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Savez Jevrejskih opština Jugoslavije još odmah, od svoje obnove 1944. 
godine, postavio je sebi zadatak, i to jedan od najvažnijih, da prikuplja i 
objavljuje materijal o tragediji jugoslovenskih Jevreja pod nacifašizmom i 
o njihovom masovnom učešću u herojskoj narodnooslobodilačkoj borbi ju-
goslovenskih naroda i narodnosti. 
O tome je već do sada objavljeno mnogo, ali nedostajao je rad koji bi in-
tegralno obuhvatio stradanje i borbu jugoslovenskih Jevreja. 
Ova knjiga dra Jaše Romana popunjava tu prazninu. Ona je rezultat njego-
vog dugogodišnjeg upornog i sistematskog rada. 
Autor je u uvodu dao neke napomene, a redaktori koje je imenovao Savez 
jevrejskih opština Jugoslavije dužni su da istaknu tri momenta. 
Prvo, u ovom radu Jevrejima se smatraju ona lica koja su bila, jevrejskog 
porekla, kao i ona koje je društvena sredina u kojoj su živeli smatrala 
Jevrejima, bez obzira na njihovo lično opredeljenje. 
Drugo, razumljivo je da knjiga ovakve vrste, čak i ako bi autor mogao da 
dode do kompletnijih izvora nego do kojih se moglo doći, nužno sadrži 
odredene činjenične nepotpunosti. 
Izdavač će nastojati da na prikladan način objavi eventualne dopune i is-
pravke. 
Treće, istraživanje, prikupljanje grade i objavljivanje ove knjige omogu-
ćeno je finansijskom pomoći Samoupravne interesne zajednice za kulturu 
SR Srbije i Memorijalne fondacije za jevrejsku kulturu. 
Redakcija 
Kao jedan od malog broja preživel ih pripadnika jevrejske zajednice u Jugoslavi j i 
o sećao s a m obavezu da pr ipremim ovaj rad koji obuhvata period od 1941. do 
1945. godine, taj najtragičniji i najmračniji period u istoriji te zajednice; period 
u kome je zbog nacist ičko-ras i st ičke »ideologije« stradalo četiri petine jugos lo-
vensk ih Jevreja. 
Jevrejska zajednica u Jugoslavij i bila je između dva s ve t s ka rata u s ta lnom us-
ponu i razvoju. To se ogledalo ne s a m o u povećanju brojnog stanja, već i u 
akt ivnom uključivanju Jevreja u društveni, privredni, kulturni, prosvetni i naučni 
život u okviru cele j ugo s l ovenske zajednice. Jugo s l ovensk i Jevreji dali su znača-
jan dopr inos u s v im ob las t ima života, ali je p roces nj ihovog daljneg razvoja naglo 
prekinut okupaci jom Jugoslavije, i nac i s t ičk im genoc idom nad j ugo s l o ven sk im 
Jevrejima. 
U knjizi se daje kratak, dokumentovan i prikaz kataklizme kroz koju su proš l i 
pripadnici jevrejske zajednice Jugos lav i je u toku drugog s ve t s kog rata i ukazuje 
na spec i f ičnost i nac i s t ičkog genoc ida i zv r šenog u Jugoslavij i nad Jevrejima, zbog 
kojih je p roces uništavanja Jevreja u Jugoslavij i dobio tako ma sovan karakter. U 
progonu i uništavanju Jevreja, pored Trećeg Rajha, učestvova le su i države koje 
su, kao saveznic i Rajha, izvrši le upad u Jugos lav i ju u apr i l s kom ratu 1941. godi-
ne (Mađar ska , Bugarska, Italija), kao i brojni domaći izdajnici (ustaše, folksdoj-
čeri, Ijotićevci, nedićevci, četnici, balisti). Zače lo bi se mnogo v i še Jevreja spa-
s io da kv i s l inšk i i satel i tsk i saradnic i , odno sno domaći izdajnici, n i su sarađival i 
sa Trećim Rajhom u uništavanju Jevreja u Jugoslavij i . 
Međut im, u istoriji jevrejske zajednice Jugos lav i je iz toga perioda ima i svet l ih 
stranica iz kojih se vidi da jugos lovensk i Jevreji n i su pas i vno čekali da budu 
uništeni. Znatan broj uključio se u otpor i borbu protiv okupatora u okv i ru opš teg 
otpora jugos lovensk ih naroda i narodnost i , uključujući se u narodno-oslobodi lač-
ki rat. To uključivanje nije bilo s lučajno, već je u tome odlučujuću u logu odigrao 
faktor svest i . U pri log tome govore i podaci o ve l i kom broju Jevreja uključenih 
u revolucionarni radnički i napredni omlad insk i pokret do drugog s ve t s kog rata. 
Broj učesn ika Jevreja u narodno-os lobodi lačkom ratu bio bi začelo još i znatno 
veći da okupatori i njihovi pomagač i n i su preduzeli niz mera u cilju sprečava-
nja nj ihovog od laska u partizane, odno sno da je organizovani otpor i narodnoos-
lobodilački rat bio počeo odmah pos le okupacije zemlje. Okupator i i njihovi po-
magači su, naime, u prvih nekol iko mesec i okupacije, između aprila i jula meseca 
1941. godine, odveli veliki broj, naročito mlađih i s po sobn ih muškaraca na pri-
nudne radove odno sno gubi l išta. No i pored toga broj Jevreja uključenih u na-
rodnoos lobodi lačku borbu bio je dosta veliki. U toj borbi oni su dali veliki dopri-
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nos za pobedu pravedne stvari uz značajne žrtve, jer je jedna trećina s v i h uklju-
čenih stradala u borbi. 
Prikupljanje podataka o Jevrej ima koji su učestvoval i u narodnoos lobod i lačkom 
ratu predstavljalo je vr lo težak zadatak, budući da su izvori iz kojih su mogl i da 
se crpe podaci bili vr lo oskudni , a od preživel ih Jevreja n i su se mogl i dobiti 
iscrpniji podaci jer su sećanja u toku proteklih sko ro četrdeset godina izbledela. 
A l i i uzasve teškoće, prikupljeni podaci pokazuju da je oko 4.600 Jevreja učes-
tvovalo u narodnoos lobod i lačkom ratu. 
Vr lo je verovatno da će čitaoci naići na nepotpune i netačne podatke o poje-
din im učesn ic ima u borbi, baš zbog o skudn ih izvora sa kojima se raspolagalo. 
Zato će autor biti zahvalan ako mu se s tave na raspolaganje dopune ili i spravke. 
Međut im, činjenica š to je uspe lo da se bar pribl ižno utvrdi broj Jevreja u narod-
noos lobod i lačkom ratu ima veliki značaj, naročito i zbog toga što do sada kom-
pletnih podataka o tome nije bilo. 
Jevreji Jugoslavije, učesn ic i narodnoos lobod i lačkog rata ispisal i su svet le stra-
nice u istoriji svoje zajednice. 
Dr sci. Jaša Romano 
NASELJAVANJE JEVREJA NA TERITORIJI DANAŠNJE JUGOSLAVIJE I 
RAZVOJ JEVREJSKIH ZAJEDNICA DO 1918. GODINE 
P O J E D I N E delove teritorije današnje Jugos lav i je prvi Jevreji naseli l i su pre 2.000 
godina. V e ć u III veku postojala je u So l i nu (Dalmacija) veća jevrejska zajednica iz 
kojeg su se Jevreji 641. godine iselili, nakon što su Avar i mes to razorili. Najveć im 
de lom iselili su se u Split. 
0 postojanju veće jevrejske zjednice i u mes tu Stobi (Makedoni ja) govore i skop ine 
rušev ina jevrejskog hrama iz IV veka. 
Prvi podaci o naseljavanju Jevreja u Srbiji, o dno sno u Beogradu potiču iz 950. 
godine. Postoji podatak da su 1250. godine dobili odobrenje za prodaju sol i. S e m 
toga, u Hrisovulj i cara D u š a n a (1354) se vidi, da je u to v r eme bilo Jevreja u 
Srbiji.1 S r ed i nom XV I I veka u Beogradu je živelo oko 800, a početkom X I X veka 
oko 1.000 Jevreja.2 Iz prvog zvaničnog pop i sa s tanovn i š tva u Srbiji 1845. godine, 
vidi se, da je u Beogradu živelo 1.087 Jevreja. Do naglog povećanja nj ihovog broja 
doš lo je u drugoj polovini X I X veka, i to ne s a m o u Beogradu već i u nek im drug im 
mest ima Srbije. 
U nek im mes t ima Hrvatske izvestan broj Jevreja ž iveo je još pre do la ska S lovena. 
1 pored mnogobrojn ih protivjevrejskih mera oni su se na toj teritoriji održail do 
1526. godine, kada je izdata naredba o nj ihovom proterivanju iz Hrvatske. Tek u 
drugoj polovini XV I I I veka bilo je dozvoljeno Jevrejima da se ponovo naseljavaju, 
uz izvesna ograničenja u pog ledu mesta nastanjivanja kao i v r s te zanimanja. Do 
masovn i jeg useljavanja doš lo je pos le donošenja Uredbe o emancipacij i Jevreja 
u Hrvatskoj i S lavonij i iz 1873. godine. Dok je 1840. god ine bilo 9.947 Jevreja,3 
njihov broj se 1880. povećao na 17.261, a 1900. na 20.032.4 
U Slovenij i je bilo Jevreja već u IX veku, ali do masovn i jeg useljavanja doš lo je u 
X I I veku. Najbrojnija jevrejska zajednica bila je u Mar iboru, koja je imala svoj 
hram, teo lošku školu, ritualno kupatilo, groblje i dr.5 Manj i broj Jevreja je bio na-
stanjen u Ljubljani, Ptuju i Radgoni. Međut im, naređenjem cara Mak s im i l i ana I 
(1496) Jevreji su proterani sa teritorije Slovenije.6 Krajem XV I I I veka se ponovo 
doseljavaju, ali u ma lom broju. Ne š to v i š e ih se nastani lo u M u r s k o j Sobot i i 
Lendavi. 
1 I Šlang, Jevreji u Beogradu, Beograd 1926. 
3 V. Vinaver, Jevreji u Srbiji početkom XX veka, Jevrejski almanah 1955—1956, str. 28. 
3 Statistički ljetopis za 1874. godinu. Zagreb 1876. 
< Statistički godišnjak Kraljevine Hrvatske i Slavonije I, Zagreb 1905. I II, Zagreb 1906. 
5 Milica Detoni, Mariborski geto, Jevrejski almanah 1957—1958, str. 72. 
6 F. Grünwald, Mušl Fium, Jevrejin sa Rijeke, Jevrejski almanah 1959—1960, str. 54. 
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Pomenuto je da je već u III veku postojala u Dalmaciji, tj. u So l i nu brojnija jevrej-
ska zajednica, koja je raseljena 641. godine. Od X V I veka doš lo je do masovn i jeg 
naseljavanja Jevreja na toj teritoriji, naročito u Spl i tu i Dubrovn iku. To su bili 
Jevreji koji su krajem XV veka proterani iz španije. 
Nakon proterivanja iz Španije, izvestan broj Jevreja se nasel io u Bosn i i Hercego-
vini. U prvo v reme su se nastanil i u Sarajevu, gde postoji s ačuvan nadgrobni spo-
menik jednog Jevrejina sa početka X V I veka. Prema nek im podacima, već 1541. 
godine bilo je u Sarajevu 40 t rgovaca Jevreja. Počev od druge polovine X I X veka, 
Jevreji iz Sarajeva odlaze i u druga mesta Bo sne i Hercegov ine, a s e m toga u tom 
periodu otpočeo je i p roces useljavanja u Bo snu i Hercegov inu i Jevreja iz ze-
malja zapadne i seve rne Evrope (ovi se nazivaju aškenazi , a Jevreji doseljeni iz 
Španije sefardi). U Bosn i i Hercegov in i je bilo 1879. godine oko 3.500, 1885. oko 
5.800, 1895. oko 8.200, a 1910. godine 11.868 Jevreja.7 
I skopine rušev ina jevrejskog hrama u Stobiju iz IV veka, govore da je u Makedoni j i 
bilo Jevreja već u s ta rom veku. U s rednjem veku postojale su brojnije jevrejske 
zajednice u Bitolju, Skoplju, Ohr idu i Strugi , od kojih su se održale s a m o one u 
Bitolju i Skoplju. Od druge polovine X I X veka Jevreji se nastanjuju i u Štipu. Kra-
jem X I X veka u Bitolju živi oko 6.000 Jevreja.8 
Jevreji se u Bačkoj prvi put pominju u X V I veku, ali je njihov broj u to v r eme 
vrlo mali, s obz i rom na mere koje je prop i sao mađarsk i Zemal j sk i sabor 1595. 
godine, a koje su se odnos i le na ograničenje s l obodnog nastanjivanja Jevreja, kao 
i na plaćanje po sebnog »jevrejskog poreza«. Prvi Jevreji koji su došl i u Bačku 
nastanil i su se u okol ini Petrovaradina. U sačuvanoj dokumentacij i se Jevreji u 
N o v o m S a d u prvi put pominju 1693. godine, a u S o m b o r u 1735. godine. Iz zvanič-
nog pop i sa s tanovn i š tva Bačke se vidi, da je 1736. god ine živelo u N o v o m Sadu 
15, S o m b o r u 3 i u S i v cu 1 jevrejska porodica. God ine 1737. izdata je dozvola 
jednom Jevrejinu da se usel i u Subot icu. 
Nakon poraza Austr i je u ratu sa Turc ima 1740. godine, doš lo je do znatnijeg pove-
ćanja broja Jevreja u Bačkoj nj ihovim dosel javanjem iz Beograda. Krajem XV I I I veka 
doš lo je do nastanjivanja Jevreja i u drug im mes t ima Bačke. S red i nom X I X veka 
bilo je u S o m b o r u 284, N o v o m S a d u 1.320, Subot ic i 650, Sent i 1.326 Jevreja, a kra-
jem X I X veka bilo je u celoj Bačkoj 19.115 Jevreja.9 
Doseljavanje Jevreja u Baranju otpočelo je s red inom XV I I I veka. Krajem veka u 
Dardi je bilo 146 Jevreja.10 
7 T. Kruševac, Društvene promene kod bosanskih Jevreja za autsrijskog vremena, Spomenica 400 godina od 
dolaska Jevreja u Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 1966, str. 77 (u daljem tekstu Spomenica 400 godina). 
8 D. Levi, Regionalna jevrejska zajednica do 1918, Spomenica Saveza jevrejskih opština 1919—1969, Beo-
grad 1969. str. 8. 
9 L. Fišer, Jevrejstvo Bačke, Jevrejski almanah 1955—1956, str. 86. 
"> J. Svajcer, Kretanje brojnog stanja prve verske opštlne u županiji Baranja — u Dardi, Jevrejski almanah 
1965—1967, str. 72. 
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Do nastanjivanja Jevreja u Banatu doš lo je i s tovremeno kada i u Bačkoj. Sredi-
nom X I X veka bilo je u Bečkereku (Zrenjanin) 644, Kikindi 704 i u V r š c u 267 Jevreja. 
Prema zvan ičnom pop i su s tanovn i š tva koje je izvršeno 1921. godine u novostvo-
renoj državi S rba Hrvata i S l ovenaca ( S H S ) bilo je 64.753 Jevreja (u Srbiji 6.112, 
današnjoj Makedoni j i , K o s o v u i Sandžaku 5.702, Bosn i i Hercegov in i 12.031, Hrvat-
skoj i S lavonij i 20.562, Bačkoj, Baranji i Banatu 12.069, Dalmacij i 314, S lovenij i , 
Međumur ju i Prekomurju 946, Crnoj Gor i 17 Jevreja).11 Međut im, prema stat i s t ičk im 
podacima, dobijenim anketom koju je sp roveo Savez rabina Jugos lav i je 1924. go-
dine, broj Jevreja je iznosio 73.266, tj. oko 9.000 v i še nego što je navedeno u ra-
nije pomenut im državnim stat i s t ičk im podacima. Iz s l edećeg pregleda se v ide 
brojčane razlike između ta dva stat ist ička podatka po pokraj inama koje su uš le 
u sa s tav S H S : 
broj Jevreja prema popisu 
pokrajina 
državnom Saveza rabina 
Srbija 6.112 7.800 
Makedonija, Kosovo, Sandžak 5.702 6.218 
Bosna i Hercegovina 12.031 13.701 
Hrvatska i Slavonija 20.562 21.810 
Bačka, Banat, Baranja 19.069 21.349 
Dalmacija 314 412 
Slovenija, Međumurje, Prekomurje 946 1.959 
Crna Gora 17 17 
Svega 64.753 73.266 
Pretpostavlja se da su podaci Saveza rabina Jugos lav i je o broju Jevreja u pojedi-
nim pokraj inama verodostojnij i, š to se može zaključiti na o snovu broja Jevreja 
u Jugoslavij i pred drugi svet sk i rat, o č emu će kasnije biti govora. 
S v e do spajanja navedenih pokrajina u jedinstvenu državu S H S , n i su postojali 
us lovi za tešnju saradnju njihovih jevrejskih zajednica. S v aka od tih zajednica se 
u kulturnom, p ro sve tnom i e k o n o m s k o m pogledu razvijala pod spec i f i čn im u s lov ima 
karakter ist ičnim za s vaku od navedenih pokrajina. 
RAZVOJ RADNIČKOG POKRETA NA TERITORIJI DANAŠNJE JUGOSLAVIJE 
DO 1918. I USLOVI ZA UKLJUČIVANJE JEVREJA U POKRET 
Politička ra scepkanos t teritorije današnje Jugos lav i je do kraja prvog s ve t s kog 
rata, kao i pr ivredna zaostalost, uslovi l i su kasniju pojavu radničke k lase i radnič-
" Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. I 1921. godine, Sarajevo 1932. 
Jevrejski almanah za 5686. godinu (1925), str. 286. 
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kog pokreta no što je to bio s lučaj u zemljama zapadne Evrope. Na teritoriji današ-
nje Jugoslavi je postojali su s r ed inom X I X veka isključivo zanatski radnici, dok je do 
pojave industr i jskih radnika doš lo nešto kasnije. Prema tome, zanatski radnici su 
predstavljali prve začetke radničke k lase i oni su bili prvi, koji su prihvatili soc i -
jalističku ideologiju. On i su bili i osn ivač i prvih radničkih organizacija, koje u to 
v reme još n i su imale politički karakter. To su bile organizacije za uzajamno poma-
ganje, bo lesn ičke blagajne, radnička prosvetna udruženja, itd. Krajem X I X veka, 
te organizacije prerastaju pos tepeno u s indikalne i političke organizacije. Taj p roces 
prerastanja nije se odvijao ist im intenzitetom niti i s tovremeno u s v i m pokraj inama 
današnje Jugoslavi je. U p rocesu prerastanja odlučujuću ulogu odigrala je pojava 
industr i jskih radnika, kao i s tepen uticaja radničkih pokreta industrijski razvijenijih 
zemalja zapadne Evrope. Zahvaljujući tome, krajem X I X i početkom XX veka usle-
dio je p roces osnivanja prvih s indikalnih organizacija, kao i soc i ja ldemokratsk ih 
stranaka u pokraj inama današnje Jugoslavije. 
U prve s t rukovne s indikalne organizacije i soc i ja ldemokratske partije, bio je uklju-
čen i manji broj Jevreja. 
U Os i jeku su god ine 1892. bili č lanovi s t rukovne s indikalne organizacije s ledeć i 
Jevreji: S amue l F išer, Mo r i c Vavra i Leopold Goldštajn, dok su u osn ivanju Okružne 
bo lesn ičke blagajne učestvoval i Hugo Boškov ić , Geza Švarc i M o r i c Vajs (1893). 
God ine 1894. doš lo je u Os i jeku do osnivanja Soc i ja ldemokratske stranke, a jedan 
od osn ivača bio je Robert S imon , bravar. M e đ u prv im č lanov ima te stranke bili 
su i Leopold Fr idman (koji je 1880. bio blagajnik Obrtn ičko-radničkog društva), 
Mo r i c Vajs, M u k i Vajs, Jos ip Najman i S amue l Fišer. Pred kraj prvog s ve t s kog 
rata članovi te stranke su bili i Lavos lav Kraus, Ladis lav K raus i A l f red Vajs.13 
Prvi Jevrejin učlanjen u s t rukovni s indikat u Beogradu bio je Jos i f Ana f koji je 
1896. bio član Druž ine t ipografsk ih radnika.14 U Soc i ja ldemokrat sku s t ranku Srbije 
(osnovana 1903) bili su uključeni s ledeć i Jevreji: S amu i l o Kav i son i A v r a m Koen 
(A leksandar Popović), a neš to kasnije Izrael Tajtacak i Sof ija Levi, dok su se pred 
prvi s vet sk i rat učlanili A l k o n Geras i , Jaša A l tarac i M i k a Benvenist i (električar).15 
Značajnu ulogu u s ind ika lnom pokretu Srbije odigrala je Sof ija Levi, tekst i lna 
radnica iz Beograda. God ine 1908. izabrana je za člana uprave Saveza tekst i lnih i 
ostal ih fabričkih radnika, a 1910. učes tvova la je kao delegat s indikalne organizacije 
Palilula na VI I I kong re su Soc i ja ldemokrat ske stranke Srbije. Na tom kongresu 
o snovan je Sekretarijat žena socijaldemokrata, prva politička organizacija u Srbiji. 
Sof ija Levi izabrana je za sekretara organizacije i aktivno je sarađivala u l istu te 
organizacije Jednakost. God ine 1919. bila je član Soci ja l i s t ičke radničke partije 
Jugos lav i je (komunista) i izabrana za člana Sekretarijata žena komunista. Na Vuko-
v a r s k o m kongresu KPJ izjasnila se kao »centrumaš« i i sk l jučena je iz Partije, pos le 
" I. Mažuran, Građa o radničkom pokretu Osijeka i Slavonije 1867—1894, Osijek 1967. 
4 M. Topalović, Hronologija radničkog pokreta u Srbiji I (do 1919), Beograd 1934, str. 46. 
15 Ibidem, str. 206. 
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čega se pasivizirala i živela u Krupnju (ubijena od Nemaca 1942. u logoru na Saj-
mištu). 
Pored Sofije Levi, aktivnu ulogu u s ind ika lnom pokretu odigrala je i žanka Levi, 
krojačka radnica, koja je 1908. izabrana za člana uprave Saveta krojačkih radnika. '6 
Soci ja lna struktura Jevreja u Bosn i i Hercegovin i , p rvenstveno u Sarajevu, gde je 
živelo oko 8 0 % jevrejskog življa te pokrajine, us lov i lo je uključivanje većeg broja 
Jevreja u s indikalni pokret, kao i u Soc i ja ldemokratsku stranku. 
Proces stvaranja s indikaln ih organizacija u Bosn i i Hercegov in i otpočeo je 1905. 
godine. Te god ine o snovan je i Glavni radnički savez za Bil-I, odno sno s indikalne 
centrale. Jedan od osn ivača G lavnog s ind ika lnog saveza bio je Ma i r Levi, krojački 
radnik. U rukovodstv ima raznih s t rukovn ih s indikata u Sarajevu bili su uključeni i 
s ledeći Jevreji: Mo r i c Švarchadt, Juda Atijas, Dav id Ab inun, Nahman Ovadija, a 
u upravi Saveza t rgovačk ih namešten ika: Ab r aham E. Levi, Dav id Ab i nun i dr. I 
u upravama raznih radničkih udruženja nalazio se izvestan broj Jevreja. Tako su 
npr. u upravi Radn ičkog kulturnog društva, koje je o snovano 1908. bili: Leon Ati-
jas, Nahman Ovadija, Hinko Švarc, Hugo Cvehe r i dr. 
God ine 1911. bilo je u s indikatu 6.068 članova, među kojima 166 radnika Jevreja, 
š to u odno su na broj jevrejskog s tanovn i š tva predstavlja v i sok i procenat. 
U Soc i ja ldemokratskoj stranci B iH (osnovana 1909) najaktivniji su bili i s ledeć i 
Jevreji: Izrael Gaon i S o l o m o n Monti ljo. Značajnu ulogu u p rocesu dalje organi-
zacije Soc i ja ldemokrat ske stranke B iH odigrao je dr M i l an ( M o i s e ) Zon, koji je do-
šao iz Poljske 1917. u Sarajevo kao izgrađeni socijal ista. Početkom 1918. izabran 
je za člana M e s n o g odbora i člana G lavnog odbora Soc i ja ldemokrat ske s t ranke 
BiH. On je 1919. učes tvovao kao delegat stranke na Kong r e s u ujedinjenja u Beo-
gradu, na kojem je izabran za člana Centra lnog veća novoosnovane Soc i ja l i s t ičke 
radničke partije Jugos lav i je (komunista). Na tom Kong re su učes tvovao je, zajedno 
sa Đ u r o m Đakov i ć em i Natanom Ovadijom, kao delegat Saveza meta l sk ih radnika 
BiH.17 
Radnički pokret u Vojvodini razvijao se u sk lopu radničkog pokreta Mađa r s ke . Me -
đutim, u radnički pokret Vojvodine bio je uključen neznatan broj Jevreja, od kojih 
su bili naročito aktivni Deže Đ e đ e š i i Hugo S inger , obojica iz Sombora . Đ e đ e š i je 
rukovodio Bo le sn i čkom blagajnom, dok je S i nge r bio jedan od prvih č lanova Soc i -
ja ldemokratske partije. U njegovoj kafani je 1919. god ine bilo sed i š te M e s n o g 
veća Partije, koje je 1920. rukovodi lo štrajkom železničara. Zbog toga je S i nge r 
uhapšen i, pos le zlostavljanja na policiji, proteran iz Sombora . Pred kraj prvog svet-
14 Stanka Dević-Ubavić, Srpska Socijaldemokratska partija i ženski pokret u Srbiji 1903—1914. g. Tokovi 
revolucije I. Beograd 1967, str. 220, 224, 230, 239. 
17 M. Finci, U avangardi društvenog progresa, Spomenica 400 godina, Sarajevo 1966, str. 194—195. 
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s kog rata, kao članovi Soc i ja ldemokratske s t ranke u Vojvodini pominju se s ledeć i 
Jevreji: Andri ja Deak, Mihaj lo Reves , Ab r aham V ince i Ladis lav Nađ.18 
U Soc i ja ldemokratsku stranku Dalmacije bili su, pred kraj prvog s ve t s kog rata 
učlanjeni s ledeći Jevreji: Mo r i c Finci, Rahela Kabiljo, Dav id Pinto i dr. Policija 
ih je kao pripadnike te stranke proterala iz Splita. 
Kao reakcja na zulume i pljačku tursk ih vlasti u Makedonij i , doš lo je 1893. godine, 
do osnivanja p rogres i vne organizacije Vnatrešna makedonska revolucionerna orga-
nizacija ( V M R O ) u So lunu. U toj organizaciji je 1896. bilo 20 bitoljskih Jevreja, 
dok je oko 200 jevrejskih porodica pomaga lo pokret prebacivanjem oružja iz Grčke, 
davanjem s reds tava i skr ivanjem rukovodi laca organizacije (Goce Delčev, D a m e 
Gruev, Goce Petrov, Pera Tošev i dr.). 
U l l indenskom ustanku 1903, bilo je u redovima ustanika i Jevreja, koji su najve-
ć im de lom izginuli u borbi sa Turcima. M e đ u borc ima Jevrejima istakao se Rafael 
M. Kamhi, koji je, pod imenom Skender-beg, bio vođa jedne ustan ičke grupe u 
četi vojvode Luke Gerova.1 9 
Godine 1910. o snovana je u So l unu Soc i ja ldemokratska stranka Makedoni je. U vezi 
s njenim osn ivanjem značajnu ulogu je odigrala Soc i ja l i s t ička jevrejska grupa u 
So lunu, na čijem čelu je stajao A v r a m Benarojo. Na tom o sn i vačkom sa s tanku 
postojala je jaka grupa koja je bila protiv osn ivanja s amos ta lne Soc i ja ldemokrat ske 
stranke Makedoni je. Zahvaljujući zalaganju Soci ja l i s t ičke jevrejske grupe, koja je 
ukazala na postojanje određenih spec i f ičnost i u Makedoni j i , doš lo je do osn ivanja 
samosta lne Soc i ja ldemokratske partije Makedonije. 2 0 
Na o snovu iznetih podataka može se zaključiti, da na teritorijama koje su uš le u 
sas tav S H S , nije bilo masovn i jeg uključivanja Jevreja u radnički pokret, odno sno u 
soc i ja ldemokratske partije do prvog s ve t s kog rata, s e m u Bosn i i Hercegov in i . Me -
đutim, među uključenima bilo je istaknutih pobornika soci ja l i st ičke ideologije, koji 
su i u novostvorenoj državi S H S produžili sa revoluc ionarn im radom. 
STVARANJE JEDINSTVENE JEVREJSKE ZAJEDNICE U JUGOSLAVIJI I NJEN 
RAZVOJ OD 1918 DO 1941. 
U novoformiranoj državi S H S bili su stvoreni i us lov i za postojanje jedinstvene 
jevrejske zajednice, a u vezi s tim, i jedinstvene jevrejske organizacije, koja bi 
objedinjavala rad jevrejskih zajednica. Na čelu jevrejske zajednice stajala je orga-
,a M. Beljanski, Hronika o radničkom pokretu i KPJ u Somboru i okolini 1918—1941, Sombor 1968. 
" A. Matkovski, Tragedijata na Evreite od Makedonija, Skopje 1962, str. 22. 
D. Konstantinov, Bitoljski Jevreji i VMRO, Jevreiski almanah 1963—1964, s. 92—95. 
20 J. Marjanović, Nastanak i razvitak radničkog pokreta u Jugoslovenskim zemljama do prvog svetskog rata, 
Beograd 1958. 
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nizacija — Savez jevrejskih ve ro i spovedn ih opšt ina Jugoslavi je. Savez je odigrao 
značajnu ulogu u borbi za ostvar ivanje punih g rađansk ih prava i s l obode Jevreja, 
a po sebno u suzbijanju izvesnih ant i semit sk ih ispada, koji su se javili prvih god ina 
po osn ivanju države S H S , kao i u god inama pred drugi svet sk i rat. Prvih god ina 
po stvaranju države S H S doš lo je do pojava izvesnih protivjevrejskih akcija od 
strane nacional ist ičkih grupa, a de lom i od tadašnjeg državnog režima. Savez je 
u speo preko nadležnih organa da spreč i dalje š irenje tih akcija. U tim nastojanjima 
Savez nije bio usamljen, jer je i Komun i s t i čka partija Jugos lav i je odlučno ustala 
protiv ant i semit sk ih ispada. Tako je M e s n i komitet KPJ Beograd organizovao 23. 
septembra 1920, protestni mit ing protiv ant i semit sk ih pojava na kome su govori l i 
M i l o š Trebinjac, M o š a Pijade i M i k a Benvenis t i (električar).2 ' 
Nakon toga us ledio je period relativno mirnog razvoja jevrejske zajednice u Jugo-
slaviji, s ve do pojave nacizma u Nemačkoj i prodiranja njegove ideologije u Jugo-
slaviju. U tom periodu mirnog razvoja jevrejske zajednice, doš lo je u s v i m mes t ima 
u kojima je ž iveo veći broj Jevreja, do osn ivanja raznih organizacija i društava: 
kulturnih, prosvetnih, dobrotvornih, sportsk ih, radničkih, itd. S v e te organizacije, 
odnosno udruženja imala su, v i š e ili manje, jevrejsko nacionalno obeležje. To je 
bio jedan od razloga što je u prv im god inama pos le prvog s ve t s kog rata, manji 
broj Jevreja bio uključen u revolucionarni radnički pokret. Al i , među uključenima 
bilo je istaknutih revolucionara, p rvens tveno iz redova č lanova b ivš ih soci ja ldemo-
kratskih partija i s indikaln ih organizacija. 
Broj Jevreja-pripadnika revoluc ionarnog radničkog pokreta pos tepeno se povećavao 
do 1930. godine, kada je us ledio p roces njihovog masovn i jeg uključivanja u revolu-
cionarni radnički pokret iz s ledeć ih razloga: 
— teška ekonomska situacija u zemlji u vezi sa s v e t s k o m e k o n o m s k o m kr izom 
30-tih godina pogodi la je i veći broj Jevreja, naročito s i tne t rgovce i zanatlije; 
— revolucionarni p rogram Komun i s t i čke partije Jugos lav i je — borba protiv sku-
poće, nezapos lenost i , diktature, prodora faš izma, pravi lno rešenje nacionalnog pi-
tanja — imalo je jak uticaj i na Jevreje, a po sebno na jevrejsku radničku i stu-
dentsku omladinu; 
— pojava nacist ičke ideologije, koja je bila prvenstveno uperena protiv Jevreja, 
a protiv koje je KPJ povela odlučujuću borbu, us lov i lo je masovn i je uključivanje 
Jevreja u napredni i revolucionarni radnički pokret. 
Prodiranje nacist ičke ideologije u Jugos lav i ju dovelo je do aktiviranja profaš i s t ičk ih 
organizacija ( Ijotićevska, Hodžer ina i dr.), koje su prihvatile ras i s t ičke protivjevrej-
ske mere i putem desn i ča r ske š tampe otpočele s otvoren im napadima na Jevreje. 
Rad profaš i s t ičk ih organizacija bio je omogućen i s t a vom s a m o g državnog režima, 
21 S. Mirnić, M. Petrović, Desanka Petrović, Milica Damjanović, Hronologija radničkog pokreta u Srbiji II 
(1919—1941], Beograd 1969, str. 53. 
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posebno vlade M i l ana Stojadinovića i v lade Cvetkov i ć -Maček , koje su se s v e v i še 
priklanjale nacist ičkoj Nemačkoj, napuštajući dotadašnje demokrat ske saveznike. 
Pod s ve već im polit ičkim i e k o n o m s k i m pr i t i sc ima nacist ičke Nemačke, jugos loven-
ska vlada dozvol i la je neometani rad domać ih Nemaca-folksdojčera, koji su putem 
svoje š tampe (»Erwache«) i raznih protivjevrejskih brošura otvoreno propovedal i 
rasnu i ve r sku mržnju, pozivajući i na pr imenu genoc ida protiv Jevreja. Ist im sto-
pama poš la je i domaća desn i ča r ska štampa, koju je f inans i rao Treći Rajh. 
Pod pr i t i skom Trećeg Rajha, vlada Cve tkov i ć -Maček otpočela je sa propis ivanjem 
i protivjevrejskih mera: 
Jedna od prvih mera koje je pomenuta vlada preduzela bila je otežavanje pa i spre-
čavanje u laska jevrejskih izbeglica iz zemalja zapadne Evrope, koje je Treći Rajh 
okupirao, i koje su u Jugoslavij i tražile s p a s od nacist ičk ih progona i zverstava. 
Nekol iko hiljada jevrejskih izbeglica koje su uspe le da prebegnu u Jugoslaviju, bile 
su konfinirane u manjim mes t ima s tim, š to se je Savez jevrejskih ve ro i spovedn ih 
opšt ina morao da brine o nj ihovom izdržavanju. 
5. oktobra 1940. izdata je pod brojem 1322 »Uredba o merama koje se odnose na 
Jevreje u pog ledu obavljanja radnja sa produkt ima ljudske ishrane«. U redbom je 
bilo zabranjeno Jevrej ima da vode radnje sa namirn icama za ljudsku i shranu na 
veliko, a u industr i j sk im preduzeć ima sa pro izvodima ljudske ishrane, čiji su v las-
nici Jevreji, postavljeni su komesar i ; 
5. oktobra 1940. pod brojem 1323, objavljena je »Uredba o up i su lica jevrejskog 
porekla za učenike univerziteta, v i sok ih ško la u rangu univerziteta, v i š ih, srednjih, 
učiteljskih i drug ih škola«. Tom Uredbom zaveden je za Jevreje »numerus c lausus« . 
Broj upisanih Jevreja morao je da bude u s razmer i broja Jevreja prema broju 
s tanovnika ostal ih narodnosti.22 
Ali, i pre donošenja napred navedenih uredaba, pr imenj ivane su izvesne diskr imi-
nacione mere prema Jevrejima, iako za to n i su postojala zvanična naređenja: ogra-
ničenje zapošljavanja Jevreja u državnim i banov in sk im s lužbama, postavljenja za 
nastavno osoblje na univerzitetima, napredovanje u jugos lovenskoj vojsc i dalje od 
čina pukovnika i dr. 
Protiv navedenih uredaba odlučno je ustala Komun i s t i čka partija Jugoslavije, kao i 
napredne narodne mase. Beogradsk i s rednjoško lc i izdali su početkom š ko l s ke 
1940/41. god ine letak u kome se navodi: »Doneta je uredba kojom se naš im 
drugov ima, jevrejsk im đac ima otima pravo školovanja. Ovaj udar na prava mladih 
i s l obodu nauke uobičajena je mera nas i ln ičkog režima .. ,«.23 Komitet SKOJ -a u 
Kikindi je takođe objavio prog las protiv uredbe o ograničenju ško lovanja jevrejske 
omladine, a s l ičn ih protesta je bilo i u d rug im mes t ima Jugoslavije. 
Službene novine. 5. X 1940. 
23 B. Sakota, Beogradska srednjoškolska omladina pred drugi svetski rat, Godišnjak grada Beograda VI, Beo-
grad 1959. 
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O v e protivjevrejske mere, koje je prop i sao i sp rovod io tadašnji državni režim, bile 
su uvod u protivjevrejske mere koje su nacisti i njihovi sateliti dos ledno sprovel i 
u per iodu 1941—1945 . i koje su se završ i le m a s o v n i m genoc idom. 
Jevrejska zajednica u Jugoslavi j i je, i pored izvesnih ant i semit sk ih ispada, pokazala 
v idan napredak u s v o m razvoju s v e do 1940. godine. Jevreji su uzeli znatnog uče šća 
u kulturnoj, prosvetnoj, ekonomskoj , naučnoj i d rug im oblast ima stvaranja. Do š l o 
je i do znatnijeg povećanja broja Jevreia, ali ne postoje tačni podaci koi iko je to 
povećanje iznosi lo od 1919. do 1941. godine. Prema podac ima Saveza jevrejskin 
vero i spovedn ih opšt ina Jugoslavije, u 1940. godini je bilo 66.843 Jevreja. Međut im, 
u č lanku »Jugos lovensk i Jevreji u svet lost i statist ike« dr Eduarda M o s b a h e r a navodi 
se, da je te god ine bilo 71.347 Jevreja.24 Postavlja se pitanje otkuda tolike 
brojčane razl ike? M o g u ć a pretpostavka je, da su u podac ima Saveza izostavljeni 
oni Jevreji, koji n i su plaćali č lanarinu nadležnim jevrejsk im opšt inama ( s i romašn i ) , 
kao i oni koji n i su hteli da budu članovi. Na o snovu sp roveden ih istraživanja (iako 
se nije raspolagalo potpunom dokumentaci jom), broj Jevreja u Jugoslavi j i pred 
drugi svet sk i rat bio je veći od broja koji je naveo Mo sbahe r . Podaci o broju Jev-
reja koje je naveo Savez ne mogu se smatrati verodostojn im, što se vidi iz neko-
liko s ledeć ih upoređenja: 
— prema podac ima Saveza, u Makedon i j i je 1940. god ine bilo 6.550 Jevreja. Me -
đutim, iz sačuvane dokumentacije, koja se nalazi u Jev re j skom i s tor i j skom muzeju 
u Beogradu, vidi se da su Nemc i marta 1943, odveli u logor u Treblinki 7.315 Jev-
reja, dok je 447 uspe lo b lagovremeno da se skloni. Prema tome, u Makedoni j i je 
bilo pred rat 7.762 Jevreja;25 
— u podac ima Saveza se navodi, da je u Hrvatskoj, Slavonij i i S r e m u bilo 18.345 
Jevreja. Međut im, u knjizi Komunistički pokret i socijalistička revolucija u Hrvat-
skoj (Zagreb 1969) navodi se da je bilo oko 25.000, od kojih je oko 21.000 stra-
dalo kao žrtve fa š i s t i čkog terora; 
— u podac ima Saveza stoji, da je u Zagrebu bilo 9.467 Jevreja. Međut im, u izve-
štaju Komis i je za ispitivanje ratnih zločina navedeno je, da je preko 8.000 stradalo 
kao žrtve fa š i s t i čkog terora, dok je utvrđeno da je drugi s ve t sk i rat preživelo oko 
3.000. Prema tome, u Zagrebu je do rata živelo preko 11.000 Jevreja;26 
— za Banat se navodi da je bilo 3.215 Jevreja, dok ih je prema drug im podac ima 
bilo oko 4.200; 
— prema podac ima Saveza, Beograd je imao 10.388 Jevreja. Međut im, maja 1941, 
izvršil i su Nemc i popis beogradsk ih Jevreja i tom pr i l ikom je reg i s t rovano 9.145 
lica. Prema podac ima prikupljenim pos le rata utvrđeno je, da oko 2.000 Jevreja 
" Jevrejski narodni kalendar za 5701. g. 11940—1941], 
7S A. Matkovski, Tragedijata na Bvreite od Makedonija, Skopje 1962, str. 21. 
26 Doki/menat neregistrovan u Arhivu Hrvatske u Zagrebu. 
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nije reg i s t rovano (prebegl i iz Beograda, stupil i u N O V , bili u zarobljeničkim logo-
rima, ili su se skrival i). Na o s n o v u toga se može zaključiti, da je u Beogradu pred 
drugi svet sk i rat bilo oko 11.500 Jevreja; 
— za Sarajevo se navodi u podac ima Saveza, da je imalo pred rat 8.114 Jevreja. 
Taj broj nije ni približno tačan, jer se iz pop i sa žrtava faš i s t i čkog terora, koji je 
1967. godine sač in io Odbo r za izgradnju spomen-parka vidi, da je stradalo oko 
7.600 Jevreja. S e m toga, oko 900 je bilo uključeno u N O R , a oko 1.500 je u spe lo 
da prebegne i preživi rat. Prema tome, do kraja rata je živelo u Sarajevu preko 
10.000 Jevreja;27 
— za S o m b o r se navodi da je imao oko 950 Jevreja. Međut im, utvrđeno je, da je 
toliko stradalo kao žrtve faš i s t i čkog terora, a da je oko 300 preživelo rat.28 
Ovo su s a m o neka od većih brojčanih nes laganja između podataka Saveza iz 1940. 
godine i podataka do kojih se doš lo na o snovu sačuvane dokumentacije i posle-
ratnih publikacija. Prema podacima, naknadno prikupljenim, broj Jevreja u pojedi-
nim pokraj inama pred drugi s ve t sk i rat, bio je s ledeći: 
Bosna i Hercegovina oko 14.500 
Srbija oko 12.500 
Hrvatska, Slavonija, Srem oko 25.000 
Bačka, Baranja oko 16.000 
Banat oko 4.200 
Slovenija, Međumurje oko 1.000 
Kosovo oko 550 
Sandžak, Dalmacija, Crna Gora oko 730 
Makedonija 7.762 
Svega oko: 82.242 
lako postoje veće brojčane razlike između podataka Saveza i podataka do kojih 
s m o došli, realnija je pretpostavka da je, pred drugi svet sk i rat bilo oko 82.000 
Jevreja, a tome u pri log govore i s ledeći podaci: drugi svet sk i rat je preživelo oko 
15.000 Jevreja; oko 1.300 je stradalo u N O R ; 65.500 je stradalo kao žrtve fa š i s t i čkog 
terora. 
Pred drugi svet sk i rat u Jugoslavi j i je bilo 117 jevrejsk ih ve r sk ih zajednica od kojih 
su neke bile stare po nekol iko stot ina godina. Dana s postoji oko 300 jevrejskih 
zajednica-opština sa oko 6.200 članova.29 
27 Spisak palih boraca-građana Sarajeva u NOB-i, poginulih boraca za oslobođenje Sarajeva i žrtava fašističkog 
teiora, izd. Odbor za izgradnju spomen-parka, Sarajevo 1967. 
23 Beljanski, M., Somborski Jevre/l — rukopis u Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu. 
79 M. Haramina, Zločini i protujevre/ske mjere u Zagrebu u toku II svjetskog rata, Historijski pregled VII, 
Zagreb 1961, broj 2, str. 89; 
Jevrejski kalendar za 5734. godinu (1973—1974), str. 38—40. 
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REVOLUCIONARNI RADNIČKI POKRET U JUGOSLAVIJI IZMEĐU DVA SVETSKA 
RATA I UKLJUČIVANJE JEVREJA U POKRET 
Kratak pregled razvoja KPJ i revolucionarnog radničkog pokreta 
Posle osnivanja države S H S , stvoreni su uslovi za objedinjavanje s indikalnih orga-
nizacija i socijaldemokratskih stranaka pokrajina koje su uš le u sastav te države. 
Do objedinjavanja socijaldemokratskih stranaka doš lo je aprila 1919. godine, na 
Kongresu ujedinjenja u Beogradu, kada je osnovana Socijal ist ička radnička partija 
Jugoslavije (komunista). Njeno formiranje predstavlja prelomnu fazu u istoriji jugo-
s lovenskog radničkog pokreta. 
Revolucionarni klasni program Socijal ist ičke radničke partije prihvatile su već 
prvih dana š i roke narodne mase, što potvrđuju postignuti uspes i KPJ na opštin-
sk im izborima, kao i na izborima za Ustavotvornu skupšt inu 1920. godine (na izbo-
rima je KPJ dobila 59 poslaničkih mandata). I stovremeno dolazi i do objedinjavanja 
sindikalnih organizacija u Ujedinjene sindikate u kojima je KPJ imala odlučujuću 
ulogu. 
S ve veći uticaj KPJ u revolucionisanju narodnih masa, primorao je tadašnje bur-
žoaske partije da zajednički istupaju u borbi protiv KPJ. One su 30. decembra 1920. 
izglasale u Narodnoj skupšt in i tzv. »Obznanu« kojom se zabranjuje rad Komuni-
stičke partije i Ujedinjenih sindikata. Usledi la je hajka na članove KPJ i njene 
simpatizere, kao i masovna hapšenja partijskih i s indikalnih rukovodilaca. Hajka 
je dobila još veće razmere nakon neuspelog atentata na kralja A leksandra. Bur-
žoaske partije iskoristi le su taj atentat za donošenje Zakona o zaštiti države, kojim 
su bile propisane najstrože kazne za svaku komunist ičku delatnost. 
Doš lo je do hapšenja vel ikog broja članova Izvršnog odbora CK KPJ, kao i članova 
pokrajinskih odbora i sindikata. No, i pored sv ih represalija, Komunist ička partija 
je i u i legalnosti produžila sa revolucionarnim radom. S obzirom da je najveći broj 
članova Izvršnog odbora CK KPJ uhapšen, doneta je odluka da se oformi Zamenički 
odbor koji će delovati do izbora novog rukovodstva. U taj odbor ušli su Triša Kacle-
rović, M o š a Pijade, S lavko Kaurić i Lovro Klemenčić. Zamenički odbor otpočeo je 
1921. godine sa izdavanjem lista Slobodna reč, čiji je v lasnik i urednik bio M o š a 
Pijade. 
Jula 1921, održana je u Beču Prva partijska konferencija na kojoj je izabran novi 
CK KPJ sa S i m o m Markov i ćem na čelu, koji je ubrzo smenjen. Na Drugoj partijskoj 
konferenciji, održanoj maja 1923, za generalnog sekretara izabran je Đuro Đako-
vić. Novi CK KPJ otpočeo je krajem 1924. sa izdavanjem svog lista Komunist, čiji 
je urednik bio M o š a Pijade. Nakon izlaska trećeg broja tog lista, Pijade je uhapšen 
i od suda za zaštitu države osuđen na 12 godina robije, a na robiji mu je kazna 
povećana za još dve godine zbog organizovanja štrajka političkih zatvorenika. 
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Grupa jugos lovensk ih komun i s ta u Beču, ug lavnom studenata, otpočela je marta 
1926, po direktivi Partije, sa izdavanjem lista Srp i čekić, a urednik je bio Sa lamon-
-Mon i Levi, koji je u to v reme studirao medic inu u Beču. Na Trećem kongresu KPJ, 
koji je održan 1926. u Beču, doneta je odluka, da taj list bude zvanični organ KPJ 
i da se š tampa u Jugoslavij i . 
S obz i rom da je S i m a Ma r kov i ć produžio sa f rakc ionašk im radom, to je Komin-
terna sazvala aprila 1928. savetovanje partijskih rukovodstava, na kojem je Mar -
ković isključen iz Partije i izabran novi CK KPJ od tri člana, na čelu sa Đ u r o m 
Đakov i ćem. Na Četv r tom kongresu KPJ, novembra 1928, Đu ra Đakov i ć je izabran 
za organ izac ionog sekretara Partije. 
U zemlji je s v e v i še ras lo nezadovoljstvo š i rok ih narodnih m a s a zbog nerešen ih 
socijalnih, ekonomsk ih , političkih i nacionalnih pitanja. Do š l o je do masovne ne-
zapos lenost i radnika, opadanja vrednost i radničkih nadnica, povećanje t ro škova ži-
vota uz i s tovremeno ukidanje o snovn ih ekonomsk i h i političkih prava radnika. S v e 
je to dovelo do jačeg revolucionisanja radničkih masa, pa je kralj A l ek sanda r de-
cembra 1928. godine ukinuo V idovdansk i ustav, raspust io parlamenat i zaveo apso-
lutistički diktatorski režim koji se oslanjao na voj sku i ve l i ko s rp sku buržoaziju. 
Put koji je izabrao CK KPJ u borbi protiv tog režima bio je nepravi lan. Na ime, fe-
bruara 1929, objavio je CK KPJ prog las kojim se pozivaju radnici i seljaci na oru-
žanu borbu u cilju rušenja d iktatorskog režima. Međut im, za tu akciju Partija nije 
bila sp remna ni kadrovsk i , tj. nije bila s po sobna da preuzme rukovodeću u logu u 
toj borbi s obz i rom na mali broj č lanova KPJ, niti je bila u to v reme jače povezana 
sa narodnim masama. Diktatorsk i režim iskor ist io je taj proglas, kao i nesprem-
nost Partije i preduzeo odlučne mere za likvidaciju Partije. Us ledi la su masovna 
hapšenja partijskih rukovodilaca, kao i njihova ubistva (Đura Đakov ić , Nikola He-
ć imović, Paja Ma rganov i ć , Mi jo Orešk i , Mar i jan Barun i dr.). U sarajevskoj policiji 
ubijen je pr i l ikom sas lu šavanja Benjamin Finci, učesn ik u oktobarskoj revoluciji. 
U per iodu od 1929. do 1932. godine, održano je pred s u d o m za zaštitu države u 
Beogradu 159 p rocesa č lanov ima KPJ i SKOJ-a , kao i nj ihovim s impat izer ima, a 
1933. godine još 127 procesa. Veliki broj je o suđen na v i šegod i šn ju robiju, a mnog i 
na zatvor u trajanju do 1 godine. M e đ u o suđen ima na robiju bilo je 22, a na zatvor 
9 Jevreja. 
Vr lo značajnu u logu u tom periodu odigrala je i legalna organizacija tzv. »Crvena 
pomoć«. Ona je obezbeđivala optuženima branioce na sudu za zaštitu države, s lala 
hranu, lekove, literaturu o suđen ima na robiji, materijalno pomaga la porodice osu-
đenih č lanova Partije i s impatizera. Ta organizacija, o snovana 1922. godine, pred-
stavljala je u početku humanitarnu organizaciju radničke k lase za pomoć nezapo-
s len im radnicima, ali je kasnije dobila znatno š i ru ulogu: ukazivanje pomoć i poli-
t ičkim zatvorenic ima, žrtvama belog terora i nj ihovim porodicama, plaćanje advo-
kata koji su branili komuni s te na sudu, itd. U v reme g rađanskog rata u Španiji, 
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organizovala je prikupljanje i s lanje pomoć i republ ikanskoj armiji. S obz i rom na 
karakter delovanja, organizacija je dobila 1940. godine naziv »Narodna pomoć«, a 
kada je doš lo do ustanka naroda Jugos lav i je 1941. godine, nazvana je »Narodno-
os lobodi lačk i fond«. U tu organizaciju su bile uključene š i roke narodne mase , pri-
padnici s v i h profesija, lako je bila vanpart i jska organizacija, u njoj je imala KPJ vr lo 
jak oslonac.3 0 
U rukovodstv ima te organizacije bilo je i Jevreja: u Komitetu »Crvene pomoći« za 
Vojvodinu — dr Ado l f S inger ; M e s n o m komitetu u Subot ic i — Eržebet G ro s ; M e -
s n o m komitetu u Tuzli — Hajim Pinto; M e s n o m komitetu u Bečkereku (Zrenjanin) 
— Ruža Šu lman; u Banja Luci — se s t re Flora, Lela i M i c a Levi; u Zagrebu — Nada 
Gaon; Beogradu — Vojka Demajo, a u Omlad in sko j sekcij i Ž e n s k o g pokreta u 
Beogradu — Luna Koen. 
M a s o v n a hapšenja č lanova KPJ u per iodu 1929—1932 , us lov i la su rasformiranje 
mnog ih partijskih organizacija u zemlji. Deo part ijskog rukovodstva, koje nije bilo 
uhapšeno, sk lon i lo se u inostranstvo, i s ve do 1932. nije imalo veze sa part i jskim 
organizacijama u zemlji. 
Počev od druge polovine 1932. godine, Partija se pos tepeno konsol iduje, i pristu-
pilo se obnavljanju, odno sno aktiviranju partijskih organizacija. U p rocesu obnav-
ljanja s ko jev ske organizacije u Zagrebu, vr lo značajnu ulogu odigrao je Leo Ma te s , 
a partijske organizacije u S i s ku , V lad imir Majder-Kurt.31 
Na Četvrtoj konferenciji Komun i s t i čke partije Jugos lav i je donet je p rogram za 
borbu protiv fašizacije, kao i tešk ih e konomsk i h i polit ičkih us lova u zemlji. Na 
toj konferenciji, izabran je za sekretara CK KPJ M l a n Gork ić, a za č lanove Jos ip 
Broz Tito, Blagoje Parović, M i h a Mar inko , i dr. S obz i rom na i legalan status Par-
tije, bilo je potrebno pronaći nove političke oblike borbe, u cilju uključivanja š i ro-
kih narodnih masa u demokratsk i antifaš ist ički front. S toga je CK KPJ doneo aprila 
1935. odluku o stvaranju Narodnog fronta, u kome bi bile uključene s ve demo-
kratske i p rogres i vne snage u borbi protiv faš izma, i koji će se boriti za ostva-
renje zahteva narodnih masa. Rukovodeću u logu u toj organizaciji imali bi č lanovi 
KPJ. Prema toj odluci izabran je Odbor fronta narodne slobode.3 2 
Sek ta š tvo unutar CK KPJ, kao i stacioniranje CK van Jugoslavije, vr lo negat ivno 
je uticalo na izrastanje Partije u rukovodeću s nagu revo luc ionarnog i ant i faš i s t ičkog 
pokreta. S t o ga je 1935. god ine doneta odluka o formiranju Zema l j s kog biroa, čiji 
č lanovi će delovati u zemlji i održavati vezu sa CK KPJ u inostranstvu. Za ruko-
vod ioca Zemal j skog biroa određen je Jos ip Broz Tito. 
Međut im, god ine 1935. i 1936. Partija je doživela novi, vr lo težak udarac. Do š l o 
je do provale unutar Partije i do hapšenja oko 2.000 č lanova KPJ i SKOJ-a , kao i 
Vojna enciklopedija 2, Beograd 1959, str. 278. 
81 M. Iveković, Hrvatska lijeva inteligencija 1918—1945, I, Zagreb 1970, str. 174 
02 Vojna enciklopedija I, Beograd 1967, str. 42. 
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s impat izera Partije. Pred s ud za zaštitu države izvedeno je oko 800 lica od kojih 
je najveći broj bio o s u đ e n na robiju ili zatvor. M e đ u o suđen ima na robiju bio je 
41 Jevrejin, dok je 56 Jevreja o s uđeno na zatvor ili je bilo duže v remena u istraž-
nom zatvoru. 
Ubrzo pos le tog udarca, Komun i s t i čka partija uspela je da se konsol iduje. Njena 
akt ivnost doš la je do punog izražaja u v reme izbijanja g rađanskog rata u Španiji. 
Partija je organizovala odlazak dobrovoljaca u redove š pan s ke republ ikanske armije. 
Iz Jugos lav i je je ot iš lo oko 1.600 dobrovoljaca, najvećim de lom članova KPJ. S ob-
z irom da je u Pragu studirao veći broj Jugos lovena, Partija je zadužila Ve l imira 
Dreks le ra ( M a r k o Perić) da organizuje njihovu mobilizaciju, a A l f reda Bergmana po 
i s tom zadatku u S S S R - u . Za prihvatanje dobrovoljaca u Parizu i njihovo prebaci-
vanje u Španiju, zaduženi su bili, pored ostal ih, Oto Bihalji, Bora Baruh i Dav id 
Demajo-Dido. S e m toga, KPJ je u Jugoslavij i stvor i la po sebnu organizaciju, koja je 
prikupljala pomoć za š pan s ku republ ikansku armiju, izrađivala lažne pa s o š e i legi-
timacije za dobrovoljce, prihvatala ih pr i l ikom njihovog od laska u Španiju i povratka 
u Jugos lav i ju. 
God ina 1937. bila je presudna za Komun i s t i čku partiju Jugoslavi je. Jos ip Broz Tito 
se vratio u Jugos lav i ju i obrazovao pr ivremeni CK KPJ, pr i s tupivš i ene rg i čnom 
č i šćenju Partije od f rakc ionaša i l ikvidatora. Frakc ionaštvo je uzelo maha i među 
č lanov ima Partije na robiji u S r e m s k o j Mit rov ic i . D rug Tito je naredio, da se Petko 
Mi let ić, član CK KPJ, isključi iz Partije, jer je on bio glavni nos i lac f rakc ionaštva na 
robiji, a s e m toga utvrđeno je da je bio i konfident. I s tov remeno je za mandatora 
CK KPJ u zatvoru u S r e m s k o j M i t rov ic i odredio M o š u Pijade, koji je u speo da par-
t ijsku organizaciju očist i od f rakc ionaša. 
Dolazak Jos ipa Broza Tita na čelo Partije, bio je od p re sudnog značaja za daljnji 
njen razvoj, i njenu rukovodeću ulogu u događaj ima koji su se odvijali do početka 
drugog s ve t s kog rata, i u toku narodnoos lobod i lačkog rata. 
Rad novog CK KPJ, bio je u sme ren u pravcu organizovanja masovne polit ičke 
borbe protiv faš izma, kao i borbe protiv spoljne politike vlade Cvetkov i ć -Maček , 
koja je otvoreno vodi la zemlju u faš izam. U toj borbi bilo je potrebno omoguć i t i 
legalno uče šće radničke klase, pa je 1937. god ine pokrenuta akcija za stvaranje 
St ranke radnog naroda. Formiran je Glavni inicijativni odbor stranke, sa s ed i š t em 
u Zagrebu, pod p redsedn i š t vom dr Božidara Adžije. Od Jevreja, u tom odboru su 
bili M i r o s l a v Jun i M i l a Hercog. Formirani su i pokraj inski inicijativni odbori, a 
radilo se i na formiranju okružnih, s r e s k i h i mesn ih inicijativnih odbora. U program 
St ranke radnog naroda bile su uključene o snovne postavke programa Narodnog 
fronta s lobode, jer je trebalo da ona bude okosn i ca Narodnog fronta. 
U to v r eme Partija je posebnu pažnju posvet i la radu u s indikat ima, naročito Uje-
dinjenim radničkim s indikat ima (URS-u) . Do š l o je do naglog aktiviranja sindikata, 
pa je v lada 1939. godine donela Dopunu zakona o zaštiti države, kojom se pred-
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viđa formiranje koncentracionih logora u zemlji za interniranje komunista. Kon-
centracioni logori su bili formirani u Bileću, Ivanjici, Lepoglavi, Smederevskoj Pa-
lanci i dr. U njima je bilo internirano oko 3.000 komunista i antifašista. Od Jevreja, 
članova KPJ, u logore su bili internirani: M o š a Pijade (neposredno po izlasku sa 
robije), Joža Baruh, Bora Baruh, Erih Koš, David Demajo, A š e r Deleon, N i s im Alba-
hari, dr A leksandar Štajnfeld, Arpad Verteš i dr. Međut im, pod prit iskom širokih 
narodnih masa, vlada je morala posle kraćeg vremena da likvidira koncentracione 
logore. 
Godine 1940. održana je Peta zemaljska konferencija KPJ, u Dubravi kod Zagreba, 
na kojoj su doneti s ledeći zaključci: borba protiv uvlačenja Jugoslavije u rat, 
borba za odbranu nezavisnost i Jugoslavije od faš ist ičkih sila, borba protiv kapitu-
lantskog i reakcionarnog režima Cvetković-Maček. 
Na toj Konferenciji izabrani su za članove CK KPJ M o š a Pijade i Pavle Pap. 
U vezi zaključka Konferencije o odbrani nezavisnosti Jugoslavije od fašist ičkih 
sila, CK KPJ je uputio direktivu partijskim organizacijama o pripremanju članstva 
i s impatizera za odbranu zemlje u slučaju faš ist ičkog napada. Partijske organiza-
cije obrazovale su veći broj kurseva za obuku u rukovanju oružjem, kao i kurseva 
prve pomoći. 
U cilju sprečavanja širenja revolucionarnog pokreta među radnicima, vlada Cvet-
ković-Maček donela je 1940. godine, odluku o raspuštanju URSS-a , pa je celokupna 
sindikalna delatnost prešla neposredno na KPJ. Po direktivi Partije osnovane su u 
industrijski razvijenijim centrima sindikalne komisije, kao pomoćni organi partijskih 
komiteta, a u preduzećima su formirani odbori radničkog jedinstva. Partija je da-
vala komis ijama direktive za rad, a ove odborima radničkog jedinstva. Na taj način, 
Partija je uspela da očuva i ojača jedinstvo radničke klase. 
Protivno volji naroda, vlada Cvetkov ić -Maček potpisala je u Beču 25. marta 1941. 
godine, ugovor o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu. Međut im, zahvaljujući 
uticaju Partije na š i roke narodne mase, i autoritetu koji je stekla svoj im radom i 
programom, osujećeno je uključivanje Jugoslavije u Trojni pakt. Demonstracije pro-
tiv potpisivanja ugovora, koje su otpočele 26. marta, pretvorile su se,u opštenarodni 
puč, koji je zbacio vladu Cvetkov ić-Maček. Taj puč je pokazao jugos lovensk im na-
rodima put u burnim danima koji su usledili.33 
Uključivanje Jevreja u revolucionarni radnički pokret 
Pomenuto je, da je posle prvog svet skog rata kod jugos lovensk ih Jevreja doš lo 
do buđenja nacionalne svest i pod uticajem cionist ičke ideologije, koja je propo-
Pregled istorije Saveza komunista Jugoslavije, Beograd 1963, str. 38—292. 
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vedala da je rešenje jevrejskog pitanja moguće jedino u obnovljenoj jevrejskoj 
državi u Palestini. U vezi s tim, u s v i m mes t ima u Jugolaviji u kojima je živeo veći 
broj Jevreja, doš lo je do osn ivanja brojnih jevrejskih organizacija i udruženja, ali 
su s va ona nos i la u seb i jevrejsko nacionalno obeležje. 
Međut im, prvih godina pos le prvog s v e t s k o g rata, postojala je u Jugoslavij i i grupa 
Jevreja, doista malobrojna, koja je smatrala, da rešenje jevrejskog pitanja ne s a m o 
u Jugoslavij i , već i u svetu, leži u pobedi socija l i st ičke ideologije, odno sno soc i -
jal ističke revolucije. Toj grupi pripadali su najvećim de lom članovi b ivš ih socijal-
demokratsk ih stranaka, kao i povratnici iz S S S R - a , koji su učestvova l i u oktobarskoj 
revoluciji. Neki od njih su učestvoval i i u mađarskoj revoluciji (Ljudevit Najman, 
Lavos lav Kraus, A n d o r Mate, Mihaj lo Reves , Andr i ja Deak, Franjo Šp icer-Š inko, 
Ignac Horovic, A l f red Vajs, Petar Švarc, A b r a h a m Vince, Ljudevit Kaiman, Jakob 
Ungar, Gus tav Ungar, Ladis lav K rau s i dr.). Nažalost, poznata su imena s a m o tro-
jice jugos lovensk ih Jevreja koji su učestvoval i u oktobarskoj revoluciji: A rno l d 
Adler, Benjamin Finci i Leo Mi ler . 
U p rocesu uključivanja Jevreja Jugos lav i je u revolucionarni radnički pokret između 
dva s ve t s ka rata, razlikuju se dva perioda: period od 1919—1932 . i period od 1 9 3 3 — 
1941. godine. 
U p rvom periodu ( 1919—1932 ) u pokret je bio uključen manji broj Jevreja, naj-
već im de lom iz redova intelektualaca i studenata. Od po sebnog značaja za uključi-
vanje studenata u pokret, bio je njihov odlazak na studije, nepos redno pos le prvog 
s ve t s kog rata, u Beč i Prag, gde su postojali socijal ist ički klubovi u kojima su 
se upoznaval i sa soc i ja l i s t ičkom ideologijom. M n o g i od njih su postali č lanovi KPJ 
na studijama, ili po povratku u zemlju. 
Po odobrenju Soci ja l i s t ičke radničke partije Jugos lav i je (komunista) o s novan je 
1919. godine u Beču Klub studenata socijalista iz Jugoslavije. Jedan od organiza-
tora tog kluba bio je Lavos lav Kraus, s tudent medicine. M e đ u č lanov ima Kluba bili 
su i s ledeć i studenti Jevreji iz Jugos lav i je: Stjepan Policer, S a l amon -Mon i Levi, 
Ma rce l Šnajder, š u a Sa lom, Karlo Fodor, Lea Grin, Julija Kraus, Greta Dijamant, 
A l f red Bergman, M o š a Eli, Dav id Tajtacak i dr. K lub je postojao do 1926. godine, i 
za s v o v reme postojanja bio je rasadnik revoluc ionarne mis l i među j ugo s l o ven sk im 
student ima, od kojih veliki broj č lanova Kluba primljen je u KPJ. Grupa komuni s ta 
tog Kluba pokrenula je izdavanje lista Srp i čekić, čiji je urednik bio S a l amon -Mon i 
Levi. Po odluci CK KPJ, taj list je postao zvanični organ Partije i dalje je š tampan 
u Jugoslavij i . Od 1924. izlazio je u Beču i napredni ča sop i s La federation Balkani-
que, a administrator i saradnik je bio S a l amon -Mon i Levi. č a s o p i s je i legalno pre-
bacivan u Jugoslaviju. Od po sebnog značaja je bilo i to, š to je najveći broj č lanova 
tog Kluba, po povratku u Jugos lav i ju, produžio s i legalnim radom.34 
34 L. Kraus i S. Levi, Marksistički klubovi jugoslovenskih studenata u Beču i Pragu, Četrdeset godina I, 
Beograd 1960, str. 110—115. 
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Po završetku prvog s ve t s kog rata, rasadnic i napredne mis l i u Jugoslavi j i su bili 
Beogradsk i i Ljubljanski univerzitet, kao i Zagrebačko sveuč i l i š te. M e đ u prv im 
marks i s t ima na Beog r ad s kom univerzitetu i Zag rebačkom sveuč i l i š tu bio je i iz-
ves tan broj studenata Jevreja, o kojima će biti kasnije govora. 
U tom prvom periodu, medu Jevrej ima koji su se uključili u revolucionarni rad-
nički pokret bilo je nekol iko istaknutih revolucionara: M o š a Pijade, A r tu r Vajs , 
S amue l Majer, Branimir Fr idman, S a l amon -Mon i Levi, A l ek sanda r Štajnfeld, Zlata 
Mi ler , Ar tur G ro s , A l f red Bergman, O s k a r Davičo, Stjepan Policer, M i l a n Šp icer -
-M i l anov i ć i dr. Kao pripadnike tog pokreta, odno sno Komun i s t i č ke partije, s ud za 
zaštitu države o sud io je 20 Jevreja na robiju, a 9 na zatvor, dok su dvojica ubijeni 
u policiji. Na robiju su osuđen i : M o š a Pijade (12 god ina i 2 godine produženo na 
robiji), A l ek sanda r Štajnfeld (2 puta po 2 godine), S amue l Maje r (10), A l f red Me la -
med (3) — sv i iz Beograda; Jos ip Šu le r (2), Ar tur Vaj s (2), Branimir F r idman (7), 
Zdravko S i nge r (5) — sv i iz Os i jeka; dr S a l amon -Mon i Levi (10), Ar tur G r o s (4), 
Ivan Kor sk i (1), A l f red Be r gman (3) — sv i iz Zagreba; Hajim Samakov l i ja (1), Leon 
Samakov l i ja (3), Jozef Finci (3) — sv i iz Sarajeva; Barbara Se l e š i (2), Bor i ška 
Fuks (2), Janoš Fuk s (2) — sv i iz Bečkereka; Hajim Pinto (1) — iz Tuzle; O s k a r 
Dav ičo (5) — iz Bihaća. 
U d rugom periodu ( 1933—1941 ) doš lo je do masovn i jeg uključivanja Jevreja u na-
predni pokret, kao i u revolucionarni radnički pokret. Tome su doprinel i pojačani 
uticaj KPJ i njen s ve veći autoritet u š i rok im narodnim masama; teška e k o n o m s k a 
situacija u zemlji; s v e jače prodiranje nacist ičke ideologije u Jugos lav i j i protiv 
koje je Partija vodi la be s komprom i s nu borbu i t ime još v i š e stekla poverenja 
Jevreja koji su p rvens tveno bili pogođeni nac i s t i čkom ideologijom. S v e je to us lo-
vi lo jače prodiranje soci ja l i st ičke mis l i i marks i s t i čke ideologije u jevrejska udru-
ženja u kojima je do tada dominira la jevrejsko-nacional i st ička ideologija. Po di-
rektivi Partije u ta udruženja se uključuju Jevreji-članovi KPJ i SKOJ-a , a naročito 
u jevrejsk im organizaci jama Hašomer hacair.35 Pod nj ihovim uticajem već i broj 
jevrejskih omlad inaca prihvatio je marks i s t i čku ideologiju i iz tih organizacija re-
grutovan je veći broj skojevaca. No, g re ška je bila u nek im mest ima, š to su ti 
skojevci na o s n o v u date direktive napuštal i organizaciju Hašomer hacair, jer su 
oni mogl i svo j im p r i s u s t vom i akt ivnošću da pr ivuku znatno veći broj omlad inaca 
u redove SKOJ-a. 3 6 
S e m toga, teška e konomska situacija u zemlji, kao i s v e jače prodiranje nac ist ičke 
ideologije, pojava faš i s t ičk ih organizacija ( Ijotićevska, Hođer ina i dr.) imalo je 
znatnog uticaja na jačanje levice u jevrejsk im organizaci jama i udruženjima. Us le-
dio je p roces masovn i jeg uključivanja jevrejske omladine, s rednjoško l ske , student-
35 Ideja o osnivanju organizacija »Hašomer hacair« ponikla je u Poljskoj nakon prvog svetskog rata i ubrzo 
je prihvaćena od Jevreja u svim evropskim zemljama. To je bila jevrejska omladinska organizacija sa pro-
gramom koji je bio zasnovan na marksističkoj ideologiji i koji je predviđao način rešenja nacionalnog i 
socijalnog pitanja Jevreja. U vezi s tim, te organizacije su fizički I psihički pripremale jevrejsku omladinu 
za odlazak u Palestinu, gde bi se uključila u obnovu, kao i izgradnju socijalističkog društva unutar poljo-
privrednih organizacija — kibuca. 
u Sećanje Lune Koen — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 372. 
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ske i radničke, u napredni pokret, kao i uključivanje Jevreja u razne napredne orga-
nizacije: SBOT IČ -u , Ž e n s k o m naprednom pokretu, s ind ikat ima itd. Žensk i napredni 
pokret ubrzo je obuhvat io veći broj Jevrejki, naročito studentkinja, o č emu svedoč i 
i letak koji je izdala 1939. god ine grupa studentkinja Beog rad skog univerziteta 
okupljena oko faš i s t ičke organizacije »Zbor« ( Ijotićevska organizacija). U letku se 
po sebno apostrof ira u loga Jevrejki u š irenju komuni s t i čke ideologije. Na kraju 
letka se kaže: »Majke! Nemojte pomagat i moralno rasulo Va š i h kćeri prepuštajući 
ih duhovnom uticaju jevrejskih komunistkinja.« 
I u naprednim udruženjima u inostranstvu, koja su okupljala Jugos lovene, a po-
sebno u s tudent sk im udruženjima, bio je učlanjen znatan broj Jevreja. U Pragu 
je postojalo napredno udruženje Mati ja Gubec u kojem su aktivno deloval i: O s k a r 
Danon, Vel imir D reks le r ( M a r k o Perić), Ilija Engl, Gehard-Braco Vajs, Leon Kabiljo, 
Jahiel iFnci i dr. 
Fomenuto je, da je u v reme g rađanskog rata u Španiji, KPJ obrazovala u zemlji 
vr lo razgranatu organizaciju sa zadatkom da mobi l i še dobrovoljce za š pan s ku re-
publ ikansku armiju, prikuplja pomoć za tu armiju, itd. U tu organizaciju bio je 
uključen i izvestan broj Jevreja (Leo Ma te s , dr Beno Štajn, M a g d a Boškov ić , Jos ip 
Polak, M a v r o Klajn, A d a Fišer, M i r o s l a v Jun, Lea Pinto-Remeni — sv i iz Zagreba; 
Dav id S. Demajo i Vojka Demajo — iz Beograda; S a l amon -Mon i Finci — iz Sara-
jeva; Flora, Lela i M i c a Levi — iz Banjaluke, itd.). 
God ine 1937. CK KPJ uputio je iz S S S R - a u Jugos lav i ju, dr Brainu Fos -Rud in sa za-
datkom da organizuje prebacivanje većeg broja jugos lovensk ih dobrovoljaca u Špa-
niju. Ona je uspe la da obezbedi jedan f rancusk i brod za njihovo prebacivanje, ali 
je u međuv remenu policija otkrila tu akciju i uhapsi la je. Dovedena je u Beograd, 
gde je zversk i mučena, ali nije ništa priznala niti nekoga odala. O s u đ e n a je na 
š e s t mesec i zatvora, i pos le izdržane kazne proterana iz Jugoslavi je. Ot i š la je u 
Španiju, gde se uključila u redove š pan s ke republ ikanske armije, obavljajući razne 
sanitetske dužnost i . 
O masovn i jem uključivanju Jevreja u revolucionarni radnički pokret u tom periodu, 
govor i i broj uključenih u redove š pan s ke republ ikanske armije. Prema prikuplje-
nim podacima, u redov ima te armije bilo je uključeno 39 jugos lovensk ih Jevreja: 
Isa A. Baruh, S i lv io Baruh, Beno Fišer, Ivan Fišer, Fr idman (nepoznato ime), Ma -
tija Gros , A r tu r Ker šner , Andr i ja Preger, V i lko Presburger, Mar i ja Š n e m a n (svi 
poginuli u Španiji), S o l o m o n Albahar i , I sak Altarac, Jakov S. Baruh, Robert Do-
manji, Ilija Engl, V lad imir Majder-Kurt, M e n t o Papo, Kornelija Sende-Popović, 
Ado l f -Drago Štajnberger, Si gmund Štetler (svi poginul i po povratku u Jugos lav i ju 
kao učesnic i u NOR ) , A l f red Be rgman (ubijen od us taša kao komuni s ta u logoru 
u Kerest incu jula 1941), A lber t Ab inun, Hajim Atijas, Andr i ja Baš, Janoš Baš, A n a 
Marija Baš, dr Imre Ber, Oto Bihalji, Ve l imi r D reks le r (Ma r ko Perić), dr Kar lo 
Fodor, dr Jozef Hauptman (A lek sandar Mez ić ) , dr Edita Jungerman, dr Volf Junger-
man, Samue l A. Kamhi, Lea Kraus, Ivan Lebl, S amue l Z. Lerer (Voja Todorović), 
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dr Braina Fos-Rudin, Gerhard-Braco Vajs. S e m njih, iz Jugos lav i je je ot i šao i iz-
vestan broj Jevreja iz Poljske, koji su studiral i na Zag rebačkom sveuč i l i š tu i Beo-
g r ad s kom univerzitetu. Poznata su imena s a m o nekol iko lica: M o j z e s Sp i ra (pogi-
nuo u pokretu otpora u Poljskoj), Leonard Pivok, Fajerbah i Jakov Grinštajn.37 
Još jedan podatak govor i o masovn i jem uključivanju Jevreja u tom periodu u revo-
lucionarni radnički pokret — broj uhapšen ih i od suda za zaštitu države o suđen ih 
na robiju i zatvor. Na robiju je o suđen 41 Jevrejin, dok je 56 o s uđeno na zatvor 
ili su bili duže v remena u i s t ražnom zatvoru. Na robiju su osuđen i : Rafael Batino 
(5 god.), Be ška Bembasa (2 god.), Dav id S. Demajo (3 god.), Naftali Demajo (6 g.), 
dr Leonid Demajo (2 g.), Rafo Demajo (5 g.), Klara F i rst (1 god.), A l f red M e j u h a s 
(3 god.), Pavle Pap (3 god.), Valerija Kario-Pap (18 mesec i ) , A g n e z a S a s (18 me-
seci), — sv i iz Beograda; Pavle Brajer (1 god.), Lidija Hercog (18 mesec i ) , M i l a 
Hercog (1 god ), M i l an Ho fman (18 mesec i ) , M i r a Kajzer-Carin (1 god.), Galja Kor-
porić (2 god.), Lea K rau s (1 god.), S i g m u n d K rau s (2 god.), Lenka M a e s t r o (18 
mesec i ) , Rado Ernest (1 god.), M i r a S a k s (2 god.) — sv i iz Zagreba; N i s i m A lbahar i 
(1 god.), Jozef A ltarac (1 god.), Izidor A t i a s (?), Hajnrih Fertig (1 god.), Erih K o š 
(1 god.), Dav id Levi (5 god.), Hajim J. Levi (1 god.), N i s i m Mont i l jo (5 god.), Lezo 
Perera (1 god.), — sv i iz Sarajeva; dr I štvan Gere (2 god.) — iz Sente ; Tibor 
G o t e s m a n (1 god.) — iz Subot ice; iz drugih mesta: Isak Forenberger (?), Fridrih 
Gerl (?), Imre G r o s (4 god.), Zoltan G r o s (?), S amue l Inšl iht (?), A d a m štajnbr iker 
(?), Zoltan Vereb (?), u i s t ražnom zatvoru bili duže vremena, ali su os lobođen i 
zbog nedostatka dokaza: S amue l Lerer (Voja Todorović), Geo rg Gro s inge r , A v r a m 
Danon, A v r a m Maes t ro , Izidor Altarac, A lber t Alkalaj, A lber t At i jas, M o r i c Kampus . 
Jakob Gaon, Bjanka Levi — sv i iz Sarajeva. 
Uključivanje Jevreja u revolucionarni radnički pokret nije se odvijalo ist im inten-
zitetom u s v i m pokrajinama, kao ni u s v i m mes t ima iste pokrajine. Uzroci tome 
su bili: socijalna struktura jevrejskog s tanovniš tva, veći ili manji uticaj Partije na 
njih, a s e m toga postojale su i i zvesne spec i f ičnost i u pojedinim pokrajinama. 
S toga je uključivanje Jevreja u revolucionarni radnički pokret u tom d rugom pe-
riodu potrebno prikazati po pokrajinama. 
S R B I J A — U Srbiji je pred drugi s ve t sk i rat živelo oko 12.500 Jevreja, od toga oko 
8 4 % u Beogradu. U N i š u ih je bilo oko 350, a u N o v o m Pazaru oko 250. U os ta l im 
mes t ima Srbije bilo je vr lo malo Jevreja. 
Karakter i st ično je da, u N i š u i N o v o m Pazaru, nije bilo, gotovo, Jevreja pripad-
nika revoluc ionarnog radničkog pokreta, iako je u tim mes t ima najveći broj bio iz 
redova zanatlija i s itnih trgovaca. Za to su postojala dva razloga: prvi, s lab rad 
Partije među jevrejsk im s tanovn i š tvom, i drugi, odlazak vr lo malog broja jevrejskih 
omladinaca na studije u Beograd ili Zagreb, gde bi imali prilike da se upoznaju 
sa mark s i s t i č kom ideologijom i po povratku sa studija deloval i kao marks i s t i u 
svoj im s red inama. 
v Sccanje Mirka Sardelića — rukopis u istorijskom arhivu Beograda, MG br. 469. 
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U Beogradu je bio uključen u napredni pokret, kao i u revolucionarni radnički po-
kret, veći broj Jevreja. Za Beograd je karakterist ično, da je najveći broj uključenih 
bio iz redova s redn jo ško l s ke i s tudent ske omladine, kao i intelektualaca, dok je nji-
hov broj iz redova zanatlija i s i tn ih t rgovaca bio relativno mali. Iz redova radnika 
naročito su se isticali s vo jom akt ivnošću i revoluc ionarn im radom nepos redno po 
završetku prvog s ve t s kog rata Sofija Levi, Žanka Levi i M i k a Benvenist i , ali su se 
kasnije pasiviziral i. 
M e đ u prv im Jevrejima, koji su se svrstal i u redove KPJ, bio je M o š a Pijade, publi-
c ista i nastavnik crtanja. Za njega se navodi da je bio jedan od najistaknutijih re-
voluc ionara u Jugoslavi j i između dva s ve t s ka rata. Pijade je ustupio 1920. god ine 
svoj list Slobodna reč Cent ra lnom komitetu KPJ, ali ga je i dalje uređivao. U listu 
je razotkrivena s va trulež tadašnjeg državnog režima, kao i nasilja koje je režim 
v r š io nad radnicima i naprednim licima. God ine 1921, kao što je već pomenuto, 
pos le hapšenja ve l ikog broja č lanova CK KPJ, Pijade je određen za člana pr ivreme-
nog Zamen ičkog izvršnog odbora CK KPJ. S l edeće godine učes tvovao je kao de-
legat KPJ na Drugoj konferenciji Ba lkanske komuni s t i čke federacije u Sofiji. Po 
direktivi CK KPJ obrazovao je 1924. godine, i legalnu partijsku štampariju u s v o m e 
stanu, u kojoj je š tampan organ KPJ Komunist. Pijade je lično s lagao i uređivao 
taj list do 1925. kada je uhapšen i od suda za zaštitu države o suđen na 12 god ina 
robije. Zbog pol it ičkog delovanja među zatočenim komun i s t ima u S r e m s k o j Mitro-
vici, bio je o suđen na još dve god ine robije. Na robiji je organizovao ideološko-po-
litičke kurseve, ku r seve stranih jezika i borio se za ostvar ivanje političkih prava 
zatočenika o suđen ih zbog pr ipadnost i Komuni s t i čkoj partiji. Zajedno sa Rodol jubom 
Čo lakov ićem, na robiji je preveo Kapital Karla Ma rk sa , Kritiku političke ekonomije i 
Bedu filozofije. Kao mandator CK KPJ likvidirao je f rakc ionaštvo unutar partijske 
organizacije u robijašnici u S r e m s k o j Mitrov ic i . God ine 1940, nepos redno po izlasku 
sa robije, interniran je u logor Bileće, gde je organ izovao štrajk interniraca zbog 
lošeg postupka uprave logora prema njima. Zbog toga je odveden u s re sk i zatvor 
u Bileće, gde je bio podvrgnut z ve r s k im mučenj ima. Iste godine izabran je na 
Petoj zemaljskoj partijskoj konferenciji za člana CK KPJ.38 
Kako je navedeno, Beogradsk i univerzitet je odigrao veoma značajnu ulogu u ši 
renju revoluc ionarnog radničkog pokreta, odnosno, da je bio rasadnik revolucionar-
ne mis l i među s tudent ima između dva s ve t s ka rata. S toga je i razumljivo š to je na 
tom Univerzitetu izrastao vel ik i broj istaknutih revolucionara. M e đ u njima je bilo i 
Jevreja. Jedan od o sn i vača Kluba studenata komuni s ta na tom Univerzitetu (1919) 
bio je Isak Alfandari, s tudent medic ine. Te godine je učes tvovao kao delegat Uni-
verziteta na Internacionalnom kong re su studenata soci ja l i sta-komunista u ženev i . 
Bio je i sekretar partijske sekcije na M e d i c i n s k o m fakultetu i član Centra lnog 
odbora SKOJ-a. 3 9 
Kada je »Obznanom« zabranjen rad Kluba studenata-komunista, napredni studenti 
formiral i su Klub studenata marks i s ta (1924). M e đ u osn i vač ima bio je i Dav id 
311 R. Colaković. Zapisi jednog pokoljenja I, Sarajevo 1966.. 
39 Milica Damjanović, Napredni pokret studenata na Beogradskom univerzitetu 2, Beograd 1966. str. 14. 
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Albahari , s tudent medic ine. Neš to kasnije, članovi tog Kluba postaju: A lek sanda r 
Štajnfeld, Dav id Naftali, Zlata M i le r (po do lasku iz Zagreba), A g n e z a S a s i dr. 
O s n o v a n o je i Centra lno veće studenata marks i s ta, u čijoj je upravi u početku 
bio Dav id Naftali, a kasnije Zlata M i le r i A g n e z a Sas. 4 0 
Broj studenata marks i s ta na Beog r ad s kom univerzitetu stalno je rastao i oni su 
postepeno zauzimali s ve važnije položaje u upravama s tudentsk ih organizacija. 
Godine 1928. pr i l ikom izbora nove uprave potpornog društva Pobratimstvo, marks i s t i 
su istakli svoju listu kandidata, među kojima su bili Zlata M i le r i A l ek sanda r Štajn-
feld.4 ' 
Revoluc ionarni pokret zahvatao je s ve dublje korene na s v i m fakultetima Beograd-
skog univerziteta. Svo j im revoluc ionarn im radom na pojedinim fakultetima od stu-
denata Jevreja isticali su se: 
— na M e d i c i n s k o m fakultetu: A lek sanda r Štajnfeld. Zlata M i l e r i Pavle Pap. S e m 
njih, članovi KPJ, odno sno SKOJ -a su bili: Klara Feješ, Ružica Rip, Korneiija Sende-
-Popović, Leopold Dajč (sekretar sko jevske organizacije). U Udruženju medic inara 
aktivno su delovali: Lota Ejdus, Izrael Hazan i Egon Rajner (sekretar Udruženja 
medicinara 1936/37).42 
Od po sebnog značaja za razvoj i akt ivnost revoluc ionarnog pokreta na Med ic in -
s k o m fakultetu, kao i na Beog r ad s kom univerzitetu, bila je u loga Pavla Papa. Go-
dine 1932. obrazovao je na Fakultetu s ko jev sku organizaciju, čiji je bio sekretar. 
I s tovremeno je izabran i za sekretara Fakultetskog veća. S l edeće god ine izabran 
je za sekretara MK SKOJ -a Beograd i člana MK KPJ Beograd, a 1934. za člana PK 
SKOJ -a za Srbiju. Te godine je uhapšen i od suda za zaštitu države o suđen na tri 
godine robije. Po izlasku sa robije ot išao je po direktivi CK KPJ u Zagreb, gde je 
i legalno radio. Na Petoj zemaljskoj konferenciji (1940) izabran je za člana CK KPJ;43 
— na F i lozof skom fakultetu: Dav id Naftaii, Joži I. Baruh (v iše puta hapšen od 
policije zbog i legalnog rada), O s k a r Davičo, Dora Frajdenfeld (rukovodi lac kultur-
nog sektora u D o m u studenata i član Odbora za zaštitu prava studenata), Valerija 
Kario-Pap, Šeka A lmu l i i dr.;44 
— na Pravnom fakultetu: O lga Alkalaj, A lmoz l ino Josif (učes tvovao sa Ivom-Lolom 
Ribarom 1940. kao delegat Univerziteta na M e đ u n a r o d n o m omlad in s kom kongresu 
u Parizu) S i m a Karaoglanov ić, S o l o m o n Anaf, Be ška Bembasa -Cvet i ć (sekretar 
partijske organizacije lista žena danas), M i r k o Dav ičo (sekretar sko jevske organi-
Ibidem, str. 8b. 
Ibidem, str. 123. 
'2 Sećanje dr Radovana Cerića — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 295. 
43 Sećanje Mome Markovića — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 654. 
" Sećanje dr Blagoja Neškovića — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 27; 
Milica Damjanović, n.d. str. 86 i 114. 
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zacije), Vojka Demajo, Josif-Jole Levi (zadužen od Partije za rad sa jevrejskom 
omladinom) i Lucija Pijade;45 
— na Tehn ičkom fakultetu: Izidor-lsa Baruh, S i m a Benvenist i , Sa r ina I. Danon, i 6 
Edi Davičo,47 Ivan Šuc 4 8 i ža rko Kapon. Dav ičo je bio član MK SKOJ -a Beograd, a 
Š u c je rukovodio kulturno-prosvetnim sek to rom na Fakultetu; 
— na Poljopr ivrednom fakultetu najaktivniji je bio A v r a m A m a r (1936. bio sekretar 
MK SKOJ -a Beograda).4 9 Na tom Fakultetu studirala je i Rikica Romano, koja je 
bila član uprave Udruženja studentkinja Beog rad skog univerziteta.50 
Od 1934. godine otpočeo je p roces masovn i jeg uključivanja jevrejske srednjoškol -
ske omladine u Beogradu u napredni pokret pa je veći broj primljen u S K O J . Neki 
od njih su bili nos ioc i naprednog pokreta u svoj im s red inama o čemu s vedoče i 
s ledeće dve izjave: 
». . . U ono v reme u na šem pokretu — i kod nas i u gimnaziji — Jevreji su bili 
nos ioc i pokreta revolucionarnost i . Luna Koen, Ina Danon i Belina Gracijani imale 
su značajnu ulogu. Upravo su one bile te, koje su prve počele da se interesuju 
za pokret i koje su onda okupi le oko sebe nas ostale. U IV ženskoj gimnaziji, 
treba da naglas im, da su upravo Jevreji bili prvi koji su počeli kod nas da rade, 
koji su počeli da okupljaju omladinu. To su bili u naše v reme i kod nas najnapredniji 
omladinci i skojevc i .. .;5' 
» . . . God ine 1938. nos ioc i aktivnost i medu s rednjoško lc ima u Beogradu su bili: I sak 
Davičo-Edi, M a k s i m Štern i Vera Eškenaz i .. ,«52 
Potrebno je po sebno istaći u logu A v r a m a A m a r a u naprednom omlad in skom po-
kretu. God ine 1932. organizovao je u I muško j gimnaziji kružok od 15 učenika sa 
kojima je obrađivao marks i s t i čku literaturu, a 1933. izabran je za sekretara novo-
o snovane sko jev ske organizacije u toj gimnaziji. Za njega se navodi da je bio jedan 
od najaktivnijih u naprednoj literarnoj družini Nada. Vr lo aktivan je bio i u skautskoj 
organizaciji u kojoj je 1936. izabran za sekretara s ko jev ske organizacije. Kasni je je 
kao student na Pol jopr ivrednom fakultetu produžio sa revoluc ionarn im radom (po-
g inuo 6. aprila 1941. pr i l ikom nemačkog vazdu šnog napada na Beograd).5 3 
45 Sećanje Vojke Demajo — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 25. 
46 Sećanje dr Smilje Tuzlić — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 198. 
47 B. Lučić, Isak Davičo-Edi, Revolucionarni likovi Beograda, Beograd 1967, str. 35. 
43 2. Milisavac, Suma nije olistala, Novi Sad 1961, str. 242. 
49 Videti fusnotu 46. 
50 S. Mirnić, M. Nikolić, D. Pešić, M. Damjanović, Hronologi/a radničkog pokreta u Srbiji II, Beograd 1969, 
str. 30. 
51 Sećanje Stefanije Vrcelj — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 377. 
52 Zlatija Vujanović, Napredni srednjoškolski pokret Beograda, Beograd u ratu I revoluciji 1941—1945, Beo-
grad 1971. 
53 Sećanje Milorada Topalova — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 230. 
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M e đ u omladinc ima, koji su bili aktivni u s ko jev sk im organizacijama u s rednj im 
ško lama (po završetku srednje ško le nastavil i su sa revo luc ionarn im radom na fa-
kultetima), isticali su se: 
— u I muškoj gimnaziji: Isak-Edi Dav i čo (sekretar s ko jev ske organizacije), I sak 
Almul i , M a k s i m Štern, S i m a Benvenist i ; 5 4 
— u II muškoj gimnaziji: N i s im Azr iel i Fric Bril (kasnije su prešl i u IX m u š k u 
gimnaziju);55 
— u VI I I muškoj gimnaziji: I sak A d a m (član s ko jev skog aktiva);56 
— u IX muškoj gimnaziji: (pored pomenutog Azr ie la i Brila) Jovan Gajger i A š e r 
Deleon; 5 7 
— u II ženskoj gimnaziji Vera Eškenaz i (rukovodi lac s ko jev skog aktiva) i E leonora 
Münk; 5 8 
— u III ženskoj gimnaziji: Betika Romano (član Odbora za rad sa s r edn jo š ko l s kom 
omladinom); 5 9 
— u IV ženskoj gimnaziji: Hedv iga Fišer, Bei ina Gracijani, Luna Koen (sekretar 
sko jevske organizacije), Ina Danon, S ida Danon, Še la A ronov i ć i Rea A lmozl ino; 6 0 
— u Srednjotehničkoj škol i : Rena Abravanel (Rada ćo rov i ć ) ; 6 ' 
— u S rednjomedic inskoj škol i : Ester Perera;62 
— u Trgovačkoj akademiji: Reg ina Štern i M i od rag Najman.63 
Zbog pr ipadnost i naprednom pokretu policija je uhaps i la 10 s rednjoško laca i s red-
njoškolki, koji su zadržani i zvesno v reme u zatvoru, a iz gimnazija i drug ih srednj ih 
ško la su isključeni: A v r a m Amar , S i m a Benvenist i , Isak-Edi Dav ičo, Vera Eškenazi, 
Luna Koen, Jos ip Papo, Ester Perera, S tevan Va rga i dr. 
Krajem 1935. god ine formiran je po direktivi Partije Inicijativni odbor Om lad i n s kog 
fronta SKOJ-a , koji je trebao da okupi s v e napredne omlad inske organizacije i grupe. 
Za člana tog odbora izabran je M i r k o Davičo.64 
54 S. šakota, Beogradska srednjoškolska omladina pred drugi svetski rat, Godišnjak grada Beograda VI, 
Beograd 1959, str. 353, 358. 
55 Sećanje Aleksandra Sokorca — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 507. 
54 Sećanje Milana Đorđevića — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 530. 
57 S Šakota, n. d. str. 354, 358, 380. 
58 Sećanje Ljubinke Milosavljević — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 554. 
Zlati ja Vujanović n. d. 
<° Sećanje Beline Gracijani — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 550. 
61 Sećanje Uroša Martinovića — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 413. 
42 Sećanje Saše Jovanović — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 277. 
43 Sećanje Ivanke Glavaški — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 62. 
44 M. Vasić, Problem »reorganizacije« SKOJ-a u periodu poleta omladinskog pokreta 1935—1936, Istorija rad-
ničkog pokreta A, Beograd 1967, str. 267. 
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S ledeće godine MK SKOJ -a zadužio je S tevana Va rgu da obrazuje komitet koji 
će objedinjavati rad sko jevsk ih organizacija beogradsk ih srednjih škola. U vezi s 
tim, formirano je »Povereništvo za koordinaciju rada sa s r edn jo ško l s kom omladi-
nom«. Povereniš tvo je predstavljalo po sebnu komis i ju MK SKOJ -a Beograda. Za 
sekretara Poveren i š tva izabran je S tevan Varga. č lanov i Povereniš.tva od 1936. do 
1941. godine bili su i s ledeć i jevrejski omladinci: Isak-Edi Dav ičo, Luna Koen, Fric 
Bril, Vera Eškenazi, M i od rag Najman, Betika Romano i Paula Zon.65 
Znatan broj jevrejskih omladinaca, p rvens tveno skojevci, učestvoval i su i u radu 
vanško l sk ih ustanova, u raznim omlad in sk im organizacijama. 
U skautskoj organizaciji: najaktivniji su biil A v r a m A m a r (1936. sekretar SKOJ -a 
u toj organizaciji) i S tevan Varga, koji je izabran 1935. godine, za člana u novoosno -
vanom S kau t s kom komitetu. Komitet je objedinjavao rad naprednih grupa s v ih 
skautsk ih organizacija.66 Pored navedenih, aktivni su bili i : S i m a Benvenist i , V iktor 
Benvenist i , Ina Danon, M i r k o Davičo, Luna Koen i Ruža š tern. Oni su 1936. god ine 
učestvoval i na j ednomesečnom part i jskom kur su na Goču. U s kau t s k im organiza-
cijama pevale su se revoluc ionarne pesme, koje je komponovao M i r ko Davičo.6 7 
U organizaciji Ferijalnog saveza postojala je grupa naprednih omladinaca u kojoj 
su delovali Isak-Edi Dav ičo i M a k s i m Štern.63 
U Omlad insko j sekcij i Ž en s kog pokreta bio je učlanjen veći broj Jevrejki omla-
dinki. Inicijator osn ivanja sekcije (1935) bila je O l ga Alkalaj. Č lan ice sekcije bile 
su s rednjoškolke, studentkinje i radnice. 0 masovn i jem uključivanju Jevrejki sred-
njoškolki govor i i s ledeća izjava: »U Ž e n s k o m pokretu bilo je mnogo s rednjoškolk i , 
a naročito Jevrejki. Ist icale su se Raše la A ronov ić , Rea Aronov ić , Ina Danon, S ida 
Danon i Rea A lmoz l ino«. 6 ' Ak t i vne u toj organizaciji bile su i s ledeće studentkinje 
i radnice: Vojka Demajo, Ela A lmul i , Š eka A lmul i , Raše la Baruh-S imić, Pirika Bem-
basa, Luna Koen, Lota Ejdus, Valerija Kario-Pap, Mar i ja Koš , Zojica Levi, Ela M e š u -
lam, Ester Perera, Klara First, Vera Obradov ić , Ružica Rip, A g n e z a S a s , Jolanda 
Šer-Petrović, Keti Še r -M inderov ić . š e k a A lmu l i bila je jedna od delegatkinja Jugo-
slavije na Kong r e s u internacionalne alijanse za žensko pravo g lasa i g rađansk i rad 
žena i omladine, koji je održan u Kopenhagenu. 7 0 
Vrlo značajnu ulogu u š i renju ženskog naprednog pokreta od igrao je list Žena da-
nas, (pokrenut 1936. godine, prestao s izlaženjem 1940. zbog pol ic ijske zabrane). 
Za s vo v reme izlaženja lista, urednik je bila O l ga Pops-Timotijević. U uredništvu 
lista bile su još s ledeće Jevrejke: O lga Alkalaj, Vojka Demajo, Ela A lmul i , Be ška 
Bembasa-Cvet ić , Sa r ina I. Danon, Zojica Levi, Keti Še r -M inderov ić . Za rad po 
65 Sećanje Stevana Varge — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 263. 
Zlstija Vujanović, n. d. 
f'b Ibidem. 
" Sećanje Rade Kušića — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 364. 
68 Sećanje Dušana Mijatovića — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 416. 
69 Sećanje dr Smilje Tuzlić — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 198. 
7° Hronologija radničkog pokreta u Srbiji II (1919—1941), Beograd 1969, str. 355. 
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partijskoj liniji zadužene su bile O l ga Alkalaj, Be š ka Bembasa -Cvet i ć i Zoj ica 
Levi, dok je Keti Še r -M inderov i ć f inans i jsk i pomaga la izlaženje lista. M e đ u sarad-
nic ima tog lista bile su i s l edeće Jevrejke: Erika Dav ičo, Erna Eglender, Raše la 
Farhi, Mar i ja Vajs, Ina Švarc , Paulina Lebl-Albala, Hedi Brandajs i Frida Grajf.71 
U s indikatu je bilo relativno malo Jevreja radnika. Pomenućemo neke koji su se 
isticali s vo jom akt ivnošću u revo luc ionarnom radničkom pokretu: Berta Baruh, 
Raše la - še la Baruh, Dav id M. Demajo, Dav id S . Demajo, M o r d o Nahmijas , Estreja 
Ovadija, M i k a Pesah, Keti Še r -M inderov ić . Izvestan broj Jevreja intelektualaca, 
članovi KPJ, bili su po sebno zaduženi od Partije za rad sa radnic ima: M o š a Pijade 
(do hapšenja), Joža I. Baruh (za rad s oba l sk im radnicima);7 2 O l ga Alkalaj (za 
rad sa kućn im pomoćnicama), 7 3 Naftali Demajo (u čačku), 7 4 Isak-Edi Davičo 7 5 i dr. 
U S B O T I Č - u je bio učlanjen veći broj Jevreja, od kojih su najaktivniji bili: M o š a 
Levi (partijski instruktor), Jaša Levi, Mar i ja Ko š , Mihaj lo Klajn, A l f red Demajo, 
A g n e z a S a s , Frida Bergman, Jos i f A lmoz l ino, Rena Abravane l (Rada Čorov ić ) , Ra-
hela Če leb i -Me lamed, Rea Aronov ić , Frida Š va r c i S tevan Varga. U part i j skom 
rukovodstvu te organizacije bile su Rena Abravane l i A g n e z a Sas. 7 6 U s a s t avu 
SBOT IČ - a postojalo je i s po r t s ko druš tvo »Polet«, a jedan od njegovih rukovodi laca 
bio je A v r a m A m a r (1936). Od Jevreja SU U »PolGtli« aktivni bili: Josif-Jole Levi, 
Š eka A lmul i , M o š a Levi, Berta Baruh, Valerija Kario-Pap, Sonja Baruh i S tevan 
Varga.77 
I u nek im drug im udruženjima bilo je Jevreja među aktiv ist ima. U »Progresu« ak-
tivno su delovali Dav id Naftali (jedan od o sn i vača tog udruženja i njegov sekretar 
1927. godine) i Lucija Pijade;78 u D ru š t vu inženjera i tehničara delovao je ing. 
ža rko Kapon (rukovodi lac partijske ćelije u tom društvu).7 9 
S obz i rom da se dešava lo da obole pojedini č lanovi KPJ, koji su živeli u i legalstvu, 
kao i da je u demonst rac i jama protiv režima bilo povređen ih u borbi sa žandarmi-
ma, to je po direktivi Partije formirana »Grupa naprednih zdravstven ih radnika«, 
koja je i legalno lečila obolele i povređene. U toj grupi su bili i zdravstveni radnici 
Jevreji — dr Ružica Rip i dr A v r a m Levi-Kurt.80 
God ine 1929. pokrenul i su Ve se l i n M a s l e š a , Oto Bihalji i Pavle Bihalji izdavanje 
ča sop i s a Nova literatura, u kome su napredni književnici objavljivali svoje radove. 
Kasni je je č a sop i s prerastao u izdavačko preduzeće »Nolit« za štampanje napredne 
literature.81 
71 Mitra Mitrović, Žena danas, Godišnjak grada Beograda VI, Beograd 1959, str. 413. 
72 G. Polovina, Početak i razvitak djelovanja KPJ u kotaru Donji Lapac do aprila 1941, Djelatnost KPJ do aprila 
1941. na području Karlovca, Korduna, Like i Pokuplja I, Karlovac 1969, str. 549. 
7J J. Romano, Dostojno priznanje Beograda revolucionarki Olgi Alkalaj, Jevrejski preyled 7—8, 1970. 
74 Milica Damjanović, n.d. str. 114. 
75 šakota, n.d. str. 381. 
76 Videti fusnotu 67. 
77 Sećanje Šonje Baruh — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 492. 
78 Milica Damjanović, n.d. str. 86 i 141. 
n Sećanje Radoslava Ukropine — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 618. 
80 Sećanje Saše Javorin — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 27. 
81 T. Vujasinović, U Kraljevu od 1930—1934, četrdeset godina II, Beograd 1960, str. 112. 
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Posebn im zadacima su od strane Partije bili zaduženi s ledeći Jevreji, č lanovi KPJ: 
M o š a Pijade za organizovanje i legalne štamparije i uređivanje lista Komunist; 
David S. Demajo (zajedno sa Kunom Andrejev ićem) za rad u ilegalnoj tehnici 
PK KPJ Srbije;82 
Vojka Demajo za primanje i legalne pošte iz inostranstva za OK KPJ Beograd; s 3 
Olga Alkalaj, Joža I. Baruh i Isak-Edi Dav i čo za rad sa radnicima; 
M a r k o Ana f za izgradnju sk lon i š ta u s v o m stanu u kojem bi se skr ival i i legalci, 
kao i i legalan materijal;84 
Isa Karaog lanov ić za štampanje u njegovoj štamparij i i legalne literature i letaka;85 
Josif-Jole Levi za rad sa jevrejskom omladinom. 
M e đ u Jevrejima je između dva s ve t ska rata bilo istaknutih revolucionara i mnog i 
od njih su bili na odgovo rn im partijskim dužnost ima: 
Isak Al fandar i — član Centra lnog veća SKOJ -a na Beog r ad s kom univerzitetu 
(1920); 
M o š a Pijade — sekretar partijske organizacije »Dunav« (1920), član Pr i v remenog 
zameničkog izvršnog odbora CK KPJ (1921), mandator CK KPJ u robijašnici u 
S r emsko j M i t rov ic i (1937), član CK KPJ (1940); 
A v r a m A m a r — sekretar sko jevske organizacije u gimnaziji (1933), sekretar SKOJ -a 
u skautskoj organizaciji i sekretar MK SKOJ -a Beograd (1936); 
Pavle Pap — sekretar sko jevske organizacije M e d i c i n s k o g fakulteta (1932), sekre-
tar MK SKOJ -a Beograd i član MK KPJ Beograd (1933), član PK SKOJ -a za Srbiju 
(1934); član CK KPJ (1940); 
Zlata M i l e r — član MK KPJ Beograd (1928); 
Valerija Kario-Pap — član MK SKOJ -a Beograd (1935), č lan Komis i je za rad sa 
ženama pri PK KPJ Srbije (1938); 
O s k a r Dav ičo — sekretar S r e s k o g komiteta KPJ Bihać; 
82 Sećanje Vojke Demajo — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 25. 
83 T Vujasinović, Mučne godine, Sarajevo 1965. 
" Sećanje Marka Anafa — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG br. 405. 
85 Usmena izjava Sime Karaoglanovića iz Beograda. 
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Olga Alkalaj — sekretar partijske organizacije V rejona Beograda, član Komis i je 
za rad sa ženama pri PK KPJ Srbije (1938); 
Be ška Bembasa -Cvet i ć — sekretar partijske organizacije u uredništvu lista Žena 
danas (1936); 
Isak-Edi Dav i čo — sekretar s ko jev ske organizacije u I muškoj gimnaziji, č lan MK 
SKOJ -a Beograd; 
M i r k o Dav ičo — sekretar s ko jev ske organizacije na Pravnom fakultetu; 
S tevan Va rga — sekretar Poveren i š tva za koordinaciju rada sa s r edn jo š ko l s kom 
omlad inom (1936), član S kau t s kog komiteta (1935); 
Rena Abravane l (Rada Ćorov ič ) — član Komiteta KPJ III rejona Beograda (1940); 
Leopold Dajč — sekretar sko jevske organizacije M e d i c i n s k o g fakulteta (1939); 
Raše la Baruh-S imić — član Komis i je za rad sa ženama pri PK KPJ Srbije (1938), 
sekretar partijske ćelije II rejona Beograda (1941); 
Dora Frajdenfeld — rukovodi lac s ko jev ske tehnike na Dorćo lu (1940); 
Frida Be rgman — član Komiteta KPJ V rejona Beograda (1940); 
Reg ina š t e rn — na radu u skojevskoj tehnici na Dorćo lu (1940). 
Zbog pr ipadnost i Komun i s t i čko j partiji ili SKOJ-u , sud za zaštitu države o sud io je 
15 beogradsk ih Jevreja na robiju, a 23 na zatvor. 
U Srbiji je bilo i pojedinačnih uključivanja Jevreja u revolucionarni radnički pokret: 
u č a č k u — Dav id Naftali i D i na A lbahar i ; Gornjem M i l anovcu — dr Marce l šnajder ; 
Kragujevcu — dr M o š a Eli i Emanuel P inhas (P inhas je aktivno delovao u U R S S - u 
i u radničkom udruženju »Abrašev ić«) ; Le skovcu — ing. A l ek sanda r Šv icer , koji 
je kao nastavnik u Tehničkoj ško l i imao veliki uticaj na učenike te škole. 
H R V A T S K A I S L A V O N I J A — Pred drugi s ve t sk i rat živelo je na teritoriji H rvat ske 
i S lavoni je oko 25.000 Jevreja od kojih oko 11.000 u Zagrebu, 3.000 u Os i jeku i 
oko ln im mest ima. S e m toga, veće jevrejske zajednice su postojale još u V inkov-
cima, Varaždinu, S l a v o n s k o m Brodu, Čakovcu i Koprivnici. U s v im naveden im me-
st ima doš lo je do uključivanja i zvesnog broja Jevreja u napredni i revolucionarni 
radnički pokret, ali do brojnijeg uključivanja doš lo je s a m o u Zagrebu. S obz i rom 
da n i su postojali u s v i m tim mes t ima isti us lov i za uključivanje Jevreja u Pokret, 
biće iznete o s novne karakterist ike u vezi s uključivanjem u pojedinim mes t ima 
Hrvatske i S lavonije. 
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Kao što je pomenuto, u Zagrebu je doš lo do masovn i jeg uključivanja Jevreja u 
napredni omladinsk i , kao i u revolucionarni radnički pokret, a razlozi su bili sle-
deći: 
pos le prvog s ve t s kog rata veći broj jevrejskih omladinaca ot i šao je na studije u 
Beč i Prag, gde su postojali socijal i st ički klubovi. U t im k lubov ima studenti su se 
upoznaval i sa mark s i s t i č kom ideologijom i mnog i od njih su primljeni u č lans tvo 
KPJ. Po povratku u zemlju najveći broj se nastanio u Zagrebu. Od Jevreja koji su 
završi l i studije u Beču u č lanstvo KPJ su primljeni: dr Lavos lav Kraus, dr M i r o s l a v 
Š lez inger, dr S a l amon -Mon i Levi, A l f red Bergman, kao i izvestan broj studenata, 
koji su nastavil i studije u Zagrebu (Stjepan Policer, M i r o s l a v Dajč i dr.). S v i su se 
aktivno uključili u Zagrebu u revolucionarni radnički pokret i nastavil i sa revolu-
c ionarn im radom; 
izvestan broj jevrejskih omladinaca do šao je na studije u Zagreb iz raznih mes ta 
Jugoslavije, od kojih su neki već bili č lanovi SKOJ -a i vrš i l i snažan uticaj na 
ostale studente Jevreje; 
vrlo aktivna delatnost Komun i s t i čke partije na Zag rebačkom sveuč i l i š tu dovela 
je do uključivanja znatnog broja studenata Jevreja u njene redove; 
progoni Jevreja u Poljskoj, Nemačkoj, čeho s l o vačko j i Austr i j i još u per iodu pre 
pojave nacizma, a naročito kasnije, primoral i su veći broj s tudenata Jevreja da 
napuste te zemlje i nastane se u Jugoslavij i , gde su nastavi l i studije. Već i broj 
ih se nastanio u Zagrebu. Nj ihov dolazak u Jugos lav i ju bio je od po sebnog značaja 
za polit ičku preorijentaciju Jevreja, naročito jevrejske omladine, jer su došl i do 
saznanja da rešenje jevrejskog pitanja leži u pobedi socija l i st ičke revolucije. 
Navedeni činioci pos tepeno su uslovljavali s ve veću polit ičku diferencijaciju unu-
tar jevrejske omladine, p rvens tveno s tudentske: na Jevreje nacional i ste-c ioniste i 
Jevreje levičare. Prvih god ina pos le prvog s ve t s kog rata, grupa nacional ista-cionista 
bila je znatno brojnija od grupe levičara i ona je zauzela s ve upravne pozicije u 
raznim jevrejsk im udruženj ima i organizacijama. Međut im, zahvaljujući delovanju 
č lanova KPJ i SKOJ -a u t im udruženjima i organizacijama, grupa levičara u njima 
postaje s v e brojnija. To je naročito doš lo do izražaja u organizacijama Hašomer 
hacair u kojima se v idno ispoljio uticaj č lanova KPJ i SKOJ -a (Pavla Verthajma, 
Ar tura Keršnera, M a g d e Boškov ić , Ive Leva, Ivice Šva rc i dr.).86 
Posle prvog s ve t s kog rata s ta lno je rastao broj studenata Jevreja na Zag rebačkom 
sveuči l i š tu, koji su dolazili iz s v i h pokrajina Jugoslavi je. M e đ u njima bio je veći 
broj s i r omašn ih studenata, pa je o snovana židovska menza kao i židovsko akadem-
sko potporno društvo, koje je t im s tudent ima davalo socijalnu pomoć. Do 1931 
god ine u rukovodstvu Židovske menze i Akademskog potpornog društva bili su pri-
padnici c ion ist ičke grupe. Grupa studenata levičara nije bila zadovoljna radom 
86 V. Rajčević, Studentski pokret na Zagrebačkom sveučilištu 1918—1941, Zagreb 1959. str. 138. 
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tih rukovodstava, pa su nastojali da u rukovodstva uđu i levičari, odnosno, da pot-
puno preuzmu rukovođenje t im organizacijama. 
U cilju sprovođenja organ izovane borbe protiv grupe cionista, pripadnici levičara 
formirali su aktiv u koji su ušl i č lanovi KPJ i SKOJ -a : Ž iga Kraus, S amue l Lerer, 
Mo j ze s Sp i ro, Lazar Mebe l . U cilju pridobijanja š to većeg broja studenata, aktiv je 
organizovao predavanja iz oblast i marks izma. Broj studenata levičara bio je s v a k im 
danom sve veći. God ine 1931. grupa levičara uspela je da u novu upravu bude 
uključeno nekol iko pripadnika iz njihove grupe, a 1933. god ine već je imala već inu 
u upravama navedenih organizacija.87 
č in jen ica je da su u Zagrebu prvi Jevreji, koji su se uključili u revolucionarni rad-
nički pokret, bili iz redova studenata, a i u kasn i jem periodu su oni najvećim 
de lom zastupljeni. Pomenuto je, da je 1919. godine o snovan na Zag rebačkom sve-
uči l ištu Klub studenata-komunista. Za sekretara Kluba izabran je Lujo Vajs. Na-
kon zabrane postojanja tog Kluba, napredni studenti su osnova l i K lub studenata 
marks i s ta u koji su bili učlanjeni i s ledeć i Jevreji: Zlata Mi ler , Stjepan Policer, 
M a k s š va rc , M i r o s l a v Dajč, Mi l ivoj Hirš l, Bela Händler i Pavle Brajer. Najaktiv-
nija u tom Klubu bila je Zlata Mi ler , koja je po direktivi Partije učestvova la i pri 
osn ivanju Organizaci je studentkinja Zag rebačkog sveuč i l i š ta u kojoj je aktivno de-
lovala i M i r jam Hafner.88 Zlata M i le r je 1924. godine organizovala i prvu grupu 
žena radnica, s impat izera KPJ u Zagrebu.8 0 
Pos le provale 1929. uhapšen je i veći broj studenata č lanova KPJ i SKOJ-a , š to je 
us lov i lo prestanak rada partijske organizacije na Sveuč i l i š tu. God ine 1932. doš lo 
je do ponovnog aktiviranja part ijskog rada. Izvestan broj č lanova KPJ i SKOJ -a 
dobio je zadatak da na Sveuč i l i š tu obnove partijsku organizaciju. M e đ u njima je 
bio i Ivan Korsk i , koji je ponovo formirao grupu studenata marks i s ta na Sveuči l i -
štu, u kojoj je u to v reme aktivno radila i Rut Lederer. Iste god ine je o snovano 
i S red i šn je rukovodstvo studenata Zag rebačkog sveuč i l i š ta sa Centra ln im vi jećem, 
koje je objedinjavalo rad naprednih grupa na Sveuč i l i š tu, č l a n tog Vijeća bio je i 
Leo Ma te s . 
Unutar te organizacije postojala je marks i s t i čka grupa kojom je rukovodio Ivan 
Korsk i . 
Do ponovnog prekida part ijskog rada na Sveuč i l i š tu doš lo je pos le nove provale 
1936. godine, kada je uhapšen veći broj studenata č lanova KPJ i SKOJ-a . Međut im, 
već s ledeće god ine po direktivi Partije pr istupio je Leo M a t e s njenom obnavljanju. 
Počev od 1935. god ine značajnu u logu u radu partijske organizacije na Sveuč i l i š tu 
odigrao je M o š a Albahar i , s tudent filozofije. On je 1936. učes tvovao u osn ivanju 
87 V. Rajčević, n.d., str. 138. 
88 Ibidem, str. 35. 66, 84. 
89 M. Iveković, n.d., str. 134 (I). 
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Akcionog odbora hrvatskih studenata ljevičara i izabran je za č lana tog odbora. 
Godine 1937. učes tvovao je po direktivi Partije pri organizovanju logorovanja na-
prednih studenata u Kranjskoj gori. Ak t i vno je učes tvovao u radu A k a d e m s k o g 
f i lozofskog kluba i sarađ ivao je u v i še naprednih časopisa. 9 0 
Nakon še s to januar ske diktature, počev od 1932, Partija je uspela da se konsol iduje 
i na s v im fakultetima je doš lo do obnavljanja i jačanja partijskih, p rvens tveno sko-
jevsk ih organizacija. Od tog per ioda pa do početka drugog s ve t s kog rata, gotovo 
na s v im fakultetima bilo je Jevreja č lanova KPJ ili SKOJ-a : 
— na Fa rmaceut skom — Rahela Albahari , Klara Klajn i M i r jam Ferera; 
— na F i lozof skom — M o š a Albahar i , M i r k o Kes ler, Vera Klajn, Ivana Švarc ; 
— na M e d i c i n s k o m — Ci la Albahar i , Rut Lederer, Ruža Blau-Francetić, M i r a Kaj-
zer-Carin, Franjo Hercog, V lad imir Majder-Kurt (učestvovao 1932. u obnavljanju 
partijske organizacije u S i sku); 9 1 
— na Pravnom — Dragan Mautner, Dragut in Ko lman; 
— na Tehn ičkom •— Robert Domani , Leo Ma te s , Mo j ze s Sp i ro; 
— na Vete r ina r skom — Vi lko Bihler, Artur Keršner, S amue l Lerer, Jos ip Polak, 
Viktor Rozencvajg (za Rozencvajga se navodi, da je bio najizgrađeniji marks i s ta 
na Fakultetu); 
— na Ekonomsko j v i sokoj škol i — M a g d a Bo škov i ć (osn ivač marks i s t i čke grupe 
u toj škol i). 
Znatan broj jevrejskih studenata bio je uključen u napredno udruženje Svjetlost. 
Jedan od najaktivnijih u udruženju bio je Dragut in Kolman, koji je izabran 1937. 
godine za predsednika. Te godine je u sukobu sa f rankovc ima bio i te ško ranjen.92 
Karakter ist ično je da je mali broj s rednjoško laca Jevreja bio uključen u napredni 
omladinsk i pokret, verovatno zato, š to taj pokret nije imao one razmere, kao što 
je bio slučaj sa s rednj im ško lama u Beogradu. Od s rednjoško laca aktivni su bili: 
u I muškoj gimnaziji — Karlo S većen sk i ; u III muškoj gimnaziji •— Jos ip A d i ž e s i 
Jonatan Vizler; u II ženskoj gimnaziji — M i l ena Š lez inger; u III ženskoj gimnaziji — 
Maja Boškov ić i Lea Jungvirt. U s redn jo ško l s ke aktive bili su uključeni: Z vonko 
First, Lea Jungvirt, A le l Sav ić , M i l ena š lez inger i Maja Bošković. 9 3 M e đ u aktivi-
s t ima u Učiteljskoj škol i pominje se 1935. godine Elvira Rajh.94 
" V. Rajčević, n.d. str. 243. 
" M. Iveković, n.d. str. 174. 
92 V. Rajčević, n.d. str. 232 i 241. 
t. Ivanec, Nepokorena mladost, Zagreb 1961, str. 20, 190, 191, 196, 259. 
w M Iveković, n.d. str. 295. 
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Pred drugi svet sk i rat postojala je u Zagrebu sko jevska grupa sastav l jena isklju-
č ivo od jevrejskih s rednjoško laca kojom je rukovodio Ale l Sav ić . U grupi su bili 
Petar Gotlib, A lek sanda r Hiršl, Ivo Braun, Ivo Gutman i S a m Hohberger. 9 5 
U skautskoj organizaciji bio je uključen izvestan broj s rednjoško laca i studenata. 
Od po sebnog značaja za razvoj te organizacije u per iodu od 1930. do 1932. god ine 
bila je u loga Lea M a t e s a i Zdenka Hasa. M a t e s je u tom periodu bio načelnik 
S kau t s ke župe za Hrvat sku i S lavoniju. Ha s je unutar organizacije o snovao klub 
mladih mark s i s ta pod naz ivom Klub brdana, koji su završi l i 1932. godine, ideološko-
-politički kurs pr i l ikom kampovanja u Podgrmeču. Međut im, reakcionarna grupa 
u skautskoj organizaciji uspe la je da isključi te godine M a t e s a i Ha sa iz organi-
zacije zbog njihovog revo luc ionarnog delovanja.96 
U redov ima revoluc ionarnog radničkog pokreta u Hrvatskoj i S lavonij i bio je uklju-
čen vrlo mali broj radnika Jevreja. Verovatno je razlog socijalna struktura jevrej-
s k o g s tanovn i š tva na toj teritoriji. Međut im, Partija je zadužila izvestan broj 
Jevreja č lanova KPJ i SKOJ -a za rad sa radnicima, u s t rukovn im s indikata i u 
URSS - u . Pomenućemo neke od njih: 
Zlata M i l e r je bila zadužena 1924. za formiranje grupe s impat izera KPJ među rad-
nicama; 
Leo M a t e s je bio zadužen za rad sa radnicima Zagrebačkog tramvaja i za obnav-
ljanje s indikalne organizacije u tom preduzeću; 9 7 
Jos ip Polak je delovao među radnic ima u kameno lomu u Ivanovcu (kod Psunja) i 
organ izovao je štrajk kameno lomaca, koji je trajao 6 nedelja;98 
Egon Vajs je delovao među radnic ima tvornice »Hardtmuth« (ubijen od u s ta ša 
1941);99 
Cad ik Kabiljo formirao je prvu partijsku ćeliju u tvornici »Lipa« u Zagrebu; 1 0 0 
Julija Vajner delovala je među zagrebačk im radnicima; 
Hajim Fridman, M i l an Gotl ib i Franjo Najman (skojevci) zaduženi su bili za rad 
sa radn ičkom omladinom. , 0 1 
U s t rukovn im s indikat ima deloval i su : Marg i ta Kabiljo-Kister, Cad ik Kabiljo, Stje-
pan Engl, Nada Gaon i M i l an Šp icer -M i lanov ić (sv i su ubijeni od ustaša). Akt ivn i 
55 M. Iveković, n.d. str. 250. 
" V. Rajčević, n.d. str. 136. 
97 L. Mates, Među radnicima Zagrebačkog tramvaja, Četrdeset godina 2, Beograd 1960. 
98 I. Ovas, Štrajk u kamenolomu Ivanovac, Četrdeset godina 3, Beograd 1960, str. 305. 
99 Danica Cazi, Rad komunista u tvornici »Hardtmuth', Četrdeset godina 3, Beograd 1960, str. 171. 
S. Makić, Sanski Most i Gornja Sanica 1941, Podgrmeč u NOB I, Beograd 1972, str. 451. 
101 T. Ivane, n.d. str. 154. 
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su bili u U R S S - u : Lidija Hercog, Elena Kon-M i su r i , ing. Jos ip Engl, Dav id Gaon, Ha-
jim Fridman, M i l an Gotlib, M i r a Gotlib, Franjo Najman i Ivica Švarc.102 
U SBOT IČ - u su delovali: M i l a Hercog, ing. Jos ip Engl, Leo Polak, Lenka Maes t ro , 
Jelka Švaben ic i dr. 
Č lanova i veći broj s impat izera KPJ bilo je i među jevrejsk im intelektualcima. 
Posebno mesto zauzima dr Beno Štajn, koji je zbog i legalnog rada bio nekol iko 
puta hapšen. U n jegovom stanu okupljali su se napredni intelektualci, pa je zato 
taj stan nazvan »Klub dr Bene Štajna«. Njegova delatnost u revo luc ionarnom 
radničkom pokretu bila je svest rana: organizovao je prikupljanje »Crvene pomoći«, 
s lao hranu i lekove pol it ičkim zatočenic ima na robiji, p renos io partijsku poštu iz 
Zagreba do CK KPJ u Beču, učes tvovao u prihvatanju špan sk i h dobrovoljaca itd. 
On je bio i jedan od o sn i vača udruženja »Radne zajednice za individualnu psiho-
logiju«, koje je proučavalo vezu između ps ih ičk ih smetnji i ekonomsko-soc i ja lne 
situacije pojedinaca i masa.103 
U širenju napredne mis l i među omlad inom značajnu ulogu su odigrali dr Stjepan 
Policer u Ško l i narodnog zdravlja i dr M i r o s l a v Š lez inger u ško l i za primalje. Od 
intelektualaca ist icao se u radu u naprednom pokretu M i r o s l a v Jun, član G lavnog 
inicijativnog odbora St ranke radnog naroda. U »Pučkom teatru« su bili aktivni: 
Vel imir D reks le r ( M a r k o Perić), M o š a Albahar i , M a g d a Bo škov i ć i dr. Jedan od 
osn ivača zadruge »Hrvatska zaklada« za izdavanje napredne literature bio je dr 
Edo Dajč.104 
Znatan broj jevrejskih intelektualaca sarađivao je u naprednim časop i s ima. Neki 
su bili u u ređ ivačkom odboru, a neke je delegirala Partija u sa s tav uredništva. 
Leo M a t e s je bio predstavnik KPJ u uredniš tvu i ista Student, Glasa omladine i Naše 
novine (1936); 
M o š a Albahar i sarađ ivao je u listu Borbeni student ( l ist s tudentske s ko jev ske 
organizacije od 1934); 
M a g d a Bo škov i ć bila je urednik a lmanaha Srednjoškolci govore« (1934) i č lan ured-
ništva Naše novine; 
Ivan Kor sk i član uredniš tva Komunističkog studentskog biltena (1934); 
dr Pavao Verthajm sarađivao je u ča sop i su Pregled i bio član uredništva lista Naše 
novine i Znanje; 
dr Ivo Lev bio je član uredništva ča sop i s a Izraz; 
132 Ibid., str. 20, 161, 172, 252. 
103 M. Iveković, n. d. I, str. 283 i II, str. 17. 
D. škorić, Zadruge kao ilegalne forme političkog rada, Četrdeset godina 3, Beograd 1960, str. 388. 
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Zvon imi r R ihtman sarađ ivao je u ča sop i s ima Lietratura, Znanost i život, Pečat i 
Almanah sav remen ih problema; 
Pavle Pap sarađivao je u listu Vjesnik radnog naroda (1938). 
Predviđajući napad Trećeg Rajha na Jugos lav i ju i u logu koju će morati da odigra 
Partija u tom slučaju, CK KPJ je pover io ing. Jos ipu Eng lu i n jegovom bratu Stje-
panu Englu izradu i legalne radio-stanice u Zagrebu. On i su taj zadatak izvršil i, i 
putem te radio-stanice objavljen je 4. jula 1941. god ine prog las CK KPJ o podi-
zanju opš tenarodnog ustanka. Radio-stanica je odigrala vr lo značajnu ulogu u toku 
1941. godine, dok je u s ta še n i su otkrile.105 
U periodu između dva s ve t s ka rata, s ledeć i Jevreji iz Zagreba obavljali su odgo-
vorne partijske dužnost i : 
Zlata M i l e r — sekretar MK SKOJ-a , član Komis i je za rad sa ženama pri PK KPJ 
za Hrvatsku, član PK SKOJ -a (1924—1928) ; 1 0 6 
dr Stjepan Policer — sekretar MK KPJ Zagreb (1925—1927 ) ; 
M i l an Šp icer -M i lanov ić — član MK KPJ Zagreb (1926—1928 ) ; 
dr S a l amon -Mon i Levi — član Re jonskog i Op š t i n s kog komiteta KPJ Zag reb i ruko-
vodi lac partijske tehnike pri CK KPJ (1928); 
M o š a A lbahar i — partijski rukovodi lac na Zag rebačkom sveuč i l i š tu (1934) i sekre-
tar biroa PK SKOJ -a za Hrvatsku; 1 0 7 
Leo M a t e s — član S veuč i l i š nog rukovodstva komuni s t i čke organizacije i član se-
kretarijata Centra lnog vijeća (1933), član MK KPJ Zagreb (1934), član Omlad in s ke 
komis i je pri CK K P H (1937), sekretar PK SKOJ -a za Hrvatsku (1939);108 
Ivan Korsk i — član Pr iv remenog rukovodstva SKOJ -a (1935);109 
Mi la Hercog — član MK K P H Z a g r e b ; " 0 
Ladis lav G r o s — član Reon s kog komiteta KPH Zagreb; 
A l f red Be rgman — na radu u partijskoj tehnici CK KPJ u Beču i član Ba lkanskog 
komiteta C r vene pomoći; 1 1 1 
105 Đ. Pavlović, Narodni heroj Josip Engl — tvorac prve radio-stanice za NOB, Jevrejski almanah 1957—1958. 
str. 122. 
104 Ziata Miler, Studentske frakcije, Četrdeset godina I, Beograd 1960. 
V. Rajčević, n.d., str. 258. 
103 M. Vasić, n.d. str. 291. 
109 Ibid., str. 202, 204. 
M. Iveković, n.d. str. 360. 
Spc.nija 1936—1939, V, Beograd 1971, str. 509. 
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S i g m u n d Kraus — rukovodi lac partijske tehnike MK KPH Zagreb; 1 1 2 
Laura Polak-Vinter — na radu u Rejonskoj partijskoj tehnici;113 
U redov ima špan s ke republ ikanske armije borilo se deset Jevreja iz Zagreba. 
Zbog pripadnosti revo luc ionarnom radničkom pokretu, sud za zaštitu države o sud io 
je 14 Jevreja na robiju, a 16 na zatvor ili su bili duže v remena u i s t ražnom 
zatvoru. 
Težak udarac zadala je M a č e k o v a straža Komuni s t i čkoj partiji Hrvatske, koja je 
uhapsi la noću 30/31. marta 1941. godine 25 istaknutih revolucionara, najvećim 
de lom partijskih rukovodi laca, i predala ih kasnije us tašama. Internirani su u Ke-
rest incu i sv i pobijeni. M e đ u pobijenima su bili i s ledeći Jevreji, pripadnici revo-
lucionarnog radničkog pokreta: A l f red Bergman, Ivan Korsk i , S i g m u n d Kraus, Ernest 
Rado, Zvon imir R ihtman i Viktor Rozencvajg. 
U Os i jeku je između dva s ve t s ka rata manji broj Jevreja bio uključen u revolucio-
narni radnički pokret. Prvi koji su se uključili u pokret nepos redno pos le prvog 
s ve t s kog rata bili su : M a r k o Lajtner, Ernest Dirnbah, M i l an Volner-Vi lkov ić i A r tur 
Vajs. Lajtner je bio 1919. godine gradsk i zastupnik Soc i ja ldemokratske stranke i 
kasnije je kao advokat branio komun i s te na sudu za zaštitu države. D i rnbah je kao 
advokat branio komun i s te na sudu za zaštitu države. D i rnbah je 1921. o snovao u 
gimnaziji neku v r s tu »sovjeta«, koji su ubrzo likvidirani. Volner-Vi lković je neko 
v reme delovao aktivno među omlad inom, a kasnije među radnicima. V last i t im sred-
s tv ima izdavao je list Plug, a pol it ičkim zatočenic ima u robijašnicama s lao je le-
kove i hranu. Vaj s je 1922. godine bio o s u đ e n zbog revoluc ionarnog rada od suda 
za zaštitu države na 2 god ine robije. Po izlasku sa robije p renos io je neko v reme 
poštu iz Jugos lav i je do CK KPJ u Beču. Ubijen je na policiji u vreme Šestojanuar-
ske diktature. 
Prvi jevrejski omladinci-skojevci bili su Ž iga Eng lman i A l m a Zonenšajn. Uhapšen i 
su 1928. i na sa s lu šan ju u os i ječkoj policiji zadali su težak udarac Komuni s t i čkoj 
partiji, jer su provalil i vel iki broj č lanova KPJ i SKOJ -a (»Os i ječka provala«).1"1 
Od jevrejskih studenata najaktivniji je bio Branimir Fr idman, zadužen za rad sa 
radnicima. Njegov rad je otkrila policija i od suda za zaštitu države o suđen je na 
s edam godina robije, koja mu je na robiji produžena za još dve godine zbog pe-
vanja revolucionarnih pesama.1 1 5 Od studenata aktivni su bili još M a g d a Boškov ić , 
Nikola Lang, Tibor Rausn ic, ali se njihova akt ivnost najviše ispoljila na zagre-
bačkim fakultetima, gde su studirali. 
1.2 D. Marković, Lj. Ristović, Politička suđenja, Beograd 1969, str. 854. 
1.3 Zene Hrvatske u narodnooslobodilačkoj borbi I. str. 12, i str. 485, Zagreb 1955. 
1.4 D. Marković, Lj. Ristović, n.d. str. 453. 
1.5 D. Marković, Lj. Ristović, n.d. str. 452. 
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U revo luc ionarnom pokretu u Os i jeku vrlo značajnu ulogu je odigrao Zdenko Has . 
On je bio zadužen za rad s omladinom, posebno u skautskoj organizaciji, o čemu 
je bilo već govora. God ine 1932. bio je član redakc ionog lista Signal, koji je poli-
cija zabranila pos le o s m o g broja." 6 
Za rad s učenic ima u Učiteljskoj škol i bio je zadužen M i r o s l a v Bauer, koji je pred-
stavljao vezu između sko jevske organizacije š k o l e i MK S K O J - a . " 7 
U s ind ikat ima su aktivno delovali M i r o s l a v Bauer, Zdenko Has , dr Lavos lav Kraus , 
Jakša S inger , Ružica Rajter, a u SBOT IČ -u , Rikard Šu l c i Bertold Če r kov s k i . " 8 
Na odgovorn im partijskim dužnost ima između dva s ve t s ka rata bili su : M i r o s l a v 
Bauer (član MK K P H Os i jek, 1940), Zdenko Ha s (član MK K P H Os i jek, 1935. i član 
OK K P H za Osijek), Zdravko S i nge r (član OK KPH za Os i jek). 
Kao pripadnici revo luc ionarnog radničkog pokreta, odno sno KPJ, bili su o suđen i 
od suda za zaštitu države na robiju: Branimir Fr idman (9 god.), Ar tur Vaj s (2 god.), 
Jos ip Šu ler (2 god.) i Zdravko S inger (5 god.), dok su četvor ica bila o suđena na 
zatvor. 
Iz drugih mesta Hrvatske i S lavoni je pripadnici revo luc ionarnog radničkog po-
kreta bili su : 
— u Bjelovaru — Julijus Eker, član OK KPH Bjelovar (1940 ) ; " 9 
— u Čakovcu — Andr i ja Remenji, sekretar MK KPH Čakovec ( 1938—1940 ) ; 
— u Đ a k o v u — Reg ina ld Vajs -ć i ro, sekretar MK K P H Đakovo (1940);120 
— u Kar lovcu — Nikola Kardoš , član Rejonskog komiteta K P H Karlovac, Lazar 
Held, sekretar s ind ika lne podružnice, ing. Ivo Goldštajn, aktiv ista u U R S S - u . Od 
omladinaca aktivan je bio Gertner Perl, član OK S K O J - a za Bjelovar;121 
— U S l a v o n s k o m Brodu — Natan Vajs i Ruža Lerinc, istaknuti s indikaln i radnici, 
v i še puta hapšeni; 
— U Varaždinu — Hugo Kon, član OK K P H za Varaždin, i Ljudevit Kon. Značajnu 
ulogu odigrao je do rata i advokat dr Oto Šp ig ler , čija kancelarija je bila konspi-
rativni centar OK K P H Varaždin — Čakovec. 1 2 2 
m M Iveković, n.d. str. 81. 
1,7 D Kladarin: Aktivnost skojevske grupe u osječkoj Učiteljskoj školi, Četrdeset godina 4, Beograd 1960. 
sir. 105. 
1,3 !>. Simić, Po povratku s robiie, Četrdeset godina 2, Beograd 1960. 
M. Prpić, Aktivnost u Bjelovaru prvih mjeseci ustanka, Četrdeset godina 6. Beograd 1961, str. 189. 
,23 S. Brlošić, Đakovo i okolica u 1941, Ustanak naroda Jugoslavije 1941, 4, Beograd 1964, str. 878. 
121 V. Holjevac, Razvitak radničkog pokreta u Karlovcu između dva svjetska rata, Djelatnost KPJ do aprila 
1941, na području Karlovca, Korduna, Like i Pokupja I, Karlovac 1969, str. 132. 
120 V Mađarić, Neki momenti iz rada Okružnog komiteta Varaždin i organizacija kotara Ludbreg, Ustanak na-
roda Jugoslavije 1941, 3, Beograd 1963, str. 631. 
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B O S N A I H E R C E G O V I N A — Sa teritorije B o s n e i Hercegov ine bio je uključen u 
revolucionarni radnički pokret znatno veći procenat Jevreja nego sa ostal ih teri-
torija Jugoslavije. Razlozi za to su socijalna struktura jevrejskog s tanovn i š tva u 
BiH, kao i znatno veći uticaj Komun i s t i čke partije, po sebno na jevrejske radnike. 
Gotovo da nije bilo mesta u kojem su živeli Jevreji, a da među njima nije bilo 
pripadnika revoluc ionarnog radničkog pokreta. 
U Sarajevu je živeo veliki broj Jevreja radnika, zanatlija i s i tn ih trgovaca, a znatan 
broj je bio bez zanimanja. U 1935. godini oko 1.200 lica je pr imalo socijalnu pomoć 
od raznih dobrotvornih udruženja i organizacija. Lepa Perović, istaknuti politički 
radnik, navodi u jednom članku: »Bila s a m iznenađena koliko mnogo u Sarajevu 
među Jevrejima ima radnika i sirotinje«.123 Do ista, u Sarajevu je bilo i bogatih 
Jevreja, ali je broj s i r omašn i h bio neupored ivo veći. Socija lne razlike us lov i le su i 
pojavu političke diferencijacije među Jevrejima na: bogatije, koji su bili za cioni-
stički pokret, i s i r omašne , koji su prihvatili socijal ist ički program. Broj pripadnika 
ove druge grupe sta lno je rastao, a naročito u toku i pos le e konomske krize ( 1 9 2 9 — 
1932), koja je dovela do o s i romašenja većeg broja zanatlija i s itnih trgovaca. M e đ u 
Jevrej ima te druge grupe, Partija je naš la plodno tlo za rad. Njen ekonomsk i i 
politički program, a po sebno program borbe protiv fašizacije zemlje, bio je sve-
s rdno pr ihvaćen od jevrejskih masa, radnika, zanatlija, s itnih trgovaca, kao i Jev-
reja bez zanimanja. 
Nepo s redno po završetku prvog s ve t s kog rata, u rukovodstv ima s indikata bio je 
znatan broj Jevreja: Mo r i c Švarchard (član uprave Saveza bosansko -hercegovačk ih 
železnica), Izrael Gaon (partijski poverenik u Glavnoj železničkoj radionici u Sa-
rajevu), Juda At i jas (sekretar Saveza kožarsko-prerađivačkih radnika), Dav id Abi-
nun (član uprave Saveza kožarsko-prerađivačkih radnika), Natan Ovadija (blagajnik 
Saveza meta l sk ih radnika BiH), Konforti i Levi (članovi uprave Saveza knjigove-
začkih radnika BiH), itd. Već i broj Jevreja iz Sarajeva bio je još pre stvaranja dr-
žave S H S u s ind ikat ima kao i u Soc i ja ldemokratskoj stranci. Jedan od istaknutih 
rukovodi laca Soc i ja ldemokrat ske stranke bio je dr M i l an ( M o i s e ) Zon, koji je uče-
s tvovao kao delegat Soc i ja ldemokrat ske stranke B iH 1919. god ine na Kong r e s u 
ujidenjenja u Beogradu, i bio izabran za člana Centra lnog veća Soci ja l i s t ičke rad-
ničke partije Jugos lav i je (komunista). 
Na Kong re su ujedinjenja s indikata (1919) kao delegat Saveza meta l sk ih radnika 
učestvovao je sa Đ u r o m Đakov i ć em i Natan Ovadijem. Na izborima za Konst i tuantu 
(1920) kandidat na listi KPJ bio je Đ u r o Đakov ić , a njegov zamenik Izrael Gaon. 
Predstavnik liste KPJ, u 1. rejonu u Sarajevu, bio je Jozef Levi, stolar, a zamenik 
nos ioca liste KPJ u 3. rejonu A v r a m Altarac, kovač.124 
123 Lepa Perović, Od Beograda, preko Sarajeva, do Mostara, Ustanak naroda Jugoslavije 5, Beograd ir>64. 
str. 106. 
M. Finci, n.d. str. 195. 
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Jedan od najaktivnijih sarajevsk ih Jevreja pos ie prvog s ve t s kog rata u revolucio-
narnom radničkom pokretu bio je Benjamin Finci, krojač, učesn ik u oktobarskoj 
revoluciji. Po povratku iz S S S R - a bio je zadužen part i jskom tehn ikom pri PK KPJ 
za BiH. God ine 1929. je uhapšen i ubijen pri l ikom sas lušanja u sarajevskoj po-
liciji.125 
Počev od 30-tih godina odvijala se ogorčena borba između napredne omladine i 
pripadnika revoluc ionarnog radničkog pokreta sa jedne, i pripadnika c ionista sa 
druge strane. Ta borba je dolazila do punog izražaja u v reme izbora novih uprava 
u raznim jevrejsk im udruženj ima i organizacijama. Primenjivane su i mere diskr imi-
nacije prema pr ipadnic ima »levice«, od strane jevrejskih potpornih društava pri 
dodeli st ipendija i potpora. Treba naglasit i, da su ta društva bila f inans i rana od 
bogatijih Jevreja, koji n i su s impat isa l i »levicu«. Uporedo sa narastanjem broja pri-
padnika naprednog, o d n o s n o revoluc ionarnog radničkog pokreta, njihovi pripadnici 
su pos tepeno ulazili u uprave jevrejskih društava i organizacija. 
Od po sebnog značaja za š irenje napredne misl i među jevrejskom omlad inom, pr-
vens tveno radničkom, bila je u loga radničkog udruženja Matatje. O s n o v a n o je 1923. 
kao »vaspitna i f i skulturna organizacija«. Pod okri ljem tog »programa« jevrejski 
radnici su dobili legalnu organizaciju za svoja delovanja. Matatja je imala u s v o m 
sas tavu veći broj sekcija: kulturnu, d ramsku, horsku, sport sku, dečju itd. Ubrzo 
je to društvo posta lo žar ište d ruš tvenog i pol it ičkog života sarajevsk ih Jevreja, 
po sebno radnika. U n jegovom sa s tavu stalno je rastao broj č lanova KPJ i SKOJ-a , 
koji su vrš i l i jak politički uticaj na osta le č lanove. Formirane su posebne grupe 
za ideološko-pol it ičko vaspitanje. 
Zahvaljujući delovanju tog društva, veliki broj sarajevsk ih Jevreja g lasao je 1938. 
godine, na izborima za Skupš t inu , protiv Stojad inov ićeve liste, odnosno, glasal i 
su za listu Udružene opozicije. Pos le izbora, policija je zabranila rad tog društva 
godinu dana. Pred drugi svet sk i rat, u Matatji je bilo učlanjeno oko 1.100 članova, 
od kojih oko 400 skojevaca i č lanova KPJ. 
Komun i s t i čka partija imala je u Matatji jak os lonac. Vezu između tog druš tva i 
MK KPJ Sarajevo, kao i MK SKOJ -a održavao je Eliezer-Lezo Perera. Od č lanova 
KPJ i SKOJ -a najaktivniji u Matatji su bili: N i s im Albahari , Jozef -čučo Albahar i , 
Jozef J. Altarac, S a l amon -Mon i Finci, Leon M. Maes t ro , Hajim Levi, S a l amon Ro-
mano, M o r i c Kabiljo, Jahiel Katan, A lbert Kamhi, Bukica Daniti i dr. 
Rad č lanova Matatje nije se odvijao isključivo unutar tog udruženja. Po direktivi 
Partije mnog i njeni č lanovi su aktivno radili u s indikat ima, radničk im i naprednim 
udruženjima i organizacijama. Naročito veliki broj ih je bio uključen u sindi-
kate, i to: 
125 Građa za istoriju radničkog pokreta i KPJ u Vojvodini 1918—1929, Sremski Karlovci 1966, dok. br. 633. 
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— u s indikatu metalaca: Lezo Perera (član odbora Među s t r u kovnog s indikata i par-
tijske organizacije kovinara), Men to Eškenazi, Cezar Konforti, Šua Pinto, Rafo 
Gaon, Hajim Levi, S ado Perera; 
— u s indikatu grafičara: M o r d o A l tarac (rukovodi lac centra za distr ibuciju ile-
galne š tampe pri MK KPJ Sarajevo), S a l amon Romano, Jozef Romano, Ja ša Danon, 
Daniel Ozmo, A lbert Altarac, Hajnrih Fertig (svi članovi KPJ);126 
— u s indikatu kožarsko-prerađivačkih radnika: Dav id Levi (ubijen od us taša u za-
tvoru u S r emsko j Mit rov ic i 1941, gde je odveden pre rata po presudi suda za 
zaštitu države). Do odvođenja na robiju, bio je sekretar partijske organizacije u 
tom sindikatu; 
— u s indikatu teksti laca: Nina Pinto, Nada Altarac, N i s im H. Monti ljo, Roza J. 
Papo, Hanika Altarac, Estera J. Papo, Rikica Pardo, Blanka Albahar i -Feruš ić, Hari 
Albahari , A š e r S . Danon, Zlata Kabiljo, Dav id Romano, Zora Rakoš i - še r , Donka 
Fertig-Perera, Jozef Altarac-Todor, Juda Papo, Š a l o m Daniti, Šandor Gutman, i 
dr. S v i su bili č lanovi KPJ ili SKOJ-a . Romano, Gutman i Jozef A l tarac stradali su 
u u s ta šk im logorima. M e đ u organizator ima štrajka radnica u tvornici čarapa 
»Ključ« 1938. bile su Rikica Pardo i Hanika Altarac; 1 2 7 
— u s indikatu privatnih namešten ika: N i s i m Albahar i , Izidor Altarac, Š a l o m Alba-
hari, M i r k o Levinger, S a l amon M. Konforti, Viktorija Baruh, Rafael Musaf i ja , Hana 
Ozmo, A š e r Danon, S l avko Engl, Pavle Goranin, A lek sandar Sa lcberger , Jakob 
Gaon, M a r k o Šrajber i dr. Januara 1941. o snovana je u S B O T I Č - u partijska orga-
nizacija, a od Jevreja njeni č lanovi su bili: Hana O z m o (sekretar), š a l o m Albahar i , 
S l avko Engl, M a r k o Šrajber, Rafael Musaf i ja, Bjanka Levi, M o r d o Papo, A š e r Danon, 
Viktorija Baruh. 
U radničkom udruženju Proleter akt ivno su delovali: dr M i l an ( M o i s e ) Zon (1925. 
bio je predsednik udruženja), S a l amon Monti l jo (sekretar), Lunči Alkalaj, Erna 
Elazar, Reg ina Ergas, M e n t o Glazer i dr. 
U Žen s kom pokretu aktivne su bile: Mar i ja Koš , Hana O z m o i Vera Papo-Eškenazi. 
Godine 1938. formiran je u Sarajevu podredakcijsk i odbor lista žena danas, koji 
je pr ipremio te godine po seban broj lista o ženi i njenom životu u BiH. U taj od-
bor bile su uključene: Hana Ozmo, Mar i ja K o š i Zora Rakoš i - še r . 
S r ed i nom 30-tih godina napredni pokret među s rednjoško lc ima u Sarajevu dobio 
je masovan karakter. Znatno se povećao broj skojevaca. Pokretu je pr i šao i veći 
broj jevrejske s rednjoško l ske omladine. Rukovod i lac s ko jev skog aktiva u Trgo-
vačkoj akademiji pred rat bio je A lbert Levi, a u Učiteljskoj škol i Hajim Albahar i . 
124 M. Finci, n.d. str. 202. 
Sarajevo u revoluciji I, Sarajevo 1976, str. 237, 239. 
127 Ankica Albahari, Štrajk i demonstracije radnica tvornice čarapa »Ključ•, Četrdeset godina II, Beograd 1970, 
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Zbog pr ipadnost i S K O J - u isključeni su iz Srednjotehničke ško le He rman A l tarac i 
Šabetaj Kamhi, a iz gimnazije Jakov A. Papo. U s redn jo ško l s k im s ko jev sk im akti-
v ima bili su i: Sara-Beba Danon, Lonika Musaf i ja, Gina Papo, V io la Druker, Sara-
Lotika Finci i dr. U s r edn jo ško l s kom Komitetu SKOJ -a bili su i s ledeć i jevrejski 
omladinci: M a v r o Engl, A lbert Levi i Hajim Albahar i . 
U Komitetu SKOJ -a G lavne železničke radionice bio je Jakov-Jakica Alkalaj. 
U s ko jev s kom aktivu na Bistr iku bili su: S a l amon Perera (bravar), Izidor-lso Alta-
rac (električar) i M o r i c - M o c o S a l o m (električar), a u s ko j e v s kom aktivu na Baš-
-čaršiji M o s k o Papo i Jos ip Monti ljo. 
Posebnu pažnju posvet i la je Partija radu s omladinom, pa je u tom sm i s l u zadužila 
izvestan broj č lanova KPJ i SKOJ-a. M e đ u zaduženim bile su: Betika Romano, 
"linka Romano i Paula Zon. 
Značajnu ulogu u š irenju naprednog i revoluc ionarnog pokreta među omlad inom 
odigrali su za v reme semest ra ln ih raspusta studenti, članovi KPJ, koji su studirali 
na Zag rebačkom sveuč i l i š tu i Beog r ad s kom univerzitetu, kao i u Pragu i Beču. U 
tom pravcu delovali su i s ledeć i studenti Jevreji: Samue l Lerer, O s ka r Danon, M i š a 
Danon, Šu ica Sa lom, Hajnrih Fertig, Pavle Goranin, Ilija Engl, A lber t D. Atijas, 
Betika Romano, Jahiel Finci, Paula Zon, i dr. 
Nakon »Obznane« napredni intelektualci našli su nove oblike legalnog rada. Jedan 
od tih bio je rad kroz novoosnovano društvo Sociološki klub, čiji p redsedn ik je 
bio dr Vita Kajon. Zat im su 1934. god ine osnova l i pozor ište Colegium artisticum, 
čiji su članovi najvećim de lom bili partijci ili s impatizer i KPJ. Pozorište je prika-
zivanjem pozor i šn ih komada naprednih pisaca, predavanjima, koncert ima i d rug im 
raznim kulturnim pr i redbama okupljalo naprednu omladinu. Od Jevreja aktivno su 
delovali u Colegium artisticum: dr O s k a r Danon, ing. Jahiel Finci, Pavle Goranin, 
ing. Emerik Blum, A n a Rajs, Irena Kajon, Daniel Ozmo, Matus ja Bluni i dr.123 
Na s redn jo ško l s ku omladinu snažan uticaj su vrš i l i i napredni profesor i gimnazije, 
među kojima dr Marce l Šnajder i dr Kalmi Baruh. Šnajder je, za v reme studija u 
Beču, bio član Kluba socijalista Jugoslavije i primljen je za člana KPJ (ubijen od 
us taša 1941). 
U revo luc ionarnom radničkom pokretu bili su i s ledeći Jevreji intelektualci: Eli 
Finci, (publ icista i kritičar), Daniel O z m o (sl ikar) i dr Isak Samakov l i ja (književ-
nik). Finci je uređivao napredni ča sop i s Brazda, koji je policija pos le 2. broja za-
branila. 
Značajnu ulogu odigrala je u predratnom periodu, i na početku ustanka, organiza-
cija »Narodna pomoć«, u kojoj su aktivno delovali Hana Ozmo, dr O s ka r Danon, 
Blankica Daniti i S l avko Engl. 
0 Danon, Kolegium artistikum, Četrdeset godina ili, Beograd i960, str. 374. 
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Pred drugi s ve t sk i rat u Sarajevu je postojao veiiki broj partijskih ćelija u kojima 
je bio učlanjen i znatan broj Jevreja: u ćeliji radionice vojne odeće i obuće — 
Dav id Levi (sekretar); u ćeliji metalaca — M e n t o Eškenaz i (sekretar), Cezar Kon-
forte, Rafael Gaon, Hajim Levi, Je šua Pinto, Lezo Perera, Sado Perera; u ćeliji 
Električne centrale — M o r i c M o c o Sa l om; u ćeliji tvornice »Ključ« — Mar i ja 
K o š (sekretar), Hanika Altarac Vuja, Zora Rakoš i - šer , S a l amon Konforte; u ćeli-
ji tekst i lnih radnika — Roza J. Papo (sekretar), Jozef Todor Altarac, Donk ica Pe-
rera, Zlata Kabiljo, Nada Altarac, Estera Papo-Eškenazi; u ćeliji krojača — Ni-
s im Monti ljo, Juda Papo, Š a l o m Dani t i ;u ćeliji grafičara — S a l amon Romano, 
Jozef Romano, M o r d o Altarac, Hajnrih Fertig, Hajim Samakovl i ja; u ćeliji zanat-
lija — Izidor Levi; u ćeliji SBOT IČ -a — Hana O z m o (sekretar), S l avko Engl, Rudi 
Musaf i ja, Bjanka Levi, Š a l o m Albahari , M a r k o Šrajber, M o r d o Papo, A š e r Danon, 
Viktorija Baruh; u ćeliji bankaraca — A lek sandar Sa lcberger ; u ćeliji pravnika 
— Pavle Goran in (sekretar), Isak Ozmo; u ćeliji s tudenata — Paula Zon; u će-
liji đaka — Sad ik Danon. Pored njih, na speci ja ln im zadacima i pojedinačnoj lič-
noj vezi su bili: Sa ra Foht, M a v r o Kajon, dr M o n i Levi, M i k a (Mo r i c ) Fliker, 
Berta Papo, ing. Emer ik Blum, Daniel Ozmo, Flora Kajon, Danica Kabiljo. 
U Sarajevu je pred rat bilo 279 č lanova KPJ, od toga 62 Jevreja.'28" 
Na odgovorn im partijskim dužnost ima između dva s ve t ska rata bili su s ledeć i 
sarajevsk i Jevreji: 
Benjamin Finci, učesn ik u oktobarskoj revoluciji — rukovodi lac partijske tehnike 
MK KPJ Sarajevo, do hapšenja 1928 (ubijen u i s t ražnom zatvoru u sarajevskoj po-
liciji); 
Erih K o š — sekretar M e s n o g komiteta KPJ (1934); 
Jozef Altarac-Todor — član MK KPJ Sarajevo (1934); 
Eliezer-Lezo Perera — član MK SKOJ -a (1935) i član PK SKOJ -a za B iH (1940);129 
Pavle Goran in — sekretar MK KPJ Sarajevo (1938), član Komis i je za rad s omla-
d inom pri PK KPJ za B iH (1939), član OK KPJ za šir i rejon Sarajeva (1941), jedan 
od organizatora polit ičkih kur seva u Bugojnu i C repo l j s kom (1941);130 
N i s im Albahar i — partijski instruktor pri Vojno-tehničkom zavodu u Sarajevu, 
član MK KPJ Sarajevo (1940); ' 3 ' 
,28s N. Albahari, Od aprilskog rata do ustanka, Sarajevo u revoluciji II, Sarajevo 1977, str. 61—66. 
129 N. Albahari, Hapšenja u Sarajevu 1936, Četrdeset godina 4, Beograd 1960, str. 334—335. 
P. Blagojević, Pavle Goranin-llija, Istočna Bosna u NOB-u II, Beograd 1971, str. 545. 
131 M. Đurašković, Prva ćeli/a KPJ u Vojno-tehničkom zavodu u Sarajevu, Četrdeset godina 3, Beograd 1960, 
str. 162. 
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Hana O z m o — član MK KPJ Sarajevo i član »Ratnog pokraj inskog komiteta« 
(1940);132 
Tinka Romano — član MK SKOJ -a i član OK SKOJ -a za širi rejon Sarajeva 
(1940);133 
Rafael Gaon — član PK SKOJ -a za B iH (1940); 
S a l amon Romano, Jakica Perera, Sumbu l Ab i nun i Blanka A lbahar i -Feruš ić — na 
radu u partijskoj tehnici MK KPJ Sarajevo (1940); 
Jakica Gaon — na radu u partijskoj tehnici MK SKOJ -a Sarajevo. 
Na strani š p a n s k e republ ikanske armije u g r ađan skom ratu je učestvova lo s e d a m 
sarajevsk ih Jevreja. 
Na o snovu napred iznetog može se zaključiti, da su sarajevsk i Jevreji uzeli v idnog 
učešća između dva s ve t s ka rata u revo luc ionarnom radn ičkom i naprednom po-
kretu. 
Potrebno je pomenuti i u če šće Jevreja u revo luc ionarnom radničkom i naprednom 
pokretu između dva s ve t s ka rata, i u nekim drug im mes t ima Bo sne i Hercegov ine. 
Banja Luka — Od banjalučkih Jevreja, najaktivnije u revo luc ionarnom radn ičkom 
pokretu bile su se s t re Flora (učiteljica), Lela (s lužbenica) i M i c a (krojačica) Levi. 
Učes tvova le su u prikupljanju pomoć i za š p an s ku republ ikansku armiju, kao i za 
»Crvenu pomoć«, umnožava le i rasturale ilegalni materijal, skr iva le u s v o m stanu 
ilegalce itd. S v e tri su o suđene 1941. god ine na smrt od u s t a š kog prekog suda.134 
U sindikatu, aktivni su bili Dav id At ijas, brijački pomoćnik, i Erih š tern, dentist, 
a u ž e n s k o m pokretu dr Marg i ta Herc I i dr Getruda Štern. Od jevrejskih stude-
nata najaktivniji je bio A lber t Sa lom, koji je zbog revoluc ionarnog rada v i š e puta 
hapšen. U s a čuvanom pol ic i j skom dos i jeu stoji: »Albert S a l o m vrlo aktivan u ra-
sturanju komuni s t i čk ih letaka i uz imao uče šća u s v im lev ičarsk im organizaci jama i 
priredbama«.135 Ubijen od u s t a ša 1941. godine. M e đ u jevrejskom omlad inom, a na-
ročito s redn jo ško l s kom, bilo je vr lo malo č lanova SKOJ-a. Od 1939. godine, čla-
novi SKOJ -a su bili: u Srednjotehničkoj ško l i Rena Atijas, a u gimnaziji A v r a m Levi. 
Pred rat, p remeš ten je u Banja Luku A lbert Trinki, član KPJ, koji se aktivno uključio 
u revolucionarni radnički pokret. 
132 E. Cengić, U okupiranom Sarajevu, Istočna Bosna u NOB-u I, Beograd 1971, str. 159. 
133 S. Kuzenović, Prve borbe Kalinovačkog partizanskog odreda, Istočna Bosna u NOB-u I, Beograd 1971, 
str. 186. 
134 Dušanka Kovačević, Osnivanje i aktivnost 'Ženskog pokreta« u Banjoj Luci, Četrdeset godina 3, Beograd 
1960. 
135 Dokumenat u Vojnoistorijskom institutu Beograd, 169, 19/1, 1941. 
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Bihać — Za razvoj revoluc ionarnog radničkog pokreta u Bihaću, počev od 1932. 
godine od po sebnog značaja je bio dolazak O s ka r a Dav iča za profesora gimnazije 
(1931). On je aktivirao partijsku organizaciju i početkom 1932, formirao MK KPJ 
Bihaća, u kojem je izabran za sekretara. Maja 1932, doš lo je do provale i Dav iča 
je sud za zaštitu države o sud io na 5 godina robije. Do hapšenja, Dav ičo je u speo 
uključiti u revolucionarni radnički pokret kao i napredni omlad insk i pokret, veći 
broj radnika, s rednjoško laca i studenata. Od jevrejskih omladinaca u S K O J su pri-
mljeni: Cev i At i jas, Dav id At ijas, Oto Levi, Rikard-Kiko Levi, Sa lamon-Braco Kave-
son i M o s k o Kaveson , a postojala je i veća grupa s impatizera. Pr i l ikom pomenute 
provale 1932, bili su uhapšen i Cev i At i jas i Dav id At i jas (ovaj poslednji isključen 
je iz gimnazije). 
Godine 1938. doš lo je do obnove partijske organizacije u Bihaću u čemu je zna-
čajnu ulogu odigrao Oto Levi, student, koji je aktivno delovao i na Beog r ad s kom 
univerzitetu. Levi je bio po sebno zadužen od Partije, da za v reme semest ra ln ih 
raspusta radi s b ihaćkom omladinom. 1 3 6 
Bijeljina — lz tog mes ta bio je uključen mali broj Jevreja u napredni, odno sno re-
volucionarni radnički pokret od kojih su se po sebno isticali Herta Baum, doma-
ćica, Judita Hajon i Elijas J. Kabiljo, studenti. S v i su stradali u NOR. 1 3 7 
Sanski Most — Pred drugi svet sk i rat č lanovi KPJ su bili Cad ik -Cado Kabiljo i 
Rafael J. At i jas, a SKOJ -a Cev i B. Kabiljo. Cad ik Kabiljo je aktivno delovao u tvor-
nici papira »Lipa« u Zagrebu, gde je bio sa s l užbom i u kojoj je o snovao prvu par-
tijsku ćeliju. Cev i Kabiljo o suđen je pre rata kao komuni s ta na o s a m mesec i za-
tvora i isključen iz gimnazije.138 
Tuzla — Prvi Jevrejin koji je ovde uključen u revolucionarni radnički pokret bio 
je Hajim Pinto. On je 1931. bio član odbora »Crvene pomoći«. Zbog revo luc ionarnog 
rada o suđen je od suda za zaštitu države na 1 god inu robije.139 U revo luc ionarnom 
pokretu aktivno su deloval i i mr pharm. Rahela A lbahar i , član KPJ, Frida Laufer, 
radnica, član MK SKOJ -a Tuzla (1940), a u s indikatu Rafael S. Gaon.140 
Pomenućemo još neke Jevreje, koji su se uključili u revolucionarni pokret do rata 
u nek im drug im mes t ima B iH: u Doboju — Mon i k a Levi, predsedn ik s ind ika lne 
organizacije; u Jajcu — Jakica Altarac, sekretar partijske organizacije; u V i še -
gradu — Jakob Papo, član KPJ i Estera I. Papo, član SKOJ-a ; u Zenic i — Dav id 
S. Gaon, sto larsk i radnik, rukovodi lac kulturno-umetničke grupe Radn ičkog doma. 
Pomenuto je, da je procenat uključenih Jevreja u napredni, kao i u revolucionarni 
radnički pokret sa teritorije B iH bio znatno veći nego na osta l im teritorijama Ju-
,3S s. Odić, Radnički pokret Bihaća i okoline do ustanka 1941, Podgrmeč u NOB I, Beograd 1972, str 38, 
S7, 65 
13 ' S. Popović, Majevički partizani I, Sarajevo 1951, str. 193. 
133 S. Makić, Sanski Most i Gornja Sanica 1941, Podgrmeč u NOB I, Beograd 1972, str. 451. 
T' Mandžić' Obnavljanje i aktivnost partijske organizacije u Tuzli, Četrdeset godina 2, Beograd 1960. 
Mevla Jakupović, Prvi dani u partizanima, Istočna Bosna u NOB-u, Beograd 1971, str. 173. 
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goslavije. Naročito je bio veliki broj uključenih radnika, s rednjoško laca i stude-
nata. O masovn i jem uključivanju studenata u revolucionarni pokret govor i i s ledeć i 
podatak. God ine 1939. objavila je bosansko-hercegovačka s tudentska omladina 
»Treće otvoreno p i smo«, tj. prog las »protiv rata, za s lobodu, demokratiju i ravno-
pravnost naroda«. Od 497 studenata potpisnika tog proglasa, 39 su bili Jevreji iz 
raznih mes ta BiH.141 
V O J V O D I N A — Na teritoriji Vojvodine, najveći broj Jevreja je ž iveo u Bačkoj, a 
zatim u Banatu, dok ih je u Baranji bilo malo. U odnosu na broj Jevreja u svakoj od 
navedenih pokrajina, najveći procenat uključenih u napredni, odnosno revolucionarni 
radnički pokret bio je u Bačkoj. U pokret su najvećim de lom bili uključeni intelek-
tualci, studenti i s rednjoško l ska omladina, naročito od sredine 30-tih godina. Za 
uključivanje studenata u pokret, od po sebnog značaja je bilo njihovo odlaženje na 
studije u Beograd i Zagreb, gde su imali pril ike i mogućnos t i da se upoznaju sa 
mark s i s t i č kom ideologijom. 
Kao što je pomenuto, izvestan broj Jevreja iz Vojvodine, učes tvovao je 1919. go-
dine u mađarskoj revoluciji, ali su se oni kasnije, v i še ili manje, pasiviziral i, od-
no sno n i su učestvoval i aktivno u radničkom revo luc ionarnom pokretu. 
Kao i u osta l im pokraj inama Jugoslavije, najveći broj jevrejske omladine koji je 
pr istupio naprednom pokretu, regrutovan je iz č lanstva jevrejskih organizacija Ha-
šomer hacair. Znatan broj tih omladinaca primljen je pred drugi svet sk i rat u član-
stvo SKOJ-a . 
God ine 1936. doš lo je u Vojvodini do osnivanja napredne organizacije Omladinski 
kulturno-privredni pokret ( O M P O K ) , a među osn i vač ima i u upravi te organizacije, 
nalazio se i izvestan broj naprednih Jevreja, najvećim de lom s tudent ske omladine. 
Jedan od organizatora o sn i vačke skupš t ine O M P O K - a bio je Viktor Rozencvajg iz 
Novog Sada. U G l avnom odboru O M P O K - a bili su s ledeć i Jevreji: Lili Bern, Kar lo 
Gutvajn, Ljudevit Lendvai i Jovan Hajzler; u O b l a s n o m odboru za Banat — Đo rđe 
Mo lnar ; u S r e s k o m odboru za S o m b o r •— Andr i ja F išer; u M e s n o m odboru Nov i 
Sad — S tevan Nemešha jmer ; M e s n o m odboru Nov i V rba s — Franjo Si lberlajtner; 
M e s n o m odboru Titel — Karlo Gutvajn, itd.142 
U redov ima špan s ke republ ikanske armije borilo se s e d a m Jevreja iz Vojvodine, 
dok je Ivan Lebl iz Subot ice bio zadužen od Partije za mobil izaciju dobrovoljaca za 
š pan s ku republ ikansku armiju. 
S r ed i nom 30-tih god ina us ledio je p roces masovn i jeg uključivanja vo jvođansk ih 
Jevreja u napredni i revolucionarni radnički pokret, naročito iz Subot ice, Sombora , 
Novog Sada i Sente, dok je broj uključenih iz K ik inde i Petrovgrada bio vr lo mali. 
Aprilski rat, Beograd 1963. 
142 2. Milisavac, OMPOK (Omladinski kulturno-privredni pokret) 1936—1938, Novi Sad 1959, str. 65, 67. 
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Prvi Jevreji iz Subot ice, koji su stupil i u revolucionarni radnički pokret bili su An-
drija Baš, A n a Mar i ja Baš i dr Imre Ber. Andri ja i A n a Marija Baš aktivno su de-
lovali u Subot ic i do kraja 1928. godine, tj. do njihovog od laska u Belgiju, odakle 
su kasnije otišli u Španiju i borili se u redovima špan ske republ ikanske armije. 
Andri ja Ba š je bio jedan od rukovodi laca radničkog pokreta u Subot ic i , a njegovo 
delovanje odvijalo se najvećim de lom u s indikatima. Neko v reme je uređivao lokalni 
s indikalni list. A n a Mar i ja Ba š rukovodi la je žensk im pokretom, kao i dečj im obda-
n i š tem »Radnička pomoć«. U tom obdaništu radio je i dr Imre Ber, koji se takođe 
borio u redovima špan s ke republ ikanske armije. '43 
U s indikatu je akt ivno delovala, 30-tih godina, i Eržebet Gro s , koja je bila i član 
M e s n o g komiteta »Crvene pomoći«.144 Nekol iko godina pred drugi s ve t sk i rat, u tu 
organizaciju su se uključili: Janoš Kovač, Ma r ton Tarkei, Ruža Šehter-Kovač, Kon-
stantin Lakenbah, Paula Ma l u šev , Lola Vol, Jos ip Liht, Edmund Kornštajn, Tibor 
Go te sman i Ruža Gro s . U organizaciji S B O T I Č , aktivno su delovali: dr Ko loman 
Majer, Franjo Balog, Nikola Švalb, Mart in Šrajer, Lola Vol i dr. 
U periodu od 1930. do 1941. godine, značajnu ulogu u radničkom pokretu odigrao 
je dr Ado l f S inger . Zbog revoluc ionarnog rada bio je do rata nekol iko puta hapšen. 
Od Partije je bio zadužen za rad sa mađar sk im intelektualcima i jevrejskom omla-
dinom, kao i prevođenjem i legalnog part ijskog materijala na mađarsk i jezik. Go-
dine 1930, izabran je za člana Komiteta »Crvene pomoći« za Vojvodinu, a 1931. 
je učes tvovao kao delegat Vojvodine na M e đ u n a r o d n o m kong re su »Crvene po-
moći«.145 
U Subot ic i je izlazio napredni list na mađa r s kom jeziku pod naz ivom Hid, u kojem 
su sarađival i Jevreji, pripadnici revoluc ionarnog radničkog pokreta: dr Ado l f S inger , 
dr A lek sanda r Štajnfeld, Tibor Štajnic, Emil Štern, Emil Rotbart, Ivan Lebl, A r pad 
Lebl, Ladis lav Gal, Lola Vol i dr. 
Od Jevreja, studenata Pravnog fakulteta u Subotic i , u napredni pokret su bili uklju-
čeni: Tibor Štajnic, Jel i saveta š v imer , Las lo Kaufman, M i r k o Sekelj, i dr. 
Od s rednjoško laca uključenih u napredni omlad insk i pokret naročito se ist icao 
Đo rđe At las , skojevac, jedan od osn ivača naprednih literarnih kružoka u gimnaziji. 
On je jedan od prevodi laca knjige Uvod u dijalektički materijalizam Talhajmera, na 
mađarsk i jezik. U prevođenju marks i s t i čke literature na mađarsk i jezik, učes tvovao 
je i omladinac Deže Hirš -Halas. 
I u Subot ic i je doš lo s red inom 30-tih god ina do jačanja levog krila u jevrejsk im 
udruženj ima i organizacijama, a po sebno u Hašomer hacairu. Izvestan broj č lanova 
te organizacije, primljen je pred rat u č lanstvo SKOJ-a. Najveća zas luga za jačanje 
1,3 Špcnija 1936—1939, V, Beograd 1971, str. 508, 540. 
144 Đ. Milanović, Obnavljanje i jačanje komunističke aktivnosti u Vojvodini 1932—1934, Tokovi revolucije V, 
Beograd 1970, str. 151. 
145 Đ. Milanović. n.d. str. 125. 
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levog krila u Hašomer hacairu pripada Konstant inu Lakenbahu, koji je bio zadužen 
od Komun i s t i čke partije za rad u toj organizaciji. Zbog jačanja revo luc ionarnog 
rada u organizaciji Hašomer hacair, policija joj je zabranila rad krajem 1935. godine. 
Napredni omladinci osnova l i su novu organizaciju pod naz ivom Tehelet lavan, koja 
je po svojoj organizaciji i ideološkoj sadržini rada, predstavljala nastavak rada 
organizacije Hašomer hacair. God ine 1940. o snovan je unutar organizacije Tehelet 
lavan skojevsk i aktiv u koji su ušl i: Đo rđe Hajzler (sekretar), Ivan Blum, Edita 
Špicer, Pal Safer, Ervin Šp icer i Đo rđe Singer.146 Pored njih, pred drugi s ve t sk i rat 
primljeni su u s ko jev sku organizaciju s ledeć i jevrejski omladinci: N iko la Gerzon, 
S tevan Gal, Ladis lav Gu sman , M i r k o Han, Andri ja Lang, Tibor Polak, Gelert Perl. 
Od subot ičk ih Jevreja, članovi KPJ su bili: Lola Vol, Jos ip Liht, Franjo Balog, Ed-
mund Kornštajn, N iko la Švalb, dr Ado l f S inger , Nikola Majer i Tibor Gotesman. 1 4 7 
Na odgovorn im partijskim dužnost ima između dva s ve t ska rata su bili: Tibor Gotes -
man (član MK SKOJ -a 1937), S tevan Gal (član MK SKOJ -a 1940), Edmund Kornštajn 
(član MK KPJ 1940), N iko la Šva lb (partijski instruktor), Franjo Balog (član Opšt in-
s kog komiteta KPJ 1940), M a g d a Bošan -S im in (član MK SKOJ -a 1941). 
Zbog učešća u revo luc ionarnom radničkom pokretu osuđen i su od suda za zaštitu 
države Tibor G o t e s m a n na robiju, a Ruža G ro s -Bo šan na zatvor. 
Prvi Jevreji iz Sombora , koji su se uključili u revolucionarni radnički pokret nepo-
s redno po završetku prvog s ve t s kog rata bili su : Deže Đenđeš i , Hugo S i n ge r i stu-
dent farmacije Ladis lav Nađ. Najaktivniji među njima bio je Hugo S inger , gost ioni-
čar, koji je aktivno učes tvovao u štrajku jugos lovensk ih železničara. Zbog toga je 
uhapšen i pos le z ve r skog mučenja u zatvoru proteran iz Sombora . 
Od Jevreja revolucionara u Somboru , treba posebno istaći dr I štvana Sekelja, koji 
je, još u v reme studija na Zag rebačkom univerzitetu, pr istupio revo luc ionarnom 
pokretu i 1928. primljen u č lanstvo KPJ. Kao kurir, p renos io je i legalnu poštu i razni 
ilegalni materijal od PK KPJ Vojvod ine do CK KPJ u Beču, i obratno. 
Godine 1929. u č lanstvo KPJ primljen je student medic ine Andr i ja Fišer. Po za-
vršetku studija produžio je sa revoluc ionarn im radom u Somboru . Jedan je od or-
ganizatora napredne organizacije O M P O K , pa je izabran za člana S r e s k o g odbora 
te organizacije.148 
I u S o m b o r u je us ledio, s r ed inom 30-tih godina, p roces brojnijeg uključivanja jev-
rejske omladine u napredni pokret, p rvenstveno s rednjoško laca. Pred početak dru-
gog s ve t s kog rata, u s ko jev sku organizaciju primljeni su s ledeć i jevrejski omla-
dinci: Leo Akerhalt , Ladis lav Bokor, O lga Braun, A l ek sanda r Bruk, S tevan Bruk, 
,46 D. Jelić, Prilog izučavanju učešća bačkih Jevreja u NOR-u naroda Jugoslavije, Zbornik 3 Jevrejskog isto-
rijskog muzeja, Beograd 1975, str. 93. 
M. Dubajić, Organizacija KPJ i SKOJ-a u Subotici 1941, Vojvodina 1941, Novi Sad 1967, str. 327, 342. 
148 M Beljanski, Hronika o radničkom pokretu I KPJ u Somboru i okolici 1918—1945, Sombor 1968. 
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Vladimir Hart i Tibor Šenbrun.149 Njihov rad u organizaciji Hašomer hacair, a ka-
snije u organizaciji Tehelet lavan imao je vidnog uticaja na članove navedenih or-
ganizacija i na njihovo uključivanje u napredni omladinski pokret. M e đ u najaktivni-
jima u omlad inskom pokretu su bili: Nikola Mezei, Lasio Santo, Laslo Bokor, And ra š 
Levi, Olga Braun, Eva Cuker i Ivan Šuc. 
Za aktiviranje revolucionarnog radničkog pokreta u Somboru, nekoliko godina pred 
drugi svetsk i rat, od posebnog značaja je bio rad dr A leksandra Štajnfelda, dr Ru-
žice Rip i Kornelije Sende-Popović. Štajnfeld je došao u Sombor kao prekaljeni 
komunista, dok su Ružica Rip i Kornelija Sende-Popović dolazile povremeno radi 
održavanja predavanja u organizaciji O M P O K . 
Prvi Jevreji iz Novog Sada koji su se uključili u revolucionarni radnički pokret ne-
posredno po završetku prvog svetskog rata bili su: Mihajlo Reves, Arpad Verteš i 
Alfred Rozencvajg. Reves je do prvog svetskog rata bio član Socija ldemokratske 
stranke i učestvovao je u mađarskoj revoluciji, a između dva svetska rata aktivno 
je delovao u SBOTIČ-u. Arpad Verteš je bio istaknuti pripadnik revolucionarnog rad-
ničkog pokreta. Godine 1927, pokrenuo je i uređivao radnički list na mađarskom 
jeziku Munkäs ujsäg (Radničke novine). Zbog revolucionarnog rada bio je interni-
ran 1939. u koncentracioni logor u Bileće. Al fred Rozencvajg, član KPJ, poznati re-
volucionarni pesnik, koji je svoje radove objavljivao pod pseudon imom Nenad Mi-
trov. Od posebnog značaja je bio njegov uticaj na rođaka Viktora Rozencvajga, koji 
je vrlo mlad postao istaknuti revolucionar.150 
Viktor Rozencvajg organizovao je prve napredne literarne družine u novosadskoj 
gimnaziji i 1930. godine, pokrenuo đački list Novi đački venac. Godine 1932. osno-
vao je u gimnaziji prvu skojevsku organizaciju i bio njen sekretar do odlaska na 
studije u Zagreb, gde je nastavio sa revolucionarnim radom. Zbog revolucionarnog 
rada osuđen je 1936. od suda za zaštitu države na 6 mesec i zatvora. Po izlasku 
iz zatvora izabran je za člana Interfakultetskog odbora Zagrebačkog sveuči l i šta i 
aktivno se uključio u rad »Stranke radnog naroda«.151 
Sred inom 30-tih godina doš lo je i u Novom Sadu do uključivanja Jevreja u razna 
napredna udruženja i radničke organizacije. 
U sindikatima aktivno su delovali, pored Arpada Verteša, Rudolf Grin, Franjo Kar-
doš, Andrija Lederer, Ljubica Mandl, Bernat švab, Franjo Levi, M a ć a š Jakab i dr. 
I u SBOT IČ-u je bio učlanjen veći broj Jevreja, a najaktivniji su bili, (pored Mihajla 
Revesa), Jozef Vajs, Viktor Štark, Ma rko Fišl, Kaiman Halas, Ignac Šternberger. 
Godine 1937, članovi upravnog odbora u SBOT IČ -u bili su Viktor Vincer i Šandor 
Z. Golubović, Okružni komitet za zapadnu Bačku i Baranju 1941—1944, Tokovi revolucije 3, Beoqrad 1968 
sir. 384. 
130 B. Ciplić, Sećanje na Nenada Mitrova, Jevrejski almanah 1955—1956, str. 237 
151 Ž. Milisavac, Osnivanje 'Omladinskog kulturno-privrednog pokreta• 1936, Četrdeset godina 4 Beograd 1960, 
str 17. 
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Klajn, a pred s a m rat Livija Bern, Franjo Šo sbe r ge r i Eugen Vaš.152 U toj organiza-
ciji postojala je i Žen ska sekcija u kojoj su bile naročito aktivne Edita Komlo š , š a -
cika Berger, A n a Farago, Klara Kado š i Hana Šemer l ing . 
Godine 1938. doš lo je do osnivanja organizacije ž e n s k o g pokreta, a među osni-
vač ima bila je i Livija Bern, jedna od najaktivnijih članica. 
Jevrejska organizacija Hašomer hacair okupi la je već i broj jevrejske omladine. 
Za politički rad u toj organizaciji, Partija je zadužila Ivana Šenka, D e n e š a Zonen-
bergera i Gus tava Verbera. Zahvaljujući nj ihovom radu, iz te organizacije je u 
S K O J primljen pred s a m rat i na početku ustanka veći broj jevrejskih omladinaca. 
Od jevrejskih omladinaca, č lanovi SKOJ -a pred rat bili su Oto Blam, Zoltan Timar 
i Imre Husar , dok su članovi KPJ bili: Rudolf Grin, Franjo Levi, Ljubica Mand l , 
Franjo Kardoš , Andr i ja Lederer, Livija Bem i Bernat Švab. M e đ u novo s ad s k im 
Jevrejima bio je i veći broj s impat izera Partije, npr. M a ć a š Jakab, u čijem stanu 
se nalazila do kraja 1944 (do njegovog hapšenja) i legalna tehnika PK KPJ za 
Vojvodinu. 
Na odgovo rn im part i jskim dužnos t ima pred drugi s ve t sk i rat bili su : Franjo Kar-
doš (sekretar Re jonskog komiteta SKOJ-a) , Rudolf Gr in (sekretar partijske ćelije) 
i Lola Vol (na radu u partijskoj tehnici PK KPJ za Vojvod inu u N o v o m Sadu). Kao 
pripadnici revoluc ionarnog radničkog pokreta osuđen i su, od suda za zaštitu dr-
žave, na robiju Viktor Rozencvajg i Imre Husar , a Livija B e m je bila u i s t ražnom 
zatvoru. 
Revoluc ionarni radnički pokret u Sent i te sno je povezan za ime dr I štvana Ge-
rea. Pokretu je pr istupio u v r eme studija, kada je primljen i za č lana KPJ. Od 
Partije je bio po sebno zadužen za rad sa jevrej skom omlad inom. Zbog revolucio-
narne delatnosti o suđen je od suda za zaštitu države u Beogradu na dve god ine 
robije. Po izlasku sa robije, bio je neko v reme sa s l užbom kao lekar u Crnoj 
Gori, a 1940. se vratio u Sentu, gde je nastav io sa revo luc ionarn im radom. Te 
godine izabran je za člana MK KPJ Senta. 
Predviđajući opa sno s t koja preti Jugoslavij i od nacist ičke Nemačke, dr Gere na-
stoji da revo iuc ion i še omladinu. Organizuje marks i s t i čke omlad in ske kružoke. 
U speo je uključiti u S K O J i u č lanstvo KPJ izvestan broj jevrejskih omladinaca. U 
KPJ su primljeni: M a ć a š Špiro, I štvan Mi ler , D e n e š Levi, Karolj Levi i Bela Gom-
boš, a u S K O J A ladar Binenfeld.153 
U Banatu je, u revo luc ionarnom radničkom pokretu bilo malo Jevreja, ali je među 
uključenima bilo istaknutih revolucionara. 
U Petrovgradu (Zrenjaninu) značajnu ulogu u revo luc ionarnom radn ičkom pokretu 
odigrala je Barbara Se leš i , koja je 1928. primljena u S K O J , a 1930. za člana KPJ. 
152 D. Jelić, n.d. str. 93. 
153 J. Boboš, Antifašistički pokret otpora u Senti 1941, Vojvodina 1941, Novi Sad 1963, str. 124, 127, 230. 
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Kao učenica u petrovgradskoj gimnaziji, rukovodi la je s ko jev s kom organizacijom. 
Njen rad je otkriven, pa je isključena iz gimnazije. Od tada se njen rad odvijao u 
okviru s indikata, ali je već 1930. godine uhapšena i od suda za zaštitu države u 
Beogradu o suđena na tri godine robije. Po izlasku sa robije produžila je s ilegal-
nim radom i 1940. izabrana za člana PK KPJ za Vojvodinu.154 
Pored Barbare Se le š i , u revo luc ionarnom radničkom pokretu aktivno su učestvo-
vali i Barbara Fuk s i Janoš Fuks, koji su zajedno sa Barbarom Se le š i o suđen i od 
suda za zaštitu države na po tri god ine robije. 
U skojevskoj organizaciji u petrovgradskoj gimnaziji isticala se i Ilona Ajbenš ic , 
koja je 1929. uhapšena, ali je o s lobođena zbog nedostatka dokaza o njenom uče š ću 
u revo luc ionarnom pokretu. '55 
Nekol iko god ina pred drugi svet sk i rat aktivno se uključila u revolucionarni rad-
nički pokret u Petrovgradu Ruža šu lman . Ona je, kao izgrađeni marks i s ta , pre-
davala na s ko jev sk im kursev ima. God ine 1940. izabrana je za člana MK SKOJ -a i 
MK KPJ Petrovgrad.156 
U naprednom pokretu delovao je i Franjo Hercog, student medicine, ali se njegov 
rad ug lavnom, odvijao na Zag rebačkom sveuči l i š tu. 
Značajnu ulogu u revo luc ionarnom radničkom pokretu u Kikindi odigrala je Klara 
Feješ. Njena akt ivnost se odvijala i s tovremeno, i u Kikindi i na Beog r ad s kom uni-
verzitetu. Partija ju je po sebno zadužila za rad s omlad inom. God ine 1940. iza-
brana je za člana MK KPJ i č lana OK SKOJ-a, okrug Kikinda.157 
M A K E D O N I J A — Ni u jednoj pokrajini Jugos lav i je n i su postojale među Jevrej ima 
tolike socijalne razlike kao na teritoriji današnje Makedoni je. N igde nije bilo toliko 
jevjrejske sirotinje, toliko Jevreja bez zanimanja, fizičkih radnika, zanatlija i s i tn ih 
trgovaca, kao što je bio s lučaj u Makedoni j i naročito u Bitolju. To je, bez sumnje, 
jedan od o snovn ih razloga, š to je veliki broj makedonsk ih Jevreja na op š t i n sk im 
izborima 1920. g la sao za listu KPJ. Pos le objavljivanja »Obznane«, veći broj Je-
vreja je bio uhapšen zbog glasanja za listu KPJ.158 
Posle »Obznane« us led io je period pasivizacije makedonsk ih Jevreja u pol i t ičkom 
životu, a to je i razlog, š to je u redov ima revoluc ionarnog radničkog pokreta, do 
drugog s ve t s kog rata, bio uključen mali broj Jevreja. Kako objasniti tu pasivizaciju 
s obzirom, kao što je pomenuto, da je prvih godina pos le rata Komun i s t i čka par-
tija imala među Jevrej ima veći broj pristal ica i s impat izera? O s n o v n i nedostatak, 
je s lab rad Partije sa makedon sk im Jevrejima. U pri log tome govor i i s ledeća 
154 M. Senji, U Pokrajinskom komitetu Vojvodine, Četrdeset godina 1, Beograd 1960, str. 214. 
155 Građa za istoriju radničkog pokreta i KPJ u Vojvodini 1919—1929, Sr. Karlovci 1956, dok. br. 553. 
154 V. Trkulj, M. Popov, SKOJ u Bečkereku (Zrenjaninu) u ustanku, Ustanak naroda Jugoslavije 1941, 4, Beo-
grad 1964, str. 480. 
,5 ' Ljubica Šijački, S. Šijački, Kikinda 1941—1945, Kikinda 1970, str. 7. 
158 A Matkovski, Tragedijata na Evreite od Makedonija. Skopje 1962, str. 24. 
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činjenica. Najveći broj makedonsk i h Jevreja koji su otišl i na rad ili studije van 
Makedoni je, brzo su se uključili u napredni, odnosno u revolucionarni radnički 
pokret i neki od njih su izrasli u istaknute revolucionare (Avram-Bata Anaf, Rafael 
Batino, M o r d o Nahmijas, Estreja-Mara Ovadija, A v r a m J. Sadikar io, Hajim S. Sa-
dikario, Isak S ion, i dr.). S lab rad Partije og ledao se i u ma lom broju jevrejskih 
omladinaca iz organizacije Hašomer hacair i Tehelet lavan, uključenih u napredni 
omlad insk i pokret. Međut im, u d rug im pokraj inama Jugos lav i je te organizacije su 
predstavljale važan izvor za regrutovanje jevrejskih omladinaca u S K O J . 
Godine 1932. uputila je Komun i s t i čka partija i staknutog s ind ika lnog radnika Đor -
đa Blajera u Makedoni ju, u cilju organizovanja U R S S - o v i h s indikata. Blajer je 1939. 
godine izabran za člana OK KPJ za nerod imsk i okrug. Zbog revo luc ionarnog rada 
bio je do rata v i še puta hapšen.159 
I staknutu u logu u radničkom pokretu u Beogradu odigrao je Rafael Batino, rodom 
iz Bitolja, koji je od suda za zaštitu države o suđen 1936. godine, na pet god ina 
robije zbog revo luc ionarnog rada. 
Po direktivi Partije, delovao je među of ic ir ima ljubljanskog garnizona, Isak S ion , 
rodom iz Štipa, u cilju nj ihovog uključivanja u revolucionarni radnički pokret.160 
S L O V E N I J A — Od Jevreja nastanjenih u Slovenij i , u revolucionarni radnički pokret 
bili su uključeni Eugen Ka rdo š i V ladimir Kardoš , č lanovi OK KPJ za okrug Mur-
ska Sobota. U s indikatu su aktivno delovali Ignac Boroš i Zoltan Boroš , zbog čega 
su v i še puta hapšeni.161 
Kao što je pomenuto, u Ljubljani je politički de lovao među of ic ir ima ljubljanskog 
garnizona Isak S ion. 
D A L M A C I J A — Na teritoriji Dalmacije postojale su manje jevrejske zajednice u 
Splitu, Dubrovn iku i Š ibeniku. 
U Spl i tu je postojala omlad in ska jevrejska organizacija Hašomer hacair u kojoj 
su delovali č lanovi KPJ i SKOJ -a (Jakov Diker, Izidor A. Finci, Cad ik D. Danon, 
S i lv io A l taras , i dr ). Zahvaljujući nj ihovom radu iz te organizacije se uključio veći 
broj omladinaca u napredni pokret, a neki su primljeni u S K O J . 
U radničkom pokretu delovao je M e n a h e m - M e n t o Papo, brijački radnik, koji je 
učes tvovao u š p a n s k o m g r ađan s kom ratu. 
Po direktivi Partije, radio je u organizaciji S B O T I Č , Vil i Š va rc -Š imunov , član KPJ, 
koji je 1941. izabran za člana MK KPJ Splita. 
159 Pismena izjava Đorđa Blajera — u arhivi Jevrejskog istorijskog muzeja Beograd. 
160 M. Apostolski, Povezivan/e s partijskim rukovodstvom i jedna akcija u cilju odbrane zemlje, Četrdeset go-
dina 3, Beograd 1960, str. 411. 
161 Umirali so v boju za svobodo, Murska Sobota 1968. 
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Od dubrovačk ih Jevreja, u revolucionarni radnički pokret, do rata, bio je uključen 
s amo Viktor Hajon, krojački radnik, koji je 1941. izabran za člana MK KPJ Du-
brovnik.162 
Iz napred iznetog vidi se, da je na s v i m teritorijama Jugoslavije, između dva 
s ve t ska rata bio uključen, veći ili manji broj Jevreja u napredni i revolucionarni 
radnički pokret. Broj uključenih u pokret zav is io je prvenstveno od socijalne struk-
ture Jevreja i s tepena uticaja Komun i s t i čke partije na njihovu ideološku preo-
rijentaciju. 
KAPITULACIJA JUGOSLAVIJE 1 STRADANJE JUGOSLOVENSKIH JEVREJA 
Jugos lav i ja i Grčka su bile pos lednje države u Evropi koje je Treći Rajh okupirao 
pre napada na S S S R . Jugoslavi ja je predstavljala značajnu s t ratešku teritoriju pri 
ostvarenju ag res i vn ih planova Trećeg Rajha, za pohod ka Istoku. Borbu za tu 
s t ratešku teritoriju otpočeo je Treći Rajh s red inom 30-tih godina, p r imenom eko-
nomsk ih i političkih pritisaka, najpre na v ladu M i l ana Stojadinovića, a zatim na 
vladu Cvetkov ić -Maček . Treći Rajh je u speo pos tepeno da izdvoji Jugos lav i ju iz 
saveza sa zapadnim demokra t sk im državama i M a l e antante, i tako izolovanu, pri-
sil i na potpis ivanje ugovora o u lasku u pakt »sila osov ine«, odno sno Trojni pakt. 
Potpisivanje je izvrši la 25. marta 1941. u Beču, reakcionarna v lada Cvetkov ić -Ma-
ček, protivno volji j ugos lovensk ih naroda. Odgovo r s lobodoljubiv ih jugos lovensk ih 
naroda bio je puč, 27. marta 1941. po direkt ivama KPJ i us ledi lo je svrgavanje 
vlade Cvetkov i ć -Maček . Puč je predstavljao najteži udar koji je Hitler doživeo od 
do laska na v last u Nemačkoj. S toga je doneo odluku, odmah po izbijanju puča, o 
napadu na Jugoslaviju, iako novoformirana v lada na čelu sa genera lom S i m o v i ć e m 
nije bila otkazala ugovor. 
Izrađen je plan napada Trećeg Rajha na Jugos lav i ju pod š i f rom »Poduhvat 25«, 
za koji su bile predviđene vr lo vel ike oružane snage Trećeg Rajha i Italije, kao 
i snage M a đ a r s k e i Bugarske. Za odbranu od tako vel ike si le, Jugos lav i ja nije bila 
sp remna ni vojnički, ni politički. Uzrok treba tražiti u s l abos t ima ve r sa j s kog s i ste-
ma, pos tepenom slabljenju s v i h faktora međunarodne bezbednost i u D ru š t vu na-
roda, politici popuštanja zapadnih si la ag re s i vn im zahtevima Hitlera, kao i u mno-
gobrojnim druš tven im prot ivurečnost ima sa kojima je bila Jugos lav i ja bremenita 
od početka njenog postojanja. U takvim us lov ima, iako su jugos lovensk i narodi bili 
za borbu protiv okupatora, kapitulacija Jugos lav i je je bila neminovna. Brzoj kapi-
tulaciji Jugoslavi je pridoneli su i brojni profaš i st ičk i elementi, koji su se uvukli u 
v rhove upravnog i vojnog aparata, razne faš i s t ičke organizacije u zemiji (ustaška, 
Ijotićevska, Hodžerina), kao i organizacije domać ih Nemaca-folksdojčera. 
162 D. Gizdić, Dalmacija 1942, Zagreb 1959, str. 455. 
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ček, protivno volji j ugos lovensk ih naroda. Odgovo r s lobodoljubiv ih jugos lovensk ih 
naroda bio je puč, 27. marta 1941. po direkt ivama KPJ i us ledi lo je svrgavanje 
vlade Cvetkov i ć -Maček . Puč je predstavljao najteži udar koji je Hitler doživeo od 
do laska na v last u Nemačkoj. S toga je doneo odluku, odmah po izbijanju puča, o 
napadu na Jugoslaviju, iako novoformirana v lada na čelu sa genera lom S i m o v i ć e m 
nije bila otkazala ugovor. 
Izrađen je plan napada Trećeg Rajha na Jugos lav i ju pod š i f rom »Poduhvat 25«, 
za koji su bile predviđene vr lo vel ike oružane snage Trećeg Rajha i Italije, kao 
i snage M a đ a r s k e i Bugarske. Za odbranu od tako vel ike si le, Jugos lav i ja nije bila 
sp remna ni vojnički, ni politički. Uzrok treba tražiti u s l abos t ima ve r sa j s kog s i ste-
ma, pos tepenom slabljenju s v i h faktora međunarodne bezbednost i u D ru š t vu na-
roda, politici popuštanja zapadnih si la ag re s i vn im zahtevima Hitlera, kao i u mno-
gobrojnim druš tven im prot ivurečnost ima sa kojima je bila Jugos lav i ja bremenita 
od početka njenog postojanja. U takvim us lov ima, iako su jugos lovensk i narodi bili 
za borbu protiv okupatora, kapitulacija Jugos lav i je je bila neminovna. Brzoj kapi-
tulaciji Jugoslavi je pridoneli su i brojni profaš i st ičk i elementi, koji su se uvukli u 
v rhove upravnog i vojnog aparata, razne faš i s t ičke organizacije u zemiji (ustaška, 
Ijotićevska, Hodžerina), kao i organizacije domać ih Nemaca-folksdojčera. 
162 D. Gizdić, Dalmacija 1942, Zagreb 1959, str. 455. 
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Kapitulacija Jugos lav i je potpisana je 17. aprila 1941. godine. Međut im, pre nego 
je doš lo do potpis ivanja kapitulacije, Hitler je 12. aprila 1941. doneo odluku o 
rasparčavanju Jugos lav i je dode lom pojedinih teritorija učesn ic ima, koji su u za-
jednici sa oružanim s n a g a m a Trećeg Rajha izvršil i agres i ju na Jugos lav i ju. Ci-
ljevi rasparčavanja su bili: l ikvidacija Jugos lav i je kao države i u budućnost i , kao 
i onemogućavanje stvaranja jed instvenog otpora jugos lovensk ih naroda protiv 
okupatora. Odluka o rasparčavanju Jugos lav i je nos i la je naziv »Pr ivremene smer-
nice«. Tom od lukom je bilo predviđeno rasparčavanje Jugos lav i je na s ledeći način: 
— s lovenačko područje Donja Štajerska, Gorenj sko i deo Ko ru ške pripojeni su 
Trećem Rajhu; 
— Srbija u g ran icama koje je imala 1912. godine, tj. pre kumanov ske bitke, ostala 
je pod nemačkom okupac ionom upravom, odno sno pod upravom nemačkog zapo-
vednika za Srbiju. Međut im, gnj i lanski srez, kao i pirotski, vranjsk i i zaječarski 
okrug pripojeni su Bugarskoj; 
— Banat je ostao pod nemačkom okupac ionom vojnom upravom, koja je bila je-
d instvena za Srbiju i Banat. Predstavnik nemačke okupac ione vlasti u Banatu bila 
je krajskomandatura, koja je imala sed i š te u Petrovgradu (Zrenjanin); 
— Bačka, Baranja, Međumur je i Prekomurje bili su od 16. decembra 1941. pod 
mađa r s kom okupacijom, kada su prisajedinjeni Mađar sko j ; 
— teritorije Hrvatske, S lavonije, S r e m a i Bo sne i Hercegov ine uš le su u s a s tav 
novos tvorene kv i s l i n ške države, tzv. Nezav i sne Države Hrvatske (NDH ) . U N D H 
je postavljen nemački opunomoćen i general kao vojni savetn ik i veza između 
nemačk ih oružanih s naga i oružanih snaga N D H ; 
— teritorija Makedon i je ( s em njenog zapadnog dela koji je okupirala Italija i pri-
sajedinila Vel ikoj Albanij i), kao i pre pomenuti istočni delovi Srbije, pripojeni su 
Bugarskoj ; 
— teritorija Notranjsko, Do lenj sko sa Ljubljanom (»Ljubljanska provincija«), Su -
šak sa za leđem i os t rv ima Hrvat skog primorja, s e m ostrva Paga (»Riječka pro-
vincija«), Dalmacija od Spl i ta do Nov ig rada sa za leđem do Zrmanje i da lmat inska 
ostrva, s e m Brača i Hvara (»Sp l i t ska provincija«), kao i š i re područje Boke Ko-
torske (»Bokokotor ska provincija«) pripojeni su Italiji. S v e te provincije bile su 
pod zajedničkom upravom tzv. Guvernatorat Dalmacije. Navedene teritorije, koje 
su prisajedinjene Italiji, činile su tzv. »Zonu I« u kojoj je Italija imala s vu vojnu i 
civilnu upravu; 
— teritorija Hrvat skog primorja s o s t rv ima Pagom, B raćom i Hvarom, kao i deo 
teritorije iza »Zone I« (granična linija: V in ica — Plitvički Le skovac — Plješevica 
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— Šator planina — Ma l o va — Prenj — Troglav) bili su u sa s tavu N D H i nos i le 
naziv »Zona II«. U toj Zoni Italija je imala vojnu upravu, a N D H civilnu; 
— teritorija K o s o v a i Metohi je ( s em Trepće, zvečanskog, lapskog i vuč i t rnskog 
sreza, koji su bili pod nemačkom okupac ionom vojnom upravom) okupirana je 
od Italijana i prisajedinjena Vel ikoj Albanij i. Deo gnj i lanskog sreza, Kačanik i 
Vitina okupirali su Bugari. Tako su na teritoriji Ko sova i Metohi je postojale tri 
zone: nemačka, italijanska i bugarska; 
— teritorija C rne Gore pripojena je Italiji. Nepo s redno po u lasku italijanskih oru-
žanih snaga u C rnu Goru, Italija je obrazovala V i sok i civilni komesarijat, a za 
v i sokog komesa ra je postavi la Seraf ina Maco l in ia (Mazzol in i ) . On je od kolabo-
racionista formirao tzv. »Savjetodavno vijeće za C rnu Goru« (Konzulta). Maco l in i 
je sa b iv š im federal i s t ima održao sas tanak 12. jula 1941. na kojem je odlučeno, 
da se C rna Gora proglas i za »samosta lnu kraljevinu« s tim, da Italija imenuje 
kraljevskog namesn ika. Međut im, do realizacije te odluke nije doš lo, jer je sle-
dećeg dana, tj. 13. jula 1941. godine izbio opštenarodni ustanak u Crnoj Gori, 
predvođen Komun i s t i č kom partijom. S toga je R im ukinuo V i sok i civilni komesa-
rijat i povratio okupacioni status, pover ivš i s v u v last generalu Pircio Biroli-u 
(Pirzio Birolli). U vezi s tim, obrazovan je Guvernatorat C rne Gore.163 
Navedena podela Jugos lav i je i s tatus pojedinih teritorija ostao je, ug lavnom, do 
kapitulacije Italije. 
S r ed i nom maja 1941. godine post ignut je spo razum između Hitlera i Muso l in i ja 
o međusobnoj podeli interesnih sfera na teritoriji Jugoslavije. Linija razgraničenja 
interesnih sfera bila je: V rh — Lučno — Ježiće — Litija — Crklje — S amobo r — 
Petrinja — Glina — Bo san sk i Nov i — San s k i M o s t — Mrkonj ić -Grad — Donji 
Vakuf — Sarajevo — Ust iprača — Priboj — Nov i Pazar — Or lova č u k a — Ša r 
planina — Tetovo — Oh r i d s ko jezero — P re spansko jezero. Teritorija i stočno od 
te demarkac ione linije potpala je pod interesnu s feru Trećeg Rajha, a zapadno pod 
interesnu s feru Italije. 
U cilju onemogućavanja stvaranja jedinstvene Jugos lav i je u budućnost i , Treći 
Rajh je na njenoj teritoriji s tvor io (pored teritorija koje su bile pripojene poje-
dinim okupator ima) i nekol iko kv i s l inšk ih tvorevina: N D H , K o m e s a r s k u v ladu u 
Srbiji, Konzultu u Ljubljanskoj pokrajini, Pr ivremeni administrat ivni komitet u 
Crnoj Gori i Nac ional i s t ičku šp i tar sku upravu na Ko smetu i delu Makedonije. 1 6 4 
Kapitulacijom Jugoslavi je bila je zapečaćena sudb ina jugos lovensk ih Jevreja. Na 
s v i m njenim teritorijama bio je pr imenjen genocid, kakav u istoriji nije zabeležen. 
Međut im, u vezi sa p r imenom genoc ida protiv Jevreja, postojale su izvesne spe-
163 Pregled istorije Saveza komunista Jugoslavije, Beograd 1963, str. 291. 
Culinović F., Okupatorska podjela Jugoslavije, Beograd 1970, str. 34—85. 
Vojna enciklopedija, tom 6, Beograd 1964, str. 470—471. 
,4J M. Peršen, Ustaški logori, Zagreb 1966. 
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cif ičnosti u pojedinim pokraj inama zav i sno od toga, kome su bile pripojene ne-
posredno po kapitulaciji Jugoslavi je. To je bio i razlog što genoc id nije pr imenjen 
i s tovremeno na s v i m teritorijama Jugoslavije. Al i , jedno je nepobitno: inicijator, 
organizator i sprovod i lac protivjevrejskih mera kao i genoc ida u s v i m pokraj inama 
jugos lav i je bio je Treći Rajh, uz uče šće ostal ih satelita koji su aprila 1941. sadej-
stvoval i u napadu na Jugoslaviju. Jedino na teritorijama koje su uključene u sa-
stav Italije (»Zona I«) i teritorijama koje su potpale pod italijansku vojnu upravu 
(»Zona II«), protivjevrejske mere je organizovala i sprove la faš i s t ička Italija, s e m 
genocida. Međut im, po kapitulaciji Italije, Nemc i i u s ta še su sprove le genoc id i na 
tim teritorijama. 
Organizaci ja i sp rovođenje protivjevrejskih mera i genoc ida 
na teritoriji Jugos lav i je 
»Jevrejsko pitanje« koje se pov remeno javljalo u toku pos lednj ih 2.000 godina 
i »rešavalo« p r imenom raznih protivjevrejskih mera, dobilo je u XX veku svoje 
konačno »rešenje« u zemljama Evrope, koje je okupirao Treći Rajh. To »rešenje« 
je bilo za snovano na pos tavkama ras ist ićko-nacist ičke ideologije, na pr imeni naj-
zversk i jeg genocida. 
Ras i s t i čka ideologija rođena u nacist ičkoj Nemačkoj vrlo brzo je prodirala i u 
ostale zemlje Evrope, i pre nego su bile okupirane od Trećeg Rajha. Ta ideo-
logija prodrla je i u Jugos lav i ju u v reme vlade M i l ana Stojadinovića, kao i v lade 
Cvetkov ić -Maček . Navedene vlade dozvol i le su s lobodno delovanje raznih faši-
st ičk ih organizacija, kao i nacist ički nastrojenih domać ih Nemaca-fo lksdojčera. 
Pomenuto je, da je i v lada Cve tkov i ć -Maček otpočela sa prop i s ivanjem protiv-
jevrejskih mera 1940. godine, i one su predstavljale uvod u mere koje su oku-
patori po kapitulaciji Jugos lav i je dos ledno sprovel i . 
Po kapitulaciji Jugos lav i je pristupi lo se u s v im njenim teritorijama propis ivanju 
i sprovođenju protivjevrejskih mera od st rane okupatora i njihovih saradnika. Te 
mere su bile identične n ierama koje je Treći Rajh sp roveo u Nemačkoj, kao i u 
osta l im ev rop sk im zemljama, koje su bile okupirane pre Jugos lav i je. Propis iva-
njem, odno sno p r imenom tih mera, bio je pogažen član 46. Ha ške konvencije iz 
1907. godine u kojem stoji: »Čas t porodice i njena prava, ljudski život, privatna 
svojina, kao i ve r ska ubeđenja i obredi moraju se poštovati«. 
Kao što je pomenuto, inicijator, organizator i sprovod i lac protivjevrejskih mera 
kao i genoc ida u Jugoslavij i bio je Treći Rajh, bez obzira kojem okupatoru su 
pripale pojedine teritorije nakon kapitulacije Jugoslavi je. No, postojale su i zvesne 
razlike i spec i f i čnost i u načinu pr imene i sprovođenju protivjevrejskih mera u 
pojedinim teritorijama. S e m toga, genoc id nije s vuda bio pr imenjen i s tovremeno. 
S toga je potrebno prikazati stradanje Jevreja po pokrajinama. 
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I Teritorije pod nemačkom vojnom upravom — Srbija, Banat i Sandžak 
U navedenim teritorijama Nemc i su organizoval i poseban vojni i upravni aparat, 
kao i aparat za »rešenje jevrejskog pitanja«. 
1 — Organizacija vojnog i upravnog aparata 
Vojnom okupac ionom upravom rukovodio je »komandujući general za Srbiju«, koji 
je bio potčinjen komandantu vojnih snaga » Jug— i s t ok« general -pukovniku Vil-
helmu Listu (Wi lhe lm List), sa s ed i š t em u So lunu. Prvi komandant vojne okupa-
cione uprave u Srbiji bio je general Ferster (Förster), a njega je zamenio počet-
kom juna 1941. general V i lhe lm Š reder (Wi lhe lm Schröder) . Nakon njegove pogi-
bije u av i on skom udesu krajem jula 1941. postavljen je general Hajnrih Dakel-
man (Heinr ich Dacke lmann), a ovoga je zamenio general Paul Bader. Pomoćnik 
generala Dake lmana bio je Franc Berne (Franz Böhme) zadužen isključivo za uni-
štenje os lobod i lačkog otpora u Srbiji. 
Vojnom komandantu za Srbiju bila su potčinjena dva štaba: Komandn i štab i 
Upravni štab. Komandn i je bio nadležan za pos love vojnog karaktera i njime je 
upravljao u prvo v reme Grafenhorts (Gravenhorts ) . Upravni štab je rešavao s va 
pitanja koja su se odnos i la na civi lno s tanovn i š tvo. Na čelu tog Štaba bio je 
Harold Turner. 
Komandn i štab rukovodio je raznim vojnim odredima za izvršenje vojno-polit ičkih 
zadataka, prvenstveno za gušenje os lobod i lačkog otpora, primenjujući u tom smi -
s lu razne repres ivne mere. U izvršavanju repres ivn ih mera isticao se 64. policij-
ski bataljon i tzv. »Landesschützen« bataljoni. Upravni štab organ izovao je i 
sp rovod io mere za održavanje reda i s igurnost i , kao i mere za e konomsku eksploa-
taciju okupirane teritorije. 
Okupirana teritorija bila je podeljena na 4 vojno-upravne komande (K re i s komman-
datur), čija sed i š ta su bila u Beogradu, N i šu, Š apcu i Smederevu , a ove su bile 
podeljene na okružne komande (Ort skommandatur ) . Banat je potpao pod smede-
revsku fe ldkomandaturu, s tim što je u Petrovgradu (Zrenjaninu) bilo sed i š te krajs-
komandature, koja je nos i la naziv »Kre i skommandatur I/823«. 
Postojao je i Štab genera lnog opunomoćen ika za privredu Srbije (Der Generalbe-
vol lmächtige für die Wi r t schaf t in Serb ien), kojim je rukovodio Najhauzen (von 
Neuhausen) . Taj organ je sp rovod io s i s t emat sku i maks ima lnu e konomsku eksplo-
ataciju i pljačku Srbije. U s v i m preduzeć ima postavljeni su komesar i , naročito u 
rudnic ima i industr i jsk im preduzećima. 
Posebno je bila organizovana S lužba javne s i gurnost i i to jedna za civilni a druga 
za vojni sektor. Za sprovođenje s lužbe javne s i gurnost i u c iv i lnom sektoru upu-
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ćena je iz Beča posebna operativna grupa tzv. A jnsact rupe (Einsatztruppe) u ko-
joj su bile zastupljene s ve grane civi lne policije. Značajnu ulogu odigrao je Čet-
vrti odeljak — Ges tapo (Gehe ime Staatspol izei), koji je imao za zadatak borbu 
protiv komuni s ta i drug ih naprednih snaga, odnosno prot ivokupatorsk ih elemenata. 
Februara 1942. izvršena je reorganizacija policije u čijem sa s tavu je predviđena 
Policija za obezbeđenje poretka (Ordnugspo l i ze i ) i S lužba s igurnost i (S icherhaits -
dienst). 
Vojnu obaveštajnu s lužbu predstavljala je posebna organizacija pod naz ivom 
Abwehr s te l l e u kojoj je postojao sektor za špijunažu, diverzije i kontrašpijunažu. 
U njenom sa s tavu je bila i tajna vojna policija (Gehe ime Feldpolizei). 
Početkom maja 1941. Nemc i su predali civi lnu upravu tzv. Savetu komesar i jata za 
Srbiju, na čijem čelu je stajao M i l an Ać imov i ć . Zadaci Komesar i jata su bili admi-
nistrativno-politički i upravno-ekonomsk i . P rvenstveno je trebalo da deluje u prav-
cu pacifikacije zemlje i podržavanja vojno-okupatorskog s i s tema. U stvari, Ko-
mesarijat je bio izvrši lac naređenja okupatora. To se očito vidi i iz naređenja Ha-
rolda Turnera, koje je dostav io Komesar i jatu odmah po napadu Trećeg Rajha na 
S S S R , da se hitno pohapse sv i komunist i , bivš i špansk i borci, kao i pripadnici 
o s lobod i lačkog pokreta. Sa pojavom oružanih borbi pripadnika os lobod i lačkog ra-
ta, organi Komesar i jata preduzimali su razne represalije prema narodu. S obzi-
rom, da Komesar i jat nije u speo ugušit i os lobodi lačk i pokret, Treći Rajh je aoneo 
28. avgus ta 1941. odluku o ukidanju Komesar i jata i formiranju civi lne vlade čiji 
je predsedn ik bio general b iv še j ugo s l ovenske vojske M i l an Nedić, verujući da 
će civi lna vlada sa već im autoritetom uspeti da uguš i oružanu borbu naroda. U 
cilju vođenja borbe protiv ustanika, Nedić je formirao oružane odrede, tzv. nedi-
ćev sku vojsku. Pored tih odreda, okupatoru su prišli, u borbi protiv partizana, 
četnici Ko s te Pećanca i Draže Miha i lov ića, kao i tzv. Dobrovol jačka vojska Di-
mitrija Ljotića. Činjenica je, da su u Ned ićevu vladu ušli kolaboracionist i , kao i 
najreakcionarnija lica predratne s rp ske buržoazije. 
Prvenstveni zadatak Ned ićeve vlade bio je organizovanje borbe za uništenje parti-
zana, odno sno »borba protiv komunizma«. Ubrzo se pokazalo, da su s va nasto-
janja Ned ićeve v lade u tom pravcu bila bezu spešna i da je zbog stavljanja u s lužbu 
okupatora navukla na sebe protest i gnev narodnih masa. ' 6 5 
2 — Organizacija upravnog aparata za »rešenje jevrejskog pitanja« 
Nemc i su došl i u Jugos lav i ju sa potpuno oformljenom organizac i jom i odgovara-
jućim upravn im aparatom za »rešenje jevrejskog pitanja«. 
Sed i š te te organizacije je bilo u Berlinu, u sa s tavu Gestapoa. U formaciji Gesta-
poa u Berl inu postojala je posebna sekcija pod š i f rom »lVb-4«, kojom je ruko-
165 S. Veg, Sistem nemačke okupacione vlasti u Banatu 1941—1944., Zbornik za društvene nauke Matice srpske, 
sv. 35, Novi Sad 1963, str. 63. 
F. Culinović, n.d., str. 398—454. 
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vodio Ado l f A jhman (Eichmann). U toj sekcij i su postojala dva referata: Referat 
za pos love crkve i Referat za jevrejska pitanja. 
Za organizaciju u vezi »rešenja jervrejskog pitanja« u Srbiji i Banatu zaduženi su 
bili S S -pukovn ik dr V i lhe lm Fuks (Wi l che lm Fux), koji je bio rukovodi lac Opera-
tivne grupe policije i s iužbe bezbednost i za Jugoslaviju, i SS -major Han s Helm, 
koji je postavljen za šefa Ges tapoa za Jugos lav i ju sa s ed i š t em u Beogradu. U 
sa s tavu Ges tapoa u Beogradu postojao je poseban »Referat za jevrejska pitanja« 
kojim je rukovodio SS -poručn ik Fric Štrake (Fritz Strake). S e m toga, u sa s tavu 
Uprave grada Beograda postojao je »Odsek za jevrejska pitanja«, koji je imao 
zadatak da kontrol i še sprovođenje protivjevrejskih mera propisan ih od Gestapoa. 
O d s e k o m je rukovodio Oto Vincet, a pomoćnic i su bili Jovan Nikol ić (komesar ) , 
Ivan Božičević, M i od r ag Đorđev ić , Mar t inov ić i Ljubinković. 
Od domaćih izdajnika Ges tapo je obrazovao »Specijalnu policiju« za suzbijanje 
»jevrejsko-komunist ičkih akcija«. Ona je tesno sarađivala sa Ge s t apoom i bila iz-
vrš i lac njegovih naređenja, a često i inicijator za zajedničke akcije, š e f policije 
bio je Ilija Paranos. U njenom sas tavu postojao je 4-ti od sek — »ant ikomunist ičk i 
odsek«, a šef tog odseka bio je Božidar Bećarević. Plate za osoblje te policije 
i splaćivane su iz »fonda za suzbijanje jevrejsko-komunist ičke akcije«. U taj fond 
su morali uplatiti beogradsk i Jevreji, 1,400.000 dinara. Iz tog fonda su i sp lać ivane 
i nagrade za uhvaćene ili ubijene komun i s te i Jevreje.166 
Za hvatanje skr iven ih komuni s ta i Jevreja formiran je maja 1941. godine poseban 
odred sastav l jen isključivo od domać ih Nemaca-folksdojčera. Odred je imao 4 
bataljona i kor i šćen je kao pomoćna pol ic ijska služba.167 
Nepos redno po u lasku nemačk ih operat ivnih jedinica u Jugoslaviju, iz Berl ina su 
upućene po sebne jedinice — »Einsatzgruppe für Jugos lawie«, koje su stavljene 
pod komandu SS -majora Han sa Helma. Njihov zadatak je bio da nas i lno otvaraju 
jevrejske radnje i domove, pljačkaju imovinu i upućuju u Nemačku. 
Od domać ih Nemaca-fo lksdojčera, Ge s tapo je obrazovao po sebnu vojnu jedinicu 
— »Bataljon 64«, čiji pripadnici su vrš i l i streljanja komunista, pr ipadnika NOP-a 
i Jevreja u Jajincima i u nek im drug im mest ima, a kasnije su, kada je oformljen,168 
obezbeđival i logor »Sajmište«. 
Odmah po u lasku Nemaca u Beograd bio je zabranjen rad Se fa rd ske i A š k e n a s k e 
jevrejske ve ro i spovedne opšt ine, i s va njihova imovina opljačkana. Umes t o rasfor-
miranih jevrejskih ve ro i spovedn ih opšt ina, Ges tapo je naredio formiranje Pred-
stavn i š tva jevrejske zajednice (Vertretung der jüd i schen Gemeinschaft ) . Preko tog 
Predstavništva Ges tapo je izdavao naređenja koja su se odnos i la isključivo na 
Jevreje u Beogradu (prijavljivanje za popis Jevreja, određivanje na pris i lne rado-
144 Becgrad u ratu i revoluciji, Beograd 1971, str. 133. 
'=•' Ibid., str. 93. 
158 L. Ivanović, Teror nad Jevrejima u okupiranom Beogradu 1941—1942, Godišnjak grada Beograda, XIII, Beo-
grad 1966. 
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ve, prijavljivanje jevrejske imovine, prikupljanje novca koji je određen kontribu-
cijom, itd.). P redstavn iv š tvo se moralo brinuti i o i shrani i smeš ta ju banatsk ih 
Jevreja, koji su dovedeni u Beograd krajem avgus ta 1941, kao i o ishrani s iro-
mašn ih beogradsk ih Jevreja. 
Potpuno identičnu organizaciju za »rešenje jevrejskog pitanja« obrazovao je Ge-
stapo i u Banatu. Za rukovodioca te organizacije postavljen je SS -po ručn i k Kese -
ler, koji je dozvol io domać im Nemcima-fo lksdojčer ima pr imenu zver sk ih zlostav-
ljanja nad Jevrej ima i pljačku njihove imovine.169 
č in jen ica je da su folksdojčer i pružili o g romnu pomoć Ges tapou u sprovođenju 
protivjevrejskih mera i pljačke jevrejske imovine, i to ne s a m o u Srbiji i Banatu, 
već i u osta l im krajevima Jugoslavije. Po direkt ivama iz Berl ina, oni su otpočel i sa 
prikupljanjem podataka o Jevrej ima nekol iko godina pre napada Nemačke na Ju-
goslaviju. Zahvaljujući tome, Ges tapo je raspo lagao sa podac ima o brojnom sta-
nju Jevreja u pojedinim mest ima, nj ihovom imovnom stanju, jevrejsk im t rgov inama 
i preduzećima, d ruš tven im i v e r s k im organizacijama, jevrejsk im bibl iotekama, važ-
nijim istor i jsk im knj igama i dokument ima, v redn im kulturnim i umetn ičk im pred-
met ima u v l a sn i š t vu pojedinih Jevreja itd. Od po sebnog značaja za Ges tapo su 
bili podaci o Jevrej ima pr ipadnic ima KPJ i SKOJ-a , kao i o nj ihovim s impatizer ima. 
Na o s n o v u tih podataka Ges tapo je u speo za vr lo kratko v reme da organizuje i 
s i s temat sk i sp rovede planirane protivjevrejske mere — od pljačke jevrejske imo-
vine do f iz ičkog istrebljenja Jevreja, genocida.170 
3 — Protivjevrejske mere i način njihovog sprovođenja 
Protivjevrejske mere koje su Nemc i organizoval i i sprovel i u Srbiji, Banatu i San-
džaku mogu se svrstat i u tri grupe: 
a) M e r e za e k o n o m s k o uništenje Jevreja uključujući i pljačku, kao i uništenje je-
vrejsk ih kulturnih i istorijskih vrednost i ; 
b) M e r e za ps ih ičko uništenje Jevreja; 
c) M e r e za fizičko uništenje Jevreja •— genocid. 
S v e te mere bile su unapred detaljno isplanirane, a zatim s i s temat sk i sp rovedene. 
Za njihovo sprovođenje bile su oformljene posebne organizacije. 
a) Mere za ekonomsko uništenje Jevreja, uključujući i pljačku kao i uništenje 
jevrejskih kulturnih i istorijskih vrednosti 
E k o n o m s k o uništenje Jevreja bilo je za snovano na najordinarnijoj i najperfidnijoj 
pljački, za koju je Treći Rajh obrazovao posebne organizacije, koje su to sprovo-
dile. 
169 Ljubica Šijački, S. Šijački, n.d. 
170 IVi. Peršen, n. d. str. 24. 
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Već je pomenuto, da su nepos redno iza nemačk ih operat ivnih jedinica uš le u Jugo-
slaviju posebne vojne jedinice (E insatzgruppe für Jugos lawien) , koje su nas i lno 
otvarale jevrejske radnje i domove i opljačkanu robu upućivale u Nemačku. 
S ledeć i vid pljačke predstavlja zabrana podizanja štednih u loga iz banaka, kao i 
otvaranje se fova u bankama čiji v lasn ic i su bili Jevreji. Naređenje o zabrani 
izdao je Vojni zapovednik za Srbiju početkom maja 1941. godine. S v i š tedni ulozi 
kao i depoziti u bankama bili su oduzeti. 
Poseban vid pljačke predstavlja kontribucija koja je bila nametnuta beog rad sk im 
Jevrejima. On i su moral i da uplate iznos od 12,000.000 dinara za »štetu koja je 
naneta Nemc ima apr i l sk im ratom, a koji su Jevreji izazvali«. S e m toga, beogradsk i 
Jevreji su moral i da uplate iznos od 1,400.000 dinara u »Fond za suzbijanje jevrej-
sko-komunis t ičk ih akcija«. 
Potrebno je napomenut i i to, da su beogradsk i Jevreji vođeni četiri m e s e c a na 
pris i lne radove, na kojima su se sami morali brinuti za ishranu.171 
U cilju lakšeg sprovođenja s i s t emat ske pljačke jevrejske imovine, Vojni zapovednik 
za Srbiju izdao je 30. maja 1941. Naredbu br. 7, o obaveznoj prijavi jevrejske imo-
vine.172 Pomenutom naredbom oduzete su Jrevrej ima radnje u s v i m mes t ima Sr-
bije, Banata i Sandžaka. S a m o u Beogradu je bilo reg ist rovano, pred drugi s ve t sk i 
rat, 837 jevrejskih radnji. U jevrejsk im radnjama postavljeni su komesar i , uglav-
nom, folksdojčeri, koji su naplaćivali ranija potraživanja t rgovačk ih radnji i prodavali 
preosta lu robu, a novac dostavljali banci »Bankarsko društvo«. Sa t im novcem ras-
polagao je generalni opunomoćen ik za pr ivredu za Srbiju. Karakter i st ično je, da su 
komesar i postavljani u jevrejsk im radnjama i pre zvaničnih naređenja. 
Na redbom br. 8, Vojnog zapovednika za Srbiju od 22. jula 1941, oduzeta je Jevre-
jima nepokretna imovina, a zakupnina od tih imanja predavana je novoosnovanoj 
»Komesa r sko j upravi za jevrejske nepokretnine«. K o m e s a r s k a uprava pristupi la je 
prodaji tih imanja. Do septembra 1942. prodato je 133 imanja u iznosu od 147 mi-
liona dinara, dok je stvarna v rednos t tih imanja iznosi la oko 10 milijardi dinara, 
imanja su prodavana u bescenje fo lksdojčer ima i kolaboracionist ima. 1 7 3 
Imanja koja do tog v remena n i su bila prodata, predata su naredbom Vojnog zapo-
vednika za Srbiju od 28. avgus ta 1942. S rp sko j vladi s tim, da dobijenim novcem 
od prodaje isplati Trećem Rajhu i fo lksdojčer ima ratnu odštetu za »štete koje su 
pretrpeli u apr i l skom ratu«. Međut im, iznos koji je dobijen prodajom tih preostal ih 
imanja nije mogao da podmiri određenu v i s inu ratne odštete, pa je morala Nedi-
ćeva vlada da doda još 360 mil iona dinara. 
,7 ' L. Ivanović, Jevrejsko pitanje u Beogradu za vreme okupacije, Beograd u ratu i revoluciji, Beoqrad 1971, 
str. 189. 
172 List naredaba Vojnog zapovednika za Srbiju broj 7 od 30. V 1941. 
173 List naredaba Vojnog zapovednika za Srbiju broj 8 od 22. VI I 1941. 
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Potpuna pljačka jevrejske imovine u Beogradu izvršena je decembra 1941. godine, 
nakon odvođenja žena i dece u logor »Sajmište« (do tog v remena sv i muškarc i su 
bili odvedeni u logore smrt i i pobijeni). Na redbom šefa Policije bezbednost i broj 
190 od 11. X I I 1941. moral i su Jevreji (žene i deca) da se prijave 12. X I I 1941. Spe-
cijalnoj policiji, u ulici Džordža Va š i ng tona 21, i da sa s o b o m ponesu ključeve cd 
stana. Po predaji ključeva odvođeni su kamion ima u logor »Sajmište«. O d m a h se 
pristupi lo pljački jevrejsk ih s tanova od strane Nemaca i folksdojčera. Stvar i koje 
n i su bile opljačkane prikupljene su u prostor i jama s i nagoge »Bet Israel« i hotela 
»Imperial« i izložene prodaji za račun Trećeg Rajha.174 
I u osta l im mes t ima u Srbiji i zvršena je potpuna pljačka jevrejske imovine, po 
odvođenju Jevreja u logore smrti. U N i š u je to izvršeno februara 1942. godine, na-
kon odvođenja žena i dece u logor »Sajmište« (muškarc i su već bili pobijeni na 
Bubnju kod Niša). 
Nepo s redno po u lasku nemačk ih jedinica u Banat, pristupi lo se pljački jevrejske 
imovine, u čemu su učestvova l i pripadnici nemačk ih vojnih jedinica i fo lksdojčer i . 
V e ć 15. aprila 1941, izdao je komandant Petrovgrada, potpukovnik Wagne r , naredbu 
0 zatvaranju jevrejsk ih radnji i stavljanju na njima natpis »Jevrejska radnja«, kako 
bi se lakše sprove la pljačka. S led i la je naredba od 24. aprila 1941. o obaveznoj 
predaji novca, nakita i drugih vrednost i , koje su Jevreji dali na čuvanje d rug im 
licima. Krajem aprila te godine, postavljeni su u s v i m jevrejsk im radnjama kome-
sari, ob ično folksdojčeri. U cilju sprovođenja neometane pljačke jevrejskih radnji 
1 stanova, Nemc i bi prethodno v lasn ike odvodil i u zatvor, gde su ostajali dok pljačka 
nije sprovedena. 
Potpuna pljačka pokretne i nepokretne jevrejske imov ine u Banatu, izvršena je 
krajem avgus ta 1941, nakon odvođenja banatsk ih Jevreja u logore u Beograd. U 
s v im mes t ima u Banatu, u kojima su živeli Jevreji, obrazovane su posebne organi-
zacije — »Judesamt« i »Wirtschaftsamt«, koje su vrš i le prodaju jevrejske imovine. 
I pored toga š to se s v e prodavalo u bescenje pr ipadnic ima nemačk ih jedinica i 
fo lksdojčer ima, od prodate imovine banatsk ih Jevreja prikupljeno je 186 mi l iona 
dinara.175 
Pljačku jevrejske imovine u N o v o m Pazaru izvršil i su Nemc i juna 1941. godine. 
Radnje sa p reos ta lom robom predali su komesar ima (mus l iman i kolaboracionist i ) , 
koji su novac za prodatu robu predavali Or t skommandantur i . Pljačka jevrejskih sta-
nova izvršena je marta 1942. nakon odvođenja Jevreja u logore smrti.176 
U cilju pljačke jevrejske imovine, Ges tapo se s luž io i perf idnim obmanama. Jedna 
od tih, koja je m a s o v n o primenjivana, ogleda se u hapšenju imućnijih Jevreja i 
Novo Vreme od 11. X I I 1941. 
175 B. Ivković, Uništenje Jevreja i pljačka njihove imovine u Banatu 1941—1944, Tokovi revolucije I, Beograd 
1967, str. 373. 
174 E. Mušović, Nešto o novopazarskim Jevrejima i njihovoj sudbini u drugom svetskom ratu, Jevrejski alma-
nah 1965—1966, str. 152. 
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slanju agenata porodicama uhapšenih, zahtevajući određene novčane iznose, da bi 
uhapšeni bili os lobođeni . Nakon isplate traženog iznosa, uhapšen i su puštani na 
s lobodu, a ubrzo zatim odvođeni u logore smrti. U Šapcu je Or t skommandatu ra 
tražila od šabačk ih Jevreja 500.000 dinara, obećavš i da neće biti odvedeni u logor. 
Pošto je iznos isplaćen, Jevreji su internirani u logor kod Šapca, a zatim pobi-
jeni.177 
Isti s i s t em pljačke pr imenjen je i u Banatu. Nepo s redno po u lasku Nemaca u Ba-
nat, pohapšena je grupa bogatijih Jevreja u Petrovgradu s tim, da će biti os lobo-
đeni po uplati 20 mi l iona dinara. Nakon uplate odvedeni su pos le kraćeg v remena 
u logore smrti.178 
Najbestidnija pljačka v r šena je pr i l ikom dovođenja Jevreja u logore: oduz imana im 
je odeća i obuća, prstenje, novac, satovi, i dr. Pljačkali su i mrtve: pos le pogubljenja 
vađeni su zlatni zubi iz vilica, a ženama su š i ša l i kosu, ukol iko to nije izvršeno po 
nj ihovom dovođenju u logor. 
Pomenuto je da su folksdojčer i pristupil i nekol iko godina pre početka d rugog svet-
s k o g rata s i s t ema t s kom prikupljanju podataka o broju Jevreja u pojedinim mes t ima 
Jugoslavije, jevrejsk im radnjama i preduzećima, d ruš tven im organizacijama, biblio-
tekama, v redn im istor i jsk im dokument ima, hramovima, i dr. Na o s n o v u tih poda-
taka Nemc i su sprovel i pljačku i odnošenje u Nemačku predmeta od neprocenj ive 
istorijske vrednost i . Iz sarajevske i dubrovačke jevrejske opšt ine odneli su isto-
rijske anale tih opšt ina nazvani »Pinkas«, koji su vođeni kroz nekol iko stot ina 
godina i koji ni do danas n i su pronađeni. 
Nemc i se n i su zadovoljili s a m o pljačkom. S v e ono što su smatral i da za njih nema 
vrednost i vandalsk i su uništavali. Najpre su se okomil i na jevrejske h ramove i 
veliki broj poruši l i ili demoliral i u č emu su učestvoval i i folksdojčeri, kao i domać i 
izdajnici. Hramov i su porušen i u: Beogradu, Petrovgradu, N o v o m Kneževcu, Pa-
deju, Pot i sko sv. Nikol i, Bana t skom Aranđe iovcu , Pančevu, Beloj Crkv i , N o v o m 
Bečeju, Kikindi, N i šu, i dr. Jevrejski hram u Šapcu prodali su jednom privatniku, 
koji ga je korist io kao magacin. Ni jevrejska groblja n i su ostala pošteđena: nad-
grobni spomen ic i su ili prodati ili porazbijani. 
V rednos t opljačkane i un i š tene jevrejske imovine na teritoriji Srbije, Banata i 
Sandžaka nije moguće ni približno utvrditi. 
b) Mere za psihičko uništenje Jevreja 
Sad i s t ičk i se iživljavajući, Nemc i su primenjivali razne mere protiv Jevreja u cilju 
ps ih ičkog s lamanja pre sprovođenja nj ihovog f iz ičkog uništenja. Te mere su se 
177 S. Filipović, Logori u Sapcu, Novi Sad 1967, str. 137. 
173 S. Stanojlović, Tragedija banatskih Jevreja za vreme drugog svetskog rata, Jevrejski almanah 1959—1960, 
str. 129. 
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ogledale počev od negiranja l judskog dostojanstva i s v ih g rađansk ih prava, pa do 
pojedinačnih i grupnih streljanja. Neke od tih mera su bile: 
Obeležavanje Jevreja žutom trakom. — Naređenje o obaveznom nošenju žute trake, 
na kojoj je pisalo »Jude« ili je bila utisnuta še s tok raka zvezda, izdao je 16. aprila 
1941. W i l he lm Fuks, rukovodi lac Operat ivne grupe policije i s lužbe bezbednost i . 
Obe ležavanjem Jevreja žutom trakom, Nemc i su hteli javno da ih ž i go šu kao pri-
padnike »niže rase«, da lakše kontrol i šu njihovo kretanje, kao i da pri su s re tu s 
njima mogu primeniti razne metode ponižavanja i zlostavljanja. Neshvat l j ivo je 
koliko su Nemc i i fo lksdojčer i uživali u zlostavljanju i ponižavanju Jevreja na jav-
nim mest ima: premlaćival i su ih pri s u s re t ima na ulici, uprezali u kola, organizoval i 
posebne »priredbe za uveseljavanje«, itd. Na t im »priredbama« prisiljavali su Jev-
reje da nagi plešu, p reskaču jedni druge, pevaju, gutaju pikavce i pepeo kao »dije-
talnu hranu«, itd. Pripadnici organizacija fo lksdojčera u Beogradu {Deut sche Man -
schaft) u zajednici sa Ijotićevcima, hvatali su na ulici Jevreje (to su bila mahom 
starija lica, jer mlađa su se nalazila na pr i s i ln im radovima) i odvodil i ih u D o m 
sv. S a v e ili u O s n o v n u ško lu na Dorćolu, gde su ih zversk i zlostavljali, nazivajući 
to »rekreacijom«. U Šapcu su terali Jevreje da u trku prevale po nekol iko ki lome-
tara, a oni koji su zaostajali zbog iznemoglost i bili su premlaćivani a bilo je i 
ubistava. 
Negiranja sv ih prava građana i s loboda. — Na redbom Vojnog zapovednika za Sr-
biju od 30. maja 1941. godine, Jevreji su stavljeni van postojećih zakona, odno sno 
stavljeni su pod specijalne nacist ičke i ras i s t ičke propise. Tom naredbom bila su 
oduzeta Jevrej ima s va g rađanska prava: zabrana napuštanja mes ta stanovanja, ko-
tišćenje javnih prevoznih s redstava, poseć ivanje javnih lokala i priredaba, kretanje 
određen im ul icama, napuštanje stana u v reme pol ic i jskog ča sa za Jevreje, obav-
ljanje lekarske, veter inarske, apotekarske i advokatske prakse. S e m toga, sv i 
Jevreji su bili otpušteni iz državne i drugih službi.179 
Za Jevreje su bile prop i sane posebne lične karte (bele) naredbom Vojnog zapo-
vednika za Srbiju od 29. jula 1941.180 
Zabrana lečenja Jevreja u javnim zdravs tven im ustanovama. — Počev od maja 
1941. Jevreji se n i su mogl i lečiti u postojeć im zdravs tven im us tanovama u Beo-
gradu, pa je naređeno da obrazuju s op s t venu »Jevrejsku zdravstvenu s lužbu«. U 
sa s tavu te s lužbe mogl i su raditi i sključivo jevrejski zdravstveni radnici. Jevreji 
su morali v last i t im s red s t v ima da op reme te zdravstvene us tanove i nabavljaju 
iekove, odno sno da s n o s e t ro škove lečenja. U novoformirane jevrejske zdravstvene 
ustanove Nemc i su izneada upadali i odnos i l i op remu i Iekove, pa su morale biti 
ponovo opremljene. 
U prvo v reme bilo je u sa s tavu »Jevrejske zdravstvene s lužbe« oko 75 lekara, 6 
apotekara, 1 droger i s ta i veterinar, 24 studenata medic ine i 26 bolničarki (to n i su 
Lis.t naredaba Vojnog zapovednika za Srbiju broj 8, od 30. V 1941. 
,3° Novo Vreme. broj 73, od 29. VI i 1941. 
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bile profes ionalne bolničarke). Kasnije je doš lo do povećanja broja lekara, jer oni 
koji su bili uključeni u rad te s lužbe os lobađani su od pr is i lnog rada. 
»Jevrejska zdravstvena s lužba« imala je svoj upravni aparat i zdravstvene usta-
nove. Še f s lužbe bio je dr Isak Eškenazi, njegov zamenik dr Jaša Alfandari, a se-
kretar S i m a Sa so . U sa s tavu te s lužbe bile su s ledeće zdravstvene ustanove: 
1 — Jevrejska bolnica, koja je bila sme š t ena u prostor i jama b i v šeg Jevrejskog 
ženskog društva, a upravnik je bio dr Bukić Pijade, g inekolog. U bolnici je radio 
veći broj lekara specijal ista i raspolagala je u početku sa 100 ležaja. Međut im, 
kada su dovedeni u Beograd Jevreji iz Banata, kao i iz drugih mesta u Srbiji, broj 
ležaja morao je biti povećan. Početkom januara 1942. us ledio je veći priliv bolesnika, 
naročito žena i dece iz logora »Sajmište«, s obz i rom na izuzetno teške u s love 
života u logoru, pa je broj ležaja u bolnici povećan na 800. 
Pojedini građani Beograda, nejevreji, kr iomice su slali bolnici pomoć u hrani i leko-
vima, kao i u novcu. Rad bolnice kontrol i sao je organ Ges tapoa SS -poručn ik 
Fritz š t rake, koji je fors i rao da se bolesnic i š to pre vrate u logor »Sajmište«; 
2 — Jevrejska ambulanta na Tašmajdanu, kojom je rukovodio dr M a r k o Kaljuski, 
a kasnije dr N i s i m Testa i dr Isak Herškov ić . Zadatak lekara u ambulanti bio je, 
da utvrdi da li je neko lice iz grupe određene za pr is i lan rad tog dana stvarno 
bolesno, zbog eventualne poštede od rada; 
3 — Jevrejska ambulanta broj 1 — smeš tena u zgradi b iv šeg jevrejskog kul-
turnog društva Oneg Sabat (u Jevrejskoj ulici). Upravnik je bio dr S o l o m o n Azr iel , 
a kasnije dr Hajnrih Macl i jah; 
4 — Jevrejska ambulanta broj 2 — smeš tena u prostor i jama jevrejske s i nagoge 
(aškenaske) u Ko smaj sko j ulici. Upravnik je bio dr Franjo Ditrihštajn. 
Pored navedenih zdravstven ih ustanova postojala je i Rejonska zdravstvena služ-
ba, koja je obilazila bo lesn ike u s tanov ima. Ta služba, kao i s ve zdravstvene 
ustanove, s e m Jevrejske bolnice, rasformirane su početkom decembra 1941, ka-
da su sv i beogradsk i kao i banatski Jevrej i -muškarci bili već ubijeni u logor ima 
u Topovsk im šupama na Banjici, a žene i deca su internirani u logor »Sajmište«. 
Jevrejska bolnica produžila je sa radom do s red ine marta 1942. god ine i prihva-
tala je bo lesne žene i decu iz logora »Sajmište«. S r ed i nom marta 1942, Ges tapo 
je doneo odluku o rasformiranju Jevrejske bolnice, a bolesnic i (oko 800) da se 
u smrte u gasnoj pokretnoj komori. To je bio poseban kamion potpuno zatvoren 
u koji se puštao otrovni gas. Bolesn ic i su po partijama bili utovareni u kamion, 
do Jajinaca već ugušen i i tamo zakopani. Usmrć ivanje bo lesn ika na taj način 
v r š eno je od 19. do 23. marta 1942, tj. dok poslednji bo lesn ik nije bio u smrćen . 
Prema tome, bolnica je s tvarno prestala sa radom 23. marta te godine. 
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Najveći broj zdravs tvenog osoblja bolnice pohvatan je noću 18/19. marta 1942. 
i likvidiran, dok je mali broj u speo da se na v reme sk lon i i spase.1 8 1 
Hapšenja i zlostavljanja u zatvor ima predstavljala su takođe jednu od mera za 
ps ih ičko uništavanje Jevreja. Pomenuto je, da su u Banatu us ledi la m a s o v n a hap-
šenja Jevreja nepos redno po u lasku Nemaca. U zatvor ima su zversk i zlostavljani 
i pr imenjivane su razne metode, koje su imale za cilj dovođenje zatvorenika do 
ps ih ičkog s loma. Noću su ih izvodili iz zatvora pod i zgovorom da će biti streljani 
i pos le nekol iko sati čekanja vraćal i ih u zatvor. To se i po nekol iko puta po-
navljalo. 
Prva hapšenja Jevreja u Beogradu v r šena su krajem juna 1941. godine. To su bila 
pojedinačna hapšenja, dok je do masovn i h hapšenja do š l o nešto kasnije, tj. 
pos le akcija udarnih grupa, kao i akcija part izanskih jedinica. Jevreji su hapšeni 
zbog tih akcija kao taoci, i to mnogo pre nego što je objavljeno zvanično nare-
đenje o uzimanju Jevreja za taoce. Naređenje je izdao tek 10. oktobra 1941. gene-
ral Behme (Boehme), pod Pov. br. 2848/41. U naređenju stoji, da se za s v akog 
pog inu log nemačkog vojnika ili fo lksdojčera u borbi sa part izanima strelja 100, a 
za ranjenog po 50 lica.182 U vezi s tim naređenjem, Harold Turner je izdao na-
ređenje pod br. 44/41 od 26. oktobra 1941. u kojem je bilo precizirano, da se kao 
taoci uzimaju p rvens tveno Jevreji i C igan i , jer su oni »nepouzdani elemenat«, a 
za Jevreje se po sebno naglašava, da je »utvrđeno da je jevrejski e lemenat uzeo 
znatnog uče šća u vods tvu bandi (mis l i se na partizane — prim. J. R.), pa se na-
čelno, u s v a kom s lučaju imaju staviti na raspolaganje trupama kao taoci sv i mu-
škarci«; 1 8 3 
Odvođenje Jevreja na pris i lni rad, sprovodi l i su Nemc i od prvih dana okupacije. 
To je obraz lagano potrebom da »Jevreji nadoknade štetu pričinjenu Trećem Rajhu 
ov im ratom koji su izazvali«. U s v i m mes t ima u Srbiji, Banatu i Sandžaku, u 
kojima je bilo Jevreja, obrazovane su posebne radne jedinice sastav l jene isklju-
č ivo od Jevreja. On i su obavljali najteže fizičke pos love, čes to i po s love takve 
vrste sa kojima se želelo s a m o da budu što v i še poniženi (č išćenje izmeta go l im 
rukama i si.). U prvo v reme, odvođeni su na pr is i lne radove sv i Jevreji, bez 
obzira na pol, s tarost i zdravs tveno stanje. Početkom maja 1941. prop i sao je Vojni 
zapovednik za Srbiju Uredbu, kojom se regul i še pris i lan rad Jevreja, obavezan za 
muškarce od 14 do 60 god ina starost i , a za žene od 16 do 40 godina starost i . 
Radilo se bez odmora po 17 i 18 sati dnevno, a za i shranu su se moral i s am i 
brinuti. Na radu su bili čes to zlostavljani od nemačke straže, a oni koji n i su 
mogl i da izdrže težak fizički posao, ubijani su. Beogradsk i Jevreji su vođeni na 
rašč i šćavanje rušev ina pos le nac i s t ičkog vazdušnog napada, bez najpotrebnijeg 
alata i go l im rukama su vadili i spod rušev ina raspadnute leševe ljudi. Žene su 
181 J. Romano, Jevreji zdravstveni radnici Jugoslavije 1941—1945, Zbornik 2, Jevreiskoq istorljskoq muzeia, 
Boogiad 1973, str. 110. 
182 Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda (ZDP) I, knjiga 1, dok. 
broj 198. 
1» ZDP I, knj. 1, dok. broj 334. 
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bile odvođene u kasarne i of ic i r ske stanove, gde su morale da peru rublje, č iste 
prostorije itd.'84 
Posle eksplozije municije u smederev sko j tvrđavi, iz Beograda je upućeno 500 
Jevreja na rašč i šćavanje rušev ina i izvlačenje leševa i spod njih. 
Veće radne jedinice sastav l jene isključivo od Jevreja formirane su u Beogradu, 
Šapcu, N i š u i N o v o m Pazaru; 
Pojedinačna i g rupna streljanja Jevreja i S rba v r šena su za odmazdu zbog sabo-
taža, diverzija i vojnih akcija koje su izvrši le udarne grupe, odnosno prvi partizan-
sk i odredi. Nemc i su se nadali, da će streljanjima zastrašit i narod i odvratiti ga 
od uključivanja u narodnoos lobodi iačk i rat. 
No, i pre izvršenja prvih akcija udarnih grupa i part izanskih odreda, folksdoj-
čeri su izvršil i gotovo u s v im mes t ima u Banatu pojedinačna ubijanja Jevreja, a 
povod je bila, isključivo, rasna mržnja. U Srbiji su izvršena prva streljanja Je-
vreja i S rba u vezi sa prv im akcijama udarnih grupa i part izanskih odreda. Za 
taoce su uzimani Jevreji, komunis t i i s impatizer i NOP. Streljanja su v r šena po 
naređenjima komandanata nemačk ih vojnih jedinica. Nemc i su pov remeno putem 
prog lasa objavljivali izvršena streljanja u cilju zastraš ivanja s tanovniš tva. Iz ob-
javljenih prog lasa se vidi, da je bilo u svakoj grupi streljanih i Jevreja: 
4. V I I 1941. streljano je »13 komunis t ičk ih funkcionera i Jevreja zbog atenatata 
koji je pr ipreman na Vojnog zapovednika Srbije«;185 
8. V I I 1941. streljano je »10 komuni s ta i Jevreja«;186 
17. V I I 1941. streljano je »16 komuni s ta i Jevreja zbog izvršene sabotaže na jav-
nim postrojenjima u Beogradu«; 1 8 7 
18. VI I 1941. streljano je »20 komun i s ta i 8 Jevreja«;188 
20. V I I 1941. streljana je »veća grupa komuni s ta i Jevreja«;189 
28. Vll 1941. streljano je »122 Jevreja zbog uče šća jevrejskog omladinca Haj ima 
A lmoz l ino u paljenju nemačkog kamiona«; 1 9 0 
31. V I I 1941. streljana je »veća grupa komuni s ta i 7 Jevreja«;191 
,M V. Glišić, Teror i zločini nacističke Nemačke u Srbiji 1941—1944, Beograd 1970. 
185 ZDP I, knj. 2, dok. broj 93. 
ZDD I, knj. 2, dok. broj 97. 
ZDP I, knj. 2, dok. broj 17. 
183 'Novo Vreme• broj 63 od 19. Vll 1941. 
189 ZDP I, knj. 2, dok. broj 100. 
i?« 'Novo Vreme« od 29. V I I 1941. 
'»' ZDP I, knj. 2. 
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krajem avgus ta 1941. streljana su u Zaječaru »4 Jevreja zbog uče šća u NOP«; 1 9 2 
početkom septembra 1941. dovedeno je u logor na Banjici oko 300 Jevreja, koji 
su streljani 15. i 17. IX 1941;193 
i b o g pogibije 21 nemačkog vojnika u borbi sa partizanima, streljano je 9. i 10. 
kao i 12. i 13. oktobra 1941. oko 400 Jevreja interniranih u logoru u Š apcu i 449 
beogradsk ih Jevreja;194 
17. X 1941. streljano je »200 komun i s ta i Jevreja«;195 
19. X 1941. streljani su Jevreji muškarc i u Kragujevcu; 1 9 6 
3. XI 1941. streljano je »100 komuni s ta i Jevreja«.197 
Izneti su s a m o neki podaci o pojedinačnim i g rupn im streljanjima za koja postoje 
sačuvana dokumenta. Iz napred navedenih datuma streljanja se vidi, da su Nemc i 
otpočeli sa streljanjima Jevreja pre nego su u tom s m i s l u izdata pomenuta nare-
đenja Boehma i Turnera. Iz izjave koju je dao pred Vojn im s u d o m u Beogradu 
1946. V i lhe lm Fuks (Wi lhe lm Fux), šef Operat ivne grupe policije i s lužbe bezbed-
nosti za Jugos lav i ju se vidi, da je on lično naredio streljanje Jevreja: »Ja s a m 
predložio Š tabu zapovednika za Srbiju da se Jevreji uništavaju putem odmazde.«1 9 3 
Pojedinačna i grupna streljanja Jevreja bili su uvod u potpunu likvidaciju Jevreja 
— genoc ida na teritoriji Srbije, Banata i Sandžaka. 
c) Mere za potpuno likvidiranje Jevreja — masovni genocid 
Do l a s kom Hitlera na v last pristupil i su nacisti, najpre u Nemačkoj, m a s o v n o m 
interniranju Jevreja, komunista, demokrata i naprednih ljudi, koji se n i su s lagal i 
sa nac i s t i čkom ideologijom. Interniranje je v r š eno u koncentrac ion im logorima, 
koji su prvo oformljeni u Nemačkoj, a kasnije u s v im zemljama koje je okupirao 
Treći Rajh. Prema sp i s ku koju je sačin i la Aus t r i j s ka ant i faš ist ička asocijacija, 
Treći Rajh je formirao od 1933. do 1944. godine oko 800 koncentrac ionih logora 
u Evropi.199 
U nac is t ičk im koncentrac ion im logor ima stradalo je nekol iko mi l iona ljudi, žena 
i dece. S m r t u tim logor ima je bila neminovna, s a m o je bilo ne izvesno koliko brzo 
i na koji način će biti okončan život logoraša. 
»Novo Vreme« broj 103 od 2. IX 1941. 
193 Knjiga zatočenika Banjićkog logora — u istorijskom arhivu Beograda. 
Dokumenat u Vojnoistorijskom institutu Beograd (VII), nemački fond, k-27, II, 31/1 a. 
<•> ZOP I, knj. 2. dok. broj 142. 
m Ufmena izjava mr Blagoja Stokića iz Kragujevca. 
ZDP I, knj. 2, dok. broj 146. 
198 Suđenje rukovodiocima službe bezbednosti i policije bezbednosti Trećeg Rajha na teritoriji Srbije za vreme 
okupacije, Vojni sud u Beogradu, dokum. broj 725/46 od 22. X I I 1946. 
159 Evelyn le Chene, Yugoslavs in Nazi concentration Camps, The Third Reich and Yucjoslavia 1933—1945, 
ßelgisde 1977, str. 1. 
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Koncentracioni logori predstavljali su za Jevreje u okupi ran im zemljama Evrope 
poslednju etapu u p roce su »rešavanja jevrejskog pitanja« u nac i s t i čkom planu. 
Nacist i su izmišljali za Jevreje posebne metode zve r skog mučenja pre nego što 
bi ih likvidirali. 
Naređenje o likvidaciji Jevreja u okupiranim zemljama Evrope, izdao je lično Hit-
ler još 3. jula 1941. s v o m pomoćn iku Hajdrihu (Heydrich). 
Karakter ist ično je, da je Jugos lav i ja bila prva zemlja u Evropi u kojoj su nacisti 
primenil i genoc id prema Jevrejima, iako su ostale zemlje Evrope bile okupirane 
ranije. I u t im zemljama, nepos redno po okupaciji, nacisti su primenil i brojne 
protivjevrejske mere, ali do s i s t emat s kog sprovođenja genoc ida nije doš lo s v e 
do kraja 1942, odno sno početka 1943. godine. Postavlja se pitanje zašto je Treći 
Rajh otpočeo sa sp rovođenjem s i s t emat s kog genoc ida najpre u Jugos lav i j i ? Naj-
verovatnije, da je Trećem Rajhu bio potreban povod za pr imenu genoc ida u cilju 
»pravdanja« tog zločina pred s ve t s k im javnim mnenjem, a taj povod se pojavio 
najpre u Jugoslavij i u v idu opš tenarodnog ustanka. Nacist i su veš to iskorist i l i 
taj povod optužujući Jevreje, da su oni »začetnici tog rata i ustanka naroda Jugo-
slavije i da su oni uzeli v idnog uče šća u vods tvu bandi (misl i se na partizane — 
prim. J. R.).« 
U cilju što lakšeg i temeljitijeg sprovođenja genocida, nacist i su najpre for-
mirali logore u koje su bili zatočeni Jevreji. U Srbiji i Banatu oformil i su tri v r s te 
logora: sabirne, koncentrac ione i radne. 
Sabirn i logori kor i šćeni su za pr iv remeno interniranje Jevreja, odakle su kasnije 
odvođeni u koncentrac ione logore, odno sno logore smrti. U sab i rn im logor ima 
bili su izloženi z ve r s k im zlostavljanjima. Bilo je i pojedinačnih ubistava, među-
tim, masovna ubistva u sab i rn im logor ima n i su primenjivana. I u sab i rn im logo-
rima stradao je već i broj Jevreja od raznih zaraznih bolesti, gladi i i scrpljenosti. 
U koncentrac ion im logorima, odno sno logor ima smrti, zatočenici su bili izloženi 
najzverskij im zlostavljanjima, gladi, t e š k im u s lov ima života koji su dovodil i do 
masovn ih pojava zaraznih bolesti. On i koji n i su umrli od gladi, i scrpljenost i i bo-
lesti, bili su najvećim de lom pobijeni na najstrašniji način. 
U radnim logor ima bili su izloženi iscrpljujućem f iz ičkom radu, pored teškog 
gladovanja, što je us lov i lo m a s o v n o umiranje zatočenika i u t im logorima. 
Izvestan broj logora bio je namenjen isključivo interniranju Jevreja (sabirni logori 
u Banatu), dok su neki prvo kor i šćen i za interniranje Jevreja, a kada su oni likvi-
dirani, kor i šćeni su za interniranje pripadnika NOP. 
Najveći broj Jevreja Srbije, Banata i Sandžaka stradao je u logor ima koje je 
Treći Rajh formirao na teritoriji Srbije, a manji broj u nac i s t ičk im logor ima van 
Jugoslavije. 
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1 — Sabirni logori 
a) na teritoriji Banata 
Nepos redno po okupaciji Banata, Nemc i su u Banatu formiral i tri sab i rna logora 
namenjena isključivo interniranju banatsk ih Jevreja. U logor ima je bio interniran 
već aprila 1941. god ine veći broj banatsk ih Jevreja, p rvens tveno bogatijih, koji 
su pos le i zvesnog v remena puštani kućama plativši određeni iznos novca. D o k su 
boravili u t im logor ima bili su zversk i mučeni i zlostavljani. 
Sabirn i logori u Banatu formirani su u Petrovgradu (Zrenjaninu), N o v o m Bečeju 
i Pančevu. U pet rovg radskom sab i rnom logoru bili su internirani Jevreji iz Pe-
trovgrada, S r p s k e Crnje i Jaše Tomića. U novobečej skom sab i rnom logoru bili su 
Jevreji iz Novog Bečeja, Novog Kneževca i Vel ike Kik inde, a u pančevačkom, iz 
Pančeva i okoln ih mesta. 
Pos le i zvesnog vremena, pošto su platili određeni iznos novca koji su tražili folks-
dojčeri i nemačka uprava, Jevreji su bili pušteni kućama. Međut im, s red inom 
avgus ta 1941. ponovo su u te logore internirani Jevreji i to bez obzira na pol, 
s tarost i zdravs tveno stanje. Noću 14/15. avgus ta 1941. pohapšen i su sv i banat-
sk i Jevreji i internirani u navedena tri logora, iz kojih su pos le nekol iko dana 
odvedeni u koncentrac ione logore u Beograd. Prema nepotpunim podacima, oko 
4.000 banatsk ih Jevreja prebačeno je deregl i jama D u n a v o m do Beograda. Iz sabir-
nog logora u Petrovgradu prebačene su 18. avgus ta 1941. dve grupe. Iz logora u 
N o v o m Bečeju i Pančevu prebačeni su 20. avgus ta 1941. U s led prenatrpanost i u 
deregl ijama, vrućine, gladi i žeđi, ljudi su padali u nesves t , a neki su se bacali u 
Dunav da bi prekratili muke. 
Po do la sku u Beograd, muškarc i počev od 14 godina starost i , internirani su u 
koncentracioni logor »Topovske šupe«. Do s red ine oktobra 1941. su sv i pobijeni. 
Žene i deca smeš ten i su u kućama beogradsk ih Jevreja, gde su ostali do 12. 
X I I 1941. kada su odvedeni u logor »Sajmište«, gde su prvih mesec i 1942. godine 
pobijeni, ugušen i ot rovn im g a s o m u speci ja ln im komorama ili su umrli.200 
b) na teritoriji Srbije 
Prvi sabirni logor u Srbiji koji su Nemc i formirali isključivo za interniranje Jevre-
ja bio je u Kragujevcu. Formiran je maja 1941, i u njemu su bili internirani Jevreji 
muškarc i iz Kragujevca. Sv i su oni streljani 19. oktobra 1941. tj. dva dana pre 
ma sovnog streljanja Kragujevčana koje su sprovel i Nemci , kada je pobijeno oko 
7.000 lica.20 ' 
200 Zločini fašističkih okupatora i njegovih pomagača protiv Jevreja u Jugoslaviji (u daljnem tekstu — Zlo-
čini okupatora), Beograd 1957, str. 14. 
201 A. Vitorović, Centralna Srbija, Beograd 1967, str. 41. 
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Logor u Šapcu i u N i š u (»Crveni krst«) kor i šćeni su kao sabirni logori za jevrejske 
žene i decu iz tih mesta, do njihovog odvođenja u koncentracioni logor »Sajmište« 
u Beogradu. (V. logor »Crveni krst«). 
2 — Koncentracioni logori 
Koncentrac ioni logori formirani su isključivo na teritoriji Srbije. Ovde se navode 
s amo oni u kojima su bili internirani Jevreji pre nj ihovog pogubljenja. 
Koncentracioni logor »Topovske šupe« — formiran je početkom septembra 1941. 
i s m e š t e n u barakama koje je korist i la b ivša j ugo s l ovenska voj ska za smešta j 
artiljerijskog oruđa (u neposrednoj blizini današnje »Autokomande«) . Namenjen 
je bio isključivo za interniranje Jevreja muškaraca i to u prvo v reme banatskih, 
a nakon što su ovi bili l ikvidirani i beogradsk ih. 
Banatsk i Jevreji dovedeni su u logor iz pre pomenut ih sabi rn ih logora u Banatu 
krajem avgus ta 1941. godine. Za i shranu logoraša moralo se brinuti Predstavni-
š tvo jevrejske zajednice u Beogradu. 
Počev od druge polovine septembra 1941. Nemc i su po g rupama otpočel i sa od-
vođenjem zatočenika na streljanje. Odvođen i su pod i zgovorom da idu na rad u 
Nemačku. S v a k o g dana utovarano je u kamione 150 do 400 Jevreja i odvođeno 
do se la Jabuka kod Pančeva, gde su v r šena streljanja. Jedna grupa od oko 500 
banatsk ih Jevreja streljana je oktobra 1941. na mestu zvanom »Čardak« na Deli-
blatskoj peščari.202 U logor je dolazio s vakog dana predstavnik Gestapoa, koji je 
određivao koliki broj Jevreja će biti s l edećeg dana odveden na streljanje. 
Do s red ine oktobra 1941. bili su sv i banatski Jevreji, muškarc i , koji su se nalazili 
u tom logoru, pobijeni. Nakon likvidacije banatsk ih Jevreja u logor su dovođeni 
beogradsk i Jevreji, muškarc i . On i su po g rupama odvođeni na streljanje u Jajin-
ce, Kumodraž, Bežaniju, itd. 
iz sačuvane dokumentaci je se vidi sa koliko pedanterije su Nemc i organizoval i 
odvođenje logoraša na streljanje, kao i s a m o streljanje. Pored raznih mera obez-
beđenja, da ne bi do š lo do bekstva logoraša, predviđeni su i f i lmsk i snimatelji 
koji su sn imal i streljanja, kao i lekar koji je kontro l i sao da li je neko od streljanih 
os tao u životu. U tom s lučaju bi l ično učes tvovao u nj ihovom konačnom usmr-
ćivanju. 
U izveštaju SS -poručn ika Veltera, (Welther), koji je rukovodio streljanjem stoji: 
»Mo ra se priznati da Jevreji odlaze u smrt vr lo pribrano — stoje potpuno mir-
ni . . .« 203 
:02 S. Veg, Sistem nemačke okupacione vlasti u Banatu 1941—1944, Zbornik za društvene nauke Matice Srpske. 
sv. 35, 1963. 
203 Zločini okupatora, str. 20 — 23. 
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Početkom decembra 1941. bilo je u logoru u životu još oko 300 beogradsk ih Je-
vreja, koji su odvedeni u logor »Sajmište«. Nakon nj ihovog od laska logor je 
rasformiran. 
Koncentracioni logor »Banjica« — Sta lno narastanje otpora s r p s kog naroda pro-
tiv okupatora, koji se ispoljavao u raznim v idov ima i sa kojim je rukovodi la Ko-
munis t ička partija, pr imoralo je N e m c e da pronalaze način kako da s lomiju taj 
otpor. Oni su smatral i da će, interniranjem pripadnika otpora, kao i m a s o v n i m 
streljanjima, uspeti da ugu še taj otpor još u začetku. S toga je Harold Turner, 
načelnik Upravnog štaba V rhovnog zapovednika za Srbiju, naredio 22. juna 1941. 
M i l anu Ać imov i ću , komesa ru za unutrašnje pos love okupirane Srbije, da formira 
u Beogradu koncentracioni logor po uzoru na logore u Nemačkoj . Određena je 
komis i ja na čelu sa M i o d r a g o m Đordev i ćem, pomoćn i kom upravnika grada Beo-
grada, koja je trebala da nađe odgovarajuće mes to i prostorije za smeš ta j logora. 
Komis i ja je predložila zgradu s u d s k o g zatvora na Ad i Ciganlij i, ali je predlog 
odbijen zbog mogućnos t i da zgrada bude poplavljena nado la skom reke Save. Ko-
načni izbor pao je na zgradu 18. pešad i j skog puka b ivše j ugo s l ovenske voj ske 
na Banjici. Naređenje o formiranju logora potpisano je 10. jula 1941. pod pov. broj 
II 27/41. 
Zgrada se sastojala od suterena i tri sprata, a kasnije su izgrađene i drvene 
barake u kojima su zatočenici izdržavali karantin, a zatim prebacivani u g lavnu 
zgradu. 
O d m a h se pr istupi lo preuređenju zgrade: stavljene su gvozdene rešetke na pro-
zorima, oko zgrade je podignut zid v i sok 5 metara, izgrađene su s t ražarske os-
matračnice, prostorije za mučenje zatočenika, itd. U logoru su postojale po sebne 
prostorije za polit ičke zatvorenike, prostorije za žene, kao i prostorije za lica 
predviđena za streljanje. 
Prvi zatočenici dovedeni su u logor već 9. jula 1941, tj. pre zvan ičnog potpis ivanja 
naređenja o n jegovom formiranju i pre no što su izvršene navedene adaptacije. 
Za upravnika logora postavljen je Svetozar Vujković, oz log lašen i krvnik još iz 
predratnog perioda, koji je bio specijalno zadužen za hvatanje komuni s ta i nji-
hovih s impatizera. Na dužnost i upravnika ostao je do rasformiranja logora, tj. do 
4. oktobra 1944. godine. Njegov pomoćn ik bio je Dorđe Kosmajac, koga su pri-
padnici N O P ubili 6. marta 1942. na ulici. Njega je nas ledio Prvos lav Odav ić, a 
ovoga V i do sav Jeftić i konačno Radomir Čarapić. 
Uprava logora bila je potčinjena Gestapou, odnosno njegovom predstavn iku Vili-u 
Fridrihu (Wil i Fridrich), koji je bio rodom iz Berlina. Pomoćn ik mu je bio Petar 
Kr iger (Kr ieger), fo lksdojčer iz C rvenke. Fridriha je zamenio 1944. Beker (Becker). 
Za delegata u logoru određeni su SS -poručn ik Šubert (Schubert), njegov zame-
nik SS -potporučn ik Ler (Lehr) i lekar dr Jung. Jung nije v r š i o lekarsku dužnost, 
već je p r i su s tvovao streljanjima zatočenika, a i s a m je učes tvovao u streljanjima. 
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U prvo v reme logor je obezbeđivala dvojna straža: straža sastav l jena od pripad-
nika Ges tapoa i straža pripadnika S r p s k e državne straže. Kasni je je logor obez-
beđivala s a m o S r p s k a državna straža. 
U logoru je postojala i bolnica u kojoj je radio dr Bukić Pijade, takođe zatočenik, 
s ve do svoje smrt i ( septembra 1943).204 
Pomenuto je da je logor bio namenjen, prvenstveno, za interniranje polit ičkih 
»krivaca«, pripadnika NOP, zarobljenih partizana i dr. Najveći broj političkih za-
točenika doveden je iz zatvora Specijalne policije, koji se nalazio u suterenu b ivše 
konjičke kasarne (ugao Takovske i Đ u š i n e ulice), gde je v r šeno sa s lu šan je uz 
zverska mučenja, a zatim su odvođeni u logor na Banjici.205 
Iz sačuvane evidencije zatočenika banjičkog logora se vidi, da je kroz logor pro-
š lo 23.697 lica (21.430 muškaraca i 2.267 žena). Međut im, taj broj nije ni približno 
tačan, jer je veliki broj zatočenika odmah odveden na streljanje, bez uvođenja u 
knjigu evidencije. To je bio najčešći s lučaj sa Jevrejima. Evidentirano je s a m o 
300 Jevreja iz Beograda koji su dovedeni u logor početkom septembra 1941. godine. 
Za te Jevreje u rubrici »Primedba« stoji, da su 15. i 17. septembra »odvedeni u 
logor u Zemunu«. Međut im, u to v reme u Zemunu nije još postojao logor, pa se 
može zaključiti da su navedenog dana odvedeni na streljanje. 
Od evidentiranih 23.697 zatočenika, streljano je 3.489 (2.420 muškaraca i 429 
žena). Međut im, utvrđeno je da je od evidentiranih stradalo znatno v i še lica, jer 
su mnog i odvedeni u razne logore u Nemačku i Norvešku , gde su i stradali. 
U logoru na Banjici primenjivani su najzverskiji metodi mučenja zatočenika, u 
čemu je prednjačio fo lksdojčer Kriger. U cilju zastraš ivanja zatočenika, streljanja 
su često v r šena u s a m o m dvor i š tu logora, na oč ig led ostal ih zatočenika. M a s o v n a 
streljanja v r šena su u se lu Jajinci, oko 11 km južno od Beograda, na putu Beo-
g r a d — A v a l a . To mes to je izabrano za streljanje zatočenika, jer nije bilo jako 
udaljeno od Beograda, imalo je dovoljno prostora za masovne grobnice i bilo 
pošumljeno, i na taj način zaklonjeno od pogleda meštana. Na stre l i š tu su po-
dignute dve barake od kojih je jedna služi la za smeš ta j vojnika koji su vrš i l i 
streljanja, a druga za smeš ta j zatočenika do izvršenja streljanja. Komandant 
strel išta bio je fo lksdojčer Engen, koji je i s a m učes tvovao u streljanjima. Stre-
ljanjima je p r i su s tvovao i nemački lekar dr Jung. Po i zv r šenom streljanju žrtve 
su zatrpavane u zajedničke rake. 
God ine 1943. Ges tapo je naredio da se izvrši i skopavanje leševa iz tih raka i 
spale na improv izovanim lomačama, kako bi se uništi l i tragovi izvršenih zločina.206 
' Bsh/ica, izd. Istorijskog arhiva Beograda, Beograd 1967. 
205 S. Stanković, Sećanja iz Banjičkog logora i zatvora u Dušinoj ulici, Otpor u žicama l, Beograd 1969, str. 95. 
206 Lj. Lebović, P. Ražnatović, Otpor golorukih kroz logore, Beograd 1970, str. 94—95. 
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Streljanja logoraša v r šena su i u nek im drug im mest ima: Kumodražu, Mar inkovoj 
bari, Jev re j skom groblju, Bežaniji, dok su veće grupe logoraša vođene na stre-
ljanje u Valjevo, Ske lu, Čum i će (kod Kragujevca) i Ma l i Požarevac. 
U logor na Banjici dovođeni su ne s a m o beogradsk i Jevreji, već i Jevreji iz drug ih 
mesta u Srbiji, kao i iz Bačke. Na ime, izvestan broj Jevreja iz Bačke predali su 
mađarsk i faš i s t i N e m c i m a u Beogradu, koji su ih internirali u logor na Banjici, i 
ubrzo ih streljali. Najveći broj bačkih Jevreja bio je iz Novog Sada, koji n i su 
mogl i da isplate še fu novo sad ske policije iznos koji je tražio, da bi im dao pri-
v remenu dozvolu za boravak u N o v o m Sadu. 
Krajem novembra 1941. dovedena je u logor na Banjici veća grupa beogradsk ih 
Jevreja, koji su bili prebegl i u Skoplje, ali su ih pohvatali bugarsk i faš ist i i pre-
dali Nemc ima. Ov i su ih internirali u logor na Banjici. Nemc i su rh streljali 3. 
decembra 1941. U taj logor bio je doveden izvestan broj Jevreja i iz drugih mes ta 
u Srbiji. Utvrđeno je da je bilo početkom decembra 1941. u sob i broj 12 zatočeno 
47 Jevreja muškaraca, od kojih 31 iz Požarevca, a u ženskoj sobi 20 Jevrejki.207 
U toku 1942. pa do septembra 1944, u logor na Banjici dovedeni su Jevreji, koji 
su se po kapitulaciji Jugos lav i je skloni l i u neka se la Srbije, ali su ih uhvatili 
Ijotićevci, nedićevci i četnici i predali Nemc ima, jer su za s v akog uhvaćenog 
Jevrejina dobijali novčanu naknadu. Prema nepotpunim podacima, u tom periodu 
dovedeno je oko 455 Jevreja, koji su odmah po do la sku pobijeni. 
Krajem decembra 1941. u logoru na Banjici je bilo u životu još oko 200 Jevreja. 
On i su odvedeni u logor »Sajmište«, gde su ubrzo stradali. 
Nije moguće ni približno utvrditi, koliko je Jevreja stradalo u tom logoru, jer 
kao što je pomenuto, oni n i su bili evidentirani u knjizi zatočenika. S i gu rno je, 
da je najveći broj Jevreja muškaraca, iz Beograda i iz drugih mesta iz unutrašnjost i 
Srbije, stradao u tom logoru. 
Koncentracioni logor u Šapcu (Jevrejski logor) — Pre drugog s ve t s kog rata u 
Š apcu je sta lno živelo oko 70 Jevreja. Međut im, vlada Cve tkov i ć -Maček donela 
je 1940. god ine odluku da se u Šapcu konfinira oko 1.300 Jevreja, izbegl ica iz 
Austr i je, Nemačke, Poljske i č eho s l o vačke , koje su prebegle iz navedenih zema-
lja nakon što su bile okupirane od Trećeg Rajha. Te izbeglice su krenule brodo-
v ima D u n a v o m sa namerom da se preko C r n o g mora prebace u Palestinu. M e -
đutim, Rumunija nije dozvol i la da brodovi prođu kroz njenu teritoriju, pa je ju-
go s l o ven ska vlada donela 21. IX odluku, da se oni konfiniraju u Šapcu. One izbeg-
lice koje su raspolagale novčan im s reds tv ima nastani le su se u pr ivatnim ku-
ćama, a ostali su smeš ten i u jedan magac in koji je šabačka opšt ina stavi la na 
raspolaganje. Ov i su se hranili iz zajedničkog kazana, a potrebna f inans i j ska sred-
stva za i shranu obezbeđivao je Savez jevrejskih ve ro i spovedn ih opšt ina u Beo-
107 J. Diobić, Živi Iješevi u kući smrti na Banjici, Beograd 1945, str. 23. 
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gradu. U međuvremenu, oko 200 izbegl ica uspe lo je podmić ivanjem da dobije 
potrebne pa so še i napusti Jugoslaviju, pa je ostalo oko 1.100 izbeglica u Šapcu. 
Prema tome, pred početak rata u Šapcu je bilo, skupa sa domać im oko 1.200 
jevreja. 
Nepos redno po okupaciji Jugoslavije, prop i sane su i u Š apcu iste protivjevrejske 
mere kao i u Beogradu: nošenje žutih traka, zabrana posećivanja javnih lokala i 
priredaba, konf iskovanje jevrejskih radnji, zabrana vršenja lekarske, veter inarske, 
apotekarske i advokatske prakse, otpuštanje iz državne i drugih s lužbi itd. 
Jula 1941. naredio je Ges tapo iz Beograda Ort skomandatur i u Šapcu, odno sno 
komandantu Kvasni-u, da se u š a p c u oformi koncentracioni logor za Jevreje na-
stanjene u tom mestu. Kvasn i je odredio da se logor smes t i u barakama koje su do 
rata kor i šćene za smeš ta j artiljerijskog oruđa b ivše j ugo s l ovenske vojske, a koje 
su se nalazile u blizini šapca , na levoj obali Save. Za smeš ta j logoraša predvi-
đeno je 6 baraka, dok su ostale kor i šćene za logorsku kuhinju, magac ine za 
smešta j stvari opljačkanih od logoraša i dr. U sredin i logora nalazila se zidana 
zgrada u koju se smes t i l a uprava logora. C e o logor je bio opasan bodlj ikavom 
žicom. 
Komandant logora bio je poznati krvolok Johan Borges , a stražu su čuvale jedi-
nice sastavl jene od folksdojčera. Za unutrašnji red i d isc ip l inu morao se brinuti 
• Jevrejski odbor« sastav l jen od logoraša. Preko tog odbora uprava logora je izda-
vala naređenja koja su se odnos i la na logoraše, a odbor je bio odgovoran ako neki 
logoraš pobegne. 
.Jula 1941. internirane su u logor najpre jevrejske izbeglice. Or t skomandatu ra 
je obećala šabačk im Jevrejima da neće biti internirani u logor ako plate 500.000 
dinara, što su oni i učinili. Međut im, i pored i sp laćenog iznosa, šabačk i Jevreji 
su internirani 22. avgusta 1941. godine. 
U logoru su vladali izuzetno tešk i higijenski us lovi, a s e m toga, pored vrlo 
loše ishrane, logoraš i su bili izloženi t e š k im f iz ičkim radovima, kao i raznim zlo-
stavljanjima. Terani su da u trku prevale po nekol iko ki lometara i oni koji su 
zbog iznemoglost i zaostal i bili su podvrgnut i batinanju, a neki su i ubijeni. Tako 
su na primer, 24. septembra 1941. bili odvedeni muškarc i , žene i deca peške do 
Miha i lovca, odakle su žene i deca vraćeni za Šabac, a muškarc i su odvedeni do 
K lenka odakle su u trku moral i prevaliti put do Jarka. Oni koji su zaostali, bili 
su ubijeni. Ta z loč inačka akcija nazvana je »krvavi marš«.208 
Za ishranu tol ikog broja logoraša morala se brinuti Jevrejska opšt ina u Rumi, 
koja je brojala s oko ln im mest ima oko 250 lica. No, logoraš i n i su dobijali ni onu 
kol ič inu namirnica koje je mog la tako malobrojna jevrejska zajednica da nabavi, 
jer je uprava logora odredila posebnu tablicu s ledovanja namirnica za logoraše, 
203 S. Filipović, Logori u Šapcu, Novi Sad 1967, str. 135. 
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koja je bila znatno manja od tablice za održavanje života. S laba ishrana uz naporan 
fizički rad, dovodi la je do potpunog iscrpljivanja logoraša. 
Početkom oktobra 1941, sudb ina logoraša muškaraca bila je zapečaćena. S obzi-
rom da je u borbi sa part izanima kod Topole pog inuo 21 nemački vojnik, to je 
Ges tapo iz Beograda naredio da se za odmazdu strelja 2.100 Jevreja i C igana, š to 
se vidi i iz naredbe koju je Ges tapo uputio 9. X 1941. Or t skomandatur i u š a p c u : 
»U cilju odmazde za ubijenog 21 nemačkog vojnika, koji su ubijeni pre nekol iko 
dana kod Topole, biće streljano 2.100 Jevreja i C igana. Streljanje će izvršiti 
nemačka vojska. Iz logora u Š apcu biće uzeto 805 Jevreja i C igana, a ostali iz 
prolaznog logora u Beogradu.«2 0 9 
Streljanje Jevreja i C i g ana iz logora u Š apcu izvršeno je 12. i 13. oktobra 1941. 
u se lu Zasav ica. Streljani su zatrpani u zajedničke grobnice. Tom pr i l ikom stre-
ljano je oko 400 Jevreja muškaraca iz pomenutog logora, dok je 449 beogradsk ih 
Jevreja streljano 9. i 11. oktobra 1941. u Beogradu. Pre streljanja oduzete su im 
s ve vrednije stvari, a nakon streljanja povađeni su im zlatni zubi. 
Komis i ja koja je izvrši la pos le rata ekshumac i ju zajedničkih grobnica u Zasav ic i 
utvrdila je, da je u njima bilo zakopano 868 žrtava.210 
Nakon streljanja Jevreja muškaraca, u š abačkom logoru su ostale s a m o žene i 
deca. On i su 26. januara 1941. v o zom prebačeni do Rume, a zatim peške od 
Rume do Zemuna, odno sno do logora »Sajmište« i to po veoma jakoj zimi. Na 
putu je umrlo v i še žena i dece od s labost i i gladi, kao i vel ike hladnoće. Neke 
majke su na putu poludele gledajući kako im deca umiru. Po do la sku u logor 
»Sajmište« ubrzo su likvidirani. 
Logor u Šapcu, s obz i rom da su u njemu bili u prvo v reme internirani Jevreji, 
nazvan je i »Jevrejski logor«. Po odvođenju jevrejskih žena i dece, u logor su 
dovođeni pripadnici N O P iz Podrinja, od kojih je veliki broj odveden na pr is i lan 
rad u N e m a č k u i No rve šku . 
Koncentracioni logor »Crveni krst« — Taj naziv dobio je logor po mes tu gde je 
formiran — železničkoj stanici C rven i krst kod Niša. Formiran je oktobra 1941. 
godine. U tu sv rhu je kor i šćen jedan magac in b ivše j ugo s l ovenske vojske, koji 
se sastojao od prizemlja, sprata i potkrovlja. 
Prema zamis l i Gestapoa, logor je bio namenjen za interniranje Jevreja muška-
raca iz N i š a i okol ine kao talaca, zatim pripadnika N O P i zarobljenih partizana. 
Jevreji i pripadnici N O P bili su smeš ten i u prizemlje, a zarobljeni partizani u 
potkrovlju u kojem su bile uređene samice. Na spratu su bile kancelarije za upravu 
logora, kao i l ogorska ambulanta. 
™ S. Filipović, n.d. str. 140. 
2,0 Ibid., str. 140—142. 
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Prvi internirci su bili Jevreji muškarc i iz N i ša, koji su dovedeni u dve grupe: 
prva grupa dovedena je 15. a druga 22. X 1941. godine. U prvo vreme, Jevreji 
su mogl i pov remeno da izlaze iz logora, ali su s v akog dana vođeni na pris i lne 
radove (formirana je »jevrejska radna brigada«). Internirani su Jevreji počev od 
14 godina starost i. 
Partijska organizacija u N i š u uspe la je 12. februara 1942. da iz logora os lobodi 
grupu interniranih komuni s ta — pr ipadnika NOP. Za odmazdu Ges tapo je naredio 
da se Jevreji, kao i S rb i pripadnici N O P streljaju. Streljanje je ivzršeno u mes tu 
zvanom Bubanj u neposrednoj blizini N i ša, i to u dve grupe: prva grupa, u kojoj 
su bili najvećim de lom Jevreji, streljana je 12. a druga, u kojoj je bilo najviše 
S rba pripadnika NOP , 19. II 1942. godine. M e đ u streljanim Jevrej ima bilo je i 
dece. I s tovremeno su streljane i jevrejske izbeglice iz Poljske, koje su do rata 
bile konfinirane u N i ško j banji. 
Nakon streljanja Jevreja muškaraca, u logor su dovedene žene i deca, ali su već 
početkom marta 1942. odveden i u logor »Sajmište«, gde su ubrzo pobijeni. Pre 
odvođenja u logor »Sajmište« Jevrejke su o š i š ane do glave. 
Početkom marta 1942. dovedeni su u N i š Jevreji iz nekih okolnih manjih mesta. 
Mu š ka r c i su odmah streljani na Bubnju, a žene i deca odvedeni u logor »Saj-
mište«. Nije poznato koliko je bilo Jevreja muškaraca, dok je žena i dece bilo 
oko 70.21 ' 
Jula 1942. dovedeni su u N i š Jevreji iz Leskovca, Zaječara i Jagodine. M u š k a r c i 
su odmah streljani na Bubnju, a žene i deca odveden i u logor »Sajmište«. 
Od Jevreja iz N i š a stradalo je 341 lice (streljano na Bubnju i stradalo u logoru 
»Sajmište«), iz okol ine N i ša i mes ta iz i stočne Srbije oko 100 lica, kao i 150 
jevrejskih izbegl ica iz Poljske, koje su do rata bile konfinirane u N i škoj banji. Za 
njihovu smr t odgovorn i su: kapetan dr Hamer iz Štetina, dr Erih B ineke (Er ich 
Binecke) iz Hanovera (šef Ges tapoa u N i šu) , dr Eduard Henke iz Magdenbu rga , 
kao i agenti Ges tapoa: Karlo Ungar (folksdojčer), Štefan Ž ivkov ić iz Pirota (šef 
Specijalne policije u Nišu).212 
Koncentracioni logor »Sajmište« (Zemun) — U v reme kada je izdato naređenje 
o formiranju logora »Sajmište«, Jevreji muška rc i iz Banata koji su bili internirani 
u logoru »Topovske šupe«, kao i Jevreji muškarc i iz Šapca internirani u logor 
u Šapcu, bili su već pobijeni, a otpočeto je i sa streljanjima Jevreja muškaraca 
iz Beograda. U životu su još bili Jevreji iz N i š a i nekih drugih manjih mes ta u 
Srbiji, žene i deca iz Banata (dovedeni u Beograd), kao i iz Srbije, 
2,1 Sećanje Miroslave Popović — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG broj 407. 
212 D. Živković, D. Dejanović, M. Milanović, Đ. Stamenković, Niš u vihoru oslobodilačkog rata, N. Sad 1968. 
str. 263—265; 
Z. Milentijević, Niš, Otpor u žicama I, Beograd 1969, str. 481. 
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Kapacitet postojećih logora u Srbiji nije mogao da primi toliki broj Jevreja i to 
t im v i še, š to je doš lo i do ma sovnog interniranja Srba, pr ipadnika NOP. S e m 
toga, nemačk i opunomoćen i ministar spoljnih pos lova u Srbiji B e n d e r (Benzler) 
bio je mišljenja, da bi bilo opasno internirati toliki broj Jevreja zajedno sa S rb ima, 
jer su Jevreji »najvećim de lom pripadnici NOP-a«. S toga je uputio predlog Ri-
bentropu, min is t ru spoljnih pos lova Trećeg Rajha, da se preostal i Jevreji inter-
niraju u Rumuniju, na teritoriji delte Dunava ili u Poljsku. Iz Berl ina je do šao 
negat ivan odgovor sa napomenom »da na taj način neće biti re šeno jevrejsko 
pitanje«. Na ponovljeni zahtev Benclera, Ribentrop je uputio iz Berl ina u Beo-
grad dvojicu predstavn ika G lavne s lužbe bezbednost i Trećeg Rajha — Zuhra i 
Štuka. Na sa s tanku koji je održan 11. oktobra 1941. u Beogradu, kojem je pri-
s u s t vovao i Turner, doneta je odluka, da se hitno pristupi ubijanju Jevreja muška-
raca (prema nemačk im podac ima radilo se o 4.000 muškaraca) , a da se za žene 
i decu oformi po seban logor u koji će biti internirani do likvidiranja. R e š e n o je, 
da se od 4.000 Jevreja muškaraca ostavi oko 500 još neko v reme u životu, koji 
će učestvovat i u uređenju novog logora. 
Postavlja se pitanje zašto je Treći Rajh fors i rao da se š to pre likvidiraju Jevreji 
u Jugoslavij i , kada to još nije bio sp roveo u os ta l im zemljama Evrope, koje je 
okupirao pre Jugos lav i je ? Odgovo r se nalazi u knjizi Eichmann, Cha r l e sa W i gh tona 
(London 1961, str. 157): »Povećanje broja partizana u Jugoslavij i izazivalo je stalnu 
zabr inutost nemačk ih okupac ion ih vlast i — otuda i njihova nastojanja da se Je-
vrej ima onemoguć i prebacivanje u partizane. I ne s a m o to — part izanske akcije 
sabotaže na komunikac i jama ometalo je realizaciju E ichmanov ih planova o de-
portaciji Jevreja. To potvrđuje i č injenica da se Franc Rademaher (Franz Rade-
macher), eksper t za jevrejsko pitanje u nemačkom M in i s t a r s t vu inostranih po-
s lova, žalio da deportacije postaju s ve teže zbog aktivnost i partizana i s toga je 
E ichmann predložio hitno streljanje Jevreja.« 
Tos le navedenog sa s tanka u Beogradu, pristupi lo se m a s o v n o m streljanju Je-
vreja muška raca interniranih u logoru »Banjica« i u logoru »Topovske šupe«. U 
životu je ostavl jeno 200 iz logora »Banjica« i 300 iz logora »Topovske šupe«, koji 
su predviđeni za uređenje novog logora »Sajmište«. 
Naređenje o formiranju novog logora izdao je general Bader 3. novembra 1941. 
Predviđeno je, da se logor smes t i u prostor i jama b i v šeg Beog rad skog sajma, koji 
je bio lociran u Zemunu, na levoj obali Save, pa je po tome i dobio naziv »Saj-
mište«. U prvo v reme no s i o je i naziv »Jevrejski logor«, jer je bio namenjen 
isključivo zatočenju Jevreja, a po njihovoj likvidaciji u taj logor su internirani 
Srbi , pripadnici NOP . Nemc i su nazivali taj logor »Dulag 17«. 
U cilju obavljanja najnužnijih adaptacija u novom logoru, izdvojeno je iz logora 
»Topovske šupe« 50 Jevreja zanatlija.213 
3,3 Dokumenat u Vojnoistorijskom institutu Beograd, Nemački fond, k-27, 2, 40/1-a. 
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Paviljoni (hale) u koje je trebalo internirati Jevreje bili su teško demol irani pri-
l ikom nac i s t ičkog bombardovanja Beograda aprila 1941. godine. Na mes to po-
lupanih prozora pr ikovane su daske. Krov je i pos le adaptacije prokišnjavao, pa 
su na patosu s tvarane lokve. Izrađeni su drveni ležaji na 3 sprata, svak i š i r ine 1 
metar, na kojem su ležale po 2 do 3 o sobe. U v reme kada su Jevreji internirani 
u te prostorije, vladala je izuzetno jaka studen, pa se i voda u pavi l jonima 
smrzavala. 
Za smešta j logoraša predviđeni su paviljoni broj 1 i broj 5. U paviljonu broj 1 
sme š t ene su žene i deca iz Beograda i Banata, a u paviljonu broj 5 iz unutraš-
njosti Srbije. Pov remeno je bilo u paviljonu broj 1 i do 5.000, a u paviljonu broj 
5 i do 2.000 lica. 
U paviljonu broj 2 bile su s m e š t e n e stvari koje su oduzete logoraš ima pri l ikom 
dovođenja u logor, a u paviljonu broj 4 bila je kuhinja. U nekadašnjem paviljonu 
M a đ a r s k e bile su po sebne »sprave« za mučenje i ubijanje logoraša zbog »krše-
nja logorske discipl ine«. U b i v šem paviljonu Nikole Spa s i ć a sme š tena je logorska 
ambulanta, a u paviljonu Turske, kupatilo sa s a m o 2 s lavine. 
M o g u ć n o s t i za beks tvo iz tog logora n i su postojale, jer je bio sa tri s t rane ogra-
đen bodlj ikavom žicom, a sa četvrte S a vom. Obezbeđenje logora vrš i l i su pri-
padnici »Bataljona 64«, koji je najvećim de lom bio sastav l jen od fo lksdojčera. 
S obz i rom da je Ges tapo predv ideo da se logor smes t i na levoj strani Save , 
odno sno na teritoriji Zemuna, koji je bio u sa s tavu N D H , to je Ges tapo zatražio 
od N D H odobrenje za smeš ta j logora na njenoj teritoriji, š to je i odobreno. 
Logor je bio pod komandom Gestapoa, koji je za upravnika logora postav io 
SS -potporučn ika Herberta Andorfera, a za njegovog pomoćn ika SS -podof ic i ra En-
gena. Za održavanje unutrašnjeg reda i d i sc ip l ine u logoru Ges tapo je imenovao 
»Jevrejski odbor logora« sastav l jen isključivo od logoraša. Za najmanji prekršaj 
»reda i d isc ipl ine« uprava logora je primenjivala drast ične kazne: nakon zver-
s kog mučenja neminovno je s ledi lo streljanje. 
Pre uvođenja u logor zatočenici su detaljno pretraživani i oduz imane su im s ve 
vrednije stvari, novac, bolja odeća i obuća i dr. U logor su mogl i uneti s a m o 
iznos od 100 dinara. 
U pog ledu datuma kada su prvi Jevreji dovedeni u logor »Sajmište« postoje raz-
ličiti podaci: 
— u p i smu koje je uputila Hilda Dajč svojoj drugaric i 7. decembra 1941. se na-
vodi »da će biti odvedena u logor 8. decembra«, dok u p i smu od 11. decembra 
1941. navodi, da se već nalazi u logoru; 
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— u p i smu č i k e Alkalaj, koje je uputila s v o m e mužu Dač i Alkalaju 8. decembra 
1941. se navodi, da tog dana odlazi u logor »Sajmište«. Oba ova p i sma nalaze se 
u arhivi Jevrej skog i stor i jskog muzeja u Beogradu; 2 1 4 
— u listu Novo Vreme od 11. decembra 1941. objavljeno je naređenje, da se »svi 
Jevreji Beograda imaju prijaviti 12. decembra 1941. Specijalnoj policiji u ulici 
Džordža Vaš ing tona i sa s o b o m moraju poneti ključeve svoj ih stanova«.2 1 4 ' 
Na o snovu napred navedenih podataka zaključujemo, da su Nemc i otpočel i s 
interniranjem Jevreja u logor »Sajmište« već 8. decembra 1941, a da je interni-
ranje preostal ih Jevreja izvršeno 12. decembra. Iz Speci ja lne policije u ulici Džor-
dža Vaš ing tona Jevreji su odvođeni kamion ima do logora. 
Na o snovu p i smen ih izveštaja nekih zatočenica datih pos le rata, koje su preko 
veza uspe le da se o s lobode logora (Vera Danon, Lenka Anđe lkov ić , šar lota Rot, 
Hedv iga šenfajn — izveštaji se nalaze u arhivi Jevrej skog muzeja u Beogradu) 
vidi se, da su us lov i života zatočenika u logoru bili nepodnošlj iv i u s v a kom po-
gledu. Logoraš i su bili sabijani u vrlo h ladnim prostorijama, koje su prokišnjavale, 
težak zadah od isparavanja nečistoće, tešk i fizički radovi po najvećoj hladnoći, 
zver ska iživljavanja uprave logora nad zatočenic ima, itd. Us lov i za održavanje 
lične higijene gotovo n i su postojali, jer su bile predviđene s a m o dve če sme , koje 
n i su mog le ni približno da zadovolje potrebe nekol iko hiljada zatočenika, koji su 
sat ima morali da čekaju po najvećoj hladnoći da dođu na red za umivanje. Do š l o 
je do razmnožavanja raznih insekata i gamadi, a ubrzo i do pojave raznih zaraznih 
bolesti, u p rvom redu dizenterije, t rbušnog i pegavog tifusa od kojih su zatočenici 
ma sovno umirali. 
I shrana je bila v i še nego očajna, i po kvalitetu i po kvantitetu. Tablicu s ledovanja 
životnih namirnica propisa la je logorska uprava, a ona je bila i spod o snovnog mi-
n imuma za održavanje života. Međut im, logoraš i n i su dobijali ž ivotne namirn ice 
ni po toj tablici s obz i rom da O d s e k za socijalno staranje i socijalne us tanove 
G rad skog pog lavars tva u Beogradu, koji je trebalo da logor snabdeva namirni-
cama, iste je neredovno dostavljao. Na intervenciju logorske uprave, O d s e k je 
odgovarao »da će namirn ice za logor biti i sporučene tek kada budu podmirene 
s ve druge potrebe u Beogradu«. I shrana logoraša se sastojala: za doručak — čaj 
bez šećera; za ručak i večeru — supa od kupusa bez mast i i sol i, kao i 120 g rama 
proje po osob i dnevno. Zbog nepodnoš l j ive gladi doš lo je jednog dana do pobune 
logoraša. U vezi sa tom pobunom do šao je u logor šef referata za jevrejska pi-
tanja pri Gestapou, š t rake (Strake), koji je zapretio da će ubuduće streljati 100 
logoraša ako dođe do pobune.215 
Jevrejski istorijski muzej u Beogradu, K 24-2-1/1, broj 1876; K 24-2-1/2, broj 1877. 
Ibidem, dokumenat broj 4546. 
Ncvc Vreme broj 190 od 11. decembra 1941. 
Dokumentacija Državne komisije za ispitivanje ratnih zločina — u Vojnoistorijskom institutu Beograd, inven. 
br. 16189. 
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Vr lo loši hig ijenski us lovi, glad, zima, kao i zarazne bolesti uslovi l i su m a s o v n o 
umiranje zatočenika, prvenstveno dece. Smr tno s t se s vak im danom sve v i še po-
većavala. Logoraš ice su s vakog jutra prenos i le leševe umrl ih logoraša preko zale-
đene Save i predavale ih op š t i n sk im s lužben ic ima na desnoj obali radi sahrane. 
lako je u logoru doš lo do ma sovnog umiranja zatočenika, Ges tapo je odlučio da 
ubrza njihovu likvidaciju. Iz Berl ina je upućen specijalni kamion podešen za usmr-
ćivanje ljudi putem otrovnog gasa. Zatočenic i su utovarivani u hermetički zatvoren 
kamion u koji je ubacivan otrovan ga s na putu do Jajinaca. Po do la sku u Jajince 
svi zatočenici u kamionu bili su mrtvi i tamo zakopani. Na taj način je dnevno 
u smrć i vano 100 do 300 lica. Poslednji Jevreji koji su se nalazili u tom logoru 
usmrćen i su tako 9. maja 1942, pa je taj specijalni kamion vraćen u Berlin.216 
Prema tome, zatočenici u logoru »Sajmište« stradali su de lom od gladi, z ime i 
bolesti, a de lom su bili ugušen i p r imenom otrovnog gasa. S e m toga, izvestan broj 
Jevreja muškaraca bio je streljan za odmazdu zbog akcija koje su izvrši le parti-
zanske jedinice i udarne grupe. Manj i broj žena i dece odveden je u nacist ičke 
logore u Poljsku, gde su ubijeni. No, najveći broj je stradao, odno sno bio u gu šen 
u pomenutom kamionu. 0 t im zločin ima dao je izjavu SS -pukovn i k Han s Helm, 
šef ekzekut ivne s lužbe u Š tabu E insatzgruppe za Srbiju, na suđenju decembra 
1944. pred Vojn im s u d o m beog radskog garnizona. Prema njegovoj izjavi, u gu šeno 
je u spec i ja lnom kamionu oko 10.000 Jevreja, a u v i še navrata streljane su grupe 
Jevreja muškaraca za odmazdu. Pred ist im s u d o m izjavio je SS -potpukovn ik Lud-
v ig Tajhman (Ludwig Teichmann), da je izvestan broj žena i dece odvedeno u 
logore u i stočne zemlje.217 
Tačan broj stradal ih Jevreja u logoru »Sajmište« nije bilo moguće utvrditi. Na 
o s n o v u nekol iko sačuvan ih dokumenata može se zaključiti, da je u tom logoru 
stradalo oko 11.000 Jevreja (muškaraca, žena i dece). Ti podaci su uzeti iz izve-
štaja logorske uprave, koje je dostavljala pretpostavljenoj komandi o kretanju 
broja jevrejskih logoraša u pojedinim mesec ima, počev od decembra 1941. do 
maja 1942. godine: 
— krajem decembra 1941. u logoru je bilo 6.870 lica. To su bile žene i deca iz 
Banata i Beograda; oko 500 Jevreja muškaraca doveden ih iz logora »Topovske 
šupe« i »Banjica«, kao i Jevreji dovedeni iz Požarevca i Smedereva ; 
— u drugoj polovini januara 1942. u logoru je bilo 5.000 lica, pa se može zaklju-
čiti, da su Nemc i otpočel i sa l ikvidiranjem zatočenika već u prvoj polovini januara 
1942. godine; 
— početkom februara 1942. u logoru je bilo 6.500 zatočenika. Do nj ihovog brojnog 
povećanja doš lo je dovođenjem žena i dece iz logora u Šapcu, iz Kragujevca, kao 
i nekih drugih manjih mes ta u Srbiji; 
216 L. Ivanović, M. Vukomanović, Sajmište, Otpor u žicama II, Beograd 1969, str. 7—14. 
L, Ivanović, Jevrejsko pitanje Beograda za vreme okupacije 1941—1944, Beograd u ratu i revoluciji, Beo-
giad 1971. str.. 189. 
2)' Zločini okupatora, str. 33—34. 
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— s red inom februara 1942. broj zatočenika je spao na 5.503 lica; 
— marta 1942. broj zatočenika je povećan na 6.800 lica dovođenjem žena i dece 
iz logora »Crveni krst« iz N i ša, iz Novog Pazara, kao i beogradsk ih izbegl ica koje 
su se sk loni le u K o s o v s k u M i t rov icu i Prištinu, a koje su Italijani predali Ge-
stapou; 
— krajem marta 1942. broj zatočenika je spao na 5.293, s r ed inom aprila na 4.200, 
a krajem aprila na 1.884 lica. Do 9. maja 1942. bili su likvidirani sv i Jevreji u 
tom logoru.2 '8 
Analizirajući kretanje broja zatočenika može se zaključiti da su Nemc i otpočeli sa 
ma sovn im uništavanjem jevrejskih zatočenika počev od s red ine marta 1942, tj. po 
pristizanju spec i ja lnog kamiona iz Berl ina u kojem su zatočenici u smrć ivan i putem 
otrovnog gasa. S a m o u toku aprila 1942. ubijeno je oko 3.300 zatočenika! 
Iz izveštaja koji su sačuvani , a koje je sastavljala uprava logora vidi se, koliko je 
bilo muškaraca, žena i dece u pojedinim periodima. Najveći broj stradal ih je žena 
i dece, š to je i razumljivo, jer su muškarc i najvećim de lom bili pobijeni u logor ima 
»Banjica«, »Topovske šupe«, »Crveni krst«, »Jevrejski logor« u Šapcu. N a v e š ć e m o 
neke podatke iz sačuvan ih dokumenata: 15. februara 1942. u logoru je bilo 5.503 
lica od kojih 332 muškaraca, 3.933 žena i 1.238 dece; 27. aprila 1942. od 1.884 
zatočenika bilo je 68 muškaraca, 1.429 žena i 387 dece.219 Iz pomenute izjave SS-pu-
kovnika Han sa Helma, koju je dao pred Vojn im s u d o m beog radskog garnizona, se 
vidi da su Jevreji muškarc i streljani za odmazdu zbog akcija part izanskih jedinica 
u Srbiji. 
Pošto su početkom maja 1942. sv i zatočenici Jevreji u logoru »Sajmište« bili likvi-
dirani, to je on pod naz ivom »Jevrejski logor« prestao da postoji. Od tada je ko-
r i šćen za interniranje pripadnika N O P i zarobljenih partizana. Izvestan broj je bio 
streljan, a veći broj odveden na pr is i lan rad u logore u Nemačkoj i Norveškoj . 
Međut im, i pos le maja 1942. dovođene su manje ili veće grupe Jevreja u taj logor 
od kojih su neki l ikvidirani, a ostali odvedeni u nacist ičke logore u A u š v i c u i 
Bergen Be l senu. Postoje podaci za neke od tih grupa: 
— jula 1942, dovedena je manja grupa Jevreja iz Jagod ine (Svetozarevo) i nekih 
mes ta iz i stočne Srbije; 
— oktobra 1943, dovedeni su sp l i t sk i Jevreji muškarc i , među kojima je bilo i ne-
kol iko žena. Izvestan broj je l ikvidiran u tom logoru, a sv i ostal i su stradali u logoru 
u Aušv i cu ; 2 2 0 
218 Dokumenti u Vojnoistorijskom institutu Beograd, Nedićev fond, k-36-8-10; k-3647/1; 8/1; 35/1-1; 34/1-2; 
Nemački fond, k-41b-1-15/712. 
2" Dokument u Vojnoistorijskom institutu Beograd, Nemački fond, k-36, 47/1-1; 34/1-2. 
220 L). Kečkemet, Židovi u povijesti Splita, Split 1971, str. 205. 
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— juna 1944, dovedeni su Jevreji iz Prišt ine (najvećim de lom žene i deca, jer su 
muškarc i bili odvedeni u logore u Albaniju još 1942). Nakon nekol iko dana prove-
denih u logoru »Sajmište« odvedeni su u logor u Bergen Be l senu; 
— juna 1944, dovedeni su Jevreji koji su po kapitulaciji Jugos lav i je prebegl i u 
C rnu Goru. U toj grupi, koja je brojala 170 lica, bile su izbegl ice iz Srbije, Bo sne 
i Sjenice. Pos le nekol iko dana odvedene su u logor u Bergen Be l senu. 
Prema nepotpunim podacima, u logoru »Sajmište« je stradalo oko 11.000 jugoslo-
vensk ih Jevreja, dok je broj Jevreja koji je p rošao kroz taj logor bio veći, jer je 
izvestan broj odveden iz tog logora u razne nacist ičke logore van Jugos lav i je 
3 — Radni logori 
Radni logor »Borski rudnik« — Za Treći Rajh je bio od po sebnog značaja Bor sk i 
rudnik radi eksploatacije bakra, potrebnog za vojnu industriju. S t o ga je uprava 
u tom rudniku bila poverena organizaciji TODT. Treći Rajh je zahtevao maks ima lnu 
eksploataciju rudnika, pa je bio potreban i veliki broj radne snage. S toga je uprava 
rudnika formirala radni logor u kojem su bili Srbi , pripadnici NOP-a. 
Februara 1943. Treći Rajh je zatražio od M a đ a r s k e da se u Borsk i rudnik uputi 
10.000 Jevreja za kopanje rude. M a đ a r s k a je uputila od 11. jula do 30. oktobra 
četiri železnička transporta sa licima, koja su bila o suđena na pr is i lan rad. U četvr-
tom transportu bilo je 6.200 Jevreja podeljenih u 4 čete. Oni su bili iz Mađa r s ke , 
a de lom i iz č e h o s l o v a č k e i Rumunije. Ov i poslednji prebegl i su iz č e h o s l o v a č k e 
i Rumunije u M a đ a r s k u pred nac i s t ičk im progonima. Pored njih bilo je i Jevreja 
iz Bačke. O broju Jevreja iz Bačke, koji su upućeni na pris i lan rad u Borsk i rudnik 
postoje različiti podaci. U knjizi Zločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača 
protiv Jevreja u Jugoslaviji navodi se na strani 159, da ih je bilo 500 do 600. 
Međut im, u č lanku Pavla Š o sbe r ge r a »U B o r s k o m rudniku 1943—1944« navodi se 
da ih je bilo nešto »preko 100«. Pretpostavljamo da je ovaj podatak verodostojnij i , 
jer je Š o sbe r ge r bio jedan od bačkih Jevreja koji je doveden u Bor sk i rudnik na 
pris i lan rad.221 
Radni logor obezbeđiva la je mađar ska straža, a komandat logora bio je do kraja 
1943. potpukovnik A n d r a š Balog, koji je smenjen »zbog blagog postupanja prema 
logoraš ima«. Zamen io ga je pukovnik Ede Maranji, (Marany) , koji je pr imenio naj-
zversk i je metode mučenja logoraša. Uveo je poseban logorsk i s ud koji je izricao 
smr tne kazne za najmanji prekršaj » logorske discipl ine«. Naročito su zversk i mu-
čeni oni logoraši, koji bi bili uhvaćeni pr i l ikom pokušaja bekstva. 
Logoraš i su radili pod izuzetno te šk im us lov ima, pa je znatan broj umro od iscrp-
ljenosti. 
»i Jevrejski pregled 11—12, Beograd 1968, str. 4. 
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Septembra 1944. približile su se part izanske jedinice B o r s k o m rudniku, pa je 
uprava logora pristupila hitnoj evakuaciji jevrejskih logoraša. On i su bili pode-
Ijeni u dve grupe. Prva grupa, koja je brojala oko 3.600 Jevreja krenula je pe ške 
17. septembra 1944. preko Petrovca na M lav i , M a l e K r sne do Beograda i dalje 
preko Pančeva i Titela do Crvenke. Pre po laska streljano je 23 Jevreja, a na putu 
do C r venke pobijeno je još oko 700 lica. Iz C rvenke krenula je kolona prema Baji 
i na tom putu pobijeno je još nekol iko stot ina Jevreja. U Baju ih je st ig lo s v e g a 
oko 1.300. Iz Baje su odvedeni u logor u F los senburg -u i Buchenwald-u iz kojih se 
po završetku rata vrati lo s a m o nekol iko, dok su ostali pobijeni. 
Nakon nekol iko dana trebala je da krene druga grupa Jevreja, ali su to spreč i le 
jedinice XX I I I s r p s ke divizije izvrš ivš i napad na Bor sk i rudnik. Iz te grupe stupi lo 
je u N O V 39 Jevreja. 
Osvrt na stradanja Jevreja Banata, Srbije i Sandžaka 
Vrlo mali broj Jevreja koji su do rata živeli u naveden im pokraj inama u speo je 
da se s p a s e od odvođenja u logore smrt i . Ma l i broj je u speo da prebegne u Grčku. 
Albaniju, kao i na teritoriju koju su okupiral i Italijani. Najveći broj Jevreja sa 
teritorije Banata, Srbije i Sandžaka stradao je u koncentrac ion im logorima, koje 
su formirali Nemc i u Srbiji, dok ih je manji broj s t radao u nac i s t ičk im logor ima 
van Jugos lav i je. Izuzetak čine Jevreji iz Pirota, koji je po kapitulaciji Jugos lav i je 
potpao pod Bugar sku. Na zahtev Ges tapoa bugar ska v lada im je predala p i rotske 
Jevreje (bilo ih je 92). Prema nek im podac ima odvedeni su iz Pirota 21. marta 
1943. preko Buga r s ke (Plovdiv). Nije poznato u koji su logor odvedeni, ali naj-
verovatnije je da su odvedeni u logor u Treblinki, kuda su u to v r eme bili odvedeni 
i Jevreji iz Makedoni je. 
Ges tapo je uporno tragao za s vak im izbegl im ili s k r i ven im Jevrej inom. U nji-
hovom hvatanju punu podr šku Ges tapou su pružili nedićevci, Ijotićevci i četnici. 
Ovo su s a m o neka grupna stradanja pohvatanih Jevreja: 
— 20. jula 1941. Ges tapo je streljao grupu beogradsk ih Jevreja koji su se sk loni l i 
u Krčagovo; 2 2 2 
— novembra 1941. odvedeno je iz Loznice oko 50 beogradsk ih Jevreja, koji su se 
skloni l i u tom mes tu po kapitulaciji Jugos lav i je; 
— od 19. do 23. marta 1942. odvedeno je iz Jevrejske bolnice u Beogradu oko 300 
bolesn ika i u gu šeno otrovnim ga sov ima u spec i ja lnom kamionu; 
— 5. jula 1942. Ges tapo je odveo 5 bo lesn ih Jevreja iz Boln ice beog radske trgo-
vačke omladine i streljao ih; 
»J Cvetovi u ognju, T. Užice 1970, str. 76, 87, 124. 
L. Ivanović, Jevrejsko pitanje u Beogradu, n.d. str. 197. 
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— 3. avgus ta 1942. odvedeno je i pobijeno 12 Jevreja iz D u š e v n e bolnice u Beo-
gradu; 
— 2. oktobra 1942. odvedeno je 11 Jevreja iz D u š e v n e bolnice u Kov inu, koji su 
streljani u Del iblatskoj peščari. 
Prema prikupljenim podacima, sa teritorije Banata, Srbije i Sandžaka stradalo je 
preko 15.000 Jevreja i to: iz Banata oko 3.800, Srbije oko 11.000 i Sandžaka oko 
260. U odnosu na ostale pokrajine, Jevreji Banata, Srbije i Sandžaka bili su naj-
pre likvidirani. U izveštaju Turnera, koji je dostav io 29. avgus ta 1942. zapovedniku 
Jugo i s toka Leru (Lohr) se navodi: »Srbija je jedina zemlja u kojoj je rešeno pi-
tanje Jevreja i Cigana.«2 2 3 
Izvrš ioci ovih masovn i h zločina su, pored Trećeg Rajha, folksdojčeri, nedićevci, 
Ijotićevci i četnici. 
II — Teritorije pod bugarskom okupacijom 
Treći Rajh je v r š i o vr lo jak ekonomsk i i politički pr it isak na buga r sku v ladu za-
htevajući da se u Bugar skoj preduzmu protivjevrejske mere. Buga r s ka v lada pod-
legla je tim pr i t i sc ima i najpre donela januara 1941. protivjevrejski zakon — »Za-
kon o zaštiti nacije«, a 1. marta 1941. potpisala je protokol o pristupanju Trojnom 
paktu. 
U pripremi navedenog prot ivjevrejskog zakona značajnu u logu su odigrali Ado l f 
Han s Bekerle, nemački opunomoćen i ministar u Sofiji, i Teodor Daneker, šef Re-
ferata za rešenje jevrejskog pitanja pri ambasad i Nemačke u Sofiji. Naveden im 
zakonom bugarsk i Jevreji su sv r s tan i u red »neprijatelja bugar ske nacije« i isklju-
čeni iz polit ičkog, e konomskog , kulturnog i d ruš tvenog života Bugar ske . 
»Zakon o zaštiti nacije«, uz izvesne dopune, pr imenjen je od decembra 1941. i na 
anektiranoj teritoriji Makedoni je. Zakon je predvideo mere za e k o n o m s k o i psi-
hičko uništenje Jevreja, ali n i su bile prop i sane mere i za njihovo fizičko uništenje, 
tj. genocid. 
Najkarakterist ičnije protivjevrejske mere koje su bile prop i sane naveden im Za-
konom: 
— obavezna registracija makedonsk ih Jevreja kod pol icijskih vlast i s tim, š to 
se oni registruju kao »jugos lovensk i državljani« (ostalo s tanovn i š tvo Makedon i je 
reg i s t rovano je kao »bugarsko«). Na o snovu toga, Jevreji se smatraju kao »strani 
državljani«, pa su morali plaćati porez u iznosu od 30 leva mesečno po glavi; 
2:3 L. Ivanović, Jevrejsko pitanje u Beogradu, n. d. str. 197. 
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— Jevreji ne mogu nosit i prez imena koja se završavaju na »ov«, »ev« i »ić«; 
— Jevreji ne mogu biti bugarsk i vojnici, ali mogu biti pozvani u »radne jedinice« 
u sa s tavu vojske; 
— Jevreji ne mogu biti državni, opšt insk i i privatni s lužbenici, ne m o g u pohađati 
srednje ško le i fakultete; 
— oni ne mogu napuštati mes to sta lnog boravka bez posebne pol ic ijske dozvole; 
— zabranjeno je Jevrej ima da stanuju u zgradama u kojima stanuju arijevci i pro-
pisuje se kol iko prostorija može imati jevrejska porodica, p rema broju č lanova; 
— Jevreji ne smeju stupati u brak s arijevcima, a zabranjuje im se držanje ari-
jevske pos luge; 
—• za Jevreje se propisuje policijski čas. 
Međut im, bugar ska faš i s t ička v lada nije ostala s a m o na tom prot ivjevrejskom za-
konu. Ona je propisa la veći broj protivjevrejskih zakona i naredaba, na pr imer: 
Zakon o jednokratnom porezu na imanja lica jevrejskog porekla od 14. V I I 1941. 
godine. Tim Zakonom prop i sano je, da Jevreji moraju bugarskoj državi dati petinu 
vrednost i pokretne i nepokretne imovine. Obrazovana je po sebna komis i ja za pro-
cenu jevrejske imovine, koja je netačno vrš i la procenu, pa je Jevrej ima oduzeto 
znatno v i š e od jedne petine vrednost i imovine. Na taj način oduzeto je s a m o od 
s kop sk i h Jevreja oko 45 mil ionä leva (oko 13.000 leva po glavi); 
Zakon od 4. X 1941. kojim se zabranjuje Jevrej ima bavljenje t r gov inom i indus-
trijom. Do kraja te god ine Jevreji su moral i na brzinu da prodaju svoje trgo-
vine i preduzeća. Zbog kratkog roka moral i su ih prodati po znatno nižoj ceni od 
njihove s tvarne vrednost i . Međut im, novac za prodate t rgov ine i preduzeća n i su 
primili, već je bio blokiran u bankama. 
Treći Rajh nije bio zadovoljan prot ivjevrejsk im merama koje je propisa la bugar-
ska vlada i zahtevao je od nje da done se zakon kojim bi se »reši lo jevrejsko 
pitanje« u Bugar skoj i u anektiranoj Makedoni j i . Pod pr i t i skom Trećeg Rajha, bu-
ga r ska v lada donela je 9. V I I 1942. »Zakon o preduzimanju mera za rešenje jev-
rejskog pitanja i pitanja koja su u vezi s njim«. Zakonom je bilo predv iđeno da 
M in i s t a r s k i savet može donos i t i zakone i uredbe za »rešenje jevrejskog pitanja«. 
U vezi s tim, obrazovan je 26. VI I I 1942. »Komesar i jat za jevrejska pitanja« u 
sa s tavu M in i s t a r s t va unutrašnj ih pos lova. Za šefa Komesar i jata, čije sed i š te je 
bilo u Sofiji, imenovan je A l ek sanda r Belev, a u Skoplju, Bitolju i Š t ipu postavljeni 
su delegati komesarijata. De legat Komesar i jata u Skoplju bio je Ivan Zaharijev, 
Bitolju Kiril S t o imenov i u Št ipu Hr i s tov Badževandžijev. Zadatak delegata je bio 
da kontrol i šu način sprovođenja protivjevrejskih mera, kao i davanje sugest i ja za 
donošenje novih protivjevrejskih mera. 
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Novoformirani Komesar i jat prop i sao je s ledeće protivjevrejske mere, odno sno 
naredbe: 
Naredba o označavanju jevrejskih s tanova i jevrejskih zanatsk ih radnji od 5. IX 
1942. (trgovine i preduzeća n i su obuhvaćeni o vom naredbom, jer su već bili likvi-
dirani). Stanov i u kojima su živeli Jevreji morali su nositi natpis »Jevrejski stan« 
sa še s tok rakom zvezdom, a zanatske radnje »Jevrejska radnja« sa š e s tok rakom 
zvezdom; 
Naredba broj 5 od 8. IX 1942. g. kojom se ce lokupna jevrejska imovina stavlja pod 
državnu kontrolu. Kirija od zgrada čiji su v lasn ic i Jevreji, deponovana je u ban-
kama, a Jevrejima se zabranjuje stanovanje u državnim zgradama; 
Naredba o obaveznom nošenju »Dav idove zvezde« od 23. IX 1942. kojom je propi-
sano, da Jevreji počev od 10 godina starost i moraju nositi taj znak za koji su 
platili po 20 leva. 
I delegati Komesar i jata propisal i su izvestan broj protivjevrejskih naredaba lo-
kalnog karaktera. Pomenućemo neke naredbe koje je prop i sao Ivan Zaharijev 
delegat u Skoplju. 
Naredba od 25. I 1943. kojom se zabranjuje Jevrejima poseć ivanje javnih lokala 
i kupovanje životnih namirn ica u t rgov inama koje se nalaze u određen im ul icama. 
S e m tog, naredbom se propisuju dani u koje Jevreji mogu posećivat i parkove i 
plaže; 
Naredba od 25. I 1943. o zabrani sklanjanja Jevreja u javnim sk lon i š t ima u v reme 
vazdušn ih napada, jer su oni »izazvali ovaj rat«; 
Naredba broj 70, od 12. II 1943. o likvidaciji jevrejskih zanatsk ih radnji s tim, da 
se novac njihove prodaje deponuje u banke.224 
Fočetkom 1942. prop isana je kolektivna novčana kazna za bitoljske Jevreje, jer su 
»pomagal i NOP«. On i su morali da uplate u kor ist bugar ske države iznos od 
4,500.000 leva.225 
Sv i do sada pomenuti zakoni i naredbe imali su za cilj e k o n o m s k o i ps ih ičko uni-
štenje Jevreja, ali n isu bile predv iđene mere za njihovo fizičko uništenje, tj. pri-
menu genocida. Međut im, Treći Rajh je uporno zahtevao od bugar ske vlade, da se 
N e m c i m a preda oko 20.000 Jevreja, kol iko ih je živelo u Bugar skoj i anektiranoj 
teritoriji Makedoni je, jer s a m o nj ihovom l ikvidacijom biće konačno »rešeno jev-
rejsko pitanje«. Međut im, bugarsk i narod je bio protiv predaje Jevreja koji su 
A. Matkovski, Tragedijata na Evreite od Makedonija, Skopje 1962. 
'25 D. Konstantinov, Ekonomska likvidacija Jevreja za vreme fašističke okupacije Makedonije 11941—1U43J. 
Jevrejski almanah 1961—1962, str. 178—182. 
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živeli u Bugarskoj, pa je post ignut spo razum o predaji s a m o onih Jevreja koji ž ive 
u Makedoni j i . S po ra zum o njihovoj predaji potpisao je u ime bugar ske viade Petar 
Gabrovsk i , ministar unutrašnjih pos lova, a u ime Trećeg Rajha Ado l f Hane Bekerle, 
njegov opunomoćen i ministar u Sofiji. 
Nakon potpis ivanja sporazuma, bugar ska vlada propisala je 2. III 1943. »Uredbu o 
postupku s jevrejskom imov inom po odvođenju makedonsk ih Jevreja u logor«. 
I s tovremeno je naređeno delegat ima Komesar i jata da izvrše potrebne pr ipreme za 
odvođenje Jevreja u logor i p reduzmu mere za sprečavanje nj ihovog bekstva u 
Grčku i Albaniju. 
Od lučeno je, da se 11. marta 1943. izvrši hapšenje Jevreja u s v i m mes t ima Ma -
kedonije i dovedu u sabirni logor u Skoplju, kao i da se nepos redno po odvođenju 
izvrši popis jevrejske imovine. U vezi s tim, izdao je 9. IV 1943. direktor S k o p s k e 
oblasti »Naredbu o prodaji jevrejske imovine«. Određena su lica za pop i s i prodaju 
imovine. Međut im, najveći deo te imovine bio je opljačkan od strane bugar sk ih fa-
š i s ta i Nemaca, pa je neznatan deo bio izložen prodaji. Za prodatu imovinu skop-
sk ih Jevreja naplaćeno je 12, bitoljskih Jevreja 20 i š t ipsk ih 2 mil iona leva — 
ukupno 34 mil iona leva. Međut im, kasn i jom procenom utvrđeno je, da je v rednost 
imovine s a m o bitoljskih Jevreja iznosi la oko 511 mil iona leva. 
Sabirni logor u Skoplju 
Napred pomenut im spo razumom bilo je predviđeno, da se svi makedonsk i Jevreji 
interniraju u sabirni logor u Skoplju. U tu s v rhu predviđeni su magacin i b i v šeg 
Državnog monopola duvana. 
U najvećoj tajnosti pr istupi lo se hitnim adaptacijama tih magac ina i to ne radi 
boljeg smešta ja zatočenika, već radi onemogućavanja eventualn ih bekstava. Ka-
paciteti tih magac ina bili su daleko i spod mogućnos t i smeštaja s v i h makedonsk ih 
Jevreja. S e m toga, n i su bili obezbeđeni ni najosnovnij i h ig ijenski us lovi za toliki 
broj zatočenika, niti je bila predviđena san i tetska služba. 
U cilju sprečavanja bekstva zatočenika bile su postavljene brojne bugar ske straže. 
Hapšenja makedonsk ih Jevreja izvršena su istog dana u s v im mest ima, tj. 11. marta 
1943. godine. Prethodno su, u s v im mest ima u kojima su živeli Jevreji, postav-
ljene jake bugar ske straže radi sprečavanja eventualnog bekstva. Hapšenja su 
izvršena prema unapred i zv r šenom popisu. 
U logor su najpre dovedeni s kop sk i Jevreji. I stog dana stigl i su železničk im tran-
spo r tom Jevreji iz Bitolja i Štipa, kao i nekih drugih manjih mesta. Pr i l ikom hap-
šenja bugarsk i faš ist i su se posluži l i perf idnom obmanom. Predložili su Jevrej ima 
da sa s o b o m ponesu s a v novac i nakit »jer će im to biti potrebno za život u 
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logor ima u Bugarskoj, kamo će biti odvedeni«. Na taj način bila ze o lakšana pljač-
ka Jevreja po nj ihovom do lasku u sabirni logor u Skoplju. i ne s a m o to. Po do-
lasku u sabirni logor oduzeta im je i bolja odeća i obuća. 
Sabirn i logor u Skopl ju nije mogao da primi nekol iko hiljada zatočenika, koliko ih 
je bilo dovedeno. S toga je sabijano po 500 o soba u jednu prostoriju, iz koje n i su 
puštani dva dana, ostavljeni bez hrane i vode. Zatočenic i su morali vrš it i nuždu u 
zatvorenim prostorijama, pa je zadah u njima bio neizdržljiv. M e đ u zatočenic ima 
bio je veći broj bo lesn ih osoba, koje su ostavljene bez lekarske pomoći. U toku 
internacije u tom logoru umrla su 4 lica. 
Trećeg dana po do lasku u sabirni logor, zatočenici su pušteni u dvor i š te i do 
odvođenja u koncentracioni logor u Treblinki primali su hranu s a m o jedanput 
dnevno. M o g u ć n o s t i za održavanje lične higijene n i su uopšte postojale, jer je bilo 
predviđeno v reme od s v e g a pola sata za umivanje, pa je razumljivo, š to najveći 
broj zatočenika nije u spevao ni da se umije.226 
U sabirni logor je bilo dovedeno 7.315 lica, i to: 3.313 iz Skoplja, 3.351 iz Bitoija, 
551 iz Štipa, i 100 iz nekih drugih manjih mes ta (Strumica, Ve le s , Đevđel ija). Iz 
logora su uspela da pobegnu dvojica, a četvoro je umrlo u logoru. S e m toga, iz 
logora su pušteni lekari sa svoj im porodicama, kao i Jevreji — strani državljani. 
Lekari su pušteni jer su bili potrebni zdravstvenoj s lužbi Makedoni je. Prema po-
stojećim dokument ima, iz sab i rnog logora u Skopl ju deportovano je u koncentra-
cioni logor u Treblinki 7.144 lica, među kojima je bilo dece do 3 god ine starost i 
539, od 3 do 10 godina 602, od 10 do 16 god ina 1.172, o soba starijih od 60 god ina 
865, kao i 250 težih bolesnika. 
Odvođenje zatočenika iz sab i rnog logora u koncentracioni logor u Treblinki otpo-
čelo je 22. a zav r šeno 29. marta 1943. godine. On i su utovareni u s točne vagone 
u tri železnička transporta. S vak i t ransport je obezbeđivalo ljudstvo nemačke po-
licije S t ražarske čete iz N i š ke banje. 
Prvi transport u kojem je bilo 2.338 lica krenuo je iz Skoplja 22. marta 1943. 
preko Lapova i s t igao u Treblinku 28. marta 1943. godine. Na putu su umrla 4 lica 
Drug i transport sa 2.402 lica krenuo je iz Skoplja 25. marta 1943. preko K o s o v s k e 
Mitrov ice, jer su prugu preko Lapova partizani poruši l i . Transport je s t igao u 
Trebl inku 31. marta 1943. godine. Na putu su umrla 3 lica. 
Treći transport sa 2.404 lica krenuo je iz Skoplja 29. marta 1943. preko K o s o v s k e 
M i t rov ice i st igao u Treblinku 5. aprila 1943. godine. Na putu je umrlo 5 lica.227 
O sudbin i deportovanih makedonsk ih Jevreja u koncentracioni logor u Treblinki 
biće kasnije govora (v. Logori u Poljskoj). 
220 /'.. Matkovski, n.d. 
227 Zločini okupatora, n.d. str. 193—195. 
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III — Teritorije u sastavu Nezavisne Države Hrvatske (NDH) 
U sas tav kv i s l in ške tvorevine Nezav i sne Države Hrvatske ( N D H ) uključene su bile 
s ledeće teritorije Jugos lav i je: Hrvatska, Slavonija, S rem, Bosna, Hercegov ina, juž-
na Dalmacija i Hrvat sko primorje. Na teritoriji južne Dalmacije i H rvat skog primor-
ja, odno sno »Zone II«, postojala je dvojna vlast: Italija je imala vojnu upravu, a 
N D H civilnu, odno sno u s ta šku upravu. Istočni deo S r e m a bio je do 10. X 1941. pod 
nemačkom upravom, odnosno pod Vojn im zapovedn ikom za Srbiju, a od tada pre-
šao pod upravu N D H . 
Teritorija N D H bila je podeljena na župe, a organizacija vlast i bila je u rukama 
us ta škog pokreta, koji su prihvatili u potpunost i, a i sprovel i Hit lerovu nacist ičko-
-ras i s t ičku ideologiju. Kao kv i s l in ška država, s tvorena po direkt ivama Trećeg Raj-
ha, N D H je svoju unutrašnju i spoljnu politiku uskladi la zahtevima Berlina, a Treći 
Rajh se m e š a o direktno i indirektno u sprovođenje te politike. 
Nepo s redno po do la sku na vlast, u s ta še su pristupi le organizovanju i sprovođenju 
protivjevrejskih mera uz saradnju Nemaca i folksdojčera. Najveći broj protivjev-
rejskih mera bio je prop i san u u s t a š kom centru u Zagrebu, ali su i us tašk i ru-
kovodioci na pojedinim teritorijama samoinic i jat ivno propis ival i protivjevrejske 
mere, naročito u Bosn i i Hercegov in i . Ovde će biti dat prikaz organizacije i spro-
vođenja protivjevrejskih mera po pokraj inama u sa s tavu N D H . 
A — Hrvatska — Slavonija — Srem 
Ante Pavelić, poglavnik N D H , odabrao je posebne ljude — teror iste za uništavanje 
S rba i Jevreja u N D H : Andr i ju Artukov ića, Eugena Kvaternika, M i ju Babića, Vje-
kos lava Luburića i dr. Andr i ja Artukov ić , ministar unutrašnj ih pos lova, izjavio je 
već 22. aprila da će »hrvatska vlada riješiti ž idovsko pitanje na isti način kao što 
ga je riješila njemačka vlada«. 
U s t a š ke vlasti su bile s v e s n e da će veliki deo hrvatskog naroda sa negodovanjem 
reagovati protiv mera koje se budu sprovodi le u vezi sa »rešenjem jevrejskog 
pitanja«, pa su odluči le prethodno »pripremiti« hrvatski narod. Te »pripreme« ogle-
dale su se u be somučno j kampanji protiv Jevreja putem us ta ške š tampe i radija, 
kojom je optuživala Jevreje da su »začetnici d rugog s ve t s kog rata i nos ioc i komu-
nizma u svetu«.228 
Organizacija i metod sprovođenja protivjevrejskih mera u N D H , bili su verna ko-
pija mera koje su nacisti sprovel i u Srbiji i Banatu. I one se mogu svrstat i u tri 
o snovne grupe: mere za e k o n o m s k o uništenje Jevreja, mere za njihovo ps ih ičko 
uništenje i mere za fizičko uništenje, odnosno genocid. 
223 M. Haramina, Zločini i protujevrejske mjere u Zagrebu u toku li svjetskog rata, Historijski pregled VII, 
Zagreb 1961, broj 2, str. 90. 
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a) Mere za ekonomsko uništenje Jevreja, uključujući i pljačku kao i uništenje 
jevrejskih kulturnih i istorijskih vrednosti 
Kao i u Banatu i Srbiji, nemačke specijalne jedinice upućene iz Berl ina (Einsatz-
gruppe für Jugos law ien ) nas i lno su otvarale jevrejske radnje, s tanove i prostorije 
raznih organizacija u s v im mes t ima N D H , i opljačkanu robu kamion ima odvozi le u 
Nemačku. U prvo v reme u pljački jevrejske imovine učestvova le su, pored nave-
denih jedinica, i u s ta še kao i folksdojčeri. Kasnije, u cilju »legalizovanja« pljačke, 
u s ta ške vlasti su propisa le veći broj »zakonskih odredaba, kao što su: 
Zakonska odredba od 18. IV 1941. o sačuvanju hrvatske narodne imovine. — Tom 
odredbom bili su prog lašen i nevažeć im sv i pravni pos lov i između Jevreja, kao i 
Jevreja i nejevreja koji su sklopljeni dva meseca pre obrazovanja N D H , ako je 
v rednos t pravnog pos la bila veća od 100.000 dinara;229 
Zakonska odredba od 5. VI 1941. o sprečavanju prikrivanja ž idovskog imetka. — 
Lica koja su primila na čuvanje jevrejsku imovinu moraju je prijaviti u s t a š k im 
vlastima; 2 3 0 
Zakonska odredba od 5. VI 1941. o obaveznoj prijavi ž idovskog imetka. -— Jevreji 
su morali da prijave svoju imovinu Uredu za Obnovu privrede pri M in i s t a r s t vu 
narodnog gospodars tva, a takođe i imovinu koju su otuđili počev od 10. II 1941 ;231 
Zakonska odredba o osnutku Državnog ravnateljstva za go spoda r s t venu ponovu od 
i. VI I 1941. — Novoformi rano Državno ravnateljstvo je bilo ov la šćeno da otkup-
ljuje imovinu Jevreja i jevrejskih preduzeća; 2 3 2 
Zakonska odredba Državnog ravnateljstva za go spoda r s t venu ponovu od 27. VI I I 
1941. — Rukovođenje s v i m zgradama i imanjima čiji su v lasn ic i Jevreji preš lo je 
u nadležnost g radsk ih i kotarsk ih predstavništava, koja su ubirala zakupninu od 
istih;233 
Zakonska odredba o podržavljenju imetka Ž idova i ž idovsk ih poduzeća broj 
C C C X X X V I — 1699 od 9. X 1941. — Državno ravnateljstvo za go spoda r s t venu 
ponovu bilo je ov la šćeno da sp rovede »podržavljanje imetka Ž idova i ž idovsk ih 
poduzeća sa ili bez naknade«;2 3 4 
Zakonska odredba o unovčenju podržavljenih ž idovsk ih zgrada i gradi l išta broj 
XLVI-313-Z-1942. od 6. II 1942. — Zgrade i imanja čiji v lasn ic i su Jevreji oduzimaju 
se u korist države bez ikakve naknade. Upravljanje tim zgradama i imanjima pre-
lazi u nadležnost M in i s ta r s t va državne riznice. Tom odredbom bilo je naređeno, 
229 Narodne novine broj 6, od 18. IV 1941. 
230 Narodne novine broj 44 od 5. VI 1941. 
231 Narodne novine broj 44 od 5. VI 1941. 
232 Narodne novine od 1. VI I 1941. 
233 Narodne novine broj 115 od 27. V I I I 1941. 
234 Narodne novine broj 149 od 9. X 1941. 
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da Jevreji predaju hartije od vrednost i , uložne knjižice, dragocenost i , ći l ime, pred-
mete umetničke, kulturne i i stor ijske vrednost i , pol i se os iguranja i dr.235 
Potpuna pljačka jevrejske imovine u Hrvatskoj i S lavonij i us ledi la je nakon odvo-
đenja Jevreja u koncentrac ione logore, kao i imovine onih, koji su prebegl i iz N D H . 
Jevreji u S r e m u bili su izloženi i s tov remeno pljački od u s ta ša i folksdojčera. lako 
je S r e m uključen u s a s tav N D H , folksdojčer i su u v e ćem broju mes ta preuzeli s v u 
v last i neogran ičeno vladali s v e dok ih s r emsk i partizani n i su pos tepeno potisnul i. 
Između u s ta ša i fo lksdojčera dolazilo je do čest ih sukoba oko podele jevrejske 
imovine. Vođa Kulturbunda u Rumi javno je izjavio, da »jevrejska imovina pripada 
nemačkom narodu«. 
Poseban vid pljačke predstavljala je kontribucija koja je bila pr imenjena u v e ćem 
broju gradova Hrvatske, S lavoni je i S rema. Tako na primer: 
— šef Pol it ičkog u s t a š kog redarstva u Zagrebu Ivo Britvić, naredio je početkom 
maja 1941. da se pohaps i veći broj imućnijih zagrebačk ih Jevreja, a za njihovo os lo-
bađanje tražio je 100 kg zlata (preko 100 mil iona predratnih dinara). Traženi iznos 
bio je i isplaćen;2 3 6 
— us taše i fo lksdojčer i uhapsi l i su 13. IV 1941. veći broj os ječk ih Jevreja i zatvo-
rili ih u »Smeđoj kući« u Zagrebačkoj ulici. Za njihovo os lobođenje traženo je 30 
mil iona dinara, ali s obz i rom da se toliki iznos nije mogao prikupiti, zadovoljil i su 
se sa 20 mil iona dinara;237 
— us taše su pohaps i le 14. IV 1941. imućnije Jevreje u Z e m u n u i držale ih u za-
tvoru tri nedelje. Iz zatvora su pušteni nakon što je svak i isplatio iznos od 20 do 
80 hiljada dinara, ov i sno od imovnog stanja«;238 
— u Vukova ru su takođe uhapšen i Jevreji i o s lobođen i tek nakon što su isplatili 
iznos od tri mi l iona dinara. S e m toga, u zatvoru su im oduzeti sv i predmeti od 
vrednost i; 2 3 9 
— maja 1941. uhapšen i su Jevreji u Beoč inu i o s lobođen i nakon što su platili veći 
iznos;240 
— jula 1941. odvedeni su iz Rume Jevreji s ta rosedeoc i (250) i jevrejske izbegl ice 
prebegle iz zapadnih ev ropsk ih zemalja (300) u pr ivremeni logor u S r e m s k o j Mi-
trovici. Nakon što su Jevreji s ta rosedeoc i isplatili iznos od 200.000 dinara pušte-
235 Narodne novine od 6. II 1942. 
236 Zločini okupatora, n.d. str. 56. 
23 ' Ibid., str. 56. 
238 Saopštenje o zločinima okupatora i njihovih pomagača u Vo/vodini I, Novi Sad 1946, str. 9. 
239 Saopštenje o zločinima okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini I, Novi Sad 1946, str. 91. 
240 Ibid., str. 52. 
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ni su kućama. Jevrejske izbeglice muškarc i odvedeni su u logor u Staroj Gra-
dišk i i Jasenovcu, a žene u logor u Loborgradu.2 4 ' 
Prisvajanje ordinacija lekara Jevreja od proustašk i nastrojenih lekara predstav-
ljalo je poseban vid pljačke. U mnog im mes t ima imali su lekari Jevreji odl ično 
opremljene ordinacije, koje su bile opljačkane nakon odvođenja lekara Jevreja u 
koncentrac ione logore ili u sa s tav ekipe za suzbijanje endemskog s i f i l i sa u Bosn i i 
Hercegov in i . 
Od Jevreja koji su prebegl i iz N D H u Dalmaciju i H rvat sko primorje, odno sno u 
»Zonu I« i »Zonu II«, Pavelić je tražio da dos tave p i smenu izjavu da se odriču 
svoj ih imanja i druge imovine u N D H . 
Posebno treba naglasit i, da su nemačke jedinice, folksdojčeri i u s ta še opljačkali 
i imovinu jevrejskih društvenih, kulturnih i ve r sk ih organizacija. Opl jačkane su 
biblioteke i vel iki broj umetničk ih predmeta. No, oni se n i su zadovoljil i s a m o 
pljačkom. S v e ono što su smatral i da za njih nema vrednost i uništaval i su. Uni-
štili su veliki broj kulturnih spomen ika , hramova, nadgrobnih spomenika, itd. Usta-
še i folksdojčeri spali i i su 14. IV 1941. jevrejski hram u Os i jeku, kao i mrtvačnicu, 
poruš i v š i i vel iki broj nadgrobnih spomenika. Hramov i su porušen i i u Zagrebu, 
Đakovu, S r emsko j Mitrov ic i , S l avonsko j Požegi, Novoj Gradišk i , V inkovc ima, Ze-
munu, itd. 
V rednos t opljačkane i un i š tene jevrejske imovine nije moguće ni pribl ižno pro-
ceniti. 
b) Mere za psihičko uništenje Jevreja 
Ustaše , Nemc i i fo lksdojčer i su se među sobno takmičil i u izmišljanju mera za 
zlostavljanje i ponižavanje Jevreja. Napredne mase n i su odobravale zlostavljanja 
koja su u s ta še primenjivale i protiv Srba, o čemu svedoč i i s ledeć i slučaj: u s ta ške 
vlasti su naredile da se 26. maja 1941. održi obavezna f i skulturna vežba učenika 
zagrebačkih srednj ih ško la na s tad ionu u Mak s im i ru . Međut im, kada je na s tad ionu 
naređeno da se iz stroja izdvoje S rb i i Jevreji, za njim su pošl i najpre sv i skojevci, 
a zatim i ostali učenici Hrvati.242 
Us ta še su po uzoru na naciste nastojali, da p r imenom ponižavajućih mera i zlo-
stavljanjima dovedu do ps ih i čkog s l oma pre nego budu pr imenjene mere za fizičko 
likvidiranje Jevreja. Jedna od prvih takvih mera bila je odvođenje na razne pr is i lne 
radove. U većini s lučajeva to su bili ponižavajući radovi, a u s ta ška š tampa je 
objavljivala s l ike Jevreja na pr i s i ln im radov ima sa uvredlj iv im natpis ima. Mora l i 
241 Dokumenat u Istorijskom arhivu Pokrajinskog komiteta SK Vojvodine, 4-472, elaborat o domaćim Nemcima 
zD srez rumski, str. 33. 
242 Narcisa Lengel Krizman, Revolucionarni omladinski pokret u Zagrebu u toku rata, Zagreb u NOB-i i socija-
lističkoj revoluciji, Zagreb 1971, str. 144. 
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su da rade i po 18 sati dnevno, bez hrane, a pr imenjivana su i razna zlostavljanja, 
kao i batinanja. 
Jedan oblik pr i s i lnog rada predstavljao je i odvođenje lekara Jevreja u B o s n u i 
Hercegov inu u sa s tav ekipa za suzbijanje e n d e m s k o g sif i l isa. Na zahtev šefa zdrav-
s tvene s lužbe BiH, dr Ivana Raguza iz Hrvatske i S lavoni je je upućeno 68 lekara, 
1 farmaceut, 1 inženjer i 1 s tudent medic ine. Pored njih, u tu akciju je bilo uklju-
čeno i 12 lekara, koji su i do rata živeli u Bosn i . Oni su radili pod vr lo t e šk im 
u s lov ima i uz min imalnu platu. M n o g i su oboleli, a tri lekara su umrla. 
Za odvođenje lekara Jevreja na pr is i lan rad angažoval i su se proustašk i nastrojeni 
lekari, kako bi se domogl i njihovih ordinacija i i s tov remeno os lobodi l i s t ručne 
konkurencije.243 
Jevreji koji su bili uključeni u sa s tav ekipe za suzbijanje e n d e m s k o g s i f i l i sa u 
B iH navedeni su u s l edećem pregledu: 
Prezime i ime 
— iz mesta — 
stručnost upućen u stupio u umro 
NOV na radu 
ubijen Primedba 
u logoru 
Ajzenšteter dr Vlatko 
iz Zagreba 
internista Tuzlu oktobra 
1943. 
Altarac dr Jakob 
iz D. Vakufa 
opšta 
med. 
Prusac, 
Jajce 
juli 1943. 
Atijas-Fišer dr Lola 
iz Sarajeva 
stoma-
tolog 
Banjaluka 
Atijas Branko iz 
Bugojna 
opšta 
med. 
Bugojno avgust 
1943. 
Barmaper dr Herman 
iz Zagreba 
dermato-
venerolog 
Tuzla oktobar 
1943. 
Baum dr Vilko 
iz Zagreba 
hirurg Kladanj, 
Tuzla 
juni 1943. 
Bergštajn dr Naftali 
iz Zagreba 
opšta 
med. 
Pazarić, 
Alipašin 
Most 
Betlhajm dr Stjepan 
iz Zagreba 
neuropsi-
hijatar 
Kupres, 
Turbe 
oktobar 
1943. 
Brajer dr Karlo 
iz Bjelovara 
ginekol. Zavidovići početkom 
1945. 
Cegledi-Hajmer 
dr Margita iz Zagreba 
opšta 
med. 
nepoznato 
Dajč dr Edo 
iz Zagreba 
ortoped Tuzla oktobra 
1943. 
poginuo 
aprila 
1944. 
Dajč dr Miroslav iz 
Zagreba 
ginekol. Gučja gora, 
Jajce 
avgust 
1943. 
umro 
januara 
1944. 
Duić-Dajč dr Miroslav 
iz Zagreba 
intern. Sarajevo novembra 
1943. 
243 J. Romano, Jevreji zdravstveni radnici Jugoslavije 1941—1945, Zbornik 2 Jevrejskog istorijskog muzeja Beo-
grad, 1973, str. 111—113. 
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Prezime i ime 
— !z mesta — 
stručnost upućen u stupio u umro 
NOV na radu 
ubijen 
u logoru 
Primedba 
Fišbah dr Jonas iz 
Sarajeva 
intern. Maglaj novembra 
1944. 
Fišer dr Feliks iz 
Zagreba 
pedijat. Kozarac streljan 
od Ne-
maca 
januar 
1944. u 
B. Luci 
Fišer dr Oton iz 
Osijeka 
intern. Odžaci novembra 
1943. 
Fišer dr Zlatko iz Siska opšta 
med. 
Bihać novembra 
1942. 
poginuo 
juna 
1943. 
Fleš dr Josip iz 
Zagreba 
urolog šebešić, 
Vitez 
avgust 
1944. 
Frajnd dr David iz 
Sremske Mitrovice 
opšta 
med. 
Modrica maja 
1943. u 
Aušvicu 
Frelih dr Albert iz 
Zagreba 
ortoped Bučiće oktobar 
1944. 
Fuks mr pharm. 2eljko 
iz Zagreba 
farmaceul Gradačac april 1945. 
Ginsberg dr Ervin iz 
Osijeka 
opšta 
med. 
Gračanica avgust 
1943. 
Ginsberger dr Oskar iz 
Osijeka 
dermato-
venerolog 
Bihać novembra 
1942. 
Goldšmit dr Zora iz 
Pakraca 
opšta 
med. 
Podhumci juli 1942. 
Gosti dr Hinko iz 
Zagreba 
opšta 
med. 
Kladuša, 
Cazin, 
B. Krupa 
juli 1942. 
Grin dr Ernest iz 
Sarajeva 
dermato-
venerolog 
Banjaluka septembar 
1944. 
Griner dr Simon bakterio-
log 
Tuzla oktobar 
1943. 
izvršio 
samo-
ubistvo 
1944. 
Griner dr Teodor iz 
Zagreba 
pedijat. Vareš, 
Varcar, 
Vakuf, 
Banjaluka 
septembar 
1944. 
Grinfeld dr Julije iz 
Zagreba 
opšta 
med. 
Doboj, 
Jajce, 
Goražde, 
Travnik 
novembar 
1944. 
Gutman dr Đorđe iz 
Zagreba 
opšta 
med. 
nepoznato odveden 
od usta-
ša u lo-
gor 1943. 
i ubijen 
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Prezime i ime 
— iz mesta -— 
stručnost upućen u stupio u 
NOV 
umro 
na radu 
ubijen 
u logoru 
Primedba 
Gros dr Mavro balneo-
log 
Kiseljak ubijen 
od Ne-
maca 
februara 
1945. u 
Kiselja-
ku 
Hafner dr 2iga iz 
Zagreba 
intern. Žepče, 
Busovača 
juli 1943. 
Han dr Arpad iz 
Zagreba 
intern. Zenica, 
Mostar 
septembar 
1943. 
Hercog dr Pavao iz 
Zagreba 
intern. Derventa početkom 
maja 1945. 
Herlinger dr Drago 
iz Siska 
hirurg Bihać novembar 
1942. 
poginuo 
juna 
1943. 
Herlinger dr Ivo 
iz Osijeka 
otorinol. Jelak novembar 
1942. 
Kaufer dr Leopold 
iz Zagreba 
hirurg Pazarić, 
V. Vakuf 
oktobar 
1944. 
Kolbah dr ing. Dragutin 
iz Zagreba 
hemičar Tuzla oktobar 
1943. 
Kon dr Bela iz 
Zagreba 
hirurg Brnjic, 
Mostar 
septembar 
1943. 
Konforti dr Jakob iz 
Mostara 
opšta 
med. 
Banjaiuka umro 
avgu-
sta 1942. 
Kraus dr Gustav iz 
Karlovca 
stomatol. Kotor 
Varoš 
novembar 
1942. 
ubijen 
od Ne-
maca 
avgusta 
1943. 
Kraus dr Julijana iz 
Zagreba 
kozmeti-
čarka 
Kotor 
Varoš 
novembar 
1942. 
ubijena 
od Ne-
maca 
avgusta 
1943. 
Kraus dr Zdenko iz 
Zagreba 
opšta 
med. 
Ljubija maj 1942. 
Lederer-Fišer dr Klara 
iz Osijeka 
opšta 
med. 
Odžaci novembar 
1943. 
Lederer dr Ladislav 
iz Belišća 
opšta 
med. 
Modriča april 
1943. 
Lev dr Ivo iz 
Gospića 
intern. Doboj, 
Gračanica 
mart 
1943. 
poginuo 
aprila 
1944. 
Levntal dr Zdenko iz 
Zagreba 
opšta 
med. 
Zavidovići, 
Kakanj, 
Alipašin 
Most 
mart 
1945. 
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Prezime i ime 
— iz mesta — 
stručnost upućen u stupio u umro 
NOV na radu 
ubijen Primedba 
u logoru 
Levi dr Izidor 
iz Cazina 
opšta 
med. 
Cazin novembra 
1942. 
Marić dr Hinko iz 
Varaždina 
ginekol. Gračanica februar 
1943. 
Najfeld dr Alfred iz 
Zagreba 
opšta 
med. 
Banovići, 
Živinci, 
B. Krupa 
juni 1944. 
Najfeld-Špicer Eta iz 
Zagreba 
stud. 
medic. 
Banovići, 
Živinci, 
B. Krupa 
juni 1944. 
Najman dr Ljuba iz 
Zagreba 
intern. G. Vakuf septembar 
1942. 
umrla 
juna 
1943. 
Najman dr Vladimir iz 
Zagreba 
epidemio-
log 
Tuzla oktobar 
1943. 
poginuo 
1944. 
Nik dr Alfred 
iz Zagreba 
opšta 
med. 
Visoko oktobar 
1943. 
Ornštajn dr Karlo iz 
Osijeka 
rentgen. Banjaluka septembar 
1944. 
Papo dr Mordehaj iz 
Sarajeva 
opšta 
med. 
Sarajevo ubijen 
1942. u 
N. Gra-
diški 
Pinto dr David iz 
Sarajeva 
intern. B. Petrovac, 
Tuzla 
septembar 
1944. 
Podvinec dr Srećko iz 
Zagreba 
otorinol. Lukavac, 
Tuzla 
oktobar 
1943. 
Polak dr Stjepan iz 
Zagreba 
intern. Prijedor maj 1942. umro 
decem-
bra 1942. 
Prohnik dr Ignac iz 
Zagreba 
dermato-
venerol. 
Travnik, 
Busovača 
Rajh dr Emil iz 
Zagreba 
intern. B. Krupa, 
Kakanj, 
V. Vakuf 
Rausnic dr Jolanka 
iz Zagreba 
intern. Žepče, 
Gračanica 
april 
1945. 
Rozencvajg dr Erih 
iz Zagreba 
ginekol. Banjaluka septembar 
1944. 
Salom dr Mento iz 
Bijeljine 
opšta 
med. 
Tuzla avgust 
1943. 
Sekler dr Robert iz 
Zagreba 
intern. Sanski 
Mos t 
mart 1943. 
Samakovlija dr Isak iz 
Sarajeva 
opšta 
med. 
Alipašin 
Most 
Šlezinger dr Albert 
iz Zagreba 
opšta 
med. 
Špionica 
srpska 
april 
1945. 
Šmukler dr Vilim iz 
Osijeka 
opšta 
med. 
Gračanica februar 
1943. 
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Prezime i ime 
— iz mesta — 
stručnost upućen u stupio u 
NOV 
umro ubijen 
na radu u logoru 
Primedba 
Šlezinger dr Marija stomatol. Pećigrad novembar 
1942. 
umrla 
aprila 
1943. 
Šlezinger dr Miroslav 
iz Zagreba 
epide-
miolog 
Cetingrad novembar 
1942. 
poginuo 
juna 
1943. 
Špicer dr Milan iz 
Osijeka 
ginekol. Derventa, 
Gradačac 
umro 
aprila 
1942. 
Štajn dr Mavro iz 
Zagreba 
opšta 
med. 
Tuzla umro 
novem-
bra 1941. 
Štajner dr Stjepan iz 
Zagreba 
opšta 
med. 
Konjic juli 1942. 
Švarc dr Aleksandar 
iz Osijeka 
okulista B. Petrovac, 
Tuzla 
oktobar 
1943. 
Tempi dr Ignac iz 
Zagreba 
dermato-
venerolog 
Kakanj, 
Travnik 
Vitez 
oktobar 
1944. 
Vahsler-Najfeld dr Stela 
iz N. Gradiške 
opšta 
med. 
B. Gradiška, 
Mostar 
Vajnberger dr Draga iz 
Zagreba 
ortoped. Gradačac, 
Zenica 
1943. 
odve-
dena u 
Jeseno-
vac i 
ubijena 
Vajs dr Aleksandar iz 
Zagreba 
dermato-
venerolog 
Doboj aprila 
1945. 
Vajs dr Arabela iz 
Siska 
opšta 
med. 
B. Novi 1944. 
Vinter dr Miroslav iz 
Zagreba 
dermato-
venerol. 
G. Vakuf juli 1942. poginuo 
marta 
1943. 
Župić dr Klara iz 
Zagreba 
opšta 
med. 
Busovača 
Iz pregleda se vidi da je 7 lekara koji su upućeni u Bo snu u sa s tav ekipe za suz-
bijanje e n d e m s k o g sif i l isa, ubijeno ili stradalo u logorima. Taj podatak očito govor i , 
da lekari n i su upućeni, naročito iz Hrvatske, radi suzbijanja e n d e m s k o g s if i l i sa, 
već radi prisvajanja njihovih ordinacija od strane proustašk i nastrojenih lekara. 
U pri log tome govor i i s ledeć i podatak. Iz Bo sne je odvedeno u razne u s ta ške 
logore oko 30 lekara Jevreja, koji su do do laska u s ta ša na v las t živeli i radili 
u toj pokrajini. A k o su bili potrebni lekari isključivo za suzbijanje e n d e m s k o g si-
filisa, p rvens tveno je trebalo angažovati lekare koji su već živeli u Bosn i . 
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Od 83 lica, koliko je bilo u sa s tavu ekipa za suzbijanje endemskog s if i l i sa, u 
N O V je stupilo u toku rata 64 lica, i to: lekara 61, farmaceuta 1, hemičara 1, 
medicinara 1. O nj ihovom uključivanju u N O V biće kasnije detaljnije govora. 
Proustašk i lekari u Os i jeku organizoval i su akciju protiv lekara Jevreja, koja je 
poznata pod naz ivom »Osječka lekarska afera«. U Os i jeku je bilo do rata oko 
40 lekara Jevreja, od kojih su ostala u 1942. godini s a m o 4 lekara (neki su od-
vedeni u logore, ili su se uključili u sa s tav ekipe za suzbijanje e n d e m s k o g sifi-
lisa u BiH, dok je manji broj u speo prebeći na teritorije pod ital i janskom oku-
pacijom). Međut im, grupa ustašk ih lekara u Os i jeku, koju su predvodil i dr Zvo-
nimir Sen i ć i dr Ivanović, uputila je zahtev G l avnom ravnateljstvu za javni red 
i s i gu rno s t u Zagrebu, da se i navedena 4 lekara Jevreja upute u logor »u in-
teresu rasne č i s toće zdravstvene službe«.244 
Pored odvođenja Jevreja na pris i lne radove u cilju dovođenja do ps ih ičkog s loma, 
pre nego se sp rovede njihovo fizičko istrebljenje, u s ta ške vlast i su propisa le 
veći broj protivjevrejskih zakona i naredaba, kojima su bila u sk raćena Jevrej ima 
s v a g rađanska prava, odno sno koji su ih stavljali van zakona. Evo nekih od tih 
zakona i naredaba: 
Zakon ska odredba o državljanstvu od 30. IV 1941. godine. Tom zakon s kom od-
redbom predviđena je podela s tanovn i š tva u N D H u dve grupe: u prvu grupu 
su svrs tan i »državljani« N D H , a u istu su spadal i i sključivo arijevci, dok su u 
drugu grupu sv r s tan i »državni pripadnici« N D H gde su spadal i Jevreji i Srbi. 
Oni, kao »državni pripadnici« bili su pred u s ta šk im zakonima obespravljeni; 2 4 5 
Zakonska odredba o rasnoj pr ipadnost i od 30. IV 1941. godine. U tačci 3. te 
zakonske odredbe dato je objašnjenje ko se smatra Ž idovom: »Kao Židovi se 
smatraju o sobe koje potječu od troje predaka drugog koljena«. Tom Z a k o n s k o m 
odredbom dopunjena je napred pomenuta Zakon ska odredba o državljanstvu;2 4 6 
Zakonska odredba od 30. IV 1941. o zaštiti ar i jevske krvi i časti h rvatskog na-
roda. — Tom odredbom bilo je zabranjeno: »sklapanje braka između Ž idova i 
o soba ar i jevskog porijekla, vanbračno općenje Ž idova i o soba ar i jevskog pori-
jekla, zapošljavanje u ž idov sk im domov ima arijevke mlađe od 45 godina, kao i 
isticanje hrvatske zastave na ž idov sk im domovima«; 2 4 7 
Naredba od 13. V 1941. g. o zabrani r itualnog klanja i stavljanja u promet sv ih 
v r s ta životinja ritualno zaklanih, čije m e s o služi za ljudsku ishranu. — S e m toga, 
tom naredbom se zabranjuje Jevrej ima pr imena ritualnog klanja, kao i koriš-
ćenje mesa životinja koje su ritualno zaklane i za njihovu vlast itu upotrebu;248 
244 Dokumenat u Jevrejskom istorijskom muzeju Beograd, reg. broj 1855, dok. 6. 
245 Narodne novine broj 16 od 30. IV 1941. 
244 Narodne novine broj 16 od 30. IV 1941. 
2« Narodne novine broj 16 od 30. IV 1941. 
24s Ze.koni, zakonske odredbe, naredbe itd. NDH I, Zagreb 1941, str. 219. 
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Naredba M in i s t r a narodnog go spoda r s t va — Odjel za državne f inansije broj 608/41 
od 17. V 1941. — kojom se Jevreji otpuštaju iz državne službe;2 4 9 
Zakonska odredba od 4. VI 1941. g. o zaštiti narodne i ar i jevske kulture hrvat-
s kog naroda. — Tom naredbom bilo je zabranjeno da Jevreji rade u društven im, 
omlad insk im, spor t sk im, kulturnim i p rosvetn im organizacijama i us tanovama. 
S e m toga, Jevrejima se zabranjuje da se bave knj iževnošću, nov inars tvom, likov-
nom i g lazbenom umetnošću, kazal i štem i f i lmom;2 5 0 
Naredba od 4. VI 1941. g. o promjeni ž idovsk ih prez imena i označavanju židov-
sk ih tvrtki. — Pos le prvog s ve t s kog rata izvestan broj Jevreja promenio je svoja 
imena ili prezimena, pri lagođavajući ih sredin i u kojoj su živeli. Na vedenom na-
redbom Jevreji koji su promeni l i svoja imena ili prez imena pos le 1. X I I 1918, 
morali su uzeti svoja ranija imena i prezimena, a s e m toga, bilo im je zabranjeno 
kor išćenje pseudon ima. Takođe su jevrejska preduzeća koja su imala narodne ili 
ar i jevske nazive morali promenit i nazive. Dalje, naredbom je propisano, da Je-
vreji stariji od 14 godina moraju nositi na levoj strani grudi okrug lu žutu pločicu 
promera 5 cm s ut isnut im s l o vom »Ž«, a jevrejske radnje i t rgovine žute table 
vel ič ine 1 6 x 2 5 cm sa natp i som »Ž idovska tvrtka«. Za navedene pločice naplaći-
valo se od 500 do 5 000 kuna, ov i sno od imovnog stanja pojedinca;251 
Naredba u s ta škog ravnateljstva od juna 1941. o iseljavanju Ž idova iz s jevernog 
dijela Zagreba. — Na o snovu te naredbe morali su se Jevreji iseliti u roku od 
8 dana iz tog dela Zagreba. M n o g i n i su uspel i za tako kratko v reme da nađu 
drugi stan, pa su ih u s ta še izbacile iz dotadašnj ih s tanova i prisvojil i njihov na-
meštaj; 
Zakon ska odredba o nadležnost i za rješavanje ž idovskog pitanja broj XXII-153-Z-1942. 
od 17. I 1942, kojom se propisuje, da s v a pitanja u vezi sa Jevrej ima prelaze u 
nadležnost M in i s t a r s t va unutrašnjih poslova.252 
Neki Jevreji su veroval i da će biti pošteđeni pr imene protivjevrejskih mera ako 
pređu u katoličku veru. Međut im, u »Okružnici« koju su u s ta ške vlast i objavile 
pod br. 48468/41 od 3. Vll 1941, u tačci 9 — stoji: »Vladi je poznato da se pri-
javljuju mnog i Židovi za prijelaz u katolicizam, ali prijelaz na katol icizam ne može 
imati n ikakvog upliva na položaj tih o soba u nj ihovom odnošaju prema državi s 
obz i rom na postojeći zakon o nearijevcima.253 
Pojedinačna i grupna hapšenja Jevreja, kao i njihovo streljanje imalo je, takođe, 
za cilj dovođenja do ps ih i čkog s l oma kod ostarel ih Jevreja. č e s t je bio s lučaj, 
da su Jevreji hapšeni na ulici ili u s tanov ima i odvođeni u zatvor, gde su bili 
2< ' Dokumenat u Arhivu Hrvatske Zagreb, MP F-3-31890/41. 
2» ZDP tom I, knjiga 1, dok. br. 122. 
251 Narodne novine broj 43 od 4. VI 1941. 
252 Naiodne novine broj 15 od 19. I 1942. 
253 P Vukelić, Okupaciona vlast i sistem nacionalne diskriminacile u Sremu za vreme NDH, Zbornik za dru-
štvene nauke Matice srpske, sv. 35, Novi Sad 1963, str. 107, 113, 116, 117. 
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izloženi zve r sk im mučenj ima i sad i s t i čk im iživljavanjima, a kasnije streljani. Kao 
povod za pojedinačna ili g rupna streljanja Jevreja, u s ta še su korist i le akcije 
udarnih grupa, njihove sabotaže i diverzije optužujući ih, da su oni »začetnici tih 
akcija«. Pomenućemo neka streljanja koja su izvršena po presudi u s ta šk ih prekih 
sudova: 
— 8. jula 1941. streljano je 10 istaknutih revolucionara, č lanova KPJ, koji su bili 
zatvoreni u Kerest incu, pod optužbom da su oni »duhovni začetnici« atentata koji 
su izvršili pripadnici N O P u Zagrebu nad u s ta šk im agentom Ljudevitom Tiljkom. 
M e đ u streljanima bilo je 6 Jevreja;254 
— 4. avgus ta 1941. streljano je »98 Ž idova i komun i s ta kao »duhovnih začetnika« 
napada na U s t a š ku sveuč i l i šnu vojnicu, koji su izvršili pripadnici N O P kod Bota-
ničkog vrta u Zagrebu; 2 5 5 
— 5. avgus ta 1941. zbog istog napada streljano je »87 Ž idova i komunista«; 
— 19. septembra 1941. streljano je »50 Ž idova i komunista« za odmazdu zbog 
izvršene sabotaže od strane pripadnika N O P u Zagrebačkoj pošti;256 
— avgusta 1941. streljano je »104 Ž idova i komunista« zbog izvršenih sabotaža 
u Zagrebu od strane pripadnika NOP; 2 5 7 
— oktobra 1941. streljano je u Os i jeku 10 Jevreja zbog pomaganja NOP.2 5 3 
Međut im, pojedinačnih ubistava Jevreja bilo je u v i še mes ta u Hrvatskoj, S lavo-
niji i S r emu: Đakovu , Iloku, Kar lovcu, Novskoj , Rumi, S r e m s k o j Mitrov ic i , V inkov-
cima, Zemunu i dr. 
U s t a š ke vlasti, u cilju pravdanja tih zločina pred naprednim s tanovn i š t vom optu-
živale su Jevreje kao vođe part izanskih jedinica, š to se vidi iz s ledeća dva iz-
veštaja: 
— u izveštaju V rhovnog oružničkog zapovjedništva od 24. IX 1942. stoji: »Skupina 
Duboka« — »Du škova partija« zapovjednik Ž idov dr Brihta iz Požege; 
— u izveštaju M in i s t a r s t va hrvatskog domobrans tva od 28. X 1942. stoji: »20. IX 
1942. jedna skup ina partizana opažena u šumi Kip. Vođa neka liječnica — Ž idovka 
iz Zagreba«.259 
c) Mere za fizičko uništenje Jevreja — genocid 
S i s t e m konačnog »rešenja jevrejskog pitanja« u Hrvatskoj, Slavonij i i S r e m u za-
sn i vao se na nacist ičkoj ideologiji — f iz ičkom uništenju u koncentrac ion im lo-
234 Z. Komarica, Kerestinac, Otpor u žicama II, Beograd 1969, str. 211. 
288 ZDP I, knj. 1, dok. 122. 
254 Zločini okupatora, n.d. str. 83. 
232 ZDP I, knj. 1, dok. 123. 
258 Građz za historiju narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji 1, SI. Brod 1962. 
259 Građa za historiju narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji, SI. Brod 1962, knjiga II I, str. 91 i 231. 
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gor ima. Un i š tenjem Jevreja ostvar iće se nacist ičko-ras ist ička teorija o »čistoći 
ar i jevske rase«. Međut im, u s ta še su iš le i dalje: ostvarit i ne s a m o »čistoću ari-
jevske rase«, već i »čistoću nacije« l ikvidiranjem Srba. 
Koncentracioni logori koje su u s ta še formirali, bili su logori smrt i za S rbe i 
Jevreje, kao i za napredne Hrvate, č lanove K P H i pripadnike NOP. Prema izveštaju 
Državne komis i je za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača 
(K. D. broj 2697/52-2 od 16. I 1946, str. 35) u u s t a šk im logor ima smrt i brojno naj-
v i še je stradalo Srba, Jevreja, C i gana i naprednih Hrvata. Međut im, procentualno 
u odnosu na broj s tanovn ika pred drugi svet sk i rat, najviše je stradalo Jevreja. 
Koncentracioni logori u Hrvatskoj, odnosno u N D H , po metodama mučenja koje 
su pr imenjivane i načinu na koji su zatočenici usmrć ivan i , prevaziš l i su i najozlo-
glašenije nacist ičke logore. No, činjenica je, da su u organizovanju u s ta šk ih kon-
centracionih logora učestvoval i i Nemci , a takođe i u ubijanju ve l ikog broja Je-
vreja sa teritorije N D H , nakon nj ihovog odvođenja u nacist ičke logore van Jugo-
slavije, p rvens tveno u logor u Au š v i cu . 
Osn i van jem prvih koncentrac ion ih logora u N D H rukovodio je Eugen Kvaternik, 
a u izboru mesta za logore, kao i u davanju sugest i ja po pitanju njihove organi-
zacije, učestvoval i su i organi Gestapoa, a u p rvom redu SS -pukovn i k Han s Helm. 
Od us ta šk ih rukovodi laca učestvoval i su u organizovanju koncentrac ionih logora 
Andrija Artukov ić , M i jo Babić, V jekos lav Luburić i dr. 
Logori su bili u prvo v reme pod U s t a š k o m nadzornom s l užbom — III ured, sa 
kojim je rukovodio M i jo Babić. S t ražar sko obezbeđenje logora vrš i l i su pripad-
nici U s t a š ke obrane. Kasni je su logori potpali pod G lavno ravnateljstvo za javni 
red i s i gurnost . 
Na teritoriji Hrvatske i S lavonije u s ta še su formirale sab i rne i koncentrac ione 
logore. Sabirn i logori su bili p r i v remenog karaktera i iz njih su vodeni zatočenici 
u koncentrac ione logore. No, u najvećem broju s lučajeva, zatočenici su odmah od-
vođeni u koncentrac ione logore, naročito od 1942. godine. 
U sab i rn im logor ima zatočenici su bili izloženi raznim zlostavljanjima, ponižava-
vanjima i mučenj ima, prvenstveno glađu i te šk im f iz ičkim radovima. Međut im, u 
tim logorima, s e m pojedinačnih ubistava nisu primenjivana masovna ubistva za-
točenika. I pored toga, u t im logor ima zbog gladi, iscrpljujućih fizičkih radova i 
raznih bolesti, do š lo je do umiranja većeg broja zatočenika. 
U N D H je postojalo nekol iko logora namenjenih isključivo za žene i decu. Kon-
centracioni logori su bili zajednički za S rbe, Jevreje i Hrvate pripadnike NOP , 
ali su Jevreji bili izdvojeni od ostal ih zatočenika. 
Prvi logori u N D H formirani su znatno pre nego je u tom sm i s l u izdato zvanično 
naređenje, već krajem aprila 1941, a naređenje o formiranju logora izdao je Ante 
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Pavelić 2. juna 1941. To naređenje o formiranju logora nos i lo je zvaničan naziv 
»Izvanredna zakonska odredba« i u njemu se navodi: »Budući Ž idovi š i re lažne 
vijesti u s v rhu uznemir ivanja pučanstva, te svoj im poznatim špekulat ivn im nači-
nima otežavaju obsk rbu pučanstva, to se kolektivno za to smatraju odgovorn im i 
prema tome će se proti njima postupati i spremat i ih, povrh kazneno-pravne od-
govornost i , u zatočenička zbiral išta pod vedr im nebom«. To naređenje bio je za 
us taše s ignal za sprovođenje ma sovnog odvođenja Jevreja u logore. 
Navedenu Zakon sku odredbu dopunio je Ante Pavelić 25. XI 1941. »Zakonskom 
odredbom o upućivanju nepoćudnih i pogibeljnih o soba na pr is i lan boravak u sa-
birne logore« (broj CDXXIX-2101-Z-1941) . Tom odredbom bilo je precizirano, 
da formiranje logora spada u nadležnost U s t a š ke nadzorne s lužbe, a odluku o 
upućivanju u logore kao i v reme trajanja zatočeništva donos i bez s u d s k o g pro-
ce sa U s t a š ko redarstvo, kao organ U s t a š ke nadzorne s lužbe. O suđen i n i su imali 
pravo žalbe na odluku u s t a š kog redarstva. Zatočen i š tvo nije mog lo biti kraće od 
3 meseca, ni duže od 3 godine. Međut im, činjenica je, da se tog roka n i su pri-
državale logorske uprave i da je najveći broj zatočenika stradao u logorima, bez 
obzira na dužinu zatočeništva koje je bilo navedeno u odluci u s t a š kog redarstva. 
Kao i nacisti, i u s ta še su nastojali da »pravdaju« svoje zločine prema Jevrej ima 
parolama, da su »oni začetnici d rugog s ve t s kog rata i ve l ik im de lom pripadnici 
komun i s t i čke partije«. To se vidi i iz Okružn ice ravnateljstva za javni red i si-
gu rnos t u Zagrebu, broj 15013-11-41 od avgus ta 1941. godine. »U interesu javne 
s i gurnos t i imadu se sv i Ž idovi (pokršteni ili ne) i S rb i prešl i na katol icizam ili 
ne, zatvoreni pod s umn jom radi komunizma, a protiv njih inače ne predleži ni-
kakav dokazni materijal da bi se mogl i staviti pod prijeki sud, otpremiti u sa-
birni logor ž upnog redarstvenog ravnateljstva u Gospiću«. 3 6 0 
Us ta še su formirale logore u Hrvatskoj, S lavonij i i Bosn i , kao i u »Zoni II« u 
kojoj su, na o s n o v u spo razuma između Muso l in i ja i Pavel ića od 18. V 1941, Itali-
jani imali vojnu, a u s ta še civi lnu upravu. U u s ta šk im logor ima stradao je veliki 
broj Jevreja nastanjenih na teritoriji N D H , a znatan broj je st radao u nac i s t ičk im 
logor ima van Jugos lav i je, p rvens tveno u logoru u Au š v i cu . To se vidi i iz s ledeć ih 
dokumenata: 
— SS -pukovn ik Han s He lm uputio je 27. V I I I 1942. izveštaj S ig f r idu Ka šeu 
(Kasche) u kojem se navodi da je iz N D H odvedeno u nacist ičke logore u vre-
menu od 13. VI I I do 27. VI I I 1942. god ine 5.000 Jevreja;261 
— u te legramu koji je uputio nemački konzul u Zagrebu S ig f r id Ka še min is t ru 
spoljnih pos lova Ribentropu u Berl inu se navodi, da su u s ta ške vlast i s a g l a sne 
240 Saopštenja o zločinima okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini, Zločini okupatora u Sremu 1941—1944, 
Novi Sad 1946, str. 49. 
261 M. Peršen, Ustaški logori, Zagreb 1966, s. 23. 
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da isplate Trećem Rajhu na ime transportn ih t roškova naknadu od 30 maraka za 
s vakog deportovanog Jevrejina u nacist ičke logore;262 
— od oko 25.000 Jevreja koliko ih je bilo do početka d rugog s ve t s kog rata u 
Hrvatskoj, S lavonij i i S r emu, do početka 1943. bilo je odvedeno u razne logore 
oko 17.000 dok je oko 4.000 izbeglo iz N D H , a ostalo je još oko 4.000. Apr i la 1943. 
zatražio je nemački konzul od u s ta šk ih vlast i da se predaju Nemc ima i ovi pre-
ostali Jevreji. S po ra zum je post ignut i predstavnik nemačkog konzulata u Zagrebu, 
SS -Haupt s tu rmführe r Abrumajt organizovao je njihovo prikupljanje i prebacivanje 
u logor u A u š v i c u maja 1943. godine.263 
Us ta še su formirale u Hrvatskoj, Slavonij i , S remu, kao i u »Zoni II« sab i rne i 
koncentrac ione logore (o logor ima koje su formirali u Bosn i biće kasnije govora). 
Neki od tih logora postojali su kraće vreme, a neki su ostali do kraja rata. 
1 — Ustaški logori u Hrvatskoj, Slavoniji i Sremu 
a) Sabirni logori 
Logor »Danica« — To je bio prvi logor koji je formiran u N D H . Od luka o n jegovom 
formiranju doneta je 20. IV 1941. godine. S obz i rom da je bio s m e š t e n u prostori-
jama b ivše tvornice »Danica« u se lu Drnje kod Kopr ivnice, to je i dobio taj naziv. 
Prvi zatočenici dovedeni su 29. IV 1941. godine. To su bili S rb i i Jevreji, kao i 
komunist i iz G rub i šnog polja, Pakraca, Kr iževaca. Ne š to kasnije dovedeni su iz 
Bjelovara, Kar lovca, Ogul ina, Sarajeva, Bijeljine, Tuzle i dr. U logoru su bili in-
ternirani muškarc i , žene, pa i deca. M e đ u zatočenic ima bilo je oko 300 jevrejskih 
omladinaca, od kojih su mnog i bili č lanovi SKOJ -a i pripadnici NOP. 
Upravnik logora bio je Mar t in Nemec, a zamenik Nikola Herman, obojica zlo-
g lasn i krvnici. Logor je postojao do jula 1941. i za to v reme kroz isti je proš lo 
oko 5.000 zatočenika, među kojima oko 4 0 0 — 5 0 0 Jevreja. Brojno stanje u logoru 
sta lno se menjalo, jer su pojedine grupe zatočenika upućivane u koncentrac ione 
logore (najvećim de lom u logore u Jadovnu i Pagu), a nove pristizale. P ro sečno 
je bilo u logoru oko 3.000 zatočenika. Oni su bili izloženi f iz ičkim zlostavljanjima, 
a bilo je i pojedinačnih ubistava. Bili su prisiljeni na najteže fizičke pos love, a 
i shrana je bila vr lo loša i pored toga što je Jevrejska opšt ina iz Zagreba slala 
dovoljno životnih namirnica, ali su ih u s ta še prisvajale. U s led gladi i te šk ih fizič-
kih napora umrlo je oko 200 zatočenika. 
Jula 1941. naređeno je rasformiranje logora. O k o 1.600 zatočenika odvedeno je u 
sabirni logor u Gosp i ću , a odavde u razne koncentrac ione logore (Jadovno, Pag, 
Ja senovac i Stara Gradiška).2 6 4 
262 Evelin le Chene, n.d. str. 662. 
263 Zapisnik Centralne gradske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Zagrebu, Arhiv 
Hrvatske, Zagreb, broj S45/1 od 19. VI 1945. 
2" M. Peršen, n.d. str. 40—42. 
S. Velagič, Druga konferencija CK KPH Bjelovar 5. juna 1941. na Kalniku, Bjelovar 1969. 
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Logor »Zagrebački zbor« — Logor je formiran jula 1941. u prostorijama starog 
zagrebačkog sajma (»Zagrebački zbor«). To je bio prolazni logor u kojem su zato-
čenici ostajali nekoliko dana, a zatim su odvođeni u druge logore. 
Prva grupa Jevreja dovedena je u logor 12. jula 1941. iz Varaždina i nakon tri 
dana odvedeni su u logor u Gospiću. Druga grupa je dovedena 30. juia 1941. iz 
Našica, Koprivnice, Bjelovara, Ludbrega, Sarajeva i Travnika. S ledeća grupa do-
vedena je 1. avgusta 1941. iz raznih mesta Hrvatske, a najveći broj je bio iz Osi-
jeka. Iz Osijeka je dovedeno 7. avgusta 1941. još 150 Jevreja. 
Sv i su oni posle kraćeg vremena upućivani u druge logore, najvećim delom u 
logor u Gospiću, a odatle u razne koncentracione logore. Za v reme boravka jev-
rejskih zatočenika u logoru »Zagrebački zbor« za njihovu ishranu brinula se Je-
vrejska vero i spovedna opština u Zagrebu. Kroz taj logor prošlo je nekoliko hiljada 
Jevreja.265 
Logor u Gospiću — Na udaljenosti od 5 km od Gosp ića formiran je s red inom juna 
1941. sabirni logor. Smeš ten je bio u jednom ovčarniku. To mesto je izabrano za 
logor zato, što su se u blizini nalazili velebitski ambis i u koje su ustaše bacale 
ubijene zatočenike. 
Kroz taj logor je prošlo nekoliko hiljada S rba i Jevreja. Prva grupa Jevreja do-
vedena je iz logora »Zagrebački zbor«, a zatim iz logora u Daruvaru. Kasnije su 
dovođeni iz raznih mesta Hrvatske i Bosne: Zagreba, Osijeka, Varaždina, Ludbrega, 
Bjelovara, Banja Luke, Dervente, Zavidovića, V i sokog, Travnika i dr. S red inom jula 
1941. dovedeno je oko 1.600 zatočenika iz logora »Danica«, među kojima je bilo 
oko 180 jevrejskih omladinaca iz Zagreba. 
Upravnik logora bio je M a k s Luburić, a zamenici su bili ustaški poručnik Prudić 
i ustaški potporučnik Mihajlović. Oni su počinili u logoru veliki broj zverstava, 
pre nego su zatočenici bili upućeni u koncentracioni logor u Jadovnu i na Pagu. 
Krajem avgusta 1941, naređeno je rasformiranje logora. Oko 1.600 zatočenika 
utovareno je u stočne vagone (po 90 ljudi u vagon) i upućeno do Jastrebarskog, 
gde su muškarci odvojeni i odvedeni u logor u Jasenovcu, a žene i deca su upu-
ćeni preko S lavonskog Broda u sabirni logor u Kruščic i (kod Travnika). Prema ne-
potpunim podacima kroz logor u Gosp iću prošlo je oko 2.000 Jevreja.266 
Logor u Loborgradu — Logor je formiran krajem septembra 1941. godine u selu 
Lobor, 10 km od železničke stanice Zlatar-Bistrica. Smeš ten je u nekadašnjem 
dvorcu Loborgrad, po kome je logor i dobio naziv. 
Zgrada je do tada korišćena kao dom staraca, ali su ustaške vlasti iselile sta-
nare, a Jevrejskoj opštini u Zagrebu naredile da vlastit im f inansijsk im s redstv ima 
Zločini okupatora, n.d. str. 63. 
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izvrši potrebne adaptacije za smeš ta j logora. Za adaptaciju Jevrejska opšt ina je 
utroši la 1,300.000 kuna. 
Logor je bio namenjen za zatočenje s rp sk i h i jevrejskih žena i dece. M o g a o je da 
primi oko 300 lica, ali su u s ta še u njemu internirale oko 2.000 osoba. U s obama 
su postavljeni drveni ležaji na 3 sprata, s tim što je u jednom ležaju bilo po 2 
do 3 osobe. U logoru n i su postojali ni najosnovnij i us lov i za održavanje lične hi-
gijene zatočenica s obz i rom na prenatrpanost kao i ograničenja koja su uvele 
u s ta še u pog ledu v remena kor išćenja vode i nužnika. 
Prve zatočenice dovedene su 5. i 6. oktobra 1941. iz sab i rnog logora u Krušč ic i . 
M e đ u njima bilo je oko 1.300 jevrejskih žena i dece, kao i nekol iko deset ina 
Srpkinja. Kasni je je povećan broj zatočenica na oko 2.000. Zatočenice su bile 
pr imorane da obavljaju teške fizičke radove, koji su imali za cilj, ne s a m o fi-
zičko, već i ps ih ičko iscrpljivanje. Mo ra le su prenosit i cepanice sa jednog kraja 
logora na drugi, a kada bi to završ i le, morale su ih vraćati na prvobitno mesto. 
S e m toga, u logoru je vladala teška glad, iako je Jevrejska opšt ina dostavljala ži-
votne namirnice koje su u s ta še prisvajale. Priređivane su razne orgije i tom pri-
l ikom su u s ta še s i lovale zatočenice. 
Glad, f izičko iscrpljivanje i nehig i jenski us lov i doveli su do pojave masovn i h obo-
ljenja, a naročito dece. Pojavile su se i zarazne bolesti, p rvens tveno tifus i di-
zenterija. Obo le l ima nije bilo moguće pomoći , iako je među zatočenicama bilo i 
lekara (dr M i l i ca Band-Kun), jer se nije raspolagalo sa lekovima. 
Vrhunac zverstva logorske uprave ogleda se u s l edećem postupku: u bunar, iz 
kojega je uzimana voda za piće, u s ta še su namerno ubacile vel ike kol ičine hlora 
»radi dezinfekcije«, pa zatočenice n i su mog le tu vodu da piju. To su u s ta še isko-
ristile naplaćujući vel ike novčane iznose za č a šu pitke vode. 
Organizator s v i h tih zverstava bio je upravnik logora Karlo Heger i njegov brat 
Vil ibald, pomoćn ik upravnika. Oboj ica su bili do rata časovn ičar i u Zagrebu. U 
zvers tv ima je učestvova la i u s ta ška straža, koja je bila sastav l jena od 16 kultur 
bundovaca. 
Pored pljačke, zlostavljanja i s i lovanja v r šena su i pojedinačna ubistva »nedisci-
pl inovanih« zatočenica. 
Kao što je navedeno, prva grupa zatočenica dovedena je 5. i 6. oktobra 1941. iz 
sab i rnog logora u Krušč ic i . Pr i l ikom do laska te grupe zatekao se lekar dr Janko 
Pajas, koji je op i sao stanje doveden ih zatočenica sa decom: »To je bila očajna 
s l ika mizerije i nes reće: upalih očiju, suha nabrana koža koja se Ijuštila, avitami-
noza, zubi i ko sa poispadal i ...« Do takvog stanja doš lo je nakon s a m o 2 me seca 
boravka zatočenica u logoru u Metajnu, a zatim u logoru u Krušč ic i . 
Ges tapo je zatražio od u s ta šk ih vlasti, da im predaju zatočenice i decu iz logora 
u Loborgradu, š to je i učinjeno. Ges tapo je Jevrejke sa decom uputio železničk im 
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t ransportom u logor u Au š v i c u , gde su stradali, a Srpk inje je odveo u Nemačku 
na pris i lan rad. Prva grupa Jevrejki sa decom odvedena je u A u š v i c 24. VI I I 1942, 
druga 30. VIII, a pos lednja oktobra 1942. godine. Nakon odvođenja pos lednje grupe, 
ustačke vlasti su rasformirale logor. Pored logorske ograde osta lo je 200 g robova 
zatočenica i dece.267 
Logor u Đakovu — Krajem 1941, uputile su u s ta ške vlast i u Sarajevu zahtev cen-
tralnim u s ta šk im v las t ima u Zagrebu, da se veći broj Jevrejki sa decom iz Bosne, 
prvenstveno iz Sarajeva, uputi u logore. S obz i rom da ustašk i logori u Hrvatskoj 
n i su mogl i da prihvate tako veliki broj novih zatočenika, to su centralne u s ta ške 
vlasti u Zagrebu naredile Župskoj redarstvenoj oblast i u Os i jeku, da pronađe na 
svojoj teritoriji pogodno mes to gde bi se mogao formirati novi logor, a koji bi bio 
namenjen isključivo za interniranje žena i dece. Žup ska redarstvena ob las t nare-
dila je Jevrejskoj opštini u Os i jeku da u roku od pet dana pronađe prostorije za 
smešta j logora i da u njima izvrši potrebne adaptacije. Jevrejska opšt ina je pred-
ložila prostorije nekadašnjeg mlina »Cereale« kod Đakova, koje su pripadale Đako-
vačkoj biskupiji. Predlog je bio pr ihvaćen i pored protivljenja Đakovačke biskupije, 
jer blizina logora omogućava la bi sta lnu kontrolu. R e š e n o je da upravu logora po-
stavi osječka policija, a s t ražarsko obezbeđenje da daje đakovačka policija. Is-
hranu logoraš ica obezbeđivala bi Jevrejska opšt ina iz Os i jeka. 
U prvoj polovini decembra 1941. god ine st ig la su u Đ a k o v o dva železnička trans-
porta sa ženama i decom, najvećim de lom iz Sarajeva. M e đ u njima je bilo oko 
1.830 Jevrejki sa decom i oko 50 Srpkinja. 
Do februara 1942. bili su us lov i života u tom logoru donekle podnošlj iv i, tj. dok 
nisu dovedene zatočenice iz logora u Staroj Gradišk i , među kojima je bilo oko 
1.200 Jevrejki i Srpkinja. Do nj ihovog prebacivanja doš lo je na zahtev Jevrejske 
opšt ine u Os i jeku, koja je dostavljala životne namirnice i za navedene zatočenice, 
što je bilo otežano zbog udaljenosti Stare Grad i ške od Os i jeka. Zahtev Jevrejske 
opšt ine prihvatio je M i l o š Luburić, komandant Zdruga os ječke oblasti. Međut im, 
iza pr istanka koji je dao Luburić za prebacivanje zatočenica iz logora u Staroj 
Gradišk i u logor u Đakovu, krila se z ločinačka namera: da se epidemija t rbušnog 
tifusa i dizenterije, koja je u to v reme harala u logoru u Staroj Grad i šk i p renese 
i u logor u Đakovu . To se i dogodi lo. U cilju sprečavanja š irenja epidemije Jev-
rejska opšt ina u Os i jeku zatražila je od Đakovačke biskupije jedan prazan ma-
gac in u kojem su bila sme š t ena drva za ogrev. Biskupija je zahtev odbila, pa je 
izvestan broj žena i dece morao biti s m e š t e n u jednoj štali sa m n o g o pukotina, 
te je temperatura u štali iznosi la i do — 3 0 ° C . 
S e m toga, u logoru je zavladala i glad, jer je u njemu bilo oko 3.000 lica za koja 
nije mog la Jevrejska opšt ina u Os i jeku da obezbedi dovoljne kol ičine životnih na-
mirnica. O s kud i cu u ž ivotnim namirn icama nastojale su zatočenice da ublaže na 
247 M. Peršen, n.d. str. 46. 
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taj način, š to su obrazovale keramičke, korparske i krojačke radionice i od novca 
dobijenog od prodatih rukotvorina kupovane su ž ivotne namirnice. 
Glad, zima, zarazne bolesti i tešk i higijenski us lovi doveli su do masovn i h obolje-
nja i smr t žena i dece. S v a k o g dana je umiralo po nekol iko lica. 
Krajem marta 1942. stanje u logoru još v i š e se pogorša lo do l a skom u s ta škog za-
stavnika Joze Mat i jev ića za upravnika logora, i preuz imanjem obezbeđenja logora 
od u s ta ške straže. Us led i la su zver ska zlostavljanja, s i lovanja zatočenica, pa i 
pojedinačna ubistva. S e m toga, u s ta še su i ono malo životnih namirnica, koje je 
s lala Jevrejska opšt ina u Os i jeku, prisvajale. 
Početkom juna 1942. ras formiran je logor u Đakovu, a zatočenice sa decom pre-
bačene su u tri železnička transporta u logor u Jasenovcu. Prvi t ransport upućen 
je 15. juna, a poslednji 5. jula 1942. U t ransport ima je bilo oko 2.800 jevrejskih 
žena sa decom, i oko 280 Srpkinja sa decom. Nepo s redno po do la sku u Ja senovac 
svi su pobijeni. 
U toku š e s t mesec i , koliko je postojao logor u Đakovu, umrlo je i ubijeno 569 
jevrejskih žena i dece, kao i preko 20 Srpkinja sa decom. Evidenciju o broju 
stradalih, sa imenima, kr iomice je vodio grobar jevrejskog đakovačkog groblja.268 
Logor u Tenju — Prva odvođenja os ječk ih Jevreja u logore izvršena su avgus ta 
1941. godine. To je bila grupa od oko 500 Jevreja, koji su uhapšen i noću 30/31. 
jula 1941. »zbog opasnos t i za javni poredak i mir«. Zatvoreni su u vojnoj kasarn i 
u Tvrđavi. V e ć 1. VI I I 1941. upućen je izvestan broj u sabirni logor »Zagrebački 
zbor«, a zatim u logor u Gosp i ću , a nekol iko dana kasnije upućeni su ist im 
pravcem i ostali. Iz Go sp i ća su odvedeni u logor u Jadovnu, gde su pobijeni.269 
Pos le toga nije bilo odvođenja os ječk ih Jevreja u logore do druge polovine 1942. 
godine. Apr i la 1942. naredio je us tašk i predstojnik u Os i jeku, Ivan Tolj, da se in-
terniraju sv i osječki Jevreji, kao i Jevreji iz okoln ih mesta. U vezi s t om odlukom, 
naređeno je Jevrejskoj opšt in i u Os i jeku da pronađe zgradu u blizini Os i jeka 
koju će adaptirati za smeš ta j logora. Izbor je pao na zgradu nekadašnje tvornice 
koverata » M u r s a Mi l i«, udaljenu 4 km od Os i jeka, kod Tenjske mitnice. 
Jevrejska opšt ina oformila je od svoj ih č lanova radnu brigadu, koja je pristupi la 
podizanju drvenih baraka. Maja 1942. bile su podignute dve barake u koje su se 
smest i l i radnici koji su podizali logor. Tolj nije bio zadovoljan brz inom kojom su 
izvođeni radovi, pa je juna 1942. naredio da se osječki Jevreji zatvore u A n i n u i 
Jegerovu o snovnu ško lu u Gornjem gradu. Nakon dovršenja logora, osječki Jevreji, 
kao i Jevreji iz okoln ih manjih mes ta internirani su u taj logor. Od strane logoraša, 
izabran je za rukovodioca logora Ž iga Volner. 
248 Dokumenat u Vojnoistorijskom Institutu Beograd, k-6, 1/16-2; 61, 1/16-2, 1942. 
Žene Hrvatske u narodnooslobodilačkoi borbi II, Zagreb 1955, str. 366—368. 
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Logor je bio ograđen bodlj ikavom ž icom i raspo lagao je v e ćom pov r š i nom zemlje, 
koju su zatočenici nameraval i obrađivati, odno sno koja je trebala da ubuduće 
predstavlja poljoprivredno dobro, jer su se zatočenici nadali da će ostati duže 
v remena u tom logoru. 
Za komandanta logora postav io je Ivo Tolj u s ta škog poručnika Franju Apela, a 
logor je obezbeđivala u s ta ška straža. 
U logoru je bilo internirano oko 1.600 osječk ih Jevreja. Do rata, u Os i jeku je bilo 
oko 2.500 Jevreja, od kojih su u s ta še odvele avgus ta 1941. oko 500 u logor u 
Gosp iću, oko 400 je prebeglo iz Os i jeka po do lasku us taša na vlast, a oko 1.600 
je ostalo u Os i jeku. U tom logoru bili su internirani i Jevreji iz okoln ih mesta: 
Đakova, Naš ica, Virovit ice, Donjeg Mihol jca, Podravske Slatine, Va lpova i dr. S e m 
toga, u logoru je bilo internirano i oko 230 jevrejske dece, koja su bila dovedena 
iz Sarajeva, po odvođenju njihovih roditelja u logore. Os ječk i Jevreji, kao i Jevreji 
okolnih mes ta prihvatili su tu decu, ali su i ona dovedena u logor skupa sa Jevre-
jima koji su ih prihvatili. 
Prema nepotpunim podacima, u logoru u Tenju je bilo internirano u toku njego-
vog postojanja oko 3.000 Jevreja. 
U A rh i vu Hrvatske u Zagrebu, postoje del imični sp i s kov i interniranih Jevreja u 
logoru u Tenju. U s p i s kov ima je navedeno s a m o 2.000 lica (iz Os i jeka 1.028, Vi-
lovit ice 118, Donjeg Mihol jca 81, Đakova 100, Podravske S lat ine 122, kao i iz 
nekih drugih manjih mes ta i 230 dece iz Sarajeva). Međut im, na o snovu podataka 
0 broju odvedenih lica iz tog logora u razne koncentrac ione logore dolazi se do 
zaključka, da u naveden im sp i s kov ima nedostaje oko 1.000 lica, odnosno , da je u 
logoru u Tenju bilo oko 3.000 Jevreja. Nj ihovo odvođenje u druge logore izvršeno 
je u toku avgus ta 1942. u tri železnička transporta, a u s v a k o m je bilo oko 
1.000 lica: 
— 14. avgusta 1942. do šao je iz Zagreba jedan SS-of ic i r i naredio da se oformi 
u roku od 24 ča sa železnički t ransport za 1.000 lica. Pomenuti SS-of ic i r izdvojio 
je oko 1.000 lica, među kojima je bilo 700 dece i 15. avgus ta 1942. t ransport je 
upućen za Au š v i c ; 
— 16. avgusta 1942. u logor u Tenju s t igao je ustašk i potpukovnik ing. H inko Pi-
cilli, zapovednik radne s lužbe u logoru u Jasenovcu. On je među preosta l im lo-
go ra š ima tražio zanatlije obećavš i im da će u Ja senovcu »moći ne smetano da rade 
1 žive sa svoj im porodicama«. Logoraš i su mu poveroval i i 18. avgusta 1942. upu-
ćen je za logor u Ja senovcu transport sa oko 1.000 lica; 
— 22. avgus ta 1942. preostali zatočenici su bili utovareni u vagone i upućeni preko 
V inkovaca do Jasenovca. U Ja senovcu su otkačena poslednja dva vagona, u ko-
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jima su se nalazile starije i bo lesne o sobe i u j a senovačkom logoru odmah po-
bijene. Osta la kompozicija upućena je preko Zagreba do Loborgrada, odakle su 
zatočenici upućeni u logor u A u š v i c u dve partije: 24. i 30. VI I I 1942. U toj trećoj 
partiji zatočenika koja je odvedena iz logora u Tenju 22. VI I I 1942. bilo je o ko 
1.000 lica. 
Krajem avgus ta 1942, nakon što su sv i zatočenici odvedeni, rasformiran je logor 
u Tenju.270 
Logor u Vinkovcima — Us ta šk i predstojnik odlučio je da internira u logor vin-
kovačke Jevreje, a zatim i osta le Jevreje iz S r ema. S t o ga je uputio jula 1942. 
zahtev Ravnateljstvu u s ta škog redarstva — I uredu u Zagrebu, da se o sude vin-
kovački Jevreji na 5 godina zatočenja u logore »jer je ustanovljeno da su sv i 
v inkovačk i Židovi potpomagal i eng le sku promidžbu lažnih vijesti i da mrze »sile 
Osov ine« , a t ime i s a m NDH.« Ne čekajući rešenje iz Zagreba, Ivan Tolj je inter-
nirao v inkovačke Jevreje u logor pod vedr im nebom, na nogometnom igral ištu 
kluba »Cibalia«. Internirano je oko 400 v inkovačk ih Jevreja, a odmah zatim pri-
stupio je i »čišćenju S r e m a od Židova«. 
Jula 1942. bili su internirani u logoru u V inkovc ima Jevreji iz s ledeć ih mesta: 
V inkovaca, Rume, S r e m s k e Mit rov ice, Nešt ina, Su seka , Čerev ića, Erdevika, Mo -
noštra i još nekih drug ih manjih mesta. Nakon tri nedelje zatočenici su utovareni 
u vagone i upućeni za Zagreb, odakle je manja grupa odvedena u logor u Jase-
novcu, a ostali u logor u Au š v i c u . 
Logor u Sremskoj Mitrovici — Pomenuto je, da su u s ta še internirale jula 1941. u 
logor u S r e m s k o j M i t rov ic i Jevreje koji su stalno živeli u Rumi (oko 250) i jev-
rejske izbegl ice iz zapadne Evrope (oko 200). Pos le nekol iko dana pušteni su 
kućama Jevreji stalno nastanjeni u Rumi, nakon što su platili iznos od 200.000 
dinara, dok su jevrejske izbeglice odvedene u logor u Staroj Grad i šk i i Jase-
novcu (muškarc i ) , i u logor u Loborgradu (žene i deca). 
Međut im, Jevreji s ta lno nastanjeni u Rumi odvedeni su ponovo u logor jula 1942. 
i to u v inkovačk i logor, odakle su nakon tri nedelje odvedeni u logore u Jase-
novcu i Aušv icu. 2 7 1 
Logor u Vukovaru — Sabi rn i logor formiran s red inom avgus ta 1941. godine. Noću 
15/16. avgus ta 1941. u s ta še su internirale vukova r ske Jevreje u jevrejski hram, 
gde su držani do 8. novembra 1941. kada su odvedeni u logor u Jasenovcu. 2 7 2 
Ravijojla Odavić, n.d. str. 209. 
M. Peršen, n.d. str. 47. 
Dokumenat u Istorijskom arhivu PK SK Vojvodine, k-472, elaborat o domaćim Nemcima za srez rumski, 
str. 33. 
m Ibid., dok. br. 92 i 123. 
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b) Koncentracioni logori 
Logor u Kerestincu — Prvi koncentracioni logor u N D H formiran je u Keres t incu 
i to početkom maja 1941. godine. Naređenje o n jegovom formiranju izdala je 
U s ta ška nadzorna služba. 
Logor je bio s m e š t e n u nekadašnjem dvorcu u Kerest incu. Prostorije u toj zgradi 
bile su podeljene na 3 odeljenja: odeljenje za komuniste, odeljenje za Jevreje i 
odeljenje za Srbe. Logor je obezbeđivala zagrebačka policija. 
Prvi zatočenici dovedeni su početkom maja 1941. iz zatvora zagrebačke policije. 
To je bila grupa od 25 istaknutih revolucionara komuni s ta sa teritorije Hrvatske. 
U toj grupi su bili: Božidar Adžija, Otokar Keršovan i , Ivan Korsk i , A l f red Berg-
man, Zvon imi r Rihtman, Ognjen Priča, D ivko Budak, V iktor Rozencvajg, E rnest 
Rado, S i g m u n d Kraus , Đ u r o Bermanec, dr Ivan Kun, A l ek sanda r Turković, Lavos lav 
Kazić, Franjo Humsk i , Ljudevit Kon, D u š a n Grkov ić , Ivan Krndelj i dr. 
Oni su uhapšen i noću 30/31. marta 1941. od M a č e k o v e straže, koja ih je pre-
dala u s t a šama po nj ihovom do lasku na vlast. Naređenje o hapšenju navedenih 
revolucionara izdao je M a č e k »zbog opasnos t i da bi mogl i da organizuju i spade 
pri l ikom u laska nemačk ih jedinica u Zagreb«. 
U s t a še su po do la sku na v las t nastavi le sa hapšenjem komuni s ta i njihovih s im-
patizera, i s ve ih internirali u logor u Kerest incu. V e ć jula 1941. u Keres t incu je 
bilo zatočeno 111 č lanova KPJ i SKOJ-a , i s impatizera. M e đ u interniranima bilo 
je 26 Jevreja, od kojih su članovi KPJ bili: A l f red Bergman, Hugo Kon, Ljudevit 
Kon, Ivan Korsk i , S i g m u n d Kraus , dr Ivo Kun, Ernest Rado, Zvon imi r R ihtman i 
Viktor Rozencvajg. Pored njih internirani su i s ledeći Jevreji, s impatizer i KPJ: Iko 
Alkalaj, Emil Frajndlih, Isak Katan, M i r k o Kes ler , Lavos lav Kor ičan, A v r a m Levi, 
Jozef Levi, He rman Manša jn , Leo Mi ler , M i r k o Najman, O s i a s Izrael, A v r a m Papo, 
Izidor Perera, Elijas S inger , Eugen Stark, Uri Šnetrepl i Izrael Štajnberger.273 
Us ta še su tražile povod za likvidiranje interniranih č lanova KPJ i s impatizera. 
Za likvidiranje prve grupe interniraca, najistaknutijih predratnih revolucionara, 
iskorist i l i su atentat koji su izvršil i č lanovi udarne grupe u Zagrebu, kada je ubi-
jen ustašk i agent Ljudevit Tiljak. 
U vezi s tim atentatom, ustašk i preki sud u Zagrebu doneo je p resudu kojom 
10 zatočenih komuni s ta osuđuje na smr t streljanjem, kao »duhovne začetnike tog 
atentata«. Presuda je doneta 8. jula 1941. bez sa s lu šan ja osuđen ih. O suđen i su 
bili, pored Božidara Adžije, Otokara Keršovan i ja i Ognjena Priče, i s ledeć i Jevreji: 
A l f red Bergman, Ivan Korsk i , S i g m u n d Kraus, dr Ivan Kun, Zvon imi r R ihtman i 
V iktor Rozencvajg. Streljanje je izvršeno u mes tu zvano »Dotorčina«, 2 km se-
verno od puta Mak s im i r—Dub rava . 2 7 4 
273 I. Šibi, Zagreb tisuću devetstotina četrdeset i prva, Zagreb 1967, str. 407. 
2" Četrdeset i prva, Ustanak naroda Jugoslavije, Beograd 1961, str. 155. 
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Komun i s t i su odlučili da izvrše proboj iz logora i zatražili su od partijske organi-
zacije van logora da organizuje njihov prihvat po i zvr šenom proboju, kao i pre-
bacivanje u Žumberak u s a s tav part izanskih jedinica. Proboj je u s p e š n o izvršen 
rioću 13/14. jula 1941. U proboju je učestvova lo oko 90 komuni s ta i pr ipadnika 
NOP. U toku proboja razoružano je 14 stražara, a u borbi s njima pog inuo je 1 
zatočenik. Nakon i zv r šenog proboja krenuli su prema Žumberku, ali partijska orga-
nizacija van logora nije izvrši la potrebne pr ipreme za njihov prihvat i prebacivanje 
do part izanskih jedinica. 
U s ta še su izvrši le u v remenu od 14. do 17. jula 1941. poteru za izbegl im logora-
š ima i u toj poteri je pog inuo 31 logoraš (od Jevreja Hugo Kon, Ljudevit Kon, 
Os i j a s Izrael i dr.),275 a 44 je bilo ranjeno i iscrpljeno pa su ih u s ta ške potere 
pohvatale i dovele u Zagreb. Sv i su streljani 17. jula 1941. u »Dotorčini«. Od lo-
go ra ša uspe lo se spas i t i 14, među kojima i Jevrejin Emil Frajndlih. S v i su stu-
pili u N O V . 
Iz bojazni da logor bude napadnut od partizana, u s ta ške v last i su ga rasformira le 
i logoraše prebaci le u Lepoglavu, a zatim u logor u Jasenovcu. 2 7 6 
Logor u Jadovnu — Naređenje o formiranju tog logora izdale su u s ta ške vlasti 
juna 1941. a organizacija logora poverena je Joci Rukavini. Bio je s m e š t e n u 
za seoku Jadovno na Velebitu, na 1.200 metara nadmor ske v i s ine. Logor je bio 
opkoljen gu s t om š u m o m i udaljen 20 km od sab i rnog logora u Gosp i ću . 
Početkom juna 1941. upućeno je iz sab i rnog logora »Danica« 200 zatočenika u 
Jadovno, gde je trebalo podići logor. Zatočenic i su ogradil i bodlj ikavom ž icom 
prostor od 4 0 0 — 5 0 0 m2 i u njemu podigl i dve drvene barake za smeš ta j uprave i 
straže logora. Za zapovednika logora postavljen je Stjepan Rubinić, ravnatelj 
redarstva u Gosp iću . 
Krajem juna 1941. dovedeni su prvi zatočenici iz sabi rn ih logora u Go sp i ću i »Da-
nica«. M e đ u njima je bilo najviše Srba, zatim Jevreja, kao i izvestan broj na-
prednih Hrvata. S m e š t e n i su pod vedr im nebom, ali n i su dugo ostajali u t om 
logoru, jer su ubrzo po do lasku ubijani na najgrozniji način: udarcem maljem, 
klanjem, a veliki broj živih logoraša bačen je u provalije, iz kojih su se i pos le ne-
koliko dana čuli jauci još živih logoraša. 
Početkom avgus ta 1941. naredile su u s ta ške vlast i da se logor rasformira. S rb i 
i Jevreji, koji su još bili u životu, pobijeni su, a napredni Hrvati odvedeni u druge 
logore. U logoru u Jadovnu pobijeno je oko 3.500 lica, među kojima nekol iko 
stot ina Jevreja.277 
275 N. Peršen, n.d. str. 42. 
276 Z. Komarica, Kerestinec, n.d. str. 211. 
277 M. Peršen, n.d. str. 42—43. 
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Logor u Jasenovcu — Po metodama mučenja i usmrć ivanja zatočenika, Ja senovac 
spada u najozloglašenije logore i to ne s a m o u Jugoslavij i, već i u Evropi. U 
izveštaju Jugo s l o ven ske državne komis i je za utvrđivanje ratnih zločina okupatora 
i njihovih pomagača (K. D. broj 2 6 9 7 / 5 2 — 2 od 16. I 1946, str. 35) stoji: »Po užas-
nom režimu u logoru Ja senovac i po broju njegovih žrtava, ovaj logor spada među 
najstrašnija muči l i š ta i gubi l i šta naci-fašizma u toku ovog rata«. 
U logor u Ja senovcu dovođene su žrtve iz Hrvatske, S lavonije, S rema, Bosne, 
Hercegov ine i Dalmacije. Prema nepotpunim podacima, u logoru je ubijeno ili 
umrlo oko 800.000 lica. Pri ubijanju žrtava primenjivani su razni metodi: vatreno 
oružje (rede), klanje, zabijanje klina u glavu, udarac maljem po glavi itd. S e m 
toga, veliki broj zatočenika u smrćen je izgladnjivanjem i naporn im f iz ičkim rado-
vima. Neop i s i vo loši us lovi doveli su do pojave zaraznih oboljenja (dizenterija, 
trbušni i pegavi t ifus) i do ma sovnog umiranja. Međut im, uprava logora je za-
branila pr imenu preventivnih mera, kao i drugih mera za sprečavanje š irenja 
zaraza. M n o g i zatočenici n i su mogl i podneti zverstva i glad, pa su izvršil i samo-
ubistvo. 
Logor je bio podignut u naselju Jasenovac, na pruzi Z a g r e b — S l a v o n s k i Brod, na 
suprotnoj obali od mesta gde se Una uliva u Savu. Do d rugog s ve t s kog rata 
Jasenovac je bio s r p s k o naselje, ali su njegovi s tanovnic i proterani u Srbiju po 
do lasku us taša na vlast. 
Pod nazivom »Jasenovački logor« obuhvaćeno je, u stvari, 5 logora, podignut ih 
blizu jedan do drugog. On i su nosi l i oznake r imsk ih brojeva od I do V. Logor broj 
I bio je u naselju Krapje; broj II u naselju Bročice; broj III u C ig lani ; broj IV u 
»Kožari«; broj V u Staroj Gradišk i . S v i ti logori bili su pod zajedničkom upravom 
— »Zapovjedništva sabirn ih i radnih logora Jasenovac«. 
Lokacija na kojoj je bio razmešten Jasenovačk i logor bila je pogodna iz dva raz-
loga: prvi, što je bila opkoljena sa tri s t rane rekama — Savom, Ve l i k im S t r u g o m i 
Lonjom — koje su onemogućava le bekstvo zatočenika; i drugi, š to je o g romno 
prostranstvo omogućava lo ma sovno dovođenje logoraša, kao i njihovo m a s o v n o 
likvidiranje, a leševi u smrćen ih bacani su u Savu. 
Organizator i neposredn i zapovednik logora bio je Vjekos lav Lubur ić -Maks , za 
koga se u jednom izveštaju Ges tapoa navodi: ».. .vel ik i sadista, ž ivčano bolestan, 
patološki tip, pokretačka snaga za krvava obračunavanja u Hrvatskoj.« 
Logor broj I — Krapje — Formiran je krajem avgusta 1941. u naselju Krapje, 
na levoj obali Save, 15 km zapadno od naselja Jasenovac. Podizanje tog logora 
izvršil i su preživeli zatočenici iz koncentrac ionog logora Metajno na Pagu (o kojem 
će biti kasnije govora) koji su prebačeni u naselje Krapje. U toj grupi bilo je oko 
600 Jevreja i veći broj Srba. Najveći broj zatočenika došao je u Krapje već fizički 
potpuno iscrpljeni. 
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Doveden i zatočenici najpre su ogradil i budući logor bodlj ikavom ž icom i podigl i 
nekol iko drvenih baraka na s tubov ima, jer je teren čes to plavljen od okolnih reka. 
Zat im su pristupil i podizanju zemljanog nas ipa prema Sav i i Ve l i kom Strugu. Ra-
dili su po 12 i v i še sati dnevno, uz mizernu hranu i s t ra šna zlostavljanja. Izne-
mogl i na radu bili su dotučeni kundacima. Na rad su morali ići t rčeć im korakom 
i ko bi zaostao bio je ubijen. 
Novembra 1941. nadoš le su reke Sava i Veliki S t rug, pa je logor poplavljen. Na-
ređeno je da se logor rasformira, a zatočenici prebace u Logor broj III (»Cig lana«). 
Za s ve v reme postojanja Logora broj I, upravnik je bio An te Mar ić , koji se iživljavao 
u ubijanju zatočenika. Nije bilo moguće utvrditi koliko je zatočenika stradalo u 
tom logoru. 
Logor broj II — Bročice — S obz i rom na stalni priliv s v e većeg broja zatočenika, 
koje nije bilo moguće smest i t i u Logor broj I (dok je još postojao), iako je u 
njemu s vakodnevno umirao ili bio ubijen veliki broj zatočenika, doneta je odluka 
da se oformi još jedan logor — Logor broj II, u blizini se la Bročice, na obali reke 
Veliki S t rug. Logor je formiran septembra 1941. 
Rad na uređenju ovog logora, kao i postupak sa zatočenic ima bio je isti kao i u 
Logoru broj I. Zatočenic i su radili na podizanju zemljanog nas ipa prema reci Vel ik i 
Strug. Međut im, novembra 1941. reka je poplavi la i taj logor, pa je Luburić na-
redio, da se i on rasformira, a preživeli zatočenici prebace u Logor broj III 
(Ciglana). Pri l ikom rasformiranja Logora broj II pobijeno je na najgrozniji način 
oko 2.000 iscrpljenih zatočenika. 
Prema nepotpunim podacima, u Logoru broj I i Logoru broj II stradalo je u toku 
dva meseca oko 8.000 zatočenika. 
Logor broj III — »Ciglana« — Naređenje o formiranju tog logora izdao je krajem 
oktobra 1941. Ljubo M i l o š , a rukovođenje uređenjem logora pover io je u s t a š kom 
poručniku Ivanu Brkljačiću. Logor je bio postavljen na mes tu na kojem je nekada 
bila tvornica cigala i zato je logor dobio naziv »Ciglana«. Nalazio se u blizini 
naselja Ja senovac i zahvatao je povr š inu od I V 2 km2. Sa tri s t rane je bio ograđen 
v i s o k im zidom, a sa četvrte S a vom. Po prostranstvu, to je bio najveći us tašk i 
logor, a po metodama zlostavljanja i ubijanja zatočenika, najozloglašenij i. 
Prvi zatočenici dovedeni su novembra 1941. iz ras formiranog Logora broj I i 
Logora broj II. 
U logoru je bilo v i še objekata, koji su prema nameni dobili i odgovarajuće nazive: 
G lavno sk lad i š te — nazvano od zatočenika »rafinerija«, jer su u toj baraci u s ta še 
sk idale zatočenike do gole kože i zversk i ih mučili, a zatim odvodil i do mes ta gde 
su ih ubijali (»Granik«); 
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Granik — mes to za pristajanje š lepova i brodova na obali reke Save. Na tom 
mestu u s ta še su dovodil i noću zatočenike i ubijali ih zabijanjem klina u glavu, 
udarcem malja po glavi, klanjem, a zatim ih bacali u Savu ; 
Zvonara — najozloglašenija baraka u logoru. Naziv je dobila po tome, š to su u 
njoj bila s m e š t e n a zvona sk inuta sa pravos lavn ih crkava. U baraci su zatvarani 
zatočenici i ostavljani da umru od gladi i žeđi; 
Tunel — natkr ivena drvarnica bez pobočn ih z idova u kojoj su novopr idoš l i zato-
čenici čekali danima, često po najvećoj hladnoći, da se isprazni neki ležaj u ba-
rakama za smeš ta j zatočenika. Če s t o su u s ta še odmah odvodi le zatočenike iz 
Tunela na gubi l i šte; 
Paketarnica — baraka u kojoj je v r šena cenzura p i sama i paketa koji su upućeni 
zatočenicima. 
U logoru su podignute drvene barake za smešta j zatočenika. One su bile vel ič ine 
2 4 x 6 metara, sa bok sov ima u kojima se mog lo smest i t i pet lica, ali kada bi 
došl i novi zatočenici ubacivano je u svak i bok s po još nekol iko, tako da su ležali 
jedni preko drugih. Barake su bile pune stenica, buva, vaš i ju i d ruge gamadi. 
Žene sa decom bile su sme š t ene odvojeno, a između m u š k o g i ž en skog dela 
logora bila je postavljena bodljikava žica. 
Postojale su barake za smešta j Srba, barake za smeš ta j Jevreja, barake za sme-
štaj C i gana i barake za Hrvate, pripadnike NOP. S rb i su bili smeš ten i u baraci 
3A, Jevreji u 3B, C igan i u 3C, Hrvati u 3D. U baraci broj 1 sme š tena je logorska 
ambulanta, a u baraci broj 3 logorska bolnica, liako su te barake nos i le naziv 
zdravstvenih ustanova, činjenica je da u njima n i su postojali ni najosnovnij i us-
lovi za lečenje, a nije bilo ni s reds tava za lečenje. Obolel i zatočenici izbegavali 
su da leže u logorskoj bolnici, jer su in u s ta še odvodi le noću na gubi l i šte. Zdrav-
s tveno osoblje koje je radilo u t im us tanovama bilo je iz redova zatočenika, koji 
su nastojali da pomognu obole l im drugov ima koliko su mogl i. Po sebno se porni-
nje humani odno s prema zatočenic ima dr Pavla Šp icera iz S i s k a (u speo je pobeći 
iz logora aprila 1945) i mr ph. S a d e Kunortija iz Sarajeva (ubijen u logoru).278 
U logoru su postojale razne radionice u kojima su radili zatočenici: za izradu 
lanaca i drugih predmeta od metala (»Lančara«), sto larska, obućarska, krojačka, 
za izradu opeke (»kružna peć«) i dr. U cilju os lobađanja bar i zvesnog broja Jevreja 
od najtežih fizičkih pos lova, Jevrejska opšt ina u Os i jeku predložila je upravi logora 
formiranje radionica za koje će nabaviti alat. Uprava logora se s loži la sa predlo-
g o m i oko 500 Jevreja je radilo u t im radionicama. Na taj način im je bio obezbe-
den bar krov nad g lavom. 
273 M. Riffler, Grad mrtvih — Jasenovac 1943, Zagreb 1946, str. 71. 
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Logor je imao i svoju ekonomiju na kojoj su radili zatočenici pod s t r ogom kon-
trolom us tašk ih stražara, koji su pazili da neki od zatočenika ne uzme krompir i 
s l ično, u prot ivnom ga je čekala neminovna smrt. 
Zapovednik radne s lužbe u J a senovačkom logoru bio je us tašk i potpukovnik ing. 
Hinko Picilli, koji se nije obazirao na poštedu od rada, koju su dobili bo lesn i 
zatočenici od lekara, već ih je terao da rade do iznemoglost i . 
M a s o v n o umiranje i ubijanje zatočenika, predstavljalo je za u s ta še spor i p roces 
njihove likvidacije, s obz i rom da su s vakodnevno pristizali novi zatočenici. S t o g a 
je od lučeno da se nađe rešenje za ubrzanje p rocesa likvidacije zatočenika. Fe-
bruara 1942, poverena je ing. Pacilli-u izrada peći za spalj ivanje leševa, tj. neka 
vrsta krematorijuma. Po nacrt ima dobijenim iz Berl ina, izradio je jednu takvu peć, 
i od februara do maja 1942. v r š eno je spaljivanje leševa u toj peći. Ma ja iste 
godine, peć je porušena, verovatno zato što je kapacitet spaljivanja u njoj bio 
»mali«. U peć su čes to ubacivani i živi ljudi. U toku od 3 meseca , kol iko je peć 
radila, spal jeno je preko 16.000 leševa. M e đ u spaljenima bilo je i 5.000 zatočenika 
doveden ih iz logora u Staroj Gradišk i . 
Pr i l ikom stizanja u logor, zatočenici su bili podeljeni u dve grupe: u prvu (manju) 
grupu svr s tavan i su oni, koji su od lukom u s ta š kog suda ili u s ta šk ih pol ic ijskih 
vlasti upućeni u logor, i oni su uvođeni u logorsku kartoteku; u drugu grupu 
sv r s tavan i su zatočenici dovođeni bez prethodne provere i sv i su odmah ili pos le 
kraćeg v remena ubijani. On i n i su uvođeni u kartoteku. Takođe su pobijeni i zato-
čenici iz prve grupe, koji su p r e sudom osuđen i na zatočenje od 3 godine. 
Po do lasku u logor zatočenici su bili potpuno opljačkani: oduzimal i su im novac, 
prstenje, satove, bolju odeću i obuću, a pre odvođenja na gubi l i šte sk idani su 
do kože. Po ubijanju vađeni su iz vi l ica zlatni zubi, i zubne proteze. 
S obz i rom na očajnu hranu i po kvantitetu i po kvalitetu, u logoru je vladala 
opšta glad, i zatočenici su pos le kraćeg boravka u logoru izgledali kao živi ieševi. 
Če s t o su se mogl i videti zatočenici kako kopaju po smet i š tu radi pronalaženja 
nekog trulog krompira i si. Međut im, ako bi u s ta ška straža to primetila, bili su 
zversk i mučeni, pa i ubijani. Voda za piće, kao i za pr ipremanje hrane uz imana je 
iz tzv. » sab lasnog jezera«, koje se nalazilo u krugu logora (podzemna voda) i po 
kojem su plivali leševi umrl ih i pobijenih zatočenika. 
Vr lo teški h ig i jenski us lov i doveli su do pojave zaraznih oboljenja, p rvens tveno 
dizenterije, t rbušnog i pegavog tifusa, i do m a s o v n o g umiranja izgladnelih i iscrp-
ljenih zatočenika. Iz jednog s a čuvanog dokumenta se vidi, da je samo u jed-
nom m e s e c u 1942. godine umrlo oko 1.800 zatočenika. Č e s t je bio s lučaj da 
u s ta še n i su čekale da zatočenik umre, već su ga ubijali. Ci lj takvog postupka 
bio je obezbeđenje mes ta za prihvat novih zatočenika. To najbolje potvrđuje 
i ra sp i s koji je potčinjenima uputio Glavni s tan poglavnika 27. aprila 1942. pod 
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br. 400, u kojem se kaže: »Sabirni i radni logor u Ja senovcu može primiti 
neograničeni broj zatočenika.« 
Za svak i prekršaj » logorske discipl ine« uprava logora je primenjivala najzverskije 
kazne, često i kolektivne. Na očig led ostal ih zatočenika u s ta še su vrš i le klanie, 
ubijanje batinama, puštal i podivljale kerove da rast rgnu žrtve, itd. Međut im, ma-
sovna ubistva, kao što je pomenuto, v r šena su u »Graniku«, i u okolini se la Gra-
dina i se la Ušt ica, koja leže nasuprot »Granika«, na bosansko j teritoriji. M a s o v n a 
ubistva vrš i l i su u prvo v reme ustaše, a kasnije su morali to da v r še C igani . 
Prvi upravnik Ja senovačkog logora bio je Jos ip Matijević, a pos le njega su se 
smenjival i M i l o š Ljubo, Ivica Matkov ić , M i r o s l a v Fi l ipović Maj s to rov i ć i Ivica Brk-
Ijačić. S v i su oni ogrezl i u z ločinima, ali najveći krvolok, mon s t r um od čoveka, 
bio je M i r o s l a v Fi l ipović Majs torov ić , fratar, koji je u roku od 4 meseca , po vlasti-
tom kazivanju, l ično zaklao nekol iko stot ina zatočenika i pio njihovu krv, a s e m 
toga naredio je, da se pobije 30.000 zatočenika. Pr i l ikom dolaska novog transporta 
zatočenika, Ljubo M i l o š se iživljavao na poseban sadist ičk i način, naročito ako su 
zatočenici bili Jevreji. Navlač io je lekarsku kecelju i iz igravao lekara, pozivajući 
na »lekarski« pregled one koji su se žalili da su bolesni. »Pregled« se sastojao u 
zabadanju kame i presecanju vrata, š to je on nazivao »ritualnim klanjem«. 
Ubi s tva u logoru su bila s vakodnevna pojava, ali su pov remeno organ izovana 
masovna klanja i ubistva zatočenika, kao: 
— novembra 1941. ubijeno je oko 2.000 zatočenika u Logoru broj i i Logoru broj II; 
— 24. decembra 1941. ubijeno je nekol iko stot ina lica; 
— januara 1942. ubijeno je oko 300 bo lesn ika koji su ležali u logorskoj bolnici; 
— f eb rua r—mar t 1942,; ubijeno je oko 3.000 zatočenika, među kojima i veći broj 
dece, koji su dovedeni iz logora u Staroj Gradišk i ; 
— od marta do novembra 1942. pobijeno je oko 40.000 C igana; 
— u leto 1942. ubijeno je oko 400 dece; 
— krajem juna i početkom jula 1942. ubijeno je oko 3.000 žena i dece, koji su 
dovedeni iz logora u Đakovu ; 
— 19. novembra 1942. ubijeno je oko 800 Jevreja; 
— u toku decembra 1944. ubijano je s v akog dana 150 do 200 zatočenika; 
— 20. aprila 1945. ubijeno je oko 870 zatočenika, a 21. IV 1945. oko 760 žena i 
dece, koji su radili na ekonomiji. 
Pos le 21. aprila 1945, u logoru je ostalo oko 1.060 zatočenika, koje je, bez sumnje, 
čekala smrt. S toga je logorska partijska organizacija donela odluku, da se 22. 
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aprila 1945. izvrši proboj iz logora. Organ izac ion im pr ipremama za proboj ruko-
vodio je An te Bakotić. 
Tog dana je, Dav id Atijas, pr i l ikom brijanja jednog ustaše, istog zaklao br itvom 
i oduzeo mu revolver. Drug i revolver uzeo je Egon Berger od u s ta še kojeg je 
rukama zadavio. To je bilo jedino naoružanje s kojim su zatočenici pošl i u proboj. 
Na izlasku iz logora zatočenik M i l an Rist ić zadavio je stražara i oduzeo mu puško-
mitraljez pomoću kojeg je omoguć io osta l im zatočenic ima prolaz kroz logorsku 
kapiju. U proboju je učestvova lo oko 600 zatočenika, dok su ostali, najvećim de lom 
bolesni i iscrpljeni ostali u logoru. Ubrzo je stupi la u dejstvo ostala u s ta ška 
straža, koja je iz vatrenog oružja uspela da ubije oko 540 zatočenika u bekstvu. 
Oko 60 je uspe lo da se s p a s e i stupi u jedinice XX I I I s r p s k e divizije, koje su u 
to v reme dejstvovale u blizini logora. Zatočenike koji su ostali u logoru u s ta še su 
odmah pobili. 
I s tovremeno su izvršil i proboj i zatočenici iz logora »Kožara«. U proboju je uče-
stvova lo 147 zatočenika. On i su prethodno zapalili »Kožaru« i kroz p re sečenu 
bodljikavu žicu pobegli. Međut im, najveći broj zatočenika koji je učes tvovao u 
tom proboju, s t radao je pr i l ikom bekstva. 
Prema nepotpunim podacima, u J a s enovačkom logoru je stradalo oko 800.000 za-
točenika, među njima oko 20.000 Jevreja.279 
Logor broj IV — »Kožara« -— U s a m o m mestu Jasenovac, u Demetrovoj ulici, 
postojala je zgrada, oko koje su u s ta še postavi le bodljikavu žicu i od januara 
1942. kor i šćena je kao logor. Zatočenic i su u toj zgradi radili na su šen ju životinj-
sk ih koža i njihovoj preradi, pa je zato logor i dobi onaziv »Kožara«. 
Us lov i života u tom logoru su bili znatno povoljniji, nego u osta l im ja senovačk im 
logorima, zahvaljujući u p rvom redu, snalažlj ivosti zatočenika S i s i Alkalaja, koji 
je bio stručni rukovodi lac radionice. On je u speo u rad da uključi veći broj Jevreja. 
Pored te radionice, u logoru je postojala i radionica za izradu četki, kojom je 
rukovodio M i r o Auferber , zatočenik iz Os i jeka. 
O proboju zatočenika iz tog logora pomenuto je pr i l ikom opisa proboja iz Logora 
broj III.280 
logor broj V — Stara Gradiška — Logor je bio u sa s tavu jasenovačk ih logora, pod 
upravom »Zapovjedništva sabirn ih i radnih logora Jasenovac«. Bio je s m e š t e n u 
zgradi nekadašnjeg kaznenog zavoda, okružen v i s ok im z idom sa s t ražar sk im osma-
m 2. Munko, Jasenovac, Otpor u žicama I, Beograd 1969. 
Sećanje Jevreja na logor Jasenovac, Beograd 1972. 
M. Peršen, n.d. 
N. Nikolić, Jasenovački logor, Zagreb 1948. 
R. Krznarić, Tri puta u Jasenovcu, Otpor u žicama I, Beograd 1969, str. 39. 
280 E. Berger, Pobuna u Kožari, Otpor u žicama I, Beograd 1969, str. 75. 
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tračnicama. Unutar logora su postojale još s ledeće zgrade: za upravu logora, za 
bolnicu, za radionice. 
Logor je formiran u drugoj polovini 1941. godine, i namenjen je za interniranje 
muškaraca, žena i dece s tim, š to su muškarc i bili odvojeno smeš ten i od žena, pa 
se i logor delio na mušk i i ženski . 
Početkom avgus ta 1941, dovedene su prve zatočenice iz logora »Danica« i zatvora 
u Lepoglavi. Najveć im de lom su to bile političke zatočenice. Januara 1942. dove-
deno je iz Bosne, p rvens tveno iz Sarajeva, oko 1.830 Jevrejki sa decom i 50 
Srpkinja. Ta grupa bila je prebačena februara 1942. u logor u Đakovu , o čemu je 
bilo već govora (v. Logor u Đakovu) . 
Zbog vrlo tešk ih hig i jenskih us lova doš lo je u logoru, početkom 1942. do pojave 
epidemije dizenterije, pegavog i t rbušnog tifusa. Od navedenih zaraza umiraio je 
dnevno 80 do 100 lica. lako je postojala bolnica u logoru, lečenje nije bilo moguće 
sprovodit i zbog nedostatka lekova. S e m toga, bio je čes t slučaj, da su u s ta še ubi-
jali obolele zatočenike. 
Po postupc ima sa zatočenicima, u s lov ima života, kao i načinu ubijanja, ovaj logor 
nije zaostajao za Logorom broj III. M a s o v n a ubistva su bila s vakodnevna pojava. 
Mu š ka r c i su vođeni na seču šume, ali se sa s eče vraćala s a m o jedna trećina, dok 
su ostali pobijeni na radu. Ubijanje zatočenika v r š eno je, najčešće, na obali 
S a ve kod se la M l a ke i Jablanca. Deca su ubijana na najgrozniji način: davljenjem 
rukama, zatrovanom hranom, otrovn im gasov ima, itd. Jula 1942. izvrš io je us tašk i 
zastavnik Ante Vrban m a s o v n o usmrć ivanje dece zatvor ivš i ih u prostoriju u koju 
je pust io otrovni gas. Posiednja grupa dece ubijena je u tom logoru oktobra 1944. 
godine (oko 200). Izvestan broj dece odveden je u Nemačku i njihova daljnja 
sudbina je nepoznata. Prema nepotpunim podacima, u o vom logoru je stradalo 
oko 7.000 dece, najvećim de lom s rpske. 
Kakv im zver sk im s red s t v ima su se u s ta še s luži le u cilju š to masovn i jeg uništa-
vanja zatočenih Jevreja, govor i i s ledeći primer: krajem decembra 1942. zatvo-
reno je oko 500 Jevreja u »Kulu« i ostavljeni su v i še dana bez hrane i vode. 
Nakon v i š ednevnog gladovanja dali su im hranu pos le koje su dobili te ške g rčeve 
u s tomaku i ma sovno su umirali. Pretpostavlja se, da se radilo i o zatrovanoj 
hrani. 
Kada »kapaciteti« za usmrć ivanje zatočenika n i su bili dovoljni, tada je upućivano 
po nekol iko hiljada zatočenika iz tog logora u Logor broj III radi likvidiranja. 
Pomenuto je, da je početkom 1942. doš lo do raznih epidemija među zatočenic ima, 
naročito u ž en s kom logoru. Lekar je u to v r eme bio zatočenik dr Sa lamon-Buk i 
Kunort i iz Sarajeva. On je bio s ve s t an da će u s ta še pobiti zatočenice ako doznaju 
da su obolele od pegavog tifusa (a toga je bilo najviše), pa je izvestio upravu 
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logora da se radi o gr ipu (»grad i ščansk i« grip) i na taj način, bar pr ivremeno, 
spa s i o zatočenice od grozne smrti. 
Prvi upravnik m u š k o g logora bio je Ivan Rako, a pos ie njega su se smenjival i : 
Ma te Mandu š i ć , M i r o s l a v Oreškov i ć , M i r o s l a v Fi l ipović Majs torov ić , Nikola Ga-
džić, Stjepan Borak, a pre rasformiranja logora upravnik je bio pravnik Stojčić. 
U vr šenju zločina u tom logoru učestvoval i su još: S tanko Bevanda, Nikola Gagro, 
An te Kordić, us tašk i poručnik Korenički, s ve š ten i k Ivica Brkljačić. Pomenuti Maj-
s torov ić l ično je zaklao 24. X I I 1942. godine 63 Jevreja, koji su bili na radu u 
šumi Bistr ica, kod Stare Grad i ške. 
Upravnik ženskog logora bila je Maja Budžon-S lamić, koja je lično ubijala žene i 
ciecu, a u tim zločin ima su učestvova le: Nada Luburić, Božica Obradov ić i V i lma 
Horvat. 
U s ta ške vlast i su donele oktobra 1944. odluku o rasformiranju ovog logora zbog 
opasnost i od napada part izanskih jedinica, koje su se već približile logoru. Tom 
pri l ikom pobijen je veći broj zatočenika, a ostali su odvedeni u logor u Ja senovcu 
i u Lepoglavi. 
I u tom logoru stradao je veliki broj zatočenika Jevreja, naročito žena i dece, koji 
su dovedeni iz Bosne.281 
Logor u Lepoglavi — Do drugog s ve t s kog rata u Lepoglavi je postojao kazneni 
zavod u koji su upućivani politički o suđen ic i i kriminalci na izdržavanje kazne. Po 
do lasku u s ta ša na vlast, zavod je kor i šćen za zatvaranje pripadnika NOP. 
M e đ u prv im zatočenic ima u leto 1941. bile su s ledeće Jevrejke, predratni čla-
novi KPJ: Galja Korpor ić, Jula Vajner, M i l a Hercog, A d a F i šer i Judita Hajon, 
koje su bile prethodno u zatvoru zagrebačke policije. One su upućene iz Lepo-
glave u sabirni logor u Gosp iću , a zatim u logor u Metajno na otoku Pagu, gde 
su ubijene od ustaša.282 Za zatočenje pripadnika N O P zavod je kor i šćen do sre-
dine 1943, a obezbeđivala ga je pol icijska straža. 
U prvoj polovini 1943. u zavodu je bilo zatočeno oko 100 pripadnika NOP. U cilju 
nj ihovog os lobođenja, izvršen je 12. jula 1943. napad na zatvor od st rane parti-
zansk ih jedinica. Napad je u speo i sv i pripadnici N O P su os lobođeni . Pos le tog 
napada u s ta še su odluči le da zatvor pretvore u logor, koji će obezbeđivati u s ta ške 
jedinice. I nadalje je logor kor i šćen za interniranje pripadnika NOP , koji su do-
vedeni iz zatvora u Zagrebu. 
Oktobra 1944, doveden je u logor u Lepoglavi izvestan broj zatočenika iz logora 
u Staroj Gradišk i , nakon njegovog rasformiranja. 
281 Z. Munko, Stara Gradiška, Otpor u žicama I, Beograd 1969. str. 525. 
Marijana Amulić, Ženski logor. Otpor u žicama I, Beograd 1969. str. 532. 
282 M. Peršen, n.d. str. 54. 
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Postupak ustašk ih vlasti, kao i us lovi u kojima su živeli zatočenici u logoru u 
Lepoglavi bili su isti kao i u osta l im u s ta šk im logorima, s e m što n i su primenji-
vana masovna ubistva zatočenika. 
Početkom 1945. donele su u s ta ške vlasti odluku o rasformiranju logora u Lepo-
glavi. S obzirom da nije bilo moguće likvidirati zatočenike u Lepoglavi zbog reak-
cije stanovništva, to su zatočenici prebačeni u logor u Ja senovcu ,gde su gotovo 
svi stradali.283 
2 — Ustaški logori u »Zoni II« 
Spo razumom od 18. V 1941. između Muso l in i ja i Pavelića, u s a s tav »Zone II« u š lo 
ie Hrvat sko primorje sa nekim pr ioba l sk im ostrv ima. U toj zoni Italijani su imali 
vojnu, a N D H civi lnu upravu. Zahvaljujući odobrenju faš i s t ičke Italije, N D H je 
oformila svoje prve koncentrac ione logore na toj teritoriji. To su bili logori u 
mestu S lano i mes tu Metajno na otoku Pagu. Oba logora su formirana u drugoj 
polovini juna 1941. na nenastanjenoj, krševitoj i bezvodnoj kotlini, bez vegetacije. 
Za uređenje tih logora upućena je grupa zatočenika iz sab i rnog logora u Gosp i ću . 
Po formiranju navedenih logora, u iste su dovedeni zatočenici iz logora u Go-
spiću, Srb i i Jevreji sa teritorije Hrvatske i Bosne. On i su prebačeni peške iz 
Gosp i ća do Karlobaga, a zatim mal im r ibarsk im brodić ima do Ba ške S lane i uvale 
Su šac , nekol iko ki lometara udaljene od mesta u kojima su bili locirani navedeni 
logori. U r ibarski brodić je mog lo stati najviše do 50 lica, ali su u s ta še tovari le i 
po 150 lica, pa su jedni ležali preko drugih, a da bi ih v i še stalo, u s ta še su 
gazili po njima, pa su mnog im zatočenic ima polomljene ruke ili noge. M e đ u zato-
čenic ima bilo je muškaraca, žena i dece. 
Logor u Slanom — Logor je bio podignut u blizini mesta S lano, na otoku Pagu, 
na površ in i 200 x 150 metara, koja je bila ograđena bodlj ikavom žicom. Namenjen 
je za interniranje muškaraca S rba i Jevreja. U s e ve rnom delu smeš ten i su Srbi , a 
u južnom Jevreji, među sobno odvojeni bodlj ikavom žicom. U s e ve rnom delu lo-
gora bilo je 10, a u južnom 3 drvene barake. 
Zatočenici su bili izloženi najzverskij im mučenj ima i zlostavljanjima. Radili su po 
18 sati dnevno u kameno lomu, kao i na izgradnji puta Ba ška S l a n a — S u š a c . Iscrp-
ljeni te šk im f iz ičkim radom i s ta ln im g ladovanjem ubrzo su počeli ma sovno da 
poboljevaju. Č i m bi neko obolio, u s ta še su ga ubijale. 
Upravnik logora bio je Ventura Baljak iz Poličnika, koji je klao zatočenike i pio 
njihovu krv. U vršenju zločina nije zaostajao ni njegov pomoćn ik Ivan Badurina, 
kao ni pripadnici u s ta ške straže. Stražari su se nadmetali ko će v i še zatočenika 
ubiti. Za svaki sat ubijanja dobijali su po 100 kuna! Usmrć ivanje zatočenika vr-
• Z. Munko, Lepoglava, Otpor u žicama II, Beograd 1969, str. 221. 
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šeno je udarcem maljem po glavi, klanjem, bacanjem u more sa pr ivezanim ka-
menom o vratu, itd. Ubijanja su najčešće v r šena u reonu zvanom Furnaža i u 
Pa škom kanalu, a leševi su bacani u more. Izvestan broj je po ubijanju zakopan 
u zajedničku raku, koju su morali prethodno sami zatočenici da iskopaju. 
Logor u Metajnom — U o vom logoru su bile zatočene s rp ske i jevrejske žene 
sa decom. Nalazio se u blizini mes ta Metajno i imao je 3 drvene barake. Upravnik 
logora bio je us tašk i vodnik M a k s Oč i ć iz Zagreba, koji je sa svoj im pomoćn i kom 
Ivanom Devč i ćem, zvan im »Pivac« počinio nečuvena zverstva i zločine nad za-
točenicama. S v a k o g dana su organizovane orgije i tom pri l ikom v r šena su silo-
vanja zatočenica. U s i lovanju je učes tvovao i don Kr s to Jelinić, kao i župnik iz 
Barbata don Ljubo M a g a š i Mar t in Ma ra š . Pr i l ikom orgijanja sekl i su zatočeni-
cama dojke, vadili fetuse iz rasporenih abdomena, itd. 
Gladovanje, kao i vrlo loši hig ijenski uslovi, doveli su do pojave dizenterije i 
ma sovnog umiranja, naročito dece. 
S r ed i nom avgus ta 1941. u s ta ške vlasti su naredile da se oba logora rasformiraju. 
Us led i lo je m a s o v n o ubijanje zatočenika i zatočenica. Jedna grupa zatočenika od-
vedena je 12. avgus ta 1941. brodom do Barić drage, a zatim pe ške na planinu 
Velebit, gde su sv i pobijeni. D ruga grupa odvedena je ist im putem 15. avgus ta 
1941. i takođe pobijena. Preostali zatočenici odvedeni su noću 19/20. avgusta 
1941. preko Oštar i je na Velebit. Na tom putu ubijen je veći broj zatvorenika. 
Preživeli zatočenici, muškarc i , odvedeni su u jasenovačk i Logor broj I, a zatoče-
nice sa decom u sabirni logor u Krušč ic i . 
Nije moguće utvrditi ni približan broj stradal ih u ova dva koncentraciona logora, 
ali je s i gu rno da je pobijeno nekol iko hiljada. 
Ubistva zatočenika u naveden im logor ima v r šena su naočig led italijanske vojne 
komande, koja se nalazila u neposrednoj blizini logora. Italijanski oficiri posma-
trali su s v akog dana zločine koje su vrš i le ustaše, ali n i su preduzeli mere da 
se to spreči. š t av i še , i s tanovn i š tvo je zahtevalo od italijanske komande, odno sno 
komandanta ital ijanskog garnizona kapetana Bertolia, da zaštiti logoraše, ali im 
je on odgovor io »da nije dobio ovlaštenje od v i še komande«. Međut im, iz izjave 
s vedoka Jurja Crv l jenka koju je dao pred komis i jom za ispitivanje ratnih zločina 
okupatora i njihovih pomagača, se vidi da je italijanska komanda na Pagu podr-
žavala te zločine. Kada se proneo g las da će partizani napast i logor i os lobodit i 
zatočenike, komanda garnizona naredila je uzbunu i punu pr ipravnost za odbijanje 
eventualnog napada.284 
Tek po rasformiranju logora, tj. 11. IX 1941. naredio je komandant 5. ital ijanskog 
armi j skog korpusa general Baloko (Balocco), da se izvrši ekshumac i ja pobijenih 
•"»* Zločini okupatora, n.d. str. 131. 
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zatočenika i spale leševi »da bi se spreč i la pojava zaraze«. U stvari, želeo je 
da prikrije zločine us ta ša počinjene na teritoriji u kojoj je Italija držala svoje 
vojne jedinice, pa prema tome, bila s uodgovo rna za navedene zločine. 
Ekshumacij i je p r i su s tvovao italijanski vojni lekar dr Sante Stazi (Stazzi), koji je 
u izveštaju v išoj komandi naveo s ledeće: 
— da je u jevrejskom delu m u š k o g logora (S lano) našao 3 zajedničke rake u 
kojima je bilo 791 leševa (407 muškaraca, 293 žena i 91 dece); 
— da se po položaju nekih leševa zaključuje, da su žrtve bile žive zakopane; 
— da su leševi u rakama nas lagani u 3 do 5 redova, kao i da su leševi vezani 
ž icom; 
— da su žrtve u smrćene udarc ima tupim predmetima, klanjem, a mali broj vatre-
nim oružjem.285 
Tek nakon tih zločina, italijanske komande n i su dozvoljavale u s t a šama pr imenu 
genoc ida na teritorijama u kojima su držale svoje vojne jedinice, odnosno u 
»Zoni II«. 
3 — Bosna i Hercegovina 
Jevreji na teritoriji Bo sne i Hercegov ine bili su i s tovremeno pod udarom pro-
tivjevrejskih mera koje su propisale centralne u s ta ške vlast i u Zagrebu, kao i 
lokalne u s ta ške vlasti. Č e s t o je bio slučaj, da su lokalne u s ta ške vlast i propisale 
neku naredbu pre nego je bila prop i sana od centralne u s ta ške vlasti. 
Nepos redno po do la sku u s ta ša na vlast, otpočela je organ izovana protivjevrejska 
propaganda putem sarajevsk ih lokalnih l istova i radija. Gotovo u s v a k o m broju 
»Sarajevskog novog lista« objavljivani su krajnje ras i st ičk i članci, koji su trebali 
da pr ipreme narode B iH za predstojeće progone Jevreja. U tome je učes tvovao i 
list sarajevske nadbiskupije »Katolički tjednik«, koji je otvoreno pozivao narod 
na pljačku jevrejske imovine i sprovođenje genocida. 
Lokalne us taške vlast i s vak im danom su izmišljale nove protivjevrejske mere 
koje su imale za cilj, kao i na os ta l im teritorijama N D H , ekonomsko , ps ih ičko i 
f izičko uništenje Jevreja, odno sno »konačno rešenje jevrejskog pitanja«. 
a) Mere za ekonomsko uništenje Jevreja i uništenje kulturnih i istorijskih vrednosti 
Pljačku jevrejske imovine započele su nemačke vojne jedinice odmah po u lasku 
u pojedina mesta. Nas i lno su otvarane jevrejske radnje i roba je odnošena za 
Nemačku. Za nemačk im jedinicama upadale su u s ta ške rulje i odnos i le s ve do 
285 Sedam ustaških koljača pred sudom nakon 12 godina, Vjesnik u srijedu od 10. lipnja 1953. 
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čega su doš le, pa i predmete koji za njih n i su imali neku vrednost. U toj pljački 
uništeni su mnog i kulturni i istorijski spomenic i , predmeti, knjige, dokumenta, 
kao i jevrejski hramovi sa kojih su poskidal i vrata, prozore, krov, itd. 
Nakon te »neorganizovane«, us ledi la je »organizovana« pljačka jevrejske imovine, 
koja je bila »zasnovana« na raznim »zakonsk im odredbama i naredbama«, koje su 
bile prop i sane de lom od centralnih us tašk ih vlast i u Zagrebu, i koje su važi le za 
celu teritoriju N D H , a de lom od lokalnih u s ta šk ih vlasti. O v e pos lednje su važi le 
s a m o za teritoriju BiH. 
0 zakonsk im odredbama i naredbama koje su važile za celu teritoriju N D H bilo 
je već govora: Zakon ska odredba o sačuvanju hrvatske narodne imovine od 18. IV 
1941; Zakon ska odredba o spr iječavanju prikrivanja ž i dov skog imetka od 5. V 
1941; Zakon ska odredba o preuzimanju s v i h zgrada i imanja koji su pripadali 
Ž idov ima od 27. V I I I 1941; Zakon ska odredba o podržavljenju imetka Ž idova i 
ž idovsk ih poduzeća od 9. X 1941, itd. 
Pored zakonsk ih odredaba i naredaba izdatih od centralnih u s ta šk ih vlasti, lokalne 
u s ta ške vlast i su propisale brojne odredbe koje su imale za cilj pljačku jevrejske 
imovine. S l edeće odredbe i naredbe propisa le su lokalne u s ta ške vlast i: 
Naredba G rad s kog pog lavars tva u Sarajevu izdata početkom maja 1941. kojom se 
naređuje, da jevrejski t rgovci moraju prodavati robu nemačk im vojn ic ima uz po-
pust o d 2 0 % ; 
Zakon ska odredba od 1. V 1941. o postavljanju poverenika u jevrejsk im radnjama. 
Za g lavnog poverenika s v i h jevrejskih radnji u Sarajevu postavljen je Jos ip Zubić, 
poverenik Redar s tvenog ravnateljstva u Sarajevu.286 lako se ta odredba odnos i la 
s a m o na jevrejske t rgovačke radnje, poverenic i su postavljeni i u jevrejsk im za-
natsk im radnjama, kao i u s v i m jevrejsk im društven im, spor t sk im, kulturnim, hu-
man im i d rug im organizacijama. Poverenici su postavljeni i u A š k e n a s k o j vero-
i spovednoj opšt ini (Banko Mi lakov ić ) , kao i u Se fa rdskoj vero i spovednoj opšt in i 
( S rećko Bujaš). Kao što se vidi, lokalne u s ta ške vlast i u Sarajevu n i su zabranile 
postojanje jevrejskih ve ro i spovedn ih opština, jer su im one bile potrebne iz dva 
razloga: da preko njih izdaju naređenja koja su se odnos i la isključivo na Jevreje, 
1 da one organizuju i shranu zatočenika u logoru u Krušč ic i . Prema postojeć im 
dokument ima vidi se, da je s a m o u Sarajevu bilo postavljeno u t rgovačk im i za-
natsk im radnjama 303 poverenika, pr ipadnika u s ta škog pokreta; 
Zakon ska odredba od 31. V 1941. kojom se najamnina za jevrejske stanove, trgo-
vine i lokale ima dostavljati redars tven im postajama, a ne vlasnicima. 2 8 7 Odredbu 
iste sadrž ine propisa le su centralne u s ta ške vlasti u Zagrebu tek 27. V I I I 1941. 
Po donošenju te odredbe pristupi lo se prodaji zgrada i lokala čiji su v lasn ic i bili 
288 Sarajevski novi list broj 1 od 11. V 1941. 
™ Sarajevski novi list od 31. V 1941. 
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Jevreji. Kupci su bili, najvećim delom, ustašk i poverenic i i njihovi rođaci. Zgrade 
i lokali su prodati u bescenje — za s vega 188,204.274 kuna, dok je stvarna njihova 
v rednos t bila oko milijardu i po kuna.288 
Us ta še i Nemc i pristupil i su, već prvih dana okupacije, pljački jevrejskih stanova. 
Oduzimal i su nameštaj za lične potrebe, a često su iseljavane porodice da bi se 
u s tanove useli l i Nemc i i ustaše. Potpuna pljačka jevrejskih s tanova usledi la je 
nakon odvođenja Jevreja u logore. V rednos t opljačkanih stvari procenjeria je na 
200, a opljačkanih dragocenost i na 370 mil iona predratnih dinara.289 
Us ta še su hapsi le Jevreje i podvrgaval i ih z ve r sk im mučenj ima da bi doznale, 
gde su eventualno sakri l i novac i dragocenost i . 
Postojali su i drugi v idovi pljačke Jevreja: 
— ustašk i poverenic i izdavali su Jevrej ima propusn ice za bekstvo iz Bo sne za 
vrlo v i soke novčane iznose, pa su ih zatim sačekival i na izlazima iz g radova i 
oduzimali s ve što su sa s o b o m poneli, a zatim ih odvodil i u logore; 
— ustašk i poverenik za Bo snu i Hercegov inu D rago Jilek naredio je 3. VI 1941. da 
grupa bogatijih sarajevsk ih Jevreja plati kolektivnu kaznu u iznosu od 1 mii ion 
dinara, jer »svi Jevreji n i su do određenog roka stavili žutu traku«. Međut im, rok 
za stavljanje trake je bio 4. VI 1941. dok je Jilek, ne čekajući da prođe određeni 
rok, izrekao navedenu novčanu kaznu.290 
Na isti način sp rovedena je pljačka jevrejske imovine i u d rug im gradov ima BiH. 
Prema jednom s a čuvanom sp i sku , koji nije potpun, iz ostal ih mes ta B iH us ta še su 
oduzele Jevrej ima 194 radnje.291 U nekim mest ima us ta še su pr imeni le i kontri-
buciju. U Bihaću su u s ta še pohaps i le imućnije Jevreje i za njihovo os lobađanje 
zahtevale da isplate iznos u vrednost i od 25 kg zlata i 100 kg srebra. Neke bihaćke 
Jevreje podvrgl i su z ve r sk im mučenj ima da bi odali gde su, eventualno, sakri l i 
novac i dragocenost i. 2 9 2 
Posebno treba istaći pljačku vr lo vrednih kulturnih i istorijskih predmeta, knji-
ga, dokumenata, i dr. Neprocenj iv i gubitak predstavlja nestanak i stor i jskog anala 
Se fa rdske jevrejske opšt ine u Sarajevu (»Pinkes«), koji je vođen nekol iko stotina 
godina, a koji su odneli Nemc i , znajući njegovu og romnu istor i jsku v rednos t za 
proučavanje razvoja jevrejske zajednice u Sarajevu. 
Pri vršenju pljački postupalo se vandalsk i , i mnog i vr lo vredni kulturni i istorijski 
predmeti, kao i zgrade su uništeni. Se fa rd sk i hram koji je predstavljao jednu od 
najiepših građevina u Sarajevu, izgrađen u mava r s kom stilu, bio je po izvršenoj 
233 spomenica 400 godina, n.d. str. 225. 
2B ' Ibid., str. 227. 
293 Ibid., str. 222. 
291 Arhiv grada Sarajeva, inven. br. 1342. 
2,2 S. Odić, Radnički pokret Bihaća i okoline do ustanka 1941, Podgrmeč u NOB I, Beograd 1972, str. 98, 121. 
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pljački potpuno demoliran. Demol i ran i su ili porušeni jevrejski hramovi i u dru-
g im mes t ima Bo sne i Hercegov ine. Hramov i su porušeni u Banjoj Luci, Tuzli, a 
u B rčkom je spaljen. U paljenju su učestvoval i i Nemci . S e m toga, veliki broj 
nadgrobnih spomen ika je odnet ili porazbijan. 
b) Mere za psihičko uništenje Jevreja 
S v e zakonske odredbe i naredbe koje su propisale centralne u s ta ške vlast i u 
Zagrebu, a koje su imale za cilj dovođenje do ps ih ičkog s l oma Jevreja, str iktno su 
pr imenjivane i u Bosn i i Hercegov in i . Međut im, lokalne u s ta ške vlast i u B iH 
propisa le su izvestan broj naredaba, koje n i su bile prop i sane od centralnih usta-
šk ih vlasti, ili su bile prop i sane pre nego što su to učinile centralne u s ta ške 
vlasti. Neke od njih su: 
u s ta ška v last u Sarajevu propisala je 27. aprila 1941. tri naredbe koje su se 
odnos i le na S r be i Jevreje: Zabrana nošenja hrvatsk ih znakova i hrvatsk ih tro-
bojki; Zabrana isticanja hrvatsk ih zastava; Zabrana posećivanja javnih lokala i 
priredaba. Naredbe s l i čne sadrž ine propisale su centralne u s ta ške vlasti u Za-
grebu 30. aprila 1941. godine; 2 9 3 
Naredba od 11. maja 1941. o obaveznom stavljanju natpisa na jevrejsk im rad-
njama — »Ž idovska radnja — Jüd i s che s Geschäft« (s l ičnu naredbu su izdale 
centralne u s ta ške vlast i u Zagrebu tek 4. juna 1941);294 
Naredba od 14. maja 1941. o zabrani kretanja sarajevsk ih Jevreja van reona Sa-
rajeva, »jer je utvrđeno da i Ž idovi i Ž idovke odno se hranu i municiju sak r i ven im 
četnicima«. I s tom naredbom zabranjeno je građanima da »primaju na konačenje 
ili duži boravak Židove«; 2 9 5 
Naredba od 24. maja 1941. o obaveznom nošenju »žute trake« oko ruke sa natpi-
s o m »Židov-Jude« (centralne u s ta ške vlast i su s l i čnu naredbu izdale 4. juna 1941). 
Naredba je izmenjena 20. VI 1941. utoliko, š to su umes to žutih traka Jevreji mo-
rali da no se »žute l imene pločice« na grudima; 2 9 6 
Naredba Zapovjedn i š tva 4. hrvatske oružničke pukovnije od 14. juna 1941. pod 
Taj. J. S. broj 48, dostav l jena potčinjenim komandama kojom se naređuje hapšenje 
Jevreja sa ili bez propusn ice, ako se nađu van g radskog reona. Tom naredbom 
želelo se onemoguć i t i s a ra jev sk im Jevrej ima odlazak u partizane;297 
Naredba od 26. jula 1941. o obaveznom pop i su Jevreja u Sarajevu. Na o snovu 
sač injenog pop i sa ubrzo je otpočelo odvođenje Jevreja u logore.298 
29i Sarajevski novi list broj 5 od 27. IV 1941. 
MJ Sarajevski novi list od 11. V 1941. 
2'5 Sarajevski novi list broj 37 od 14. V 1941. 
295 Sarajevski novi list broj 11 od 11. V i broj 34 od 20. VI 1941. 
29/ Dokumenat u Vojnoistorijskom institutu u Beogradu, inv. br. 24/1—2 143a. 
291 Serajevski novi list broj 66 od 27. VI 1941. 
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Jedna od mera, koja je imala za cilj dovođenje do ps ih ičkog s l oma Jevreja, bila 
je i njihovo odvođenje na pris i lne fizičke radove. Prvih dana po do la sku us taša 
na vlast, u s ta še su na ulici hvatali Jevreje, bez obzira na pol i starost, i odvo-
dile ih na teške fizičke radove. Mu š ka r c i su odvođeni na rad u kamenolome, na 
rašč i šćavanje ruševina, a čes to i na ponižavajuće radove. Cilj odvođenja na fi-
zičke radove nije bio efekat rada, već ponižavanje. Jevreji su moral i da rade po 
ceo dan, a za njihovu i shranu morala se brinuti Jevrejska opština, koja ni s a m a 
nije imala s reds tava za nabavku životnih namirnica, jer je bila opljačkana od 
ustaša, a opljačkani su i mnogobrojn i Jevreji, pa ni oni n i su mogl i pružiti potrebnu 
pomoć. U s ta ške vlast i su propisa le 29. V 1941. naredbu o »organizovanom« odvo-
đenju Jevreja na pris i lne radove. Prema sp i s ku koji su joj dostavljale u s ta ške vla-
sti, Jevrejska opšt ina je s v akog dana upućivala traženi broj Jevreja.299 
I u d rug im mes t ima B iH us ta še su odvodi le Jevreje na pr is i lne radove. Tako na 
primer, Jevrejima je bilo naređeno u Banja Luci da poruše pravos lavnu crkvu, jednu 
od najlepših građev ina te v r s te na Balkanu. 
Daljna mera bilo je hapšenje viđenijih Jevreja i njihovo odvođenje u logore. Prva 
hapšenja Jevreja u Sarajevu izvrš io je Gestapo, koji je odveo izvestan broj naj-
uglednijih sarajevsk ih Jevreja u Grac (među njima i s e fa rd skog nadrabina dr 
Mo r i c a Levia). 
Ubrzo su usledi la pojedinačna i grupna streljanja sarajevsk ih Jevreja i Srba. Prva 
streljanja izvršena su 1. VI I I 1941, a povod je bila eksplozija u Železničkoj ložioni 
u Sarajevu, koju su izvrši l i pripadnici N O P noću 30/31. VI I 1941.300 lako su u s ta še 
uspe le otkriti izvrš ioce ove sabotaže, ipak su uhaps i le 1. VI I I 1941. godine 12 
S rba i 8 Jevreja i i stog dana ih streljali na V racama kod Sarajeva. Streljani su 
s ledeć i Jevreji: Gabriel A. Levi, I sak J. Altarac, Isak A. Altarac, Mordehaj R. 
Atijas, Leon A. Finci, Dav id D. Finci i Jeroham J. Konforti.30 ' 
Kao i nacisti, i u s ta še su haps i le i streljale Jevreje pod optužbom da su komu-
nisti. Direkt ivu o tome dala je centralna u s ta ška v last u Zagrebu. Ravnateljstvo 
u s ta škog redarstva N D H u Zag rebu uputilo je s v i m župama ra sp i s pod brojem 
Taj. 1/1941. od 23. V I I 1941. »o hitnom hapšenju sv ih Ž idova i S rba koji su već 
bili poznati kao komunist i , bilo pak da su i malo sumnjiv i«. O d m a h po hapšenju 
trebalo ih je uputiti u logor u Gospiću. 3 0 2 U vezi s t im naređenjem upućeno je 2. 
VI I I 1941. u logor u Go sp i ću 14 sarajevsk ih Jevreja, a u pr imedbi u s p i s ku »zašto 
se upućuje«, stajalo je »Židov«.303 
Us ta š ko redarstvo u Sarajevu raspolagalo je s p i s kov ima č lanova KPJ, SKOJ -a i 
s impatizera. Na o snovu tih sp i skova , veći broj Jevreja, č lanova KPJ i SKOJ -a bio 
je uhapšen i odveden u logor, a neki su odmah streljani na V racama kod Sarajeva 
2" Saiajevski novi list broj 15 od 29. V 1941. 
31X1 Dokumenat u Vojnoistorijskom institutu Beograd, K-143, broj 47/7—1. 
3<" Sarajevski novi list broj 72 od 3. Vi l i 1941. 
302 Dokumenat u Vojnoistorijskom institutu Beograd, K-200, reg. broj 49/1—1. 
303 Ibid., K-179—31/1—1, 31/1—2. 
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[ š a l om S. Albahar i , A š e r S. Danon, Izidor B. Ab inun, Šabetaj Levi, A l ek sanda r 
Sa lcberger, Jozef J. Altarac-Todor). Do ma sovnog hapšenja Jevreja č lanova KPJ, 
SKOJ -a i s impat izera doš lo je 16. novembra 1941. kada je njih 35 odvedeno u 
logor u Jasenovcu. 
Postupak u s ta ša prema S rb ima i Jevrejima u Bosn i i Hercegov in i osuđival i su 
sv i pošteni i napredni građani. On i su intervenisal i kod us tašk ih vlast i da se pre-
kine sa zlostavljanjima i ubijanjima S rba i Jevreja, ali bez rezultata. N a v e š ć e m o 
jedan primer. Mu s l iman i u Banja Luci uputili su peticiju u s t a šk im v las t ima sa 
potp i s ima najuglednijih građana mus l imana, u kojoj se zahteva da se prekine sa 
zlostavljanjem S rba i Jevreja, ali i ta intervencija ostala je bez rezultata. S v e te 
mere koje su sprovodi le u s ta še bile su uvod za potpunu likvidaciju Jevreja — 
genocid, koji je ubrzo usledio. 
c) Mere za fizičko uništenje Jevreja — genocid 
Pomenuto je, da su prva odvođenja Jevreja u logore izvršena početkom avgus ta 
1941. pod optužbom da su komunist i . Nj ihovo odvođenje, kao i kasnija odvođenja 
izvršena su u koncentrac ione logore na teritoriji Hrvatske i S lavonije, kao i u 
neke nac ist ičke logore van Jugoslavije. Karakter i st ično je, da u s ta še n i su formi-
rale na teritoriji Bo sne i Hercegov ine koncentrac ione logore. Razlozi tome n i su 
poznati. Formirana su s a m o dva sab i rna logora i to u Krušč ic i (kod Travnika) i 
u B o s a n s k o m Petrovcu. Iz tih sabi rn ih logora kasnije su odvedeni Jevreji u u s ta ške 
i nacist ičke koncentrac ione logore, koji su postojali, kao što je rečeno, na teritoriji 
Hrvatske i van Jugoslavije. Jedino su Jevreji iz Zvorn ika odvedeni maja 1942. u 
logor »Sajmište«, a njihovo odvođenje je organizovao i sp roveo Gestapo. 
Sabirni logori u Bosni i Hercegovini 
Sabirni logor u Bosanskom Petrovcu — U s ta ške vlast i pohaps i le su 24. juna 1941 
u B ihaću s ve Jevreje iz tog mes ta i prebacile ih u Kulen Vakuf. Oni n i su smel i sa 
s o b o m poneti v i še od 500 kuna. Pos le nekol iko dana prebačeni su iz Ku len Vakufa 
u se lo Bukovača kod B o s a n s k o g Petrovca, a početkom jula 1941. internirani su u 
sabirni logor na periferiji B o s a n s k o g Petrovca, u jednu nedov r šenu zgradu. Iz 
tog logora mogl i su Jevreji s l obodno da izlaze, jer n i su bile postavljene straže. 
Međut im, kada je 27. jula 1941. doš lo do ustanka u d r va r s kom kraju, postavljena 
je na ulazu u logor straža i zabranjen je izlazak iz logora. S r ed i nom septembra 
1941. logor je rasformiran, a Jevreji odvedeni u Prijedor, gde su ostali nekol iko 
dana u zatvoru, a zatim pušteni. Neki od njih su se vratili u Caz in i kasnije stu-
pili u N O V , a najveći deo je os tao u Prijedoru. Iz Prijedora su ih kasnije odvele 
u s ta še u logor u Staroj Grad i šk i i Jasenovcu, gde su stradali.304 
304 Usmena izjava Morica Levia iz Beograda. 
Dokumenat u VI I Beograd, br. 85, 1418/41 i 150A, 3/1—1, 1941. 
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Sabirni logor u Kruščici — Naređenje o formiranju tog sab i rnog logora us ledi lo 
je avgus ta 1941. nakon rasformiranja ženskog koncentrac ionog logora u Metajnu, 
na otoku Pagu. Po rasformiranju, preživele logoraš ice sa decom prebačene su 
železničkim t ranspor tom preko S l a von s kog Broda u Krušč icu. 
Logor je s m e š t e n u se lu Krušč ica, 17 km od Travnika, na jednom zapuš tenom 
imanju, koje je nekada pripadalo ve leposedn iku Gutmanu. Postojale su dve jedno-
spratne i jedna pr izemna zgrada, kao i dve drvene barake bez krova i patosa. U 
tim zgradama mog lo je da se smes t i oko 300 lica, a u toku septembra 1941. u 
logoru je bilo internirano oko 3.000 lica, pa je najveći broj zatočenika bio sme-
šten pod vedr im nebom. 
Prva grupa zatočenica sa decom iz koncentrac ionog logora u Metajnu, st ig la je 
u K ru šč i cu 28. V I I I 1941. U toj grupi bilo je oko 1.100 lica. V e ć 3. IX 1941. upu-
ćeno je iz Sarajeva oko 500 lica, muškaraca, žena i dece. On i su noću izvedeni iz 
svoj ih s tanova i dozvoljeno im je bilo da ponesu s a m o odeću koju su imali na 
sebi. S ledeća grupa Jevreja iz Sarajeva upućena je 9. IX 1941. u kojoj je bilo oko 
500 lica, a iz Hercegov ine je dovedeno oko 300 Srpkinja. 
Zatočenici su ostavljeni dan ima bez hrane, iako je Jevrejska opšt ina u Sarajevu 
redovno slala životne namirnice, koje su u s ta še prisvajale i prodavale. S e m toga, 
zatočenici su bili podvrgnut i te šk im f iz ičkim radovima i raznim zlostavljanjima i 
mučenj ima. Loš i hig ijenski us lovi, s laba ishrana i teški fizički radovi doveli su 
do masovn ih oboljenja i umiranja, naročito dece. Do š l o je i do ma sovne pojave 
avitaminoze us led koje su logoraš ima poispadal i zubi i kosa. O bednom izgledu 
zatočenika najbolje govor i izjava dr Janka Pajasa, o kojoj je već bilo pomena (v. 
Logor u Loborgradu). 
Do formiranja logora doš lo je po naređenju Vjekos lava Luburića, a za upravnika 
je postavljen ustašk i zastavnik Ma te Mandu š i ć , z log lasn i krvolok i sadista. Na 
žalbe logoraša da su bolesn i odgovarao je »crknite«! Pored zver sk ih mučenja 
izvršio je i nekol iko ubistava zatočenika iz koristoljublja [da bi se domogao nji-
hove odeće). 
S tanovn i š tvo Travnika bilo je ogo rčeno na postupke uprave logora prema zato 
čenicima, pa se obrati lo ve l i kom županu u Travniku sa zahtevom da preduzme 
mere da se zločini spreče, ali im je odgovor io »da nije u stanju ništa da pre-
duzme«. S tanovn i š tvo se obratilo i i tal i janskom Pos lans tvu u Travniku zahtevajući 
da interveniše, da bi se »prekratila najveća i najstrašnija tragedija koja se može 
zamisl it i«. Međut im, Pos lans tvo je s a m o ispitalo, »da l i nema među zatočenic ima 
italijanskih građana koje bi trebalo zaštititi«.305 
Početkom oktobra 1941. u s ta ške vlast i su naredile da se logor u Krušč ic i rasfor-
mira. Zatočenic i su utovareni u dva železnička transporta i odvedeni u koncen-
30i Dokumenat u Vojnoistorijskom institutu Beograd, K-239, reg. broj 35/5—9. 
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t iac ione logore u Hrvatskoj. Prvi transport, u kojem su bili muškarc i , krenuo je 
5. oktobra 1941. za logor u Ja senovcu, a drugi transport, u kojem su bile žene i 
deca, krenuo je 6. oktobra 1941. u logor u Loborgradu, odakle su kasnije preba-
čeni u logor u Aušv icu. 3 0 6 
Nakon rasformiranja logora u Krušč ic i , u s ta še su otpočele sa m a s o v n i m odvođe-
njem sarajevsk ih Jevreja u koncentrac ione logore u Hrvatskoj i S lavonij i . Do 
ubrzanog odvođenja u logore doš lo je po direktivi Ravnateljstva za javni red i 
s i gu rnos t u Zagrebu, koja je upućena Vel ikoj župi V rhbo sna u Sarajevu 20. oktobra 
1941. pod brojem P R S 7401/41. U direktivi se po sebno naglašava, da je potrebno 
što hitnije »rješiti ž i dov sko pitanje u Sarajevu«. U tu s v rhu bio je upućen u 
Sarajevo poznati z ločinac Ivan Tolj, kao »stručnjak« za »rešavanje jevrejskog pi-
tanja«. 
Da bi izbegli odvođenje u koncentrac ione logore, sarajevsk i Jevreji nastojali su 
da se i legalno prebace na teritoriju koja je bila pod ital i janskom okupaci jom 
(»Zona I« i »Zona II«), ili da se prebace do partizana. Međut im, u s ta še su pre-
duzele s t roge mere u cilju onemogućavanja od laska iz grada sa ra jevsk im Jevre-
jima. Vel ika župa V r hbo sna izdala je prog las početkom novembra 1941. kojim se 
upozoravaju građani, da će svak i onaj koji bude pomagao Jevrej ima u bekstvu, 
ili ih bude skr ivao biti stavljen pod preki sud i o suđen na smrt.307 
Nadalje, u cilju sprečavanja bekstva, Redar s tveno ravnateljstvo u Sarajevu na-
redilo je registraciju Jevreja, a š to je i s tovremeno o lakša lo u s t a šk im v las t ima 
organizaciju m a s o v n o g odvođenja Jevreja u koncentrac ione logore, na o snovu već 
izrađenih sp i skova . 
Do s red ine 1942. god ine sv i sarajevsk i Jevreji, s e m onih kojima je uspelo bek-
stvo, bilo u partizane bilo na teritorije pod ital i janskom okupacijom, bili su 
odvedeni u koncentrac ione logore. Odveden i su u 28 železničkih transporta u 
razne u s ta ške i nac ist ičke koncentrac ione logore. O v o su s a m o neka najmasov-
nija odvođenja. 
— 26. i 27. oktobra 1941. otpremljena su 2 železnička transporta sa oko 1.400 lica 
u logor u Ja senovcu ; 
— 17. novembra 1941. upućeno je 3.000 lica u logor u Ja senovcu; 
— krajem novembra 1941. upućena je grupa od oko 1.200 žena i dece u logor 
u Loborgradu. S obz i rom da je logor već bio prenatrpan, to je ta grupa žena i 
dece vraćena ist im vozom nazad za Sarajevo. U zatvorenim vagon ima bili su 8 
dana po vel ikoj hladnoći i bez hrane. Po do lasku u Sarajevo n i su se mog le vra-
titi u svoje stanove, u koje su se u međuv remenu u s ta še useli le. S toga su bile 
sme š t ene u po ru šen im jevrejsk im hramovima. 
Ihid. reg. broj 143, 56, 2/1, 1941. 
M.Peršen, n.d. str. 44. 
307 Sarajevski novi list od 4. XI 1941. 
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O nel judskom postupku us taša sa ženama i decom tog transporta, Zapovjedni-
š tvo III vojnog zbora, Opć i odjel, dostavi lo je predstojniku pog lavn ikovog ureda 
izveštaj pod brojem 99 od 3. X I I 1941. u kojem se navodi: »Poslednjih dana je 
bio upućen jedan veći t ransport Ž idova u logore u Hrvatskoj, ali su vraćeni u 
Sarajevo, jer nije bilo v i še mjesta. Ov i Židovi su izloženi s t rahov i tom maltreti-
ranju i mučenju od strane organa Redar s tvenog ravnateljstva u Sarajevu. Po 
nekol iko dana voženi su u hladnim vagon ima sada gore, a sada dole, i naposljetku 
vraćeni nazad u Sarajevo i zatvoreni u temple gdje moraju da leže na da skama 
u hladnim sobama, jer su im njihovi s tanovi okupirani i naseljeni č im su oni bili 
otpremljeni iz Sarajeva. Ovakav nehuman postupak redarstva i vraćanje u Sa-
rajevo premrzlih, izgladnjelih i bo lesn ih ljudi ostav io je veoma ružan dojam na 
pučanstvo bez razlike vjere«;308 
— decembra 1941. upućena je u logor u Đakovu grupa od 1.830 žena i dece; 
•— januara 1942. otpremljeno je oko 1.200 žena i dece (iz grupe koja je v raćena iz 
logora u Loborgradu) u logor u Staroj Gradišk i . 
Do avgus ta 1942. odvođene su manje grupe Jevreja iz Sarajeva u koncentrac ione 
logore. Poslednja odvodenja su sp rovedena 20. i 22. avgus ta 1942. Ta dva tran-
sporta odvedena su preko Loborgrada za Aušv ic. 3 0 9 
Da su krajem avgus ta 1942. bili odvedeni gotovo sv i preostal i Jevreji, vidi se iz 
izveštaja koji je uputilo Zapovjedn i š tvo III zbornog područja krajem avgus ta 1942. 
G lavnom stožeru oružanih snaga u Zagrebu: »Židova gotovo ih nema, a oni koji 
se nalaze u zemlji n ikako ne mogu uticati na događaje«.310 U Sarajevu je još 
ostalo s a m o oko 120 Jevreja, već inom oni koji su bili u mešov i t im brakovima. 
Iz u s tašk ih koncentrac ionih logora vratilo se oko 50 Jevreja, najvećim de lom 
oni koji su uspel i pobeći iz logora. Iz s p i s kova koje je sač in io Odbor za iz-
gradnju spomen-parka u Sarajevu se vidi, da je iz Sarajeva stradalo oko 7.600 
Jevreja. 
Ista sudbina zades i la je Jevreje u osta l im mes t ima Bo sne i Hercegov ine. Do sre-
dine 1942. bili su odvedeni u koncentrac ione logore gotovo sv i Jevreji, s e m onih 
koji su uspeli prebeći na teritoriju anektiranu od Italijana, ili u partizane. Iz nekih 
mes ta su odvođeni po g rupama i različitih datuma, a iz nekih mes ta su odvedeni 
sv i Jevreji istog dana. Jedino Jevreji iz Brčkog nisu odvedeni u logor, nego su 
stradali u s a m o m mestu. Na ime, noću 10/11. X I I 1941. u s ta še su dovele s ve 
Jevreje iz tog mesta vezane ž icom na mos t iznad reke Save i nakon što su bili 
poklani, bačeni su u Savu. Tom pr i l ikom je stradalo oko 150 Jevreja, muškaraca, 
žena i dece. U Brčkom je bilo i 147 jevrejskih izbeglica iz Poljske, Aust r i je i 
308 Dokumenat u Vojnoistorijskom institutu Beograd, K-612, reg. broj 22/17—15. 
™ Ibid., K-172a, 42/2—1 i K-172a, 44/2—1. 
3,3 Ibid.. K-80, 54/1—8. 
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Nemačke. Njih su u s ta še zaklale na p ravos lavnom groblju noću 16/17. decem-
bra 1941.3,1 
Kratak osvrt na stradanje Jevreja u NDH 
U »rešavanju jevrejskog pitanja« u Hrvatskoj, Slavonij i i S r e m u tesno su sarađi-
vali u s ta še i Nemci . Sa tih teritorija, od oko 25.000 Jevreja koliko ih je bilo do 
drugog s ve t s kog rata, stradalo je oko 20.000 u raznim u s ta šk im i nac i s t ičk im 
logorima. Pored domać ih Jevreja stradalo je i nekol iko stot ina jevrejskih izbeg-
lica iz Nemačke, Austr i je, Poljske i č e h o s l o v a č k e (iz Lipika 59, Daruvara 200, 
S u š a k a 200, P i sarov ine 28, Dragan ića 178, Zagreba 200, Rume 200, itd.). 
U knjizi Zločini okupatora i njihovih pomagača izvršeni nad Jevrejima u Bosni i 
Hercegovini od dr Samue la Pinte, navedena su imena oko 2.900 Jevreja koji su 
stradali iz ostal ih mes ta B iH ( sem Sarajeva).312 Prema tome, sa teritorije Bo sne 
i Hercegov ine je stradalo oko 10.500 Jevreja, od ukupno 14.500 koliko ih je bilo 
do rata, odnosno, stradalo je oko 7 5 % . S e m toga, stradalo je i nekol iko stot ina 
jevrejskih izbeglica iz Austr i je, Nemačke i č e h o s l o v a č k e (Bo san sk i š a m a c 34, 
Brčko 147, Čaplj ina 147, Derventa 120, S lat ina kod Banja Luke 58, itd.). 
Prema nepotpunim podacima, ukupan broj Jevreja koji su stradali na teritorijama 
u sa s tavu N D H iznosi oko 30.500 (bez jevrejskih izbeglica iz raznih ev ropsk ih 
zemalja). Do rata je živelo na t im teritorijama oko 39.500 Jevreja, pa procenat 
stradal ih iznosi oko 7 5 , 07% . 
Me tode koje su pr imenjene za uništavanje Jevreja, istorija do tada nije zabeležila. 
Te metode imale su za cilj sad i s t i čko i z ve r sko iživljavanje zločinaca pre usmr-
ćivanja žrtava. Smr t koja je usledi la nakon neopis iv ih mučenja, zlostavljanja, gla-
dovanja i bolesti bila je s p a s za žrtve. 
Iz napred iznetih podataka se vidi, da su već do druge polovine 1943, gotovo sv i 
Jevreji u N D H pobijeni, ili su se još neki nalazili u koncentrac ion im logorima. No, 
i nakon s v ih tih zločina, pred kraj d rugog s ve t s kog rata, tj. 5. maja 1945. u s ta ške 
vlasti su izdale »Zakonsku odredbu o izjednačenju pripadnika N D H s obz i rom na 
rasnu pr ipadnost«. U tačci 1 te odredbe stoji: »Od dana kada ova zakonska od-
redba dobije pravnu moć, prestaje među pr ipadnic ima N D H s vako razlikovanje 
p iema rasnoj pripadnosti. S v e zakonske odredbe prema kojima se pripadnici N D H 
razlikuju s obz i rom na rasnu pr ipadnost kao i sv i ostali propis i izdani na temelju 
tih zakonsk ih odredaba gube pravnu moć.«313 
Ova zakonska odredba u potpunost i razotkriva s vu amora lnost us tašk ih g laveš ina, 
koje su verovale da će tom odredbom ublažiti odgovo rno s t za og roman broj 
311 Dokumenat u Vojnoistorijskom institutu Beograd, K-40, F. 6, broj 11. 
3.2 Knjiga se nalazi u Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu. 
3.3 Narodne novine broj 200 od 5. V 1945. 
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zločina koji su počinile. Kao verne s luge nacista, u s ta še su nastojale da nadmaše 
svoje gospodare u zločinima, a naročito u pr imeni metoda ubijanja žrtava. 
No, jedno se mora naglasit i: u s ta še su izvrši le te zločine po direkt ivama Trećeg 
Rajha, koji je preko svoj ih organa aktivno učestvovao u tim zločinima. 
IV — Teritorije pod italijanskom okupacijom 
»Pr ivremenim smern i cama« koje je potpisao Hitler 12. IV 1941. faš ist ičkoj Ita-
liji pripale su s ledeće teritorije: 
1 Teritorija nazvana »Zona I«, koja je prisajedinjena Italiji i u čiji s a s tav su uš le 
s ledeće pokrajine: Riječka pokrajina ( Su šak sa zaleđem); ostrva Hrvat skog pri-
morja ( sem Paga); teritorija od Spl i ta do Nov ig rada sa pr iobalsk im ost rv ima ( s em 
Brača i Hvara); Boka kotorska; Notranjsko i Do lenj sko sa Ljubljanom (»Ljubljan-
ska provincija); 
2. Teritorija nazvana »Zona II«, koja je uš la u sa s tav N D H , ali je u njoj bila ita-
lijanska vojna komanda. U sa s tav te zone uš le su teritorije: Hrvat sko primorje sa 
os t rv ima Pagom, B raćom i Hvarom, kao i teritorija koja se prost irala iza linije 
razgraničenja sa »Zonom I« (Vinica — Plitvički Leskovac — Plješiv ica — ša to r — 
Ma l o van — Prenj — Troglav); 
3. Teritorija C rne Gore u kojoj je Italija imala vojnu i civi lnu upravu; 
4. Teritorija K o s o v o i Metohija, koja je bila pripojena Albanij i, a koja je bila pod 
protektoratom Italije. 
Pre drugog s v e t s k o g rata na naveden im teritorijama živeo je mali broj Jevreja. 
Međut im, po kapitulaciji Jugos lav i je prebegao je na te teritorije veći broj Jevreja, 
najvećim de lom iz Bosne, Hercegov ine, Hrvatske i S lavonije, dok je neznatan broj 
prebegao sa drugih okupiranih teritorija zbog izuzetno tešk ih us lova za i legalno 
prebacivanje. Najveći broj jevrejskih izbeglica sk lon io se u »Zonu I« i »Zonu M«, 
dok ih je mali broj prebegao u C rnu Goru, K o s o v o i Metohiju. 
Sklanjanje Jevreja na teritorije koje su bile prisajedinjene ili okupirane od fašist ič-
ke Italije izvršeno je pod pretpostavkom, da na t im teritorijama neće biti izloženi 
p rogon ima i genoc idu koje su sprovodi l i u s ta še i Nemci . Ta pretpostavka je bila 
za snovana na činjenici, da ni do drugog s ve t s kog rata Jevreji u Italiji n i su pod-
vrgnut i zverstv ima i ubistv ima, kao što je bio s lučaj u nac i s t i čkom Trećem Rajhu 
i zemljama, koje je Treći Rajh okupirao. Pokazalo se da su ta nadanja bila oprav-
dana, ali na žalost, italijanski faš ist i ne želeći da se zamere svoj im savezn ic ima 
Hitleru i Paveliću, preduzeli su s t roge mere radi sprečavanja prebacivanja jev-
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rejskih izbeglica u »Zonu I« i »Zonu II«. U tom sm i s l u izdale su italijanske faši-
st ičke vlasti nekol iko naređenja. Evo neka od njih: 
Naređenje Komande 2. italijanske armije pov. br. 391 od 30. V 1941. upućeno 
V rhovnom komesar i jatu u Ljubljani u kojem se naređuje preduzimanje mera za 
sprečavanje prebacivanja Jevreja na teritoriju pod ital i janskom okupaci jom; 3 ' 4 
Naređenje ital ijanskog M in i s t a r s t va inostranih pos lova u R imu, broj 278695 od 15 
VI I 1941. upućeno ital i janskom Pos lans tvu u Zagrebu u kojem se traži predu-
zimanje mera za sprečavanje prebacivanja Jevreja iz Bo sne i Hercegov ine u Dal-
maciju; 3 ' 5 
Naređenje V rhovne italijanske komande —- Obavešta jno odeljenje, broj 342040 
od 31. VI I I 1941. upućeno potčinjenim vojn im komandama. U naređenju stoji: »Jav-
ljeno je da već 2 me seca s vakodnevno na anektirano područje dolaze mnogobrojne 
grupe Jevreja koje se k r i šom prebacuju preko ital ijansko-hrvatske granice .. . Pred-
nje se saopš tava radi preduzimanja odgovarajućih mera u cilju pooštravanja nad-
zorne s lužbe na granici.«316 
Na o snovu tih naređenja, italijanska nadzorna s lužba na granici, kao i vojne ko-
mande u pojedinim mes t ima hapsi l i su jevrejske izbeglice i predavali ih u s tašama, 
koje su ih odvodi le u koncentrac ione logore i ubijali. Težak položaj jevrejskih 
izbeglica iskorist i l i su mnog i italijanski vojni komandanti, koji su izdavali Jevre-
jima dozvole za boravak naplaćujući za to vel ike iznose. On i koji n i su bili u mo-
gućnost i da plate, bili su predati u s tašama. 
Evo s a m o dva drast ična slučaja nehumanog postupka italijanskih faš i s ta prema 
jevrejsk im izbegl icama, kao i Jevrej ima koje su u s ta še internirale u Metajno i 
S l ano (na otoku Pagu): 
— pred drugi s ve t sk i rat sk lon i lo se u S u š a k u oko 200 jevrejskih izbeglica iz Au -
sirije, Poljske i dr. S u š ačk i kvestor G e n o v e s e pos luž io se perf idnom obmanom 
predlož ivš i s u š a č k o m rabinu dr Dajču, da mu preda sp i sak tih izbeglica, pa će ih 
prebaciti u Italiju. Pr imivš i sp i sak, kvestor ih je s ve pohaps io i predao us ta šama, 
koje su ih odvele u koncentrac ione logore i pobili;317 
— pomenuto je, da su u s ta še na oč ig led italijanske vojne komande u Pagu, izvr-
šil i masakr zatočenih S rba i Jevreja avgus ta 1941. Faš i s t ička komanda se nije 
obazirala na proteste građana sa tog otoka, zahtevajući njenu intervenciju u cilju 
sprečavanja z loč inačkih ubistava, niti je postupi la po međunarodn im ratnim pro-
3,4 Dokumenat u Nacionalnom arhivu u Vašingtonu, mikrofilm u Institutu za savremenu istoriju, Beograd, rolna 
401, snimak 327 (u daljnem tekstu: NAV-mikrofilm). 
3i5 NAV-mikrofilm, rolna 401, snimak 322. 
3,4 Zločini okupatora n.d. str. 120. 
317 M. Konjhodžić, Od Kupe do mora, Zagreb 1963, str. 542. 
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pis ima koji su obavezival i italijansku vojnu komandu da spreč i te zločine s obzi-
rom da je ta teritorija bila pod njenom vojnom upravom (v. Us ta šk i logori u 
»Zoni II«). 
Jo š jedan podatak iz s a čuvanog dokumenta ukazuje na odno s italijanskih fašist i -
čkih vlast i prema jevrejsk im izbegl icama i njihovoj imovini. Po kapitulaciji Jugo-
slavije u Kotor se sk lon i lo oko 200 jevrejskih izbeglica. O njihovoj daljnjoj sud-
bini govor i se u izveštaju koji je dostav io 19. novembra 1941. šef kotorske poli-
cije pretpostavljenim v last ima: »Od mera koje je policija preduzela u tom periodu 
treba istaći kontrolu s v i h Jevreja koji su se iz unutrašnjost i teritorije povukl i 
ovde. Mi s m o 192 Jevreja uputili u koncentracioni logor u Albaniji, dok je novac, 
kojim su raspolagal i i koji je predstavljao znatnu vrednost, bio zaplenjen«.318 
O d n o s italijanskih faš i s t ičk ih vlasti nije bio isti u »Zoni I« i u »Zoni II«. S e m toga, 
situacija u odnosu na Jevreje nastanjene u tim zonama bitno se izmenila nakon 
kapitulacije Italije, kada su te teritorije bile zaposednute nemačk im i u s t a š k im 
vojnim jedinicama. S toga ćemo zasebno prikazati situaciju u odnosu na Jevreje 
u »Zoni I« i u »Zoni II«, i to u periodu do septembra 1943. godine, i od tada pa 
do kraja rata. 
1 •— Teritorija »Zone I« 
Pomenuto je koje su teritorije uš le u sa s tav »Zone I«, kao i to, da su one bile 
prisajedinjene Italiji. Faš i s t ička Italija je u toj zoni imala svoju vojnu i c ivi lnu 
upravu. 
U toj zoni ž iveo je do drugog s ve t s kog rata vrlo mali broj Jevreja, i to, ug lavnom, 
u Spl itu (oko 300). Po kapitulaciji Jugos lav i je u tu zonu je prebeglo oko 3.000 
Jevreja, najvećim de lom iz Bosne, a manje iz Hrvatske i S lavonije. U Spl i t je 
prebeglo oko 3.000, a u Kotor oko 200 lica. O sudbin i Jevreja prebegl ih u Kotor 
već je bilo govora. 
Pomenuto je, da su faš i s t ičke vlast i preduzele mere da bi spreč i le nastanjivanje 
jevrejskih izbeglica kako u »Zoni I«, tako i u »Zoni II«, pa je izvestan broj izbeglica 
vraćen nazad, p rvens tveno one, koje n i su mogle da potplate faš i s t ičke koman-
dante. 
U Splitu, gde se najveći broj jevrejskih izbeglica nastanio, faš i s t ičke vlast i su 
izdale s ledeće naredbe koje su važile za Jevreje (doista, te mere nisu imale za 
cilj uništenje Jevreja — genocid, kao što je bio s lučaj u N D H , ali su ona ograni-
čavala izvesna ljudska prava i dostojanstvo čoveka): 
ZDP tom III, knj. 4, dok. broj 182, str. 448. 
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Naređenje ital ijanskog c iv i lnog komesa ra u Spl i tu A. Takonia (Tacconi), od 27. 
VI I 1941. kojim se zabranjuje Jevrejima poseć ivanje javnih lokala i kupališta. U 
naređenju je bilo mnoš tvo pogrdnih reči na račun Jevreja;319 
Naređenje ital ijanskog c iv i lnog komesara u Spl i tu od 27. VI I 1941. o obaveznoj 
prijavi jevrejske imovine. Iz sačuvan ih dokumenata se vidi, da je imovinu prija-
vilo 704 porodica (stalno nastanjenih i doseljenih], a v rednos t prijavljene imo-
vine iznosi la je nekol iko deset ina mil iona predratnih dinara;320 
Naređenje ital ijanskog c iv i lnog komesa ra u Spl i tu od avgus ta 1941. o zabrani upisa 
jevrejske dece u o snovne i srednje škole.321 
Jedna od protivjevrejskih mera bila je odluka italijanskih vlasti o iseljavanju je-
vrejskih izbeglica iz Spl ita u mes to Korčula i Vela Luku, kao i u neka mesta u 
Italiji, gde su bili konfinirani. Nakon što je iseljeno oko 400 izbeglica, prekinuto 
je dalje iseljavanje iz nepoznatih razloga. O sudbini tih iseljenih izbeglica biće 
kasnije govora. 
Pomenute protivjevrejske mere imale su, ug lavnom, p s i ho lo ško dejstvo. 
Neov i s no od pomenut ih protivjevrejskih naređenja, u Spl i tu je izvršen 12. juna 
1942. fizički napad na Javreje uz i s tovremenu pljačku njihove imovine. Napad je 
izvršila grupa »crnokošul jaša«, pr ipadnika »Bataljona M« , a predvodio ih S a vo Đova-
ni (Gjovani), profaš i st ičk i nastrojen Spl ićanin. Napad je izvršen zato, što su Sp l ićani 
bojkotovali pros lavu »Dana italijanske mornarice«. Pomenuta grupa »crnokošu-
ljaša« upala je u jevrejski hram za v reme bogosluženja, fizički napala pr isutne 
Jevreje. Tada je povređeno oko 50 lica. Zat im su pristupil i demol iranju hrama i 
spaljivanju vrednih knjiga i istorijskih dokumenata. Us ledi la je pljačka jevrejske 
imovine po radnjama i s tanov ima. Tek na intervenciju vojske, pljačka je prekinuta 
s ledećeg dana. Pos le toga u ovoj zoni nije bilo v i še s l ičnih protivjevrejskih is-
pada.322 
Potrebno je po sebno naglasiti, da su Spl ićani prihvatili jevrejske izbeglice sa s im-
patijama i s njima delili dobro i zlo. Od prvih dana osud io je Pokrajinski komi-
tet K P H za srednju Dalmaciju protivjevrejske mere. U vezi s tim izdat je proglas, 
tzv. »Platforma« u kojem se kaže: »Faš ist ički osvajači pomoću us taša uveli su u 
našu domov inu nekulturnu tekovinu »novoga reda«, ant isemit izam, tj. ubijanje, 
pljačkanje, izrugivanje i proganjanje Židova . . . Na ša je dužnost da se odupremo 
teroru i proganjanju Židova.«323 
Pomenuto je, da je u sa s tav »Zone I« uključena i »Ljubljanska provincija« (Notranj-
sko, Do lenj sko sa Ljubljanom). Na toj teritoriji ž iveo je do rata vrlo mali broj 
Jevreja, koje su Italijani konfinirali u razna mesta u Italiji i tako su preživeli rat. 
3,9 D. Kečkemet, Židovi u povijesti Splita, Split, 1971, str. 174. 
-20 II.id. 
321 Ibid., str. 177. 
32! D. Gizdić, Dalmacija 1942, Zagreb 1959. str. 334. 
D. Gizdić, Dalmacija 1941, Zagreb 1957. str. 279. 
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Po kapitulaciji Italije situacija u odnosu na Jevreje bitno se izmenila u »Zoni 
I«. Na teritoriju te zone uš le su nemačke i u s ta ške vojne jedinice, a sa nj ihovim 
u la skom otpočelo se sa p r imenom onih istih protivjevrejskih mera, koje su pri-
menjene i u osta l im teritorijama N D H , a koje su se završ i le genoc idom onih Je-
vreja, koji n isu b lagovremeno prebegli, ili se n i su uključili u N O R . Međut im, za-
hvaljujući akt ivnom delovanju Komun i s t i čke partije među Jevrejima, znatan ih je 
broj stupio u N O V , a s e m toga, part izanske vlast i uspe le su da prebace veći broj 
Jevreja na V i s , a zatim u Bari (Italija], To je bio razlog, š to u »Zoni I« n i su uspel i 
Nemc i i u s ta še da pohvataju veći broj Jevreja i da ih likvidiraju. 
Kao što je rečeno, zahvaljujući delovanju KP, iz Spl ita je stupi lo u N O R septembra 
1943, 347 Jevreja (85 sp l i t sk ih i 262 jevrejskih izbeglica]. Pre nego je doš lo do 
kapitulacije Italije u N O R je stupi lo 20 sp l i t sk ih Jevreja i 37 jevrejskih izbegl ica 
Iz Vela Luke i Korčule u N O R je stupi lo pre kapitulacije Italije 17, a po kapitu-
laciji još 30 jevrejskih izbeglica. S v e g a je u N O R iz »Zone I« stupi lo oko 400 
Jevreja. 
Osta le jevrejske izbeglice iz »Zone I«, koje n i su mog le stupiti u N O R bilo iz kojih 
razloga (bolest, starost, deca] part izanske vlasti su prebacile brodov ima do V i sa , 
a zatim u južnu Italiju i tako ih spas i le neminovne smrti, koja bi us ledi la po 
do lasku nemačk ih i u s ta šk ih vojnih jedinica. 
Navedeno je, da je u N O R stupi lo 105 sp l i t sk ih Jevreja. Međut im, izvestan broj 
sp l i t sk ih Jevreja ostao je u Spl i tu i s ačekao dolazak u s ta šk ih i nemačk ih jedi-
nica. To su m a h o m bile starije osobe, deca, kao i žene. U l a s k o m neprijateljskih 
jedinica u Split, njihova sudbina bila je zapečaćena. 
Neprijateljske jedinice uš le su u Spl it 27. IX 1943. godine. O d m a h je Ge s tapo 
otpočeo s izdavanjem protivjevrejskih naredaba. I s tovremeno je otpočela hajka 
putem lokalne u s ta ške š tampe protiv Jevreja. U lokalnom listu »Novo doba« sva-
kodnevno su objavljivani protivjevrejski članci, pozivajući narod na pog rome pro-
tiv Jevreja. 
Istog dana po u lasku nemačk ih jedinica u Split, tj. 27. septembra 1943, izdala je 
nemačka komanda naređenje, da se moraju svi Jevreji prijaviti 28. septembra 1941. 
u zgradi hotela »Ambasador« u kojoj se nalazila nemačka komanda. U i s tom na-
ređenju pozivaju se Spl ićani da prijave Jevreje koji se skr ivaju u nj ihovim sta-
nov ima i da sa zidova zgrada izbrišu »ć i futsko-komunist ičke parole«, koje su 
ostale po povlačenju part izanskih jedinica iz Splita.324 
Po izvršenoj prijavi Jevreja, Nemc i su zatvorili muškarce od 14 do 60 godina sta-
rosti u kasarni na Gr ipama, odakle su vođeni s vakog dana na pris i lne radove. 
Hranu su im morale dostavljati njihove porodice. 
D. Kečkement, n.d. str. 203. 
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S ledeća protivjevrejska mera propisana je 30, septembra 1943. godine. Na osno-
vu tog propisa kućevlasn ic i su morali prijaviti redarstvu s tanove koji su ostal i 
prazni nakon hapšenja Jevreja, kao i s tanove u kojima još stanuju Jevreji. 
M in i s ta r za o s lobođene krajeve E. Bulat, izdao je 5. X 1943. naredbu o zatvaranju 
sv ih jevrejskih radnji, kao i o stavljanju natpisa na ispražnjenim jevrejsk im sta-
nov ima »Judenwohnung — Besch lagnahme« (jevrejski s tan — zaplena). 
Početkom oktobra 1943. pohapšen i su sv i Jevreji stariji od 60 godina i zatvoreni 
u prizemlju b ivše banske palate, a noću 12/13. X 1943. pohapšene su žene i deca 
i smeš ten i u dvor i š te lučke kapetanije (oko 150 lica]. Pos le toga pristupi lo se 
odvođenju Jevreja muškaraca u logor. Oni su 14. X 1943. utovareni u brod »Rab« 
koji ih je prebacio do Metkov ića , a dalje su vozom odvedeni do Zemuna i inter-
nirani u logor »Sajmište«. M e đ u odveden im muška rc ima bilo je i nekol iko žena, 
koje se n i su htele odvojiti od svoj ih muževa pri l ikom njihovog odvođenja iz Splita. 
S obz i rom da brod »Rab« nije mogao da primi s ve Jevreje muškarce, Nemc i su 
vratili izvestan broj kućama. Jedan broj Jevreja bio je ubijen odmah u logoru 
»Sajmište«, a ostali su odvedeni u logor u Au š v i cu , gde su sv i stradali. 
Žene i deca, koje su Nemc i pohapsi l i noću 12/13. oktobra 1943. pušteni su ku-
ćama 10. XI 1943, ali su ponovo bili pohapšen i 11. III 1944. i kamion ima prebačeni 
preko Imot skog u logor u Jasenovcu, gde su sv i stradali. 
O k o 20 sp l i t sk ih Jevreja spa s i o je od odvođenja u logor dr M ihov i l S i lobrč ić, šef 
zaraznog odeljenja Sp l i t ske bolnice, koji ih je skr ivao u bolnici. 
Kao žrtve faš i s t i čkog terora stradalo je 120 sp l i t sk ih Jevreja, od kojih su neki 
pobijeni od us ta ša (žene i deca), a neki od Nemaca (muškarci).3 2 5 
2 •— Teritorija »Zone II« 
Na o snovu spo razuma koji je potpisan 18. maja 1941. između Muso l in i ja i Pavelića, 
teritorija »Zone II« uš la je u sa s tav N D H s tim, š to su na njoj Italijani zadržali 
vojnu, a N D H civi lnu upravu. 
Do drugog s ve t s kog rata na toj teritoriji je živeo vrlo mali broj Jevreja, ug l avnom 
u Dubrovn iku (87). Međut im, po kapitulaciji Jugos lav i je prebeglo je u »Zonu II« 
oko 3.400 Jevreja, najvećim de lom iz Hrvatske, Slavonije, Bo sne i Hercegov ine. 
U Dubrovn ik je prebeglo oko 1.600 Jevreja i 117 jevrejskih izbeglica iz Nemačke , 
Poljske i Austr i je, koje su pred drugi svet sk i rat bile konfinirane u Gackom. 3 2 6 Na 
teritoriju Hrvat skog primorja prebeglo je oko 1.300 Jevreja, najvećim de lom iz 
325 Li. Kečkemet, n.d. str. 203—205. 
324 E. Tolentino. Fašistička okupacija Dubrovnika 1941—1945. i rješavanje »jevrejskog pitanja'. Zbornik 1, Jev-
rejskog istorijskog muzeja, Beograda 1971, str. 204. 
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Hrvatske i S lavonije. Iz Mo s t a r a su Italijani prebacili 110 Jevreja, kada im je bila 
zapretila opasnost , da ih u s ta še odvedu u logor. S e m toga, u D rn i šu i Kn inu sklo-
nilo se oko 200 Jevreja. Prema tome, u »Zoni II« bilo je oko 3.500 Jevreja: oko 
130 stalno nastanjenih. 110 evaku i san ih iz Mos ta ra , 117 inostranih izbeglica iz 
Gacka i oko 3.100 izbeglica iz Hrvatske, S lavonije i Bosne. 
Us ta ške vlasti koje su imale na toj teritoriji civi lnu upravu, pristupi le su odmah 
primeni protivjevrejskih mera, kao i na osta l im teritorijama N D H . U prvo vreme. 
italijanske vojne komande b lagonaklono su gledale na sprovođenje tih mera od 
strane us taša i dozvoljavali su čak i pr imenu genocida. 
Protivjevrejske mere koje su propisale u s ta ške vlasti u Dubrovn iku: 
Naredba Predstojništva g radskog redarstva u Dubrovniku, broj 7 od 3. VI 1941. 
kojom se zabranjuje Jevrejima posećivanje javnih lokala, kavana i kupališta; 
Naredba U s t a š kog stožera u Dubrovn iku od 25. VI 1941. kojom se propisuje poli-
cijski ča s za S rbe i Jevreje; 
Naredba Predstojništva g radskog redarstva u Dubrovniku, broj 11 od 3. VI I 1941. o 
obaveznom nošenju »žute trake« za Jevreje starije od 14 godina; 
Naredba Us ta ške odbrambene zaštite Vel ike župe Dubrava od 29. V I I 194i. o stav-
ljanju natpisa na jevrejsk im radnjama — »Ž idovska tvrtka«; 
Naredba U s ta ške obrambene s lužbe u Dubrovn iku od 29. VI I 1941. na o snovu koje 
su morali S rb i i Jevreji da predaju motorna vozila, čamce, radio-aparate, foto-apa-
late, p i saće maš ine i pisaći pribor za umnožavanje, jahači pribor, itd.; 
Naredba Vel ike župe Dubrava broj V. 4 D. 1/41 od 31. VI I 1941. o hapšenju S rba 
i Jevreja »koji su poznati po s v o m ranijem radu i držanju kao komunist i , ili da 
su ist inski sk loni tom pokretu«. Nakon hapšenja imaju se sprovest i u logor u 
Gosp iću. 
Već juna 1941. u s ta še su odvele u logor nekol iko dubrovačkih Jevreja. Kao žrtve 
u s ta škog terora stradalo je 27 dubrovačk ih Jevreja. Daljnje odvođenje Jevreja u 
us taške logore spreči la je italijanska vojna komanda, o čemu će biti kasnije 
govora. 
Ges tapo je raspo lagao sa podacima, da se u arhivi Jevrejske opšt ine u Dubrov-
niku nalaze anali te opšt ine (»Pinkes«) vođeni od 1600. godine. Njegovi organi 
došl i su u Dubrovn ik nepos redno po kapitulaciji Jugos lav i je i odneli anale, koji ni 
do danas n i su pronađeni.327 
E Tolentino, n.d. str. 203. 
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Us ta ške vlasti su uporno zahtevale od italijanskih vojnih komandi da im predaju 
Jevreje iz »Zone II«, radi odvođenja u koncentrac ione logore. Mu so l i n i je, u 
načelu, bio prihvatio zahtev ustaša, što se vidi iz izveštaja koji je uputila Ne-
mačka ambasada u R imu ministru spoljnih pos lova Trećeg Rajha Ribentropu, u 
kojem se kaže, da je Muso l i n i odobr io predaju Jevreja u s t a šama i njihovo odvo-
đenje u u s ta ške logore.328 
Međut im, do predaje Jevreja nastanjenih u »Zoni II« nije doš lo zahvaljujući in-
tervenciji generala Roate, v rhovnog komandanta italijanskih oružanih snaga. Roa-
ta je uputio septembra 1942. godine, dop i s ital i janskom ministru spoljnih poslo-
va, u kojem obrazlaže zašto ne bi trebalo izvršiti predaju Jevreja us tašama. Na-
vedena su tri o s novna razloga: 
1. predaja Jevreja u s t a šama (ili Nemc ima) imalo bi za pos led icu opadanje pre-
stiža italijanske vojske; 
2. takav postupak bi značio kršenje garancija koje s m o s vo jev remeno dali na-
rodima nastanjenim u »Zoni II«, da prema njima neće biti pr imenjene rasne ili 
ve r ske diskr iminacije; 
3. predaja Jevreja u s t a šama imala bi negat ivnih reperkusija kod s tanovn i š tva pra-
vos lavne mere u toj zoni, jer bi mogl i posumnjat i da će i oni biti predati u s t a šama 
pos le Jevreja, a što bi dovelo do pobune u »Zoni II«.329 
Navedni razlozi su, verovatno, uticali da Mu so l i n i promeni odluku o predaji Je-
vreja u s ta šama. Bez sumnje, i raspoloženje ital ijanskog naroda odigralo je izvesnu 
ulogu u promeni stava italijanskih faš i s t ičk ih vlasti prema Jevrejima, jer i do 
drugog s ve t s kog rata u Italiji nije bilo izrazitih ant i semit sk ih pojava. 
O promeni stava faš i s t ičk ih vlast i prema Jevrejima, govore i s ledeć i podaci: 
— kada je doneta odluka o interniranju Jevreja iz »Zone II« u logore (o čemu će 
biti kasnije govora), Komanda 2. italijanske armije u aktu broj 7037 od 27. VI 1942, 
koji je dostavljen potčinjenim komandama, navodi da će se sprovest i interniranje 
Jevreja iz »Zone II« u logore »iz humanih razloga« (radi sprečavanja nj ihovog od-
vođenja u u s ta ške logore — prim. J. R ): »Che numeros i profughi Ebrei affuiti de 
Croaz ia nella Dalmazia Italiana s iano concentrati in localita Croate da noi ocu-
pate. C i o ' per ovvie regioni di umanita« ;330 
— u jednom sačuvanom aktu koji je dostav i lo M in i s t a r s t vo inostranih pos lova 
u R imu Komand i 2. italijanske armije nag lašava se, da vojska treba da štiti jevrej-
ske izbegl ice od maltretiranja;33 ' 
328 T. Tolentino, n.d. str. 208. 
329 Dokumenat u NAV-mikrofilm, rolna 405, snimak 752—4, str. 1—2. 
330 Ibid., rolna 405, snimak 778. 
331 Dokumenat u NAV-mikrofilm, rolna 405, snimak 821—822. 
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— general Roata je, pr i l ikom obi laska jevrejskog logora u Kraljevici novembra 
1S42. izjavio, da Italija neće dozvoliti da u s ta še odvedu jevrejske izbeglice na-
stanjene u »Zoni II«;332 
— u izjavi koju je dao 7. IX 1945. dr Pavle V insk i , koji je iz Os i jeka prebegao u 
Nov i V inodol se navodi da su u s ta še pokuša le nekol iko puta da sp rovedu pro-
tivjevrejske mere, ali im italijanski komandant mesta nije dozvolio;3 3 3 
— u izjavi ing. Ando r a Matea od 15. III 1968. se navodi, da su italijanske vojne 
vlasti spreč i le Francetića da mos ta r s ke Jevreje odvede u u s ta ške logore.334 
Us ta ške vlasti su uporno zahtevale preko svoj ih d ip lomatsk ih predstavnika u 
Rimu, da italijanske vojne vlasti predaju u s ta šama Jevreje nastanjene u »Zoni II«, 
ali zahtev nije bio pr ihvaćen. Zahteve us taša podržavao je i Treći Rajh preko 
svoj ih d ip lomatsk ih predstavnika. U te legramu koji je uputio 20. X 1942. nema-
čki konzul u Zagrebu Ka še (Kasche) ministru inostranih pos lova Trećeg Rajha, 
Ribentropu, stoji: »Stalno imam utisak da Italija želi da odugovlač i predaju Je-
vreja.« 
U cilju prekraćivanja d ip lomatsk ih sukoba, Italija je donela odluku da internira 
jevrejske izbeglice koje su se sk loni le u »Zonu II«. Interniranje bi se izvrš i lo u 
logor ima koji bi bili locirani u toj zoni, ali bi oni bili pod komandom italijanskih 
vojnih vlasti, odnosno nadležnih italijanskih armijsk ih korpusa. Na taj način bilo 
bi onemogućeno u s ta šk im v las t ima odvođenje jevrejskih izbeglica u koncentra-
c ione logore. 
Sa navedenom od lukom složio se je i An te Pavelić, ali je zahtevao, da jevrejske 
izbeglice sa teritorije N D H p i smeno izjave da se odr iču hrvatskog državljanstva, 
kao i s v ih dobara na teritoriji NDH. 3 3 5 
Odluku o interniranju Jevreja iz »Zone II« donela je italijanska v lada početkom 
juna 1942. godine. U vezi sa tom odlukom, M in i s t a r s t vo inostranih pos lova upu-
tilo je akt Komand i 2. italijanske armije, da izvrši odgovarajuće pr ipreme za inter-
niranje Jevreja. Komanda 2. italijanske armije uputila je akt broj 7037 od 27. VI 
1942, Petom, Š e s t o m i O s a m n a e s t o m armi j skom korpusu u kojem se naređuje da 
na svoj im područj ima pronađu odgovarajuća mesta koji bi mog la da pos luže za 
formiranje logora. U aktu se navode i s ledeća mesta koja bi mog la doći u obzir: 
Cr ikvenica, Novi, Senj, O m i š i otoci Brač, Hvar i Lopud.336 
U navedenom naređenju se napominje, da će se izvršiti interniranje jevrejskih 
izbeglica »iz humanih razloga«. Činjenica je, da je interniranjem s p a š e n o nekol iko 
hiljada jevrejskih izbeglica, ali se postavlja pitanje, da li su po sredi bili »humani 
razlozi«, jer su italijanski faš ist i krajnje nehumano postupal i sa s l ovenačk im iz-
332 Dokumenat u NAV-mikrofilm, rolna 405, snimak 479—481. 
333 Dokumenat u Jevrejskom istorijskom muzeju Beograd, br. 1860. 
334 Ibia., broj 3705. 
333 Dokumenat u NAV-mikrofilm, rolna 405, snimak 473—474. 
331 Ibid.. rolna 405, snimak 778. 
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beg l i cama? No, mora se priznati, da su interniranjem jevrejskih izbeglica u »Zoni 
II« italijanski faš ist i doista želeli da ih spasu , a u prilog tome govor i i podatak, 
da Jevreji koji su se skloni l i u »Zonu I« i kojima nije pretila opa snos t da budu 
odvedeni od ustaša, n i su internirani u logor. 
Navedeni italijanski armijsk i korpus i predložili su Komandi 2. italijanske armije 
s ledeća mesta u kojima bi se formirali logori: teritorija zapadno od Dubrovn ika 
[Kupare, Lopud, Gruž), Kraljevica, Sumart in i Postire na otoku Braču i Hvar na 
i s to imenom otoku. Predlog je od nadležnih pr ihvaćen i ubrzo je us ledi lo interni-
ranje jevrejsk ih izbeglica u Dubrovačk i , Kraljevički, Brački i Hvar sk i logor, koji 
su nosi l i zvaničan naziv »Campi di contramento per gli internati civili di guera«. 
Interniranje Jevreja u navedene logore izvršeno je početkom novembra 1942. go-
dine. No, i pored toga što se Pavelić s ložio s ital ijanskom od lukom o interniranju 
Jevreja uz izvesne u s love koji su napred pomenuti, u s ta ške vlast i uporno su i 
dalje zahtevale predaju Jevreja. To se vidi i iz akta koji je dostavi lo Hrvat sko 
povjereništvo pri Komand i 2. italijanske armije pod brojem 3430 od 25. XI 1942. 
toj Komand i u kojem se traži predaja Jevreja u s ta šk im v las t ima zbog »njihove 
komuni s t ičke i protuhrvatske djelatnosti«. Međut im, Italijani n i su udovoljili ni 
o v o m zahtevu.337 
U prvoj polovini 1943. donela je italijanska V rhovna komanda odluku o prebaci-
vanju Jevreja iz navedena 4 logora u zajednički logor na otoku Rabu. S obz i rom 
da se otok Rab nalazio u »Zoni I«, tom od lukom n i su bili obuhvaćeni Jevreji na-
stanjeni u toj zoni (Split, Š ibenik, Vela Luka, Korčula). Ne postoje sačuvan i do-
kumenti iz kojih bi se videlo, šta je rukovodi lo italijansku V rhovnu komandu da 
donese navedenu odluku. Do odgovora na to pitanje može se doći analizirajući 
s ledeće činjenice: 
Iz situacije na vojnim ratišt ima u 1943. godini očito se nazirao brzi raspad »sila 
Osov ine« . Italija je nastojala da se izvuče iz tog rata sa š to manje pos led ica po 
nju. Iz Dnevn ika grofa Ćana se vidi, da je u to v reme dolazilo do s v e već ih 
razmimoilaženja između dotadašnj ih savezn ika — Hitlera i Muso l in i ja. U rukovo-
deć im k rugov ima Italije s ve v i še je sazrevala odluka o izvlačenju Italije iz pakta 
»sila O sov ine« . I z la skom iz sas tava tog pakta, Italija bi morala napustiti teritoriju 
"Zone II«, ali se verova lo da će teritorija »Zone I« ostati i nadalje u sa s tavu 
Italije. 
Napuštanjem »Zone II«, Jevreji koji su se nalazili zatočeni u logor ima na toj teri-
toriji, bili bi plen us ta ša i Nemaca. S toga je odlučeno, da se Jevreji iz tih logora 
prebace u »Zonu I« u kojoj bi se za njih oformio po seban logor, tj. na otoku 
Rabu. Postavlja se pitanje šta je rukovodi lo Muso l in i ja u nastojanjima da s p a s e 
Jevreje? Bez sumnje, nije se radilo o human im razlozima, jer su Italijani vr lo 
nehumano postupal i prema S lovenc ima. U pitanju je bila daljnja sudb ina Italije, 
33 ' Dokumenat u NAV-mikrofilm, rolna 401, snimak 873. 
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nakon njenog izlaska iz pakta »sile Osov ine« , koja je zavis i la od stava članica 
Ant ih i t lerovske koalicije. M o ž e se pretpostaviti, da je Italija verovala, da će spa-
šavanjem Jevreja steći s impatije javnog mnjenja, kao i č lanice »Ant ih i t lerovske 
koalicije« i na taj način, donekle, ublažiti njihovu o sudu zbog zločina koje je 
Italija počinila u toku drugog s ve t s kog rata. S e m toga, Italiji je bila potrebna 
pomoć Ant ih i t le rovske koalicije u slučaju da bude napadnuta od Hitiera, po nje-
nom izlasku iz pakta »sila Osov ine« . 
Ta pretpostavka zasnovana je na određen im činjenicama. Jedna od tih činjenica je 
i odluka Muso l in i ja , da Jevreje iz »Zone I« ne prebaci u logor na Rabu, jer je 
pretpostavljao da njima ne preti opa snos t s obzirom da bi »Zona I« ostala u 
sa s tavu Italije. 
Nakon donošenja odluke o prebacivanju Jevreja iz logora u »Zoni II« u logor na 
Rabu, Komanda 2. italijanske armije naredila je intendantskoj s lužbi da izvrši 
potrebne pr ipreme na Rabu za prihvat jevrejskih zatočenika iz navedenih logora 338 
Prebacivanje Jevreja u logor na Rabu otpočelo je krajem maja 1943. Prvo su pre-
bačeni zatočenici iz Dub rovačkog logora. Prebacivanje je izvršeno brodov ima do 
Ftaba. Uprava Dubrovačkog logora dozvol i la je, da zatvorenici ponesu sa s o b o m 
sve svoje stvari. Kasnije su prebačeni zatočenici iz ostala tri logora iz »Zone II«. 
a prebacivanje je zav r šeno početkom jula 1943. godine. 
Događaj i koji su usledil i po kapitulaciji Italije su pokazali, da je odluka o pre-
bacivanju Jevreja iz logora u »Zoni II« u logor na Rabu bila u vel ikoj meri spa-
sonosna . On i su izmakli p rvom naletu nemačk ih vojnih jedinica na teritoriju »Zone 
II« i odvođenju u nacist ičke i u s ta ške logore. 
O daljnoj sudbin i Jevreja interniranih u logoru na Rabu biće kasnije govora. 
Logori koje su formirali Italijani za Jevreje u »Zoni I« i »Zoni II« 
Dve su o snovne karakterist ike tih logora: prva, u njima su bili internirani isklju-
čivo Jevreji, i druga, u njima n i su bile pr imenjene metode za uništavanje Jevreja. 
lako su us lovi života u t im logor ima bili vr lo teški, ipak se oni ne mogu upore-
diti s u s lov ima u u s ta šk im i nac i s t ičk im logorima. S e m toga, zahvaljujući akt ivnom 
delovanju č lanova KPJ i SKOJ-a , zatočenici su se ma sovno uključili u N O P u logo-
rima, a u datom momentu u sa s tav N O R . 
a) Logori u »Zorti II« 
O tome kako je i kada doš lo do formiranja logora za Jevreje u toj zoni bilo je već 
govora. Prema mestu u kojem su oformljeni, dobili su i odgovarajuće nazive: Du-
brovački logor, Kraljevički logor, Brački logor i Hvarsk i logor. 
Dokumenat u NAV-mikrofilm, rolna 405, snimak 131 u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. 
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Dubrovački logor — Pod tim naz ivom obuhvaćena su tri logora locirana zapadno od 
Dubrovnika, pored jadranske obale, i blizu jedan drugom. To su logor na Lopudu, 
logor u Gružu i logor u Kupar ima. S v a tri logora su bila pod jed ins tvenom itali-
janskom vojnom upravom, a komandant je bio teneto Rikardo Riči (R icardo Rici). 
Logor na Lopudu bio je s m e š t e n u zgradama b ivš ih hotela »Grand«, »Glavović« i 
Pracat«. U njemu su bile internirane izbeglice, najvećim de lom iz Sarajeva, kao 
i nekih drugih mesta u Bosn i . Ne postoje sačuvan i podaci o broju interniranih. U 
članku »Pokret otpora među Jevrejima B o s n e i Hercegov ine interniranim na Lo-
pudu i Rabu« od A. Kamhia i M. Levingera, navodi se, da ih je bilo oko 400.339 
Prema podac ima o broju zatočenika upućenih iz tog logora u logor na Rabu zak-
ljučuje se, da ih je bilo oko 6 0 0 — 7 0 0 ; 
Logor u Gružu bio je s m e š t e n u zgradi b i v šeg hotela »Vreg« i u njemu su bili 
internirani dubrovačk i Jevreji, kao i Jevreji iz okolnih mesta. Bilo je oko 100 za-
točenika;340 
Logor u Kupar ima bio je s m e š t e n u zgradi hotela »Kupari«. U njemu su bili inter-
nirani najvećim de lom Jevreji iz Bosne, kao i jevrejske izbeglice koje su bile do 
tada konfinirane u Gacku (117). Ukupno je bilo oko 1.000 zatočenika.341 
Prema tome, u Dub rovačkom logoru je bilo internirano oko 1.700 Jevreja (muška-
raca, žena i dece). U jednom izveštaju italijanske Komande 2. armije se navodi, 
da je u tom logoru bilo 874 Jevreja.342 Iz postojećih dokumenata kao i izjava b ivš ih 
logoraša, a po sebno izjave Emilija Tolentina (koji je bio interniran u tom logoru), 
vidi se da navedeni broj nije ni približno tačan. Kako je doš lo do tog brojčanog 
neslaganja, nije utvrđeno. Neki bivš i logoraš i navode, da mnoge porodice n i su 
htele da prijave s ve svoje članove, da bi izbegle njihovo, eventualno, odvođenje u 
u s ta ške i nacist ičke logore. 
U prilog zaključku, da je u Dub rovačkom logoru bio veći broj Jevreja, nego što 
je navedeno u izveštaju italijanske Komande 2. armije govor i i podatak o broju 
interniranih Jevreja u logoru na Rabu, kuda su odvedeni i Jevreji iz Dubrovačkog 
logora, o čemu će biti kasnije govora. 
Kraljevički logor — S m e š t e n je bio u mes tu Kraljevica, po kojem je i dobio naziv 
U njemu su bili internirani Jevreji, koji su po kapitulaciji Jugos lav i je prebegl i na 
Hrvat sko primorje i nastanil i se u s l edeć im mest ima: Cr ikvenica, Novi, Hreljina, 
Se lce, Senj, Kraljevica, Skrad. Mo rav i ca i dr. To su bile izbeglice, najvećim de lom 
sa teritorija Hrvat ske i S lavonije. 
Logoraš i su bili smeš ten i u d rven im barakama i konjušn icama, koje su kor i šćene, 
pre do laska Jevreja, za interniranje zarobljenih partizana i pripadnika NOP. O 
33' Spomenica 400 godina, n.d. str. 255. 
340 E. Tolentino, n.d. str. 206. 
141 Ibid., str. 206. 
342 Dokumenat u NAV-mikrofilm, rolna 405, snimak 131. 
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broju interniranih Jevreja u tom logoru, ne postoje tačni podaci. U pre pomenu-
tom izveštaju italijanske Komande 2. armije se navodi, da ih je bilo 1.172. Među -
tim, na o snovu detaljnih istraživanja utvrđeno je, da ih je bilo oko 1.250. 
Logor u Kraljevici je i po s v o m spol jašnjem izgledu predstavljao pravi koncen 
tracioni logor: ograđen bodlj ikavom žicom, s t ražarsk im osmatračn icama, s ta ln im 
stražama na ulazu, itd. Zbog vrlo loših smešta jn ih us lova i s labe ishrane, logo-
raši su uputili p i smenu žalbu Komandantu 2. italijanske armije, koju je ta ko-
manda pros ledi la Komand i 5. armijskog korpusa pod koju je potpadao taj logor, 
radi davanja izjašnjenja. Komanda 5. a rmi j skog korpusa dostavi la je 12. II 1943. 
odgovor u kojem priznaje, da su navodi u žalbi, donekle, tačni, ali se pravda da 
je doš lo do zakašnjenja u uređenju zgrada za smešta j logora »zbog loš ih vremen-
sk ih prilika, nedostatka g rađev in skog materijala i kamenitog terena na kojem se 
nalazi logor«. Nadalje se navodi, da Komanda smatra, da se u barakama i konjuš-
n icama ne nalazi veliki broj logoraša, odnosno da je »u barakama s m e š t e n o po 
90, a u konjušn icama po 145 lica«. Š to se tiče ishrane, Komanda priznaje da je 
slaba, ali da »kvantitet odgovara propisanoj tablici za logoraše«.343 
Uslov i života u logoru su se kasnije nešto poboljšali zahvaljujući merama koje 
su sprovel i sami logoraši, o čemu će biti govora. 
Brački logor — Jevreji su bili internirani u dva mesta na otoku Braču i to u 
Sumart inu i Post i rama. Po broju interniranih Jevreja to je bio najmanji logor u 
»Zoni II«. Ukupno je bilo internirano 211 Jevreja. Logor je bio pod komandom 18. 
ital ijanskog armi j skog korpusa.344 
S obzirom na mali broj interniraca, navedena Komanda nije oformi la za seban 
logor, već ih je smes t i l a u određen im reonima u naveden im mest ima, odnosno u 
izdvojene zgrade u tim reonima. Karabinjeri su pazili da internirci ne napuštaju 
određene reone. 
U tom logoru bili su internirani Jevreji, koji su se po kapitulaciji Jugos lav i je 
sklonil i u Kn inu i Drn i šu. 
Hvarski logor — Jevreji su bili internirani u Hvaru na i s to imenom otoku. On i su 
dovedeni iz Metkov ića , gde su se skloni l i nakon bekstva iz M o s t a r a i Sarajeva 
Prema pomenutom izveštaju Komande italijanske 2. armije, u tom logoru je bilo 
404 lica. 
S obz i rom na mali broj interniraca, Komanda 18. ital ijanskog armijskog korpusa, 
pod čijom kontrolom je bio logor, nije formirala zaseban logor, već su oni sme-
šteni u određeni rejon tog mesta, u izdvojenim zgradama, a karabinjeri su pazili, 
da internirci ne napuste određeni rejon. 
Dokumenat u NAV-mikrofilm, rolna 405, snimak 134—143. 
MJ Ibid., rolna 405, snimak 860. 
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Neki smatraju da Jevreji na Braču i Hvaru n i su bili internirani, već konfinirani, s 
obz i rom da n i su postojali zasebni logori. Međut im, iz sačuvane italijanske doku-
mentacije se vidi, da su oni tretirani kao logoraši, bez obzira što n i su bili sme-
šteni u odgovarajuće logore, kao što je bio s lučaj u Dub rovačkom i Kra l jev ičkom 
logoru. Iz s ledeć ih dokumenata se vidi, da su Jevreji na Braču i Hvaru smatran i i 
tretirani kao logoraš i : 
— u naređenju Komande italijanske 2. armije broj 7037 od 27. juna 1942. govor i 
se o predstojećoj internaciji Jevreja nastanjenih u »Zoni il«, a kao mes to za inter-
naciju pominje se Hvar;345 
—- u naređenju iste Komande, broj 1 3 2 9 7 / A C od 1. decembra 1942. koje je do-
stavljeno Komand i 18. ital ijanskog armi j skog korpusa pod čijom komandom su bili 
logori na Braču i Hvaru, po sebno se naglašava, da se moraju primeniti jedinstveni 
propis i i mere u s v i m logor ima u »Zoni II« »kako se ne bi smatra lo da su jev-
rejske izbeglice u nek im mest ima konfinirane;346 
— u izveštaju Komande 2. italijanske armije od 1. aprila 1943. navode se sv i 
logori u »Zoni II« u kojima su internirani Jevreji, kao i njihov broj u s v a k o m lo-
goru. U tom izveštaju reg istrovani su i logori na Braču i Hvaru.347 
Uslovi života u logorima u »Zorti II« 
Us lov i života Jevreja, interniranih u logore u »Zoni II«, n isu bili isti u s v i m logo-
rima. To se naročito odnos i na smeštaj, i shranu i postupak uprave prema inter-
nircima. 
U Dub rovačkom logoru bili su, relativno, najbolji us lov i smeštaja. Zgrade u kojima 
su bili sme š t en i internirci (bivši hoteli) n i su bile ograđene bodlj ikavom žicom, već 
je nekol iko karabinjera čuvalo stražu pazeći da internirci ne napuste određeni 
rejon. Logoraš i su izabrali internu upravu koja se brinula o poboljšanju i shrane 
kupov inom namirn ica iz novčanog dopr inosa s am ih logoraša. Formirane su po-
sebne radionice za potrebe logoraša: krojačka, obućar ska i dr. Posebna pažnja bila 
je po svećena prosvetnom, kulturnom i zabavnom životu u logoru. 
U Kra l jev ičkom logoru us lov i života su bili neuporedivo teži nego u Dub rovačkom 
logoru i nos io je s v e karakterist ike koncentrac ionog logora. Po sebno su bili 
teški us lov i smeštaja, snabdevanja vodom, kao i ishrane. U 8 drvenih baraka bile 
su sme š t ene žene i deca, a u konjušn icama muškarc i . Logoraš i su preduzeli mere 
za poboljšanje us lova smeštaja, pa su izgradili baraku za smeš ta j majki dojilja, 
kao i baraku za smeš ta j ambulante. S e m toga, izvršil i su i adaptaciju kuhinje. 
315 Doukmenat u NAV-mikrofilm, rolna 405, snimak 778. 
344 Ibia., rolna 405, snimak 642—643. 
34 ' Ibia., rlona 405, snimak 819. 
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Logoraš i su tajnim kanal ima obezbedil i dovoljne količine najpotrebnijih iekova. 
Dobro je bio organ izovan kulturni i zabavni život u logoru. 
U logor ima na Braču (Sumart in i Postira), kao i na Hvaru, s obzirom na mali 
broj logoraša, n i su se ispoljili neki teži problemi u vezi sa smeš ta jem i ishra-
nom.348 
Detaljnije o u s l ov ima života Jevreja u logor ima u »Zoni II« videti monograf i ju 
»Jevreji u logoru na Rabu i njihovo uključivanje u NOR« od dr Jaše Romano 
(Zbornik 2 Jevrejskog istor i jskog muzeja, Beograd 1973). 
b) Logori u »Zoni I« 
l! toj zoni bio je formiran s a m o jedan logor za Jevreje i to na Rabu. Zaš to je 
i kada doš lo do njegovog formiranja već je bilo govora. 
Jevrejski logor na Rabu — Zvan ičan naziv tog logora bio je »Campo di concen-
tramento per internati civili di guera Arbe«. U v reme njegovog formiranja na 
Rabu je već postojao jedan logor — S lovenačk i logor — koji su formiral i ita-
lijanski faš ist i jula 1942. za interniranje S lovenaca, pripadnika NOP. Prema tome, 
na Rabu su postojala dva koncentrac iona logora: S lovenačk i logor i Jevrejski 
logor. 
Jevrejski logor bio je lociran u jugo i s točnom delu otoka Raba, između zaliva 
Kampor i S ve te Eufimije, 6 km od mesta Raba. Prekoputa Jevrejskog logora bio 
je S lovenačk i logor, a delio ih je put koji vodi od mesta Raba do mesta Lopare. 
Po spo l jašnjem izgledu, kao i unutrašnjem uređenju, Jevrejski logor je bio u 
pravom sm i s l u reči koncentracioni logor: ograđen bodlj ikavom žicom, stražar-
s k im osmatračn icama, reflektorima za osvetljavanje logora noću, sta ln im stražama 
na ulazu u logor, itd. Posebnu pažnju posveti l i su Italijani onemogućavanju me-
đusobn ih kontakata između interniraca s l ovenačkog i jevrejskog logora, pa je u 
tom cilju bila postavljena bodljikava žičana ograda između ta dva logora, kao i 
stalna straža. 
Komandant oba logora, kao i Vojnog garnizona na Rabu bio je pukovnik Kujuli 
(Cuiul i), koji s no s i punu odgovornos t za mnogobrojne zločine i zlostavljanja koji 
su počinil i italijanski faš ist i na internircima s l ovenačkog logora. 
U Jevrej skom logoru postojale su za smeš ta j interniraca dve vr s te objekata: zi-
dane pr izemne zgrade i montažne drvene barake. U zidane zgrade smeš ten i su 
Jevreji koji su dovedeni iz Dubrovačkog logora, a u drvene montažne barake Je-
348 J. Romano, Jevreji u logoru na Rabu i njihovo uključivanje u NOR, Zbornik 2 Jevrejskog istorijskog muzeja, 
Beograd 1973, str. 10—13. 
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vreji koji su dovedeni iz Kraljevičkog, Bračkog i Hva r skog logora. Zbog takvog 
razmeštaja nastali su u s a m o m logoru nazivi »Dubrovački logor« i »Logor Kra-
ljevica«. U logoru je postojala i pr izemna zgrada u kojoj je bila sme š t ena lo-
gor ska ambulanta, kao i drvena baraka za logorsku upravu. 
Za lečenje teže obolel ih zatočenika, kojih je bilo s vakog dana s ve v i še, logorska 
uprava formirala je u s a m o m mestu Rab logorsku bolnicu, koja je bila sme š t ena u 
zgradi b iv šeg hotela »Adria« i hotela »imperijal«. lako je međi? zatočenim Jevre-
jima bio veći broj lekara, logorska uprava nije dozvoli la da oni leče zatočenike, 
već su to radili italijanski vojni lekari, verovatno iz bojazni, da će lekari Jevreji 
slati sanitetsk i materijal i Iekove iz bolnice partizanima. 
Pri l ikom dovođenja Jevreja u logor, italijanska logorska uprava oduzela im je 
novac uz napomenu, da će novac biti deponovan u kasi logor ske uprave. Među -
tim, pr i l ikom os lobođenja logora u kasi je nedostajalo oko 3,200.000 lira.349 
Ne postoje sačuvan i sp i s kov i interniranih Jevreja u tom logoru, jer su oni uni-
šteni u toku 6. neprijateljske ofanzive na Kordunu. Podaci o broju logoraša prema 
izjavama preživel ih kao i u nek im dokument ima vrlo su različiti: 
— u p i smenom izveštaju A rm ina Bergera, b iv šeg logoraša, navodi se da je bilo 
oko 2.400 lica;350 
— u knjizi Zločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protiv Jevreja u Ju-
goslaviji (str. 122) navodi se da je bilo internirano oko 2.650 lica; 
— u izveštaju Logo r skog komiteta KPJ jevrejskog logora od 8. IX 1943. navodi se 
da je bilo 2.500 lica;35 ' 
— u jednom dokumentu na nemačkom jeziku, čiji je izvor nepoznat, navedeno je, 
da je bilo u logoru oko 3.500 lica.352 
Prema podac ima iz i zvesnog broja nepotpunih sp i s kova logoraša, izjava prežive-
lih logoraša, sp i s ka logoraša koji su stupili u N O R , u logoru na Rabu bilo je preko 
3.500 lica. Za 3.366 utvrđena su imena, dok su nepoznata imena 211 lica, koja su 
po os lobođenju logora samoin ic i jat ivno otiš la u Italiju.353 
Prema prikupljenim podac ima broj jevrejskih zatočenika u logoru na Rabu bio 
je u odnosu na pol i s tarost s ledeći : 
3" Dokumenat u Jevrejskom istorijskom muzeju Beograd, reg. br. 3706. 
350 Pismeni izveštaj od 13. I 1966. u Jevrejskom istorijskom muzeju, Beograd. 
^ Totclopija u Jevrejskom istorijskom muzeju Beograd, br. 1669. 
352 Dokumenat u Jevrejskom istorijskom muzeju, K. 24—4—2/7. 
3~ J. Romano, n.d. str. 18—19. 
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do 
15 g. 
15—20 g. 20—30 g. 30—40 g. 40—50 g. 50—60 g. preko 60 g. 
Svega 
m ž m ž m ž m ž m ž m ž 
503 81 137 245 298 233 378 297 357 274 265 151 147 3.366 
14,9% 6,6% 16,4% 17,5% 19,6% 16,1% 8,9% 
nepoznata starost i pol 211 
Svega: 3.577 
Iz pregleda se vidi, da je u odnosu na ukupan broj zatočenih bilo (bez 211 lica 
za koja n i smo mogl i utvrditi s tarost i pol): 1 4 , 9% dece do 15 godina starost i, 
3 8 , 1 % muškaraca i 4 7 , 0 % žena. 
U toku d v o m e s e č n o g boravka u tom logoru umrlo je 11 lica. S e m toga, 204 lica 
su ostala na Rabu i nakon os lobođenja logora (to su bile najvećim de lom sta-
rije i bo lesne osobe) , koja su Nemc i odveli 22. III 1944. u logor u Au š v i c u , gde 
su sv i stradali s e m jedne osobe. 
Uslovi života u Jevrejskom logoru na Rabu 
Uslov i života zatočenika u logoru na Rabu su bili neuporedivo teži, nego u logo-
rima u »Zoni II« odakle su dovedeni. Na relativno ma lom prostoru, koncentr i san 
je bio veliki broj lica raznog uzrasta i pola, a us lovi smeštaja su bili vr lo loši. 
N i s u postojali ni o snovn i us lov i za održavanje lične higijene, kao ni us lovi za 
h ig i jensko pripremanje hrane za toliki broj zatočenika. No, činjenica je, da su 
us lov i života zatočenika u Jevre j skom logoru bili znatno povoljniji, nego zato-
čenika u S l o venačkom logoru. Od po sebnog značaja bilo je to, š to jevrfejski zato-
čenici n isu vođeni na pr is i lne fizičke radove, kao što je to bio s lučaj sa s love-
načk im zatočenicima.354 Takav odno s prema jevrejsk im zatočenic ima naredila je 
Komanda italijanske 2. armije aktom br. 9 4 2 2 / A C od 14. VI I 1943. U aktu se kaže. 
da se i Jevreji u logoru imaju tretirati kao internirci, ali s obz i rom na njihov hete-
rogeni sa s tav (pol, starost, socijalni sas tav) potrebno je prema njima primeniti 
poseban postupak, što bi se ogledalo u s l edećem: 
— poboljšanju smeštajn ih us lova, u čemu treba da učestvuju i internirci (inže-
njeri, majstori i dr.); 
— primeni odgovarajuće tolerancije, vodeći pri tome računa da se ne prekorače 
prop i sane norme u odno su na red i d isc ip l inu u logoru; 
— poboljšanju i shrane u gran icama mogućnos t i ; 
35< J. Romano, n. d. str. 15—19. 
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— obezbeđivanju us lova za otvaranje o snovne ško le i gimnazije, koje će poha-
đati deca i mladići iz logora; 
— otvaranju biblioteke, kor isteći knjige kojima raspolažu internirci; 
— odobrenju za održavanje kulturnih i zabavnih priredaba; 
— odobrenju formiranja zubne ambulante u kojoj će raditi jevrejski zatočenici 
zubari; 
— omogućavanju formiranja raznih us lužnih radionica u kojima će raditi jevrejski 
zatočenici; 
— davanju dozvole za kupanje interniraca u moru, č ime će se ublažiti nes taš i ca 
vode za održavanje lične higijene.355 
Zahvaljujući p r ipremama zajedničkog Logo r skog komiteta KPJ s l ovenačkog i jev-
rejskog logora, zatočenici su uspel i da se v last it im s nagama os lobode 8. IX 1943. 
godine, o čemu će biti kasnije govora. Po os lobođenju, iz Jevrej skog logora je 
stupi lo u N O V 691, a u N O P 648 Jevreja. Ostal i , oko 1.800, već i nom starije i 
bo lesne osobe, kao i deca, bili su prema direktivi GŠ Hrvatske prebačeni na os lo-
bođenu teritoriju Like, Korduna i Banije. Z A V N O H je organ izovao njihov smeš ta j 
i ishranu. Narod je jevrejske izbeglice s ve s r dno prihvatio i sa njima delio zlo i 
dobro. Us lov i života jevrejskih izbeglica na naveden im o s l obođen im teritorijama 
su bili vrlo teški, jer su ti krajevi i do rata bili, v i še ili manje, pasivni, a u toku 
rata su gotovo potpuno opustošen i . Od bolesti je umrlo do kraja rata 15 lica, a 
126 je stradalo od neprijateljskih vazdušn ih napada, ili su bili zarobljeni pr i l ikom 
iznenadnog neprijateljskog prodora na o s l obođenu teritoriju, odvedeni u logore, 
gde su ubijeni. 
Od preko 3.500 Jevreja, koliko je bilo internirano u logoru na Rabu, 492 n i su do-
čekali konačnu s lobodu: 11 lica je umrlo u logoru na Rabu do njegovog os lobo-
đenja; 204 lica su odvedena od Nemaca u logor u Au š v i cu ; 86 ih je poginulo u 
sa s tavu N O V , a 3 su umrla u sa s tavu N O V ; 2 lica iz sa s tava N O V stradala su 
nes retn im s lučajem; 33 ih je stradalo u NOP, a 12 ih je umrlo u NOP ; 126 izbegl ica 
je stradalo od neprijateljskih vazdušn ih napada i zarobljavanja, a 15 ih je umrlo 
na o s l obođen im teritorijama Like, Korduna i Banije.356 
3 — Teritorija Crne Gore 
Pos le propalog pokušaja da obrazuje u Crnoj Gor i mar ionetsku vladu, Italija je 
postavi la za guvernera A lek sand ra Pirzio-Birolia, fa š i s t i čkog generala. 
Pomenuto je, da je u Crnoj Gor i ž ivelo do drugog s ve t s kog rata, s a m o 30 Jevreja. 
Po kapitulaciji Jugos lav i je na tu teritoriju je prebeglo nekol iko stotina Jevreja iz 
355 Dokumenat u NAV-mikrofilm, rolna 405, snimak 844—845. 
354 J. Romano, n.d. str. 51. 
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Bosne, a de lom i Srbije. On i su se nastanil i najvećim de lom u mest ima Crno-
go r s kog primorja. 
Početkom 1942. Italija je izvestan broj Jevreja sa te teritorije odvela za Albaniju 
i internirala u logore u Kavaji i Šijaku. Jevreji koji su do rata živeli u Crnoj Gor i 
n isu odvedeni u logore. Međut im, oko 90 jevrejskih izbeglica uspelo je da se 
sakrije i ostane i dalje u Crnoj Gori. Jevrejske izbeglice koje su bile odvedene u 
logore u Albanij i prebačene su kasnije u Italiju, gde su konfinirane u raznim 
mest ima. 
U vreme kapitulacije Italije, u Crnoj Gor i je bilo još oko 120 Jevreja. On i su 
pohapšen i od Ges tapoa februara 1944. i smeš ten i u zatvor na Cetinju (»Bogdanov 
kraj«), kao i u zatvor u Podgoric i (Titograd). Iz zatvora su vođeni s v akog dana na 
pris i lne fizičke radove. Izloženi su bili raznim zlostavljanjima i ponižavanjima, a 
ishrana je bila vr lo slaba. Juna 1944. odvedeni su u Z e m u n i zatočeni u logor 
»Sajmište« odakle su nakon nekol iko dana prebačeni u logor u Bergen Belsenu, 
iz kojeg se vratilo s a m o 20 lica. 
4 — Teritorija Kosova i Metohije 
Do drugog s ve t s kog rata, Jevreji su bili nastanjeni u dva mesta: Ko s o v s ko j Mitro-
vici i Prištini. U Ko sov s ko j Mi t rov ic i je živelo 113, a u Prištini oko 400 Jevreja. 
Njihova sudb ina bila je različita, s obz i rom da su Nemc i zadržali K o s o v s k u M i -
trovicu pod svo jom upravom (u cilju eksploatacije rudnika »Trepča«), dok je Pri-
št ina bila pod ital i janskom okupacijom. 
Kosovska Mitrovica — Po do lasku Nemaca u K o s o v s k u M i t rov icu prebeglo je 25 
Jevreja u Prištinu. Ostal i , njih 88, bili su izloženi od prvog dana raznim poni-
žavanjima i pljački. Na jevrejsk im radnjama postavljeni su natpisi »Jüdischen 
Geschäft«, a Jevreji su morali nositi žutu traku na rukavu sa natp i som »Jude«. 
U maltretiranju i pljački Jevreja učestvoval i su, pored Gestapoa, i pripadnici fa-
š i s t ičkog A l b a n s k o g komiteta. C iv i lnu upravu u tom mestu Ges tapo je predao tom 
A l b a n s k o m komitetu. Predsednik opšt ine Džafer Deva izdao je 20. V 1941. na-
redbu o oduzimanju jevrejskih imanja, a u jevrejsk im radnjama su postavljeni 
komesar i , pripadnici pomenutog Komiteta. U pljački jevrejskih radnji i s tanova 
isticali su se s ledeć i saradnic i Gestapoa: Perijuc Mamut , Ramiz Mu l i ć . O s m a n 
Ibraimović. Ovaj poslednji je bio šef Komesar i jata za jevrejska imanja. Po njego-
vom naređenju jevrejski hram je demoliran, a knjige i dokumenta iz arhive su 
uništeni. 
Okupator je zaveo s t rogu kontrolu kretanja Jevreja u cilju onemogućavanja nji-
hovog bekstva. Januara 1942. uhvatili su u bekstvu Mat i ldu Ruben, koja je preo-
bučena u mus l iman sku nošnju pokuša la da se prebaci u Prištinu, i streljali je. 
I s tov remeno je streljano 5 Jevreja koji su dovedeni iz Duge Poljane. 
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Avgu s t a 1941. Nemc i su internirali Jevreje muškarce u logor u Ko so v s ko j Mitro-
vici, a žene su odvedene na pr is i lan rad u bolnicu u tom mestu. Međut im, sredi-
nom februara 1942, u logor su dovedene i žene sa decom. 
Marta 1942. sv i Jevreji iz K o s o v s k e Mit rov ice, odnosno iz logora u tom mestu, 
odvedeni su u Zemun i zatočeni u logor »Sajmište«, a pos le kraćeg v remena od-
vedeni u logor u Bergen Be l senu, gde su svi stradali. Od Jevreja iz K o s o v s k e 
M i t rov ice u životu je ostalo s a m o onih 25, koji su prebegl i u Prištinu. U v reme 
odvođenja Jevreja iz K o s o v s k e M i t rov ice u logor »Sajmište«, u speo je jedan 
mladić da se sakrije, ali ga je kasnije Ges tapo otkrio i streljao u K o s o v s k o j 
Mitrovici.357 
Priština — Pomenuto je da je u Prištini živelo do drugog s ve t s kog rata oko 400 
Jevreja. Po kapitulaciji Jugos lav i je u Prišt inu je prebeglo 25 Jevreja iz K o s o v s k e 
Mit rov ice, kao i oko 200 Jevreja iz Beograda i nekih drug ih mes ta u Srbiji. S e m 
toga, Nemc i su doveli u Prišt inu 45 jevrejskih izbeglica iz Poljske i Austr i je, koji 
su bili do rata konfinirani u Kuršuml i j skoj banji. Za njihovu i shranu morala se 
brinuti Jevrejska opšt ina u Prištini. 
U toku dva meseca, koliko su Nemc i ostali u Prištini, uspel i su sp roves t i veći 
broj protivjevrejskih mera. Izvršena je pljačka jevrejske imovine, p rvens tveno 
jevrejskih radnji, koje su morale da stave natpis »Jüdischen Geschäft«. Naređeno 
jo nošenje »žute trake« i zaveden je za Jevreje muška rce pr is i lan rad u kame-
nolomu. U pljački jevrejske imovine, kao i zlostavljanjima Jevreja učestvova l i su 
i organi š iptarske vlasti — Kvesture, kao i pripadnici A l b a n s k o g k o s o v s k o g faši-
s t ičkog komiteta: Ma l ju š K o s o v a (predsednik A l b a n s k o g komiteta), Džemal beg 
Ismail Kanli (šef policije), Raš id Memeda l i (predsednik opšt ine), Rifat Šukr i Ra-
madan, M a h m u d Šaban Pašić, Jahja š eh A s a n (članovi Komiteta) i dr. 
Po od lasku Nemaca i preuzimanju vlasti od strane faš i s t ičk ih organa Italije, si-
tuacija u odno su na Javreje nije se znatnije poboljšala, jer su i nadalje g lavnu reč 
vodili predstavnic i Kves ture i pomenutog Komiteta. Italijanska vojna komanda 
t skođe je učestvova la u pljački jevrejske imovine, a naročito je ucenjivala jevrej-
ske izbeglice iz Srbije. Italijanska vojna komanda internirala je te izbegl ice u 
zatvor u Prištini, obećavajući da ih neće predati Nemc ima. Međut im, i pored 
datog obećanja, italijanska vojna komanda je predala 14. III 1942. godine 51 lice 
Nemc ima, koji su ih internirali u logor na Banjici i streljali. Os ta le izbegl ice pre-
bacile su italijanske vlasti u Albani ju i internirale u logor u Šijaku, Kavaji i Krnju. 
Jevreje, sta lno nastanjene u Prištini, internirala je italijanska vojna komanda u 
logor u Prištini, koji je bio s m e š t e n u zgradi o snovne škole, a zatim, prema nare-
đenju Prefekture, sv i muškarc i od 15 do 65 godina starost i prebačeni su u Alba-
357 izveštaj Državne komisije za ispitivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača, broj 14980, u Jevrej-
skom istorijskom muzeju Beograd, K-22, 1a—3/9, reg. broj 3728. 
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niju i internirani u logor u Beratu. O njihovoj sudbin i biće kasnije govora (v. Lo-
gor u Beratu). 
Po kapitulaciji Italije, u Prišt inu su ponovo došl i Nemci . Us led i la je ponovna 
pljačka jevrejske imovine, zlostavljanja i ponižavanja Jevreja. D o l a s k o m Nema-
ca, bila je konačno zapečaćena sudbina pr i š t insk ih Jevreja koji su se još nalazili 
u tom mestu, a to su bili ug lavnom, žene, deca i starci. Po naređenju Ges tapoa 
sačini la je G radska opšt ina sp i sak sv ih Jevreja na o snovu kojeg su pohapšen i 
14. V 1944. i internirani u kasarne u Prištini. Pr i l ikom do laska u kasarnu Jevreji 
su bili potpuno opljačkani, a zatim odvedeni u Zemun, gde su internirani u logor 
»Sajmište«. Nakon m e s e c dana odvedeni su u logor u Bergen Belsenu, gde je 
stradalo 177 Jevreja. Pre odvođenja Jevreja iz Prištine, Ges tapo je streljao dvo-
jicu Jevreja. 
Sa teritorije K o s o v a i Metohi je stradalo je 210 Jevreja.358 
Odnos fašističke Italije prema Jevrejima u prisajedinjenim 
i okupiranim delovima Jugoslavije 
Na teritorijama koje su nakon kapitulacije prisajedinjene faš i s t ičkoj Italiji, kao i 
na on im koje je Italija okupirala, n i su bile pr imenjene metode za uništenje Jevreja, 
tj genocid. Protivjevrejske mere koje je Italija sprovela bile su e k o n o m s k o g i 
p s ih ičkog karaktera. To se odnos i na period od aprila 1941. do septembra 1943. 
godine, tj. do kapitulacije Italije. 
lako faš i st ička Italija nije direktno učestvova la u genoc idu koji su sprovel i Nemc i 
i ustaše, ipak je u izvesnoj meri indirektno učestvova la u tim zločinima, š to se 
vidi iz s ledeć ih podataka: 
— sprečavanjem prebacivanja jevrejskih izbeglica na teritorije koje je prisaje-
dinila ili okupirala, kao i v raćanjem izvesnog broja izbeglica na teritorije pod usta-
š k o m vlašću, omoguć i l a je da budu žrtve genocida; 
— italijanska vojna komanda u Pagu dozvol i la je masovna ubistva S rba i Jevreja 
u logor ima koje su u s ta še formirale na tom otoku, iako je bila obavezna po me-
đunarodnim prop i s ima da to spreč i ; 
— kvestor u S u š a k u perf idnom obmanom pohaps io je oko 200 jevrejskih izbeg-
lica iz zapadne Evrope i predao ih us tašama, koje su ih pobili; 
— italijanska vojna komanda u Prištini predala je grupu jevrejskih izbeglica iz 
Beograda Nemcima, koji su ih odveli u logor na Banjici i pobili; 
— italijanska vojna komanda u Dubrovn iku nije spreči la odvođenje 27 dubrova-
čkih Jevreja od strane ustaša, koje su ih pobili. 
358 Dokumenti u Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu, K-22, 2a—2/5, reg. broj 3727. 
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No, u kasni jem periodu, Italija je spas i la oko 3.500 jevrejskih izbeglica od odvo-
đenja u logore od strane ustaša, o čemu je bilo govora. 
V — Teritorije pod mađarskom okupacijom — Bačka, Baranja, Medumurje i Prekomurje 
Na o snovu odluke Hitlera o rasparčavanju Jugos lav i je (»Pr ivremene smern ice«) , 
Bačka, Baranja, Medumur je i Prekomurje okupirani su od Mađara, a decembra 
1941. anektirani su »mađarskoj kruni S ve tog Stefana«. 
Nekol iko god ina pre uključivanja u pakt »sila Osov ine« , u Maka r s ko j se počela 
širiti nacist ičko-ras ist ička ideologija. Nos i l ac te ideologije bila je organizacija 
»Strelasti krstovi« na čijem čelu je stajao Ferenc Sa laš i . Pod uticajem te ideo-
logije, mađar ska vlada donela je 1939. god ine »Zakon o Jevrejima«, kojim se 
zabranjuje učešće Jevreja u nek im pr ivrednim granama, propisuje uvođenje ko-
mesara u već postojeć im preduzeć ima tih pr ivrednih grana, a s e m toga, za izvesne 
profesije i privatne s lužbe uveden je za Jevreje »numerus c lausus«. 
Decembra 1941, nakon izvršene »aneksije« navedenih teritorija Mađar sko j , »Za-
kon o Jevrejima« pr imenjivan je i na t im teritorijama. 
Apr i la 1941, tj. po okupaciji navedenih teritorija, uvedena je vojna uprava, na 
čijem čelu je bio Henrik Vert (Wert), šef mađar skog generalštaba. Drugos te -
penu upravnu v last predstavljala je Južna mađar ska armija sa s ed i š t em u Subo-
tici, a komandant je bio general Bela Novakov ić . Redars tvenu s lužbu obavljala je 
mađarska žandarmerija sa s ed i š t em u N o v o m Sadu. Početkom avgus ta 1941. uki-
nuta je vojna uprava i zavedena mađar ska civi lna uprava s tim, š to je nadzorna 
s lužba preneta na mađar sku policiju, koja je bila direktno pod min i s ta r s tvom unu-
trašnjih pos lova. 
Po okupaciji Bačke, Baranje, Medumur ja i Prekomurja, protivjevrejske mere orga-
nizovala je i sprovodi la vojna uprava, a kasnije je to preš lo u nadležnost mađar ske 
civilne uprave. 
Marta 1944. god ine uš le su na te teritorije nemačke vojne jedinice, a sa njima i 
Gestapo. Od tada je organizacija i sprovođenje protivjevrejskih mera preš lo u 
nadležnost Gestapoa, u čemu su, naročito, učestvova le i mađar ske vlasti. Pri-
mena protivjevrejskih mera na navedenim teritorijama imala je dva perioda: prvi 
— od aprila 1941. do marta 1944. godine, i drugi — od marta 1944. do kraja 
juna 1944. kada su Jevreji sa navedenih teritorija odvedeni u koncentrac ione logore 
van Jugoslavije. 
1 — Period od aprila 1941. do marta 1944. godine 
IJ tom periodu organizator i sprovod i lac protivjevrejskih mera bile su mađar ske 
faš i st ičke vlasti, po direkt ivama Trećeg Rajha, odno sno Gestapoa. Te mere su 
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bile u smerene na e konomsko i ps ih ičko uništenje Jevreja, a u izvesnoj meri i na 
njihovo fizičko uništenje, no masovan genoc id nije bio primenjen. M o r a se na-
pomenuti, da mađarske faš i s t ičke vlasti u tom periodu n i su bile tako r igorozne u 
sprovođenju protivjevrejskih mera, kao što je to bio s lučaj u d rugom periodu, ka-
da ih je sprovod io Gestapo, u saradnji sa mađar sk im faš i s t i čk im vlast ima. 
a) Mere za ekonomsko uništenje Jevreja 
Ove mere predstavljale su najperfidniju pljačku jevrejske imovine, što se vidi iz 
s ledeć ih nekol iko podataka: 
— u cilju obmane Jevreja, Mađar i su proturili vest, da će »Zakon o Jevrejima« 
biti dopunjen nov im prop i s ima koji će zabranjivati Jevrejima posedovanje predu-
zeća i trgovina, kao i imanja. Pod uticajem tih vest i, Jevreji su na brzinu, u be-
scenje prodavali Mađa r ima svoja preduzeća, trgovine i imanja; 
— policijski savetn ik i šef Odeljenja za kontrolu stranaca u N o v o m Sadu Jćzsef 
Könyöky izdao je decembra 1941. naredbu kojom se propisuje, da novo sadsk i 
Jevreji moraju podneti uverenje da su do 1918. godine bili mađarsk i državljani, 
odnosno da su njihovi preci plaćali opšt insk i porez u v remenu od 1870—1880 , 
nekoj opštini koja je bila do 1918. godine pod M a đ a r s k o m . Lica koja n i su mog la 
podneti tražena uverenja, biće prognana iz Novog Sada, odno sno predata Nem-
cima i us tašama. Po objavljivanju te naredbe, Könyöky je upućivao svoje agente 
takvim licima sa zahtevom da plate određeni iznos, da bi dobila dozvolu za bo-
ravak u trajanju od tri mesca , a nakon tog roka ponovo su ih ucenjivali. izvestan 
broj Jevreja, koji nije mogao da plati traženi iznos bio je predat N e m c i m a ili 
u s tašama, koji su ih pobili;359 
— česta pojava je bila hapšenje imućnijih Jevreja, pa su policijski organi zahte-
vali određene iznose za njihovo puštanje na s lobodu; 3 6 0 
— marta 1942, donela je mađar ska vlada uredbu o konfiskacij i poljoprivrednih i 
š u m s k i h poseda čiji su v lasn ic i Jevreji.36 ' 
Poseban vid pljačke predstavljala je kontribucija koju su mađar ske vlasti name-
tale Jevrejima. Pr imer za to su neka mesta u Bačkoj u kojima je kontribucija 
primenjena: 
— u Novom Sadu naredio je general Bajor (Bayor), da novo sadsk i Jevreji moraju 
isplatiti u roku od dva dana iznos od 5 mil iona penga (oko 50 mil iona predratnih 
dinara), jer »za v reme Jugos lav i je n isu ništa dali u mađar ske svrhe«. Kada novo-
359 Zločini okupatora, n.d. sir. 142. 
353 Il ici., str. 137. 
" J. Mirnić, Sistem fašističke okupacije u Bačkoj i Baranji, Zbornik za društvene nauke Matice Srpske, sv. 35. 
1963. 
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sadsk i Jevreji n i su mogl i prikupiti toliki iznos, general Bajor (Bayor) se zadovo-
ljio i znosom od 34 mil iona dinara;362 
— general A g o š t o n Sentendre i , komandant Vojne uprave u Somboru , naredio je 
krajem aprila 1941. da s ombo r s k i Jevreji isplate iznos od 100.000 penga »da bi 
iskupil i svoje grehe počinjene prema mađarskpj državi pomažući oružjem i nov-
cem četnike u apr i l skom ratu«. Kasni je je iznos povećan na 325.000, pa na 493.000 
penga;363 
— mađar ske vlast i u Subot ic i osudi le su avgusta 1941. subot ičke Jevreje na 
plaćanje kontribucije, jer su u grupi koja je izvrši la paljenje žita u okolini Subo-
tice bila 4 jevrejska omladinca. Kontribucija je iznosi la 125.000 penga;364 
— mađarske vlasti u Sent i osud i le su Jevreje da plate iznos od 120.000 penga, 
jer su »do rata pomagal i s r p s ku okupatorsku upravu«;365 
— pri l ikom z log lasne »racije« koju su mađarsk i faš ist i sprovel i januara 1942. u 
v i še mes ta u Bačkoj, nakon ubijanja Jevreja, pristupi lo se pljački njihovih sta-
nova (o toj »raciji« biće kasnije govora). 
b) Mere za psihičko uništenje Jevreja 
Odvođenje Jevreja na pris i lne radove bila je jedna od prvih mera koje su imale 
za cilj dovođenje do ps ih ičkog s l oma u Jevreja. Već aprila 1941. naredio je general 
Terek, komandant pečujske divizije, obrazovanje radnih četa, sastav l jen ih isklju-
č ivo od Jevreja. Na o s n o v u tog naređenja upućeno je krajem aprila 1941. godine, 
40 s ombo r s k i h Jevreja u Gakovo na rašč i šćavanje tenkovsk ih prepreka i rovova 
zaostal ih iz apr i l skog rata. Maja 1941. upućeno je oko 400 bačkih Jevreja na 
izgradnju puta S t a p a r — B a č k i Brestovac. Radili su 6 nedelja uz teška zlostavlja-
nja pripadnika Honveda.3 6 6 
M a đ a r s k e vlast i izdale su i s ledeće naredbe koje su imale za cilj ponižavanje 
Jevreja i dovođenje do nj ihovog ps ih ičkog s loma: 
Vojna uprava izdala je Naredbu broj 4, od 22. aprila 1941. kojom se zabranjuje 
prebacivanje Jevreja sa drugih teritorija Jugoslavi je na teritorije koje je M a -
đarska okupirala; 
M in i s ta r vojske izdao je 19. septembra 1941. naredbu kojom se propisuje, da 
Jevreji ne mogu biti pripadnici regularnih vojnih jedinica, već će se pozivati u 
sa s tav pomoćn ih (radnih) jedinica mađar ske vojske; 
s« Haopštenje broj 18 o zločinima okupatora, Izveštaj državne komisije za ispitivanje ratnih zločina, Beograd 
1045, str. 295—296. 
343 M. Beljanski, Hronika o narodnooslobodilačkom ratu u Somboru i okolini 1941—1945. Sombor 1979, str. 42. 
364 D. Jelić, Prilog izučavanju učešća bačkih Jevreja u NOR-u naroda Jugoslavije, Zbornik 3 Jevrejskog isto-
rijskog muzeja, Beograd 1975, str. 102. 
365 Ibia., str. 102. 
3'-"' M. Beljanski, n.d. 
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Naredba mađar ske vlade od 7. novembra 1941. o zabrani sklapanja brakova iz-
među Jevreja i nejevreja.367 
Napred pomenuta naredba od 19. septembra 1941. po kojoj Jevreji mogu da s luže 
s a m o u pomoćn im jedinicama mađar ske vojske bila je dopunjena 20. novembra 
1942. (»Dopuna zakona o narodnoj odbrani«). Tom dopunom, Srb i i Jevreji kao 
pripadnici »niže rase i nepouzdana lica« n i su mog la da s luže u mađarskoj vojsc i 
ni u sa s tavu pomoćn ih jedinica. Za njih se propisuje »radna služba« u koju su 
pozivani muškarc i starost i od 21 do 48 godine. Do kraja 1943. god ine pozvano je 
u »radnu s lužbu« oko 4.000 bačkih Jevreja, dok broj pozvanih iz Međumur ja i 
Prekomurja nije poznat. Jevreji su bili izdvojeni u posebne »jevrejske radne čete« 
od kojih je s vaka brojala po 250 lica. Čete su odvođene na rad u Mađa r s ku , i 
radile su oko Bud impešte, Koš ića, Sop rona i Szo lnoka. Komandu nad t im četama 
preuzeo je krajem 1944. Gestapo, kao i pripadnici »Strelast ih krstova«. Jevreji u 
tim četama bili su izloženi z ve r sk im zlostavljanjima, g ladovanj ima i ubijanjima. 
M n o g i su pomrl i od bolesti, zime, gladi, itd. Kada su se približile jedinice C r vene 
armije ( C A ) Mađarskoj , pripadnici tih četa, koji n i su uspel i da pobegnu, bili su 
odvedeni u nacist ičke logore i pobijeni. 
Sa teritorije Bačke, Baranje, Međumur ja i Prekomurja bilo je upućeno oko 2.000 
Jevreja u Ukrajinu. Najpre su odvedeni u Koš i će , gde je bilo okupljeno oko 10.000 
mađarsk ih Jevreja, a zatim su prebačeni u Ukrajinu. Jedna grupa radila je na seč i 
š u m e i izgradnji puteva, a druga na rašč i šćavanju minsk ih polja, kopanju rovova 
kod O s t r ogova i dr. Na tim radov ima m a s o v n o su umirali od gladi, bolesti, z ime 
i zlostavljanja, a veliki broj je bio ubijen. Vr lo ma lom broju bačkih Jevreja uspe lo 
je bekstvo na sov jet sku teritoriju, gde su stupil i u jedinice C r vene armije, ili u 
1. j ugo s l ovensku tenkovsku br igadu koja je obrazovana u S S S R - u . 
Ü bačk im Jevrej ima koji su odvedeni 1943. god ine na pr is i lan rad u Bor sk i rudnik 
bilo je već govora, (v. Radni logor Bor sk i rudnik). 
U okviru mera za dovođenje do ps ih ičkog s l oma kod Jevreja i S r ba bilo je i 
njihovo odvođenje u sab i rne logore, na kraće ili duže vreme. Naređenje o obra-
zovanju sabirn ih logora u Bačkoj izdao je maja 1941. general Bela Novakov ić , ko-
mandant Južne mađar ske armije. U naređenju o obrazovanju logora stoji, da će u 
rijima biti internirani Srbi , a i Jevreji, jer su oni »poklonici internacional ist ičkih i 
ve l i kos rpsk ih ideja«. O t im sab i rn im logor ima biće kasnije govora. 
V e ć prvih dana okupacije Bačke, us ledi la su hapšenja S rba i Jevreja, a bilo je i 
pojedinačnih ubistava. Hapšenja su v r šena pod i zgovorom da se iz pojedinih srp-
sk ih i jevrejskih kuća pucalo na mađar ske vojnike. Prvih dana okupacije razu-
lareni mađarsk i faš ist i pobili su gotovo u s v im mes t ima u Bačkoj veći broj Srba, a 
ubijeno je i 25 Jevreja. Do m a s o v n o g hapšenja S rba i Jevreja doš lo je nakon 
napada Trećeg Rajha na S S S R , a naročito u vezi razbuktavanja narodnoos lobodi -
307 M. Beljanski, n.d. str. 5—62. 
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lačkog pokreta. Mađar i su za pripadnike N O P (narodnoos lobodi lačk i pokret) for-
mirali po sebne zatvore u N o v o m Sadu (»Armija«), Subot ic i (»žuta kuća«), Sent i 
(.Tunel«), S o m b o r u (»Vojna ambulanta«), itd. 
U zatvor ima su uhapšen i bili podvrgnuti z ve r sk im mučenj ima u cilju pr imorava-
nja da otkriju organizaciju Pokreta, kao i osta le njegove članove. Is leđenja su vr-
š i le posebne mađar ske organizacije. U N o v o m S a d u je oformljen »Mađar sk i kra-
ljevski V / 1 žandarmeri jsk i is ledni pododsek«, koji je imao svoje i spostave u s v i m 
mes t ima okupiranih teritorija. Nakon zav r šenog isleđenja, uhapšen i su predavani 
pokretn im prek im sudov ima, koji bi ih osudi l i na smrt ili na v i šegod i šn ju robiju. 
Uprave zatvora u kojima su osuđen i Jevreji bili zatočeni, vrš i le su razne diskr imi-
nacije prema jevrejsk im zatočenic ima. Dok su ostali o suđen ic i mogl i primati pa-
kete 6 puta godišnje od po 2 ' / 2 k i lograma težine, jevrejski o suđen ic i su mogl i 
primati s a m o tri puta godišnje.368 
M e r e za dovođenje Jevreja do ps ih ičkog s l oma bile su pr imenjene u znatno 
većem ob imu u d rugom periodu, tj. od marta 1944. o čemu će biti kasnije govora. 
c) Mere za fizičko uništenje Jevreja 
Pomenuto je da su već prvih dana okupacije izvršil i mađarsk i faš i s t i gotovo u 
s v i m mes t ima u Bačkoj pojedinačna ubistva S rba i Jevreja. Međut im, januara 1942, 
doš lo je u južnoj Bačkoj do masovn i h ubistava S rba i Jevreja, koja su izvršil i 
pripadnici mađar ske voj ske i žandarmerije kao odmazdu za akcije udarnih grupa, 
sabotaža i diverzija, kao i zbog pogibije nekol iko mađarsk ih žandarma u s ukobu 
sa š a j ka š k im part izansk im odredom. 
Akcije udarnih grupa, u koje su bili uključeni najvećim de lom skojevci, otpočele 
su jula 1941. godine. S e m toga, od novembra 1941. otpočeli su manji oružani su-
kobi između novoformi ranog š a j ka š kog part izanskog odreda i mađar sk ih žandar-
ma. S t o ga su mađar ske vlast i odluči le da izvrše »pročešljavanje« terena u cilju 
hvatanja pripadnika NOP. Od luka o toj akciji je doneta 7. X 1941. na sa s tanku u 
N o v o m S a d u na kojem su pr i sustvova l i : Petar Ferenbah (veliki župan), Eden Trun-
kvalder (komandant mesta), dr M i k l o š Nađ (gradonačelnik), dr Đu l a Zombor i (šef 
policije), Geza Batori (šef žandarmer i j sk ih jedinica) i dr. Akci ja »pročešljavanja« 
terena nazvana je »racija« i za njeno izvođenje zatražena je pomoć mađar sk ih 
vojnih jedinica. Predlog za tu akciju upućen je mađarskoj vladi, koja je sazvala 
sas tanak na kojem su pr i sustvoval i : Ferenc Keres teš -F i še r (ministar unutrašnj ih 
pos lova), Karolj Barta (ministar vojske), Ferenc Sobathelj i ( šef genera l š taba) i 
dr. Predlog je bio pr ihvaćen i doneta je odluka, da se akcija »pročešljavanja« 
terena sp rovede 7. januara 1942. kao i da se za tu akciju oformi po seban oružani 
odred pod komandom Lasla Deaka. U sa s tavu odreda predviđen je 9. pešadi jsk i 
puk, kao i izvestan broj mađarsk ih žandarmer i j sk ih jedinica. 
!6a J. Levinger, Dani borbe i slobode (rukopis) — u Jevrejskom istorijskom muzeju Beograd, K-13, reg. br. 
3655. 
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U cilju »pravdanja« te akcije, novo sad ska policija uputila je potčinjenima pover-
Ijivi akt u kojem se navodi »da se saznalo da će S rb i u zajednici sa Jevrej ima 
izvršiti napad na Mađa re i N e m c e na prvi dan pravos lavnog božića, tj. 7. januara 
1942, kao i da je uhvaćen razgovor dve osobe, od kojih je jedna jevrejskog iz-
gleda, koje su vodi le razgovor u tom smi s lu« . 
lako je odlučeno da akcija »pročešljavanja terena« otpočne 7. januara 1942, ona 
je otpočela već 4. januara 1942. Razlog je bio s ledeći: ša jkašk i part izanski odred 
koji je formiran novembra 1941. godine, i koji je brojao 53 borca, sukob io se 4. 
januara 1942. sa žandarmima u Žaba l j skom ritu i tom pr i l ikom je pog inulo neko-
liko žandarma. S toga su mađar ske vlast i odluči le da otpočnu sa sp rovođenjem 
planirane akcije tog istog dana. Izvršena je blokada s ledeć ih mesta: Žabalj, Ću-
rug, Gospođ inc i , ša jkaš , M o š o r i n , Vi lovo, Gardinovci , Titel, Stari Bečej i Te 
merin. Us ledi lo je ma sovno hapšenje S r ba i Jevreja, a zatim njihovo ubijanje. 
Ubijeno je oko 2.260 lica, među kojima 323 Jevreja. Jevreji koji su ubijeni bili 
su iz s ledeć ih mesta: Ču rug (100), Žabalj (29), Temer in (37), Titel (35), Đu rđevo 
(13), Gospođ inc i (8), Stari Bečej (100), ša jkaš i (1). Nakon hapšenja i ubijanja 
usledi la ja pljačka s tanova i radnji S rba i Jevreja. 
M a đ a r s k a vlada donela je 12. I 1942. odluku, da se akcija »pročešljavanja terena« 
prošir i i na s ledeća mesta: S rbobran, Turija, Nadalj, Bačko Gradište, K i s ač i 
Novi Sad. Za sprovođenje ove akcije formiran je odred pod komandom Jožefa 
Garaš ia, komandanta divizije u Sombo ru . Noću 20/21. januara 1942. izvršena je 
blokada navedenih mes ta i otpočelo m a s o v n o hapšenje S rba i Jevreja. Pohapšen i 
su, i na najzverskiji način pobijeni. S a m o u N o v o m Sadu ubijanje je izvršeno na 
7 mesta i žrtve su bacane pod zaleđeni Dunav. U tom mestu pobijeno je 789 
Jevreja i nekol iko hiljada Srba, a u osta l im mes t ima oko 400 Jevreja i v i še hi-
ljada Srba. Prema izveštaju Komis i je za ispitivanje ratnih zločina, u toku »racije« 
pobijeno je oko 1.500 Jevreja i v i še hiljada Srba.3ć9 Pos le te z ločinačke akcije 
nije pr imenjen genoc id na okupi ran im teritorijama do aprila 1944, tj. do u laska 
nemačk ih jedinica.370 
U Međumur ju i Prekomurju mađarsk i faš ist i su primenil i iste protivjevrejske mere 
kao i u Bačkoj ( s em »racije«). Sa tih teritorija odveden je veći broj Jevreja na 
pr is i lne radove u Mađa r s ku . 
Logori u Bačkoj od aprila 1941. do kraja 1943. godine 
Naređenje o formiranju logora u Bačkoj izdao je general Novak Gorondi , koman-
dant 3. mađarske armije. Naređeno je, da se hitno pristupi formiranju sabirn ih 
logora. Na o snovu tog naređenja, general Bela Novakov ić , komandant Južne ma-
3« Saopštenje broj 18, Beograd 1945. str. 295—296. 
370 Z. Golubović, Racija januara 1942. Zbornik za društvene nauke Matice srpske, sv. 39, 1963, str. 167—179. 
V. Rotbart, Čije je delo novosadska racija, Jevrejski almanah 1965—1967, str. 168—187. 
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đarske armije uputio je potčinjenima početkom maja 1941. akt pod brojem 3707 
u kojem se navode mesta u kojima treba formirati sab i rne logore: Bačka Pa-
lanka, Sombor , Star i Bečej, Nov i Sad, Bačka Topola, Subot ica i dr. U aktu se kaže, 
da se logori formiranju radi interniranja Srba, kao i Jevreja, jer su oni »poklonici 
internacional ist ičkih i ve l i ko s rp sk ih ideja«. 
Prema nepotpunim podacima, kroz te sab i rne logore proš lo je nekol iko hiljada 
S rba i oko 2.000 bačkih Jevreja. Stvarn i cilj interniranja bio je iznuđivanje već ih 
novčanih iznosa za os lobađanje zatočenika iz logora. Kasni je su ti logori kori-
šćen i za interniranje pr ipadnika NOP . U Baranji, Međumur ju i Prekomurju Mađar i 
n i su formirali logore. 
U Bačkoj su Jevreji bili zatočeni u s l edeć im logor ima: 
Logor na Palićkom putu — Prvi sabirni logor u Bačkoj formiran je 7. maja 1941. na 
Fa l ićkom putu, i u njemu je bila internirana veća grupa subot ičk ih Jevreja. Uprav-
nik logora bio je policijski p i sar Tamas i , koji je u potpunost i opljačkao zatoče-
nike. Logor skoj straži je naređivao da batinaju do besves t i zatočenike. Početkom 
juna 1941. logor je ras formiran i Jevreji su pušteni kućama. 
Logor u Starom Bečeju —- formiran je 20. maja 1941. i u njemu je internirano oko 
140 Jevreja iz Bačke Topole. Za puštanje zatočenika iz logora traženi su veći 
novčani iznosi, koje su mog la da isplate oko 100 lica, a ostal i su odvedeni u 
logor u Bačkoj Topoli, pa je logor u S ta rom Bečeju rasformiran. 
Logor u Bačkoj Topoli — formiran je 19. maja 1941. i s m e š t e n je na senjaku pod 
nas t re šn i cama b ivše j ugo s l oven ske vojske na putu između Bačke Topole i Bajše. 
Logor je bio do oktobra 1941. pod vojnom upravom, a komandant je bio kapetan 
Farkaš, inženjer iz M i š ko l ca . Od oktobra logor je bio pod c iv i lnom upravom. 
Prvi zatočenici su bili Jevreji iz raznih mes ta u Bačkoj, koje bi uprava pusti la 
na s lobodu tek nakon isplate određenog novčanog iznosa. Ubrzo je dovedena i 
veća grupa Srba, kao i pr ipadnika NOP . A v g u s t a 1941. u logoru je bilo: oko 100 
pripadnika NOP , 150 S rba i Jevreja, doveden ih iz S rbobrana i M i l o ševa , 30 subo-
tičkih Jevreja koji su kao taoci dovedeni pos le izvršene paljevine žita u okol ini 
Subot ice, š to su izvršil i pripadnici jedne udarne grupe u kojoj su bila 4 jevrejska 
omladinca, zatim 30 jevrejskih izbegl ica iz zapadnih zemalja Evrope, grupa Jevre-
ja koji su živeli do rata u Bačkoj, ali n i su mog la dokazati da su bili nastanjeni na 
toj teritoriji pre 1918. godine. 
Jedna grupa zatočenika je puštena kućama (lica koja su mog la da plate traženi 
novčani iznos), a druga je dovedena. Grupu Jevreja, koji n i su mogl i platiti traženi 
iznos, mađarsk i faš ist i su predali u s t a š ama i Nemc ima, koji su ih odveli u logore, 
gde su stradali. Poslednji zatočenici iz tog logora pušteni su krajem 1943. godine 
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Logor na pustari Vizić kod Begeča — U tom logoru, koji je formiran s red inom 
maja 1941, bilo je internirano oko 900 novo sad sk i h Jevreja, koji su bili izloženi 
raznim zlostavljanjima i gladi. S v a k o g dana su vođeni na izgradnju puteva i nakon 
dva meseca pušteni su kućama.371 
2 — Period od marta do juna 1944. godine 
Između mađarske v lade i Trećeg Rajha post ignut je 19. III 1944. godine, spo razum 
o u lasku nemačk ih vojnih jedinica na teritorije Bačke, Baranje, Međumur j a i Pre-
komurja u cilju »uspešn i jeg vođenja rata«. Sa nemačk im operat ivnim jedinicama 
došl i su i organi Gestapoa, koji su, u saradnji sa mađar sk im v last ima, pristupil i 
organizovanju i sprovođenju protivjevrejskih mera — počev od pljačke jevrejske 
imovine pa do pr imene genocida. U l a s kom nemačk ih jedinica bila je zapečaćena 
sudb ina Jevreja Bačke, Baranje, Međumur ja i Prekomurja. Oni su krajem maja i 
u toku juna 1944. odvedeni u nacist ičke logore van Jugoslavije. 
a) Mere za ekonomsko uništenje Jevreja 
Pomenute su mere koje su mađar ske faš i s t ičke v last i preduzele u per iodu od 
aprila 1941. do marta 1944. godine, u cilju e k o n o m s k o g uništenja Jevreja. M e -
đutim, u d r u gom periodu, tj. od do laska Nemaca, pr imenjene su nove mere za 
potpuno e k o n o m s k o uništenje Jevreja. 
Po direktivi Gestapoa, mađar ska vlada izdala je naredbu pod brojem 1500/44 od 
16. aprila 1944. o obaveznoj prijavi jevrejske imovine i njenoj sekvestraci j i . Isto-
v remeno je bio post ignut spo razum za odvođenje Jevreja u nac ist ičke koncentra-
c ione logore, kao i o načinu sprovođenja potpune pljačke njihove imovine. U 
vezi s tim, izdao je min istar unutrašnj ih pos lova mađar ske v lade naredbu pod 
Pov. broj 6163 od 7. aprila 1944. u kojoj se kaže: »Jednovremeno sa sakupljanjem 
i odvođenjem Jevreja, me sne vlast i će odrediti odbore koji će zajedno sa nad-
ležnim pol ic i jsk im i žandarmer i j sk im organ ima zaključati i zapečatiti s tanove i 
radnje Jevreja. Novac i v rednost i napred pomenuti organi uzeće na čuvanje. Jevreji 
pr i l ikom odvođenja u logore mogu poneti s o b o m s a m o odelo koje je na njima, 
najviše do dve preobuke v e š a i hrane za 14 dana.«372 
To naređenje je bio s ignal za potpunu pljačku Jevreja pr i l ikom njihovog odvođenja 
u logore, u kojoj su učestvoval i nemačk i i mađarsk i vojnici, kao i organi mađar ske 
policije. U toku transporta za logore skidal i su sa Jevreja bolja odela i obuću, 
a umr l im u toku transporta čupali su zlatne zube. 
37' M Vrtunski, Kuća užasa, Beograd 1970. 
J. Mirnić, n.d. str. 61. 
3'2 Zločini okupatora, n.d. str. 163. 
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b) Mere za psihičko uništenje Jevreja 
Nepos redno po u lasku nemačk ih jedinica u navedene teritorije, Ge s tapo je pri-
stupio m a s o v n o m hapšenju Jevreja. U zatvor ima su bili zlostavljani, a bilo je i 
pojedinačnih ubistava. U cilju dovođenja do ps ih ičkog s l oma u Jevreja, pre nji-
hovog odvođenja u logore smrti, bio je prop isan veći broj protivjevrejskih na-
ređenja: 
Naredba broj 1240 o obaveznom nošenju »žute trake«; 
Naredba broj 1270 kojom se zabranjuju Jevrej ima putovanja u druga mesta, van 
nj ihovog sta lnog boravka; 
Naredba o zabrani vršenja bilo kakve intelektualne s lužbe. Tom naredbom otpu-
šteni su Jevreji iz državnih i privatnih s lužbi; 
Naredba o interniranju Jevreja u sab i rne logore na teritoriji Bačke iz koji će biti, 
kasnije, odvedeni u koncentrac ione logore. 
Hapšenje već ih grupa Jevreja u pojedinim mest ima, koji su tretirani kao taoci. 
On i su vođeni s v akog dana na teške fizičke radove, a noću su služil i za razonodu 
i zabavu nemačk im stražar ima i pr ipadnic ima mesn ih faš i s t ičk ih nemačk ih i ma-
đarsk ih organizacija. Zatvorenic i su morali da »izvode razne g imnast i čke vežbe«. 
c) Mere za fizičko uništenje Jevreja — genocid 
Pomenuto je, da je ministar unutrašnj ih pos lova mađar ske v lade izdao 7. aprila 
1944. naređenje o sprovođenju pr ipremnih mera za odvođenje Jevreja u koncentra-
cione logore. U tom naređenju stoji: »Mađa r s ka kraljevska vlada oč ist iće u sko ro 
državu od Jevreja. Jevreje treba smest i t i u određene sab i rne logore, bez obzira 
na pol i s t a r o s t . . . Prikupljanje Jevreja v r š i će teritorijalno nadležno redarstvo i 
mađar ska kraljevska žandarmerija, dok će nemačko redarstvo s i gurnos t i biti sa-
vetodavni organ«. To naređenje je bilo dopunjeno 19. IV 1944. utoliko, š to je pre-
ciziran datum odvođenja Jevreja u sabirne logore: »Odvođenje će otpočeti 26. 
aprila 1944. i mora biti zav r šeno u roku od 4 do 5 dana.« U vezi s tim, m e s n e 
pol ic ijske vlast i izlepile su po gradu noću 25/26. aprila 1944. objave u kojima 
stoji, da Jevreji počev od 5 ča sova izjutra 26. IV ne smeju napuštati svoje stanove. 
U objavama se pozivaju građani da predaju novac, nakit, ć i l ime i razne druge 
predmete koje su preuzeli od Jevreja na čuvanje. 
Rano izjutra 26. aprila otpočela je prava hajka na Jevreje u s v i m mes t ima u 
Bačkoj, Baranji, Međumur ju i Prekomurju. Tragalo se za s v a k o m o s o b o m jevrej-
s k o g porekla bez obzira na pol i starost. M n o g i su odvođeni iz bo lesn ičk ih po-
stelja. Pošto su prikupljeni u određen im prostor i jama u mestu, sp rovedena je 
temeljita pljačka zatočenika pre nj ihovog odvođenja u sab i rne logore. 
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Nakon što su pohapšen i sv i Jevreji u pojedinim mest ima, odvedeni su u sab i rne 
logore specijalno oformljene maja 1944. za interniranje Jevreja, pre nj ihovog od-
vođenja u nacist ičke logore van Jugos lav i je. To su bili iogori p r i v remenog ka-
raktera, i nakon odvođenja Jevreja u koncentrac ione logore, bili su rasformirani. 
Logor u Bačkoj Topoli — formiran je početkom maja 1944. i nalazio se na i s tom 
mestu, gde je bio s m e š t e n sabirni logor koji su formiral i mađarsk i faš i s t i maja 
1941. i koji je postojao do kraja 1943. godine. 
U taj logor su dovedeni s ombo r s k i i novo sadsk i Jevreji, oko 3.000. U drugoj po-
lovini maja upućeni su u sabirni logor, koji je nos io naziv »Subotički logor«, lako 
je logor u Bačkoj Topoli postojao kratko v reme, uprava logora je naredila da se 
oformi logorska ambulanta u kojoj su radili zatočeni lekari: dr Franjo Berger, dr 
Pavao Abe l s be r g i dr Hajzler. 
Subotički logor — oformljen je maja 1941. i s m e š t e n u jednom napuš tenom mlinu 
u Subot ic i . U taj logor su dovedeni krajem maja 1944. zatočenici iz logora u 
Bačkoj Topoli, kao i izvestan broj Jevreja iz drug ih manjih mes ta u Bačkoj. U 
njemu je bilo oko 4.000 zatočenika. On i su bili potpuno opljačkani i ostavljeni bez 
hrane, pa se za njihovu i shranu brinula Jevrejska opšt ina u Subot ic i . 
Krajem maja i početkom juna 1944. godine, odvedeni su u sabirni logor u Baji 
(Mađar ska ) . 
Subotički geto — sabirni logor za Jevreje, p r i v remenog karaktera, u koji su bili 
internirani subot ičk i Jevreji krajem maja 1944. godine. Ukupno ih je bilo 3.500. 
S m e š t e n je u za sebn im zgradama pored železničke stanice. Ta lokacija je namerno 
određena od mađar sk ih vlasti, jer je savezn ička avijacija bombardova la u to v r eme 
žeiezničku stanicu. Deo grada u kojem se nalazio logor nazvan je »Subotički geto«. 
Stražu je čuvala mađar ska policija, koja je dozvoljavala izlazak zatočenika van 
logora u određene dane i sate. Iz tog logora zatočenici su odvedeni 16. juna 
1944. u sabirni logor u Bača lmašu (Mađar ska ) . 
Jevreji, nastanjeni u nek im manj im mes t ima istočne Bačke, odvedeni su krajem 
maja 1944. u sabirni logor u Seged inu , a Jevreji iz nekih mes ta seve rne Bačke, 
Baranje, Međumur ja i Prekomurja u sabirni logor u Bača lmašu. 
O daljnoj sudbin i Jevreja, odveden ih u sabirne logore u Mađa r s ko j (Bača lmaš, 
Baja, Segedin) , biće kasnije govora (v. Logori u Mađarskoj). 3 7 3 
Prema nepotpunim podac ima sa teritorije Bačke, Baranje, Međumur j a i Preko-
murja stradalo je, kao žrtve genocida, oko 14.800 Jevreja. Najveći broj je st radao 
u nac i s t ičk im logorima, zatim u toku z log lasne »racije«, kao i na pr i s i ln im rado-
m Zločini okupatora, n.d. str. 168—170. 
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v ima u Ukrajini, Mađa r s ko j i B o r s k o m rudniku. Ma l i broj se s pa s ao bek s t vom u 
Mađa r sku , gde su se skr ival i do do laska jedinica C A . Spa šen i su i oni, koji su 
se nalazili u mađar sk im zatvorima, a na koje su nacisti zaboravil i pr i l ikom odvo-
đenja Jevreja u logore smrt i . 
VI — Teritorija Slovenije 
Nakon apr i l skog rata 1941. godine. »Pr ivremenim smern i cama« koje je Hitler pot-
p i sao 14. aprila 1941, teritorija S loveni je je rasparčana na tri dela: 
S l ovenačko područje Donje Štajerske, Goren j sko i deo Ko ru š ke ušl i su u s a s tav 
Trećeg Rajha. Na tim teritorijama ž iveo je do d rugog s ve t s kog rata vr lo mali broj 
Jevreja. Izvestan broj Jevreja bio je izagnan u Srbiju, gde ih je zades i la ista sud-
bina kao i ostale Jevreje na toj teritoriji. Neki su uspel i da prebegnu na teritoriju 
N D H , ali su ubrzo uhvaćeni od u s ta ša i pobijeni u u s t a šk im logor ima; 
Notranjsko, Do lenj sko sa Ljubljanom (»Ljubljanska provincija«), kao što je već 
pre pomenuto, uključeni su u s a s tav Italije. O sudbin i Jevreja sa tih teritorija 
bilo je već govora (v. Teritorije u s a s t avu »Zone I«); 
Međumur je i Prekomurje prisajedinjeni su Mađarskoj . U Međumur j u živelo je do 
rata oko 200 Jevreja u Lendavi, a u Prekomurju oko 800 Jevreja u M u r s k o j Sobot i . 
O sudbin i tih Jevreja bilo je već govora (v. Teritorije pod m a đ a r s k o m okupacijom). 
Treba napomenuti , da su Jevreji iz navedenih mes ta odvedeni krajem maja 1944. 
izravno u sabirni logor u Bača lmašu (Mađar ska ) , a zatim u Au š v i c , gde je najveći 
broj stradao, dok je manji broj odveden iz A u š v i c a u Mauthauzenu, gde su takođe 
stradali. Od oko 1.000 Jevreja, koliko je bilo do rata u M u r s k o j Sobot i i Lendavi, 
stradalo je oko 800.374 
Interniranja i stradanja Jevreja u logorima van Jugoslavije 
Treći Rajh nije bio zadovoljan brz inom kojom je »rešavano jevrejsko pitanje« u 
Jugoslavij i , odno sno brojem ubijenih Jevreja u koncentrac ion im logor ima u 1941. 
godini, naročito u N D H . U cilju ubrzavanja likvidacije Jevreja, Ges tapo je sk lop io 
spo razum s u s t a šk im v las t ima na o s n o v u kojeg su Nemc i preuzeli na s ebe od-
vođenje Jevreja iz nekih us tašk ih logora u nacist ičke logore van zemlje, kao i 
direktno odvođenje iz Jugos lav i je u nacist ičke logore. S p o r a z u m o m je predviđeno, 
da će N D H isplatiti T rećem Rajhu za s v akog Jevrejina koji bude odveden 30 
maraka na ime transportn ih t roškova. Ges tapo je u drugoj polovini 1944. odveo 
iz M a đ a r s k e u nacist ičke logore i j ugo s l ovenske Jevreje koji su bili po kapitu-
laciji Jugos lav i je prebegl i u M a đ a r s k u ili su bili odvedeni od Mađa ra u radne 
logore. S e m toga, Treći Rajh je odveo u nacist ičke logore preko 7.000 makedon-
sk ih Jevreja. 
J71 Evelin le Chene, n.d. str. 660. 
Zlviini okupatora, n.d. str. 115—116. 
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Nije s a m o Treći Rajh učes tvovao u odvođenju jugos lovensk ih Jevreja u logore 
van Jugoslavije. To je činila i Italija, koja je internirala izvestan broj jevrejskih 
izbeglica u sab i rne logore u Albaniji, kao i u neke sabirne i koncentrac ione logore 
u Italiji. Međut im, za razliku od nacist ičk ih logora, u logor ima koje je formirala 
Italija i u kojima su bili internirani Jevreji, nije sp roveden genocid, iako su i u 
t im logor ima Jevreji bili izloženi raznim zlostavljanjima, pljački i gladovanju, na-
ročito u logor ima u Albanij i, koji su bili pod fa š i s t i čkom a lbanskom upravom. 
a) Logori u Albaniji 
To su bili sabirni logori koje je formirala faš i s t ička Italija već 1941. godine. U 
njima su bili internirani Jevreji, koji su po kapitulaciji Jugos lav i je prebegl i na 
C r nogo r s ko primorje, kao i Jevreji muškarc i iz Prišt ine i grupa jevrejskih izbeg-
lica iz Srbije koja se sk loni la u Prištinu. Upravu nad t im logor ima predala je 
Italija a lbansk im faš i s t i čk im v last ima, a njihovi organi su se iživljavali u zlostav-
ljanjima Jevreja. Po kapitulaciji Italije ti logori su rasformirani. 
Logor u Beratu — formiran je početkom maja 1942. godine. Prvi zatočenici su bili 
Jevreji muškarc i iz Prištine, koji su dovedeni 6. V 1942. Sa pr i š t in sk im jevrejima 
dovedeno je 25 jevrejskih izbeglica koje su prebegle iz K o s o v s k e M i t rov ice u 
Prištinu, kao i 150 jevrejskih izbeglica iz Beograda i nekih manjih mes ta u Srbiji, 
koji su po kapitulaciji Jugos lav i je prebegl i u Prištinu. Ukupno je bilo dovedeno u 
logor oko 400 Jevreja. 
Us lov i života u logoru su bili vr lo teški, naročito po pitanju smešta ja i higijene. 
S e m toga, a lbansk i faš ist i kojima je bila poverena uprava logora, nemi lo s rdno 
su pljačkali zatočenike, a zlostavljanja su bila s vakodnevna pojava. Organizator 
sv ih nedela u logoru bio je a lbanski faš i s ta Džafer Deva iz K o s o v s k e Mit rov ice, 
koji je dozvol io da budu ubijena dva jevrejska zatočenika. 
Nakon kapitulacije Italije logor je rasformiran, a jevrejski zatočenici su otišl i za 
Drač, Kavaju, Tiranu, Skadar i u neka sela u Albaniji. U s v i m mes t ima gde su 
došl i, bili su, v i še ili manje izloženi pljački od st rane balista. Naročito su Jevreji, 
koji su se nastanil i u Skadru bili izloženi zlostavljanjima i pljački. Njih su hap-
si l i po grupama i u zatvoru zlostavljali balisti i organi Gestapoa, s ve dok ne bi 
platili traženi iznos. U ucenama Jevreja prednjačio je šef Ges tapoa u Skadru, 
kapetan Firer Hofman. On je zapretio 29. maja 1944. da će postreljati s v e Jevreje 
ako ne plate 25.000 a lbansk ih napoleona ili 1.000 napoleona u zlatu. Jevreji su 
uspel i prikupiti s a m o 5.000 a lbansk ih napoleona s tim, š to su obećal i da će 
ostatak od 20.000 isplatiti po prodaji svoj ih imanja u Prištini. Hofman ih je pust io 
iz zatvora i dozvol io da odu u Prištinu. Međut im, nakon puštanja iz zatvora Jevreji 
iz S kad ra su se razbežali po Albaniji.375 
375 Dokumenti u Jevrejskom istorijskom muzeju Beograd, K-22, 1a-3/9, reg. broj 3728 i K-22 2a-2/5, reg. broj 
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Nakon rasformiranja logora u Beratu, izvestan broj mlađih jevrejsk ih izbegl ica iz 
Jugos lav i je stupio je u redove a lbansk ih part izanskih jedinica. 
Logor u Kavaji — formiran je u drugoj polovini 1941. godine. U njemu je bio 
interniran izvestan broj jevrejskih izbeglica iz Srbije i Bosne, koje su se sk lo-
nile na C r n o g o r s k o primorje po kapitulaciji Jugoslavi je. U drugoj polovini 1942. 
oovedeni su jevrejski zatočenici iz tog logora i konfinirani u razna mesta u Italiji. 
Logor u Šijaku — formiran je i s tovremeno kad i logor u Kavaji, tj. u drugoj polovini 
1941. godine. U njemu su bile internirane jevrejske izbeglice iz Bo sne i Srbije. 
! oni su odvedeni u drugoj polovini 1942. god ine iz tog logora i konfinirani u 
razna mesta u Italiji. 
b) Logori u Austriji 
Logor Mauthauzen (Mauthäusen) — Naziv je dobio po mestu Mauthauzenu, koje 
se nalazi u Gornjoj Austr i j i , 22 km južno od Linča, pored Dunava. Logor je bio 
s m e š t e n iznad tog mesta, na jednom brežuljku. Do Mauthauzena zatočenici su 
dovođeni že leznicom, a zatim su trkom moral i da se penju uz brežuljak do logora, 
praćeni hajkom dres i ran ih pasa. 
Logor je formiran početkom 1939. god ine i do v a r š a v s kog ustanka bio je name-
njen zatočenju muškaraca, a od tada i za zatočenje žena i dece. U s i s t emu na-
cist ičk ih logora, ovaj logor je nos io oznaku »logor III kategorije«, tj. za uništa-
vanje zatočenika. Upravnik logora od njegovog formiranja pa do kraja rata bio 
je z log lasn i nacista i ubica Franc C i rajs (Franz Z iere is ) , koji je uhvaćen od 
amer ičk ih vojnih jedinica 23. V 1945. godine. 
Logor su moral i podići s ami zatočenici. Bio je ograđen v i s o k im z idom sa stra-
ža r sk im kulama, a zid je bio opasan elektr ičnim v o d o m v i s okog napona. Logor je 
bio podeljen u tri dela: logor broj 1 — imao je 20 drvenih baraka za smeš ta j 
zatočenika, koji su odvođeni s vakog dana na rad; logor broj 2 — imao" je 4 drvene 
barake nazvane »karantinske« u koje su smeš ten i novopr idoš l i zatočenici do nji-
hovog razvrstavanja; logor broj 3 — imao je 8 baraka u koje su bili smeš ten i 
zatočenici o suđen i na smrt. U logoru broj 1 bila je posebna baraka za Jevreje, 
koja je nos i la oznaku »5«. Iz te barake su se redovno čuli očajni krici zatočenika 
koji su bili podvrgnuti najzverskij im mučenj ima pre odvođenja u ga sne komore. 
Usmrć ivanje zatočenika v r š eno je putem gasn ih komora, a leševi su spalj ivani u 
3 krematorijuma. S obz i rom da je doš lo do povećanog priliva novih zatočenika, 
to je podignut u s a m o m logoru tzv. »Zeltlager« u kojem su zatočenici bili sme-
šteni pod šator ima. 
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Zatočenici su bili označeni t roug last im p loč icama koje su nosi l i na p r s ima i no-
gav icama: politički zatočenici — crvene, Jevreji — žute sa š e s t o r kakom zvezdom, 
kriminalci — zelene, C igan i — crne. 
U logoru su postojale i po sebne prostorije nazvane »bunker« sa ćelijama za 
ma sovno ubijanje zatočenika. Van logorsk ih zidina nalazio se »sanitetski revir« 
za smešta j iznurenih, iscrpljenih i bo lesn ih zatočenika, koji su ostavljeni da pomru 
od gladi i žeđi, a neki su usmrć ivan i u gasnoj komori. Iz tog »san i tetskog revira« 
nacist ički lekari izdvajali su zatočenike na kojima su vrš i l i razne »medic inske 
opite«. 
U logor Mauthauzen dovođeni su u toku d rugog s ve t s kog rata zatočenici iz s v i h 
okupiranih zemalja Evrope. Za prihvat o g r omnog broja zatočenika bilo je podig-
nuto u bližoj i daljoj okol ini još 45 manjih logora, kao i spos tave centralnog 
logora u Mauthauzenu. Neke od tih i spostava bile su: G u s e n I, G u s e n II, G u s e n 
Ili, Ebensee, Me l k , Amstet ten , Hartheim, Linz I, Linz II, Linz III, W i ene r Neudorf, 
W iene r Neustadt, Leibnitz, Klagenfurt, itd. U t im i spos tavama bile su podignute 
og romne radionice za izradu naoružanja i druge ratne op reme potrebne nacisti-
čkoj vojsci. Najozloglašenije i spostave, s obz i rom na broj u smrćen ih zatočenika 
su bile: 
Logor G u s e n I, II i III. U t im logor ima je stradao najveći broj zatočenika, a 
njihovo likvidiranje v r š eno je na razne načine: streljanjem, vešanjem, gu šen jem u 
ga sn im komorama, glađu i dr. Logor je imao sop s t vene kremator i jume za spalji-
vanje leševa, bedem za streljanje zatočenika, veša la, kao i po sebno odeljenje, 
tzv. »Banhoff« u koje su zatvarani zatočenici i ostavljani da umru od gladi i žeđi. 
Komandant ovog logora bio je Zajdler (Seidler). Logor je raspo lagao i p o s e b n o m 
ek ipom nacist ičk ih lekara na čijem čelu je bio dr Walter. Ekipa je vrš i la bez-
du šne »medic inske opite« na zatočenic ima; 
Logor Ebenze (Ebensee) — formiran je 1943. godine. U njemu su izrađivani avion-
sk i delovi, kao i v i s okook tan sko gorivo. Zatočenic i su živeli pod vrlo t e šk im hi-
g i jensk im i k l imatsk im us lov ima, koji su postojali u radionicama. Upravnik logora 
bio je Gane (Ganz); 
Logor Harthajm (Hartheim) je formiran 1940. kao centar za vršenje opita iz oblasti 
eutanazije. Upravn ik centra bio je dr Rudolf Lanauer, koji je s ek ipom nacist ičk ih 
lekara v r š i o opite na mentalno obole l im licima. U taj centar upućivani su zato-
čenici iz raznih drug ih nacist ičk ih logora. 
Po z loč in ima koji su izvršeni u logoru Mauthauzen i njegov im i spostavama, to 
su bili najozloglašenij i nacist ički logori u d rugom s v e t s k o m ratu. U taj logor 
dovođeni su zatočenici i iz drug ih nacist ičk ih logora radi usmrć ivanja u g a s n i m 
komorama i spaljivanja njihovih leševa. Kremator i jumi u tom logoru su radili 
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neprekidno, danju i noću. M e s e č n o je ubijano u tom logoru 9.000 do 10.000 zato-
čenika. Pred kraj d rugog s ve t s kog rata, kada su se mnog i nacist ički logori nala-
zili na udaru sovjetsk ih i savezn ičk ih trupa, u logor Mauthauzen prebacivani 
su još preživeli zatočenici iz drugih nacist ičkih logora (Aušv i c , Dahau, Buhen-
vald, Gros -Rozen i dr.). 
Prema nepotpunim podacima, u logoru Mauthauzen i njegov im i spos tavama stra-
dalo je oko 13.000 Jugos lovena, medu kojima i neutvrđeni broj jugos lovensk ih 
Jevreja. Iz nekih sačuvan ih dokumenata se vidi, da je januara 1945. prebačen 
izvestan broj jugos lovensk ih Jevreja iz A u š v i c a u Mauthauzen, a dovedeni su 
bili sa teritorije Međumur j a i Prekomurja. Početkom maja 1945. u logoru M a u t 
hauzenu bilo je u životu još 15 jugos lovensk ih Jevreja.376 
Logor je o s l obođen 8. maja 1945. godine.377 
c) Logori u Italiji 
Na teritoriji Italije faš ist i su oformili do 1943. veći broj koncentrac ionih logora 
u kojima su bili internirani ug lavnom S lovenc i , pripadnici NOP-a, dovedeni sa 
teritorije okupirane Slovenije. U t im logor ima bio je i izvestan broj zarobljenih 
jugos lovensk ih partizana sa teritorije Dalmacije i C rne Gore. Faš i s t i su zloči-
nački postupal i prema zatočenic ima, po sebno prema S lovenc ima, pa je veliki broj 
zatočenika umro od gladi, iznurenosti, bolesti, zversk ih postupaka, a izvestan 
broj je bio ubijen. 
S a m o u jednom koncentrac ionom logoru u Italiji bili su zatočeni i j ugos lovensk i 
Jevreji, koji su po okupaciji Jugos lav i je prebegl i u Italiju radi spasavanja go log 
života. Najv i še ih je bilo iz Hrvatske i Bosne, a manji broj iz Srbije. On i su bili 
internirani u logor Feramonte, o kome će biti kasnije govora. Međut im, veći broj 
Jevreja iz Jugos lav i je bio je konfiniran u raznim mes t ima u Italiji, od kojih su 
neki prebegl i iz Jugos lav i je, a osta le su doveli, Italijani iz »Zone I«, kao i logora 
u Albanij i (Kavaja, Šijak). Iz jednog sačuvanog dokumenta se vidi, da je bilo kon-
finirano preko 1.300 jugo s l ovensk ih Jevreja u s ledeć im italijanskim provincijama: 
As t i , Bergamo, C o m o , Modena , Parma, Piacenza, Sonar io , Va resa , Vercel i , Co-
:;enza, Novara, Perugia. Us lov i života konfiniranih Jevreja bili su, u najvećem broju 
s lučajeva, vr lo teški, jer n i su raspolagal i potrebnim s red s t v ima za život. Među -
tim, Italijani n i su prema njima primenil i genocid. 
Po kapitulaciji Italije, izvestan broj konfiniranih Jevreja bio je uhvaćen od Ne-
maca i odveden u nacist ičke logore, ali najveći broj je u speo b lagovremeno da 
se povuče na jug Italije, ug lavnom u Bari i tako se spas i . 
37» Evelin Ic Chene, n.d. str. 660. 
377 M. Milić, s. Begović, Mauthauzen, Otpor u žicama II, Beograd 1969, str. 239. 
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Kao što je pomenuto, izvestan broj jugos lovensk ih Jevreja bio je interniran u 
koncentracioni logor u Feramonte, dok ih nije bilo u osta l im koncentrac ion im 
logorima. 
Logor Feramonte (Ferramonti di Tarsia) — nalazio se u provinciji Co senza , i u 
njemu je bilo internirano oko 2.000 lica smeš ten i h u 50 drvenih baraka. M e đ u 
internircima bilo je zarobljenih jugos lovensk ih partizana i pripadnika NOP , izve-
stan broj jugos lovensk ih Jevreja, kao i jevrejskih izbeglica iz Austr i je, Nemačke , 
č e h o s l o v a č k e i Poljske. Nije utvrđeno koliki je bio broj Jevreja u tom logoru. 
Us lov i života u logoru su bili vrlo teški, naročito u vezi s i shranom. Međut im, 
životi Jevreja n i su bili ugroženi. 
Po Kapitulaciji Italije najveći broj interniraca stupio je u N O R , među kojima i 
izvestan broj Jevreja, o kojima će biti kasnije govora. 
dl Logori u Mađarskoj 
S v e do 1944. god ine u Mađa r s ko j n i su postojali koncentracioni i sabirni logori, 
već tzv. »radni logori« i veći broj zatvora. Us lov i života u t im radnim logor ima 
se n i su razlikovali od us lova života u koncentrac ion im logor ima koji su postojali 
u Nemačkoj, N D H i dr. Ljudstvo u tim logor ima bilo je izloženo iscrpljujućim fi-
z ičk im radovima, zve r sk im pos tupc ima od strane uprave logora uz s i s t emat s ko 
izgladnjavanje. S e m toga, veliki broj lica je st radao od raznih bolesti, a bilo je i 
masovn ih ubistava. 
U radne logore dovedena su lica iz Bačke, Baranje i Međumur ja , i to p rvens tveno 
ona koja su bila uključena u N O P ili su bila o sumnj ičena da sarađuju sa pripad-
nic ima NOP. S e m toga, u radne logore odvođena su lica koja je mađarsk i faši-
st ički s ud osud io na robiju zbog uče šća u NOP. M e đ u o suđen ima bio je znatan 
broj Jevreja iz Bačke, Baranje i Međumurja. 
U drugoj polovini 1944. godine, po u lasku nemačk ih jedinica u Mađa r s ku , zatoče-
nici koji n i su uspel i da pobegnu iz radnih logora Ges tapo je odveo u nac ist ičke 
logore i pobio. 
Po u lasku nemačk ih jedinica na anektiranu teritoriju Bačke, Baranje, Međumur j a i 
Prekomurja, Treći Rajh je doneo odluku o konačnom »rešenju jevrejskog pitanja« 
u t im pokrajinama, tj. o likvidaciji Jevreja. Po direkt ivama Ges tapoa M a đ a r s k a 
vlada je naredila formiranje sabirn ih logora u Bačkoj za Jevreje navedenih po-
krajina. Iz tih sabirn ih logora odvedeni su u sabirne logore u Mađar sko j , koji 
su bili p r i v remenog karaktera, i iz kojih su odvedeni tokom maja i juna 1944. 
godine u nacist ičke koncentrac ione logore. 
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Privremeni sabirni logori u Mađa r s ko j formirani su u Seged inu, Baji i Bača lmašu. 
Logor u Segedinu — formiran je početkom maja 1944. i s m e š t e n u prostor i jama 
jevrejskog hrama. Zatočenic i su ležali na kamenom podu. U logor su dovedeni 
Jevreji iz i s točnog dela Bačke. Za i shranu zatočenika brinula se Jevrejska opšt ina 
u Seged inu. Po do la sku u logor, mađarsk i faš ist i su u potpunost i opljačkali zato-
čenike, čak su i bolju odeću i obuću sa njih skidali. 
U tom sab i rnom logoru zatočenici su ostali dve nedelje. Za to v reme je umrlo 
40 lica. S r ed i nom maja 1944. odvedeni su u sabirni logor u Baji. 
Logor u Baji — formiran je početkom maja 1944. i s m e š t e n u prostor i jama neka-
dašnje tvornice nameštaja, čiji je v lasn ik bio Polak. 
S r ed i nom maja 1944. u logor su dovedeni zatočenici iz sab i rnog logora u Sege -
dinu, a nešto kasnije i iz Subot i čkog logora. U njemu je bilo zatočeno oko 8.000 
Jevreja, a za i shranu tol ikog broja zatočenika morala se brinuti mala jevrejska 
opšt ina u Baji. Razumlj ivo je da nije mogla obezbediti dovoljne kol ičine životnih 
namirnica, pa je us ledi la opšta glad u logoru. I u tom logoru izvršena je pljačka 
zatočenika od strane mađarsk ih stražara. U roku od 10 dana, koliko su zatočenici 
ostal i u logoru, umrlo je ili počini lo s amoub i s t vo 65 lica. 
Počev od 26. V 1944. us ledi lo je njihovo odvođenje železničk im t ransportom u 
logor u Au š v i cu . 
Logor u Bačalmašu — formiran je početkom juna 1944. i s m e š t e n je u stajama 
i obor ima, dok je veći broj zatočenika ležao pod vedr im nebom. U logoru je bilo 
zatočeno oko 4.000 Jevreja. Prvi zatočenici dovedeni su 16. VI 1944. iz »Suboti-
čkog geta«, kao i nekih manjih mesta sa teritorije seve rne Bačke, Baranje, Me -
đumurja i Prekomurja. U logoru su zatočenici zversk i mučeni od mađar ske straže. 
Za s ve v reme boravka u logoru su ostavljeni bez hrane. Zbog gladi i zversk ih 
postupaka mađar ske straže veći broj zatočenika izvršio je samoub i s tvo . 
Počev od 25. VI 1944. otpočelo je njihovo odvođenje železničkim transport ima u 
nacist ičke koncentrac ione logore. Jedan železnički t ransport u kojem je bilo oko 
700 Jevreja odvojen je u S eged i nu od ostal ih zatočenika i upućen u S t ra s sho f f 
(Austr ija), gde su upućeni na pris i lan rad. Ostal i su odvedeni preko Seged i na u 
logor u Au š v i c u , gde su stradali.379 
e) Logori u Nemačkoj 
Nepos redno po do la sku na v las t u Nemačkoj, nacisti su formirali prve koncentra-
cione logore na teritoriji Trećeg Rajha. U te logore su bili internirani nemački 
3" Zločini okupatora, n.d. str. 170—172. 
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Jevreji, kao i napredni ljudi koji se n i su s lagal i sa nac i s t i čkom ideologijom. Broj 
koncentracionih logora u Nemačkoj sta lno se povećavao s obz i rom na s ve veći 
broj zatočenika. S okupaci jom pojedinih zemalja Evrope, u nemačke koncentracio-
ne logore ma sovno su dovođeni zatočenici iz tih zemalja, pa s obz i rom da po-
stojeći logori n isu mogl i da pr ime s ve zatočenike, Treći Rajh je formirao veliki 
broj koncentracionih logora u s v im okupi ran im zemljama Evrope. S v i ti logori 
bili su logori smrti, jer je neznatan broj zatočenika ostao u životu. Najozlogla-
šeniji logori u Nemačkoj bili su u: Dahau (Dachau), Buhenva ldu (Buchenwald) 
i Ravensbr iku (Rawensb rück ) u kojima je stradao veliki broj i j ugo s l ovensk ih 
Jevreja. 
Logor u Dahau (Dachau) — To je bio prvi logor koji je formiran na teritoriji Trećeg 
Rajha. Formiran je 1933. godine u blizini se la Dahau, 18 km od M inhena. Bio je 
s m e š t e n u po rušen im zgradama nekadašnje tvornice oružja, a obuhvatao je po-
vr š inu od 600 x 300 m. 
Prvi zatočenici su bili nemački Jevreji, kao i napredni Nemc i koji se n i su s lagal i 
sa nac i s t i čkom ideologijom. Od 1939. godine u taj logor je počelo dopremanje 
zatočenika iz okupiranih zemalja Evrope. Od tada je kor i šćen za interniranje mu-
škaraca, žena i dece. 
Zatočenici su bili obeleženi p loč icama raznih boja: politički zatočenici — crve-
nom, Jevreji — c r venom sa žutom še s t ok rakom zvezdom, C igan i — crnom, kri-
minalci — zelenom. 
S obzirom da je broj zatočenika sta lno rastao, formirane su i spostave tog logora 
u Al lachu, A u g s b u r g u , Kaufer ingu, Mu ldor fu . itd. U cilju š to bržeg i masovn i jeg 
uništavanja zatočenika, izgrađena je ga sna komora kao i 4 peći (krematorijumi) 
za spaljivanje leševa. U logoru je bio veći broj zatočenika iz Jugoslavi je. Počet-
kom 1944. u taj logor je bio prebačen izvestan broj makedonsk ih Jevreja, koji 
su pre toga bili zatočeni u logor u Treblinki.380 
Kada su se Dahau približile savezn ičke jedinice, zatočenici iz logora evaku i san i 
su 29. IV 1945. u logor u Mauthauzenu, kao i u neke druge logore.381 Ko l iko je 
stradalo zatočenika u tom logoru nije bilo moguće ni pribl ižno utvrditi. 
Logor u Buhenvaldu (Buchenwald) — formiran je 1937. na padinama Etersberga, 
8 km severno od Vajmara (Weimar) . Zahvatao je povr š inu od 30 hektara, ogra-
đenu sa nekol iko redova bodljikave žice kroz koju je proticala struja v i s o k o g 
napona. Oko logora podignuto je 24 s t ražarsk ih kula. 
Na tom prostoru podigl i su zatočenici 80 zidanih zgrada i baraka, a izvan logora 
17 četvorospratn ih zgrada i 8 vila za e se sovce . S e m toga, izgradili su 23 hale za 
380 Evelin le Chene, n.d. str. 662. 
3a' Henrijeta Karaoglanovio, Dahau, Otpor u žicama II, Beograd 1969. str. 299. 
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tvornicu Gus t lo f -Weken i Mi -Bau, kao i železničku prugu Va jma r—Buhenva l d , du-
gu 16 km. 
Logor je bio podeljen na dva dela: »veliki« i »mali« logor. U ve l i kom logoru je 
bilo 48 zidanih zgrada, na dva sprata, u kojima su bili smeš ten i zatočenici koji su 
radili u raznim pogon ima i radionicama. U ma lom logoru bila je 21 drvena ba-
raka za smešta j bo lesn ih i iznurenih zatočenika, iz kojih su s vakodnevno izvođene 
grupe zatočenika radi usmrćivanja. Usmrć ivanje je v r š eno injekcijama fenola, za-
t rovanom hranom, davljenjem rukama, itd. Lešev i zatočenika spalj ivani su u impro-
v izovan im kremator i jumima. S obz i rom da logor nije raspo lagao ga sn im komo-
rama za usmrć ivanje zatočenika, to su oni, kada je bilo potrebno sproves t i ma-
sovno likvidiranje zatočenika, upućivani u logor u Au š v i cu , gde su u smrć ivan i u 
g a sn im komorama. 
U podrumu jedne zgrade, uprava logora je podigla 24 stuba za vešanje zatočenika, 
koji su »prekrši l i l ogorsku discipl inu«. 
Zatočenici su nosi l i p rugasta odela sa platnenim oznakama različite boje: politi-
čki zatočenici — crvene, Jevreji — crvene sa žutom še s t ok rakom zvezdom, C igan i 
— crne, kr iminalci — zelene. 
Logor je imao i »bolnicu«, koju je neko v reme vodio dr Bela Kon, zatočenik iz 
Jugoslavije, koji je kao partizan zarobljen krajem 1943. godine. Međut im, us lov i 
za lečenje u toj bolnici gotovo da i n i su postojali, S obz i rom na vr lo teške 
us love života u logoru, broj obolel ih zatočenika bio je vr lo velik. M n o g i zatoče-
nici n i su mogl i da izdrže glad, iscrpljujući fizički rad kao i razna zlostavljanja, 
pa su izvršil i s amoub i s t vo bac ivš i se na žičanu ogradu kroz koju je proticala 
st iuja v i s o kog napona. Početkom 1945, veći broj zatočenika bio je prebačen u 
logor u Mauthauzenu. 
M e đ u zatočenic ima bio je i izvestan broj č lanova KPJ, koji su formirali 1943. god ine 
Logorsk i partijski komitet, koji je trebao da izvrši organizac ione i druge pr ipreme 
za os lobođenje logoraša v last i t im snagama. Pr ipreme su zavr šene do aprila 1945. 
pa je Komitet doneo odluku da se proboj izvrši 11. IV 1945. Za pr ipremani proboj 
doznala je logor ska uprava, te je u cilju zastrašivanja, izdvojila oko 1.500 Jevreja. 
Neki su odmah pobijeni, a ostali odvedeni u druge koncentrac ione logore. No, 
i pored toga, određenog dana zatočenici su izvršil i proboj. Goloruki zatočenici 
razoružali su e s e s o v s k u stražu i pobili oko 250 e se sovaca . Tako je logor os lo-
bođen 11. aprila 1945. godine.382 
Logor u Ravensbriku (Rawensbrück) — formiran 1938. godine u blizini se la Ra-
vensbr ik, 85 km seve rno od Berlina. Zbog s v e većeg priliva zatočenika, logor je 
od 1942. do 1944. god ine 6 puta proš ir ivan. Do 1942. kor i šćen je s a m o kao logor 
382 D. Nikolić, Logor smo oslobodili vlastitim snagama, Otpor u žicama I, Beograd 1969, str. 274. 
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za žene (ženski logor), a od te godine postojalo je i za sebno odeljenje za muš-
karce u kojem su bile smeš tene razne zanatlije potrebne logoru. 
U logoru je bilo 34 drvene barake za smeš ta j zatočenika. Postojao je i » logorski 
zatvor« sa 80 ćelija, nazvan »bunker«, u kojem su zversk i mučene zatočenice. 
Logor je imao i kremator i jum sa 3 peći za spaljivanje u smrćen ih i umrl ih zato-
čenica. U blizini logora, kod mesta Ucke rman podignuta je i spostava tog logora 
u kojoj su bile zatočenice od 14 do 18 godina starost i. 
Zatočenice su bile obeležene t roug last im platnenim znac ima različite boje: poli-
tičke zatočenice — crvenim, Jevrejke — c rven im sa žutom še s t ok rakom zvez-
dom, C i ganke — crnim, kr iminalke — zelenim. 
Kroz taj logor je proš lo oko 132.000 zatočenica, koje su pripadale 21 naciji. U 
drugoj polovini 1944. dovedene su Jevrejke iz Mađa r s ke , kao i izvestan broj 
Jevrejki iz Bačke. Prema nepotpunim podacima, u logoru je stradalo 92.000 zato-
čenica, od kojih je znatan broj bio u smrćen od nacist ičk ih lekara pr i l ikom vrše-
nja raznih »medic insk ih opita«. 
Komandant i logora su bili M a k s Kegel (Koegel ) do 1942. godine, a zatim Fritz 
Su ren (Suhren). U zvers tv ima i iživljavanju na zatočenicama posebno su se 
isticali Johan Švarchaber (Schwartzhaber) , Hans F laum (Pflaum) i Dorotea Bine 
(Binz). S v i su osuđen i pos le rata na smrt, dok je Kegel izvrš io s amoub i v s t vo . 
Kada su se jedinice CA približile logoru, uprava logora je 29. aprila 1945. spro-
vela evakuaciju zatočenica u druge koncentrac ione logore. U logoru u Ravensbr iku 
ostavljene su s a m o bo lesne i iscrpljene, koje su jedinice CA prihvatile 30. aprila 
1945. godine.383 
f) Logori u Poljskoj 
Nacist i su na teritoriji Poljske podigl i veći broj koncentrac ionih logora, od kojih 
su bili najozloglašeniji logor u A u š v i c u i logor u Treblinki. U tim logor ima stra-
dao je vrlo veliki broj Jevreja, među kojima i veći broj iz Jugoslavi je. 
Logor Aušvic (Auschwitz) — formiran je početkom 1941. godine po naređenju 
Hajnriha Himlera (Heinr ich Himmler) . S m e š t e n je u neposrednoj blizini grada 
A u š v i c a (Osvjećin), 50 km od Krakova, u kasarnama nekadašnje aus t rougar ske 
vojske. To je bio matični logor, koji je kasnije formirao još nekol iko logora u ne-
posrednoj blizini. 
Mat ičn i logor nos io je naziv »Stammlager« ili »Auschwi tz I«. Bio je ograđen 
t rost ruk im redom bodljikave žice kroz koju je proticala struja v i s o kog napona. 
U logoru je bilo 28 zidanih dvospratn ih zgrada, kao i veći broj drvenih baraka 
383 Vida Zavri, Ravensbrik, Otpor u žicama II, Beograd 1969, str. 349. 
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U prvo v reme kor i š ćen je za interniranje kr iminalaca iz Nemačke, a zatim zato-
čenika iz sv ih okupiranih zemalja Evrope. Podeljen je bio u tri sektora: sektor 
B-l sa z idanim zgradama u koje su sme š t ene zatočenice, i sektor II i III sa drve-
nini barakama za smešta j zatočenika. 
U s led s v e većeg priliva zatočenika, po naređenju Himlera, od marta 1942. podig-
nuto je nekol iko i spostava mat ičnog logora, i to u s l edeć im mest ima: Bležinka, 
Rajsko, Babitz, Ha rmense , Plavy, B raschkowi tz i Budy. Te i spostave nos i le su 
zajednički naziv »Aus sen lage r« (spoljni logor). U t im i spos tavama bili su sme-
šteni zatočenici koji su radili na poljopr ivrednim imanjima logora. 
Pored pomenutog logora »Aushw i t z I«, postojao je i logor »Auschwi tz II« u Bir-
kenau, pod čiju upravu je u drugoj polovini 1942. potpao »Aus sen lage r« (spoljni 
logor). 
S obz i rom da je nac ist ička ratna industrija zahtevala s ve veći broj radne snage , 
to su nacist i počeli od druge polovine 1942, da dovode zatočenike iz okupiranih 
zemalja Evrope na pr is i lan rad. Za njihov smešta j podignuti su u sa s tavu logora 
u A u š v i c u tzv. »Nebenlager i« ( sporedni logori). Prvi takav logor bio je podignut u 
mes tu M o n o w i t z u i u njemu su smeš ten i zatočenici koji su radili u hemijskoj 
industriji IG-Farben-Koncern. Od 1942. do 1944. godine podignuta su 32 sporedna 
logora. 
Zatočenic i su u logoru nosi l i prugasta odela, sa t roug last im ploč icama raznih 
boja na pr s ima: politički zatočenici — crvene, Jevreji — crvene sa poprečnom 
žutom prugom, C igan i — crne, kriminalci — zelene. Od februara 1943. zatoče-
nic ima su utetovirani na podlaktici leve ruke brojevi pod kojima su zavedeni u 
logorskoj kartoteci. 
Od druge polov ine 1942. otpočela je masovna likvidacija poljskih Jevreja u logoru 
u Au š v i cu . Usmrć i van je je v r š eno u g a s n i m komorama za koje su adaptirane dve 
s e o s k e zgrade u blizini B i rkenaua — »Birkenau I« i »Birkenau II«, ili kako su ih 
zatočenici zvali — »Bela kuća« i »Crvena kuća«. U ga sn im komorama ugu šeno 
je oko 1,263.000 poljsk ih Jevreja, koji su sahranjeni u ma sovn im grobnicama. U 
toku 1943. godine, izgrađeno je još 11 ga sn ih komora i 2 kremator i juma sa po 
5 peći za spaljivanje leševa. Kapacitet spaljivanja u tim peć ima bio je 4.756 lica 
u toku jednog dana. Međut im, zatočenici n i su ubijani s a m o p r imenom gasn ih ko-
mora. O k o 22.000 lica je ubijeno ubr izgavanjem injekcije fenola, a veliki broj je 
umro od gladi, iscrpljenosti, bolesti i zversk ih zlostavljanja, kao i od pos led ica 
izvršenih »medic insk ih opita« od strane nacist ičkih lekara. 
Prvi komandant logora u A u š v i c u bio je Rudolf Hes . Zamen io ga je Ar tur Libe-
henšel (L iebehenschel ) , da bi ponovo do šao Hes. Poslednji komandant bio je Ri-
hard Ber (R ichard Ber). 
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U strahu da za zločine koji su v r šen i u A u š v i c u ne dozna s ve t ska javnost, nacisti 
su primenil i perfidnu obmanu. God ine 1943. doveli su iz č e h o s l o v a č k e oko 5.000 
Jevreja i smest i l i ih van logora u lepo uređen im zgradama sa dečjim vrt ićima, 
•obijali su, relativno, dobru hranu, a deca su živela sa roditeljima. Logor je nazvan 
»porodični logor«. Postupak nacista prema njima bio je vr lo korektan, pa su za-
točenici pisali svoj im rođacima i poznanic ima u Amer i c i , švajcarskoj, Engleskoj, 
i dr. da lepo žive u logoru. Na taj način je bila obmanuta s ve t s ka javnost o stvar-
nom stanju u logoru »Aušv ic«. Mar ta 1944. nacisti su pobili tu grupu Jevreja i 
16. maja 1944. doveli iz č e h o s l o v a č k e drugu grupu od oko 7.000 Jevreja. I oni su 
bili smeš ten i u »porodični logor«, a postupak sa njima bio je kao i sa p rvom 
grupom. I zatočenici iz ove grupe pisal i su u inostranstvo »da lepo žive u logoru« 
Kacist i su 12. jula 1944. i ovu grupu Jevreja usmrti l i u g a sn im komorama. 
Kada su se jedinice CA približile logoru, izvršena je 18. I 1945. evakuacija logo-
raša. On i su po g rupama odvođeni u druge nacist ičke koncentrac ione logore: 
Mathauzen, Dahau, G ro s -Rosen , F losenburg, Ravensbr ik, Buhenvald, Bergen-Be l sen. 
Zatočenici koji su pokušal i bekstvo pr i l ikom evakuacije, bili su ubijeni. U logoru 
je ostalo oko 4.800 bo lesn ih i iscrpljenih zatočenika, koje su prihvatile 27. januara 
1945. jedinice C r vene armije. 
Po broju žrtava i zver s tv ima koja su počinjena, logor u A u š v i c u predstavlja naj-
ozloglašenij i nacist ički logor u d rugom s v e t s k o m ratu. Nije bilo moguće ni pri 
bližno utvrditi koliki je broj zatočenika stradao u tom logoru, jer su nacisti uvo-
dili u kartoteku vr lo mali broj zatočenika, dok je najveći broj pr idoš l ih zatočenika 
odmah ubijen, ili kratko v reme po dolasku, bez prethodne registracije. 
Prema nepotvrđenim podacima, u logoru je stradalo oko 3 mil iona Jevreja (1,000.000 
iz Mađa r s ke , 1,263.000 iz Poljske i preko 500.000 iz ostal ih okupiranih zemalja 
Evrope). Pretpostavlja se, da je u tom logoru stradalo oko 20.000 jugo s l ovensk ih 
Jevreja: iz Hrvat ske oko 4.500, S lavonije oko 1.500, Bo sne oko 2.000, Bačke, Ba-
ranje, Međumur ja i Prekomurja oko 12.000, Raba i Istre oko 300. 
U članku »Osvjenćin« od Đ. Lebovića navedeni su neki veći transport i Jevreja 
koji su dovedeni u A u š v i c do avgus ta 1944. godine: 
— u prvoj polovini 1942. godine, s t igao je prvi t ransport sa j ugo s l o ven sk im 
Jevrejima. Iz tog transporta u kartoteku je uvedeno 87 lica s po sobn i h za rad, a 
ostali su odmah odvedeni u ga sne komore i u smrćen i . Lebović ne navodi iz kojih 
teritorija Jugos lav i je su bili prikupljeni ti Jevreji; 
— 22. avgusta 1942. s t igao je transport iz kojeg je izdvojeno 110 muška raca i 86 
žena i reg i s t rovano u kartoteci, a ostali su ugušen i u gasnoj komori. Prema na š im 
istraživanjima, ti Jevreji su bili iz Os i jeka, Naš ica, Đakova , Virovit ice, Donjeg M i -
holjca, Podravske S lat ine i Valpova. On i su odvedeni iz logora u Tenju, preko 
Loborgrada u Au š v i c ; 
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— 26. avgus ta 1942. izdvojeno je iz transporta 77 muškaraca i 88 žena i uvedeno 
u kartoteku, a ostali su ugušen i u g a sn im komorama. U toj grupi bilo je, prema 
naš im istraživanjima Jevreja iz logora u Tenju, S r e m s k e Mit rov ice, Rume, Vuko-
vara, Iloka, S ida i V inkovaca, koji su preko Loborgrada upućeni u A u š v i c ; 
— 7. maja 1943. s t igao je t ransport iz kojeg je izdvojeno i uvedeno u kartoteku 
40 muškaraca i 45 žena, a ostali su pobijeni. Nije utvrđeno iz kojih mes ta Jugo-
slavije su bili upućeni; 
— 13. maja 1943. iz transporta koji je s t igao u Au š v i c , izdvojeno je i uvedeno u 
kartoteku 30 muškaraca i 25 žena, a ostali su odmah pobijeni. Ni za ovu grupu 
nije utvrđeno iz kojih mes ta su dovedeni ; 
— 2. maja 1944. s t igao je t ransport sa oko 3.000 Jevreja od kojih je izdvojeno i 
uvedeno u kartoteku oko 1.000, a ostali su pobijeni. Au to r navedenog članka je 
mišljenja, da se radi o grupi bačkih Jevreja. Međut im, iz sačuvane dokumentaci je 
se vidi, da su bački Jevreji prebačeni iz sabi rn ih logora u Bačkoj i Mađa r s ko j 
tek krajem maja i početkom juna 1944. godine. Prema tome, nije se radilo o 
bačk im Jevrejima, ili nije bio tačan datum do laska transporta u Au š v i c . 
— 29. maja 1944. s t igao je transport sa oko 4.000 Jevreja, za koje autor navodi 
da su bili iz Bačke. S obz i rom na datum stizanja transporta u Au š v i c , ta grupa 
nije pripadala bačk im Jevrejima. M o g u ć a je pretpostavka, da se radilo o Jevre-
jima iz Hrvat ske (najvećim de lom iz Zagreba), koji su na traženje Ges tapoa pri-
kupljeni i odvedeni za Au š v i c . Iz te grupe izdvojeno je oko 1.000 lica; 
— 31. maja 1944. s t igao je transport sa oko 2.500 bačkih Jevreja iz kojeg je 
izdvojeno i uvedeno u kartoteku oko 700 muškaraca i žena, a ostali su pobijeni. 
Verovatno da ni u o vom slučaju datum pristizanja transporta sa bačk im Jevre-
jima nije tačan; 
— 28. juna 1944, s t igao je u A u š v i c transport sa oko 3.000 bačkih Jevreja, od 
kojih je izdvojeno i uvedeno u kartoteku oko 1.000 muškaraca i žena, a ostali su 
u smrćen i ; 
— 16. avgus ta 1944. s t igao je transport u kojem je bilo Jevreja iz Zagreba i 
nekih mes ta u I s t a r skom primorju. Izdvojeno je i reg i s t rovano 8 lica, a ostal i su 
pobijeni.384 
Na o snovu nekih ličnih istraživanja izvršena su još s ledeća odvođenja Jevreja iz 
Jugos lav i je u A u š v i c : 
— novembra 1943. odvedena je grupa sp l i t sk ih Jevreja (najvećim de lom muškar -
ci) iz logora »Sajmište«; 
— februara 1944. odvedeni su Jevreji iz V i šeg rada ; 
384 Đ. Lebović, Osvjenćin, Otpor u žicama I, Beograd 1969, str. 163—186. 
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— početkom aprila 1944. odvedeno je oko 300 Jevreja iz nekih mes ta u Istri; 
— juna 1944. odvedeno je iz S u š a k a i Opatije 83 Jevreja. 
Na o s n o v u ovih nepotpunih podataka može se zaključiti, da je u logoru u Au š v i c u , 
pos le »Jasenovca«, stradalo najviše j ugo s l ovensk ih Jevreja. 
Logor u Treblinki — formiran je septembra 1941. godine, po naređenju Kraishaupt-
manna Ernesta Grams-a (G ramss ) . Bio je s m e š t e n u neposrednoj blizini železničke 
stanice Treblinka. Prvobitni naziv logora bio je »Arbeits lager I«, a kasnije je 
dobio naziv »Treblinka I«. Namenjen je za interniranje »nepoćudnih elemenata«, 
prvenstveno poljsk ih Jevreja. Zahvatao je površ inu od 16 hektara, ograđen bod-
ljikavom žicom. Prvi zatočenici bili su poljski Jevreji, koji su podigl i i prve ba-
rake za smeštaj zatočenika. 
Od novembra 1941. g. upravu logora preuzeo je Gestapo, a za komandanta je 
postavljen SS -Haupt s tu rmführe r Ojpen (Eupenn). U to v r eme u logoru su bili in-
ternirani isključivo poljski Jevreji. Oni su bili izloženi z ve r sk im mučenj ima, po-
nižavanjima i te šk im f iz ičkim radovima, a po sebno izgladnjavanju. Zbog vr lo loš ih 
h ig i jenskih u s lova doš lo je do pojave epidemija od kojih je umirao s vakodnevno 
veliki broj zatočenika. Zdravs tvena s lužba u logoru nije postojala. Već i broj za-
točenika bio je na zversk i način ubijen. 
Od septembra 1941, tj. od kada je logor formiran pa do kraja te god ine kroz 
logor je proš lo oko 10.000 poljskih Jevreja, od kojih je 7 0 % umrlo i ubijeno. 
Nakon drugog s ve t s kog rata otkopano je u pozadini logora 40 zajedničkih grob-
nica sa preko 6.500 leševa. 
Početkom 1942, doneo je Ado l f A jhman (E ichmann) odluku o potpunoj likvidaciji 
Jevreja u okup i ran im zemljama Evrope, koja bi se sprove la nj ihovim uništavanjem 
u koncentrac ion im logorima. U vezi sa tom odlukom, pristupi lo se aprila 1942. 
izgradnji logora »Treblinka II« u neposrednoj blizini nekadašnjeg logora »Treb-
linka I«. Nov i logor je zahvatao povr š inu od 13,5 hektara. Za podizanje tog logora 
Jevrejska opšt ina u Var šav i morala je da nabavi potrebnu građu, a izgradnju su 
izvršil i zatočeni poljski Jevreji. Uređenje logora bilo je zav r šeno do jula 1942, i 
od tada je otpočeto u njemu sa ma sovn im usmrć ivan jem zatočenika p r imenom 
gasn ih komora. U jednoj zgradi bilo je 3, a u drugoj 10 ga sn ih komora. Lešev i za-
točenika spalj ivani su u improv izovan im kremator i jumima — u i skopan im jamama. 
Nakon likvidiranja poljskih Jevreja, u logor su dovedeni Jevreji iz Austr i je, Bel-
gije, Grčke, Nemačke, S S S R - a , F rancuske i Jugos lav i je (makedonsk i Jevreji). 
Iz sab i rnog logora u Skopl ju dovedeni su makedonsk i Jevreji u logor u Treblinki u 
tri transporta, i to; 28. i 31. marta i 5. aprila 1943. godine. U Trebl inku je st ig lo 
7.132 lica. On i su najvećim de lom ugušen i u g a s n i m komorama u Treblinki, a neki 
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su odvedeni u Au š v i c , Dahau, Bergen-Be l sen, Majdanek i Lublin. Prema nek im 
podacima, u životu je osta lo 166 makedonsk ih Jevreja.385 
Na putu do Treblinke zatočenici su bili potpuno opljačkani, a pre odvođenja u 
ga sne komore sk idani su do kože. 
U logoru u Treblinki n isu postojale radionice u kojima bi radili zatočenici, kao 
što je bio s lučaj u osta l im nac i s t ičk im logorima. Logor je formiran isključivo za 
m a s o v n o uništavanje zatočenika, p rvens tveno Jevreja. Kol iko je ljudi stradalo u 
tom logoru nije bilo moguće ni približno utvrditi. Prema nek im podacima, u lo-
goru je ubijeno oko 800.000 Jevreja. O m a s o v n o m uništavanju zatočenika u tom 
logoru govor i i podatak, da je za Nemačku upućeno oko 250 vagona odeće i 
obuće, sk inute sa logoraša pre nj ihovog usmrćivanja. 
Rukovod i lac m a s o v n o g ubijanja zatočenika u logoru »Treblinka II« bio je Šteng l 
(Stengel ) i njegov zamenik Franz Kurt. Zadatak koji je postav io A jhman, uprava 
logora je potpuno izvršila. Novembra 1943, izvesti la je uprava logora Ajhmana, 
da SLI sv i zatočenici likvidirani, pa je naređeno da se logor rasformira. 
U cilju prikrivanja počinjenih zločina, zgrade, barake, ga sne komore i krematoriji 
su porušeni , a zemlj ište preorano da bi se uništi l i tragovi zločina.386 
g) Zarobljenički logori u Nemačkoj 
Nakon raspada j ugo s l oven ske vojske u apr i l skom ratu 1941. godine, odveden je 
veliki broj oficira i vojnika u razne zarobljeničke logore u Nemačkoj : Varburg, 
Hamelburg, Ofenburger , Nirnberg, Osnabr i k i dr. M e đ u zarobljenicima bilo je oko 
400 oficira-Jevreja, od kojih je u 1941. godini bilo oko 200 u logoru u Nirn-
bergu, a isto toliko i u logoru u Osnabr iku . Neko l iko deset ina oficira-Jevreja, 
ug lavnom lekara, bilo je zatočeno u raznim drug im logorima. Broj zarobljenih 
vojnika-Jevreja bio je znatno veći od broja zarobljenih oficira-Jevreja i oni 
su se nalazili u raznim logor ima zajedno s os ta l im zarobljenim jugo s l o ven sk im 
vojnicima. On i su radili po raznim mes t ima u Nemačkoj, u poljoprivredi, fabr ikama, 
radionicama, i imali su i zvesnu s lobodu kretanja i relativno bolje us love života 
od oficira-Jevreja u logorima. 
Pomenuto je, da je 1941. bilo najviše oficira-Jevreja u logoru u N i rnbergu i 
Osnabr iku , pa će dalje, ug lavnom, biti govora o u s lov ima života zarobljenih ofi-
cira u t im logorima, kao i o odnosu logorsk ih uprava prema njima. 
U početku su oficiri-Jevreji bili smeš ten i s kupa s osta l im zarobljenim oifciri-
ma u logor tzv. »Oflag X I I I B« i prema njima n i su primenjivani d i skr iminatorsk i 
383 Evelin le Chene. n.d. str. 662. 
384 R. Gumkovski, A. Rutkovskij, Treblinka, Varšava (b. g.). 
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postupci. Takvo stanje je trajalo do novembra 1941, kada su u logor st ig le prve 
vest i o borbi partizana u Srbiji protiv okupatora i kv i s l inga Nedića. Od tada je 
otpočeo proces d iskr iminaci je prema oficir ima-Jevrejima. Do toga je doš lo nakon 
»Apela« koji je uputio general Dani lo Kalafatović, načelnik štaba V rhovne ko-
mande b ivše j ugo s l ovenske voj ske (koji se nalazio u zarobljeničkom logoru u 
N imbergu ) zarobljenim ofic ir ima jugo s l ovenske vojske. U »Apelu« se kaže: 
»U vreme kada se naša vlada u otadžbini bori na život i smrt protiv komunizma i 
razbojničkih bandi da bi spasla naše porodice i naš narod od propasti, ne smemo mi ovde, 
kao glavna grupa naših aktivnih i rezervnih oficira, da ostanemo nemi posmatrači tih 
tragičnih događaja ...« 
U nastavku »Apela« se traži, da oficiri potp i šu pri loženu izjavu, poznatu pod 
nazivom »Ni rnberška deklaracija« u kojoj se hvali rad izdajnika Ned ića u Srbiji, 
s t im da se potpisnic i »Deklaracije« stavljaju na raspolaganje Ned iću za borbu 
protiv narodnoos lobod i lačkog rata. Objava »Apela«, kao i potpis ivanje »Nirnber-
ške deklaracije« izvršeno je po odobrenju nemačke komande, koja se nadala da 
će jugo s l ovenske zarobljenike, u datom momentu, moći regrutovati za borbu pro-
tiv narodnoos lobod i lačkog pokreta. Pored grupe pristal ica generala Kalafatovića, 
vrš i la je i uprava logora prit isak na zarobljene oficire i vojnike radi potpis ivanja 
»Deklaracije«. I pored prit iska koji je v r šen, veliki broj zarobljenika je odbio pot-
pis ivanje »Deklaracije«, a među njima, s e m mal ih izuzetaka, bili su i Jevreji. 
S obz i rom na stav zarobljenika-Jevreja, koji su odbili da potp i šu »Deklaraciju«, 
uprava logora otpočela je sa p r imenom d i skr iminac ion ih mera protiv Jevreja. 
Jedna od prvih mera bila je izdvajanje Jevreja u poseban blok V I I B, koji je bod-
ljikavom ž icom i s t ražom izdvojen od drugih blokova u kojima su bili zarobljenici 
— nejevreji. S l edeća mera bila je ograničavanje izdavanja formulara za vođenje 
prepiske sa porod icama u Jugoslavij i . 
S led i lo je i naređenje kojim se propisuje da oficiri-Jevreji moraju nosit i na 
un i formama žutu še s tok raku zvezdu sa natp i som »Jude«. 
Na inicijativu Jevreja, predratnih č lanova KPJ (Ota Bihaljia i dr.) uputio je stare-
š ina »jevrejske barake« dop i s 4. januara 1942. s tareš in i logora »Oflag X I I I B« 
generalu Mi l . Petroviću, u kojem se traži da kod nemačke komande interveniše 
da se pomenuto naređenje stavi van snage, jer »predstavlja povredu odredbe 2. 
člana 4 Ženev ske konvencije od 1929. o postupanju sa ratnim zarobljenicima, koja 
ne dopušta različito tretiranje zarobljenika na o s n o v u vero i spovest i . 
U nemačko ratno zarobljeništvo došl i s m o kao jugos lovensk i oficiri, š to treba da 
nam obezbedi ravnopravno tretiranje sa drug im oficirima.« 
I stog dana general Petrović vratio je dop i s uz napomenu »da niti može, a niti 
hoće da interveniše za ukidanje izvršenja ovog naređenja . . . s tim, da na dan 
5. o. m. kod jutarnjeg apela značke imaju biti pr iš ivene. Prednje se dostavlja na 
tačno izvršenje.« 
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Nemci su ubrzo uvideli, da n i su post igl i željeni u speh sa akcijom koju su sprove l i 
profaš ist ičk i nastrojeni jugos lovensk i general i i oficiri. Broj ant i faš ista u logoru u 
N i rnbergu sta lno je rastao, pa su odlučili da oko 800 oficira antifašista, među 
kojima je bilo i oko 200 Jevreja p remeste u logor u Osnabr iku. Nj ihovo odvođenje 
izvršeno je maja 1942. godine. 
U logoru u Osnabr iku, koji je nos io naziv »Oflag VI C« bilo je do tada oko 5.000 
zarobljenika, među kojima i nešto manje od 200 Jevreja. Izvestan broj oficira-
-Jevreja doveden je iz raznih drugih logora (Hamelburg, Varburg i dr.), pa je po 
do lasku Jevreja iz logora u N i rnbergu bilo oko 400 oficira-Jevreja u logoru u 
Osnabr iku, pored i zvesnog broja (oko 200) vojnika-Jevreja. 
Do do laska grupe zarobljenih oficira iz logora u Nirnbergu, u logoru u Osnab r i ku 
n i su bile preduzete d i sk r iminator ske mere prema Jevrejima. On i su bili smeš ten i 
u barakama zajedno s osta l im j ugo s l o ven sk im oficir ima. Po do la sku u Osnabr ik , 
Jevreji iz n i rnberškog logora smeš ten i su u baraku 33, a nešto kasnije sv i oficiri-
-Jevreji u logoru u O snab r i ku izdvojeni su i smeš ten i u baraku 37 i 38, a u barake 
?b i 36 smeš ten i su oficiri — nejevreji, koji su se isticali kao antifašist i. U prvo 
v reme te četiri barake n i su bile po sebno odvojene od ostal ih baraka u logoru. 
U drugoj polovini 1942. doš lo je do snažnije polarizacije između zarobljenih ofi-
cira ant i faš ista i pristal ica »Ni rnberške deklaracije«. Do prvog oš t rog sukoba 
između te dve grupacije oficira doš lo je jula 1942, pr i l ikom izbora g lavnog po-
verenika Of laga VI C. Na izborima, i pored raznih represal ija od strane uprave 
logora i pristal ica »Ni rnberške deklaracije«, pobedila je lista antifaš ista, koji su 
predložil i za g lavnog poveren ika potpukovnika Jeftu Jovanovića, i s taknutog anti-
faš istu. 
Potpukovnik Jefta Jovanov ić uporno se borio, da uprava logora str iktno poštuje 
odredbe Ženev s ke konvencije u vezi sa zarobljenicima, bez obzira na njihovu 
ve ro i spoves t i nacionalnost. Zbog takvog stava, nemačke vlast i su ga prebaci le 
u drugi zarobljenički logor, pa su marta 1943. zakazani novi izbori za g lavnog po-
verenika logora. 
U predizbornoj kampanji, grupa kolaboracionista organizovala je š i roku kampanju 
protiv pristal ica ant i faš i s t ičkog pokreta. Na barakama su izlepljeni plakati u ko-
jima su raznim pogrdama napadane pristal ice ant i faš i s t ičkog pokreta, a po sebno 
Jevreji: »Predajmo Čivute Nemc ima« ; »Jevreji su krivi za rat«; »Ps ima i Jevrej ima 
zabranjen ulaz«, itd. 
U predizbornoj kampanji vrlo značajnu ulogu odigrao je S i m a Karaoglanov ić, pred-
ratni član KPJ. Po zadatku Logo r s kog komiteta KPJ, Karaog lanov ić je delovao po-
litički među zarobljenim vojnicima, objašnjavajući im značaj narodnoos lobod i lačkog 
rata u Jugoslavij i , kao i ant i faš i s t ičkog pokreta u logoru. Zahvaljujući n jegovom 
radu, veliki broj vojnika g lasao je na izborima za kandidata koga su predložili an-
tifašisti, tj. za potpukovnika Vjekos lava Kolba. 
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Izbori su održani 8. marta 1943. i pobedi la je lista antifašista, odno sno za glav-
nog poverenika logora izabran je V jekos lav Kolb. 
U s p e h post ignut na izborima bio je od po sebnog značaja, jer je us ledio p roces 
masovn i jeg uključivanja zarobljenika u antifaš ist ički pokret. 
Potpuno je razumljivo da je poraz kolaboracionista predstavljao težak udarac i 
to ne s amo za njih, već i upravu logora, odnosno nemačke vlasti. S t o ga su 
preduzete s ledeće d i sk r iminator ske mere prema antifaš ist ima, a po sebno prema 
Jevrejima od strane logorsk ih faš i s ta i uprave logora: 
— barake 35 i 36, u kojima su bili smeš ten i komunist i i antifašist i, kao i barake 
37 i 38, u kojima su bili smeš ten i Jevreji, odvojene su bodl jkavom ž icom od 
ostal ih baraka u logoru »Oflag VI C«. Izdvojene barake 35, 36, 37 i 38 predstavljale 
su sada zaseban deo Of laga VI C i nos io naziv »logor C«, dok je ostali deo 
nazvan »logor D«; 
— zabranjen je rad raznih kulturnih udruženja koja su postojala u »logoru D«, jer 
je uprava logora uvidela da pristal ice ant i faš i s t ičkog pokreta imaju preko tih udru-
ženja š i roke mogućnos t i za njihovu delatnost; 
— 20. marta 1943. upala je grupa kolaboracionista kroz prozor u prostoriju koja 
je kor i šćena kao jevrejska bogomolja, i demoliral i je. 
Al i , s ve te kao i druge mere n i su mog le da zaustave nagli polet ant i faš i s t ičkog 
pokreta, pa i među zarobljenicima u »logoru C«. S obz i rom da su u tom pokretu 
Jevreji igrali važnu ulogu, uprava logora je donela odluku, da se Jevreji iz ba 
rake 37 i 38 prebace u logor u Š t rasburgu. Nj ihovo odvođenje je izvršeno 8. juna 
1944. Pre utovara u železničke vagone, Jevrej ima su oduzete najvrednije stvari, 
pa su zatim vezani dovedeni u S t rasburg. 
U Š t ra sbu rgu su bili smeš ten i u podzemnim odajama u tvrđavi »B ismark«. Higi-
jenski us lov i su bili vr lo loši zbog vel ike v lažnost i u t im prostorijama. 
U jesen 1944. godine, zbog nadiranja savezn ičke voj ske prema Š t ra sburgu, doneta 
je odluka, da se zarobljenici prebace u Barkenbr igeu (na poljskoj granici). Logor 
je nos io naziv »Oflag 65«. Us lov i života u tom logoru su bili izuzetno tešk i : s u rova 
klima, t rošne barake, glad, itd. Treba napomenut i da Jevreji n i su bili odvojeni od 
ostal ih zarobljenika ni u logoru u Š t ra sbu rgu ni u logoru u Barkenbr igeu. 
Nadiranja sovjetsk ih jedinica pr imorala su upravu logora, da 29. februara 1945. 
prebaci zarobljenike u logor u Redericu. U toku noći, pre odvođenja, uspe la je 
veća grupa zatočenika da se sakrije. M e đ u njima bilo je i oko 200 Jevreja. On i su 
stupil i u vezu sa jedinicama poljske armije »Ko šču sko« i dočekal i os lobođenje. 
Osta l i zarobljenici krenuli su peške prema zapadu, i nakon 4 nedelje pešačenja 
ukrcani su u voz i prebačeni u logor u A l ek s i s do r f u (na ho landskoj granici). 
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Situacija, naročito u pog ledu ishrane bila je izuzetno teška. U tom logoru ostal i 
su zarobljenici do 7. IV 1945. kada su odvedeni peške do grada Fal ingbostela, 
odakle su nakon nekol iko dana bili o s lobođen i od jedinica br i tanske armije. 
U nemačk im zarobljeničkim logorima, u toku četvorogodi šnjeg zatočeništva, pod 
te šk im ps ih i čk im i f iz ičkim opterećenjima, izloženi gladi, zimi i raznim bolest ima, 
umro je izvestan broj zarobljenika-Jevreja. Kol iko ih je umrlo nije utvrđeno. Među -
tim, neki zarobljenici-Jevreji bili su namerno ubijeni (Ladis lav Gajger u logoru u 
Osnabr iku) , a 12 bo lesn ih zarobljenika-Jevreja iz Of laga VI C predali su Nemc i u 
leto 1942. ned ićevc ima u Beogradu, koji su ih pobili u logoru na Banjici.387 
Tabelarni pregled logora u Jugoslaviji u kojima su bili zatočeni Jevreji 
mesto i datum vrsta logora i iz kojih mesta (teri- ., 
formiranja logora ko je formirao torija) su zatočenici daljna sudbina zatočenika 
BANAT 
Petrovgrad 
14/15. 8. 1941. 
sabirni 
Nemci 
srez: Petrovgrad, 
Srpska Crnja i 
Jaša Tomić 
Novi Bečej 
14/15. 8. 1941. 
sabirni 
Nemci 
srez: N. Bečej, 
N. Kneževac i 
V. Kikinda 
Pančevo 
14/15. 8. 1941. 
sabirni 
Nemci 
— srez: Pančevo 
početkom septembra 1941. muškar-
ci internirani u »Topovske šupe« i 
do kraja oktobra pobijeni; žene i de-
ca internirani 12. 12. 1941. u logor 
»Sajmište« i do maja 1942. pobijeni 
početkom septembra 1941. muškar-
ci internirani u »Topovske šupe« i 
do kraja oktobra pobijeni; žene i de-
ca internirani 12. 12. 1941. u logor 
»Sajmište« i do maja 1942. pobijeni 
početkom septembra 1941. muškar-
ci internirani u »Topovske šupe« i 
do kraja oktobra pobijeni; žene i de-
ca internirani 12. 12. 1941. u logor 
»Sajmište« i do maja 1942. pobijeni 
SRBIJA 
Kragujevac 
maj 1941. 
sabirni 
Nemci 
Kragujevac 
Beograd 
»Topovske šupe« 
početkom sep-
tembra 1941. 
Beograd 
»Banjica« 
10. 7. 1941. 
Šabac 
juli 1941. 
koncentracio-
ni za muškar-
ce — Nemci 
muškarci iz Ba-
nata 
internirani muškarci, koji su stre-
ljani 19. 10. 1941. u Kragujevcu 
streljani od druge polovine septem-
bra do kraja oktobra 1941. kod s. 
Jabuka 
koncentracio-
ni za muškar-
ce — Nemci 
Beograd i okol-
nih mesta u Sr-
biji 
streljani od kraja oktobra do decem-
bra 1941. u Jajincima i dr. 
koncentracio- Šabac i jevrej- muškarci streljani 12. i 13. 10. 1941. 
ni — Nemci ske izbeglice iz u Zasavici, a žene i deca odvedeni 
Nemačke, Polj- 26. 1. 1942. u »Sajmište« gde su 
ske, Mađarske, stradali 
i dr. 
387 J. Pesburger, Oficiri Jevreji u zarobljeničkim logorima u Nemačkoj, Zbornik 3 Jevrejskog istorijskog mu-
zeja. Beograd 1975, str. 225—270. 
S. Karaoglanović, U ratnom zarobljeništvu, Albert Vajs 1905—1964. Spomenica, Beograd 1965, str. 39—66. 
M. Vujanović, Partijski rad u zarobljeničkom logoru u Osnabriku, Četrdeset godina 7, Beograd 1961, str 
533, 537, 556. 
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mesto i datum 
formiranja logora 
vrsta logora i 
ko je formirao 
iz kojih mesta (teri-
torija) su zatočenici daljna sudbina zatočenika 
Niš 
»Crveni krst« 
1 5 . 1 0 . 1 9 4 1 . 
koncentracio-
ni — Nemci 
Niš i okolna 
mesta 
muškarci streljani 12. 2. 1942. na 
Bubnju; žene i deca odvedeni mar-
ta 1942. u »Sajmište«, gde su stra-
dali 
Zemun koncentracio- žene i deca iz najveći broj stradao od januara do 
»Sajmište« ni — Nemci Banata, Beogra- maja 1942, a izvestan broj odveden 
12. 12. 1941. da, Niša, Kosme- u Aušvic 
ta, kao i muš-
karci i žene iz 
Sandžaka, Zvor-
nika, C. Gore, 
Splita 
Borski rudnik radni logor 
— Nemci 
muškarci iz 
Bačke 
izvestan broj stradao u Borskom 
rudniku, kao i na putu do Crvenke 
oktobra 1944. Preostali stradali u 
nacističkim logorima (preživeo vrio 
mali broj) 
MAKEDON I JA 
Skoplje 
11. 3. 1943. 
sabirni — 
Nemci 
sa teritorije Ma-
kedonije 
od 22. do 29. 3. odvedeni u logor 
u Treblinki i gotovo svi su stradali 
HRVATSKA — SLOVENIJA — S R E M 
Koprivnica 
»Danica« 
20. 4. 1941. 
sabirni — 
NDH 
iz raznih mesta 
Hrvatske i Bosne 
odvedeni u logor u Gospiću, a zatim 
neki u logor Jadovno, neki u logor u 
Slano i Metajno, a neki u Jasenovac 
Daruvar 
maja 1941. 
sabirni — 
NDH 
jevrejske izbeg-
lice iz zapadne 
Evrope 
odvedeni u logor u Gospić, a zatim 
u Jasenovac — svi su stradali 
Zagreb 
»Zagrebački zbor« 
jula 1941. 
sabirni — 
NDH 
iz raznih mesta 
Hrvatske, Slavo-
nije i Bosne 
u logor u Gospić, a zatim u druge 
logore — svi su stradali 
Gospić 
juna 1941. 
sabirni — 
NDH 
iz raznih mesta 
Hrvatske, Slavo-
nije i Bosne 
odvedeni u logor Jadovno, Metajno, 
Slano, Jasenovac 
Srem. Mitrovica 
jula 1941. 
sabirni — 
NDH 
Jevreji iz Rume 
i jevrejske iz-
beglice iz Evro-
pe nastanjene u 
Rumi 
Jevreji iz Rume posle nekoliko da-
na pušteni kućama, a izbeglice u 
logor St. Gradiška i Jasenovac 
Vukovar 
avgust 1941. 
sabirni — 
NDH 
Jevreji iz Vuko-
vara 
odvedeni 8. 11. 1941. u Jasenovac — 
svi su stradali 
Loborgrad 
septembra 1941. 
sabirni — 
NDH 
iz raznih mesta 
Hrvatske Slavo-
nije i Bosne 
avgust—oktobar 1942. odvedeni u 
logor u Aušvicu 
Đakovo 
decembra 1941. 
sabirni 
ženski —• 
NDH 
žene i deca iz 
Bosne, Hrvatske 
i Slavonije 
od 15. 6. do 15. 7. 1942. odvedeni u 
Jasenovac •— svi su stradali 
Osijek 
»Tenje« 
juna 1942. 
sabirni — 
NDH 
iz Osijeka i o-
kolnih mesta 
avgusta odvedeni u Jasenovac, a 
jedna grupa u Aušvic 
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mesto i datum vrsta logora i iz kojih mesta (teri-
daljna sudbina zatočenika formiranja logora ko je formirao torija) su zatočenici 
Vinkovci sabirni — iz Vinkovaca, Ru- jula 1942. odvedeni delom u Jaseno-
jula 1942. NDH me, Šida, Iloka vac, a delom u Aušvic 
Kerestinec sabirni — članovi KPJ i jedna grupa streljana 8. 7. 1941, a 
maja 1941. NDH simpatizeri iz ostali 17. 7. 1941. 
Hrvatske i Bosne 
Jadovno (Pag) koncentracio- dovedeni iz lo- veliki broj ubijen, a ostali odvedeni 
juna 1941. ni — NDH gora u Gospiću avgusta 1941. u Jasenovac 
(muški) i logora »Danica« 
Jasenovac koncentracio- dovedeni iz lo- veliki broj ubijen, a ostali prebačeni 
»Logor I« — ni — NDH gora u Metajno u »Logor III« Jasenovac novembra 
Krapje (muški) 1941. 
avgusta 1941. 
Jasenovac koncentracio- iz Hrvatske i veliki broj ubijen, a ostali prebačeni 
»Logor II« — ni — NDH Bosne u »Logor III« Jasenovac novembra 
Bročice (muški) 1941. 
septembar 1941. 
Jasenovac koncentracio- iz Hrvatske i gotovo svi pobijeni od 1942. do 1945. 
»Logor III« ni — NDH Bosne i preži- — manji broj uspeo pobeći 
(Ciglana) (muški) veli logoraši iz 
»Logora I« i »Lo-
gora II« 
Jasenovac koncentracio- iz Hrvatske, Sre- gotovo svi pobijeni od 1942. do 1945. 
»Logor IV« ni — NDH ma, Bosne — manji broj uspeo pobeći 
(Kožara) (muški) 
januar 1942. 
»Logor V« koncentracio- iz Hrvatske, Sre- gotovo svi pobijeni — manji broj 
St. Gradiška ni — NDH ma, Bosne prebačen u Jasenovac i Lepoglavu 
druga polo- (muški) oktobra 1944. 
vina 1942. 
Lepoglava koncentracio- iz Hrvatske i pre- početkom 1945. odvedeni u Jaseno-
j Li I i 1943. ni — NDH živeli iz logora vac i pobijeni 
(muški) St. Gradiška 
BOSNA I HERCEGOVINA 
Bosanski sabirni — iz Bihaća septembra 1941. odvedeni u Prije-
Petrovac NDH dor odakle je manji broj pobegao, 
juli 1941. a ostali odvedeni u St. Gradišku i 
Jasenovac 
Kruščica sabirni — preživeli zatoče- 5. 10. 1941. muškarci odvedeni u Ja-
krajem avgu- NDH nici iz logora u senovac, a 6. 10. 1941. žene i deca 
sta 1941. Metajnu i zato- u Loborgrad, a zatim u Aušvic 
čenici iz Sara-
jeva 
»ZONA I« 
Rab sabirni — dovedeni iz lo- 9. 9. 1943. zatočenici su se oslobo-
krajem maja Italijani gora »dubrovač- dili vlastitim snagama 
1943. kog«, »kraljevič-
kog«, »bračkog«, 
i »hvarskog« 
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mesto i datum vrsta logora i iz kojih mesta {teri-
formiranja logora ko Je formirao torija) su zatočenici daljna sudbina zatočenika 
»ZONA II« 
Slano 
(Pag) 
juna 1941. 
koncentracio-
ni za muškar-
ce — NDH 
dovedeni iz lo-
gora Gospiću (sa 
teritorije Bosne i 
Hrvatske) 
pobijen veliki broj, a avgusta 1941. 
odvedeni u Jasenovac 
Metajno 
(Pag) 
juna 1941. 
koncentracio-
ni za žene — 
NDH 
dovedeni iz lo-
gora u Gospiću 
(sa teritorije 'Bo-
sne i Hrvatske) 
veliki broj pobijen, a preživeli od-
vedeni avgusta 1941. u Kruščicu 
Lopud, Gruž, 
Kupari 
(»Dubrovački 
logor«) 
novembra 1942. 
sabirni — 
Italijani 
iz Dubrovnika, 
Bosne i Hrvatske 
krajem maja 1943. odvedeni u logor 
na Rabu 
Kraljevica 
novembra 1942. 
sabirni — 
Italijani 
iz Hrvatske, Sla-
vonije, Bosne 
krajem maja 1943. odvedeni u logor 
na Rabu 
Brač 
novembra 1942. 
sabirni — 
Italijani 
iz Hrvatske, Sla-
vonije, Bosne 
krajem maja 1943. odvedeni u logor 
na Rabu 
Hvar 
novembra 1942. 
sabirni — 
Italijani 
iz Hrvatske, Sla-
vonije, Bosne 
krajem maja 1943. odvedeni u logor 
na Rabu 
B A Č K A 
Palić 
(Subotica) 
7. V 1941. 
sabirni — 
Mađari 
iz Subotice početkom juna 1941. pušteni kućama 
Stari Bečej 
20. V 1941. 
sabirni — 
Mađari 
iz Bačke Topole juna 1941. izvestan broj pušten ku-
ćama, a ostali odvedeni u logor u 
B. Topoli 
Begeč 
maj 1941. 
sabirni — 
Mađari 
iz Novog Sada jula 1941. pušteni kućama 
Bačka Topola 
19. V 1941. 
sabirni — 
Mađari 
iz raznih mesta 
Bačke 
do kraja 1943. svi su pušteni ku-
ćama 
Bačka Tooola 
kraj aprila 1941. 
sabirni — 
Mađari 
i Gestapo 
iz Sombora i No-
vog Sada 
maja 1944. odvedeni u sabirni logor 
u Subotici (»Subotički logor«) 
Subotica 
(»Subotički 
logor«) 
kraj aprila 1941. 
sabirni — 
Mađari i 
Gestapo 
iz logora u Bač-
koj Topoli i ma-
njih mesta u se-
vernoj Bačkoj 
krajem maja 1944. odvedeni u logor 
u Baji 
Subotica 
(»Subotički geto«) 
početkom juna 
1944. 
sabirni — 
Mađari i 
Gestapo 
iz Subotice 16. 6. 1944. odvedeni u sabirni logor 
u Bačalmašu 
K O S O V O I METOHIJA 
Kosovska 
Mitrovica 
avgust 1941. 
sabirni — 
Gestapo 
iz Kosovske Mi-
trovice 
marta 1942. odvedeni u logor »Saj-
mište«, a zatim u Bergen Belsen, 
gde su stradali 
Priština 
početkom 1942. 
sabirni — 
Italijani 
iz Prištine •— 
muškarci 
odvedeni 1942. u logor u Beratu 
(Albanija) 
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mesto i datum 
formiranja logora 
vrsta logora i 
ko je formirao 
Iz kojih mesta (teri-
torija) su zatočenici daljna sudbina zatočenika 
C R N A GORA 
Cetinje 
(zatvor »Bog-
danov kraj«) 
februara 1944. 
sabirni — 
Gestapo 
jevrejske izbeg-
lice iz Srbije i 
Bosne 
juna 1944. odvedeni u logor »Saj-
mište«, a zatim u Bergen-Belsen 
Podgorica 
(zatvor) 
februara 1944. 
sabirni — 
Gestapo 
jevrejske izbeg-
lice iz Srbije i 
Bosne 
juna 1944. odvedeni u logor »Saj-
mište«, a zatim u Bergen-Belsen 
Tabelarni pregled logora van Jugoslavije u kojima su bili zatočeni jugoslovenski Jevreji 
mesto i datum 
formiranja logora 
i/rsta logora i 
ko je formirao 
iz kojih mesta (teri-
torija) su zatočenici daljna sudbina zatočenika 
ALBANIJA 
Kava ja 
druga polo-
vina 1941. 
sabirni — 
Italijani 
izbeglice iz Sr-
bije i Bosne pre-
begle na Crno-
gorsko primorje 
1942. odvedeni u Italiju i konfinirani 
Šijak 
druga polo-
vina 1941. 
sabirni — 
Italijani 
izbeglice iz Sr-
bije i Bosne pre-
begle na Crno-
gorsko primorje 
1942. odvedeni u Italiju i konlinirani 
Berat 
maja 1942. 
sabirni — 
Italijani 
iz logora u Pri-
štini 
oslobođeni septembra 1943. 
AUSTRIJA 
Mauthauzen 
1939. g. 
koncentracio-
ni — Nemci 
iz raznih pokra-
jina Jugoslavije 
gotovo su svi zatočenici stradali 
Flosenburg 
1941. g. 
koncentracio-
ni — Nemci 
iz Bačke najveći broj zatočenika je stradao 
ITALIJA 
Feramonte 
u drugoj 
polovini 1941. 
koncentracio-
ni — Italijani 
izbeglice iz Ju-
goslavije i pri-
padnici NOP 
oslobođeni septembra 1943. 
M A Đ A R S K A 
Segedin 
početkom maja 
1944. 
sabirni •— 
Mađari 
iz istočnog dela 
Bačke 
sredinom maja 1944. odvedeni u sa-
birni logor u Baji 
Baja 
početkom maja 
1944. 
sabirni — 
Mađari 
iz Subotičkog lo-
gora i logora u 
Segedinu 
26. 5. 1944. odvedeni u Aušvic i 
svi su stradali 
Bačalmaš 
početkom juna 
1944. 
sabirni — 
Mađari 
iz »Subotičkog 
geta«, Baranje, 
Međumurja i 
manjih mesta 
sev. Bačke 
25. 6. 1944. odvedeni u Aušvic, gde 
su stradali 
N E M A Č K A 
Dahau koncentracio- iz svih pokrajina gotovo su svi stradali 
1933. ni — Nemci Jugoslavije 
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mesto i datum 
formiranja logora 
vrsta logora i 
ko ie formirao 
iz kojih mesta (teri-
torija su zatočenici daljna sudbina zatočenika 
Buhenvald 
1937. 
koncentracio-
ni — Nemci 
iz svih pokrajina 
Jugoslavije 
gotovo su svi stradali 
Ravensbrik 
1938. 
koncentracio-
ni — Nemci 
iz svih pokrajina 
Jugoslavije 
gotovo su svi stradali 
Nirnberg 
1941. 
zarobljenički 
— Nemci 
iz svih pokrajina 
Jugoslavije 
maja 1942. odvedeni u Osnabrik 
Osnabrik 
1941. 
zarobljenički 
— Nemci 
iz svih pokrajina 
Jugoslavije 
avgusta 1944. odvedeni u Strasburg 
Strasburg 
1941. 
zarobljenički 
— Nemci 
iz svih pokrajina 
Jugoslavije 
oktobra 1944. odvedeni u Barken-
brige 
Barkenbrige zarobljenički 
— Nemci 
iz svih pokrajina 
Jugoslavije 
29. 2. 1945. odvedeni u Rederic 
Rederic zarobljenički 
— Nemci 
iz svih pokrajina 
Jugoslavije 
7. 4. 1945. odvedeni u Falingbostel 
Falingbostel zarobljenički 
— Nemci 
iz svih pokrajina 
Jugoslavije 
krajem aprila 1945. oslobođeni 
POLJSKA 
Aušvic 
1941. 
koncentracio-
ni — Nemci 
Hrvatske, Slavo-
nije, Bosne, Dal-
macije, Srbije 
gotovo svi su stradali 
Treblinka koncentracio-
ni — Nemci 
Makedonije gotovo svi su stradali 
Bekstva Jevreja iz logora, zatvora i radnih četa 
San s vakog zatočenika u logorima, zatvor ima i radnim četama bio je os lobođenje 
od neopis iv ih zverstava, gladi i dr. Taj s an ostvar io se neznatnom broju zatoče-
nika, s obz i rom na mere koje su zločinci preduzeli u cilju onemogućavanja bek-
stva. Svak i pokušaj bekstva bio je već unapred, u 9 9 % s lučajeva o suđen na ne-
uspeh. Zatočenic i koji su uhvaćeni u bekstvu bili su na najgrozniji način u smrćen i . 
Međut im, smrt nije čekala s a m o uhvaćene begunce, već i one koji n i su imali 
veze sa beks tvom: bila je redovna pojava, da je pos le s vakog pokušaja ili izvr-
šenog bekstva, us ledi lo kolekt ivno kažnjavanje većeg broja zatočenika. To je bio 
i jedan od razloga, š to iz so l idarnost i prema osta l im zatočenic ima nije bilo v i š e 
pokušaja bekstva onih, koji su se odlučival i na taj korak iz očajanja, ne sag leda-
vajući drugi izlaz iz pakla u kojem su se nalazili. 
U vezi sa bekstv ima Jevreja iz logora, Božo Švarc, jedan od zatočenika kojemu 
je uspe lo bekstvo iz u s ta škog logora, kaže: »Često postoji pog re šno mišljenje 
da je procenat Jevreja koji su mogl i da pobegnu iz logora manji od onoga koji 
de facto jeste. M i s l i m da procenat nije bio ništa manji od s v i h ostal ih u logoru 
i koji su uspel i pobeći.«388 
388 Sećanja Jevreja na logor Jasenovac, Beograd 1972, str. 254 
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Jedno je tačno: o pokušaj ima m a s o v n o g bekstva zatočenika iz logore nije mog lo 
biti ni govora s e m u s lučajevima, kada je unutar logora bila s tvorena odgovara-
juća organizacija koja bi se povezala sa pr ipadnic ima os lobod i lačkog pokreta van 
logora, koji bi prihvatili prebegle zatočenike i prebacil i ih na s l obodnu teritoriju. 
U takv im s lučajevima, ukol iko ih je bilo, organizaciju bekstva su pripremali čla-
novi KPJ u s a m o m logoru, ali i tada je trebalo računati da će veći broj begunaca 
stradati. Takva bekstva bila su organ izovana u logoru u Kerest incu, Ja senovcu, 
Šatoraljujhelju (Sätoralja-Ujhely) u Mađarskoj , u sa ra jev skom zatvoru i dr. 
lako ne postoje potpuni podaci o broju zatočenika Jevreja kojima je uspe lo bek-
s tvo iz logora, zatvora, radnih i kažnjeničkih radnih četa, na o s n o v u nepotpunih 
podataka može se zaključiti, da njihov broj nije bio mali s obz i rom na postojeće 
us love i mogućnos t i za bekstvo. 
Dekstvo iz logora u Kerestincu — U tom logoru bilo je internirano 111 lica, č lanova 
KPJ, S K O J - a i s impat izera Partije. M e đ u internircima bilo je i 26 Jevreja. Partijska 
organizacija u logoru odluči la je, da zatočenici izvrše u toku noći 13/14. jula 
1941. proboj, i povezala se sa part i jskom organizac i jom van logora, koja je tre-
bala da organizuje prihvat zatočenika nakon proboja i njihovo prebacivanje na 
Žumberak. Proboj je određenog dana u s p e š n o izvršen, ali partijska organizacija 
van logora nije izvrši la zadatak koji je bio predviđen. U poteri za izbegl im zato-
čenic ima, koju su u s ta še sp rove ie od 14. do 17. jula, najveći broj zatočenika je 
bio ubijen ili uhvaćen i doveden u Zagreb, gde su streljani (u »Dotorčini«). U s t a š e 
su uspe le da uhvate 44 zatočenika, dok je 31 zatočenik pog inuo u borbi s usta-
šama. M e đ u uhvaćen im Jevrej ima bili su : Izidor Perera, Ernest Rado, O s i j a s Iz-
rael, Hugo Kon, Ljudevit Kon, Isak Katan, Uri Šnetrepl, Elijas S inger , M i r k o Naj-
man, Izrael š tajnberger. 
Beks tvo je u spe lo s a m o nekol icini logoraša, koji su se prebacil i u Žumberak i 
stupili u partizane. Od Jevreja se spa s i o jedino Emil Frajndlih.389 
Bekstva iz logora »Jasenovac« — Bio je veći broj pojedinačnih pokušaja bekstava 
zatočenika, ali su u najvećem broju s lučajeva begunc i uhvaćeni i na zversk i način 
usmrćen i . Postojalo je v i še razloga zbog kojih su bekstva bila neu spe šna : jako 
s t ražar sko obezbeđenje: reka Sava koju je trebalo preplivati da bi se s t ig lo na 
bo san sku stranu, odno sno na Kozaru; brojne u s ta ške straže na putu do s l obodne 
teritorije, itd. Kao što je rečeno, u najvećem broju s lučajeva radilo se o poje-
d inačn im bekstv ima, dok je bilo malo pokušaja g rupnog bekstva, u g rupama od 
3 do 5 zatočenika. S a m o u dva uspe la bekstva u kojima su učes tvova la 3, odno sno 
5 zatočenika: 
— decembra 1942. ing. M i š a Danon, Mo r i c Romano i S o l o m o n Katan ubili su us-
ta škog stražara koji ih je vodio na rad i prebacil i se preko S ave u Bosnu, gde su 
stupil i u NOV; 3 9 0 
339 Z Komarica, Kerestinec, Ustanak naroda Jugoslavije 1941, III, Beograd 1963. str. 122. 
m Sećanje Jevreja na logor Jasenovac, n.d. str. 60—61. 
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— aprila 1943. u beks tvu su učestvoval i Mon i k a Musaf i ja, Vajs, Baruh, Zor i Petar 
M i rosav l jev ić . Radili su na seč i š u m e i tom pri l ikom ubili 3 u s ta ška stražara, ali 
su u borbi s u s t a š ama poginul i Baruh i Zor. Osta l i su se prebacil i u B o s n u i 
stupi l iu NOV. 3 9 1 
č lanov i KPJ u logoru odlučil i su, da se 22. aprila 1945. izvrši proboj zatočenika 
iz logora. O organizaciji i sprovođenju proboja bilo je već govora (v. Logor u 
Jasenovcu) . Pr i l ikom proboja stradao je veći broj zatočenika u borbi s u s t a š kom 
stražom, ali je i z vesnom broju zatočenika uspelo bekstvo. U tom proboju 30 Je-
vreja uspe lo je da se s p a s e i stupi u N O V . 
Prema nepotpunim podac ima iz logora »Jasenovac« (uključujući i S taru Grad i šku ) 
prebeglo je 95 Jevreja, i to: 1941 — 5; 1942 — 18; 1943 — 26; 1944 — 6; 
1945 — 40. Sv i su nakon bekstva stupili u N O V . 
Bekstva iz logora u Tenju — avgus ta 1942. iz ovog logora su pobegla 4 zatočenika 
Jevreja, koji su stupil i u N O V . 
Bekstva iz logora u Đakovu — u 1942. godini pobegle su 4 zatočenice iz tog logora 
i stupi le u N O V . 
Bekstva iz logora u Loborgradu — u 1942. godini pobegle su 4 zatočenice i stu-
pile u N O V . 
Bekstva iz logora u Vinkovcima — u 1942. godini pobegla su 2 zatočenika i stu-
pila u N O V . 
Bekstva iz logora u Lepoglavi — u 1943. godini pobegla su 2, 1944. 1 i 1945. 1 
zatočenik. 
Bekstva iz logora »Danica« — u 1941. godini pobegao 1 zatočenik i stupio u N O V . 
Bekstva iz Borskog rudnika •— U 1943. godini bilo je v i še pokušaja bekstva iz tog 
rudnika, ali je bekstvo u spe lo s a m o dvojici zatočenika, dok su ostali bili uhva-
ćeni i na najzverskiji način usmrćen i . U prvoj polovini 1944. godine, bekstvo je 
uspelo trojici zatočenika, koji su stupili u N O V . Krajem septembra 1944. parti-
zanske jedinice os lobod i le su Bor sk i rudnik i veći broj zatočenika, među kojima 
i 39 Jevreja (najvećim de lom iz Mađa r ske ) , koji su stupil i u N O V . 
Bekstva iz radnih četa u Mađarskoj — Pomenuto je, da su Mađar i veći broj 
Jevreja iz Bačke, kao i Međumur j a odveli u Mađa r s ku , gde su uključeni u radne 
čete. Iz tih radnih četa uspe lo je da pobegne 1944. godine 11, a 1945. 5 Jevreja, 
koji su se vratili u Jugos lav i ju i stupil i u N O V . U bekstvu je uhvaćeno preko 
30 lica i na zversk i način pobijeno. 
351 Ibid., str. 25. 
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Bekstva iz radnih četa u Ukrajini — S okupirane teritorije Bačke i Međumur ja 
odveli su Mađar i vel iki broj Jevreja u Ukrajinu u sa s tav radnih četa. To su bili 
najvećim delom, Jevreji o suđen i od mađarsk ih sudova zbog uče š ća u NOP . O 
us lov ima u kojima su živeli i radili ti zatočenici bilo je govora. 
Prvo bekt svo na sov jet sku teritoriju izvršila su 5 Jevreja noću 4/5. decembra 
1942. p re šav š i preko za leđenog Dona. Za odmazdu streljano je 6 Jevreja zato-
čenika. Od navedenih 5 Jevreja koji su prebegl i na sov jet sku teritoriju, 3 su stu-
pila u redove C r vene armije, a 2 su umrla u logoru u koji su ih Rus i internirali 
do dobijanja podataka o njima. 
U 1943. godini prebeglo je 6 Jevreja na sovjetsku teritoriju od kojih su 3 stupi la 
u jedinice C A , a 3 su umrla u logoru u koji su ih Rus i internirali do dobijanja 
podataka o njima. 
U 1944. godini prebeglo je 15 Jevreja od kojih su 6 stupil i u jedinice C A , a 9 
u sa s tav 1. j ugo s l oven ske tenkovske brigade, koja je formirana u S S S R - u . 
Bekstva iz nacističkih logora u Nemačkoj i Poljskoj — Iz nac ist ičk ih logora u 
Nemačkoj pobeg la su 2, a iz logora u Poljskoj, takođe 2 Jevrejina. 
Bekstva iz nemačkih zarobljeničkih logora — Krajem 1944. i početkom 1945. go-
dine iz nemačk ih zarobljeničkih logora pobegao je veći broj Jevreja od kojih su 
26 stupil i u N O V , po povratku u Jugos lav i ju. 
Bekstva iz zatvora u Jugoslaviji — U s ta ške vlasti pohaps i le su veći broj č lanova 
KPJ i S K O J - a u Sarajevu, koji su u većini odvedeni u koncentrac ione logore. M e đ u 
uhapšen im u s a ra jev skom zatvoru bio je i N i s i m Albahari , član MK KPJ Sara-
jevo. Sa ra jev ska partijska organizacija uspela je 29. IX 1941. da ga os lobod i iz 
zatvora. 
Kao pripadnici N O P 19 Jevreja je o suđeno na zatvor u Skoplju. On i su s osta l im 
pol it ičkim o suđen i c ima bili internirani u zatvor u ldrizovu (kod Skoplja). Partijska 
organizacija u zatvoru uspe la je avgus ta 1944. da organizuje proboj iz zatvora, 
a u pr ipremama za proboj značajnu ulogu odigrao je zatočenik Đo rđe Blajer. 
Bekstva iz zatvora u Mađarskoj — Već i broj bačkih Jevreja osudi l i su mađarsk i 
sudov i na robiju zbog uče šća u NOP. On i su odvedeni na izdržavanje kazne u 
razne zatvore u Mađar sko j : Šatoraljujhelj, A s o d , Seged in , Ma r i a nostra, Vac, itd. 
Iz tih zatvora bilo je v i š e pokušaja bekstva od kojih su s a m o neka uspela. 
Partijska organizacija u zatvoru u Šatoraljujhelju donela je odluku, da zatočenici 
izvrše 22. marta 1944. proboj iz zatvora. M e đ u zatočenic ima bio je i već i broj 
bačkih Jevreja, a jedan od organizatora proboja bio je Ivan š u c . Proboj je uspeo. 
Zatočenic i su uspel i da savladaju zatvorsku stražu. Međut im, u pomoć su pritekle 
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nemačke jedinice, koje su uspele znatan broj begunaca da pohvataju ili ubiju. 
Gotovo sv i Jevreji u tom proboju su stradali, (v. Zatvor u Šatoraljujhelju).392 
Iz zatvora u A s o d u pobegla su 1944. devetor ica a 1945. jedan Jevrejin. Iz zatvora 
u Seged inu pobegao je 1943. jedan, u 1944. o s a m Jevreja. 
Angažovanje jevrejskih opština u Jugoslaviji na ublažavanju 
teških uslova života izbeglica i zatočenika u logorima 
Po kapitulaciji Jugos lav i je prebegao je izvestan broj Jevreja sa teritorije koju su 
okupirali Nemci, kao i sa teritorija koje su uš le u s a s tav N D H , na teritoriju »Zone 
I« i »Zone II«. Već i broj tih izbeglica bio je bez o snovn ih s reds tava za život, 
pa su pale na teret jevrejskih opšt ina koje su postojale u naveden im zonama, 
i to: u »Zoni I« — Jevrejskoj opšt ini u Splitu, i u »Zoni II« — Jevrejskoj opšt ini 
u Dubrovn iku. Broj Jevreja u t im opšt inama bio je mali (u Spl i tu 287, a u Du-
brovniku 87), pa i pored sv ih nastojanja n i su mogl i da pruže pomoć ve l i kom 
broju jevrejskih izbeglica. Bilo je potrebno da priteknu u pomoć i jevrejske op-
št ine u Hrvatskoj i S lavonij i , kao i u Bosn i i Hercegov in i . Međut im, i te jevrejske 
opšt ine, kao i njihovi članovi, bile su opljačkane od ustaša. S e m toga, od na-
vedenih opšt ina u Hrvatskoj, Slavonij i, Bosn i i Hercegov in i tražena je pomoć i za 
veliki broj zatočenika u logorima, koje su u s ta še i Nemc i ostavi l i da pomru od 
gladi. Potrebe su bile og romne, a raspolož iva s reds tva vrlo ograničena. No, i 
pored toga, nekol iko jevrejskih opšt ina odigrale su vr lo značajnu ulogu u ublaža-
vanju tešk ih u s lova života izbeglica i zatočenika u logorima. 
Jevrejska opština u Beogradu — Napred je navedeno, da su Nemci , nepos redno 
po u lasku u Beograd, opljačkali S e f a rd s ku i A š k e n a s k u jevrejsku ve ro i spovednu 
opšt inu i naredili, da one kao takve v i š e ne mogu postojati. Umes t o njih naredili 
su formiranje »Predstavništva jevrejske zajednice« (Vertretung der jüd i schen 
Gemeinschaft ) , kao organa preko koga će Nemc i izdavati naređenja, koja se od-
nose isključivo na Jevreje i koji će se brinuti za ishranu, smeš ta j i zdravstvenu 
s lužbu pre nj ihovog odvođenja u logore, kao i u logor ima. 
Za predsednika Predstavn i š tva postavljen je Benjamin Fiajšer, za zamenika ing. 
Emil Dajč (koji je kasnije zamenio Flajšera na dužnost i predsednika), za sekre-
tara Samue l Demajo, blagajnika M i k a Efraim, a članovi su bili M i š a Levi, Mena -
hem Koen i dr Isak Eškenazi. 
U sa s tavu Predstavn iš tva postojale su s ledeće sekcije: socijalna, f inans i jska, zdrav 
s tvena i verska. Socijalna, f inans i j ska i zdravstvena sekcija morale su da rešavaju 
veliki broj problema. Oduz imanjem radnji i zanatskih radionica, veliki broj Jevreja 
je os tao bez s redstava za život i to tim v iše, š to su bili i potpuno opljačkani. 
S e m toga, Nemc i su doveli u Beograd oko 4.000 banatsk ih Jevreja, koji su bili 
!92 2 Mi lišavao, Suma nije olistala, Novi Sad 1961, str. 242. 
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bez ikakvih s reds tava za život, pa im je bilo potrebno obezbediti i shranu, a za 
žene i decu smeš ta j do odvođenja u logor »Sajmište«, Trebalo je obezbediti vel ika 
s reds tva za lečenje bo lesn ih Jevreja, kao i za nabavku san i tetske op reme za 
novoformirane zdravstvene ustanove namenjene isključivo za lečenje Jevreja. 
S e m toga, bilo je potrebno obezbediti i shranu i znatnom broju s i r omašn i h beo-
gradsk ih Jevreja, a nek ima je trebalo davati i socijalnu pomoć. Za i shranu banat-
sk ih, kao i s i r omašn i h beogradsk ih Jevreja bile su formirane 4 kuhinje, od kojih 
je jedna bila kod logora »Topovske šupe« za i shranu zatočenika u tom logoru. 
Za s v e to bilo je potrebno obezbediti vel ika f inans i j ska s redstva, koja su, uglav-
nom, prikupljena od imućnij ih beogradsk ih Jevreja. 
0 organizacij i i ulozi jevrejske zdravstvene s lužbe bilo je već govora. 
Predstavn i š tvo je postojalo do marta 1942. godine, kada je po naređenju Ges tapoa 
ras formirano s obz i rom da nije bilo v i še potrebno: sv i Jevreji iz Banata, Beograda 
1 nekih manjih mes ta u Srbiji bili su već pobijeni, ili su se još nalazili u kon-
centrac ion im logor ima. Po rasformiranju, Ges tapo je odveo č lanove Predstavn i š tva 
u logor »Sajmište«, s e m dr I saka Eškenazija i M i š e Levija, koji su uspel i da po-
begnu iz Beograda i da se spasu. 3 9 3 
Jevrejska opština u Zagrebu — Do drugog s ve t s kog rata u Zagrebu je postojala 
Se fa rd ska i A š k e n a s k a jevrejska ve ro i spovedna opština. Po do la sku us taša na v last 
prestala je sa radom Sefardska , dok je A š k e n a s k a produžila sa radom s ve do 
os lobođenja Jugos lav i je. 
A š k e n a s k a jevrejska opšt ina je rešavala veliki broj tešk ih problema, ne s a m o u 
okviru te jevrejske zajednice, već i u okv i ru Hrvatske i S lavonije, pa i van Ju-
goslavije. Zahvaljujući dobro postavljenoj i sprovedenoj organizaciji, Jevrejska 
opšt ina je uspe la da reši veliki broj problema: socijalnih, zdravstvenih, prosvet-
nih, i dr. Od po sebnog značaja je bila uloga s ledeć ih č lanova uprave Jevrejske 
opšt ine: dr Huge Kona, Roberta Goldštajna, A š e r a K i š i ckog, ing. Đu re Kastla, dr 
Roberta Gl ikštala, Deže Ab r ahama i A š e r a Kabilja. 
Rešavanje prob lema iz soci ja lne oblasti bilo je od p rvens tvenog značaja, a u 
rešavanju istih naročito se istakao Deže A b r a h a m sa svoj im saradnic ima. Bilo 
je potrebno organizovat i s lanje pomoć i jevrejsk im zatočenic ima u raznim logo-
rima: Loborgradu, Ja senovcu, Staroj Gradišk i , Đ a k o v u i dr. Ta pomoć se ogledala 
u slanju životnih namirnica, odeće, obuće, lekova, itd. Bila je uspostav l jena te sna 
saradnja između Zagrebačke i O s ječke jevrejske opšt ine, naročito u vezi orga-
nizovanja pomoć i zatočenic ima u Staroj Grad i šk i i Đakovu. Trebalo je obezbediti 
s ianje pomoć i i jevrejsk im zatočenic ima odveden im u logore van Jugos lav i je. 
Potrebe su sta lno narastale, a f inans i j sk ih s reds tava bilo je s v e manje, jer su 
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us ta še u potpunost i opljačkale i zagrebačke Jevreje. S t o ga je Jevrejska opšt ina 
u Zagrebu uspostav i la vezu sa jevrejsk im organizacijama u Švajcarskoj i Turskoj, 
pa su i i zvesna f inans i j ska s reds tva pristizala i iz ovih zemalja. Uspostav l jena je 
bila veza i s organizac i jom Međuna rodnog C r venog krsta čijim po s r ed s t vom je 
prebačena 1942. god ine grupa jevrejske dece u Palestinu, koja bi bila, bez sumnje, 
žrtve genoc ida da su ostala u N D H . 
U s t a še su, po uzoru na naciste u Beogradu, zabranile lečenje Jevreja u javnim 
zdravs tven im ustanovama, pa je zagrebačka Jevrejska opšt ina organizovala po-
s ebnu zdravstvenu s lužbu za Jevreje, u koju je bio uključen veći broj lekara 
Jevreja. 
S obz i rom da su u s ta še zabranile jevrejsk im učen ic ima pohađanje postojećih 
škola, to je Jevrejska opšt ina osnova la za jevrejske učenike odgovarajuće niže 
škole, koje su radile dok i ti učenic i n i su odvedeni u koncentrac ione logore.39"1 
Jevrejska opština u Sarajevu — I pre drugog s ve t s kog rata u Sarajevu je bio veći 
broj jevrejske sirotinje, koja je pr imala socijalnu pomoć, a njihov broj se znatno 
povećao do l a s kom u s ta ša na vlast, koje su izvrši le pljačku jevrejske imovine i 
zabranile im svak i rad. S e m toga, Se fa rd ska i A š k e n a s k a jevrejska opšt ina bile 
su potpuno opljačkane, tako da ni one n i su bile u mgoućnos t i da pruže socijalnu 
p o m o ć jevrejskoj sirotinji. U s t a š ke vlast i su u obe jevrejske opšt ine postavi le 
svoje komesare : u Se fa rdskoj — S r ećka Bujasa, a u A š k e n a s k o j — Branka Mi ia-
kovića. lako su oni bili postavljeni od u s ta šk ih vlasti, č injenica je, da su obojica 
nastojala ublažiti razne protivjevrejske mere koje su propisa le u s ta ške vlasti, ali 
bez nekih već ih rezultata. 
S obzrom na vr lo te ško stanje većeg broja sarajevsk ih Jevreja, MK KPJ u Sa-
rajevu dao je direktivu i zvesnom broju Jevreja, č lanova KPJ, da se uključe u 
rad Jevrejske opšt ine u cilju organizovanja pomoć i jevrejskoj sirotinji. M e đ u uk-
ljučenim najaktivniji su bili: S a l amon -Mon i Finci, Jozef Levi, ing. A v r a m Papo, 
Jozef -čučo Albahar i , Rudi Musa f i ja i S a l amon Konforti. On i su zajedno sa sekre-
tarom Jevrejske opšt ine dr Mo j s i j om Papom i b lagajnikom A lbe r tom Fincijem 
uspel i da s tvore so l idnu organizaciju za rešavanje goruć ih problema jevrejske za-
jednice u Sarajevu, u p rvom redu socijalnih i zdravstvenih. Pristupi lo se pri-
kupljanju pomoć i u novcu, odeći, obući, ž ivotnim namirn icama i lekovima. Jedan 
deo prikupljenih novčanih s red s tava i lekova upućen je part izansk im jedinicama. 
O s n o v a n a je kuhinja u kojoj se hranilo oko 1.000 lica. Kada je v raćena grupa žena 
i dece iz logora iz Loborgrada nazad za Sarajevo, Jevrejska opšt ina je za njih 
organizovala smeš ta j i i shranu. 
Kada su u s ta še formirale logor u Krušč ic i i počele ma sovno da interniraju sara-
jevske Jevreje u taj logor, Jevrejska opšt ina morala je s vakodnevno da šalje 
životne namirnice, a kasnije kuvano jelo. S e m toga veliki broj jevrejsk ih porodica 
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pr imao je socijalnu pomoć u iznosu od 1 5 0 — 3 0 0 dinara mesečno , a najs i romašni -
jima su obezbeđene izvesne kol ičine drva za zimu. 
Krajem 1941. u s ta še su odvele u logore veći broj roditelja os tav iv š i njihovu 
decu u Sarajevu. Bilo je oko 300 dece. Jevrejska opšt ina organizovala je njihovo 
prebacivanje u Os i jek i okolna mesta, gde su ih prihvatile jevrejske porodice. 
Sudb ina te dece je bila ista kao i jevrejskih porodica koje su ih prihvatile: juna 
1942. internirana su u logor u Tenju, a avgusta te godine odvedena u logor u 
Au š v i cu . 
U cilju ukazivanja lekarske pomoći obolel im Jevrejima, organ izovana je zdrav-
s tvena s lužba u koju su bili uključeni lekari Jevreji. S e m toga, izvestan broj le-
kara nejevreja kr iomice je učes tvovao u lečenju obolel ih Jevreja i nj ihovom sme-
štaju u bolnicama. M e đ u njima se posebno isticala dr Jelka Knežević. Zahvalju-
jući t im lekarima, izvestan broj Jevreja je bio k r i šom s m e š t e n u bolnice u Sara-
jevu i tako su spa šen i od odvođenja u logore. 
Rad navedene organizacije u s a s t avu Jevrejske opšt ine prestao je u toku 1942. 
god ine kada je najveći broj sarajevsk ih Jevreja bio već odveden u u s ta ške logore, 
a članovi te organizacije, najvećim delom, prebegl i u partizane.395 
Jevrejska opština u Osijeku •— S v e do jula 1942. godine Jevrejska ve ro i spovedna 
opšt ina u Os i jeku organizovala je veliki broj akcija u cilju ublažavanja tešk ih us lova 
života jevrejsk ih zatočenika u Jasenovcu, Staroj Grad i šk i i Đakovu . Bilo je or-
gan izovano prikupljanje životnih namirnica, odeće, obuće, lekova i dr. za zato-
čenike u logor ima. S red s t va sa kojima je Jevrejska opšt ina raspolagala bila su 
vrlo ograničena, a s e m toga, u s ta še su opljačkale najveći broj os ječk ih Jevreja. 
S toga je Jevrejska opšt ina organizovala prikupljanje pomoć i od Jevreja na te-
ritoriji S lavoni je i S rema. U cilju obezbeđenja odeće i obuće za zatočenike, or-
gan izovane su radionice za njihovu izradu. Pomenuto je, da je Jevrejska opšt ina 
u Os i jeku organizovala krajem 1941. god ine prihvat 300 dece iz Sarajeva, čiji 
su roditelji bili odvedeni od us ta ša u logore. 
Decembra 1941. godine, u s ta ške vlasti su naredile, da Jevrejska opšt ina uredi pro-
storije u Đ a k o v u za prihvat oko 1.800 zatočenica sa decom iz B o s n e (najvećim 
de lom iz Sarajeva), a s e m toga, morala je da obezbeđuje i njihovu ishranu, kao 
i za 1.200 zatočenica Jevrejki u logoru u Staroj Grad i šk i (koje su februara 1942. 
prebačena u logor u Đakovu) . U logoru u Đ a k o v u organizovala je keramičku, kor-
parsku i krojačku radionicu u kojima su radile zatočenice, a novac dobijen pro-
dajom izrađenih predmeta kor i šćen je za poboljšanje njihove ishrane. 
Jevrejska opšt ina morala je ukazivati pomoć i ve l ikom broju zatočenika Jevreja u 
logoru u Ja senovcu, kojih je bilo u to v reme oko 8.000. U g ran icama mogućnos t i 
s lala je i u taj logor ž ivotne namirnice, odeću i obuću. U cilju olakšanja životnih 
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us lova bar i z vesnom broju zatočenika u logoru u Jasenovcu, Jevrejska opšt ina je 
nabavi la potreban alat za radionice u kojima su radili zatočenici i na taj način 
im je bio obezbeđen krov nad g lavom. U t im radionicama radilo je oko 500 za-
točenika 
Zahvaljujući angažovanju Jevrejske opšt ine, kao i pomoć i koju je ukazala Jevrej-
s ka opšt ina u V inkovc ima, iz logora u Staroj Grad i šk i o s l obođeno je 45 jevrejske 
dece, i po s red s t vom C r venog krsta prebačena su preko M o d e n e (Italija) u Pa-
lestinu. 
Po narađenju u s ta šk ih vlasti, Jevrejska opšt ina u Os i jeku morala je da izgradi 
logor u Tenju za interniranje os ječk ih Jevreja, o čemu je već bilo govora (v. 
Logor u Tenju). U taj logor su bili internirani, pored osječk ih Jevreja, i Jevreji 
iz okolnih mesta. Za s ve njih Jevrejska opšt ina morala je obezbediti i shranu, a 
organizovala je i zdravstvenu s lužbu. U cilju poboljšanja ishrane, jevrejski omla-
dinci radili su u ciglani i lanari, kao i na pol jopr ivrednom dobru u sa s tavu logora. 
Rad na s v i m tim zadacima bio je vr lo dobro organ izovan u Jevrejskoj opštini. U 
njenom sa s tavu formirane su s ledeće komis i je: za socijalni rad, za prikupljanje 
f inans i jsk ih s redstava, za snabdevanje zatočenika u logor ima hranom, odećom i 
obućom, za ško l s tvo, itd. Od po sebnog značaja je bio rad komis i je za socijalni 
rad pred koju su se postavljali s v a k im danom sve brojniji problemi. S t o ga je ta 
komis i ja preras la u s amos ta lnu organizaciju, na čijem čelu je bio Andri ja Rip. 
Nakon odvođenja Jevreja iz logora u Tenju u koncentrac ione logore (Jasenovac, 
A u š v i c ) avgus ta 1942. godine, prestao je i rad Jevrejske opšt ine u Osijeku.3 9 6 
Jevrejska opština u Rumi — To je bila malobrojna jevrejska zajednica, koja se 
našla u vr lo t e š k o m položaju po kapitulaciji Jugos lav i je, jer je trebalo da se brine 
o ishrani oko 1.200 jevrejsk ih zatočenika u logoru u Šapcu. Za nabavku životnih 
namirnica morala je da isplaćuje račune Ort skomandatur i u Šapcu, a potrebna 
f inansijska s reds tva Jevrejska opšt ina sakupljala je od rumsk ih Jevreja, kao i Je-
vreja iz drug ih mes ta u S r emu . Rad Jevrejske opšt ine u Rumi je prestao krajem 
januara 1942. godine, kada su žene i deca odvedeni u logor »Sajmište«, dok su 
muškarc i bili pobijeni oktobra 1941. u se lu Zasav ica. 
Jevrejska opština u Mostaru — Do d rugog s ve t s kog rata jevrejska zajednica u 
M o s t a r u brojala je s a m o 150 lica. Po kapitulaciji Jugos lav i je u M o s t a r je pre-
beglo oko 800 jevrejskih izbeglica, od kojih je već ina bila iz Sarajeva. M n o g i 
od njih bili su bez s reds tava za život. Pored njih, u Gacku je bilo konf in irano 
pred rat 117 jevrejskih izbegl ica iz Austr i je, Poljske, č e h o s l o v a č k e i dr. Te iz-
beglice, kao i izbegl ice koje su doš le iz Bo sne morala je malobrojna jevrejska 
zajednica da snabdeva ž ivotnim namirn icama, da im obezbedi smeš ta j a nek ima 
je trebala da dodeljuje i soci ja lnu pomoć. Jevrejska opšt ina u M o s t a r u formirala 
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je kuhinju u kojoj su se hranile jevrejske izbeglice, a potrebna f inans i j ska sred-
stva prikupljena su između mos ta r sk i h Jevreja. U pružanju f inans i j ske pomoć i 
isticali su se Dav id Hajon, predsedn ik Jevrejske opšt ine, Dav id Koen i Jozet 
Koen. Znatna novčana s reds tva uputio je i Jakob Baruh iz V i šeg rada. I zvesnu po-
moć pružila je i organizacija za pomaganje izbeglica iz Italije »De l a s s em« (Dele-
gazione a s s i s tenza emigranti). 
Rad Jevrejske opšt ine u M o s t a r u prestao je početkom 1942. g. nakon š to su 
mos ta r sk i Jevreji, kao i jevrejske izbegl ice bile odvedene od Italijana u Dal-
maciju. 
Jevrejska opština u Dubrovniku — Jevrejska zajednica u Dubrovn iku brojala je 
pred drugi s ve t sk i rat s a m o 87 članova. Po kapitulaciji Jugos lav i je u Dubrovn ik 
je prebeglo oko 1.700 Jevreja, najvećim de lom iz Bosne. Znatan broj izbegl ica 
bio je bez o snovn ih s reds tava za život. S e m toga, za p o m o ć Jevrejskoj opšt in i 
u Dubrovn iku obratila se i Jevrejska opšt ina u Sarajevu. Bilo je potrebno obez-
bediti min imalnu pomoć i Jevrej sk im izbegl icama kojih je bilo 147 u Čapljini, a 
koje su bile u tom mes tu konfinirane 1940. nakon bekstva iz Austr i je, Poljske 
i č eho s l o vačke . Jevrejska opšt ina u Dubrovn iku brinula se za te izbegl ice do 
kraja 1942. godine, tj. do nj ihovog odvođenja od u s ta ša u logor u Ja senovcu, 
gde su stradale. 
Od Jevrejske opšt ine u Dubrovn iku tražili su pomoć i zatočenici u logoru u Kruš -
čici, Đ a k o v u i Ja senovcu. 
iako malobrojna, jevrejska zajednica u Dubrovn iku, preko svoje Jevrejske opšt ine. 
na čelu koje je bio Jos ip Mand l (ubijen od u s ta ša 1943), organizovala je pri-
kupljanje odeće, obuće i lekova za zatočenike u logor ima, a za oko 1.700 jevrej-
sk ih izbegl ica iz B o s n e obezbedi la je nužni smeš ta j i i shranu. Od po sebnog zna-
čaja je bio rad na pribavljanju legitimacija i p a s o š a za izbeglice, š to se moralo 
vrš it i i legalnim putem. U izvršenju tog zadatka vel iku pomoć i u s l u gu učini la 
je Ivanka Maranča , koja je radila u u s t a š kom redarstvu po direktivi Partije. Zahva-
ljujući t im legit imacijama bilo je omogućeno jevrejsk im izbegl icama da os tanu 
u Dubrovn iku. 
Jevrejska opšt ina u Dubrovn iku obratila se za pomoć i organizaciji »De l a s s em» 
iz Italije, koja je pozit ivno odgovor i la na to traženje. 
Rad Jevrejske opšt ine u Dubrovn iku prestao je početkom novembra 1942. godine, 
nakon što su Italijani konfinirali s v e Jevreje, domaće i izbegl ice u »Dubrovačk i 
logor« (v. Logor u Dubrovniku). 3 9 7 
Jevrejska opština u Splitu — č l anov i ove jevrejske zajednice koja je brojala 287 
lica uspel i su dobrom organizaci jom i ve l ik im s amop rego r om prihvatiti oko 3.000 
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jevrejskih izbeglica, najvećim de lom iz Bosne, Hrvatske i S lavonije. Treba po-
sebno naglasit i, da su vel iku pomoć jevrejskoj zajednici pružili građani Splita, 
koji su prihvatili izbegl ice i sa njima delili zlo i dobro. 
Vel ik i broj izbegl ica bio je bez o snovn ih s reds tava za život, kao i bez o snovn ih 
dokumenata, na o s n o v u kojih bi se mogl i nastaniti u Spl itu. 
Najveće zas luge za dobru organizaciju prihvata jevrejskih izbeglica, imao je pred-
sedn ik sp l i t ske Jevrejske ve ro i spovedne opšt ine ing. Viktor Mo rpu rgo . O njegovoj 
plemenitost i i požrtvovanju svedoč i i ovaj podatak: iako je mogao b lagov remeno 
da se sk loni u Italiju pre upada Nemaca u drugoj polovini 1943, on je os tao u 
Splitu, jer kao što je govor io »njegova je dužnost da ostane u Spl i tu dok se u 
njemu bude nalazio i poslednji Jevrejin«. Kada su Nemc i ušl i u Spl i t bio je uhap-
š e n i odveden u logor »Sajmište«, gde je i ubijen. Pored Morpurga , u prihvatanju 
jevrejskih izbeglica s ve s r dno se zalagao i Štok, koji je pored toga što je davao 
veća f inans i j ska s reds tva za njihovo izdržavanje, zapos l io i veći broj Jevreja u 
svojoj tvornici. 
U Spl i tu je obrazovan poseban Emigrantsk i odbor na čelu sa ing. V i k to rom Mor -
purgom. U sa s tavu odbora bili su, pored i zvesnog broja sp l i t sk ih Jevreja i pred-
stavnici jevrejskih izbeglica: I so Herman, Jozef Levi, M a v r o Se s le r , Dav id A. 
Alkalaj, dr Braco Poljokan i dr. Od sp l i t sk ih Jevreja po sebno su aktivni bili dr 
S i l v io A l ta ra s i dr Jakica A l taras . Odbor je bio predstavnik Jevreja kod italijanskih 
vlast i i on je rešavao brojna socijalna, f inansijska, zdravstvena i d ruga pitanja. 
Poseban prob lem je predstavljao nedostatak f inans i j sk ih s reds tava za potrebe 
jevrejskih izbeglica. S t o ga se obratio ing. M o r p u r g o organizaciji »De l a s sem« u 
Italiji, kao i »Jointu« i C r v e n o m krstu za pomoć. S v e su te organizacije s p r e m n o 
dale i zvesna f inans i j ska s redstva. 
Zahvaljujući autoritetu koji je uživao ing. Viktor Mo rpu rgo , italijanske okupac ione 
vlast i učini le su mnoge ustupke jevrejsk im izbegl icama: dodeljena su i zvesna 
novčana s redstva, karte za nabavku životnih namirnica, kao i p ropusn ice za od-
lazak i zvesnog broja Jevreja za Italiju. 
Rad Emig rant skog odbora bio je svestran. Ovde se navode s a m o neki najvažniji 
zadaci koje je u s p e š n o izvrš io: 
— obezbeđenje najnužnijeg smešta ja za izbeglice u pr ivatnim stanov ima, kao i u 
prostor i jama jevrejskog kulturnog društva »Jarden«; 
— formiranje zajedničke kuhinje u kojoj su se hranile izbeglice koje n i su imale 
s reds tava za nabavku životnih namirnica; 
— upućivanje paketa sa namirnicama, odećom, obućom i lekov ima jevrejsk im za-
točen ic ima u logoru u Krušč ic i , Đakovu , Jasenovcu, Loborgradu, a kasnije na 
Rabu; 
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— prebacivanje t r idesetoro jevrejske dece u Italiju, koja su kasnije po s r ed s t vom 
jednog katol ičkog sveš ten ika, prebačena u švajcar sku, a zatim u Palest inu; 
— organizovanje zdravstvene s lužbe za lečenje jevrejskih izbeglica, koja je ile-
galno lečila i partizane, kao i njihove porodice. Formirana je Jevrejska ambulanta 
kojom je rukovodio dr M i l a n Zon i u njoj je radilo nekol iko lekara Jevreja. S e m 
toga, postojala je i Re jonska zdravstvena s lužba koja je obilazila bo lesn ike po 
stanov ima, a u kojoj su radili dr S i lv io A l ta ra s i dr Suzana Remenj i - švarc; 
— organizovanje o s novne i s rednje ško le za jevrejske učenike, koji se n i su mogl i 
upisati u sp l i t ske škole. Nastavn ic i u tim ško lama bili su jevrejske izbeglice: Sa-
lamon Kalderon, Ruž ica Rajner-Bonači, Bencijon Kampos , dr Andr i ja Preger, ing. 
S a l amon Finci i dr. 
Rad Jevrejske opšt ine u Splitu, kao i Emig rant skog odbora je prestao septembra 
1943, nakon kapitulacije Italije, kada je najveći broj jevrejskih izbegl ica i sp l i t sk ih 
Jevreja bio evaku i san na V i s , ili su stupil i u N O R . U Spl itu, kao što je već po-
menuto, os tao je s a m o izvestan broj sp l i t sk ih Jevreja, starije i bo le sne osobe, 
kao i deca, koji su kasnije stradali u nac i s t ičk im i u s t a š k im logorima.398 
Jevrejska opština u Prištini — brojala je oko 400 članova, i bila i do rata u t e š k o m 
f inans i j skom položaju, zbog soc i ja lnog sa s tava njenog članstva. To su bili s itni 
trgovci, zanatlije, a mnog i i bez zanimanja. 
Ta zajednica naš la se je po kapitulaciji Jugos lav i je u vrlo t e š kom položaju, jer 
je u Prišt inu prebeglo oko 150 Jevreja iz Beograda i drugih manjih mes ta Srbije, 
25 iz K o s o v s k e Mi t rov ice, a 45 jevrejskih izbeglica iz zapadne Evrope, koje su 
bile pred rat konfinirane u Kuršuml i j skoj banji, prebacio je Ges tapo u Prišt inu. 
Jevrejska opšt ina se našla u bezizlaznoj situaciji, jer je trebalo obezbediti i shranu 
i smeštaj, kao i lečenje izbeglica, a f inans i j sk ih s reds tava upošte nije bilo. Je-
vreji koji su bili s ta lno nastanjeni u Prištini, iako su i s ami bili u najvećem broju 
s lučajeva s i r omašn i i opljačkani od Nemaca i balista, primili su izbeglice u svoje 
s tanove i sa njima delili i poslednji zalogaj. 
Potrebno je istaći vr lo human stav i zvesnog broja lekara S rba u Prištini, koji su 
se prihvatili lečenja jevrejsk ih izbeglica i obezbeđival i im potrebne lekove. 
Rad Jevrejske opšt ine u Prištini, iako u vr lo s k r omn im razmerama, prestao je 
maja 1942. god ine nakon odvođenja Jevreja muška raca u logor u Beratu (Alba-
nija).399 
Jevrejska opština u Subotici — I nakon okupacije Bačke od Mađara, Jevrejska 
opšt ina u Subot ic i nastavi la je sa radom. V e ć prvih dana po kapitulaciji, subot ička 
ä98 D. Kečkemet, n.d. str. 173—180. 
!9° Spomenica 1919—1969, n.d. str. 98—100. 
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Jevrejska opšt ina morala je da organizuje prhvat većeg broja Jevreja prebegl ih iz 
Banata, južne Bačke, Hrvatske, kao i Beograda. Jevrejske izbegl ice su pretpo-
stavljale, da će u Subot ic i biti zašt ićeni od protivjevrejskih mera, koje su se 
počele sprovodit i na teritorijama sa kojih su prebegle. 
Za jevrejske izbegl ice bio je obezbeđen smeštaj, formirana zajednička kuhinja, a 
izvestan broj je pr imao soci ja lnu pomoć. Kada su mađarsk i faš ist i , nepos redno 
po okupaciji Bačke 1941, internirale veći broj subot ičk ih Jevreja u sabirni logor 
na Pal ićkom putu, Jevrejska opšt ina je organizovala njihovu ishranu, a kasnije 
i i shranu interniranih u logoru u Bačkoj Topoli. Od 1942. god ine Jevrejska opšt ina 
upućivala je pakete sa hranom, odećom i obućom Jevrej ima koji su bili odvedeni 
na pris i lne radove u Mađa r s ku , Ukrajinu, a kasnije i u Borsk i rudnik. 
Novčana s reds tva prikupljena su od imućnijih subot ičk ih Jevreja, ali s obz i rom 
da ona n i su bila dovoljna, to je u pomoć pritekao Savez jevrejskih opšt ina u 
Budimpešt i . 
M a đ a r s k e faš i s t ičke vlast i s la le su subot ičke Jevreje na pr is i lne radove, a po-
zivanje je bilo prepušteno samovol j i pojedinih mađarsk ih rukovodi laca. Jevrejska 
opšt ina je u s p e š n o intervenisala kod mađarsk ih vlast i u cilju zavođenja i zvesnog 
reda u tom pozivanju. 
Jevrejska opšt ina u Subot ic i u s p e š n o je rešavala probleme s ve do maja 1944. 
godine, tj. do prebacivanja oko 4.000 jevrejskih zatočenika u Subot ičk i logor fv. 
Subot ičk i logor). Bilo je potrebno obezbediti i shranu za toliki broj zatočenika, kao 
i odeću i obuću, jer su pr i l ikom odvođenja bili potpuno opljačkani od mađarsk ih 
žandarma i policajaca. J o š teža situacija je nastala, kada su internirani i subot ičk i 
Jevreji u »Subotički geto« u kojem je bilo oko 3.500 lica. M o g u ć n o s t i za obezbe-
đenje i shrane za toliki broj zatočenika n i su postojale, pa je nastupi la glad u oba 
logora. 
Juna 1944. godine, nakon odvođenja Jevreja iz oba logora u nacist ičke logore, 
odvedeni su i č lanovi Jevrejske opšt ine. U radu te opšt ine naročito su se istakli: 
dr Lorant (predsedn ik do odvođenja u logor u Bačkoj Topoli), Nikola Halbror, 
Henr ik Levntal, E rnest F i šer i dr.400 
Kratak osvrt o Jevrejima žrtvama fašističkog terora u Jugoslaviji 
Treći Rajh je bio inicijator, organizator i sprovod i lac sv ih protivjevrejskih mera, 
koje su se završ i le genoc idom, lako je Jugos lav i ja bila među pos lednj im državama 
koje je Treći Rajh okupirao u d rugom s ve t s kom ratu, genoc id protiv Jevreja bio 
je pr imenjen najpre u Jugoslavij i . Taj zločin Treći Rajh je pokušao da »opravda« 
pred s ve t s k im javnim mnjenjem pojavom narodnoos lobod i lačkog pokreta i borbe-
«» Spomenica 1919—1969, n.d. str. 100—101. 
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riim akcijama part izanskih jedinica u Jugoslavij i, u kojima su Jevreji »uzeli vid-
nog udela«. 
U sprovođenju genoc ida protiv Jevreja u Jugoslavij i, učestvoval i su sateliti Trećeg 
Rajha, u p rvom redu ustaše, kao i Mađar i , Bugari, četnici, nedićevci, Ijotićevci i 
dr. č in jen ica je, da metode koje su pr imenjene za usmrć ivanje Jevreja, istorija 
nije zabeležila, kao i da su pre usmrć ivanja pr imenjene razne metode ps ih ičkog 
i f iz ičkog zlostavljanja u cilju sad i s t i čkog iživljavanja. 
Potpuna evidencija o broju jugos lovensk ih Jevreja, koji su stradali kao žrtve ge-
nocida, ne postoji. U s l edećem pregledu dat je prikaz žrtava po pokrajinama, 
koji je sastav l jen na o snovu pos leratnih publikacija, malog broja sačuvan ih do-
kumenata i izjava preživel ih uz napomenu, da su podaci s a m o približno tačni. 
broj Jevreja 
oblast 
do rata stradalih 
procenat stradalih 
kao žrtve genocida 
Banat 4.200 3.800 92,8 
Srbija 12.500 11.000 88,0 
Hrvatska, Slavonija, Srem 25.000 20.000 80,0 
Bačka i Baranja 16.000 13.500 84,4 
Bosna i Hercegovina 14.000 10.000 71,5 
Makedonija 7.762 6.982 90,0 
Sandžak 300 260 86,6 
Slovenija, Međumurje i Prekomurje 1.500 1.300 86,6 
Dalmacija 400 148 37,0 
Kosovo i Metohija 550 210 38,2 
Crna Gora 30 28 93,0 
Svega: 82.242 67.248 81,76 
Pored navednog broja Jevreja iz Jugoslavije, koji su stradali kao žrtve fa š i s t i čkog 
terora, odno sno genocida, stradalo je i preko 3.000 jevrejskih izbeglica iz zemalja 
zapadne Evrope, koje su prebegle u Jugos lav i ju i konfinirane u raznim mest ima. 
Pri l ikom davanja osvrta na procenat stradal ih Jevreja u pojedinim pokraj inama, 
uzete su u obzir s a m o one pokrajine u kojima je živeo do rata veći broj Jevreja. 
Od navedenih pokrajina, najveći procenat stradal ih bio je u Banatu, a zatim s lede: 
Makedoni ja, Srbija, Bačka sa Baranjom, Hrvatska i S lavonija sa S r e m o m , pa Bo sna 
i Hercegov ina. Od navedenih pokrajina, najmanji procenat stradal ih je bio u Bosn i 
i Hercegov in i , a zatim u Hrvatskoj i S lavonij i sa S r e m o m , što se može objasniti 
time što je bilo relativno lakše da se Jevreji prebace na teritorije koje su bile 
pod ital i janskom okupac i jom na kojima nije bio pr imenjivan genoc id protiv Je-
vreja. S e m toga, sa teritorije Bo sne i Hercegov ine stupio je i veći broj Jevreja 
u N O R . 
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Drug i svet sk i rat preživelo je oko 15.000 jugos lovensk ih Jevreja zahvaljujući na-
rodnoosobodi lačkom ratu, koji je organizovala Komun i s t i čka partija i povela ju-
go s l o ven ske narode u borbu protiv okupatora i njihovih satelita za ponovno os-
lobođenje Jugoslavije. U narodnoos lobod i lačkom ratu učes tvovao je i znatan broj 
Jevreja, i o njihovom uče š ću biće kasnije govora. 
USTANAK NARODA JUGOSLAVIJE I UKLJUČIVANJE JEVREJA U 
NARODNOOSLOBODILAČKI RAT 
a) Rad Komunističke partije na organizovanju ustanka i njeno rukovođenje narodnooslobo-
dilačkom borbom 
Spoljna politika v lade M i l ana Stojadinov ića i v lade C v e t k o v i ć — M a č e k us lov i la je 
potpunu izolaciju Jugos lav i je i to u periodu kada je Treći Rajh u smer i o svoje 
agresorske aspiracije na teritoriju Jugoslavi je. Komun i s t i čka partija Jugos lav i je 
b lagovremeno je sag ledala opa sno s t od faš i s t i čkog napada, pa je CK KPJ doneo 
na V zemaljskoj konferencij i Komun i s t i čke partije Jugoslavije, koja je održana 
1940. god ine u Dubrav i kraj Zagreba odluke od istorijske važnost i , koje su se 
odnos i le na pripremanje narodnih m a s a za s lučaj nac i s t ičkog napada. T im odlu-
kama je bilo predv iđeno pripremanje č lanova KPJ i SKOJ-a, kao i naprednih s naga 
za odbranu zemlje, njihova obuka u rukovanju oružjem, kao i obuka u ukazivanju 
prve pomoći. Posebno je bilo nag la šeno uzdizanje novih partijskih kadrova, akti-
viranje rada s omlad inom i ženama, kao i povezivanje č lanova Partije sa š i rok im 
narodnim masama. 
Apr i l sk i rat 1941. razotkrio je s vu trulež unutar državnog i vojnog aparata. U 
vrhov ima vojske nalazili su se pripadnici »pete« kolone, koji su raznim mahinaci-
jama onemoguć i l i š i rok im narodnim m a s a m a da se bore protiv agresora. Vojska, 
napuštena od svoj ih s tareš ina bila je dezorijentisana, i njen raspad je bio ne-
minovan. 
Međut im, kapitulacijom Jugos lav i je nije razbijen revolucionarni -demokratsk i po-
kret stvaran u predratnom periodu, kao i njegova avangarda — Komun i s t i čka par-
tija i pored toga što su faš i s t ičk i agresor i imali jaki o s lonac u domaćoj buržoaziji 
i u raznim profaš i s t ičk im separat i s t ičk im g rupama u zemlji, koji su se ujedinili 
protiv tog pokreta i Komun i s t i čke partije. 
Zahvaljujući autoritetu koji je stekla Komun i s t i čka partija u predratnom periodu 
u š i rok im narodnim masama, kao i sp remnos t i narodnih masa da se bore protiv 
okupatora, CK KPJ je bio u mogućnos t i da done se odluku o produžavanju borbe 
protiv okupatora, preuzimajući rukovodeću ulogu u toj borbi. Od luka je doneta 
10. IV 1941. na sas tanku Politbiroa CK KPJ u Zagrebu, č l anov ima KPJ je upućen 
poziv za prikupljanje oružja i san i tet skog materijala, kao i izbegavanje č lanova 
KPJ i S K O J - a da budu odvedeni u zarobljeničke logore. 
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Pri CK KPJ oformljen je Vojni komitet na čelu sa d rugom Jo s i pom Brozom Titom. 
F'unu i konkretnu sadrž inu dobila je navedena odluka na savetovanju CK KPJ 
koje je održano početkom maja 1941. u Zagrebu ( »Ma j sko savetovanje«). Trebalo 
je hitno pristupiti p r ipremama za oružani ustanak protiv okupatora i domać ih iz-
dajnika, za nacionalno i soc i ja lno os lobođenje jugos lovensk ih naroda. U tom cilju 
bilo je potrebno stvoriti jedinstveni front koji će okupiti »sve s lojeve naroda bez 
obzira na političke, nacionalne, ve r ske i druge razlike«, lako je Partija u to v r eme 
brojala oko 12.000 č lanova i oko 30.000 č lanova SKOJ-a , ona je mog la povest i 
narode u borbu zahvaljujući autoritetu koji je uživala i p rog ramu koji je dala 
narodnoos lobodi lačkoj borbi. To je i razlog, š to je ta borba imala od početka 
obeležje jedinstvenog, op š te jugo s l ovenskog revoluc ionarnog pokreta. Na pome-
nutom savetovanju doneta je odluka, da se u partijskim rukovodstv ima na terenu 
oforme vojni komiteti, koji će pripremiti narodne mase za predstojeći ustanak. 
S e m toga, trebalo je odmah pristupiti slabljenju vojnog i e k o n o m s k o g potencijala 
okupatora izvođenjem raznih diverzija i sabotaža. Zato su formirane tzv. udarne 
grupe u g radov ima i industr i j sk im centrima. Te će grupe prerasti u datom mo-
mentu u oružane borbene jedinice — part izanske odrede. Nadalje, bilo je potrebno 
obrazovati š to veći broj kur seva za obuku omladinaca u rukovanju oružjem kao 
i ku r seva prve pomoći . 
Zahvaljujući b lagov remeno i dobro sp roveden im naveden im pr ipremama, CK KPJ 
je bio u mogućnos t i , da krajem juna 1941. done se odluku o podizanju opštenarod-
nog ustanka. Prog las j ugo s l o ven sk im narodima o podizanju ustanka objavio je CK 
KPJ 12. jula 1941. i u vezi s tim, data je direktiva o formiranju part izanskih odreda 
i načinu borbe protiv okupatora. 
U toku jula 1941. doš lo je do formiranja prvih part izanskih odreda u Srbiji, Crnoj 
Gori, Bosn i i Hercegov in i , Hrvatskoj i dr. Rukovođenje part izanskom vo j s kom pre-
uzeo je novoformirani Glavni štab narodnoos lobod i lačke voj ske na čelu sa d r u gom 
Titom. Na savetovanju u Sto l icama, koje je održano u drugoj polovini septembra 
1941, doneta je odluka da Glavni štab preraste u Vrhovn i štab, a da se pri central-
n im i pokraj insk im komitet ima Partije formiraju glavni štabovi za dotičnu teritori-
ju. Od po sebnog značaja je bila i odluka, da se na o s l obođen im teritorijama obrazu-
je nova narodna v last — narodnoos lobodi lačk i odbori, koji će se brinuti o mobili-
zaciji nov ih boraca, kao i o snabdevanju vojnih jedinica. 
Spec i f ičn i us lov i na pojedinim teritorijama uslovi l i su postojanje izvesnih razlika 
u intenzitetu rasp lamsavanja ustanka. No, cilj borbe bio je u s v i m pokraj inama 
isti i on je dobio, negde pre a negde kasnije, svoju punu sadrž inu: os lobođenje 
zemlje od okupatora i socijalna revolucija. 
I pored ma sovn i h hapšenja i streljanja, okupatori n i su mogl i da u gu še ustanak 
u n jegovom začetku. Naprot iv on se s v e v i še rasp lamsavao. S toga su okupatori 
bili pr imorani, da prebacuju sa drugih ev ropsk ih ratišta vojne jedinice za borbu 
protiv narodnoos lobod i lačke vojske. Protiv narodnoos lobod i lačke vojske, okupatori 
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su u sadejs tvu sa nj ihovim satelit ima, organizoval i po sebno s e d a m vel ik ih ofan-
ziva uz u če š će nemačkih, italijanskih, bugarsk ih, mađarsk ih, ustašk ih, četničkih i 
ned ićevsk ih jedinica. U s v im tim ofanz ivama neprijatelj je doživeo neu speh i na-
kon s vake ofanzive narodnoos lobod i lačka voj ska je izlazila ojačana brojno i mo-
ralno. 
Od part izanskih odreda doš lo je već krajem 1941. do formiranja prvih part izanskih 
brigada, a novembra 1942. prvih divizija i korpusa. Početkom 1945. narodnoos lo-
bodilačka vojska je brojala oko 350.000 boraca, sv r s tan ih u četrii armije. 
Krajem 1942, s tvoreni su us lov i za obrazovanje jednog j ugo s l oven skog opštepoli-
t ičkog tela kao najv išeg organa narodne vlasti. To telo je obrazovano na zasedanju 
delegata iz s v i h pokrajina 2 6 — 2 7 . novembra 1942. u Bihaću — Ant i fa š i s t i čko 
veće narodnog os lobođenja Jugos lav i je ( A V N O J ) . U spe s i narodnoos lobod i lačke 
vojske, naročito u toku četvrte i pete neprijateljske ofanzive pridoneli su njenoj 
afirmaciji kao vojsci, koja se bori u krilu ant ih i t lerovske koalicije. U vezi s tim, 
bilo je potrebno da se oduzme pravo jugos lovensko j izbegličkoj vladi u Londonu, 
da predstavlja Jugoslaviju, s obz i rom da je ona sarađivala preko svoj ih predstav-
nika sa »s i lama Osov ine« . S toga je sazvano D rugo zasedanje A V N O J - a u Jajcu, 
na kojem je doneta odluka u noći 29/30. XI 1943. o formiranju v rhovnog i zako-
nodavnog izvršnog tela, koje će predstavljati j ugo s l ovenske narode. Formiran je 
Nacionalni komitet os lobođenja Jugos lav i je (NKOJ) . To je bila pr iv remena vlada 
Jugoslavi je do završetka rata. Tim aktom položeni su temelji novoj državnoj za-
jednici j ugos lovensk ih naroda — Demokrat sko j Federativnoj Jugoslavij i . 
b) Uključivanje Jevreja u narodnooslobodilački rat 
Određene spec i f ičnost i koje su postojale u pojedinim pokraj inama rasparčane Ju-
goslavije, imale su odraza na pojavu prvih part izanskih odreda, kao i p roces 
razbuktavanja ustanka u 1941. godini. U vezi s tim, us lov l jeno je bilo, u i z ve snom 
stepenu, i uključivanje Jevreja u N O R u 1941. godini. U zav i snost i od tih speci-
fičnosti, p roces uključivanja Jevreja u N O R možemo podeliti u dva perioda: prvi 
— uključivanje 1941. godine, i drugi — od 1942. do kraja rata. 
1 — Uključivanje Jevreja u NOR 1941. godine 
Kratkotrajni aprilski rat i neoček ivano brza kapitulacija Jugos lav i je, doveli su u 
prvo v reme do dezorijentacije u narodu, koji nije mogao odmah da sag leda s v u 
tragediju i sve pos ledice okupacije. Ta dezorijentacija je doš la do punog izražaja 
kod Jevreja. Brzo sprovođenje protivjevrejskih mera, koje su bile unapred orga-
nizovane od strane okupatora i ustaša, dovelo je do njihove demoralizacije. Či-
njenica je, da su progoni, zlostavljanja, hapšenja i odvođenja u logor otpočeli u 
nekim pokraj inama pre nego je doš lo do ustanka, odno sno stvaranja part izanskih 
odreda, u koje bi se mogl i uključiti. Jedino oni Jevreji, koji su bili č lanovi KPJ 
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i SKOJ -a znali su gde im je mes to u nastaloj kataklizmi. On i su se uključili de lom 
u NOP, a de lom u part izanske odrede kada su bili oformljeni. Na žalost, veći broj 
Jevreja, č lanova KPJ i SKOJ -a bio je uhapšen od Ges tapoa u Srbiji i u s ta ša u 
Hrvatskoj, jer su oni raspolagal i sa s p i s kov ima komunista, koje su pribavili pre 
kapitulacije Jugoslavi je. Pomenuto je i hapšenje istaknutih revolucionara u Hrvat-
skoj noću 30/31. marta 1941. od M a č e k o v e straže, među kojima je bio i izvestan 
broj Jevreja. On i su predati u s ta šama, koji su ih internirali u Keres t incu i stre-
Ijali. S e m toga, u s t a še su, nepos redno po do lasku na v last pristupi le hapšenju 
č lanova KPJ i SKOJ-a , kao i s impat izera Partije u Hrvatskoj, tako da je juna 1941. 
internirano u Keres t incu 111 lica. Najveći broj je stradao pr i l ikom pokušaja pro-
boja iz zatvora, a među njima je bilo i 19 Jevreja. 
Prema nepotpunim podac ima na teritoriji Jugos lav i je uhapšeno je oko 400 Jevreja 
č lanova KPJ i SKOJ-a , kao i s impat izera NOP-a, na početku ustanka i u toku 1941. 
godine. Od uhapšen ih, 76 su preki sudov i osudi l i na smrt, 38 je ubijeno u zatvo-
rima bez prethodne presude, a oko 280 o suđeno na robiju, od kojih su 166 
stradali. 
Broj uhapšen ih i o suđen ih Jevreja na početku ustanka očito govor i , da je već u 
1941. godini bio uključen u narodnoos lobodi lačk i pokret veći broj Jevreja Za 
njihovo uključivanje u N O P bio je odlučujući s ve sn i faktor. No, postavlja se pi 
tanje, da li je broj uključenih Jevreja u N O R u 1941. godini mogao biti i v e ć i ? 
Pri razmatranju ovog pitanja potrebno j analizirati razne subjekt ivne i objektivne 
faktore koji su bili od uticaja na masovn i je uključivanje Jevreja. Ti faktori n i su 
bili podjednako zastupljeni u s v i m pokrajinama, pa ni u s v i m mes t ima iste po-
krajine. U nek im je dominantan bio objektivni, a u nek im subjektivni faktor. 
a) objektivni faktori 
Oni su doš l i do punog izražaja u on im pokrajinama, u kojima je doš lo nešto ka-
snije do formiranja part izanskih odreda, odno sno stvaranja s lobodn ih part izanskih 
teritorija, kao i od protivjevrejskih mera koje su okupatori i u s ta še preduzeli u 
cilju sprečavanja od laska Jevreja u partizane. 
Spec i f ičn i objektivni faktori, koji su ograničaval i ili onemogućava l i masovn i je uk-
ljučivanje Jevreja u N O R 1941. godine: 
— najveći broj Jevreja ž iveo je u g radov ima iz kojih je bilo teže prebaciti se do 
part izanskih jedinica; 
— okupatori i u s ta še su izvršil i pop i s Jevreja na o s n o v u kojih su odvođeni na 
pr is i lne radove i kontrol isal i da li se nalaze na licu mesta. S v a k o bekstvo kažnja-
vano je ubijanjem porodica prebegal ih lica, kao i ve l ikog broja jevrejsk ih talaca; 
— za Jevreje je zaveden policijski č a s i zabrana napuštanja mes ta s ta lnog sta-
novanja, bez po sebne dozvole pol ic ijskih vlast i, koju Jevreji n i su mogl i dobiti; 
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— Ges tapo i u s ta še su naredile pol ic i jsk im v last ima da obavezno hvataju prebegle 
Jevreje i da im ih predaju. Po predaji biii su streljani, ili odvedeni u koncentra-
c ione logore, gde su stradali; 
— i nakon u s p e š n o g bekstva iz gradova, uključivanje u part izanske odrede, od-
nosno prebacivanje na s l obodnu part izansku teritoriju bilo je moguće s a m o preko 
konspirat ivnih veza. Broj tih veza je bio vr lo mali i držane su u najvećoj tajnosti, 
š to je onemogućava lo masovn i je uključivanje Jevreja. Za izvestan broj Jevreja se 
zna da su samoin ic i jat ivno krenuli u partizane i da su na putu uhvaćeni i ubijeni; 
— bilo je s lučajeva, da je veća grupa skojevaca, č lanova udarnih grupa imala 
mogućnos t i da se prebaci u partizane, ali su po direktivi part ijskog rukovodstva 
ostali u gradu. Takav s lučaj bio je u Sarajevu, jer partijsko rukovodstvo se nadalo, 
da će part izanske jedinice u okolini Sarajeva izvršiti napad na grad, i u tom slu-
čaju bi članovi tih udarnih grupa potpomogl i u s a m o m gradu dejstva part izanskih 
jedinica. Međut im, do napada nije doš lo, a u međuv remenu su u s ta še pohvatale 
te č lanove udarnih grupa i odvel i u logore gde su ubijeni. 
b) subjektivni faktori 
Analizirajući napred navedene objektivne č in ioce može se zaključiti, da su oni 
predstavljali ozbiljnu prepreku za masovn i je uključivanje Jevreja iz g radova na 
početku ustanka. No, to ne znači, da broj uključenih nije mogao biti i znatno veći, 
jer su, ipak, postojale izvesne mogućnost i , ako ne za masovni ja, a ono za veći 
broj pojedinačnih bekstava u partizane. Međut im, izvesni subjektivni činioci, u 
p rvom redu kolebljivost, kao i verovanje da ih neće zadesit i najgore — genocid, 
odigrali su u pojedinim pokraj inama i mes t ima značajnu ulogu u neb lagovreme-
nom uključivanju većeg broja Jevreja u N O R . Međut im, i okupatori su podržavali 
i potencirali tu koleblj ivost p r imenom raznih perf idnih postupaka i obmana o 
kojima će biti govora kod osvr ta na uključivanje Jevreja u N O R u pojedinim po-
krajinama i iz pojedinih već ih mesta. č in jen ica je, da su u nek im pokraj inama 
značajniju ulogu odigral i subjektivni, a u nek im objektivni činioci, što je zavis i lo 
od toga, kome su pojedine pokrajine pripale po kapitulaciji Jugos lav i je. S obzirom, 
da subjektivni i objektivni č inioci n i su bili podjednako zastupljeni s vuda to je 
uključivanje Jevreja u N O R 1941. god ine prikazano po pokrajinama. 
B A N A T 
Rad Komunis t ičke partije među Jevrej ima u Banatu bio je do d rugog s v e t s k o g 
rata slab, što je i us lov i lo uključivanje relativno malog broja u revolucionarni 
radnički pokret, odnosno mali b"oj č lanova KPJ i SKOJ-a . 
Sa te teritorije bio je uključen i mali broj Jevreja u N O R 1941. godine. O s n o v n i 
razlog je ležao u tome, š to su Jevreji bili odvedeni u koncentrac ione logore 
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pre nego je doš lo do razbuktavanja ustanka. Nekol iko manjih part izanskih odreda 
koji su formirani jula 1941. rasformirani su pos le kraćeg v remena, jer na toj 
teritoriji n i su postojali us lov i za njihovo održanje zbog neprijateljskog stava prema 
partizanima ve l ikog broja domać ih Nemaca-folksdojčera, koji su aktivno sa-
dejstvovali sa pr ipadnic ima Ges tapoa u nj ihovom hvatanju. Partizanski odredi koji 
su formirani jula 1941. bili su, po direktivi OK KPJ za severn i Banat od 4. avgus ta 
1941, rasformirani, a najveći broj pr ipadnika tih odreda bio je uhvaćen od Ne-
maca i fok lsdojčera i ubijen.401 
Postavlja se pitanje, da l i su se banatski Jevreji mogl i prebaciti na druge teri-
torije ( S rem, Srbija) gde je doš lo do formiranja part izanskih odreda već s red inom 
1941. godine, pre nj ihovog odvođenja u koncentrac ione logore ? Takva mogućno s t 
nije postojala, jer je već aprila 1941. bilo internirano u sab i rne logore preko 
3 0 % banatsk ih Jevreja, a avgus ta te godine su odvedeni u koncentrac ione lo-
gore, gde su ubrzo stradali.402 
Međut im, izvestan broj banatsk ih Jevreja, koji su bili uključeni u revolucionarni 
radnički pokret pre rata, odno sno bili č lanovi KPJ i SKOJ-a, stupio je u N O R 
1941. godine. M e đ u njima je bilo istaknutih revolucionara. 
M e đ u č lanov ima prvih udarnih grupa u Petrovgradu (Zrenjanin) bili su i s ledeć i 
Jevreji: Ela štajn, krojačka radnica (član SKOJ-a) , š ando r - š amue l Frank, trgovački 
pomoćn ik (član SKOJ-a) , Ruža š u lman , s lužbenik (član KPJ), Hari Kon, trgovački 
pomoćn ik (član SKOJ-a) , Juc ika Feješ, domać ica (član SKOJ-a) . S v i su oni uhva-
ćeni ( s e m Jucike Feješ) 26. jula 1941. pr i l ikom paljenja žita u okolini Petrovgrada 
i o suđen i na smrt. Obe šen i su u Petrovgradu 31. jula 1941. Jucika Feješ uhvaćena 
je oktobra 1941. u i lega lnom radu i o suđena na robiju. 
Jedan od g lavn ih organizatora udarnih grupa u Petrovgradu bila je Ruža šu lman , 
koja je izabrana pred drugi s ve t sk i rat za člana MK KPJ Petrovgrad i člana PK 
SKOJ -a za Vojvodinu, a na početku ustanka za člana OK KPJ za severn i Banat. 
Zadužena je bila i za organizovanje kur seva prve pomoći , kao i Narodne pomoći.403 
U vezi s o rgan izovanjem ustanka u Banatu značajnu ulogu je odigrala i Barbara 
Se leš i , predratni č lan KPJ, koia je kao komuni s ta o suđena 1930. god ine od suda 
za zaštitu države u Beogradu na 3 godine robije. Po izbijanju ustanka radila je 
kao pozadinsk i politički radnik. Ges tapo je otkrio njen rad i o sud io je na smrt. 
O b e š e n a je 21. juna 1942. u Perlezu.404 
Jedan od organizatora us tanka u Kikindi bila je Klara Feješ, koja je do rata stu-
dirala u Beogradu, ali se njen revolucionarni rad odvijao u Kikindi. Od Partije je 
bila zadužena za rad sa mađa r s kom omlad inom i za rukovođenje »Crvene po-
401 2. Atanacković, Vojvodina u borbi 1941—1945, Novi Sad 1969. 
B. Ivković, n.d. str. 373. 
«s Zrenjanin, izd. Skupštine Zrenjanin 1966. 
404 Žene Srbije u NOB, Beograd 1975, str. 789. 
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moći.« God ine 1940. izabrana je za člana MK KPJ K ik inda i za člana OK SKOJ-a , 
a na početku ustanka za člana OK KPJ za severn i Banat i za člana PK KPJ za 
Vojvodinu. Po izbijanju ustanka učestvova la je u organizovanju udarnih grupa u 
Kikindi, a zatim po zadatku Partije odlazi u Bačku, gde takođe učestvuje u or-
ganizovanju ustanka. Pr i l ikom sa s tanka s aktiv ist ima, koji je održan na s a l a šu 
Lazara Stojakovića (kod Bačke Palanke) 12. novembra 1943. bila je opkoljena od 
mađarsk ih žandarma i u borbi s njima poginula.405 
Prvi partizanski odred u Banatu —• Petrovgradsk i part izanski odred — formiran 
je krajem jula 1941. godine. U n jegovom formiranju učes tvovao je i Franjo Her-
cog, koji je studirao medic inu u Zag rebu i na studijama je primljen u č lanstvo 
KPJ. U novoformi ranom odredu Hercog je postavljen za pol it ičkog komesara. Me -
đutim, zbog neprijateljskog s tava s tanovn i š tva — folksdojčera, odred se nije 
mogao održati i ubrzo je rasformiran. Hercog je prebegao u M a đ a r s k u odakle se 
kasnije vratio i ponovo stupio u N O V 4 0 6 
Nakon rasformiranja tog odreda, us lov i za formiranje part izanskih jedinica stvo-
reni su kasnije, tj. u v reme kada na toj teritoriji nije bilo v i še Jevreja, koje su 
Nemc i pobili u logor ima u Beogradu. 
U 1941. godini stupi lo je u N O R 10 banatsk ih Jevreja od kojih 1 u N O V i 9 u NOP. 
Sv i uključeni u N O P su stradali. 
Izvestan broj banatsk ih Jevreja, koji su uspel i prebeći iz Banata na druge teri-
torije (Mađa r s ka ) pre odvođenja banatsk ih Jevreja u logore, stupio je u toku 
rata u N O V . O njima će kasnije biti govora. 
S R B I J A 
Na teritoriji onog dela Srbije koji je ostao pod n e m a č k o m okupacijom, od ukupnog 
broja s rb i jansk ih Jevreja živelo je do rata u Beogradu oko 10.500 ( 8 4 % ) , N i š u 
oko 350, N o v o m Pazaru oko 250, Kragujevcu oko 70, S m e d e r e v u oko 70, dok je u 
osta l im mes t ima Srbije ž iveo neznatan broj Jevreja. 
O s v r n u ć e m o se na us love, koji su uticali na broj uključenih Jevreja u N O R 1941. 
godine u pojedinim mest ima. 
Beograd — Do rata je bio uključen u revolucionarni radnički pokret, kao i u na-
predni pokret veći broj beogradsk ih Jevreja, p rvenstveno omladine. No, broj uk-
ljučenih Jevreja u N O R 1941. god ine nije bio u s razmer i sa brojem Jevreja koji 
je ž iveo u tom gradu do rata. Pomenul i s m o objektivne i subjekt ivne činioce, koji 
su uticali na broj uključenih 1941. godine. 
405 Ljubica šijački i S. Šijački, Kikinda 1941—1945, Kikinda 1970, str. 7. 
ZÜPNOH tom I, knj. 17, dok. broj 128. 
S. Veg, Pripreme za ustanak i partizanski odredi u Banatu 1941, Vojvodina 1941, Novi Sad 1967, str. 11—12. 
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č injen ica je, da je Ges tapo bio preduzeo najrigoroznije mere u cilju sprečavanja 
bekstva Jevreja iz Beograda. M o r a se napomenut i i to, da su prve s lobodne par-
t izanske teritorije, kuda su mogl i prebeći beogradsk i Jevreji, s tvorene tek sre-
d inom septembra 1941. godine, a do tog v remena već je znatan broj Jevreja in-
terniran u logore. S e m toga, Ges tapo je organizovao vrlo razgranatu mrežu pre-
ko opš t in sk ih i pol ic ijskih organa, nedićevaca, četnika, Ijotićevaca i Bugara za 
hvatanje prebegl ih Jevreja. Putem te mreže bio je uhvaćen znatan broj Jevreja, 
koji su predati Nemc ima i ovi su ih streljali, o čemu govore i s ledeć i podaci: 
— u K rčagovu četnici su pohvatali veći broj prebegl ih beogradsk ih Jevreja i pre-
dali ih Gestapou, koji ih je streljao;407 
— u Loznici je prebegla grupa od 50 beogradsk ih Jevreja, koje je s re sk i načelnik 
pohvatao i predao Nemc ima, koji su ih odveli u logor na Banjici i streljali; 
— bugarsk i faš ist i su pohvatali u Skopl ju oko 300 beogradsk ih Jevreja i predali 
Gestapou, koji ih je streljao na Banjici;403 
—- u jednom dokumentu stoji: »Iz Beograda je prebegla u partizane jedna Jevrej-
ka, pegava i c rvene kose, ponevš i sa s o b o m hirurški instrumentarij. Uhvaćena 
od četnika u M ion i c i i zaklana.409 
Analizirajući razne objektivne č in ioce dolazi se do zaključka, da su oni predstav-
ljali ozbiljnu prepreku za masovn i je uključivanje beogradsk ih Jevreja u N O R 1941. 
godine. No, to ne znači da broj uključenih nije mogao biti i znatno veći, jer su, 
ipak, postojale mogućnos t i , ako ne za bekstva u već im grupama, a ono za veći 
broj pojedinačnih bekstava. Razlog treba potražiti i u postojanju subjekt ivnih či-
nilaca, p rvens tveno u kolebljivosti u odlučujuć im moment ima, koja je bila po-
tencirana s ledeć im činjenicama: 
— verovanjem da Nemc i neće primeniti istrebljenje Jevreja, jer to n i su sprovel i 
ni u os ta l im zemljama, koje su okupirali mnogo pre Jugos lav i je; 
— perf idnim pos tupc ima i obmanama, koje su Nemc i primenil i u cilju zavaravanja 
Jevreja u vezi sa namerama koje su planirali, tj. njihovo istrebljenje. Jedna takva 
perfidna obmana predstavlja i naređenje, da se obrazuje zdravstvena s lužba za 
Jevreje. Jevreji su na o s n o v u toga doš l i do zaključka, da Nemc i koji se »brinu« 
o nj ihovom zdravlju ne mogu biti i ubice. Tom obmanom Nemc i su postigl i još 
jedan cilj: najveći broj zdravstven ih radnika Jevreja je bio uključen u organizaciju 
jevrejske zdravstvene s lužbe i na taj način su onemoguć i l i njihovo bekstvo, naro-
čito preko njihovih dotadašnj ih pacijenata. 
Postoji mišljenje da su subjektivni činioci, po sebno kolebljivost, bili presudni za 
odlaženje većeg broja beogradsk ih Jevreja u N O R na početku ustanka.410 Bez 
"" O'etovi u ognju, Titovo Užice 1970. 
403 Dokumenat u Istorijskom arhivu Beograda. 
409 Sećanje Siavke Morić — rukopis u Istorijskom arhivu Beograda, MG broj 1. 
4,0 J. Vujošević, Značaj i posledice antiokupatorskog raspoloženja i otpora u Beogradu od 12. aprila do 4. 
jula 1941, Beograd u ratu i revoluciji 1941—1945, Beograd 1971, str. 62. 
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sumnje, bilo je kolebljivosti i neodlučnost i , ali ako se uzmu u obzir i sv i objek-
tivni činioci, koji su onemogućava l i masovn i je uključivanje Jevreja u N O R , doći 
će se do realnije ocene, realnijeg zaključka. Taj zaključak govor i o međusobno j 
i sprepletenost i subjekt ivnih i objektivnih činilaca. Subjekt ivni činioci su bili do-
minantni, verovatno, kada se govor i o mogućno s t ima većeg broja pojedinačnih 
bekstava u partizane, dok su za masovn i ja bekstva dominantni bili objektivni 
činioci. 
Zahvaljujući intenzivnom radu Komun i s t i čke partije, počev od 1935. god ine do-
š lo je do brojnijeg uključivanja Jevreja, p rvenstveno jevrejske omladine, u KPJ 
i S K O J , kao i u napredni omlad insk i pokret. Oni su odmah po okupaciji Beo-
grada našli svoje mesto, odno sno n i su se pas i vno odnos i l i p rema okupatoru. 
Uključili su se u N O P i pored toga, š to su bili dvost ruko ž igosan i : kao Jevreji i 
kao komunist i . Znatan broj jevrejske omladine uključio se u sa s tav udarnih grupa, 
koje su vrš i le razne sabotaže i diverzije. 
Neki od jevrejskih omladinaca, koji su bili uključeni u sa s tav udarnih grupa na-
ročito su se isticali s vo jom akt ivnošću: 
Hajim Almozl ino-Guta, učenik, učes tvovao je u paljenju nemačkog kamiona jula 
1941. godine. Za odmazdu Nemc i su streljali 120 beogradsk ih Jevreja. A lmoz l i no 
je nakon bekstva iz Beograda stupio u N O V i avgus ta 1941. zarobljen od Nemaca 
i streljan;411 
Mi l an Bajić, učenik, uhvaćen pr i l ikom vršenja sabotaže i streljan 1942. na Ba-
njici;4 '2 
Natalija Benvenist i , učenica, učestvova la u sečenju te legrafsk ih stubova. U N O V 
od 1941, poginula 1945;413 
Jovan Gajger, učenik, uhvaćen pr i l ikom sečenja tehegraf sk ih s tubova i obe šen 
1941. godine;4 1 4 
Keti Šer -M inderov ić , učestvova la u paljenju faš i s t ičke š tampe. Uhvaćena tom 
pri l ikom od Nemaca, ali su je spas i l i č lanovi udarne grupe (poginula 1942. u 
NOV); 4 1 5 
Rafailo Talvi, učenik, učes tvovao u vr šenju sabotaža. Njegov rad je otkrio Ge-
stapo, ali kada su doš l i da ga uhapse jula 1941. izvrš io je samoubistvo. 4 1 ć 
U sas tav udarnih grupa bili su uključeni i: M i od rag Najman, učenik, (uhvaćen od 
Ges tapoa i streljan 1941. kod Ske le) , Josip-Jole Levi i Julija Kon, (uhvaćeni od 
4" Sećanje Reje Almozlino — rukopis u istorijskom arhivu Beograda (IAB), MG broj 150; i Cačanski kraj u 
MOB, čačak 1969. str. 61. 
4.2 M. Todorović, Banjički logor — rukopis u IAB MG br. II, 125. 
4.3 Milena Radovanović-Lovrić, Tačno u sedam. Grad borbe i slobode, Beograd 1964, str. 107. 
414 V. Nanović, Srbija se umiriti ne može, Grad borbe i slobode, Beograd 1964, str. 67. 
415 Sećanje Jovanke Petrović — rukopis u IAB, MG br. 7. 
4!ü M. Armando, Jevrejska omladina Beograda u NOB, Jevrejski almanah, Beograd 1954, str. 106. 
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Gestapoa i ubijeni na Banjici 1941), Raše la Aronov ić , student (ubijena u logoru 
»Sajmište« 1942}.417 
Za neke koji se pominju u s a čuvan im dokument ima ili izjavama preživel ih bo-
raca, nema potpunih imena, odno sno prezimena: Vera »Jevrejka«, Lela »Jevrejka«, 
itd. Katarina Herceg pominje neku Jevrejku, koja je s tanovala u Zetskoj ulici I 
u čijem stanu su održavani i legalni kursev i prve pomoći. Odvedena od Ges tapoa 
i streljana.418 
Značajnu u logu u pokretu otpora u Beogradu odigral i su Raše la Baruh-S imić i 
njen muž inž. Lazar S imić , koji su izrađivali u stanu eksp loz iv za sabotaže. Pri 
l ikom rada doš lo je do eksplozije kada su oboje teško povređeni i uhvaćeni od 
Gestapoa. O suđen i su na smrt. Raše la je streljana 4. X 1941. na Banjici.419 
Poznata je i akcija koju je izveo Lujo Dav ičo u Podgoric i kuda je prebegao po 
do lasku Nemaca u Beograd. On je ubacio bombu u italijansku of ic i r sku menzu u 
Podgorici, kada je stradalo nekol iko oficira. Dav i čo je bio uhvaćen i streljan od 
Italijana 1942. u Nikšiću.4 2 0 
Pre napada Trećeg Rajha na Jugos lav i ju, dr M a r k o Ana f izgradio je po direktivi 
Partije u s v o m stanu u Beogradu sk lon i š te, koje Ges tapo nije u speo da otkrije 
za s ve v reme trajanja rata. Sk lon i š te je kor i šćeno za skr ivanje i legalaca, kao i 
i legalnog materijala.421 
Pomenućemo neke Jevreje č lanove KPJ, koje je Partija zadužila određen im za-
dac ima u vezi pr iprema za organizovanje ustanka: 
M o š a Pijade, s l ikar i publicista, član CK KPJ, upućen je u C r n u Go ru radi po-
maganja partijskoj organizaciji oko pr iprema za ustanak; 
O l ga Alkalaj, pravnik, predratni član KPJ. Po do la sku Nemaca delovala je u Beo-
gradu pod lažnim imenom Sofija A lek s i ć , kućna pomoćnica. Na početku ustanka 
izabrana je za člana pr i v remenog MK KPJ Beograd. Zadužena je bila za rad sa 
radnicima. Učes tvova la je u organizovanju bekstva komuni s ta iz V id in ske bolnice 
u Beogradu. Novembra 1941. uhapšena od Ges tapoa pr i l ikom jedne partijske 
provale i u logoru na Banjici zversk i mučena, ali nije ništa priznala. Decembra 
1941. prebačena je u logor »Sajmište«, odakle je upućena na lečenje u Jevrej-
s ku bolnicu zbog tešk ih povreda zadobijenih pr i l ikom sas lu šavanja na Banjici. Iz 
bolnice odvedena je od Ges tapoa 15. marta 1942. i u gu šena u spec i ja lnom ka-
mionu sa otrovnim pl inom. Pos le rata je jedna ulica u Beogradu dobila njeno 
ime;422 
417 Sećanje Smilje Tuzlić — rukopis u IAB, MG broj 198. 
413 Sećanje Katarine Herceg — rukopis u IAB, MG broj 3. 
4" Jelena Popović, Učešće žena Beograda u NOV, Beograd u ratu i revoluciji 1941—1945, Beograd 1971. 
420 Sećanje Smilje Tuzlić, n.d. 
421 M. Anaf, Jedno neotkriveno sklonište, Grad borbe i slobode, Beograd 1964. 
422 J. Romano, Dostojno priznanje Beograda revolucionarki Olgi Alkalaj, Jevrejski pregled 7—8, Beograd 1970. 
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Sa l amon Anaf-Žika, student, bio je upućen od PK KPJ Srbije jula 1941. u Poža-
revac, za člana Vojne komis i je pri OK KPJ za okrug Požarevac, radi uče šća u 
pr ipremama za organizovanje ustanka u tom kraju (pog inuo 7. X 1941. kod Ven-
čana kao komandir 1. ko smaj ske čete);423 
ing. Izidor Baruh, upućen je u užički s rez radi učešća u organizovanju ustanka 
(poginuo 19. avgus ta 1941. kod Drežn ičke gradine kao komesa r C r n o g o r s k e čet>3 
Už ičkog odreda). Pos le rata p rog la šen za Narodnog heroja Jugoslavije; 4 2 4 
Josip-Joži Baruh, profesor, upućen je u baj inobaštanski s rez radi učestvovanja u 
organizovanju ustanka. Kao komesar Račanske čete Baj inobaštanskog odreda bio 
je teško ranjen u borbi sa Nemc ima i 10. avgus ta 1941. podlegao ranama u bol-
nici u Užicu;425 
Dragut in Zonenfeld-Zonić, trgovački pomoćnik, bio je upućen u Belanovicu, gde 
je delovao kao pozadinsk i politički radnik. Uhvaćen od Ges tapoa i streljan 1942. 
na Banjici.426 
Mi r ko Davičo, koji je prebegao iz Beograda u Kotor i aktivno se uključio u NOP . 
Talijanski faš ist i su otkrili njegov rad i predali ga us tašama, koje su ga ubile u 
logoru u Jasenovcu. 4 2 7 
Na odgovorn im part i jskim dužnos t ima nalazili su se na početku ustanka sie-
deći beogradsk i Jevreji, predratni revolucionari: 
O lga Alkalaj — član pr i v remenog MK KPJ Beograd; 
Jos i f A lmoz l ino-A lma, student — član S r e s k o g komiteta za takovsk i s rez (pogi-
nuo 3. VI I I 1942. kod Kupresa); 4 2 8 
Rafael Ž. Batino ( M i š a Cvetkov ić ) — sekretar Ob l a snog komiteta KPJ za Sandžak 
(zarobljen jula 1942. od četnika i predat Italijanima, koji su ga streljali);249 
Frida Bergman, s lužbenik — sekretar MK KPJ 5. rejona u Beogradu; 
Dora Frajdenfeld, student — član komiteta KPJ 3. rejona u Beogradu (pr i l ikom 
partijske provale uhapšena marta 1942. i streljana od Ges tapoa na Banjici);430 
M o š a Levi, s lužbenik —- partijski instruktor i pozadinsk i politički radnik (uhvaćen 
od Gestapoa i streljan 1942. na Banjici);431 
M o š a Pijade — član CK KPJ. 
423 A. Vitorović, Centralna Srbija. Beograd 1967, str. 58. 
424 Cvetovi u ognju, n.d. str. 15. 
425 S. Poznanović, M. Filipović, Događaji oko Kosjerića, Ustanak naroda Jugoslavije 1941, IV, Beograd 1964, 
str. 891. 
42i Dokumenat u Istorijskom arhivu Beograda. 
42/ M. Vasić. n.d. str. 267. 
423 Cačanski kraj u NOB, čačak 1969, str. 35. 
42» Prilog u krvi, Pljevlja 1969, str. 146. 
430 Sećanje dr Blagoja Neškovića — rukopis u IAB, MG broj 27. C. Đurđević, Komunistička partija Jugosla-
vije — organizator i nosilac NOP-a u Beogradu 1941—1944, Beograd u ratu i revoluciji 1941—1945, 
Beograd 1971, str. 18. 
Jelena Popović, n.d. str. 143. 
431 Sećanje Rade Kušića — rukopis u IAB, MG broj 364. 
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Prema prikupljenim podac ima iz Beograda je stupi lo u N O R 1941. godine 217 
Jevreja, i to: 138 u N O V (poginulo 108} i 70 u N O P (stradalo 53). S e m toga, 
jedan je od 1941. bio u redov ima Pokreta otpora u Francuskoj. Od preživel ih uče-
sn ika u N O R od 1941. godine, 21 su nos ioc i Part izanske s pomen i ce 1941. Za na-
rodne heroje Jugos lav i je su prog lašen i M o š a Pijade i ing. Izidor Baruh. 
U Nišu je i jvelo do rata oko 350 Jevreja (ne računajući jevrejske izbeglice iz 
zemalja zapadne Evrope nastanjene u N i škoj banji i oko ln im manj im mest ima). 
Međut im, do uključivanja n i sk ih Jevreja u N O R nije doš lo ( s e m trojice) i oni su 
bili žrtve genocida. 
Bilo je govora, da niški Jevreji n i su bili ni do rata uključeni u revolucionarni rad-
nički pokret, iako im je po soc i ja lnom sa s tavu bilo mes to u tom pokretu. O raz-
lozima, koji su bili od uticaja na takvo pas i vno držanje Jevreja u predratnom 
periodu, bilo je ranije govora. 
N i š ke Jevreje n i su mogle otrgnuti od njihovog fatal ist ičkog gledanja na s ituaciju 
ni brojne protivjevrejske mere koje su Nemc i preduzeli već prvih dana okupacije. 
Uzaludni su bili pokušaj i n i ške partijske organizacije da ih uputi u partizane još 
pre njihovog interniranja u logor »Crveni krst«. Us lov i za odlazak u partizane su 
postojali, jer su u okolini N i š a delovala tri veća part izanska odreda. O nastoja-
njima n i ške partijske organizacije da s p a s e Jevreje od genoc ida upućujući ih u 
partizane, govor i i s ledeća izjava: »Partijsko rukovodstvo N i ša pokuša lo je da 
utiče na mlade č lanove jevrejskih porodica da idu u partizane, ali nije bilo re-
zultata. Ostal i su u N i šu i sačekal i hapšenje.«432 
U osta l im mes t ima u Srbiji ž iveo je do rata mali broj Jevreja. Iz tih mesta 
stupi lo je u N O R 1941. godine 52 lica, i to: 27 u N O V (poginulo 20) i 25 u N O P 
(stradalo 22). Od preživel ih 7 su nos ioc i Part izanske s pomen i ce 1941. Najaktivni-
ji iz pojedinih mes ta su bili: 
dr V lad i s lav Švarc , lekar iz Boljevca. Uče s t vovao je u organizovanju ustanka u 
bol jevačkom srezu. Uhvaćen 1942. od Ges tapoa i odveden u logor;433 
dr S t revan Ber, lekar iz čačka . Lekar i borac u č a č a n s k o m odredu. Pog inuo u bor-
bi sa Nemc ima 21. X 1941. kod se la Jarčujaka;434 
Dina Albahari-F išhant, profesor g imnazije iz čačka . Istaknuti pozadinsk i politički 
radnik u č ačan s kom srezu. Uhap šena od Ges tapoa 1942. i streljana u čačku; 4 3 5 
A v r a m Danon, upravnik rudnika u Ivanjici. Po direktivi Partije organ izovao kurs 
za omlad ince za obuku u rukovanju oružjem;434 
, 3 : D. Dejanović, D. Živković, M. Milovanović, Đ. Stamenković, Niš u vihoru oslobodilačkog rata, Novi Sad 1968. 
<33 V. Cvetković, Lekari revolucionari, Komunist broj 24 od 10. VI 1971. 
™ Cečanski kraj u NOB, n.d. str. 87 i 112. 
i35 Cačanski kraj u NOB, n.d. str. 203. 
,3Ć S. Ignić, J. Radovanović, V. Luković, Lj. Marković, M. Bujošević, Ivanjica, Beograd 1972, str. 345. 
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Jeruham Konforti, geometar iz Knjaževca. Jedan od učesn ika u organizovanju us 
tanka u knjaževačkom kraju. God ine 1942. uhvaćen od četnika i obe šen u Knja-
ževcu. Stan u kojem je s tanovao pretvoren je pos le rata u muzej koji nos i nje-
govo ime;437 
Jos ip Šne r son , s tudent iz Kragujevca. Od početka ustanka član udarne grupe u 
Kragujevcu, a zatim borac u 1. š umad i j s kom odredu. Pog inuo 1941. u Srbiji;438 
mr pharm. M o š a Mand i l ov i ć iz Krupnja. Početkom septembra 1941. po os lobo-
đenju Krupnja postavljen za prvog predsedn ika NO odbora u Krupnju;439 
Marko Daniti iz Leskovca — učesn ik u organizovanju ustanka u l e skovačkom kra-
ju. Maja 1942. zarobljen od pripadnika S r p s k e državne straže i ubijen;440 
Ruža Lerinc, profesor Učiteljske ško le iz A leks inca . Predratni član KPJ. Imala je 
veliki uticaj na učenike Učiteljske ško le uključujući ih u napredni omlad insk i po-
kret. Od početka ustanka aktivan pozadinsk i radnik. Uhvaćena od Ges tapoa i stre-
ljana 23. avgus ta 1941. godine u Zaječaru.441 
U s l edećem pregledu prikazan je broj Jevreja iz Srbije uključenih u N O R 1941. 
qodine. 
Mesto NOV NOP 
Aleksinac 
Badovinci 
Beograd 
Boljevac 
čačak 
G. Milanovac 
Ivanjica 
Knjaževac 
Kragujevac 
Kraljevo 
Krupanj 
stupilo 
poginulo 
stupilo 
poginulo 
stupilo 
poginulo 
stupilo 
poginulo 
stupilo 
poginulo 
stupilo 
poginulo 
stupilo 
poginulo 
stupilo 
poginulo 
stupilo 
poginulo 
stupilo 
poginulo 
stupilo 
poginulo 
3 
3 
138 
108 
79 
53 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
437 Dokumenat u Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu. 
438 M. Stanković. U Aranđelovcu 1941, Ratna sećanja aktivista jugoslovenskog revolucionarnog radničkog pokreta 
I. Beograd 1961, str. 547. 
43 ' M. Jeremić, Narodnooslobodilačka vlast u Radevini 1941, Ustanak naroda Jugoslavije 1941, II, Beograd 1963, 
str. 250. 
443 ZDP tom I, knjiga 3, dok. br. 160. 
441 Žene Srbije u NOB, n.d. str. 715, 
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Mesto • NOV NOP 
Leskovac stupilo 3 3 
poginulo 1 3 
Loznica stupilo 
poginulo 
1 
Ljuljak stupilo 
poginulo 
1 
1 
Niš stupilo 
poginulo 
1 
1 
Pecka stupilo 
poginulo 
1 1 
Prokuplje stupilo 
poginulo 
2 
2 
Surdulica stupilo 
poginulo 
1 
Svetozarevo stupilo 
poginulo 
1 
1 
Šabac stupilo 
poginulo 
1 
1 
T. Užice stupilo 
poginulo 
9 
8 
5 
5 
Valjevo stupilo 
poginulo 
1 
Svega stupilo 168 109 
poginulo 129 79 
G O S N A I H E R C E G O V I N A 
Soci ja lna struktura jevrejskog s tanovn i š tva u Bosn i i Hercegov in i , kao i snažan 
uticaj Komun i s t i čke partije, naročito na jevrejsku omladinu, uslovi l i su znatno veći 
procenat uključenih Jevreja u N O R 1941. god ine nego u osta l im pokraj inama Ju-
goslavije. To se odnos i , u prvom redu, na Sarajevo, u kojem je do rata živelo oko 
7 5 % ukupnog broja Jevreja Bo sne i Hercegov ine. 
U redov ima Komun i s t i č ke partije, kao i naprednog omlad in skog pokreta nalazio 
se veći broj sa ra jevsk ih Jevreja do drugog s ve t s kog rata, što se vidi i iz izjave 
Lepe Perović (do rata član PK KPJ za BiH): »M i komunist i imali s m o u svoj im re-
dov ima pril ičan broj Jevreja. Preko njih, a i direktno, povezali s m o se sa m a s o m 
Jevreja«.442 
Potpuno je razumljivo, š to su članovi KPJ i SKOJ -a stupil i u N O R već prvih dana 
ustanka. Od po sebnog značaja je bio i njihov uticaj na ostale Jevreje, naročito na 
jevrejsku omladinu u cilju nj ihovog uključivanja u N O R . Na uključivanje Jevreja 
LI N O R posebno je računala Komun i s t i čka partija, š to se vidi iz p rog la sa koji je 
izdao PK KPJ za B iH na početku ustanka. U prog la su se pozivaju svi narodi B iH 
na ustanak, a među njima i Jevreji: 
<42 Lepa Perović, n.d. str. 106. 
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»Jevreji, vi najviše osećate neljudsku bezobzirnost i zločinačku dušu frankovačke gospode. 
Put boljeg života i za vas jeste zajdnička borba sa Srbima, Hrvatima i Muslimanima, koju 
vodi Komunistička partija Jugoslavije«."''3 
Uslov i i mogućnos t i za uključivanje Jevreja u N O R na početku ustanka nisu bili isti 
u s v im mest ima Bo sne i Hercegov ine. S toga će njihovo uključivanje biti pr ikazano 
po mest ima. 
Sarajevo — Pomenuto je, da je snažan uticaj na jevrejsku omladinu izvrši lo u 
predratnom periodu jevrejsko radničko udruženje Matatja u čijim redov ima je 
bilo pred rat oko 400 skojevaca i č lanova KPJ. Navedeno je i to, da je u Sarajevu 
bilo pred rat 62 člana KPJ. Oni su aktivno učestvoval i u s v i m akcijama koje je 
organizovala Komun i s t i čka partija. M e d u č lanov ima KPJ i SKOJ -a koji su rasturali 
proglas koji je izdao CK KPJ pozivajući narod na obaranje profaš i s t ičke vlade Cvet-
k o v i ć — M a č e k bio je i veći broj Jevreja. Neke od njih je uhapsi la sarajevska poli-
cija 3. marta 1941. i držala ih u zatvoru s ve do do laska us ta ša na v last i njima ili 
predala. Iz te grupe kasnije su stradali: Dav id Levi, N i s i m Monti l jo, Izidor Levi : 
Hajim Levi.443 ' 
Sa ra jevska policija raspolagala je s p i s kov ima č lanova KPJ i SKOJ-a , kao i njihovih 
s impatizera, i te s p i s kove predala u s t a šama po nj ihovom do lasku na vlast. Na 
o snovu tih sp i s kova u s ta še su otpočele ubrzo sa hapšenjem komunista. Krajem 
juna 1941. us taše su uhaps i le poznatog revolucionara Hajnriha Fertiga, tj. pre nego 
je objavljen napred pomenut i prog las PK KPJ za BiH. On je odveden u logor u Go-
spiću, zatim u logor u Jadovnu, pa u Jasenovac, gde je ubijen 15. I 1942.414 
Us ta še su s ledeće Jevreje, č lanove KPJ streljale na početku ustanka na V racama 
kod Sarajeva: Š a l o m S. Albahar i , s tudent (provaljen od Mihaj la Popovića). Herojsk i 
se držao na policiji pr i l ikom sa s lu šan ja i pored toga što je bio izložen zve r sk im 
mučenjima. Streljan 8. avgus ta 1941 ;445 Izidor B. Ab inun, elektr ičarski radnik, stre-
ljan septembra 1941; A š e r S. Danon, trgovački pomoćnik, streljan 6. septembra 
1941; Šabetaj H. Levi, učenik, streljan septembra1941; Jozef Altarac-Todor, kro-
jački radnik, streljan oktobra 1941. Pored njih u s ta še su uhaps i le i odvele u logore 
do avgusta 1941. oko 20 Jevreja č lanova KPJ i SKOJ-a , a ma sovno hapšenje je 
izvršeno 16. novembra 1941 (oko 40 lica). Sv i su bili uključeni u N O P od početka 
ustanka. 
Jo š u pr ipremnom periodu za ustanak pristupi lo se organizovanju kur seva prve 
pomoći , koje je pohađao veći broj jevrejskih omladinki (Rik ica Pardo, Zlata Kabiljo, 
Donk ica Perera, Hanika Altarac-Vuja i dr.). Od po sebnog značaja je bila u loga 
»Crvene pomoći« kojom je rukovodi la Hana O z m o (do njenog hapšenja), koja je 
dodeljivala f inansijska s reds tva v e ćem broju Jevreja i Srba, koji su ostali bez sred-
4/13 Arhiv Saveza komunista Bosne i Hercegovine, tom III, knj. 1. 
IM. Albahari, Od apriiskog rata do ustanka, Sarajevo u revoluciji II, Sarajevo 1977, str. 55 
444 N. Albahari, Sarajevo u prvim danima okupacije, n.d. str. 96. 
445 Ibidem, str. 96. 
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stava za život nakon pljačke ustaša. U prikupljanju pomoći učestvova le su Lenka 
Kampos , An i ta Pardo, Renika Monti ljo, Pino Pardo i dr. 
Po direktivi Partije pristupi lo se organizovanju udarnih grupa u koje je bio uklju-
čen veći broj jevrejskih omladinaca, prvenstveno skojevaca. Jedan od organizatora 
udarnih grupa bio je A lek sandar - Šami Sa lcberger (uhvaćen od us taša i streljan 
1. oktobra 1941. na Vracama).4 4 6 Uda rnom g rupom na Bjelavi rukovodio je Mor i c -
- M o c o S a l o m do odlaska u N O V . Za njega se navodi da je bio »vrlo hrabar i od-
važan«. 
Postavlja se pitanje zašto izvestan broj Jevreja č lanova KPJ i SKOJ -a kao i pri-
padnika N O P n i su b lagovremeno otišli iz Sarajeva i stupili u partizane, tj. pre 
nego su uhapšen i od us ta ša i odvedeni u logore, gde su ubijeni? Postoji v i še 
razloga: 
— prvi part izanski odredi u okolini Sarajeva formirani su i to: Kal inovački parti-
zansk i odred — krajem septembra 1941, Romanijsk i , kao i odred »Zvijezda« — 
oktobra 1941. g.447 Do tog v remena us ta še su odvele u logore veći broj č lanova 
KPJ i SKOJ-a, kao i pr ipadnika udarnih grupa; 
— prema direktivi PK KPJ za BiH, č lanovi udarnih grupa n i su mogl i da napuste 
Sarajevo i odu u partizane, jer se oček ivao napad part izanskih odreda na Sarajevu; 
u tom slučaju udarne grupe bi sadejstvova le u gradu. Do tog napada nije doš lo, 
a u međuv remenu us ta še su pohvatale veliki broj omladinaca, č lanova udarnih 
g iupa i odveli ih u logore;448 
— organizacija upućivanja ljudi u part izanske jedinice iz Sarajeva nije bila naj-
bolje postavljena i spo ro je funkcionisa la. To se vidi i iz izjave Esada Čeng ića, 
koji je u toku rata bio sekretar MK KPJ Sarajevo: »Zbog objektivnih poteškoća i 
sporos t i oko upućivanja ljudi na o s lobođenu teritoriju, kao i zbog g ledišta da 
ljude treba zadržati u gradu radi i legalnog rada, kao i da će naše jedinice u sko ro 
os lobodit i Sarajevo, odlazak ljudi iz Sarajeva u partizane nije uvijek tekao ujedna-
čen im intenzitetom u s razmer i sa s tvarn im pol it ičkim raspoloženjem i s p r e m n o š ć u 
ljudi da idu u naše jedinice, pa je pr i l ikom provala pao u ruke neprijatelju veliki 
broj č lanova KPJ, SKOJ -a i s impatizera, među kojima nekol iko stotina Jevreja, koji 
su poslati u logore i l ikvidirani«;449 
— veća grupa jevrejskih omlad inaca i omladinki, među kojima je bilo najviše sko-
jevaca, uputila se samoin ic i jat ivno iz Sarajeva u Kal inovik radi uključivanja u Ka-
l inovački partizanski odred. Međut im, četnički elementi koji su se uvukli u Odred, 
vratili su ih za Sarajevo, jer im »nisu potrebni kaputaši«. Takav postupak dezori-
jentisao je ostale jevrejske omladince, koji su takođe nameraval i da krenu u par-
tizane. Već i broj v raćen ih omlad inaca i omladinki u s ta še su pohvatale i odvele u 
M. Finci, Slučaj Aleksandra Salcbergera, Jevrejski almanah 1959—1960, Beograd, str. 150. 
-«<" Vojna enciklopedija tom 6, Beograd 1964, str. 663. 
Pismena izjava Moni Fincija iz Sarajeva, u Istorijskom arhivu Beograda. 
E. Čengić, U okupiranom Sarajevu, Istočna Bosna u NOB-u I, Beograd 1971. 
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logore, gde su pobijeni. Manj i broj u speo je da se prebaci u Hercegov inu i Dal-
maciju i kasnije su ponovo stupil i u N O V . Prema naređenju CK KPJ, preživeli 
borci koji su bili vraćeni iz Ka l inovačkog odreda, dobili su Part izansku spomen i cu 
1941. 
U vezi sa vraćanjem jevrejskih omlad inaca i omladinki iz Ka l inovačkog part izanskog 
odreda, Dani lo Štaka u č lanku koji je objavljen u zborniku Sarajevo u revoluciji 3, 
navodi: »Krajem jula 1942. pre po laska Ka l inovačkog part izanskog odreda sa Ig-
mana prema Prozoru, š t ab Odreda donio je jednu neshvatlj ivu odluku koja nije 
bila pr ihvaćena sa odobravanjem ni od boraca ni od jednog broja rukovodi laca na 
tom terenu. Na ime, radi se o upućivanju grupe od preko 30 boraca Jevreja natrag 
u Sarajevo, što znači u potpunu neizvjesnost, gotovo u s i gurnu smrt. Zaš to je do-
nesena ova neobična odluka, nije mi ni danas poznato. I zaista je v e o m a mali 
broj ovih boraca os tao u životu. Neki od njih su uspjeli da iz Sarajeva ponovo 
izađu i s tupe u druge part izanske jedinice. Najveći broj dosp io je u faš i s t ičke 
logore i tamo izgubio život. Ovaj postupak, svakako, nije bio u duhu naše narodno-
os lobodi lačke borbe, a nije mi poznato da je bilo gdje u našoj zemlji učinjena 
s l ična greška.« 
No, i pored toga, kao i mera koje su bile preduzele u s ta še u cilju sprečavanja 
od laska Jevreja u partizane, činjenica je, da je iz Sarajeva stupio u N O R u 1941. 
godini veći broj Jevreja, naročito omladine. O nj ihovom od lasku u partizane sve-
doče i s ledeća dva dokumenta: 
M in i s ta r s tvo hrvatskog domobrans tva — Glavni stožer, dostavi lo je Operat i vnom 
stožeru domobrans tva akt broj 4282 od 9. I 1942. u kojem se navodi: »ž idovska 
omladina l istom odlazi u redove partizana-komunista, gde igra u logu polit ičkih 
komesara«; 4 5 0 
Zapovjedništvo vojne krajine u Sarajevu uputilo je M in i s t a r s t vu hrvatskog domo-
branstva akt broj 141 od 18. I 1942. u kojem stoji: »Pr imećen i part izanski odred 
»kaputaši« ž idovske inteligencije u kojem se nalaze i ž idovske žene. Taj odred sa 
Romanije došao je u okol inu Vareša«. 4 5 1 
č injen ica je, da bi broj uključenih sarajevsk ih Jevreja u 1941. godini u N O R bio 
znatno veći, da nije bilo napred navedenih prepreka. 
Do odvođenja sarajevsk ih Jevreja u logore, stanovi mnog ih Jevreja bili su značajno 
uporište Partije. To se vidi i iz izjave E sada Čeng i ća (tadašnjeg sekretara MK KPJ 
Sarajevo]: »Vrlo značajno upor ište Partije u 1941. i 1942. godini predstavljale su 
porodice: Jozef Foht (njegova žena Sa ra ubijena od ustaša), Rudi i Lonika Musa f i j a 
(stradao u Ja senovcu 1945. dok je Lonika bila u NOV ) , Estera i M e n t o Eškenaz i 
(Estera ubijena u logoru u Staroj Gradišk i , a M e n t o pog inuo u N O V 1942), Mo r i c 
Vcjnoistorijski institut Beograd, 6/A, 47/6—9, 1941. 
Ibid., 70, 12/2—5, 1942. 
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I. Monti ljo, Roza i Tilda J. Papo, Mon i k a Musaf i ja, Berta Papo (svi su učestvoval i 
u NOV}«. 4 5 2 Vr lo značajnu ulogu u vezi sa skr ivanjem ilegalaca, i legalnog materi-
jala i i legalne partijske biblioteke odigrala je porodica Jozefa Danitia, čuvara jev-
rejskog groblja u Kovač ić ima, koji je s tanovao u kapeli groblja. Njegove dve kćerke 
i s in (sv i radnici) bili su skojevc i i stupil i su u N O V 1941. kao i muž starije kćerke 
Bianke ( M o r d o Altarac) i sv i su poginuli.452 ' 
Od sarajevsk ih Jevreja koji su se uključili u N O P na početku ustanka isticali su 
se s vo jom akt ivnošću: A lbahar i -Feruš ić Blanka (kasnije u N O V — nos i lac Parti-
zanske s pomen i ce 1941), M o r d o - M a r k o A l tarac (pog inuo marta 1942. kao član Op-
š t in skog komiteta KPJ pri N O O »Zvijezda«), Hana Finci-Božić (u njenom stanu bila 
je i legalna štamparija MK KPJ Sarajevo — uhapšena od us taša 1944. i streljana), 
Lunčika Kave son , A lber t M. Maes t ro , Daniel Ozmo, Barkohba Papo, Eliezer M. Pa-
po, Estera Papo-Eškenazi, Rikica A. Pardo, Lezo L. Perera, Sad ik L. Perera (sv i su 
pohvatani od us ta ša i ubijeni u logoru). 
M e đ u sa ra jevsk im Jevrej ima bio je i veći broj s impat izera N O R . lako su bili gotovo 
potpuno opljačkani od ustaša, oni su sakupi l i 1 mil ion dinara za part izanske jedinice. 
Nakon dobijene direktive od CK KPJ jula 1941. o podizanju opš tenarodnog oru-
žanog ustanka, PK KPJ za B iH održao je 13. jula 1941. sa s tanak partijskih rukovo-
dilaca, na kojem je doneta odluka o upućivanju na teren č lanova KPJ radi formi-
ranja part izanskih odreda. M e đ u upućen im bili su i s ledeć i Jevreji, predratni re-
volucionari : 
N i s im Albahar i zajedno sa Ratom Dugonj i ćem upućen je 14. VI I 1941. u Semizovac , 
a zatim je A lbahar i upućen u Vareš; 4 5 3 
O s k a r Danon upućen je u V o g o š ć e i Srednje, gde je učes tvovao u formiranju od-
reda »Zvijezda«;454 
S lavko Engl upućen je u Brezu, gde je uhvaćen od ustaša. U sarajevskoj policiji 
izvrš io samoubi s tvo; 4 5 5 
Mento Đ. Eškenazi, upućen u Trebević, gde je učes tvovao u formiranju Trebev ićkog 
odreda;456 
Fel iks -S rećko Goran in učes tvovao je skupa sa Eškenaz i jem u formiranju Trebe-
v ićkog odreda (pog inuo februara 1942. kao načelnik Štaba grupe odreda);457 
152 E. čengić, n.d. str. 164. 
452a Zora Kindibal-Predja, SKOJ u Kovačićima, Sarajevo u revoluciji II, Sarajevo 1977, str. 768. 
453 R. Čolaković. Zapisi iz oslobodilačkog rata I, Beograd 1956, str. 477. 
454 NI. Albahari, n.d. str. 98. 
45' Arhiv Saveza komunista BiH, I I I, knj. 1, Sarajevo 1952, str. 27. 
456 R. Sladić, Prva Trebevićko-jahorinska gerilska četa, Ustanak naroda Jugoslavije 1941, IV, Beograd, 1964, 
str. 333. 
457 S. Kezunović, Prve borbe Kalinovačkog partizanskog odreda, Ustanak naroda Jugoslavije 1941, V, Beograd 
1964, str. 315. 
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Pavle Goranin učes tvovao je u formiranju Roman i j skog odreda (poginuo 22. I 1944. 
kod sela Žunovi kao komesa r 27. divizije — prog la šen za narodnog heroja);453 
Samue l Lerer (Voja Todorović), učes tvovao u organizovanju odreda u zapadnoj 
Bosni; 4 5 9 
Ervin-Stanko Sa lcberger, učes tvovao u organizovanju odreda »Zvijezda«.460 
U prv im part izansk im odredima u istočnoj Bosn i bili su na vojnim, odnosno politi-
čk im dužnost ima: O s k a r Danon (zamenik komandanta odreda »Zvijezda«), M e n t o Đ. 
Eškenazi (zamenik pol it ičkog komesa ra Trebev ićkog odreda), Fel iks - S r ećko 
Goran in (komandir Trebev ićkog odreda), Pavle Goran in (politički komesa r Ro 
manijskog odreda), A lek sanda r Sa l cberger (komandir voda I gmanske čete), Ervin-
-Stanko Sa lcberger (komandir odreda »Zvijezda«), dok je u zapadnoj Bosn i koman-
dant G rahov s kog bataljona »Gavri lo Princip« bio Samue l Lerer (Voja Todorović). 
Na početku ustanka na odgovorn im partijskim dužnost ima u pozadini su bili: 
Hana O z m o (ubijena od ustaša) i Roza Papo — članovi »Ratnog komiteta« pri PK 
KPJ za BiH;461 
N i s im Albahar i — član MK KPJ Sarajevo i sekretar OK KPJ »Zvijezda«;462 
Bianka A lbahar i -Feruš ić — član MK KPJ Sarajevo; 4 6 3 
jozef D. Danon — član KP SKOJ -a i sekretar S r e s k o g komiteta SKOJ -a (poginuo 
aprila 1942. kod Borovčana na Romanij i); 
Hajnrih Fertig — član MK KPJ Sarajevo; 4 6 4 
Isak J. Gaon — član OK SKOJ -a i član PK SKOJ -a (poginuo 28. VI 1942. kod Gra-
canice);465 
Rafael S. Gaon — član KP SKOJ -a (poginuo 1942. kod Tuzle kao politički rukovo-
dilac u Tuz lanskom odredu);4 6 6 
Pavle Goran in — član OK KPJ za okrug Sarajevo; 4 6 7 
Betika Romano — član MK SKOJ -a i član PK SKOJ-a; 4 6 3 
Tinka Romano — član OK SKOJ -a i član Politodjela PK SKOJ -a za B iH (poginula 
krajem maja 1943. na Sutjesc i kao član Politodjela 10. hercegovačke brigade). '6 9 
Đ. Blagojević, Pavle Goranin-llija, Istočna Bosna u NOB-u, II, Beograd 1971, str. 545. 
Spomenica 1941—1961, izd. Saveza društava veterinara, Beograd 1961, str. 59. 
E. Salcberger, Partizanski odred »ZvijezdaIstočna Bosna u NOB-u, I, Beograd 1971, str. 224. 
I. Jovanović, Sjednica Pokrajinskog komiteta za BiH 13. jula 1941, Istočna Bosna u NOB-u, I, Beograd 1971 
<•'' Zbrrnik narodnih heroja Jugoslavije, Beograd 1967. 
4,1 E. Čengić, n.d. str. 162. 
N. Albahari, n.d. str. 96. 
463 R. Petovar, Šesta proleterska istočno-bosanska brigada, Beograd 1951, str. 291. 
«» Bili smo borci 6. proleterske, Zenica 1974. 
*' Đ. Blagojević, n.d. str. 545. 
S. Kezunović, n.d. str. 320. 
K ' Ulio., str. 320. 
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P iema prikupljenim podacima, iz Sarajeva je stupi lo u N O R u 1941. godini 263 
Jevreja, od kojih je poginulo 205. U N O V je stupi lo 194 (poginulo 139), a u N O P 
74 (stradalo 69). Od preživel ih učesn ika u N O R od 1941. godine, 42 su nos ioc i 
Part izanske s pomen i ce 1941, dok su za narodne heroje Jugos lav i je prog lašen i Pavle 
Goran in (poginuo), N i s i m Albahar i i Samue l Lerer (Voja Todorović). 
Iz ostal ih mes ta Bo sne i Hercegov ine u N O R je stupio u 1941. godini relativno 
mali broj Jevreja, a razlozi su objektivne i subjekt ivne prirode. Jedan od g lavnih 
objektivnih razloga bio je odvođenje Jevreja iz nekih mesta u koncentrac ione lo-
gore, pre no što je doš lo u okolini tih mes ta do pojave part izanskih odreda, od-
no sno razbuktavanja ustanka: iz Banja Luke odvedeni su Jevreji muškarc i u logor 
jula 1941. a iz Bugojna, Žepča, Bijeljine, Tuzle, V i s okog , B ihaća odveden je veći 
broj Jevreja u logore avgus ta 1941. godine. 
Međut im, bilo je i kolebanja u pojedinim mes t ima u vezi s odlaženjem Jevreja u 
partizane. Karakter i s t ičan je s lučaj sa Jevrej ima u Brčkom. Partijska organizacija u 
tom mestu b lagovremeno je upozori la b rčanske Jevreje o namerama us taša da ih 
likvidiraju, ali i pored tog upozorenja oni se n isu skloni l i i u s ta še su ih poklale 
10. X I I 1941. To se vidi i iz s ledeće izjave: »Nepos redno prije nego će u s ta še da 
pobiju preko tri stot ine Jevreja, među kojima je bilo i nekol iko skojevaca, partij-
ska organizacija je saznala da se sp rema pogrom. Hitno je održan sas tanak sa 
desetak naprednih omlad inaca Jevreja, koji su upoznati sa s ituacijom. Predloženo 
im je da idu iz grada i s tupe u NOB . U to vr i jeme je postojao s i guran kanal za 
prelaz na Majev icu. Zahvaljujući razbijaškom djelovanju studenta M o r i s a Pape, koji 
je uporno tvrdio da će Jevreji biti t ransportovani u Palest inu i da bi njihov izlazak 
to pokvario, ova akcija nije uspjela. Javila su se s vega tri omlad inca koji su 
stupili u NOV.« 4 7 0 Napomenu l i b i smo, da ni ta tri omlad inca n i su bila iz Brčkog, već 
izbegl ice iz Austr i je. 
S l i čn ih kolebanja bilo je i u drug im mes t ima (Vlasenic i , Tuzli i dr.). No, kada su 
Jevreji bili suočen i sa s tvarnošću, bilo je kasno, jer su ih u s ta še za kratko v reme 
pohaps i le i odvele u logore smrti. 
Iz s ledeć ih mes ta B o s n e i Hercegov ine u N O R su stupili 1941. godine: 
Banja Luka — Iz tog mes ta su u s ta še već jula 1941. odvele Jevreje muška r ce u 
logore i to je bio razlog, š to je u N O R stupio vr lo mali broj Jevreja. 
U Banja Luci bio je sa s l užbom do rata A lbert Trinki, član KPJ, koji je upućen od 
O b l a s n o g komiteta KPJ na početku ustanka u Janj radi učestvovanja u njegovoj 
organizaci j i 4 7 1 
<" A. Mujkić, J. Vočkić, Ilegalni partijski rad u Brčkom 1941—1942, Istočna Bosna u NOB-u I, Beograd 1971. 
str. 832. 
O. Karabegović, V. Stojnić, Pripreme za oružani ustanak u Bosanskoj krajini, Četrdeset godina V, Beograd 
19G1, str. 212. 
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Od uključenih u N O P isticale su se od prvih dana ustanka se s t re Flora, Lela i 
M i c a Levi, koje su i do rata aktivno učestvova le u revo luc ionarnom radničkom 
pokretu. U s tanu su skr ivale i legalce, prikupljale »Crvenu pomoć«, umnožavale 
i rasturale i legalni materijal, itd. Sa takvim radom su produži le i od prvih dana 
ustanka. U s t a še su otkrile njihov rad i preki us tašk i s ud o sud io ih je na smrt.472 
Akt ivn i u N O P od početka ustanka bili su još Dav id At ijas, brijački pomoćnik, 
A lber t Sa lom, student, Teodor Vajs, trgovac. S v a trojica su odvedeni od u s ta ša 
u logor, gde su stradali. Od u s ta škog prekog suda o suđen je na smr t i maloletnik 
Jakov Papo, član SKOJ-a , jer je skupljao oružje za partizane.473 
Bihać — Iz tog mes ta bio je istaknuti pripadnik revoluc ionarnog pokreta Oto Levi, 
koji je studirao u Beogradu, gde ga je zatekla i kapitulacija Jugoslavi je. O d m a h 
se uklju.io u sa s tav jedne udarne grupe i učes tvovao u vršenju sabotaža i diver-
zija. Ubrzo je ot išao u partizane i bio na dužnost i pol it ičkog komesa ra 2. bata-
Ijona 1. šumad i j skog odreda. Novembra 1941. bio je zarobljen od četnika u Gor-
njem M i i anovcu i predat Gestapou, koji ga je streljao 17. decembra 1941. u Ja-
jincima.474 
Bihaćki Jevreji su bili prvi u B iH koje su u s ta še odvele u logor. Pre nj ihovog 
odvođenja, u N O P je bilo uključeno nekol iko jevrejskih omladinaca, a među njima 
najaktivniji je bio Sa lamon-Braco Kaveson , član SKOJ-a , koji je dobio zadatak da 
prikuplja oružje.475 Međut im, ti omladinci odvedeni su juna 1941. god ine skupa 
s osta l im b ihaćk im Jevrej ima u logor, gde su stradali. Pre odvođenja u logor, 
trgovci M o s k o Ka ve son i Jakov Kave son poklonil i su najveći deo robe iz svoj ih 
radnji partizanima.476 
Bijeljina — Od bijeljinskih Jevreja uključeni su bili u revolucionarni radnički 
pokret do rata Herta Baum i Judita Hajon, obe članovi KPJ. U s t a še su ih odvele 
30. juna 1941. u logor u Loborgradu, a zatim u logor u Au š v i cu , gde su stradale.477 
Us ta še su streljale početkom jula 1941. 10 Jevreja iz Bijeljine, pr ipadnike NOP-a, 
a 1. VI I I 1941. odveli su Jevreje muška rce u logor. I pored mera koje su pre-
duzele ustaše protiv Jevreja u Bijeljini, iz tog mes ta je stupi lo u N O R na početku 
ustanka 17 Jevreja, i to u N O V 8 (sv i su poginul i ) i u N O P 9 (svi su stradali). 
Derventa — Na početku ustanka iz Dervente je stupi lo u N O R s a m o 3 Jevreja, 
od kojih 1 u N O V , a 2 u NOP. U N O P su se uključili S a l amon J. Buhalter i S a l amon 
M. Eškenazi, ali su u s ta še ubrzo otkrile njihov rad i odvele ih u logor, gde su 
stradali. 
472 Dušanka Kovačević, Osnivanje i aktivnost 'Ženskog pokreta' u Banjoj Luci, Četrdeset godina III, Beograd 
1960. 
4/3 V. Dijak, Stotinu dana u »Crnoj kući'. Otpor u žicama I, Beograd 1969, str. 472. 
474 H. Redžić, Mladi crveni grad, Podgrmeč u NOB I. Beograd 1972, str. 122. 
475 V. Markotić, Neustrašive udarne grupe mladih Bišćana, Podgrmeč u NOB I, Beograd 1972, str. 126. 
474 S. Odić, Radnički pokret Bihaća i okoline do ustanka 1941, Podgrmeč u NOB I, Beograd 1972, str. 91 i 121. 
477 Dokumenat u Vojnoistorijskom institutu Beograd, 143B, 24—3—14. 
M. Peršen, n.d. str. 54. 
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llijaš — U predratnom periodu vr lo aktivni u revo luc ionarnom radničkom pokretu 
su bili Leon Fliker, Mo r i c Fliker i S a l amon Fliker. U N O V su stupil i na početku 
ustanka. Leon Fliker je postavljen za načelnika Štaba oz renskog odreda (nos i lac 
Part izanske spomen i ce 1941 ).478 
Mor i c Fliker postavljen je za zamenika komesa ra Udarnog bataljona Roman i j s kog 
odreda (pog inuo 18. maja 1942).479 
Sa l amon Fliker postavljen je za komandira Sa ra jevske čete odreda »Zvijezda«, a 
zatim za komandira čete 1. bataljona 6. pro leterske i s t očnobosan ske br igade 
(poginuo marta 1942. pr i l ikom u s ta škog napada na part izansku bolnicu u V lasen ic i , 
gde je ležao od pegavog tifusa).480 
Jajce — Pred drugi s ve t sk i rat vr lo aktivan u revo luc ionarnom radn ičkom pokretu 
bio je Jakica S. Altarac, član MK KPJ Jajce. Na početku ustanka upućen je od 
O b l a s n o g komiteta KPJ na Vijenac radi uče šća u organizovanju ustanka. Kasni je 
je bio komesa r čete u Pe lag ićevom bataljonu (pog inuo 22. oktobra 1942).48 ' 
Iz Jajca su stupi le u N O V na početku ustanka se s t re Ruta i Zlata S a l o m (obe su 
nos ioc i Part izanske s pomen i ce 1941). 
Mostar — Na početku ustanka u N O V je stupi lo 6 (3 poginul i), a u N O P 3 (sv i 
poginul i) Jevreja. Po do la sku u s ta ša na v last prebegao je u C r n u Goru učenik 
Leon Levi, č lan SKOJ-a , koji je učes tvovao u 13-julskom ustanku c rnogo r s kog na-
roda. Zarobljen od Italijana i streljan 22. jula 1941. na Cetinju.485 
Rogatica — Na početku ustanka stupi lo je iz Rogat ice 5 Jevreja u N O V i sv i 
su poginul i. 
Travnik — U s t a še su odvele iz Travnika jednu grupu Jevreja muškaraca u logor 
avgus ta 1941. godine, a osta le oktobra te godine.483 To je i o snovn i razlog š to je 
iz Travnika mali broj stupio u N O R . U N O V je stupi lo 7 Jevreja, od kojih je 6 
poginulo. 
Po direktivi Partije iz Travnika je ot i šao na početku ustanka u Spl i t A lber t J. Alta-
rac, član KPJ, gde se aktivno uključio u NOP. Izabran je za sekretara jedne par-
tijske organizacije u Spl itu. Italijanski faš ist i su otkrili njegov rad f i osudi l i ga na 
12 godina robije. Po kapitulaciji Italije stupio u N O V (pog inuo oktobra 1943).484 
Tuzla — Iz Tuzle je odvedena prva grupa Jevreja muškaraca u logor avgus ta 1941. 
godine, tj. pre nego je na toj teritoriji doš lo do razbuktavanja ustanka. Na po-
"< R. Colaković, n.d. str. 573. 
4« ZDF tom IV, knj. 1, dok. br. 30. 
«> R. Petovar, n.d. str. 320. 
461 D. Lukač, Ustanak u Bosanskoj krajini, Beograd 1967, str. 85. 
<B2 Jevrejski pregled 7—8, Beograd 1970, str. 16. 
>»3 Secanja Jevreja na logor Jasenovac, Beograd 1972, str. 210. 
184 J. Atijas, Drug Berto, Jevrejski almanah 1957—1958. str. 125. 
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četku ustanka vrlo aktivni su bili kao pozadinsk i radnici Imre Liska (ubijen u lo-
goru) i Frida Laufer, član MK KPJ Tuzla. S obz i rom da je bila kao komuni s ta kom-
promitovana, to je po direktivi Partije poš la u partizane, ali su je na putu uhva-
tile ustaše, odvele u logor u Loborgradu.485 
Iz Tuzle je stupi lo u 1941. godini 2 Jevreja u N O V (poginuli) i 4 u N O P (svi su 
stradali). 
Višegrad — Iz tog mes ta u N O R je stupi lo na početku ustanka 6 Jevreja, i to: 
5 u N O V (2 poginul i) i 1 u N O P (stradao). 
Vlasenica — Značajnu ulogu na početku ustanka i do od laska u partizane odigrala 
je Mat i lda Altarac-Perera, čiji s tan je bio, prema pisanju Rodoljuba Čo lakov ića 
• uporište Partije«.486 Ona je kasnije sa dvoje male dece stupi la u N O V (nos i lac 
Partizanske spomen ice 1941). Iz V la sen i ce je stupi lo u N O V na početku ustanka 
još 2 lica, od kojih je jedno poginulo, a Luna Bararon je nos i lac Part izanske spo-
menice 1941. U N O P je stupi lo 1 lice (stradalo). 
Zenica — Početkom septembra 1941. u s ta še su odvele iz tog mes ta u logor 44 
Jevreja muškaraca, među kojima je bilo i 6 aktivnih učesn ika u N O P i sv i su 
stradali. U N O V je stupio na početku ustanka Naum Ab i nun (nos i lac Part izanske 
spomen ice 1941). 
Zvornik — U N O V je stupi lo u 1941. godini 4 Jevreja, od kojih su 3 poginuli, a 
Emil K raus je nos i lac Part izanske spomen i ce 1941. 
Iz nekih drug ih mes ta B iH bilo je pojedinačnih uključivanja u N O R na početku 
ustanka: iz Bos. Dub ice 1 u N O P (stradao), Bos. Grad i ške 2 u N O P (stradali), 
Bos. Broda 1 u N O V (poginuo), Gradačca 1 u N O V , O lova 1 u N O V , S a n s k o g 
M o s t a 2 u N O V (1 poginuo), S rebren ice 1 u N O V (poginuo), Tešnja 1 u N O V (po-
ginuo), Turbeta 1 u N O V (poginuo) i 1 u N O P (stradao), Zav idov ića 2 u N O V (1 
poginuo) i 1 u N O P (stradao), Žepča 1 u N O V . 
Sa teritorije Bo sne i Hercegov ine u N O R je stupi lo na početku ustanka 384 Jevreja, 
i to: 266 u N O V (187 poginulo) i 118 u N O P (115 stradalo). M e đ u pog inu l ima bilo 
je istaknutih predratnih revolucionara: M e n t o Eškenazi, Pavle Goranin, S l avko 
Engl, Š a l om Albahar i , Tinka Romano, Rafael Gaon, Hana Ozmo, Frida Laufer i dr. 
Od preživelih učesn ika koji su stupil i u N O R u 1941. godini, 65 su nos ioc i Parti-
zanske spomen ice 1941. 
Za narodne heroje Jugos lav i je su prog lašeni : Pavle Goran in (poginuo), N i s im Al-
bahari i Samuel Lerer (Voja Todorović). 
U s ledećem pregledu prikazan je broj uključenih Jevreja u N O R u 1941. godini po 
mest ima u kojima su živeli do rata: 
4SS Mevla, Jakupović, Prvi dani u partizanima. Istočna Bosna u NOB-u I, Beograd 1971, str. 173—174. 
R. ćolaković, n.d. str. 56. 
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M e s t o • N O V NOP 
Banja Luka stupilo 4 7 
poginulo 2 7 
Bihać stupilo 3 6 
poginulo 2 6 
Bijeijina stupilo 8 9 
poginulo 8 9 
B. Dubica stupilo 1 
poginulo 1 
B. Gradiška stupilo 2 
poginulo 2 
B. Brod stupilo 1 
poginulo 1 
Brčko stupilo 3 1 
poginulo 3 1 
Derventa stupilo 1 2 
poginulo 2 
Gradačac stupilo 1 
poginulo 
llijaš stupilo 3 
poginulo 2 
Jajce stupilo 3 
poginulo 1 
Mostar stupilo 6 3 
poginulo 3 3 
Olovo stupilo 1 
poginulo 
Prijedor stupilo 1 
poginulo 1 
Rogatica stupilo 5 
poginulo 5 
Sanski Mos t stupilo 2 
poginulo 1 
Sarajevo stupilo 194 7 4 
poginulo 1 3 9 6 9 
Srebrenica stupilo 1 
poginulo 1 
Tešanj stupilo 1 
poginulo 1 
Travnik stupilo 7 
poginulo 6 
Turbe stupilo 1 1 
poginulo 1 1 
Tuzla stupilo 2 4 
poginulo 2 4 
Višegrad stupilo 5 1 
poginulo 2 1 
Vlasenica stupilo 3 1 
poginulo 1 
Zavidovići stupilo 2 1 
poginulo 1 1 
Zenica stupilo 1 6 
poginulo 6 
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Mesto • NOV NOP 
Zvornik stupilo 4 
poginulo 3 
Zepča stupilo 1 
poginulo 
nepoznato stupilo 2 
poginulo 1 
Svega stupilo 2 6 6 118 
poginulo 189 115 
H R V A T S K A I S L A V O N I J A 
U Hrvatskoj i S lavonij i ispoljile su se u v reme pr iprema za ustanak određene 
speci f ičnost i , koje su imale negat ivnog odraza na tok procesa organizacije ustanka. 
Pomenuto je da su us taše, nepos redno po do lasku na vlast, pristupi le m a s o v n o m 
hapšenju č lanova KPJ, SKOJ -a i s impatizera. V e ć krajem maja 1941. internirano 
je u logoru u Keres t incu 111 lica, među kojima je bilo v i še istaknutih predratnih 
revolucionara. Bez sumnje, njihov bi uticaj na p roces organizacije ustanka bio od 
osob i tog značaja, da su ostali na s lobodi. 
No, i pored toga, doš lo je do pojave narodnoos lobod i iačkog pokreta u m n o g i m 
gradov ima u Hrvatskoj i Slavonij i, koji se u prvo v reme ispoljavao u delovanju 
udarnih grupa, raznim sabotažama i diverzijama.487 U najvećem broju s lučajeva, 
članovi udarnih grupa su bili skojevci. 
IVieđutim, nepos redno po do lasku us taša na vlast, otpočela je z ločinačka hajka ne 
s a m o protiv č lanova KPJ i SKOJ-a , nego i protiv Jevreja. 
Još pre nego je doš lo do formiranja prvih part izanskih odreda, u s ta še su iz 
Hrvatske odvele u koncentrac ione logore veći broj Jevreja, a mnog i su bili i 
pobijeni. Prva odvođenja Jevreja iz Hrvat ske otpočela su već krajem aprila 1941. 
a u toku juna i avgus ta us ledi la su masovna odvođenja u logore. U to v r eme u 
Hrvatskoj još n i su postojale s l obodne part izanske teritorije gde bi se Jevreji 
mogl i skloniti. U tome treba tražiti jedan od uzroka, š to na početku ustanka nije 
doš lo do brojnijeg uključivanja Jevreja iz Hrvatske u N O R . Doista, bilo je i izves-
nih kolebanja, naročito kod Jevreja sa teritorije S lavonije, koji su odvedeni u logore 
tek avgus ta 1942. godine, tj. u v reme kada se već razbuktao narodni ustanak na 
toj teritoriji. 
S obz i rom da us lov i za uključivanje u N O R n i su bili isti u s v i m mes t ima u Hr-
vatskoj i S lavonij i , uključivanje Jevreja biće prikazano po mest ima. 
«' Vojna enciklopedija, tom 6, Beograd 1964, str. 663. 
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Zagreb — U s t a še su preduzele, nepos redno po do la sku na vlast, pravu hajku na 
pripadnike Komun i s t i čke partije i m a s o v n o su ih hapsil i, a među uhapšen ima bilo 
je i 25 Jevreja. Us ledi la su daljna hapšenja Jevreja, pr ipadnika K P H i simpati-
zera. Juna 1941, odvedena je veća grupa u logor u Gosp iću , a zatim u logore 
na Pagu, gde su pobijeni. M e đ u njima su bili: M i r o s l a v Brihta, M i l a Hercog, 
Jula Vajner, Dora V insk i -Majer , Edita Goldberger, Vera Klajn, Ernest Goldštajn, 
Galja Korpor ić, D ragan Mautner, Ivo Mautner , Veljko Bl ivajs i dr. 
Prve udarne grupe u Zagrebu oformljene su maja 1941, a jedan od organizatora 
tih grupa bio je Pavle Pap, član CK KPJ. On je udarnim grupama davao direktive 
za akcije do avgus ta 1941, tj. do njegovog od laska u Spl i t po zadatku Partije. 
Jednom udarnom grupom, koja je brojala 20 omladinaca — skojevaca rukovodio je 
Hajim Fr idman i ta grupa je delovala na S av s ko j cesti. Novembra 1941. pog inuo 
je Fr idman u borbi s u s t a š k im agentima.488 
izvestan broj jevrejsk ih omladinaca — skojevaca bio je uključen u udarne grupe, 
ali su bili pohvatani od us ta ša i 27. V 1941. odvedeni u logor »Danica«, a zatim 
u druge logore, gde su pobijeni. M e đ u njima su bili: A le l Sav ić , Ivan Braun, Petar 
Gotlib, A l ek sanda r Hirš l, S a m Hohberger i dr.489 Pored njih, č lanovi udarnih grupa 
na početku ustanka su bili i s ledeć i jevrejski omladinci, koji su kasnije stupil i u 
N O V : Z vonko First, Željko First, Branko S većen s k i (svi poginul i u N O V ) i Rudi 
Rajman (nos i lac Part izanske spomen i ce 1941).490 
S l edeće Jevreje — č lanove K P H uputio je CK K P H na početku ustanka u pojedine 
krajeve, radi uče šća u n jegovom organizovanju. To su bili istaknuti predratni 
revolucionari: 
Pavle Pap-»Šilja«, član CK KPJ, upućen je avgus ta 1941. u Spl i t s tirn, da pomogne 
PK K P H za srednju Dalmaciju u formiranju part izanskih odreda. S njim je upućen 
i M i r k o Kovačev ić , partijski instruktor pri CK KPH. U roku od nekol iko dana 
formirano je u srednjoj Dalmacij i 7 part izanskih odreda, a za komandanta sv ih 
odreda određen je Kovačev ić , dok je Pap određen za komesara. Pap je krenuo sa 
Vodn ičko-zatonsk im odredom prema Dinari. U cilju izviđanja terena pošao je is-
p ied odreda, ali je u se lu Venčan i upao u zasedu i zarobljen od italijanskih kara-
binjera 15. VI I I 1941. Odveden je u Sk rad in gde je i streljan. U referatu druga 
Tita koji je održao na V kong re su Komun i s t i čke partije Jugoslavije, stoji: »Pavle 
Pap, član CK KPJ, neumoran organizator part izanskih odreda, pog inuo je u Dal-
maciji hero j skom s m r ć u u v r eme kada je poveo borbu part izanskih odreda.«491 
dr Leo Ge r š kov i ć upućen je od CK KPH avgus ta 1941. u Split, gde je izabran za 
sekretara MK K P H Spl it i sekretara Ag i tp ropa pri PK KPH za srednju Dalmaciju. 
Uče s t vovao u pr ipremama za organizaciju ustanka;4 9 2 
488 E. Ivane, Nepokorena mladost, Zagreb 1961, str. 154, 155, 164. 
489 M. Iveković, Hrvatska lijeva inteligencija 1918—1945. I, Zagreb 1970, str. 250. 
Omladina Jugoslavije u NOB, Zagreb 1967, str. 118. 
4" V kongres Komunističke partije Jugoslavije, Zagreb 1959, str. 76. 
492 D. Gizdić, Dalmacija 1941, Zagreb 1957. 
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.losip-Pepo Polak, s tudent veterine, istaknuti revolucionar na Zag rebačkom sve-
učil ištu, upućen je u š ibeničk i kraj u vezi s organizovanjem part izanskog odreda. 
Postavljen je za komandira Š iben ičkog part izanskog odreda, a kada je taj odred 
rasformiran, postavljen je za pol it ičkog komesa ra Sv i l an j skog odreda. Pog inuo 
marta 1942. u borbi s ital ijanskim faš ist ima; 4 9 3 
Adol f Štajnberger, š pan sk i borac, upućen je od CK KPH u Kordun, gde je uče-
s tvovao u organizovanju part izanskih odreda. Po formiranju Ko rdunaškog odreda 
postavljen je za pol it ičkog komesa ra Odreda. U Odred su se uvukli četnički ele-
menti, koji su ga zaklali marta 1942. g. Prog lašen je za Narodnog heroja Jugo-
slavije;494 
Robert Domani , špansk i borac, upućen je od CK K P H u Kordun, gde je učes tvovao 
u formiranju 6 part izanskih odreda. Postavljen je bio za člana rukovodstva oru-
žanih jedinica u Petrovoj gori, a zatim je bio komandant 2. ko rdunaškog odreda, 
če tn i čka grupa koja se uvukla u odred, zaklala ga je marta 1942. P rog la šen je 
za Narodnog heroja Jugoslavije; 4 9 5 
Ilija-Elijas Engl (Andžić), špansk i borac, učes tvovao je u organizovanju žumbera-
čkog part izanskog odreda, a zatim se vratio u Zagreb, gde je do decembra 1941. 
rukovodio tehn ikom CK KPH. Da b i izbegao hapšenje od u s ta ške policije, o t i šao 
je u partizane i postavljen za načelnika 2. odeljenja Gš Hrvatske. Pog inuo je 20 
maja 1944. u činu pukovnika. P rog la šen je za Narodnog heroja Jugoslavije; 4 9 6 
Leo Ma te s , istaknuti predratni revolucionar na Zag rebačkom sveuč i l i š tu, učestvo-
vao je u organizaciji ustanka u Zag rebu i bio je član Ag i tp ropa pri CK KPH; 4 9 7 
IVioša L. Albahari , istaknuti revolucionar na Zag rebačkom sveuči l i š tu, upućen je u 
Istru radi organizovanja ustanka. Na planini Tuhobič formirao je partizanski logor i 
prvi partizanski odred »Božo V idas-Vuk«. Postavljen je za komandanta tog odreda. 
I1 borbi sa ital ijanskim faš i s t ima bio je ranjen i i legalno prebačen na lečenje u 
Su šak . Po izlečenju radio je na aktiviranju partijskih organizacija u Istri. Juna 1942 
formirao je 2. partizanski odred u sa s tavu V operativne zone. Pr i l ikom jednog ile-
ga lnog sas tanka s akt iv i st ima u se lu Kučeli, koji je održan 7. V I I 1942. bio je opko-
ljen od italijanskih karabinjera i u borbi sa njima teško ranjen u nogu, pa je za-
robljen. Odveden je u Rim, gde mu je noga amputirana, ali pr i l ikom sas lu šavanja 
nije otkrio svoje pravo ime, pa je od speci ja lnog faš i s t i čkog tribunala o suđen pod 
imenom Vittorio B lecc ico na smr t 21. X I 1942;498 
Ladislav Gros , s lužben ik iz Zagreba, upućen je od Pavla Papa u Subot icu, gde je 
G r o s i rođen, radi učestvovanja u pr ipremama za ustanak. Izabran je za sekretara 
CK KPJ za severnu Bačku. Uče s t vovao je u organizovanju udarnih grupa u Subo-
tici. Komitet je pretpostavljao, da će doći do formiranja part izanskih odreda u 
m D. Plenča, Partizanski odredi naroda Dalmacije, Beograd 1960. str. 121. 
o* Zbornik narodnih heroja Jugoslavije, Beograd 1957. 
« M. Bekić, I. Butković, S. Goldštajn, Okrug Karlovac 1941, Zagreb 1965, str. 121, 123, 125, 154, 156, 344. 
«' ZDh tom V, knj. 2, dok. broj 102. 
"7 M. Iveković, n.d. str. 174, 245, 250, 252, 254. 
Ks M. Slani, Sušak u danima ustanka, Ustanak naroda Jugoslavije 1941. II, Beograd 1963, str. 747. 
V. Švob, M. Konjhodžić, Drugi odred Primoraca, Gorana i Istrana, Zagreb 1969, str. 40, 119, 148, 294, 301, 334. 
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severnoj Bačkoj, pa je unapred oformio Štab part izanskih odreda za seve rnu Bačku 
u kojem je predviđen G r o s za pol it ičkog komesara. Kada je krajem 1941. g. do š lo 
u Subot ic i do provale, G r o s je prebegao u Bud impeštu, odakle se vratio 1943. i 
ponovo stupio u NOV. 4 9 9 
U organizaciji pokreta otpora koja je počela da deluje već maja 1941. godine, bili 
su uključeni s ledeć i Jevreji: 
Rudolf Doman i , na radu u tehnici CK KPH. Njegov rad su otkrile u s ta še i streljale 
9. septembra 1941. u Rakovom potoku;500 
ing. Jos ip Engl, č lan KPJ, izradio pred rat po direktivi CK KPJ i legalnu radio-sta-
nicu preko koje je upućen prog las CK KPJ početkom jula 1941. o podizanju oru-
žanog ustanka. Uhvaćen 9. jula 1941. od u s ta ša i odveden u logor u Jasenovcu, 
gde je ubijen;50 ' 
Duro Engl-Pavlović, učes tvovao sa Jo s i pom Eng lom u izradi i legalne radio-stanice 
za potrebe CK KPJ. Kasn i je se uključio u N O V ; 
Stjepan Engl, učes tvovao u izradi i legalne radio-stanice za potrebe CK KPJ. Uhva-
ćen od us taša 9. jula 1941. i odveden u logor u Ja senovcu, gde je ubijen;502 
Dav id Gaon, radio u tehnici CK K P H Zagreb. Otkr iven od u s ta ša novembra 1941. 
i pr i l ikom sa s lu šan ja na zagrebačkoj policiji zversk i mučen i ubijen;503 
Nada Gaon, radnica, član S r e s k o g odbora Narodne pomoć i u Zagrebu. Uhvaćena 
od us taša 1942. i odvedena u logor u Staroj Gradišk i , gde je ubijena;504 
Laura Polak-Vinter, radila u partijskoj tehnici MK K P H Zagreb; 5 0 5 
Ivana šva rc , profesor. U N O P od početka ustanka pod lažnim imenom Zora Hor-
vatić. Skupljala oružje i san i tetsk i materijal za partizane, a kasnije stupi la u N O V . 
God ine 1942. zarobljena od u s ta ša i odvedena u logor u Staroj Gradišk i , gde je 
ubijena 1. novembra 1942;50ć 
M a g d a Boškov ić , istaknuti predratni revolucionar. Od početka ustanka akt ivno 
se uključila u NOP. U s t a še su otkrile njen rad i odvele u logor u Lepoglavi, gde 
je zversk i mučena, a zatim odvedena u logor u Đakovu , pa u S taru Grad i šku, gde 
je ubijena;507 
m M. Dubajić, Organizacija KPJ I SKOJ-a u Subotici 1941, Vojvodina 1941, Novi Sad 1967, str. 316, 319, 320. 
500 S. Ugarković, Partijska tehnika u okupiranom Zagrebu, Ustanak naroda Jugoslavije 1941, I, Beograd 1962, 
str. 84. 
501 Đ. Pavlović, Narodni heroj Josip Engl, Jevrejski almanah 1957—1958, str. 122 
502 Đ. Pavlović, n.d. str. 122. 
503 E. Ivane, n.d. str. 161. 
Marijana Amulić, Ženski logor, Otpor u žicama I, Beograd 1969, str. 532. 
Zone Hrvatske u NOB I, n.d. str. 12, i II, str. 485. 
,06 Ibid., str. 74. 
ZDP tom V, knj. 3, dok. broj 21. 
«" Ibid. 
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di Pavao Verthajm, istaknuti napredni intelektualac u predratnom periodu. U N O P 
se aktivno uključio na početku ustanka, ali su u s ta še otkrile njegov rad i stre-
Ijale ga septembra 1941. godine.508 
Iz Zagreba je stupi lo u 1941. godini u N O R 100 Jevreja, i to: 40 u N O V (22 pogi-
nulo) i 60 u N O P (46 stradalo). Od preživel ih učesn ika 17 su nos ioc i Part izanske 
spomen ice 1941, a 4 su prog lašena za narodne heroje Jugos lav i je (Robert Do-
mani, Ilija Engl-Andžić, Pavle Pap i Ado l f š tajnberger — sv i su poginuli). 
Osijek — Iz tog mes ta stupio je na početku ustanka mali broj Jevreja. Po do la sku 
us taša na v las t neki su prebegl i na teritoriju pod ital i janskom okupaci jom i naj-
već im de lom stupil i su u 1943. godini u N O R . Međut im, osječki Jevreji su naj-
već im de lom ostali u mes tu s v e do avgus ta 1942. kada su odvedeni u koncen-
tracione logore, u s ta ške i nemačke, gde su gotovo sv i stradali, iako su postojale 
mogućnost i , da se izvestan broj, u prvom redu mlađi Jevreji, uključe u partizan-
s ke jedinice pre nj ihovog odvođenja u logore. 
Izvestan broj Jevreja, č lanova KPJ i s impatizera, u s ta še su odvele u logore nepo-
s redno po do la sku na vlast, a s ledeć ih 10 pripadnika N O P osud io je us tašk i preki 
sud na smrt, jer su »novčano pomagal i narodnoos lobodi lačk i pokret«: An i c a Ad 
ler, B imbo Bihler, M i r k o Bihler, Fanika Frank, Jakob Frank, O s k a r Frank, Julijana 
Gutman, Nac ika Has , O s k a r Ha s i Štefanija Nađ.509 
U Os i jeku je dugo godina aktivno delovao istaknuti revolucionar Branimir Fr idman, 
koji je u staroj Jugoslavi j i bio o s uđen kao komuni s ta od suda za zaštitu države u 
Beogradu na 7 god ina robije. U s t a še su znale za njegov rad, pa su ga već jula 1941. 
uhaps i le i odvele u logor u Jadovno, gde je ubijen. U logor je odveden i ubijen i 
skojevac Tibor Rausn ic . Jula 1941. odvedena je u policijski zatvor u Zagrebu, pre-
dratni član KPJ, Marg i ta Kabiljo-Kister. Prema jednoj verziji ubijena je na zagre-
bačkoj policiji pr i l ikom sas lušanja, a prema drugoj, streljana je u M a k s i m i r u kod 
Zagreba. 
U organizovanju us tanka u Os i jeku i okolini učestvoval i su i s ledeć i Jevreji, pre-
dratni članovi KPJ: M i r o s l a v Bauer, ing. Mihaj lo Klajn, Zdenko H a s i Jakša S inger . 
M i r o s l a v Bauer bio je član MK KPH Os i jek i na početku ustanka učes tvovao u 
pr ipremama u vezi s n jegovom organizacijom. U s t a še su otkrile njegov rad i 
preki sud o sud io ga na smrt. Streljan je 16. septembra 1941. u Osijeku.510 
Ing. Mihaj lo Klajn bio je sekretar OK KPH za okrug Osijek, i jedan od g lavnih 
organizatora udarnih grupa. Uhvaćen od us taša i preki sud osud io ga je na smrt. 
Streljan je 22. oktobra 1941. u Osijeku.511 
>oa M. Iveković, n.d. II, str. 19. 
iW Građa za historiju narodnoosiobodilačkog pokreta u Slavoniji, SI. Brod 1962, knj. 1. 
5.0 Z. Has, Osijek i okolica u prvim danima NOB, Ustanak naroda Jugoslavije 1941, IV, Beograd 1963, str. 229. 
5.1 I. Mažuran, Doprinos agronoma, agronomskih tehničara i praktikanata 'Poljoprivredne ogledne stanice• u 
Osijeku narodnooslobodilačkoj borbi, Zbornik radova Poljoprivrednog instituta u Osijeku I, sv. 1, 1971, 
str. 21. 
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Zdenko Ha s bio je član OK KPH za okrug 
vanju ustanka u o s ječkom i v i nkovačkom 
1941).512 
Jakša S inger , t ipografsk i radnik, član KPJ. 
1941. učes tvovao u organizovanju ustanka 
spomen i ce 1941 ).513 
Osijek. Jedan od učesn ika u organizo-
s rezu (nos i lac Part izanske s pomen i ce 
Do rata istaknuti s indikalni radnik. Od 
u o s ječkom srezu (nos i lac Part izanske 
U s a s t avu udarnih grupa u Os i jeku bio je neznatan broj jevrejskih omladinaca. 
Neust raš i v i su bili u v r šenju sabotaža i diverzija Gertruda-Gerda Šva rc i Leo J 
Kraus. Gertruda Š va r c je pr i l ikom jedne akcije ubila u s ta škog oficira, a jednog pod-
oficira ranila. U toj borbi je poginula 22. septembra 1941.5,4 Leo J. K rau s učestvo-
vao je u nekol iko sabotaža i diverzija, a kasnije je stupio u N O V . 
!z Os i jeka je stupi lo u N O R u 1941. godini 25 Jevreja, i to: 6 u N O V (3 poginulo) 
i 19 u N O P (17 stradalo). Od preživel ih 2 su nos ioc i Part izanske spomen i ce 1941. 
Đakovo — Istaknuti organizator ustanka na teritoriji đakovačkog sreza bio je 
Reg ina ld Vajs-Ćiro, sekretar MK K P H Đakovo. Kasnije je stupio u N O V i pog inuo 
8. aprila 1942. kod Poučja u borbi sa ustašama. 5 1 5 
U N O P su se akt ivno uključili u 1941. godini An ton Han i M i š a Engl. Ubrzo su 
u s ta še otkrile njihov rad i jula 1941. odvele u logor, gde su ubijeni. Pored njih 
u N O P su se uključili: Gabor Hes , Ruža Hes , S ida F išer i Julijana Vajs, koji su 
prikupljali hranu i sanitetsk i materijal za part izanske jedinice. U s t a še su otkrile 
njihov rad i preki us tašk i s ud o sud io ih je januara 1942. na smrt.516 
Od pripadnika N O P koje u s ta še n i su otkrile i kasnije su stupil i u N O V bili su : 
Jelka Vaj s i Anđe l ka Valter. Jelka Vaj s je poginula aprila 1945. kod Bjelovara.517 
Valter je stupio 1942. u N O V . 
Iz Đ a k o v a je stupi lo u N O R u 1941. godini 9 lica, i to: u N O V 3 (poginula 2) i 
u N O P 6 ( sv i su stradali). 
Slavonski Brod — U predratnom periodu aktivno je delovao u revo luc ionarnom 
radničkom pokretu Natan A. Vajs, član KPJ. S obz i rom da su u s ta še znale da je 
komunis ta, pretila je opa sno s t da bude uhapšen, pa je prebegao na početku ustan-
ka u Beograd, gde se uključio u NOP. Ubrzo ga je Ges tapo otkrio i streljao 18. 
jula 1941. na Banjici. 
Na početku ustanka bio je uključen u sa s tav udarnih grupa veći broj jevrejskih 
omladinaca i omladinki, ug lavnom skojevaca. Oni su učestvoval i do januara 1942. 
5,5 M. Iveković, n.d. str. 29. 
5.3 Z. Has, n.d. str. 232. 
5.4 Z. Has, n.d. str. 230. 
3.5 S. Brlošić, Đakovo I okolina u 1941, Ustanak naroda Jugoslavije 1941, IV, Beograd 1964, str. 878, 879, 889. 
"» zur tom V, knj. 3, dok. broj 143. 
»» ZDP tom V, knj. 8, dok. 56 i tom V, knj. 10, dok. broj 93. 
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u vršenju raznih sabotaža i diverzija, kada je doš lo do provale sv i su uhapšen i i 
odvedeni u logor u Jasenovcu. U logoru su stradali: Bruno D. Baum, Ivica Gold-
berger, Erna G. Kaper, Giza G. Kaper, Katica V. Kornhauzer, Ve ra V. Kornhauzer, 
Zdenko Šp icer i dr.518 Iz te grupe odvedena je Emica J. Go ldberger u zagrebačku 
policiju, gde je zversk i mučena, ali nije ništa priznala, pa je ubijena.519 
Iz S l a v o n s k o g Broda stupili su 1941. god ine u N O V : Mar ta Š. Ad le r (poginula u 
Podgrmeču u prvoj polovini 1942), H inko M. Be rgman (pog inuo juna 1941. u se lu 
Stoj ič inovci kod SI. Broda),520 M i l an Funduk (zarobljen od Nemaca i ubijen kod 
Prače u Bosn i februara 1942. kao borac 1. pro leterske brigade), Ivan Pihler (nosi-
lac Part izanske s pomen i ce 1941),521 Jozefina Pil inger (nos i lac Part izanske spome-
nice 1941), M a g d a Varga-Klajn (nos i lac Part izanske spomen i ce 1941). 
Iz S lav. Broda stupi lo je u N O R u 1941. godini 16 Jevreja, i to: u N O V 5 (poginula 
2) i u N O P 11 (sv i su stradali). 
Karlovac — Nepo s redno po do la sku us taša na vlast, zaveden je u Kar lovcu straho-
viti teror nad S rb ima i Jevrejima. Zbog blokade grada n i su postojale mogućnos t i 
za odlazak u partizane. To se vidi iz p i sma koje je uputila Nada D im ić (Narodni 
heroj) 18. novembra 1941. CK KPH: »U Kar lovcu hapse s ve S rbe i Ž idove, kao i 
b ivše č lanove U R S S - a . . . Ve l ike su poteškoće oko prebacivanja u š umu, jer je 
Kar lovac blokiran.«522 
Izvestan broj S rba i Jevreja u s ta še su pobile odmah po do la sku (ing. Ivo Gold-
štajn), a veći broj je odveden maja i juna 1941. u logor »Danica«, a odatle u kon-
centracione logore u Jadovnu i na Pagu, gde su stradali.523 
I pored terora koji su zavele ustaše, u redov ima udarnih grupa bilo je v i še jev-
rejskih omladinaca, već i nom skojevaca. Najaktivniji su bili: S l a vko I. Goldštajn, 
član MK K P H Karlovac;5 2 4 Vera Bauer (streljana od us taša maja 1942);525 S l a vko 
Vajs (streljan od partizana na o snovu presude part izanskog suda »zbog kršenja 
revolucionarne discipline«).526 
U N O P su bili uključeni u 1941. godini još: Nikola Ka rdo š (ubijen od us taša u 
drugoj polovini 1941),527 Ivan Brihta i Jos ip Hofman (obojica su kasnije bili uklju-
čeni u NOV ) . 
Iz Karlovca je stupi lo na početku ustanka u s a s tav N O P 6 Jevreja, od kojih su 
stradala 4. 
5,8 Slavica Krčanovski, Hronologija radničkog pokreta u Bosanskom Brodu 1894—1945, SI. Brod 1969, str. 96. 
5" Zene Hrvatske u narodnooslobodilačkoj borbi, n.d. str. 34. 
520 Usmena izjava Dušana Brkića iz Beograda. 
821 Gradnja za historiju narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji, SI. Brod 1962, knj. 5, str. 399 
822 Zene Hrvatske u narodnoosiobodiiačkoj borbi, n.d. str. 53. 
523 M. Sobolevski, Prilog razvitku KPJ na području Ogulin od 1920. do travnja 1941, Djelatnost KPJ do aprila 
1941. na području Karlovca, Korduna, Like i Pokupja I, Karlovac 1969, str. 418 
524 M. Bekić, I. Butković, S. Goldštajn, Okrug Karlovac 1941, Zagreb 1965, str. 362. 
Zbornik 3 Historijskog arhiva u Karlovcu, 1971, str. 191. 
526 M. Bekić, n.d. str. 365. 
"7 Ibid., str. 348. 
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Bjelovar — Jedan od organizatora udarnih grupa u Bjelovaru bio je Gus tav Perl, 
član OK SKOJ -a za bjelovarski okrug. On je rukovodio g rupom koja je pr ipremala 
atentat na u s ta škog min is t ra M i l u Budaka u Koprivnici. Pog inuo je 5. oktobra 1941. 
u borbi s u s t a š k im agent ima pri l ikom vršenja jedne akcije.528 
Iz Bjelovara u N O R je stupi lo u 1941. godini 3 Jevreja, od kojih 2 u N O V i 1 u 
N O P i sv i su poginuli. 
Varaždin — Značajnu ulogu u organizovanju pr iprema za ustanak u va ražd in skom 
srezu odigrali su Hugo Kon (sekretar MK K P H Varaždin) i Ljudevit Kon. U s t a še 
su ubrzo otkrili njihov rad i odvele ih u logor u Kerest incu, gde su stradali 17. 
jula 1941. pr i l ikom pokušaja proboja iz logora (v. Logor u Kerestincu). 5 2 9 Pored 
njih, u N O P je stupi lo još 1 lice, koje je stradalo u logoru. 
Vinkovci — Na početku ustanka u sa s tav jedne udarne grupe uključene su bile 4 
omladinke Jevrejke, a sa g rupom je rukovodi la Livija Kadelburg. Od navedenih 4 
omladinki, u s ta še su uhaps i le 3 i osud i le na smrt, među njima i Liviju Kadelburg. 
Virovitica — Na početku ustanka u N O V je stupi lo 5 Jevreja od kojih su 2 pogi-
nula, i 1 u NOP, koji je odveden u logor i ubijen. Od preživel ih 3 su nos ioc i Par-
t izanske s pomen i ce 1941. 
Pored napred navedenih, bilo je pojedinačnih uključivanja Jevreja u N O R i iz dru-
gih mes ta u Hrvatskoj i S lavonij i , a š to se vidi iz s l edećeg pregleda: 
Mesto • NOV NOP 
Bjelovar stupilo 2 1 
poginulo 2 1 
Daruvar stupilo 3 
poginulo 2 
Djakovo stupilo 3 6 
poginulo 2 6 
Garešnica stupilo 1 
poginulo 
Karlovac stupilo 6 
poginulo 4 
Križ stupilo 1 
poginulo 1 
Lekenik stupilo 1 
poginulo 1 
Mrkopalj stupilo 1 
poginulo 
Našice stupilo 2 
poginulo 2 
Nov. Gradiška stupilo 2 
poginulo 2 
Sportaši na putevima revolucije, Zagreb 1966, str. 174. 
'•2' H. Hrnčević. »Držite se čvrstoRatna sećanja aktivista iugoslovenskog revolucionarnog radničkog pokreta I, 
Beograd 1961, str. 62. 
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Mesto • NOV NOP 
Novska stupilo 1 
poginulo 1 
Osijek stupilo 6 19 
poginulo 3 17 
Plitvička jezera stupilo 1 
poginulo 1 
Sisak stupilo 1 
poginulo 1 
SI. Brod stupilo 5 11 
poginulo 2 11 
Varaždin stupilo 3 
poginulo 3 
Vinkovci stupilo 4 
poginulo 3 
Virovitica stupilo 5 1 
poginulo 2 1 
Zagreb stupilo 40 60 
poginulo 22 46 
nepoznato mesto stupilo 2 
poginulo 2 
Svega stupilo 72 116 
poginulo 40 96 
Od ukupnog broja uključenih u N O R u 1941. godini, poginulo je, odno sno stra-
dalo oko 6 9 % . Od preživel ih učesn ika, 26 su nos ioc i Part izanske s pomen i ce 1941, 
a 4 su prog lašen i za narodne heroje: Robert Domani , Ilija Engl-Andžić, Pavle Pap i 
Ado l f Štajnberger (svi su poginuli). 
S R E M 
I pored strahovitog terora koji su zaveli us taše, folksdojčeri i Nemci , u S r e m u je 
ipak doš lo u leto 1941. do rasp lamsavanja narodnoos lobod i lačkog rata, do for-
miranja part izanskih odreda i š irenja narodnoos lobod i lačkog pokreta. U sa s tav 
odreda i N O P uključen je bio i izvestan broj Jevreja od kojih su se neki naročito 
isticali s vo jom akt ivnošću i borbenošću, a što se vidi i iz izjave istoričara Žarka 
Atanackovića: » M e đ u borc ima i pr ipadnic ima narodnoos lobod i lačkog pokreta jev-
rejske narodnost i , ist iču se likovi A rno lda Rajha, part izanskog obaveštajnog ofi-
cira, Fride Bihler-Dunje, part izanske bolničarke, Edite Pisker, Beže A lbahar i i dr.«530 
Gotovo iz sv ih mes ta u S r e m u u kojima su živeli do rata Jevreji, u N O R ih je 
stupio izvestan broj u 1941. godini. Pomenućemo neke najaktivnije iz tog perioda. 
Iz Zemuna: u sa s tav prvih udarnih grupa nalazili su se s ledeć i zemunsk i Jevreji: 
Beža Albahar i , Edita Pisker, Suz i Ša lgo, A l f red Kačka i Zlata Falkenburg. 
530 2. Atanacković, Srem u narodnooslobodilaćkom ratu i revoluciji, Beograd 1968, str. 168. 
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Reža A lbahar i primljena je u S K O J pred drugi svet sk i rat. Kao član udarne grupe 
bila je neustraš iva. Učes tvova la je u sečenju te legrafsk ih stubova, paljenju nepri-
jateljskih kamiona, pisanju ant i faš ist ičk ih parola po gradu, itd. Ges tapo je otkrio 
njen rad, ali i pored pr imene najzverskijeg mučenja nije ništa priznala, niti je 
odala svoje drugove. Od mučenja izgubila je dar govora, pa je ubijena a njen leš 
bačen u Dunav.531 
Edita Pisker, predratni član KPJ, učestvova la je od prvih dana ustanka u m n o g i m 
sabotažama i diverzijama. U s red dana, na trgu u Zemunu, zapalila je nemački 
kamion i u spe la je da pobegne. Kasni je je radila kao pozadinsk i politički radnik 
u S r e m u i bila sekretar Okružnog odbora A F Ž za istočni S rem. Nos i l ac je Parti-
zanske s pomen i ce 1941.532 
Suz i Ša lgo, učestvova la je od prvih dana ustanka u sa s tavu jedne udarne grupe 
u vr šenju sabotaža i diverzija. U jednoj akciji uhvaćena je od Ges tapoa i pr i l ikom 
sas lu šan ja toliko je fizički mučena, da je morala biti odvedena u bolnicu. Među -
tim, Ges tapo je do šao po nju u bolnicu odakle ju je izveo i ubio. 
A l f red Kačka, član SKOJ -a pre rata. U N O P je stupio na početku ustanka i radio 
je kao pozadinsk i politički radnik. O njegovoj daljnoj sudbini postoje dve verzije: 
po jednoj, odveden je u leto 1942. od us taša u logor u Ja senovcu i ubijen, a po 
drugoj, pog inuo je u s a s t avu N O V 1943. godine u Bosn i , ili u S r e m u u Fruškoj gori. 
Zlata Fa lkenburg bila je zadužena za prikupljanje oružja i obavljala kur i r sku duž-
nost u pozadini. 
U p rvom part izanskom odredu koji je formiran u S r e m u — Podunavsk i part izanski 
odred — bio je i Jo s ip Beherano (nos i lac Part izanske spomen i ce 1941). 
Iz Z e m u n a je stupi lo u N O R u 1941. godini 10 Jevreja, i to: 2 u N O V (1 pog inuo) 
i 8 u N O P (7 stradalo). 
Iz Rume uključeno je u N O R na početku ustanka 10 lica, i to: 7 u N O V (3 pogi-
nulo) i 3 u N O P (2 stradalo). Vr lo značajnu ulogu odigrao je A rno ld Rajh kao 
pozadinsk i obaveštajni oficir, a kasnije je stupio u N O V . Pozadinski politički radnik 
bila je i Ruža Štajner (nos i lac Part izanske spomen i ce 1941 ).533 
Iz Sremske Mitrovice: među organizator ima ustanka u Sr . Mi t rov ic i i okolini, zna-
čajnu u logu od igrao je Emil Skal icki. On je delovao na tom terenu do maja 1942. 
kada je uhapšen od us taša i preki us tašk i s ud osud io ga na smrt. O b e š e n je 25. 
maja 1942. u Vukovaru. 5 3 4 
Od u s ta š kog prekog suda o suđena je na smrt i Mar i ja Rozencvajg, koja se aktivno 
uključila u N O P od početka ustanka. Streljana je 7 jula 1942. u S r e m s k o j Mitrov ic i . 
53i Eeža Albahari I sećanja na jevrejsku i našu čaršiju, Na obali života i smrti, Zemun 1958, str. 58. 
533 D. Rajić-Rajnpreht, Zemun 1941, Ustanak naroda Jugoslavije 1941, I I I, Beograd 1963, str. 127. 
533 Usmena izjava Arnolda Rajha. 
2. Atanacković, Zemun i okolina u ratu i revoluciji, Beograd 1962, str. 134. 
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U part izanske odrede u S r e m u stupil i su od početka ustanka: Erih Skal ick i , dr 
Fridrih Dav id i Ruža Dav id (svi su nos ioc i Part izanske s pomen i ce 1941), kao i 
Frida Bihler-Anaf (poznata pod part izansk im imenom Dunja) i njena kći Jel ica 
Anaf. Obe su radile u sanitetu, a Frida Bihler-Anaf odigrala je značajnu u logu u 
organizovanju saniteta u pozadini u S r emu. O b e su zarobljene 17. juna 1944. od 
Nemaca kod Grabova i streljane. U v reme pogibije Frida je imala č in majora.535 
iz Stare Pazove u N O V su stupi la 2 lica (poginuli), a iz I loka i Vukova ra po 1 lice 
u N O P (poginuli). 
Sa teritorije S r e m a stupi lo je u N O R u 1941. godini 37 Jevreja, i to 21 u N O V 
(12 poginulo) i 16 u N O P (15 stradalo). Od preživel ih 7 su nos ioc i Part izanske 
spomen ice 1941. 
Broj uključenih u N O R u 1941. godini iz pojedinih mesta u S r e m u vidi se iz 
s ledećeg pregleda: 
Mesto • NOV NOP 
Ilok stupilo 1 
poginulo 1 
Ruma stupilo 80 3 
poginulo 4 3 2 
Sr. Mitrovica stupilo 8 4 
poginulo 5 4 
Stara Pazova stupilo 2 
poginulo 2 
Vukovar stupilo 1 
poginulo 1 
Zemun stupilo 2 8 
poginulo 1 7 
nepoznato mesto stupilo 2 
poginulo 1 
Svega stupilo 22 16 
poginulo 13 15 
B A Č K A 
U prvim god inama rata u Bačkoj n i su postojali us lov i za formiranje part izanskih 
odi eda, odnosno za njihovo održavanje na toj teritoriji. Jedini odred koji je formi-
ran novembra 1941, ša jkašk i part izanski odred, ubrzo je rasformiran zbog nepri-
jateljskog stava mađar skog i nemačkog s tanovn i š tva na toj teritoriji. 
Međut im, u Bačkoj je od početka ustanka postojao vrlo masovan narodnoos lobo-
dilački pokret vođen Komun i s t i č kom partijom. U s v im mes t ima u Bačkoj u kojima 
su živeli Jevreji, doš lo je i do nj ihovog uključivanja u Pokret i to u ve l i kom broju. 
535 2. Atanacković, Srem u narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji, Beograd 1968, str. 168. 
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Prvenstveno je doš lo do masovn i jeg uključivanja jevrejske omladine. Za njihovo 
uključivanje u N O P na početku ustanka, značajna je bila u loga i zvesnog broja 
Jevreja, č lanova KPJ i SKOJ-a , koji su u predratnom periodu, i u početku us tanka 
aktivno delovali među jevrejskom omlad inom. M e đ u njima bilo je istaknutih re-
volucionara, koji su kao politički zatočenici prošl i kroz »robijašku ško lu« u zatvo-
r ima Jugos lav i je do rata, kao na pr imer: dr Ištvan Gere, dr A l e k sanda r Štajnfeld, 
Ruža Gros -Bošan , Tibor G o t e s m a n i dr. 
Na o s n o v u odluka koje je doneo CK KPJ na M a j s k o m savetovanju u Zagrebu, maja 
1941. godine, č lanovi KPJ i SKOJ -a u Bačkoj pristupil i su formiranju udarnih grupa, 
kur seva za obuku u rukovanju oružjem, kao i kur seva prve pomoći , prikupljanju 
oružja, san i tet skog i d rugog materijala potrebnog za part izanske jedinice kada 
dođe do nj ihovog formiranja. Posebna pažnja bila je po svećena političkoj mobi 
lizaciji narodnih masa u cilju nj ihovog uključivanja u N O R . 
Ce lokupn im radom u Vojvodini rukovodio je PK KPJ za Vojvodinu, koji je razvio 
š i roku propagandu za uključivanje u Pokret preko Ag i tp ropa i njene i legalne par-
tijske tehnike. Po direktivi Partije, ilegalni partijski i propagandni materijal pre-
vođen je na mađarsk i jezik, a na tom zadatku su radili s ledeć i Jevreji: Livija Bern, 
Eden Kornštajn, Andr i ja Lederer, Zora še r -Rakoš i i A g n e z a S a s . 
D o k je u 1941. godini narodnoos lobodi lačk i pokret imao masovan karakter, u 1942. 
godini do š lo je do njegovog naglog splašnjavanja, tj. nakon provale do koje je 
ciošlo u drugoj polovini 1941. god ine u s v i m mes t ima Bačke. Nakon te provale, 
mađarsk i faš i s t i su uspel i pohvatati najveći broj pr ipadnika Pokreta. M e đ u uhap-
šen ima bio je i vel ik i broj Jevreja. Do tako brzog u speha doš l i su mađarsk i fa-
š ist i iz s ledeć ih razloga: 
— u radu pripadnika N O P nije postojala potrebna konspiracija, pa je nakon prvih 
hapšenja septembra 1941. god ine us ledi la lančana provala ostal ih pripadnika Po-
kreta u s v i m mes t ima u Bačkoj; 
— partijske organizacije n i su b lagov remeno preduzeie mere da se kompromito-
vani č lanovi KPJ i SKOJ-a , p rvens tveno rukovodioc i Pokreta, prebace u i legalnost. 
One su smatrale, da ti rukovodioc i treba da os tanu na svoj im mes t ima i dalje 
da deluju. S led i lo je hapšenje, u p rvom redu, rukovodi laca Pokreta, š to se vr lo 
negat ivno odrazi lo na dalje aktiviranje jevrejske omladine, i to iz s l edećeg ra-
zloga: jevrejska omlad ina uključena u Pokretu bila je povezana s određen im ru-
kovod ioc ima Jevrej ima i nakon nj ihovog hapšenja ostali su bez rukovodstva, od-
no sno bili su dezorijentisani; 
— u 1941. i 1942. godini n i su postojali u Bačkoj us lov i za održanje part izanskih 
odreda zbog neprijateljskog stava ve l ikog broja domaćeg s tanovn i š tva, a u vezi 
s tim, n i su postojale mogućnos t i ni za stvaranje odgovarajućih part izanskih baza 
na toj teritoriji. Prema tome, članovi udarnih grupa i pripadnici N O P n i su mogli, 
kada je doš lo do provale u Pokretu, da napuste gradove i s tupe u part izanske 
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odrede. S e m toga, nije postojao neki konspirat ivni kanal koji bi se kor ist io za 
njihovo prebacivanje na teritoriju S rema, odno sno u s r e m s k e part izanske odrede; 
— na pasivizaciju pripadnika narodnoos lobod i lačkog pokreta uticala je i direktiva 
Svetozara Markovića-Toze, koju je uputio part ijskim organizacijama nakon š to je 
doš lo do masovn i h provala u Pokretu, Direkt ivu je uputio 17. decembra 1941. go-
dine i u njoj se kaže: »Posle gubitka koje s m o pretrpeli, bili s m o primorani, jer 
je pretilo da izgubimo s ve snage, da damo direktivu za organ izovano povlačenje, 
za obustavljanje s v i h akcija oko uništavanja žive i mrtve snage faš i s t i čkog oku-
patora.«536 
Us lov i za razbuktavanje ustanka u Bačkoj, a u vezi s tim i do formiranja partizan-
sk ih odreda stvoreni su krajem 1943, odnosno 1944. godine.537 
Prema tome, nije se radilo s a m o o pasivizacij i bačkih Jevreja, već o op š tem 
slabljenju narodnoos lobod i lačkog pokreta u Bačkoj. 
Pomenuto je, da je gotovo u s v im mes t ima u Bačkoj, u kojima su živeli Jevreji. 
doš lo na početku ustanka do uključivanja Jevreja u narodnoos lobodi lačk i pokret, 
a do njihovog m a s o v n o g uključivanja doš lo je u s l edeć im mest ima: Subot ic i , S o m -
born, N o v o m S a d u i Sent i . 
Subotica — Pred sve t sk i rat bilo je u Subot ic i nekol iko istaknutih revolucionara 
Jevreja, pr ipadnika radničkog pokreta i č lanova KPJ. On i su imali v idnog uticaja 
na subot ičku jevrejsku omladinu i uspel i su uključiti veći broj tih omlad inaca u 
napredni pokret. M e đ u njima su bili: Eden Kornštajn (član MK KPJ Subot ica), dr 
Ado l f S inger , Tibor Gotesman, Lola Vol, Konstant in Lakenbah, S tevan Gal (član 
MK SKOJ -a ) i dr. 
Na početku ustanka izabrani su u partijska rukovodstva: Lola Vol (član MK KPJ, 
zadužena za rad u partijskoj tehnici), M a g d a Bo šan (član MK KPJ), Konstant in 
Lakenbah (sekretar MK SKOJ-a) , Tibor Gotesman, Jos ip Liht i Barbara Sekel j 
(svi č lanovi MK SKOJ-a) , dok je od pre rata Eden Kornštajn bio član MK KPJ i 
S i e van Gal član MK SKOJ-a . Pomenul i smo, da je Pavle Pap uputio Ladis lava 
G ro sa u Subot i cu radi učestvovanja u organizovanju ustanka. Izabran je za člana 
MK KPJ, a zatim za sekretara OK KPJ za seve rnu Bačku.538 
Nepos redno po donošenju odluka na M a j s k o m savetovanju, partijska organizacija 
u Subot ic i je pristupi la organizovanju udarnih grupa, kao i aktiviranju narodno-
os lobodi lačkog pokreta. U tu akciju su bili uključeni i s ledeći subot ičk i Jevreji: dr 
Ado l f S inger, Ladis lav Gro s , Eden Kornštajn, Konstant in Lakenbah, dr Ko l oman 
Majer, Nikola Majer, Lola Vol, Perl Gelert i Nikola Švalb. Ubrzo je dobio N O P 
ma sovan karakter među subot i čk im Jevrejima. Za m a s o v n o uključivanje u Pokret 
536 ZDP tom I, knj. 2, dok. broj 80. 
53' Vojna enciklopedija tom 6, Beograd 1964, str. 663. 
539 M. Dubajić, Organizacija KPJ i SKOJ-a u Subotici 1941, Vojvodina 1941, Novi Sad 1967, str. 311. 
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subot ičke jevrejske omladine od po sebnog značaja je bila uloga s ko jev ske grupe 
u sa s tavu jevrejskog društva Hašomer hacair u predratnom periodu. Pripadnici te 
grupe odmah su se uključili u N O P povukavš i za s o b o m veći broj jevrejske omla-
dine. Tu s ko jev sku grupu sačinjaval i su : Đo rđe Hajzler, Pavle Safer, Ivan Blum, 
Nikola Gerzon i Edita Šp icer. Postojala je i omlad inska grupa — aktivista, koji su 
se odmah uključili u NOP, a svoj im radom su se po sebno isticali: Ladis lav Gu-
sman, Franjo Caler, Andr i ja Laslo, Der Laslo, M i r k o Han, O s k a r Han, Ervin šp icer , 
Lili Bek, Ladis lav F išer, Janoš Kraus , Andri ja Lang, Pal Lang, Lajoš Kr i shaber, 
Tibor Polak, Tibor Kau fman i dr. 
Pojedini č lanovi KPJ, SKOJ -a i s impatizer i dobili su od part ijskog rukovodstva na 
početku us tanka po sebna zaduženja: M a g d a Sene š , Bor i ška M a l u š e v i dr Jolanda 
Hajman — rad u organizacij i »Crvene pomoći«; dr Ado l f S i nge r — rad sa ma-
đa r sk im intelektualcima i prevođenje partijskog materijala na mađarsk i jezik; Lola 
Vol — rad sa ženama i omlad inom, kao i obezbeđenje materijala za partijsku teh-
niku; dr Jo landa Hajman, dr Ado l f S i nge r i Lola Vol — rad na organizovanju kur-
seva prve pomoć i ; N iko la Majer i Konstant in Lakenbah — organizovanje udarnih 
grupa. 
U cilju objedinjavanja akcija udarnih grupa, kao i akcija part izanskih jedinica kada 
budu formirane, o snovan je krajem jula 1941. Štab part izanskih odreda u sa s tavu 
OK KPJ za seve rnu Bačku u kojem je predviđen za komandanta O tmar Majer, 
a za pol i t ičkog komesa ra Ladis lav Gro s , lako još n i su bili formirani partizanski 
odredi, pomenut i Š tab je već delovao i izdavao je i legalan bilten u kojem su 
objavljivane akcije udarnih grupa i događaji sa ratnih frontova. 
U sa s tavu udarnih grupa bilo je oko 50 jevrejskih omladinaca. Grupe su vrš i le 
razne manje diverzije i sabotaže, a bilo je planirano da se izvrši 10 već ih akcija 
na pr ivredne objekte. Međut im, od planiranih akcija izvršena je s a m o jedna. Ta 
akcija udarne grupe izvršena je 11. VI I I 1941. a sastojala se u paljenju žita u 
okol ini Subot ice. Udarna grupa je brojala 5 članova, od kojih su 4 bili jevrejski 
omladinc i : Ferenc Heged i š (nejevrejin), Đo rđe Hajzler, Jos ip Liht, Ivan B lum i 
N iko la Gerzon. Izdajom Ferenca Raca, mađarsk i faš i s t i su uspel i 12. VI I I 1941. da 
otkriju izvrš ioce akcije. Nj ima je sud io 15. Vil i 1941. specijalni preki vojni s ud 
Južne mađar ske armije u Subot ic i . Na suđenju su se sv i optuženi vrlo dobro 
držali. Na smr t su o suđen i Heged i š i Liht, a Hajzler i B lum na v i šegod i šn ju ro-
biju, dok je za Gerzona doneta odluka da mu sudi redovan sud. O suđen i na smr t 
streljani su i stog dana u Subotici.639 
S obz i rom da su u toj udarnoj grupi bila 4 Jevreja, to su mađar ske faš i s t ičke 
vlasti o sud i le subot ičke Jevreje na kolekt ivnu kaznu u iznosu od 125.000 penga, 
dok je izvestan broj odveden u sabirni logor u Bačkoj Topoli, kao taoci. 
P resuda mađa r s kog prekog suda nije pokolebala ostale pripadnike NOP. Č lanov i 
udarnih grupa produžil i su sa v r šen jem manjih diverzija i sabotaža s v e do s red ine 
09 J. Mirnić, Sistem prekog sudenla na mađarsko/ okupacionoj teritoriji 1941, Vojvodina 1941, Novi Sad, 1967. 
str. 70. 
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septembra 1941. godine, kada je doš lo do lančane provale pripadnika N O P i to ne 
s amo u Subot ic i , već i u osta l im mest ima u Bačkoj. Do provale je doš lo nakon 
hapšenja Imra Hajferta, kurira iz Bačke Topole, koji je nos io letke. M a s o v n a pro-
vala pripadnika N O P us ledi la je, kao što je pomenuto, zbog s labe organizacije 
s i s tema konspiracije unutar Pokreta. 
Uhapšen i pripadnici N O P u Subot ic i zatvoreni su u z log lasn i zatvor namenjen 
isključivo za političke krivce, koji je nazvan »žuta kuća« (jer je zgrada bila spolja 
obojena žutom bojom). M e đ u uhapšen ima bilo je oko 80 subot ičk ih Jevreja (uhao-
šeni u per iodu oktobar 1941 -— mart 1942). 
U zatvoru su uhapšen i bili podvrgnuti pr i l ikom sas lu šavanja zve r sk im mučenj ima 
kako bi ih prisil i l i da otkriju i osta le pr ipadnike NOP. M e đ u uhap šen im bio je 
i dr Ado l f S inger , koji je pr i l ikom sas lu šanja strahovito izmrcvaren. 
S obz i rom na veliki broj uhapšen ih, suđenje je v r š eno po grupama, a sud io je 
pokretni preki mađarsk i s ud u Subot ic i . U prvoj grupi bilo je 24 lica i s uđeno im 
je od 15. do 18. XI 1941. Od 24 optuženih, 12 su bili Jevreji (uključivši Ladis lava 
G ro s a i Tibora Go te smana koji su uspel i prebeći u Mađa r s ku , pa im je s uđeno 
kao »krivcima u bekstvu«). 
S u d je o sud io na smrt, pored G r o s a i Go te smana (koji su bili u bekstvu) još 8 su-
botičkih Jevreja, i to: 
Edena Kornštajna, jer je »rukovodio sabotažama, rasturao i legalan materijai i 
davao pri loge za »Crvenu pomoć«; 
dr Ado l fa S ingera, jer je »prevodio marks i s t i čku literaturu na mađarsk i jezik, or-
ganizovao kur seve prve pomoć i i materijalno pomagao Pokret«; 
Konstant ina Lakenbaha (maloletnikl), jer je »organizovao prikupljanje hrane, Je-
kova i oružja, formirao udarne grupe i davao uputstva za v r šenje sabotaža«; 
Lolu Vol, jer je »organizovala udarne grupe i kur seve prve pomoć i i davala uput-
stva za vršenje sabotaža«; 
dr Ko lomana Majera, jer je »pomagao Pokret, prikupljao podatke o vojnom po-
tencijalu, beležio vest i stranih radio-stanica i rasturao ih«; 
Nikolu Majera, jer je »organizovao udarne grupe i rukovodio sa njima, prikupljao 
podatke o vojnom potencijalu, kao i oružje«; 
N iko lu Švalba, jer je »učestvovao u akcijama udarnih grupa i prikupljao pomoć 
za Pokret«; 
N iko lu Gerzona (maloletnikl), jer je »učestvovao u paljenju žita i prikupljao po-
datke vojne prirode«; 
Gelerta Perla, jer je »učestvovao u paljenju žita«; 
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Franju Baloga, jer je »učestvovao u organizovanju udarnih grupa, prikupljanju 
oružja i podataka vojne prirode«. 
Pomenuto je da su na smrt o suđen i i Ladis lav G r o s i Tibor Go te sman , koji su 
pre hapšenja uspel i prebeći u Mađa r s ku , odnosno u Bud impeštu. G r o s se vratio 
1943. u Jugos lav i ju i s tupio u N O V , a Go te sman je u Bud impešt i produžio s ile-
ga ln im radom do 1943. godine, kada je uhapšen i o suđen na 10 god ina robije, 
ali je oktobra 1944. u speo pobeći iz kažnjeničke radne čete. 
Sv i o suđen i na smr t obešen i su 18. novembra 1941. u Subot ic i , s e m Franje Baloga, 
kome je smr tna kazna preinačena na robiju (njegova majka je bila Jevrejka, a 
otac nejevrejin). 
U obrazloženju p resude navedeno je, da su optuženi tako s t rogo kažnjeni, jer 
»većina optuženih su pripadnici s t rane nacije (misl i na Jevreje — prim. J. R.) 
prema kojoj se u celoj Evropi najlojalnije postupa upravo u Mađar sko j« i jer 
su »Jevreji deo s ve t s ke internacional ist ičko-cionist ičke zavere u s lužbi boljše-
vizma«.540 
U toku septembra i oktobra us ledi la su ma sovna hapšenja pripadnika NOP , a 
među uhapšen ima najviše je bilo Jevreja. Na o snovu prikupljenih podataka, kroz 
istražni zatvor u »Žutoj kući« proš lo je oko 80 Jevreja od kojih je vr lo mali broj 
o s l obođen zbog nedostatka dokaza o nj ihovom učešću u NOP. Osta l i su o suđen i 
na v i šegod i šn ju robiju. S obz i rom na veliki broj uhapšenih, suđenje je v r š eno 
po g rupama u toku februara i marta 1942. godine. Na robiju su bili o suđen i s le-
deći subot ičk i Jevrej i : * 
Filip A jnhorn (stradao u B o r s k o m rudniku), Franjo Balog (stradao u Ukrajini), Lili 
Bek (pobegla 1944. iz zatvora i stupi la u NOV ) , Kata Baš -Adam, Ivan B lum (1944. 
pobegao iz zatvora i s tupio u NOV ) , M a g d a Bošan -S im in (bila u logoru u Be rgen 
Be l senu do kraja rata), Franjo Ca le r (stradao u Ukrajini), Nora Či lag, Andr i ja 
Deri (1944. pobegao sa pr i s i lnog rada u Ukrajini i s tupio u redove C r vene armije), 
Franjo Deri (stradao u Ukrajini), Nikola Engler (pobegao 1943. sa pr i s i lnog rada u 
Ukrajini i s tup io u redove C r vene armije), Ladis lav F i šer (stradao u Ukrajini), 
S tevan Gal (ubijen u B o r s k o m rudniku), A lbert G o t e s m a n (ostao u logoru do 
kraja rata), A l ek sanda r Gr inberg (stradao u Ukrajini), Ladis lav G u s m a n (stradao 
u Ukrajini), dr Jolanda Hajman (ostala u zatvoru u Mađa r s ko j do kraja 1944), Đo rđe 
Hajzler (ostao na robiji do novembra 1944), M i r k o Han (stradao u Ukrajini), O s k a r 
Han (stradao u logoru u A u š v i c u 1944), S tevan Han (stradao u Ukrajini), Pavle 
H i r š (stradao u logoru u Au šv i cu ) , A l ek sanda r Kaufman (stradao u Ukrajini), Tibor 
Kaufman (stradao u Ukrajini), Ruža Kovač-Šehter (ostala u zatvoru do kraja 1944), 
Janoš K rau s (stradao u logoru u A u š v i c u 1944), Ladislav-Lajoš Kr i shaber (stradao 
540 J. Mlrnić, n.d. str. 83—84. 
* Za sledeće Jevreje postoje podaci na koliko godina robije su osuđeni: Bošan-Simin Magda (13), Gotesman 
Tibor (12), Grinberger Aleksandar (6), Hajzler Đorđe (15), Han Oskar (2), Kraus Janoš (2), Lang Pal (4), 
Levi Franjo (8), Senbrun Tibor (12), Singer Đorđe (5). 
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u Ukrajini), Tibor Ladanji (stradao u Ukrajini), Pal Lang (pobegao sa pr i s i lnog 
rada u Mađar sko j i 1944. stupio u NOV) , S tevan Lanji (pobegao sa pr i s i lnog rada 
u Mađar sko j i 1944. stupio u NOV) , Franjo Levi (u logoru u Dahau do kraja rata), 
Do rđe M i l e r (stradao 1944. u zatvoru u šatoraljujhelju pr i l ikom bekstva), Mono -
st irski M a r k o (na robiji do kraja 1944), Ladis lav Pik, (stradao u Ukrajini), Ivan 
Piliš (u zatvoru do kraja 1944), Tibor Polak (stradao u Ukrajini), M a g d a Presburger 
(u zatvoru do kraja rata), M i r k o Sekel j (ostao u Ukrajini do početka 1945), Ladis lav 
Si ladži (pobegao iz zatvora početkom 1945. i s tupio u NOV ) , Đo rđe S i n ge r (stra-
dao 1944. u zatvoru u Šatoraljujhelju pr i l ikom pokušaja bekstva), Nikola S u s m a n 
(stradao u Ukrajini), Pavle Šafer (pobegao 1944. iz zatvora i s tupio u NOV ) , Tibor 
š enb run (stradao u Ukrajini), Edita Šp icer (u zatvoru do kraja 1944), Ervin š p i ce r 
(stradao 1944. u zatvoru u Šatoraljujhelju pr i l ikom pokušaja bekstva), Mar t in 
Šrajer (pobegao sa pr i s i lnog rada u Mađa r s ko j i početkom 1945. stupio u NOV ) , 
Nikola Štajner (stradao u Ukrajini), Imre š u l m a n (stradao u Ukrajini), Tibor Uro-
šev ić (ostao na pr i s i lnom radu do kraja 1944), Ladis lav Vi lhajm (stradao u Ukra-
jini), Natan V ink ler (stradao u Ukrajini). 
Od ukupno 53 lica o suđena na robiju i koja su odvedena u zatvore, logore i pri-
s i lne radove stradalo je 30 lica (22 u Ukrajini, 2 u B o r s k o m rudniku, 3 u zatvoru 
u Šatoraljujhelju i 3 u logoru u Au š v i cu ) . Od preživel ih nakon bekstva stupi lo 
je u redove N O V 7, a u redove C r vene armije 2 lica. 
U toku ove prve provale, izvestan broj Jevreja pripadnika N O P nije bio otkr iven 
od mađarsk ih vlasti i oni su produžili s i legalnim radom. Međut im, iz te g rupe 
mađarske vlast i su otkrile 1943. s l edeće Jevreje i osudi l i na robiju: dr S tevan 
Deneberg (stradao 1944. u logoru u Aušv i cu ) , Elza Rozenberg-Farkaš (koja se uk-
ljučila u N O P u Bud impešt i i nakon hapšenja 1943. godine odvedena u logor u 
Aušv i cu , gde je ostala do kraja rata), dr Lehel Perl (uhapšen 1943. i nakon pre-
sude odveden na pr is i lan rad u Ukrajinu, gde je ostao do početka 1945). Prema 
tome, mađarsk i faš i s t ičk i sudov i osudi l i su 66 subot ičk ih Jevreja zbog uče šća u 
NOP, i to: 10 na smrt i 56 na robiju od kojih je 30 stradalo. Ukupno je stradalo 
40 subot ičk ih Jevreja. 
Broj o suđen ih subot ičk ih Jevreja na smr t i na robiju očito govor i o nj ihovom ma-
sovnom uključivanju u narodnoos lobodi lačk i pokret na početku ustanka. O ulozi 
subotičkih Jevreja u Pokretu 1941. godine, M. Dubajić navodi: »O sudom ve l ikog 
broja Jevreja okupator je pokušao da prikaže, da su, ug lavnom, Jevreji pripadnici 
Komunist ičke partije. Njih su sudov i strožije sudi l i nego č lanove ostal ih narod-
nosti. Međut im, činjenica je, da su sv i o suđen i Jevreji učestvoval i u revolucio-
narnom pokretu 1941.«541 
Nakon sprovedenih masovn i h hapšenja pripadnika NOP, u Subot ic i je prestala 
s vaka aktivnost revoluc ionarnog pokreta (o uzroc ima je već bilo govora), pa je 
doš lo do pasivizacije i subot ičk ih Jevreja. 
M. Dubajić, n.d. str. 323 
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Sombor — Nekol iko godina pred drugi svet sk i rat u redove revoluc ionarnog rad-
ničkog i naprednog omlad in skog pokreta bio je uključen izvestan broj s ombo r s k i h 
Jevreja. Zahvaljujući nj ihovom pol i t ičkom delovanju pre i na početku ustanka, u 
redove narodnoos lobod i lačkog pokreta uključio se veći broj s ombo r s k i h Jevreja, 
p rvenstveno omladine. U vezi s nj ihovim uključivanjem, M. Beljanski navodi: »Le-
v ičarsk i pokret među s o m b o r s k i m Jevrej ima je starijeg datuma, a uče šće Jevreja 
u narodnoos lobodi lačk i pokret je s a m o nastavak te revoluc ionarne delatnosti . . . 
Jevreji n i su mogl i tolerisati okupator sku politiku, jer su doživel i te ške dane. M l a đ a 
generacija Jevreja, đaci i studenti, uključuju se u S K O J , učestvuju u narodnoos lo-
bodi lačkom pokretu . . . M e đ u starij im Jevrej ima ima s impat izera NOP-a, koji svoju 
pr ivrženost manifestuju davanjem pri loga za KPJ.«542 
Značajna u loga u aktiviranju s o m b o r s k e jevrejske omladine u N O P bila je dr 
Andr i je F i šera (za njega neki navode da je bio član KPJ do rata, a drugi da je 
bio s impat izer KPJ). Zahvaljujući n jegovom radu, u s ko jev sku organizaciju su ušl i 
s ledeć i s ombo r s k i jevrejski omladinci: Leo Akerhalt, O l ga Braun, A l ek sanda r Bruk, 
S tevan Bruk, Eva Cuker , Ladis lav Kon, Ladis lav San to i Ladis lav Bokor (koji je 
izabran za sekretara sko jevske organizacije).543 
Andr i ja F i šer je pr istupio na početku ustanka formiranju udarnih grupa, a u tom 
radu je učes tvovao i Ladis lav Kon. Udarne grupe vrš i le su manje diverzije i sa-
botaže u S o m b o r u i okolini. No, od provale unutar Pokreta, koja je zahvatila go-
tovo s v e g radove u Bačkoj, nije bio poš teđen ni S ombor . Mađa r s k i faš i s t i su 
uspel i da otkriju najveći broj pr ipadnika N O P i da ih pohapse. On i su bili zato-
čeni u zatvoru koji je nos io naziv »Vojna ambulanta«. Od s ombo r s k i h Jevreja 
uhapšen i su: dr Andr i ja Fišer, Ladis lav Bokor, O l ga Braun, Leo Akerhalt , Ladis lav 
Kon, Ladis lav Lošic, Ladis lav Santo, Eva Cuke r (uhapšena nešto kasnije), mr ph. 
Ladis lav Nađ i M a n c i k a Špajdl i V i l m o š Špajdl. Pored njih uhapšen i su dr Nandor 
Poper i Hajnrih Gl id iz Bezdana, i Julije D ra s inover iz Stapara. 
Uhap šen ima je sud io mađarsk i vojni s ud u S o m b o r u marta 1942. godine. U toku 
istrage ubijen je u zatvoru Hajnrih Glid. Na smr t je o suđen dr Nandor Poper (stre-
ljan marta 1942. u Somboru ) . S u d je o sud io dr Andr i ju Fišera, Ladis lava Bokora 
i Evu Cuke r na po 6 god ina robije, Lea Akerhalta, Ladis lava Kona, Ladis lava Loš ica, 
Ladis lava Santa, O l g u Braun, Ladis lava Nada i Manc i ku Špajdl na po 3 god ine 
robije, dok su Julije D ra s inover i V i lmo š Špajolf o suđen i na doživotnu robiju. 
Ne š to kasnije uhapšen je i M i k l o š G ro sman , koji je takođe o s uđen na robiju. 
Nakon izricanja presude, muškarc i su odvedeni u zatvor u Seged in , a O l ga Braun 
i Eva Cuke r u zatvor »Mar ia nostra« (Mađar ska ) . Iz s e ged i n s kog zatvora odveden i 
su na pr is i lan rad u Ukrajinu: Leo Akerhalt , Bokor Ladislav, Ladis lav Santo, dr An -
drija Fišer, Ladis lav Nađ, Ladis lav Lošic, Ladis lav Kon i Julije Dras inover . U Uk-
rajini su stradali Akerhalt , Bokor i Santo, a V i lme š Špajdl u Dahau, dok su F i šer 
x M. Beljanski, Hronika o narodnooslobodilačkom ratu u Somboru i okolini 1941—1945, Sombor 1969. 
543 Z. Golubović, Okružni komitet za zapadnu Bačku i Baranju 1941—1944, Tokovi revolucije 3, Beograd 1968, 
str. 375. 
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i Kon uspel i da prebegnu na sov jet sku teritoriju. Rus i su ih internirali u logor do 
dobijanja podataka o njima, ali su oni, u međuvremenu, umrli u logoru. Na sov-
jetsku teritoriju uspel i su da se prebace Julije Dras inover i Ladis lav Lošic, koji 
su se uključili u redove C r vene armije. 
Iz S ombo ra su prebegl i u Bud impeš tu jevrejski omladinci Ivan Š u c i Benji Antal, 
koji su odigrali značajnu u logu u organizovanju i daljem razvoju ant i faš i s t ičkog 
pokreta među j ugo s l o ven sk im izbegl icama, od kojih je bilo najviše vo jvođansk ih 
Jevreja. Mađa r s k i faš ist i otkrili su 1943. njihovu delatnost i prebacil i ih u zatvor 
u N o v o m Sadu, gde su ostali š e s t mesec i , a zatim osuđen i na v i šegod i šn ju ro-
biju. Prebačeni su u zatvor u Šatoraljujhelju, gde su učestvoval i u organizovanju 
bekstva polit ičkih zatočenika. Beks tvo je izvršeno marta 1944. god ine i t om pri-
l ikom je Šucu u spe lo da pobegne, ali v idevš i da bekstvo ostal ih zatvorenika nije 
uspelo, izvrš io je samoub i s tvo . Benji Antal je bio uhvaćen pri l ikom bekstva i 
o suđen na smrt. Streljan je 6. aprila 1944.544 
U provali koja se des i la u NOP , izvestan broj jevrejskih omladinaca pripadnika 
tog Pokreta nije bio otkriven, ali su oni odvedeni sa g rupom od oko 200 sombor -
sk ih Jevreja na pr is i lne radove u Ukrajinu, od kojih je ostalo u životu oko de-
setak.545 
Od omladinaca pripadnika NOP, koji su odvedeni na pr is i lan rad u Ukrajini, ne-
k ima je uspe lo da prebegnu na sov jet sku teritoriju i 1944. god ine s tupe u 1. ju-
go s l o ven sku tenkovsku brigadu, koja je formirana u S S S R - u ( M i k š a Gevirc, Zol-
tan Brajer, Đu la Ken ig sberg , A rpad Horov ic i Đur i ka Kes ler) . 
Kao i u osta l im mes t ima u Bačkoj, nakon provale u Pokretu i ma sovnog hapšenja 
njegov ih pripadnika, akt ivnost u Pokretu je potpuno prestala. Do njenog ponovnog 
razbuktavanja doš lo je u prvoj polovini 1944. godine, ali su s ombo r s k i Jevreji 
već bili odvedeni u sabirne, odnosno koncentrac ione logore. 
Od 22 učesn ika u N O P od 1941. godine, mađarsk i faš i s t i su uspel i pohvatati 19, 
od kojih su 2 o suđena na smrt, a 17 na robiju. Od o suđen ih na robiju, 5 su stra-
dala na pr i s i lnom radu u Ukrajini, 1 u logoru u Dahau, a 2 su poginul i pr i l ikom 
bekstva iz zatvora u Šatoraljujhelju. Od preživel ih 2 su se uključila u redove C A , 
a 5 koji su kasnije odvedeni sa g rupom bačkih Jevreja na pr is i lan rad u Ukrajinu, 
stupilo je 1944. u 1. j ugo s l oven sku tenkovsku brigadu, koja je formirana u S S S R - u . 
Novi Sad — M a đ a r s k o m okupatoru bilo je poznato da je u N o v o m Sadu postojao 
još pre drugog s ve t s kog rata jak revolucionarni radnički pokret, kao i napredni 
omlad insk i pokret. S t o ga je, nepos redno po okupaciji, preduzeo mere za otkrivanje 
pripadnika tih pokreta. 
544 2. Milisavac, n.d. str. 143, 233, 342. 
545 M. Beljanski, Somborski Jevreji — rukopis u Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu. 
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M e d u pr ipadnic ima revo luc ionarnog radničkog i omlad in skog naprednog pokreta 
bio je do rata i izvestan broj Jevreja. Jedan od tih revolucionara bio je poznati 
književnik A l f red Rozencvajg, koji je svoje radove objavljivao pod p s e u d o n i m o m 
Nenad Mit rov. Mađa r s k i faš ist i su pretpostavljali da će preko A l f reda Rozenc-
vajga doznati imena ostal ih pr ipadnika revoluc ionarnog pokreta u N o v o m Sadu, 
pa su ga uhapsi l i juna 1941. godine. Pri l ikom sas lu šavanja nije hteo ništa da 
prizna i da oda ostale revolucionare, pa su mu dali rok da to učini do sutradan. 
Piašeći se, da će pod mučenj ima možda morati da oda svoje drugove, Rozenc-
vajg je izvrš io samoubistvo. 5 4 6 Tako je propao prvi pokušaj okupatora da otkrije 
pr ipadnike revo luc ionarnog pokreta. 
Progoni Jevreja u N o v o m S a d u i protivjevrejske mere koje su preduzeli nepo-
s redno po okupaciji mađarsk i faš ist i , us lov i lo je njihovo masovn i je uključivanje u 
narodnoos lobodi lačk i pokret. Na masovn i je uključivanje Jevreja, p rvens tveno je-
vrejske omladine važan je bio uticaj Jevreja predratnih revolucionara, koji su u 
to v reme bili na odgovo rn im partijskim dužnost ima, i to: Andr i je Lederera (član 
MK KPJ Nov i S a d i član OK KPJ za južnu Bačku), Đo rđa M i k e š a (sekretar MK 
SKOJ -a Nov i S a d i član OK SKOJ -a za južnu Bačku), Zoltana Timara (član Rejon-
s kog komiteta SKOJ-a) , Rudolfa Gr ina (član OK KPJ za južnu Bačku), Franje Kar-
doša (sekretar Re jonskog komiteta SKOJ-a) , Lili B e m (član OK KPJ za južnu Bačku), 
Mar te Husa r (sekretar s ko jev skog aktiva), M i l an K o m (član MK S K O J - a Nov i Sad), 
llze Levinger (sekretar Re jonskog komiteta SKOJ-a) . U partijskoj tehnici OK KPJ 
za južnu Bačku radile su A g n e z a S a s i Zora Rakoš i - še r , a sa part i j skom tehn ikom 
pri PK KPJ za Vojvod inu zadužena je bila Lili Bem.547 
Na početku ustanka Partija je zadužila za organizovanje udarnih grupa u N o v o m 
Sadu Andr i ju Lederera, a Rudolfa Gr ina i Ota Blama u f u to škom kraju. Formiran 
je veći broj udarnih grupa, koje su u N o v o m S a d u nazivane »desetine«. U for-
miranju udarnih grupa u N o v o m Sadu učestvova l i su, pored Andr i je Lederera i: 
Liii Bem, Mar ta Husar, Đo rđe M i k e š i Henrijeta Štajner (nos i lac Part izanske spo-
menice 1941). On i su uspel i uključiti u sa s tav udarnih grupa veći broj jevrejsk ih 
omladinaca. Rukovod i lac jedne udarne grupe bio je Đo rđe M i k e š (pog inuo fe-
bruara 1942. u borbi sa mađa r sk im žandarmima), a druge grupe Zoltan Timar.5"13 
U sabotažama i diverzijama koje su izvrši le udarne grupe u cilju slabljenja eko-
nomske i vojne moći okupatora, učestvova l i su i s ledeć i jevrejski omladinc i : 
— grupa od 3 omladinca, među kojima su bili Franjo Ka rdoš i Oto Blam, zapalila 
je 25. jula 1941. žito u Vetern iku kod Novog Sada ; 
— grupa omlad inaca u kojoj su bili Đu l a Varga i Rudolf K laus, zapalila je 25. jula 
1941. žito na f u to škom putu; 
— grupa omladinaca kojom je rukovodio Andri ja Lederer pokuša la je 17. avgus ta 
1941. da minira garažu »Ford« u N o v o m Sadu ; 
5,6 R. Ciplić, Sećanje na Nenada Mitrova, Jevrejski almanah 1955—1956, str. 237. 
547 Tehnika KPJ za Vojvodinu 1941. u Novom Sadu, Vojvodina 1941, Novi Sad 1967, str. 153. 
543 Pokrajinski komitet KPJ za Vojvodinu 1941—1945, Novi Sad, 1971, str. 75. 
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— u drugoj polovini avgus ta 1941. grupa novosadsk ih aktivista, među kojima je 
biio preko 3 0 % jevrejskih omladinaca, posu la je g lavne saobraćajnice oko Novog 
Sada, K i sača i S ta rog Bečeja speci ja ln im ekse r ima da bi onemoguć i l a kretanje 
okupatorsk ih motornih vozila; 
— udarna grupa kojom je rukovodio Andr i ja Lederer posek la je 10. IX 1941. tele-
grafske s tubove oko Novog Sada i ošteti la pumpnu stanicu kod Novog Sada; 
— novosadsk i aktivisti, među kojima su bili i jevrejski omladinci, učestvoval i su 
6. IX i 23. IX 1941. u i sp is ivanju ant i faš i st ičk ih parola po zgradama; 
— krajem septembra udarna grupa kojom je rukovodio Đo rđe M i k e š zapalila je 
u ataru Bački Jarak 10 vagona kudelje. 
Jedan od neust raš iv ih pr ipadnika udarne grupe bio je Isak I saković, koji je kasnije 
stupio u Bačko-baranjski part izanski odred. Pog inuo je 1943. kao diverzant u tom 
Odredu. I sakov ić je komponovao borbenu part izansku pesmu, koja se pevala u 
toku rata u Bačkoj.649 
Mađa r s ka policija i žandarmerija uporno su tragali za izvrš ioc ima sabotaža i di-
verzija. Ubrzo su uspel i pohvatati organizatore i rukovod ioce udarnih grupa: 10. 
septembra 1941. uhapšen je Rudolf Grin, 12. avgus ta 1941. Đu la Varga, 8. septembra 
1941. Franjo Kardoš , 19. septembra 1941. Andri ja Lederer, 22. septembra 1941. Oto 
Blam, 5. oktobra 1941. Zoltan Timar. U v reme tih hapšenja, Lili Bem je upala 21. sep-
tembra 1941. u za sedu i u borbi sa mađa r sk im žandarmima jednog ubila, ali je 
bila sav ladana i uhapšena. Tako je mađarskoj policiji u spe lo da pohvata g lavne 
organizatore i rukovodioce udarnih grupa. 
Oktobra 1941. god ine doš lo je do provale u N O P i do ma sovnog hapšenja pripad-
nika tog Pokreta. Provalu je izvrši la Gordana Ivačković, do tada član PK KPJ za 
Vojvodinu. Pohapšen i su zatočeni u zatvoru »Armija« u N o v o m Sadu, a o pre-
sudama koje im je izrekao mađarsk i preki s ud biće govora kasnije. 
Po direktivi PK KPJ za Vojvodinu, organizovani su u N o v o m Sadu, pored udarnih 
grupa, i kursev i za obuku omladinaca u rukovanju oružjem, kao i kursev i prve 
pomoći. Jedn im ku r s om za obuku u rukovanju oružjem rukovodio je S tevan Le-
vinger, a drug im dr Đo rđe Farago, Janoš štajn ic i Gu s tav Verber. Ku r sev ima za 
prvu pomoć rukovodil i su dr Dragut in Fišl i mr pharm. Geza Kon. Do provale u 
Pokretu, kurs prve pomoć i završ i lo je 15 drugarica. Kada je doš lo do provale, 
Partija je uputila dr F iš la u Bud impeš tu da bi izbegao hapšenje, odakle se kasnije 
vratio u Jugoslavi ju i s tupio u N O V . 
Jedna grupa omladinaca bila je zadužena za prikupljanje lekova i san i tet skog ma-
terijala za potrebe part izanskih odreda, kada dođe do njihovog formiranja. U toj 
J. Levinger, Dani borbe i stradanja 1941—1945. — rukopis u Jevrejskom istorijskom muzeju Beograd, K-13. 
reg. br. 3655. 
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grupi bio je i veći broj jevrejskih omladinaca, a u izvršavanju tog zadatka na-
ročito se isticala Henrijeta Štajner (nos i lac Part izanske spomen i ce 1941). 
M e đ u n o v o s a d s k i m Jevrejima bilo je v i še s impat izera Pokreta koji su novčano 
pomagal i Pokret. Pojedini s tanovi Jevreja kor išćeni su za skr ivanje i legalaca i odr-
žavanje partijskih sastanaka. U s tanu dr Franje Bergera održavani su sas tanc i 
OK KPJ za južnu Bačku i PK KPJ za Vojvodinu. 
Pos le provale od st rane Gordane Ivačković doš lo je do m a s o v n o g hapšenja č lanova 
KPJ, SKOJ-a , kao i pr ipadnika NOP. Hapšenja su izvršena u toku oktobra 1941. 
M e đ u uhapšen ima bilo je oko 90 Jevreja iz Novog S a d a i okoline, koji su bili 
zatočeni u zatvoru »Armija«. Zatočenic i su bili podvrgnuti raznim metodama mu-
čenja u cilju iznuđivanja priznanja i otkrivanja ostal ih pr ipadnika NOP. 
Uhapšen ima je sud io mađarsk i preki sud u N o v o m S a d u i to po grupama. Prvo 
suđenje je održano 24. X 1941. u Futogu, grupi koja je izvrši la 25. V I I 1941. pa-
ljenje žita na f u to škom putu. U toj grupi bili su s ledeći Jevreji: Oto Blam, Ru-
dolf Grin, Franjo Ka rdo š i Rudolf K laus. S v i su osuđen i na smr t i i stog dana po 
izricanju p resude (24. X 1941) obešen i u Futogu. 
S ledeće suđenje održano je 21. XI 1941. u N o v o m Sadu. U toj grupi je bilo 26 
optuženih, a među o suđen ima na smrt bili su s ledeći Jevreji: 
Li vi ja - Li l i Bem, jer je »rukovodila part i j skom tehn ikom i akcijom sakupljanja »Cr-
vene pomoći«, učestvova la u davanju direktiva udarn im grupama za vršenje sa-
botaža i diverzija, kao i ub i s tva jednog mađa r s kog žandarma pr i l ikom njenog 
hapšenja 21. IX 1941.«; 
Agdr i ja Lederer, jer je »aktivno učes tvovao u Pokretu, kao i u pokušaju minira-
nja garaže »Ford« u N o v o m Sadu«; 
Zoltan Timar (maloletnikl), jer je »rukovodio udarn im grupama, učes tvovao u pri-
premanju atentata na mađar ske oficire, učes tvovao u vr šenju sabotaža i diver-
zija, kao i u izradi eksp loz iva za v r šenje sabotaža«.550 
Istog dana po izricanju presude (21. XI 1941) sv i su obešen i u N o v o m Sadu. 
Os ta l im uhapšen im pr ipadnic ima NOP, među kojima je bilo oko 90 Jevreja, su-
đeno je po g rupama u toku februara i marta 1942. Preki s ud o sud io je s ledeće 
Jevreje na robiju (u zagradi pored imena navedeno je na koliko god ina robije su 
o suđena lica za koja su nađeni podaci): 
S tevan A b r a h a m (7) — pobegao 1944. iz s e ged i n s kog zatvora i s tupio u N O V ; 
Gavro A l tman (7) — pobegao novembra 1944. iz zatvora u A s o d u i s tupio u N O V ; 
s5° J. Mirnić, Sistem prekog suđenja na mađarskoj okupacionoj teritoriji, Vojvodina 1941, Novi Sad 1967, str. 
87—88 
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Šac ika Berger -Komloš — puštena iz zatvora krajem 1944. i stupila u N O V ; Tibor 
Berger (2) — stradao na pr i s i lnom radu u Ukrajini; A l ek sanda r B lam — stradao 
na pr i s i lnom radu u Ukraji ni; A l ek sanda r Blau (3) — stradao na pr i s i lnom radu 
u Ukrajini; Jos ip Brajner (10 mesec i ) — pobegao 1944. sa pr i s i lnog rada u Ukra-
jini i stupio u C r venu armiju (poginuo); Leopold Brajner — stradao na pr i s i lnom 
radu u Ukrajini; Marg i ta Dreks le r — puštena iz s e ged i n s kog zatvora 1942. zbog 
nedostatka dokaza o njenom uče š ću u NOP, ali je krajem maja 1944. odvedena u 
logor u Au š v i cu , gde je stradala; A n a Farago (3) — iz zatvora »Mar ia nostra« 
odvedena 1944. u logor u Bergen Belsenu, gde je stradala; dr Đo rđe Farago (4) 
— stradao na pr i s i lnom radu u Ukrajini; S amue l Feđi — stradao na pr i s i lnom 
radu u Ukrajini; Karlo Fe ldšer — os tao u zatvor ima u Mađar sko j do kraja 1944; 
S tevan F i šer — pobegao 1944. iz s e ged i n s kog zatvora i stupio u N O V ; Ka iman 
Flisar — vratio se na kraju rata sa pr i s i lnog rada u Ukrajini; š ando r Frenk — 
vratio se na kraju rata sa pr i s i lnog rada u Ukrajini; Ladis lav Fr idman (6) — 
stradao na pr i s i lnom radu u Ukrajini; Ivan Gal (18 mesec i ) — pušten krajem 1942. 
us lovno iz s e ged i n s kog zatvora; Ižak Gane — stradao 22. III 1944. pr i l ikom po-
kušaja bekstva iz zatvora u Šatoraljujhelju; M a g d a G o m b o š — ostala u zatvoru u 
Mađar sko j do kraja 1944; M a k s i m Gr in — stradao na pr i s i lnom radu u Ukrajini; 
Samue l Gažo — po završetku rata vratio se sa pr i s i lnog rada u Ukrajini; He rman 
Gro s — nepoznata sudbina; A l ek sanda r Gutman — ostao u zatvor ima u Mađar -
skoj do kraja 1944; Ivan Haker (5) — pobegao novembra 1944. iz zatvora u A s o d u 
i stupio u N O V ; Ladis lav Haker — odveden iz zatvora u Mađa r s ko j 1944. u logor 
u Au šv i cu , gde je stradao; Đorđe Hese r — stradao na pr i s i lnom radu u Ukrajini; 
Bruno Hofman — odveden 1944. iz zatvora u Mađa r s ko j u logor u Mauthauzenu, 
gde je ostao do kraja rata; M a g d a Husa r (12) — pobegla iz zatvora u Mađa r s ko j 
1944. i stupi la u N O V ; A l ek sanda r Katić — pobegao 1944. iz zatvora u Vacu i 
stupio u N O V ; M i r k o Katić — pobegao sa pr i s i lnog rada u Ukrajini na sov jet sku 
teritoriju, gde su ga Rus i internirali u logor do pribavljanja podataka o njemu, ali 
je u međuv remenu umro u logoru; Pavle Katić — pobegao 1944. iz zatvora u Vacu 
i stupio u N O V (nos i lac Part izanske s pomen i ce 1941); Emil Keiner (10 mesec i ) 
— stradao na pr i s i lnom radu u Ukrajini; mr ph. Klara Klajn (10 mesec i ) — iz 
zatvora »Mar ia nostra« odvedena 1944. u logor u Au š v i cu , gde je stradala; Cv i 
Kon — stradao na pr i s i lnom radu u Ukrajini; Dragut in Levinger — pobegao 1944. 
iz zatvora u Vacu; Irena Lust ig — ostala u zatvor ima u Mađa r s ko j do kraja 1944; 
Đorđe Mand l (2) — stradao na pr i s i lnom radu u Ukrajini; Estera Mand l -Kado š — 
iz zatvora u Mađa r s ko j odvedena 1944. u logor u Bergen Belsenu, gde je ostala 
do kraja rata; Ljubica Mand l (10) — iz zatvora u Mađa r s ko j odvedena 1944. u 
logor u Bergen Belsenu, gde je ostala do kraja rata (nos i lac Part izanske spome-
nice 1941); A l e k s anda r Manha jm (10 mesec i — stradao na pr i s i lnom radu u 
Ukrajini; V i lmo š M e z e — ostao u zatvor ima u Mađa r s ko j do kraja 1944; M i k š a 
Morgenš ta jn — stradao na pr i s i lnom radu u Ukrajini; M i k š a M o r g e n š t e r n (10 me-
sec i ) — stradao na pr i s i lnom radu u Ukrajini; Andr i ja Nafus i — stradao na pri-
s i l nom radu u Ukrajini; M i r k o Rajcer •— odveden 1944. iz zatvora u Mađa r s ko j 
u logor u Aušv i cu , gde je ostao do kraja rata; Mihaj lo Reve s — odveden 1944. 
iz zatvora u Mađar sko j u logor u Au šv i cu , gde je ostao da kraja rata; Hugo Rot 
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— odveden 1944. iz zatvora u Mađa r s ko j u logor u Buhenvaldu, gde je ostao do 
kraja rata; V lad i s lav Rotbart (6) — novembra 1944. pobegao iz zatvora u A s o d u 
i stupio u N O V ; Geza Šenbe rge r — stradao na pr i s i lnom radu u Ukrajini; Ivan 
Šenk (3) — pobegao 1944. iz zatvora u Mađa r s ko j i s tupio u N O V (nos i lac Partizan-
ske spomen i ce 1941); Vera Šenk — u zatvoru u Mađa r s ko j do kraja 1944; Matija 
Š imer l ing (6) — na pr i s i lnom radu u Ukrajini do kraja rata; E rnest Š lez inger (18 me-
s e c i ) — stradao na pr i s i lnom radu u Ukrajini; Dezider š o s b e r g e r — na pr i s i lnom ra-
du u Ukrajini do kraja rata; Filip štajn (10) — stradao na pr i s i lnom radu u Ukraji-
ni; mr pharm. Kar lo Štajn (10 mesec i ) — stradao na pr i s i lnom radu u Ukrajini; ing. 
Tibor štajn — stradao na pr i s i lnom radu u Ukrajini; A l i s a Štajner — ostala u 
zatvoru u Mađa r s ko j do kraja 1944; Henrijeta Štajner — odvedena 1944. iz za-
tvora u Mađa r s ko j u logor u Bergen Belsenu, gde je ostala do kraja rata (nos i lac 
Part izanske s pomen i ce 1941); Hugo Štajner — pobegao sa pr i s i lnog rada u Ukra-
jini, na sov jet sku teritoriju, gde je interniran od Ru sa u logor do pribavljanja po-
dataka o njemu, ali je u međuv remenu umro u logoru; Janoš Štajnic (10 mesec i ) 
— stradao na pr i s i lnom radu u Ukrajini; Egon Štark (4) — pobegao novembra 
1944. iz zatvora u A s o d u i s tup io u redove C r vene armije; Deže š u l be r ge r — 
u zatvoru u Mađa r s ko j do kraja 1944; M i r a š v a r c — odvedena 1944. iz zatvora 
u Mađa r s ko j u logor u Au š v i c u , gde je stradala; Nikola Timar (6) — pobegao no-
vembra 1944. iz zatvora u A s o d u i s tup io u N O V ; Han s V a g m a n — stradao na 
pr i s i lnom radu u Ukrajini; Robert Vajman (2) -— pobegao oktobra 1944. iz kaž-
njeničke radne čete u Baji i s tupio u N O V ; Vera Vaj s — odvedena 1944. iz za-
tvora u Mađa r s ko j u logor u Bergen Belsenu, gde je ostala do kraja rata (no-
s i lac Part izanske s pomen i ce 1941); Gus tav Verber — stradao na pr i s i lnom radu 
u Ukrajini; Tibor V e r m e š — stradao na pr i s i lnom radu u Ukrajini; Matija V inter 
— na pr i s i lnom radu u Ukrajini do kraja rata; D e n e š Zonenberg — stradao na 
pr i s i lnom radu u Ukrajini. 
Izvestan broj uhapšen ih novo sad sk i h Jevreja, nakon što su proveli nekol iko me-
sec i u i s t ražnom zatvoru »Armija«, kao i zatvoru u Seged inu , pušteni su na s lo-
bodu zbog nedostatka dokaza o nj ihovom učešću u N O P (A l i sa Farago, dr Leo 
Fišer, Oto Satler, A n d o r Vinter i dr.). 
Pored navedenih Jevreja, koje je mađarsk i preki sud osud io na smr t ili robiju, 
u zatvoru »Armija« ubijeni su pr i l ikom sas lu šan ja Teodor Levinger i Franjo Mo r -
genštern, dok je u borbi sa mađa r sk im žandarmima pog inuo 1942. Đo rđe M i k š e . 
Pr i l ikom provale u Pokretu u drugoj polovini 1941. godine izvestan broj novo-
s ad sk i h Jevreja, učesn ika u NOP, mađar ske vlasti n i su otkrile. M e đ u njima su 
bili i s ledeć i Jevreji, koji su stradali krajem januara 1942. pr i l ikom z log lasne »ra-
cije«: Kar lo Brandajs, dr Ilona Ajbenš ic , Jerka Fuks, Jos ip G u s m a n , Imre Laslo, 
Edita Levinger-Švarc, Pavle Levinger, S tevan Levinger, Lili Rajh, Imre š o sbe r ge r , 
žorzeta Vajdman, Šanjika (prezime nepoznato) i dr. 
lako je mađarska policija pr i l ikom provale u Pokretu preduzela hitne mere da 
pohaps i učesn ike u NOP , ipak je jednom broju novo sad sk i h Jevreja uspe lo da 
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prebegne u Bud impeštu, gde su produžili s i legalnim radom. U toku nj ihovog de-
lovanja uspela je bud impeš tanska policija pohapsit i veći broj tih i legalaca. M e đ u 
uhapšen ima su bili: Klara B e m — uhapšena u drugoj polovini 1942. i ostala u 
zatvoru do kraja 1944. kada se vratila u Jugos lav i ju i stupi la u N O V ; dr Franjo 
Berger — u speo je pobeći iz zatvora i početkom 1945. vratio se u Jugos lav i ju, gde 
je stupio u N O V ; Nikola Berkov ić —• uhpašen u drugoj polovini 1942. i maja 1944. 
odveden iz zatvora u logor u Au š v i cu , gde je stradao; Edita Gal — uspela je 
krajem 1944. pobeći iz zatvora i vratila se u Jugoslaviju, gde je stupi la u N O V 
(poginula); Deže Rajh — uhapšen u drugoj polovini 1942. i bio na pr i s i lnom radu 
do kraja rata; Zora Rakoš i - še r — maja 1944. odvedena iz zatvora u Mađa r s ko j 
u logor u Au š v i cu , gde je umrla maja 1945. od pegavog t i fusa (zarazila se negu-
jući jednu obolelu logoraš icu); Gertruda Galac-Šen — uhapšena u drugoj polo-
vini 1942. i u zatvoru u Mađa r s ko j ostala do kraja 1944. 
Pri l ikom provale u Pokretu, p rebegao je u Seged i n Imre Rip, gde je vrlo aktivno 
delovao u pokretu otpora do kraja rata. 
Značajnu ulogu u organizovanju ustanka u N o v o m Sadu, po sebno udarnih grupa, 
odigrao je M i l an Kom, učenik S rednjotehn ičke škole. God ine 1940. izabran je za 
člana MK KPJ Novi Sad. U drugoj polovini 1941. ot i šao je po direktivi PK KPJ 
za Vojvodinu u bačkopalanački srez. Izabran je za člana S r e s k o g komiteta KPJ 
Bačka Palanka. Na toj teritoriji delovao je kao politički pozadinsk i radnik do ap-
rila 1942. tj. do pogibije. Pri l ikom sas tanka s akt iv ist ima u Bačkom Petrovcu op-
koljen je od mađarsk ih žandarma i u borbi s njima jednog žandarma je ubio, a 
jednog ranio, pa je izvrš io s amoub i s t vo da im ne bi živ pao u ruke.55 ' 
Pomenuto je, da je nepos redno po okupaciji Bačke prebegao u Bud impeš tu veći 
broj Vojvođana, među kojima je bilo najviše Jevreja. Po direktivi Partije ubrzo 
su u Bud impešt i obrazoval i veću organizaciju ant i faš i s t ičkog pokreta. Od novo-
sadsk ih Jevreja u toj organizaciji delovali su s ledeć i č lanovi KPJ i SKOJ -a : Imre 
Husar, Ljudevit Husar, N iko la Husar , Jozef Levinger, Imre Rozenfled, M i r o s l a v 
štajner i dr. U sa s tav te organizacije uključili su se i pre pomenut i novo sad sk i 
Jevreji, koji su uspel i prebeći u Bud impeš tu pr i l ikom provale u Pokretu u dru-
goj polovini 1941. godine. 
Jedan od rukovodi laca ant i faš i s t ičkog pokreta u Bud impešt i bio je Jozef Levin-
ger, koji je u speo okupiti u Pokretu najveći broj vo jvođansk ih izbeglica. Mađar -
sk i fašist i su otkrili njegov rad i osudi l i na robiju, ali je u speo pobeći iz zatvora 
i produžio je s i legalnim radom.552 Nepo s r edno po hapšenju Levingera, uhapšen i 
su Imre Husar, Ljudevit Husa r i Nikola Husar . On i su dovedeni u Novi S a d i u 
zatvoru »Armija« ostali 6 mesec i , pa su zatim osuđen i na v i šegod i šn ju robiju i 
odvedeni u zatvor u šatoraljujhelju. Početkom 1944. pušten je iz zatvora Imre Husa r 
zbog bolesti i po povratku u Jugos lav i ju s tup io je u N O V . Ljudevit Hu s a r uhvaćen 
551 Pokrajinski komitet KPJ za Vojvodinu 1941—1945, n.d. str. 75. 
552 J. Levinger, n.d. 
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je pr i l ikom pokušaja bekstva iz zatvora 22. III 1944. i o suđen na smrt. Streljan je 
4. IV 1944. Pr i l ikom pokušaja bekstva iz zatvora teže je ranjen Nikola Husa r i 
umro je od sepse. 2 5 3 
Akt i vnos t č lanova ant i faš i s t ičkog pokreta u Budimpešt i doš la je do punog izra-
žaja u drugoj polovini 1944. godine, kada su jedinice CA st ig le nadomak Budim-
pešte. č l anov i Pokreta formirali su udarne grupe, koje su se u gradu borile pro-
tiv »njiiaša« i sadejstvovale u borbama sa jedinicama C r vene armije. U t im bor-
bama pog inuo je krajem 1944. Imre Rozenfeld iz Novog Sada. 
Iz prikupljenih podataka se vidi, da je iz Novog Sada stupio u narodnoos lobo-
dilački rat 1941. god ine 131 Jevrejin, i to 1 u N O V (poginuo) i 130 u N O P (66 
stradalo). Od učesn ika u N O P mađarsk i faš ist i osudi l i su na smrt 9, a 2 su ubijena 
u i s t ražnom zatvoru; 28 je stradalo na pr i s i ln im radov ima u Ukrajini; 12 je ubijeno 
pri l ikom z log lasne »racije«; 2 su poginula u borbama sa žandarmima; 1 je pogi-
nuo u borbi sa »nji lašima«; 2 su umrli u sov jet sk im logor ima nakon bekstva sa 
pr is i lnog rada iz Ukrajine na sov jet sku teritoriju; 6 je stradalo u logoru u Au š v i cu , 
a 1 u logoru u Bergen Be l senu; 1 je pog inuo pr i l ikom bekstva iz zatvora; 1 je 
pog inuo u s a s t avu N O V i 1 u sa s tavu C r vene armije. Od Jevreja koje su mađar-
ski sudov i osudi l i na robiju, 17 je prebeglo i stupi lo u N O V (1 pog inuo) i u sa s tav 
C r vene armije 2 (i poginuo). 
Od učesn ika u N O R koji su stupili 1941. godine, stradalo je 66 novo sad sk i h Je-
vreja. Od preživelih, nos ić i Part izanske spomen i ce 1941. su: Katić H. Pavle, Mand l 
Ljubica, Šenk M. Ivan, Štajner A. Henrijeta i Vajs A. Vera. 
Narodnoos lobod i lačk i pokret koji je imao 1941. god ine u N o v o m Sadu ma sovan 
karakter i u koji je bio uključen veliki broj Jevreja, zadobio je u drugoj polovini 
1941. težak udar. Zbog provale u Pokretu, mađarsk i faš ist i su uspel i da pohvataju 
gotovo s ve rukovodioce Pokreta, kao i veliki broj saradnika Pokreta od kojih su 
neki o suđen i na smrt. Najveći broj je odveden u zatvore i u sa s tav kažnjeničkih 
radnih četa u kojima je stradao vrlo veliki broj o suđen ih pripadnika Pokreta. Gu-
bitak rukovodi laca, kao i ma sovna hapšenja pripadnika N O P negat ivno su se od-
razila na uključivanje novih pripadnika u Pokret. S e m toga, do izvesne pasiviza-
cije u Pokretu doš lo je i nakon direktive Svetozara Markov ića , sekretara PK KPJ 
za Vojvodinu o »obustavljanju sv ih akcija pripadnika N O P oko uništenja žive i 
mrtve snage fa š i s t i čkog okupatora u cilju sačuvanja vlast it ih snaga«, tj. pripad-
nika N O P od daljnjeg hapšenja od strane mađarsk ih faš ista. 
To je us lov i lo izvesnu pasivizaciju u narodnoos lobod i lačkom pokretu s ve do po-
četka 1944. godine, tj. do pojave odgovarajuć ih us lova za formiranje part izanskih 
jedinica na teritoriji Bačke. O razlozima zbog kojih nije doš lo ranije do formiranja 
part izanskih jedinica na toj teritoriji bilo je već govora. 
2. Milisavac, n.d. str. 257. 
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Potpuno je razumljivo š to je doš lo do pasivizacije i među novo sad s k im Jevrej ima 
i to tim v iše, š to su mađarsk i faš i s t i budno pratili kretanje Jevreja, jer su ih sma-
trali za g lavne nos ioce narodnoos lobod i lačkog pokreta. Jedino rešenje bilo je nji-
hovo uključivanje u part izanske odrede u S r emu, ali u to v reme nije postojao kon-
spirat ivan kanal za njihovo prebacivanje u S rem. 
Međut im, kada su u Bačkoj bili s tvoreni us lovi za formiranje part izanskih jedinica, 
bački Jevreji su već bili internirani u sabirne logore i ubrzo odvedeni u koncen-
tracione logore u Nemačkoj. 
Prema podac ima Đo rđa Vas ića , mađarsk i faš i s t i su uhapsi l i 1941. godine u No-
vom Sadu oko 300 pripadnika NOP,554 a prema podacima Jos ipa Mi rn ića, uhapšeno 
je oko 200 lica.555 Bez obzira koji je podatak tačan, činjenica je, da je procenat 
uhapšen ih i stradal ih novo sad sk i h Jevreja bio nes razmerno veći u odnosu na broi 
jevrejskog s tanovn i š tva i s tanovn i š tva ostal ih narodnost i . 
Sen fa — Zahvaljujući radu dr Ištvana Gerea, i staknutog predratnog revolucionara, 
u N O P je bio uključen veći broj s enćan s ke omladine, a među njima i izvestan broj 
jevrejskih omladinaca. Gere je bio po sebno zadužen od Partije da deluje među 
s enćan s kom inteligencijom. 
Nepos redno po okupaciji, dr Gere je razvio svoju punu revolucionarnu delatnost. 
Najpre je pr istupio organizovanju udarnih grupa za vršenje sabotaža i diverzija. 
Akc i je tih udarnih grupa trebalo je u prvo v reme da se s vode na paljenje žita. 
Gere je u tu sv rhu izrađivao po sebnu zapaljivu sme su . 
U sa s tavu udarnih grupa od jevrejskih omladinaca bili su najaktivniji s ledeći čla-
novi KPJ i SKOJ-a : Ištvan Mi ler , D e n e š Levi, Karolj Levi, M a ć a š Spiro, A ladar 
Binenfeld i dr. Za rukovodioca udarnih grupa bio je postavljen Ištvan Mi ler . 
I s tovremeno je Gere organ izovao i legalne kur seve prve pomoći, a za rukovodioca 
tih kurseva odredio je Čog i V ig, koja je bila član KPJ. 
Pretpostavljajući da će u skoroj budućnost i doći i do formiranja part izanskih od-
reda dr Gere je u cilju objedinjavanja akcija part izanskih odreda i akcije udarnih 
grupa, formirao pri MK KPJ Senta Komandu part izanskih jedinica i udarnih grupa. 
Za komandanta je postavljen I štvan Mi ler , koji je kao rezervni oficir b ivše jugo-
s l ovenske vojske poznavao o snove vojne taktike. 
Zahvaljujući autoritetu koji je uživao, dr Gere je u speo uključiti u N O P i veći broj 
starijih Jevreja, koji su na razne načine pomagal i Pokret. M e đ u njima su se is-
ticali: dr A leksandar Lebl, dr š ando r Šebek, dr Đo rđe At las, Mart in Rozenfeld i 
Vajnberger. 
"4 Đ. Vasić, Hronika o oslobodilačkom ratu u južnoj tiačkoj, Novi Sad 1968, str. 117. 
55S J. Mirnić, Sistem prekog suđenja na mađarskoj okupacionoj teritoriji, Vojvodina 1941, Novi Sad 1967, str. 
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Od provala koje su zades i le N O P u osta l im mes t ima u Bačkoj, nije bila poš teđena 
ni Senta. Već 1. oktobra 1941. mađar ske vlasti su uhapsi le: dr Ištvana Gerea, De-
neša Levia, Karolja Levia, I štvana Mi lera, M a ć a š a Šp i ru i A ldara Binenfelda. On i 
su zatvoreni u z loglasni zatvor nazvan »Tunel«. Od rukovodstva Pokreta uhapšen i 
su i nejevreji Petar M o l n a r i I lona Sekelj. 
Suđenje je održano 7. novembra 1941. u Sent i . U optužnici je bila po sebno nagla-
šena u loga Jevreja u organizovanju i rukovođenju narodnoos lobod i lačk im pokretom 
u Senti . M a đ a r s k i faš i s t ičk i s ud osud io je na smrt vešanjem: dr I štvana Gerea, 
D e n e š a Levia, Karolja Levia, I štvana Mi lera, M a ć a š a Špiru, dok je A ladar Binen-
feld o s uđen na robiju. Na robiju su bili o suđen i i ostal i pohapšen i pripadnici NOP . 
Vešanje o suđen ih na smrt i zvršeno je 11. novembra 1941. u Senti. 
U vezi s uključivanjem senćan sk i h Jevreja u NOP , M. Dubajić navodi: »Pokretu 
su se s r azmerno broju s tanovn i š tva grada najviše približili Jevreji, š to je svakako 
pos led ica organizaciono-pol i t ičkog delovanja dr I štvana Gerea među njima.« U vezi 
sa p re s tankom akt ivnog delovanja NOP , Dubajić navodi da je o snovn i razlog bio 
»nepostojanje lokalnih u s l ova za revoluc ionarne akcije.« Likvidacijom pomenut ih 
rukovodi laca NOP , prestao je i organizovani otpor protiv mađar sk ih fašista.556 
Bačka Topola — U loga narodnoos lobod i lačkog pokreta u Bačkoj Topoli bila je od 
po sebnog značaja u sprovođenju mera koje su pripadnici Pokreta organizoval i u 
cilju o lakšavanja tešk ih us lova života polit ičkih zatočenika u logoru u tom mestu. 
Logor je bio oformljen, kao što je već napomenuto, maja 1941. god ine i namenjen 
je za interniranje Jevreja i polit ičkih osuđenika, odnosno pripadnika NOP. Us lov i 
života u logoru su bili vr lo teški, naročito po pitanju ishrane. S toga je OK KPJ za 
okrug Subot i ca doneo odluku, da MK KPJ u Bačkoj Topoli preduzme mere za po-
boljšanje us lova života u logoru, kao i da organizuje bekstvo polit ičkih zatočenika. 
U vezi s tom odlukom, upućena je iz Subot ice u Bačku Topolu Pava Ma lu šev -Nador . 
Ona je zajedno sa dr Ružom Blau-Francetić, predratnim č lanom KPJ, pristupi la 
organizovanju grupe aktivista, koje su imale zadatak da prebacuju hranu u logor, 
kao i odeću, obuću, lekove i partijsku literaturu, dok je MK KPJ Bačka Topola raz-
matrao m o g u ć n o s t za organizovanje bekstva političkih zatočenika. 
U g rupama aktivista najveći broj je bio iz redova jevrejskih omladinaca od kojih 
su bili najaktivniji: A c a S inger , Beba Presburger, Đo rđe Bošan, O l ga Vajs. U 
stanu Bebe Presburger sp remala se hrana za logoraše, a ostali su bili zaduženi 
za njeno doturanje u logor. S e m toga, grupa aktiv ista prikupljala je odeću i obuću 
za zatočenike, rasturala i legalne letke, vrš i la manje sabotaže i diverzije. U vr-
šenju tih akcija ist icao se Tibor Štern-Zvezdanić, ali je ubrzo uhapšen i interniran 
u logor u Bačkoj Topoli. Iz logora je odveden na pr is i lan rad u Mađa r s ku , odakle 
je pobegao 1944. i vratio se u Jugos lav i ju, gde je stupio u N O V . 
5 '6 M. Doboš, Antifašistički pokret otporu u Senti 1941, Vojvodina 1941, Novi Sad 1967, str. 236 , 242 , 243 248, 
251. 
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U organizovanju N O P u Bačkoj Topoli delovali su Lajoš S i n te š i dr Ruža Blau-Fran-
cetić. S i n te š je bio sekretar s ko jev skog aktiva. God ine 1942. uhapšen je i o suđen 
na robiju. Odveden na pr is i lan rad u Ukrajinu, gde je st radao 1943. Ruža Blau-Fran-
cetić bila je po sebno zadužena za prikupljanje »Crvene pomoći«. Septembra 1941. 
godine doš lo je u Pokretu do provala i hapšenja napred navedenih omlad insk ih 
aktivista, kao i dr Ruže Blau-Francetić. Omlad inc i su bili o s lobođen i zbog nedo-
statka dokaza o nj ihovom uče š ću u NOP, a Blau-Francetić je o suđena na 4 me seca 
zatvora, jer je »prikupljala C r venu pomoć«. Na tako blagu kaznu o suđena je zato 
što je bila pred porođajem. Po izlasku iz zatvora prebegla je u Bud impeštu, gde 
se aktivno uključila u antifaš ist ički pokret otpora. Godine 1944. vratila se u Ju-
goslaviju i uključila u NOV. 5 5 7 
U osta l im mes t ima Bačke ž iveo je do rata manji broj Jevreja. Iz tih mes ta je bilo 
pojedinačnih uključivanja Jevreja u N O R na početku ustanka. 
Ada — U 1941. godini u N O P je uključeno 5 Jevreja. God ine 1942. mađarsk i faš i s t i 
su otkrili njihov rad i osudi l i ih na robiju. Od osuđen ih 1 je stradao na robiji. 
Bačka Palanka — Iz tog mesta u N O P su stupili na početku ustanka S i m o n Epštajn 
i Tibor Štajn. Oboj ica su uhapšen i i o suđen i na robiju od mađarsk ih faš ista. Ep-
štajn je u speo pobeći 1944. iz zatvora u A s o d u , dok je Štajn stradao u Ukrajini 
1943. kuda je odveden na pr is i lan rad. Kao saradnic i N O P uhapšen i su i o suđen i 
na robiju. Benjamin Jafa (stradao u A u š v i c u ) i A rno ld Orova (umro u s e g e d i n s k o m 
zatvoru 1942). 
Bačko Petrovo selo — Na početku ustanka u N O P su bili uključeni: Mar t in Ad ler , 
Jos ip Fajngold, Tibor Fajngold, Ladis lav K l inenberg i Ado l f Mence r . S v i su uhap-
šeni od mađarsk ih faš i s ta i o suđen i na robiju. Ad le r je stradao u Au š v i cu , Tibor 
Fajngold i K l inenberg su stradali u Ukrajini, kuda su odvedeni na pr is i lan rad, a 
M e n c e r je pobegao sa pr i s i lnog rada u Ukrajini i s tup io u C r venu armiju (pogi-
nuo). Za Jozefa Fajngolda se zna da je odveden u seged in sk i zatvor; nepoznata je 
njegova daljna sudbina. 
Cantavir — 1941. stupio je u N O P Ferenc Levi, koji je uhapšen i o suđen na 8 go-
dina robije. 
Kać — Ladis lav Najberger, kao učesn ik u N O P od početka ustanka, o suđen je od 
mađarsk ih faš i s ta na robiju. S t radao je 1943. na pr i s i lnom radu u Ukrajini. 
Zabalj — Na početku ustanka u N O P je stupio Bela Šo sbe rge r , ali je ubrzo uhap-
šen i o suđen na robiju. Odveden na pr is i lan rad u Ukrajinu, gde je stradao 1943. 
Kratak osvrt o uključivanju bačkih Jevreja u NOR 1941. 
Mnogob ro jne protivjevrejske mere koje su preduzeli mađarsk i faš ist i u Bačkoj, 
us lov i le su masovni je uključivanje Jevreja u N O R već na početku ustanka. S ob-
557 M. Vrtunski, Kuća užasa. Beograd 1970, str. 35, 135. 
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žirom da u to v reme n i su biil oformljeni partizanski odredi, to su se bački Jevreji 
uključili, ug lavnom, u NOP. 
F i ema prikupljenim podacima, sa teritorije Bačke stupio je 1941. godine 271 Jevre-
jin, i to: 4 u N O V (svi poginul i ) i 267 u N O P (140 stradalo). Od preživel ih 7 su 
nos ioc i Part izanske s pomen i ce 1941. 
Pregled uključenih Jevreja u N O R po mes t ima u kojima su živeli do rata: 
Mesto * NOV NOP 
Ada stupilo 
poginulo 
5 
1 
B. Palanka stupilo 
poginulo 
4 
3 
B. Topola stupilo 
poginulo 
5 
1 
B. Petrovo selo stupilo 
poginulo 
S 
5 
Bečej stupilo 
poginulo 
3 
1 
Bezdan stupilo 
poginulo 
2 
2 
Čantavir stupilo 
poginulo 
1 
K a ć stupilo 
poginulo 
1 
1 
Miokovićevo stupilo 
poginulo 
1 
1 
Novi Sad stupilo 1 130 
poginulo 1 66 
Senta stupilo 1 9 
poginulo 1 7 
Sombor stupilo 
poginulo 
2 2 
10 
Srbobran stupilo 
poginulo 
1 
1 
Stapar stupilo 
poginulo 
1 
Subotica stupilo 
poginulo 
72 
40 
Vrbas stupilo 
poginulo 
3 
2 
2abalj stupilo 
poginulo 
1 
1 
nepoznato mesto stupilo 
poginulo 
3 
Svega stupilo 4 267 
poginulo 4 140 
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Zatvori, radne jedinice, kažnjeničke radne čete u kojima su bili 
zatočeni Jevreji Bačke, Baranje, Međumurja i Prekomurja 
Pripadnike narodnooslobodi lačkog pokreta, kao i osumnjičene da pripadaju tom 
Pokretu, mađarski fašisti u Bačkoj držali su do izricanja presude u z loglasnim 
zatvorima, koji su nosili određene nazive: u Novom Sadu — »Armija«, Subotici — 
>2uta kuća«, Senti — »Tunel«, Somboru — »Vojna ambulanta«. U tim zatvorima 
uhapšeni su bili podvrgnuti za vreme isleđenja zversk im mučenjima, fizičkim i 
psihičkim, u cilju iznuđivanja priznanja i otkrivanja ostalih pripadnika NOP. Neki 
su pod batinama izdahnuli, a neki su bili ubijeni bez donošenja presude. 
Nakon izricanja presude, lica koja nisu bila osuđena na smrt, odvođena su u raz-
ne zloglasne zatvore u Mađarskoj u kojima se postupci prema zatočenicima nisu 
razlikovali od postupaka u istražnim zatvorima. S e m toga, u zatvorima u Mađarskoj 
primenjivane su prema osuđenim Jevrejima i posebne diskr iminatorske mere, o 
kojima će biti kasnije govora. 
Iz tih zatvora bio je uključen najveći broj jevrejskih zatočenika u kažnjeničke radne 
čete — na pr is i lnom radu. Neke od tih četa ostale su u Mađarskoj, a neke su 
odvedene u Ukrajinu. U te čete su bili uključeni u vel ikom broju i Srbi. Oni zato-
čenici koji su ostali u zatvorima, ukoliko nisu uspeli pobeći, odvedeni su maja 
1944. u logore u Nemačkoj. 
Ovde će biti navedeni samo neki najozloglašeniji zatvori u kojima su bili zatočeni 
bački Jevreji. 
Zatvor u Cegledu — Prvi bački Jevreji, pripadnici NOP, dovedeni su u taj zatvor 
krajem avgusta 1941. Oni su prebačeni iz subot ičkog zatvora nakon izricanja pre-
sude zbog učešća u paljenju žita u okolini Subot ice s red inom avgusta 1941. go-
dine: Ivan Blum, Đorđe Hajzler i Pavle Šafer. Početkom 1944. godine prebačeni su 
u maloletnički zatvor u A s o d u (Mađarska) . 
Zatvor u Margitkerutu (Margit — Körüt) — Politički osuđenic i koje je preki vojni 
sud, a kasnije civilni sud osudio na najteže kazne, upućivani su u taj zatvor u 
blizini Budimpešte. U drugoj polovini 1941. od bačkih Jevreja bili su u tom za-
tvoru: Hans Vagman, Pavle Katić, A leksandar Katić, Deže Zonenberg, Samuel 
Feđi, Kaiman Flisar i Samuel Gažo (svi iz Novog Sada), kao i Franjo Balog (iz 
Subotice). Krajem 1942. dovedeni su iz istražnog zatvora u Novom Sadu i s ledeći 
novosadsk i Jevreji: Jos ip Kardoš, Oto Kinderlajn, Herman Grosman, Gabor Kon, 
Laslo Levinger, V i lmoš Meze, Đorđe Nafusi, M i ro s l av Štajner, Fric Švarc, Janko-
-Janoš Švarc. 
Us lov i života u tom zatvoru, u odnosu na us love u ostal im mađarsk im zatvorima, 
bili su izuzetno teški i u pogledu ishrane i u pogledu postupaka uprave zatvora 
prema zatočenicima. 
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Grupa bačkih Jevreja koja je zatočena 1941. godine, prebačena je aprila 1942. u 
zatvor u Vacu, odakle su oktobra 1942. upućeni u Ukrajinu na pris i lan rad u sa s tav 
kažnjeničke čete broj 407. Osta l i zatočenici koji su dopremljeni krajem 1942. pre-
bačeni su takođe u zatvor u Vacu početkom 1943. i o njima će biti kasnije govora. 
Zatvor u Kaloči (Kalosca) — Prvi bački Jevreji osuđen i kao pripadnici NOP, dove-
deni su u taj zatvor iz i stražnog zatvora u S o m b o r u početkom marta 1942. i to: 
Leo Akerhalt , Ladis lav Bokor, O lga Braun, Julije Dras inover , dr Andri ja Fišer, La-
d is lav Kon, Las lo Santo i Tibor Šenbrun. Oktobra 1942. sv i su oni ( s em O lge 
Braun) uključeni u kažnjeničku radnu četu, koja je upućena na pr is i lan rad u 
Ukrajinu. O lga Braun je puštena iz zatvora 15. X 1944. 
Zatvor u Segedinu (»Čilag><) — Zgrada u kojoj je s m e š t e n zatvor podignuta je 
krajem X I X veka i do drugog s ve t s kog rata kor i šćena je za zatočenje kr iminalaca 
iz Mađa r s ke . Po okupaciji, odno sno aneksij i Bačke, Baranje, Međumur ja i Preko-
murja, zatvor je kor i šćen za zatočenje pripadnika N O P sa navedenih teritorija. 
U zatvoru je bilo zatočeno od avgus ta 1941. do oktobra 1944. god ine 752 revolu-
cionara, pr ipadnika NOP, među kojima je bilo 47 Jevreja. Od zatočenih Jevreja 
7 su bili č lanovi KPJ, 2 kandidati za člana KPJ, 21 skojevac i 17 saradnika NOP . 
Zatvor je imao tri odeljenja: 
— žensko odeljenje •— u kojem su zatočenice ostajale kraće v reme, jer su ubrzo 
odvođene u druge zatvore za žene. Kroz to odeljenje proš le su s ledeće Jevrejke 
iz Bačke: A l m a Brezdička, Fani Brezdička (obe iz Bečeja), Marg i ta Dreks ler , A l i s a 
Farago, A n a Farago, mr pharm. Klara Klajn ( sve iz Novog Sada"). Oktobra 1942. 
odvedene su A n a Farago i Klara Klajn u zatvor »Mar ia nostra«, a maja 1944. u 
logor u Au š v i cu , gde su stradale. Os ta le su puštene iz zatvora juna 1942. ali 
su maja 1944. odvedene od Nemaca u logor u Au š v i cu , gde je stradala Marg i ta 
Dreks le r ; 
— odeljenje za maloletnike — u kojem su bili zatočeni s ledeći jevrejski omladinci 
iz Bačke: Gav ro A l tman, Ivan Haker, V lad i s lav Rotbart, Oto Satler, Egon Stark, 
Nikola Timar (svi iz Novog Sada) i S i m o n Epštajn (iz Bačke Palanke). Juna 1942. 
iz zatvora je pušten Oto Satler, dok su ostali odvedeni 19. juna 1944, u maloletnički 
zatvor u A s o d u , u kojem su se već nalazili od kraja avgusta 1941. s ledeć i jevrejski 
omladinci iz Subot ice: Ivan Blum, Dorđe Hajzler, i Pal Šafer. S v i su organ izovano 
pobegl i iz tog zatvora noću 28/29. novembra 1944. i nekol iko je stupi lo u N O V ; 
— odeljenje za starije zatočenike u kojem je bilo zatočeno 35 Jevreja iz Bačke 
(22 iz Novog Sada, 5 iz Bačkog Petrovog sela, 2 iz Subot ice, 2 iz Bačke Palanke, 
2 iz Sombora , 1 iz Bečeja i 1 iz čantavira). Pos le i zvesnog v remena iz zatvora 
su pušteni: dr Leo Fišer, Ando r Vinter (sv i iz Novog Sada), Mart in Ad le r i Jožef 
Fajngold (iz Bačkog Petrovog sela), Benjamin Jafa i A rno ld O rova (iz Bačke Pa-
lanke), A l ek sanda r Brezdička (iz Bečeja). Brezdička, Ad le r i Jafa odveden i su od 
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Nemaca maja 1944. u logor u Au š v i c u , gde su stradali. Od bačkih Jevreja u 
zatvoru je umro 20. februara 1942. A rno ld Orova, koji je 19. februara doveden iz 
istražnog zatvora u N o v o m S a d u u kojem je bio toliko isprebijan, da je s l edećeg 
dana po do lasku u seged in sk i zatvor umro. 
Us lov i života zatočenika u zatvoru su bili vr lo teški. Oni su bili odeveni u robi-
iaška odela i smeš ten i u prenatrpanim ćelijama, a i shrana je bila u kvantitat ivnom 
i kval itat ivnom pogledu vr lo loša. Postupak uprave logora i stražara bio je vr lo 
grub. Batinanje zatočenika i razne druge kazne bili su česta pojava. S vak i zatočenik 
je morao da isplete određenu kol ič inu rogoza za izradu s t ražarsk ih čizama, a 
s e m toga su radili u vrlo prašnj iv im prostor i jama za č išćenje kudelje. S e m toga, 
u zatvoru je pr imenjivan po seban tretman u odnosu na Jevreje: broj poseta rod-
bine kao i s lanje p i sama kućama znatno su ograničeni; jevrejski zatočenici mogl i 
su godišnje da pr ime s a m o 3 paketa u težini od po 2 kg, a ostali zatočenici 6 
puta godišnje. 
Do l a s kom nemačk ih jedinica i nemačkog upravnog aparata u M a đ a r s k u (13. marta 
1944) odnos prema jevrejsk im zatočenic ima još se v i še pogor šao: naredbom mi-
nistra za p ravosuđe od 4. aprila 1944. jevrejski zatočenici su morali staviti na 
robijaška odela žutu še s tok raku zvezdu; naredbom od 11. aprila 1944. zabranjeno 
je da jevrejski zatočenici primaju pakete od kuće; naredbom od 8. maja 1944. 
znatno je smanjeno dnevno s ledovanje životnih namirnica (mesečno 300 g rama 
šećera, 300 grama ulja, 100 g rama goveđeg ili konjskog mesa, itd ). 
Zvers tva i zločini mađar sk ih faš i s ta prema zatočenim Jevrej ima i S r b ima doš l i su 
do punog izražaja u drugoj polovini 1942. godine, tj. nj ihovim uključivanjem u 
kažnjeničke radne čete. On i su vođeni na teške fizičke radove na teritoriji Ma -
đarske i Ukrajine, gde su m a s o v n o umirali od gladi, iscrpljenosti, z ime, bolest i, a 
veliki broj je ubijen od mađarsk ih stražara. Kako je doš lo do formiranja tih kaž-
njeničkih radnih četa biće kasnije govora. 
Iz odeljenja za starije zatočenike s e g e d i n s k o g zatvora odvedena je prva grupa u 
sas tav kažnjeničke radne čete 13. oktobra 1942, i ta četa nos i la je broj »451«. 
Od bačkih Jevreja u toj četi su bili: Jos ip Brajner, Tibor Fajngold, Emil Keiner, 
Ladislav Kl inenberg, A l ek sanda r Manhajm, M i k š a Morgenšta jn , Dez ider Šo sbe r -
ger, Karlo štajn i Jovan Štajnic. Zatočenic i su prebačeni s točn im vagon ima preko 
K i škereša, č o p a i Lavova do S ta rog O skoka , a zatim peške, po najvećoj zimi do 
reke Don. Sv i navedeni Jevreji tamo su stradali, s e m Brajnera i š o sbe r ge ra , koji 
su uspel i 1944. prebeći na sov jet sku teritoriju. Brajner je stupio u redove C r vene 
armije i s njenim jedinicama došao je u Jugos lav i ju (poginuo je kod č a č k a kra-
jem 1944). 
U drugoj kažnjeničkoj radnoj četi, koja je nos i la broj »452« i koja je oformljena 20. 
novembra 1942. od zatočenih Jevreja u s e g e d i n s k o m zatvoru uključen je bio Filip 
Štajn (stradao u Ukrajini). 
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Istog dana formirana je i treća kažnjenička radna četa, koja je nos i la broj »453« i 
upućena je ist im p ravcem kao i četa broj »451« i »452«. 
Od Jevreja uključeni su u tu kažnjeničku radnu četu: Tibor Berger, A l e k s anda r 
Blau, dr Đo rđe Farago, Ladis lav Fr idman, Đo rđe Mand l , Ado l f M e n c e r i E rnest 
š lez inger . S v i su stradali u Ukrajini s e m Ado l fa Mencera , koji je prebegao na 
sov jet sku teritoriju i 1944. uključio se u sa s tav 1. j ugos lovenske tenkovske bri-
gade (formirana u S S S R - u ) i koji je pog inuo kao borac te brigade. 
Kada je savezn ička avijacija otpočela sa bombardovanjem gradova u Mađar sko j , 
formirana je maja 1944. nova radna četa za rašč i šćavanje ruševina. U tu četu su 
bili uključeni: S tevan Abraham, Tibor Gote sman, Pavle Lang, Matija Š imer l ing i 
Robert Vajman. Oni su se nalazili 19. oktobra 1944. na radu u Baji odakle su 
organ izovano prebegl i i gotovo sv i su stupili u N O V (u N O V je pog inuo S tevan Ab-
raham). 
Ostal i zatočenici u s e g e d i n s k o m zatvoru, među kojima je bio od Jevreja s a m o ing. 
Vi l im Špajdl, prebačeni su krajem decembra 1944. u zatvor u Vacu, a zatim u 
koncentracioni logor Dahau, gde su najvećim de lom stradali, među njima i Špajdl.553 
Zatvor »Maria nostra- — S m e š t e n je bio u b i v šem s amos t anu u blizini Budim-
pešte i namenjen je za zatočenje žena — političkih osuđenica. Od bačkih Jevrejki, 
koje su bile o suđene na robiju zbog revo luc ionarnog rada i u če š ća u NOP , u 
zatvoru su bile: M a g d a Bošan, dr Jolanda Hajman, M a g d a S e n e š ( sve iz Subo-
tice), Klara Bem, š ac i ka Berger, Ma r ta Husar , Gerta Kadelburg, Edita Kom lo š , 
Irena Lust ig, Estera Mand l , Ljubica Mand l , Zor ica Mand l , Zora Rakoš i - še r , A g n e z a 
Sa s , Henrijeta Štajner, Vera Vajs ( s ve iz Novog Sada), Eva Cuke r i M a n c i k a Špajdl 
(iz Sombora ) . Oktobra 1942. dovedene su iz žen skog odeljenja s e ged i n s kog zatvora 
A n a Farago i mr ph. Klara Klajn (obe iz Novog Sada). 
U zatvoru je umrla Gerta Kadelburg, dok su Klara Bem i Edita K o m l o š uspe le 1944. 
da pobegnu iz zatvora. Os ta le zatočenice odvedene su krajem juna 1944. u budim-
peštansk i zatvor, a krajem oktobra 1944. u logor u Au š v i cu , gde su stradale A n a 
Farago, Klara Klajn, a Zora Rakoš i - še r umrla je nepos redno po os lobođenju iz 
logora od pegavog tifusa. 
Maloletnički zatvor u Asodu — Prvi jevrejski omladinci, pripadnici N O P dovedeni 
su u taj zatvor krajem avgus ta 1941. Oni su osuđen i na robiju zbog uče šća u 
paljenju žita u okolini Subot i ce (Ivan Blum, Đo rđe Hajzler i Pavle Šafer — sv i iz 
Subot ice). Juna 1944. prebačeni su jevrejski omladinci iz s e ged i n s kog zatvora — 
odeljenja za maloletnike. To je bila grupa od 6 omladinaca, koji su pre pomenut i 
(v. Zatvor u Seged inu — odeljenje za maloletnike). Pored tih 9 jevrejskih omla-
5SS V. Rotbart, Ne zaboravi druga svog, Novi Sad 1977. 
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dinaca o suđen ih zbog učešća u NOP, u zatvor je dovedeno iz bud impeš tan skog 
zatvora oko 30 jevrejskih omlad inaca iz Mađa r s ke , koji su bili o suđen i zbog s i tnog 
kriminala. 
Us lov i života u tom zatvoru bili su mnogo povoljniji nego u drug im mađar sk im 
zatvorima i nije bilo zlostavljanja. Razlog je bio u tome, š to su neki iz uprave 
zatvora sagledal i brzu kapitulaciju Mađa r s ke , pa su na taj način želeli izbeći kaznu, 
koja bi ih zades i la po kapitulaciji Mađa r s ke . 
Zatočenici su neko v reme radili na izgradnji puteva, a zatim su prebačeni na rad 
u zatvorskoj ekonomij i. Politički zatočenici organizoval i su bekstvo noću 28/29. 
novembra 1944. i nakon bekstva najvećim de lom su stupili u NOV. 5 5 8 ' 
Zatvor u Vacu (Väc) — Bio je s m e š t e n u zgradi b iv šeg samostana. Prva grupa 
bačkih Jevreja dovedena je iz zatvora u Marg i tkerutu početkom 1943. (v. Zatvor 
u Marg i tkerutu). Te godine dovedeni su u zatvor u Vacu i s ledeć i bački Jevreji: 
A d a m Laslo, Benji Antal, Ižak Gane, M i r k o Husar, Ljudevit Husar , Nikola Husar, 
Franjo Levi, Jozef Levinger, Đo rđe Mi ler , Đo rđe š lez inger , Ivan Š u c i Ladis lav 
švajger.5 5 9 
Februara 1943. prebačena je jedna grupa iz tog zatvora u zatvor u šatoraljujhelju, 
a druga grupa oktobra 1943. Ostal i su uključeni u kažnjeničke radne čete od kojih 
su neke upućene na pr is i lan rad u Ukrajinu, a neke ostale na teritoriji Mađa r s ke . 
Kažnjenička radna četa koja je formirana oktobra 1942. i u kojoj je bio i izvestan 
broj jevrejskih zatočenika, upućena je u Ukrajinu, a radne čete broj 406, 408 i 
452, koje su formirane maja 1944. osta le su na teritoriji M a đ a r s k e i kor i šćene su, 
najvećim delom, za rašč i šćavanje rušev ina nastal ih bombardovanjem savezn ičke 
avijacije. Već i broj zatočenika iz tih četa u speo je da pobegne krajem 1944. godine. 
Neki su uspel i da s t ignu u Bud impeštu, gde su se aktivno uključili u postojeći 
antifaš ist ički pokret i učestvoval i u oružanim borbama protiv »njilasa«. 
Zatvor u šatoraljujhelju (Sätorolja — Ujhely) — S m e š t e n u blizini poljske granice 
i namenjen isključivo za zatočenje polit ičkih osuđenika. U njemu su bili zatočeni 
pored političkih o suđen ika iz Bačke i o suđen ic i iz nekih drugih zemalja Evrope. 
Političkih zatočenika iz Bačke bilo je oko 150. 
Prva grupa o suđen ika iz Bačke dovedena je februara 1943. iz zatvora u Vacu, a 
druga grupa oktobra te god ine iz istog zatvora. Od bačkih Jevreja u zatvoru su 
bili zatočeni: Benji Antal, Gane Ižak, Husa r Imre, Husar Ljudevit, Husa r Nikola, 
l e v i Franjo, M i ler Đorđe, S i nge r Đorđe, š p i ce r Ervin, š u c Ivan i dr. Iz zatvora je 
puš ten Imre Husar 1944. zbog bolesti i vratio se u Jugoslaviju, gde je stupio u 
N O V . 
5531 V. Rotbart, n.d. str. 293—295. 
559 2. Milisavac, n.d. 
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Najveći broj jevrejskih zatočenika stradao je pr i l ikom proboja iz logora, koji je 
izvršen 22. III 1944. o čemu će biti kasnije govora (v. Pokret otpora u zatvoru u 
Šatoraljujhelju).560 
Uslov i života zatočenika u tom zatvoru bili su isti kao i u d rug im mađar sk im 
zatvorima. 
Radne jedinice i kažnjeničke radne čete — Pomenuto je, da je mađarsk i ministar 
vojske prop i sao 19. IX 1941. naredbu kojom se Srb i i Jevreji ne mogu primati u 
regularne vojne jedinice, već s a m o u sa s tav pomoćn ih (radnih) jedinica vojske. 
D o p u n o m te naredbe od 20. XI 1942. S rb i i Jevreji n i su mogl i biti uključeni ni u 
pomoćne (radne) jedinice mađar ske vojske, već se za njih propisuje »radna 
s lužba«, odno sno radne jedinice u koje će se pozivati muškarc i u starost i od 21. 
do 48. godine. 
O d m a h se pristupi lo formiranju radnih jedinica i do kraja 1943. pozvano je u 
' l a d n u s lužbu« oko 4.000 Jevreja iz Bačke, dok broj pozvanih iz Međumur ja i Pre-
komurja nije poznat. S vaka radna jedinica imala je po 250 lica (postojale su rad-
ne jedinice u kojima su bili isključivo Jevreji iz Mađa r ske ) . 
Te jedinice upućene su na rad u M a đ a r s k u i radile su oko Bud impešte, Koš ića, 
S op r oma i Szo lnoka. One su učestvova le u izgradnji puteva, aerodroma, rašči-
šćavanju rušev ina i dr. Pripadnici tih četa bili su izloženi z ve r sk im pos tupc ima 
stražara i prisiljeni da rade teške fizičke pos love do iscrpljenja uz mizernu hranu 
koju su dobijali. On i koji su us led iscrpljenosti, gladi ili bolesti padali u toku 
rada, podvrgnut i su z ve r s kom batinanju, pa i ubijani. M n o g i su pokušal i da po-
begnu iz tih radnih jedinica, ali su brzo uhvaćeni zahvaljujući neprijateljskom dr-
žanju s tanovn i š tva. U bekstvu su uhvaćeni i ubijeni: Imre Gams , Jožef Husar, 
Ervin Kadelburg, Geza Kaufer, Antal Krauzer, Leo Lazar, Tibor Mah , Erne Kemenji, 
Edmund Kornhauzer, A n d r a š Kereš i , Laslo Mi ler, At i la Perl, Bernat Pik, Laslo Pik, 
D e n e š Polak, Laslo Šehter, Miha l j š i ler , I štvan Šor, Jene Št raus , V i lmo š Šugar , 
Ferenc Ungar, Đorđ i Zopf.560 ' 
Početkom maja 1944. iz radne jedinice u Baji u spe lo je bekstvo petorici bačkih 
Jevreja, koji su se prebacil i u Jugos lav i ju i stupili u N O V . 
Pored radnih jedinica, mađarsk i faš ist i su formirali i posebne »kažnjeničke radne 
čete« u koje su uključena lica, koja su mađarsk i sudov i osudi l i na robiju zbog 
učešća u NOP. Te su čete upućivane na rad u Ukrajinu. Prva kažnjenička četa 
upućena je septembra 1942. (nos i la je naziv 105/VII), a zatim su upućene čete 
broj 451, 452 i 453. Zatočenic i su utovareni u s točne vagone i upućeni preko 
Čopa, Lavova do S ta rog Osko la , a dalje peš ice kroz snežnu mećavu prema reci 
560 2. Milisavac, n.d. 
5405 D. Jelić, n.d. str. 176. 
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Don. M n o g i su od iscrpljenost i i gladi padali, pa su ih sprovodnic i ubijali. Ubi-
jali su i one koji su imali topliju odeću i obuću. 
Us lov i života zatočenika u kažnjeničkim radnim četama bili su neop i s ivo teški. 
Izloženi s ta lnom gladovanju, hladnoći od — 4 0 ° C , zve r sk im maltretiranjima od stra-
ne stražara, kao i vr lo t e šk im i i scrpljujućim fizičkim radovima: kopanje rovova 
u smrznutoj zemlji, s eča š ume, postavljanje zaprečavajućih bodljikavih žica, raš-
č i šćavanje minsk ih polja, itd. S e m toga, zbog pojave pegavog i t rbušnog tifusa, 
kao i dizenterije, do š lo je do m a s o v n o g umiranja zatočenika. M n o g i n i su bili u 
stanju s ve to da izdrže, pa su izvršil i s amoub i s t vo . 
Bilo je pokušaja beks tva zatočenika preko za leđenog Dona na sov jet sku terito-
riju, zbog čega su pr imenj ivana grupna streljanja ostal ih zatočenika. Neke zato-
čenike koji su prebegl i na sov jet sku teritoriju Rus i su internirali u logore, do 
dobijanja podataka o njima, ali su u međuv remenu umrli u logoru: M i k š a Gevirc, 
M i r k o Han, dr Andr i ja Fišer, Ladis lav Kon, Hugo Štajner, M i r ko Katić, Tibor Šen-
brun i dr. 
On i kojima je uspe lo bekstvo na sov jet sku teritoriju, stupili su u sa s tav C r vene 
armije ili 1. j ugo s l oven ske tenkovske brigade, koja je formirana 1944. u S S S R - u . 
U redove CA uključeni su s ledeć i bački Jevreji: Bela Ebenšpanger , dr Pavle Kovač, 
Julije Dras inover , Egon Štark, Nikola Engler, Ignac Horovic, Laslo Deri, Jos ip Braj-
ner i dr. U s a s tav 1. j ugo s l ovenske tenkovske br igade uključili su se: Ado l f M e n 
cer, Zoltan Brajer, Đo rđe Kes ler , Laslo Lošić, A rpad Horov ic, M i k š a Gevirc, Nikola 
Šenbrun, Ištvan Vajs, dr Laslo Dajč, dr Laslo Zentai, Deže Ken i g sbe rg i dr. 
M E Đ U M U R J E I P R E K O M U R J E 
Do drugog s ve t s kog rata jevrejske zajednice su postojale u Čakovcu i Lendavi na 
teritoriji Međumurja , kao i u M u r s k o j Sobot i na teritoriji Prekomurja. Te teritorije 
su bile po kapitulaciji Jugos lav i je anektirane Mađarskoj . 
Čakovec — Do rata u revolucionarni radnički pokret bili su uključeni dr Andr i ja 
Remenji, ing. Franjo Hidvegi, D e n e š H. Vaj s (student) i Jos ip Kosto l i c (bravar). 
U Čakovcu se javio narodnoos lobodi lačk i pokret ubrzo po kapitulaciji Jugos lav i je 
u koji su bili uključeni i napred navedeni Jevreji, učesn ic i u predratnom radni-
č kom pokretu. Međut im, po direktivi KPJ ot i šao je u Spl it dr Andr i ja Remenji, koji 
je bio do rata član MK KPJ. 0 n jegovom delovanju u Spl i tu u vezi sa radom na 
organizovanju ustanka u Spl itu, biće kasnije govora (v. Dalmacija). 
Hidveđi, Vajs i Kos to l i c deloval i su među čakovačk im Jevrej ima u cilju nj ihovog 
uključivanja u N O R . Zahvaljujući nj ihovom delovanju, u N O P je stupi la u 1941. 
godini veća grupa čakovačk ih Jevreja. 
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U drugoj polovini 1941. doš lo je do provale u Pokretu. Pre provale prebacio se 
na teritoriju Hrvat ske D e n e š Vajs, gde je stupio u N O V (nos i lac Part izanske spo-
menice 1941). M a đ a r s k i faš i s t i su uspel i da otkriju rad s ledeć ih Jevreja učesn ika 
u N O P i osudi l i ih na robiju: dr Pavle Kovač, Jos ip Štern, Ladis lav Štern, Juraj 
Ebenšpanger , Ladis lav Borić, An t on Rozenberg, Petar Vajda, Juraj Vajda, ing. Fra-
njo Hidveg i i St jepan Fišer. Hapšenje su izbegli Jos ip Kostol ic, M i r k o Vajs, Ni-
kola Vajs i Pavle B. šp icer , koji su kasnije stupil i u N O V . M i r k o Vaj s i Nikola 
Vajs su kasnije stupil i u N O V i poginul i 1944. a Jos ip Kosto l i c aprila 1945.5Ć1 
Naveden im licima koja su uhaps i le mađar ske vlast i sud io je preki mađarsk i s ud 
u Čakovcu i sv i su osuđen i na v i šegod i šn ju robiju. Po presudi neki su uklju-
čeni u sa s tav kažnjeničkih radnih četa u Mađar sko j , a ostali odvedeni na pr is i lan 
rad u Ukrajinu. U sa s tavu kažnjeničkih četa stradala su trojica, dok su četvor ica 
uspela da pobegnu i s tupe u N O V . 
Iz Čakovca je stupi lo u N O R na početku ustanka 19 Jevreja od kojih su 6 stra-
dala. U N O V je stupi lo 5 (3 poginula), a u N O P 14 (3 stradalo). Od preživel ih dr 
Andri ja Remenj i i D e n e š Vaj s su nos ioc i Part izanske s pomen i ce 1941. 
Lendava — Iz toga mesta stupili su 1941. godine s ledeć i Jevreji u narodnoos lo-
bodilački pokret: E rnest Balkany (knjižar), Dez ider Majer (pivar), Beno Tajh-
man, Zoltan š t r a se r (advokat), i St jepan B l a n . Kada je doš lo do provale u Po-
kretu, B lam je u speo da se prebaci na teritoriju Hrvatske, gde je stupio u 
N O V (pog inuo 1942). Ostal i su osuđen i od mađar skog prekog suda na v i šego -
dišnju robiju i odvedeni na pr is i lan rad u Mađarsku. 5 6 2 
Iz Lendave je stupi lo 1941. god ine u N O R 5 Jevreja, i to: 1 u N O V (poginuo) i 
4 u NOP. 
Murska Sobota •— Pre d rugog s ve t s kog rata u redove revo luc ionarnog radničkog 
pokreta bili su uključeni: Eugen Ka rdoš (član OK KPJ za Prekomurje), A ladar Kar-
do š i Ivo Kardoš. On i su se od početka ustanka uključili u narodnoos lobodi iačk i 
pokret, a pored njih i s ledeć i Jevreji: Ko loman Hajmer, Ferit Hirš l, Ko loman 
Hirš l, braća First, Ignac Bo ro š i Zoltan Boroš. 
Oktobra 1941. doš lo je do provale u Pokretu. Pre hapšenja prebegl i su na terito-
riju Hrvatske Ignac Bo ro š i Zoltan Boroš , ali su ubrzo uhvaćeni od us ta ša i ubi-
jeni u logoru. Mađa r s k i preki sud o sud io je 31. X 1941. Eugena Ka rdo ša na smrt, 
a A ladara Ka rdo ša na v i šegod i šn ju robiju. On je odveden na pr is i lan rad u Ma -
đarsku, a zatim u Bor sk i rudnik. U drugoj polovini 1944. prebačen je u logor u 
F iosenburgu, gde je umro februara 1945.563 U N O P je stupi lo 10 lica od kojih su 
4 stradala. 
561 Pirmena izjava dr Andrije Remenjia od 14. IX 1971. — u arhivi J. R. kao i usmena izjava ing. Franje 
Hidveđi iz Beograda. 
56! Umirali so v boju za svobodo, Murska Sobota 1968. 
F. Godina, Prekmurje 1941—1945, Murska Sobota 1967. str. 85. 
543 I t i ci. 
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Sa teritorije Međumur ja i Prekomurja stupilo je u N O R 1941. godine: 
Mesto NOV NOP Svega u NOR 
Čakovec stupilo 5 
poginulo 3 
stupilo 1 
poginulo 1 
stupilo 
14 
3 
4 
19 
6 
5 Lendava 
Murska Sobota 10 
4 
10 
4 poginulo 
Ukupno stupilo 6 
poginulo 4 
28 
7 
34 
11 
S L O V E N I J A 
Do drugog s ve t s kog rata ž iveo je manji broj Jevreja s a m o u Ljubljani, ali nije 
bila oformljena jevrejska zajednica. Pomenuto je, da su po anektiranju S lovenije, 
Italijani odveli Jevreje u Italiju, gde su bili konfinirani. 
U Ljubljani je bio do rata sa s lužbom Isak S ion, rodom iz Štipa, koji se vratio 
u rodno mes to po kapitulaciji Jugoslavi je. Bio je član Partije i o n jegovom revo-
luc ionarnom radu biće govora kasnije (v. Makedoni ja) . 
M A K E D O N I J A 
Broj Jevreja koji je bio uključen u N O R 1941. godine bio je mali s obz i rom na 
broj koji je do rata ž iveo u Makedoni j i . Bez sumnje, to je bilo us lovl jeno i mal im 
brojem Jevreja uključenih u revolucionarni radnički i napredni omlad insk i pokret 
do rata. O uzroc ima koji su usloviji takvo stanje bilo je već govora. 
Kada se razmatraju uzroci zbog kojih nije doš lo do brojnijeg uključivanja make-
donsk ih Jevreja u N O R , treba imati u v idu i činjenicu, da je u rukovodstvu Komu-
nist ičke partije Makedon i je postojalo nezdravo stanje, koje je doš lo do punog 
izražaja u 1941. godini, što je us lov i lo i kasnije razbuktavanje opš tenarodnog us-
tanka. 
M e đ u uključenim omlad inc ima u N O P u Skoplju na početku ustanka nalazimo i 
izvestan broj jevrejskih omladinaca, skojevaca. U Skoplju su postojale dve grupe 
sastavljene isključivo od jevrejskih omladinaca. Po direktivi Partije, članovi tih 
grupa delovali su među osta l im jevrejsk im omlad inc ima u cilju njihove polit ičke 
mobilizacije i uključivanja u N O R . Pripadnici tih grupa bili su zaduženi za pri-
kupljanje pomoći za narodnoos lobodi lačk i pokret, odnosno za part izanske odrede. 
Krajem 1941. godine odlučeno je, da 17 jevrejskih omlad inaca iz Skoplja, pripad-
nika SKOJ-a , ode u partizane. Međut im, kurir koji je trebalo da ih prebaci do par-
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t izanskog odreda nije st igao, pa su ti omladinci ostali u Skoplju, gde su uhapšen i 
i odvedeni u logor u Treblinki. 
M e đ u s k o p s k i m Jevrej ima bilo je dosta s impatizera narodnoos lobod i lačkog po-
kreta, koji su materijalno pomagal i Pokret, skrival i i legalce u svoj im stanov ima, 
učestvova l i u organizovanju i legalne zdravstvene s lužbe za lečenje partizana i 
č lanova njihovih porodica. U prikupljanju pomoći za Pokret i part izanske odrede 
Lili su po sebno angažovani : Ado l f P isker, Đo rđe Blajer, Sa ra Servi la, A r o n Ba-
har (kasnije u NOV ) , Izidor Altarac, (poznat pod nad imkom »Crveni šnajder«), 
M o š a (M i lan) A lbahar i (poginuo u N O V ) i dr. P isker je bio po sebno zadužen, da 
preko bugar sk ih vojnika nabavlja oružje i municiju za part izanske odrede, kao i 
d rugu vojnu opremu. U s tanov ima Đo rđa Blajera, Sa re Servi la, M o š e (Mi lana) Ba-
hara, Izidora A l tarca i dr. skr ival i su se ilegalci. 
Značajnu ulogu odigrale su na početku ustanka omladinke Jevrejke, od kojih su 
neke bile č lanovi SKOJ -a od pre rata, a neke su to postale na početku rata. One 
su okupljale ostale omlad inke Jevrejke, koje su u i legalnim radionicama ši le ode-
ću za partizane, prikupljale pomoć za vojsku, obavljale kur i r sku dužnost, razno-
s i le ilegalni materijal i dr. S v e su one odvedene marta 1943. u Logor u Treb-
linki. M e đ u njima je bilo i 12 skojevki.564 
Za organizovanje i legalne zdravstvene službe, Partija je zadužila, pored ostalih, i 
Đo rđa Blajera, kao i dr Jakova Saraf ića, koji su obavljali tu dužnost skupa sa 
nekol iko s k op s k i h lekara. Bugar sk i faš ist i su otkrili rad Đo rđa Blajera i dr Jakova 
Saraf ića i osudi l i ih na robiju. Blajer je odveden u zatvor Idrizovo kod Skoplja, a 
dr Saraf ić je konfiniran u Bugar sku. Oboj ica su oktobra 1944. godine, po kapitu-
laciji faš i s t i čke Bugar ske, stupi i i u N O V . Blajer je odigrao značajnu ulogu u orga-
nizovanju proboja polit ičkih zatvorenika iz zatvora u Idrizovu, o čemu će biti kas-
nije govora. 
Nepo s redno po aneksij i Makedon i je od bugarsk ih faš ista, u Skopl ju je doš lo do 
formiranja udarnih grupa, p rvens tveno sastavl jenih od skojevaca. U sa s tavu tih 
grupa bilo je i nekol iko jevrejskih omladinaca od kojih su najaktivniji bili Branko 
Fr ichand i M o š a (M i lan ) Bahar. Branko F r i chand—»Ev re jče « učes tvovao je u 
atentatu na buga r skog agenta Mačkova . Uhvaćen, i od buga r skog fa š i s t i čkog suda 
o suđen kao maloletnik na 15 godina robije. Po kapitulaciji faš i s t i čke bugar ske 
o s l obođen iz zatvora i s tupio u N O V (nos i lac Part izanske spomen ice 1941). 
M o š a (M i lan ) Bahar učes tvovao je u podmetanju eksp loz iva u električnoj centrali 
u Skoplju. U s p e o je pobeći i s tupio u NOV. 5 6 5 
Jedan od organizatora ustanka u š t i pu bio je i I sak S ion, predratni član KPJ, 
koji je do rata ž iveo u Ljubljani. Po kapitulaciji Jugos lav i je vratio se u rodno 
564 Spomenka, Šikić, Skopje vo NOV 1942. — referat održan aprila 1975. na Simpozijumu u Skoplju 
Zenite na Makedonija vo NOV, Skopje 1976. 
565 A. Matkovski, Tragedijata na Evreite od Makedonija, Skopje 1962, str. 22. 
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mesto Štip, gde je delovao kao pozadinsk i politički radnik. God ine 1941. izabran 
je za člana MK KPJ Štip, a od 1943. nalazio se u N O V na raznim komandn im i 
polit ičkim dužnost ima (nos i lac Part izanske spomen i ce 1941). U N O V od početka 
ustanka bio je i Hajim J. Levi (nos i lac Part izanske spomen i ce 1941).566 
Grupa omladinki Jevrejki iz Št ipa stupi la je u N O P 1941. godine. One su pri-
kupljale pomoć za partizane i učestvova le u izradi odeće za njih. M e đ u njima, 
najaktivnije su bile Ade la Levi, Pava Levi i Mat i lda S i on (sve su odvedene marta 
1943. u logor u Treblinki, gde su stradale). 
U Prilepu je ž iveo do rata vrlo mali broj Jevreja. Iz tog mesta stupi la je 1941. 
godine u N O P Fana C i on koja je marta 1943. odvedena u logor u Treblinki, gde je 
stradala. 
U odnosu na osta la mes ta u Makedoni j i , iz Bitolja je stupi lo procentualno najviše 
Jevreja u N O R 1941. godine, zahvaljujući delovanju i zvesnog broja Jevreja pred-
ratnih č lanova KPJ koji su živeli u Bitolju, kao i delovanju nekih pripadnika revo-
lucionarnog radničkog pokreta, koji su živeli do rata van Bitolja, a po okupaciji se 
vratili u svoje rodno mesto. 
Od Jevreja, č lanova KPJ, koji su do rata živeli u Bitolju, u organizovanju ustanka 
učestvoval i su : Beno Ruso , Viktor M e š u l a m , Isak Sarfati i Žani la Ko l omono s -
-Cveta. 
Ru so i M e š u l a m deloval i su po direktivi Partije do od laska u N O V među jevrej-
s k o m omlad inom u cilju nj ihovog uključivanja u N O R (obojica su nos ioc i Parti-
zanske s pomen i ce 1941). Isak Sarfati de lovao je na teritoriji b itoljskog s reza od 
početka ustanka kao politički pozadinsk i radnik. Njegov rad su otkrili bugarsk i 
fašisti, ali je pre hapšenja u speo da prebegne u Grčku. Bugarsk i faš ist i osudi l i 
su ga u odsutnost i na smrt. Po do la sku u Grčku uključio se u redove grčk ih 
partizana. God ine 1943. u borbi sa g rčk im faš i s t ima bio je zarobljen i predat Nem-
cima, koji su ga streljali.567 
žani la Ko l omonos -Cve ta delovala je do marta 1943. kao pozadinsk i politički rad-
nik, kada je stupi la u N O V i bila na raznim polit ičkim dužnost ima (nos i lac Parti-
zanske spomen i ce 1941). 
Značajnu ulogu u vezi s organ izovanjem ustanka odigrali su s ledeći Jevreji-po-
vratnici, predratni č lanovi KPJ: Avram-Bata Anaf, Estreja Ovadi ja-Mara, M o r d o 
Nahmijsa-Lazo i A v r a m Sadikar io. 
Avram-Bata Anaf, s tudirao je u Beogradu, gde je primljen za člana KPJ. Po kapi-
tulaciji Jugoslavi je vratio se u Bitolj i učes tvovao je u organizovanju ustanka. 
544 M. Apostolski, Povezivanje s partijskim rukovodstvom i jedna akcija u cilju odbrane zemlje, Četrdeset 
godina III, Beograd 1960, str. 411. 
547 Zbornik na paclnatite borci vo narodnoosloboditelna borba od Bitolska okolia, Bitola 1958, str. 111. 
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Akt i vno je delovao kao pozadinsk i politički radnik u bitoljskom srezu. Njegov rad 
su otkrili bugarsk i faš ist i i osudi l i ga na 9 i po godina robije. Po kapitulaciji fa-
š i s t i čke Buga r ske oktobra 1944. g. s tupio u N O V . Bio je oficir OZN-e. Ubijen maja 
1945. u svojoj kancelariji od balista na Ko sovu . 
Estera-Mara Ovadija, radnica iz Beograda, gde se po do lasku iz Bitolja uključila 
u s indikalni pokret i ubrzo primljena u S K O J . Po kapitulaciji Jugos lav i je vratila 
se u Bitolj, gde je delovala od prvih dana ustanka kao pozadinsk i politički radnik. 
Po sebno je bila zadužena od Partije za rad sa jevrejskom omlad inom u cilju nji-
hovog uključivanja u N O R . Ma r ta 1943. stupi la je u N O V i bila na raznim pol it ičkim 
dužnost ima u makedon sk im part izansk im jedinicama. Poginula je 1944. na Kaj-
rnakčalanu, u borbi sa buga r sk im faš i s t ima. U v reme pogibije bila je komesa r 
bataljona u 7. makedonsko j brigadi. Zbog izrazito hrabrog držanja u borbama pro-
g lašena je za Narodnog heroja Jugoslavije.568 
Mordo-Lazo Nahmijas , radnik iz Beograda, gde se aktivno uključio u s indikalni 
pokret nepos redno po do la sku iz Bitolja. U Beogradu je primljen za člana KPJ. 
Po kapitulaciji Jugos lav i je vratio se u Bitolj, gde je učes tvovao u organizovanju 
ustanka. U n jegovom stanu nalazila se i legalna partijska štamparija, kao i sklo-
nište za i legalce. U N O V je stupio 1942. godine. Bio je komandant bataljona u 1. 
makedonskoj brigadi. Pog inuo je 25. V I I I 1944. na Kajmakčalanu u borbi sa bugar-
s k im fašist ima. 5 6 9 
A v r a m Sadikar io, s tudent u Beogradu, gde se uključio u revolucionarni radnički 
pokret i 1938. primljen za člana SKOJ-a , a 1941. za člana KPJ. Po kapitulaciji Ju-
goslavi je vratio se u Bitolj, gde je učes tvovao u organizovanju ustanka. Po direktivi 
Partije odlazi 1943. u Sof iju u cilju povezivanja sa buga r s kom Komun i s t i č kom par-
tijom. Kasn i je je bio na raznim pol it ičkim dužnost ima (nos i lac Part izanske spo-
menice 1941). 
Zahvaljujući delovanju napred pomenut ih drugova, u Bitolju je na početku ustanka 
doš lo do formiranja s ko jev skog aktiva, sastav l jenog isključivo od jevrejskih om-
ladinaca. U č lanstvu tog aktiva su bili: A lbert R u s o (rukovodi lac aktiva), Mo rdeha j 
Todolanu, M u r d o Kalderon, Jakov Todolanu, A lber t Kasor la, Samue l Sadikar io, 
S o l o m o n Sadikar io, Juste Kasor la, Jo ško Geran, V iktor Pardo, M o r i š Šami , Eli Fa-
radži, Dav id Romano, I sak Faradži i dr.570 
Bugar sk i faš ist i su uspel i da otkriju rad nekih od aktivista i preki vojni s ud o sud io 
je Dav ida Romana i I saka Faradžia na smrt, a Viktora Parda i Eli Faradžia na ro-
biju.57 ' Oktobra 1944. po iz lasku iz zatvora Pardo i Faradži su stupili u N O V . Iz 
grupe napred navedenih aktiv ista u N O V su još stupil i: M o r i š Š am i (nos i lac Par-
t izanske spomen i ce 1941), A lber t Ruso , A lber t Kasor la, Mordehaj Todolanu, Sa-
muel Sad ikar io (pog inuo 1945), S o l o m o n Sad ikar io (pog inuo 1944). 
Zbornik na padnite borci vo narodnoosloboditelna borba od Bitolska okolia, n.d. str. 94. 
Ibidem, str. 94. 
™ Cvetovi vo plamen, Skopje 1967, str. 77, 87, 88. 
571 D. Konstantinov, Revoluci/ata vo Bitolsko, Bitola 1965, str. 72. 
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Pored te grupe sko jevsk ih aktivista, u Bitolju je postojao još jedan aktiv jev-
rejskih omladinaca u koji su bili uključeni: A r o n Aruest i , Ade la Faradži, Leon 
Faradži, Sar ina Peso, H a s o n Peso, N i s i m Alba, M o r i c Romano i dr. Neke od njih 
bugarsk i faš ist i su otkrili i osudi l i na robiju (Mo r i c Romano) , dok je Leon Fa-
radži u speo pre hapšenja prebeči u Grčku, gde je stupio u redove grčk ih partizana, 
ali je 1943. zarobljen i ubijen.572 Iz te grupe u N O V su stupil i: A r o n A rue s t i "(po-
ginuo 1942), Ade la Faradži, Sar ina Peso, H a s o n Peso i N i s im Alba, a u N O P od 
oktobra 1944. Mo r i c Romano (po izlasku iz zatvora). 
Posebno treba istaći grupu od oko 40 omladink i Jevrejki, od kojih su neke bile 
č lanovi SKOJ -a pre početka ustanka, a ostale su primijene u S K O J na početku 
ustanka, nakon nj ihovog akt ivnog uključivanja u NOP. One su prikupljale pomoć 
za partizane, organizovale radionice za izradu odeće, obavljale kur i r sku dužnost, 
prenos i le i legalan materijal, itd. Na žalost, s v e su one, s e m Lune I šah i Estreje 
Levi, koje su se uključile u N O V , kao i 3 drugarice, koje su prebegle u Albaniju, 
odvedena marta 1943. u logor u Treblinki, gde su stradale.573 
U prv im danima ustanka u Bitolju je formirana radionica za izradu oružja i mu-
nicije u kojoj je radio M o r d o Nahmi jas do od laska u partizane. 
M e d u starijim bitoljskim Jevrej ima bio je veći broj s impat izera narodnoos lobo-
di lačke borbe, koji su materijalno pomagal i Pokret i u svoj im s tanov ima skr ival i 
istaknute makedonske revolucionare (Št iva Naumova, Vanču Prkeva, Veru Acevu , 
Veru Cir ivir i i dr.). Zbog pomaganja N O P bugarsk i faš ist i su osudi l i bitoljske Je-
vreje početkom 1942. na kolektivnu kaznu u iznosu od 4,500.000 leva.574 S e m toga, 
veći broj Jevreja je bio o suđen na zatvor. S a m o u zatvoru u Idrizovu, kod Skoplja, 
bilo je zatočeno 19 Jevreja, na koje su bugarsk i faš ist i zaboravil i pr i l ikom odvode 
nja makedonsk ih Jevreja u logor u Treblinki, i oni su ostali u životu.575 
U s l edećem pregledu prikazan je broj uključenih makedonsk i h Jevreja u N O R 
1941. godine, po mest ima: 
Mesto 9 NOV NOP 
Bitolj stupilo 11 55 
poginulo 5 5 1 
Prilep stupilo 1 
poginulo 1 
Skoplje stupilo 4 15 
poginulo 1 14 
Štip stupilo 2 3 
poginulo 3 
Svega stupilo 17 74 
poginulo 7 69 
572 Krio pod 5«, str. 141. 
Zenite na Makedonija vo NOV, n.d. 
574 D. Konstantinov, n.d. 
575 Gclena, Koculovska, Skopje, Otpor u žicama I, Beograd 1969, str. 362. 
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Od makedonsk ih Jevreja, koji su stupili u N O R 1941. godine, 10 su nos ioc i Par-
t izanske s pomen i ce 1941. Na odgovo rn im partijskim dužnost ima bili su u toku 
rata: Roza R u s o Men te š -Kamh i (član MK SKOJ -a i MK K P M Bitolj), Žanila Ko-
l omonos (član OK K P M za okrug Bitolj), I sak S i on (član MK K P M i član CK KP 
Makedoni je) . 
D A L M A C I J A 
Do d rugog s v e t s k o g rata u Dalmacij i je živeo mali broj Jevreja, i to u: Splitu, Du-
brovniku i Š ibeniku. Po kapitulaciji Jugos lav i je ta teritorija je bila podeljena u 
»Zonu I« i »Zonu II«. U obe zone prebeglo je nekol iko hiljada Jevreja, najvećim 
de lom iz Bosne, Hrvatske i S lavonije, spasavajuć i se od pog roma koji su prime-
nile u s ta še u novostvorenoj državi N D H . Us lov i za uključivanje Jevreja u N O R 
nisu bili isti u »Zoni I« i u »Zoni II«, pa ćemo njihovo uključivanje prikazati 
odvojeno. 
a) Uključivanje Jevreja u NOR u »Zoni I« 
Do drugog s ve t s kog rata oko 300 Jevreja živelo je u Splitu, a neznatan broj u 
Š ibeniku. Po kapitulaciji Jugoslavije, kao što je već rečeno, u Spl i t je prebeglo 
oko 3.000 Jevreja iz Bosne, Hrvatske i S lavonije. 
Split — Zahvaljujući jakoj partijskoj organizaciji u Splitu, u narodnoos lobodi lačk i 
pokret na početku ustanka bio je uključen veći broj sp l i t sk ih Jevreja, kao i Jevreja 
izbeglica. M o r a m o napomenuti , da je veći deo jevrejske omlad ine bio uključen i 
do rata u napredni omlad insk i pokret, pod uticajem nekih č lanova KPJ i SKOJ-a , 
koji su deloval i medu č lanov ima jevrejske omlad in ske organizacije Hašomer ha-
cair. S t o ga je i razumljivo, š to su se ti jevrejski omladinci ubrzo uključili s kupa s 
o s ta lom sp l i t s kom omlad inom u sa s tav udarnih grupa, koje su vrš i le razne sabo-
taže i diverzije. Njima se pridružio i izvestan broj jevrejskih omladinaca prebeg-
lih sa drug ih teritorija. 
Jedan od organizatora udarnih grupa bio je dr Andr i ja Remenji, predratni član 
KPJ iz Čakovca, koji je upućen od Partije na početku ustanka u Split. On je uče-
s tvovao 20. X 1941. u napadu na grupu italijanskih karabinjera bacivš i među njih 
bombu. U s p e o je da pobegne, ali je ubrzo uhvaćen. Međut im, italijanski s ud nije 
mogao dokazati da je Remenj i bacio bombu, ali ga je ipak uputio u koncentracioni 
logor u Italiju. U pr ip remama za taj napad učestvovala je i mr ph. Lea Remenji-
-Pinto.576 
Pri l ikom jedne provale uspel i su italijanski faš ist i da pohvataju veći broj pripad-
nika udarnih grupa, među kojima i s ledeće jevrejske omladince: Sa l amona M. 
574 M. Bilobrk, Iz rada partijske organizacije Splita 1941, Ustanak naroda Jugoslavije 1941, IV, Beograd 1964, 
st ' . 158. 
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Elazara, Binu Eškenazi, Izidora J. Fincia, Klaru Jung-Borović, Brunu Paškeša, Jo-
zefa Levija i dr. S v i su osuđen i na robiju i odvedeni u logor u Italiju. Za Jozefa 
Levija, člana udarne grupe, D rago Gizdić, navodi: »Jozef Levi bio je jedan od naj-
aktivnijih i neust raš iv ih boraca.«577 Po kapitulaciji Italije svi su iz logora stupil i 
u N O V . Od njih su u N O V poginul i Jozef Levi i Izidor J. Finci. 
U organzaciju N O P bio je uključen na početku ustanka znatan broj sp l i t sk ih Je-
vreja, kao i Jevreja izbeglica. U stanu Cad ika D. Danona (nos i lac Part izanske spo-
menice 1941) umnožavan je ilegalni list Naš izvještaj i skr ivani su ranjeni i 
bolesni partizani. U zgradi jevrejskog hrama skr ivao je Leon A l tarac ilegalni ma-
terijal i oružje. 
Od sp l i t sk ih Jevreja u organizovanju ustanka učestvoval i su: Vili Š va rc -Š imunov . 
član MK K P H Spl i t (poginuo 25. V 1944. pr i l ikom neprijateljskog desanta na Drvar). 
A r o n M. Danon (nos i lac Part izanske s pomen i ce 1941), Izidor A. Finci i dr. U 1942. 
godini italijanski faš ist i su uspel i da otkriju rad nekih pripadnika NOP. M e đ u uhap-
šen ima bili su i s ledeć i Jevreji: Zora A ltaras, Cad ik D. Danon, Izidor A. Finci, Jozef 
A. Kabiljo, Elza Kraus , Estera Vuku š i ć i dr. S v i su osuđen i na v i šegod i šn ju robiju i 
odvedeni u zatvor u Italiju, s e m Cad ika D. Danona, koji je još neko v reme ostao u 
sp l i t skom zatvoru, a zatim odveden u logor u Abe ro Belo (Italija). Po kapitulaciji 
Italije sv i su stupil i u N O V s e m Izidora A. Fincia, koji je prema jednoj verziji umo-
ren glađu u ital i janskom zatvoru, a prema drugoj, predat Nemc ima, koji su ga od-
veli u logor u Au š v i cu , gde je ubijen. 
Vrlo značajna u loga pripadnika N O P je bila u prikupljanju pomoć i za N O V . U tu 
sv rhu formiran je Odbor narodne pomoći , čiji sekretar je bio Rikard Šulc. Italijanski 
faš ist i su otkrili njegov rad i predali ga u s ta šama, koje su ga, s kupa sa ženom i 
dvoje dece odveli u logor, gde su ubijeni.573 
Grupa naprednih sp l i t sk ih intelektualaca formirala je na početku ustanka »Akc ion i 
odbor intelektualaca za pomoć narodnoos lobodi lačkoj borbi«. U tu organizaciju bio 
je uključen znatan broj sp l i t sk ih Jevreja, kao i Jevreja izbeglica. Organizaci ja je 
imala v i še pododbora, koji su deloval i po raznim sektor ima. U Pododboru kulturnih 
radnika delovao je od Jevreja Andr i ja Preger, a u pododboru zdravstven ih radnika 
dr S i lv io A l taras, dr Suzana Remenj i -Švarc i s tudent farmacije G ideon Herman. U 
taj Pododbor bio je delegiran od Komun i s t i čke partije dr S i lv io A l taras (pog inuo 
maja 1945. u NOV). 5 7 9 
Li Spl it je prebegao po kapitulaciji Jugos lav i je izvestan broj Jevreja, predratnih čla-
nova KPJ, dok je neke uputila Partija po spec i ja lnom zadatku. Od predratnih č lanova 
KPJ u Spl it su prebegl i: dr Lavos lav K rau s (iz Os i jeka), mr ph. Lea Remenji-Pinto 
(iz Zagreba), dr M i l an Zon, Paula Zon (iz Sarajeva), ing. M i l e Ljubičić (iz Zagreba), 
A v r a m J. Altarac (iz Travnika), Eli Finci (iz Sarajeva), dr Bukica Levi (iz Beograda 
577 D. Gizdić, Dalmacija 1941, Zagreb 1959. 
573 D. Gizdić, Dalmacija 1941, Zagreb 1959. 
579 B. Kvesić, Dalmacija u narodnooslobodilačkoj borbi, Zagreb 1969, str. 472. 
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— organizator kur seva prve pomoći ) i dr. On i su se uključili u N O P po raznim 
sektor ima do od laska u NOV. 5 8 0 
Komun i s t i čka partija uputila je u Spl i t s ledeće Jevreje, zaduživš i ih određen im za-
dacima: Pavla Papa, dr Lea Ger škov ića , Josip-Pepa Polaka, Eli F incia i dr Andr i ju 
Remenjia. O radu ovog pos lednjeg u Spl i tu bilo je već govora. 
Pavle Pap, član CK KPJ, upućen je početkom avgusta 1941. skupa sa M i r k o m Ko-
vačev i ćem (instruktor pri CK KPH) u Split, u cilju pomaganja Pokraj inskom komi-
tetu K P H za srednju Dalmaci ju u formiranju part izanskih odreda. U roku od ne-
koliko dana formirano je 7 part izanskih odreda, a za komandanta te grupe odreda 
imenovan je Kovačev ić , dok je Pap postavljen za komesara. Sa jednim odredom 
krenuo je Pap prema planini Dinari. U cilju izviđanja terena krenuo je Pap pre 
odreda, ali je 15. VI I I 1941. izdajom uhvaćen od italijanskih karabinjera u se lu Ma-
cane i odveden u Skradin, gde je streljan. God ine 1953. p rog la šen je za Narodnog 
heroja Jugos lav i je. 
Početkom juna 1941. upućen je iz Zagreba dr Leo Ger škov i ć , koji je rukovodio 
i legalnim s ko jev sk im pol it ičkim kur sev ima i uređivao ilegalni list Naš život. Ime-
novan je za sekretara MK K P H Spl i t i za člana Ag i tpropa PK KPH za s rednju Dal-
maciju (nos i lac Part izanske spomen i ce 1941). 
Jos ip-Pepo Polak upućen je na početku ustanka iz Zagreba u Okružni komitet K P H 
za okrug Š ibenik, u cilju učestvovanja u formiranju part izanskog odreda. U novo-
formi ranom Š i ben i č kom odredu imenovan je za komandira, a kada je doš lo do 
rasformiranja odreda, postavljen je za komesa ra u Sv i l an j s kom odredu. Pog inuo 
je marta 1942. kod Potravlja, u borbi sa u s t a šama i ital ijanskim faš i s t ima. 
Eli Finci, književnik i publ ic ista iz Sarajeva, po do lasku u Spl i t radio je u Ag i tpro-
pu PK K P H za srednju Dalmaciju i predavao na i legalnim pol it ičkim kur sev ima (no-
s i lac Part izanske spomen i ce 1941). 
Od Jevreja sta lno nastanjenih u Spl itu, u N O R je stupi lo u 1941. godini 14, i to: 
4 u N O V (2 pog inulo) i 10 u N O P (2 stradalo). Od jevrejskih izbegl ica stupi lo je 
7 u N O V (3 poginulo). 
Zahvaljujući radu sp l i t ske partijske organizacije 1942. god ine je uključen već i 
broj Jevreja u N O R , a do nj ihovog ma sovnog uključivanja doš lo je septembra 1943. 
o čemu će biti kasnije govora. 
Šibenik — Od početka ustanka aktivno su se uključili u N O P M i r o Berger i Reg ina 
Berger, oboje članovi SKOJ-a . Reg ina je bila i član Re jonskog komiteta SKOJ-a . 
Oni su s osta l im skojevc ima učestvova l i u vršenju sabotaža i diverzija s ve do ap-
rila 1942. godine, kada su uhapšen i i od italijanskog faš i s t i čkog suda Reg ina osu-
™ B. Kvesić. n.d. str. 472. 
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dena na robiju. U presudi se navodi, da je Reg ina Berger »vrlo aktivna i fanatična 
propagandistkinja«. Po izlasku iz zatvora, nakon kapitulacije Italije, oboje su stu-
pili u NOV.5 8 1 
b) Uključivanje Jevreja u NOR u -Zoni //« 
Do drugog s ve t s kog rata s a m o je u Dubrovn iku bilo Jevreja i to mali broj (87). 
U revolucionarni radnički pokret bio je uključen Viktor Hajon, krojački radnik, koji 
je 1941. izabran za člana MK K P H Dubrovnik. 5 8 2 
Po kapitulaciji Jugos lav i je u »Zonu II« prebegao je veći broj Jevreja iz Hrvatske. 
S lavonije i Bosne. M e đ u t i m 1941. god ine niko od tih izbeglica nije se uključio u 
N O R . 
Pregled sta lno nastanjenih Jevreja u pojedinim mes t ima Dalmacije, koji su se uk-
ljučili u N O R 1941. godine: 
Mesto • NOV NOP 
Dubrovnik stupilo 1 
poginulo 
Split stupilo 4 10 
poginulo 2 2 
Šibenik stupilo 2 
poginulo 
Svega stupilo 4 13 
poginulo 2 2 
H R V A T S K O P R I M O R J E 
Gotovo ni u jednom mes tu na H rva t skom primorju, s e m u Su šaku , nije bilo do dru-
gog s ve t s kog rata Jevreja. Po kapitulaciji Jugos lav i je na tu teritoriju prebegao je 
veći broj Jevreja iz Hrvatske, S lavoni je i Bosne. Međut im, do uključivanja tih je-
vrejsk ih izbeglica u N O R 1941. godine nije doš lo, verovatno zato, š to je na toj te-
ritoriji doš lo nešto kasnije do rasp lamsavanja ustanka. Od stalno nastanjenih Je-
vieja u S u š a ku u N O P je stupio u 1941. godini dr Ernest Kremzir, koji je izabran 
za predsednika i legalnog NO odbora. 
Značajno je, da je na toj teritoriji delovalo u 1941. godini nekol iko predratnih re-
volucionara, koje je uputila Partija u cilju organizovanja ustanka. M e đ u upućen im 
bili su : M o š a Albahari , M i l an Hofman, Božo Dojč i Vera Dojč. 
581 D. Gizdić, Dalmacija 1941, Zagreb 1959. str. 170. 
™ D. Gizdić, Dalmacija 1941, Zagreb 1959. str. 455. 
ZCF tom V, knj. 4, dok. broj 106. 
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M o š a Albahari , istaknuti predratni revolucionar na Zag rebačkom sveuč i l i š tu i član 
PK SKOJ-a za Hrvatsku. A v g u s t a 1941. upućen je od CK K P H na Hrvat sko primorje 
radi organizovanja ustanka. Na planini Tuhobič formirao je prvi part izanski logor, 
a zatim partizanski odred »Božo V idas-Vuk« u kojem je postavljen za komandan-
ta. Novembra 1941. u borbi s ital ijanskim faš i s t ima bio je ranjen i i legalno upu-
ćen u S u š a k radi lečenja. Po izlečenju deluje na toj teritoriji ( Istra) kao poza-
dinsk i politički radnik angažujući se oko aktiviranja partijskih organizacija i for-
miranja 2. part izanskog odreda V operativne zone. Jula 1942, upao je u neprija-
teljsku za sedu i u borbi s ital ijanskim faš i s t ima teško ranjen u nogu. Odveden 
u Rim, gde mu je noga amputirana, a zatim od speci ja lnog fa š i s t i čkog tribunala 
o suđen na smrt. Streljan je 21. XI 1942.583 
Mi lan Hofman, s lužbenik iz Zagreba i predratni član KPJ, prebacio se na planinu 
Tuhobič i u part izanskom logoru radio u Ag i tpropu. Kasni je je uređivao list 
»Pr imorsko-goransk i partizan« (nos i lac Part izanske s pomen i ce 1941).584 
Božo Dojč prebacio se oktobra 1941. u Istru i de lovao kao pozadinsk i politički 
radnik, a kasnije je s tup io u N O V . Bio je komesa r bataljona u 13. pr imorsko-go-
ranskoj brigadi (nos i lac Part izanske spomen i ce 1941).585 
Vera Dojč, s tudent iz Zagreba. Č lan SKOJ-a. Oktobra 1941. prebacila se u Istru, 
gde je delovala kao pozadinsk i politički radnik, a zatim je bila na političkoj duž-
nosti u odredu »Božo V idas-Vuk« (nos i lac Part izanske spomen i ce 1941). 
Prema tome, od sta lno nastanjenih Jevreja na H rva t skom primorju, u N O P je 
stupio u 1941. godini s a m o 1 Jevrejin. 
K O S O V O 
lako je jevrejsko s tanovn i š tvo Ko sova bilo predisponi rano za uključivanje u rad-
nički revolucionarni pokret u predratnom periodu, s obz i rom na njihov socijalni 
sastav, do toga nije doš lo iz istih razloga, kao što je bio s lučaj u Makedoni j i . 
Zbog nedovoljne pr ipremljenost i u revo luc ionarnom duhu, Jevreji K o s o v a n i su 
b lagovremeno sagledal i značaj nj ihovog uključivanja u N O R već na početku us-
tanka. To je bio razlog, što je s a m o 6 lica stupi lo u N O R 1941. godine, i to: 2 
u N O V (poginul i ) i 4 u NOP. Od uključenih u N O P Mat i lda A. Behar je nos i lac 
Part izanske spomen i ce 1941, koja je aktivno delovala kao pozadinsk i politički 
radnik. Bila je član S r e s k o g komiteta KPJ Priština. 
553 M. Slani, Sušak u danima ustanka. Ustanak naroda Jugoslavije 1941, II, Beograd 1963, 3tr. 747. 
534 Ibidem, str. 747. 
535 Pismeni izveštaj Bože Dojča iz Zagreba — u arhivi J. R. 
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S A N D Ž A K 
Iz Novog Pazara stupi lo je 1941. godine u N O P 1 lice, a iz Tutina 1 lice u N O V 
(poginuo). Iz Novog Pazara je bio M i l an Bahar, koji je na početku ustanka pre-
begao u Makedoni ju, odno sno Skoplje, gde se uključio u s a s tav jedne udarne 
grupe, koja je izvrši la sabotažu u električnoj centrali u Skoplju. Kasni je je stu-
pio u N O V . 
C R N A G O R A 
Iz C rne Gore stupi la je u N O V na početku ustanka Jolanda Levinger, član KPJ, 
koja je bila profesor g imnazije u Bijelom Polju (nos i lac Part izanske s pomen i ce 
1941). Po kapitulaciji Jugos lav i je u C rnu Goru je prebegao izvestan broj Jevreja 
iz Bo sne i Srbije, od kojih su se uključili u N O R na početku ustanka: Leon Levi, 
A l f red Horovic, Rena Abravane l , dr Ružica Rip, Lujo Dav ičo i M o r i c Demajo. 
Leon Levi, učenik iz Mos ta ra , član SKOJ-a . Po kapitulaciji Jugos lav i je prebegao u 
C rnu Goru, gde se odmah uključio u NOP . Uče s t vovao je u t r inaestoju l skom 
ustanku c rnogo r s kog naroda. Ubrzo nakon ustanka bio je zarobljen od [talijanskih 
faš i s ta i preki vojni s ud na Cetinju osud io ga na smrt. Streljan 27. V I I 1941. na 
Cetinju.586 
Al f red Horovic, s tudent iz Sarajeva, skojevac. Po okupaciji prebegao u C rnu Go-
ru, gde se uključio u N O V . Učes t vovao je u 13-julskom ustanku c r nogo r s kog 
naroda, kao i u napadu na Pljevlja (decembra 1941). U 1942. prešao u Romanij-
ski odred. Apr i la 1942. bio je zarobljen od četnika kod Srednjeg i ubijen.587 
Rena Abravane l (Rada Ćorov ič) , predratni revolucionar iz Beograda. Po okupaci-
ji prebegla u C r n u Goru, gde se avgus ta 1941. uključila u N O V kao borac Dur-
mi tor skog odreda, a zatim je radila kao pozadinsk i politički radnik. Juna 1942. u 
borbi sa četnic ima ranjena i zarobljena. Predata ital ijanskim faš i s t ima, koji su je 
početkom 1943. u Ko la š inu osudi l i na smrt. 0 njenom junačkom držanju pr i l ikom 
streljanja C rnogorc i su ispeval i pesmu, koja je pevana u toku rata.588 
Dr Ružica Rip, lekarka iz Beograda, član KPJ. Po okupaciji prebegla u C r n u Goru, 
gde se aktivno uključila u N O R . Učes tvova la je u t r inaestoju l skom ustanku crno-
go r skog naroda, a zatim je bila lekar u K o m s k o m odredu. God ine 1942. zarob-
ljena od četnika i s obz i rom da nije htela da radi kod njih, streljana je.589 
Mi Jevrejski pregled 7—8, Beograd 1970, str. 16. 
587 M. Knežević, Vjetrenjača na krovu, Pljevaljske novine od 1. II 1970. 
sse Zene Srbije u NOB., n.d. str. 40. 
S8 ' š. Lagator, Grad bolnica, Ustanak naroda Jugoslavije 1941, 3, Beograd 1963, str. 829. 
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Lujo Dav ičo, predratni član KPJ iz Beograda. Po kapitulaciji Jugos lav i je prebegao 
u Podgoricu, gde se aktivno uključio u NOP . Juna 1942. ubacio je bombu u ita-
l ijansku of ic i r sku menzu, kada je stradalo nekol iko oficira. Uhvaćen od Italijana 
i o suđen od vojnog suda na smrt. Streljan jula 1942. u Nikšiću.5 9 0 
Mor i c Demajo, advokat iz Beograda. Po kapitulaciji Jugos lav i je prebegao na Ceti-
nje, gde se uključio u NOP . Uče s t vovao je u t r inaestoju l skom ustanku crnogor-
s kog naroda. Uhvaćen od italijanskih faš i s ta i preki vojni s ud na Cetinju o sud io 
ga na smrt. Streljan 8. VI I I 1941. na Cetinju.59 ' 
U organizovanju ustanka u Crnoj Gor i učes tvovao je i M o š a Pijade, član CK KPJ, 
koji je po direktivi CK KPJ ot i šao u C r n u Goru. 
N E P O Z N A T A P O K R A J I N A 
Za dvojicu Jevreja koji su stupil i u N O R 1941. godine, a koji se pominju u saču-
vanoj dokumentacij i , nije utvrđeno gde su živeli do rata. Jedan od njih je učesn ik 
u N O V (poginuo), jedan u N O P (stradao). 
Osvrt na uključivanje Jevreja u NOR 1941. godine 
Us lov i za uključivanje Jevreja u N O R 1941. god ine bili su u pojedinim pokra-
jinama izuzetno teški. Brzina kojom su u s ta še u N D H i Nemc i u Srbiji i Banatu 
»rešili jevrejsko pitanje« onemoguć i l o je njihovo masovn i je uključivanje u N O R 
1941. godine. V e ć krajem 1941. bilo je u logor ima zatočeno ili pobijeno oko 
20.000 Jevreja. Navedeno je koje su mere preduzele u s ta še i Nemc i u cilju spre-
čavanja od laska Jevreja u partizane. 
Do uključivanja većeg broja Jevreja u N O R 1941. godine doš lo je u Bačkoj, kao 
i u Bosn i i Hercegov in i , dok je broj uključenih u Makedonij i , s obz i rom na broj 
jevrejskog s tanovniš tva, bio mali. No, pored raznih objektivnih činilaca, koji su 
uticali na broj uključenih Jevreja u N O R u s v i m pokraj inama Jugoslavije, činje-
nica je, da bi broj uključenih bio znatno veći, da nije bilo i zvesn ih kolebanja, 
i ščekivanja i dezorijentacije na početku ustanka. 
U s l edećem preg ledu prikazan je broj uključenih Jevreja u N O R 1941. god ine po 
pokraj inama: 
s*> hrc.nologija oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije, Beograd 1964, str. 286. 
m J. Romano, Moric Demajo — učesnik u 13-julskom ustanku crnogorskog naroda, Jevrejski pregled 7—8, Beo-
grad 1974. 
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Kraj • NOV NOP Svega broj 
nosilaca narodnih 
»Spomenice« heroja 
Bačka stupilo 4 2 6 7 2 7 1 7 
poginulo 4 1 4 0 1 4 4 
Banat stupilo 
poginulo 
1 9 
9 
10 
9 
Bosna i stupilo 2 6 6 1 1 8 3 8 4 6 5 3 
Hercegovina poginulo 1 8 7 1 1 5 3 0 2 
Crna Gora stupilo 
poginulo 
1 1 1 
Dalmacija stupilo 4 13 17 3 
poginulo 2 2 4 
Hrvatska i stupilo 7 2 1 1 6 1 8 8 2 6 4 
Slavonija poginulo 4 0 9 6 1 3 6 
Hrvatsko primorje stupilo 
poginulo 
1 1 
Kosovo stupilo 
poginulo 
2 
2 
4 6 
2 
1 
Makedonija stupilo 17 7 4 9 1 10 
poginulo 7 6 9 7 6 1 
Međumurje i stupilo 6 2 8 3 4 2 
Prekomurje poginulo 4 7 11 
Sandžak stupilo 
poginulo 
1 
1 
1 2 
1 
Srbija stupilo 1 6 8 1 0 9 2 7 7 2 8 2 
poginulo 1 2 9 7 9 2 0 8 
Srem stupilo 2 2 1 6 3 8 7 
poginulo 1 3 15 2 8 
nepoznata stupilo 1 1 2 
pokrajina poginulo 1 1 2 
Svega stupilo 5 6 5 7 5 7 1 . 322 1 5 0 10 
poginulo 3 8 9 5 2 9 9 1 8 1 5 0 
Od ukupnog broja uključenih u N O R 1941. godine, poginulo je, odnosno stradalo, 
6 9 , 4 % . Od uključenih u N O V poginulo je 6 8 , 6 % , a od uključenih u N O P stradalo 
je 7 0 , 0 % . 
Spisak nosilaca Partizanske spomenice 1941. 
Srbija 
Almozlino Rea, Beograd 
Altarac Rafailo, Beograd 
Bembasa Pirika, Beograd 
Bihalji Oto, Beograd 
Brdarić-Šosberger I so, Valjevo 
Danon I. Sarina, Beograd 
Davičo Oskar, Beograd 
Demajo Vojka, Beograd 
Ferera ing. David, Leskovac 
Gutman Olivera, T. Užice 
Haravon Mika, Kraljevo 
Hauptman-Mezić Jozef, Beograd 
Kapon ing. Žarko, Beograd 
Karaoglanović Sima, Beograd 
Koen Luna, Beograd 
Koen C. Milan, Beograd 
Kolb dr Martin, Leskovac 
Kraus dr Herbert, Pecka 
Levi M. Lidija, Beograd 
Pijade Moša , Beograd 
Romano dr Jaša, Loznica 
Sadikario Hajim, Beograd 
Singer Slavko, Beograd 
Skopskaja Bosa, Beograd 
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Štern Estera, Beograd 
Štern-Štarnić Maksim, Beograd 
Štern Regina, Beograd 
Varga Stevan, Beograd 
Bosna i Hercegovina 
Abinun I. Albert, Sarajevo 
Abinun I. Naum, Zenica 
Albahari B. Ašer, Sarajevo 
Albahari-Ferušić Blanka, Sarajevo 
Albahari Moša, Sarajevo 
Albahari Nisim, Sarajevo 
Albahari D. Rahela, Sanski Most 
Altarac S. Albert, Sarajevo 
Altarac Hanika-Vuja, Sarajevo 
Altarac Matilda, Vlasenica 
Althorn A. Malvina, Mostar 
Atijas A. Salamcn, Bihać 
Braude-Kovačević Mina, Hercegovina 
Čerkovski Šabetaj, Sarajevo 
Daniti Zora, Sarajevo 
Danon S. dr Oskar, Sarajevo 
Danon I. Sadik, Sarajevo 
Eškenazi Izidor, Sarajevo 
Finci Eli, Sarajevo 
Finci ing. Jahiel, Sarajevo 
Finci M. Salamon-Moni, Sarajevo 
FSiker V. Leo, liijaš 
Gorski Feliks, Sarajevo 
Kabiljo S. Danica, Sarajevo 
Kabiljo J. Danko, Gradačac 
Kabiljo J. Isak, Žepča 
Kamhi D. Salamon, Višegrad 
Kamhi J. Samuel, Sarajevo 
Kan Fric, Mostar 
Katan Eliezer, Sarajevo 
Katan Jozef, Sarajevo 
Koš Erih, Sarajevo 
Koš Marija, Sarajevo 
Kraus L. Emil, Zvornik 
Kraus Elza, Konjic 
Lerer Z. Samuel, Sarajevo 
Lerer Z. Tilda, Sarajevo 
Levi I. Hajim, Sarajevo 
Levi Juda, Sarajevo 
Levi dr Salamon-Mor.i, Travnik 
Mačoro J. Klara, Sarajevo 
Mačorović A. Salamon, Sarajevo 
Mileta-Bararon Luna, Vlasenica 
Montiljo S. David, Sarajevo 
Montiljo I. Moric, Sarajevo 
Nahmijas J. Mirko, Banja Luka 
Ozmo L. Isak, Sarajevo 
Papo-Baković Dona, Sarajevo 
Papo I. Hajim, Sarajevo 
Papo dr Izidor, Mostar 
Papo Leon, Sarajevo 
Papo S. Renika, Derventa 
Papo dr Roza, Olovo 
Pardo Moric, Sarajevo 
Romano A. Betika, Sarajevo 
Romano J. Hajim, Višegrad 
Romano I. Salamon, Sarajevo 
Salcberger Ervin, Sarajevo 
Salom ing. Ješua-šujica, Sarajevo 
Salom D. Ruta, Jajce 
Salom D. Zlata, Jajce 
Samakoviija A. Eia, Sarajevo 
Samakovlija Izidor, Sarajevo 
Semo Morilo, Sarajevo 
Trinki S. Albert, Banja Luka 
Hrvatska i Slavonija 
Albahari L. Simha-Cila, Zagreb 
Ciper Kazimir, Zagreb 
Dojč M. Božo, Zagreb 
Dojč-Bek O. Vera, Zagreb 
Dreksler J. Velimir (Perić Marko), Zagreb 
Fišer B. Ernest, Zagreb 
Geršković dr Leo, Zagreb 
Has O. Zdenko, Osijek 
Hofman Milan, Zagreb 
Ljubičić ing. Mile, Zagreb 
Kraus H. dr Oto, Mrkopalj 
Maestro J. Lenka, Zagreb 
Mates Leo, Zagreb 
Pihler Ivan, Slav. Brod 
Pilinger Jozefina, Slav. Brod 
Polak Ž. dr Milan, Bjelovar 
Rajh Rudi, Virovitica 
Rajman Rudi, Zagreb 
Sabol Ivan, Zagreb 
Sarić J. Vera, Zagreb 
Singer J. Jakša, Osijek 
Šrajbe«" Marko, Zagreb 
Švarc F. Božo, Zagreb 
Varga-Klajn Magda, Slav. Brod 
VoSner V. Drago, Virovitica 
Voiner V. Zderiko, Virovitica 
Makedonija 
Blajer I. Đorđe, Skoplje 
Frichand M. Branko, Skoplje 
Kolomonos I. Žanila, Bitolj 
Levi J. Hajim, Štip 
Mešulam Viktor, Bitolj 
Ruso Beno, Bitolj 
Ruso Menteš Kamhi Roza, Bitolj 
Sadikario J. Avram, Bitolj 
Sion B. Isak, Štip 
Šami S. Moriš, Bitolj 
Bačka 
Fišer Jovan, Sombor 
Katić H. Pavle, Novi Sad 
Lebl dr Arpad, Subotica 
Šenk M. Ivan, Novi Sad 
Štajner A. Henrijeta, Novi Sad 
Vajs A. Vera, Novi Sad 
Srem 
Beherano V. Josip, Zemun 
David dr Friderik, Sr. Matrovica 
David Ruška, Sr. Mitrovica 
Lakric, Ruma 
Pisker Edita, Zemun 
Skalicki Erih, Sr. Mitrovica 
Štajner Ruža, Ruma 
Dalmacija 
Berger Miro, Šibenik 
Danon M. Aron, Split 
Danon D. Cadik, Split 
Meaumurje 
Remenji dr Andrija, Čakovec 
Vajs H. Deneš, Čakovec 
Kosovo 
Bahar A. Matilda, Priština 
Crna Gora 
Levinger Jolan, Bijelo polje 
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Spisak Narodnih heroja Jugoslavije 
Albahari Nisim, Sarajevo — za Narodnog heroja proglašen 1953. 
Baruh I. ing. Izidor, Beograd — poginuo 19. avgusta 1941. Za Narodnog heroja proglašen 1953. 
Domani J. Robert, Zagreb — ubijen od četnika marta 1942. Za Narodnog heroja proglašen 1953. 
fingl A. Ilija, Zagreb — poginuo 20. maja 1944. Za Narodnog heroja proglašen 1953. 
Goranin M. Pavle-llija, Sarajevo — poginuo 22. januara 1944. Za Narodnog heroja proglašen 1944. 
Lerer Z. Samuel (Todorović Voja), Sarajevo — za Narodnog heroja proglašen 1953. 
Ovadija A. Estreja, Bitolj — poginula 26. avgusta 1944. Za Narodnog heroja proglašena 1953. 
Pap H. Pavle, Zagreb — streljan od italijanskih fašista avgusta 1941. Za Narodnog heroja proglašen 1953. 
Pijade S. Moša, Beograd — za Narodnog heroja proglašen 1953. 
Štajnberger M. Adolf, Zagreb — ubijen od četnika marta 1942. Za Narodnog heroja proglašen 1953. 
Spisak učesnika u španskom građanskom ratu i u 
narodnooslobodilačkom ratu Jugoslavije 
Abinun I. Albert, Sarajevo 
Albahari Salamon, Sarajevo — poginuo maja 1942. 
Altarac Isak, Sarajevo — poginuo 1941. 
Baruh S. Jakov, Sarajevo — poginuo 20. oktobra 1941. 
Domani J. Robert, Zagreb — poginuo marta 1942. 
Engl A. Ilija, Zagreb — poginuo 20. maja 1944. 
Leb! Ivan, Subotica — stradao 1943. u Ukrajini na prisilnom radu 
Majder Vladimir-Kurt, Sisak — umro juna 1943. 
Papo M. Menahem-Mento, Split — poginuo septembra 1943. 
Perić Marko (Dreksler Vilim), Zagreb 
Sende-Popović Komelija, Beograd — streljana od Gestapoa septembra 1941. na Banjici 
.Štajnberger Adolf, Zagreb — poginuo marta 1942. 
Štetler Sigmund, Zagreb — poginuo 1942. 
Todorović Voja (Lerer Samuel), Sarajevo 
Učesnici u španskom građanskom ratu i u pokretima 
otpora van Jugoslavije 
Atijas Hajim, Zagreb — u Pokretu otpora u Francuskoj 
Baš Andrija, Subotica — u Pokretu otpora u Belgiji 
Baš Janoš, Subotica — u Pokretu otpora u Belgiji 
Baš Ana Marija, Subotica — u Pokretu otpora u Belgiji 
Đojht J. Mirko, Zagreb — borac u redovima engleske armije 
Mezić Aleksandar (Hauptman Jozef), Beograd — u Pokretu otpora u Francuskoj do oktobra 1944, a zatim u 
NOVJ. 
b) Uključivanje Jevreja u NOR od 1942. do kraja rata 
Za ovaj period karakteristično je, da se uključivanje Jevreja u N O R nije odigralo 
u mestima, odnosno iz pokrajina u kojima su živeli do rata, već sa teritorija 
na koje su prebegli po kapitulaciji Jugoslavije (iznimku čine Jevreji koji su bili 
stalno nastanjeni u Spl itu i Š ibeniku). Najveći broj se uključio sa teritorija koje 
su okupirali Italijani (»Zona I« i »Zona II«), a manji broj iz su sedn ih zemalja, kuda 
su prebegli (Albanija, Grčka, Italija). Izvestan broj se uključio u N O R nakon 
bekstva iz koncentracionih logora na teritoriji N D H , zatvora u Mađarskoj, kažnje-
ničkih radnih četa u Mađar sko j i Ukrajini. 
Za taj period karakteristično je i to, da su se Jevreji, koji su izbegli genocid, 
masovno uključili u NOR, naročito posle kapitulacije Italije. Međut im, to nije bio 
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s lučaj sa Jevrej ima nastanjenim u Makedoni j i i Bačkoj, o čemu će biti kasnije 
govora. 
S obz i rom na u s love pod kojima su se Jevreji uključili u N O R , period od početka 
1942. god ine pa do kraja rata možemo podeliti u dve etape: prva, od početka 
1942. godine do septembra 1943. (tj. do kapitulacije Italije), i druga, od septem-
bra 1943. pa do kraja rata. 
1 — Uključivanje u NOR od početka 1942. do septembra 1943. godine 
U tom v r e m e n s k o m peridou, broj uključenih Jevreja u N O R bio je relativno mali 
i to iz s ledeć ih razloga: 
— gotovo sv i Jevreji sa teritorije Banata i Srbije bili su odvedeni u logore i 
pobijeni, a to je bio s lučaj i sa Jevrej ima koji su do rata živeli na teritorijama 
koje su uš le u s a s tav N D H , a koji n i su uspel i da prebegnu; 
— najveći broj Jevreja, koji će se uključiti u N O R od septembra 1943. godine 
nalazio se u koncentrac ion im logor ima u »Zoni II«, ili su bili konfinirani u »Zoni I«. 
Da su gotovo sv i Jevreji sa pojedinih teritorija u sa s tavu N D H bili odvedeni u 
logore i najvećim de lom pobijeni, vidi se i iz izveštaja koji je dostav i lo sredi-
nom 1942. god ine Zapovedn i š t vo III zbornog područja u Sarajevu G l avnom stožeru 
oružanih s naga u Zag rebu i u kojem se navodi: »Židova gotovo nema. . .« . 5 9 2 
Karakter i s t ična situacija je bila sa bačk im Jevrejima, koji su se 1941. god ine 
ma sovno uključili u NOP , a od 1942. godine gotovo potpuno pasiviziral i. O uz-
rocima koji su do toga doveli bilo je govora. Bez sumnje, i to je jedan od raz-
loga relativno ma lom broju uključenih Jevreja u N O R u tom v r e m e n s k o m perio-
du. Doista, i nakon masovn i h hapšenja i streljanja Jevreja pripadnika NOP , bilo 
je pojedinaca koji su i dalje aktivno delovali u Pokretu s v e dok i oni n i su bili 
uhapšeni . To su bili, ug lavnom, članovi KPJ i SKOJ-a , koji n i su bili otkriveni u 
v reme provale u Pokretu 1941. godine: 
— u S o m b o r u je vr lo akt ivno delovala skojevka Eva Cuker do novembra 1942, 
kada je uhapšena i o s uđena na 6 god ina robije; 
— u Subot ic i su bili uključeni u novoformirano sko jev sko rukovods tvo Barbara 
Sekel j i Zita Perl. Pored njih akt ivno su delovali: Đo rđe M i l e r (uhapšen 1943. i 
o suđen na 6 god ina robije), Kata Baš , Andr i ja Deri, Oto Kenig, Đ o r đ e Flajšman, 
Šando r š o š , M a r k o Mona s t i r s k i , Zoltan Lebović i Imre Lebović. Ti omladinci bili 
su izradili plan za već i broj sabotaža i diverzija, ali su 1943. uhapšen i od mađar-
sk ih vlast i i o suđen i na robiju. 
592 Dokumenat u Vojnoistorijskom institutu u Beogradu, K-80, reg. broj 54/1—8. 
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Povoljn i u s l ov i za ukl juč ivanje Jevreja u N O R do marta 1943. postojal i su u Ma -
kedonij i . Na ža lost, do toga nije do š l o p r v e n s t v e n o radi toga, š to su m e đ u ma-
k e d o n s k i m Jevre j ima proturane g l a s i ne »da b u g a r s k a v lada štiti Jevreje i neće 
dozvol i t i nj ihovo odvođen je u logore«. R e č e n o je, da su postojal i u Makedon i j i 
povoljn i u s l ov i za uk l juč ivanje Jevreja u N O R , jer je nakon odst ranj ivanja frak-
c i ona š k i h e l emenata i z PK KP M a k e d o n i j e do š l o do razbuktavanja u s t anka na toj 
teritoriji. U vez i s t im, PK KP M a k e d o n i j e uput io je krajem 1942. god i ne p r o g l a s 
koj im se poz ivaju m a k e d o n s k i Jevrej i da s t upe u pa r t i zanske odrede: 
»Jevreji Makedonije! Obruč oko prava, slobode i života jevrejskog naroda sve više se 
steže. Dolaskom Hitlera na vlast otpočela je krvoločna hajka protiv Jevreja .. . Bugarska 
vlada sprovodi i nad vama Jevrejima Makedonije doslednu politiku Gestapoa .. . Vaš novac 
je opljačkan od raznih »narodnih« banaka. Vaše radnje su opljačkane od raznih razbojnika 
i bugarskih okupatorskih bandita. Zabranjuje vam da radite ne vodeći računa od čega ćete 
živeti . .. 
Jevreji Makedonije imaju samo dva puta: 
put pokornosti i traženja milosti. To je put samoubistva, put obmane, jer dušmanin nema 
milosti; 
put borbe i osvete, put koji vodi pobedi i slobodi. 
Dignite gordo glave. Makedonski narod vam pruža bratsku ruku i poziva vas u borbu. Svaki 
Jevrejin partizan ojačat će naše borbene partizanske redove. '3 
Na žalost, poz i vu se odazvao mali broj m a k e d o n s k i h Jevreja. Poverova l i su laž-
noj p ropagand i . Ve rova l i su da ih b u g a r s k a v l ada neće predati N e m c i m a i onda, 
kada ih je PK KP M a k e d o n i j e b l a g o v r e m e n o i zvest io o p r ed s t o j e ćem odvođen ju 
u koncen t rac i one logore, a to obave š ten je je dob i jeno p reko pouzdan ih izvora 
iz B u g a r s k e . 
U tom per iodu, tj. od početka 1942. do s e p t e m b r a 1943. god i ne u N O R je uklju-
čeno: 
— iz Sp l i ta 52 lica od kojih 16 koji su s ta lno živel i u t o m n ie s tu i 36 izbegl ica; 
— 30 lica koja su u spe l a da p o b e g n u iz u s t a š k i h logora; 
— 28 lekara koji su bili upućen i od u s t a š k i h v last i u B o s n u radi suzb i janja en-
d e m s k o g s i f i l i sa ; 
— 20 om lad i naca konf in i ran ih na Korču l i , koji su prebeg l i u s a s t a v Ko rču lan -
s k o g odreda, n akon jedne akcije koju je izvrš i la udarna g rupa na ital i janski maga -
cin munic i je. U toj akciji u č e s t v o v a o je i Eli A l t a rac (do rata ž i veo u Z e m u n u ) . 
Za odmazdu Italijani su streljal i 20 lica, m e đ u koj ima i 3 jev re j ske i zbeg l ice iz 
Sarajeva. 5 9 4 
I z ves tan broj Jevreja, p r v e n s t v e n o iz M a k e d o n i j e i K o s o v a , p r ebegao je nakon 
kapitulacije Jugo s l av i j e u G r č k u i A lban i ju . Od prebeg l ih , 7 Jevreja se ukl juči lo 
u redove g rčk ih pa r t i zansk ih jedinica, a 19 u redove a l ban s k i h par t i zansk ih je-
d in ica. 
593 A. Matkovski, n.d. str. 27—30. 
591 D. Gizdić, Dalmacija 1943, Zagreb 1962, str. 33. 
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U s l edećem pregledu prikazan je broj Jevreja uključen 1942. god ine i od januara 
do septembra 1943. godine i to po pokraj inama u kojima su živeil do rata. 
Kraj • 1942. 
NOV NOP 
jaanur-
NOV 
-septembra 1943 
Svega 
NOP 
Bačka stupilo 5 15 4 24 
poginulo 3 3 6 
Banat stupilo 2 1 1 4 
poginulo 1 1 
Bosna i stupilo 83 26 4 5 154 
Hercegovina poginulo 41 3 10 54 
Dalmacija stupilo 8 7 7 22 
poginulo 1 4 1 6 
Hrvatska i stupilo 156 36 73 1 266 
Slavonija poginulo 46 3 12 61 
Hrvatsko stupilo 5 1 6 
primorje poginulo 2 2 
Kosovo stupilo 4 4 2 10 
poginulo 2 1 3 
Makedonija stupilo 14 4 12 30 
poginulo 2 2 3 7 
Sandžak stupilo 4 1 5 
poginulo 2 2 
Međumurje stupilo 1 3 4 
i Prekomurje poginulo 1 2 3 
Slovenija stupilo 1 1 
poginulo 1 1 
Srbija stupilo 14 25 13 1 5 3 
poginulo 5 2 2 9 
Srem stupilo 13 5 11 29 
poginulo 2 3 5 
nepoznata stupilo 11 1 3 15 
pokrajina poginulo 1 1 2 
strane zemlje stupilo 1 1 
poginulo 1 1 
Svega stupilo 
poginulo 
321 
109 
124 
18 
177 
3 7 
2 625 
164 
b) Uključivanje u NOR od septembra 1943. do kraja rata 
Za taj period je karakterist ično, da je najveći broj još živih Jevreja stupio u N O R . 
On i su bili do septembra 1943. god ine internirani u ital i janskom koncentracio-
nom logoru na Rabu, a de lom konfinirani u »Zoni I« (Split, Korčula, Velalukaj. 
Izvestan broj je bio interniran u koncentrac ion im logor ima u Italiji, ili su bili 
konfinirani u raznim mes t ima u Italiji, kuda su prebegl i po kapitulaciji Jugos la-
vije. Pored njih, u tom periodu uključene su veće ili manje grupe Jevreja u 
N O R , i to: 
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48 lica nakon bekstva iz u s ta šk ih logora; 7 lica iz nacistč ik ih logora; 42 iz Bor-
skog rudnika [os lobođeni od partizana); 11 nakon bekstva sa pr i s i lnog rada u 
Mađar sko j i 16 u Ukrajini; 17 iz zatvora u Mađarskoj , a 7 iz zatvora u Bugarskoj; 
19 iz bugar skog zatvora u Idrizovu kod Skoplja: 10 iz Albanije i 4 iz Grčke; 129 
iz Italije; 36 iz sa s tava ekipe za suzbijanje endemskog s i f i l i sa u Bosn i ; 36 kon-
finiranih na Korčul i; 93 sta lno nastanjenih u Spl i tu i 159 jevrejskih izbeglica iz 
Splita; 26 iz zarobljeničkih logora, itd. 
Najmasovnije uključivanje u N O R bilo je iz logora na Rabu, nakon njegovog os-
lobođenja. U tom logoru je bilo internirano preko 3.500 Jevreja. Do os lobođenja 
logora doš lo je 8. septembra 1943. zajedničkim s nagama zatočenika u S lovenač-
kom i Jev re j skom rap skom logoru. Do m a s o v n o g uključivanja Jevreja iz tog logora 
u N O R doš lo je zahvaljujući intenzivnom radu partijske organizacije unutar lo-
gora. Ona je stupi la u vezu sa part i j skom organizaci jom S l o venačkog logora i 
oformljen je zajednički logorsk i Komitet KPJ. U n jegovom sas tavu postojao je i 
Vojni odsek, koji je pr ipremao i sp rovod io organizac ione mere za os lobođenje 
logora u datom momentu. U vezi s tim, u oba logora su formirane i vojne jedi-
nice. U Jevre j skom logoru formirana je Omlad in s ka četa od 150 omlad inaca sa 
kojima je v r šena vojna obuka, kao i kursev i prve pomoći za osposobl javanje bol-
ničara za potrebe N O V . 
Omlad in ska četa predstavljala je jezgro buduće vojne jedinice — Jevrejskog rap-
skog bataljona. Do formiranja tog bataljona doš lo je 9. septembra 1943, a isto-
v remeno su formirana 4 bataljona u S l o venačkom logoru. S lovenačk i bataljoni i 
Jevrejski bataljon obrazoval i su Rap s ku br igadu s tim, š to je Jevrejski bataljon 
nos io naziv »Peti bataljon Rap ske brigade«. 
Jevrejski rapski bataljon imao je u s v o m sa s tavu 243 borca, koji su bili raspo-
ređeni u 3 čete i 1 sanitetsk i vod. Komandant bataljona bio je Dav id-Dača Kabi-
ljo, njegov zamenik M i k o Sa lom, komesa r Evald Erlih (pog inuo 20. oktobra 1943 
na Drežniku kao komesa r bataljona u 7. banijskoj diviziji). Komandi r 1. čete bio 
je Joži Kabiljo, 2. čete Marce l -Ma rc i Vajs, 3. čete M o r i c - M o c o Kampos , a sani-
tetskog voda Ela Samakovl i ja. 
Po odluci GŠ Hrvatske, Jevrejsk i rapski bataljon izišao je iz sa s tava Rapske 
brigade, koja je upućena u S loven i ju u sa s tav GŠ Slovenije, dok je Jevrejsk i 
bataljon ostao pod komandom GŠ Hrvat ske s tim, da se prebaci sa Raba u 
Otočac. 
Na putu za Otočac, Š tab jevrejskog rapskog bataljona odlučio je da predloži GŠ 
Hrvatske da se bataljon ras formira s tim, š to bi se njegovi borci rasporedi l i u 
neke druge part izanske jedinice. Rasformiranje bataljona zatraženo je iz s lede-
ćih razloga; 
— borci Jevrejskog bataljona n i su imali i skus tva u part izanskom načinu ratovanja, 
pa bi bataljon imao znatno veće gubitke u ljudstvu, nego što imaju redovne par-
t izanske jedinice; 
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— preko svoje obaveštajne s lužbe neprijatelj bi doznao za postojanje Jevrej-
s kog bataljona i za ne i s ku s t vo boraca u part izanskom ratovanju, pa bi preduzeo 
mere da ga uništi.595 
Glavni štab Hrvat ske s lož io se sa p red logom i doneo odluku, da se borci bata-
ljona rasporede najvećim de lom u jedinice V I I banijske divizije, a ostali u neke 
druge jedinice pod komandom GŠ Hrvatske. Naređeno je, da bataljon krene do 
Genera l s kog stola, gde se nalazio Š tab V I I banijske divizije. Bataljon je s t igao 
2. X 1943. u se lo Lipa (u neposrednoj blizini Genera l skog stola), gde je prenoćio 
i 3. X 1943. bio je rasformiran. 
Pored navedenih boraca u sa s tavu Jevrejskog rapskog bataljona, sa Raba je stu-
pila u N O V grupa lekara i farmaceuta, kao i grupa bolničarki. U razne jedinice 
i us tanove u s a s t avu GŠ Hrvatske raspoređeno je 18 lekara i 15 farmaceuta, a 
po rasformiranju Jevrej skog bataljona još 4 lekara i 3 farmaceuta, koji su bili u 
sa s tavu bataljona. Na traženje Štaba rapske brigade, u s i ovenačke bataljone je 
raspoređeno 35 bolničarki-Jevrejki, koje su otiš le sa b r i gadom za S loveniju. Pre-
ma tome, nepos redno po os lobođenju logora u N O V je stupi lo 312 b ivš ih logo-
raša, od kojih je u toku rata pog inulo 51, a 1 umro i 1 pog inuo ne s rećn im sluča-
jem. Ukupno je stradalo 53 lica, ili 1 7 , 1 % . 
Ostal i Jevreji, bivš i logoraš i , evaku i san i su po direktivi GŠ Hrvatske na o s lobo 
đenu part izansku teritoriju Like, Korduna i Banije. Evakuacija je izvršena brodo-
v ima krajem septembra i početkom oktobra 1943. Ukupno je evaku i sano 2.839 
lica. Od tog broja odmah je stupi lo u N O V 379 lica, koja su raspoređena u je-
dinice VI ličke, V I I banijske i VI I I ko rdunaške divizije. Iz te grupe pog inulo je u 
toku rata 37, umrlo 2, a 1 stradalo ne s rećn im s lučajem. Ukupno je stradalo 40 
lica. 
Prema tome, od b ivš ih logoraša u N O V je stupi lo 691, od kojih je pog inulo u 
toku rata 86, a 3 su umrla i 2 su stradala ne s rećn im s lučajem. Ukupno je pogi-
nulo, umrlo i stradalo 91 lice, ili 1 3 , 4 % . Od uključenih u N O V 2 su bili komesar i 
bataljona, 13 komesar i četa, 9 komandir i četa, 2 delegati i 40 na raznim ruko-
vodeć im položajima, dok su ostali bili borci. 
Od preostal ih lica koja su evaku i sana na o s lobođenu teritoriju Like, Korduna i 
Banije (2.460), u toku oktobra 1943. stupi lo je 648 o soba u NOP . Prema tome, van 
sa s tava N O R osta lo je 1.812 lica, a to su bila mahom deca, starije i bo lesne 
osobe. 
Od 648 lica uključenih u NOP , 33 je stradalo pr i l ikom neprijateljskih vazdušn ih 
napada, ili su bili zarobljeni i ubijeni, a 12 je umrlo na os lobođenoj teritoriji. 
S v e g a je stradalo i umrlo 45 lica, odno sno 6 , 9 % . 
5K J. Romano, Jevreji u logoru na Rabu i njihovo uključivanje u NOR, Zbornik 2 Jevrejskog istorijskog muzeja, 
Beograd 1973, str. 34—35. 
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Prema tome, iz logora na Rabu stupi lo je u N O R ukupno 1.339 lica, od kojih je 
poginulo 119, umrlo 15, stradalo ne s rećn im s lučajem 2. Ukupno 136 lica, ili 1 0 , 1 % . 
Od 1.812 lica koja su bila van sa s tava N O R na o s lobođen im teritorijama, stra-
dalo je od neprijateljskog vazdu šnog napada ili bilo ubijeno pri l ikom iznenadnog 
prodora neprijatelja na o s l obođenu teritoriju, 126 lica, a 15 je umrlo od bolesti. 
Pomenuto je, da je u logoru na Rabu bilo oko 3.500 o soba od kojih je umrlo u 
logoru 11, a po os lobođenju logora osta lo na Rabu 204 o sobe (mahom starije 
i bolesne), koje su Nemc i odveli u A u š v i c i pobili 203. S e m toga, 211 o soba je 
samoinic i jat ivno po os lobođenju logora ot iš lo u Italiju. Od oko 3.070 preostal ih 
lica, u N O R je uključeno 1.339, odno sno 4 3 , 5 % . Međut im, taj procenat uključenih 
u N O R nije realan, jer je bilo među logoraš ima oko 500 dece i 448 lica starijih 
od 50 godina. A k o se odbije taj broj, tada procenat uključenih u N O R iznosi 
6 2 , 2 % . Do tako v i s okog procenta uključenih doš lo je zahvaljujući akt ivnom de-
lovanju partijske organizacije među logorašima.5 9 6 
U N O V je postojala u ratu još jedna manja jedinica sastav l jena isključivo od 
jevrejskih boraca. To je bio Jevrejski vod u sa s tavu 1. c rnogo r s kog bataljona 1. 
p rekomorske brigade, koji je formiran oktobra 1943. u mes tu Karbonari u Italiji 
(u blizini Barija). Br igada je imala u s v o m sas tavu 1 c rnogorsk i , 1 dalmat insk i 
i 2 s lovenačka bataljona. Nju su sačinjaval i politički internirci, koje su Italijani 
odveli iz Jugoslavi je. Jevrejski vod imao je 22 borca, od kojih 20 jugo s l ovensk ih 
i 2 austr i jska Jevreja. Komand i r voda bio je Dav id Štern iz Prijedora. Decembra 
1943, brigada je prebačena iz Italije na Korčulu, gde je vodi la tri dana ogor-
čene borbe sa nemačk im desantn im jedinicama. U t im borbama pog inuo je veliki 
broj boraca 1. p rekomor ske brigade, među kojima i 15 boraca Jevrejskog voda 
Krajem decembra brigada je prebačena na da lmat insku obalu, a zatim u Drvar, 
gde je po naređenju V š - a rasformirana, a borci su raspoređeni u druge parti-
zanske jedinice. Preživeli borci Jevrejskog voda uključeni su u sa s tav 1. prole-
terske brigade.597 
Pomenuto je da je po kapitulaciji Italije u N O V stupi lo 120 jugo s l ovensk ih Jev-
reja, koji su bili konfinirani ili internirani u logore u Italiji. 1943. god ine stupi lo 
je u N O V 60, 1944. 57 i 1945. 3 Jevreja. Izvestan broj j ugo s l ovensk ih Jevreja bio 
je u prvo v reme uključen u redove italijanskih part izanskih jedinica (A lbert D. 
At i jas bio je politički komesa r italijanske part izanske br igade »Antonio Gramš i« , 
a Cadik D. Danon politički komesa r grupe italijanskih part izanskih odreda). 
Po kapitulaciji Italije part izanske vlasti evaku i sa le su iz Dalmacije i spred Nema-
ca koji su nadirali, veći broj žena, staraca i dece preko V i s a za Italiju, a zatim 
u El š a t (Egipat). Za organizaciju zdravstvene s lužbe za j ugo s l ovenske izbeglice 
u Italiji bili su zaduženi dr Žarko A lmul i i dr Elza Hirš l -Karamfi lović. M e đ u evaku-
596 J. Romano, n.d. str. 30—50. 
597 M. Bojić, Zapisi o mojoj četi, Beograd 1969. 
Usmena izjava Aleksandra-Saše Demajo iz Beograda. 
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i san ima iz Dalmacije bio je i izvestan broj Jevreja. Sa j ugo s l oven sk im zbegom 
bilo je 122 jevrejske dece, žena i staraca.598 Zbeg su pratili dr M i r o s l a v Feldman, 
Erna Ge r š kov i ć i Paula Zon. Erna Ge r š kov i ć je rukovodi la p rosvetn im radom 
u logoru broj 2 u El šatu, a Paula Zon, član odbora AFŽ-a u zbegu, radila je u 
kulturnom informat ivnom centru Centra lnog odbora za zbeg. S e m toga, uređi-
vala je list Žena u zbjegu i Naš list. Nap i sa la je i b rošuru Borba naroda porob-
ljene Jugoslavije. Kasni je je radila u vojnoj komisij i NOV-e u Kairu u sektoru 
prosvete.599 
U tom periodu uključen je izvestan broj jugos lovensk ih Jevreja u antifaš ist ički 
pokret u zemljama van Jugoslavije, o čemu će biti kasnije govora. 
Navedeno je, da je u tom periodu doš lo do uključivanja većeg broja Jevreja u 
NOP. Oni su dali znatan dopr inos organizaciji pozadinsk ih s lužbi u raznim sek-
tor ima (zdravstvo, prosveta, kultura, socijalni (zbrinjavanje izbeglica), privreda, 
poljoprivreda, itd.), naročito u Hrvatskoj, Slavonij i i Dalmacij i. Znatan broj je 
bio zapos len u raznim part izansk im pozad insk im radionicama, kuhinjama, maga-
cinima, s ud s t vu i administracij i pri N O O . Kao nastavnic i u part izansk im osnov-
n im š ko l ama i g imnazi jama radili su: Ruža Balaš, Ivan Brihta, Vera Dojč, Ruža 
Feldman, Anđe l a Han, M i r o s l a v Šp i ler i dr. Nastavn ic i na poljopr ivrednim kurse-
v ima su bili inž. Oto Pancer i Pavao Ungar, na ku r sev ima za civi lne radionice 
Teodor Hercl, A l ek sanda r š v i ce r i inž. Mi l ivoj Švr l juga, a na učiteljsk im kurse 
v ima Edo Vajnaht, Julijus Dezider, S a l amon Pinto i A l ek sanda r švicer.6 0 0 
U Kazal i štu narodnog os lobođenja radili su : dr O s k a r Danon, V i lko Baum, Samue l 
čačkez , Mo r i c Danon, M i r k o Dorner, Andr i ja Preger, Klara Druker, M a k s o Dru-
ker, Zdenko Hiršfeld, Ivo Jakš ić, Dado Perera, Heda Piliš, A n a Radošev ić , M i r a 
Sanj ina i dr. 
U uredn i š tv ima ča sop i s a koji su izlazili u toku rata na o s l obođen im teritorijama 
bili su : Valerija Kario-Pap (Drugarica i Žena u borbi), dr Leo Ge r š kov i ć (Naš iz 
vještaj i Slobodna Dalmacija), Zdenko Has (Slavonski partizan, Glas Slavonije i 
Vjesnik Slavonije), M i l a n Ho fman (Primorsko-goranski partizan), Z vonko Šne le r 
(Mladi goranin), Eva O. Doman i (Glasilo AFŽ za Slavoniju), Paula Zon (Žena u 
zbjegu i Naš list), itd. 
U rukovods tv ima AF2 -a bile su: Valerija Kario-Pap (član Ob l a snog odbora AFŽ-a 
za Gor sk i kotar — umrla početkom 1945. u bolnici u Bariju), Vera Dojč (člari 
S r e s k o g odbora AFŽ-a Delnice), V ida Goldmajer (član S r e s k o g odbora AFŽ-a Đur -
đevac), Paula Zon (član Ob l a snog odbora AFŽ-a za Dalmaciju), Ruža A b r a h a m 
(član S r e s k o g odbora AFŽ-a Žumberak) , Cena F išer (predsednik AFŽ-a Smede-
revo), Frida Grajf (član odbora AFŽ-a Beograd), Edita Pisker (član Ob l a snog od-
558 D. Plenča, Jugoslavenski zbjeg u Italiji i Egiptu, Istorija radničkog pokreta 4, Beograd 1967, str. 374 i 455. 
5" D. Gizdić, Dalmacija 1944—1945, Zagreb 1964, str. 384. 
M. Iveković, n.d. II, Zagreb 1970, str. 222. 
600 M. Ogrizović, Prosvjetni i kulturni rad s odraslima u Hrvatskoj za NOB-e, Zagreb 1960. 
Organizacija poljoprivrede u narodnooslobodilačkoj borbi 1941—1945, Zagreb 1955, str. 95. 
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bora AFŽ-a za Bačku), Dara Vinter (član Okružnog odbora AFŽ-a Bjelovar), Luna 
Koen (član Okružnog odbora AFŽ-a za istočni S r em) itd. 
U organizovanju Prvog kongresa kulturnih radnika Hrvatske, koji je održan 1944. 
u Topuskom, učestvoval i su i : dr Leo Ger škov i ć , Leo Ma te s , M i l an Hofman, 
Zdenko Has, Mar i jana Š e n i Bruno Bjei inski. Na Prvom kong re su pravnika Hrvat-
ske, koji je održan 1944. u Glini, učestvova l i su sa referatima: dr Leo Ger škov i ć , 
dr A leksandar Goldštajn i dr Jos ip Pinto. 
Jugoslovenski Jevreji u antifašističkom pokretu van Jugoslavije 
Najveći broj Jevreja, koji su po kapitulaciji Jugos lav i je prebegl i u s u s e d n e zem-
lje, uključili su se u antifaš ist ički pokret. Neke č lanove KPJ uputila je Komun i s -
tička partija u zemije u koje je prebegao veći broj Jugos lovena u cilju uključiva-
nja jugos lovensk ih izbeglica u Pokret. Nj ihovo delovanje doš lo je do punog izra-
žaja naročito u Mađa r s ko j i švajcarskoj. 
U M a đ a r s k u je prebegao po kapitulaciji Jugos lav i je veći broj Vojvođana, među 
kojima je bilo najviše vo jvođansk ih Jevreja. Kada je doš lo u drugoj polovini 1941. 
godine do provale u Pokretu u Bačkoj, Partija je uputila na rad u Bud impeš tu 
s ledeće č lanove KPJ i SKOJ -a : Ladis lava Grosa , Benj Antala, Zo ru Rakoš i - še r , 
A gnezu S a s i dr. On i su formiral i u Bud impešt i Nacionalni antifaš ist ički komitet 
građana Jugoslavije, koji je imao zadatak da organizuje slanje pomoć i narodno-
os lobodi lačkoj vojsci u Jugoslavij i . Pored napred navedenih, od jevrejskih izbeg-
lica, č lanova KPJ i SKOJ-a , najaktivniji su bili: Ivan Šuc, Benji Antal ( formirao 
skojevsk i aktiv), inž. Nikola Husar , Imre Husar , Ljudevit Husar , Tibor Gote sman, 
Đorđe Klopfer, Jozef Levinger, M i l an M e d i n a i Imre Rozenfeld. On i su skupljali 
novac, lekove, materijal za partijsku tehniku, izrađivali lažne legitimacije, p a s o š e 
i s tudentske indekse za i legalce u Vojvodini, itd. 
Posebno treba istaći u logu Ivana Š u c a i Jozefa Lev ingera u ant i faš i s t i čkom po-
kretu u Budimpešt i . Š u c je u speo da se poveže sa g rupom mađarsk ih jevrejsk ih 
omladinaca, p rvens tveno č lanov ima Hašomer hacaira i uključi ih u antifaš ist ič-
ki pokret. U leto 1943. mađar ske vlast i su otkrile njihov rad i najveći broj je bio 
uhapšen i zatočen u zatvoru u š a rok ša ru , gde su ostali m e s e c dana, pa su Voj-
vođane prebacili u zatvor »Armija« u N o v o m Sadu, gde su bili podvrgnut i naj-
zverski j im mučenj ima i zatim osuđen i na v i šegod i šn ju robiju. Nakon izricanja 
presude mućkarci su odvedeni u zatvor u Šatoraljujhelju, a žene u zatvor »Mar ia 
nostra« (Zora Rakoš i - še r i A g n e z a Sa s ) . S v i su oni u zatvor ima produžili s ile-
ga ln im radom, o čemu će biti kasnije govora.601 
Jozef Levinger, član KPJ, bio je upućen od PK KPJ za Vojvod inu u Bud impeš tu 
po i s tom zadatku na kojem je radio i Ivan š uc . Levinger je u speo da se poveže 
601 2. Millsavac, Suma nije olistala, n.d. str. 69—74. 
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sa nekol iko jevrejskih organizacija, koje su prihvatile da učestvuju u pomaganju 
narodnoos lobodi lačke vojske u Jugoslavij i . Međut im, decembra 1942. mađarsk i fa-
š ist i su pohvatali veći broj pr istal ica ant i faš i s t ičkog pokreta i osudi l i ih na robiju. 
Odveden i su u zatvor Marg i tkerutu, a zatim u Vacu. M e đ u o suđen ima bio je i Le-
vinger, koji je nakon p resude uključen u jednu kažnjeničku radnu jedinicu u oko-
lini Bud impeš te iz koje 1944. je u speo pobeći i ponovo se uključi u antifašist ič-
ki pokret.602 
Godine 1943. u rukovods tvu ant i faš i s t ičkog pokreta vojvođansk ih Jevreja u Bu-
d impešt i bili su Ladis lav G r o s i Imre Rozenfeld. G r o s je u speo pred hapšenje 
da se prebaci u Jugos lav i ju, gde je s tup io u N O V , dok je Rozenfeld pog inuo 1944, 
u borbi sa »njilasima«. 
Ak t i vnos t jugos lovensk ih izbegl ica u Pokretu otpora u Bud impešt i doš la je do 
punog izražaja u drugoj polovini 1944. godine. U tom periodu Pokretom su ru-
kovodil i: Jozef Lev inger (nakon bekstva iz kažnjeničke radne jedinice), M i r o s l a v 
Štajner (nakon bekstva iz kažnjeničke radne jedinice), Klara B e m (po iz lasku iz 
zatvora), Edita Šp icer i O l ga Braun (nakon bekstva iz zatvora). O s n o v n i zadatak te 
organizacije bio je: prihvatanje izbeglica iz zatvora i kažnjeničkih jedinica i nji-
hovo prebacivanje u Jugos lav i ju radi uključenja u N O V ; prikupljanje vojnog ma-
terijala za potrebe Jugo s l o ven s ke armije; učestvovanje sa mađa r sk im pristalica-
ma Pokreta otpora u ul ičnim borbama sa nemačk im i mađa r sk im jedinicama, itd. 
To rukovodstvo je uspe lo da se poveže sa naprednim jevrejsk im omlad inc ima u 
Bud impešt i od kojih su neki došl i u Jugos lav i ju i uključili se u N O V (Šandor 
Feher, Pal Heged i š , Klara Pal, Katalin Lipoid, Gita Vaš , Jolan Va š , Jožef Vari, 
Klara Zigler, Petar Šandor i Eva Klajn). 
I u Švajcarskoj je doš lo u toku d rugog s ve t s kog rata do formiranja antifašist ič-
kog pokreta među Jugos loven ima, od kojih je neke zatekao rat u Švajcarskoj (na 
studijama), a neki su prebegl i u tu zemlju po kapitulaciji Jugoslavi je. M e đ u njima 
je bio i i zvestan broj jugos lovensk ih Jevreja, a njihov broj se povećao u drugoj 
polovini 1943. nakon kapitulacije Italije odakle su prebegl i u Švajcarsku. S e m 
toga, u Švajcar skoj je postojao i zarobljenički logor u kojem su bili internirani 
pripadnici b iv še j ugo s l oven ske voj ske kuda su prebegl i po njenom raspadu. 
M e đ u Jugo s l oven ima koji su se zatekli u Švajcarskoj bilo je i nekol iko č lanova 
KPJ: Lazar Latinović, M i š o Lompar, Jakov Kaldera, a od Jevreja: Fred Kon (stu-
dent), inž. Fric Hofman, Zdenko Rajh (publicista) i Greta Konf ino (kozmetičarka). 
Neke od njih Partija je uputila u Šva jca r sku sa zadatkom da organizuju antifašis-
tički pokret među j ugo s l o ven sk im izbegl icama. 
Nakon donošenja odluke CK KPJ o podizanju opš tenarodnog oružanog ustanka 
(juna 1941) i direktive da svak i Jugo s l o ven gdegod se nalazio »dopr inese svoj 
udeo u borbi za s lobodu«, pomenut i č lanovi KPJ stupil i su formiranju antifašis-
102 J. Levinger, n.d. 
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tičke organizacije u Švajcarskoj, koja je trebala da okupi s ve jugo s l ovenske ro-
doljube. Formiran je »Komitet narodnog os lobođenja Jugos lav i je u inostranstvu« 
Od jugos lovensk ih Jevreja u Komitet je izabran Zdenko Rajh, koji je bio istovre 
meno i član sekretarijata partijske organizacije unutar Komiteta. 
Komitet narodnog os lobođenja Jugos lav i je u inostranstvu pristupio je s istemat-
s k o m organizovanju Pokreta otpora među jugo s l oven sk im izbegl icama. Formiram 
su odbori narodnoos lobod i lačkog pokreta, koji su bili u prvo v reme ilegalni, a 
kasnije su legalno delovali. Od druge polovine 1943. godine u tim narodnoos lobo-
di lačkim odbor ima od jugos lovensk ih Jevreja aktivni su bili: S l avko Baum, Isa 
Kabiljo, Leon Kabiljo, Rafailo Talvi, M o r e n o A rmando, M a v r o Klajn, Oto Ker šner 
i drugi. 
Posebna pažnja je bila posvećena propagandi među Jugos loven ima, i to ne s a m o 
u švajcarskoj, nego i u d rug im zemljama Evrope u kojima je bilo Jugos lovena. 
Za organizaciju propagande zaduženi su bili Zdenko Rajh i Mat i lda Viser-Rajh. 
Njihov zadatak je bio i delovanje među inostranim dip lomatama i d ip lomatsk im 
predstavnic ima u Švajcarskoj, da ih upoznaju sa borbom naroda Jugoslavije. U 
cilju sprovođenja što bolje propagande među Jugos loven ima, Komitet je izdavao 
list Glas slobodne Jugoslavije, a u uredniš tvu lista su bili Zdenko Rajh i Mat i lda 
Viser-Rajh. 
Delovanje Komiteta protezalo se i van granica Švajcarske. On je uputio prog las 
s v im Jugos loven ima u inostranstvu pozivajući ih da se uključe u antifaš ist ički 
front i pomognu os lobod i lačku borbu naroda Jugos lav i je. 
Značajnu ulogu odigrala je Žakl ina Šamore l , koja je bila i član KP šva jca r ske . 
Ona je uspela uspostav it i vezu između Komiteta narodnog os lobođenja Jugos la-
vije u inostranstvu i Komiteta KP šva jcar ske . U cilju upoznavanja švajcar ske jav-
nosti sa ciljevima borbe naroda Jugoslavije, Komitet je zadužio nekol iko svoj ih 
č lanova da u š va jca r sk im l i stovima objavljuju članke o toj borbi. Autor i tih čla-
naka su bili: Kaldera Jakov, Zdenko Rajh, Greta Konf ino, Egon Najman i drugi. 
U drugoj polovini 1943, najaktivniji u antifaš ist ičkoj grupi u C i r ihu bio je dr Žak 
Konfino, koji je prebegao iz Italije nakon njene kapitulacije. U C i r ihu je uređivao 
list Sloboda. 
Od posebnog značaja bio je rad Komiteta na organizovanju slanja san i tetsk ih 
misija u Jugoslaviju, u sa s tav N O V . Pored naš ih zdravstven ih radnika u mis i jama 
su bili uključeni i strani lekari, s impatizer i borbe jugos lovensk ih naroda. Prva 
mis i ja je upućena oktobra 1944. i u njenom sa s tavu je bio i dr žak Konfino. Ap-
rila 1945, upućena je treća misija u kojoj su se od Jugos l ovena nalazili dr Hin-
ko Sa le i veterinar M a v r o Klajn. Sa mis i jom je upućena ce lokupna oprema za jed-
nu dečju bolnicu, kao i veća kol ičina san i tet skog materijala i lekova. 
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Izvestan broj jugos lovensk ih Jevreja prebacio se u drugoj polovini 1944. iz Švaj-
car ske u Jugos lav i ju i s tupio u NOV. 6 0 3 
U Pokretu otpora u Francuskoj, uključen je bio izvestan broj j ugo s l ovensk ih Je-
vreja, među kojima je bilo i b ivš ih boraca iz sas tava š p a n s k e republ ikanske ar-
mije, koji su po povlačenju te armije dospel i u logore u Francuskoj. Iz tih logora 
oni su prebegl i i stupili u Pokret otpora (dr Jozef Hauptman — A lek sanda r Me -
zić), Hajim Atijas, M i r k o Dojht, Lea Kraus) . U Pokret je s tup io i Dav id S. Dema-
jo-Dido, koji se zatekao u Francuskoj u v reme kapitulacije Jugoslavi je. U Fran-
cu sku je bio upućen od CK KPJ radi prihvatanja jugos lovensk ih dobrovoljaca. 
God ine 1944. u Pokret su stupil i Đo rđe Fr idman-Đorđev ić i S a l amon Katan, nakon 
bekstva iz nemačkog zarobljeničkog logora. 
Značajnu ulogu u Pokretu otpora u Francuskoj odigrao je dr Jozef Hauptman, 
koji je organ izovao i rukovodio san i te t skom s l užbom Pokreta do oktobra 1944. 
kada se vratio u Jugos lav i ju i s tupio u N O V (nos i lac Part izanske s pomen i ce 1941) 
U Pokretu otpora u Belgiji učestvoval i su Andri ja Baš, A n a Mar i ja Ba š i Janoš 
Baš, učesn ic i u špansko j republ ikanskoj armiji. Po povlačenju armije iz španije, 
uspel i su se prebaciti u Belgiju. U Pokretu otpora stradao je Andr i ja Baš. 
U s l edećem preg ledu prikazan je broj Jevreja uključenih u N O R u periodu od 
septembra 1943. do kraja rata, i to po pokraj inama u kojima su živeli do rata: 
septembar—decembar 
1943. 1944. 1945. Svega 
Kraj 
NOV NOP NOV NOP NOV NOP NOV NOP 
Ukupno 
Bačka stupilo 18 2 110 4 23 151 6 157 
poginulo 6 6 1 12 1 13 
Banat stupilo 7 6 10 7 24 6 30 
poginulo 3 3 3 
Bosna i Hercegovina stupilo 520 256 54 8 30 604 264 868 
poginulo 65 17 2 67 17 84 
Dalmacija stupilo 106 17 8 1 113 18 1 3 2 
poginulo 16 3 16 3 19 
Hrvatska i Slavonija stupilo 493 342 135 10 43 1 671 353 1.024 
poginulo 57 20 2 59 20 79 
Hrvatsko primorje stupilo 14 6 4 18 6 24 
poginulo 2 2 2 
Kosovo stupilo 5 3 2 3 7 6 13 
poginulo 2 2 2 
Makedonija stupilo 1 20 2 2 22 3 25 
poginulo 2 2 2 
Medumurje i stupilo 13 1 5 1 19 1 20 
Prekomurje poginulo 2 2 2 
Sandžak stupilo 2 2 2 
poginulo 1 1 1 
603 Đ. Lebović, Refleksi revolucije, Beograd 1970. 
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septembar—decembar 
1943. 1944. 1945. 
Kraj 
Svega 
Ukupno 
NOV NOP NOV NOP NOV NOP NOV NOP 
4 5 1 9 10 
1 1 1 
87 17 83 6 13 183 23 206 
16 5 2 18 5 23 
17 6 23 5 45 6 51 
2 2 2 2 4 
12 2 13 4 29 2 31 
1 1 1 
1 1 30 31 1 32 
1 1 1 
Slovenija 
Srbija 
Srem 
nepoznata pokrajina 
strane zemlje 
stupilo 
poginulo 
stupilo 
poginulo 
stupilo 
poginulo 
stupilo 
poginulo 
stupilo 
poginulo 
Svega stupilo 1.299 660 502 34 129 
poginulo 175 47 14 1 
1 1.930 695 2.625 
189 48 237 
Procenat poginul ih (stradalih) u odno su na broj uključenih u N O R za navedeni 
period iznosi 8 , 9 % . Od učesn ika u N O V poginulo je 9 , 6 % , a od učesn ika u N O P 
stradalo je 7 , 2 % . 
Jugoslovenski Jevreji u pokretu otpora u logorima i zatvorima 
M e đ u mnogobro jn im Jevrej ima koji su bili internirani u razne logore i zatvore, 
bilo je i č lanova KPJ, SKOJ-a , kao i pr ipadnika NOP . On i su u logorima, odno sno 
u zatvor ima učestvova l i zajedno s os ta l im pol it ičkim zatočenic ima u organizova-
nju pokreta otpora, koji je trebalo da preduz imanjem odgovarajuć ih mera do-
nekle ublaži te ške us love života zatočenika i organizuje pojedinačna ili g rupna 
bekstva zatočenika. 
a) Pokret otpora u logorima i zatvorima u Jugoslaviji 
Logor u Kerestincu — M e đ u brojnim pol it ičkim zatočenic ima koje su u s ta še dovele 
u Kerest inec, bilo je i 25 Jevreja, č lanova KPJ, SKO-a , kao i s impatizera. 0 neus-
pelom pokušaju bekstva iz logora, koje su organizoval i politički zatočenici 13/14. 
V I I 1941. bilo je već govora. Pr i l ikom proboja stradao je najveći broj polit ičkih 
zatočenika (v. Logor u Kerest incu). 
Dubrovački logor — Kako je doš lo do formiranja tog logora bilo je već govora. 
M e đ u zatočenic ima bio je i inž. Erlih Evald, predratni član KPJ po čijoj direktivi 
je krajem 1942. formiran u logoru Os lobod i lačk i front. I s tovremeno je oformljena 
i partijska organizacija, čiji sekretar je bio V iktor Hajon, krojački radnik iz Dub-
rovnika. Logor ska partijska organizacija povezala se s i legalnom part i jskom or-
ganizaci jom na Lopudu, a veza je održavana preko Gvozdena Raš ice, člana Grad-
s k o g komiteta K P H Lopud. Od tog Komiteta dobijala je partijska organizacija u 
logoru partijski materijal, kao i vest i o vojnopolit ičkoj situaciji u zemlji i svetu. 
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Rad partijske organizacije u logoru odvijao se po s i s t emu trojki, a s e m toga 
organ izovano je i nekol iko grupa s impat izera — aktivista, s v r s tan ih po g rupama 
sa 3 do 4 člana. Č lanov i KPJ i SKOJ -a bili su zaduženi za rad na ideološko-poli-
t ičkom uzdizanju č lanova grupe. 
U logoru je formiran i Narodnoos lobod i lačk i odbor, koji se povezao s i legalnim 
NO odborom u Lopudu, a veza je održavana preko sekretara tog odbora Ivana 
Krafta. Narodnoos lobod i lačk i odbor u logoru organizovao je prikupljanje finansij-
sk ih s redstava, lekova i san i tet skog materijala za part izanske jedinice, kao i ot-
kup obveznica koje je izdalo Ant i faš i s t i čko veće narodnog os lobođenja Jugo-
slavije. 
Dalji rad je bio prekinut krajem maja 1943. godine, kada su Italijani prebacil i za-
točenike u logor na Rabu.604 
Logor u Kraljevici — U logoru je postojala veća grupa naprednih zatočenika, od-
no sno pristal ica NOP , od kojih su bili najaktivniji: dr H inko Gotlib, dr A l ek sanda r 
Goldštajn, prof. Bruno Prister, dr Ivan Berkeš, ing. Pavao Ungar i Ladis lav Seke . 
Postojala je i grupa naprednih omlad inaca među kojima su se isticali: Danko 
Nahmijas , Z latko Vamoše r , Vlatka Vajs, D rag i ca Vajnberger, Ivo Šo ten i drugi. 
Napredna grupa u logoru se povezala sa part i jskom organizac i jom u Tuhobiču, pre-
ko koje je uspe lo bekstvo nekolicini zatočenika i njihov odlazak u partizane. U 
logoru je bila oformljena i četa od 50 omladinaca, koja je trebala da bude jez-
gro buduće vojne jedinice. Sa pr ipadnic ima te čete izvođena je i vojna obuka. 
Početkom juna 1943. bio je prekinut rad odvođenjem zatočenika u logor na Rabu.605 
Logor na Hvaru — M e đ u zatočenim Jevrejima u tom logoru bilo je i nekol iko 
č lanova KPJ i SKOJ-a , koji su oformil i l ogorsku partijsku organizaciju, a za sek-
retara je izabran Jozef A lbahar i - čučo, predratni član KPJ. U sekretarijatu par-
tijske organizacije bili su : Marce l -Marc i Vajs, Ela Samakovl i ja, Bijanka-Beba Sa-
makovlija i M o r i c - M o c o Kampos . Organizaci ja se povezala sa part i jskom organi-
zacijom na Hvaru, a veza je održavana preko Franje Novaka »Franjića«. 
Formiran je bio i Narodnoos lobod i lačk i odbor, a njegovi članovi su bili pomenut i 
č lanovi part ijskog sekretarijata. Odbor je pov remeno izdavao Bilten preko kojeg 
su internirci bili upoznati sa vojnopol i t ičkom s i tuaci jom u zemlji i svetu. 
Partijska organizacija sprove la je potrebne pr ipreme za odlazak veće grupe jev-
rejskih omlad inaca u partizane. Odlazak je bio planiran za početak 1943. godine, 
a glavni organizatori bekstva su bile Ela i Beba Samakovl i ja. Do ostvarenja te 
akcije nije doš lo, jer u pr ipremama nije bilo dovoljno konspiracije. Grupa jev-
rejskih interniraca, iz bojazni da će Italijani preduzeti represal ije prema osta-
m Kamhi A., M. Levinger, Pokret otpora među Jevrejima BiH interniranim na Lopudu i Rabu n.d. str. 255—257. 
605 Pismeni izveštaji Bruna Pristera iz Zagreba — u arhivi J. R. i usmena izjava dr Ivana Berkeša. 
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lim Jevrejima u logoru nakon bekstva navedenih omladinaca, izvesti la je o tome 
italijansku komandu u mestu. Ela i Beba bile su uhapšene i držane u zatvoru do 
juna 1943. kada su odvedene u logor na Rabu.606 
Iz jednog sačuvanog dokumenta se vidi, da je nešto kasnije prebegla u partizane 
grupa od 15 jevrejskih omladinaca. O tome je izvesti lo Zapovjedniš tvo III domo-
branskog zbora u Sarajevu aktom broj 626 od 23. III 1943. Glavni stožer oruža-
nih snaga u Zagrebu.6 0 7 
Daljni rad je bio prekinut juna 1943. odvođenjem zatočenika u logor na Rabu. 
Logor na Braču — Glavni organizator pokreta otpora u tom logoru bio je Franjo 
Šp icer (Ervin Š inko), učesn ik u mađarskoj revoluciji, koji je raspo lagao određe-
nim i skus tv ima u organizovanju otpora. Šp icer je organ izovao kur seve za ideo-
loško-polit ičko uzdizanje jevrejskih omladinaca. 
U logoru je bilo i nekol iko č lanova KPJ, koji su formirali partijsku organizaciju, 
koja se povezala sa part i jskom organizac i jom u mes tu Se l ce (Brač). Veza je odr-
žavana preko nekog Joze, zvanog »Papa«. Partijska organizacija u Se l cu koopti-
rala je u MK K P H Se l ce Jozefa Papu, koji je bio interniran u logoru. Papo je bio 
predratni član KPJ u Makar sko j . 
Logorska partijska organizacija je izdavala pov remeno Zidne novine, koje je ure-
đivao V lado Sa lcberger . 
Početkom juna 1943. prestao je daljni rad u tom logoru nakon prebacivanja in-
terniraca u logor na Rabu.608 
Jevrejski logor na Rabu — Zahvaljujući s tečen im i skus tv ima u organizovanju po-
kreta otpora u logor ima u kojima su bili Jevreji zatočeni pre interniranja u logor 
na Rabu, koncentraciji većeg broja č lanova KPJ i SKOJ-a , kao i pr ipadnika NOP , 
pokret otpora u logoru na Rabu bio je znatno intenzivniji i svestranij i . 
U logoru je odmah formiran Narodnoos lobod i lačk i odbor i to u oba dela logora 
(»Dubrovački logor« i »Logor Kraljevica«), a njihov rad objedinjavao je Izvršni 
odbor N O O Jevrejskog logora. Predsedn ik I zv r šnog odbora bio je V iktor Hajon, 
blagajnik Jakob Kajon, a č lanovi Franjo Šp icer (Ervin Š inko) , dr Lav S inger , dr A le-
ksandar Goldštajn i M i r k o Levinger. O s n o v n i zadatak odbora bio je organizovanje 
i sprovođenje mera za poboljšanje u s lova života zatočenika, kao i prikupljanje 
novčanih sredstava, lekova i san i tet skog materijala za part izanske jedinice. 
S e m toga, u oba dela logora formirane su i partijske organizacije, a njihov rad 
objedinjavao je Logorsk i komitet KPJ. Č lanov i Komiteta su bili: V iktor Hajon 
606 Pismena izjava Ele Samakovlija iz Zagreba — u arhivi J. R. 
607 Dokumenat u VI I Beograd, reg. broj 79, 40/3—2. 
608 Usmena izjava Vlade Salcbergera iz Beograda. 
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(sekretar), ing. Evald Erlih, Jozeh A lbahar i -čučo, Ela Samakovl i ja, M o r i c - M o c o Kam-
pos i M i r k o Levinger. Komitet je formirao i »Rukovodeći aktiv logorsk ih sektora«, 
u kojem su bili V lado Sa lcberger , Marce l -Marc i Vajs, Ma jo Hajon i dr. S vak i član 
tog aktiva bio je zadužen za određeni sektor. 
I pored mera koje je preduzela italijanska logorska uprava da onemoguć i svak i 
kontakt između jevrejskog i s l o venačkog logora na Rabu, Logorsk i komitet jev-
rejskog logora u speo je uspostav i t i t e snu saradnju sa Logo r s k im komitetom slo-
venačkog logora. U cilju zajedničkog delovanja oformljen je Komitet KPJ za oba 
logora. Za sekretara je izabran Jože Jurančič, a za člana Viktor Hajon. Komitet 
je izradio plan os lobođenja logora i u t om cilju je oformljen Vojni od sek u s a s -
tavu Komiteta. U vezi sa p lanom os lobođenja logora bile su formirane i legalne 
jedinice i to: u Jev re j skom logoru — Om lad i n s ka četa, a u S l o venačkom veći broj 
takvih jedinica. One su trebale u datom momentu da prerastu u part izanske je-
dinice. 
Komitet KPJ Jevrejskog logora u spos tav io je vezu sa Komi tetom K P H na Rabu. 
Za održavanje veze određeni su Viktor Hajon i Flora Tolentino, a od st rane Ko-
miteta K P H Rab An tun Domjan i V inko Bakota.609 
U cilju koordiniranja rada N O O Jevrej skog i S l o venačkog logora, formiran je Iz-
vršn i odbor za oba logora. Sekretar je bio Jože Jurančič, a član Viktor Hajon. Za 
održavanje veze sa Jevrejsk im logorom, Narodnoosvodob i lna fronta S l o venačkog 
logora odredila je D ragu Kunca, Franca Š lajpaha i Jožu Valentinčiča. 
U Jevre j skom logoru postojala je i legalna tehnika koja je š tampala biltene i vest i , 
i na taj način b lagovremeno su upoznavani logoraš i sa s tanjem na na š im i d rug im 
frontovima. 
Posebna pažnja bila je po svećena ideološko-pol i t ičkom radu s omlad inom i pri-
p remama za njihovo uključivanje u N O V u datom momentu. Za rad u tom sek-
toru bio je zadužen Ma jo Hajon, a za rad sa ženama u okv i ru AFŽ-a zadužena je 
bila Ela Samakovl i ja. Formirani su kursev i za osposobl javanje bolničarki sa ko-
jima je rukovodi la dr Irma Šp icer -Š inko. Ku r seve je završ i lo 60 omladink i i om-
ladinaca. 
Logorsk i komitet za oba logora doneo je 8. IX 1943. odluku o os lobađanju logora 
vlast it im snagama. Toga dana održan je mit ing na kojem je govor io, pored os-
talih, i Franjo Šp icer -Š inko. Pos le mit inga logoraš i su krenuli p rema kapiji lo-
gora i razoružali stražu, a zatim su iz stražare pokupil i naoružanje i municiju. To 
je bilo i prvo oružje s kojim su logoraš i raspolagal i . S l edećeg dana formirana 
su u S l o venačkom logoru 4 bataljona, a u Jevre j skom jedan bataljon — Jevrejsk i 
rapski bataljon (o toj jedinici bilo je već govora). 
OT Pismena izjava Flore Tolentino-Devčić iz Zagreba — u arhivi J. R. 
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Logorsk i komitet KPJ je bio svestan, da je potrebno brzo delovati, jer je na Rabu 
postojao italijanski garnizon s oko 2.000 vojnika. S e m toga, komandant garn izona 
i logora na Rabu, pukovn ik Kujuli, okorel i faš i s t ičk i zločinac, koji je kriv za smrt 
vel ikog broja S l ovenaca u s l o venačkom logoru na Rabu, neće se pomiriti sa ak-
cijom koju su preduzeli logoraši. On je 9. septembra 1943. pozvao predstavnike 
Jevrejskog i S l o venačkog logora. U ime Jevrejskog logora u razgovoru su učes-
tvovali Franjo Šp icer -Š inko i M o r i c - M o r o Kampos . Predstavnic i oba logora izjavili 
su pukovniku Kujuliju (Cuiul i ) »da se v i še ne smatraju internircima i da će oni 
izabrati svoju upravu«. Od lučno su zahtevali razoružanje italijanskih vojnika i 
predaju oružja. Kujuli se suprots tav io zahtevima, pa su pregovor i prekinuti. On 
je s v e s n o otezao sa p regovor ima nadajući se, da će mu priteći u pomoć neka 
nemačka jedinica, jer se na svoje vojnike, koji v i še n i su hteli da ratuju, nije mo-
gao osloniti. Logorsk i komitet je prozreo njegovu nameru i 11. septembra 1943. 
doneo odluku, da se italijanski vojnici s i l om razoružaju. Kujuli je morao popus-
titi i s ag l a s i o se sa predajom polovine naoružanja, a predstavnic i logora su se 
prividno složil i sa predlogom. 
Logorska straža uspe la je tog dana da uhvati Kujulia, a de l imično naoružane je-
dinice Rapske br igade zauzele su borbene položaje. Neke karabinjerske jedinice 
pružile su u početku otpor, ali su logoraš i uspel i da u potpunost i razoružaju ita-
lijanske vojnike. Tom pr i l ikom oduzeto je oko 2.000 pušaka i veća kol ičina mu-
nicije, kao i 6 topova bez zatvarača. S oduzet im oružjem naoružala se cela Rap-
ska brigada.610 
0 daljnem kretanju Rapske brigade, Jevrej skog rapskog bataljona, kao i os lo-
bođenih zatočenika tog logora bilo je već govora. 
Logor na Banjici — Us lov i za organizovanje pokreta otpora u logoru na Banjici 
bili su izuzetno teški, s obz i rom na mere koje je preduzela uprava logora. Š to 
se tiče Jevreja, oni su ostajali u logoru vr lo kratko v reme, jer su brzo odvođeni 
na streljanje. Međut im, značajna je bila uloga dvojice Jevreja zatočenih u tom 
logoru — Izraila Levia, advokata iz Beograda, i Paula Fišera, t rgovca iz Banja 
Luke, koji su učestvova l i u u spe šno i zvedenom beks tvu nekih logoraša. 
Početkom 1944. god ine Ges tapo je naredio spaljivanje leševa ubijenih logoraša 
u Jajincima, koji su bili zakopani u zajedničke rake. U grupi koja je vrš i la is-
kopavanje leševa i nj ihovo spaljivanje bili su Levi i F išer. Osta l i pripadnici te 
grupe za spaljivanje odlučil i su da 31. januara 1944. pobegnu, s tim, što su Levi 
1 Fišer odlučili da im pomognu u bekstvu. F išer je oteo automat od nemačkog 
stražara i pucajući na ostale stražare omoguć i o logoraš ima bekstvo. S obz i rom da 
je strel ište u Jajincima bilo og rađeno bodlj ikavom žicom, Levi je legao na ž icu 
i preko njegovog tela su ostali zatočenici uspel i da se prebace preko žičane 
ograde i pobegnu. Tom pr i l ikom ubijeni su od nemačke straže F išer i Levi.611 
410 .1. Romano, n.d. str. 20—29. 
»" D. Dr£a, Lomača na Jajincima, Otpor u žicama I, Beograd 1969. str. 158. 
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Logor u Bačkoj Topoli — U organizovanju pokreta otpora u tom logoru, vr lo aktivni 
su bili jevrejski omladinci, skojevc i 1942. godine, i to: Tibor Štern-Zvezdanić iz 
Bačke Topole i Đo rđe S i nge r iz Subot ice . Oboj ica su internirani u logor kao pri-
padnici NOP . U logoru su produžil i s i legal im radom povezavš i se s organizac i jom 
pokreta otpora u Bačkoj Topoli, kojom je rukovodi la dr Ruža Blau-Francetić. Up-
rava logora je otkrila rad skojevaca i Tibora Šterna-Zvezdanića uputila na pris i-
lan rad u Mađa r s ku , odakle je pobegao 1944. i s tupio u N O V , a Đo rđa S i n ge ra u 
zatvor u Šatoraljujhelju, gde je pog inuo marta 1944. pr i l ikom pokušaja proboja iz 
zatvora.6 '2 
Logor u Jasenovcu — Bilo je pokušaja političkih zatočenika da se organizuje pro-
boj iz logora. Jedan od organizatora je bio dr M i l o Boškov ić , koji je okup io oko 
20 polit ičkih zatočenika. Međut im, u s ta še su otkrile njihov rad. S v i su pobijeni 
septembra 1944. 
Jedna grupa č lanova KPJ odluči la je 21. aprila 1945. da izvrši proboj zatočenika iz 
logora u Jasenovcu. Od lučeno je, da se proboj izvrši 22. aprila 1945. Tog dana, 
Dav id At i jas brijući jednog u s t a šu zaklao ga je br itvom i oduzeo mu revolver, 
a Egon Berger zadavio je d rugog u s ta šu i takođe mu oduzeo revolver. Na iz-
lasku iz logora M i l a n R i s t ić zadavio je stražara i oduzeo mu puškomitraljez. Or-
ganizaci jom proboja rukovodio je An te Bakotić. Proboj je i s tov remeno izveden i 
u logoru »Kožara«. Pr i l ikom proboja stradao je najveći broj zatočenika u bekstvu, 
ali izvestan broj je spa šen . Da n i su pobegl i bili bi bez sumnje, pobijeni već s le-
dećih dana.613 
Zatvor u Splitu — God ine 1942. italijanski faš ist i uspel i su da otkriju veći broj 
pr ipadnika N O P u Spl itu, među kojima je bilo i Jevreja. Od uhapšen ih Jevreja 
članovi KPJ su bili: Av ram-Ber to A l tarac (član MK K P H Split), Izidor A. Finci i 
Cad ik D. Danon. J o š u v r eme dok su bili u i s t ražnom zatvoru, č lanovi Partije ob-
razovali su zatvorsk i Komitet KPJ u koji su ušl i i A l tarac i Danon. Komitet je or-
gan izovao u zatvoru kur seve za ideološko-pol it ičko uzdizanje zatvorenika i izda-
vao ilegalni l ist koji je uređivao A v r a m Altarac. S u d je o sud io A l tarca na 20 
godina robije. Po izricanju p resude os tao je u sp l i tkom zatvoru. Finci je o s uđen 
na 12 god ina robije i odveden je u zatvor u Italiju. Danon, zbog nedostatka do-
kaza, nije o s uđen na robiju, već je odveden u logor A b e r o Belo (Italija).614 
Zatvor u Idrizovu (kod Skoplja) — U leto 1944, u zatvoru je bilo zatočeno 350 
polit ičkih osuđenika, među kojima i 19 makedonsk ih Jevreja. Č lanov i KP Makedo -
nije formiral i su u zatvoru Komitet KP Makedoni je, koji je doneo odluku, da se 
izvrši proboj iz zatvora. U vezi s tim, izvršene su i odgovarajuće organ izac ione 
pripreme. M e đ u zatvorenic ima nalazio se i Đo rđe Blajer, dentista, koji je radio 
u zatvorskoj ambulanti. On je dobio zadatak da preko veze obavest i partijsku 
412 M. Vrtunski, n.d. str. 35. 135. 
2. Milisavac, n.d. str. 240. 
6,3 E. Berger, Pobuna u Kožari, Otpor u žicama 1, Beograd 1969, str. 74. 
614 Usmena izjava Cadika D. Danona iz Beograda. 
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organizaciju van zatvora o navedenoj odluci, kako bi organizovala prihvat zato-
čenika nakon proboja. S e m toga, Blajer je s tup io u vezu i s upravn ikom zatvora 
i privoleo ga da sarađuje sa zatočenic ima pr i l ikom proboja i da izda izvesnu ko-
ličinu oružja zatočenic ima. 
Proboj je u spe šno izvršen 29. avgus ta 1944. i po os lobođenju zatočenici su stu-
pili u redove 3. makedonske brigade, koja je u to v reme krenula prema Idrizovu.615 
b) Pokret otpora u logorima i zatvorima van Jugoslavije 
Navedeno je, da su okupatori odveli vel iki broj Jugos lovena u razne logore i 
zatvore van Jugoslavije, a među njima je bilo i j ugos lovensk ih Jevreja. U logo-
rima, odno sno zatvorima, članovi KPJ u s p e š n o su organizoval i pokret otpora, bez 
obzira na represal ije od strane uprava logora i zatvora, ukol iko bi otkrili učesn ike 
pokreta otpora. 
Logor u Feramonte — Italijanski faš ist i internirali su u taj logor veći broj Jugo-
s lovena, zarobljenih partizana i pr ipadnika NOP , među kojima je bilo i Jevreja. 
Č lanovi KPJ, SKOJ -a i pripadnici N O P organizoval i su u logoru Ant i faš i s t i čk i front, 
a za sekretara te organizacije izabran je I so Baruh, pravnik iz Sarajeva. Od jugo-
s l ovensk ih Jevreja naročito su aktivni bili: ing. Oto Pancer, M i r k o Haler, A lek-
sandar -Saša Demajo, Bojana Samu i l a Jakovljević, I so Kabiljo, mr ph. Bela Štaj-
ner i dr. A l ek sanda r - Sa ša Demajo, iz Beograda, organ izovao je u logoru omladin-
sk i aktiv u koji su bili uključeni i s ledeć i jevrejski omladinci: D rago Baum, M i r k o 
Haler, V lado Baum, Samu i l o Altarac-Buči, M o š a H. Cev ić, Paja C iner, Ivan S in-
ger, S r ećko Frajndlih, Braco Alkalaj, S amue l Ab inun. Hajim Papo, Jos i f Papo, 
Dav id Štern i dr. S v i su stupil i po kapitulaciji Italije u N O R . Neki od njih su 
stupili u Jevrejsk i vod u s a s t avu 1. p rekomor ske brigade.616 
Logor u Abero Belo (Italija) -— U njemu su bili zatočeni politički osuđenic i , parti-
zani i pripadnici NOP . Č lanov i KPJ u logoru obrazovali su ilegalni Logorsk i komi-
tet KPJ i Ant i faš i s t i čk i front. Č lan tog Komiteta bio je i Cad ik D. Danon, koji je 
doveden iz sp l i t skog zatvora. Komitet je organ izovao ideološko-pol it ičke kur seve 
za uzdizanje zatočenika, kao i izlaženje i legalnog lista Sedam dana. Urednik li-
sta je bio Cad ik Danon. Po kapitulaciji Italije najveći broj zatočenika s tup io je u 
NOR. 6 1 7 
Zarobljenički logori u Nemačkoj — Nakon raspada jugos lovenske voj ske u april-
s k o m ratu 1941. godine, među rezervn im of ic ir ima i vojnic ima koje su Nemc i 
odvel i u zarobljeničke logore u N e m a č k u bio je i izvestan broj č lanova KPJ, 
6,3 Gelena Koculovska, n.d. str. 362. 
5.6 Usmena izjava Aleksandra-Saše Demajo iz Beograda. 
6.7 J. Romano, Sudjelovanje splitskih Zidova u narodnooslobodilačkom ratu Jugoslavije, Židovi u poviiesti Splita 
Split 1971, str. 185. 
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SKOJ-a, kao i s impat izera Partije. Nj ihovo pr i sus tvo u logor ima bilo je od izuzet-
nog značaja za pokretanje i rasp lamsavanje ant i faš i st ičkog pokreta među zarob-
ljenim jugo s l o ven sk im of ic ir ima i vojnic ima. M e đ u č lanov ima KPJ bilo je i izve-
stan broj Jevreja, predratnih revolucionara (Oto Bihalji, ing. Žarko Kapon, M a r k o 
Šrajber, S i m a Karaoglanov ić, Isak Ozmo, Jovan-Joca Fišer, D rago Jinker, Leon 
Koen, Todor Hirš-Jelić, dr A rpad Lebl, Leon J. Papo). Oni su se aktivno uključili 
u Ant i faš i s t ičk i pokret. Nos ioc i su Part izanske spomen ice 1941. 
lako su Jevreji č lanovi KPJ bili izdvojeni sa d rug im Jevrejima u posebne barake, 
njihovo polit ičko delovanje se odvijalo ne s a m o unutar jevrejskog dela logora, 
već logora u celini. Uspel i su ostvarit i te snu saradnju sa s v ima ant i faš i s t ima u 
logoru, a od posebnog značaja je bilo njihovo političko delovanje među zaroblje-
nim j ugo s l o ven s k im vojnicima. Taj zadatak je po sebno poveren S im i Karaoglano-
viću, predratnom revolucionaru. 
God ine 1941. formiran je u zarobljeničkom logoru u N i rnbergu (Oflag X I I I B) 
ilegalni Logorsk i komitet KPJ u koji su ušl i od Jevreja Oto Bihalji, M a r k o Šraj 
ber i S i m a Karaog lanov ić. U tom logoru bili su i ing. Žarko Kapon i I sak Ozmo, 
obojica predratni č lanovi KPJ. Zadatak Logo r skog komiteta je bio da raskr inka 
pristal ice »Apela«, koji su se sol idar isa l i s izdajničkom v ladom M i l ana Nedića u 
Srbiji i s okupatorom i potpisal i »N i rnberšku deklaraciju«. Logorsk i komitet zau-
zeo je odlučan stav protiv d i sk r iminatorsk ih postupaka uprave logora prema anti-
fa š i s t ima i Jevrejima, koji su bili protiv »Apela«. U vezi s tim, organ izovao je 
intenzivan politički i kulturni rad među zarobljenicima. 
Rad Logo r s kog komiteta u N i rnbergu prekinut je maja 1942. nakon odvođenja Je-
vreja i ant i faš ista u logor u O snab r i k (Of lag VI C). U tom logoru je već bilo oko 
200 rezervnih oficira Jevreja, a bio je formiran i Logorsk i komitet KPJ u koji su 
kooptirani Oto Bihalji i M a r k o Šrajber po do lasku iz logora u Nirnbergu. 
Ant i faš i s t ičk i pokret u logoru u Osnab r i ku dobijao je s vak im danom sve v i š e u 
intenzitetu i masovnos t i . Centar aktivnost i tog pokreta bio je logor »u« u sa-
s tavu osta log dela logora Of laga VI C. U logoru »D« smeš ten i su antifaš ist i i 
č lanovi KPJ i to u barakama 35 i 36, kao i Jevreji u barakama 37 i 38. U baraci 
37 određena je soba broj 7 (»sedmica«) za sastajanje Logo r s kog komiteta i obav-
ljanje tehničkih pos lova. S v aka od navedenih baraka imala je i svoje partijsko 
rukovodstvo: u baraci 37 — Oto Bihalji, S i m a Karaog lanov ić i M a r k o Šrajber, a 
u baraci 38 — Jovan-Joca Fišer, Todor Hirš-Jelić, D rago Jinker i Leon Koen. 
U »sedmici« je bila sme š t ena i legalna tehnika za koju je bio zadužen S i m a Kara-
oglanović. U njoj su umnožavan i leci, bilteni, izrađivane lažne i sprave i propus-
nice, umnožavane radio-vesti, itd. U p o s e b n o m bunkeru bio je s m e š t e n radio-apa-
rat, koji je i legalnim putem nabavio Oto Engl (M iod rag -Grga Anđel inov ić) . Za ru-
kovanje radio-aparatom zaduženi su bili Rudi Štajner, ing. Ernest Rajh i ing. Ervin 
Ša lamon, a za hvatanje vest i A l ek sanda r Heron i Ladis lav Levental. Č lanov i Ko-
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miteta Dejan Lapčević i S i m a Karaog lanov ić redigoval i su vest i pre nj ihovog ob-
javljivanja u biltenu. I pored s v ih nastojanja, logorskoj upravi nije uspe lo da ot-
krije radio-aparat. 
U »sedmici« je umnožavan i i legalni list Sedmica, koji je izlazio jednom nedeljno, 
a uređivali su ga S i m a Karaog lanov ić i dr Jos ip Presburger. U listu su objavlji-
vani najvažniji događaji sa frontova, kao i događaji iz Jugos lav i je i logora. Ka-
snije je list dobio naziv Trideset i sedmica (po baraci u kojoj je uređivan). 
Logorsk i komitet zadužio je neke č lanove KPJ po sebn im zadacima: S i m u Kara-
og lanov ića za rad sa zarobljenim jugo s l o ven sk im vojnicima, a ženju Koz in skog za 
uspostavljanje i održavanje veze sa sov jet sk im zarobljenicima, koji su se na-
lazili u s u s e d n o m logoru. S obz i rom da su Nemc i zversk i postupi l i sa ru sk im 
zarobljenicima, to je Logorsk i komitet nastojao da im pomogne u g ran icama mo-
gućnost i . I legaln im putem upuć ivana je hrana, odeća, lekovi, kao i bilten »Kru-
žok« na r u s kom jeziku, koji je uređivao Koz insk i . 
Posebnu pažnju posvet io je Logorsk i komitet organizovanju kulturnog, p rosvetnog 
i zabavnog života u logoru. Na inicijativu Komiteta formirana su razna s t ručna 
udruženja u kojima su bili angažovan i i Jevreji: u Udruženju pravnika — dr Ni-
kola Balog; Udruženju ekonomis ta — Leon J. Papo; Udruženju inženjera — ing. 
Zlatko Najman; Udruženju tehničara — Đo rđe N. Gabor, itd. 
Za organizovanje zabavnog života zaduženi su bili: Rafai lo Blam, ing. Žarko Kapon, 
Isak-Bata Ama r , Leon At i jas i O to Rajs. Rukovod i lac Umetn ičke grupe, koja je 
organizovala »malo pozor ište« bio je M o š a Beraha. Ta grupa je izdavala i Glasnik 
književne grupe, koji je uređivao S tan i s lav V inaver. U G la sn i ku je svoj im rado-
v ima učes tvovao i veći broj Jevreja. 
U drugoj polovini 1943. u logoru je formiran Logorsk i univerzitet na kojem su 
održavana predavanja iz oblast i opšte istorije, polit ičke ekonomije, polit ičkih na-
uka i dr. Od Jevreja, predavači su bili dr A lbert Vajs i dr Andri ja Gams . 
Uprava logora je zabrani la u drugoj polovini 1943. godine rad kulturnih udru-
ženja, nakon pobede ant i faš i st ičke liste na izboru za g lavnog poverenika logora. 
Međut im, Logorsk i komitet, i pored zabrane, pronalazio je odgovarajuće forme 
rada. 
Od posebnog značaja je bilo formiranje Ant i fa š i s t i čkog veća u drugoj polovini 
1943, koje je imalo svoj statut i rukovodstvo — Odbor ant i faš i s t ičkog veća. Od 
Jevreja u taj odbor su ušl i : dr A lber t Vaj s (sekretar), dr Lavos lav Kadelburg, ing. 
Z latko Najman, dr He rman Helfgot (rabin) i M a r k o šrajber. 
I u zarobljeničkom logoru u Š t ra sburgu, a kasnije i u logoru u Barkenbr igeu, u 
koje su bili odvedeni jevrejski zarobljenici u drugoj polovini 1943. godine, na-
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stavljen je rad u okviru ant i faš i s t ičkog pokreta. U logoru u Barkenbr igeu pokre-
nut je list »12. čas«, koji su uređivali dr A lbert Vajs, S tevan Jakovljević i S i m a 
Karaoglanović. Kada se u logoru u Barkenbr igeu pronela vest, da će jevrejski 
zarobljenici i komunist i biti predati Gestapou, Logorsk i komitet je preduzeo mere 
za eventualno bekstvo. Naređeno je grupi zarobljenika, među kojima su bili i 
ing. Žarko Kapon, S o l o m o n A lmul i , M i l e Gutman, Samu i l o Amoda j i dr. da i spod 
logora za beks tvo iskopaju tunel. No, zbog brzog nadiranja savezn ičk ih vojnih je-
dinica sa zapada, z ločinačka namera Nemaca nije ostvarena. 
Po direktivi Ant i fa š i s t i čkog veća s tvorene su u logoru u Osnabr iku , a kasnije u 
logoru u Š t rasburgu, za s vaku eventualnost, vojne organizacije u v idu bataljona, 
četa i vodova u kojima je bio znatan broj Jevreja na komandn im i pol it ičkim duž-
nost ima. Ta organizacija doš la je do izražaja nakon bekstva veće grupe zarob-
ljenika iz logora u Redericu, kada je Logorsk i komitet preuzeo rukovođenje tom 
grupom. U š t abu je bio i Oto Bihalji.618 
Dat je kratak pregled organizacije ant i faš i s t ičkog pokreta u nekol iko zarobljenič-
kih logora u Nemačkoj, u kojima je bio interniran najveći broj jevrejskih zaro-
bljenika — rezervnih oficira i vojnika. Međut im, manji broj Jevreja bio je zato-
čen u nek im drug im zarobljeničkim logorima, ali su se i u tim logor ima Jevreji 
uključili u ant i faš ist ički pokret. Jedan izraziti s lučaj poznat je iz logora u Krimit-
šavu, u kome je bio zatočen M o š a i. Gabaj, student medic ine. God ine 1943. or-
gan izovao je sabotažu u plinari, ali je uhvaćen i preki vojni s ud u D r e sdenu osu-
dio ga je na smr t 6 1 9 
Zatvor u Vacu — U tom zatvoru je bilo zatočeno u toku 1942. i 1943. god ine oko 
120 polit ičkih osuđen ika, među kojima je bio veći broj č lanova KPJ i SKOJ-a . Do 
intenzivnog rada među pol it ičkim zatočenic ima doš lo je početkom 1943. godine, 
kada su dovedeni na izdržavanje kazne Jozef Levinger i Ivan š u c , članovi KPJ. 
Ubrzo je formiran Ant i faš i s t ičk i front u čijem rukovodstvu su bili i Jozef Levin-
ger i Ivan Šuc. Formiran je i i legalni zatvorski Komitet KPJ pod čij im rukovod-
s t vom se odvijao ideološko-polit ički rad sa zatočenicima. To rukovodstvo je vr-
š i lo i pr ipreme za organ izovano bekstvo političkih zatočenika iz zatvora. Među-
tim, u drugoj polovini 1943. rad je prekinut odvođenjem jednog broja polit ičkih 
zatočenika u zatvor u Šatoraljujhelju, a jednog broja u kažnjeničke radne čete.620 
Zatvor »Maria nostra« — M e đ u zatočenicama bio je veći broj istaknutih revolu 
c ionara iz predratnog perioda. One su odmah pristupile organizovanju i legalnog 
zatvor skog rukovodstva u kojem su bile i s ledeće Jevrejke: M a g d a Bošan, Mar ta 
Husa r i Zora Rakoš i - še r . Posebna pažnja bila je posvećena ideološko-pol i t ičkom 
radu sa zatočenicama, a s e m toga, organ izovan je i kulturno-zabavni život u za-
"8 j. Presburger, n.d. str. 225—272. 
S. Karaoglanović, U ratnom zarobljeništvu. Albert Vajs, Beograd 1965, str. 39—66. 
M. Vujanović, Partijski rad u zarobljeničkom logoru u Osnabriku, Četrdeset godina 7, Beograd 1961, str. 
533, 537, 556. 
Dokumenat u Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu. 
620 Z. Milisavac, n.d. 
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tvoru. Rad je prekinut juna 1944. kada su zatočenice odvedene u budimpeštan-
ski, a zatim u zatvor u Komarnu. Krajem 1944. odvedene su u koncentrac ione lo-
gore u Nemačku, gde su mnoge od njih nastavi le s i legalnim radom među logo-
rašicama. U tom radu naročito se isticala Henrijeta Štajner nos i lac Part izanske 
spomenice 1941.621 
Zatvor u Asodu — Pomenuto je, da su omladinci, tj. maloletnici, koji su osuđen i 
kao pripadnici NOP, dovedeni u taj zatvor juna 1944. i da su pobegl i iz zatvora 
krajem novembra 1944. 
Među polit ičkim zatočenic ima-maloletn ic ima bilo je 9 Jevreja i sv i su bili čla-
novi SKOJ-a. Nepo s redno po do la sku u zatvor organizoval i su skojevci aktiv ko-
jim je rukovodio Gavro A l tman. Posebna pažnja bila je po svećena ideološko-po-
litičkom radu kao i pr ipremanju organ izovanog bekstva iz zatvora. On i su uspel i 
da se povežu sa nek im s lužben ic ima iz uprave zatvora, kao i s nek im stražar ima, 
koji su ispoljavali prema zatočenic ima po sebnu »blagonaklonost«, jer su uvideli 
da će ubrzo doći do propast i »sila Osov ine« . Uz i zvesnu pomoć navedenih služ-
benika i stražara sv ih 9 Jevreja su uspel i noću 28/29. novembra 1944. da po-
begnu iz zatvora. Nakon bekstva stupil i su u N O V : Gav ro A l tman, Ivan Haker, 
Vladimir Rotbart i Nikola Timar, dok je u C r venu armiju stupio Egon Stark. O s -
tali su nakon v i š e m e s e č n o g lutanja uspel i da se vrate u Jugoslaviju.621" 
Zatvor u Segedinu — »Čilag« — U zatvoru je biio oko 150 političkih zatočenika, 
medu kojima je bilo č lanova KPJ, SKOJ -a i pr ipadnika NOP. 
Jedan od organizatora pokreta otpora u zatvoru bio je poznati revolucionar A lek-
sandar Grujić, koje je u odeljenju za starije zatočenike oformio partijsku, a u 
odeljenju za maloletnike s ko jev sku organizaciju. Part i jskom organizac i jom ruko-
vodio je Grujić. U toj organizaciji bili su s ledeći Jevreji: Jos ip Brajner, A lek san -
dar Brezdička, Tibor Gote sman, Matija Š imer l ing, ing. V i lmo š Špajdl, Jovan Štaj-
nic, Ivan Šenk i Đo rđe Farago (kandidat za člana KPJ). U skojevskoj organizacij i 
su bili: S tevan Abraham, A lek sanda r Blau, Tibor Fajngold, Ladis lav Fr idman, Ivan 
Gal, Emil Keiner, Pavle Lang, Ferenc Levi, Ado l f Mence r , Tibor šenbrun , Filip 
Štajn, Robert Vajman i Pavle Vinter. 
Osnovn i zadaci partijske organizacije bili su : održavanje jedinstva kolektiva i 
borba protiv pojave ma lodušnos t i kod zatočenika, ideološko-polit ički, kao i kul-
turno-prosvetni rad. V r š ene su pr ipreme za eventualno organ izovano bekstvo po-
litičkih zatočenika. U drugoj polovini 1942. Grujić je odveden na pris i lan rad, pa 
su u partijsko rukovodstvo izabrani Lazar P lavš ić i ing. V i lmo š Špajdl. Us led io je 
period opadanja u intenzitetu pol it ičkog rada s ve do početka 1943. tj. do do laska 
veće grupe komunista iz n o vo s ad s kog i subot ičkog istražnog zatvora. Ubrzo je 
oživeo ideološko-polit ički rad: obrađivane su teme iz istorije KPJ, istorije jugo-
621 D. Jelić, n.d. sir. 160—161. 
62,1 V. Rotbart, n.d. str. 294—296. 
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s l o ven skog s ind ika lnog pokreta, e konomske i socijalne strukture Jugoslavije, me-
đunarodnog radničkog pokreta, nac ionalnog pitanja, dijalektičkog materijal izma i 
dr. Pojedina predavanja ili teze umnožavane su i davane skojevskoj organizaciji. 
Krajem 1943, pokrenuto je i izdavanje i legalnog zatvorskog lista na s rpskohrvat -
s k o m i mađa r s kom jeziku (Glasnik — Hirado). U uređ ivačkom odboru, pored os-
talih, bio je i Špajdl V i lmoš . List je izdavan do maja 1944. kada je za njega do-
znala zatvorska uprava, pa je po direktivi Partije prestao da izlazi. 
Zahvaljujući o rgan i zovanom radu Partije, i zvršeno je bekstvo većeg broja zato-
čenika 19. oktobra 1944, koji su bili uključeni u kažnjeničku radnu četu broj 452. 
Beks tvo je i zvr šeno iz Baje, gde se u to v reme nalazila pomenuta četa na prisil-
nom radu. 
U odeljenju za maloletnike postavljen je po direktivi Gruj ića za rukovodioca sko-
jevske organizacije Gavro A l tman. Radu te organizacije mnogo je pr idonela par-
tijska organizacija iz odeljenja za starije zatočenike. Interesantan je vid pomoći , 
koju su ukazali komunist i skojevc ima. U zatvoru je postojala prostorija, koja je 
kor i šćena kao jevrejska bogomolja. S v a k o g petka uveče, za v reme održavanja 
ve r s kog obreda, uz komun i s tu je s edeo po jedan skojevac, koga je komun i s ta 
upoznavao sa temama iz oblasti proleterske revolucije, dijalektičkog materijali-
zma i iz drug ih oblasti. S v e je to urađeno sa znanjem zatvor skog jevrejskog sve-
štenika dr Frenkla. Skojevc i su po povratku u svoje ćelije prenosi l i os ta l im sko-
jevc ima ono, što su čuli od starijeg komuniste. 
U odeljenju za žene nije formirana partijska i s ko jev ska organizacija iz prostog 
razloga, š to su zatočenice ostajale u tom zatvoru kratko v reme i odvođene u 
druge zatvore za žene. U tom odeljenju od Jevrejki član KPJ bila je mr pharm. 
Klara Klajn a Marg i t a D reks le r kandidat za člana KPJ.622 
Zatvor u Šatoraljujhelju — Pomenuto je, da su odvedeni politički zatočenici fe 
bruara i oktobra 1943. iz zatvora u Vacu u zatvor u Šatoraljujhelju. J o š u zatvoru 
u Vacu postojao je dobro organ izovan pokret otpora i po do la sku u Šatoraljujhelj 
politički zatočenici su ubrzo oformil i organizaciju pokreta otpora. Jedan od ruko-
vodi laca tog pokreta bio je Ivan Šuc , koji je bio zadužen za ideološko-pol it ički rad 
sa zatočenic ima, kao i za uređivanje i legalnog zatvorskog lista Okovana Vojvo-
dina. 
422 VI. Rotbart, n.d. str. 70, 194—195. 
M. Dubajić, n.d. str. 316 i 319. 
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Rukovods tvo pokreta otpora otpočelo je sa pr ipremama za organ izovano beks-
tvo političkih zatočenika iz zatvora. Zatočenic i su sv r s tan i u grupe, a ove u ode-
ljenja s tim, š to je s vaka grupa imala s v o g komandira. Komandi r jedne grupe bio 
je Ivan Šuc, a druge Antal Benji. Od lučeno je da se proboj izvrši 22. marta 1944. 
Određenog dana proboj je u s p e š n o izvršen. Zatočenici su razoružali zatvorsku 
stražu i tom pr i l ikom je pog inuo Đo rđe Mi ler , dok su Nikola Husa r i Đo rđe S in-
ger ranjeni, ali su uspel i pobeći. Međut im, u pomoć zatvorskoj straži pritekli su 
nemački vojnici iz obližnjeg garnizona. Pr i l ikom hvatanja odbegl ih zatočenika 
Nemc i su ubili veći broj, a u nj ihovom hvatanju učestvova lo je i m e s n o stanov-
ništvo. On i koji n i su ubijeni pohvatani su, s e m Šuca i S ingera, koji su v idevš i 
da proboj nije uspeo, izvršili s amoub i s t vo . Pohvatani Antal Benji, Ljudevit Hu sa r 
i Ižak Gane osuđen i su na smr t i obešen i 6. aprila 1944, dok su Franjo Levi, Imre 
Husar i Nikola Hu sa r osuđen i na v i šegod i šn ju robiju. Husar Nikola, koji je pri-
l ikom proboja ranjen, odveden je u bolnicu, gde je umro od sepse.6 2 3 
Opšti osvrt o učešću Jevreja u NOR 
Uključivanje Jevreja Jugos lav i je u narodnoos lobodi lačk i rat bilo je us lovl jeno ra-
znim objektivnim i subjekt ivn im faktorima, š to je imalo v idnog odraza na broj 
uključenih sa pojedinih teritorija Jugos lav i je, naročito 1941. godine. U nek im po-
krajinama bili su dominantni objektivni, a u nek im subjektivni faktori. 
S e m toga, zav i sno od s tepena razvoja ustanka, odno sno os lobodi lačke borbe 1941. 
godine, u pojedinim pokraj inama je bio uključen veći broj Jevreja u s a s tav NOP, 
a u nek im u sa s tav N O V . Karakter i s t ično je za Bačku, da je doš lo do uključivanja 
ve l ikog broja Jevreja u N O P na početku ustanka, a da je 1942. doš lo do njihove 
pasivizacije nakon m a s o v n o g hapšenja Jevreja, pr ipadnika N O P od strane mađar-
sk ih faš ista. 
i pored subjekt ivnih i objektivnih faktora zbog kojih nije doš lo do masovn i jeg uk-
ljučivanja Jevreja u N O R , ipak broj uključenih nije bio mali. Zav i sno od s tepena 
delovanja tih faktora, u nek im pokraj inama procenat uključenih je bio veći, a u 
nek ima manji. 
Iz s l edećeg pregleda vidi se broj uključenih u N O R od 1941. god ine pa do kraja 
rata po pokraj inama u kojima su živeli do rata: 
623 2. Milisavac, n.d. 
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Kraj N O V NOP Svega u NOI 
Bačka stupilo 164 288 452 
poginulo 19 144 163 
Banat stupilo 28 16 44 
poginulo 4 9 13 
Bosna i Hercegovina stupilo 998 408 1.406 
poginulo 305 135 440 
Crna Gora stupilo 
poginulo 
1 1 
Dalmacija stupilo 133 39 172 
poginulo 20 10 30 
Hrvatska i Slavonija stupilo 972 506 1.478 
poginulo 157 119 276 
Hrvatsko primorje stupilo 24 7 31 
poginulo 4 4 
Kosovo stupilo 15 14 29 
poginulo 7 7 
Makedonija stupilo 65 81 146 
poginulo 14 71 85 
Medumurje i Prekomurje stupilo 29 29 5 8 
poginulo 8 3 11 
Sandžak stupilo 8 1 9 
poginulo 4 4 
Slovenija stupilo 11 11 
poginulo 2 2 
Srbija stupilo 378 158 536 
poginulo 1 5 4 86 240 
Srem stupilo 91 27 1 1 8 
poginulo 20 1 7 37 
nepoznata pokrajina stupilo 44 4 4 8 
poginulo 4 1 5 
strane zemlje stupilo 32 1 33 
poginulo 1 1 
Svega stupilo 2.993 1.579 4 . 5 7 2 
poginulo 722 596 1.318 
Od uključenih u N O R pog inu lo je (stradalo) 2 8 , 9 5 % . U sa s tavu N O V pog inulo je 
24,1 %, a u s a s t avu N O P stradalo je 38,1 %. 
Od 722 učesn ika poginul ih u N O V , u v reme pogibije bili su na s l edeć im dužno-
st ima: borci 391, desetar i 2, vodnic i 5, zamenic i komandira čete 2, komandir i čete 
10, komandir i bataljona 3, komandant i odreda 4, načelnik štaba grupe odreda 1, 
pomoćn ik za pozadinu pri GŠ 1, politički delegati 6, zamenik komesa ra čete 1, 
komesar i čete 27, zamenik komesa ra bataljona 1, komesar i bataljona 11, kome-
sari odreda 4, komesa r divizije 1, obaveštajni oficiri 6, oficiri za vezu 2, članovi 
politodela 17, na radu u komandama mesta i komandama vojnih područja 7, na 
san i tet sk im dužnos t ima 199, intendantsk im dužnost ima 14, veter inarsk im dužno-
st ima 2 i admin i s t rat ivn im dužnos t ima 2. 
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Od 596 učesn ika stradal ih u NOP, u v reme stradanja bili su na s l edeć im duž-
nost ima: organizatori ustanka i politički radnici u pozadini 95, članovi udarnih 
grupa 142, aktivni saradnic i N O P 213, na raznim dužnost ima u pozadini (prosvet-
nim, kulturnim, na radu u radionicama, magac in ima, menzama i dr.) 146. 
Broj poginul ih i stradal ih Jevreja u N O R očito govor i o nj ihovom značajnom do-
pr inosu u narodnoos lobod i iačkom ratu. Po sebno je njihov značajan dopr inos u 
oblasti san i tetske s lužbe u kojoj je, od početka ustanka pa do kraja rata, nedo-
voljan broj zdravstven ih radnika predstavljao vr lo ozbiljan problem, koji je u 
znatnoj meri bio ublažen uključivanjem većeg broja Jevreja — zdravstven ih rad-
nika u njen sas tav. U N O R je bilo uključeno preko 300 lekara, 70 farmaceuta, 
100 studenata medicine, 40 studenata farmacije i 100 bolničarki. 
Od navedenog broja, kao što je napred navedeno, poginulo je 153 lica na sani-
tetsk im dužnost ima i to: 44 lekara, 8 farmaceuta, 14 studenata medic ine, ? stu-
denta farmacije i 83 bolničarki. Pored njih poginulo je još 6 lekara, 6 farmaceuta 
i 22 medicinara na dužnost ima van saniteta, ug lavnom, u sa s tavu NOP. 
U s l edećem pregledu prikazan je broj uključenih i broj poginul ih (stradalih) po 
god inama uključivanja u N O R : 
stupilo u NOR 
1941. g. 1942. g-
januar — 
septembar 
1943. g. 
septembar — 
decembar 
1943. g. 1944. g 1945. g- Ukupno 
NOV NOP NOV NOP NOV NOP NOV NOP NOV NOP NOV NOP 
565 757 321 125 177 2 1.299 660 502 34 129 1 4.572 
poginulo u NOR 
1941. g. 74 216 290 
1942. g. 202 104 16 1 320 
1943. g. 71 151 63 8 2 0 52 5 370 
1944. g. 34 51 27 8 13 101 40 13 1 289 
1945. g. 8 10 3 1 2 22 3 1 50 
Svega 389 529 109 18 35 175 48 14 1 1.318 
preživelo rat 176 228 212 107 142 2 1.124 612 488 33 129 1 3.254 
Brojčani pokazatelj u navedenom pregledu očito opovrgava izjave nekih istoriča-
ra, da je u NOR-u bio uključen »mali broj Jevreja«. U Dnevniku V lad imira Dedi-
jera nap i sano je krajem novembra 1942. godine: »Ma lo nam je Jevreja prišlo. 
Ne znam da li poznajem v i še od 50 boraca u na š im redovima — i to s v e komu-
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ništi.« Taj podatak daje, bez sumnje, netačnu s l iku o u če š ću Jevreja Jugos lav i je 
u narodnoos lobod i lačkom ratu. Iz napred navedenog pregleda se vidi, da je u 
v reme kada je Dedijer uneo taj podatak u Dnevnik, u N O R bilo uključeno oko 
1.780 Jevreja od kojih 886 u redov ima N O V , a ostali su bili u s a s tavu NOP . V e ć 
na početku ustanka, tj. 1941. god ine u N O R je stupi lo oko 1.320 Jevreja, od kojih 
565 u N O V i 757 u NOP. Od učesn ika u N O R koji su stupil i 1941. godine, pog inulo 
je, odnosno stradalo u toku rata 908 lica. Od preživelih 150 su nos ioc i Partizan-
ske spomen i ce 1941. Od učesn ika u N O P iz 1941. godine, okupatori su uspel i po-
hvatati te godine oko 300 (najvećim de lom iz Bačke), koji su internirani u logore. 
Broj učesn ika u N O R 1941. god ine bio bi, bez sumnje, znatno veći, da Italijani 
n isu konfinirali i internirali u razne logore oko 6.000 Jevreja, koji su prebegl i 
nepos redno po kapitulaciji Jugos lav i je, tj. u v reme kada još nije doš lo do opšte-
narodnog ustanka, na teritoriju »Zone I« i »Zone II«, kao i u Italiju. Treba napo-
menuti i tu činjenicu, da su Nemc i i u s ta še internirali u razne koncentrac ione 
logore počev od s red ine 1941. pa do kraja te godine, oko 20.000 Jevreja. Bez 
sumnje i izvesni nepravi lni postupci u nek im odredima u vezi sa pr i jemom Jev-
reja u te odrede, bili su od uticaja na uključivanje Jevreja u N O V na početku 
ustanka, kao npr. »kal inovački slučaj«. O k o 80 sarajevsk ih Jevreja u spe lo je da 
se prebaci u Kal inovik radi uključivanja u Kal inovački part izanski odred. S obzi-
rom da su se u Od red uvukli i četnički elementi, koji su bili protiv nj ihovog pri-
jema, jer im n i su potrebni »kaputaši«, vraćeni su u Sarajevo i mnoge od njih su 
u s ta še pohvatale i odvele u logor, gde su stradali. Vraćanje te grupe dezorijen-
tisalo je i mnoge sara jevske Jevreje, koji su imali nameru da se uključe u Kali-
novački odred. 
S e m toga, treba imati u v idu i činjenicu, da su Jevreji do rata živeli u grado-
v ima iz kojih je bilo vr lo te ško prebaciti se do partizana u šumi , odnosno na 
s lobodnu teritoriju. 
Postoji i mišljenje, da su se Jevreji uključili u N O V da bi se spas l i od genocida, 
negirajući postojanje s v e s n o g faktora, č injen ica je da je s ve sn i faktor odigrao 
vr lo značajnu u logu u vezi s uključivanjem Jevreja u narodnoos lobodi lačk i rat, 
a u pri log takvom zaključku govore i s ledeći podaci: 
— najveći broj Jevreja koji su se uključili 1941. godine u N O R bili su predratni 
članovi KPJ i SKOJ-a , kao i s impat izer i Partije; 
— u organizovanju ustanka učes tvovao je znatan broj Jevreja: M o š a Pijade, Pavle 
Pap, Pavle Goranin, N i s i m Albahar i , Robert Domani , Ado l f Štajnberger, inž. Izidor 
Baruh, Joža Baruh, M o š a Albahar i , O s k a r Danon, S tanko Sa lcberger , S r e ćko Gora-
nin, S o l o m o n Anaf, A lber t Trinki, Zdenko Has, dr I štvan Gere, dr Ado l f S inger , 
dr Leo Ger škov ić , Jos ip-Pepa Polak i drugi; 
— po os lobođenju Jevreja iz italijanskih koncentracionih logora, oni su m a s o v n o 
stupili u N O R . Od oko 4.000 zatočenika stupi lo je oko 2.000, odno sno 5 0 % . M e -
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đutim, procenat uključenih, ako se izuzmu deca, starci i bo lesne o sobe (bilo ih 
je oko 1.000), iznosi preko 6 2 % . 
Iz navedenog pregleda se vidi, da je 1941. godine veći broj Jevreja bio uključen 
u N O P nego u N O V . Razlog je bio taj, š to je najveći broj uključenih u N O P bio 
sa teritorije Bačke u kojoj u to v reme n i su postojali us lov i za formiranje parti-
zansk ih odreda, pa su se u ve l i kom broju uključili u N O P želeći da dopr inesu 
jačanju narodnoos lobod i lačkog pokreta. I taj podatak očito govori, da je s ve sn i 
faktor u vezi sa nj ihovim uključivanjem u N O P bio odlučujući, i to t im v i še, š to 
su najveći broj uključenih u N O P bili č lanovi KPJ i SKOJ-a , ili su to postali na 
početku ustanka. 
No, mora se naglasit i, da iako broj uključenih Jevreja u N O R nije bio mali, kako 
to neki navode, njihov broj je ipak mogao biti veći, da se n i su na početku ustan-
ka ispoljili i izvesni subjektivni faktori, kao što je dezor i jent isanost ve l ikog broja 
Jevreja nepos redno po kapitulaciji Jugos lav i je, a po sebno koleblj ivost zbog koje 
n i su mogl i b lagovremeno da sagledaju s v e ono, š to su okupatori i njihovi po-
magači pripremali u cilju konačnog »rešenja jevrejskog pitanja«. N i s u mogl i ve-
rovati da će se u XX veku primeniti takav genoc id prema jednom narodu, kakav 
u istoriji nije zabeležen. Veroval i su da su nacist i ipak ljudi, ali na žalost, u t im 
ljudskim spodobama krili su se najbestijalniji zločinci. Doista, mogućnos t i za 
masovna bekstva iz g radova n i su postojala, ali su postojali us lov i za veći broj 
pojedinačnih bekstava. Zbog te kolebljivosti, u pojedinim pokraj inama i mes t ima 
Jevreji su u potpunost i likvidirani. 
Od preko 82.000 Jevreja, koliko ih je bilo u Jugoslavi j i pre drugog s ve t s kog rata, 
rat je preživelo oko 15.000 Jevreja. Od učesn ika u N O R preživelo je preko 3.200, 
nekol iko hiljada je naš lo utočište na o s l obođen im part izansk im teritorijama, a 
izvestan broj se vratio iz koncentrac ionih logora, zatvora, zarobljeničkih logora. 
Najveći broj se s p a s a o u Jugoslavi j i zahvaljujući na rodnoos lobod i l ačkom ratu, koji 
je organizovala Komun i s t i čka partija Jugos lav i je na čelu sa d rugom Titom. On i bi, 
bez sumnje, najvećim de lom bili žrtve genocida. 
O dopr inosu Jevreja narodnoos lobodi lačkoj borbi najbolje ilustruju podaci o broju 
poginul ih u N O R , o znatnom broju Jevreja na v i s o k im vojnim i pol it ičkim duž-
nost ima u toku rata, 10 narodnih heroja, kao i 14 generala u Jugo s l ovensko j na-
rodnoj armiji. 
SP I SAK UČESN IKA U NOR 
Abafi Branko, student iz Zemuna, gde je i rođen. 
Star oko 20 godina. U gimnaziji je primljen u 
SKOJ, a pred drugi svetski rat izabran za člana 
MK SKOJ Zemun. Sredinom 1942. godine, po di-
rektivi Partije otišao u partizane, prebacivši se u 
Srbiju. Na političkoj dužnosti u srpskim partizan-
skim jedinicama. Početkom 1945. ubijen iz zasede 
od četnika. U vreme pogibije bio je komesar 
u Komandi mesta čačak. 
Abafi Janko, učenik gimnazije iz Zemuna, gde je 
i rođen. Star oko 18 godina. Član SKOJ-a. Sre-
dinom 1942. prebegao u Srbiju, gde se uključio u 
partizanske jedinice. Navodno je te godine umro 
od pegavog tifusa. 
Abeles Fric, trgovac iz Zagreba. Rođen u Beču. Star 
oko 37 godina. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od !ta-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora, septembra 
1943. stupio u NOV. Na radu u radionici keksa IV 
korpusa. 
Abeles-Špicer Hanzi, domaćica iz Zagreba, rođena 
1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora, septembra 1943. stupila u NOV. 
Na radu u radionici keksa IV korpusa. 
Abeles Vilma, iz Zagreba, nastavnica muzike. Stara 
oko 55 godina. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje, gde je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora, septembra 1943. stu-
pila u NOP. Na radu pri NOO Topusko u sektoru 
prosvete. 
Abelsberg š. dr Pavle, lekar iz Subotice. Rođen 
1893. u Bačkoj Palanci. Medicinski fakultet za-
vršio 1919. u Budimpešti, a zatim specijalizirao 
otorinolaringologiju. Aprila 1944. interniran od ma-
đarskih fašista u logor u Bačkoj Topoli, gde je 
vodio logorsku ambulantu, a zatim je odveden u 
logor u Nemačku, odakle se vratio marta 1945. i 
stupio u NOV. Bio je lekar Bolničkog centra I I I 
armije. 
Abigam Sara, učiteljica iz Zagreba. Do rata uče-
stvovala u naprednom pokretu. U NOP se uklju-
čila 1941, a od 1942. na radu u prihvatilištu za 
decu koju su ustaše dovele sa Kozare. Septembra 
1943. odvedena u logor u Jasenovcu, gde je ubi-
jena. 
Abinun Benjamina Albert, rođen 1918. u Sarajevu, 
krojač. Revolucionarnom radničkom pokretu pri-
stupio vrlo mlad i ubrzo primljen za člana KPJ. 
Aktivno je delovao među omladinom u jevrejskom 
radničkom udruženju »Matatja« u Sarajevu. U NOV 
je stupio septembra 1941. kao borac Romanijskog 
odreda, a od 1942. borac u 4. bataljonu 2. prolet. 
brigade. Pogiiuo je 11. V I I I 1942. u borbi s usta-
šama, pri napadu na Kupres. 
Abinun Isaka Albert, student agronomije iz Sarajeva, 
gde je rođen 1914. U vreme studija pristupio na-
prednom omladinskom pokretu. Od 11. XI 1937. bo-
* Za lica za koja nema podataka o godini rođenja, 
rio se u redovima španske republikanske armije. 
Marta 1938. zarobljen od falangista. Bio u zaroblje-
ništvu u Španiji (zatvor Belčište) do 1944, kada 
je pobegao i preko Alžira došao u Jugoslaviju i 
jula 1944. stupio u NOV. Borac u 2. bataljonu 1. 
dalmatinske brigade XXV I divizije. Nosilac Parti-
zanske spomenice 1941. 
Abinun Morica Albert, učenik iz Splita. Rođen 1922. 
u Travniku. U NOV je stupio septembra 1943. 
Borac u dalmatinskim partizanskim jedinicama. 
Abinun Alfred, krojač, rođen 1914. u Zenici. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. Po-
četkom juna 1943. interniran od Italijana u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora, septembra 
1943. stupio u NOV. Borac u jedinicama V I I ba-
nijske divizije. 
Abinun Aron, trgovački pomoćnik iz Sarajeva, gde 
je i rođen. Star oko 30 godina. U drugoj polovini 
1941. krenuo za Kalinovik radi uključivanja u Ka-
linovački partizanski odred, ali je vraćen od čet-
ničkih elemenata koji su se uvukli u odred, jer 
im »kaputaši nisu potrebni«. Po povratku u Sa-
rajevo uspeo je da se prebaci u Dalmaciju, odakle 
je interniran početkom juna 1943. od Italijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
je 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu, a zatim u 2. brigadi V I I banijske di-
vizije. 
Abinun Benciona Aron, bravarski radnik iz Sarajeva, 
rođen 1917. U NOV od septembra 1941. Borac 
u Bistričkom odredu. Poginuo 1942. na Bistriku. 
Abinun M. Avram, student farmacije. Rođen 1919. u 
Travniku. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, a zatim u Italiju. U NOV od jula 1944. 
Na radu u Sanitetskom odeljenju NOV i POJ u 
Bariju, a zatim u bolnici u Grumo (Italija). 
Abinun Mojsija Avram, krojač rodom iz Sarajeva. 
Star oko 30 godina. U NOV od 1941. Borac u Ka-
linovačkom partizanskom odredu. Poginuo 1942. 
Mesto pogibije nepoznato. 
Abinun Benjamin-Binjo, službenik, rodom iz Sarajeva. 
Star oko 33 godine. Po dolasku ustaša na vlasi 
prebegao u Dalmaciju odakle, je interniran od Ita-
lijana juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim na radu u 
Sreskom NO odboru Glina. 
Abinun Branko, učenik iz Splita. Star 19 godina. U 
NOV je stupio septembra 1943. i po završetku 
apotekarskog kursa raspoređen na rad u Sanitet-
skom skladištu na Visu kao apotekarski pomoćnik. 
Abinun-Levi Đojaf domaćica iz Sarajeva, gde je i 
rođena. Stara oko 30 godina. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla u Dalmaciju. Početkom juna 1943. 
internirana od Italijana u logor na Rabu. Nakon 
oslobođenja iz logora, septembra 1943. stupila u 
NOP. Na radu pri Sreskom NO odboru Glina. 
Abinun Jakoba Gracija, učenica iz Sarajeva. Rođena 
1929. u Visokom. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla u Dalmaciju. Početkom juna 1943. interni-
rana od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora, septembra 1943. stupila u NOP. Na radu 
u krojačkoj radionici NO odbora Topusko. 
la je približna starost u vreme stupanja u NOR. 
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Abinun Benjamina Heskija, brijački radnik iz Sara-
jeva, rođen 1918. U NOV od septembra 1941. Bo-
rac u 6. prolet. istočno-bosanskoj brigadi, a zatim 
u 1. četi 4. bataljona 2. prolet. brigade. Poginuo 
15. X I I 1942. prilikom napada brigade na Livno. 
Abinun Salamona Isak, stolar iz Sarajeva, rođen 
1913. U NOV od septembra 1941. Borac u Roma-
nijskom odredu. Poginuo na Romaniji krajem 1941. 
u borbi s ustašama. 
Abinun B. Izidor, električar iz Sarajeva, rođen 1910. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juia 1943. odveden od Italijana u logor 
na Rabu. U logoru se aktivno uključio u NOP i 
bio član ilegalne Omladinske čete. Po oslobođenju 
iz logora 9. IX 1943. stupio u NOV. Borac u Jev-
rejskom rapskom bataljonu, a kasnije u jedinica-
ma VI I banijske divizije. 
Abinun Benjamina Izidor, učenik električarskog za-
nata iz Sarajeva, rođen 1925. Član SKOJ-a od 1940. 
Od početka ustanka aktivno se uključio u NOP u 
sastavu jedne udarne grupe. Uhvaćen od ustaša 
i nakon zverskog mučenja u sarajevskoj policiji, 
streljan na Vracama kod Sarajeva septembra 1941. 
Abinun Samuela Izidor, radnik iz Sarajeva, rođen 
1920. U NOV od septembra 1941. Borac u 6. 
prolet. istočnobosanskoj brigadi u kojoj je prim-
ljen u SKOJ. Poginuo jula 1942. kod Vlasenice u 
borbi sa četnicima. 
Abinun Jakica, obućar rodom iz Sarajeva. Star oko 
40 godina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju. Juna 1943. interniran od Italijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora, septem-
bra 1943. stupio u NOP. Radio u obućarskoj ra-
dionici pri ZAVNOH-u. 
Abinun Jeušua, brijački radnik iz Sarajeva, rođen 
1920. Oktobra 1941. odveden od ustaša u logor 
u Jasenovcu, odakle je pobegao 22. IV 1945. i 
stupio u NOV. Borac XX I I I srpske divizije. 
Abinun Izraela Joel, radnik iz Sarajeva, rođen 1920. 
Član SKOJ-a. Od početka ustanka aktivno se uklju-
čio u NOP. Avgusta 1941. ustaše su otkrile njegov 
rad i odvele u logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Abinun S. Juda, radnik iz Sarajeva, rođen 1912. U 
NOV od 1941. Poginuo (verovatno) 1942. Mesto po-
gibije nepoznato. 
Abinun Alberta Klara-Lala, iz Sarajeva, rođena 1920. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, oda-
kle je stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka 
u jedinicama V I I I korpusa. 
Abinun-Salcberger Jakoba Lea-»Lajka«, tekstilni teh-
ničar iz Sarajeva, rođena 1913. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla u Dalmaciju. Početkom juna 
1943. internirana od Italijana u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
u jedinicama VI I banijske divizije kao politički 
delegat. Pred kraj rata šifrant pri Štabu te divi-
zije. Demobilisana 1945. u činu potporučnika. 
Abinun Benjamina Leon-Leopold, krojač iz Sarajeva, 
rođen 1913. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora, septembra 1943. stupio u NOP. Na radu u 
krojačkoj radionici pri NOO Cetingrad. 
Abinun-Šimunov Lili, domaćica iz Splita. Rođena 
1916. u Sarajevu. U NOV stupila avgusta 1942. 
Borac u 3. dalmatinskoj brigadi, zatim u 2. brigadi 
VI ličke divizije, pa na radu pri Komandi veza 
VŠ-a. Demobilisana u činu potporučnika. 
Abinun Isaka Mordehaj-Markus, student medicine iz 
Sarajeva. Rođen 1915. u Gračanici. Studirao u Za-
grebu. Na Fakultetu je 1934. primljen za člana 
KPJ. Za vreme studija vrlo aktivan u studentskoj 
organizaciji. Teško ranjen u borbi sa frankovcima 
1937. U NOV je stupio septembra 1941. Borac 
i referent saniteta u odredu »Zvijezda«, a zatim 
upravnik bolnice tog Odreda u Šekovićima. Po-
ginuo marta 1943. kod Nišića (llijaš). 
Abinun-Papo Matilda, krojačica iz Sarajeva. Rođena 
u Visokom. Stara oko 35 godina. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla u Dalmaciju. Početkom juna 
1943. odvedena od Italijana u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Na radu u krojačkoj radionici NOO Topusko 
Abinun S. Moise, radnik iz Sarajeva, rođen 1912. 
U NOV od septembra 1941. Poginuo (verovatno) 
1942. Mesto pogibije nepoznato. 
Abinun Avrama ing. Moric, inženjer agronomije iz 
Bihaća, rođen 1910. U NOV stupio 1942. Na radu 
u intendanturi I bosanskog korpusa. Poginuo mar-
ta 1943. kod Ključa, u toku 4. neprijateljske ofan-
zive u borbi sa Nemcima. 
Abinun Isaka Moriš, diplomirani pravnik iz Beograda. 
Rođen 1910. u Sarajevu. U NOV je stupio 1941. 
kao borac Kosmajskog odreda. Posle 1. neprija-
teljske ofanzive napustio NOV, ali je 1943. ponovo 
stupio. 
Abinun Izraela Naum, dreer u Železari u Zenici. Ro-
đen 1921. u Sarajevu. Član SKOJ-a od 1938. U NOV 
od 1941. Borac u odredu »Zvijezda«, Zeničkom 
partizanskom odredu, 6. prolet. istočnobosanskoj 
brigadi, 20. romanijskoj brigadi (sekretar partij-
ske organizacije prištapskih delova), a zatim na 
oficirskoj dužnosti u Štabu XV I I divizije i I I I kor-
pusa. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Abinun Morica Rifka, domaćica iz Splita, rođena 
1909. U NOV od septembra 1943. Na raznim du-
žnostima u dalmatinskim partizanskim jedinicama. 
Abinun Jozefa Rozika, iz Sarajeva, rođena 1919. Do 
rata završila Ekonomsku školu. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla u Dalmaciju. Italijani su je in-
ternirali početkom juna 1943. u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora, septembra 1943. stupila 
u NOV. Na radu u telefonskoj centrali u Topu-
skom. 
Abinun Rudi, trgovac iz Splita. Rođen 1900. u Gra-
čanici. U NOV od septembra 1943. Ekonom pri 
Vrhovnom štabu na Visu, a zatim na radu u labo-
ratoriji Baze NOVJ u Bariju. 
Abinun Daniela Salamon, zanatlija iz Sarajeva, ro-
đen 1916. U drugoj polovini 1941. odlazi u Kal i 
novački partizanski odred, odakle je vraćen od 
četničkih elemenata, jer im »kaputaš nije potre 
ban«. Po povratku u Sarajevo uhvaćen od ustaša 
odveden u logor u Jasenovcu, gde je ubijen 1942. 
Abinun Samuel, tehničar iz Beograda. Rođen 1916. 
u Sarajevu. Po okupaciji Jugoslavije prebegao u 
Albaniju, gde je interniran od Italijana u logor, 
a zatim odveden u logor u Feramonte (Italija). Po 
kapitulaciji Italije stupio oktobra 1943. u NOV. 
Borac u 1. prekomorskoj brigadi, a zatim u 1. 
vazduhoplovnoj bazi. 
Abinun Samuil, učenik iz Šapca. Star oko 18 godina. 
U NOP od početka ustanka u sastavu jedne udar-
ne grupe u Šapcu. Stradao u toku 1. neprijatelj-
ske ofanzive. 
Abinun Samuil, ćevabdžija iz Sarajeva, rođen 1890. 
Do rata pripadnik radničkog pokreta. U njegovom 
stanu skrivali su se povratnici iz Španije. Razno-
sio je letke i ilegalnu štampu. Uhvaćen od usta-
ša i odveden u drugoj polovini 1941. u logor u 
Jasenovcu, gde je ubijen. 
Abinun (ime nepoznato), žena Abinun Samuila. U 
NOP od početka ustanka. U njihovom stanu skri-
vali su se ilegalci i povratnici iz Španije. U dru-
goj polovini 1941. odvedena od ustaša u logor u 
Staroj Gradiški, gde je stradala. 
Abinun Moše Sara, krojačica iz Travnika, rođena 
1915. Po dolasku ustaša na v!ast prebegla u Du-
brovnik, gde je početkom novembra 1942. inter-
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nirana u logor od Italijana (Kupari), a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora, septembra 1943. stupila u NOP. 
Radila u krojačkim partizanskim radionicama na 
teritoriji Banije. 
Abinun Šimon, iz Sarajeva. Krajem 1941. odveden 
od ustaša u logor u Jasenovcu, odakle je pobegao 
22. IV 1945. i stupio u NOV. Borac XX I srpske 
divizije. 
Abinun Benjamina šua, brijački radnik rodom iz Sa-
rajeva. Star oko 20 godina. U NOV od septembra 
1941. Borac u Romanijskom partizanskom odredu. 
Poginuo 1942. Mesto pogibije nepoznato. 
Abinun Jakoba Mordehaj, krojač iz Sarajeva, rođen 
1907. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. interniran od Italijana 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora, sep-
tembra 1943. stupio u NOP. Radio u krojačkim 
partizanskim radionicama u Baniji. 
Abraham Ruža, stara oko 32 godine. U NOP od po-
četka ustanka. Godine 1944. izabrana za člana 
Sreskog odbora AFŽ-a Žumberak. 
Abraham Stevan, trgovački pomoćnik iz Novog Sada, 
rođen 1921. Član SKOJ-a od 1941. kada je i stupio 
u NOP, u sastav udarne grupe. Uhapšen od ma-
đarskih fašista i osuđen na 4 godine robije. Ok-
tobra 1942. doveden u segedinski zatvor, odakle 
je uključen u sastav kažnjeničke radne čete broj 
452, maja 1944, koja je radila u okolini Baje. Iz 
Baje je pobegao oktobra 1944. i stupio u NOV, u 
sastav avijacije. Poginuo početkom 1945. kod Bol-
mana. 
Abramović I. Ignac, učenik iz Pakraca, rođen 1923. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac, a zatim komandir bolničke čete XXX I I di-
vizije. 
Abramović I. Jozefina, učenica iz Pakraca, gde je ro-
đena 1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegla n? 
Hrvatsko primorje, gde je internirana početkom 
novembra 1942. od Italijana u logor u Kraljevici. 
Početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Bolničarka u bolnici Vojnog područja Po-
dravska Slatina. 
Abravanel Avram, učenik iz Beograda, rođen 1922 
U gimnaziji se aktivno uključio u napredni omla-
dinski pokret, i skautsku organizaciju. Pred rat 
primljen u SKOJ. U NOV od avgusta 1941. Borac 
u Kosmajskom odredu. Poginuo u Srbiji oktobra 
1941. u toku 1. neprijateljske ofanzive. 
Abravanel Nisima dr Hajim, lekar iz Skoplja. Rođen 
1896. u Pirotu. Medicinski fakultet završio 1926. 
u Pragu, a zatim specijalizirao internu medicinu. 
U NOV od septembra 1944. Upravnik bolnice u 
Sopotu, a zatim u Golubincima. Demobilisan 1945. 
Abravanel Hajima Nisim, učenik iz Skoplja. U NOV 
od septembra 1944. Bolničar u bolnici u Preode, 
Kumanovu i Skoplju. 
Abravanel Hajima Rena-Nita, učenica iz Skoplja, ro-
đena 1932. U NOV od septembra 1944. Bolničarka 
u bolnici u Preode, Kumanovu i Skoplju. 
Abravanel Jakoba Rena (ćorović Rada), službenik iz 
Beograda. Rođena 1911. u Pirotu. U Srednjotehnič-
koj školi u Beogradu bila je jedna od rukovodi-
laca omladinskog naprednog pokreta. Vrlo aktivno 
je delovala i u skautskoj organizaciji. Kao slu-
žbenik uključila se u SBOTIČ. Nije poznato kada 
je postala član KPJ, ali pred rat je bila član 
Komiteta KPJ 3. rejona u Beogradu. Godine 1940. 
uhapšena od policije zbog učešća u demonstra-
cijama. Po kapitulaciji Jugoslavije otišla za Crnu 
Goru, gde se avgusta 1941. uključila u NOV. Bo-
rac u Durmitorskom odredu, a od 1942. radila kao 
politički pozadinski radnik u durmitorskom srezu, 
prvenstveno u organizovanju AFŽ-a. Juna 1942. u 
borbi sa četnicima bila je ranjena i zarobljena, 
četnici su je predali Italijanima, koji su je stre-
ljali 1943. u Kolašinu. O njenom herojskom dr 
žanju prilikom streljanja postoji pesma u Crnoj 
Gori. 
Adam Isak, učenik iz Beograda, rođen 1924. Poha-
đao je 8. mušku gimnaziju u kojoj je primljen za 
člana SKOJ. U toj gimnaziji bio je jedan od ru-
kovodilaca naprednog omladinskog pokreta i član 
skojevskog aktiva. U NOP od početka ustanka. 
Uhvaćen od Gestapoa, odveden u logor na Banjici 
i streljan 1941. 
Adam Laslo, iz Bačke. Kao pripadnik NOP uhapšen 
u drugoj polovini 1941. Februara 1942. osuđen na 
robiju od mađarskog fašističkog suda. Bio je u za-
tvoru u Vacu. Daljna sudbina nepoznata. 
Adam Antala Stevan, radnik iz Bačke Topole, gde je 
rođen 1921. Od druge polovine 1943. na prisilnom 
radu u Borskom rudniku. Krajem septembra 1944. 
oslobođen od partizanskih jedinica i stupio u 
NOV. Borac u jedinicama X IV korpusa. 
Adanja Avram, službenik iz Beograda, rođen 1919. 
U NOV od septembra 1943. Na radu u Komandi 
mesta Leskovac, a zatim pomoćnik komesara čete 
u 3. srpskoj brigadi Korpusa narodne odbrane Ju-
goslavije (KNOJ). 
Adanja Dara, student ekonomije iz Beograda. Ro-
đena 1921. u Štipu. U NOV od septembra 1943. 
Na radu u Sanitetskom odelj. Baze NOVJ u Bariju 
Adanja Mike Marsel, trgovac iz Beograda, rođen 
1910. Po okupaciji Jugoslavije prebegao u Split 
odakle je stupio septembra 1943. u NOV. Borac 
u dalmatinskim partizanskim jedinicama. Poginuo 
18. I 1944. na Glamočkom polju u borbi sa Nem-
cima. 
Adanja Jakoba Miloje, učenik iz Beograda, rođen 
1923. g. Po okupaciji Jugoslavije prebegao u Split, 
odakle je stupio septembra 1943. u NOV. Borac 
u 1. prolet. brigadi. Poginuo 1944. Mesto pogibije 
nepoznato. 
Adanja dr Solomon, lekar iz Beograda, rođen 1905. 
Medicinski fakultet završio 1929. u Beču, a zatim 
specijalizirao hirurgiju i urologiju u Beogradu. Po 
okupaciji Jugoslavije prebegao u Mađarsku odakle 
se vratio početkom maja 1945. i stupio u NOV. 
Lekar u Glavnoj vojnoj bolnici u Beogradu. 
Adižes Samuela Albert, rodom iz Prištine. U NOV 
od septembra 1943. 
Adižes Josip, učenik iz Zagreba. Star 18 godina. 
Član SKOJ-a. Pred rat bio je u rukovodstvu sko-
jevske organizacije u 3. muškoj gimnaziji u Za-
grebu. U NOP od početka ustanka kao član jedne 
udarne grupe. Uhvaćen od ustaša i odveden u lo-
gor u drugoj polovini 1941. gde je ubijen. 
Adižes Rašela, domaćica iz Skoplja, rođena 1923. 
U NOP od 1941. U SKOJ je primljena 1942. Pri-
kupljala Narodnu pomoć, kao i odeću i obuću za 
NOV. Marta 1943. odvedena u logor u Treblinki, 
gde je ubijena. 
Adižes Tilda, domaćica iz Sarajeva. Stara 34 godine. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora, septembra 1943. stupila u NOP. 
Radila u NOO Topusko. 
Adler Anica, domaćica iz Osijeka. Rođena 1903. u 
Savskom dolu (Zagreb). U NOP se aktivno uklju-
čila od početka ustanka. Njen rad su otkrile 
ustaše i preki ustaški sud osudio je na smrt. 
Streljana 23. X 1941. u Osijeku. 
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Adler Josipa Arnold-Mate, špediter iz Slavonskog 
Broda, roden 1893. Učesnik oktobarske revolucije. 
Godine 1941. odveden od ustaša u logor u Jasenov-
cu, odakle je pobegao 1943. i stupio u NOV. Bio 
je na raznim dužnostima u Daruvarskom partizan-
skom odredu. 
Adler Đula, rođen 1908. u Tarpi (Mađarska). Do rata 
živeo u Bačkoj. Godine 1943. odveden na prisilan 
rad u Borski rudnik odakle je oslobođen od parti-
zanskih jedinica krajem septembra 1944. g. i stu-
pio u NOV. Borac u 3. bataljonu 15. majevičke 
brigade, koja je u to vreme dejstvovala na toj 
teritoriji. 
Adler S. Ljerka, učenica iz Osijeka, rođena 1925. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split oda-
kle je stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka 
u Splitskom i Mosorskom partizanskom odredu, 
a zatim u bolnici X I X dalmatinske divizije. 
Adler Šandora Marta, student iz Slavonskog Broda, 
rođena 1919. Pred rat primljena u SKOJ. Avgusta 
1941. prebacila se u Podgrmeč, gde je radila 
kao pozadinski politički radnik. Poginula u Podgr-
meču u prvoj polovini 1942. 
Adler Martin, tekstilni trgovac iz Bačkog Petrovog 
sela, rođen 1901. Saradnik NOP-a od početka 
ustanka. Uhapšen od mađarskih fašista i bio u 
istražnom zatvoru u Bečeju, a januara 1942. do-
veden u segedinski zatvor. Juna 1942. pušten iz 
zatvora. Maja 1944. odveden od Nemaca u logor 
u Aušvicu, gde je stradao. 
Adler Oto, student iz Zagreba. Prema nepotpunim 
podacima bio je učesnik u NOR. 
Adler Samuel, službenik iz Slavonskog Broda, gde 
je rođen 1886. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septem-
bra 1943. u NOP. Na radu u NOO Glina. 
Adler Mavra Zora, domaćica iz Slavonskog Broda, 
rođena 1900. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora, septembra 1943. 
stupila u NOP. Bila je pozadinski radnik na teri-
toriji Banije i Korduna. 
Ahsen Gina, službenica iz Sarajeva, rođena 1923. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju 
odakle je odvedena od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Nakon oslobođenja iz lo-
gora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u Jev-
rejskom rapskom bataljonu, referent saniteta 2. 
brigade V I I banijske divizije, bolničarka u bolnici 
IV/2-c. Od jula 1944. bolničarka u bolnici u Grumo 
(Italija), gde je završila viši sanitetski kurs. 
Ajbenšic Ižoa dr Ilona, profesor gimnazije iz Beo-
grada. Rođena 1904. u Velikom Bečkereku (Zrenja-
nin). Naprednom pokretu pristupila u gimnaziji, 
a na studijama je primljena za člana KPJ. Kao 
komunista uhapšena 1929. u V. Bečkereku, ali je 
na sudu oslobođena zbog nedostatka dokaza. Po 
okupaciji Jugoslavije odlazi u Novi Sad, gde se 
uključila aktivno u NOP. Stradala krajem januara 
1942. prilikom zloglasne »racije«. 
Ajgenmaht Ljubomir, učenik iz Beograda, rođen 
1925. U NOV od oktobra 1944. Borac u Artiljerij-
skoj brigadi XXXVI divizije. 
Ajhinger Liza, domaćica iz Sremske Mitrovice. Do 
rata aktivna u revolucionarnom radničkom pokre-
tu. Godine 1940. uhapšena u Beogradu zbog uče-
stvovanja u demonstracijama. U SKOJ primljena 
1941. U NOP od početka ustanka, a od 1943. u 
NOV. Obavljala je kurirsku dužnost. 
Ajhinger Soka, domaćica iz Sremske Mitrovice. Do 
rata aktivno učestvovala u revolucionarnom rad-
ničkom pokretu. Godine 1940. uhapšena u Beogradu 
zbog učestvovanja u demonstracijama. U NOP od 
početka ustanka, a u NOV od 1943. 
Ajhner-Kraus Lili, domaćica iz Osijeka, rođena 1905. 
g. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Kuvarica u Komandi mesta Topusko. 
Ajncig Nikola, službenik iz Zagreba. Star oko 55 go-
godina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, e 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora, septembra 1943. stupio u 
NOP. Član Komisije za zbrinjavanje jevrejskih 
izbeglica u Bariju. 
Ajhorn Filip, krojač iz Subotice, rođen 1910. U NOP 
od početka ustanka kao član udarne grupe. Njegov 
rad su otkrili mađarski fašisti i marta 1942. osu-
dili na robiju, a 1943. odveden na prisilan rad u 
Borski rudnik. Prilikom povlačenja uprave logora 
kada su povedeni i zatočenici, ubijen oktobra 
1944. na putu prema Crvenki. 
Ajhorn Stevan, službenik iz Beograda, rođen 1890. 
U NOV od novembra 1944. Bolničar u hirurškoj 
ekipi I prolet. divizije. 
Ajhorn Vladislav, iz Beograda. U NOV od oktobra 
1944. Bolničar u previjalištu 18. srpske brigade. 
Ajzenštajn Simona Elza, domaćica iz Tuzle. Rođena 
1895. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje, gde je internirana oć 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora, stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Bolničarka u partizanskoj 
bolnici u Otočcu i Kraljevici. 
Ajzenštajn Milana Mila, učenica iz Tuzle. Rođena 
1922. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje, gde je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. U logoru je završila bolničarski kurs. 
Po oslobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u 
NOV. Bolničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, 
i bolnici u Otočcu. Radila u Agitpropu NOO Gli-
na, a zatim u apoteci pri ZAVNOH-u kao apote-
karski pomoćnik.! 
Ajzenštajn Bernarda mr ph. Milan, apotekar iz Tuzle. 
Rođen 1887. u Koprivnici. Farmaciju završio 1910. 
u Pragu. Dolaskom ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Apotekar u bolnici Vojnog područja Kralje-
vica: Centralne apoteke X korpusa i bolnice u 
Grumo (Italija). 
Ajzenšteter Davida dr Vlatko, lekar iz Zagreba, ro 
đen 1902. U Zagrebu je završio medicinu 1926, 
a zatim specijalizirao internu medicinu. Oktobra 
1941. upućen od ustaša u Tuzlu u sastav ekipe 
za suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV od okto-
bra 1943. Upravnik bolnice XV I I divizije, bolnice 
XXXV I I I divizije, a zatim bolnice teških ranjenika 
III korpusa. 
Akerhalt Leo, student iz Sombora, rođen 1921. U 
NOP od početka ustanka, kada je i primljen u 
SKOJ. Član jedne udarne grupe. Mađarski fašisti 
su otkrili njegov rad i marta 1942. osudili na ro-
biju. Odveden na prisilan rad u Ukrajinu, gde je 
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ubijen 5. X I I 1942. zbog bekstva drugih zatoče-
nika. 
Akerman Branka, domaćica iz Zagreba, rođena 1918. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
a zatim u Italiju, odakle je oktobra 1944. stupila 
u NOP. Radila po sektoru saniteta u pozadini. 
Akerman Mavra dr phil. i mr ph. Đuro, apotekar iz 
Bjelovara, rođen 1911. Farmaciju završio 1935. u 
Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Nakon cslobođenja iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Upravnik ambulante u Slatinskom Drenovcu; 
apotekar Vojnog područja Psunj, a zatim Centralne 
apoteke VI korpusa. 
Akerman-Krajanski A rt ura Eva, student farmacije iz 
Varaždina, rođena 1922. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je inter-
nirana od italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u bol-
nici Vojnog područja Papuk, apotekarski pomoćnik 
u apoteci Vojnog područja Slavonska Požega, re-
ferent za apotekarstvo X I I divizije, apotekar bol-
nice u Osijeku. 
Akerman M. dr Radoslav, lekar iz Zadra, rođen 1907. 
Medicinski fakultet završio 1931. u Zagrebu, a za-
tim specijalizirao ginekologiju. U NOV od sep-
tembra 1943. Lekar bolnice Papučko-krndijskog od-
reda, a zatim upravnik bolnice Vojnog područja 
Slavonska Požega. 
Akons Henrih, trgovac iz Beograda. Rođen 1890. u 
Kosteštu (Rumunija). Po okupaciji Jugoslavije pre-
begao u Dalmaciju, odakle je interniran od Ita-
lijana, početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Alba Jakoba Nisim-Niki, zanatlija iz Bitolja, rođen 
1915. U NOV od septembra 1942. Borac u četi 
»Jane Sandanski«, a zatim u 2. makedonskoj bri-
gadi. 
Alba Solči, domaćica iz Bitolja, rođena 1925. U NOP 
od 1941; 1942. primljena u SKOJ. Prikupljala po-
moć za NOV, raznosila ilegalni materijal, itd 
Marta 1943. odvedena u logor u Treblinki, gde je 
stradala. 
Albahari Šabetaja Abinun-Abo, student tehnike iz 
Sarajeva, rođen 1915. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju. Početkom juna 1943. inter-
niran od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u 1. bata-
ljonu 2. brigade V I I banijske divizije. Pred kraj 
rata na dužnosti topografa u Štabu te divizije. 
Albahari Albert, službenik rodom iz Sarajeva. Star 
29 godina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od 
italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim u 2. brigadi V I I ba-
nijske divizije. 
Albahari Morica Albert, student iz Splita, gde je ro-
đen 1922. U NOV od septembra 1943. Borac u Mo-
sorskom odredu, a zatim na radu u Štabu XXV I 
dalmatinske divizije i u Štabu baze NOVJ u Ba-
riju. 
Albahari Šabetaja ing. Albert, službenik iz Zagreba. 
Rođen 1915. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Dubrovnik, odakle je interniran 
početkom novembra 1942. od Italijana u logor u 
Kuparima, a početkom juna 1943. doveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju logora stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I ba-
nijske divizije. 
Albahari Anica, učenica iz Sarajeva, rođena 1924. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dubrovnik 
odakle je internirana od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka u slovenačkim jedinicama. 
Albahari-Pavlović Anica, domaćica iz Sarajeva. U 
NOV od 1942. Referent saniteta 1. bataljona 6. 
prolet. istočnobosanske brigade. 
Albahari Šabetaja Aron, tokar iz Sarajeva, rođen 
1921. U drugoj polovini 1941. otišao u Kalinovik 
radi uključivanja u Kalinovački partizanski odred. 
Međutim, iz Odreda je vraćen od četničkih eleme-
nata koji su se uvukli u Odred, jer im »kaputaši 
nisu potrebni«. Po povratku u Sarajevo uspeo je 
da se prebaci u Dalmaciju. Početkom juna 1943. 
odveden od Italijana u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio je 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
u jedinicama V I I banijske divizije. Poginuo 1944. 
Mesto pogibije nepoznato. 
Albahari Benjamina Ašer-Aco, učenik iz Sarajeva, 
rođen 1924. Krajem 1941. odveden od ustaša u 
logor u Jasenovcu, odakle je iste godine pobegao 
i stupio u NOV. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
Albahari Isaka Berta-Lela, učenica iz Sarajeva. Ro-
đena 1921. u Doboju. U NOV je stupila oktobra 
1941. u Kalinovački partizanski odred. Borac u 
tom odredu, a zatim referent saniteta Mostarskog 
bataljona 10. hercegovačke brigade. U borbi sa 
Nemcima kod Avtovca juna 1943. teško ranjena 
i podlegla ranama. 
Albahari Beža-»Mala«, službenica iz Zemuna, rođe-
na 1932. Pred rat na službi u telefonskoj centrali 
u Zemunu. Naprednom omladinskom pokretu pri-
stupila u gimnaziji, gde je primljena u SKOJ, a 
pred početak drugog svetskog rata za člana KPJ. 
U NOP je stupila na početku ustanka kao član 
udarne grupe. Učestvovala je u sečenju telefon-
skih stubova, pisanju antifašističkih parola po zgra-
dama, paljenju nemačkih kamiona, itd. Ustaška po-
licija otkrila je njen rad i prilikom saslušanja 
tako zverski mučena, da je izgubila dar govora. 
Na kraju je ubijena i bačena u Dunav. 
Albahari-Ferušić Blanka, radnica iz Sarajeva, rođena 
1922. Vrlo mlada je pristupila naprednom pokretu 
i primljena u SKOJ, a pred rat za člana KPJ. U 
NOV je stupila na početku ustanka i tada je iza-
brana za člana MK KPJ Sarajevo. Do 1943. radila 
kao pozadinski politički radnik, a zatim oštila u 
partizane. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Albahari Avrama David, trgovački pomoćnik iz Sa-
rajeva. Rođen 1922. u Tešnju. U NOV od oktobra 
1941. Borac u odredu »Zvijezda«, a zatim u jedi-
nicama 6. prolet. istočnobosanske brigade. Poginuo 
avgusta 1942. kod Šekovića u borbi sa četnicima. 
Albahari Morica David, trgovac iz Sanskog Mosta. 
Rođen 1889. u Tešnju. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Drvar, gde je stupio 1942. u NOP. Ak-
tivno radio na oslobođenoj teritoriji kao pozadin-
ski radnik. 
Albahari i. Ela, učenica iz Sarajeva, rođena 1922. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. odvedena od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 9. 
IX 1943. u NOV. Bolničarka u Jevrejskom rap-
skom bataljonu, a zatim referent saniteta bata-
ljona u jedinicama V I I banijske divizije. 
Albahari Erna, učenica iz Sarajeva, rođena 1929. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. odvedena od Italijana u logor 
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na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septem-
bra 1943. u NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Albahari šabetaja Estera, domaćica iz Sarajeva. Ro-
đena 1907. u Tešnju. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Dalmaciju. Početkom juna 1943. inter-
nirana od Italijana u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Na radu u krojačkoj radionici XI korpusa. 
Albahari Davida Flora, službenica iz Sanskog Mo-
sta. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Drvar, 
gde se 1942. uključila u NOP. Radila kao terenski 
pozadinski radnik na oslobođenoj teritoriji. 
Albahari Greta, službenik iz Beograda. Rađena 1911. 
u Smederevu. Po okupaciji Jugoslavije prebegla u 
Split, a od septembra 1943. u Italiju. U NOV je 
stupila juna 1944. Na radu u partizanskoj štam-
pariji na oslobođenoj teritoriji. 
Albahari Abrahama Hajim-Tedi, učitelj iz Sarajeva. 
Rođen 1921. u Tešnju. Član SKOJ-a od pre rata. U 
NOV od avgusta 1941. Borac u igmanskom odredu, 
a zatim u jedinicama 6. prolet. istočnobosanske 
brigade. Poginuo 31. V 1943. kod Čureva u toku 
5. neprijateljske ofanzive. 
Albahari Hari, krojač rodom iz Sarajeva. Star 22 go-
dine. Član KPJ. Po dolasku ustaša na vlast ak-
tivno deluje kao pozadinski politički radnik u Sa-
rajevu. Krajem maja 1941. uhvaćen od ustaša i od-
veden u logor. Ubijen pri pokušaju bekstva iz lo-
gora u Jasenovcu. 
Albahari Heskija, službenik iz Beograda, rođen 1910. 
Po okupaciji Jugoslavije prebegao u Skoplje, gde 
se uključio u NOP. Juna 1942. uhapšen i odveden 
u zatvor u Prištini, odakle je prebačen u logor 
u Albaniji. Krajem 1942. oslobođen od albanskih 
partizana i od tada pa do kraja rata bio u re-
dovima albanskih partizana. 
Albahari Mordehaja Isak, radnik iz Sarajeva, rođen 
1922. U NOV od 1941. Borac u Romanijskom od-
redu, a zatim u 4. bataljonu 2. prolet. brigade. 
Poginuo u borbi s ustašama 4. V I I I 1942. prili-
kom napada na Kupres. 
Albahari Šabetaja Jakob, poštanski službenik iz ča-
čka. Rođen 1910. u Tešnju. U NOV od iula 1941. 
Borac u čačanskom odredu, a zatim komesar čete 
u 2. prolet. brigadi. Poginuo početkom juna 1943. 
na Zelengori u toku 5. neprijateljske ofanzive. 
Albahari Jaša, student. Rođen 1923. u Splitu. U 
NOV od septembra 1943. Stenograf u Nacionalnom 
komitetu oslobođenja Jugoslavije na Visu. 
Albahari Josip, student iz Beograda, rođen 1922. U 
NOV od 1941. Borac u 1. šumadijskom partizan 
skom odredu, a zatim u 1. četi 4. bataljona 2. 
prolet. brigade. Poginuo 9. IX 1942. na Bojanića 
visu (Manjača, Bosna). 
Albahari J. Josip, diplomirani pravnik iz Sarajeva, 
rođen 1913. Po okupaciji Jugoslavije prebegao u 
Dubrovnik, odakle je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kupare. Po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u jedinicama V I I banijske divizije. 
Albahari Jozef-čučo, diplomirani pravnik iz Sarajeva, 
rođen 1913. Do rata učesnik u revolucionarnom 
radničkom pokretu i primljen za člana KPJ. Aktiv-
no je delovao u jevrejskom radničkom udruženju 
»Matatja«. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Mostar, odakle je odveden od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor na Hvaru, gde je među 
Jevrejima organizovao pokret otpora, kao i partij-
sku organizaciju u kojoj je bio sekretar. Bio je I 
član ilegalnog NOO u logoru. Početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu, gde je bio član logor-
skog komiteta KPJ jevrejskog i slovenačkog lo-
gora. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim radio u intendanturi V I I banijske divizije. 
Albahari Davida Judita, učenica iz Sanskog Mosta, 
gde je rođena 1923. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Drvar, odakle je stupila u NOV de-
cembra 1942. U NOV je završila srednji i viši 
sanitetski kurs. Bila je na sledećim dužnostima: 
bolničarka u bolnici u Drvaru, jedinicama 1. prolet. 
divizije, hirurškoj ekipi VŠ-a, referent saniteta 1. 
bataljona Banjalučkog odreda, referent saniteta 3. 
bataljona 14. brigade XI divizije, referent saniteta 
brigade KNOJ. Demobilisana u činu poručnika. 
Albahari Isaka Lela, učenica iz Sarajeva, rođena 
1928. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. internirana od Itali-
jana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u Jevrej-
skom rapskom bataljonu, a zatim u jedinicama Vl l 
banijske divizije. 
Albahari šabetaja Leon, tehničar iz Sarajeva, rođen 
1923. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal 
maciju. Početkom juna 1943. interniran od Italija-
na u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pio septembra 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim politički delegat u 
3. četi 1. bataljona 1. brigade VI I banijske di-
vizije. 
Albahari-Levi Hajima Luna, domaćica iz Sanskog 
Mosta. Rođena 1898. u Kladnju. Po dolasku usta-
ša na vlast prebegla u Drvar, gde se 1942. ak-
tivno uključila u NOP. Radila na terenu drvar-
skog sreza kao pozadinski terenski radnik. 
Albahari Isaka Mordehaj-Braco, kožarsko-tašnerski 
radnik iz Sarajeva. Rođen 1923. u Doboju. Pred 
rat primljen u SKOJ. U NOV od septembra 1941. 
Borac u Romanijskom partizanskom odredu, a 
zatim u 2. četi 4. bataljona 2. prolet. brigade. 
Poginuo u Blagaju (Kupres) 12. V I I I 1942. u 
borbi s ustašama i u tom mestu je i sahranjen. 
Albahari Jakoba Mordehaj, krojački radnik iz Sa-
rajeva, rođen 1907. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju. Početkom juna 1943. od-
veden od Italijana u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Na radu u krojačkoj radionici Banijskog vojnog 
područja, a zatim ZAVNOH-a. 
Albahari Davida Moric, učenik iz Sanskog Mosta, 
rođen 1929. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
sa roditeljima u Drvar. U NOV je stupio juna 
1942. Bio kurir pri Agitpropu V korpusa. 
Albahari Moša, krojač iz Sarajeva, rođen 1913. U 
NOV od septembra 1941. Borac u Kalinovačkom 
partizanskom odredu. Nosilac Partizanske spome-
nice 1941. 
Albahari Leona Moša, student filozofije iz Zagreba. 
Rođen 1913. u Sarajevu. Naprednom pokretu pri-
stupio u gimnaziji, gde je primljen u SKOJ, a 
na fakultetu za člana KPJ. Istaknuti marksista na 
Zagrebačkom sveučilištu i 1934. izabran za par-
tijskog rukovodioca na Sveučilištu. Bio je član 
uredništva »Novi student« i »Borbeni student«, 
kao i član »Pučkog teatra«. Vrlo aktivno je de-
lovao u naprednom udruženju »Svetlost«. Godine 
1936. izabran za člana odbora Akademskog fi-
lozofskog društva. Bio je jedan od osnivača »Akcio-
nog odbora hrvatskih studenata ljevičara« i kao 
član tog Odbora organizovao je 1937. g. logo-
rovanje naprednih studenata u Kranjskoj Gori. Sle-
deće godine bio je u delegaciji naprednih stude-
nata koja je posetila čehoslovačkog konzula i 
predložila odlazak naprednih studenata u Čeho-
slovačku u cilju njene odbrane od nemačke agre-
sije. Godine 1939. izabran za sekretara biroa PK 
SKOJ-a Hrvatske i sekretara Biroa partijskih or-
ganizacija svih fakulteta Zagrebačkog sveučilišta. 
Po kapitulaciji Jugoslavije upućen je od CK KP 
Hrvatske u Istru radi organizovanja ustanka (avgu-
sta 1941). Istog meseca organizovao je i prvi 
partizanski logor na planini Tuhobič u kojem je 
vršio dužnost komandanta. Ubrzo je u logoru for-
miran i partizanski odred »Božo Vidas-Vuk« u ko-
jem je izabran za komandanta. U borbi s ita-
lijanskim fašistima, koji su napali logor 12. XI 
1941. bio je ranjen i ilegalno prebačen u Sušak 
radi lečenja. Po izlečenju upućen je februara 1942. 
od OK KPH za Istru u Rijeku radi aktiviranja 
partijskih organizacija, koje su se rasformirale 
nakon jedne provale. Albahari se povezao sa 
riječkim radnicima i uspeo aktivirati veći broj 
partijskih organizacija, koje su se povezale s 
istarskim partizanima. Početkom juna 1942. for-
mirao je 2. partizanski odred pri V operativnoj 
zoni. Produžio je da radi na tom terenu kao po-
litički pozadinski radnik. Prilikom jednog ilegal-
nog sastanka 7. V I I 1942. bio je opkoljen od 
italijanskih karabinjera i u borbi sa njima teško 
ranjen u nogu, pa je zarobljen. Odveden je u 
Rim, gde mu je noga amputirana, a zatim je 
izveden pred specijalni tribunal, koji ga. je 21. 
XI 1942. osudio na smrt. Italijani nisu doznali 
njegovo pravo ime, pa je osuđen pod lažnim 
imenom Vittorio Bleccico. Posle rata prenet je u 
Zagreb i sahranjen na Mirogoju. 
Albahari Rafaela Nada, učenica iz Sarajeva, rođena 
1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. internirana je od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOV. Bila je 
na raznim dužnostima u partizanskim jedinicama. 
Albahari Avrama Nisim, službenik iz Sarajeva. Ro-
đen 1916. u Tešnju. U SKOJ je primljen u gimna-
ziji, a 1935. za člana KPJ. Kao komunista osu-
đen 1936. od suda za zaštitu države na jednu go-
dinu zatvora, koji je odležao u zatvoru na Adi 
Ciganliji i u Glavnjači. Godine 1939. bio je 
partijski instruktor u novoformiranoj ćeliji Vojno-
tehničkog zavoda u Sarajevu, a 1940. izabran za 
člana MK KPJ Sarajevo. Početkom 1941. interni-
ran u koncentracioni logor za komuniste u Iva-
njici. Po kapitulaciji Jugoslavije učestvovao u 
organizovanju ustanka u istočnoj Bosni. Po di-
rektivi PK KPJ za BiH odlazi sa Ratom Dugo-
njićem 14. V I I 1941. u Semizovac radi organi-
zovanja partizanskog odreda, a zatim po istom 
zadatku na teren Vareš—Breza. Izdajom je uhva-
ćen od ustaša 6. V I I I 1941. i zatvoren u zatvor 
u Visokom, a zatim u Sarajevu, gde je zverski 
mučen, ali nije ništa priznao. Uz pomoć sara-
jevske partijske organizacije pobegao je 22. IX 
1941. iz zatvora i produžio sa radom kao poza-
dinski politički radnik. Oktobra 1941. izabran za 
sekretara OK KPJ »Zvijezda«. Početkom 1943. bio 
je na dužnosti zamenika komesara 3. bataljona 6. 
prolet. istočnobosanske brigade, a 1944. član Ob-
lasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu i šef 
Odeljenja OZN-e pri Štabu III korpusa. Nosilac 
je Partizanske spomenice 1941, a 1953. je pro-
glašen za Narodnoj heroja Jugoslavije. 
Albahari Nisim, učenik rodom iz Sarajeva. Star 18 
godina. U NOV od septembra 1941. godine. Po-
ginuo krajem maja 1943. kod Čureva u toku pete 
neprijateljske ofanzive kao borac 6. prolet. istoč-
nobosanske brigade. 
Aibahari mr ph. Rahela, apotekarski saradnik iz 
Tuzle. Rođena 1910. u Sarajevu. Naprednom po-
kretu pristupila u gimnaziji, a na Farmaceutskom 
fakultetu u Zagrebu primljena za člana KPJ. Di-
plomirala 1939. godine i zaposlila se u Tuzli, gde 
je produžila sa revolucionarnim radom. Po oku-
paciji Jugoslavije odmah se uključila aktivno u 
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NOP. Ustaše su otkrile njen rad i početkom 1942. 
odveli je u logor u Loborgradu; odatle je odve-
dena u logor u Aušvicu, gde je ubijena. 
Albahari Davida Rahela, učenica iz Sanskog Mosta, 
gde je rođena 1922. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla je u Drvar i jula 1941. stupila u NOV. 
Bolničarka u Drvarskom odredu, a zatim vodni 
delegat u 10. krajiškoj brigadi. Kasnije je iza-
brana za pozadinskog omladinskog rukovodioca, 
član OK SKOJ-a i PK SKOJ-a. Nosilac Parti-
zanske spomenice 1941. 
Albahari Rena, domaćica iz Sarajeva, rođena 1889. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. internirana od Italijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Na radu u krojačkoj ra-
dionici XI korpusa. 
Albahari Morica Rifka-Tamara, domaćica iz Splita, 
gde je rođena 1919. U NOV od 1942. Borac, a 
zatim politički radnik u jedinicama XX dalmatin-
ske divizije, na radu u Štabu V I I I korpusa i u 
Bazi NOVJ u Bariju. 
Albahari Salamon (Ivanović Josip), službenik iz 
Sarajeva, rođen 1915. Član KPJ. Zbog revolucio-
narnog rada hapšen više puta do rata. Od 1938. 
borio se u redovima španske republikanske ar-
mije. Po povlačenju armije iz Španije dospeo 
1939. u logor u Francuskoj, odakle je pobegao i 
vratio se u Jugoslaviju. U NOV od septembra 
1941. Borac u Kalinovačkom partizanskom od-
redu, a zatim komesar čete odreda »Zvijezda«. 
Poginuo maja 1942. kod Vareša u borbi sa čet-
nicima. 
Albahari Arona Sarika-Šarika, učenica iz Sarajeva, 
rođena 1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dalmaciju. Početkom juna 1943. internirana od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOV. Bolni-
čarka u jedinicama V I I banijske divizije, a zatim 
član Banijske kazališne grupe. 
Albahari (ime nepoznato — sestra Albahari SarikeJ, 
učenica iz Sarajeva, rođena 1925. Po dolasku usta-
ša na vlast prebegla u Dalmaciju. Početkom juna 
1943. internirana od Italijana u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Bolničarka u jedinicama VI I banijske di-
vizije. 
Albahari-Levinger Armina Selma, službenica iz Sa-
rajeva, rođena 1914. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Mostar, odakle je početkom novembra 
1942. odvedena od Italijana u logor na Hvaru, a 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u MOO Voćin. a zatim na Papuku. 
Albahari Leona Simha-Cila, student medicine iz Za-
greba. Rođena 1917. u Koprivnici. Član SKOJ-a 
postala u gimnaziji 1934. Na Fakultetu u Zagrebu 
aktivno je delovala u naprednoj studentskoj orga-
nizaciji. Po dolasku ustaša na vlast, po direktivi 
Partije pohađa sanitetski kurs. U leto 1941. uhap-
šena kao komunista od ustaša i bila u zatvoru 
u Lepoglavi, a zatim odvedena u logor »Danica«, 
pa u logor u Đakovu. Juna 1942. pobegla je iz 
tog logora i stupila u NOV. U Žumberku je for-
mirala prvu partizansku bolnicu u kojoj je obav-
ljala dužnost komesara, a zatim je bila na sle-
dećim dužnostima: referent saniteta 4. brigade 
V I I banijske divizije; refer. saniteta 13. prolet. 
brigade: politički komesar bolnice II operativne 
zone Hrvatske. Septembra 1944. upućena u Ita-
liju, gde je završila hirurški kurs i radila u bol-
nici 64 General Hospital u Andriji, a zatim bila 
šef odeljenja bolnice Vojne oblasti V I I I korpusa. 
Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
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Albahari Grubora Šabetaj, službenik iz Sarajeva. 
Roden 1907. u Tešnju. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju. Početkom juna 1943. inter-
niran od Italijana u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio je septembra 1943. u NOV. 
Na radu u radionici broj 2, Ličkog vojnog po-
dručja. 
Albahari Salamona Šalom, student ekonomije i slu-
žbenik iz Sarajeva. Rođen 1914. u Maglaju. Učesnik 
u revolucionarnom radničkom pokretu do rata i 
član KPJ. Vrlo aktivno je delovao u SBOTIC-u. 
Na početku ustanka aktivno se uključio u njego-
vom organizovanju, ali ga je Mihajlo Popović, u 
ustaškoj policiji lažno teretio da je rukovodio 
ilegalnom tehnikom. I pored zverskog mučenja, 
Albahari nije ništa priznao. Osuđen je na smrt 
i 8. V I I I 1941. streljan na Vracama kod Sarajeva. 
Jedna ulica u Sarajevu je posle rata dobila nje-
govo ime. 
Albahari Jude Tilda, iz Sarajeva, rođena 1923. Do 
rata završila stručnu školu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Dalmaciju. Početkom juna 1943. 
odvedena od Italijana u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Borac u jedinicama XX dalmatinske divizije. 
Albahari-Fišhant Tina-Đina, profesor gimnazije iz 
čačka. Rođena 1913. u Poljskoj. Vrlo mlada je 
pristupila revolucionarnom radničkom pokretu i 
primljena za člana KPJ. Od početka ustanka aktiv-
no se uključila u čačanskom kraju u NOP, gde 
je delovala kao pozadinski politički radnik. Po 
povlačenju partizanskih jedinica za Sandžak u 
toku prve neprijateljske ofanzive, ostala je da 
radi na čačanskom terenu. Gestapo je otkrio njen 
rad i januara 1942. streljana je u čačku. 
Albala Josip-Joško, trgovac iz Beograda, rođen 1910. 
u Istorijskom arhivu Beograda postoji podatak da 
je poginuo 1944. u NOV. 
Albala-Benvenisti Kleri, iz Bitolja, gde je rođena 
1922. i završila gimnaziju. U napredni omiadin 
ski pokret uključila se u gimnaziji. Po oku-
paciji Makedonije stupila je u NOP i od 1942. 
bila je član grupe za vaspitanje žena. sarađivala 
sa Žanilom Kolomonos. Prikupljala je pomoć za 
NOV. Marta 1943. odvedena u logor u Treblinki, 
gde je stradala. 
Alboher Rifka, domaćica iz Bitolja, rođena 1902. Od 
početka ustanka u NOP. U njenom stanu održa-
vao je MK KPJ Bitolj ilegalne sastanke i skri-
vali se ilegalci. Marta 1943. odvedena u logor 
u Treblinki, gde je stradala. 
Alfandari Isak-Alfo, student iz Beograda, rođen 
1920. Od 1940. član SKOJ-a. U NOV je stupio 
avgusta 1941. Borac u Posavskom partizanskom 
odredu, a zatim puškomitraljezac u istom. Po-
ginuo decembra 1941. kod Sjenice u borbi sa mu-
slimanskom milicijom. 
Alfandari dr Isak, lekar iz Beograda. Rođen 1898, 
u Šapcu. Specijalizirao neurologiju. Po okupaciji 
Jugoslavije prebegao u Italiju, odakle je stupio 
februara 1944. u NOV (iz logora Feramonte). Bic 
je upravnik bolnice u Grumo i Grotalj (Italija). 
Alfandari Rafaela Isak, učenik iz Beograda. Rođen 
1923. u Požarevcu. U NOV od avgusta 1941. Borac 
u Posavskom partizanskom odredu. Novembra 1941. 
zarobljen od Nemaca i streljan. 
Alfandari Lela, domaćica iz Beograda. Po okupaciji 
Jugoslavije prebegla u Dalmaciju, a septembra 
1943. otišla za Italiju. U NOV je stupila u Ita-
liji 1944. g. Bila je tumač za engleski jezik u 
bolnici 35 u Gravini (Italija). 
Alkalaj Albert-Alki, tekstilni tehničar iz Sarajeva, 
rođen 1918. Pripadnik revolucionarnog radničkog 
pokreta i pred drugi svetski rat primljen za čla-
na KPJ. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je konfiniran od Italijana u mesto 
Korčula. U NOV je stupio septembra 1943. Na 
radu u Komandi mesta na Korčuli, a zatim ko-
mandir radne čete na Visu. 
Alkalaj Isaka Albert, učenik iz Sarajeva, rođen 
1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je konfiniran od Italijana u mestu 
Korčula. U NOV je stupio septembra 1943. Borac 
u jedinicama XXV I dalmatinske divizije. 
Alakalaj Beba, domaćica iz Sarajeva, rođena 1920. 
U NOV je stupila septembra 1941. Bolničarka u 
jedinicama 6. prolet. istočnobosanske brigade. Po-
ginula 1942. Mesto pogibije nepoznato. 
Alkalaj M. Beba-Vasja, učenica iz Sarajeva, gde 
je rođena 1923. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla u Split, odakle je stupila februara 1943. u 
NOV. U partizanima završila viši sanitetski kurs. 
Bolničarka, a zatim referent saniteta 2. bataljona 
2. brigade IX dalmatinske divizije; zamenik refer 
saniteta Artiljerijske brigade XXV I dalmatinske 
divizije; zamenik refer. saniteta Artiljerijske grupe 
V I I I korpusa. 
Alkalaj-Karić Isaka Blanka, domaćica iz Beograda, 
rođena 1914. Do rata uključena u ženski napredni 
pokret. Na početku ustanka u njenom stanu odr-
žavani su ilegalni partijski sastanci, kao i kur-
sevi prve pomoći. Pre hapšenja od Gestapoa pre-
begla je u Stepojevce, gde se aktivno uklju-
čila u NOP, a oktobra 1944. stupila u NOV. Bo-
rac u 3. vojvođanskoj brigadi XXXV I divizije. 
Alkalaj Braco, učenik iz Sarajeva, rođen 1924. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je stupio septembra 1943. u NOV. Borac u 3. 
dalmatinskoj brigadi IX divizije. 
Alkalaj Buki, trgovac iz Sarajeva, rođen 1897. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO u Đu-
lovec. 
Alkalaj Buki, radnik iz Sarajeva, rođen 1921. U 
NOV od septembra 1941. Borac u Romanijskom 
odredu, a zatim u 6. prolet. istočnobosanskoj 
brigadi. Poginuo 15. VI 1942. na Han Pogledu 
kod Vlasenice. 
Alkalaj Estera, domaćica iz Sarajeva, rođena 1903. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. odvedena od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO Đulovec. 
Alkalaj Flora, domaćica iz Sarajeva, rođena 1909. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. internirana od Italijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u Dečjoj 
bolnici u Buzeti. 
Alkalaj Rafaela Gilda, domaćica iz Beograda. Ro-
đena 1900. u Solunu. Po okupaciji Jugoslavije 
prebegla u Split, odakle je konfinirana od Ita-
lijana u Velaluku (Korčula). U NOV od sep-
tembra 1943. Na radu u krojačkoj radionici Split-
skog vojnog područja, a zatim bolničarka u bol-
nici u Bariju. 
Alkalaj Hajin-Puba, profesor gimnazije iz Sarajeva, 
gde je rođen 1913. Izgrađeni marksista. Kao ko-
munista hapšen više puta do rata. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao u Split, odakle je kon-
finiran od Italijana u Velaluku (Korčula). U NOV 
od septembra 1943. Na radu u bazi NOVJ u Ba-
riju. 
Alkalaj Iko, trgovac, rodom iz Bijeljine. Star oko 
50 godina. U NOP od početka ustanka. Pod sum-
njom da je komunista ustaše su ga uhapsile 27. 
VI 1941. i odvele u zatvor u Gospiću, a zatim 
u logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
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Alkalaj Isak-žak, student iz Beograda, rođen 1922. 
Po okupaciji Jugoslavije prebegao u Dalmaciju, a 
zatim u Italiju, odakle je stupio septembra 1943. 
u NOV. Borac u 1. tenkovskoj brigadi. 
Alkalaj Isidor, učenik iz Sarajeva, rođen 1924. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je stupio januara 1943. u NOV. Borac u jedi-
nicama IX dalmatinske divizije. 
Alkalaj Isidor, učenik iz Sarajeva, rođen 1921. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, a 
zatim u Italiju, odakle je stupio oktobra 1943. u 
NOV. Borac u 1. prekomorskoj brigadi; rukovo-
dilac kulturno-prosvetnim sektorom u toj brigadi: 
šef odseka za propagandu u 11. dalmatinskoj bri-
gadi, a zatim u Artiljerijskoj brigadi 2. ten-
kovske divizije. 
Alkalaj A. Isidor, učenik iz Sarajeva, rođen 1921. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split 
odakle je stupio septembra 1943. u NOV. Po 
završetku apotekarskog kursa postavljen je za apo-
tekarskog pomoćnika u 11. dalmatinskoj brigadi, a 
zatim za upravnika apoteke Vojne oblasti za Dal-
maciju. 
Alkalaj Josif, učenik iz Sarajeva. Rođen 1920. u 
Travniku. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u 1. vazduhoplovnoj bazi NOVJ u Italiji. 
Godine 1944. upućen u S S SR na školovanje po 
sektoru vazduhoplovstva. 
Alkalaj dr Josip, diplomirani pravnik iz Sarajeva, 
rođen 1897. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Na radu u Okružnom 
NOO Bihać. 
Alkalaj Jakova Josip, službenik iz Beograda, rođen 
1914. Po raspadu jugoslovenske vojske u april-
skom ratu 1941. odveden kao rezervni oficir u 
zarobljeništvo, u Nemačku. Decembra 1944. pre-
begao u Jugoslaviju i stupio u NOV. Borac u 
Artiljerijskoj brigadi XX I X hercegovačke divizije, 
a zatim sekretar Vojne bolnice u Mostaru. 
Alkalaj Isaka Joško, radnik iz Sarajeva, rođen 192u\ 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je stupio septembra 1943. u NOV. Borac 
u dalmatinskim partizanskim jedinicama. 
Alkalaj Kalmi, muzičar iz Splita. Rođen 1915. u 
Sarajevu. U NOV od septembra 1943. Borac u 
dalmatinskim partizanskim jedinicama. 
Alkalaj Isaka Klara-Beba, domaćica iz Sarajeva, ro-
đena 1920. U NOV od oktobra 1941. Bolničarka 
u 6. prolet. istočnobosanskoj brigadi. Poginula 
1942. Mesto pogibije nepoznato. 
Alkalaj Izidora Leon, tekstilni tehničar iz Sarajeva, 
rođen 1911. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao u Split, odakle je konfiniran od Italijana u 
mestu Korčula. U NOV od septembra 1943. Borac 
u Južnodalmatinskom odredu, a zatim intendant 13. 
dalmatinske brigade XXV I divizije. Poginuo na 
Visu januara 1944. 
Alkalaj M. Leon, trgovac iz Beograda, rođen 1880. 
Po raspadu jugoslovenske vojske u aprilskom ra-
tu 1941. godine, odveden u zarobljeništvo u Ne-
mačku kao rezervni oficir. Aprila 1945. vratio se 
u Jugoslaviji i stupio u NOV. Obavljao admini-
strativne dužnosti. 
Alkalaj Isaka Mario-Brada, drogerista iz Beograda. 
Rođen 1912. u Fojnici. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dubrovnik, odakle je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Ku-
parima. Početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. 
u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu; 
u 3. bataljonu 2. brigade VI I banijske divizije, a 
zatim radio po kulturno-prosvetnom sektoru u toj 
diviziji. U drugoj polovini 1944. ranjen, pa je upu-
ćen u Italiju na lečenje. Po izlečenju delegat u 
partizanskoj bolnici u Bariju. 
Alkalaj Isaka Marko, učenik iz Beograda, rođen 1922. 
Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Split, odak-
le je konfiniran od Italijana u Velaluku (Korču-
la). U NOV od oktobra 1943. Bio je na sledećim 
dužnostima: borac, politički delegat, komesar če-
te u 1. prekomorskoj brigadi. 
Alkalaj Moreno, zanatlija iz Sarajeva, rođen 1902. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrov-
nik, odakle je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kuparima. Početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u pozadinskim radionicama na oslobo-
đenoj teritoriji Like i Korduna. 
Alkalaj Moric-Braco (»Boris mali«), učenik iz Sara-
jeva, rođen 1927. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Dalmaciju. Početkom juna 1943. inter-
niran od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Borac, 
a zatim vojni rukovodilac u jedinicama XXX I I I 
divizije X korpusa. 
Alkalaj Moric, trgovac iz Sarajeva, rođen 1896. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik 
odakle je interniran od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kuparima. Početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u 
NOO Glina. 
Alkalaj Moric, trgovac iz Sarajeva. Rođen 1886. u 
Zenici. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Na radu u ekonomatu bolnice V I I I korpusa. 
Alkalaj Bukia Moric, učenik iz Sarajeva, rođen 1926. 
Po dolasku ustaša na vlast, prebegao u Dalma-
ciju. Početkom juna odveden od Italijana u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOP. Na radu u NOO Đulovec. 
Alkaiaj Merkuša Moša-Buki, radnik iz Bijeljine, gde 
je rođen 1920. U NOV od septembra 1941. Borac 
u Romanijskom partizanskom odredu, a zatim u 
jedinicama 6. prolet. brigade. Poginuo 15. VI 1942. 
na Han Pogledu kod Vlasenice. 
Alkalaj Salamona Moša, učenik iz Bijeljine, rođen 
1925. U NOV od septembra 1941. Borac u Maje-
vičkom partizanskom odredu. Novembra 1943. za-
robljen od neprijatelja na Majevici i obešen. 
Alkalaj Olga, advokat iz Beograda, rođena 1907. 
Naprednom pokretu pristupila u gimnaziji, gde 
je primljena u SKOJ, a 1923. na Fakultetu u Beo-
gradu za člana KPJ. Jedna od najaktivnijih žena, 
članova KPJ, u Ženskom naprednom pokretu u 
Beogradu. Od 1938. član Komisije za rad sa že-
nama pri PK KPJ Srbije. U redakciji lista »Žena 
danas« bila je zadužena po partijskoj liniji. Pred 
rat, sekretar partijske organizacije 5. rejona u Beo-
gradu. Kao advokat branila je komuniste na sudu. 
Po okupaciji Jugoslavije produžila je s ilegalnim 
radom pod imenom Sofija Aleksić, kućna pomoć-
nica kod Zorice Veljković. Učestvovala je u or-
ganizovanju spasavanja uhapšenih komunista na 
lečenju u Vidinskoj bolnici u Beogradu. Septembra 
1941. imenovana za člana privremenog Mesnog 
rukovodstva Partije u Beogradu. Novembra 1941. 
uhapšena od Gestapoa prilikom jedne provale. U 
logoru na Banjici bila je podvrgnuta strašnim mu-
čenjima, ali nije ništa priznala. Prebačena je u 
logor »Sajmište«, ali zbog teških povreda zado-
bijenih prilikom saslušavanja na Banjici morala 
je biti prebačena u Jevrejsku bolnicu. Partijska 
organizacija u Beogradu organizovala je njeno bek-
stvo, ali ona nije htela da pobegne, jer bi kako 
je rekla »stradali ostali bolesnici u bolnici«. Ge-
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stapo je odveo iz bolnice 15. I I I 1942. u kamio-
nu u kojem je na putu do Jajinaca ugušena otrov-
nim gasom. Posle rata, jedna ulica u Beogradu je 
dobila njeno ime. 
Alkalaj Sara, domaćica iz Beograda. Po okupaciji 
Jugoslavije prebegla u Pirot, gde se 1942. aktiv-
no uključila u NOP i izabrana za člana odbora 
Narodnooslobodilačkog fronta. 
Alkalaj Morica Sarika, učenica iz Sarajeva, rođena 
1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, 
odakle je stupila avgusta 1942. u NOV. Borac u 
Splitskom odredu, a zatim u 2. prolet. brigadi. 
Poginula krajem maja 1943. na Sutjesci, u toku 
pete neprijateljske ofanzive. Postoji verzija da je 
na Sutjesci zarobljena i odvedena u logor u Ja-
senovcu, gde je ubijena. 
Alkalaj Sida, učenica iz Sarajeva, rođena 1923. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, odakle je 
stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u Mo-
sorskom odredu; 2. brigadi IX dalmatinske di-
vizije; Artiljerijskoj grupi V I I I korpusa; referenl 
saniteta diviziona Artiljerijske brigade IV armije. 
Alkalaj Samuila Solomon, iz Beograda, rođen 1906. 
Po okupaciji Jugoslavije prebegao u Albaniju, gde 
je stupio 1943. u redove albanskih partizanskih 
jedinica. 
Alkalaj šarika, domaćica iz Sarajeva. Rođena 1898. 
u Bijeljini. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. odvedena od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOV. Kuvarica u 
GŠ Hrvatska. 
Alkalaj Isaka-žarko, službenik iz Beograda, rođen 
1922. Po okupaciji Jugoslavije prebegao u Split, 
odakle je konfiniran od Italijana u Velaluku (Kor-
čula). U NOV je stupio septembra 1943. Borac u 
1. prekomorskoj brigadi; komesar kulturne ekipe 
XXVI dalmatinske divizije. 
Almozlino Nisima Hajim-Emil (Guta), učenik iz Beo-
grada, rođen 1923. Član SKOJ-a. Vrlo aktivan u 
naprednom omladinskom pokretu u 1. muškoj gim-
naziji. Član jevrejskog društva »Hašomer hacair«. 
Neposredno po okupaciji uključio se u sastav 
jedne udarne grupe. Jula 1941. učestvovao u 
paljenju nemačkog kamiona. Uspeo je pobeći i 
stupio 1. V I I I 1941. u NOV. Borac i bolničar u 
čačanskom odredu. 3. V I I I 1941. u borbi sa Nem-
cima bio je ranjen njegov drug Aleksandar Ra-
dulović. Prilikom previjanja druga, Nemci su za-
robili Almozlina kod Stjenika i streljali ga. Sa-
hranjen je u čačku. 
Almozlino Jakob, iz Beograda. U Istorijskom arhivu 
Beograda postoji dokumenat iz kojeg se vidi, da 
je 1941. bio član Rejonskog komiteta KPJ u Beo-
gradu. Daljna sudbina nepoznata. 
Almozlino Nisima Josif-Alma, student iz Beograda. 
Rođen 1917. u Vodeni (Grčka). Član SKOJ-a po-
stao je 1935. u gimnaziji, a 1936. član KPJ. Po 
završetku gimnazije studirao je dve godine medi-
cinu, a zatim prešao na pravne studije i zaposlio 
se u Gradskoj opštini u Beogradu. Vrlo aktivno 
je delovao u skautskoj organizaciji, a zatim u 
SBOTIČ-u. Godine 1940. učestvovao sa Ivom Lo-
lom Ribarom ispred Beogradskog univerziteta via 
Međunarodnom omladinskom kongresu u Parizu. 
Neposredno po okupaciji pristupio je u NOP: 
skupljao je oružje i sanitetski materijal. Jula 
1941. stupio u NOV. Bio je izabran za člana Sre-
skog komiteta KPJ Takovo. Od početka avgusta 
borac u čačanskom odredu, a zatim u 2. prolet. 
brigadi. Poginuo 3. V I I I 1942. prilikom napada 
brigade na Kupres i sahranien u selu Blagaj. 
Almozlino Klara, radnica iz Beograda, rođena 1919. 
U NOP od početka ustanka, a u NOV od 1942. go 
dine. Borac u Kosmajskom odredu. Iste godine po-
ginula u borbi sa Nemcima. Mesto pogibije ne-
poznato. 
Almozlino Josifa mr ph. Nisim, apotekar iz Beo-
grada, rođen 1881. Farmaciju završio u Beču. Po 
okupaciji Beograda prebegao u čačak, gde se 
uključio u NOV. Radio na organizovanju apote-
karske službe u sastavu NOV. Novembra 1941. 
uhvaćen od četnika kod Ovčarsko-kablarske kli-
sure i ubijen. 
Almozlino Nisima Rea, student farmacija iz Beogra-
da, rođena 1919. Naprednom omladinskom pokre-
tu pristupila u gimnaziji, gde je primljena u SKOJ. 
Vrlo aktivno je delovala među učenicima u 4. žen-
skoj gimnaziji. Po direktivi Partije završila je pred 
rat kurs prve pomoći. U NOP od početka ustanka: 
prikupljala sanitetski materijal i oružje za NOV, 
i 1941. primljena za kandidata člana KPJ. U NOV 
je stupila na početku avgusta 1941. Po povlače-
nju partizanskih jedinica iz zapadne Srbije prema 
Sandžaku, raspoređena je na rad u Agitpropu u 
Novoj Varoši. Od marta 1942. bila je bolničarka u 
2. prolet. brigadi, a u drugoj polovini te godine 
završila apotekarski kurs i postavljena za refe-
renta za apotekarstvo u 3. prolet. diviziji, 
a zatim za referenta saniteta 10. hercego-
vačke brigade, pa za refer. za apotekarstvo u 
XX IX hercegovačkoj diviziji. Pred kraj rata refer. 
za apotekarstvo u Sanitetskom odeljenju KNOJ. 
Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Almozlino-Vig Tereza, domaćica iz Beograda, rođena 
1896. U NOV od avgusta 1941. Bolničarka u bolnici 
čačanskog partizanskog odreda, a zatim u Cen-
tralnoj bolnici VŠ-a. Poginula krajem maja 1943. 
na Sutjesci u toku pete neprijateljske ofanzive. 
Almuli Isaka Jaša, student tehnike iz Beograda. Ro-
đen 1918. u Bukureštu. Član SKOJ-a od 1936, a 
pred rat primljen za člana KPJ. Do rata aktivno 
delovao u jevrejskoj organizaciji »Hašomer hacair«, 
kao i u skautskoj organizaciji. U NOV je stupio 
marta 1944. Borac u 2. prolet. brigadi. 
Almuli Solomon, iz Beograda. Po raspadu jugoslo-
venske vojske u aprilskom ratu 1941. odveden je 
kao rezervni oficir u zarobljeništvo u Nemačku 
Od 1942. aktivno se uključio u antifašistički po-
kret u logoru. Po direktivi Partije učestvovao u 
kopanju tunela ispod logora u cilju bekstva lo-
goraša. 
Almuli šeka, student filozofije iz Beograda, rođena 
1913. Naprednom omladinskom pokretu pristupila 
u gimnaziji, gde je primljena u SKOJ, a nešto 
kasnije i za člana KPJ. Bila je aktivan član Om-
ladinske sekcije Ženskog pokreta i u sportskom 
naprednom udruženju »Polet«. Po okupaciji Beo-
grada prebegla u Albaniju, gde je internirana od 
Italijana u logor, a zatim odvedena u logor Fera-
monte u Italiji. U NOV je stupila septembra 1944. 
Radila po sektoru propagande u II korpusu, a 
zatim u redakciji lista »Borba«. 
Almuli dr Žarko, lekar iz Beograda, rođen 1901. 
Medicinski fakultet završio 1927, a zatim specija-
lizirao otorinolaringologiju. Po okupaciji Jugosla-
vije prebegao u Italiju, odakle je stupio u NOV 
1944. Radio je na organizovanju zdravstvene služ-
be u jugoslovenskom zbegu u Italiji. 
Alpar Andrije Dorđe, učenik srednjotehničke škole 
u Beogradu. Rođen 1922. u Pečuhu. Po okupaciji 
Jugoslavije prebegao u Split, odakle je stupio 
septembra 1943. u NOV. Borac u Mosorskom od-
redu; vodni delegat u jedinicama XX dalmatinske 
divizije; pomoćnik komesara diviziona; personalni 
referent divizije. 
Alt Kaiman, tregovački pomoćnik iz Beograda, ro-
đen 1919. Po okupaciji Jugoslavije prebegao u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od Ita-
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lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim u 4. bataljonu 2. bri-
gade VI I banijske divizije. 
Altarac Albert, trgovac iz Osijeka. Star oko 50 go-
dina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju odakle je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Radio u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Altarac Albert, službenik iz Beograda, rođen 1918. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran od Italijana u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 
1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bata-
ljonu, a zatim u jedinicama V I I banijske divizije. 
Demobilisan u činu poručnika. 
Altarac Albert, krojač iz Sarajeva, rođen 1907. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Na radu u pozadinskim 
partizanskim krojačnicama na oslobođenoj terito-
riji Banije. 
Altarac Leona Albert-Čik, student medicine iz Mo-
stara, rođen 1914. Studirao je u Beogradu. U 
NOV od aprila 1942. Bio je na sledećim dužnosti-
ma: lekar u bolnici Konjičkog partizanskog bata-
ljona; u ambulanti 10. hercegovačke brigade; bol-
nici I I I divizije; referent saniteta Romanijskog 
odreda; refer. saniteta 17. brigade; lekar u bol-
nici X divizije; refer. saniteta bataljona 7. bri-
gade X divizije. 
Altarac Rafaela Albert, radnik iz Sarajeva, rođen 
1921. Član SKOJ-a. U NOV od septembra 1941. 
Borac Kalinovačkog partizanskog odreda. Godine 
1942. zarobljen od Nemaca, odveden u logor Da-
hau, gde je ubijen. 
Altarac Rahele Albert, zanatlija iz Sarajeva, rođen 
1922. Član SKOJ-a. U NOV od septembra 1941. 
Borac u Kalinovačkom partizanskom odredu. Po-
ginuo 1942. Mesto pogibije nepoznato. 
Altarac Salamona Albert, grafičar iz Sarajeva, ro-
đen 1922. U NOV od septembra 1941. Borac u 
Kalinovačkom partizanskom odredu; 6. beograd-
skom bataljonu 1. prolet. brigade; Pratećem bata-
ljonu VŠ-a, a zatim radio u štampariji lista »Bor-
ba«. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Altarac Salamona Albert, trgovački pomoćnik iz 
Zagreba. Rođen 1916. u Tuzli. Član KPJ. U NOP 
od početka ustanka. Avgusta 1941. ustaše su 
otkrile njegov rad i internirali u logor u Kerestin-
cu, a ubrzo streljale u Maksimiru kod Zagreba 
za odmazdu zbog napada naprednih omladinaca na 
ustašku stražu kod Botaničkog vrta u Zagrebu. 
Altarac Salamona Aron, krojač iz Tuzle, rođen 1909. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Borac u 6. ličkoj bri-
gadi, a zatim radio u partizanskim pozadinskim 
krojačnicama u Kordunu i Baniji. 
Altarac Samuela Aron, radnik iz Sarajeva, rođen 
1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u 
ekonomatu pri ZAVNOH-u. 
Altarac Avram, vodoinstalater iz Sarajeva, rođen 
1920. U NOV je stupio 1941. i te godine zarob-
ljen od ustaša, ali je uspeo pobeći u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran od Italijana u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora ponovo je stu-
pio u NOV septembra 1943. Borac u jedinicama 
VI I banijske divizije. 
Altarac Avram-Alfi, stolar iz Sarajeva, rođen 1921. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Borac u četi za vezu 2. 
brigade VI I banijske divizije. U borbama je bio 
izuzetno hrabar, pa je pohvaljen od Štaba V I I 
divizije. Kasnije je radio u Kazališnoj grupi 
ZAVNOHA-a. 
Altarac Jeušue Avram-Berto, student prava iz Trav-
nika, rođen 1913. Naprednom pokretu pristupio na 
fakultetu u Zagrebu, gde je primljen za člana 
KPJ. Pred rat bio je član MK KPJ Travnik. Po 
dolasku ustaša na vlast upućen od Partije u Split, 
gde je izabran za sekretara jedne partijske ćelije. 
Aktivno učestvuje u organizovanju sabotaža i di-
verzija. Aprila 1942. otkrili su italijanski fašisti 
njegov rad i osudili ga na 12 godina robije. U 
splitskom zatvoru formirao je s ostalim partijcima 
Komitet KPJ i uređivao list namenjen političkim 
zatvorenicima. Po kapitulaciji Italije izišao iz 
zatvora i stupio u NOV početkom septembra 1943. 
Ubrzo je poginuo u borbi sa Nemcima kod s. 
Tugare (Omiš). 
Altarac Mojsija Avram, učitelj iz Sarajeva. Rođen 
1886. u Vlasenici. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju. Početkom juna 1943. inter-
niran od Italijana u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Upravnik nartizanske osnovne škole u Velunu. 
Altarac Cadika Batševa, učiteljica Iz Sarajeva, ro-
đena 1902. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dubrovnik, odakle je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kuparima. 
Početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu, 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Radila po sektoru prosvete na oslobođe-
noj teritoriji Banije. 
Altarac Hajima Beba, učenica iz Vlasenice, rođena 
1923. U NOV je stupila septembra 1941. Bolničar-
ka u jedinicama 6. prolet. istočnobosanske bri-
gade. Poginula na Majevici 1943. 
Altarac-Atijas Isidora Bianka, domaćica iz Donjeq 
Vakufa. Rođena 1908. u Bugojnu. U NOV od sep-
tembra 1943. Bolničarka u 10. krajiškoj brigadi; 
Centralnoj bolnici VŠ-a; 1. proiet. brigadi; bolnici 
u Dubrovniku. Novembra 1944. oboleia i upu-
ćena u Italiju na lečenje. 
Altarac Salamona Blanka-Beba, domaćica iz Sara-
jeva, gde je rođena 1913. U NOV od septembra 
1941. Borac u Kalinovačkom partizanskom odrodu, 
a zatim u jedinicama 6. prolet. istočnobosanske 
brigade. Umrla 1944. od pegavog tifusa. 
Altarac Jakoba Bonči, krojačica iz Sarajeva, rođena 
1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Split odakle je stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka-higijeničar u bolnici u Šibeniku. 
Altarac David, limar iz Sarajeva, rođen 1887. Po 
dolasku ustaša na vlast nrebegao u OaimaciMi. 
Početkom juna 1943. interniran od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Na radu u ekonomatu 
ZAVNOH-a. 
Altarac David, časovničar iz Sarajeva, rođen 1900. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je odveden od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Član Komisije u 
Bariju za pomoć jevrejskim izbeglicama na oslo-
bođenoj teriotriji Like, Korduna i Banije. 
Altarac Elijasa David-Česi, vodoinstalater iz Sara-
jeva, rođen 1918. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Split, odakle je konfiniran od Itali-
jana u Velaluku (Korčula). U NOV je stupio ja-
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nuara 1943. Borac u Korčulanskom odredu, a za-
tim u 5. prolet. crnogorskoj brigadi. Aprila 1943, 
u toku četvrte neprijateljske ofanzive ranjen na 
Neretvi i prebačen u bolnicu na lečenje. Čet-
nici su izvršili iznenadni napad na bolnicu i 
pobili ranjenike, među kojima i Davida Alcarca. 
Altarac Izraela David, krojač iz Sarajeva, rođen 
1906. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split 
odakle je stupio septembra 1943. u NÖV. NA ra-
du u krojačkoj radionici pri Štabu I prolet. kor-
pusa. 
Altarac Salamona Eli, radnik u »ikarusu« u Zemunu 
Rođen 1921. u Sarajevu. Član SKOJ-a od 1941. 
Po okupaciji Jugoslavije prebegao u Split odakle 
je konfiniran od Italijana u Velaluku (Korčula). U 
Korčuli je bio čian jedne udarne grupe, koja je 
izvršila 6. I 1943. napad na italijansko utvrđenje 
iz kojeg su izneli nešto oružja i municije. Posle 
napada otišao je u partizane. Borac u 13. dal-
matinskoj brigadi, a zatim u vazduhoplovnoj bazi 
JA. 
Altarac Jeušue Ema, krojačica iz Travnika, rođena 
1906. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. odvedena od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
sutpila 1943. u NOP. Na radu u krojačkoj radioni-
ci NOO Topusko, a zatim u eKonomatu ZAVNOH-a. 
Altarac Erna, domaćica iz Sarajeva. Rođena 1921. u 
Travniku. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. odvedena od Ita-
lijana u logor na Rabu Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO 
Glina (kuvarica), a zatim pri ZAVNOH-u. 
Altarac-Mandil llidora mr ph. Ernestina, apotekar 
iz Pirota. Rođena 1913. u Banjaluci. Diplomirala 
1938. u Zagrebu. U NOV je stupila oktobra 1944. 
Radiia u apoteci Vojnog područja Pirot. 
Altarac Estera, domaćica iz Sarajeva, rođena 1913. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaci-
ju. Početkom juna 1943. internirana u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Na radu u NOO Glina. 
Altarac Jakoba Flora, domaćica iz Osijeka, rođena 
1906. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor na Braču, a počet-
kom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po os!o 
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Bolničarka u Dečjoj bolnici u Buzeti, a 
zatim u bolnici broj 5c Šestog korpusa. 
Altarac Samuela Flora, domaćica iz Splita. Rođena 
1915. u Beču. U NOV od septembra 1943. Bolni-
čarka u Mosorskom odredu; 1. prolet. dalmatinskoj 
brigadi; 12. dalmatinskoj brigadi XXV I divizije. 
Altarac Gina, radnica iz Sarajeva, rođena 1910. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. internirana od Italijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO Topu-
sko. 
Altarac Morica Hajim, službenik iz Sarajeva. Rođen 
1915. u Travniku. Po dolasku ustaša na vlast 
prebgao u Dalmaciju. Početkom juna 1943. inter-
niran od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u jedini-
cama V I I banijske divizije. 
Altarac Hana, radnica iz Sarajeva, rođena 1908 U 
NOV od septembra 1941. Puškomitraljezac u Ro-
manijskom partizanskom odredu. Poginula 27. I 
1942. u borbi sa Nemcima kod Pjenovca (istoč-
na Bosna). 
Altarac-Baruh Hana, domaćica iz Tuzle. Rođena 
1908. u Bijeljini. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla u Dalmaciju. Početkom juna 1943. odvede-
na od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Na 
radu u partizanskoj štampariji Mračaj (NOO 
Veljun). 
Altarac Hanika-Vuja, tekstilna radnica iz Sarajeva, 
gde je rođena 1922. član KPJ. Do rata vrlo aktiv-
na u sindikatu tekstilaca, kao i u fabrici čarapa 
»Ključ«, gde je bila zaposlena. U NOV od avgu-
sta 1941. Odigrala je značajnu ulogu u organi-
zovanju prvih osnova saniteta u istočnoj Bosni. 
Vodila je prvu partizansku bolnicu u Šekovicima. 
Po završetku višeg sanitetskog kursa bila je na 
sledećim dužnostima: referent saniteta bataljo-
na u 6. prolet. istočnobosanskoj brigadi, jedini-
cama XVI I divizije, upravnik ambulante 6. prolet. 
istočnobosanske brigade. Nosilac Partizanske spo-
menice 1941. 
Altarac Hermina, radnica iz Sarajeva, rođena 1921. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. internirana od Italijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na oslo-
bođenoj teritoriji Banije. 
Altarac Izidora Hermina, domaćica iz Sarajeva. Ro. 
đena 1917. u Budimpešti. Naprednom pokretu 
pristupila 1934. godine, a 1940. je primljena za 
člana KPJ. u NOP od početka ustanka. Daljna 
sudbina nepoznata. 
Altarac mr ph. Isak-2ak, apotekar iz Beograda, ro-
đen 1897. Po okupaciji Jugoslavije prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor na Braču, a počet-
kom juna odveden u logor na Rabu. U NOV od 
septembra 1943. Referent saniteta Bračkog odre-
da, a zatim apotekar u bolnici u Bariju (Italija). 
Altarac isak, radnik iz Sarajeva, rođen 1910. godine. 
Član KPJ. Godine 1937. otišao u Španiju, gde se 
borio u redovima španske republikanske armije. 
Po povlačenju internacionalih brigada Iz španije 
1939. dospeo je u logor u Francuskoj, odakle je 
pobegao i 1941. se vratio u Jugoslaviju. Na po-
četku ustanka stupio u NOV, ali je već 1941. go-
dine poginuo. 
Altarac Avrama Isak, učenik iz Travnika, rođen 
1925. U NOV od 1941. godine; iste godine je po-
ginuo na Komaru kod Travnika. 
Altarac Rafaela Izahar, trgovac iz Splita, rođen 
1897. u Sarajevu. U NOV od septembra 1943. Na 
radu u apoteci bolnice V I I I korpusa, a zatim bol-
nice u Italiji. 
Altarac Izak, trgovac iz Mostara. Rođen 1888. u 
Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju. Početkom juna interniran od Italijana 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pio je septembra 1943. u NOP. Radio u poza-
dini na oslobođenoj teritoriji Like. Februara 1944. 
zarobljen od Nemaca i odveden u logor u Aušvicu, 
gde je ubijen. 
Altarac Izidor-»Crveni šnajder««, krojač iz Skoplja. 
Do rata aktivno učestvovao u organizaciji tsks-
tlinih sindikata. 0 NOP stupio na početku ustan-
ka i po zadatku Partije pronalazio stanove za 
ilegalce u Ciganskoj mahali i skupljao pomoć za 
NOV. Marta «1943. odveden od Nemaca u logor u 
Aušvicu, gde je ubijen. 
Altarac Izidor, radnik iz Sarajeva. Član SKOJ-a. 
Od početka ustanka uključen u sastav jedne udar-
ne grupe, koja je učestvovala u rušenju mosta 
u Bistriku kod Sarajeva. Prema nepotvrđenim po-
dacima poginuo 1941. godine u NOV. 
Altarac Jakova Izidor, električarski radnik iz Ze-
nice, rođen 1910. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Dalmaciju. Početkom juna 1943. odve-
den od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Je-
vrejskom rapskom bataljonu, a zatim u jedinica-
ma V I I banijske divizije. 
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Altarac Rafaela Izidor, službenik iz Sarajeva, ro-
đen 1909. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je odveden od Italijana u logor u 
Italiju. Po kapitulaciji Italije oslobođen iz logora 
i septembra 1943. stupio u NOV. Bio je na raz-
nim dužnostima u jedinicama V korpusa. 
Altarac Alberta Jakica, učenik iz Vlasenice, rođen 
1933. U NOV od marta 1942. Kurir u Štabu 6. 
prolet. istočnobosanske brigade, Komandi mesta 
Vlasenica, Komandi romanijskog vojnog područja 
i Komandi mesta Gračanica. 
Altarac Salamona Jakica, službenik iz Jajca, rođer 
1919. član KPJ od 1940. Sekretar partijske ćeiije 
u Jajcu. Početkom jula 1941. upučen od OK KPJ 
za Bosansku krajinu na Vijenac (Jajce), radi 
učešća u organizovanju ustanka. Kasnije je bio 
komesar čete u Pelagićevom bataljonu. Poginuo 
22. X 1942. kod s. Popuže (Jajce) u borbi s 
ustašama. 
Altarac Jakov, krojač iz Sarajeva, rođen 1907. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom iuna 1943. interniran od Italijana u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septem-
bra 1943. u NOP. Na radu u pozadinskim parti-
zanskim krojačnicama na oslobođenoj teritoriji 
Banije. 
Altarac Jakov (Jakovljević Žarko), advokatski priprav-
nik iz Sarajeva, rođen 1914. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Split, odakle je stupio februara 
1943. u NOV. Bio je na raznim dužnostima u je-
dinicama I prolet. divizije. Demobilisan u činu 
kapetana. 
Altarac Alberta Jakov, trgovac iz Osijeka. Rođen 
1918. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju. Početkom juna 1943. inter-
niran od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Bo-
rac, a zatim vojni rukovodilac u jedinicama Vi I 
banijske divizije. Poginuo juna 1945. u Crikvenici 
u saobraćajnoj nesreći. 
Altarac Avrama Jakov, građevinski nadzornik iz Sa-
rajeva, rođen 1900. U NOV od početka 1942. kao 
borac u krajiškim partizanskim jedinicama. Po-
ginuo juna 1942. na Kozari u toku neprijateljske 
ofanzive na toj teritoriji. 
Altarac Kalmia dr Jakov, lekar iz Donjeg Vakufa. 
Rođen 1900. u Banjaluci. Medicinu studirao u Be-
ču i Zagrebu i diplomirao 1926 Po dolasku ustaša 
na vlast uključen u sastav ekipe za suzbijanje 
endemskog sifilisa u Bosni. Radio je u Prusuu, 
a zatim u Jajcu. U NOV od jula 1943. Bio je na 
sledećim dužnostima: upravnik ambulante 10. kra-
jiške brigade; referent saniteta Vojnog područja 
Mrkonjić; šef odeljenja bolnice II prolet. divizije; 
lekar u bolnici broj 43 u Italiji; upravnik bolni-
ce Vojnog područja Dubrovnik. 
Altarac Leona Jakov, obućar iz Mostara, rođen 
1903. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. interniran od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logo-
ra stupio je septembra 1943. u NOV. Na radu u 
obućarskoj radionici XXVI divizije. 
Altarac Jozef, učenik iz Sarajeva, rođen 1928. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran od Italiiana u lo 
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOP. Radio u pozadini na oslo-
bođenoj teritoriji Banije. 
Altarac Jakova Jozef-Todor, krojački radnik iz Sara-
jeva. Rođen 1914. u Bijeljini. U revolucionarni 
radnički pokret stupio vrlo mlad i 1932. primljen 
u SKOJ, a 1933. za člana KPJ. Godine 1934. iza-
bran za člana MK KPJ Sarajevo. Vrlo aktivno je 
HP'OVPO II »Matatii«. Kao komunista bio je više 
puta hapšen, a 1936. osuđen od suda za zaštitu 
države na robiju. Na početku ustanka učestvuje 
u njegovom organizovanju. Oktobra 1941. usta-
še su otkrili njegov rad i streljali ga na Vracarna 
kod Sarajeva. 
Altarac Joži, brijački radnik iz Sarajeva, rođen 
1918. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. interniran od Italijana 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pio septembra 1943. u NOV. Radio kao brijač pri 
Štabu VI I banijske divizije. 
Altarac Isaka dr Kalmi, profesor gimnazije iz Osi-
jeka. Rođen 1905. u Travniku. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao u Dubrovnik odakle je počet-
kom novembra 1942. interniran od Italijana u lo-
gor u Kuparima, a početkom juna 1943. odve-
den u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Borac u 18. sla-
vonskoj brigadi, a zatim na radu u Sreskom NOO 
Slav. Požega. 
Altarac Katica iz Sarajeva. U Jevrejskom istorij-
skom muzeju u Beogradu postoji karton pod br. 
899 u kojem je navedeno da je učestvovala u 
NOR. Drugih podataka nema. 
Altarac Leon, službenik iz Splita. Rođen 1903. u 
Sarajevu. U NOR je pristupio septembra 1943. 
Radio u pozadini na oslobođenoj teritoriji Moso-
ra, a zatim u Bariju, pa u jugoslovenskom zbegu 
u EL-Šatu. 
Altarac Sumbula Lezo-Eliezer, trgovac iz Vlasenice 
rođen 1900. U NOV je stupio 1942. godine. Za-
menik intendanta bataljona u 6. prolet. istoč-
nobosanskoj brigadi, a zatim na radu u Komandi 
mesta Šejkovići i član Sreskog NOO Vlasenica. 
Aitarac Lora, domaćica iz Sarajeva. U NOV od 1 
avgusta 1943. Kuvarica u bolnici broj 5 Šestog 
korpusa. 
Altarac Avrama Majer, diplomirani pravnik iz Sara-
jeva, rođen 1915. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Split, odakle je konfiniran od Italijana u 
Korčulu. U NOV je stupio septembra 1943. Ko-
mandir partizanske straže pri Komandi mesta Kor-
čula, a zatim komandir artiljerijskog diviziona. 
Altarac Malvina, domaćica iz Osijeka. Rođena 1905. 
u Đakovu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gđe je internirana od Italija-
na u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOP. Radila u 
pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije i Kor-
duna. 
Altarac L. Marko, frizer iz Sarajeva. Rođen 1909. u 
Tuzli. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Bolničar u bolnici V I I I korpusa na Visu. 
Altarac Salamona Marko, službenik iz Zagreba. Ro-
đen 1912. u Tuzli. Član KPJ od 1939. U NOV je 
stupio marta 1942. Borac u Mostarskom odre-
du, a kasnije vojni rukovodilac u tom Odredu, 
jedinicama XXVI dalmatinske divizije, 5. brigadi 
KNOJ. U borbama dva puta ranjavan. 
Altarac-Perera Jakova Matilda, domaćica iz Vlase-
nice, rođena 1906. Naprednom pokretu pristupila 
pre rata. Do odlaska u partizane januara 1942 
godine, njen stan je bio partizanska stanica. U 
NOV je bila na sledećim dužnostima: bolničarka 
u Birčanskom odredu, jedinicama 6. prolet. istoč-
nobosanske brigade, a zatim radila u Komandi 
mesta Vlasenica. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
Altarac K. Miko, tehničar iz Turbeta. Rođen 1913. 
u Travniku. Po dolasku ustaša na vlast pobegao 
u Split, odakle je stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u 1. dalmatinskoj brigadi. 
Altarac Milun, radnik iz Beograda, gde je rođen 
1918. u NOV stupio krajem jula 1941. Borac u 
Kosmajskom odredu; 1. Šumadijskom odredu; 1. 
prolet. brigadi. Utopio se u Limu februara 1942. 
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Altarac Isaka Mira, službenik iz Zagreba. Rođena 
1920. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
benia na HrvatsKO primorje, gde je internirana na 
početku novembra 1942. od Italijana u logor u 
Kraljevici. Početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Borac, a zatim politički 
rukovodilac u jedinicama VI I banijske divizije. 
Demobilisana u činu potporučnika. 
Altarac Mordo-Marko, grafički radnik iz Sarajeva, 
rođen 1916. Do rata pripadnik revolucionarnog 
radničkog pokreta i primljen za člana KPJ. Vrlo 
aktivno je delovao u sindikatu grafičara. Po 
okupaciji uključio se od prvih dana u NOP. Po 
direktivi Partije izrađivao je Klišeje za ispisivanje 
antifašističkih parola. U NOV je stupio septem-
bra 1941. Borac u Romanijskom odredu. Decembra 
1941. u borbi sa četnicima bio je teško ranjen i 
po izlečenju upućen na teren kao pozadinski po-
litički radnik. Bio je član Opštinskog komiteta 
KPJ pri NO odboru »Zvijezda«. Marta 1942. pri-
likom obilaska terena uhvaćen od četnika kod 
Mokrog i ubijen. 
Altarac Moric-Moco, službenik iz Sarajeva, rođen 
1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je konfiniran od Italijana u mestu 
Korčula. U NOV je stupio septembra 1943. In-
tendant Artiljerijske brigade XXV I dalmatinske di-
vizije. Godine 1944. unapređen u čin poručnika. 
Krajem te godine u teškoj depresiji izvršio sa-
moubistvo u Splitu. 
Altarac Moric-Hadžija, trgovac rodom iz Sarajeva. 
Star oko 50 godina. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dubrovnik, odaKie ie interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Ku-
parima, a početkom juna 1943. odveden u :ogor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Na radu u Komandi vojnog 
područja Bihać. 
Altarac Davida Moric, brijački radnik rodom iz Sa-
rajeva. Star oko 25 godina. U NOV od septem-
bra 1941. Nije poznato kada i gde je poginuo. 
Altarac Hajima Moric, mehaničar iz Sarajeva, rođen 
1915. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. odveden od Italijana 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz loqora stupio 
septembra 1943. u NOV. Borac u protukolskoj ba-
teriji VI I banijske divizije. 
Altarac Isaka Moric, student prava iz Mostara, ro-
đen 1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Referent sani-
teta bataljona 3. brigade V I I banijske divizije; 
refer. saniteta Komande banijskog vojnog podru-
čja; dezinfektor pri Komandi bihaćkog vojnog pod-
ručja. 
Altarac Nada (sestra Altarac Hanike-Vuje), krojačka 
radnica rodom iz Sarajeva. Do rata vrlo aktivna u 
naprednom pokretu žena u fabrici »Ključ«, kao 
i u organizaciji sindikata tekstilaca. U NOV od 
1942. 
Altarac Avrama Nisim, bravarski radnik iz Sarajeva, 
rođen 1923. Član SKOJ-a. U NOV od septembra 
1941. Borac i puškomitraljezac u Romanijskom 
partizanskom odredu, a zatim u jedinicama o. 
prolet. istočnobosanske brigade. Poginuo 5. VI 
1943. na Košuru (Tjentište) u toku pete neprija-
teljske ofanzive. 
Altarac K. Paula, domaćica iz Sarajeva. Rođena 
1919. u Travniku. Završila stručnu školu. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegla u Split odakle je 
stupila septembra 1943. u NOV. U partizanima 
završila srednji i viši sanitetski kurs. Bolničar-
ka, a zatim referent saniteta 2. bataljona 2. bri-
gade IX dalmatinske divizije; 1944. unapređena u 
čin zastavnika. 
Altarac Pepi, dentista iz Sarajeva, rođen 1905. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je stupio septembra 1943. u NOV. Borac u dal-
matinskim jedinicama. Novembra 1943. u borbi 
sa Nemcima teško ranjen i zarobljen. Odveden u 
logor na Banjici, gde je ubijen. 
Altarac Izahara Rafael. učenik iz Splita, rođen 
1928. U NOV je stupio februara 1944. Radio u 
pozadinskim službama u dalmatinskim jedinicama, 
a zatim bio bolničar u bolnici u Magliju (Italija). 
Altarac Rahela-Seka, učenica iz Bijeljine, rođena 
1927. U NOV je stupila decembra 1943. Borac, a 
zatim pomoćnik komesara čete u 17. brigadi XXV I I I 
divizije. 
Altarac Leona Rikica, učenica iz Splita. Rođena 
1929. u Sarajevu. Član SKOJ-a od 1941. kada se 
i uključila u NOP. U NOV je stupila septem-
bra 1943. Bila je na raznim dužnostima u dal-
matinskim jedinicama. Demobilisana u činu pot-
poručnika. 
Altarac Roza, radnica iz Sarajeva, rođena 1912. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. internirana od Italijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Na radu pri NOO Topusko. 
Altarac Jakova Sadik, mašinski tehničar iz Zenice, 
rođen 1922. Član SKOJ-a od 1940. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. Početkom 
juna 1943. interniran od Italijana u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u jedinicama V I I banijske divizije. 
Altarac Salamon, obućar, rodom iz Sarajeva. Star 
oko 55 godina. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Dubrovnik, odakle je interniran od Ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Ku-
parima, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po slobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOP. Na radu u obućarskoj ra-
dionici pri NOO Topusko. 
Altarac Salamon, trgovac iz Sarajeva. Rođen u 
Travniku. Star oko 45 godina. Po dnlasku ustaša na 
na vlast prebegao u Dubrovnik odakle je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kuparima, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Na radu u intendanturi 
V I I banijske divizije. 
Altarac Salamon, službenik iz Sarajeva. rođen 
1918. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dubrovnik odakle je interniran od Italijana po-
početkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz loqora stupio septembra 1343. 
u NOV. Borac u poljskoj bateriji 1. artiljerijskog 
diviziona VI I banijske divizije, a zatim zamenik 
komesara. 
Altarac Salamon-Monika, automehaničar iz Sarajeva, 
rođen 1905. Oktobra 19|1. odveden od ustaša u 
logor u Jasenovcu. Pobegao početkom maja 1945. 
prilikom sprovođenja u Lepoglavu i stupao u NOV 
kao borac u 6. proletersku brigadu. 
Altarac Isidora Samuel, sreski veterinar iz Kotor 
Varoši. Rođen 1908. u Banja Luci. U NOV je stu-
pio u prvoj polovini 1942, na sanitetskim duž-
nostima u krajiškim jedinicama. U toku neprija-
teljske ofanzive na Kozari zarobljen od ustaša i 
odveden u logor u Staroj Gradiški, a zatim u 
logor u Jasenovcu, gde je ubijen 1945. 
Altarac Jakova ing. agr. Samuel-Buči, inženjer ag-
ronomije \7 Sarajeva, rođen 191S, Po dolasku us-
taša na vlast prebegao u Italiju, gde je inter-
niran u logor. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom vn 
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du 1. crnogorskog bataljona 1. prekomorske bri-
gade, koja je formirana u Italiji. Kasnije je bio 
borac u 13. dalmatinskoj brigadi XXVI divizije; 1. 
prolet. brigadi; 9. brigadi X divizije. Poginuo 10. 
V 1944. na Mliništu u borbi sa Nemcima. 
Altarac Jakova Santo, učitelj iz Sarajeva, rođen 
1910. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Italiju, gde je interniran u logor. Po oslobođe-
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u 1. prekomorskoj brigadi. Poginuo 2b. V 
1944. u Drvaru prilikom neprijateljskog desanta. 
Altarac Samuela Santo, grafičar iz Tuzle, rođen 
1905. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. interniran od Itali-
jana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logo-
ra stupio septembra 1943. u NOV. Borac u 6. 
ličkoj brigadi, a zatim je radio u štampariji GŠ 
Hrvatske. 
Alatrac Jeušue Sarina, službenik iz Travnika gde je 
rođena 1913. Po dolasku ustaša na vlast prebeg-
la u Dalmaciju. Početkom juna 1943. internirana 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pila septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO 
Topusko. 
Altarac Sofija, domaćica iz Mostara. Rođena 1891. 
u Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dubrovnik odakle je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj terito-
riji Like. Februara 1944. zarobljena od Nemaca i 
odvedena u logor u Aušvicu, gde je ubijena. 
Altarac Spomenka, učenica iz Mostara, rođena 
1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegia u 
Dubrovnik, odakle je internirana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka pri Komandi bihaćkog vojnog područja. 
Altarac M. Šami, metalski radnik iz Sarajeva, ro-
đen 1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju odakle je interniran početkom no-
vembra 1942. od Italijana u logor na Hvaru, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Borac u artiljerijskoj brigadi »Vlada Čet-
ko vi ć«. 
Altarac Šimun, radnik rodom iz Beograda. Star 
oko 18 godina. U NOV od septembra 1941. Bo-
rac u 1. šumadijskom odredu, a zatim u 1. pro-
let. brigadi. Utopio se u Limu 8. II 1942. prili-
kom prelaska nabujale reke. 
Altarac Jakova Šarika, frizerka iz Zenice, rođena 
1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju odakle je internirana početkom juna 
1943. od Italijana u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bo-
rac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u 
jedinicama V I I banijske divizije. 
Altarac Jakova Sandor, učitelj iz Sarajeva, roden 
1909. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Italiju, gde je interniran u logor. Po kapitulaci-
ji Italije oslobođen iz logora i septembra 1943. 
stupio u NOV. Borac u 1. prekomorskoj brigadi, 
a zatim u 1. prolet. brigadi. Poginuo 10. V 1944. 
na Mliništu u borbi sa Nemcima u toku sedme 
neprijateljske ofanzive. 
Altarac Alberta Šandor-Aco, učenik iz Vlasenice, 
gde je rođen 1931. U NOV. od marta 1942. Ku-
rir u 1. prolet. brigadi; u Komandi mesta Vlase-
nica, Tenkovskoj brigadi i Komandi mesta Tuzla. 
Altarac Zora, domaćica iz Splita, rođena 1916. U 
NOP od 1941. Italijanski fašisti su otkrili njen 
rad i uhapsili je 1942. Po kapitulaciji Italije oslo-
bođena iz zatvora i septembra 1943. stupila u 
NOV. Bolničarka u 1. prolet. brigadi. Godine 
1944. lečena u bolnici u Bariju (Italija) od tifusa. 
Altarac Majera Zorica, učenica iz Sarajeva. U 
NOV od 1. avgusta 1943. Bolničarka u bolnici broj 
5, šestog korpusa. 
Altaras Buki, rodom iz Splita. U NOP od 1941. Pri-
kupljao hranu i odeću za partizane. Daljna sudbi-
na nepoznata. 
Altaras Izraela Cili, učenica iz Splita, rođena 1929. 
U NOV od septembra 1943. Na radu u Štabu 
baze NOVJ u Bariju. 
Altaras Leona dr Jakov, lekar iz Splita, rođen 
1918. Medicinu počeo studirati u Zagrebu, a po 
dolasku ustaša na vlast vratio se u Split, odakie 
je kasnije otišao u Italiju, gde je diplomirao. U 
NOV od septembra 1943. Referent saniteta 1. bri-
gade XXV I divizije; lekar u bolnici V I I I korpusa; 
upravnik partizanske ambulante u Bariju. 
Altaras Mento, službenik iz Splita. Rođen 1906. u 
Sarajevu. U NOP od septembra 1943. Radio u po-
zadini na oslobođenoj teritoriji Dalmacije. Zbog 
bolesti upućen u Italiju na lečenje. 
Altaras Mihael-Miko, mornarički podoficir bivše 
jugoslovenske vojske. Rođen 1915. u Splitu. U 
NOV od septembra 1943. u mornarici NOVJ. 
Altaras-Sekler Ota Perla, nastavnica muzike iz 
Zagreba. Rođena 1914. u Beogradu. U NOV od 
septembra 1943. Bolničarka u jedinicama V kor-
pusa. 
Altaras Mike Rafailo-Ratko, učenik iz Beograda, 
rođen 1923. U NOV od avgusta 1941. Borac u 
partizanskim odredima u Srbiji, a zatim komesar 
čete u 6. prolet. istočnobosanskoj brigadi. Nosi-
lac Partizanske spomenice 1941. 
Altaras Leona dr Silvio, lekar iz Splita, rođen 
1913. Medicinski fakultet završio 1940. u Zagrebu, 
gde se uključio u napredni pokret. Od početka 
ustanka učesnik u NOP. Organizovao je u Splitu 
zdravstvenu službu za jevrejske izbeglice, kao i 
za porodice partizana. Bio je član »Pododbora 
zdravstvenih radnika« u Splitu, koji je prikupljao 
sanitetski materijal za NOV i delovao na mobili-
zaciju zdravstvenih radnika iz Splita u NOR. U 
NOV je stupio septembra 1943. i bio je na sle-
dećim dužnostima: upravnik pokretne ambulante 
XXVI dalmatinske divizije; šef hirurške ekipe 
VI operativne zone; referent saniteta 12. dalma-
tinske brigade; šef sanitetskog odseka XXV divi-
zije X I I I korpusa. Krajem maja 1945. prilikom 
obilaska jedinica ubijen iz zasede. U vreme oogi-
bije imao je čin majora. 
Altaras Zora, domaćica iz Splita. Rođena 1912. u 
Zagrebu. U NOV od septembra 1943. Bolničarka 
u ambulanti 1. dalmatinske brigade; bolnici IX 
dalmatinske divizije; u ambulanti Baze NOVJ u 
Bariju (Italija). 
Althajm Mavre Adolf, trgovački pomoćnik iz Daru-
vara, rođen 1919. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
početkom novembra 1942. od Italijana u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I 
banijske divizije. 
Althajm Mavro, trgovac iz Daruvara. Rođen 1889. 
u Podravskoj Slatini. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOP. Radio u pozadini na oslobođenoj 
teritoriji Banije. 
Altkorn Herman-Hodža, bravar iz Mostara. Rođen 
1890. u Bagielonsk. Do rata aktivan učesnik u 
revolucionarnom radničkom pokretu i primljen za 
člana KPJ. Aktivno je delovao u sindikalnoj or-
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ganizaciji. U NOP od početka ustanka. Kao ko-
munista uhapšen od ustaša u drugoj polovini 
1941. i odveden u logor u Lepoglavi, gde je 
ubijen. 
Aithorn Hermana Malvina, krojačica iz Mostara 
Rođena 1920. u Novom Sadu. U NOV od 1941. 
Borac u 3. četi 3. bataljona 10. hercegovačke 
brigade, zatim komesar bolnice XXV I I divizije. Go-
dine 1944. ranjena u borbi i upućena u Italiju na 
lečenje. Po lečenju postavljena je za komesara 
Invalidske čete u Italiji. Nosilac Partizanske 
spomenice 1941. 
Altmajer-Levi Klara, domaćica iz Sarajeva. Rođena 
1891. u Frankfurtu na Majni. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla u Dalmaciju. Početkom juna 
1943. odvedena od Italijana u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u Okružnom NOO Banije. 
Altman Albin, učitelj iz Paučja. Star oko 30 godi-
na. U NOV od 1942. Poginuo sredinom 1943. na 
Sutjesci u petoj neprijateljskoj ofanzivi. 
Altman-Stojanović Danica, profesor gimnazije iz 
Svetozareva, rođena 1916. Studirala je u Fran-
cuskoj, gde se uključila u napredni pokret. U 
NOP od početka ustanka. Četnici su otkrili njen 
rad i zaklali je 1. II 1944. u Svetozarevu. 
Altman Josipa Gavro, učenik iz Novog Sada. Rođen 
1924. u Temerinu. Član SKOJ-a od 1939, a od 
1941. član Rejonskog komiteta SKOJ-a Novi Sad 
U NOP od početka ustanka kao član udarne 
grupe. Godine 1942. uhapšen od mađarskih fa-
šista i osuđen na 7 godina robije. Decembra 
1942. odveden u segedinski zatvor — odeljenje za 
maloletnike, a juna 1944. u zatvor u Asodu. U 
zatvorima je bio rukovodilac skojevske grupe 
zatočenika. Noću 28/29. XI 1944. pobegao iz 
zatvora i decembra stupio u NOV. Bio je na 
političkim dužnostima. 
Altšteter-Pisker Lea Elvira, domaćica iz Zagreba. 
Rođena 1916. u Vrgin Mostu. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je 
internirana od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na os-
lobođenoj teritoriji Like i Slavonije. 
Altšteter Julija Vladimir, trgovački pomoćnik iz 
Zagreba. Rođen 1911. u Virovitici. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, 
gde je interniran od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu; pomoćnik kome-
sara 1. bataljona 3. brigade V I I banijske divi-
zije; referent za kulturu i prosvetni rad pri Šta-
bu te brigade. 
Amar S. Dobrila, učenica iz Užica. Rođena 1925. u 
Ripnju. U NOP je stupila septembra 1941. i ra-
dila u fabrici oružja u Užicu. Poginula 22. XI 
1941. prilikom eksplozije u toj fabrici. 
Amar Isak-Bata, diplomirani pravnik iz Beonrada. 
Rođen f!914. u Kraquievcu. Po raspadu jugosioven-
ske vojske u aprilskom ratu 1941. odveden i<ao 
rezervni oficir u zarobljeništvo u Nemačku. U lo-
goru u Osnabriku aktivno se uključio 1942. u 
antifašistički front. Po direktivi Partije učestvovao 
u organizovanju zabavnog života u logoru. 
Amar Milica, učiteljica iz Užica. Rođena 1900. u 
Gornjem Milanovcu. U NOP ie stupila septem-
bra 1941. Radila u fabrici municije u Užicu. Po-
ginula 22. XI 1941. prilikom eksplozije u fabrici. 
Arnes Samuila Maki, službenik iz Skoplja. Rođen 
1896. u Malnovu. U NOV od 1944. Oficir za vezu 
pri štabu X I I I korpusa. 
Amodaj Samuilo, Iz Beograda, rođen 1914. Po ras-
padu jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 
1941. odveden kao rezervni oficir u zarobljeniš-
tvo u Nemačku. U logoru u Osnabriku aktivno 
se uključio u antifašistički front. Po direktivi 
Partije učestvovao u kopanju rova ispod logora 
u cilju bekstva zatočenika (u logoru u Barken-
brigeu). 
Amodaj A. dr Samuilo, lekar iz Beograda. Rortpn 
1897. na Ubu. Medicinski fakultet završio 1925 
u Beču. U NOV od novembra 1944. Lekar u Voj-
noj bolnici u Skoplju. 
Anaf Jozefa Avram-Bata, student iz Bitolja. Ro-
đen 1922. u Beogradu. U napredni omladinski 
pokret pristupio u gimnaziji, a na fakultetu je 
primljen za člana KPJ. Po kapitulaciji Jugosla-
vije vratio se u Bitolj, gde se na početku ustan-
ka aktivno uključio u NOP. Učestvovao je u orga-
nizovanju ustanka u bitoljskom kraju. Njegov rad 
su otkrili bugarski fašisti i preki sud ga osudio 
na 9 i po godina robije. Po oslobođenju iz za-
tvora oktobra 1944. (nakon kapitulacije fašističke 
Bugarske) stupio je u NOV. Radio po sektoru 
OZN-e. Godine 1945. ubijen od balista u svojoj 
kancelariji. 
Anaf Joška Jelica, učenica iz Sremske Mitrovice, ro-
đena 1929. U NOV je stupila jula 1941. skupa 
sa majkom, na teritoriji Posavine, kuda su po-
begle ispred ustaša. Bila je bolničarka u Posav-
skom odredu, a zatim u vojvođanskim jedinica-
ma. Zarobljena 17. VI 1944. kod Grabovca (Srem) 
od Nemaca i ubijena. 
Anaf dr Marko, lekar iz Beograda. Rođen 1909. 
u Požarevcu. Medicinski fakultet završio 1936. u 
Beogradu, a zatim specijalizirao biohemiju. Pod 
uticajem svoga brata Solomona (2ika) pristupio 
je naprednom pokretu i 1938. izabran za sekre-
tara Udruženja lekara stažera. Pred drugi svet-
ski rat, po direktivi Partije izgradio je u svom 
stanu bunker za skrivanje ilegalaca i ilegalnog 
materijala. Gestapo nije uspeo otkriti bunker za 
sve vreme trajanja rata. U NOP je stupio na po-
četku ustanka. U njegovom stanu održavani su ile-
galni partijski sastanci PK KP Srbije i skrivali su 
se istaknuti partijski rukovodioci. 
Anaf I. Solomon-žika, student iz Beograda. Rođen 
1914. u Požarevcu. Počeo je studirati medicinu, 
a zatim prešao na pravo. Naprednom omladinskom 
pokretu pristupio u gimnaziji i 1939. primljen u 
SKOJ, a 1941. za člana KPJ. Juna 1941. upućen 
od PK KPJ za Srbiju u Požarevac za člana Vojne 
komisije pri Okružnom komitetu KPJ za požare-
vački okrug, u cilju pripremanja ustanka. Dok 
je boravio u Požarevcu učestvovao je u napadu 
na neprijateljski magacin municije u Zabeli. U 
NOV je stupio 2. avgusta 1941. kao komandir 
1. kosmajske čete. Učestvovao je u miniranju že-
lezničkog vijadukta kod Ralje. Poginuo 7. X 1941. 
kod Venčana u borbi sa nedićevclma. 
Andelfinger Ivan, trgovac Iz Orahovice, rođen 
1906. U NOV od 1942. Bio je na sledećim duž-
nostima: borac u 1, a zatim u 2. slavonskom 
odredu; na političkoj dužnosti u Moslavičkoj 
brigadi; pomoćnik Komandanta mesta Voćin; na 
radu u Komandi požeškog vojnog područja. 
Andelfinger Katica, domaćica iz Orahovice. Rođeno 
1908. u Stajnice (Brinje). U NOV od avgusta 
1942. Borac u 1. slavonskom odredu, a zatim 
na radu u krojačkoj radionici Požeškog vojnog 
područja i VI korpusa. 
Andlfinger Ivana Stiepan, učenik iz Orahovice, 
rođen 1930. U NOV od marta 1944. Na radu u 
mehaničarskoj radionici VI korpusa. 
Andraš dr Laslo, lekar iz Budimpešte, gde je zavr-
šio Medicinski fakultet. Star oko 35 godina. Go-
dine 1943. doveden na prisilan rad u Borski rud-
nik odakle je oslobođen od partizanskih jedinica 
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krajem septembra 1944. i stupio u NOV. Lekar 
u jedinicama X IV korpusa. 
Andel Ruža, domaćica iz Skoplja, rođena 1920. U 
NOP od 1942. Sakupljala pomoć za NOV, a u 
njenom stanu održavani su ilegalni partijski sa-
stanci. Marta 1943. odvedena u logor u Treblinki, 
gde je stradala. 
Anđelić Vlado, novinar iz Zagreba, rođen 1903. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u Okružnom NOO Banije. 
Anđelo Irma, službenica iz Zagreba, rođena 1912. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počtjc-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Anđelo Netika, službenica iz Zagreba, rođena 1899. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Anđelo Sarina, službenica iz Zagreba, rođena 1897. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Antal Benji, student veterine iz Sombora, roden 
1921. Naprednom pokretu pristupio u gimnaziji. 
Po okupaciji Bačke aktivno se uključio u NOP 
u Somborn i primljen za člana SKOJ-a. Kada je 
došlo do provale u Pokretu, prebegao u Budim-
peštu, gde učestvuje u organizovanju antifašis-
tičkog pokreta otpora među jugoslovenskim iz-
beglicama: sakupljao je novac, tekove za NOV, 
izrađivao lažne legitimacije i indekse za ile-
galce u Jugoslaviji. U leto 1943. mađarski fa-
šisti su otkrili njegov rad i nakon zverskog mu-
čenja u zatvoru u šorokšaru, gde nije ništa pri-
znao, upućen je u Novi Sad gde je zatvoren u za-
tvoru »Armija«, a zatim osuđen na 8 godina ro-
bije. Po presudi upućen je u zatvor u Šatora-
Ijujhelju, gde je sa ostalim političkim zatočeni-
cima produžit? s ilegalnim radom. Učestvovao 
je u organizovanju proboja iz zatvora, koji je 
izvršen 22. I I I 1944. ali je Antal uhvaćen i 6. 
aprila 1944. osuđen na smrt. Obešen je istog dana. 
Antal Stevan, učenik iz Novog Sada. Rođen 1923. u 
Rumi. Po okupaciji Bačke prebegao u Mađar-
sku, odakle se vratio početkom 1945. i stupio u 
NOV. Borac u Tenkovskoj brigadi I I I armije. De-
mobilisan u činu zastavnika. 
Armando Elio. U NOV od septembra 1943. Bol-
ničar u bolnici broj 13 u Italiji. 
Armando Đulija Moreno, student iz Beograda. Ro-
đen 1920. u Beču. Po okupaciji Jugoslavije prebe-
gao u Italiju, gde je bio konfiniran od Italijana, 
a DO kapitulaciji Italije prebegao u Švajcarsku. 
U Švajcarskoj se aktivno ukUučio u Pokret otpora. 
Iz Švajcarske je otišao u Francusku, grle ie ne-
ko vreme bio u Pokretu otpora, a krajem 1944. 
vratio se u Jugoslaviju i stupio u NOV. Na radu 
u bolnici V I I I korpusa u Splitu. 
Arminski M. dr Vladimir, lekar iz Zagreba. Rođen 
1903. u Tarnopolu (Poljska). Specijalizirao derma-
tovenerologiju. U NOV od aprila 1944. Bio je na 
sledećim dužnostima: lekar u bolnici IV/1; lekar 
u bolnici VI /6b; šef ekipe za venerične bolesti 
VI korpusa. 
Arnold N. Josip, tipograf. Rođen 1901. u Maioj 
Koprivnici (Daruvar). U NOV od avgusta 1944. 
Borac u 3. četi 3. bataljona brigade »Matija Gu-
bec«. Krajem 1944. oboleo i upućen na lečenje u 
Italiju. 
Aroesti Sara, krojačica iz Bitolja, rođena 1924. U 
NOP od početka ustanka, a od 1942. član SKOJ-a. 
Učestvovala u organizovanju naprednih omladin-
skih grupa, koje su šile i plele za potrebe 
NOV. Marta 1943. odvedena od Nemaca u logor 
Treblinka, gde je stradala. 
Aronović Šemaje Josip-Joško, studart iz Beograda. 
Rođen 1922. u Aranđelovcu. Član SKOJ-a. U NOV 
od septembra 1941. Borac u Topličkom odredu. 
Od decembra 1941. do januara 1944. imao je pre-
kid u NOV, kada je ponovo stupio. Poginuo 25. 
V I I I 1944. u selu Tošinci kod Toplice. 
Aronović Rašela-šela, student iz Beograda. Stara 
22 godine. Član SKOJ-a postala u gimnaziji. Do 
rata vrlo aktivna u skautskoj organizaciji i u 
sekciji naprednog Ženskog pokreta. U NOP od 
početka ustanka, ali je Gestapo otkrio njeno de-
lovanje već septembra 1941. i internirao u lo-
gor na Banjici, a od decembra 1941. u logor 
»Sajmište«, gde je ubijena početkom 1942. go-
dine. 
Aronović Rea, bankarski službenik iz Beograda, ro-
đena 1920. Do rata vrlo aktivna u SBOTIČ-u. Po 
okupaciji Jugoslavije prebegla u Split, gde se 
uključila u NOP, a septembra 1943. stuoila 
u NOV. Borac u dalmatinskim partizanskim jedini-
cama. Februara 1944. zarobljena od ustaša i ubi-
jena. 
Aruesti Avrama Aron, trgovački pomoćnik iz Bitulja, 
rođen 1916. U NOP od početka ustanka, a 
1942. primljen za člana KPJ. U NOV od septem-
bra 1942. Borac u Bitoljskom partizanskom od-
redu. Poginuo krajem 1942. u blizini Lera (Grč-
ka) u borbi sa Nemcima. 
Aruesti A. Avram, iz Bitolja. Postoji podatak da je 
bic u NOR. Daljna sudbina nepoznata. 
Aruesti Dario, iz Bitolja, rođen 1918. Postoje po-
daci da je bio u NOR. Daljna sudbina nepoznata. 
Auresti Jakov, iz Bitolja, rođen 1908. Postoje po-
daci da je bio u NOR. Daljna sudbina nepoznata. 
Aruesti Isaka Jozef, učenik iz Bitolja, rođen 1927. 
U NOV od oktobra 1944. Borac u makedonskim 
partizanskim jedinicama. 
Aruesti Matilda, učenica iz Bitolja, rođena 1925. 
U NOP od početka ustanka, a 1942. primljena u 
SKOJ. Vrlo aktivno je delovala među jevrejskom 
omladinom u cilju njihovog uključivanja u anti-
fašistički pokret. Marta 1943. odvedena od Ne-
maca u logor Treblinka, gde je stradala. 
Aruesti Rebeka, učenica iz Bitolja, rođena 1924. 
Do rata aktivna u jevrejskoj organizaciji »Hašo-
mer hacair«. U NOP od 1941. kada je i primljena u 
SKOJ. Učestvovala u rasturanju letaka i ilegal-
nog materijala, prikupljanju pomoći za NOV, 
organizovanju šivenja i pletenja za potrebe par-
tizana, itd. Marta 1943. odvedena od Nemaca u 
logor u Treblinki, gde je stradala. 
Arueti Jole, trgovački pomoćnik iz Beograda, ro-
đen 1920. U NOV od avgusta 1941. Borac u Kos-
majskom odredu, a zatim u 1. prolet. brigadi. Po-
ginuo 21. I 1942. Kod Pjenovca u borbi sa Nom-
cima. 
Arvaj Janko, službenik. Rođen 1902. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje 
gde je interniran od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Radio 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji. 
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Ast Jakov, prema sačuvanim podacima bio je u 
NOR. Posle rata živeo u Beogradu. 
Ast-Samakovlija Ašera Laura, krojačica iz Saraje-
va, rođena 1911. Po dolasku ustaša na viast 
prebegla u Dalmaciju. Početkom juna 1943. odve-
dena od Italijana u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Bila je na dužnostima: na radu u Komandi vojnog 
područja Banije; vaspitačica u Dečjem domu u 
Buzeti u Italiji, a zatim u Splitu. Uhvaćena od 
četnika i ubijena, 1945. kod Bugojna. 
Ašer (prezime nepoznato), radnik rodom iz Bitolja. 
Star oko 22 godine. Po kapitulaciji Jugoslavije 
zatekao se u Splitu, odakle je konfiniran od Ita-
lijana u Korčulu. U NOV je stupio januara 1493. 
Borac Korčulanskog partizanskog odreda, a za-
tim u 5. prolet. crnogorskoj brigadi. Poginuo po-
četkom juna 1943. na Sutjesci u toku pete ne-
prijateljske ofanzive. 
Ašer mr ph. Ašer, apotekarski saradnik iz Prištine, 
rođen 1906. Farmaciju završio 1933. u Zagrebu. 
Po okupaciji Jugoslavije prebegao u Albaniju, 
odakle se vratio februara 1945. i stupio u NOV. 
Šef prijemnog odeljenja Sanitetskog skladišta 
GŠ Makedonije. 
Atijas AiBert, trgovac iz Sarajeva, rođen 1900. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik 
odakle je interniran od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Radio 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Atijas Davida Albert, veterinar iz Saraieva rođen 
1912. Veterinarski fakultet završio 1939. u Zag-
rebu. Naprednom pokretu pristupio u gimnaziji, 
a 1939. primljen za člana KPJ. Za vreme studija 
aktivno je bio uključen u napredno udruženje 
»Svjetlost«. Zbog ilegalnog rada bio je više 
puta hapšen. Po kapitulaciji Jugoslavije prebe-
gao u Italiju, gde je konfiniran. Februara 1944. 
stupio u redove italijanskih partizana. Bio je po-
litički Komesar bataljona u brigadi »Antonio 
Gramši«. Od druge polovine 1944. u NOV. 
Bio je referent veterine XXV I dalmatinske divi-
zije; artiljerijske grupe V I I I korpusa; načelnik 
Veterinarskog odeljenja IV armije. 
Atijas Izidora dr Albert, lekar iz Bugojna, gde je 
rođen 1913. Medicinski fakultet završio 1938. u 
Beogradu. Po dolasku ustaša na vlast unućen u 
Jajce, u sastav ekipe za suzbijanje endemskog 
sifilisa. Sredinom 1942. pobegao i stupio u NOV. 
Referent saniteta 3. brigade XVI vojvođanske di-
vizije. Poginuo avgusta 1944. kod Kalinovika u 
borbi sa četnicima. U vreme pogibije imao je 
čin majora. 
Atijas Jude Avram, službenik iz Splita. Rođen 1902. 
u Travniku. U NOV od septembra 1943. Na radu u 
Komandi IV operativne zone, prijemnom oaelje-
nju bolnice u Grumo (Italija); u Štabu V I I I kor-
pusa. 
Atijas Mojsija Avram, učitelj iz Sarajeva. Rođen 
1886. u Vlasenici. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju. Početkom juna 1943. in-
terniran od Italijana u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Radio po sektoru prosvete na oslobođenoj te-
ritoriji Banije. 
Atijas Jozef Bencijon, učenik iz Sarajeva, rođen 
1930. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Borac u 
jedinicama XXXV ličke divizije. Godine 1944 za-
robljen od Nemaca i odveden u logor u Aušvicu, 
gde je ubijen. 
Atijas Moše Berta-Danica, domaćica iz Sarajeva, 
rođena 1913. Po dolasku ustaša na vlast preoe-
gla u Dalmaciju. Početkom juna 1943. internirana 
od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila steptembra 1943. u NOV. Bolničar-
ka u bolnici u Buzeti, a zatim u Dečjoj bolnici 
u Glini. 
Atijas Bianka, frizerka iz Sarajeva, rođena 1907. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Daima-
ciju odakle je internirana početkom juna 1943. u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO Glina. 
Atijas Jakoba Bončika, domaćica iz Sarajeva, ro-
đena 1914. Po dolasku ustasa na vlast prebegla 
u Mostar, odakle je internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor na Hvaru, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenja iz logora stupila septembra 1343. 
u NOV. Borac u jedinicama VI ličke divizije. 
Atijas Eliezera Cevi-Braco, učenik iz Sarajeva, 
rođen 1924. U NOV od 1942. godine. Borac u 1. 
četi 3. bataljona 10. hercegovačke brigade. Po-
ginuo krajem maja 1943. na Vučevu u toku pete 
neprijateljske ofanzive. 
Atijas David, službenik iz Sarajeva, rođen 1903. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik 
odakle je interniran od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kuparima, a početkom juria 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Bio je 
na dužnosti upravnika pošte u Slunju. 
Atijas Alberta David, brijački radnik iz Banjaluke. 
Rođen 1903. u Sarajevu. Do rata pripadnik revolu-
cionarnog radničkog pokreta i član KPJ. u NOP 
od početka ustanka, ali je već krajem jula 1041. 
odveden u logor u Jasenovcu. U logoru je učes-
tvovao u organizovanju bekstva aprila 1945. go-
dine; zaklao je ustaškog podoficira i oduzeo mu 
revolver. Prilikom pokušaja bekstva iz logora 22. 
IV 1945. poginuo u borbi s ustaškom stražom. 
Atijas Azriela David, student iz Bihaća, rođen 
1918. Naprednom pokretu pristupio u gimnaziji, 
gde je i primljen za člana SKOJ-a. U NOP od 
početka ustanka, ali je uhapšen od ustaša već 
jula 1941. i odveden u logor u Jasenovcu, gde je 
ubijen. 
Atijas Dudo, trgovac iz Sarajeva rođen 1906. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik, 
odakle je interniran od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u vojnoj pekari u Topuskom. 
Atijas Flora-Lola, učenica iz Sarajeva, rođena 
1926. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. odvedena od Italija-
na u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Radila u pozadi-
ni na oslobođenoj teritoriji Like. 
Atijas Avrama Flora, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Mostar, odakle je početkom novembra 1942. in-
ternirana u logor na Hvaru, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Radila 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Atijas Salamona Gabrijel, automehaničar iz Mostara, 
gde je rođen 1910. Po dolasku ustaša na viast 
prebegao u Dalmaciju. Početkom juna 1943. od-
veden od Italijana u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u jedinicama V I I banijske divizije. 
Atijas Hajim, električar iz Zagreba. Rođen 1912. u 
Sanskom Mostu. Naprednom pokretu pristupio 
pre rata. Od maja 1938. borio se u redovima 
španske republikanske armije. Po povlačenju ar-
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mije iz Španije 1939. godine u Francusku, inter-
niran je u logor odakle je pobegao i stupio u 
redove Pokreta otpora u Francuskoj. U Pokretu 
ostao do kraja rata. 
Atijas Jozefa Kana-Nata, učenica iz Sarajeva, ro-
đena 1928. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dalmaciju. Početkom juna 1943. internirana od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz io-
gora stupila septembra 1943. u NOP. Radila u 
pozadini na oslobođenoj teritoriji Like i Korduna. 
Atijas Jozefa Hanika, domaćica iz Užica. Rođena 
1914. u Sarajevu. U NOV od septembra 1941. Na 
radu u Propagandnom odseku VŠ-a. Novembra 
1941, u toku 1. neprijateljske ofanzive zarobljena 
od Nemaca i odvedena u logor na Banjici, gde 
je ubijena. 
Atijas Izidor, šofer iz Mostara. Rođen 1918. u Sa-
rajevu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Na radu u 
autoradionici IV korpusa. 
Atijas Jacki-Tasa, krojač iz Sarajeva, rođen 1913. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrov-
nik, odakle je interniran od Italijana početkom 
novembra u logoru u Kuparima, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jev-
rejskom rapskom bataljonu i u jedinicama Vi I 
banijske divizije, a zatim radio u krojačkoj ra-
dionici te divizije. 
Atijas Salamona Jahiel, automehaničar iz Mostara, 
rođen 1910. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Bio je na 
sledećim dužnostima: mehaničar u Ratnoj mor-
narici; komandir tehničke čete 1. autobataljona u 
Bariju; komandir čete u 2. autopuku u Splitu. 
Atijas Elišaha Jakob, trgovac iz Sarajeva, rođen 
1915. Novembra 1941. odveden od ustaša u lo-
gor u Jasenovcu, odakle je pobegao 10. IV 1945. 
i stupio u NOV. Borac u Izviđačkoj četi 20. kra-
jiške brigade. 
Atijas Moše Jakov, profesor gimnazije iz Osijeka. 
Rođen 1904. u Travniku. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Split, odakle je stupio septem-
bra 1943. u NOP. Radio je po sektoru prosvete 
pri Kotarskom NOO Šibenik. Od druge polovine 
1944. bio je na lečenju u Italiji i po iziečenju 
bio je nastavnik u školi Invalidskog doma u 
Italiji. 
Atijas S. Jakov, službenik iz Sarajeva, rođen 1913. 
Završio je trgovačku školu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Split odakle je stupio septem-
bra 1943. u NOV. Borac u jedinicama XXVI dal-
matinske divizije. 
Atijas Josip, krojač iz Sarajeva, rođen 1918. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama 
XXXV divizije, a zatim radio u krojačkoj radio-
nici te divizije. 
Atijas Jozef, učenik iz Sarajeva, rođen 1924. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
steptembra 1943. u NOV. Bolničar u bolnici Voj-
nog područja 4/2-A. 
Atijas Jozef, šofer iz Mostara. Rođen 1915. u Sa-
rajevu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju. Početkom iuna 1943. interniran od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
aora stupio septembra 1943. u NOV. Šofer u 
štabu unske operativne grupe. 
Atijas Benciona Jozef, krojač iz Sarajeva, rođen 
1896. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logo-
ra stupio septembra 1943. u NOV. Na radu u 
krojačkoj radionici XXXV divizije. Godine 1944. 
zarobljen od Nemaca i odveden u logor u Auš-
vicu, gde je ubijen. 
Atijas Leona Jozef, krojač iz Sarajeva, rođen 1917. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Mostar, 
odakle je interniran početkom novembra 1942. u 
logor na Hvaru, a početkom juna 1943. odve-
den u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u po-
zadinskim partizanskim krojačnicama na oslobo-
đenoj teritoriji Banije i Korduna. 
Atijas Avrama Klarica, učenica iz Splita. Rođena 
1931. u Travniku. Septembra 1943. evakuisana s 
ostalim izbeglicama u Italiju, gde je završila 
sanitetski kurs i marta 1944. stupila u N07 . Bolni-
čarka u bolnici u Grumo (Italija). 
Atijas-Koen Jozefa Lela, domaćica iz Beograda. 
Rođena 1912. u Sarajevu. Po okupaciji Jugosla-
vije prebegla u Mostar, odakle je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor na 
Hvaru, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I ba-
nijske divizije, a zatim je radila kao bolničarka 
u bolnici VI korpusa. 
Atijas Leon, iz Sarajeva. Po raspadu jugoslovenske 
vojske u aprilskom ratu 1941. godine, odveden 
kao rezervni oficir u zarobljeništvo u Nemačku. 
U logoru u Osnabriku, stupio 1942. u antifašis-
tički pokret. Po direktivi Logorskog komiteta 
KPJ radio je na organizovanju zabavnog života u 
logoru. 
Atijas Salamona Leon, službenik iz Sarajeva, ro-
đen 1908. Do rata završio srednjotehničku školu. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split 
odakle je stupio septembra 1943. u NOV. Bio je 
na sledećim dužnostima: borac u Mosorskom, a 
zatim u Vrličkom odredu; komesar čete u jedini-
cama XX divizije; sekretar Operativnog odelje-
nja Štaba IV armije. 
Atijas Samuela Leon, iz Sarajeva, rođen 1907. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik, 
odakle je interniran od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Na radu u Komandi mesta Topusko. 
Atijas Levi, rodom iz Sarajeva. U NOV od septem-
bra 1941. Poginuo krajem maja 1943. na Sutjesci 
u toku pete neprijateljske ofanzive kao borac 1. 
čete 3. bataljona 10. hercegovačke brigade. 
Atijas Avrama Luna, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1908. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Split, odakle je stupila septembra 1943. u NOV. 
Na radu u bolnici XXVI dalmatinske divizije, a 
zatim u bolnici broj 33 u Gravini (Italija). 
Atijas Elišaha Mihael-Miko, trgovac iz Sarajeva, ro-
đen 1912. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Na radu 
u Komandi vojnog područja Bihać. 
Atijas Miko, krojač iz Sarajeva, rođen 1896. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Na radu u krojačkoj ra-
dionici Okružnog NOO Mala Kladuša. 
Atijas Arama Mimo, kovinotokar iz Zagreba. Hođen 
1922. u Sanskom Mostu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Dalmaciju. Početkom juna 
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1943. interniran od Italijana u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
pomoćnik komesara čete u 2. brigadi V I I banij-
ske divizije. ^ 
Atijas dr Moric-Branko, lekar iz Bugojna, rođen 
1912. Medicinski fakultet završio 1938. u Beo-
gradu. Po dolasku ustaša na vlast uključen u sa-
stav ekipe za suzbijanje endemskog sifil isa u 
Bugojnu. U NOV od avgusta 1943. Bio je na sle-
dećim dužnostima: referent saniteta 3. brigade i. 
proleterske divizije; lekar u bolnici I korpusa; 
refer. saniteta 2. brigade VI divizije; upravnik 
bolnice V korpusa u Šipragama; refer. saniteta 
Prnjavorskog vojnog područja. 
Atijas Salamona Moric, časovničar iz Doboja, ro-
đen 1912. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dubrovnik, odakle je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Habu. 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
u Haubičkom divizionu V I I bainjske divizije. Po-
ginuo novembra 1943. kod mesta Žute Lokve (Lika) 
u borbi sa Nemcima. 
Atijas Naftali-Buki, krojač iz Sarajeva, rođen 
1908. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio septembra 1943. u NOP. Na radu 
u partizanskim pozadinskim krojačnicama na te-
ritoriji Banije. 
Atijas Rafael-Rafo, trgovac iz Sarajeva, rođen 
1904. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Du-
brovnik, odakle je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1S43. 
u NOP. Radio u pozadini na oslobođenoj teri-
toriji Banije. 
Atijas Isaka Rafael, student iz Sanskog Mosta, 
rođen 1915. Naprednom pokretu pristupio u gim-
naziji i primljen u SKOJ, a na fakultetu u Za-
grebu primljen je za člana KPJ. U NOV od 
1941. u Zagrebu. Bio je kurir CK KPH. Prilikom 
izvršavanja zadataka uhvaćen 1943. od Italijana u 
Istri i streljan. 
Atijas Salamona Rafael Rafo, trgovački pomoćnik 
iz Sarajeva, rođen 1920. U NOV je stupio 1944. 
godine. 
Atijas Regina, domaćica iz Bihaća. U NOV je stu-
pila novembra 1943. Bila je referent za apotekar 
stvo u Podgrmečkom odredu, a zatim u bolnici 
broj 2 Petog korpusa. 
Atiias dr Regina, leMr iz Bihaća, rođena 1C03. U 
NOV od aprila 1945. Lekar u bolnici Vojne ob 
lasti Tuzla. 
Atijas-Altarac Reha, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1902. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. internirana od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOV. Kuvarica u 
Komandi bihaćkog vojnog područja. 
Atijas-Albahari Jakova Rena, domaćica iz Sarajeva. 
Rođena 1899. u Travniku. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Dalmaciju. Početkom juna 1943 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943, u NOV. Kuva-
rica u centralnoj radionici 2. ličkog vojnog 
područja. 
Atijas Riko, službenik iz Sarajeva, rođen 1920. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran od italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu, a zatim u 4. bataljonu 2. brigade V I I 
banijske divizije. 
Atijas M. Rita, učenica iz Bugojna, rođena 1926. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmeci u. 
Početkom juna 1943. internirana od Italijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u Jevrejskom 
rapskom bataljonu; u ambulanti 2, bngado VI i 
banijske divizije; u bolnici te divizije. 
Atijas Cevia Sadik, limar iz Bihaća, rođen 1916. U 
NOV je stupio maja 1942. Borac u 2. krajiškom 
odredu. Poginuo juna 1942. na Kozari u toku 
neprijateljske ofanzive. 
Atijas Azriela Salamon-Moni, mehaničar iz Bihaća, 
rođen 1922. U NOV je stupio 1941. Borac u 1 
krajiškom odredu, a zatim komandir čete u 6. i 
u 8. krajiškoj brigadi. Nosilac Partizanske spo-
menice 1941. 
Atijas Cevia Sara, učiteljica iz Tešnja. Rođena 
1909. u Bihaću. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla u Dalmaciju. Početkom juna 1943. inter-
nirana od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Bol-
ničarka u 13. primorskogoranskoj brigadi, a za-
tim učiteljica u Brodu na Moravici. 
Atijas-Alkalaj Mordehaja Sara, domaćica iz Splita. 
Rođena 1900. u Fojnici. U NOV od maja 1944. 
iz Italije, kuda je otišla sa jugoslovenskim zbe-
gom septembra 1943. iz Splita. Bolničarka u bolni-
ci Grumo (Italija), a zatim na radu u ortopedskoj 
radionici u Altamuru (Italija). 
Atijas Morica Saša, službenik iz Beograda. Rođen 
1906. u Sarajevu. Završio trgovačku akademiju. 
Po okupaciji Jugoslavije prebegao u Dubrovnik, 
odakle je interniran od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logoru u Kuparima, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u jedinicama V I I banijske divizije, a za-
tim intendant u Komandi vojnog područja Sla-
vonska Požega. 
Atijas Maria Tončika, učenica iz Zenice, rođena 
1925. Član SKOJ-a. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Dalmaciju. Početkom juna 1943. Inter-
nirana od Itlaijana u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Borac u jedinicama V I I banijske divizije. 
Atlas A. Đorđe, student medicine iz Novog Sada. 
Rođen 1918. u Temišvaru. Studirao u Beogradu. 
Godine 1943. odveden od Mađara na prisilan rad 
u Borski rudnik odakle je oslobođen od partizan-
skih jedinica krajem septembra 1944. i stupio u 
NOV. Bio je na sledećim dužnostima: upravnik 
ambulante, a zatim referent saniteta 19. brigade 
XXV srpske divizije; refer. saniteta Autopuka I 
tenkovske armije. 
Auferber Miro, službenik rodom iz Osijeka. Star oko 
25 godina. Juna 1941. odveden od ustaša u logor 
u Gospiću, a zatim u logor u Jasenovcu odakle 
je pobegao 22. IV 1945. i stupio u NOV. Borac u 
brigadi XLV divizije. 
Auferber Aleksandra Veljko, tehničar iz Zagreba. Ro-
đen 1920. u Đakovu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Italiju, gde je bio konfiniran. Po ka-
pitulaciji Italije stupio je septembra 1943. u re-
dove italijanskih partizana, a od 1944. u NOV. 
Auslender Mavre Drago, učenik iz Vinkovaca, roden 
1929. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Du-
brovnik, odakle je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Ra-
dio u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Avramović šemaje Josip, maturant iz Beograda. Star 
19 godina. Rođen je u Aranđelovcu. Član SKOJ-a. 
U NOV je stupio janauara 1944. kao borac Topli-
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čkog odreda. Poginuo je 5. V I I I 1944. kod sela 
Tošinac. 
Avramović Moric, iz Beograda. U NOV od 1943. Sada 
živi u Izraelu. 
Azriel Jakova Nisim-Nino, student Visoke ekonom-
ske škole u Beogradu. Rođen 1922. u Milanu. Na-
prednom pokretu pristupio u gimnaziji i 1938. 
primljen u SKOJ. Spadao je u grupu izgrađenih 
marksista omladinaca. Aktivno je delovao u lite-
rarnoj družini »Vuk Karadžić«, kao i u skautskoj 
organizaciji. Godine 1940. uhapšen od policije zbog 
učešća u demonstracijama. Po kapitulaciji Jugo-
slavije uključio se u NOP i pripremio se da ode 
u partizane, ali su njegov odlazak sprečili rodi-
telji, koji su ga odveli u Italiju. I pored protiv-
ljenja roditelja, stupio septembra 1943. u NOV 
Bio je borac u dalmatinskim jedinicama, a zatim 
komesar jedne bolnice. Umro je 1944. u bolnici 
od pegavog tifusa. 
Badel I. Marija, student farmacije iz Zrenjanina, ro-
đena 1920. Studirala u Zagrebu. U NOV od novem-
bra 1942. Bila je na sledećim dužnostima: apote-
kar Centralne bolnice IV korpusa; upravnik aoo-
teke IV korpusa; referent za apotekarstvo IV kor-
pusa; politički komesar sanitetskog kursa u Oto-
čcu. 
Bader dr Artur, lekar iz Vukovara, rođen 1903. Me-
dicinski fakultet završio 1934. u Zagrebu, a zatim 
specijalizirao pedijatriju. Po dolasku ustaša na 
vlast upućen u Tuzlu u sastav ekipe za suzbijanje 
endemskog sifilisa. U NOV od oktobra 1943. Re-
ferent saniteta 1, a zatim 2. brigade XV I vojvo-
đanske divizije. 
Bader Mavra Egon, trgovac iz Virovitice, rođen 1920. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u slavonskim partizanskim jedinicama, a 
zatim na radu u NOO Virovitica. 
Bader Milan — postoji dokumenat iz kojeg se vidi, 
da je u NOV stupio 1942. a 1944. unapređen u čin 
poručnika. 
Bader Dežea Valerija, student iz Virovitice. Rođena 
1919. u Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Bolničarka u slavonskim 
partizanskim jedinicama, a zatim u 1. brigadi VI 
prolet. divizije. U borbama izuzetno hrabra. Je-
dnom prilikom zarobila dva nemačka oficira. 
Bahar Samuela Aron, trgovac iz Novog Pazara, ro-
đen 1915. U NOV stuoio 1942. Borac u makedon-
skim partizanskim jedinicama, a kasnije vojni ru-
kovodilac. Demobilisan u činu kapetana. 
Bahar Hajim, iz Beograda, rođen 1915. Prema nekim 
podacima bio je u NOR. Daljna sudbina nepo-
znata. 
Bahar Avrama Hajim, trgovački pomoćnik iz Prištine, 
rođen 1920. Po okupaciji Jugoslavije prebegao u 
Albaniju, qde je stupio 1942. u redove albanskih 
partizanskih jedinica. Poginuo 1943. u Albaniji u 
borbi sa balistima. 
Bahar Avrama Jakov, student medicine iz Prištine, 
rođen 1919. Studirao u Beogradu. U NOV je stuoio 
1941. Poginuo 1943. kod mesta Tumori na grčkoj 
qranici. 
Bahar Samuela Jeroham, učenik iz Tutina. Rođen 
1926. u Novom Pazaru. Po okupaciji Jugoslavije 
orebegao u Makedoniju, gde je stupio 1942. u NOV. 
Poginuo 1943. Mesto pogibije nepoznato. 
Bahar-Vukić A. Matilda, krojačica iz Prištine. Rođena 
1923. u Solunu. U NOP se uključila 1941. kada je 
primljena u SKOJ. Bila je rukovodilac skojevskog 
aktiva 4. rejona u Prištini. Godine 1943. primljena 
u članstvo KPJ, a 1944. izabrana za člana Sreskog 
komiteta KPJ Priština. Juna 1944. Gestapo je ot-
krio njen rad i odveo je u logor kod Beča, gde je 
ostala do kraja rata. Nosilac Partizanske spome-
nice 1941. 
Bahar Moše Meir-Marko, učenik iz Tutina. Rođen 
1926. u Novom Pazaru. U NOV je stupio 1942. 
kao borac, a zatim bio na dužnosti intendanta u 
2. prolet. brigadi. 
Bahar Milan, trgovački pomoćnik iz Novog Pazara, 
rođen 1925. Po okupaciji Jugoslavije prebegao u 
Skoplje, gde se uključio u sastav jedne udarne 
grupe, koja je onesposobila dizel-centralu u Sko-
plju ubacivši eksploziv. U NOV je stupio 1943. 
kao borac u 2. makedonskoj brigadi 
Bahar Mojs, krojački radnik iz Novog Pazara, rođen 
1921. Po okupaciji prebegao u Makedoniju, gde 
se aktivno uključio u NOP i primljen u SKOJ. 
Prikupljao je Narodnu pomoć, rasturao letke, de-
lovao među jevrejskom omladinom i dr. Marta 
1943. stupio u NOV kao borac u makedonskim par-
tizanskim jedinicama. Poginuo oktobra 1943. kod 
Klenoeca u borbi protiv Nemaca i balista. 
Bahar Samuela Mošo, trgovački pomoćnik iz Novog 
Pazara, rođen 1924. Po okupaciji Jugoslavije pre-
begao u Makedoniju, odakle je stupio 1942. u 
NOV. Borac u makedonskim partizanskim jedini-
cama, a kasnije u 7. albanskoj partizanskoj bri-
gadi. Poginuo 1944. na albanskoj granici u borbi 
sa balistima. 
Bahar Hajima Rukula, službenik iz Prištine, rođena 
1925. U NOP od 1942. kao pozadinski radnik. 
Baj Julijana, iz Novog Sada. U NOP od početka 
ustanka. Mađarski fašisti su otkrili njen rad i 
zatvorili je u zatvor »Armija« u Novom Sadu. Dalj-
na sudbina nepoznata. 
Bajčević Vera, učenica. Rođena 1922. Prema nekim 
podacima učestvovala u NOR. Daljna sudbina ne-
poznata 
Bajhaker Gregurić, brijački radnik. Star oko 30 go-
dina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Na radu u partizanskoj bolnici u Glini. 
Bajić Milan, učenik iz Beograda, rođen 1925. Član 
SKOJ-a. Od početka ustanka uključio se u NOP. 
Bio član jedne udarne grupe. Godine 1942. Gestapo 
ga je uhvatio prilikom vršenja sabotaže i interni-
rao u logor na Banjici, pa je ubrzo streljan. Za 
njega navode ostali zatočenici u logoru da je »na 
sve logoraše ostavio vrlo povoljan utisak. Bio je 
izgrađeni skojevac i borac. Imponovao je svojim 
držanjem.« 
Balaž Ruža, učiteljica. U NOP od 1942. Učestvovala 
u organizovanju partizanskih osnovnih škola u 2um-
berku i bila je nastavnica n tim školama. 
Balint Jovan, službenik iz Bečeja, rođen 1920. U 
NOV od februara 1945. kao borac u Dopunskoj bri-
gadi I I I armije. 
Balkany Ernest, knjižar iz Lendave. U NOV je stupio 
1943. Bio je borac u međumurskim partizanskim 
jedinicama. 
Balog Dežea Franjo, magacioner iz Subotice. rođen 
1915. Do rata učesnik u revolucionarnom radničkom 
pokreta i član KPJ, kao i član Opštinskog komi-
teta KPJ Subotica. Učestvovao u organizovanju 
pokreta otpora u Subotioi. Organizovao udarne gru-
pe i učestvovao u vršenju sabotaža i diverzija. 
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Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i 18. XI 1941. 
osudili na robiju. Odveden na prisilan rad u Ukra-
jinu, gde je stradao 1943. 
Balog Irena, učenica iz Novog Sada. U NOP od 1943. 
Daljna sudbina nepoznata. 
Balog Ljubica, učenica iz Zagreba. Rođena 1928. u 
Berčecu (Zagreb). U NOV je stupila marta 1943. 
Bolničarka u 1. četi 2. bataljona Kalničkog odreda, 
a zatim u jedinicama X korpusa. Poginula juna 
1944. kod Daruvara u borbi s ustašama. U vreme 
pogibije imala čin vodnika. 
Balog Nikola, iz Pančeva, rođen 1920. U NOV je 
stupio 1944. Borac u 3. bataljonu 1. prolet. bri-
gade. 
Balog dr Nikola, diplomirani pravnik iz Novog Sada. 
Rođen 1913. u Vršcu. Diplomirao u Zagrebu. Po 
raspadu jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 
1941. odveden kao rezervni oficir u zarobljeništvo 
u Nemačku. U logoru u Osnabriku aktivno se 
uključio 1942. u antifašistički pokret. Rukovodio je 
Udruženjem pravnika u logoru. Bio je zadužen i 
za organizovanje zabavnog i kulturnog života u lo-
goru. Održao je više predavanja iz oblasti socio-
logije. 
Barajević Jakova Sara (porodično ime majke Salom), 
domaćica iz Zenice, rođena 1922. Po dolasku usta-
ša na vlast prebegla u Mostar, odakle je interni-
rana početkom novembra 1942. u logor na Hvaru, 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Borac u jedinicama X I I I primorskogoran-
ske divizije. 
Baranji S. Pavle, učenik iz Srbobrana, rođen 1923. 
U NOV je stupio 1944. Bolničar u bolnici broj 2 
Treće armije. 
Bararon-Mileta Davida Luna, domaćica iz Vlasenice. 
Rođena 1923. u Zvorniku. U NOV od 1941. g. Bol-
ničkarka u 1. prolet. brigadi. Demobilisana u činu 
zastavnika. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Bararon Isaka Sumbul, trgovac iz Zvornika, rođen 
1914. U NOV od 1941. Borac u Majevičkoj brigadi; 
6. prolet. istočnobosanskoj brigadi; 2. prolet. bri-
gadi. Poginuo 13. VI 1943. na Sutjesci u toku 5. 
neprijateljske ofanzive. 
Barić-Jung Maksimilijana Klara, trgovački pomoćnik 
iz Splita. Rođena 1924. u Zagrebu, U NOP od 1941. 
Italijanski fašisti su otkrili njen rad i osudili 
na 20 godina robije. Bila je u zatvoru u Splitu 
a zatim u Veneciji. Po kapitulaciji Italije oslobo-
đena iz zatvora i septembra 1943. stupila u redove 
italijanskih partizana. 
Barmaper D. dr Herman, lekar iz Zagreba. Rođen 
1891. u Novoj Gradiški. Medicinski fakultet zavr-
šio 1914. u Budimpešti, a zatim specijalizirao der-
matovenerologiju. Avgusta 1941. upućen od ustaša 
u Tuzlu u sastav ekipe za suzbijanje endemskog 
sifilisa. U NOV je stupio oktobra 1943; bio na 
sledećim dužnostima: lekar u bolnici XV I I divi-
zije; lekar u bolnici III korpusa; upravnik bolnice 
III korpusa; referent saniteta Tuzlanskog vojnog 
područja. 
Barmaper Hermana Maja, učenica iz Zagreba, ro-
đena 1927. U NOV od oktobra 1943. iz Tuzle, gde 
je njen otac bio upućen od ustaša, u sastav 
ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. Bolničarka 
u hirurškoj ekipi XVI vojvođanske divizije, a od 
1945. radila u Zavodu za transfuziju krvi u Beo-
gradu. 
Baruh Albert, trgovac iz Sarajeva, rođen 1908. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik oda-
kle je interniran od Italijana oočetkom novembra 
1942. u logor u Kuparima, a početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u 
tekstilnoj radionici NOO Glina. 
Baruh S. Albert, radnik iz Sarajeva, rođen 1921. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. Po-
četkom juna 1943. interniran od Italijana u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septem-
bra 1943. u NOV. Borac u stražarskoj četi Ko-
mande banijskog vojnog područja, a zatim puško-
mitraljezac u 1. četi 3. bataljona 3. brigade VI I 
banijske divizije. 
Baruh Morica Avram, iz Sarajeva, rođen 1921. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. odveden od Italijana u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz Igoora stupio septem-
bra 1943. u NOV. Borac u jedinacama VI I banijske 
divizije. 
Baruh Baro, trgovac iz Bijeljine, rođen 1890. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Majevicu, gde 
se uključio aktivno 1942. u NOP. Godine 1944, 
uhvaćen od četnika i ubijen. 
Baruh Ilije Baruh-Bora, diplomirani pravnik i aka-
demski slikar iz Beograda, rođen 1911. Naprednom 
omladinskom pokretu pristupio u gimnaziji. Po 
diplomiranju na Pravnom fakultetu u Beogradu oti-
šao je u Pariz, gde je studirao slikarstvo. U Pa-
rizu se uključio u grupu studenata komunista i 
1935. primljen za člana KPJ. Te godine izabran je 
i u Studentsko jugoslovensko partijsko rukovod-
stvo u Parizu. U vreme građanskog rata u Španiji 
učestvuje u prihvatanju jugoslovenskih dobrovolja-
ca za špansku republikansku armiju i organizuje 
njihovo prebacivanje u Španiju. Godine 1938. pa-
riška policija je otkrila njegov rad i proterala ga 
za Jugoslaviju. U Jugoslaviji je produžio s ilegal-
nim radom i bio više puta hapšen od policije, s 
1940. interniran u logor u Bileće. Avgusta 1941 
stupio je u NOV kao komesar Kosmajskog odreda, 
a kasnije Valjevskog odreda, a po oslobođt.nju 
Užica radio u Agitpropu u tom mestu. Sa parti-
zanskim jedinicama povukao se u toku 1. nepri-
jateljske ofanzive za Sandžak i u Sjenici učest-
vovao 15. X I I 1941. na savetovanju PK KP Srbije 
na kojem je doneta odluka, da se Bora vrati ss 
grupom političkih radnika u Srbiju u cilju aktivi-
ranja partizanskih jedinica. U Srbiji se uključic 
u Suvoborski partizanski odred, ali je krajem ju-
na 1942. zarobljen od četnika, koji su ga predali 
Nemcima, a ovi streljali 4. V I I 1942. u Jajincima. 
Baruh Isaka Baruh, stolarski radnik iz Prištine, ro-
đen 1918. Po okupaciji Jugoslavije prebegao u Al-
baniju, gde je stupio 1942. u redove albanskih 
partizana. Poginuo je 1943. u Albaniji u borbi sa 
Nemcima. 
Baruh Ilije Berta-Bela, krojačka radnica iz Beograda, 
rođena 1924. u Požarevcu. Član SKOJ-a od 1939. 
Do rata aktivno delovala u sindikatu tekstilnih 
radnika i u naprednom sportskom društvu »Polet«. 
U NOP od početka ustanka i ilegalno delovala do 
kraja 1942. kada je uhapšena od Gestapoa i 13. 
III 1943. streljana na Banjici. 
Baruh Blanka, domaćica iz Sarajeva, rođena 1912. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, oda-
kle je stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka 
u 3. bataljonu 3. dalmatinske brigade. Krajem 
1943. teško ranjena u borbi sa četnicima kod Kr-
stača i podlegla ranama. 
Baruh Elijasa Blanka (Barić Blanka), učenica iz Sara-
jeva. Rođena 1922. u Doboju. U NOV od 1941. Bol-
ničarka u Kalinovačkom partizanskom odredu, a 
zatim u 10. hercegovačkoj brigadi. Godine 1943. 
u borbi sa četnicima ranjena i lečena u bolnici 
u Muču kod Prenja. Prilikom iznenadnog napada 
četnika na bolnicu zaklana je s ostalim ranjeni-
cima. 
Baruh Arona Buki, obučar iz Beograda, rođen 1908. 
u Nišu. U NOV od 1941. iz istočne Srbije, kada 
je prebegao po okupaciji Beograda. Jula 1942. za-
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robljen od Bugara i predat Nemcima, koji su ga 
streljali 3. V I I I 1942. na Banjici. 
Baruh Bulina, domaćica iz Beograda. Rođena 1887. 
u Vidinu (Bugarska). Po okupaciji Beograda sklo-
nila se u s. Drugovac (Smederevo), gde se uklju-
čila u NOP. U NOR su joj poginuli sinovi Izidor, 
Bora I Joži, kao i kćerka Berta i šela. 
Baruh A. dr David, lekar iz Bitolja. Rođen 1901. u 
Beogradu, gde je 1926. završio Medicinski fakultet, 
a u Sarajevu specijalizirao internu medicinu. U 
NOV od marta 1945. Šef internog odeljenja Vojne 
bolnice u Bitolju. 
Baruh Isaka David, trgovac iz Sarajeva, rođen 1912. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik, 
odakle je interniran od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrej-
skom rapskom bataljonu, a zatim u jedinicama V I I 
banijske divizije. 
Baruh-Balc Ela, učenica iz Sarajeva, rođena 1922. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dubrovnik, 
odakle je internirana od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u 
slovenačkom bataljonu Rapske brigade, a zatirr 
u jedinicama X IV slovenačke divizije. Demobili-
sana u činu zastavnika. 
Baruh-Barlo Elka, učenica iz Sarajeva, rođena 1929. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana početkom novembra 1942. u 
logor na Hvaru, a početkom juna 1943. odvedena 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pila septembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na 
oslobođenoj teritoriji Banije. 
Baruh Erna-Seka, učenica iz Sarajeva, rođena 1921. 
U NOV od 1941. Bolničarka u partizanskoj bolnici 
VŠ-a u Jasikovcu, a zatim u 4. prolet. crnogorskoj 
brigadi. Poginula početkom juna 1943. na Sutjesci 
u toku 5. neprijateljske ofanzive. 
Baruh Estera, domaćica iz Sarajeva, rođena 1907. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. Po-
četkom juna 1943. odvedena od Italijana u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septem-
bra 1943. u NOP. Kuvarica Tehničkog kursa 
ZAVNOH-a. 
Baruh Filip, špediter iz Sušaka. Rođen 1893. u Beču. 
Po okupaciji Jugoslavije prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je početkom novembra 1942. interniran 
od Italijana u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio septembra 1943. u NOV. Bio je na 
intendantskim dužnostima u raznim jedinicama. 
Demobilisan u činu kapetana. 
Baruh Davida Hajim, učenik iz Beograda, rođen 1924. 
Član SKOJ-a. Po okupaciji Beograda prebegao u 
Niš, gde se uključio u NOP. Gestapo je otkrio 
njegov rad i streljao ga juna 1942. na Bubnju kod 
Niša. 
Baruh Hela, učenica iz Sarajeva. Rođena 1922. u 
Beogradu. U NOV od 1941. Bolničarka u Roma-
nijskom partizanskom odredu, a zatim u Omladin-
skoj četi 1. prolet .brigade. Prilikom napada na 
Gat kod Gacka dobrovoljno se javila u grupi bom-
baša. Prilikom tog napada, aprila 1942. poginula. 
Baruh Iso, diplomirani pravnik iz Sarajeva, rođen 
1911. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
gde se uključio u NOP. Italijanski fašisti su otkrili 
njegov rad i internirali ga u logor Feramonte (Ita-
lija). U logoru je produžio s ilegalnim radom; 
izabran za sekretara grupe jugoslovenskih logoraša 
uključenih u Pokret otpora. 
Baruh Ilije ing. Izidor, mašinski inženjer iz Beograda, 
rođen 1910. Fakultet završio 1938. u Beogradu i po 
diplomiranju zaposlio se u Smederevskoj Palanci, 
gde je aktivno politički delovao među radnicima, 
zbog čega je otpušten iz službe. Zatim se zaposlio 
u »Mikronu« u Beogradu, ali je iz istih razloga 
otpušten, pa se posvetio prevođenju marksističke 
literature. Član KPJ postao u vreme studija. Zbog 
revolucionarnog delovanja bio je osuđen od suda 
za zaštitu država 1940. na 8 meseci zatvora, a 
po izlasku iz zatvora interniran u logor Bi leće. 
Jula 1941. uputio ga je PK KPJ Srbije u T. Užice 
radi učestvovanja u organizovanju ustanka u užič-
kom kraju. Po formiranju Užičkog partizanskog od-
reda postavljen je za komesara Crnogorske čete 
tog odreda. Poginuo 19. V I I I 1941. kod Drežničke 
Gradine u borbi sa Nemcima. Posle rata progla-
šen je za narodnog heroja Jugoslavije (jula 1953). 
Baruh Izidor, tipograf iz Sarajeva. Rođen 1896. u 
Bijeljini. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u štam-
pariji lista »Srpska riječ«. 
Baruh i Jakov, službenik iz Sarajeva, rođen 1891. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik, 
odakle je interniran početkom novembra 1942. u 
logor u Kuparima, a početkom juna 1943. odveden 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Imenovan je za člana Ko-
misije za smeštaj jevrejskih izbeglica na oslobo-
đenoj teritoriji Like, Korduna i Banije. 
Baruh Jude Jakov, fotograf iz Banjaluke. Rođen 1908. 
u Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Split, odakle je konfiniran od Italjina u Velalu-
ku (Korčula). U NOV je stupio 1942. Borac u Kor-
čulanskom partizanskom odredu, a zatim u drugim 
dalmatinskim jedinicama. 
Baruh Salamona Jakov, novinar iz Beograda. Rođen 
1914. u Sarajevu. Do rata vrlo aktivan u URSS-u. 
Od 1937. borac u redovima španske reoublikanske 
armije; 1938. primljen za člana KPJ. Bio je 
komandir protivtenkovske baterije, a zatim pomoć-
nik političkog komesara čete. Po povlačenju špan-
skih dobrovoljaca u Francusku, interniran je u lo-
gor, odakle je pobegao i vratio se u Jugoslaviju. 
U NOV je stupio septembra 1941. Komesar Konji-
čkog partizanskog bataljona i sekretar Partijskog 
biroa. Poginuo je 20. X 1941. kod s. Belimići (Her-
cegovina) u borbi s ustašama. 
Baruh Samuela Jakov, obućar iz Sarajeva, rođen 
1897. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Du-
brovnik odakle je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. U NOP. 
Na radu u obućarskoj radionici pri ZAVNOH-u. 
Baruh Ilije Josip-Joži, diplomirani filozof iz Beogra-
da, rođen 1913. Naprednom omladinskom pokretu 
pristupio u gimnaziji, a na fakultetu je primljen 
za člana KPJ. Vrlo aktivno je delovao u naprednom 
studentskom pokretu. Godine 1934. izabran za čla-
na upravnog odbora studentske organizacije »Sa-
mopomoć«. Zbog učestvovanja u demonstracijama 
protiv državnog režima uhapšen je 1934. i interni-
ran u logor u Višegradu dva meseca. Od 1934. 
do 1941. bio je više od 20 puta hapšen od poli-
cije zbog svog revolucionarnog rada. Od posebnog 
značaja je njegov revolucionarni rad među obal-
skim radnicima u Beogradu. O njegovom uticaju 
na te radnike svedoči i izjava G. Polovine: »Joža 
Baruh spada u red najistaknutijih aktivista ko-
munista koji su pridoneli razvitku svijesti i aktiv-
nosti na području Donji Lapac, iako u to područje 
nije nikad došao. Naime, obalski radnici s kojima 
je Joža radio na Bari Veneciji prenosili su na-
predne ideje po povratku u Donji Lapac.« Pod nje-
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govim uticajem došlo je i do formiranja prve par-
tijske organizacije obalskih radnika na Bari Vene-
ciji (Beograd). Po diplomiranju Jio je neko vreme 
profesor gimnazije u Petrovcu na Mlavi, ali je 
ubrzo otpušten iz službe kao komunista. Već kra-
jem maja 1941. bio je upućen od PK KPJ Srbije u 
bajinobaštanski srez radi pripremanja ustanka. 
Uspeo je oformiti Bajinobaštanski partizanski od-
red avgusta 1941. u kome je postavljen za kome-
sara Račanske čete tog Odreda. U borbi sa Nem-
cima bio je 12. IX 1941. teško ranjen i pod lažnim 
imenom prebačen u bolnicu u T. Užice (koje još 
nije bilo oslobođeno). Umro je u bolnici 8. X 1941. 
i sahranjen u tom mestu. 
Baruh Joži, knjižar iz Sarajeva, rođen 1918. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik, oda-
kle je interniran od Italijana početkom novembra 
1942. u logor u Kuparima, a početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stuoio septembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama 
V I I banijske divizije. Godine 1944. u borbi sa Nem-
cima bio je ranjen i prebačen u Italiju na lečenje. 
Baruh Samuela Lela, učenica iz Zagreba, rođena 
1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, 
odakle je stupila septembra 1943. u NOV. Bolni-
čarka u 1. bataljonu 12. dalmatinske brigade, 3. 
brigadi XX dalmatinske divizije, partizanskoj bol-
nici u Bariju. U NOV je završila viši sanitetski 
kurs. 
Baruh Manda, domaćica iz Ljuljaka. Po okupaciji Ju-
goslavije otišla u Kragujevac, gde se cd 1941. 
aktivno uključila u NOP. Gestapo je otkrio 1943. 
njen rad i streljao je na Banjici. 
Baruh Cadika Menahem, knjižar iz Sarajeva, rođen 
1913. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Du-
brovnik, odakle je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u 1. četi 
3. bataljona 2. brigade V I I banijske divizije. 
Baruh Jude Moric, fotograf iz Banjaluke. Rođen 1911. 
u Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u dalmatinskim partizanskim jedinicama. 
Baruh Jude Nisim, fotograf iz Banjaluke. Rođen 1915 
u Sarajevu. U NOV od 1941. Borac u Romanijskom 
partizanskom odredu; 6. beogradskom bataljonu 1. 
prolet. brigade. Poginuo 30. XI 1943. kod Paklareva 
(Travnik). 
Baruh Pepica, domaćica iz Sarajeva, rođena 1897. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. internirana od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Imenovana za člana Komisije 
za zbrinjavanje jevrejskih izbeglica sa Raba na 
oslobođenoj teritoriji Like, Korduna i Banije. 
Baruh-Simić Ilije Rašela-šela (Vera), tekstilna rad 
nica iz Beograda, rođena 1917. Vrlo mlada pristu-
pila je revolucionarnom radničkom pokretu i ak-
tivno delovala u sindikatu tekstilaca. Godine 1937. 
primljena za člana KPJ. Te godine je učestvovala 
u fabrici »Elka«, gde je i bila zaposlena, u orga-
nizovanju štrajka radnica, pa je od suda za zaštitu 
države osuđena na 8 meseci zatvora. Godine 1938. 
udala se za revolucionara ing. Lazara Simića. Te 
godine je imenovana za člana Komisije za rad sa 
ženama pri PK KPJ Srbije, a godine 1941. izabrana 
je za sekretara partijske ćelije u 2. rejonu Beo-
grada. Neposredno po kapitulaciji Jugoslavije ak-
tivno se uključila u NOP. Sa mužem Lazarom iz-
rađivala je u svom stanu u Dragačevskoj ulici 
eksploziv za vršenje sabotaža i diverzija. Tokom 
izrade došlo je do iznenadne eksplozije i tom pri-
likom je bila teško kontuzovana. Gestapo je uhap-
sio i nakon zverskog mučenja streljao 4. X 1941. 
na Banjici skupa sa Lazarom Simićem. 
Baruh-Peseh Rifka-Bukica, medicinska sestra iz Bo-
sanske Gradiške. Rođena 1911. u Derventi. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegla u Split odakle je 
1942. stupila u NOV. Bolničarka u bolnici IV ope-
rativne zone u Glamoču, a zatim u Centralnoj bol-
nici VŠ-a. Poginula 13. VI 1943. na Sutjesci u 
toku pete neprijateljske ofanzive. 
Baruh Sadik-Sado, trgovac iz Bijeljine, rođen 1902. 
U NOV od 1941. Borac u Romanijskom partizan-
skom odredu, a zatim u 6. prolet. istočnobosan 
skoj brigadi. Poginuo 1944. na Majevici u bor-
bi sa Nemcima. 
Baruh Davida Salamon, službenik rodom iz Sarajeva. 
U NOV od 1941, a poginuo 1942. godine. 
Baruh Salamon, rabin iz Dubrovnika. Rođen 1905. u 
Travniku. Početkom novembra 1942. interniran od 
Italijana u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Na radu 
u ZAVNOH-u. U toku 6. neprijateljske ofanzive 
1944. zarobljen od jedinica »Handžar« divizije i 
ubijen. 
Baruh dr Samuel-Kiči, lekar iz Bosanske rGadiške. 
Rođen 1898. u Bugojnu. Medicinski fakultet za-
vršio 1928. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Split, gde je rukovodio ambulantom za jevrejske 
izbeglice. U NOV od septembra 1942. Bio je šef 
internog odeljenja bolnice IV operativne zone u 
Glamoču, a zatim bolnice VŠ-a u Drinićima. U 
toku pete neprijateljske ofanzive bio je lekar u 
Centralnoj bolnici VŠ-a. Poginuo 10. VI 1943. na 
Sutjesci u toku pete neprijateljske ofanzive. 
Baruh Jude Samuel, keiner iz Banjaluke. Rođen 1913. 
u Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Split odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u dalmatinskim partizanskim jedinicama. 
Baruh dr Silvio, advokat iz Sarajeva, rođen 1896. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik, 
odakle je interniran od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Bio je 
sekretar Narodnog sreskog suda u Slunju. 
Baruh Ilije Sonja, učenica iz Beograda, rođena 1922. 
Član SKOJ-a od 1938. Do rata aktivno radila u 
naprednom sportskom društvu »Polet«. Od početka 
ustanka uključila se u NOP: skupljala sanitetski 
materijal, pronalazila stanove za smeštaj ilegalaca, 
pohađala kurs prve pomoći, itd. Po direktivi Par-
tije otišla je sa majkom Bulinom u selo Dreno-
vac (Smederevo), odakle je oktobra 1944. stupila 
u NOV, Na radu u Komandi vojnog područja Ja-
godina (Svetozarevo), a zatim u Propagandnom 
odeljenju VŠ-a. 
Baruh Elijasa Viktorija, službenica iz Sarajeva. Ro-
đena 1915. u Doboju. Član KPJ od 1940. U NOV 
od 1941. Borac u Romanijskom partizanskom odre-
du. Krajem 1941. zarobljena od ustaša i interni-
rana u logor u Loborgradu, a zatim odvedena u 
logor u Aušvicu, gde je ubijena. 
Baruhović Manuel, student farmacije iz Prištine, ro-
đen 1918. Studirao je u Beogradu. Po okupaciji 
Jugoslavije prebegao u Albaniju, gde je interniran 
od Italijana u logor. U NOV je stupio 1944. i bio 
na raznim apotekarskim dužnostima. 
Baš ing. Andrija (Endre), geodeta iz Subotice. Ro-
đen 1890. u Čantaviru. Studirao je u Budimpešti, 
gde se uključio u revolucionarni radnički pokret. 
Po diplomiranju službovao je u Subotici, gde je 
1925. primljen za člana KPJ. Bio je u to vreme 
jedan od rukovodilaca revolucionarnog radničkog 
pokreta i urednik sindikalnog lista u Subotici. Go-
dine 1928. odselio se u Belgiju, gde je bio sekre-
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tar organizacije jugoslovenskih emigranata. Okto-
bra 1936. uključio se u redove španske republikan-
ske armije. Po povlačenju dobrovoljaca iz Španije 
dospeo je u logor u Francuskoj odakle je pobegao 
u Belgiju i 1941. aktivno se uključio u Pokret ot-
pora. Prema nepotvrđenim podacima, uhapšen od 
Gestapoa i odveden u logor, gde je ubijen. 
Baš Arnold. Godine 1941. odveden od ustaša u logor 
u Jasenovcu odakle je pobegao prilikom proboja 
22. IV 1945. i stupio u NOV. 
Baš Jakov (Janoš), student i službenik iz Subotice, 
gde je rođen 1916. Član KPJ. Godine 1928. odse-
lio skupa sa roditeljima u Belgiju, odakle je ok-
tobra 1936. stupio u redove španske republikanske 
armije. Po povlačenju armije iz španije dospeo u 
logor u Francuskoj, odakle je pobegao i 1941. stu-
pio u Pokret otpora u Belgiji. 
Baš-Adam Kata, učenica iz Subotice, gde j5 ro-
đena 1922. Član SKOJ-a. U NOP se uključila na 
početku ustanka. Njen rad su otkrili mađarski 
fašisti i 1943. osudili na robiju. 
Baš Ana Marija, domaćica iz Subotice. Rođena 1893. 
u Felsžosszent Ivan (Mađarska). Srednju školu 
završila u Subotici. Pod uticajem svoga muža, Baš 
Andrije, uključila se u revolucionarni radnički 
pokret u Subotici, gde je organizovala ogranak 
Ženskog pokreta i rukovodila Dečjim obdaništem 
za radničku decu. Godine 1928. odselila sa mužem 
u Belgiju odakle je 1936. stupila u redove špan-
ske republikanske armije. Radila kao medicinska 
sestra u jednoj bolnici. Po povlačenju iz Španije 
dospela je u logor u Francuskoj, odakle je pre-
begla u Belgiju i 1941. stupila u Pokret otpora. 
Baš Marton, iz Novog Sada. Godine 1943. odveden 
u Mađarsku u sastav jedne kažnjeničke radne 
jedinice odakle je pobegao krajem 1944. i stupio 
u NOV. 
Batino Žosefa Rafael (Cvetković Miša), službenik 
iz Beograda. Rođen 1910. u Bitolju. Revolucionar-
nom radničkom pokretu pristupio je vrlo mlad i 
1935. primljen za člana KPJ. Godine 1936. osuđen 
kao komunista od suda za zaštitu države na 5 go-
dina robije, koju je odležao u zatvoru u Sremskoj 
Mitrovici. Iz zatvora je pobegao 22. V I I I 1941. i 
prebacio se u Podrinje, gde je stupio 17. IX 
1941. u NOV. Borac u Podrinjskom partizanskom 
odredu, a zatim je postavljen za sekretara Oblasnog 
komiteta KPJ za Sandžak (pod imenom Miša Cvet-
ković). Jula 1942. zarobljen od četnika u planini 
Ljubišni kod Plevlja i predat Italijanima, koji su 
ga streljali. 
Batino-Aseo Žulija, domaćica iz Bitolja, rođena 1914. 
Pod uticajem brata Rafaela Batino, uključila se 
u napredni pokret i aktivno delovala među jev-
rejskim ženama. Prikupljala je pomoć za špansku 
republikansku armiju. Kada joj je brat Rafael bio 
osuđen kao komunista na robiju, morala je da 
napusti Bitolj zbog progona policije, pa se na-
stanila u Zagrebu. U NOP se uključila od početka 
ustanka. Ustaše su otkrile njen rad i internirale 
u logor u Jasenovcu, gde je ubijena 1942. 
Bau V. Ruža, domaćica iz Sušaka, rođena 1923. U 
NOV je stupila 11. IX 1943. Bolničarka u jedi-
nicama XXXV divizije, a zatim u bolnici u Grumo 
(Italija). 
Bauer Albert, trgovac, rodom iz Osijeka. Star oko 
55 godina. Od 1942. interniran od ustaša u logor 
u Jasenovcu, odakle je uspeo pobeći septembra 
1943. i stupio u NOV. Bio je na radu u poza-
dinskim jedinicama VI korpusa. 
Bauer Alberta mr ph. Kornel-Kolja, apotekarski sa-
radnik iz Kraljevice. Rođen 1913. u Osijeku. Far-
maciju završio u Zagrebu. U NOV od avgusta 1942. 
šef apoteke Ličkog vojnog područja, a zatim re-
ferent za apotekarstvo V I I banijske divizije. Po-
ginuo u Crnoj Gori početkom maja 1943. u bort 
sa četnicima. 
Bauer Marko. Postoje podaci da je bio u NOV o 
1943. Godine 1944. oboleo, pa je upućen na k 
čenje u Italiju. Po izlečenju vraćen je u sasts 
NOV. 
Bauer Jakova Mira, službenica. Rođena 1912. u Sl£ 
vonskoj Požegi. Po dolasku ustaša na vlast pre 
begla u Split, odakle je stupila septembra 194C 
u NOV. Neko vreme je bila pozadinski radnik n 
oslobođenoj teritoriji Dalmacije, a zatim je upu 
ćena u Grumo (Italija), gde je u bolnici obavljal 
administrativnu dužnost. 
Bauer Miroslav, službenik iz Osijeka, rođen 1915 
Naprednom pokretu pristupio u gimnaziji, gde ji 
primljen u SKOJ. Do rata bio je jedan od ruke 
vodilaca SKOJ-a u Osijeku. Od 1936. bio je sko 
jevski instruktor u Učiteljskoj školi u Osijeku 
Aktivno je radio i u sindikatu. Godine 1938. bi< 
je uhapšen kao komunista, a 1940. izabran za čla 
na MK KPH Osijek. Po dolasku ustaša na vlas 
učestvovao je u organizovanju priprema za usta 
nak u osiječkom okrugu. Ustaše su otkrile nje 
gov rad i preki sud osudio ga na smrt. Streljai 
16. IX 1941. u Osijeku. 
Bauer dr Rihard, lekar iz Zagreba. Rođen 1891. i 
Slavonskoj Požegi. Specijalizirao rendgenologiju 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Splii 
odakle je stupio oktobra 1943. u NOV. Rendgene 
log u bolnici V I I I korpusa na Visu, a zatim Vojn« 
bolnice u Zagrebu. 
Bauer Vera, učenica iz Karlovca. Pred rat primljem 
u SKOJ. U NOV od početka ustanka. Njen rad si 
otkrile ustaše 1942. i streljale. 
Bauer-Cindrić Vera, učenica iz Zavidovića, rođenž 
1924. U NOV je stupila septembra 1943. Bila je 
na sledećim dužnostima: bolničarka u 2. bata-
ljonu 4. krajiške brigade; u ambulanti 10. krajiške 
brigade; referent saniteta 2. bataljona 10. krajiške 
brigade. Demobilisana u činu zastavnika. 
Bauer ing. Viktor, arhitekta iz Zagreba, rođen 1911 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatski 
primorje, gde je interniran od Italijana početkorr 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Bcrac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u jedi-
nicama V I I banijske divizije. 
Bauer Ervina Vlado, učenik iz Daruvara, rođen 1924. 
Pred rat primljen u SKOJ. U NOP od početka 
ustanka na teritoriji daruvarskog sreza. Maja 1942. 
ustaše su otkrile njegov rad i odvele ga u lo-
gor u Jasenovcu, gde je ubijen avgusta te godine. 
Baum Dezidera Bruno, učenik iz Slavonskog Broda, 
rođen 1923. U NOP od 1941. kada je i primljen 
u SKOJ. Delovao je u sastavu jedne udarne 
grupe, koja je vršila sabotaže i diverzije. Ustaše 
su otkrile njegov rad januara 1942. i odvele ga 
u logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Baum Drago, službenik iz Beograda. Star 26 godina. 
Po okupaciji Jugoslavije prebegao u Italiju, gde 
je interniran u logor Feramonte. Po kapitulaciji 
Italije oslobođen iz logora i oktobra 1943. stupio 
u NOV. Na radu u Bazi NOVJ u Bariu. 
Baum Herta, domaćica iz Bijeljine. Stara 23 godine. 
Pred rat primljena za člana KPJ. U NOP od po-
četka ustanka, kao pozadinski politički radnik. 
Ustaše su ubrzo otkrile njen rad i 30. VI 1941. 
odvele u logor u Loborgradu, a zatim u logor u 
Aušvicu, gde je ubijena. 
Baum Mihajla Ignac, trqovac iz Dežanovaca (Daru-
var), rođen 1914. U NOV je stupio početkom 1942. 
Borac u Daruvarskom Dartizanskom odredu. Po-
ginuo 1943. Mesto pogibije nepoznato. 
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Baum-Dajč Irma, domaćica iz Zagreba. Rođena 1900. 
u Rumi. U NOV je stupila oktobra 1943. Bolni-
čarka u hirurškoj ekipi II prolet. divizije, a zatim 
II korpusa. Poginula 1944. Mesto pogibije nepo-
znato. 
Baum Slavko, službenik iz Zagreba, rođen 1919. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Italiju, gde 
je interniran u logor Feramonte. Po kapitulaciji 
Italije oslobođen iz logora i otišao u Švajcarsku, 
gde se uključio krajem 1943. u NOP. Bio je po-
verenik NOP u Švajcarskoj. 
Baum Vilko, službenik iz Zagreba. Star oko 25 go-
dina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je stupio oktobra 1943. u NOP. Bio je 
član Kazališta narodnog oslobođenja Jugoslavije. 
Baum H. dr Vilko, lekar iz Zagreba. Rođen 1896. 
u Vukovaru. Medicinu završio 1924. u Beču, a 
zatim specijalizirao hirurgiju. Po dolasku ustaša 
na vlast upućen je u Tuzlu u sastav ekipe za 
suzbijanje endemskog sif i l isa. U NOV od juna 
1943. Šef hirurške ekipe II prolet. divizije; šef 
hirurške ekipe II korpusa; upravnik Centralne 
bolnice u Crnoj Gori. 
Baum Albert Vladimir, student iz Zagreba, roden 
1922. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Italiju, gde je interniran u logor Feramonte. Po 
kapitulaciji Italije oslobođen iz logora i decembra 
1943. stupio u NOV. Na radu u Bazi NOVJ u 
Bariju — referent za saobraćaj. 
Bauman Rudi, u NOV od 1942. u hrvatskim parti-
zanskim jedinicama. Godine 1944. unapređen u čin 
potporučnika. 
Beherano Vitalisa Benko, tehničar iz Zemuna, rođen 
1920. U NOV je stupio oktobra 1944. Bio je na 
sledećim dužnostima: borac, a zatim vodni dele-
gat u Aerobazi u Zemunu; 5. krajiškoj brigadi; 
21, šumadijskoj brigadi. 
Beherano Vitalisa Josip-Brko, učenik srednjotehničke 
škole. Rođen 1923. u Zemunu. Član SKOJ-a od 
1941. i te godine je stupio u NOV. Bio je na 
sledećim dužnostima: borac u Podunavskoj par-
tizanskoj četi; delegat u 1. vojvođanskoj brigadi 
u kojoj je bio i sekretar SKOJ-a; komesar bolni-
ce XV I vojvođanske divizije. Godine 1944. izabran 
za člana MK KPJ Ilok i radio u Agitpropu PK KPJ 
za Vojvodinu. Krajem te godine na radu u ured-
ništvu lista »Glas omladine« u Novom Sadu. No-
silac Partizanske spomenice 1941. 
Bek ing. Arpad, inženjer iz Zrenjanina, rođen 1909. 
Do kraja 1944. bio je na pris i lnom radu u Polj-
skoj, a januara 1945. pobegao i vratio se u Ju-
goslaviju, gde je stupio u NOV. Bio je intendant 
bataljona, a zatim referent za ishranu pri Koman-
di mesta Subotica. 
Bek Eugen, iz Subotice. Godine 1943. odveden u 
Mađarsku u sastav jedne kažnjeničke radne je-
dinice iz koje je pobegao u drugoj polovini 1944. 
i vratio se u Jugoslaviju, gde je stupio u NOV. 
Borac u 8. vojvođanskoj brigadi. 
Bek Irena, učenica iz Novog Sada. U NOP od 1941. 
Daljna njena sudbina nepoznata. 
Bek Lili, učenica iz Subotice, rođena 1924. Član 
SKOJ-a od 1941. i te godine se uključila u NOP. 
Mađarski fašisti su otkrili njen rad i 1942. osu-
dili na robiju. Odvedena u zatvor u Mađarsku. 
Oktobra 1944. izašla iz zatvora i stupila u NOV. 
Na radu u Komandi mesta Subotica. 
Bek Ljubica, iz Beograda, rođena 1907. Prema ne-
kim podacima bila je u NOR. Daljna njena sud-
bina nepoznata. 
Bek Rudolf, rođen 1891. u Češkoj. U NOV od oktobra 
1943. Bio je na intendantskim dužnostima. 
Beker-Engl Erna, domaćica iz Sarajeva, rođena 1908. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. internirana u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Bolničarka u bolnici Vojnog područja To-
pusko. 
Beker Oto, bankovni službenik iz Sarajeva, rođen 
1905. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Du 
brovnik, odakle je interniran od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kuparima, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u Požeškom odredu, a zatim u Os -
ječkoj brigadi; šef kancelarije u Štabu 4. udarne 
i 14. prolet. brigade. Demobil isan u činu vodnika. 
Bela Pavle, učenik, rodom iz Zemuna. Star 18 
godina. U gimnaziji je primljen u SKOJ. Sredi-
nom 1942. stupio je u NOV. Borac u s remskim 
partizanskim jedinicama, a zatim bio na komand-
noj dužnosti. 
Belić-Vajs Sporčić Dragica, apotekar iz Cazina. Ro-
đena 1891. u Daruvaru. U NOV od 1944. Apote-
kar Komande mesta u Cazinu, a zatim radila u 
apoteci Komande bihaćkog vojnog područja. 
Belin Herta, domaćica iz Zagreba. Rođena 1916. u 
Češkoj. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Italiju, odakle je stupila oktobra 1944. u NOV. 
Po završetku v išeg sanitetskog kursa bila je bol-
ničarka u bolnici u Grumo i St. Ferdinand (Ita-
lija). 
Belošević Mirka Bojana, učenica iz Beograda. Rođe-
na 1924. u Zagrebu. Po okupaciji Jugoslavije pre-
begla u Dalmaciju odakle je internirana od Itali-
jana u logor na Hvaru. Po kapitulaciji Italije stu-
pila oktobra 1943. u NOV. Na radu u krojačkoj 
radionici V I I I korpusa, a zatim je sa jugosloven-
sk im zbegom upućena u El-Šat. 
Belošević-Valder Haria Marija, domaćica iz Beogra-
da. Rođena 1899. u Karlovcu. Po kapitulaciji Ju-
goslavije prebegla na Hvar, odakle je stupila ok-
tobra 1943. u NOV. Na radu u krojačkoj radionici 
V I I I korpusa, a od 1944. bolničarka u jugosloven-
skom zbegu u El-Šatu. 
Belošević Samcjia Mirko, službenik iz Beograda. 
Rođen 1895. u Zagrebu. Po okupaciji Jugoslavije 
prebegao na Hvar odakle je rtupio septembra 
1943. u NOP. Bio je upravnik stočne stanice u 
Livnu. Godine 1944. bio je ranjen i prebačen u 
Italiju na lečenje. Po izlečenju upućen sa jugo-
s lovensk im zbegom u El-Šat, gde je organizovao 
veći broj radionica. 
Beljan Bartol, službenik iz S lavonske Požege, ro-
đen 1894. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Italiju, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Na radu u Bazi NOVJ u Bariju. 
Bern Klara, domaćica iz Novog Sada. Rođena 1922. 
u M ike l sku (Rumunija). Član SKOJ-a od 1941; 
iste godine stupila u NOP. Bila je član jedne 
udarne grupe. Mađarski fašisti su otkrili njen rad 
i preki sud osudio je februara 1942. na robiju. U 
zatvoru »Maria nostra« u Mađarskoj ostala je do 
oktobra 1944. odakle je pobegla i stupila u NOV. 
Bem Dragutina Livija-Lili, službenik iz Novog Sada. 
Rođena u Segedinu. Član SKOJ-a postala 1933, 
a KPJ 1937. Te godine je izabrana za člana Glav-
nog odbora Omladinsko-kulturno-privrednog pokre-
ta (OMPOK) . Godine 1933. bila je sa službom u 
Vukovaru, gde je rukovodila skojevskom organi-
zacijom. Po dolasku u Novi Sad vrlo aktivno je 
delovala u SBOTIČ-u i učestvovala u organizova-
nju sekcije Ženskog pokreta. U NOP je stupila 
na početku ustanka. Učestvovala u organizova-
nju udarnih grupa (vojnih desetina) u Novom Sa-
du. Godine 1941. izabrana za člana Okružnog ko-
miteta KPJ za južnu Bačku i radila u tehnici tog 
Komiteta, kao i u tehnici MK KPJ Novi Sad. 
Prilikom provale u Pokretu 20. IX 1941. upala je 
u zasedu mađarskih žandarma. Pokušala je s 
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oružjem da se probije, ali nije uspela. Zarob-
ljena i od prekog mađarskog suda osuđena na 
smrt. Obešena 25. XI 1941. u Novom Sadu. 
Bembasa-Cvetić Nisima Beška-Jelisaveta, student 
prava iz Beograda. Rođena 1909. u Segedinu. Vr-
lo mlada je stupila u redove radničkog revolucio-
narnog pokreta i primljena za člana KPJ. Godine 
1933. kao komunista osuđena je od suda za za-
štitu države na 2 godine robije, koju je odležala u 
zatvoru u Požarevcu. Po izlasku sa robije produ-
žila sa revolucionarnim radom i vrlo aktivno de-
lovala među studentima. Godine 1937. izabrana za 
sekretara partijske ćelije lista »Žena danas«. U 
NOV je stupila na početku ustanka. Od 1942. na 
radu u Politodjelu 2. prolet. brigade, a zatim u 
1. krajiškoj brigadi. U borbi sa četnicima na 
Manjači 6. IX 1942. ranjena i nakon nekoliko 
dana umrla. 
Bembasa-Siber Pirika, radnica iz Beograda. Član 
KPJ. U NOV od 1941. godine. 
Benarojo Marko, radnik, rodom iz Beograda. Star 
oko 40 godina. Do rata pripadao radničkom re-
volucionarnom pokretu i primljen za člana KPJ. 
Od početka ustanka ilegalno je radio u Beogradu 
po zadacima Partije do februara 1943. kada je 
otkriven od Gestapoa i streljan na Banjici. 
Benedik Josip Erna, domaćica iz Križa (Čazma), 
rođena 1919. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje, gde je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Bolničarka u Haubičkom di-
vizionu IV korpusa, a zatim na radu pri GŠ 
Hrvatske. 
Benedik Josipa Eva, učenica iz Zagreba, rođena 
1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Radila u poza-
dini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Benedik Jela, student iz Zagreba, rođena 1918. U 
NOV je stupila 1941. Bolničarka u jedinicama 6. 
prolet. istočnobosanske brigade. Poginula 1943. 
prilikom napada četnika na bolnicu u Šejkovićima. 
Benedik Josipa Vlima-Mima, učenica iz Križa (Čaz-
ma), rođena 1922. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Bolničarka u Haubičkom 
divizionu IV korpusa. 
Benedik Josipa Vlado, službenik iz Zagreba. Rođen 
1918. u Križu (Čazma). Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je in-
terniran od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
veden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo 
gora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrej-
skom rapskom bataljonu, a zatim u jedinicama 
V I I banijske divizije. Pred kraj rata na radu u 
Agitpropu te divizije. 
Beng juli ja Oto, učenik iz Zagreba, rođen 1930. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora prešao na oslobođenu teritoriju 
i od oktobra 1944. bio u redovima partizanskih 
jedinica. 
Benihaker šarika, frizerka iz Sarajeva, rođena 1917. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalma-
ciju. Početkom juna 1943. internirana od Italijana 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u par-
tizanskoj bolnici u Glini. 
Benko (prezime nepoznato), učenik iz Beograda. Star 
oko 18 godina. Član SKOJ-a. U NOV je stupio 
septembra 1941. Borac u 1. četi Beogradskog 
bataljona 1. prolet. brigade. U borbi sa četnicima 
22. X I I 1941. ranjen i ostavljen na lečenje u No-
voj Varoši, gde je ubijen od muslimanske mili-
cije. 
Benvenisti Samuila dr Avram, lekar iz Beograda, 
rođen 1902. Medicinski fakultet završio 1929. u 
Beču, a zatim specijalizirao bakteriologiju i se-
rologiju u Beogradu. U NOV od septembra 1944. 
Upravnik bolnice Kumanovskog vojnog područja. 
Benvenisti Samuila Liza, domaćica iz Beograda, 
Stara oko 55 godina. U NOV je stupiia av 
gusta 1941. Na radu u partizanskoj bolnici u 
T. Užicu, a od 1942. na radu u partizanskoj sto-
čarskoj farmi na Vučevu (Crna Gora). Zatim je 
bila bolničarka u bolnici 2. prolet. brigade i u 
Centralnoj bolnici VŠ-a. Umrla 9. VI 1943. na 
Sutjesci, od pegavog tifusa u toku pete nepri-
jateljske ofanzive. U NOV su poginuli i njen muž, 
dva sina i kćerka. 
Benvenisti Radomira Luna, domaćica iz Beograda, 
rođena 1910. Po okupaciji Beograda prebegla u 
Skoplje, gde se skrivala do septembra 1944. kada 
je stupila u NOV. Bolničarka u bolnici u selu 
Ravno (Kumanovo). 
Benvenisti Mika, trgovac, rodom iz Beograda. Star 
oko 58 godina. U NOV je stupio avgusta 1941. Na 
radu u pozadini u užičkom srezu, a od 1942. 
upravnik stočarske partizanske farme na Vučevu 
(Crna Gora). Zatim je radio u intendanturi 2. 
prolet. brigade. Poginuo početkom juna 1943. na 
Sutjesci u toku pete neprijateljske ofanzive. U 
NOV su poginuli i njegova žena, dva sina i kćerka. 
Benvenisti Avrama Mile, učenik iz Beograda, ro-
đen 1932. U NOV je stupio septembra 1944. Bio 
je bolničar u partizanskoj bolnici u s. Ravno 
(Kumanovo). 
Benvenisti Moša, limarski radnik rodom iz Beograda. 
Star 23 godine. U NOV od početka avgusta 1941. 
Borac u Posavskom partizanskom odredu. Pogi-
nuo 9. XI 1941. kod Ostružanja (Srbija) u toku 
1. neprijateljske ofanzive. 
Benvenisti Mike Nataiija-Nataša, učenica iz Beo-
grada, gde je rođena 1923. U gimnaziji je prim-
ljena u SKOJ. U NOP se aktivno uključila od 
početka ustanka u sastavu jedne udarne grupe i 
učestvovala u vršenju sabotaža i diverzija. Od 
avgusta 1941. u NOV. Radila u pozadini užičkog 
sreza, a od 1942. u partizanskoj stočarskoj farmi 
na Vučevu (Crna Gora). Kasnije je radila u tele-
fonskoj centrali u Glamoču. Poginula 5. IV 1945. 
kod Sarajeva, prilikom neprijateljskog napada iz 
vazduha. 
Benvenisti Mike Samuilo-Sima, student tehnike iz 
Beograda, rođen 1920. Godine 1935. primljen je u 
gimnaziji u SKOJ. Vrlo aktivan u naprednom 
pokretu u 1. muškoj gimnaziji, kao i u lite-
rarnom udruženju »Nada«. Zbog naprednog delo-
vanja među učenicima isključen je 1936. iz gim-
nazije. Godine 1936. učestvovao na partijskom kur-
su koji je održan na Goču i te godine je iza-
bran za člana Srednjoškolskog komiteta. Član KPJ 
postao 1941. U NOV je stupio jula 1941. Bio je 
komesar čete u 1. šumadijskom odredu, a zatim u 
1. četi 5. šumadijskog bataljona 1. prolet. bri-
gade. Kasnije je imenovan za komesara 3. bata-
ljona 2. prolet. brigade. Poginuo 14. V I I 1942. kod 
Oborca (Donji Vakuf). 
Benvenisti Mike Viktor-Viki, student hernije iz Beo-
grada. Rođen 1917. u Beču. U gimnaziji je prim-
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Ijen u SKOJ. Godine 1936. učestvovao je na par-
tijskom kursu na Goču. U gimnaziji je rukovo-
dio skojevskom organizacijom. U NOV od jula 
1941. Borac u Posavskom partizanskom odredu. 
Februara 1942. zarobljen od Nemaca kod Mla-
denovca i odveden u logor na Banjici, gde je 
streljan septembra 1942. 
Benvenisti Zora, učenica iz Beograda, rođena 1922. 
U NOV je stupila avgusta 1941. Bolničarka u 
Šumadijskom odredu, a zatim u 2. četi Šuma-
dijskog bataljona 1. prolet. brigade. U toku 4. 
i 5. neprijateljske ofanzive bila je bolničarka u 
Centralnoj bolnici VŠ-a. Poginula početkom juna 
1943. na Sutjesci u toku 5. neprijateljske ofan-
zive. Član KPJ postala 1943. godine. 
Benzon Mileva. Prema sačuvanim dokumentima bila 
je u NOR. Kao član Politodjela odlikovana je 
1944. Ordenom za hrabrost. Daljna sudbina ne-
poznata. 
Ber Slona. Prema nekim podacima bila je u NOP od 
1941. Daljna sudbina nepoznata. Rodom je iz 
Subotice. 
Ber dr Stevan, lekar iz čačka. Rođen 1909. u 
Bečkereku (Zrenjanin). Medicinski fakultet zavr-
šio u Zagrebu, a zatim specijalizirao ginekologiju. 
Do rata službovao je kao lekar u Sarajevu, Tuzli, 
a pred rat u čačku. U NOP je stupio na početku 
ustanka. Iz bolnice je slao partizanima lekove i 
sanitetski materijal i ilegalno lečio ranjene i 
bolesne partizane. Sredinom septembra 1941. stu-
pio u NOV. Borac i lekar u čačanskom partizan-
skom odredu. Poginuo 21. X 1941. u borbi sa 
Nemcima u selu Jarčujaku (Kraljevo). Sahranjen u 
čačku. 
Beraha Klarisa, domaćica iz Beograda, rođena 1906. 
Po dolasku Nemaca u Beograd prebegla u Lesko-
vac, gde se 1941. aktivno uključila u NOP. Ge-
stapo ie otkrio njen rad i 1943. streljao u Nišu. 
Beraha Moša (Barić Milan), pozorišni glumac iz 
Beograda. Rođen 1915. u Nišu. Po raspadu ju-
goslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. odve-
den kao rezervni oficir u zarobljeništvo u Ne-
mačku. U logoru u Osnabriku uključio se 1942. u 
antifašistički front. Aktivno je delovao u Umet-
ničkoj grupi i bio jedan od organizatora i ru-
kovodilaca »Malog pozorišta« u logoru. 
Beraha Hajima ing. Raka, inženjer iz Petrovgrada. 
Rođen 1912. u Skoplju. Po raspadu jugosloven-
ske vojske u aprilskom ratu 1941. odveden u 
zarobljeništvo u Nemačku. Januara 1945. po po-
vratku iz zarobljeništva stupio u NOV. 
Berger dr Benedikt, lekar. Rođen 1899. U NOV od 
kraja 1944. Lekar vojnog područja Zemun. 
Berger Mozesa Boris, trgovac iz Šibenika. Rođen 
1892. u Rigi. U NOP je stupio septembra 1943. 
Radio u pozadini na oslobođenoj teritoriji Dalma-
cije. 
Berger Dragan, borac u 13. prolet. brigadi »Rade 
Končar« od 1942. Daljna sudbina nepoznata. 
Berger Egon, tekstilni radnik iz Zagreba. Rođen 1912. 
u Novoj Gradiški. U NOP od početka ustanka, 
ali je već septembra 1941. uhapšen od ustaša i 
odveden u logor u Jasenovcu (»Kožara«). Učestvo-
vao je u organizovanju proboja zatočenika iz tog 
dela logora 23. IV 1945. Po oslobođenju iz lo-
gora (prethodno ubio jednog ustaškog stražara) 
stupio u NOV. Borac u jedinicama XX I I I srpske 
divizije. 
Berger Emanuela Emil, iz Zagreba, gde se nastanio 
po bekstvu iz Poljske. U NOV je stupio 1943. 
Borac 2. dalmatinske brigade. Poginuo 18. I 1945. 
u borbi sa Nemcima kod sela Gostuša (Široki 
Brijeg). 
Berger A. dr Franjo, lekar iz Novog Sada. Rođen 
1909. u Budimpešti. Specijalizirao stomatologiju. 
Naprednom pokretu pristupio u vreme studija u 
Budimpešti i Breslavi. U njegovom stanu u No-
vom Sadu održavani su ilegalni partijski sastan-
ci. U NOP je stupio na početku ustanka i tesno 
je sarađivao sa partizanima. Mađarski fašisti su 
otkrili njegov rad i 1944. internirali u logor u 
Bačkoj Topoli, gde je vodio logorsku ambulantu. 
Uspeo je pobeći iz logora u Mađarsku, odakle 
se vratio u Jugoslaviju marta 1945. i stupio u 
NOV. Šef zubnog odeljenja bolnice II I armije. 
Berger Josipa Ivica, učenik iz Đurđevaca. Rođen 
1925. u Koprivnici. Godine 1943. odveden na pri-
silan rad u Borski rudnik, odakle je oslobođen 
krajem septembra 1944. od partizanskih jedinica 
i stupio u NOV. Borac u 19. brigadi XXV srpske 
divizije. 
Berger Ljubica-Lela službenica iz Beograda. U NOP 
od početka ustanka, ilegalno radila u Beogradu 
do juna 1944, kada je uhapšena od Gestapoa. 
Na specijalnoj policiji u Beogradu bila je izlo-
žena zverskim mučenjima, ali ništa nije priznala. 
Streljana te godine na Banjici. 
Berger I. Matilda, student iz Zagreba, rođena 1921. 
U NOP se uključila 1942. u Zagrebu. Sakupljala 
sanitetski materijal i lekove za partizanske jedi-
nice i dostavljala partizanima razna obaveštenja 
0 neprijatelju. 
Berger Geze Mirjana, krojačica. Rođena 1920. u 
Slavonskom Brodu. U NOV je stupila 15. V I I I 
1943. Na radu u krojačkoj radionici NOO Dreno-
vac i Otočac, a zatim na radu u bolnici broj 2a 
Šestog korpusa. 
Berger Borisa Miro (Markus) — student iz Šibe-
nika, rođen 1918. Od početka ustanka u sastavu 
udarne grupe i učestvovao u vršenju sabotaža i 
diverzija. Uhapšen 1942. od Italijana, ali je oslo-
bođen zbog nedostatka dokaza. U NOV od 1942. 
Borac u 2. dalmatinskoj prolet. brigadi. Nosilac 
Partizanske spomenice 1941. 
Berger Borisa Regina-Đina, student medicine iz 
Šibenika, rođena 1922. Pred rat primljena u SKOJ 
1 na početku ustanka izabrana za člana Rejonskog 
komiteta SKOJ-a Šibenik. U NOP od početka us-
tanka. Učestvovala je u većem broju diverzija i 
sabotaža. Italijanski fašisti su otkrili njen rad i 
13. aprila 1942. osudili na robiju. U presu-
di stoji da je Regina Berger »vrlo aktivna i fa-
natična propagandistkinja«. Oslobođena iz zatvora 
31. decembra 1943. stupila u NOV. Bila je na 
raznim sanitetskim dužnostima u dalmatinskim 
partizanskim jedinicama. 
Berger-Erlih Samuela Sali, domaćica iz Šibenika. 
Rođena 1895. u Rigi. U NOP od septembra 1943. 
Radila u pozadini na oslobođenoj teritoriji Dal-
macije. 
Berger-Komloš šacika, domaćica iz Novog Sada. 
Stara oko 25 godina. U NOP od početka ustanka. 
Učestvovala u sabotažama i diverzijama. Mađar-
ski fašisti su otkrili njen rad i marta 1942. osu-
dili na robiju. Odvedena u zatvor u Mađarskoj 
odakle se vratila oktobra 1944. i stupila u NOV. 
Borac u vojvođanskim partizanskim jedinicama. 
Poginula krajem 1944. Mesto pogibije nepoznato. 
Berger-Martina Tibor, službenik iz Novog Sada. Ro-
đen 1912. u Kikindi. Saradnik NOP od početka 
ustanka. Uhapšen od mađarskih fašista i osu-
đen na 2 godine robije. Februara 1942. doveden 
u segedinski zatvor, a novembra 1942. upućen u 
Ukrajinu na prisilan rad u sastavu kažnjeničke 
radne čete broj 453. Stradao u Ukrajini 1943. 
Berger dr Vladimir, lekar iz Zagreba. Po završetku 
medicinskog fakulteta specijalizirao hirurgiju. U 
NOV je stupio 1944. Hirurg u bolnici I I I armije 
na Papuku. 
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Bergl Julije, student medicine iz Novog Sada. Ro-
đen 1920. u Petrovaradinu. U NOV je stupio 
oktobra 1944. Pomoćnik referenta saniteta 7. bri-
gade XXX I divizije, a zatim referent saniteta te 
brigade. 
Bergman Jozef dr Berta, lekar iz Mostara. Rođena 
1892. u Blažuju. Prva žena u Bosni i Hercego-
vini, koja je završila gimnaziju. Medicinu diplo-
mirala 1918. u Beču. U NOP se uključila od po-
četka ustanka. Slala lekove i sanitetski materijal 
partizanskim jedinicama, ilegalno lečila ranjene 
partizane i održavala kurseve prve pomoći. Zbog 
njenog rada bila je dva puta hapšena od ustaša, 
a 15. I 1945. odvedena u logor u Jasenovcu, gde 
je ubijena. 
Bergman Frida, službenik iz Beograda. Rođena 1919. 
Član KPJ od 1939. Do rata vrlo aktivna u 
SBOTIČ-u, kao i u sportskom društvu »Polet«. 
Godine 1941. izabrana za sekretara jedne partij-
ske organizacije i za člana MK KPJ 5. rejona. Od 
početka ustanka delovala je kao pozadinski po-
litički radnik. Novembra 1941. Gestapo je otkrio 
njen rad i uhapsio. Partijska organizacija u Beo-
gradu uspela je podmićivanjem da oslobodi Fri-
du iz zatvora, ali je isključena iz KPJ zbog sla-
bog držanja na policiji prilikom saslušavanja. Po 
izlasku iz zatvora prebegla u Slavoniju, gde je stu-
pila u Papučko-krndijski odred. 
Bergman dr Hinko, lekar. U NOV od juna 1942. 
Lekar u Štabu II I operativne zone Hrvatske. 
Bergman Marka Hinko-doktor, dentista iz Slavonskog 
Broda. U NOV od avgusta 1941. Referent saniteta 
Papučko-krndijskog odreda. Poginuo juna 1942. kod 
sela Stojčinovci (Slav. Brod). 
Bergman Josip, rođen 1902. u Prekopakri (Pakrac). 
Borac u 16. slavonskoj omladinskoj brigadi. Po-
ginuo 3. II 1945. u Trnavi. 
Bergman-Krcmar mr pharm. Lujza, apotekar iz Mo-
stara. Rođena 1897. u Kaknju. Farmaciju završila 
1922. u Beču. U NOP je stupila 1941. Slala sa-
nitetski materijal i lekove partizanskim jedini-
cama. Ustaše su je više puta hapsile, ali nisu 
mogle dokazati njeno učešće u NOP. Od okto-
bra 1944. bila je u NOV. Referent za apotekar-
stvo X X I X hercegovačke divizije. 
Berke K. Ernest, student medicine iz Zagreba. Ro-
đen 1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italija-
na početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Referent saniteta 1. bataljona 17. slavon-
ske brigade; upravnik ambulante te brigade; up-
ravnik bolnice IX korpusa. 
Berkeš Alberta dr phil. i mr ph. Ivan, asistent na 
Medicinsko-hemijskom institutu u Zagrebu. Ro-
đen 1910. u Bjelovaru. Farmaciju završio 1933. u 
Zagrebu, a 1936. Prirodno-matematički fakultet 
(biohemiju) i na tom fakultetu stekao doktorat 
nauka 1939. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. U oba logora aktivno se uključio u antifa-
šistički pokret. Po oslobođenju iz logora na Rabu 
stupio je 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jrevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim referent za apote-
karstvo X I I divizije. Godine 1944. formirao hemij-
sku laboratoriju pri Komandi daruvarskog vojnog 
područja. 
Berković D. Nikola, učenik iz Novog Sada. Star 18 
godina. U NOP je stupio 1941. u sastav udarne 
grupe, ali se 1942. godine pasivizirao. Godine 
1944. odveden u logor u Aušvicu, gde je ubijen. 
Beri Eugena Miroslav, iz Sušaka. Po okupaciji Ju-
goslavije prebegao na Hrvatsko primorje, gde je 
interniran od Italijana u logor u Kraljevici po-
četkom novembra 1942, a početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. 
Bernhard Antun, muzičar iz Zagreba. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao u Split, odakle je stu-
pio septembra 1943. u NOP. Organizovao je i 
rukovodio muzičkom sekcijom jugoslovenskog zbe-
ga u Italiji, a zatim u El šatu. 
Bernhard F. David, brijački pomoćnik iz Sremske Mi-
trovice. Rođen 1908. u Kuzminu. U NOV je stu-
pio avgusta 1943. Borac u 3. bataljonu 3. bri-
gade XXXV I vojvođanske divizije. Avgusta 1944. 
bio je u borbi ranjen i upućen u Italiju na le-
čenje. 
Bernhaut Izidora Andre, učenik iz Karlovca, ro-
đen 1928. Po dolasku ustaša na vlast otišao s 
ocem u Banjaluku, gde mu je otac upućen u 
sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U 
NOV od septembra 1944. Bolničar u bolnici V 
korpusa u Sanskom Mostu, a zatim u Ljubiji. 
Bernhaut Izidora Edmond, učenik iz Karlovca, rođen 
1924. Po dolasku ustaša na vlast otišao s ocem 
u Banjaluku, gde je otac upućen u sastav ekipe 
za suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV od 
septembra 1944. Bolničar u bolnici V korpusa u 
Sanskom Mostu, a zatim u Ljubiji. 
Bernhaut J. dr Izidor, lekar iz Karlovca. Rođen 1891. 
u Poljskoj. Po dolasku ustaša na vlast upućen u 
Banjaluku u sastav ekipe za suzbijanje endem-
skog sifilisa. U NOV od septembra 1944. Bio je 
na sledećim dužnostima: šef internog odeljenja 
bolnice broj 8 Petog korpusa u Sanskom Mostu, a 
zatim upravnik bolnice broj 7 istog korpusa u 
Ljubiji. 
Bernhaut (ime nepoznato), žena dr Izidora Bernhauta. 
Domaćica iz Karlovca. Rođena 1896. u Poljskoj. 
Po dolasku ustaša na vlast otišla je sa mužem u 
Banjaluku, gde joj je muž bio upućen u sastav 
ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV od 
septembra 1944. Kuvarica u bolnici broj 8, a 
zatim broj 7 Petog korpusa. 
Betlhajm dr Stjepan, lekar iz Zagreba, rođen 1898. 
Medicinski fakultet završio 1922. u Beču, a zatim 
specijalizirao neuropsihijatriju. Do rata pripadao 
grupi naprednih lekara u Zagrebu. Po dolasku 
ustaša na vlast upućen u Turbe, a zatim u Kupres 
u sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. 
U NOV je stupio oktobra 1943. Nastavnik na vi-
šem sanitetskom kursu pri VŠ-u u Jajcu; na-
stavnik na sanitetskom kursu V korpusa; uprav-
nik bolnice za neuroze V korpusa. 
Betlhajm Mari Lujza, domaćica iz Zagreba. Stara 
43 godine. Po dolasku ustaša na vlast otišla sa 
mužem (dr Stjepan Betlhajm) u Turbe, a zatim u 
Kupres, kamo je bio upućen u sastav ekipe za 
suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV je stu-
pila oktobra 1943. Na radu u Sanitetskoj školi V 
korpusa, a zatim u bolnici za neuroze tog kor-
pusa. 
Bezinović Petra Agneza, učenica iz Zagreba. Rođena 
1923. u Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Split, odakle je stupila septembra 1943. 
u NOV. Bila je na sledećim dužnostima: borac u 
Biokovskom odredu; na radu u Agitpropu Oblasnog 
komiteta KPH za Dalmaciju; na radu u bolnici IV 
operativne zone. 
Bien Branko, učenik iz Sarajeva, rođen 1925. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
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u Jevrejskom rapskom bataljonu; borac, a zatim 
komandir čete u jedinicama VI I banijske divizije. 
Bien Ignac, viši veterinarski savetnik u penziji iz 
Sarajeva. Rođen 1874. u Pšemislu (Poljska). Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Mostar, a 
zatim u Dalmaciju. Početkom juna 1943. interni-
ran od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Re-
ferent veterine pri Sreskom NOO Topusko. 
Bihalji Hermana Đuro, službenik iz Zemuna. Rođen 
1906. u Budimpešti. Završio je trgovačku akade-
miju. U NOV je stupio septembra 1943. Bio je na 
raznim dužnostima u slovenačkim partizanskim 
jedinicama. 
Bihalji Oto, književnik i publicista iz Beograda. Ro-
đen 1904. u Zemunu. Naprednom pokretu pristu-
pio u gimnaziji, a član KPJ je postao 1924. Od 
1929. uređivao je napredni časopis »Nova lite-
ratura«. Jedan od inicijatora osnivanja Instituta 
za borbu protiv fašizma u Parizu pre rata. Uče-
stvovao je u redovima španske republikanske 
armije. Po raspadu jugoslovenske vojske u april-
skom ratu 1941. odveden kao rezervni oficir u 
zarobljeništvo u Nemačku. U logoru je bio jodar. 
od rukovodilaca antifašističkog pokreta. Nosilac 
Partizanske spomenice 1941. 
Bihalji Pavle, publicista iz Beograda. Rođen 1898. u 
Zemunu. Član KPJ od 1920. Kao komunista bio 
je do rata više puta hapšen od policije. Jedan 
od inicijatora izdavanja naprednog časopisa »No-
va literatura«, koji je kasnije prerastao u izda-
vačko preduzeće »Nolit« za štampanje napredne 
literature. Po dolasku Nemaca u Jugoslaviju pre-
begao u Gornji Milanovac, gde je uhapšen od 
Gestapoa 17. V 1941. i doveden u Beograd, gde 
je streljan 19. V I I 1941. 
Bihler Bimbo, trgovac iz Osijeka. Star oko 50 go-
dina. Od početka ustanka učesnik u NOP. Mate-
rijalno pomagao Pokret. Ustaše su otKrile njegov 
rad i preki ustaški sud osudio ga na smrt. Stre-
ljan 25. X 1941. u Osijeku. 
Bihler Samuela ing. Đuro, inženjer rodon- iz Kar 
lovca, Star 33 godine. Do rata istaknuti rukovo-
dilac jevrejske napredne omladine. Kao pripad-
nik naprednog pokreta streljan od ustaša u Zagre-
bu 1941. 
Bihler Elza, domaćica iz Osijeka. Stara oko 55 go-
dina. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Bolničarka u pozadinskim partizanskim 
bolnicama u Lici. 
Bihler Samuela ing. Ervin, mašinski inženjer iz 
Zagreba. Rođen 1903. u Žalaberu (Češka). Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je stupio septembra 1943. u NOV. Borac u Mo-
scrskom odredu, a zatim upravnik brodogradilišta 
u Velaluci. 
Bihler-Levi Frida-Dunja, službenica iz Sremske Mi-
trovice, gde je rođena 1909. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Posavinu gde se uključila jula 
1941. u NOV. Bila je na sanitetskoj dužnosti u Po-
savskom partizanskom odredu, a kasnije u vojvo-
đanskim partizanskim jedinicama. Godine 1944. 
bila je referent za pozadinski sanitet u Sremu. 
Prilikom održavanja bolničarskog kursa u selu 
Svilošu (Grabovo) 17. VI 1944. zarobljena od Ne-
maca i ubijena. 
Bihler Makse Ivo, student iz Osijeka, rođen 1922. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. U 
partizanima je završio higijeničarski kurs, pa je 
postavljen za higijeničara pri Aerobazi XI korpusa, 
a zatim za apotekarskog pomoćnika u Centialnom 
sanitetskom skladištu tog korpusa. 
Bihier Ede Josip, student tehnike iz Osijeka, rođen 
1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Gra-
čanicu (Bosna), odakle je stupio 1942. u NOV. 
Borac u jedinicama istočne Bosne. 
Bihier Makso, trgovac iz Osijeka. Star oko 70 go-
dina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Rukovodio partizanskim zanatskim radio-
nicama na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Bihler Mirko, trgovac iz Osijeka. Rođen 1885. u 
Sigetvaru (Mađarska). U NOP je stupio 1941. 
Materijalno pomagao Pokret. Ustaše su otkrile 
njegov rad i preki ustaški sud osudio ga na smrt. 
Streljan je 25. X 1941. u Osijeku. 
Bihler Suzana, modiskinja iz Zagreba rođena 1920. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, gde 
se uključila 1942. u NOP, a septembra 1943. 
stupila u NOV. Na radu u obaveštajnom centru 
u Trogiru i Visu, a zatim u tehnici X I X dalmatin-
ske divizije. 
Bihler Lea Zlata, učenica iz Zagreba, rođena 1925. 
U NOV je stupila maja 1943. Borac u jedinicama 
X korpusa. 
Bihler Tobijasa Zorica, domaćica iz Zagreba, rođena 
1895. U NOV je stupila maja 1943. Bolničarka u 
bolnici Vojnog područja Virje. Zarobljena od us-
taša 14. V 1944. i ubijena u Virju. 
Bihler Lea Zvonko, student iz Zagreba, rođen 1920. 
Od 1941. do jula 1943. bio u ustaškom zatvoru u 
Lepoglavi odakle je oslobođen od partizana i stu 
pio u NOV. Borac, a zatim komesar čete u brigadi 
»Braća Radić«. U borbama dva puta ranjavan. 
Binenfeld Aladar, službenik iz Sente. Star oko 20 
godina, član SKOJ-a. U NOP od početka ustanka u 
sastavu jedne udarne grupe. Ustaše su otkrile 
njegov rad i marta 1942. osudile ga na robiju. 
Binenfeld M. mr ph. Jaša, apotekar iz Virovitice. 
Rođen 1888. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna odveden u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Bio je na sledećim dužnostima: apotekar bolnice 
Vojnog područja broj 2; apotekar pri GŠ Hrvat-
ske; apotekar pri ZAVNOH-u; upravnik Sanitetskog 
skladišta Vojne oblasti IV korpusa. 
Binenfeld-Rehnicer Žige Olga, domaćica iz Vukova-
ra. Rođena 1908. u Karlovcu. U NOV od oktobra 
1943. iz Sanskog Mosta, gde je njen muž dr Ru-
dolf Binenfeld bio mobilisan u domobranskoj voj-
sci. Na radu u Sanitetskoj školi V korpusa (kore-
petitor); u bolnici broj 6 Petog korpusa; hirurškoj 
poljskoj bolnici II armije. 
Binenfeld dr Rudolf, lekar iz Vukovara. Rođen 1907. 
u Našicama. Medicinski fakultet završio 1932. 
u Zagrebu, a zatim specijalizirao stomatologiju. 
Po dolasku ustaša na vlast bio je mobiliziran kao 
lekar u domobranskoj vojsci u Sanskom Mostu, 
odakle je stupio oktobra 1943. u NOV. Bio je na 
sledećim dužnostima: referent saniteta 8. krajiške 
brigade; upravnik higijeničarskog kursa V kor-
pusa; upravnik Sanitetske škole V korpusa; up-
ravnik bolnice broj 6 tog korpusa; upravnik hi-
rurške poljske bolnice II armije. 
Binenfeld Mavre Valerija, domaćica iz Virovitice. 
Rođena 1897. u Voćinu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
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Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Bolničarka u sanitetskim 
ustanovama na teritoriji Slavonije, a zatim na 
radu u Sanitetskom odeljenju GŠ Hrvatske. 
Binenfeld Jaše Zlatko, student farmacije iz Virovi-
tice, rođen 1921. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Bio je na sledećim du-
žnostima: borac u Jevrejskom rapskom bataljonu; 
apotekar u XXXV diviziji; u bolnici XI korpusa; 
referent za apotekarstvo XXXV divizije, a zatim 
X I I I divizije. 
Bing Adolfa Josip-Joža, student tehnike iz Virovi-
tice, rođen 1923. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio je 
9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu, a zatim u jedinicama 26. brigade VI 
korpusa. 
Bing Julijus-Đusi, iz Virovitice. Krajem 1941. od-
veden od ustaša u logor u Jasenovcu, odakle je 
pobegao 22. IV 1945. i stupio u NOV. Borac u 
jedinicama XXI srpske divizije. 
Birnberg Puba, šofer iz Sarajeva, rođen 1908. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim šofer u Autobataljonu GŠ Hrvatske. 
Biro Mirka Zoltan, diplomirani pravnik iz Beograda. 
Rođen 1912. u Budimpešti. Po okupaciji Jugosla-
vije otišao u Bačku, gde se uključio 1941. u 
NOP. Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i 
osudili ga na robiju. Godine 1943. odveden na 
prisilan rad u Borski rudnik odakle je pobegao 
juna 1944. i stupio u NOV. Bio je vojni islednik 
u 7. srpskoj brigadi, a zatim sudija Vojnog suda 
u Subotici. 
Bišic Mavre dr Franjo, lekar iz Vrapča (Zagreb). 
Rođen 1914. u Zagrebu. Specijalizirao neuropsihi-
jatriju i zaposlio se u Duševnoj bolnici u Vrapču. 
Po dolasku ustaša na vlast premešten je u Pa-
krac, odakle je stupio 1942. u NOV. Bio je na 
sledećim dužnostima: referent saniteta V I I ba-
nijske divizije sa kojom je prošao 4. i 5. nepri-
jateljsku ofanzivu. Po dolasku V I I banijske divi-
zije u istočnu Bosnu, ostao je na Majevici, gde 
je vodio bolnicu I I I korpusa u Trnovu. U toku 
sedme neprijateljske ofanzive na toj teritoriji 
(1944) poginuo je. U vezi sa njegovom pogibijom 
postoje dve verzije: po jednoj, ubijen je od Ne-
maca u Trnovu, a po drugoj, odveden je od Ne-
maca u Brčko i tamo ubijen. 
Bišicki Ljudevita Antonija-Tonka, nastavnica glazbe 
iz Novog Sada. Rođena 1907. u Travniku. Po kapi-
tulaciji Jugoslavije prebegla na Hrvatsko primorje, 
gde je internirana od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Bolni-
čarka u Dečjoj bolnici u Buzeti, a zatim nastav-
nica glazbe u partizanskoj gimnaziji u Glini. 
Bitel Amalija, domaćica iz Osijeka. Rođena 1886. 
u Dolincu (Poljska). Po dolasku ustaša na vlast 
pobegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na os-
lobođenoj teritoriji Banije. 
Bitel Oskar, službenik iz Osijeka, rođen 1913. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, odakle je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Bio je član Komisije za zbrinjavanje jevrejskih 
izbeglica sa Raba na oslobođenoj teritoriji Like, 
Korduna i Banije. 
Bitel štefica, domaćica iz Osijeka, rođena 1916. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj teritoriji 
Banije. 
Biti Jakov, student farmacije iz Skoplja, rođen 1918. 
Studirao je u Zagrebu. Po kapitulaciji Jugoslavije 
prebegao u Albaniju, gde je interniran od Itali-
jana u logor. Po oslobođenju iz logora vratio se 
1944. u Jugoslaviju i stupio u NOV. Bio je na 
raznim apotekarskim dužnostima u sastavu NOV. 
Bivaš Hajima dr Josip, lekar iz Prištine, rođen 1905. 
Medicinski fakultet završio 1931. u Tuluzi. U NOV 
je stupio 1944. Bio je na raznim sanitetskim du-
žnostima do kraja rata. 
Bjelinski Bruno, diplomirani pravnik i kompozitor 
iz Zagreba. Rođen 1909. u Trstu. Po završetku 
pravnih studija u Zagrebu, pohađao je Muzičku 
akademiju u Zagrebu, koju je završio 1935. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je konfiniran od Italijana u mestu Korčula. Po 
kapitulaciji Italije stupio septembra 1943. u NOP. 
Kratko vreme je radio po sektoru kulture u Kor-
čuli, a zatim u Bariju. Komponovao je veći broj 
partizanskih borbenih pesama. 
Blajer Izidora Đorđe, dentista iz Skoplja. Rođen 
1908. u Staroj Pazovi. Do rata istaknuti sindikalni 
radnik. Godine 1932. upućen u Makedoniju radi 
učestvovanja u organizovanju URSS-ovih sindikata. 
Zbog revolucionarnog rada bio je više puta hap-
šen od policije. Godine 1937. primljen je za čla-
na KPJ, a 1937. izabran za sekretara OK KPJ za 
nerodimski okrug. Pred rat je bio osuđen na 3 
meseca zatvora. Po izlasku iz zatvora vratio se 
u Beograd, ali po kapitulaciji Jugoslavije odlazi 
po direktivi Partije opet u Makedoniju radi uče-
stvovanja u organizovanju ustanka. U Skoplju je 
organizovao na početku ustanka ilegalnu zdrav-
stvenu službu za lečenje ranjenih i bolesnih par-
tizana, kao i članova njihovih porodica. Bugarski 
fašisti su otkrili njegov rad i osudili na višego-
dišnju robiju. Zatvoren je bio u zatvoru u Idri-
zovu (kod Skoplja) gde je učestvovao u organi-
zovanju priprema avgusta 1944. za bekstvo poli-
tičkih zatočenika. Nakon bekstva stupio je u NOV 
avgusta 1944. Bio je upravnik bolnice XL I I ma-
kedonske divizije; upravnik bolnice GŠ Makedo-
nije; intendant X I I I korpusa; pomoćnik upravnika 
bolnice u Skoplju; šef odeljenja za zubarstvo pri 
Ministarstvu narodnog zdravlja Makedonije. Nosi-
lac Partizanske spomenice 1941. 
Blam Aleksandar, student farmacije iz Novog Sada, 
gde je rođen 1918. U NOP je stupio 1941. Mađar-
ski fašisti su otkrili njegov rad i marta 1942. 
osudili na robiju. Odveden na prisilan rad u Uk-
rajinu, gde je stradao. 
Blam Oto, student veterine iz Novog Sada, rođen 
1919. Studirao je u Beogradu. Pred rat primljen 
u SKOJ. Po kapitulaciji Jugoslavije aktivno se 
uključio u NOP. Učestvovao u organizovanju us-
tanka u futoškom kraju, sakupljao oružje, lekove 
i sanitetski materijal, organizovao udarne grupe 
za vršenje sabotaža i diverzija. Mađarski fašisti 
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otkrili njegov rad i preki sud osudio ga na smrt. 
Obešen je 27. X 1941. u Futogu. 
Biam ing. Rafailo, diplomirani inženjer i muzičar 
iz Beograda, rođen 1910. Po raspadu jugosloven-
ske vojske u aprilskom ratu 1941. odveden kao 
rezervni oficir u zarobljeništvo u Nemačku. U lo-
goru se aktivno uključio u NOP od 1942. Zadužen 
je bio za rad »Pokretne zabavne grupe«. 
Blam Stjepan, trgovac iz Lendave. U NOP je stuipo 
1941. a od 1943. u NOV. Borac u prekomurskim 
partizanskim jedinicama. Poginuo 1944. 
Blau Žigmonda Aleksandar, učenik iz Novog Sada. 
Rođen 1924. u Senti. Član SKOJ-a. U NOP od 
početka ustanka u sastavu udarne čete. Uhapšen 
od mađarskih fašista i osuđen na 3 godine robije. 
Februara 1942. doveden u segedinski zatvor, a 
novembra 1942. upućen u Ukrajinu na prisilan rad 
u sastav kažnjeničke radne čete broj 453. Nakon 
mesec dana, tj. decembra 1942. umro u Ukrajini. 
Blau S. dr Anton, lekar iz Zagreba. Rođen 1896. 
u Mađarskoj. Medicinski fakultet završio 1930. u 
Zagrebu, a zatim specijalizirao stomatologiju. U 
NOV od početka maja 1945. Zamenik upravnika 
ambulante Komande grada Zagreba. 
Blau Aleksandra Jelena-Lili, dentista iz Bačke To-
pole, rođena 1919. Do rata je bila uključena u 
grupu naprednih omladinaca. U NOP od početka 
ustanka. Bila je zadužena za prebacivanje ilegalne 
štampe, lekova i hrane političkim zatočenicima u 
logoru u Bačkoj Topoli. U NOV od aprila 1944. 
Referent saniteta u Zagorskom, a zatim u Kalnič-
kom odredu. Novembra 1944. premeštena u voj-
vođanske partizanske jedinice, ali je na putu kod 
Kutine uhvaćena od ustaša i ubijena. 
Blau-Dajč Adolfa Paula, nastavnica glazbe u Zagrebu. 
Rođena 1882. u Sisku. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora septembra 1943. stupila u NOP. Nastavnik 
u školama na oslobođenim teritorijama Like i 
Korduna. 
Blau-Francetić Aleksandra dr Ruža, lekar iz Bačke 
Topole, rođena 1914. Medicinski fakultet završila 
u Zagrebu, gde se uključila u revolucionarni rad-
nički pokret i primljena za člana KPJ. Po kapitu-
laciji Jugoslavije dobila od Partije zadatak da u 
Bačkoj Topoli oformi grupu aktivista, preduzme 
mere za bekstvo političkih zatočenika iz logora u 
Bačkoj Topoli, dotura im ilegalnu štampu i lite-
raturu, lekove i hranu. Njen rad su otkrili ma-
đarski fašisti i osudili je 1942. na smrt, ali s 
obzirom da je bila gravidna, kazna je zamenjena 
sa 4 meseca zatvora. Po izlasku iz zatvora pre-
begla u Mađarsku, odakle se vratila u Jugoslaviju 
maja 1944. i stupila u NOV. Referent saniteta 
Zagorskog odreda; Vojnog područja Kalničkog i 
Moslavačkog, a od maja 1945. upravnik ambulante 
Komande grada Zagreba. 
Blau Mihajla Štefan, tekstilni tehničar iz Lendave, 
rođen 1913. Član KPJ. U NOV je stupio 1943. 
Borac u hrvatskim partizanskim jedinicama. Pogi-
nuo 9. 5. 1945. Mesto pogibije nepoznato. 
Blau Zdravko, pomorski radiotelegrafski oficir iz 
Karlovca, rođen 1903. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septem-
bra 1943. u NOV. Nastavnik u Oficirskoj školi 
GŠ Hrvatske u Slunju. 
Blažić Makso-Stari, službenik iz Čakovca, gde je 
rođen 1897. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Bio je na raznim dužnostima u jedinicama 
VI korpusa. 
Blažić Zlata, domaćica iz Čakovca. Rođena 1906. 
u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje odakle je internirana od Ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj te-
ritoriji Banije. 
Blivajs Ota Aleksandar, student medicine iz Zagre-
ba, rođen 1922. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 
1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bata-
ljonu; referent saniteta bataljona 4. brigade X I I I 
divizije; refer. saniteta 2. brigade XXXV divizije; 
refer. saniteta XLV divizije. 
Blivajs Josip, iz Čakovca. U NOP stupio 1941. Ma-
đarski fašisti su otkrili njegov rad i osudili na 
robiju. Daljna sudbina nepoznata. 
Blivajs-Popović Nada, student iz Zagreba, rođena 
1920. U NOV je stupila 1941. Borac u hrvatskim 
partizanskim jedinicama. Poginula marta 1943. u 
Crnoj Gori u toku četvrte neprijateljske ofanzive. 
Blivajs Šimun, iz Markovca. Prema nekim sačuvanim 
dokumentima bio je u NOR. Daljna sudbina ne-
poznata. 
Blivajs Veljko, student iz Zagreba. Rođen 1918. u 
Varaždinu. Član KPJ. U NOP od početka ustanka, 
ali je ubrzo uhvaćen od ustaša i 1941. ubijen. 
Blum ing. Emerik, elektrotehnički inženjer iz Sara-
jeva, rođen 1911. Do rata pripadao grupi napred-
nih intelektualaca i bio član »Kolegijum artisti-
kuma«. Godine 1941. primljen za člana KPJ. Po 
dolasku ustaša na vlast uključio se u NOP, ali je 
ubrzo odveden od ustaša u logor u Jasenovcu, 
odakle je pobegao novembra 1944. i stupio u NOV. 
Neko vreme je radio na teritoriji zapadne Bosne, 
a zatim je postavljen za referenta za obnovu pri 
ZAVNOBiH. 
Blum Jakova Gligorije, učenik iz Beograda, rođen 
1926. U NOV od septembra 1944. Poginuo kao bo-
rac početkom 1945. na sremskom frontu. 
Blum Ivan, učenik iz Subotice, rođen 1923. Pred rat 
primljen u SKOJ. U NOP od 1941. u sastavu jedne 
udarne grupe. Učestvovao u paljenju žita 8. V I I I 
1941. u okolini Subotice. Mađarski fašisti su do-
znali za njegovo učešće i osudili ga na robiju. 
Odveden avgusta 1941. u zatvor u Cegledu, a 
početkom 1944. u zatvor u Asodu odakle je pobe-
gao noću 28/29. novembra 1944. 
Blumental Jakov, knjižar iz Zagreba. Rođen 1893. 
u Berlinu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italija-
na početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Na radu NOO Otočac. Godine 1944. uhva-
ćen od ustaša i ubijen. 
Bogdanić Suzika, iz Zagreba. Do rata pripadala re-
volucionarnom radničkom pokretu I primljena za 
člana KPJ. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Split gde je po zadatku Partije bila pozadinski 
obaveštajac na teritoriji okupiranoj od Italijana. 
Bogdanić Olga, domaćica iz Beograda. Po dolasku 
Nemaca u Beograd prebegla u Niš, gde se uklju-
čila 1942. u NOP. Gestapo je otkrio njen rad i 
streljao 14. IX 1944. u Nišu. 
Bojunek Adela, radnica iz Sarajeva, rođena 1922. 
Pred rat primljena u SKOJ. U NOP od 1941. Njen 
rad su otkrile ustaše i krajem 1941. odvele je 
u logor u Jasenovcu, gde je ubijena. 
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Bojić J. mr pharm. Vilim, do rata vojni apotekar. 
Rođen 1907. u Mostaru. U NOV od oktobra 1944. 
Bio je na sledećim dužnostima: apotekar u Sa-
nitetskom skladištu GŠ Srbije; šef apotekarskog 
odseka X IV korpusa; upravnik Sanitetskog skla-
dišta II armije. 
Bok Rudolfa Ernest, trgovački pomoćnik iz Maribo-
ra, rođen 1923. U NOV od septembra 1943. Borac 
u slovenačkim partizanskim jedinicama. Poginuo 
krajem 1943. kod Sent Jerneja (Dolenjsko) u Slo-
veniji. 
Bokor Aleksandra Ladislav, student medicine iz Som-
bora, rođen 1921. Studirao u Beogradu od 1939. 
Naprednom omladinskom pokretu pristupio u gim-
naziji, gde je primljen u SKOJ. U NOP od 1941. 
u sastavu jedne udarne grupe. Učestvovao u vr-
šenju sabotaža i diverzija. Mađarski fašisti su 
otkrili njegov rad i preki sud osudio ga februara 
1942. na 6 godina robije. Odveden u zatvor Kaloš 
(Baja), a zatim u Ukrajinu na prisilan rad. Ubijen 
5. X I I 1942. zbog bekstva nekih jevrejskih omla-
dinaca sa prisilnog rada na sovjetska teritoriju. 
Bolafio Eugena Renato, učenik iz Ljubljane. Rođen 
1926. u Novom Mestu. U NOV od juna 1942. Borac 
u 3. četi 2. bataljona Tomšičeve brigade. Poginuo 
juna 1943. u toku roške ofanzive na oslobođenoj 
teritoriji. 
Bondi Samuela Ivan, električar iz Zagreba, rođen 
1911. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u inženjerijskoj četi 1. prolet. brigade. 
Boner Sida, domaćica iz Beograda. Rođena 1896. u 
Tarnovu. Po dolasku Nemaca u Beograd sklonila 
se u Aranđelovac odakle je stupila novembra 
1944. u NOV. Kuvarica pri Komandi mesta Aran-
đelovac. 
Boner Zoltan, učenik iz Beograda. Rođen 1924. u 
Bratislavi. Po dolasku Nemaca u Beograd sklonio 
se sa majkom u Aranđelovac, odakle je stupio 
novembra 1944. u NOV. Na radu u Komandi mesta 
Aranđelovac. 
Boran dr (ime nepoznato), diplomirani pravnik iz 
Zagreba. Star oko 50 godina. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je 
interniran od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
veden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Korduna. Poginuo 1944. 
prilikom neprijateljskog vazdušnog napada. 
Boran (ime nepoznato), domaćica iz Zagreba. Stara 
oko 45 godina. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje, gde je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Na radu u pozadini na oslo-
bođenoj teritoriji Korduna. Poginula 1944. prilikom 
neprijateljskog vazdušnog napada. 
Borić Martina Ladislav, učenik iz Čakovca, rođen 
1924. U NOP od 1941. Mađarski fašisti su otkrili 
njegov rad i osudili na robiju. Odveden u zatvor 
u Vacu, a zatim u logor u Aušvicu, odakle je po-
begao početkom 1945. i vratio se u Jugoslaviju, 
gde je stupio u NOV. 
Borkovic Irena, diplomirani pravnik iz Zagreba. Sta-
ra oko 30 godina. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla u Split, odakle je stupila septembra 1943. 
u NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj terito-
riji Dalmacije. 
Boroš Ignac, trgovački putnik iz Murske Sobote, 
gde je rođen 1921. Pred rat primljen u SKOJ. Do 
rata aktivno radio u sindikatu i zbog tog rada bio 
je hapšen 1939. U NOP je stupio 1941, ali su 
ustaše ubrzo otkrile njegov rad i odvele u logor 
u Jadovno, gde je ubijen. 
Boroš Zoltan, keiner iz Murske Sobote, rođen 1912. 
Do rata pripadao revolucionarnom radničkom po-
kretu i primljen za člana KPJ. Aktivno je delovao 
u sindikalnom pokretu. Zbog svoje aktivnosti hap-
šen 1939. U NOP od 1941. Ustaše su ubrzo ot-
krile njegov rad i internirale u logor u Jadovnu, 
gde je ubijen jula 1941. 
Borovic Armin, trgovac iz Vinkovaca, rođen 1898. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u NOO Topusko. 
Borovic Ivana Bruno, učenik iz Dubrovnika, rođen 
1924. Početkom novembra 1942. interniran od Ita-
lijana u logor u Kuparima, a početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u 
Kulturnoj ekipi Banije. 
Borovic Armina Ivan, student medicine iz Vinko-
vaca, gde je rođen 1921. Studirao je u Zagrebu. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana u logor 
u Kraljevici početkom novembra 1942, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Na radu u partizanskim bolnicama po sektoru sa-
niteta. 
Borovic Armina Jelka, učenica iz Vinkovaca. Rođena 
1924. u Pečuhu (Mađarska). Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je in-
ternirana od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
vedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora septembra 1943. stupila u NOP. Član Cen-
tralne kazališne grupe ZAVNOH-a. 
Borovic Margita, domaćica iz Vinkovaca. Rođena u 
Pečuhu (Mađarska). Stara oko 45 godina. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u NOO Topusko. 
Bosnić Hajima Đuro, diplomirani pravnik iz Sara-
jeva, rođen 1912. U NOV od decembra 1943. 
Bošan Đorđe, učenik iz Bačke Topole. Star 18 go-
dina. Pred rat primljen u SKOJ. U NOP od 1941. 
Bio je zadužen za doturanje ilegalne štampe, le-
kova i hrane političkim zatočenicima u logoru u 
Bačkoj Topoli. Daljna sudbina nepoznata. 
Bošan Leopold, trgovac iz Zagreba, Rođen 1892. u 
Beču. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. interniran od Itali-
jana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu pri NO 
odboru Topusko. 
Bošan-Simin Magda, student iz Subotice. Rođena 
1922. u Senti. Gimnaziju pohađala u Kikindi, gde 
se aktivno uključila u napredni omladinski pokret 
i 1938. primljena u SKOJ. Rukovodila je skojev-
skim aktivom u gimnaziji. Zbog pripadnosti na-
prednom pokretu isključena je 1939. iz gimnazije u 
Kikindi. Godine 1941. primljena za člana KPJ i iza-
brana za člana MK SKOJ-a i MK KPJ Subotica. Po 
okupaciji Bačke učestvuje u organizovanju udarnih 
grupa, koje su vršile sabotaže i diverzije. Septem-
bra 1941. prilikom provale u Pokretu uhapšena od 
mađarskih fašista i osuđena na 13 godina robije. 
Odvedena u zatvor »Maria nostra« u Mađarskoj, 
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a 1944. u logor u Bergen Belsenu, gde je ostala 
do kraja rata. 
Bošković Antuna Irena, domaćica iz Petrovgrada (Zre-
njanina). Rođena 1908. u Slavonskom Brodu. U 
NOP je stupila 1943. Radila kao pozadinski radnik 
na teritoriji Slavonije. 
Bošković Dragutina Magda, službenik iz Zagreba. Ro-
đena 1914. u Osijeku. Završila je Ekonomski fa-
kultet. Do 1934. aktivno je delovala u jevrejskoj 
organizaciji »Hašomer hacair«. Godine 1932. bila 
je jedan od osnivača marksističke grupe na Eko-
nomskom fakultetu i 1934. primljena je u SKOJ. 
Te godine uređuje almanah »Srednjoškolci govore«, 
koji je izdala grupa srednjoškolaca komunista. Al-
manah je zabranila policija zbog njegovog revolu-
cionarnog sadržaja. Godine 1934. izabrana je za 
člana odbora studentske sekcije Ženskog pokreta. 
Po zadatku Partije učestvovala je u prihvatanju 
jugoslovenskih dobrovoljaca koji su odlazili u špa-
niju u sastav španske republikanske armije. Bila 
je urednik lista »Naše novine« i »Ženski svijet«, 
a marta 1941. izabrana za člana odbora »Društva 
za prosvjetu žena u Hrvatskoj«. Bila je i član 
»Pučkog teatra« u Zagrebu. Po dolasku ustaša na 
vlast aktivno se uključila u NOP, ali je već 11. 
V I I 1941. uhapšena od ustaša i bila neko vreme 
u policijskom zatvoru u Zagrebu, zatim u Kopriv-
nici i Lepoglavi, odakle je odvedena u logor u 
Đakovu, pa u logor u Staroj Gradiški, gde je ubi-
jena. 
Bošković Dragutina Maja, učenica iz Zagreba. Ro-
đena 1922. u Osijeku. U 3. ženskoj gimnaziji u 
Zagrebu jedna od najaktivnijih u naprednom omla-
dinskom pokretu i primljena u SKOJ. Bila je član 
Srednjoškolskog aktiva. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Dubrovnik, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1943. u logor u Kupa-
rima, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 9. IX 
1943. u NOV. Bolničarka u Jevrejskom rapskom 
bataljonu i u bolnici V I I banijske divizije, a za-
tim na radu u Prosvetnom odseku Oblasnog NOO 
za Moslavinu. 
Bošković Rudolfa Oto, elektrotehničar iz Petrovgra 
da (Zrenjanin), rođen 1911. U NOV je stupio 194^ 
godine. Bio je na dužnosti obaveštajnog oficira. 
Bošković Morde Rita, učenica iz Bugojna, rođena 
1927. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Mo-
star, odakle je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor na Hvaru, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Borac u jedinicama V I I banijske divizije. 
Bovošić Jul i ja ing. Ivan, arhitekta iz Zagreba, rođen 
1911. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je konfiniran od Italijana u Korčulu. U 
NOV od septembra 1943. Borac u 13. brigadi IX 
dalmatinske divizije. 
Braj Sofija, učenica. U NOV od marta 1944. godine. 
Brajer Boris, student iz Daruvara, rođen 1917. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. 
IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu, a zatim u jedinicama V I I banijske di-
vizije. Godine 1944. osuđen od partizanskog suda 
na smrt zbog neprijateljskog rada. 
Brajer-Liht Vilima Cilika, domaćica iz Zagreba. Ro-
đena 1890. u Ogulinu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, odakle je interni 
rana od Italijana početkom novembra 1942. u logor 
u Kraljevici, a početkom juna odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septem-
bra 1943. u NOP. Kuvarica pri NOO Glina. 
Brajer-Car Elica, službenik iz Zagreba. Stara oko 
30 godina. U drugoj polovini 1941. odvedena od 
ustaša u logor u Jasenovcu, odakle je zamenjena 
za zarobljenog ustaškog oficira i stupila u NOV. 
Brajer Huge dr Karlo, lekar iz Bjelovara, rođen 1905. 
Medicinski fakultet završio 1930. u Zagrebu, a za-
tim specijalizirao ginekologiju. Po dolasku ustaša 
na vlast upućen u Zavidoviće u sastav ekipe za 
suzbijanje endemskog sifilisa. Početkom 1945. stu-
pio iz Zavidovića u NOV. Lekar u XXV I I diviziji. 
Brajer Leopold, službenik iz T. Užica. Star 28 go-
dina. U NOV je stupio 1941. Borac u Užičkom 
partizanskom odredu. Poginuo u borbi sa Nem-
cima novembra 1941. prilikom odstupanja iz Užica 
u toku 1. neprijateljske ofanzive. 
Brajer Karla Maksim, službenik iz Šioenika. Star 24 
godine. U NOV od septembra 1943. Borac u jedi 
nicama X I X dalmatinske divizije. Poginuo 12. V 
1944. na Vodenoj Glavi. 
Brajer Oto, elektromehaničar iz Bjelovara; rođen 
1904. U drugoj polovini 1941. odveden od ustaša 
u logor u Jasenovcu, odakle je pobegao 1944. I 
stupio u NOV. Na radu u tehničkoj radionici IV 
korpusa. 
Brajer-čop Pero, knjižar iz Zagreba. Star oko 45 go-
dina. U NOV od 1942. g. Daljna sudbina nepo-
znata. 
Brajer Ljudevita Zoltan, službenik iz Sombora; ro-
đen 1908. u Subotici. Juna 1942. odveden na pri-
silan rad u Ukrajinu, odakle je prebegao 1944. 
na sovjetsku teritoriju i stupio u sastav 1. jugo-
slovenske tenkovske brigade, koja je formirana u 
SSSR. 
Brajković Edgard, student medicine iz Zagreba. Star 
21 godinu. U NOV od 1941. Poginuo 1942. Nepo-
znato mesto pogibije. 
Brajković-Polak mr ph. Greta, apotekarski saradnik 
u Novom. Rođena 1907. u Ogulinu. Farmaciju za-
vršila 1927. u Zagrebu. U NOV je stupila 1942. 
Upravnik partizanske apoteke u Novom. Oktobra 
1943. zarobljena od Nemaca i odvedena u logor u 
Aušvicu, gde je ubijena. 
Brajković-Brajer mr ph. Vladimir, direktor tvornice 
lekova u Zagrebu. Rođen 1897. u Slavonskoj Po-
žegi. U NOV od septembra 1942. Referent za apo-
tekarstvo IV korpusa; na radu u Apotekarskom od-
seku GŠ Hrvatske; na radu u Apotekarskom od-
seku Sanitetskog odeljenja pri VŠ; upravnik far-
maceutske laboratorije u Trani (Italija). 
Brajner Josip, tehničar iz Novog Sada, rođen 1917. 
Član KPJ. U NOP od početka ustanka kao poza-
dinski radnik. Uhapšen od mađarskih fašista i osu-
đen na 10 meseci zatvora. Februara 1942. doveden 
u segedinski zatvor, a oktobra 1942. upućen u 
Ukrajinu na prisilan rad u sastav kažnjeničke ra-
dne čete broj 451. U drugoj polovini 1944. uspeo 
je da se prebaci na sovjetsku teritoriju i stupio 
u redove Crvene armije sa kojom je došao u Ju-
goslaviju. Poginuo kod čačka krajem 1944. 
Brajner Leopold, krojač iz Novog Sada, rođen 1918. 
U NOV od početka ustanka u sastavu udarne gru-
pe. Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i marta 
1942. osudili na robiju. Odveden na prisilan rad 
u Ukrajinu, gde je stradao 1943. 
Brajner Filip, tipograf iz Zagreba. Rođen 1905. u 
Virovitici. U NOV od maja 1943. Na radu u tehni-
ci Agitpropa CK KPH, a zatim u štampariji lista 
»Vjesnik«. 
Brajner Filipa Franjo, tipograf iz Beograda. Rođen 
1904. u Lukaču (Virovitica). U NOV od maja 1943. 
Borac u četi za vezu 13. prolet. brigade, a zatim 
na radu u štampariji Agitpropa CK KPH, štampa-
riji GŠ Hrvatske i štampariji ZAVNOH-a. 
Bramer R. mr ph. Alfred, apotekar iz Banjaluke, ro-
đen 1912. Farmaciju završio u Zagrebu 1938. U 
NOV od februara 1945. Referent za apotekarstvo 
XXV divizije. 
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Bramer R. mr ph. Ernest, apotekar iz Banjaluke, ro-
đen 1899. Farmaciju završio 1921. u Zagrebu. U 
NOV od septembra 1944. Upravnik Sanitetskog 
skladišta ZAVNOBiH-a 
Bramer-Salom Arona Flora, domaćica iz Zagreba. Ro-
đena 1904. u Banjaluci. Po dolasku ustaša no 
vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je inter-
nirana od Italijana u logor u Kraljevici početkom 
novembra 1942, a početkom juna 1943. odvedena 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Na radu u bolnici VI 
korpusa. 
Bramer R. mr ph. Hans, apotekar iz Zagreba. Rođen 
1901. u Banjaluci. Farmaciju završio 1925. u Za-
grebu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Referent za apotekarstvo X I I divizije. 
Brandajs mr ph. Karlo, apotekarski saradnik iz No-
vog Sada, rođen 1907. Farmaciju studirao u Za-
grebu. U NOP od početka ustanka. Tajnim kana-
lima slao sanitetski materijal i lekove partizani-
ma u Fruškoj gori. Stradao krajem januara 1942. 
u Novom Sadu od mađarskih fašista u vreme zlo-
glasne »racije«. 
Brandajs Rožika, iz Čerevića. U NOV od 1942. U 
bolnici u Fruškoj gori završila bolničarski kurs. 
Bolničarka u vojvođanskim jedinicama. Poginula 
krajem 1942. kao šef ambulante 2. čete Fruško-
gorskog odreda. 
Braude-Kovačević Mina, student. Rođena 1920. u 
Kovnu (Litvanija). Studirala u Parizu i 1941. došla 
u Jugoslaviju i stupila u NOV. Ubrzo je uhapšena 
od Italijana; iz zatvora prebegla 1943. i ponovo 
stupila u NOV. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
Braun Imra dr Cecilija, lekar iz Zagreba, gde je i 
završila Medicinski fakultet. U NOV od 1944. Na 
raznim sanitetskim dužnostima do kraja rata. 
Braun Ivo, učenik iz Zagreba, rođen 1923. Pred rat 
primljen u SKOJ. U NOP od početka ustanka: 
rasturao letke, pisao antifašističke parole po zi-
dovima, prikupljao sanitetski materijal za NOV. 
Jula 1941. uhapšen od ustaša i odveden u logor 
»Danica«, gde je posle nekoliko dana ubijen. 
Braun dr Mirko, lekar iz Horgoša, rođen 1911. Me-
dicinski fakultet završio u Budimpešti. Do oktobra 
1944. bio je na prisilnom radu, a po oslobođenju 
stupio u NOV. Bio je na sanitetskoj dužnosti. 
Braun Olga, učenica iz Sombora, rođena 1922. Pred 
rat primljena u SKOJ. U NOP je stupila na po-
četku ustanka u sastavu jedne udarne grupe. Njen 
rad su otkrili mađarski fašisti i februara 1942. 
osudili na 3 godine robije, koji je odležala u za-
tvoru u Kaločanu. 
Brdarić-Šosberger Ivo, dentista iz Valjeva. Rođen 
1912. u Komletincima (Vinkovci). Naprednom po-
kretu pristupio pre rata. U NOV od avgusta 1941. 
Borac u Valjevskom partizanskom odredu; radio-
telegrafista pri VŠ-u; borac u Pratećoj četi VŠ-a; 
komesar čete u Inžinjerijskoj brigadi; komesar 
bataljona u 1. prolet. brigadi. Nosilac Partizanske 
spomenice 1941. 
Breher Tonka, službenica iz Sarajeva. Rođena 1913. 
u Kolomeji (Poljska). Po dolasku ustaša na vlast 
pobegla u Dalmaciju. Početkom juna 1943. odve-
dena od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Na radu 
pri Sreskom NOO Vrginmost. 
Breslau F. Helena, bolničarka iz Zagreba. Rođena 
1912. u Gracu. U NOV je stupila avgusta 1943. 
Referent saniteta Žumberačke brigade, a zatim bol-
ničarka u hirurškoj ekipi XXX IV divizije IV kor-
pusa. 
Breslauer Albert, student veterine iz Daruvara, ro-
đen 1921. Studirao u Zagrebu. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je in-
terniran od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden 
u logor na Rabu. U NOV je stupio 9. IX 1943. 
po oslobođenju iz logora. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim u 3. brigadi V I I ba-
nijske divizije. 
Breslauer Roberta Anđelka (Helena), student iz Da-
ruvara, rođena 1917. U NOP od 1941. godine, ali 
je ubrzo uhvaćena od ustaša i internirana u logor 
u Loborgradu. Zbog bolesti smeštena u bolnicu, 
odakle je pobegla na Hrvatsko primorje, gde je in-
ternirana od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u bol-
nici u Drežnici. Krajem 1943. ranjena u toku borbe 
s ustašama u nogu; umrla nakon amputacije noge. 
Breslauer Roberta Mirjam, učenica iz Daruvara, ro-
đena 1926. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOV. Bolničarka u jedinicama V I I banijske 
divizije. Poginula 1944. Mesto pogibije nepoznato. 
Breslauer Paja, službenik iz Vinkovaca. Rođen 1918. 
u Daruvaru. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna odveden u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio u NOV 9. IX 1943. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u jedi-
nicama V I I banijske divizije. Poginuo 1944. Mesto 
pogibije nepoznato. 
Brezdička Aleksandar, zemljoradnik iz Bečeja, rođen 
1895. Saradnik NOP od 1941. Uhapšen od mađar-
skih fašista i osuđen na 1 godinu i 6 meseci ro-
bije. Januara 1942. doveden u segedinski zatvor, 
odakle je pušten januara 1943. Maja 1944. odve-
den od Nemaca u logor u Aušvicu, gde je stra-
dao. 
Brezdička Ana, domaćica iz Bečeja, rođena 1893. Sa-
radnik NOP od 1941. Uhapšena od mađarskih fa-
šista i januara 1942. dovedena u segedinski zatvor 
— žensko odeljenje. Juna 1942. puštena iz zatvora. 
Maja 1944. odvedena od Nemaca u logor u Aušvi-
cu, gde je ostala do kraja rata. 
Brezdička Fani, domaćica iz Bečeja, rođena 1902. 
Saradnik NOP od početka ustanka. Uhapšena od 
mađarskih fašista i januara 1942. dovedena u se-
gedinski zatvor — žensko odeljenje. Juna 1942. 
puštena iz zatvora. Maja 1944. odvedena od Ne-
maca u logor u Aušvicu, gde je ostala do kraja 
rata. 
Brihta Oskara ing. Ivan, iz Zagreba. Rođen 1903. u 
Osijeku. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Italiju, gde je konfiniran u logor u Kalabriji. U 
NOP stupio septembra 1943. iz Italije. Nastav-
nik u partizanskoj gimnaziji u Glini, a zatim na-
čelnik odeljenja za industriju pri ZAVNOH-u. 
Brihta Ivan, iz Karlovca. Član KPJ. U NOP od 1941. 
Daljnja sudbina nepoznata. 
Brihta Jolanda, profesor gimnazije iz Zagreba. Ro-
đena 1902. u Križevcima. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla na Hrvatsko primorje, odakle je in-
ternirana od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Nastavnik u parti-
zanskoj gimnaziji u Glini. 
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Brihta dr Milan, advokat kz Osijeka. Star oko 55 go-
dina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. interniran od Itali-
jana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO 
Glina. _ I _ 
Brihta Miroslav, diplomirani pravnik iz Zagreba. Star 
oko 30 godina. U NOP od početka ustanka, ali je 
ubrzo otkriven njegov rad; ustaše su ga streljale 
kao komunistu. 
Brihta Feliksa Zdenka, službenik iz Zagreba, rođena 
1918. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u Odjelu za informacije pri 
ZAVNOH-u. 
Brihta Željko, učenik iz Zagreba, rođen 1929. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Kurir pri NOO Topusko i ZAVNOH-u, a zatim omla-
dinski rukovodilac. 
Bril Fric, učenik iz Beograda, rođen 1922. Član 
SKOJ-a od 1938. Jedan od najaktivnijih učenika 
u 9. muškoj gimnaziji u Beogradu u naprednom 
omladinskom pokretu. Član Povereništva za koor-
dinaciju rada sa srednjoškolskom omladinom. U 
NOP od početka ustanka, ali je ubrzo prebegao 
iz Jugoslavije. 
Bril dr Slavko, veterinar u penziji iz Zagreba. Star 
oko 60 godina. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septem-
bra 1943. u NOP. Referent veterine pri NOO Vrgin-
most, NOO Topusko, a zatim na radu u Veterinar-
skom odseku pri ZAVNOH-u. 
Bril-Redlih Stela, domaćica iz Zagreba. Rođena 1887. 
u Jihlavi (Češka). Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevići, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora septembra 
1943. stupila u NOP. Na radu pri NOO Topusko. 
Brlek Dragutina Verona, domaćica iz Zagreba. Ro-
đena 1902. u Primešlju (Slunj). U NOP od avgusta 
1944. Radila u pozadini na oslobođenoj teritoriji. 
Brod Željko, učenik iz Đakova. Star 18 godina. U 
NOV od 1942. Borac u Osječkoj brigadi X I I divi-
zije. 
Brodman Lavoslava Josip, službenik iz Križevaca, ro 
đen 1913. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u Stražarskoj četi Komande mesta Topusko. 
Broner Julija Debora, učenica iz Splita, rođena 1925. 
Član SKOJ-a od 1943. U NOV stupila septembra 
1943. Bolničarka u 6. brigadi XX dalmatinske di-
vizije. U borbi ranjena. 
Broner Julija Jozefina, službenica iz Splita, gde je 
rođena 1921. U NOV od septembra 1943. Bolničar-
ka u 2. bataljonu 3. brigade IX dalmatinske di-
vizije. 
Bruk Adolf, službenik iz Osijeka, rođen 1908. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde ie interniran od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u 1. brigadi V I I banijske divizije. Poginuo 
krajem 1943. u borbi sa Nemcima na Baniji. 
Bruk Aleksandar, učenik iz Sombora. Star 18 godina. 
Član SKOJ-a od 1940. U NOP se aktivno uključio 
1941. Maja 1944. odveden od Nemaca u logor u 
Aušvicu, gde je ubijen. 
Bruk Stevan, učenik iz Sombora. Pred rat primljen 
u SKOJ. U NOP od 1941. u sastavu udarne grupe, 
koja je vršila sabotaže i diverzije. Avgusta 1941. 
prilikom provale u Pokretu bio je uhapšen od 
mađarskih fašista, ali je oslobođen zbog nedo-
statka dokaza. Maja 1944. odveden od Nemaca u 
logor u Aušvicu, gde je stradao. 
Brukner Ivan, službenik iz Zagreba, rođen 1902. Po 
raspadu jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 
1941. odveden kao rezervni oficir u zarobljeništvo 
u Nemačku. Aprila 1945. vratio se iz zarobljeni-
štva i stupio u NOV. Bio je referent za saobraćaj 
pri Štabu rečne floti Ie. 
Brukner Vladislav, rođen 1920. u Stanišiću (Bačka). 
Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Split, oda-
kle je konfiniran od Italijana u mesto Korčula. U 
NOV je stupio septembra 1943. Na radu u Ko-
mandi mesta Korčula, a zatim u Štabu baze NOVJ 
u Bariju. 
Buhalter Jakova Salamon, pekarski radnik iz Der-
vente, gde je rođen 1922. Do rata učesnik u re-
volucionarnom radničkom pokretu i 1940. primljen 
u članstvo KPJ. U NOP od početka ustanka, ali 
su ustaše otkrile njegov rad Krajem 1941. i od-
vele u logor u Staroj Gradiški, gde je ubijen. 
Buhbinder Malvina-Marija, domaćica iz Belišća. Ro-
đena 1892. u Valpovu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Na radu u krojačkoj ra-
dionici internata gimnazije u Glini. 
Buhbinder Mario, krojač rodom iz Sarajeva. Star oko 
40 godina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u 
krojačkoj radionici pri ZAVNOH-u. 
Bukić Bela, učenik iz Prištine, rođen 1928. Od 1942. 
u skojevskoj organizaciji. Ilegalno radio do 1944. 
godine, kada je odveden od Nemaca u logor u 
Bergen Belsenu, gde je ostao do kraja rata. 
Bukić Moza, učenik iz Prištine, rođen 1930. Godine 
1942. primljen u SKOJ. Ilegalno radio do 1944. 
godine, kada je odveden od Nemaca u logor u 
Bergen Belsenu, gde je ostao do kraja rata. 
Bukić Rašela, domaćica iz Prištine, rođena 1890. U 
NOP je stupila 1942. Prikupljala pomoć za parti-
zane, rasturala ilegalnu štampu, letke i dr. Go-
dine 1944. odvedena od Nemaca u logor u Bergen 
Belsenu, gde je ostala do kraja rata. 
Calinger ing. Gerhard, inženjer iz Zagreba. Rođen 
1906. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Na radu u NOO Topusko, a zatim u 
ZAVNOH-u. 
Cajsler Ernest, mehaničar iz Zagreba, rođen 1906. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo 
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đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u tkačnici Okružnog NOO Glina. 
Cajsler-Hafner Greta, domaćica iz Zagreba, rođena 
1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u tkačnici Okružnog NOO Glina. 
Cajt Bernarda Adolf, keiner iz Sarajeva, rođen 1922. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, oda-
kle je stupio septembra 1943. u NOV. Borac, a za-
tim vodni delegat, komesar čete i komesar bata-
ljona u jedinicama XXV I dalmatinske divizije. 
Cajt Bernarda Ludvig, mehaničar iz Kraljeva. Rođen 
1907. U NOV stupio septembra 1941. Borac u Kra-
Ijevačkom partizanskom odredu. Početkom 1942. 
zarobljen od Nemaca prilikom miniranja mosta kod 
Kraljeva, i streljan. 
Caler Ferenc, mehaničarski radnik iz Subotice, ro-
đen 1921. Pred rat primljen u SKOJ. U NOP od 
1941. u sastavu jedne udarne grupe. Mađarski fa-
šisti su otkrili njegov rad i marta 1942. osu-
dili na robiju. Odveden na prisilan rad u Ukrajinu, 
gde je stradao 1943. godine. 
Caler Hermana Mika, učenik iz Travnika, gde je ro-
đen 1929. U NOV od januara 1945. Kurir. 
Carin-Kajzer Hinka Mira, apsolvent medicine iz Za-
greba. Rođena 1915. u Hrvatskoj Kostajnici. Na-
prednom omladinskom pokretu pristupila u gimna-
ziji i 1935. primljena u SKOJ. Na Fakultetu vrlo 
aktivno delovala u revolucionarnom pokretu. Go-
dine 1936. uhapšena kao komunista i od suda za 
zaštitu države osuđena na 1 godinu robije. Po iz-
lasku sa robije produžila s ilegalnim radom. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, odakle 
je konfinirana od Italijana na Korčulu. S obzirom 
da je imala dete od tri meseca prebačena je sep-
tembra 1943. u Italiju, odakle je stupila septem-
bra 1944. u NOV. Referent saniteta u jedinicama 
V I I I korpusa, a zatim lekar u bolnici tog kor-
pusa. 
Carin Ljudevita Vladimir, qrafički radnik iz Zagreba. 
Rođen 1913. u Novoj Gradiški. Član SKOJ-a od 
1929. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je konfiniran od Italijana u Korčulu. U 
NOV je stupio septembra 1943. Borac u 3. preko-
morskoj brigadi, a zatim na radu u ZAVNOH-u. 
Cegledi Julija dr Rudolf, doktor ekonomskih nauka 
iz Beograda. Rođen 1910. u Karlovcu. U NOV je 
stupio avgusta 1941. Borac, a zatim komesar ba-
taljona u Kosmajskom partizanskom odredu. Po-
ginuo 8. X 1941. kod Venčana (Mladenovac) u 
borbi sa nedićevcima. 
Centner Adolfa Marta, domaćica iz Tuzle. Rođena 
1911. u Lipiku. U NOV od oktobra 1943. Borac 
u Tuzlanskom partizanskom odredu, a zatim je 
radila u pozadini na oslobođenoj teritoriji tuzlan-
skog kraja. 
Centner dr Oto, sudi ja Okružnog suda u Tuzli. Ro-
đen je 1905. u Brčkom. U NOV od oktobra 1943. 
u Tuzlanskom partizanskom odredu, a zatim na 
radu u pozadini na oslobođenoj teritoriji tuzlan-
skog kraja. 
Centner M. dr Pavao, lekar u Semeljcima. Rođen 
je 1894. Medicinski fakultet završio je 1922. u 
Beču. U NOV je stupio marta 1943. Bio je na sle-
dećim dužnostima: lekar u bolnici na Petrovoj gori; 
upravnik bolnice Vojnog područja Krbavica; šef za-
raznog odeljenja bolnice u Šibeniku; šef hirurškog 
odeljenja bolnice u Drnišu; zamenik refer. saniteta 
Komande vojnog područja severodalmatinskog; le-
kar u bolnici broj 43 u Italiji. 
Cević Hajima Moša, šofer iz Beograda. Rođen 1920. 
u Nišu. U NOV je stupio septembra 1941. i ostao 
u njenom sastavu do novembra te godine. Po po-
vlačenju partizanskih jedinica sa teritorije zapadne 
Srbije prema Sandžaku u toku prve neprijateljske 
ofanzive, prebegao u Albaniju, odakle je odveden 
od italijana u logor Feramonte (Italija). U NOV 
je stupio ponovo septembra 1943. Novembra te go-
dine zarobljen od Nemaca i odveden u logor u 
Nemačku, gde je ostao do kraja rata. 
Cigler Josipa Berta, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1895. u Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Split, odakle je stupila septembra 
1943. u NOV. Bila je na raznim dužnostima u 
ustanovama V I I I korpusa na Visu. 
Cilcer Hari, student iz Vinkovaca. Rođen 1920. u 
Brčkom. Pred rat primljen u SKOJ. U NOP od 
početka ustanka, ali je ubrzo uhvaćen od ustaša 
i streljan kao komunista. 
Cimer Julijana, iz Novog Sada. U NOP je stupila 
1941. Njen rad su otkrili mađarski fašisti i odveli 
je u zatvor »Armija« u Novom Sadu. Daljna sud-
bina nepoznata. 
Cimerman-Rajter Eta, domaćica rodom iz Osijeka. 
Stara oko 65 godina. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na 
teritoriji NOO Topusko. 
Cimerman Pavao, trgovac iz Osijeka, rođen 1906. 
Avgusta 1942. interniran od ustaša u logor u Ja-
senovcu, odakle je uspeo pobeći u Dalmaciju. Po-
četkom juna 1943. interniran od Italijana u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septem-
bra 1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I banijske 
divizije, ali je zbog bolesti otpušten iz vojske. 
Ciner Paja, student tehnike iz Beograda. Rođen 1921. 
u Vršcu. Pred rat primljen u SKOJ. Po kapitula-
ciji Jugoslavije prebegao u Italiju, gde je interni-
ran u logor Feramonte. U logoru je bio član sko-
jevskog aktiva. U NOV je stupio oktobra 1943. 
iz Italije. 
Cion Fana, radnica iz Bitolja, rođena 1924. Od 1939. 
aktivno se uključila u napredni omladinski pokret 
i imala je veliki uticaj na jevrejsku omladinu. U 
SKOJ je primljena 1941. i te godine se uključila 
u NOP. Sakupljala pomoć za partizane, organizo-
vala šivenje i pletenje odela i čarapa za borce, 
itd. Marta 1943. odvedena od Nemaca u logor u 
Treblinki, gde je ubijena. 
Ciper Kazimir, službenik iz Zagreba. Rođen 1914. u 
Varaždinu. U NOV od 1941. g. Nosilac Partizanske 
spomenice 1941. 
Copf dr Eugen, lekar iz Sente, rođen 1908. Medicin-
ski fakultet završio u Zagrebu. U NOV od febru-
ara 1945. Referent saniteta 2. brigade V divizije 
KNOJ. 
Cuker Franje Eva, učenica iz Sombora. Rođena 1923. 
u Bačkoj Topoli. U NOP od 1941, a 1942. primljena 
u SKOJ. Njen ilegalan rad otkrili su mađarski 
fašisti i osuđena od prekog suda u Somborn ja-
nuara 1943. g. na 6 godina robije. Odvedena u 
zatvor »Maria nostra« (Mađarska) u kojem je 
ostala do kraja 1944. godine. 
Cvajgental Edita, domaćica iz Sarajeva, rođena 1918. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka u bolnici X korpusa, a zatim na radu 
u Sanitetskom odseku IV korpusa. 
Cvajgental Viola, domaćica iz Sarajeva, rođena 1921. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
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juna 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Bolni-
čarka u Dečjem domu u Buzeti. 
čačkez mr ph. Munča, apotekarski saradnik iz Bo-
sanske Gradiške, rođen 1912. U NOP stupila 1941. 
Tajnim kanalima slala lekove i sanitetski mate-
rijal partizanima i logorašima u logoru Stara Gra-
diška. Njen rad su otkrile ustaše i streljale 1944. 
1944. 
čačkez Samuel, student muzičke akademije iz Mo-
stara, rođen 1911. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Dalmaciju. Početkom juna 1943. interni-
ran u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u Kaza-
lištu narodnog oslobođenja Jugoslavije. 
»Čaplin« (prezime i ime nepoznato), iz Osijeka, ro-
đen 1919. gde je završio Trgovačku akademiju 
U NOV je stupio 1941. Borac u Papučko-krndijskom 
odredu, a zatim rukovodilac kulturne ekipe. Po-
ginuo oktobra 1942. kod Zvečeva (Slavonija) prili-
kom neprijateljskog napada iz vazduha. 
Casar Matije Ema, student filozofije iz Sarajeva, ro-
đena 1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Mostar, odakle je internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor na Hvaru, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Radila po sektoru prosvete na teritoriji Za-
gorja. 
Čehović Oskara Nada (porodično ime majke Štajn), 
učiteljica iz Zagreba. Rođena 1904. u Osijeku. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1942. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Nastavnica u partizanskim školama u Baniji. 
Čelebi Ančica, iz Zagreba. U NOV od 1943. Bolni-
čarka u hrvatskim partizanskim jedinicama. 
Čelebi Beti, domaćica iz Zemuna. Rođena 1913. u 
Zavidovićima. U NOV je stupila u prvoj polovini 
1943. Borac u s lavonskim partizanskim jedinicama. 
Čelebi Salamona Jakov, službenik iz Zemuna, gde 
je rođen 1907. U NOV od juna 1943. Bio je na 
sledećim dužnostima: borac u Kalničkom odredu; 
16. brigadi »Jože Vlahović«; na radu u Sanitetskom 
odseku VI korpusa, a zatim apotekarski pomoćnik 
u Oblasnom N O O za Slavoniju. 
Čerkovski Vi l ima Arnold, trgovački pomoćnik iz Os i -
jeka. Rođen 1908. u Dalju. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gdje je inter-
niran od Italijana početkom novembra 1942. u lo-
gor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu, Novogradiškoj četi, Osječkoj brigadi, a 
zatim na radu u N O O Našice. 
Čerkovski-Švandron Berta, službenik iz Osijeka, ro-
đena 1913. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Na radu u Komandi mesta Topusko. 
Čerkovski Vi l ima Bertold-Ćiro, službenik iz Osijeka, 
rođen 1913. Do rata pripadnik revolucionarnog rad-
ničkog pokreta i član KPJ. Vrlo aktivno je delovao 
u SBOT Ič -u . Kao komunista uhapšen je 1941. od 
ustaša i odveden u logor u Jasenovcu, odakle je 
te godine pobegao i stupio u NOV. Bio je na sle-
dećim dužnostima: borac u Kozaračkom odredu; 
obaveštajni oficir 17. slavonske brigade X X V I I I di-
vizije; komesar u Psunjskom odredu. Poginuo 14. 
V I I 1943. u borbi s ustašama kod sela Ratkovica 
(SI. Požega). 
Čerkovski Boris, službenik iz Sarajeva, rođen 1920. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran od Italijana u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septem-
bra 1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I banijske 
divizije. 
Čerkovski-Levi Hajima Đusta, domaćica iz Sarajeva. 
Rođena 1918. u Novom Sadu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je početkom 
juna 1943. internirana od Italijana u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u 4. i 2. brigadi V I I banijske divizije. 
Od 1945. na radu u tehnici 4. brigade. 
Čerkovski-Fuks Jakova Elvira, domaćica iz Osijeka, 
rođena 1916. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Na radu u N O O Orahovica, a zatim 
u N O O Našice. 
Čerkovski Lija, službenik iz Sarajeva. Star oko 50 
godina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Bio je član Komi-
sije za zbrinjavanje jevrejskih izbeglica sa Raba 
evakuisanih u Liku, Kordun i Baniju. 
Čerkovski V. Ilija, trgovački pomoćnik iz Osijeka, 
rođen 1909. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje odakle je internirana od Ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septem-
bra 1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I ba-
nijske divizije, a zatim na radu u Komandi me-
sta Topusko. 
Čerkovski V. Josip, službenik iz Osijeka. Rođen 
1911. u Novom Sadu. Pripadnik revolucionarnog 
radničkog pokreta do rata i član KPJ. Vrlo ak-
tivno delovao u SBOTIČ-u. Po dolasku ustaša na 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od ita-
terniran od Italijana početkom juna 1942. u lo-
gor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
den u logor na Rabu. Po oslobođenju iz loqora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim u artiljerijskom di-
vizionu V I I banijske divizije. 
Čerkovski V. Oskar, trgovački pomoćnik iz Os i -
jeka. Rođen 1916. u Ogulinu. U revolucionarni 
radnički pokret stupio pre rata i primljen za 
člana KPJ. Bio je sekretar partijske ćelije u 
Osijeku. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim komesar čete u Osiječkoj brigadi. 
Čerkovski V. Sonja, domaćica iz Osijeka, rođena 
1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a Dnčfitknm juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 9. IX 
1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom ba-
taljonu, a zatim u 1. četi 4. bataljona 4. bri-
gade V I I banijske divizije. 
Čerkovski Hajima šabetaj, službenik iz Sarajeva, 
rođen 1920. U NOV od septembra 1941. Borac 
u Igmanskom odredu, a zatim u drugim partizan-
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sk im jedinicama u istočnoj Bosni. Nosi lac Par-
tizanske spomenice 1941. 
Čerkovski-Maler Zdenka, službenica iz Osijeka, 
rođena 1923. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gla na Hrvatsko primorje, gde je internirana po-
četkom novembra 1942. od Italijana u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na os-
lobođenoj teritoriji Banije. 
Či lag Nora, kozmetičarka iz Subotice, rođena 1926. 
U NOP je stupila 1941. kao ilegalni pozadinski 
radnik. Mađarski fašisti su otkrili njen rad i 
marta 1942. osudili na robiju. Bila je u zatvo-
rima u Mađarskoj, odakle je oslobođena krajem 
1944. godine. 
Dajč Ana, trgovac iz Zagreba rođena 1915. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. Po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Borac u jedinicama V I I banijske divizije. 
Dajč-Bek Boriška, domaćica iz Koprivnice, rođena 
1906. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Kuvarica pri N O O Glina. 
Dajč E. Đerđ, iz Novog Sada. U NOP od 1941. 
Daljnje njegovo kretanje u NOR nepoznato. Pre-
živeo rat. 
Dajč Gustava Đuro. iz Zagreba, rođen 1920. U 
NOV je stupio 10. IX 1943. Borac u 2. četi 9. 
brigade X divizije V korpusa. Godine 1944. u 
borbi ranjen i upućen u Italiju na lečenje. 
Dajč dr Edo, lekar iz Zagreba, rođen 1895. Me-
dicinski fakultet završio 1920. u Bratislavi, a 
zatim specijalizirao ortopediju. Do rata pripadao 
grupi naprednih intelektualaca i bio jedan od 
inicijatora osnivanja zadruge za izdavanje na-
predne literature »Hrvatska naklada«. Po dolasku 
ustaša na vlast upućen u Tuzlu u sastav ekipe 
za suzbijanje endemskog sif i l isa. U NOV stupio 
oktobra 1943 Hirurg n bolnici I I I korpusa u 
Trnovu do aprila 1944, kada je zarobljen od čet-
nika prilikom napada na bolnicu i odveden u 
Brčko, gde je streljan. 
Dajč Erika, domaćica iz Zagreba, rođena 1922. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. internirana od Italijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na 
oslobođenoj teritoriji Banije. 
Dajč Eva, učenica iz Zagreba, rođena 1923. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. Po-
četkom juna 1943. internirana od Italijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na 
oslobođenoj teritoriji Banije. 
Dajč Hilda, student agronomije iz Beograda. Pre-
ma nepotvrđenim izjavama stradala je u NOR. 
Dajč A. dr Josip, lekar iz Zagreba. Rođen 1901. 
u Lajpcigu, gde je završio 1928. Medic insk i fa-
kultet. U NOV je stupio 1942. i bio na slede-
ćim dužnostima: upravnik prihvatne bolnice IV 
divizije; šef internog odeljenja I proleterske, a 
zatim X divizije; upravnik bolnice VI prolet. di-
vizije; šef nervnog odeljenja Interne poljske po-
kretne bolnice broj 305 Treće armije. 
Dajč dr Julije, lekar iz Zagreba. U NOV od 1944. 
Lekar u bolnici VI prolet. divizije. 
Dajč dr Ladislav-Lajčo, lekar iz Sente. U drugoj 
polovini 1942. odveden na prisilan rad u Ukra-
jinu, odakle je pobegao 1944. na sovjetsku teri 
toriju i stupio u 1. jugoslovensku tenkovsku bri-
gadu, koja je formirana u S S S R . 
Dajč K. Leopold-Daja, apsolvent medicine iz Beo-
grada, gde je rođen 1918. Naprednom pokretu 
pristupio u gimnaziji, a na Medic inskom fakul-
tetu u Beogradu primljen 1939. u SKOJ. Do rata 
vrlo aktivno delovao u skautskoj organizaciji. 
Na fakultetu je bio sekretar skojevske organiza-
cije. U NOV je stupio avgusta 1941. Borac u 
Kosmajskom odredu. Poginuo oktobra 1941. u 
Srbiji u borbi sa Nemcima u toku 1. neprija-
teljske ofanzive. 
Dajč-Medigović dr Ljubica, lekar iz Beograda. Ro-
đena u Subotici. Do rata radila u Opštoj dr-
žavnoj bolnici u Beogradu. Po dolasku Nemaca 
u Beograd prebegla u Ulcinj, gde se uključila 
u NOP, a od 1944. stupila u NOV, u jedinice 
na teritoriji barskog sreza. 
Dajč Marija, iz Murske Sobote. U N O V od 1943. 
godine. Drugi podaci nedostaju. 
Dajč Matilda, domaćica iz Gornjeg Milanovca. U 
NOP od 1941. Gestapo je otkrio njen rad i 3. 
IV 1942. internirao u logor na Banjici, gde je 
te godine ubijena. 
Dajč dr Miros lav, lekar iz Zagreba, rođen 1901. 
Medic insk i fakultet završio 1926. u Zagrebu, a 
zatim specijalizirao ginekologiju. Naprednom po-
kretu pristupio u gimnaziji, a 1922. primljen je 
za člana KPJ u Beču, gde je počeo studirati 
medicinu. Po povratku u Zagreb, gde je produ-
žio sa studijama medicine, uključio se u Klub 
studenata marksista Zagrebačkog sveučil išta. Zbog 
revolucionarnog rada bio je osuđen na 9 meseci 
zatvora. Po diplomiranju bio je sa službom u 
Školi za primalje u Zagrebu, gde je imao ve-
liki uticaj na učenice te škole uključujući ih u 
napredni pokret. Po dolasku ustaša na vlast upu-
ćen je u Gučju goru, a zatim u Jajce u sastav 
ekipe za suzbijanje endemskog sif i l isa. U NOV 
je stupio avgusta 1943. i bio je na s ledećim 
dužnostima: referent saniteta IV, a zatim X di-
vizije; na radu u Sanitetskom odeljenju VŠ-a. 
Krajem 1943. oboleo od trbušnog tifusa i prili-
kom evakuacije bolnice u kojoj se lečio, smrz-
nuo se na putu preko planine Vitorog, januara 
1944. 
Dajč Imra Rut, domaćica iz Zagreba, rođena 1918. 
Završi la je stručnu školu u Zagrebu. U NOV od 
maja 1943. Borac u jedinicama X korpusa. 
Dajč-Primorac Ruža, službenik iz Beograda. Ro-
đena 1914. u Subotici. Pre rata uključena u re-
volucionarni radnički pokret i sarađivala sa Loloir 
Vol. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegla u Split, 
gde se 1941. uključila u NOV. Na radu u Agit-
propu PK KPH za srednju Dalmaciju, a zatim 
na političkoj dužnosti u Dinarskom odredu. 
Dajč Julija dr Samuel, lekar iz Zagreba. Rođen 
1905. Medic inski fakultet završio 1930. u Virc-
burgu, a zatim specijalizirao internu medicinu. 
U NOV od oktobra 1944. iz Travnika, kamo je 
bio upućen od ustaša kao lekar u domobranskoj 
vojsci. Po stupanju u NOV bio je na s ledećim 
dužnostima: lekar bolnice V korpusa u Travni-
ku; šef internog odeljenja bolnice broj 7 istog 
korpusa u Ljubiji; šef odeljenja za tuberkulozu 
Bolničkog centra u Banjaluci. 
Dajč Suzana, učenica iz Sente, rođena 1922. U 
NOV je stupila septembra 1944. Bolničarka u bol-
nici broj 2 Trećeg korpusa. 
Dajč Ede Velimir, učenik rodom iz Zagieba. Star 
17 godina. Po dolasku ustaša na vlast otišao 
je s ocem u Tuzlu, gde je otac upućen u sa-
stav ekipe za suzbijanje endemskog sif i l isa. U 
Tuzli se uključio u napredni pokret i primljen 
u SKOJ. Oktobra 1943. stupio je u NOV. Bolni-
čar u bolnici I I I korpusa u Trnovu. Aprila 1944. 
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bio je zarobljen od Nemaca i odveden u Brčko, 
gde je ubijen. 
Dajč Vera, nastavnica iz Zagreba, rođena 1919. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943 
u NOP. Nastavnica u partizanskoj gimnaziji u 
Glini i Pokuplju. 
Daniti-Aitarac Jozefa Blanka-Brankica, krojačka rad-
nica iz Sarajeva; rođena 1922. Član KPJ od 1941. 
U NOV je stupila septembra 1941. Bila je na 
sledećim dužnostima: bolničarka u Romanijskom 
odredu; referent saniteta bataljona 6. prolet. is-
točnobosanske brigade; refer. saniteta 17. bri-
gade i rukovodilac SKOJ-a u toj brigadi; bolni-
čarka u bolnici I I I korpusa u Trnovu. Poginula 
aprila 1944. prilikom napada Nemaca i četnika 
na bolnicu. 
Daniti Jozefa Hana, učenica iz Sarajeva, rođena 
1927. Pn dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Split, odakle je stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka u Mosor skom odredu, a zatim u bol-
nici V I I I korpusa na Visu. 
Daniti Marko, iz Leskovca. Od početka ustanka 
pozadinski politički radnik na teritoriji leskovač-
kog sreza. Godine 1942. uhvaćen od četnika i 
ubijen. 
Daniti (ime nepoznato), žena Daniti Marka. Do-
maćica iz Leskovca. U NOP od početka ustanka 
na teritoriji leskovačkog sreza. Godine 1942. uh-
vaćena od četnika i ubijena. 
Daniti M i ra-Muša, učenica iz Sarajeva, rođena 1922. 
U NOV od jula 1941. Bolničarka u odredu »Zvi-
jezda«, a zatim u bolnici tog odreda. Poginula 
maja 1942. prilikom napada četnika na bolnicu 
kod Srednjeg (istočna Bosna). 
Daniti Jozefa Moric, učenik iz Sarajeva, rođen 1920. 
U NOV je stupio 1941. Borac u jedinicama 6. 
proleterske istočnobosanske brigade. Član SKOJ-a. 
Poginuo 29. I I I 1942. kod Petrovića (Olovo). 
Daniti Leona Mor i š , kamenorezac iz Sarajeva, ro-
đen 1925. Pred rat primljen u SKOJ. U N O V 
od jula 1941. Borac u Kalinovačkom partizanskom 
odredu. Poginuo maja 1942. u borbi sa četnicima 
na Rogo ju kod Trnova. 
Daniti Regina, učenica iz Sarajeva, rođena 1923. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalma-
ciju. Početkom juna 1943. internirana u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Na radu u S reskom N O O 
Glina. 
Daniti S. Sara, krojačica iz Zavidovića, rođena 
1914. U NOV od avgusta 1943. Bolničarka u bol-
nici X divizije, Pratećoj četi V korpusa, u bol-
nici broj 43 u Italiji. 
Daniti Stela, učenica iz Beograda, rođena 1925. 
Pred rat primljena u SKOJ. Po dolasku Nemaca 
u Beograd prebegla u Leskovac, gde je avgusta 
1941. stupila u NOV. Borac u Kukavičkom odre-
du. Poginula marta 1942. u borbi sa četnicima. 
Daniti Salom, tapetar iz Sarajeva, rođen 1920. 
Pred rat primljen u SKOJ. U NOV je stupio sep-
tembra 1941. Borac u Kalinovačkom partizanskom 
odredu. Poginuo 1942. na Rogoju u borbi sa 
četnicima. 
Danjti Tilda, učenica iz Sarajeva, rođena 1923. 
Pred rat primljena u SKOJ. U NOV je stupila 
septembra 1941. Borac u Kalinovačkom partizan-
skom odredu. Poginula 1942. godine. 
Daniti-Pavlović Zora, učenica iz Sarajeva, rođena 
1923. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 1942. U 
NOV je stupila septembra 1941. Bila je na sle-
dećim dužnostima: bolničarka u Romanijskom 
partizanskom odredu, jedinicama 6. prolet. istoč-
nobosanske brigade i 1. prolet. brigade. U bor-
bama je pokazivala izuzetnu hrabrost. Učestvo-
vala je u grupi dobrovoljaca koja je 17. IV 1943. 
forsirala reku Drinu. Nosi lac Partizanske spome-
nice 1941. 
Danon Aco, iz Sarajeva. U drugoj polovini 1941. 
odveden od ustaša u logor u Jasenovcu, odakle 
je pobegao prilikom proboja 22. IV 1945. i stu-
pio u NOV. Borac u jedinicama X X I I I srpske 
divizije. 
Danon Isaka Albert-Berto, trgovac iz Sarajeva, ro-
đen 1886. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dubrovnik, odakle je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kuparima, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOP. Na radu u N O O Drenovac (Banija). 
Danon M o š e Albert, trgovački pomoćnik iz Tuzle, 
rođen 1920. Pred rat primljen u SKOJ. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a počet-
kom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
u 2. brigadi V I I banijske divizije. Krajem 1943. 
zarobljen od Nemaca kod Petrinje i ubijen. 
Danon šaloma Albert, tehničar iz Sarajeva, rođen 
1916. Do rata učesnik u revolucionarnom radnič-
kom pokretu i 1935. primljen za člana KPJ. Go-
dine 1936. uhapšen kao komunista u sarajevskoj 
policiji, i pored zverskog mučenja, nije nikoga 
odao. Da bi prekratio mučenje presekao je vene 
na rukama, ali je spašen. Po izlasku iz zatvora 
produžio je s ilegalnim radom. U NOV je stupio 
na početku ustanka kao pozadinski politički rad-
nik. Poginuo 1943. Mesto pogibije nepoznato. 
Danon Samuela Ana, učiteljica iz Bosanskog Broda 
Rođena 1907. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je interni-
rana od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor na Hvaru, a početkom juna odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Nastavnica u partizan-
sk im osnovnim školama u Baniji, Lici i Kordunu. 
Danon Mo i sea Aron, tipograf iz Splita. Rođen 1912. 
u Visokom. U NOV je stupio 1941. Bio je na 
sledećim dužnostima: borac u Cetinskom parti-
zanskom odredu; 2. bataljonu 9. dalmatinske bri-
gade; na radu u tehnici Agitpropa u Livnu; bo-
rac u Pratećem bataljonu VŠ-a; na radu u štam-
pariji lista »Borba«. Nosi lac Partizanske spome-
nice 1941. 
Danon Salamona Ašer, trgovački pomoćnik iz Sa-
rajeva, rođen 1917. Do rata učesnik u revolu-
cionarnom radničkom pokretu i član KPJ. Istak-
nuti partijski radnik. Po kapitulaciji Jugoslavije 
uzeo je aktivnog učešća u pripremama za or-
ganizovanje ustanka u Sarajevu. Njegov rad su 
otkrile ustaše, koje su našle u njegovom stanu 
ilegalan materijal. U sarajevskoj policiji bio je 
izvrgnut zverskom mučenju, ali nije ništa priz-
nao. Preki ustaški sud osudio ga je na smrt. 
Streljan 6. IX 1941. na Vracama kod Sarajeva. 
Danon Avram, upravnik rudnika u Ivanjici. Do rata 
pomagao napredni pokret. Po izbijanju ustanka 
stupio u NOP i po direktivi Partije formirao kurs 
za obuku omladinaca u rukovanju oružjem. Dalj-
na sudbina nepoznata. 
Danon Beba, iz Sarajeva, rođena 1921. U Sarajevu 
je do rata završila gimnaziju. Po dolasku usta-
ša na vlast prebegla u Dalmaciju. Početkom juna 
1943. internirana od Italijana u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Nastavnica u partizanskoj osnovnoj školi 
u Bijelim Vodama. 
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Danon Avrama Blanka, domaćica iz Sarajeva, ro-
đena 1918. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Split odakle je stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka u bolnici XXV I dalmatinske divizije, 
a zatim u bolnici broj 33 u Grumo (Italija). 
Danon Jozefa Blanka, učenica iz Splita, rođena 
1927. U NOV od septembra 1943. Borac u jedi-
nicama 9. brigade XX dalmatinske divizije; na 
radu u krojačkoj radionici 11. brigade XXV I dal-
matinske divizije. 
Danon ing. Cadik, inženjer iz Sarajeva, rođen 1898. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik, 
odakle je interniran od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u pozadini na oslobođenoj teritoriji Ba-
nije. 
Danon Daniela Cadik, rabin iz Splita. Rođen 1918. 
u Sarajevu, gde je završio jevrejsku teološku 
školu. U vreme školovanja pristupio je napred-
nom omladinskom pokretu. Po završetku školova-
nja službovao je kao sveštenik u Prištini, gde 
je učestvovao u organizovanju naprednih priredbi 
u Narodnom univerzitetu. Po dolasku u Split 
aktivno jfi radio sa jevrejskom omladinom u 
cilju njihovog uključivanja u napredni pokret. U 
NOP je stupio na početku ustanka. U njegovom 
stanu održavani su ilegalni sastanci MK KPH 
Split i PK KPH za srednju Dalmaciju, umnožavao 
ilegalni list »Naš izvještaj« i skrivali ilegalci. 
Italijanski fašisti su otkrili 1942. njegov rad i 
osudili aprila te godine na zatvor. U splitskom 
zatvoru je organizovao logorski Komitet KPJ i 
ideološko-politički rad sa političkim zatočenici-
ma. Kasnije je odveden u logor Abero belo u 
Italiju. U logoru je uređivao ilegalan list »Se-
dam dana«. Po kapitulaciji Italije stupio septem-
bra 1943. u redove italijanskih partizana i po-
stavljen za političkog komesara grupe italijan-
skih partizanskih odreda, a zatim u Garibaidi-
jevoj brigadi. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Danon Avram David-Dado, krojački radnik iz Sa-
rajeva, rođen 1924. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Split, odakle je stupio marta 1943. 
u NOV. Borac u Mosorskom odredu, a zatim u 
5. prolet. crnogorskoj brigadi. Poginuo početkom 
juna 1943. na Sutjesci u toku pete neprijateljske 
ofanzive. 
Danon Zadika Dona, domaćica iz Beograda. Rođe-
na 1899. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Split, odakle je stupila septembra 
1943. u NOV. Kuvarica u bolnici IX dalmatinske 
divizije i X I X dalmatinske divizije, a zatim de-
zinfektor u Bazi NOVJ u Bariju (Italija). 
Danon M. Ela, krojačica iz Sarajeva. Rođena 1918. 
u Visokom. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Split, odakle je stupila septembra 1943. u 
NOV. Bolničarka, a zatim referent saniteta Arti-
ljerijskog diviziona V I I I korpusa. 
Danon Sadika Ela, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1911. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. internirana u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Na radu u krojačkim par-
tizanskim radionicama na oslobođenoj teritoriji 
Banije. 
Danon-Danić Ela, domaćica rodom iz Sarajeva. Sta-
ra 23 godine. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla u Dalmaciju. Početkom juna 1943. Interni-
rana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u 
bolnici Vojnog područja broj 2b IV korpusa. 
Danon-Levi Erna, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1913. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. internirana od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u 
NOO Topuskom. 
Danon-Sak Erna, domaćica iz Sarajeva, rođena 1918. 
Pred rat primljena u SKOJ. U NOV od septem-
bra 1941. Bolničarka u Romanijskom partizan-
skom odredu, a zatim u 2. četi 6. bataljona 1. 
prolet. brigade. Umrla od pegavog tifusa kod Ru-
dina (C. Gora) maja 1943. godine. 
Danon Zadika Erna, student filozofije Iz Sarajeva, 
rođena 1915. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gla u Split, odakle je stupila avgusta 1943. u 
NOV. Bolničarka u bolnici IX dalmatinske divi-
zije, a zatim na radu u Kulturnoj ekipi pri 
ZAVNOH-u. 
Danon Jakoba Estera, učenica iz Sarajeva, rođena 
1930. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. internirana od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOP. Na radu 
u NOO Velika Kladuša. 
Danon J. Jakica, zanatlija iz Sarajeva, rođen 1902. 
U NOV je stupio jula 1941. Borac u Ozrenskom 
partizanskom odredu. Poginuo 1942. kod Srednjeg 
(istočna Bosna) u borbi sa četnicima. 
Danon Sadika Jakica, učenik iz Sarajeva, rođen 
1926. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u NOO Otočac, a zatim u NOO To-
pusko. 
Danon Jakob, brijački radnik iz Zavidovića. Rođen 
u Olovu. Krajem jula 1941. odveden od ustaša 
u logor u Gospiću, a zatim u logor u Jasenov-
cu. Iz logora pobegao 22. IV 1945. prilikom pro-
boja i stupio u jedinice XX I srpske divizije. 
Danon Jakob, student iz Zagreba. Rođen 1918. u 
Olovu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim u jedinicama V I I 
banijske divizije. Krajem 1943. zarobljen od Ne-
maca kod Kompolja i ubijen. 
Danon Jakov, bravar iz Sarajeva, rođen 1899. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran od Italijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Na radu u partizanskoj 
bravarskoj radionici u Velikoj Kladuši. 
Danon Avrama Jakov, učenik iz Sarajeva, rođen 
1922. Pred rat primljen u SKOJ. U NOV od jula 
1941. Borac, a zatim komesar čete u Ozrenskom 
partizanskom odredu. Poginuo 1942. kod Srednjeg 
(istočna Bosna) u borbi sa četnicima. 
Danon Morica Jaša, slovoslagač iz Sarajeva. Rođen 
1918. u Visokom. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Split, odakle je stupio maja 1942. 
u NOV. Borac u Cetinskom partizanskom odredu, 
a zatim u Pratećem bataljonu VŠ-a. 
Danon Daniela Jozef, student iz Sarajeva. Rođen 
1921. u Tuzli. Pred rat primljen za člana KPJ. 
U NOV od jula 1941. Borac u Romanijskom par-
tizanskom odredu, a zatim sekretar Sreskog ko-
miteta SKOJ-a i član Okružnog komiteta SKOJ-a. 
Krajem januara 1942. prisustvovao na partijskom 
savetovanju koje je održano kod Srednjeg u pri-
sustvu druga Tita. Poginuo aprila 1942. kao poza-
dinski politički radnik kod Borovčana (Romanija) 
u borbi sa četnicima. 
Danon Moisea Jozef, časovničar iz Splita. Rođen 
1920. u Visokom. Pred rat primljen u SKOJ. U 
NOV od septembra 1943. Borac u Mosorskom par-
tizanskom odredu. Poginuo krajem septembra 1943 
na Mosoru u borbi sa Nemcima. 
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Danon Juda, trgovac iz Rogatice. Star oko 30 go-
dine. U NOV je stupio oktobra 1941. Borac u 
Romanijskom partizanskom odredu. Januara 1942. 
zarobljen od Nemaca i streljan u Rogatici. 
Danon Davida Klara, domaćica iz Beograda. Rođe-
na 1907. u Zenici. Po okupaciji Jugoslavije pre-
begla u Dalmaciju, odakle je internirana počet-
kom novembra 1942. od Italijana u logor na 
Hvaru, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na os-
lobođenoj teritoriji Banije. 
Danon-Daniti Lalika, domaćica iz Sarajeva. Rođena 
1909. u Mostaru. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla u Dalmaciju. Početkom juna 1943. interni-
rana od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolni-
čarka u slovenačkom bataljonu Rapske brigade, 
a zatim u jedinicama 18. slovenačke brigade. 
Danon Lalika, domaćica iz Mostara, rođena 1918. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalma-
ciju odakle je internirana od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. U NOV od septem-
bra 1943. Bolničarka u slovenačkom bataljonu 
Rapske brigade, a zatim u drugim slovenačkim 
partizanskim jedinicama. 
Danon Zadika Markus, knjigovođa iz Sarajeva, ro-
đen 1911. Po raspadu jugoslovenske vojske u 
aprilskom ratu 1941. odveden kao rezervni oficir 
u zarobljeništvo u Nemačku. Marta 1945. vratio 
se iz zarobljeništva i stupio u NOV. Radio po 
sektoru intendantske službe. 
Danon Zadika Mirjam, domaćica iz Zenice. Rođena 
1910. u Mostaru. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla u Dalmaciju odakle je internirana od Ita-
lijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Kuvarica pri Štabu unske operativne gru-
pe, a zatim pri Okružnom NOO Banije. 
Danon Makso, trgovac iz Mostara, rođen 1903. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju 
odakle je interniran početkom juna 1943. od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logo-
ra stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u 
NOO Glina. 
Danon-Danić šabetaja Mordehaj, šeširdžija iz Za-
greba. Rođen 1919. u Zagrebu. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao u Split, odakle je stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Borac, a zatim vodni de-
legat u 1. četi 4. bataljona 2. brigade IX dal-
matinske divizije. 
Danon Moric, radnik iz Zenice. Rođen 1921. u Sa-
rajevu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je konfiniran od Italijana na Kor-
čulu. U NOP je stupio septembra 1943. Član 
dramske sekcije Kazališta narodnog oslobođenja 
Jugoslavije, a zatim na radu u Kulturnom od-
seku ZAVNOH-a. 
Danon Daniela Moric-Moco, student iz Sarajeva, 
rođen 1921. U NOV je stupio septembra 1941. 
Borac u Romanijskom partizanskom odredu. Po-
ginuo 18. II 1942. u Čelopeku (Romanija) u bor-
bi sa Nemcima. 
Danon Hajima Moric, student iz Novog Sada. Ro-
đen 1921. u Zenici. Po okupaciji Jugoslavije pre-
begao u Italiju, gde je interniran u logor Fera-
monte. Po kapitulaciji Italije oslobođen iz lo-
gora i septembra 1943. stupio u redove saveznič-
kih jedinica u Italiji, a od 1944. u NOV. 
Danon Hajima Moric, učenik u privredi u Zenici, 
rođen 1928. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana 
početkom juna 1943. u logoru na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
u jedinicama VI I banijske divizije. 
Danon Isaka Moric, krojački radnik iz Sarajeva 
Rođen 1926. u Zenici. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran 
od Italijana početkom juna 1943. u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I banijske 
divizije. 
Danon Zadika Moric-Braco, trgovac iz Sarajeva. Ro-
đen 1907. u Gračanici. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Split, odakle je stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Intendant na aerodromu 
kod Livna. Poginuo decembra 1943. prilikom ne-
prijateljskog napada iz vazduha. 
Danon Salamona ing. Moric-Miša. inženjer iz No-
vog Sada. Rođen 1914. u Sarajevu. Po kapitulaciji 
Jugoslavije vratio se u Sarajevo odakle je od-
veden od ustaša septembra 1941. u logor u Ja-
senovcu. Decembra 1942. pobegao je iz logora 
skupa sa još dva zatočenika, nakon što su ubili 
ustaškog stražara. Januara 1943. stupio u NOV. 
Bio je na raznim dužnostima u 1. prolet. brigadi, 
I prolet. diviziji, Štabu I. armije. Posle rata 
unapređen u čin general-majora. 
Danon Avram Moša, trgovac iz Tuzle. Rođen 1898. 
u Bijeljini. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslo 
bođenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Na radu u Komandi mesta Đulovec. 
Danon Zadika Moša, trgovac iz Mostara, rođen 
1898. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u NOO Topusko. Umro 1944. u Topu-
skom. 
Danon Salamona dr Oskar-Cigo, doktor muzičkih 
nauka iz Sarajeva; rođen 1913. Studirao je u 
Pragu, gde se aktivno uključio u revolucionarni 
radnički pokret. Godine 1936. izabran za pred-
sednika Muzičke sekcije Jugoslovenskog akadem-
skog društva u Pragu. Godine 1939. učestvovao 
u formiranju kulturnog naprednog udruženja u 
Sarajevu »Kolegijum artistikum«. Pred rat prim-
ljen za člana KPJ. Po okupaciji Jugoslavije uče-
stvuje po direktivi Partije u pripremama za us-
tanak u sarajevskom srezu. Jula 1941. upućen 
od PK KPJ za Bosnu i Hercegovinu u Srednje 
i Vogošće, radi učešća u formiranju partizanskih 
odreda. Avgusta 1941. postavljen za zamenika 
komandanta odreda »Zvijezda«, a zatim za ko-
mandanta Mokranjskog partizanskog odreda. Bio 
je i na sledećim dužnostima: komandant 1. ba-
taljona Grupe partizanskih odreda, zamenik ko-
mandanta bataljona 6. prolet. istočnobosanske bri-
gade. Od juna 1944. rukovodio muzičkom sekci-
jom Kazališta narodnog oslobođenja Jugoslavije, 
Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Danon Moše Rafael, crevar iz Zenice, rođen 1893. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalma-
ciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio septembra 1943. u NOV. Bio je 
na raznim dužnostima u jedinicama V I I banijske 
divizije. 
Danon Zadika Rafael, trgovački pomoćnik iz Mo-
stara, rođen 1912. U NOV je stupio 1941. Borac 
u Mostarskom odredu. Zarobljen od četnika 15. 
III 1942. kod Nevesinja i ubijen. 
Danon Moisea Rahela-Ela, službenica iz Splita. Ro-
đena 1913. u Visokom. U NOV od septembra 1943. 
Bolničarka, a zatim referent saniteta bataljona u 
dalmatinskim partizanskim jedinicama. 
Danon-AIkalaj Moisea Rahela, trgovac iz Zagreba. 
Rođena 1890. u Travniku. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je internirana 
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od Italijana početkom juna 1943. u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septem-
bra 1943. u NOV. Kuvarica pri Komandi mesta 
Otočac. 
Danon Regina, učenica iz Sarajeva, rođena 1927. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu pri NOO 
Glina. 
Danon Regina, učenica iz Sarajeva, rođena 1923. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Radila u poza-
dini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Danon Abrahama Regina, domaćica iz Sarajeva. 
Rođena 1901. u Zvorniku. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Mostar, odakle je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor 
na Hvaru, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Na radu pri NOO Velika 
Kladuša. 
Danon-Papo Alberta Rikica, domaćica iz Sarajeva, 
rođena 1915. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gla u Dalmaciju odakle je internirana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOP. Radila u 
pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Danon Izidora Sadik-Braco, učenik iz Sarajeva, gde 
je rođen 1923. U NOV je stupio 1941. Te godine 
je zarobljen od ustaša i odveden u logor u Ja-
senovcu. Iz logora je pobegao septembra 1942. 
i ponovo stupio u NOV. Borac u 1. slavonskom 
odredu; komesar čete u 12. prolet. brigadi; ko-
mesar bataljona u Osječkoj brigadi; šef odeljenja 
za propagandu u Brodskom vojnom području. No-
silac Partizanske spomenice 1941. 
Danon Salamon-Moni, trgovac iz Sarajeva, rođen 
1911. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u dalmatinskim partizanskim jedinicama. 
Danon Moisea Salamon-Moni, učenik iz Splita. Ro-
đen 1923. u Visokom. Pred rat primljen u SKOJ. 
U NOV je stupio septembra 1943. Borac u Mo-
sorskom odredu. Poginuo 16. septembra 1943. 
na Mosoru u borbi sa Nemcima. 
Danon Santo, učenik u privredi iz Sarajeva, rođen 
1926. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju odakle je interniran početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Bio je poslužitelj 
u partizanskoj gimnaziji u Glini. 
Danon Alberta Sara-Beha, učenica iz Sarajeva, ro-
đena 1921. član SKOJ-a. Do rata aktivno radila 
u skautskoj organizaciji. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Dalmaciju odakle je internirana 
od Italijana početkom juna 1943. u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. 
u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, 
a zatim u jedinicama V I I banijske divizije. Pred 
kraj rata na radu u Agitpropu te divizije. 
Danon Isaka Sara, učenica iz Zenice, rođena 1927. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalma-
ciju, odakle je internirana od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOP. Radila 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Danon Izidora Sarina-Angelina, student tehnike iz 
Beograda. Rođena 1917. u Sarajevu. Naprednom 
omladinskom pokretu pristupila u 4. ženskoj gim-
naziji u Beogradu i 1934. primljena u SKOJ. Vrlo 
aktivno je radila u skautskoj organizaciji, kao i 
u ženskom pokretu. U NOV je stupila 1941. Om-
ladinski rukovodilac u takovskom srezu, a po 
povlačenju partizanskih jedinica iz zapadne Sr-
bije za Sandžak, ostala je na tom terenu kao 
pozadinski politički radnik. Krajem 1943. stupila 
u Posavski partizanski odred i obavljala političke 
dužnosti. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Danon Mihaela Sarina, učenica iz Beograda. Rođena 
1927. u Sarajevu. Po kapitulaciji Jugoslavije pre-
begla u Dalmaciju, odakle je internirana od Ita-
lijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. 
Bolničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, a za-
tim u ličkim paritzanskim jedinicama. Godine 1944. 
zarobljena od Nemaca i odvedena u logor u Auš-
vicu, gde je ostala do kraja rata. 
Danon Alberta Sida, učenica iz Sarajeva, rođena 
1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju odakle je internirana od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jev-
rejskom rapskom bataljonu, a zatim na radu u 
Agitpropu V I I banijske divizije, pa član Banijske 
kazališne grupe. 
Danon M. Sida, student medicine iz Beograda. Ro-
đena 1921. u Sarajevu. Naprednom pokretu pristu-
pila u 4. ženskoj gimnaziji u Beogradu, gde je 
primljena u SKOJ. Do rata aktivno delovala u 
skautskoj organizaciji i u Ženskom pokretu. Me-
dicinu počela studirati 1939. u Beogradu. Po kapi-
tulaciji Jugoslavije prebegla u Split, odakle je 
stupila septembra 1943. u NOV. U partizanima je 
završila viši sanitetski kurs i postavljena za po-
moćnika šefa hirurške ekipe IX dalmatinske di-
vizije. 
Danon šua, časovničar iz Sarajeva, rođen 1913. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je stupio septembra 1943. u NOV. Borac, a zatim 
komesar čete 2. bataljona 3. dalmatinske brigade. 
Danon-Tolentino Stela, domaćica iz Beograda. Rođe-
na 1906. u Sarajevu. Po okupaciji Jugoslavije pre-
begla u Dubrovnik, odakle ja internirana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kuparima, a počet-
kom juna 1943. odvedena od Italijana u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora septembra 1943. 
stupila u NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj te-
ritoriji Like. Godine 1944. zarobljena od Nemaca i 
odvedena u logor u Aušvic, gde je ostala do kraja 
rata. 
Danon Zadik, trgovac iz Rogatice. Star oko 30 go-
dina. U NOV od oktobra 1941. Borac u Romanij-
skom partizanskom odredu. Januara 1942. zarob-
ljen od Nemaca i ubijen u Rogatici. 
Davičo Isak-Edi, student filozofije iz Beogiada, ro-
đen 1922. Naprednom omladinskom pokretu pri-
stupio u gimnaziji i 1937. primljen u SKOJ. Za 
njega se navodi, da je bio jedan od najizgrađe-
nijih marksista u 1. a zatim 2. muškoj gimnaziji 
u Beogradu. Uređivao je srednjoškolski list »Novi 
srednjoškolac«. Zbog zabrane njegovog daljneg iz-
laženja organizovao je 1939. štrajk srednjoškol-
ske omladine, pa je isključen iz gimnazije. Ško-
lovanje je nastavio u Petrovgradu (Zrenjaninu). 
Iduće godine vraito se u Beograd i produžio ško-
lovanje u 2. muškoj gimnaziji, gde je formirao 
skojevski aktiv unutar literarne družine »Nada«. 
Od 1940. bio je Član MK SKOJ-a i član Centralnog 
srednjoškolskog aktiva. Po okupaciji Beograda pro-
dužio je s ilegalnim radom do odlaska u parti-
zane 2. V I I I 1941. Stupio je u Kosmajski parti-
zanski odred u kojem je bio komesar čete. Po-
četkom oktobra 1941. u borbi sa nedićevcima kod 
Venčana bio je teško ranjen i zarobljen. Doveden 
je u Beograd, gde mu je amputirana noga, a 
zatim zatvoren u policijski zatvor »Glavnjača«, gde 
je bio izložen zverskim mučenjima, usled čega 
je poludeo. Prebačen je u logor na Banjici i 
17. X 1941. streljan od Gestapoa. 
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Davičo Jaša, službenik iz Beograda. Rođen 1911. u 
Šapcu. Do rata uključen u revolucionarni radnički 
pokret i primljen za člana KPJ. Kao komunista 
osuđen je od suda za zaštitu države na robiju. 
Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Split, oda-
kle je konfiniran od Italijana na Korčulu, a zatim 
odveden u logor u Italiji. Po kapitulaciji Italije 
vratio se u Jugoslaviju i stupio u NOV. Borac u 
jedinicama V krajiške divizije. Kod Sesveta (Za-
greb) bio je teško ranjen. Demobilisan u činu 
potporučnika. 
Davičo Lujo, nastavnik baleta iz Beograda, rođen 
1910. Do rata aktivno delovao u skautskoj organi-
zaciji i komponovao revolucionarne pesme koje 
su pevali skauti na logorovanju. Po kapitulaciji 
Jugoslavije prebegao u Podgoricu (Crna Gora), gde 
se uključio u NOP. U menzu, u kojoj su se hranili 
italijanski oficiri ubacio je 26. VI 1942. g. bombu 
kojom prilikom je stradalo nekoliko italijanskih 
oficira. Talijanski fašisti su uspeli da ga uhvate 
i preki vojni sud u Nikšiću osudio ga je na smrt. 
Streljan je u Nikšiću. 
Davičo Mirko, diplomirani pravnik iz Beograda. Ro-
đen 1914. u Turn Severinu. Naprednom omladin-
skom pokretu pristupio u gimnaziji u Beogradu 
i 1934. primljen u SKOJ, a na fakultetu 1937. 
za člana KPJ. Po direktivi Partije delovao je 
među jevrejskom omladinom u organizaciji »Ha-
šomer hacair«. Godine 1935. formiran je inicija-
tivni odbor omladinskog fronta slobode, koji je 
trebao da objedinjava rad svih naprednih omla-
dinskih organizacija u Beogradu, a za člana tog 
odbora izabran je Davičo. Godine 1936. učestvo-
vao je na jednomesečnom partijskom kursu na 
Goču. Godine 1938. uhapšen od policije zbog re-
volucionarnog rada. Po kapitulaciji Jugoslavije 
sklonio se u Kotor, gde se uključio u NOP, uče-
stvujući u vršenju sabotaža i diverzija. Italijan-
ski fašisti su otkrili njegov rad i predali ga 
ustašama, koji su ga odveli u logor u Jasenovcu, 
gde je ubijen 1942. godine. 
Davičo Oskar, profesor gimnazije. Rođen 1909. u 
Šapcu. Filozofski fakultet završio u Beogradu. Po 
diplomiranju bio je profesor gimnazije u Šibeniku, 
a zatim u Beogradu. Zbog revolucionarnog rada 
bio je otpušten iz državne službe, pa je otišao 
u Pariz, gde je primljen za člana KPJ. Godine 
1932. vratio se u Jugoslaviju i postavljen za pro-
fesora gimnazije u Bihaću. U tom mestu formirao 
je partijsku ćeliju, kao i MK KPJ Bihać. Davičo 
je bio sekretar tog Komiteta. Maja 1932. došlo je 
do provale i Davičo je uhapšen i od suda za 
zaštitu države osuđen na 5 godina robije. Po iz-
lasku sa robiie postavljen je za sekretara Agit-
propa PK KPJ Srbije. Godine 1938. ponovo je uhap-
pšen od policije i nakon puštanja iz zatvora upu-
ćen od Partije u Zagreb, gde je radio u Agitpropu 
CK KPH. Po kapitulaciji Jugoslavije sklonio se u 
Split, gde se uključio u ilegalan rad, ali su ita-
lijanski fašisti ubrzo otkrili njegov rad i interni-
rali ga u logor u Italiji. Po kapitulaciji Italije 
oslobođen iz logora i vratio se u Jugoslaviju, 
gde je stupio u NOV. Na radu u Politodjelu I 
prolet. divizije, a zatim u Presbirou na Visu. No-
silac Partizanske spomenice 1941. 
Davičo Avrama Streja, domaćica iz Beograda, ro-
đena 1900. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegla u 
Split odakle je stupila februara 1943. u NOV. 
Bolničarka u Prihvatnoj bolnici IX dalmatinske di-
vizije, a zatim u bolnici X I I I divizije II korpusa. 
Početkom 1945. upućena na lečenje u Italiju i po 
izlečenju radila u Invalidskom domu u Italiji. 
David (prezime nepoznato), student iz Beograda, ro-
đen 1920. Član KPJ od 1941. U NOV od avgusta 
1941. kao borac u srbijanskim partizanskim jedi-
nicama. U vreme formiranja I. prolet. brigade 
(22. X I I 1941) postavljen je za zamenika kome-
sara 2. čete 5. bataljona te brigade, a zatim 
upućen za komesara čete u 2. proleterskoj bri-
gadi. Početkom juna 1943. bio je teško ranjen na 
Sutjesci (u vreme 5. nepriajteljske ofanzive) i 
nakon nekoliko dana umro o posledica ranjavanja 
u Kladnju. 
David dr Frederik, lekar. U NOV od 1943. Referent 
saniteta 7. krajiške brigade X divizije. 
David Herša dr Friderik-Davča, sudija iz Sremske 
Mitrovice. Rođen 1904. u Lavovu (Poljska). U NOV 
je stupio avgusta 1941. Borac u Fruškogorskora par-
tizanskom odredu, a zatim sudija u vojvođanskim 
partizanskim jedinicama. Nosilac Partizanske spo-
menice 1941. 
David M i še Ruška-Lela, domaćica iz Sremske Mitro-
vice. Rođena 1914. u Kragujevcu. U NOV od avgu-
sta 1941. Borac u 4. četi Fruškogorskog partizan-
skog odreda, a zatim pozadinski politički radnik 
na teritoriji Srema. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
Davidović Arona David, rođen 1921. u Prištini. Pred 
rat primljen u SKOJ. Po kapitulaciji Jugoslavije 
prebegao u Albaniju, gde je interniran od Itali-
jana u logor, a zatim odveden u logor u Italiji. 
Po kapitulaciji Italije oslobođen iz logora i sep-
tembra 1943. stupio u NOV. Borac u 3. preko-
morskoj brigadi. Poginuo aprila 1945. prilikom 
napada na Trst. 
Davidović Davida Marsel, službenik iz Požarevca, 
rođen 1894. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora prebačen u Italiju, gde je stupio 
1943. u NOV. Na radu u Vojnoj misiji NOVJ u 
Kairu. 
Davidović Zdenka, domaćica iz Beograda, rođena 
1918. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegla u Dalma-
ciju, odakle je internirana od Italijana početkom 
iuna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOP. Na radu 
u Oblasnom komitetu KPH Zagrebačke oblasti. 
Deak dr Andrija, lekar u bivšoj jugoslovenskoj voj-
sci. Rođen 1889. u Sigetvaru (Mađarska). Medi-
cinski fakultet završio 1915. Kapitulacija Jugosla-
vije zatekla ga je u Novom Sadu. U toku okupa-
cije nalazio se u zatvorima u Mađarskoj. Po oslo-
bođenju iz zatvora vratio se u Jugoslaviju i no-
vembra 1944. stupio u NOV. Bio je na sledećim 
dužnostima: šef zaraznog odeljenja bolnice GS 
Vojvodine; upravnik Sanitetske oficirske škole; 
lekar u Glavnoj vojnoj bolnici u Beogradu. Posle 
rata unapređen u čin general-majora. 
Deak-Anđelić Andrije Lidija, profesor gimnazije. Po 
kapitulaciji Jugoslavije zatekla se u Novom Sadu. 
U NOV je stupila novembra 1944. Borac u Fruško-
gorskom partizanskom odredu, a zatim u 6. vojvo-
đanskoj brigadi. 
Deak Vladimir, učenik iz Kikinde, rođen 1923. Clan 
SKOJ-a. U NOP stupio na početku ustanka, ali 
je već u drugoj polovini avgusta 1941. odveden 
od Nemaca u logor »Topovske šupe« u Beogradu 
i oktobra 1941. ubijen kod s. Jabuka (Pančevo). 
Deći I. mr ph. Ervin, apotekar iz Novske, rođen 
1911. Farmaciju završio 1937. u Zagrebu. U NOV 
je stupio septembra 1943. Bio je na sledećim 
dužnostima: apotekar u bolnici VI korpusa u Sla-
voniji; reerent za apotekarstvo XXV I I I divizije; šef 
Centralne apoteke VI korpusa; referent za apote-
karstvo XLV divizije; upravnik apoteke Komande 
grada Zagreba. 
Dedić mr ph. Stjepan, apotekar iz Novske. U NOV 
je stupio septembra 1943. Bio je na raznim apo-
tekarskim dužnostima u sastavu NOV. 
Deleon Ašer-Bata, učenik iz Beograda, rođen 1921. 
U napredni pokret pristupio u gimnaziji, i u 2. i 
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9. muškoj gimnaziji spadao u grupu najaktivnijih 
omladinaca, a posebno u literarnoj družini »Vuk 
Karadžić«. Godine 1940. interniran je kao komu-
nista u koncentracioni logor u Ivanijici. U NOV 
je stupio juna 1943. Na radu u meteorološkoj bazi 
GŠ Srbije, a zatim radio po kulturno-prosvetnom 
sektoru u 13. brigadi XX IV divizije. 
Deleon Eli, učenik iz Beograda, rođen 1923. Po 
kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Albaniju, gde 
je interniran od Italijana u logor. Po oslobođenju 
iz logora stupio 1944. u NOV. Bio je omladinski 
rukovodilac u partizanskim jedinicama. 
Delić M. dr Miroslav, lekar u lečilištu za koštana 
oboljenja u Kraljevici. Rođen 1901. u Slavonskoj 
Požegi. Medicinski fakultet završio u Zagrebu, a 
zatim specijalizirao ortopediju. U NOV je stupio 
septembra 1943. Bio je neko vreme lekar u ličkim 
partizanskim jedinicama, a zatim u bolnici u 
Grumo (Italija). Pred kraj rata postavljen je za 
referenta saniteta Tenkovske brigade V I I I korpusa. 
Demajo Morica Aleksandar-Saša, učenik iz Beograda, 
rođen 1921. Naprednom omladinskom pokretu pri-
stupio u gimnaziji i 1939. je bio član skojevskog 
aktiva u 9. muškoj gimnaziji. Po kapitulaciji Ju-
goslavije prebegao u Crnu Goru, a zatim u Ita-
liju, gde je interniran u logor Feramonte. U lo-
goru je formirao omladinski aktiv. Po kapitulaciji 
Italiie oslobođen iz logora i oktobra 1943. stupio 
u NOV. Borac u Jevrejskom vodu crnogorskog ba-
taljona 1. prekomorske brigade, a zatim pomoćnik 
komesara slovenačkog bataljona te brigade. Po 
rasformiranju brigade postavljen je za vodnog de-
legata u Tehničkoj četi 1. prolet. brigade, a zatim 
u Artiljerijskoj brigadi I prolet. divizije. Krajem 
1944. upućen u Italiju na lečenje, a po izlečenju 
ostao na radu u Štabu baze NOVJ u Bariju. 
Demajo Alfred-Salambo, bankarski službenik iz Beo-
grada, rođen 1906. Do rata ukliučen u revolucio-
narni radnički pokret i član KPJ. Aktivno je de-
lovao u SBOTIČ-u. U NOV je stupio 1941. i te 
godine je poginuo u Srbiji. Mesto pogibije nepo-
znato. 
Demajo Maksima Avram, profesor u Tehničko-kožar-
skoj školi u Beogradu. Rođen 1905. u Beogradu. 
Do rata učesnik u revolucionarnom radničkom po-
kretu i član KPJ. Godine 1939. otpušten iz državne 
službe zbog pripadnosti Komunističkoj partiji. U 
NOV je stupio 1941. i te godine je poginuo u 
Srbiji u toku prve neprijateljske ofanzive. Mesto 
pogibije nepoznato. 
Demajo Avrama Benjamin, trgovački pomoćnik iz 
Sarajeva, rođen 1910. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran od 
Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u jedinicama V I I banijske divizije. Od druge 
polovine 1944. na radu u NOO Klasnić. 
Demajo Benjamin-Binko, službenik iz Sarajeva, ro-
đen 1906. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dubrovnik, odakle je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a 
Dočetkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Na radu u pozadini na oslobođenoj terito-
riji Banije. 
Demajo-Breberina M. Bosiljka, učenica iz Osijeka, 
rođena 1921. U NOV od jula 1943. Bolničarka u 
bolnici XV I divizije, a zatim u 5. vojvođanskoj 
brigadi. 
Demaio Maksima David, obućar iz Beograda, rođen 
1908. Do rata vrlo aktivan u sindikatu obućara. 
Godine 1935. izabran za člana MK SKOJ-a i se-
kretara tehničkog aparata SKOJ-a u Beogradu. Go-
dine 1936. uhapšen kao komunista i od suda za 
zaštitu države u Beogradu osuđen na 3 godine 
robije, koju je odležao u Sremskoj Mitrovici. Po 
izlasku sa robije, produžio s ilegalnim radom. 
Po kapitulaciji Jugoslavije odmah se uključio u 
NOP. Učestvovao u organizovanju spasavanja Alek-
sandra Rankovića iz bolnice u Vidinskoj ulici. 
U NOV od avgusta 1941. Poginuo januara 1942. na 
Majevici. 
Demajo Solomona David-Dido, službenik, novinar i 
slikar iz Beograda, rođen 1906. Naprednom omla-
dinskom pokretu pristupio u gimnaziji. Od 1924. 
sarađuje kao grafičar u beogradskom časopisu 
»Refleks mladih«. Sledeće godine odlazi u Beć i 
Pariz, gde se posvetio slikarstvu. Po povratku u 
Beograd radio je u tenhici PK KPJ Srbije. Štam-
pao je ilegalne letke, izrađivao lažne legitimacije 
i pasoše, štampao brošuru »Boljševik«. Godine 
1935. osuđen od suda za zaštitu države u Beo-
gradu kao komunista na 3 godine robije, koju je 
odležao u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Na robiji 
je držao zatočenicima politička predavanja. Po iz-
lasku sa robije produžio s ilegalnim radom. 
Snabdevao je dobrovoljce koji su odlazili u Špa-
niju u sastav republikanske armije lažnim pasoši-
ma. Neko vreme je prenosio poštu između PK 
KPJ Srbije i rukovodstva CK KPJ u Beču. Po izbi-
janju građanskog rata u Španiji, otišao je po 
direktivi Partije u Francusku radi organizovanja 
prihvata jugoslovenskih dobrovoljaca i njihovog 
prebacivanja u Španiju. Po okupaciji Francuske od 
Trećeg Rajha stupio je u redove Pokreta otpora 
u Francuskoj i u Pokretu vršio odgovorne dužno-
sti. Godine 1945. vratio se u Jugoslaviju. 
Demajo Silvija Ernica, službenik iz Sarajeva, ro-
đena 1913. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dubrovnik, odakle je internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u Sreskom komitetu KPH Velika 
Kladuša. 
Demajo Jakova Estera, domaćica iz Beograda. Ro-
đena 1919. u Zemunu. Po kapitulaciji Jugoslavije 
prebegla u Dalmaciju, odakle je internirana od 
Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Bolničarka u 17. brigadi, a zatim u bol-
nici Slatinskog vojnog područja. 
Demajo Avrama Jozef, elektromehaničar iz Sarajeva, 
rođen 1921. U NOV je stupio oktobra 1941. u 
Kalinovački partizanski odred, ali je iz Odreda 
vraćen u Sarajevo, jer su neki četnički elementi, 
koji su se uvukli u Odred izjavili, da im »kapu-
taši nisu potrebni«. Po povratku u Sarajevo uspeo 
je pobeći u Hercegovinu, gde je ponovo stupio u 
NOV. Poginuo početkom 1944. na Limu u borbi 
sa četnicima. 
Demajo Šimona Marsel, obućar iz Bitolja, rođen 
1920. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 1942. U 
NOP od početka ustanka, a od početka 1943. u NOV. 
Borac u odredu »Goce Delčev«, a zatim u 1. 
makedonskoj brigadi. Poginuo 1943. na Kožuf 
planini. 
Demajo Avrama Moric, advokat iz Beograda, rođen 
1890. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Crnu 
Goru, gde se uključio u NOP. Učestvovao je 
u 13-julskom ustanku u sastavu Buljaričkog od-
reda. Po rasformiranju odreda uhvaćen od Itali-
jana u Budvi i 8. V I I I 1941. od prekog vojnog suda 
na Cetinju osuđen na smrt. Istog dana je i 
streljan. 
Demajo Jakoba Naftali-Nidža, bankarski službenik iz 
Beograda, rođen 1906. Naprednom omladinskom 
pokretu pristupio u gimnaziji, a 1930. primljen 
ie za člana KPJ. Vrlo aktivno je delovao u 
SBOTIC-u. Zbog svog revolucionarnog rada osu-
đen od suda za zaštitu države 1935. na 6 godina 
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robije, koju je odležao u zatvoru u Sremskoj 
Mitrovici. Jula 1941. izišao sa robije i prebacio 
se u Srbiju, gde se uključio u Kosmajski parti-
zanski odred. Poginuo 10. V I I I 1941. kod Velike 
Ivanče ispod Kosmaja. 
Demajo Rafo, službenik, rodom iz Beograda. Star 
oko 35 godina. Član KPJ od 1932. g. Zbog revo-
lucionarnog rada osuđen od suda za zaštitu države 
u Beogradu na 5 godina robije. Po izlasku ss 
robije produžio sa revolucionarnim radom. U NOV 
je stupio avgusta 1941. i te godine poginuo u 
Srbiji. Mesto pogibije nepoznato. 
Demajo Rikica, učiteljica stručne škole iz Sarajeva, 
rođena 1907. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dalmaciju, odakle je internirana od Italijana 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Radila po sektoru prosvete na oslobođenoj teri-
toriji Banije. 
Demajo Vojka, diplomirani pravnik iz Beograda, ro-
đena 1903. Naprednom omladinskom pokretu pri-
stupila u gimnaziji, a 1934. primljena u članstvo 
KPJ. Do rata u njenom stanu održavani su ile-
galni partijski sastanci, skrivan ilegalni materijal 
Okružnog komiteta KPJ za okrug Beograd i preko 
nje je Partija održavala vezu sa inostranstvom. 
Godine 1935. uhapšena, ali je oslobođena zbog 
nedostatka dokaza. Od početka izlaženja lista 
»Žena danas« bila je u njegovom redakcijskom 
odboru. Po kapitulaciji Jugoslavije delovala kao 
pozadinski politički radnik na teritoriji Srbije, a 
septembra 1944. stupila u NOV. Na radu u Sani-
tetskom odeljenju GŠ Srbije, a zatim u Agitpropu 
GŠ Srbije. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Demajorović Benko, učenik iz Beograda, rođen 1922. 
Pred rat primljen u SKOJ. U NOV je stupio sep-
tembra 1941. Borac u Beogradskom bataljonu, a 
zatim u 1. četi 6. bataljona 1. prolet. brigade. 
U borbi sa četnicima 23. X I I 1941. bio je teško 
ranjen i ostavljen u Novoj Varoši na lečenju, 
gde je ubijen od muslimanske milicije. 
Demajorović Benjamin, učenik iz Beograda. Rođen 
1922. u Kragujevcu. U NOV je stupio 1941. u 
partizanske odrede zapadne Srbije. Poginuo 1943. 
u Dalmaciji kao omladinski rukovodilac u dalma-
tinskim partizanskim jedinicama. 
Demajorović Miša, učenik iz Beograda, rođen 1923. 
Pred rat primljen u SKOJ. U NOV stupio septem-
bra 1941. kao borac u 1. šumadijskom partizan-
skom odredu, a zatim u 1. prolet. brigadi. Poginuo 
21. I 1942. kod Pjenovca (istočna Bosna) u borbi 
sa Nemcima. 
Demajorović Zdenko, učenik iz Beograda, rođen 
1924. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Split, 
odakle je konfiniran od Italijana u mestu Kor-
čula. U NOV je stupio januara 1943. kao borac 
Korčulanskog partizanskog odreda, a zatim 5. pro-
let. crnogorska brigade. Poginuo aprila 1943. u 
Crnoj Gori u borbi sa četnicima u toku 4. nepri-
jateljske ofanzive. 
Dembic A. d Andrija, lekar iz Bačke Palanke, rođen 
1904. Medicinski fakultet završio 1928. u Beču. 
U NOV je stupio novembra 1944. Lekar bolnice 
Vojnog područja Bačke Palanke, a zatim zamenik 
šefa epidemiološkog odeljenja bolnice Vojne ob-
lasti za Vojvodinu. 
Demonštajn Ljudevit, elektroinstalater iz Zagreba, 
rođen 1909. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim na radu pri Štabu 1. inžinjerijske brigade 
GŠ Hrvatske. 
Denenberg dr Stevan, lekar u Subotice, rođen 1900. 
Specijalizirao stomatologiju. U NOP od 1941. Slao 
sanitetski materijal i lekove fruškogorskim parti-
zanima. Maja 1944. odveden od Nemaca u logor u 
Aušvicu, gde je ubijen. 
Deneš ing. Ferdinand, inženjer iz Zagreba. Rođen 
u Nemačkoj. Star oko 50 godina. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je 
interniran od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
veden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Banije. Poginuo 1944. 
prilikom neprijateljskog napada iz vazduha. 
Deneš ing. Julijo, inženjer iz Zagreba. Rođen u 
Nemačkoj. Star oko 52 godine. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je 
interniran od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
veden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Banije. Poginuo 1944. 
prilikom neprijateljskog napada iz vazduha. 
Deneš Oto, iz Novog Sada. U NOV je stupio okto-
bra 1944. Borac u vojvođanskim partizanskim je-
dinicama. 
Deneš Robert, trgovac iz Zagreba. Rođen u Nemač-
koj. Star oko 50 godina. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je inter-
niran od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
den u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Banije. Poginuo 1944. pri-
likom neprijateljskog napada iz vazduha. 
Derenčin-Ajhom Lea mr ph. Selma, apotekar iz 
Križevaca. Rođena 1906. u Beču. Farmaciju zavr-
šila 1929. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Bila je na sledećim dužno-
stima: referent za apotekarstvo IV korpusa; up-
ravnik Centralne apoteke IV korpusa; na radu u 
Saniteskom odeljenju GŠ Hrvatske. 
Deri Andrija, zanatlija iz Subotice, rođen 1921. Pred 
rat primljen u SKOJ. U NOP od početka ustanka 
kao član udarne grupe. Učestvovao u vršenju sabo-
taža i diverzija. Mađarski fašisti su otkrili njegov 
rad i 1943. osudili na robiju. Odveden na prisilan 
rad u Ukrajinu, odakle je uspeo pobeći na sov-
jetsku teritoriju i uključio se 1944. u redove 
Crvene armije. 
Deri Franjo, učenik iz Subotice, rođen 1923. U NOP 
od 1941. kao član udarne grupe. Učestvovao u 
vršenju sabotaža i diverzija. Mađarski fašisti su 
otkrili njegov rad i marta 1942. osudili na robiju. 
Odveden na prisilan rad u Ukrajinu, gde je stra-
dao 1943. godine. 
Deri Ladislav, učenik iz Subotice, rođen 1924. U 
NOP od 1941. kao član udarne grupe. Učestvovao 
u vršenju sabotaža i diverzija. Mađarski fašisti su 
otkrili njegov rad i marta 1942. osudili na robiju. 
Odveden na prisilan rad u Ukrajinu, gde je ostao 
do kraja 1944. godine. 
Derma Evica, učenica iz Slavonske Požege, rođena 
1926. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvat 
sko primorje, gde je iternirana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka 
u 21. slavonskoj brigadi. Godine 1944. u borbi sa 
Nemcima kod štefanje (Slavonija) ranjena i za-
robljena, a zatim ubijena. 
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Desić Ervin, dentista iz Orahovice. U NOV od okto-
bra 1943. Šef zubne ambulante VI korpusa, a za-
tim zubne stanice pri NOO Drenovac. 
Detling I. Viktor, službenik iz Osijeka, rođen 1910. 
U NOV od oktobra 1944. Na radu u prijemnom 
odeljenju bolnice u Petrovaradinu. 
Deže Julija dr Juraj, lekar iz Zagreba. Rođen 1908. 
u Vršcu. Specijalizirao neuropsihijatriju. U NOV 
je stupio oktobra 1943. Upravnik bolnice Vojne 
oblasti X korpusa, a zatim šef odeljenja za tu-
berkulozu i venerične bolesti II operativne zone. 
Dijamant Regina, krojačica iz Ogulina. Rođena 1901. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Na radu u krojačkoj radionici XXXV divizije. 
Dijamant Žanka, učenica iz Ogulina, rođena 1926. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u jedinicama VI ličke divizije. Poginula 
1944. u Bosni. Mesto pogibije nepoznato. 
Diker Davida ing. Andor, inženjer hernije iz Splita. 
Rođen 1912. u Rohovu (Rumunija). U NOV je 
stupio 9. IX 1943. Borac u Splitskoj četi. Poginuo 
14. IX 1943. kod Klisa u borbi sa Nemcima. 
Diker Davida Ernest, trgovački pomoćnik iz Splita. 
Rođen 1918. u Budimpešti. U NOV od septem-
bra 1943. Borac u dalmatinskim patrizanskim je-
dinicama. Godine 1944. oboleo i prebačen na le-
čenje u bolnicu na Visu. 
Diker Davida Jakov, student tehnike iz Splita. Ro-
đen 1916. U NOV je stupio septembra 1943. Bo-
rac u jedinicama XX dalmatinske divizije. Godine 
1944. obolio i prebačen na lečenje u bolnicu na 
Visu, gde je te godine i umro. 
Diker Martin, trgovac iz Splita. Rođen 1900. u Ra-
hovu (Rumunija). U NOV je stupio septembra 
1943. Borac u Mosorskom partizanskom odredu. 
U borbi sa Nemcima ranjen u glavu i upućen 
1944. na lečenje u Italiju. Ostao trajan invalid. 
Diker-Perera Davida Regina, službenica iz Splita, 
rođena 1903. U NOV je stupila septembra 1943. 
Bolničarka u Omiškom patrizanskom odredu i 
Mosorskom partizanskom odredu, a zatim referent 
saniteta bataljona u jedinicama XX dalmatinske 
divizije. 
Dirnbah Lujza, domaćica iz Zagreba, rođena 1899. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Radila u pozadini na oslobođenoj teritoriji Like. 
Umrla 1944. u Ponikvama. 
Dirnbah Mirko, učenik iz Zagreba, rođen 1929. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri 
morje, gde je interniran početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
den u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u poza-
dini na oslobođenoj teritoriji Like. Umro 1944. u 
Ponikvama. 
Dirnbah Petar, učenik iz Zagreba, rođen 1925. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu; 3. brigadi V I I 
banijske divizije; 5. bataljonu 2. brigade V I I I 
kordunaške divizije. 
Dobrinac-Goldšmit Aleksandra Antonija, službenik iz 
Zagreba. Rođena 1903. u Križevcima. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, 
gde je internirana od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logoru u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Kuva-
rica pri NOO Glina, a zatim pri NOO Gornji 
Budački. 
Dobrinac Vitomira Branka, učenica iz Zagreba, Ro-
đena 1927. u Križevcima. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je inter 
nirana od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO 
Glina. 
Dobrinac Vitomir, knjigovođa iz Zagreba. Rođen 
1902. u Bjelovaru. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora septembra 
1943. stupio u NOP. Nastavnik na kursu pri 
ZAVNOH-u. 
Dojč Mavre Božo, službenik iz Zagreba. Rođen 1920. 
u Križevcima. U NOV od oktobra 1941. u 13. pri 
morsko-goranskoj brigadi, a zatim u jedinicama 
XXXV divizije. Bio je borac, vodni delegat, ko-
mesar čete, komesar bataljona, obaveštajni oficir 
Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Dojč-Bek Oskara Vera, student iz Zagreba, rođena 
1920. Pred rat primljena za člana KPJ. U NOV 
od oktobra 1941. Politički pozadinski radnik na 
teritoriji Istre, a zatim u četi »Božo Vidas-Vuk« 
borac i prosvetni radnik. Godine 1943. izabrana za 
člana Sreskog odbora AFŽ Delnice. Održavala je 
kurseve za prosvećivanje žena, a bila je nastavnik 
u partizanskoj gimnaziji u Prokuplju. Nosilac Parti-
zanske spomenice 1941. 
Dojht Jakoba Mirko, trgovački pomoćnik iz Zagreba, 
rođen 1906. Član KPJ. Od 1936. u redovima špan-
ske republikanske armije. Po povlačenju interna-
cionalnih brigada iz Španije 1939. dospeo je u lo-
gor u Francuskoj, odakle je pobegao i stupio 
u redove engleske armije u kojoj je ostao do 
kraja rata. 
Domani Oskara Eva, službenik iz Zagreba. Rođena 
1920. u Budimpešti. Završila u Zagrebu Ekonom-
ski fakultet. U NOP od 1942. kao pozadinski poli-
tički radnik na teritoriji Slavonije. Od 1943. u 
uredništvu lista »Glasilo AFŽ za Slavoniju«. 
Domani Josipa Robert (Ivanović Vladimir), student 
tenhike iz Zagreba. Rođen 1908. u Orahovici. Na 
fakultetu vrlo aktivan u revolucionarnom radnič-
kom pokretu i 1937. primljen za člana KPJ. Te 
godine se uključio u sastav španske republikan-
ske armije u kojoj je bio na sledećim dužno-
stima: komandir 2. čete jugoslovenskog bataljona; 
komandir artiljerijske baterije »Libkneht«; koman-
dir artiljerijskog diviziona. U toku rata više puta 
ranjavan. Unapređen u čin kapetana španske re-
publikanske armije. Po povlačenju internacionalnih 
brigada iz Španije dospeo je u logor u Francuskoj, 
odakle je prebegao u Nemačku, a zatim u Jugo-
slaviju, gde je stupio početkom avgusta 1941. u 
NOV. Po direktivi CK KPH otišao u Kordun radi 
formiranja partizanskih odreda i u roku od 3 ne-
delje formirao 6 odreda. Imenovan je za člana 
vojnog rukovodstva za celu teritoriju Petrove gore. 
Od oktobra 1941. bio je komandant 2. kordunaš-
kog odreda, a od novembra operativni oficir u 
Štabu partizanskih odreda Korduna i Banije. U 
jednom bataljonu Kordunaškog odreda izvršen je 
3. IV 1942. četnički puč i tom prilikom ubijen 
je Domani. Godine 1953. proglašen je za Narodnog 
heroja Jugoslavije. 
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Domani Rudolf, tehničar iz Zagreba. Rođen 1909. u 
Slavonskoj Orahovici. Član KPJ. Po dolasku ustaša 
na vlast radio je u ilegalnoj partijskoj tenhici 
CK KPH. Ustaše su otkrile njegov rad i streljale 
ga 9. IX 1941. u Rakovom potoku. 
Domanji Herman Emil-Cigo, tekstilni stručnjak iz 
Tuzle, rođen 1921. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 
1943. u NOV. Borac u jedinicama VI ličke divi-
zije. Poginuo 25. V 1944. u Drvaru pril ikom ne-
prijateljskog desanta. 
Doner Mavre Gustav, industrijalac iz Zagreba. Ro-
đen 1882. u Dubravi. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini na oslo-
bođenoj teritoriji Like i Korduna. Umro januara 
1945. godine. 
Doner-Špigel Makse Ivka, domaćica iz Zagreba, ro-
đena 1893. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italija-
na početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Radila u pozadini na teritoriji Like i 
Korduna. 
Doner Aleksandra dr Kazimir, advokat iz Zagreba, 
rođen 1899. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kra< 
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOP. Sekretar Sreskog narodnog 
suda u Slunju. Umro juna 1944. u Slunju. 
Dorner Adolfa Milan, elektromonter iz Cabune. Ro-
đen 1921. u Podravskim Sesvetama. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, 
gde ie interniran od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u slavon-
skim partizanskim jedinicama. 
Dorner Đure Mirko, violončelista iz Zagreba. Rođen 
1921. u Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Italiju, gde je interniran u logor. Po 
kapitulaciji Italije stupio septembra 1943. u NOP, 
Član Kazališta narodrfog oslobođenja Jugoslavije 
Dorner Vera, učenica 1. ženske gimnazije u Beo 
gradu, rođena 1923. Član SKOJ-a od 1940. U nje 
nom stanu su održavani ilegalni skojevski sastan-
ci. U NOP od početka ustanka. Daljna sudbina 
nepoznata. 
Drajlinger Jakova Aibert, trgovac iz Sarajeva, rođen 
1919. U NOV je stupio septembra 1941. Borac u 
Kalinovačkom partizanskom odredu. Poginuo po-
četkom 1942. Mesto pogibije nepoznato. 
Drajlinger-Altarac Jakova Estera, službenik iz Sara-
jera, rođena 1903. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Dalmaciju, odakle je internirana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Referent za socijalno staranje, trgovinu i promet 
pri NOO Glina. Ranjena na Petrovoj gori. 
Drajlinger-Lakrić Marko, mehaničar iz Sarajeva. Ro-
đen 1904. u Poljskoj. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran od 
Italijana početkom juna 1943. u logoru na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Na radu u tehničkoj radionici ZAVNOH-a 
u Topuskom. 
Drajlinger Jakova Moric, grafičar iz Sarajeva, ro-
đen 1921. U NOV od septembra 1941. Borac u 
Kalinovačkom partizanskom odredu. Poginuo po-
četkom 1942. Mesto pogibije nepoznato. 
Draksler Alberta Zlata, medicinska sestra iz Zagre-
ba. Rođena 1919. u S i sku. U NOV od jula 1942. 
Referent saniteta 3. bataljona 13. brigada 1 divi-
zije. Godine 1944. obolela i upućena u Italiju na 
lečenje. 
Drasinover Eduard Đula, student iz Zenice, rođen 
1916. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama 
V I I banijske divizije. 
Drasinover-Bašić Eduard Jolanka, domaćica iz Zenice, 
rođena 1912. Član KPJ. U NOV je stupila 1942. 
Bila je na raznim dužnostima u sastavu NOV. 
Demobil isana u činu potporučnika. 
Drasinover Julije, učenik Trgovačke akademije iz 
Sombora. Rođen 1923. u Staparu. Pred rat prim-
ljen u SKOJ. U NOP od početka ustanka u sa-
stavu udarne grupe, koja je vrši la sabotaže i di-
verzije. Prilikom provale u Pokretu, Drasinover je 
uhapšen i od prekog mađarskog fašističkog suda 
osuđen februara 1943. na robiju. Odveden na pri-
s i lan rad u Ukrajinu, odakle je pobegao preko 
zaleđenog Dona decembra 1942. na sovjetsku teri-
toriju i stupio u redove Crvene armije. 
Drasinover Majera Ruža, službenik iz Zagreba. Ro-
đena 1896. u Vižnici (Zenica). Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je in-
ternirana od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Kuvarica u parti-
zanskoj bolnici u Otočcu, a zatim pri N O O Glina. 
Drasinover Miše Eugen, službenik iz Zagreba. Rođen 
1903. u Kenigsdorfu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
den od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Je-
vrejskom rapskom bataljonu, a zatim intendant Pri-
hvatne bolnice V I I banijske divizije. 
Dreksler Margita, domaćica iz Novog Sada, rođena 
1894. Kandidat za člana KPJ. U NOP od 1941. kao 
pozadinski radnik. Uhapšena od mađarskih fašista i 
februara 1942. dovedena u segedinski zatvor, žen-
sko odeljenje. Juna 1942. puštena iz zatvora. Maja 
1944. odvedena od Nemaca u logor u Aušv icu, gde 
je stradala. 
Dreksler Julijusa Velimir (Perić Marko), električar iz 
Zagreba. Rođen 1914. u Osijeku. Godine 1929. pre-
šao u Zagreb, gde je učestvovao u organizovanju 
jevrejske organizacije »Hašomer hacair«. Ubrzo se 
u Zagrebu uključio u revolucionarni radnički pokret 
i aktivno deluje u sindikatu metalaca. Bio član i 
»Pučkog teatra« u Zagrebu i sarađivao u časopisu 
»Pregled«. Nakon što je primljen za člana KPJ po-
svećuje se isključivo partijskom radu i neko vreme 
je radio u tehnici PK KPH, a od 1936. u tehnici 
CK KPJ u Pragu. Po direktivi Partije aktivno se 
uključio u rad organizacije naprednih jugosloven-
skih studenata u Pragu i učestvuje u njihovoj 
mobilizaciji za uključivanje u redove španske re-
publikanske armije. Godine 1937. otišao u Španiju, 
gde se uključio u redove pomenute armije. Po 
povlačenju internacionalnih brigada iz Španije 1939. 
dospeo je u logor u Francuskoj, odakle je pobegao 
i vratio se u Jugoslaviju i stupio avgusta 1941. u 
NOV. Bio je u redovima ličkih partizana. Godine 
1942. bio je u borbi ranjen i po izlečenju upu-
ćen na rad u Agitpropu bataljona »Božidar Adžija«, 
a zatim u VI ličkoj prolet. diviziji. Od oktobra 
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1944. radio u Agitpropu grada Valjeva. Nosilac Par-
tizanske spomenice 1941. 
Druker Otokara Gerda, učenica iz Banjaluke, rođena 
1928. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
mclju, odakle je interniran početkom juna 1943. 
kom juna 1943. u logoru na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. U parti-
zanima završila bolničarski kurs, pa je postavljena 
za bolničarku u 13. prolet. brigadi, a zatim je bila 
omladinski rukovodilac u toj brigadi. 
Druker Josipa Hugo, dentista iz Sarajeva, rođen 
1905. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran početkom juna 1943 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I 
banijske divizije; na radu u zubnoj stanici pri 
NOO Petrinja, a od 1944. član Zdravstvene komi-
sije pri ZAVNOH-u. 
Druker-Finci Rafaela Klara, domaćica iz Sarajeva. 
Rođena 1910. na Palama (Sarajevo). Po doiasku 
ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je in-
ternirana od Italijana početkom juna 1943. u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Član Kazališta narodnog os-
slobođenja Jugoslavije. 
Druker Otokara Ljubica, učenica iz Sarajeva. Rođena 
1925. u Banjaluci. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla u Dalmaciju, odakle je internirana od Itali-
jana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po os-
lobođenju iz logora septembra 1943. stupila u NOP. 
Na radu u NOO Topusko. 
Druker J. Maks, elektrotehničar iz Sarajeva, rođen 
1908. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora septembra 1943. stupio u NOV. Borac u je-
dinicama VI I banijske divizije, a zatim na radu u 
radionici pri ZAVNOH-u. 
Druker Makso, službenik iz Sarajeva, rođen 1904. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u Kaza-
lištu narodnog oslobođenja Jugoslavije. 
Druker Josipa Otokar, službenik iz Sarajeva, rođen 
1896. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u 
NOO Topusko, a zatim pri ZAVNOH-u. 
Druker Rut, učenica iz Sarajeva, rođena 1930. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, oda-
kle je internirana od Italijana početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pila septembra 1943. u NOP. Na radu u Centralnoj 
kazališnoj grupi ZAVNOH-a. 
Druker Viola, domaćica iz Sarajeva, rođena 1901. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalma-
ciju, odakle je internirana od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u tekstilnoj radionici pri NOO Glina. 
Druter Filipa Albert, trgovački pomoćnik iz Šibe-
nika. Rođen 1907. u Mostaru. U NOV od septem-
bra 1943. Bio je na sledećim dužnostima: borac 
u jedinicama X IX dalmatinske divizije, član Kul-
turne ekipe te divizije, sekretar u bolnici IV 
armije. 
Druter Pinkasa Albert, glumac iz Šibenika. Rođen 
1907. u Mostaru. U NOV od septembra 1943. Bio 
je na sledećim dužnostima: borac u jedinicama 
X IX i XX dalmatinske divizije, artiljerijskoj bri-
gadi XX dalmatinske divizije, a zatim član Kul-
turne ekipe V I I I korpusa. 
Druter Salamona Ela, službenik iz Šibenika, gde 
je rođena 1921. U NOV od septembra 1943. Bol-
ničarka u jedinicama V I I I korpusa, a zatim u 
partizanskim bolnicama u Italiji. 
Druter Huge Uda, domaćica iz Zadra. Rođena 1919. 
u ženevi. Po okupaciji Jugoslavije prebegla u 
Split, odakle je stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka u 2. četi 6. brigade X I X dalmatinske 
divizije, a zatim u bolnici V I I I korpusa. 
Druter Salamona Izak-Braco, učenik iz Šibenika, 
rođen 1925. Član SKOJ-a od 1940. U NOP od 
početka ustanka; učestvovao u vršenju sabotaža 
i diverzija. Izabran je za člana Gradskog komi-
teta SKOJ-a Šibenik. U NOV je stupio septem-
bra 1943. Borac u 2. severnodalmatinskom par-
tizanskom odredu, a zatim u 8. brigadi X I X dal-
matinske divizije u kojoj je bio sekretar brigad-
nog Komiteta SKOJ-a. 
Dubelijer Osvald, službenik iz Trebinja. Rođen 1905. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrov-
nik, odakle je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio u NOP septembra 1943. 
Na radu u NOO Vojnić. 
Dubovic Znltana Mavro-Martin, student iz Subo-
tice, rođen 1922. Godine 1943. odveden od ma-
đarskih fašista na prisilan rad u sastav jedne 
kažnjeničke radne jedinice u Segedinu. Pobegao 
je 1944. i vratio se u Jugoslaviju, gde je stu-
pio u NOV. Borac u 8. vojvođanskoj brigadi. Po-
ginuo 12. X I I 1944. kod Belog Broda. 
Duić Miroslava Andrija, učenik iz Zagreba, rođen 
1929. U NOV je stupio novembra 1943. Bolničar 
u bolnici l/a u Psunju. 
Duić Miroslava Julije, učenik iz Zagreba, rođen 
1926. U NOV od novembra 1943. U partizanima 
je završio sanitetski kurs i postavljen je za 
referenta saniteta Bilogorskog partizanskog od-
reda, a zatim na radu u bolnici broj 3-c VI kor-
pusa u Dilju. Od druge polovine 1944. bio je 
referent saniteta Daruvarskog vojnog područja. 
Duić-Dajč J. dr Miroslav, lekar iz Zagreba, rođen 
1889. Medicinski fakultet završio 1913. u Beču, 
a zatim specijalizirao internu medicinu. U NOV 
je stupio novembra 1943. Bio je na sledećim 
dužnostima: upravnik bolnice Vojnog područja 
I/2 u Slavoniji; šef internog odeljenja bolnice 
Psunjskog vojnog područja; upravnik bolnice VI 
korpusa; šef zarazne bolnice u Osijeku. 
Du>ć L. Vera, laborantkinja iz Zagreba. Rođena 
1897. u Osijeku. U NOV je stupila novembra 
1943. Na radu u bolnici Vojnog područja I/2 u 
Slavoniji; šef laboratorije zaraznog odeljenja bol-
nice u Osijeku. 
Duić I. Zvonko, učenik iz Zagreba. Rođen 1926. 
u Sisku. U NOV od jula 1942. Bolničar, a zatim 
referent saniteta 3. bataljona 1. brigade I hrvat-
ske divizije. 
Džialovski Eugen, mehaničar iz Osijeka, rođen 1908. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvat-
sko primorje, odakle je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Borac u 2. brigadi XXXV divizije. 
Džialovski Mavre llonka, domaćica iz Osijeka. Ro-
đena 191R. u Sremskoj Mitrovici. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, 
gde je internirana od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka u bolnici XI korpusa, a zatim u hi-
rurškom odeljenju bolnice broj 1 Druge armije. 
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Đorđević-Fridman Armina Đorđe, student iz Petrov-
grada (Zrenjanin), rođen 1918. Po raspadu jugo-
slovenske vojske u aprilskom ratu 1941. odve-
den kao rezervni oficir u zarobljeništvo u Ne-
mačku. Iz zarobljeništva je pobegao februara 
1944. u Francusku, gde se uključio u Pokret ot-
pora. Decembra 1944. vratio se u Jugoslaviju i 
stupio u NOV. Borac u 1. bataljonu 12. herce-
govačke brigade II I divizije. 
Đuranović Rudolfa Šarlota-Lolika, student filozofije 
iz Zagreba. Rođena 1920. u Tuzli. U SKOJ je 
primljena 1941, a u NOV je stupila 1942. Na 
radu u Agitpropu CK KPH, a zatim u Prosvjet-
nom odjelu ZAVNOH-a. 
Ebenšpanger (ime nepoznato), domaćica iz Zagreba. 
Stara oko 25 godina. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Split, odakle je stupila septembra 
1943. U NOV. Bolničarka u bolnici XX dalma-
tinske divizije, a zatim u bolnici u Bariju. 
Ebenšpanger Salamona Bela, trgovac iz Murske 
Sobote, gde je rođen 1908. Godine 1943. odve-
den od mađarskih fašista na prisilan rad u Uk-
rajinu, odakle je pobegao 1944. i stupio u re-
dove Crvene armije. Oktobra 1944. prešao u sa-
stav NOV. Borac u Prekomurskoj brigadi, a za-
tim na radu u Komandi mesta Murska Sobota. 
Ebenšpanger Đuro (Juraj), učenik iz Čakovca, ro-
đen 1926. U NOP je stupio 1941, a 1942. u NOV. 
Ubrzo je zarobljen i upućen u logor u Mauthau-
zenu, gde je ostao do kraja rata. 
Ebenšpanger Robert, službenik iz Zagreba, rođen 
1907. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a počet-
kom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Na radu u NOO Slunj. Krajem 1943. po-
ginuo prilikom neprijateljskog napada iz vazduha. 
Ebenšpanger Salamona (ime nepoznato), domaćica 
iz Murske Sobote, gde je rođen 1914. U NOV je 
stupila 1943. Borac u Prekomurskoj brigadi. 
Egri Zoltan, učenik iz Zagreba, rođen 1923. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u jedini-
cama VI I banijske divizije. 
Ejdus-Popović dr Branislava, lekar-stomatolog iz Beo-
grada. Rođena 1907. u Dvinsku (SSSR). Medicin-
ski fakultet završila 1923. u Beogradu, a zatim 
specijalizirala stomatologiju i ortopediju vilice. 
U NOV je stupila oktobra 1944. šef zubne am-
bulante Komande grada Beograda. 
Ejdus Solomona dr Lota, lekar-asistent na Medi-
cinskom fakultetu u Beogradu, rođena 1913. Me-
dicinski fakultet završila 1940. u Beogradu. U 
vreme studija uključila se u napredni pokret i 
vrlo aktivno delovala u Udruženju medicinara. 
Po kapitulaciji Jugoslavije prebegla u unutraš-
njost Srhije. odakle je stupila 1941. u NOV. 
Lekar u Kosmajskom partizanskom odredu. Pri-
likom sprovođenja ranjenika za T. Užice bila je 
uhvaćena od četnika oktobra 1941. kod s. Brajići 
i zaklana. 
Ekreling dr Benjamin, lekar. Rođen 1913. u Soroki 
(Poljska). Do kapitulacije Italije bio je interniran 
u logor Feramonte. U NOV je stupio decembra 
1943. i postavljen je za lekara Baze NOVJ u 
Bariju. Krajem 1944. demobilisan i otišao u Pa-
lestinu. 
Ekštajn Roberta Anka, učenica iz Zagreba, rođena 
1928. Pn dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju, odakle je internirana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO 
Dubranec. 
Ekštajn Đuro, mehaničar iz Podravske Slatine, ro-
đen 1908. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Bo-
rac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
u jedinicama VI I banijske divizije. Poginuo po-
četkom 1945. u Sloveniji. 
Ekštajn dr Juda, lekar. Rođen 1911. u Borszerovu 
(Ukrajina). Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u 
Italiju, gde je interniran u logor Feramonte. Po 
oslobođenju iz logora stupio avgusta 1944. u NOV. 
Lekar u bolnici broj 33 u Italiji; bolnici V I I I 
korpusa na Hvaru, a zatim u bolnici u Sinju. 
Ekštajn Natana dr Mišo, lekar iz Kuršumlije. Ro-
đen 1906. u Poljskoj. Medicinski fakultet završio 
u Zagrebu, a zatim specijalizirao stomatologiju. 
U NOV je stupio septembra 1944. Referent sani-
teta 3. srpske brigade. 
Ekštajn-Bruker Pavla Ruža, domaćica iz Podravske 
Slatine, rođena 1915. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na oslo-
bođenoj teritoriji Banije i Korduna. 
Elazar Ferdinanda Artur, trgovac iz Splita. Rođen 
1897. u Beču. U NOP je stupio septembra 1943. 
Radio u pozadini na oslobođenoj teritoriji Dalma-
cije. 
Elazar Salamona David, časovničar iz Splita. Rođen 
1910. u Doboju. U NOV od septembra 1943. Borac 
u Mosorskom partizanskom odredu. Poginuo no-
vembra 1943. na Jabuci kod Sinja. 
Elazar Salamona Ida, domaćica iz Doboja, rođena 
1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, 
odakle je stupila septembra 1943. u NOP. Radila 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Dalmacije. 
Elazar Salamona Josip-Majo, kožarski tehničar iz Do-
boja rođen 1916. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Split, odakle je stupio septembra 1943 
u NOV. Borac u Mosorskom partizanskom odredu, 
a zatim komesar čete u 1. automobilskom puku. 
Godine 1944. oboleo i upućen u Italiju na lečenje. 
Elazar J. Majer, zanatlija iz Sarajeva. Rođen 1913. 
u Modriči. U NOV je stupio 1942. Borac u jedini-
cama 6. prolet. istočnobosanske brigade. 
Elazar Davida Menahem-Mento, službenik iz Sara-
jeva. Rođen 1904. u Doboju. Do rata aktivan u 
radničkom pokretu, a naročito u radničkom dru-
štvu »Proleter«. Na 1. kongresu Saveza socijali-
stičke omladine koji je održan 1928. u Beogradu 
izabran je za člana Centralne uprave. Godine 1929. 
rad tog Saveza je bio zabranjen od policije, a 
Elazar uhapšen. Po kapitulaciji Jugoslavije stupio 
je 1941. g, u NOV. Borac, a zatim komandir čete 
u 4. krajiškom odredu. Poginuo maja 1942. na 
Čemernici u bobi sa četnicima. 
Elazar Salamon, poslovođa iz Splita. Rođen 1898. u 
Sarajevu. U NOV od septembra 1943. Borac u 
jedinicama IX dalmatinske divizije, a zatim radio 
u OZN-i te divizije. 
Elazar Davida Salamon-Moni, trgovac iz Zagreba. 
Rođen 1900. u Gračanici. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Split, odakle je stupio septem-
bra 1943. u NOV. Borac u Splitskom i Dinarskom 
partizanskom odredu, a zatim na radu u Štabu 
V I I I korpusa. 
Elazar Morde Salamon-Silvio, student tehnike Iz 
Splita. Rođen 1922. u Sarajevu. U NOP je stupio 
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1941. Italijanski fašisti su otkrili njegov rad i 
osudili ga na robiju. Odveden u Italiju, gde je 
interniran u logor. Po kapitulaciji Italije stupio 
jula 1944. u NOV. Bolničar u sanatorijumu u Ta-
rantu i St. Ferdinandu, a zatim u bolnici V I I I 
korpusa u Splitu. 
Elazar Moše mr ph. Samuel, apotekar iz Sarajeva. 
Rođen 1902. u Gračanici. U NOP od 1942. Tajnim 
kanalima slao sanitetski materijal i lekove parti-
zanima iz ustaškog sanitetskog skladišta u kojem 
je bio na radu. 
Eli dr Moša, lekar-hirurg iz Kragujevca, rođen 1897. 
Studirao je u Beču, gde se uključio u Klub stu-
denata socijalista Jugoslavije. Do rata simpati-
zer KPJ i redovno svakog meseca davao novčane 
priloge. Po okupaciji Jugoslavije ilegalno je lečio 
partizane i slao sanitetski materijal partizanskim 
odredima. Gestapo je otkrio njegov rad i stre-
Ijao ga u Kragujevcu 19. X 1941. 
Elias Rašela, iz Travnika. U NOV je stupila 1941. 
Jula 1942. zarobljena od ustaša i ubijena. 
Emanuel Arona Bencijon, radnik iz Prištine, rođen 
1920. Aprila 1944. odveden od Nemaca u logor u 
Bergen Belsenu, odakle se vratio aprila 1945. i 
stupio u NOV. 
EngeSman Zoltana Pavle, učenik iz Subotice, rođen 
1922. Krajem 1942. odveden na prisilan rad u Ma-
đarsku, odakle je pobegao oktobra 1944. i vratio 
se u Jugoslaviju, gde je stupio u NOV. Borac u 
vojvođanskim jedinicama. 
Engelman M. Vlado, službenik iz Siska, rođen 1914. 
U NOV je stupio 1942. Borac, a zatim komesar 
2. čete 4. brigade »Franjo Ogulinac-Seljo«. Poginuo 
28. X I I 1944. kod Han Brijega. U vreme pogibije 
imao je čin poručnika. 
Engl Izidora Antonije-Toni, trgovački pomoćnik iz 
Dubrovnika. Rođen 1910. u Virovitici. Početkom 
novembra 1942. interniran od Italijana u logor u 
Kuparima, odakle je odveden početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Godine 1944. po zadatku 
CK KPH otišao u Zagreb, gde je ilegalno radio. 
Aprila 1945. ustaše su otkrile njegov rad i stre-
Ijale ga. 
Engl-Andelković Ferdinanda Artur, trgovac iz Splita. 
Rođen 1897. u Beču. U NOV je stupio septembra 
1943. Obavljao je razne dužnosti u dalmatinskim 
partizanskim jedinicama. Poginuo 1944. Mesto po-
gibije nepoznato. 
Engl-Paviović Pavla Đuro, službenik iz Zagreba. Ro-
đen 1905. u Petrovgradu (Zrenjanin). Revolucio 
narnom radničkom pokretu pristupio pre rata i 
primljen za člana KPJ. Po naređenju CK KPH iz-
radio je zajedno sa bratom Josipom ilegalnu ra-
dio-stanicu u Zagrebu, preko koje je bio upućen 
proglas CK KPJ jula 1941. o podizanju opštenarod-
nog oružanog ustanka protiv okupatora i njihovih 
satelita. U NOV je stupio avgusta 1941. Komandir 
Biokovskog partizanskog odreda; član Štaba XXV I 
dalmatinske divizije; komandant Oficirske škole 
za vezu. 
Engl Aleksandra Elijas (Andžić Ilija), student teh-
nike iz Zagreba. Rođen 1912. u Jajcu. U Sarajevu 
je završio Srednjotehničku školu, a zatim otišao 
u Prag, gde se upisao na Tehnički fakultet. Na-
prednom pokretu pristupio je u srednjoj školi, a 
1936. primljen je u Pragu za člana KPJ. U Pragu 
je bio sekretar, a zatim potpredsednik naprednog 
studentskog jugoslovenskog udruženja »Matija Gu-
bec« i član odbora Društva jugoslovenskih tehni-
čara. Februara 1937. uključio se u redove špan-
ske republikanske armije i bio komandir protiv-
tenkovske baterije. Po povlačenju internacionalnih 
brigada iz Španije, dospeo je u logor u Francu-
skoj, odakle je pobegao i vratio se u Jugoslaviju, 
gde se aktivno uključio u organizovanju priprema 
za opštenarodni ustanak. Avgusta 1941. upućen je 
od CK KPH u Žumberak, gde je učestvovao u 
organizovanju Žumberačkog partizanskog odreda, a 
zatim se vratio u Zagreb, gde je rukovodio do 
decembra 1941. ilegalnom tehnikom CK KPH. S 
obzirom da je postojala opasnost da ustaše 
uhapse Engla, to je upućen od Partije u partiza-
ne. Bio je komandant bataljona Grupe kordunaš-
kih odreda, a zatim operativni oficir Primorsko-
goranskog partizanskog odreda, načelnik 2. ode-
ljenja GŠ Hrvatske, pa pomoćnik komandanta za 
pozadinu GŠ Hrvatske. Poginuo je 20. V 1944. 
u s. Gornji Mikleuš prilikom neprijateljskog na-
pada iz vazduha. U vreme pogibije imao je čin 
pukovnika. Godine 1953. proglašen za Narodnog he-
roja Jugoslavije. 
Engl Jozefa Fridrih, iz Sarajeva, rođen 1917. U NOV 
je stupio septembra 1941. Borac u Romanijskom 
partizanskom odredu. Poginuo te godine u borbi 
sa četnicima. Mesto pogibije nepoznato. 
Engl Julija Josip, službenik u drogeriji u Zagrebu 
Rođen 1911. u Vinkovcima. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Italiju, gde je bio interniran u 
logor. U NOV je stupio januara 1944. iz Italije. 
Na radu pri štabu baze NOVJ u Bariju. 
Engl Pavla ing. Josip, elektrotehnički inženjer iz 
Zagreba. Rođen 1908. u Zemunu. Studije završio 
u Beogradu, pa se zaposlio u Zagrebu. Aktivno 
se uključio u URS i SBOTIČ-u. Godine 1938. prim-
ljen za člana KPJ. Po direktivi Partije (CK KPH) 
izradio je pred drugi svetski rat ilegalnu radio-
-stanicu zajedno sa bratom Đurom. Preko te sta-
nice objavljen je proglas CK KPJ 4. V I I 1941. o 
podizanju opštenarodnog ustanka. Ustaše su us-
pele da ga uhapse 9. V I I 1941. i odvele u logor 
u Jasenovcu, gde je ubijen. Posle rata postav-
ljena je spomen-ploča na zgradi u kojoj se na-
lazila ilegalna radio-stanica na kojoj je uklesano 
ime Josipa Engla. 
Engl Aleksandra Mavro, učenik iz Sarajeva, rođen 
1923. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz 
logora stupio septembra 1943. u NOV. Na radu u 
Agitpropu u Lošinju. Zarobljen 13. XI 1943. od 
Nemaca i odveden u Trst, gde je ubijen. 
Engl Aleksandra Mavro-Miki, službenik iz Sarajeva. 
Član SKOJ-a. Na početku ustanka izabran za člana 
OK SKOJ-a za teritoriju »Zvijezda« i delovao kao 
politički pozadinski radnik u vezi sa organizova-
njem ustanka. Poginuo 30. 4. 1942. kod Srednjeg 
u borbi protiv četnika. 
Engl P. Đuri-Miki, učenik, rođen 1923. u Sarajevu. 
Član SKOJ-a. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju odakle je odveden od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Na radu u Agitpropu Komande 
mesta Lošinj. Zarobljen od Nemaca 13. 11. 1943. i 
odveden u Trst, gde je ubijen. 
Engl Mišo, učenik iz Đakova, rođen 1922. Napred-
nom pokretu pristupio u gimnaziji, gde je prim-
ljen u SKOJ. U NOP od početka ustanka. Ustaše 
su otkrile krajem jula 1941. njegov rad i odvele 
u Osijek, gde mu se gubi trag. 
Engl Oto (Anđelinović Miodrag Grga), student teh-
nike iz Zagreba. Rođen 1910. u Slavonskom Bro-
du. Po raspadu jugoslovenske vojske odveden je 
aprila 1941. kao rezervni oficir u zarobljeništvo 
u Nemačku. U logoru u Osnabriku uključio se 
1942. u antifašistički pokret. Logorski komitet KPJ 
zadužio ga za nabavku alata, naoružanja, delova 
za radio-aparat i dr. Po oslobođenju iz logora 
upućen je u logor jugoslovenskih vojnika u cilju 
organizovanja njihovog povratka u Jugoslaviju. 
Engl Aleksandra Slavko, bankarski službenik iz Sa-
rajeva, rođen 1920. Do rata se uključio u revolu-
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cionarni radnički pokret i primljen u članstvo KPJ. 
Aktivno je delovao u SBOTIČ-u. Po kapitulaciji 
Jugoslavije upućen je od PK KPJ za Bosnu i Her-
cegovinu u Brezu radi organizovanja partizanskog 
odreda. Zbog izdaje uhvaćen od ustaša i u zatvo-
ru u sarajevskoj policiji zverski mučen, pa je 
izvršio samoubistvo. 
Engl Pavla Stjepan-Maks, radiomehaničar iz Zagreba. 
Rođen 1918. u Zemunu. Član KPJ od 1940. Pred 
rat učestvovao sa braćom Josipom i Đurom u 
izradi ilegalne radio-stanice za potrebe CK KPH. 
Uhapšen od ustaša 9. V I I 1941. i odveden u logor 
u Jasenovcu, gde je ubijen krajem 1941. 
Engl Teodor-Teo učenik 2. muške gimnazije u Beo-
gradu, rođen 1923. Član SKOJ-a i član skojevskog 
aktiva u toj gimnaziji. U NOP stupio na početku 
ustanka u sastavu jedne udarne grupe i učestvovao 
u vršenju sabotaža i diverzija. Daljna sudbina ne-
poznata. 
Engl dr Vladislav, lekar. U NOV je stupio počet-
kom 1945. Lekar u XXV srpskoj diviziji. 
Engler Nikola, advokat iz Subotice, rođen 1905. Od 
početka ustanka pomagao NOP. Mađarski fašisti 
su otkrili njegov rad i marta 1942. osudili na 
robiju. Odveden na prisilan rad u Ukrajinu, odakle 
je uspeo prebeći na sovjetsku teritoriju krajem 
1943. i stupio u redove CA. 
Engler Stevan, student iz Subotice, rođen 1921. 
Godine 1943. odveden na prisilan rad u Borski 
rudnik. Godine 1944. pobegao u cilju uključivanja 
u redove partizana, ali je uhvaćen od nemačke 
patrolne straže i doveden u Borski rudnik, gde 
je umoren glađu. 
Epštan Bernarda Alma, studentica iz Nove Gradiške, 
gde je rođena 1920. Član KPJ. U drugoj polovini 
1941. po zadatku Partije otišla u zapadnu Bosnu 
i nakon izvršenog zadatka, uhvaćena je od ustaša 
na povratku i ubijena u logou u Staroj Gradiški 
krajem 1941. 
Epštajn Šimon-Sima, krznarski pomoćnik iz Bačke 
Palanke, rođen 1925. član SKOJ-a. U NOP od 
1941. u sastavu udarne grupe. Uhapšen od ma-
đarskih fašista i osuđen na 2 godine i 6 meseci 
robije. Maja 1943. doveden iz budimpeštanskog za-
tvora u segedinski zatvor — odeljenje za malo-
Ietnike, a juna 1944. odveden u zatvor u Asadu. 
Noću 28/29. novembra 1944. pobegao iz zatvora 
Vratio se u Jugoslaviju i stupio u NOV. 
Epštajn Truda, domaćica iz Zagreba, rođena 1918. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bol-
ničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
u jedinicama V I I banijske divizije. Poginula kra-
jem 1943. u Gorskom kotaru. 
Erak Ilije Vera, učenica iz Novog Sada. Rođena 
1925. u Zemunu. U NOV je stupila avgusta 1944 
Borac u jedinicama XX I I I srpske divizije. 
Ercegović Bernarda Irma, domaćica iz Zemuna, ro-
đena 1901. U NOP od 1942. Bila je član ilegalnog 
Mesnog NOO Zemun. 
Erendiner Hermana Ljubica, domaćica iz Osijeka, 
rođena 1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Srbiju, gde se krila do septembra 1944. kada 
je stupila u NOV. 
Erendiner Nada, službenica iz Osijeka, rođena 1908 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u NOO Glina. 
Erenfrajnd G. Božidar, student ekonomije iz Zagreba, 
rođen 1922. U NOV je stupio januara 1943. Bolni-
čar u 16. omladinskoj brigadi, a zatim referent 
saniteta 1. bataljona te brigade. 
Erenfrajnd-Erić ing. Milan, inženjer iz Zagreba. Ro-
đen 1906. u Osijeku. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Ekonom u internatu pri 
NOO Glina. 
Erenfrajnd I. Zora. učenica iz Sombora, rođena 
1925. U NOV od juna 1942. Bolničarka u 13. pro-
let. brigadi. 
Ergas Elvira, učenica iz Bitolja, rođena 1924. Do 
rata aktivno radila u jevrejskoj organizaciji »Ha-
šomer hacair«. U NOP od 1941. i te godine je 
primljena u SKOJ. Učestvovala u rasturanju ile-
galnih letaka, organizovala radionicu za izradu 
odeće za partizane u svom stanu, itd. Marta 
1943. odvedena od Nemaca u logor u Treblinki, 
gde je ubijena. 
Ergas Luna, učenica iz Bitolja, rođena 1925. U NOP 
od 1941, a 1942. primljena u SKOJ. Učestvovala u 
rasturanju ilegalnih letaka, prikupljanju pomoći 
za partizane, a u njenom stanu su održavani ile-
galni skojevski sastanci. Marta 1943. odvedena 
od Nemaca u logor u Treblinki, gde je stradala. 
Erih Simona ing. Evald-Braco, rudarski inženjer iz 
Mostara. Rođen 1915. u Brnu. Član SKOJ-a od 
1937, a KPJ od 1939. Do rata aktivno je delovao 
u sindikatu rudara. Po dolasku ustaša na vlasi 
prebegao u Dubrovnik, odakle je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Ku-
parima, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. U oba logora radio je na uključivanju 
jevrejskih zatočenika u NOP. Bio je izabran za 
člana logorskog Komiteta KPJ i člana ilegalnog 
logorskog NOO. Po oslobođenju iz logora stupio 
je 9. IX 1943. u NOV. Komesar Jevrejskog rap-
skog bataljona, a zatim komesar bataljona u je-
dinicama VI I banijske divizije. U borbi s ustaša-
ma 20. X 1943. bio je ranjen u nogu, ali nije 
dozvolio da ga borci nose, već je hramajući po-
lako išao za svojom jedinicom. Na putu je uhva-
ćen od ustaša kod Drežnika i ubijen. 
Erlih Vilima Josip, učenik iz Osijeka. Rođen 1927. 
u Koški (Našice). Avgusta 1942. odveden od us-
taša u logor u Jasenovcu, odakle pobegao 22. IV 
1945. i stupio u NOV. Borac u 5. brigadi XX I 
srpske divizije. 
Erlih Lavoslav, trgovački pomoćnik iz Zagreba. Ro-
đen 1916. u Donjem Miholjcu. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je 
interniran od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
veden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Borac u jedinica-
ma V I I banijske divizije. Krajem 1944. godine 
oboleo i upućen u Italiju na lečenje. 
Erlih Hermana Lavoslava, domaćica iz Zagreba. Ro-
đena 1916. u Donjem Miholjcu. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla u Italiju odakle je stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Na radu u Bazi NOVJ u 
Bariju. 
Erš H. dr Ladislav, lekar iz Pančeva. Rođen 1899. 
u Mako (Mađarska). Po kapitulaciji Jugoslavije 
prebegao u Mađarsku, gde je interniran u zatvor 
u kojem je ostao do kraja 1944. kada se vratio 
u Jugoslaviju i 1. V 1945. stupio u NOV. Lekar 
u Bolnici lakih ranjenika I I I armije. 
Estera »Jevrejka« (prezime nepoznato), učenica 4. 
ženske gimnazije u Beogradu. Naprednom omla-
dinskom pokretu pristupila u gimnaziji i primljena 
u SKOJ. Bila je jedna od najaktivnijih u omladin-
skom pokretu u toj gimnaziji. U NOV je stupila 
1941. i te godine je poginula u Srbiji u toku 
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1. neprijateljske ofanzive. Mesto pogibije nepo-
znato. 
Eškenazi Đustin Albert-Kovač, električar iz Sara-
jeva, rođen 1912. Učesnik u revolucionarnom rad-
ničkom pokretu pre rata. U NOV je stupio sep-
tembra 1941. Borac u Kalinovačkom partizanskom 
odredu. Poginuo maja 1942. na planini Treskavici 
u borbi sa četnicima. 
Eškenazi Izidora Albert, učenik iz Slavonskog Broda, 
rođen 1929. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. U NOV je stupio februara 1944. Na radu u 
telefonskoj centrali pri Komandi mesta Topusko, 
a zatim na dužnosti kurira pri ZAVNOH-u. 
Eškenazi Rafaela Albert, učenik iz Splita, rođen 
1923. U NOV je stupio septembra 1943. Borac u 
Imotskom partizanskom odredu, 10. dalmatinskoj 
brigadi, štabu IX dalmatinske divizije. 
Eškenazi-Finci Anica, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1915. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. U NOV je 
stupila 9. IX 1943. Bolničarka u slovenačkom 
bataljonu Rapske brigade, a zatim u drugim slo-
venačkim partizanskim jedinicama. 
Eškenazi Berta, domaćica iz Sarajeva, rođena 1910. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, oda-
kle je stupila septembra 1943. u NOV. Na radu 
u intendanturi V I I I korpusa, Štabu X I X dalmatin-
ske divizije, Nacionalnom komitetu narodnog os-
lobođenja Jugoslavije. 
Eškenazi Rafaela Bina, učenica iz Splita, rođena 
1920. Pred rat primljena u SKOJ. U NOP se uk-
ljučila od početka ustanka i učestvovala u vrše-
nju sabotaža i diverzija. Italijanski fašisti su 
otkrili njen rad i osudili je na 15 godina robije. 
Iz zatvora oslobođena po kapitulaciji Italije i od 
tada delovala kao pozadinski politički radnik na 
oslobođenoj teritoriji Dalmacije. Posebno je bila 
zadužena za rad sa ženama. Pred kraj rata bila 
je sekretar Sreskog komiteta KPH Rovinj. 
Eškenazi David, krojač iz Sarajeva, rođen 1906. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u poza-
dinskim partizanskim krojačnicama na teritoriji Ba-
nije. Godine 1944. uhvaćen od ustaša i ubijen. 
Eškenazi J. David, zanatlija iz Sarajeva, rođen 1905. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u poza-
dinskim partizanskim radionicama na teritoriji Kor-
duna. 
Eškenazi Đ. Estera, radnica iz Sarajeva, rođena 1916. 
U revolucionarni radnički pokret pristupila pre 
rata i primljena za člana KPJ. Na početku ustanka 
njen stan je bio centralno uporište Partije u Sa-
rajevu. U NOP je pristupila na početku ustanka. 
Njen rad su otkrile ustaše i oktobra 1941. inter-
nirale u logor u Staroj Gradiški, gde je ubijena. 
Eškenazi Heskija, rođena u Sarajevu. U NOV od 
septembra 1941. Borac u Kalinovačkom partizan-
skom odredu, a zatim u 1. prolet. brigadi. Pogi-
nuo, navodno, 1942. u istočnoj Bosni. 
Eškenazi dr Isak, lekar iz Beograda. Specijalizirao 
internu medicinu. Po dolasku Nemaca u Beograd, 
postavljen je maja 1941. za šefa jevrejske zdrav-
stvene službe. U prvoj polovini 1942. uspeo je 
pobeći u Dalmaciju, odakle je odveden u Italiju. 
U NOV je stupio oktobra 1944. Bio je lekar bol-
nice V I I I korpusa u Splitu. 
Eškenazi Izidor, radnik iz Sarajeva. Rođen 1918. 
u Visokom. U NOV je stupio septembra 1941. Bo-
rac u Romanijskom partizanskom odredu, a zatim 
u jedinicama 6. prolet. istočnobosanske brigade. 
Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Eškenazi Avrama Izidor-Jovo, radnik iz Sarajeva, 
rođen 1903. U NOV je stupio 1942. iz Visokog 
gde se sklonio po dolasku ustaša na vlast. Borac 
u jedinicama 6. prolet. istočnobosanske brigade. 
Eškenazi Leona Izidor, radnik iz Sarajeva, rođen 
1915. Do rata učesnik u revolucionarnom radnič-
kom pokretu i primljen za člana KPJ. U NOV je 
stupio 1941. Kurir u Romanijskom partizanskom 
odredu. Kasnije je vraćen u Sarajevo na poza-
dinski rad, ali je uhvaćen od ustaša krajem 1941. 
i odveden u logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Eškenazi Morica Levi, stolarski radnik iz Sarajeva. 
Rođen 1908. u Derventi. Do rata učesnik u re-
volucionarnom radničkom pokretu i 1940. pimljen 
za člana KPJ. U NOV je stupio 1943. Borac u 
Požeškom partizanskom odredu, a zatim zamenik 
komesara čete u brigadi »Joža Vlahović«. 
Eškenazi Đustin Mento, tokar u Vojnotehničkom 
zavodu u Sarajevu. Rođen 1914. u Sarajevu. Napred-
nom pokretu pristupio vrlo mlad i 1934. primljen 
u SKOJ, a 1937. za člana KPJ. Vrlo aktivno je 
delovao u sindikatu metalaca. Neposredno pc 
kapitulaciji Jugoslavije učestvovao je u organizo-
vanju priprema za oružani narodni ustanak pro-
tiv okupatora. Na sastanku PK KPJ za Bosnu i 
Hercegovinu, koji je održan 7. V I I 1941. doneta 
je odluka da Eškenazi ode na trebevićki teren 
radi organizovanja partizanskog odreda. Po formi-
ranju Trebevićkog odreda postavljen je za zame-
nika komesara tog odreda. Decembra 1941. zarob-
ljen od ustaša i odveden u logor u Jasenovcu, 
odakle je pobegao i stupio u sastav Proleterskog 
bataljona Bosanske krajine. Godine 1942. poginuo 
u borbi sa četnicima u Čemernici. 
Eškenazi Davida Moša, oficir bivše jugoslovenske 
vojske. Rođen 1915. u Beogradu. U NOV od 1943. 
U borbi je teško ranjen i upućen u Italiju na 
lečenje, gde je te godine umro u bolnici u Ba-
riju od posledica ranjavanja. 
Eškenazi Morica Salamon, elektroinstalater iz Der-
vente, rođen 1922. Član SKOJ-a od 1940. U NOP 
se aktivno uključio na početku ustanka. Krajem 
1941. ustaše su otkrile njegov rad i internirali u 
logor u Staroj Gradiški, gde je ubijen. 
Eškenazi Vera, učenica iz Beograda, rođena 1922. 
Jedna od najaktivnijih učenica u naprednom om-
ladinskom pokretu u 2. ženskoj gimnaziji i 1940. 
primljena u SKOJ. Bila je član Povereničkog od-
bora za koordinaciju rada sa srednjoškolskom om-
ladinom. Zbog naprednog delovanja bila je 1938. 
isključena iz gimnazije, pa je tu godinu završila 
u gimnaziji u Požarevcu. Godine 1940. uhapšena 
od policije, ali zbog nedostatka dokaza bila je 
oslobođena. Po okupaciji Jugoslavije aktivno se 
uključila u NOP u Beogradu i učestvovala u vr-
šenju sabotaža i diverzija. Međutim, septembra 
1941. godine se pasivizirala i sa roditeljima pre-
begla u Italiju. 
Fajer Đuro, krznar iz Osijeka, rođen 1898. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, odakle je interniran početkom novembra 
1942. od Italijana u logor u Kraljevici, a zatim 
odveden početkom juna 1943. u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Rukovodio krznarskom radionicom GŠ Hr-
vatske, a zatim papučarskom radionicom pri Sre-
skom NOO Glina. 
Fajer Jelena, domaćica iz Beograda. Rođena 1903. 
u Pančevu. Prema nekim podacima bila je u NOV 
od 1943, a 1944. je poginula. 
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Fajer Klara, domaćica iz Zemuna, rođena 1905. Po 
kapitulaciji Jugoslavije prebegla na Hrvatsko pri-
morje odakle je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Kuvarica u papučarskoj radionici pri Sreskom NOO 
Glina. 
Fajer Ladislav-Laci, tekstilni radnik iz Zemuna, ro-
đen 1906. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u jedinicama V I I banijske divizije. 
Poginuo krajem 1943. u borbi sa Nemcima u Ba-
Fajer' Lucija, domaćica iz Osijeka. Rođena 1904. 
u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Radila po sektoru prosvete 
na teritoriji Sreskog NOO Glina. 
Fajer Marija, domaćica. Stara 23 godine. U NOV 
je stupila januara 1943. Bolničarka u žumberač-
kim partizanskim jedinicama, a kasnije u jedinica-
ma istočne Bosne. Poginula 1944. prilikom izvla-
čenja ranjenika sa vatrenog položaja. 
Fajn Adolfina, domaćica iz Zagreba. Rođena 1908. 
u Osijeku. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Na radu u pozadini na oslobođenoj 
teritoriji Banije. 
Fajn Geze dr Robert, lekar iz Zagreba. Rođen 1904. 
u Osijeku. Medicinski fakultet završio 1928. u 
Beču, a zatim specijalizirao stomatologiju. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Zubni lekar u sastavu Zdravstvene ekipe u Gor-
skom kotaru, a zatim šef zdravstvene ekipe broj 
10 u Dodošima (Banija). 
Fajngold Jožef-Josip, ekonom iz Bačkog Petrovog 
sela. Rođen 1911. Saradnik NOP od 1941. Januara 
1942. uhapšen od mađarskih fašista i doveden u 
zatvor u Segedinu. Juna 1942. pušten iz zatvora. 
Daljna sudbina nepoznata. Verovatno odveden od 
Nemaca maja 1944. u logor u Aušvicu, gde je 
stradao. 
Fajngold Tibor, trgovački pomoćnik iz Bačkog Pe-
trovog sela. Rođen 1919. Član SKOJ-a. U NOP od 
početka ustanka. Uhapšen od mađarskih fašista 
i osuđen na 1 godinu i 2 meseca zatvora. Ja-
nuara 1942. doveden u segedinski zatvor, odakle 
je oktobra 1942. upućen na prisilan rad u Ukra-
jinu u sastavu kažnjeničke radne čete broj 451. 
Stradao u Ukrajini 1943. 
Fajstman Reska, učenica iz Zemuna, rođena 1921. 
U NOV je stupila decembra 1943. iz Bosne, kamo 
je bila prebegla po kapitulaciji Jugoslavije. Bol-
ničarka u 5. vojvođanskoj brigadi. 
Falkenburg Zlata, domaćica iz Zemuna, rođena 1921. 
U NOP je stupila 1941. Sakupljala sanitetski ma-
terijal i lekove i obavljala po zadatku kurirsku 
službu. Drugih podataka o njoj nema, sem da 
je rat preživela. 
Karadži Mušona Adela-Kata, domaćica iz Bitolja, 
rođena 1922. U NOP od 1941. a od 1942. član 
SKOJ-a. U njenom stanu skrivali su se partijski 
rukovodioci. Bila je sekretar 2. skojevske grupe 
i rukovodilac vaspitne grupe žena. U NOV je 
stupila aprila 1943. izbegavši odvođenje u logor 
u Treblinki. Borac u odredu »Dame Gruev«, a za-
tim u odredu »Goce Delčev«. Od 1944. godine 
borac u 2. makedonskoj brigadi, a zatim zamenik 
komesara čete u toj brigadi. 
Faradži Eli, učenik iz Bitolja, rođen 1920. U NOP 
je stupio 1941. i te godine je primljen u SKOJ. 
Godine 1942. bugarski fašisti su otkrili njegov 
rad i osudili na robiju. Oktobra 1944. po kapitula-
ciji fašističke Bugarske i oslobođenja iz zatvora, 
stupio u NOV. Borac u makedonskim partizanskim 
jedinicama. 
Faradži Estreja, učenica iz Bitolja, rođena 1926. U 
NOP od 1941. a 1942. primljena u SKOJ. Prikup-
ljala pomoć za NOV, radila u radionici za izradu 
odeće za partizane. Bila je povezana sa Estrejom 
Ovadija. Marta 1943. odvedena od Nemaca u lo-
gor u Treblinki, gde je stradala. 
Faradži Avrama Estreja, domaćica iz Bitolja, rođe-
na 1922. U NOP od 1941. Bila je uključena u 
jednu grupu za ideološko uzidanje i ubrzo je 
primljena u SKOJ. Bila je zadužena za rad sa 
jevrejskom omladinom u cilju njenog uključivanja 
u oslobodilački pokret. Marta 1943. odvedena od 
Nemaca u logor u Aušvicu, gde je stradala. 
Faradži Vitala Isak, učenik iz Bitolja, rođen 1926. 
Godine 1941. primljen u SKOJ, i uključio se u 
NOP. U vreme deportacije makedonskih Jevreja 
u logor u Treblinki, krio se neko vreme, ali su 
ga bugarski fašisti otkrili i streljali u drugoj 
polovini 1943. godine. 
Faradži Jozefa Jakob, trgovački pomoćnik iz Bitolja, 
rođen 1925. U NOV je stupio 1944. Borac u make-
donskim partizanskim jedinicama. 
Faradži Vitala Leon, učenik iz Bitolja, rođen 1921. 
Pred rat je primljen u SKOJ. Od početka ustanka 
aktivno se uključio u NOP. Godine 1942. prebegao 
u Grčku, gde se uključio u redove grčkih parti-
zana. Uhvaćen od grčkih kvislinga 1943. i ubijen. 
Faradži Rafo, učenik iz Bitolja, rođen 1925. U NOV 
je stupio 1944. kao borac u makedonskim parti-
zanskim jedinicama. 
Faradži Avrama Sara, učenica iz Bitolja, rođena 
1926. Naprednom pokretu pristupila u gimnaziji. 
U SKOJ je primljena 1942. U NOP od početka 
ustanka: rasturala ilegalne letke, prikupljala po-
moć za NOV, itd. Marta 1943. odvedena od Ne-
maca u logor u Treblinki, gde je stradala. 
Farago Dezidera Alisa, službenik iz Novog Sada, 
rođena 1919. Saradnik NOP od 1941. Uhapšena od 
mađarskih fašista i iz zatvora »Armija« (N. Sad) 
odvedena februara 1942. u segedinski zatvor — 
žensko odeljenje. Juna 1942. puštena iz zatvora. 
Maja 1944. odvedena od Nemaca u logor u Auš-
vicu, gde je ostala do kraja rata. 
Farago Dezidera Ana, službenik iz Novog Sada, 
rođena 1914. Saradnik NOP od početka ustanka. 
Uhapšena od mađarskih fašista i osuđena na 3 
godine robije. Februara 1942. dovedena u sege-
dinski zatvor — žensko odeljenje, odakle je od-
vedena oktobra 1942. u zatvor »Maria nostra«. 
Maja 1944. odvedena od Nemaca u logor u Ber-
gen Belsenu, gde je umrla. 
Farago dr Đorđe, advokatski pripravnik iz Novog 
Sada, rođen 1912. Na fakultetu se uključio u re-
volucionarni radnički pokret i 1939. Primljen za 
kandidata člana KPJ. Te godine je izabran i za čla-
na odbora Udruženja naprednih advokatskih pri-
pravnika. U NOP od 1941. Organizovao kurseve prve 
pomoći, kao i kurseve za obuku omladinaca u 
rukovanju oružjem. Mađarski fašisti su ga uhap-
sili i 1942. osudili na 4 godine robije. Februara 
te godine doveden u segedinski zatvor, odakle je 
odveden novembra 1942. na prisilan rad u Ukra-
jinu u sastav kažnjeničke radne čete broj 453 
Stradao u Ukrajini 1943. 
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Farhi Mojsija Gideon, učenik iz Sarajeva. Rođen 
1926. u Tuzli. Naprednom omladinskom pokretu 
pristupio u gimnaziji. U NOP od 1941. Ustaše su 
otkrile njegov rad i 1942. odvele u logor u Ja-
senovcu, gde je ubijen. 
Farhi Hajim, trgovac iz Bihaća. U NOV je stupio 
1942. kao borac u krajiškim partizanskim jedini-
cama. U borbi je bio teže ranjen. 
Farhi Josipa Isak-Bubi (Jovanović Mihajlo), tašner-
ski radnik iz Beograda, rođen 1921. U NOV stu-
pio septembra 1941. Borac u Smederevskom par-
tizanskom odredu. Poginuo novembra 1941. u Sr-
biji u toku prve neprijateljske ofanzive. Mesto 
pogibije nepoznato. 
Farhi Leona Šarika, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dubrovnik, odakle je internirana početkom novem-
bra 1942. od Italijana u logor u Kuparima, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Bolničarka u 13. primorskogoranskoj bri-
gadi. Novembra 1943. zarobljena od Nemaca i 
odvedena u logor u Nemačku, gde je ostala do 
kraja rata. 
Farkaš Jelena, domaćica. U NOV od 1943. Bolni-
čarka u 11. vojvođanskoj partizanskoj brigadi. 
Farkaš Živka, domaćica. Rođena u Vel ik im Raden-
cima. Stara 23 godine. Clan SKOJ-a. U NOP je 
stupila početkom 1942. u Sremu. Delovala je kao 
pozadinski radnik. Ustaše su je zarobile krajem 
1942. na Ir iškom Vencu i ubile. 
Fedorov S. Vi l im, učenik iz S lavonskog Broda, ro-
đen 1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Bolničar u jedinicama V I I banijske divizije, 
a zatim referent saniteta u Zagrebačkom parti-
zanskom odredu. 
Fedi Samuel, iz Novog Sada. U NOP od početka 
ustanka. Član udarne grupe. Prilikom provale u 
Pokretu uhapšen od mađarskih fašista i 1942. 
osuđen na robiju. Odveden u zatvor u Margitke-
rutu (Mađarska), a zatim na prisi lan rad u Uk-
rajinu. Daljna sudbina nepoznata. 
Feher E. dr Ladislav, lekar iz Kikinde, rođen 1908. 
U NOV je stupio februara 1944. Referent saniteta 
Komande mesta u Velikoj Kikindi, a zatim lekar 
u bolnici I I I armije. 
Fejer Paula, student ekonomije iz Zagreba. Stara 
22 godine. Naprednom omladinskom pokretu pri-
stupila u gimnaziji i primljena u SKOJ. Bila je 
zadužena za rad sa srednjoškolskom omladinom. 
Daljna sudbina nepoznata. 
Feieš Jucika, domaćica iz Petrovgrada (Zrenjanin). 
Rođena 1918 u Velikoj Kikindi. Član SKOJ-a po-
stala je 1934. u gimnaziji. U NOP se aktivno uk-
ljučila 1941. Ubrzo je uhvaćena u ilegalnom radu 
i osuđena na robiju. Daljna sudbina nepoznata. 
Feješ Klara, student medicine iz Beograda. Rođena 
1921. u Kikindi, gde je završila gimnaziju i gde 
je primljena u SKOJ. Na Fakultetu u Beogradu 
primljena je za člana KPJ. Partija ju je zadužila 
za rad s omladinom mađarske nacionalnosti. Go-
dine 1940. izabrana za člana OK SKOJ-a i za 
člana MK KPJ Kikinda. Na početku ustanka iza-
brana za člana OK KPJ za severni Banat, kao i 
za člana KP KPJ za Vojvodinu. Od početka us-
tanka učestvuje u njegovoj organizaciji, prven-
stveno nastojeći da aktivira omladinu. Godine 
1942. po zadatku Partije odlazi u Bačku gde je 
radila u partijskoj tehnici, jer je znala mađarski 
jezik, pa je prevodila partijski materijal na ma-
đarski. U Vrbasu je radila na izdavanju ilegalnog 
lista »Slobodna Vojvodina«, a obavljala je i duž-
nost partijskog kurira PK KPJ za Vojvodinu. Pri-
likom održavanja ilegalnog sastanka s aktivistima 
na salašu Lazara Stojakovića kod Bačke Palanke, 
bila je opkoljena od mađarskih žandarma i u 
oružanoj borbi s njima poginula 12. XI 1943. 
Feješ A. Ruža, učenica iz Makarske. Rođena 1922. 
u Kljenku (Makarska). Po kapitulaciji Jugoslavije 
prebegla u Split odakle je stupila februara 1943. 
u NOV. Bolničarka u 3. bataljonu 1. dalmatinske 
brigade. 
Fekete Adolf, iz Novog Sada. U N O V od druge po-
lovine 1944. Borac u vojvođanskim partizanskim 
jedinicama. 
Fekete Farkaša dr Bruno, lekar iz Zemuna, rođen 
1893. Medic insk i fakultet završio u Beogradu. U 
NOV je stupio juna 1944. Lekar N O O Jazak, a za-
tim u Komandi mesta Irig. 
Feketi Andrija — postoji podatak da je 1944. go-
dine unapređen u čin potporučnika. Verovatno stu-
pio u NOV 1942. 
Feketi Jelka. U NOV od septembra 1943. Bolničarka 
u jedinicama 18. brigade, a zatim u Bi logorskom 
odredu. 
Feldman M. dr Miroslav, lekar i književnik iz Za-
greba. Rođen 1899. u Virovitici. Medic insk i fa-
kultet završio 1924. u Beču, a zatim specijalizi-
rao internu medicinu u Sarajevu. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao u Split odakle je stupio 
avgusta 1943. u NOV. Referent saniteta ratne mor-
narice za Istru i Hrvatsko primorje; lekar u Bazi 
NOV.I u Rarijn i u jugoslovenskom zbegu u 
El šatu; upravnik pokretne bolnice I I I korpusa, 
a zatim Pokretne poljske bolnice IV armije. 
Feldman Ruža, domaćica iz Zagreba. Stara oko 38 
godina. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Split, odakle je stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka u bolnici u Bariju; radila po sektoru 
prosvete u jugoslovenskom zbegu u El šatu. 
Feldšer Karlo, učenik iz Novog Sada, rođen 1926. 
U NOP je stupio 1941. i te godine je primljen 
u SKOJ. Bio je član udarne grupe i učestvovao u 
vršenju diverzija i sabotaža. Prilikom provale u 
Pokretu, uhapšen i osuđen od mađarskih fašista 
marta 1942. na robiju. Odveden u zatvor u Budim-
peštu u kome je ostao do kraja 1944. 
Felić M. Mirko, diplomirani pravnik iz Sarajeva, 
rođen 1916. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Herceg Novi, odakle je odveden od Italijana 
u logor Feramonte (Italija). Po oslobođenju iz 
logora stupio septembra 1943. u NOV. Borac 
u 4. četi 2. bataljona 1. prekomorske brigade. 
Feiner Huge Hans, učenik iz Brčkog. Rođen 1922. 
u Minhenu. U NOV je stupio oktobra 1941. Bio je 
na sledećim dužnostima: borac u Majevičkom 
partizanskom odredu; rukovodilac SKOJ-a u 6. 
prolet. istočnobosanskoj brigadi. Poginuo avgusta 
1944. na Kopaoniku u Srbiji. 
Feiner Huge Paul, učenik iz Brčkog. Rođen 1924. 
u Minhenu. U NOV od oktobra 1941. Borac u 
Majevičkom partizanskom odredu, a zatim u je-
dinicama 6. prolet. istočnobosanske brigade. Po-
ginuo početkom juna 1943. na Sutjesci u borbi 
sa Nemcima u toku pete neprijateljske ofanzive. 
Feiner Huge Sep, učenik iz Brčkog. Rođen 1921. u 
Minhenu. U NOV je stupio oktobra 1941. Borac u 
Majevičkom partizanskom odredu, a zatim u je-
dinicama 6. prolet. istočnobosanske brigade. Po-
ginuo 1944. Mesto pogibije nepoznato. 
Fenje Josip, veterinar iz T. Užica. Rođen 1885. u 
Budimpešti, gde je završio veterinarski fakultet. 
Po okupaciji Srbije krio se u sel ima na toj 
teritoriji i oktobra 1944. stupio u NOP. Veterinar 
pri S reskom N O O Raška. 
Ferari Rahela, glumica iz Beograda. Rođena u Ze-
munu. U NOP je stupila na početku ustanka. Ubr-
zo je krenula u partizane, ali veza koja ju je 
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trebala da prebaci na oslobođenu teritoriju nije 
došla, pa je ostala u Srbiji, gde je ilegalno radila 
u manjim mestima. 
Ferber Josipa dr Edvin, lekar iz Vinkovaca. Rođen 
1P0R ii Vukovaru. Medic insk i fakultet završio 
1931, a zatim specijalizirao higijenu. U NOV je 
stupio u drugoj polovini 1944. Lekar u bolnici 
XX I srpske divizije. 
Ferber Erik, službenik iz Rijeke, rođen 1916. U NOV 
je stupio septembra 1943. Borac u XI udarnoj 
diviziji »Garibaldi«. 
Ferber Isidora Ruža, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1890. u Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Na radu u pozadini na 
oslobođenoj teritoriji Banije. 
Ferenci Georg, službenik. Rođen 1904. u Moskv i . 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Apotekarski pomoćnik u patizanskoj apoteci u 
Segenovcu (Lika). 
Ferera Morica ing. David, mašinski inženjer iz Le-
skovca. Rođen 1918. u Dubrovniku. U NOV stupio 
1941. Borac u Leskovačkom partizanskom odredu. 
Nosi lac Partizanske spomenice 1941. 
Ferera Morica ing. Jakov, tekstilni inženjer iz Du-
brovnika, rođen 1917. Novembra 1942. interniran 
od Italijana u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Je-
vrejskom rapskom bataljonu, a zatim na radu u 
Ratnoj mornarici. 
Ferner Edita, medicinska sestra. Stara oko 25. go-
dina. U NOV od 1943. Upravnik Dečjeg doma na 
oslobođenoj teritoriji Slavonije. 
Ferstner Zvonko, student medicine iz Zagreba, ro-
đen 1922. U NOV od avgusta 1943. Bio je na sle-
dećim dužnostima: referent saniteta 2. brigade 
X I I I prolet. divizije; refer. saniteta odreda »Plavi 
Jadran«; refer. saniteta 2. musl imanske brigade; 
zamenik referenta saniteta Krajiškog odreda V I I I 
divizije; upravnik bolnice Vojnog područja Bihać. 
Fertig Samuela Hajnrih, student medicine iz Sara-
jeva, rođen 1911. Studirao je u Zagrebu. Napred-
nom omladinskom pokretu pristupio u gimnaziji 
i 1933. primljen u SKOJ, a 1936. u KPJ. Po par-
tijskoj liniji bio je zadužen za rad u sindikatu 
grafičara. Policija je otkrila njegov rad i sud za 
zaštitu države osudio ga na 1 godinu robije. 
Po izlasku sa robije produžio s ilegalnim radom. 
Neposredno po kapitulaciji Jugoslavije učestvuje 
u organizaciji priprema za ustanak u Sarajevu, ali 
je već 23. VI 1941. uhapšen od ustaša kao ko-
munista i odveden u logor u Slano na Pagu, a 
zatim u logor u Jasenovcu, gde je ubijen 15. I 
1942. 
Fertig Samuela dr Roza, lekar iz Sarajeva, rođena 
1914. Medicinski fakultet završila 1940. u Beo-
gradu. U NOV je stupila aprila 1945. Lekar Ko-
mande qrada Sarajeva, a zatim radila u bolnici 
VI armije u Sarajevu. 
Filošević-Breder Zdenko, učenik iz Osijeka, rođen 
1924. Juna 1942. interniran od ustaša u logor u 
Tenje (Osijek), odakle je pobegao početkom av-
gusta 1942. i stupio u NOV. Borac u s lavonskim 
partizanskim jedinicama. 
Finci (ime nepoznato), učenik rodom iz Sarajeva. 
Star 19 godina. Po dolasku ustaša na vlast pre-
beqao u Hercegovinu, odakle je stupio 1941. u 
NOV. Borac u Konjičkom partizanskom bataljonu. 
Poginuo 16. VI 1942. u borbi sa četnicima kod 
Bijele (Hercegovina). 
Finci Albert, sveštenik iz Sarajeva, rođen 1913. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrov-
nik, odakle je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u Sreskom N O O Slunj. 
Finci Josipa Albert, službenik iz Sarajeva. Rođen 
1915. u Zenici. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Split, odakle je stupio septembra 1943. 
u NOV. Borac u Mosor skom partizanskom odredu, 
a zatim u drugim dalmatinskim partizanskim je-
dinicama. Krajem 1944. na radu u ZAVNOH-u. 
Finci Jude Albert, službenik iz Zenice, rođen 1914. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalma-
ciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio septembra 1943. u NOV. Borac u 
jedinicama V I I banijske divizije, a zatim na radu 
u N O O Slunj. 
Finci-Eskenazi Jahiela Anica, domaćica iz Sarajeva, 
rođena 1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dalmaciju, odakle je internirana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u slove-
načkom bataljonu Rapske brigade, a zatim u dru-
gim slovenačkim partizanskim jedinicama. 
Finci Ašer, službenik iz Sarajeva, rođen 1899. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Finci Jozefa Ašer, trgovac iz Sarajeva, rođen 1909. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Korduna. 
Finci Buki, učenik iz Sarajeva, rođen 1923. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, oda-
kle je interniran početkom juna 1943. u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. 
u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, 
a zatim u 2. brigadi V I I banijske divizije. 
Finci Mor ica Bukica, iz Sarajeva. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla u Split, odakle je stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Borac, a zatim rukovodilac 
u 1. četi 1. bataljona 2. frigade V I I I korpusa. 
Marta 1945. u borbi ranjena i upućena u Italiju 
na lečenje. 
Finci Daniel-Dane, radnik rodom iz Sarajeva. U 
N O V je stupio 1941. Borac u Romanijskom parti-
zanskom odredu. Poginuo krajem maja 1943. na 
Zelengori u toku 5. neprijateljske ofanzive. 
Finci Jozefa Daniel-Braco, student iz Sarajeva, rođen 
1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrej-
skom rapskom bataljonu, a zatim u jedinicama V I I 
banijske divizije. Poginuo 1944. na Kordunu u 
borbi sa Nemcima. 
Finci Alberta David, učenik iz Prijedora. Star 17 
godina. U NOV je stupio maja 1942. Poginuo juna 
1942. na Kozari u toku neprijateljske ofanzive na 
toj teritoriji. 
Finci Viktora ing. David, inženjer iz Sarajeva. Rođen 
1914. u Dubrovniku. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dubrovnik, odakle je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kupa-
rima, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. 
u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, 
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jedinicama VI I banijske divizije, a zatim u Inže-
njerijskom bataljonu VŠ-a. Poginuo 25. V 1944. u 
Drvaru prilikom nemačkog vazdušnog desanta. 
Finci Viktora David, student iz Sarajeva. Rođen 
1919. u Dubrovniku. U NOV je stupio 1942. Pogi-
nuo 1944. na sremskom frontu. U vreme pogibije 
imao je čin potporučnika. 
Finci Eli, književnik iz Sarajeva, rođen 1911. Nap-
rednom omladinskom pokretu pristupio u gimna-
ziji. Na studijama je primljen za člana KPJ. Jedan 
od osnivača naprednog kulturnog udruženja »Kole-
gijum artistikum« u Sarajevu. Uređivao je i na-
predni časopis »Brazda«, koji je policija zabranila 
posle drugog broja zbog njegovog revolucionarnog 
sadržaja. Po dolasku ustaša na vlast otišao u 
Split, gde je radio u Agitpropu PK KPH za sred-
nju Dalmaciju i držao predavanja na ilegalnim po-
litičkim kursevima. U proleće 1942. uhapšen od 
italijanskih fašista, ali je oslobođen zbog nedo-
statka dokaza o njegovoj revolucionarnoj deiatno-
sti. Po oslobođenju iz zatvora otišao u partizane. 
Bio je politički rukovodilac u Dinarskom partizan-
skom odredu. Na Dinari je produžio sa radom u 
Agitpropu PK KPH za srednju Dalmaciju, a ka-
snije u Livnu nakon oslobođenja tog grada. Okto-
bra 1942. postavljen je za rukovodioca Agitpropa 
Oblasnog komiteta KPH za srednju Dalmaciju, a 
od februara 1943. Agitpropa PK PKH za Dalmaciju. 
U toku 4. neprijateljske ofanzive nalazio se u 
Štabu IX dalmatinske divizije, a zatim u XX I X 
hercegovačkoj diviziji. Od druge polovine 1944. bio 
je član Propagandnog odseka pri VŠ-u na Visu. 
Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Finci Elica, učenica iz Sarajeva, rođena 1927. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u 
jedinicama VI I banijske divizije, a zatim u bolni-
ci u Topuskom. 
Finci Erna, rođena 1908 u Gradačcu. Prema nekim 
podacima bila je u NOR. 
Finci Gabriel, učenik iz Sarajeva, rođen 1927. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u elek-
tričnoj centrali u Topuskom. Umro 1944. u To-
puskom. 
Finci-Božić Hana, student medicine iz Sarajeva, ro-
đena 1919. Studirala je u Beogradu. Naprednom 
omladinskom pokretu pristupila u gimnaziji, a na 
fakultetu je primljena za člana KPJ. U NOP od 
početka ustanka u Sarajevu. Ilegalno je radila po 
zadacima Partije sve do 1943. kada su ustaše 
otkrile njen rad i odvele u logor u Staroj Gra-
diški, gde je ubijena 1944. Do hapšenja radila je 
u partijskoj tehnici MK KPJ Sarajevo. 
Finci Jozefa Isak, učenik iz Sarajeva, rođen 1927. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalma-
ciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio septembra 1943. u NOP. Radio u 
pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Finci Avrama Izidor, sveštenik iz Splita. Rođen 1918. 
u Sarajevu. U Teološkoj školi u Sarajevu pristupio 
ie naprednom omladinskom nokretu i 1936. prim-
ljen u SKOJ. U NOP od početka ustanka. Njeqov 
rad su otkrili italijanski fašisti i aprila 1942. 
osudili na 20 godina robije. Odveden u zatvor 
u Italiiu. ode je produžio s ilegalnim radom me-
đu političkim zatočenicima. Organizovao ie Dar-
tijski aktiv, ideološko-političke kurseve i dr. Zbog 
njegovoq rada uprava zatvora je primenila zver-
ska mučenja i umorila ga glađu. Prema nekoj dru-
goj verziji, godine 1943. odveden je od Nemaca 
u logor u Aušvicu, gde je ubijen. 
Finci Jozefa Izidor, učenik iz Splita. Rođen 1927. 
u Sarajevu. U NOP se uključio 1941. i te godine 
je primljen u SKOJ. Učestvovao je u vršenju di-
verzija i sabotaža. Godine 1942. uhapšen od ita-
lijanskih fašista i osuđen na robiju. U zatvoru 
ostao do kapitulacije, kada je oslobođen i sep-
tembra 1943. stupio u NOV. Borac u Mosorskom 
partizanskom odredu. Poginuo krajem septembra 
1943. u borbi sa Nemcima. 
Finci J. ing. Jahiel (Matić Luka), inženjer arhitekta 
iz Sarajeva, rođen 1911. U napredni pokret pri 
stupio pre rata. Bio je član naprednog kulturnog 
udruženja »Kolegijum artistikum«. u Sarajevu. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, gde se 
1941. aktivno uključio u NOP, a od 1942. u NOV. 
Borac, a zatim zamenik Komandanta mesta Mo-
sor; intendant V I I I korpusa; šef odseka Vojne ob-
lasti V I I I korpusa. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
Finci Jozefa Jahiel, trgovac iz Sarajeva, rođen 1884. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik 
odakle je interniran od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kuparima, a početkom jun£ 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Ekonorr 
u NOO Topusko, a zatim član Komisija za zbri 
njavanje jevrejskih izbeglica sa Raba evakuisanif 
u Liku, Kordun i Baniju. 
Finci šaloma Jahiel, službenik iz Sarajeva, rođer 
1909. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split 
odakle je stupio septembra 1943. u NOV. Borac 
u Splitskoj četi, a zatim higijeničar u XXV I dal 
matinskoj diviziji i Komandi mesta Vis. 
Finci Jakica, obućar, rodom iz Sarajeva. Marta 1942 
odveden od ustaša u logor u Jasenovac, odakle 
je pobegao 22. IV 1945. i stupio u NOV. Borac 
u jedinicama XX I srpske divizije. 
Finci Jakica, trgovački zastupnik iz Banjaluke. Ro 
đen 1918. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlas 
prebegao na otok Pag, odakle je stupio septem 
bra 1943. u NOV. Borac u dalmatinskim partizan 
skim jedinicama. Poginuo krajem 1943. Mesto po 
gibije nepoznato. 
Finci Leona Jakov-Žak, student šumarstva iz Sara 
jeva, rođen 1921. Po dolasku ustaša na vlast pre 
begao u Split, odakle je stupio avgusta 1942. i 
NOV. Te godine je primljen u SKOJ. Borac i 
Srednjodalmatinskom partizanskom odredu; bolni 
čar u jedinicama IV operativne zone; referent sa 
niteta bataljona 6. prolet. istočnobosanske brigade 
refer. saniteta bataljona u 19. birčanskoj brigadi 
Finci Šabetaja Jakov, bravar iz Sarajeva, rođen 1923 
Oktobra 1941. odveden od ustaša u logor u Jase 
novcu, odakle je pobegao 22. IV 1945. i stupi< 
u NOV. Borac u jedinicama XX I srpske divizije 
Finci Josip, učenik iz Sarajeva, rođen 1929. Po do 
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, odakli 
je interniran od Italijana početkom juna 1943. i 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupii 
septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO Topusko 
Finci Josip, zanatlija iz Sarajeva, rođen 1921. Pi 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju 
odakle je interniran od Italijana početkom jun 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logor 
stupio septembra 1943. u NOV. Borac u ličkir 
partizanskim jedinicama, a zatim u jedinicama 
bosanskog korpusa. 
Finci-Barišić Josio. krojač iz Sarajeva, rođen 1897 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciji 
odakle je interniran od Italijana početkom jun 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logor 
seotembra 1943. stuoio u NOP. Na radu u krojač 
koi radionici pri NOO Otočac. Godine 1944. z£ 
robljen od ustaša i ubijen. 
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Finci Rafaela Josip, učenik iz Sarajeva, rođen 1926. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split. U 
NOP je stupio 1944. Obavljao je kurirsku dužnost 
pri ZAVNOH-u u Sinju. 
Finci Joško, šofer iz Sarajeva, rođen 1918. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, oda-
kle je od Italijana interniran u logor na Rabu 
početkom juna 1943. Po oslobođenju iz iogora stu-
pio septembra 1943. u NOV. Šofer u autočeti 
Štaba IV korpusa. , , . 
Finci Jozef. — Postoji podatak da je bio u NOR 
i 1944. unapređen u čin poručnika. Verovatno je 
stupio u NOV 1942. 
Finci-Petrović Klara, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1918. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, gde je internirana početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na 
oslobođenoj teritoriji Banije. 
Finci Jozefa Leon, tehničar iz Sarajeva, rođen 1916. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, oda-
kle je stupio septembra 1943. u NOV. Radio kao 
tenhičar u vazduhoplovstvu NOVJ. 
Finci J. dr Leon, lekar iz Sarajeva, rođen 1896. 
Medicinski fakultet završio 1923. u Beču, a zatim 
specijalizirao stomatologiju. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Split, odakle je stupio septem-
bra 1943. u NOV. Lekar Zdravstvene sekcije po-
zadinskog saniteta V I I I korpusa u Livnu; zubar 
u XXVI dalmatinskoj diviziji; upravnik zubne am-
bulante pri Štabu mornarice; zubar pri Oblasnom 
NOO Dalmacije. 
Finci Jakoba Loni, učenica iz Sarajeva, rođena 1922. 
Godine 1939. primljena u SKOJ. Po dolasku usta-
ša na vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je inter-
nirana od Italijana početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 9. IX 
1943. u NOV. Bolničarka u Jevrejskom rapskom 
bataljonu, a zatim u jedinicama V I I banijske di-
vizije. Krajem 1943. zarobljena od Nemaca i odve-
dena u logor u Ravensbriku, gde je ostala do 
kraja rata. 
Finci-Papo Lonika, profesor gimnazije iz Kikinde. 
Stara oko 30 godina. Po dolasku Nemaca u Banat 
prebegla u Dalmaciju, odakle je internirana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Profesor u partizianskoj gimnaziji u Otočcu. Go-
dine 1944. uhvaćena od Nemaca i odvedena u 
logor u Aušvicu, gde je ostala do kraja rata. 
Finci-Atijas Moisea Luna, službenik. Rođena 1914. 
u Travniku. U NOV je stupila septembra 1943. iz 
Splita. Borac u Mosorskom patrizanskom odredu. 
U drugoj polovini 1944. obolela i upućena na le-
čenje u Italiju. Po izlečenju ostala na radu u 
Sanitetskoj školi u Grumo (Italija), a zatim u 
bolnici u Drnišu. 
Finci Jozefa Matilda, učenica iz Splita, rođena 1926. 
U NOP od 1941; iste godine primljena u SKOJ. 
Učestvovala u vršenju sabotaža i diverzija. Itali-
ianskog oficira polila je na ulici vitriolom i uspe-
la da pobegne. U NOV je stupila februara 1943. 
Borac u Mosorskom partizanskom odredu, a zatim 
u 1. prolet. brigadi. Poginula 14. VI 1943. na 
Miljevini u toku pete neprijateljske ofanzive. 
Finci Jozefa Mento, učenik iz Splita. Rođen 1928. 
u Sarajevu. U NOV je stupio septembra 1943. 
Borac u Mosorskom partizanskom odredu, a za-
tim u drugim dalmatinskim partizanskim jedini-
cama. 
Finci Mišo, mesar iz Sarajeva, rođen 1897. U NOV 
je stupio septembra 1941. Borac u Romanijskom 
patrizanskom odredu, a zatim u 1. četi 1. bata-
ljona 2. prolet. bigade. Poginuo 4. X I I 1943. Me-
sto pogibije nepoznato. 
Finci Moric, učitelj iz Sarajeva. Po raspadu jugo-
slovenske vojske u aprilskom ratu 1941. odveden 
kao rezervni oficir u zarobljeništvo u Nemačku. 
U logoru u Osnabriku aktivno se uključio 1942. 
u antifašistički pokret. Vrlo aktivan u Udruženju 
učitelja antifašista. 
Finci Jude Moric, službenik iz Zenice, rođen 1920. 
Završio je Trgovačku akademiju. Član SKOJ-a. U 
NOP od početka ustanka. Krajem 1941. ustaše su 
otkrile njegov rad i odvele u logor u Jasenovcu, 
gde je ubijen. 
Finci Oto, trgovački pomoćnik iz Beograda, rođen 
1896. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Radio 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Korduna. 
Finci Rahela, domaćica iz Sarajeva, rođena 1906. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u Deč-
joj bolnici u Buzeti. 
Finci Jahiela Regina, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju, odakle je internirana od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolni-
čarka u slovenačkom bataljonu Rapske brigade, a 
zatim u drugim slovenačkim partizanskim jedi-
nicama. 
Finci-Levi Rozika, domaćica iz Sarajeva, rođena 1919. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u 
Dečjoj bolnici u Buzeti. Godine 1944. obolela i 
upućena u Italiju na lečenje. 
Finci Rozika, domaćica iz Sarajeva, rođena 1918. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logore 
stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u bol-
nici VI ličke divizije, a zatim u jugoslovenskom 
zbegu u El Šatu. 
Finci Salamon, trgovac iz Beograda, rođen 1896. 
Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septem-
bra 1943. u NOP. Radio u pozadini na oslobođe-
noj teritoriji Banije, a zatim je upućen kao dele-
gat u Beograd na rad po sektoru privrede. 
Finci Salamon, tekstilni stručnjak iz Sarajeva, rođen 
1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je stupio septembra 1943. u NOV. Borac 
u dalmatinskim partizanskim jedinicama. 
Finci Mojsija Salamon-Moni, geometar iz Sarajeva, 
rođen 1914. Naprednom omladinskom pokretu pri-
stupio u gimnaziji. Bio je zadužen od KPJ ze 
prihvat španskih dobrovoljaca po njihovom povrat-
ku u Jugoslaviju. U NOV je stupio avgusta 1941. 
Bio je na sledećim dužnostima: borac u odredu 
»Zvijezda« i jedinicama 6. prolet. istočnobosanske 
brigade; komesar bataljona u 15. majevičkoj bri-
gadi i komesar 18. hrvatske brigade. Nosilac Par-
tizanske spomenice 1941. 
Finci A. Sida, domaćica iz Sarajeva. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla u Split, odakle je stu-
pila novembra 1943. u NOV. Bolničarka u bolnici 
V I I I korpusa na Visu. 
Finci Leona Sida, učenica iz Sarajeva, rođena 1928. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, gde 
se uključila 1942. u NOP i te godine je primljena 
u SKOJ. U NOV je stupila septembra 1943. Bila 
je na sledećim dužnostima: bolničarka u Mosor-
skom partizanskom odredu i Svi lanjskom parti-
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zanskom odredu; u bolnici V I I I korpusa na Hvaru 
i Visu; u bolnici broj 13 u Grumo (Italija). 
Finci Smiljka, učenica iz Beograda, rođena 1922. 
Po okupaciji Jugoslavije prebegla u unutrašnjost 
Srbije, odakle je stupila novembra 1944. u NOV. 
Na radu u Komandi mesta Jagodina (Svetozarevo). 
Finci Šaloma ing. Solomon, inženjer hernije iz Splita. 
Rođen 1905. u Sarajevu. U NOV je stupio sep-
tembra 1943. Bio je na sledećim dužnostima: bo-
rac u Splitskoj partizanskoj četi; intendant Imot-
skog partizanskog odreda; šef za ratno snabdeva-
nje pri štabu V I I I korpusa. 
Finci Jakova Stanko, službenik iz Sarajeva, rođen 
1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u 2. i 5. dalmatinskoj brigadi, a zatim 
intendant u 10. hercegovačkoj brigadi. 
Finci Šabetaj-Buki (Fincić Radomir). Rođen je 1916. 
u Sarajevu. Službenik u Osijeku. Godine 1942. 
interniran u logor u Kraljevici, a zatim u logor 
na Rabu. U NOV od septembra 1943. na dužnosti 
obaveštajnog oficira u VI ličkoj diviziji. 
Finci Davida Šalom, radnik iz Mostara. Rođen 1915. 
u Sarajevu. U NOV je stupio septembra 1941. 
Borac u Mostarskom partizanskom odredu. Poginuo 
15. I I I 1942. u borbi sa četnicima kod Nevesinja. 
Finci Markusa Šalom, službenik iz Splita. Rođen 
1908. u Sarajevu, gde je završio Trgovačku akade-
miju. U NOV je stupio septembra 1943. iz Splita. 
Borac u Splitskoj partizanskoj četi. Poginuo 16. 
IX 1943. kod Zagvozda (Dalmacija) u borbi sa 
Nemcima. 
Finci-Albahari Benjamina Tilda, domaćica iz Sarajeva, 
rođena 1915. Krajem 1941. uputila se u Kalinovik 
radi uključivanja u Kalinovački partizanski odred. 
Međutim, četnički elementi koji su se uvukli u 
Odred vratili su je, jer im »kaputaši nisu po-
trebni«. Po povratku u Sarajevo uhvaćena od us-
taša, odvedena u logor i ubijena. 
Finci-Hajon Tina, domaćica iz Splita, rođena 1910. 
U NOV od septembra 1943. Bolničarka u 3. četi 
4. bataljona 10. brigade XX dalmatinske divizije. 
Finci J. Vjekoslav, krojač iz Sarajeva, rođen 1917. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Na radu u krojačkim 
partizanskim radionicama na oslobođenoj teritoriji 
Banije. 
Fingerhut Avrama Henrih, spiker radio-stamce Beo-
grad. Rođen 1907. u Češkoj. U NOV je stupio 
1941. u srbijanskim partizanskim jedinicama. Po-
ginuo oktobra te godine u Srbiji u toku 1. ne-
prijateljske ofanzive. Mesto pogibije nepoznato. 
Fink dr Hinko, lekar-hirurg. U NOV je stupio sep-
tembra 1944. Upravnik bolnice VI slavonskog kor-
pusa; šef hirurške ekipe XI divizije; šef hirurške 
ekipe XL divizije. 
Fink Josip, iz Karlovca. U NOV je stupio 1942. 
Poginuo aprila 1943. kod Otočca kao komesar 
čete. 
Finkelštajn mr ph. Bruno, apotekar iz Prnjavora 
(Bosna), rođen 1906. Farmaciju završio 1928. u 
Zaorebu. U NOV od januara 1943. Bio je na sle-
dećim dužnostima: referent za apotekarstvo II pro-
leterske divizije; apotekar bolni:e I I I korpusa; re-
ferent za apotekarstvo XXXV I I I divizije; referent 
za apotekarstvo II I korpusa. 
First dr Aleksandar, lekar iz Vrbasa. Star oko 45 
godina. Medicinski fakultet završio 1918. u Bu-
dimpešti. U NOP od 1941. Po direktivi Partije or-
ganizovao na početku ustanka kurseve prve pomo-
ći u Vrbasu. Krajem maja 1944. odveden od Ne-
maca u logor u Aušvicu, gde je ubijen. 
First Dragutina Blanka, zanatlija iz Bjelovara, rođena 
1910. U NOP od 1942; iste godine je izabrana za 
člana Okružnog NOO Bjelovar. Avgusta 1944. obo-
lela i upućena u Italiju na lečenje, po izlečenju 
bila bolničarka u ortopedskoj radionici u Grumo 
(Italija). 
First Julija, rodom iz Zagreba, U NOP se aktivno 
uključila 1942. Daljna sudbina nepoznata. 
First dr Klara, lekar iz Beograda. Rođena 1908. u 
Budimpešti. Medicinski fakultet završila 1932. u 
Beogradu. Revolucionarnom radničkom pokretu pri-
stupila na fakultetu i primljena za člana KPJ. 
Istaknuti revolucionarni radnik u vreme studija. 
Uhapšena kao komunista 1934. i osuđena na za-
tvor. Po okupaciji Jugoslavije aktivno se uključila 
u NOP. Gestapo je otkrio njen rad i streljao je 
1942. na Banjici. 
First šarika, učenica iz Murske Sobote, rođena 1928. 
U NOV je stupila 1943. Borac u međumurskim 
partizanskim jedinicama. 
First Vilim, službenik. Rođen 1918. u Grletincu 
(Krapina). U NOV od 1941. Borac u Zagorskom 
partizanskom odredu. Poginuo marta 1943. 
First Milana Vladimir, trgovački pomoćnik iz Su-
šaka, rođen 1912. U NOV od septembra 1943. 
Borac, operativni oficir, pomoćnik komandanta mo-
torizovanog diviziona X I I I i XXXV divizije. 
First Artura Zvonko, učenik Srednjotehnike škole iz 
Zagreba, rođen 1924. Član SKOJ-a. U NOP od po-
četka ustanka, član udarne grupe u Zagrebu. Uče-
stvovao u vršenju sabotaža i diverzija. Zatim oti-
šao u Kalnički partizanski odred. Poginuo na po-
četku 1942. u Žumberku. 
First Artura Željko, student tehnike iz Zagreba, 
rođen 1922. Član SKOJ-a U NOP od početka us-
tanka u sastavu jedne udarne grupe. Učestvovao 
u vršenju sabotaža i diverzija. U drugoj polovini 
1941. stupio u Kalnički partizanski odred kao bo-
rac. Poginuo 1942. u Žumberku. 
Firstzicer Blanka, krojačica iz Bjelovara, rođena 
1919. U NOP od 1942. na teritoriji Bjelovarskog 
vojnog područja kao terenski radnik. Novembra 
1944. obolela i upućena u Italiju na lečenje. 
Firster Miško, u NOV od 1943. Bio je borac u 2. 
bataljonu 2. brigade V I I banijske divizije. Marta 
1945. u borbi ranjen i upućen u Italiju na lečenje. 
Fišbah Lava dr Jonas, lekar iz Sarajeva. Rođen 
1901. u Falkenu (Rumunija). Medicinski fakultet 
završio 1927. u Zagrebu, a zatim specijalizirao 
internu medicinu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
mešten u Maglaj u sastav ekipe za suzbijanje en-
demskog sifilisa. U NOV je stupio novembra 1944. 
Referent saniteta u Komandi mesta Tešanj; refe-
rent saniteta Banjalučkog partizanskog odreda; 
upravnik bolnice XXX IX divizije. 
Fišbajn Ivana Stevanka-»Naša majka«, službenik iz 
Karlovca. Rođena 1892. u Slavonskom Brodu. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Daruvar, gde 
se uključila u NOP. Bila je pozadinski obavešta-
jac Daruvarskog partizanskog odreda; prihvatala i 
skrivala ranjene partizane zbog čega je i dobila 
naziv »naša majka«. Kasnije je stupila u 25. daru-
varsku brigadu. 
Fišer Ada, službenik iz Zagreba. Rođena 1900. u 
Bakru. Naprednom pokretu pristupila je vrlo 
mlada. Od 1939. bila je član odbora za pomoć 
borcima republikanske španske armije, naročito 
u vreme njihovog interniranja u logore u Francu-
skoj po povlačenju iz španije. U NOP se aktivno 
uključila na početku ustanka. Neko vreme je ra-
dila u tehnici PK KPH. Njen rad su otkrile ustaše 
i odvele u logor u Lepoglavu, zatim u logor u 
Gospiću i konačno u logor u Metajno na Pagu, 
gde je ubijena. Do rata je zbog revolucionarnog 
rada više puta hapšena od policije i osuđivana na 
zatvor. 
Fišer Salamona Albert, trgovac iz Lekenika. Rođen 
1908. U NOV je stupio 1941. Borac u sremskim 
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patrizanskim jedinicama. Pogiuno 1942. Mesto po-
gibije nepoznato. 
Fišer dr Andrija, lekar iz Sombora. Rođen 1914. 
u Bogojevu. Naprednom pokretu pristupio pre 
rata. Po okupaciji Vojvodine aktivno se uključio 
u NOP. Učestvovao je u organizovanju udarnih 
grupa za vršenje sabotaža i diverzija. Mađarski 
fašisti su otkrili njegov rad i februara 1942. 
osudili na 6 godina robije. U drugoj polovini 
1942. odveden na prisilan rad u Ukrajinu. Decem 
bra 1942. prebegao je preko zaleđenog Dona na 
sovjetsku teritoriju, gde je interniran u logor do 
dobijanja podataka o njemu. U međuvremenu je 
umro u logoru početkom 1943. 
Fišer Samuela Andrija, službenik iz Murske Sobote, 
rođen 1906. U NOV je stupio marta 1945. Borac 
u Prekomurskoj brigadi, a zatim na radu u Mari-
borskom vojnom području. 
Fišer Bernard, student iz Subotice, rođen 1921. Go-
dine 1943. odveden na prisilan rad u Borski rudnik, 
odakle je pobegao avgusta 1944. i stupio u NOV. 
Borac u Timočkom partizanskom odredu, a zatim 
komesar bataljona u 20. brigadi XLV divizije. 
Fišer Cena, profesor gimnazije iz Smedereva. Stara 
oko 35 godina. U NOV se uključila 1944. Bila je 
predsednik prvog odbora AFŽ u Jagodini (Sveto-
zarevo). 
Fišer Leona Đorđe, student medicine iz Novog Sada. 
Rođen 1920. u Titelu. Godine 1943. odveden na 
prisilan rad u Borski rudnik, odakle je oslobođen 
krajem septembra 1944. od partizanskih jedinica i 
stupio u NOV. Na radu u pozadinskoj bolnici I I I 
armije. 
Fišer dr Đuro, lekar iz Zagreba, rođen 1911. Po 
dolasku ustaša na vlast premešten u Bosnu u 
sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U 
NOV od 1944. Upravnik bolnice NOO Tešanj, a 
zatim lekar u X IX diviziji. 
Fišer Bele Ernest, bankar iz Zagreba. Rođen 1903. 
u Osijeku. Po dolaska ustaša na vlast prebegao u 
Dubrovnik, gde se odmah uključio u NOP, a zatim 
delovao u Kotoru i Grahovu (Crna Gora). Italijan-
ski fašisti su otkrili njegov rad i internirali u 
logor u Italiji. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Borac u brigadi »Gari-
baldi«, a zatim radio u Bazi NOVJ u Bariju. No-
silac Partizanske spomenice 1941. 
Fišer-Sartorijus H. dr Feodora-Feđa, lekar iz Kopriv-
nice, Rođena 1901. u Sielcu (Poljska). Medicinski 
fakultet završila 1926. u Hamburgu, a zatim spe-
cijalizirala pedijatriju. U NOV je stupila decem-
bra 1943. Lekar u pozadinskoj bolnici u Psunju i 
Papuku, a zatim upravnik ambulante Sreskog NOO 
Slavonska Požega. 
Fišer Gersona Hari, fotograf iz Dubrovnika. Rođen 
1918. u Beču. Novembra 1942. interniran od Itali-
jana u logor u Kuparima, a početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Borac u 
jedinicama VI I banijske divizije, a zatim radio u 
fotosekciji IV korpusa. 
Fišer Hedviga, učenica iz Beograda, rođena 1923. 
U gimnaziji je pristupila naprednom omladinskom 
pokretu i primljena u SKOJ. Vrlo aktivna u omla-
dinskom pokretu u 4. ženskoj gimnaziji u Beo-
gradu, a naročito u literarnoj sekciji. U NOP od 
početka ustanka. Daljna sudbina nepoznata. 
Fišer Josipa Hermina, učenica Srednje ekonomske 
škole u Osijeku, rođena 1922. Juna 1942. interni-
rana od ustaša u logor u Tenju (Osijek), odakle 
je pobegla početkom avgusta 1942. u Tuzlu. U 
NOV je stupila oktobra 1943. Na radu u Štabu 
tuzlanskog partizanskog odreda. Godine 1944. obo-
lela od pegavog tifusa i ležala u bolnici u koju 
su upali četnici i zarobili je. Predali su je Nem-
cima, koji su je internirali u logor u blizini 
Beča, gde je ostala do kraja rata. 
Fišer Hugo, fotograf iz Zagreba, rođen 1903. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Na 
radu u Agitpropu ZAVNOH-a. 
Fišer Jovan-Joca, veterinar iz Sombora. Rođen 1912. 
u Sarajevu. U revolucionarni radnički pokret uk-
ljučio se pre rata i primljen u članstvo KPJ. 
Po raspadu jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 
1941. odveden kao rezervni ofocir u zarobljeništvo 
u Nemačku. U logoru se aktivno uključio u anti-
fašistički pokret i izabran u partijsko rukovodstvo 
jevrejske barake broj 38. Nosilac Partizanske 
spomenice 1941. 
Fišer Josipa Jolanda, domaćica. Rođena 1896. Odve-
dena 1942. od ustaša u logor Jasenovac, odakle 
je zamenjena maja 1944. za zarobljenog ustaškog 
oficira. Po izlasku iz logora stupila u NOV. Radila 
na teritoriji Slavonije. 
Fišer-Ungar Samuela Julija, domaćica iz Osijeka. 
Rođena 1900. u Budimpešti. Juna 1942. internirana 
od ustaša u logor Tenje kod Osijeka. Iz logora po-
begla početkom avgusta. 1942. za Tuzlu. U NOV 
je stupila oktobra 1943. Na radu u štabu tuzlan-
skog partizanskog odreda. Aprila 1944. zarobljena 
od četnika na Majevici I ubijena. 
Fišer-Klajn Mavre Katica, domaćica iz Zagreba. Ro-
đena 1897. u Slavonskom Brodu. Po dolasku usta-
ša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde 
je internirana početkom novembra 1942. u logor 
u Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Na radu pri NOO Topu-
sko, a zatim NOO Glina. 
Fišer-Lederer Samuela dr Klara, lekar iz Osijeka. Ro-
đena 1908. u š iklošu (Siklos Mađarska). Medicin-
ski fakultet završila 1932. u Zagrebu. Po dolasku 
ustaša na vlast upućena u Odžake (Bosna) u sa-
stav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U 
NOV je stupila novembra 1943. Upravnik partizan-
ske ambulante u Tešnju. 
Fišer Ladislav-Laslo, trgovački pomoćnik iz Subotice, 
rođen 1919. U NOP se uključio na početku us-
tanska u sastavu udarne grupe, koja je vršila 
sabotaže i diverzije. Mađarski fašisti su otkrili 
njegov rad i marta 1942. osudili na robiju. U dru-
goj polovini 1942. odveden na prisilan rad u 
Ukrajinu, gde je stradao 1943. godine. 
Fišer Ladislav-Laslo, iz Petrovgrada (Zrenjanina). Po 
okupaciji Banata prebegao u Suboticu odakle je 
odveden 1943. na prisilan rad u Borski rudnik. Kra-
jem septembra 1944. oslobođen od partizanskih je-
dinica i stupio u NOV. Borac u jedinicama X IV 
korpusa. 
Fišer dr Leo, lekar-stomatolog iz Novog Sada. Ro-
đen 1898. Saradnik NOP od početka ustanka. 
Uhapšen od mađarskih fašista i februara 1942. 
doveden u segedinski zatvor. Zbog nedostatka 
dokaza o njegovom učešću u NOP pušten iz za-
tvora juna 1942. 
Fišer-Taus Mavre Lili, domaćica iz Zagreba, rođena 
1908. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u ZAVNOH-u. 
Fišer-šrajber Dragutina Lujza, student filozofije iz 
Zagreba, rođena 1921. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u 
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logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Bolničarka u jedinicama 
XXVI i XXXV divizije, a zatim u bolnici 
ličkog vojnog područja. 
Fišer dr Ljudevit-Lujo, lekar iz Zagreba. Rođen 1885. 
u Karlovcu. Medicinski fakultet završio 1910. U 
NOV je stupio početkom maja 1945. Lekar u bol-
nici I I I armije. 
Fišer B. mr ph. Ljudevit, apotekarski saradnik iz 
Sarajeva, rođen 1914. Farmaciju završio 1936. u 
Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor na Braču, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim apotekar bolnice u Kočevlju i referent za 
apotekarstvo Istarskog vojnog područja. 
Fišer dr Oton, lekar iz Osijeka, rođen 1901. Medi-
cinski fakultet završio 1925. u Beču, a zatim spe-
cijalizirao internu medicinu. Po dolasku ustaša na 
vlast premešten je u Odžake (Bosna) u sastav 
ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV 
je stupio novembra 1943. Upravnik partizanske 
bolnice u Vučjaku (Bosna); referent saniteta Ko-
mande mesta Modriča; lekar u bolnici XXXV I 
divizije. Avgusta 1944. oboleo i upućen u Italiju 
na lečenje. Po izlečenju šef internog odeljenja 
bolnice V I I I korpusa. 
Fišer Paul, trgovac iz Beograda. Rođen u Banjoj 
Luci. Krajem 1941. interniran od Nemaca u logor 
na Banjici i prisiljen da svakodnevno zakopava 
ubijene zatočenike u Jajincima. Godine 1944. uče-
stvovao je u bekstvu nekoliko političkih zatočenika, 
koji su bili dovedeni u Jajince na streljanje. Fišer 
je oteo automat od nemačkog stražara i puca-
jući na ostale stražare omogućio političkim zato-
čenicima bekstvo. Tom prilikom je ubijen. 
Fišer Sida, domaćica iz Đakova. U NOP od 1941. 
Prikupljala pomoć za partizane. Ustaše su otkrile 
njen rad i januara 1942. je streljale. 
Fišer Stjepan, tekstilni radnik iz Čakovca, gde je 
rođen 1917. Revolucionarnom radničkom pokretu 
pristupio pre rata i primljen u članstvo KPJ. U 
NOV od početka ustanka. Mađarski fašisti su ot-
krili njegov rad i osudili na robiju. Odveden u 
zatvor u Mađarsku, odakle je pobegao i krajem 
1944. stupio u NOV. Borac u 1. jugoslovenskoj 
tenkovskoj brigadi. 
Fišer Teodora ing. Sigfrid, inženjer šumarstva iz 
čačka. Rođen 1915. u Sarajevu. U NOV od 1941. 
Borac u čačanskom odredu i u 2. prolet. brigadi. 
Poginuo 1942. u Bosni. Mesto pogibije nepoznato. 
Fišer Aleksandra Stevan, službenik iz Novog Sada. 
Rođen u Novom Vrbasu. Star oko 50 godina. Okto-
bra 1944. pobegao iz zatvora u Segedinu i vratio 
se u Jugoslaviju, gde je stupio u NOV. Borac u 
jedinicama XXV I udarne divizije. 
Fišer A. mr ph. Stevan, apotekar iz Vrbasa, rođen 
1904. U NOV je stupio novembra 1944. Apotekar 
u Sanitetskom skladištu GŠ Vojvodine; referent za 
apotekarstvo XV I vojvođanske divizije; apotekar 
bolnice teških ranjenika I I I armije. 
Fišer-Bruk mr ph. Valerija, apotekarski saradnik. 
Rođena 1911. u Osijeku. Farmaciju završila 1938. 
u Zagrebu. U NOV je stupila 1944. Bila je na 
raznim apotekarskim dužnostima u NOV. 
Fišer Oskara Vera, učenica iz Zagerba, rođena 1925. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gdje je internirana od tlalijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u NOO Topusko, a zatim NOO 
Glina. 
Fišer-Levi Roberta Vilma, domaćica iz Splita. Ro-
đena 1916. u Sarajevu. U NOV je stupila septem-
bra 1943. Na radu u krojačkoj radionici Komande 
mesta Vrgorac (Biokovo), a zatim Komande mesta 
Vis. 
Fišer dr Zlatko, lekar iz Siska. Rođen 1902. u 
Imbrovcu. Medicinski fakultet završio 1928. u Za-
grebu. Po dolasku ustaša na vlast upućen u Bihać 
u sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. 
U NOV je stupio novembra 1942. Na radu u hi-
rurškom odeljenju bolnice broj 1 u Podgrmeču, a 
zatim u Centralnoj bolnici Vš-a. U toku pete 
neprijateljske ofanzive zarobljen od Nemaca 13. 
VI 1943. na Sutjesci i ubijen. 
Fišer (ime nepoznato), žena dr Zlatka Fišera. Doma-
ćica iz Siska. Stara oko 35 godina. Po dolasku 
ustaša na vlast otišla je sa mužem u Bihać, 
kuda je bio upućen u sastav ekipe za suzbijanje 
endemskog sifilisa. U NOV je stupila novembra 
1942. Bolničarka u bolnici broj 1 u Podgrmeču, 
a zatim u Centralnoj bolnici VŠ-a. U toku pete 
neprijateljske ofanzive zarobljena od Nemaca 13. 
VI 1943. na Sutjesci i ubijena. 
Fišgrund Pavle, trgovac iz Pančeva. U NOV je stu-
pio 1943. Borac u vojvođanskim partizanskim je-
dinicama. Poginuo 21. IV 1945. kod Virovitice. 
Fišl Hermana dr Dragutin, lekar iz Novog Sada. 
Rođen 1907. u Obrežju (Zemun). Medicinski fa-
kultet završio 1934. u Zagrebu. U NOP od po-
četka ustanka. Po direktivi Partije organizovao 
kurseve prve pomoći u leto 1941. u Novom Sa-
du. U NOV je stupio marta 1945. Lekar sanitet-
skog broda »Vasil Lupu«, a zatim lekar u Vazdu-
hoplovnoj bazi u Zemunu. 
Flajšer Izidor-lso, službenik Iz Osijeka, rođen 1918. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvat 
sko primorje, gde je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju Iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u jedinicama VI I banijske divizije. Pogi 
nuo aprila 1944. u borbi sa Nemcima kod Me-
đuče. 
Flajšhaker Jakov, pekar Iz Makarske. Rođen 1886. 
u Uljaniku. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao u Dubrovnik, gde je interniran od Italija-
na početkom novembra 1942. u logor u KuparI 
ma, a početkom Juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupio septembra 
1943. u NOP. Na radu u pekari NOO Glina. Po-
ginuo 1944. prilikom neprijateljskog napada iz 
vazduha. 
Flajšhaker Makse Lujo, službenik Iz Uljanika (Da-
ruvar), rođen 1907. U NOV je stupio 1942. Bo-
rac u jedinicama X I I slavonske divizije. 
Flajšhaker Marko, krajem 1941. godine odveden od 
ustaša u logor u Jasenovcu, odakle je pobegao 
22. IV 1945. I stupio u NOV. Borac u jedini-
cama XXI srpske divizije. 
Flajšman J. mr ph. Eduard, apotekar Iz Sremske 
Mitrovlce, rođen 1908. Farmaciju završio 1934. u 
Zagrebu. Po raspadu jugoslovenske vojske u ap-
rllskom ratu 1941. godine, odveden kao rezervni 
oficir u zarobljeništvo u Nemačku. Po oslobo 
đenju iz logora vratio se aprila 1945. u Jugo-
slaviju I stupio u NOV. Apotekar u Glavnom 
sanitetskom skladištu VŠ-a u Zemunu. 
Fleš Eugen, optičar Iz Splita. Star oko 30 godina. 
U NOV je stupio septembra 1943. Borac u Mo-
sorskom partizanskom odredu. Poginuo krajem 
septembra 1943. u borbi sa Nemcima na Mosoru. 
Fleš Filip, bravar. Rođen 1888. Po kapitulaciji Ju-
goslavije prebegao u Dalmaciju odakle Je Inter-
niran od Italijana početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupio sep-
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tembra 1943. u NOP. Na radu u pozadinskim par-
tizanskim radionicama na oslobođenoj teritoriji 
Banije. 
Fleš Morica dr Josip, lekar iz Zagreba. Rođen 1912. 
u Sarajevu. Medic inski fakultet završio 1936. u 
Zagrebu, a zatim specijalizirao urologiju. U nap-
redni pokret stupio u vreme studija i zbog ile-
galnog rada uhapšen od policije 1935. Po dolasku 
ustaša na vlast premešten u šebeš ić, a zatim u 
Vitez u sastav ekipe za suzbijanje endemskog 
sif i l isa. Godine 1943. prebegao u Dalmaciju odak-
le je avgusta 1944. stupio u NOV. Referent sani-
teta Dubrovačkog partizanskog odreda; lekar u 
bolnici V I I I korpusa na Visu; glavni hirurg Ko-
mande srednjodalmatiskog vojnog područja; uro-
log bolnice V I I I korpusa u Splitu. 
Fleš Marija, domaćica iz Zemuna. Pred rat prim-
Ijena u SKOJ. U NOP od 1941. kao pozadinski 
politički radnik. Godine 1942. uhapšena od Ge-
stapoa i ubijena. 
Fleš Josipa Ruža, domaćica iz Zaqreba. Rođena 1891. 
u Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast nre-
beala u Split, odakle je stuoila septembra 1943 
u NOV. Na radu u Štabu V I I I korpusa, a zatim 
na Visu. 
Fleš Srećko, hemičar iz Zemuna, rođen 1907. Po 
okupaciii Jugoslavije prebeaao u Italiju, gde je 
bio interniran u logor. Ma ia 1944. stuoio je u 
NOV. Na radu u bolnici u Trani (Italija). 
Flešer Leo, trgovac iz Budimaca (Virovitica). Ro-
đen 1912. U N O V je stuoio 1943. Borac u sla-
vonskim Dartizanskim jedinicama. Poginuo 15. IV 
1944. u Slavoniji u borbi sa Nemcima. 
Fliker Volfa Leon, službenik iz llijaša (Sarajevol. 
Rođen 1912. u Tarčinu. Revolucionarnom radnič-
kom nokretu nristupio pre rata i nrimljen za čla-
na KPJ. U NOV od avgusta 1941. Bio je na slede-
ćim dužnostima: načelnik Štaba ozrenskog odre-
da. komandir čete, a zatim zamenik komandanta 
bataljona u 6. prolet. istočnobosanskoj brigadi, ko-
mesar bataljona u Maievičkoj brigadi, obaveštajni 
oficir u toi brigadi. Godine 1944. oboleo I upu^ 
ćen u Italiii na lečenie. Po izlečenju na radu 
u bolnici broi 43 u Italiji. Nosi lac Partizanske 
spomenice 1941. 
Fliker Volfa Moric-Mika, službenik ?z llijaša (Sara-
jevo). Rođen 1911. u Tarčinu. Revolucionarnom 
radničkom pokretu oristupio pre rata i primljen 
u članstvo KPJ. U N O V od avausta 1941. Bio ie 
postavljen za zamenika komandanta Romani iskog 
Dartizanskon odreda; zamen'ka komesara Udarnoq 
bataliona Romaniiskog odreda. Poginuo 18. V 1942. 
na Zelengori u borbi sa Italiianima. 
Fliker Volfa Salamon-Pero. tehničar iz llijaša (Sa-
raievol. Rođen 1914. u Tarčinu. Revolucionarnom 
radničkom Dokretu oristupio pre rata I primiien 
za člana KPJ. U NOV od avousta 1941. Bio je ko-
mandir Sarajevske čete odreda »Zvijezda«, ko-
mandir čete 1. bataliona 6. prolet. istočnobosan-
ske briqade. Maja 1942. oboleo od peoavog ti-
fusa I lečio se u partizanskoi bolnini u Vlasenici 
u koiu su upali četnici i Flikera ubili. 
Flisar Kaiman, iz Novog Sada. U NOP od 1941. Pri-
likom provale u Pokretu uhaošen od mađarskih 
fašista i osuđen na robiju. Odveden u zatvor u 
Maraitkerutu. a zatim na prisilan rad u Ukrajinu, 
odakle se vratio po završetku rata. 
Fodor Ivanka, domaćica iz Zagreba. U N O V ie stu-
pila 1943. Bolničarka u 3. briqadi X X X V I divizije. 
Poginula 15. IV 1945. kod Stipanovaca. 
Fodor Šandor, službenik iz Bačke. U NOP od 1941 
Njegov rad su otkrili mađarski fašisti i osudil i 
na robiju. Daljna sudbina nepoznata. 
Fogl Aleksandar-šandor, student medicine iz Subo-
tice, rođen 1919. U N O V od 1941. kao član udar-
ne grupe i te godine je primljen u SKOJ. Mađar-
ski fašisti su otkrili njegov rad i marta 1942. 
osudil i na robiju. Odveden u zatvor u Mađarsku, 
a 1944. u logor u Dahau, gde je ostao do kraja 
rata. 
Fogl Danko, učenik iz Zemuna. Star 18 godina Sre-
dinom 1942. stupio u partizane na Fruškoj gori. 
Sada živi u Novom Sadu. 
Fogl J. Leo, služebnik iz Sarajeva, rođen 1912. U 
NOV od jula 1943. Obaveštajni oficir Zagie'oaćkog 
partizanskog odreda, a zatim na radu u štabu X 
zagrebačkog korpusa. 
Foht-Ozmo Hajima Sera, domaćica iz Sarajeva. Ro-
đena 1900. u Olovu. Do rata vrlo aktivna u revo-
lucionarnom radničkom pokretu i član KPJ. U NOP 
od početka ustanka u Sarajevu, kao pozadinski 
politički radnik. U njenom stanu skrivali su se 
ilegalci, a do 1944. bila je smeštena i partijska 
tehnika. Ustaše su otkrile njen rad i uhapsile 
je. Ubrzo je streljana u Sarajevu. 
Fojt Ela, učenica iz Zenice, rođena 1926. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je 
internirana od Italijana početkom juna 1943. u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septmebra 1943. u NOV. Borac u 3. bataljonu Osje-
čke brigade. 
Fraj U. Liane, službenik. Rođena 1918. u Beču. U 
NOV od marta 1944. Bolničarka u bolnici na Cvija-
novićevom brdu, a zatim administrator u Bolničkom 
centru u Karlovcu. 
Frajdenfeld Bata, student medicine iz Beograda, ro-
đen 1922. Studirao u Beogradu. Po okupaciji Ju-
goslavije prebegao u Split odakle je konfiniran od 
Italijana u mestu Korčula. Po kapitualici Italije 
otišao u Italiju, odakle je stupio oktobra 1943. u 
NOV. Na radu u bolnici broj 13 u Italiji. 
Frajdenfeld Hermana Bernard, student iz Beograda, 
rođen 1922. Po okupaciji Jugoslavije prebegao u 
Italiju, gde je interniran u logor. Po kapitulaciji 
Italije stupio oktobra 1943. u NOV. Borac u 1. 
prekomorskoj brigadi; vodni delegat u 2. četi 3. 
bataljona 1. brigade I divizije I korpusa. Juna 
1944. oboleo i upućen u Italiju na lečenje i po 
izlečenju vraćen u sastav 1. prolet. brigade. Po-
ginuo početkom 1945. kod Klane (Istra) u borbi sa 
Nemcima. 
Frajdenfeld Dora, student filozofije Iz Beograda ro-
đena 1919. Naprednom omladinskom pokretu pri-
stupila u gimnaziji i primljena u SKOJ, a na fa-
kultetu za člana KPJ. Bila je jedna od najaktiv 
nijih revolucionarki na fakultetu. Izabrana je za 
člana Odbora za zaštitu prava studenata, kao i za 
rukovodioca Kulturne sekcije u Studentskom do-
mu. Sem toga, zadužena je bila za rad u partij-
skoj (skojevskoj) tehnici na Dorćolu. Godine 1941. 
izabrana za člana Komiteta KPJ 3. rejona u Beo-
gradu. U NOP od početka ustanka kao pozadin 
ski politički radnik u Beogradu. Marta 1942. prili 
kom jedne provale u Partiji uhapšena i nakon 
zverskog mučenja streljana od Gestapoa 17. IV 
1942. na Banjici. 
Frajdenfeld Feodora, učenica iz Beograda, rođena 
1923. Po okupaciji Jugoslavije prebegla u Split, 
odakle je konfinirana od Italijana u Korčulu. U 
NOV ie stupila januara 1943. Borac u Cetinskom 
partizanskom odredu, a zatim u 2. dalmatinskoj 
brigadi. 
Frajdenfeld Josipa Hela, student prava iz Beograda 
rođena 1920. Naprednom omladinskom pokretu pri-
stupila u gimnaziji, gde je primljena u SKOJ. U 
N O V od 1941, iste godine primljena za člana 
KPJ. Na radu u krojačkoj partizanskoj radionici Ba-
jinobaštanskog odreda. Aktivno je delovala među 
ostalim radnicama u toj radionici i uređivala zidne 
novine. Marta 1942. zarobljena od četnika i 3. I I I 
1942. ubijena. 
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Frajdenfeld Magda, studentica iz Zemuna, rođena 
1921. Član SKOJ-a. U NOP od 1941. u Beogradu. 
Njen rad je otkrio Gestapo i streljao je 1942. 
Frajman Ervin, učenik iz Subotice, rođen 1924. Go-
uiriö 194j. odveden u Segedin u sastav kažnjeničke 
radne jedinice iz koje je pobegao oktobra 1944. i 
vratio se u Jugoslaviju, gde je stupio u NOV. Bo-
rac u 8. vojvođanskoj brigadi. 
Frajndlih G. Emil, student medicine iz Zagreba, ro-
đen 1921. Naprednom omladinskom pokretu pri-
stupio u gimnaziji i primljen u SKOJ. Maja 1941. 
uhapšen od ustaša kao komunista i interniran u 
zatvor u Kerestincu iz kojeg je uspeo pobeći 
14. V I I 1941. prilikom proboja političkin zatoče-
nika i sklonio se u Italiju. U NOV je stupio sep-
tembra 1943. iz Italije i radio je u bolnici u Gru-
mo (Italija). 
Frajndlih Srećko, učenik iz Zagreba. Po dolasku us-
taša na vlast prebegao u Italiju, gde je interni-
ran u logor Feramonte. U logoru je bio član om-
ladinskog aktiva. Po kapitulaciji Italije oslobođen 
iz logora i septembra 1943. stupio u NOV. 
Frank Dragutin, drvarski stručnjak iz Osijeka, rođen 
1902. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Radio u pozadini na oslobođenoj teritoriji 
Banije. 
Frank Fanika, domaćica iz Osijeka. Rođena 1906. u 
Hrastinu. U NOP od 1941. Ustaše su otkrile njen 
rad i preki ustaški sud osudio je na smrt. Stre-
ljana 23. X 1941. u Osijeku. 
Frank Julija Jakob, službenik iz Osijeka. Rođen 
1918. u Hrastinu. U NOP od 1941. Ustaše su ot-
krile da je novčano pomagao Pokret i preki us-
taški sud osudio ga na smrt. Streljan 23. X 1941. 
u Osijeku. 
Frank Julija Jelisaveta-EIza, krojačica iz Osijeka, ro-
đena 1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u 
partizanskoj krojačkoj radionici NOO Brod na 
Kupi. 
Frank Oskar, mehaničar iz Osijeka. Rođen 1902. u 
Dalju. Od 1941. aktivno se uključio u NOP. Usta-
še su otkrile njegov rad i preki ustaški sud osu-
dio ga na smrt. Streljan 23. X 1941. u Osijeku. 
Frank Emanuela Šandor-Šamuel, trgovački pomoćnik 
iz Petrovgrada (Zrenjanin), rođen 1920. Do rata 
aktivan član jevrejske organizacije »Hašomer ha-
cair«, a od 1938. se uključio u napredni omladin-
ski pokret i primljen u SKOJ. U NOP od početka 
ustanka kao član udarne grupe. Uhvaćen od Ge-
stapua prilikom paljenja žita u okolini Petrovgra-
da i osuđen na smrt. Streljan 31. V I I 1941. u Pet-
rovgradu. 
Frankl Fric. — Prema sačuvanim podacima bio je u 
NOR i preživeo drugi svetski rat. 
Frankl Ivica, student iz Feričanaca, rođen 1920. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom ju-
na 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jev-
rejskom rapskom bataljonu, a zatim u Osječkoj 
brigadi. 
Frankl dr Pavao, lekar iz Zagreba, rođen 1915. Medi-
cinu završio u Zagrebu., a zatim specijalizirao in-
ternu medicinu. U NOV od početka maja 1945. Le-
kar u zaraznom odeljenju bolnice II armije. 
Franko čelebona Matilda, učenica iz Bitolja, rođena 
1924. Naprednom omladinskom pokretu pristupila 
u gimnaziji. U NOP od 1941, a 1942. primljena u 
SKOJ. Prikupljala Narodnu pomoć za NOV i obav-
ljala druge zadatke dobijene od skojevske orga 
nizacije. Marta 1943. odvedena od Nemaca u So 
gor u Treblinki, gde je stradala. 
Fras Ružica, učenica iz Zagreba, rođena 1924. U 
gimnaziji je stupila u napredni omladinski pokret i 
primljena u SKOJ. U NOV od 1942. Borac u Kal-
ničkom partizanskom odredu; komesar bolnice u 
Kalniku, a zatim na radu u Agitpropu X korpusa. 
Frelih Oskara dr Albert, lekar iz Zagreba, rođen 1913. 
Medicinski fakultet završio 1937. u Beču, a zatim 
specijalizirao ortopediju u Zagrebu. Avgusta 1941. 
premešten od ustaša u Bučićey kod Travnika u sa-
sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa, gde 
se odmah uključio u NOP. Učestvovao u organi-
zovanju napada na ustaški voz kod Travnika i slao 
sanitetski materijal partizanima. U NOV je stupio 
oktobra 1944. Lekar bolnice u Tesliću, bolnici Ba-
njalučkog vojnog područja, upravnik bolnice LI 11 
divizije. 
Frelih J. Jozefina, student medicine iz Zagreba. Ro-
đena 1920. U NOP je stupila 1941. Ustaše su 
otkrile njen rad i 1942. internirale u logor u Đa-
kovu, gde je te godine umrla od trbušnog tifusa. 
Frelih dr Leo, profesor gimnazije u Sarajevu. Po ra 
spadu jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. 
odveden u zarobljeništvo u Nemačku. U logoru u 
Osnabriku aktivno se uključio 1942. u rad Udru-
ženja učitelja antifašista. 
Frenk H. Šandor, iz Novog Sada. U NOV je stupio 
1941. u sastav udarne grupe, koja je vršila sa-
botaže i diverzije. Prilikom provale u Pokretu uhap-
šen od mađarskih fašista i marta 1942. osuđen na 
robiju. U drugoj polovini 1942. odveden na prisi-
lan rad u Ukrajinu, gde je stradao 1943. godine 
Frenkl Adolfa dr Josip, lekar iz Zagreba. Rođen 
1913. u Čantaviru. Medicinski fakultet završio u 
Zagrebu, a zatim specijalizirao internu medicinu. 
U NOV od marta 1945. Lekar u bolnici u Grumo 
(Italija), a zatim u 4. brigadi srpske divizije 
KNOJ-a. 
Frenkl dr Oto, lekar iz Budimpešte, gde je završio 
medicinski fakuitet. Godine 1943. odveden na pri-
silan rad u Borski rudnik, odakle je oslobođen od 
partizanskih jedinica krajem septembra 1944. i stu-
pio u NOV. Bio je na raznim sanitetskim duž-
nostima u sastavu X IV korpusa. 
Fric-Rozenberg Ana, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1909. u Belišću. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje gde je internirana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u NOO Topusko; Okružnom NOO 
Cetingrad. Avgusta 1944. obolela i upućena u Ita 
liju na lečenje. 
Fric Željka Branka, učenica iz Zagreba. Rođena 1930. 
u Belišću. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na Ra 
bu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Na radu u ZAVNOH-u. Godine 1944. 
obo'ela i upućena u Italiju na lečenje. 
Fric-Mirski ing. željko, inženjer hernije iz Zagreba, 
rođen 1898. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italija-
na početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Na radu u Centralnoj kazališnoj grupi Dal-
macije. 
Fri-hand Hake Branko-Evrejče, učenik iz Skoplja. Ro-
đen b924. u Varaždinu. U napredni omladinski po-
kret stupio u gimnaziji i primljen u SKOJ. U NOP 
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se uključio 1941. u sastav udarne grupe u Skop-
IJu. Te godine učestvovao je u atentatu na bu-
garskog agenta Mane Mačkova. Uhvaćen od bu-
garskih fašista i s obzirom da je bio maloletan, 
osuđen Je na 15 godina robije. Sa robije oslobo-
đen oktobra 1944. po kapitulaciji fašističke Bu-
garske I stupio u NOV. Borac u 13. makedonskoj 
brigadi; pomoćnik komesara čete I pomoćnik 
komesara bataljona; član brigadnog Komiteta 
SKOJ-a. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Frid Arnold, iz Nove Gradiške. U NOV od septembra 
1943. Bio je zamenik komandira baterije Artiljerij-
ske brigade. 
Frld Oto, student veterine iz Nove Gradiške. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Italiju, gde Je 
Interniran u logor. Po kapitulaciji Italije oslobođen 
Iz logora. U NOV stupio 1944. Referent veterine u 
artiljerijskim jedinicama V I I I korpusa. 
Fridlender Laslo, učenik, rodom iz Novog Sada. U 
NOP od 1941. I te godine je primljen u SKOJ. 
Član udarne grupe, koja je vršila sabotaže i di-
verzije. Prilikom provale u Pokretu uhapšen od 
mađarskih fašista I marta 1942. osuđen na robiju. 
U drugoj polovini 1942. odveden na prisilan rad 
u Ukrajinu, gde je stradao 1943. godine. 
Fridlender Vilima Oto, trgovac iz Feričanaca, rođen 
1908. U drugoj polovini 1941. odveden od ustaša 
u logor u Jasenovcu, odakle Je pobegao luna 1943. 
I stupio u NOV. Borac u slavonskim partizanskim 
Jedinicama, a zatim vojni rukovodilac. 
Frldman Arnold. U NOV od druge polovine 1944. 
Na radu u Komandi mesta Senta. 
Fridman Branimir, student prava iz Osijeka, rođen 
1908. Godine 1926. primljen u SKOJ, a od 1927 
član KPJ. Prilikom partijske provale 1930. uhapšen 
I od suda za zaštitu države u Beogradu osuđen na 
7 godina robije. Kaznu Je izdržavao u zatvoru u 
Sremskoj Mitrovlcl, gde mu je produžen zatvor 
za Još 2 godine zbog pevanja revolucionarnih pe-
sama. Po izlasku sa robije produžio s ilegalnim 
radom. U NOP od početka ustanka kao pozadinski 
politički radnik u Osijeku, all je već jula uhap-
šen od ustaša I odveden u logor u Jadovno, gde 
je ubijen avgusta 1941. godine. 
Fridman Natana Emil, službenik Iz Tuzle, rođen 1911. 
Revolucionarnom radničkom pokretu pristupio pre 
rata I 1937. primljen za člana KPJ. U NOV Je stu-
pio 1942. g. Borac u Tuzlanskom partizanskom od-
redu, zatim komandir čete u 17. hrvatskoj briga-
di. Poginuo 28. XI 1944. kod Gračanice u borbi 
s ustašama. Imao je čin poručnika. 
Fridman Hajim, učenik iz Zagreba, rođen 1923. Na-
prednom omladinskom pokretu pristupio u gimna 
zljl, gde je primljen u SKOJ. Po direktivi Partije 
aktivno je delovao među radničkom omladinom 
U NOP Je stupio 1941. Rukovodio Je jednom udar 
nom četom u Zagrebu, koja je brojala 20 članova 
i koja je dejstvovala na Savskoj cesH u Zagrebu 
Novembra 1941. u borbi s ustaškim agentima je 
poginuo. 
Fridman Ladislav, trgovački pomoćnik Iz Novog Sa-
da, rođen 1923. Član SKOJ-a. U NOP od početka 
ustanka. Na radu u Ilegalnoj partijskoj tehnici MK 
KPJ Novi Sad do kraja 1941, kada je uhapšen od 
mađarskih fašista I osuđen na 6 godina roblje 
Novembra 1941. doveden u segedinski zatvor, odak-
le Je odveden na prisilan rad u Ukrajinu 20. no-
vembra 1942. u sastav kažnjeničke radne čete 
broj 453. Stradao 1943. u Ukrajini. 
Fridman Lenka, domaćica Iz Splita, rođena 1919. 
Septembra 1943. otišla u Italiju, gde je 1944. stu-
pila u NOV. Na radu u Sanitetskom odeljenju pri 
Štabu baze NOVJ u Bariju. 
Fridman dr Nikola, lekar Iz Budimpešte. Rođen 1907. 
u Češkoj. Godine 1943. odveden na prisilan rad 
u Borski rudnik, odakle je oslobođen od partizan-
skih Jedinica krajem septembra 1944. 1 stupio u 
NOV. Bio je na dužnosti referenta saniteta 16 
brigade XXV srpske divizije I upravnik ambulante 
18. brigade te divizije. 
Frldrih Adolf, časovničarski pomoćnik Iz Zagreba. 
Rođen 1919. u Velikoj Gorici. Avgusta 1941. od-
veden od ustaša u logor u Gospiću, a zatim u lo-
gor u Jasenovcu, odakle je pobegao 22. IV 1945 
I stupio u NOV. Borac u jedinicama XXI srpske 
divizije. 
Fridrih Zvonimir, student medicine Iz Zagreba. Ro-
đen 1919. U NOV je stupio 1944. Bio na sanitet-
skim dužnostima. 
Fukelman Đorde, veterinar Iz Gornjeg Milanovca. 
Star oko 60 godina. Po okupaciji Jugoslavije skri-
vao se po selima u Srbiji i oktobra 1944. stupio 
u NOP. Referent veterine Sreskog NOO čačak. 
Fuks Aleksandar, trgovački pomoćnik iz Zagreba, ro-
đen 1916. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u 
Italiju, gde je bio konfiniran. Po kapitulaciji Itali-
te stupio 1944. u NOV. Administrator u Štabu >aze NOVJ u Bariju. 
Fuks Egon, službenik iz Beograda. Rođen 1909. u 
Voćinu. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao na Hr 
vatsko primorje, gde Je Interniran početkom no 
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom ju-
na 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju Iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Na 
radu u Agitpropu Oblasnog komiteta KPH Slavo-
niju. 
Fuks-Vajs Zoltana Eva, službenica Iz Beograda. Ro-
đena 1913. u Petrovgradu (Zrenjaninu). Po dolasku 
Nemaca u Beograd prebegla na Hrvatsko primorje, 
gde je Internirana od Italijana početkom novemb-
ra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Na radu u Agit-
propu Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju, a za-
tim u Agitpropu VI korpusa I u redakciji lista 
»Glas Slavonije«. 
Fuks F. Jerka, učenica rodom iz Novog Sada. Stara 
oko 18 godina. U NOP se uključila 1941. Ubijena 
od mađarskih fašista krajem januara 1942. u No-
vom Sadu prilikom zloglasne »racije«. 
Fuks Ladislav, Iz Vrbasa. Postoji podatak da je stu-
pio u NOV 1944. kao borac u vojvođanskim par-
tizanskim jedinicama. 
Fuks Makse Marcel, učenik Muzičke škole iz Zag-
reba. Rođen 1920. u Bjelovaru. U NOV je stupio 
1944. kao borac u brigadi »Braća Radić« X kor-
pusa. 
Fuks mr ph. Milan, apotekar iz Zagreba, rođen 1903. 
Farmaceutski fakultet završio 1926. u Zagrebu. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je Interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
Juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju Iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Apo-
tekar u IV korpusu, a zatim je rukovodio apote-
kom Okružnog NOO za Kordun. 
Fuks Nikola, krojač Iz Zagreba. Star oko 38 godi-
na. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvat-
sko primorje, gde je Interniran početkom novemb-
ra 1942. od Italijana u logor u Kraljevici, a po-
četkom Juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju Iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Na radu u krojačkoj radionici XXXV divizi-
je, a zatim u krojačkoj radionici NOO Slunj. 
Fuks Oto, Iz Zagreba. Revolucionarnom radničkom 
pokretu pristupio pre rata i primljen za člana 
KPJ. U NOP od 1941. kao pozadinski politički rad-
nik. Ustaše su otkrile njegov rad I streljale ga 
1944. u Maksimiru. 
Fuks Pavle, iz Vrbasa. Postoje podaci da je bio u 
NOV od 1944. kao borac u vojvođanskim partizan-
sklm jedinicama. 
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Fuks Pavle-Moša, trgovac Iz Stare Pazove. U NOV 
je stupio 1941. kao borac u sremskim partizanskim 
jedinicama. Poginuo 1942. kod Nerodima (Irig). 
Fuks Vladimir, električar iz Zagreba, rođen 1899. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran početkom novembra 1942. 
od Italijana u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrej-
skom rapskom bataljonu, a zatim u jedinicama VI I 
banijske divizije. 
Fuks mr ph. Željko, apotekarski saradnik iz Zagreba. 
Rođen 1918. u Đakovu. Farmaceutski fakultet zavr-
šio 1941. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast 
upućen u Gradačac u sastav ekipe za suzbijanje 
endemskog sifilisa (radio u serološkoj laboratori-
ji). Iz Gradačca je stupio u NOV aprila 1945. Apo-
tekar Komande posavskog vojnog područja. 
Fulgosi Mihajla Teodora, domaćica iz Sušaka, rođe-
na 1921. Po kapitulaciji Jugoslavije skrivala se do 
1943. u Gorskom kotaru, kada je stupila u NOP 
Na radu u NOO Delnice. 
Funduk Milan, brijački radnik iz Slavonskog Broda, 
gde je rođen 1924. član SKOJ-a. U NOV je stupio 
1941. kao borac u 1. četi 6. bataljona 1. prolet. 
brigade. Februara 1942. zarobljen od Nemaca kod 
Prače (Bosna) I ubijen. 
Funk Edo, po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. ulogor u Kraljevici, a 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
NOP. Radio u pozadini na oslobođenoj teritoriji Ba-
nije. Poginuo 1944. prilikom neprijateljskog napada 
iz v^7duha. 
Furht Nina, učenica Iz Sarajeva. Rođena 1926. u 
Beogradu. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegla u 
Albaniju, gde je internirana od Italijana u logor. 
U NOV je stupila novembra 1944. Administrator u 
štabu II korpusa, a zatim u Štabu I I I crnogorske 
prolet. divizije. 
Furht Pavle, službenik Iz Sarajeva, rođen 1917. Po 
kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Albaniju, gde 
je interniran od Italijana u logor. U NOV je stu-
pio oktobra 1944. Referent za apotekarstvo 3. bri-
gade XXXVI I divizije. 
Furman Alma, domaćica iz Zagreba. Stara oko 50 
rodina. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, odakle je internirana od Ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kra 
ljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Član Komisije za zbrinjava-
nje jevrejskih izbeglica sa Raba na oslobođenoj 
teritoriji Like, Korduna I Banije. 
Furman Jelka, domaćica Iz Zagreba, rođena 1920. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde Je Internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
iuna 19^3. odvedena u loqor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Ra-
dila u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Furman Tea, učenica iz Zagreba, rođena 1924. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri 
morje, gde Je Internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju Iz logora stupila septembra 1943. u NOV 
U partizanima završila bolnlčarskl kurs, pa je 
postavljena za bolničarku u bolnici u Baniji, a 
zatim u bolnici St. Mario (Italija). 
Gabaj Isaka Moša, student medicine iz Beograda, 
rođen 1918. Po raspadu jugoslovenske vojske u 
aprilskom ratu 1941, odveden Je u zarobljeništvo 
u Nemačku. U logoru se aktivno uključio u anti-
fašistički front. Godine 1943. izveo sabotažu u pli-
nari u Krimitšavu. Uhvaćen i od prekog vojnog 
suda u Dresdenu osuđen na smrt. Streljan 1943. 
godine. 
Gabor N. Đorđe, tehničar. Po raspadu jugosloven-
ske vojske u aprilskom ratu 1941. odveden kao 
rezervni oficir u zarobljeništvo u Nemačku. Godi 
ne 1942. aktivno se uključio u logoru u Osna-
briku u antifašistički pokret i rukovodio Udruže-
njem naprednih tehničara u logoru. 
Gadol Arnolda Hari, kožarski tehničar Iz Beograda. 
Rođen 1915. u Sofiji. Revolucionarnom pokretu pri-
stupio 30-tih godina i 1934. godine primljen za 
člana KPJ. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u 
Grčku, gde se uključio 1942. u redove grčkih par-
tizana, a od 1944. stupio u NOV. Komandir Pra-
teće čete GŠ Makedonije. 
Gadol Petra Mara, domaćice iz Bitolja. Rođena 1914. 
u Konveju (SAD). U NOV je stupila 1942. Borac 
u 1. makedonskoj brigadi, a zatim na radu u GŠ 
Makedonije. 
Gajger Jovan, učenik 9. muške gimnazije iz Beogra-
da. Rođen 1922. u Beogradu. Naprednom omladin-
skom pokretu pristupio u gimnaziji i 1939. prim-
ljen za člana SKOJ-a. Jedan od najaktivnijih uče-
nika u toj gimnaziji u omladinskom pokretu. U 
NOP od početka ustanka. Avgusta 1941. g. uhva-
ćen od Gestapoa prilikom sečenja telegrafskih stu-
bova na Avalskom drumu i streljan 28. V I I I 1941. 
na Banjlci. 
Gal Đorda Edita, učenica rodom iz Novog Sada. Sta-
ra oko 18 godina. Pred rat primljena u SKOJ. U 
NOP je stupila na početku ustanka i učestvovala 
u vršenju sabotaža i diverzija. Prilikom provale 
u Pokretu uspela je da izbegne hapšenje i 1944. 
stupila u NOV. Borac u Vojvođanskim partizanskim 
jedinicama. Poginula početkom 1945. kod Osijeka. 
Gal Gabor, trgovac iz Subotice, rođen 1914. Godine 
1943. odveden na prisilan rad u Borski rudnik 
odakle je pokušao pobećl 1944. u partizane. Uhva-
ćen i zatvoren u bunker, gde je umoren glađu. 
Gal Ivan, učenik iz Novog Sada, rođen 1924. Član 
SKOJ-a. U NOP od početka ustanka u sastavu udar-
ne grupe. Uhapšen od mađarskih fašista i osu-
đen na 1 godinu i 6 meseci robije. Novembra 
1941. doveden u segedinski zatvor, odakle je uslov-
Ijeno pušten novembra 1942. 
Gal Stevan, učenik rodom iz Subotice. Naprednom 
omladinskom pokretu pristupio u gimnaziji, gde je 
primljen u SKOJ, a 1940. izabran za sekretara 
MK SKOJ-a Subotica. U NOP je stupio 1941. kao 
član udarne grupe koja je vršila sabotaže I diver-
zije. Učestvovao u paljenju žita u okolini Su-
botice. Uhapšen i interniran u logor u Bačkoj To-
poli, a 1943. odveden na prisilan rad u Borski 
rudnik, gde je ubijen u drugoj polovini 1944. go-
dine. 
Galac-šer Geze Gertruda, učenica iz Novog Sada, 
rođena 1924. u Beču. Naprednom omladinskom 
pokretu pristupila u gimnaziji i 1941. primljena u 
SKOJ. Te godine aktivno se uključila u NOP u sa-
stav jedne udarne grupe. Prilikom provale u Po-
kretu uspela je blagovremeno da prebegne u Bu 
dimpeštu I tako izbegne hapšenje. U Budimpešti 
je produžila s ilegalnim radom, ali su mađarski 
fašisti uspeli otkriti njen rad krajem 1942. I dove-
li je u Novi Sad, gde je osuđena na robiju. Od-
vedena u zatvor u Mađarsku u kojem je ostala do 
kraja 1944. godine. 
Galfi Dezider, veterinar Iz Subotice, rođen 1917. U 
NOV je stupio u drugoj polovini 1944. Referent 
veterine Artiljerijske brigade XXIV divizije. 
Gams dr Andrija, diplomirani pravnik Iz Subotice, 
rođen 1911. U vreme studija aktivno je delovao u 
Jevrejskoj organizaciji »Hašomer hacalr«. Po ra-
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spadu jugoslovenske vojske u aprilsokm ratu 1941. 
odveden je u zarobljeništvo u Nemačku kao re-
zervni oficir. U logoru u Osnabriku 1942. aktivno 
se uključio u antifašistički pokret. U logorskom 
Univerzitetu održao je više naprednih predavanja, 
a u logoru u Aksisdorfu bio je član ilegalnog ru 
kovodstva. Po oslobođenju iz logora upućen je u 
logore u kojima su bili internirani jugoslovenski 
vojnici u cilju njihovog prihvatanja i repatrijacije 
u Jugoslaviju. 
Gane Ižak, frizer iz Novog Sada. Rođen 1923. u 
Đerđosarheč (Erdelj). Učesnik u revolucionarnom 
radničkom pokretu pre rata i pred rat primljen je 
za člana KPJ. U NOP se aktivno uključio na 
početku ustanka. Mađarski fašisti su otkrili nje-
gov rad i marta 1942. osudili na robiju. Odveden 
u zatvor u Vacu, a zatim u šatoraljujhelju. U zat-
voru se uključio u pokret otpora i učestvovao u 
pripremama za bekstvo političkih zatočenika. Pro-
boj iz zatvora ze izvršen 22. I I I 1944, ali ie uhva-
ćen od nemačkih jedinica, koje su pritekle u po-
moć zatvorskoj straži i vojni sud ga osudio na 
smrt. Obešen je 6. IV 1944. godine. 
Gansberger Mariia. učenica iz Đakova. Rođena 1926. 
u Podgorju (Đakovo). U NOV je stupila aprila 
1942. Borac u 16. omladinskoj brigadi, a zatim 
u Osječkoj brigadi. U borbama je bila 3 puta ra-
njavana. 
Gaon Avram, profesor gimnazije u Sarajevu. Po ra-
spadu iugoslovenske vojske u aprilskom ratu 
1941. odveden u zarobljeništvo u Nemačku. U 
logoru u Osnabriku aktivno učestvovao u Udruže-
nju profesora antifašista. 
Gaon Isaka Berta, učenica iz Splita, rođena 1927. U 
NOP je stupila 1942. Marta 1944. uhvaćena od 
Nemaca, koji su je predali ustašama, a ove od-
vele u logor u Jasenovcu, gde je ubijena. 
Gaon David, optičarski radnik iz Zagreba. Star 24. 
godine. Do rata aktivan učesnik u revolucionarnom 
radničkom pokretu i primljen u čianstvo KPJ. U 
NOP od početka ustanka. Na radu u ilegalnoj teh-
nici CK KPH u Zagrebu do novembra 1941. kada 
je uhapšen od ustaša i nakon zverskog mučenja 
u zanrebačkoi policiji nije ništa priznao, ubijen 
Gaon David, učitelj iz Sarajeva. Po raspadu jugo-
slovenske vojske u aprilskom ratu 1941. odveden 
u zarobljeništvo u Nemačku. U logoru u Osna-
briku aktivno je delovao od 1942. u Udruženju 
učitelja antifašista. 
Gaon Salamona David, stolarski radnik iz Zenice, ro-
đen 1915. Aktivan učesnik u revolucionarnom rad-
ničkom pokretu i 1938. primljen za člana KPJ. 
Aktivno je delovao do rata u kulturno-umetničkoj 
grupi Radničkog doma u Zenici. U NOP od po-
četka ustanka. Ustaše su otkrile njegov rad i 
16. IX 1941. odvele u logor u Jasenovcu, gde je 
ubijen. 
Gaon Gina, domaćica iz Sarajeva, rođena 1923. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u Jevrejskom 
rapskom bataljonu i jedinicama V I I banijske di-
vizije, a zatim kuvarlca pri Štabu te divizije. 
Gaon Irena, domaćica iz Sarajeva, rođena 1921. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Bolničarka u 1. bateriji 10. 
haubičkog diviziona. 
Gaon Jozefa Isak, radnik iz Sarajeva, rođen 1920. Do 
rata istaknuti revolucionarni radnik i član KPJ. 
Godine 1941. izabran za člana Okružnog komiteta 
SKOJ-a, a 1942. za člana PK SKOJ-a za Bosnu i 
Hercegovinu. U NOV od početka ustanka. Učest-
vovao u organizovanju partizanskih odreda u oko-
lini Sarajeva. Jula 1941. bio je u sastavu Roma-
nljskog partizanskog odreda, a zatim 6. prolet. 
istočnobosanske brigade na raznim političkim 
dužnostima. Poginuo 28. VI 1942. kod Gračanice 
(Tuzla). 
Gaon Jakica, iz Sarajeva. Član KPJ. Do rata radio 
u partijskoj tehnici MK KPJ Sarajevo. Daljna sud-
bina nepoznata. 
Gaon Davida Jakob, mašinbravar iz Sarajeva. Rođen 
1895. u Travniku. U NOV od 1942. Borac u 1. ba-
taljonu 5. prolet. crnogorske brigade, a zatim up-
ravnik radionice 9. crnogorske brigade. 
Gaon Jakov, trgovački pomoćnik iz Sarajeva, rođen 
1902. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio septembra 1943. u NOP. Radio u 
pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Gaon S. Jakov, iz Sarajeva, rođen 1906. Pripadnik 
revolucionarnog raničkog pokreta i član KPJ. U 
NOP je stupio 1941. kao pozadinski politički rad-
nik. Ustaše su otkrile njegov rad i odvele u zat-
vor u Lepoglavi, gde je streljan 27. X 1944. go-
dine. 
Gaon Avrama Jeruham-Jerko, trgovački pomoćnik iz 
Travnika, rođen 1921. Oktobra 1941. odveden od 
ustaša u logor u Jasenovcu, odakle je pobegao 
22. IV 1945. i stupio u NOV. Borac u 3. četi 3 
bataljona 5. srpske brigade XX I srpske divizije. 
Gaon A. Josip, učenik Iz Sarajeva, rođen 1923. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Italiju, gde 
je Interniran u logor. Po kapitulaciji Italije stu-
pio septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini. 
Gao I. Lena, učenica iz Sarajeva. Rođena 1925. u 
Drvaru. Po dolasku ustaša na viast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
Iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Bolničar-
ka u 1. četi 2. bataljona 1. brigade V I I korduna-
ške divizije; u bolnici IV korpusa; u bolnici u 
Grumo (Italija), gde je završila viši sanitetski 
kurs. 
Gaon-Danon Loti, domaćica iz Sarajeva, rođena 1908. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Kuvarica na Teh-
ničkom kursu pri ZAVNOH-u. 
Gaon Mento, trqovac iz Sarajeva, rođen 1896. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz ioyora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u ekono-
matu ZAVNOH-a. 
Gaon Mordehaj, službenik iz Goražda, rođen 1911. Po 
dolasku ustaša na vlast Drebegao u Dalmaciju, 
odakle je Interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Borac u 4. bateri-
ji 1. haubičkog diviziona GŠ Hrvatske. 
Gaon Isaka Mordo-Mirko, službenik iz Splita. Rođen 
1908. u Sarajevu. U NOV je stupio septembra 
1943. Borac u Mosorskom partizanskom odredu, a 
zatim na radu u Komandi vojnog područja Split i 
intendanturi V I I I korpusa. 
Gaon Nada, radnica iz Zagreba. Stara 25 godina. Do 
rata aktivan učesnik u revolucionarnom radničkom 
pokretu i član KPJ. Vrlo aktivno je delovala u 
radničkim organizacijama u rejonu Černomerec 
(Zagreb). Godine 1939 izabrana za člana Sreskoq 
odbora narodne pomoći 1. reiona u Zagrebu. Po 
dolasku ustaša na vlast produžila s ilegalnim ra-
dom. Krajem 1941. uhapšena od ustaša i odve-
dena u logor u Staroj Gradiški, gde je ubijena. 
Gaon Salamona Rafael-Rafo, električarskl radnik iz 
Tuzle. Rođen 1920. u Sarajevu. Do rata učesnik u 
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revolucionarnom radničkom pokretu i primljen u 
članstvo KPJ. Aktivno je delovao u partijskoj or-
ganizaciji u sindikatu metalaca. Godine 1941. izab-
ran za člana PK SKOJ-a Bosne i Hercegovine. U 
NOV je stupio 1941. Bio je politički rukovodilac u 
Tuzlanskom partizanskom odredu, a kasnije u 6. 
prolet. istočnobosanskoj brigadi. Poginuo 28. VI 
1942. kod sela Gračanica (Zivinice). 
Gaon Isaka Rafaelo, student iz Splita, rođen 1922 
Pred rat primljen u SKOJ. U NOV je stupio feb-
ruara 1943. Bio je na dužnosti pozadinskog politič-
kog rukovodioca. Poginuo oktobra 1943. kod Sinja 
Gaon Rena, krojačica iz Konjica. Rođena 1919. u Sa-
rajevu. U NOV od 1943. godine. 
Gartenberg dr Izidor, lekar iz Beograda. Star 32 go-
dine. U NOV je stupio septembra 1941. u sastav 
partizanskih odreda u zapadnoj Srbiji. Poginuo ok-
tobra 1941. u toku prve neprijateljske ofanzive u 
Srbiji. Mesto pogibije nepoznato. 
Gaub Elza. — Postoji podatak iz kojeg se vidi da 
je bila u NOV i da je demobilisana u činu vod-
nika. 
Gaus Jaša. — Postoji podatak da je bio u NOV i da 
je 1944. unapređen u čin zastavnika. 
Gazo Samuel, rodom iz Novog Sada. U NOP od po-
četka ustanka. Prilikom provale u Pokretu uhap-
šen od mađarskih fašista i marta 1942. osuđen 
na robiju. Odveden u zatvor u Margitkerutu (Ma-
đarska), a zatim na prisilan rad u Ukrajinu, odak-
le se vratio po završetku rata. 
Gelman Šandora Izidor, učenik iz Zagreba. Rođen 
1922. u Kukujevcima. U NOV od maja 1942. Borac 
u 13. prolet. brigadi »Rade Končar«. 
Genci dr Bela, lekar iz Budimpešte, gde je završio 
Medicinski fakultet. Godine 1943. odveden na pri-
silan rad u Borski rudnik, odakle je oslobođer 
krajem septembra 1944. od partizanskih jedinica 
i stupio u NOV. Bio je na raznim sanitetskim 
dužnostima u sastavu X IV korpusa. 
Gener Vera, domaćica iz Duge Rese. Stara 22 godi-
ne. U NOV od 1942. Bolničarka, a zatim referent 
saniteta bataljona u Karlovačkoj brigadi. 
Geran Joško, radnik rodom iz Bitolja. Pred rat prim-
ljen u SKOJ. U NOP od 1941. u sastavu udarne 
grupe. Daljna sudbina nepoznata. 
Gere Arpada dr Ištvan, lekar iz Sente, rođen 1909. 
Po završetku Medicinskog fakulteta specijalizirao 
stomatologiju. Na fakultetu je pristupio revolucio-
narnom radničkom pokretu i 1936. primljen za čla-
na KPJ. Kao komunista osuđen od suda za zašti-
tu države u Beogradu na 2 godine robije. Po izla-
sku sa robije nastavio sa revolucionarnim radom. 
Partija ga je zadužila za rad s omladinom, prven-
stveno jevrejskom. Godine 1940. izabran za člana 
MK KPJ Senta. Po okupaciji Bačke odveden je od-
mah u logor u Bačkoj Topoli odakle je pušten 
krajem maja 1941. Po povratku u Sentu učestvuje 
u organizovanju udarnih grupa u koje je okupljao 
prvenstveno omladince — skojevce. Za vršenje di-
verzija i sabotaža izrađivao je specijalnu zapaljivu 
smesu. Septembra 1941. organizovao pri MK KPJ 
Senta Komandu partizanskih jedinica i udarnih 
grupa, koja je trebala da objedinjuje rad parti-
zanskih odreda, kada dođe do njihovog formira-
nja. Organizovao je i grupe žena koje su prikup-
ljale pomoć za NOP, kao i kurseve za osposoblja-
vanje bolničarki. Vodio je ilegalnu tehniku MK 
KPJ Senta. Prilikom partijske provale uhapšen 
3. X 1941. i od prekog mađarskog fašističokg suda 
osuđen na smrt. Obešen u Senti 11. X 1941. Zahva-
ljujući njegovom delovanju, veći broj jevrejske 
omladine iz Sente uključio se u NOP na početku 
ustanka. Posle rata podignuta mu je spomen-plo-
ča u Sentl, a bolnica u tom mestu nosi njegovo 
ime. 
Gere Jozef, radnik iz Sente. Star 26 godina. U NOV 
od 1942. Borac u vojvođanskim partiznaskim jedi-
nicama. Poginuo 1944. Mesto pogibije nepoznato. 
Gere Šandor, učenik iz Sente. Star 18 godina. Pre-
ma nekim podacima u NOV je stupio 1942. i po-
ginuo 1944. kod Slovengrada. 
Gereg-Goldšmit Berta, domaćica iz Osijeka. Rođena 
1891. u Mađarskoj. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje, gde je internirana od 
latlijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na oslo-
bođenoj teritoriji Banije. 
Gergelj Eugena Ivan (Isak), student medicine. Ro-
đen 1921. u Filipovu. Medicinu počeo studirati u 
Beogradu. U NOV od februara 1945. Na radu u 
bolnici Bačkog vojnog područja. 
Gerl Josipa Elza, nastavnica muzike iz Zagreba. Ro-
đena 1910. u Bjelovaru. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je in-
ternirana od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Radila u sekto-
ru prosvete na oslobođenoj teritoriji Banijo. 
Gerstman Dora, domaćica iz Slavonske Požege, ro-
đena 1915. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italija 
na početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju Iz logora stupila septembra 
1943. u NOV. Kuvarica u radionici sapuna VI kor-
pusa. 
Gerstman Gustav, službenik iz Slavonske Požege, ro-
đen 1909. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Na radu u radionici saupna IV korpusa. 
Geršković-lzrael Davida Erna, diplomirani filozof Iz 
Zagreba. Rođena 1913. u Banjaluci. Po dolasku 
ustaša na vlast otišla u Split, gde se uključila 
1942. u NOP, a 1943. u NOV. Na radu u Agitpropu 
u Mosoru; blagajnik KPH za srednju Dalmaciju; 
referent za prosvetu u logoru za smeštaj izbeglica 
u Dalmaciji, a zatim u El-šatu. 
Geršković dr Leo, advokatski pripravnik iz Zagreba. 
Rođen 1910. u Vučje (Slav. Požega). Naprednom 
omladinskom pokretu pristupio u gimnaziji, a 
1936. primljen u članstvo KPJ. Te godine uhapšen 
od policije kao komunista, ali je posle Izvesnog 
vremena oslobođen zbog nedostatka dokaza. Po 
kapitulaciji Jugoslavije upućen je od CK KPH u 
Split radi učešća u organizovanju ustanka. Od ju-
na do septembra 1941. rukovodio skojevsklm kur-
sevima u Splitu, koje je organizovao PK KPH za 
srednju Dalmaciju. Od juna 1941. uređivao ile-
galan list »Naš izvještaj«. Februara 1942. bio je 
sekretar MK KPH Split, a zatim sekretar Agitpro-
pa pri PK KPH za srednju Dalmaciju. Jula 1942. po 
zadatku Partije učestvovao u organizovanju žetve 
u Dalmaciji, a avgusta 1942. bio predavač na sko-
jevskom kursu koji je organizovao Oblasni komi-
tet SKOJ-a. Septembra 1942. postavljen je za re-
ferenta za vojnopozadinsku službu pri Štabu IV 
operativne zone. Februara 1943. predavač na par-
tijskom kursu u Livnu. Juna 1943. urednik lista 
»Slobodna Dalmacija«, a juna 1944. učestvuje u 
organizovanju Prvog kongresa kulturnih radnika 
Hrvatske u Topuskom. Avgusta te godine učest-
vuje sa referatom na Kongresu pravnika antifa-
šista. Postavljen je za člana Agitpropa pri CK KPH, 
a zatim za pročelnika Upravnog odjela pri 
ZAVNOH-u. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
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Gertner Boris, rodom Iz Sušaka. U NOV od septemb-
ra 1943. Borac u X I I I primorsko-goranskoj diviziji. 
Poginuo krajem septembra 1943. u Pazarištu kod 
Gospića. 
Gertner Jakova Leo, trgovac iz Zagreba. Rođen 1908. 
u Županji. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u 2. bataljonu 12. brigade XXVI dalmatinske 
divizije. 
Gertner Nevenka, učenica iz Zagreba, rođena 1926. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, gde 
je stupila 1942. u SKOJ i te godine se aktivno 
uključila u NOP. Septembra 1943. stupila u NOV. 
Borac u 10. dalmatinskoj brigadi. U borbi sa Nem-
cima teže ranjena, pa je po izlečenju prešla na 
rad u pozadini. 
Gerzon Nikola, učenik iz Subotice, rođen 1923. Član 
SKOJ-a od 1940. U NOP od 1941. u sastavu udar-
ne grupe, koja je izvršila 8. V I I I 1941. paijenje 
žita u okolini Subotice. Uhvaćen od mađarskih fa-
šista i preki sud ga osudio na smrt, iako je bio 
maloletan. Streljan u Subotici 18. V I I I 1941. 
Gervic Mikša, učenik, rodom iz Sombora. Star oko 
20 godina. Juna 1942. odveden na prisilan rad u 
Ukrajinu, odakle je pobegao 1944. na sovjetsku te-
ritoriju i stupio u sastav 1. jugoslovenske tenkov-
ske brigade, koja je formirana u SSSR-u. 
Gidić Samuela Baruh, radnik iz Prištine, rođen 
1921. Član SKOJ-a od 1941. Po kapitulaciji Jugo-
slavije prebegao u Albaniju, gde je interniran od 
Italijana u logor. Aprila 1943. pobegao iz logora 
I stupio u redove albanskih partizana. Početkom 
1944. zarobljen od Nemaca I odveden u logor u 
Bergen Belsenu, gde je ostao do kraja rata. 
Gidić Samuela Gidalja, student farmacije iz Prištine, 
rođen 1920. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u 
Albaniju, gde je interniran od Italijana u logor. 
Godine 1944. vratio se u Jugoslaviju i stupio u 
NOV. Bio na farmaceutskoj dužnosti u NOV. 
Gine Markusa David, učenik iz Debeljače, rođen 
1926. U NOV od 1944. Borac u Inženjerijskoj briga-
di I armije. 
Ginsberg F. dr Ervln, lekar iz Osijeka, rođen 1915. 
Medicinski fakultet završio 1939. u Zagrebu. Po do-
lasku ustaša na vlast premešten u Gradačac u sa-
stav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. Av-
gusta 1943. stupio u NOV. Referent saniteta 16. 
muslimanske brigade; šef hirurške ekipe XVI I di-
vizije. 
Ginsberger F. Vladimir, službenik iz Osijeka, rođen 
1916. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je stupio septembra 1943. u NOV. Apote-
karski pomoćnik u XVI I diviziji; upravnik ambu-
lante zarobljenika V korpusa; na radu u Sanitet-
skom odseku V korpusa. 
Ginsberger Ljudevita dr Oskar, lekar Iz Osijeka. Ro-
đen 1896. u Gradištu (Vinkovci). Medicinski fakul-
tet završio 1920. u Gracu, a zatim specijalizirao 
dermatovenerologlju. Po dolasku ustaša na vlast 
premešten u Bihać u sastav ekipe za suzbijanje 
endemskog sifilisa. U NOV od novembra 1942. Bio 
Je na sledećim dužnostima: šef serološke labora-
torije bolnice u Jasikovcu, upravnik ambulante VI I 
banijske divizije, referent saniteta 7. banijske bri-
gade, upravnik bolnice rekonvalescenata u Livnu, 
upravnik venerološkog odeljenja bolnice u Podgr-
meču, refer. saniteta Komande podgrmečkog voj-
nog područja. 
Glajher Adolfa Karlo, trgovački putnik Iz Splita, ro-
đen 1912. U NOV je stupio septembra 1943. Borac 
u jedinicama VI I I korpusa. 
Glajher Adolfa Nina, službenik iz Splita, rođena 
1920. U NOP od septembra 1943. Radila u poza-
dini na oslobođenoj teritoriji Dalmacije. 
Glajher Adolfa Rudi, službenik iz Splita, rođen 1914. 
U NOV od septembra 1943. Borac u Mosorskom 
partizanskom odredu. U borbi sa Nemcima ranjen 
i po izlečenju upućen na rad u pozadinu. 
Glater Maks, službenik iz Zagreba, rođen 1907. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a oočetkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju Iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Na 
radu u NOO Dubrovnik. 
Glazer Anica, domaćica iz Đurđenovca, rođena 1898. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana u logor 
u Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na 
oslobođenoj teritoriji Slavonije. Poginula 1944. pri-
likom neprijateljskog napada iz vazduha. 
Glazer V. Pavle, učenik iz Pakraca, rođen 1919. U 
NOV od jula 1943. Borac u slavonskim partizan-
skim jedinicama, a zatim komesar bolnice VI kor-
pusa. 
Glazer Vlado, u NOV od 1943. Upravnik skladišta 
pogonskog goriva 4. prekomorske brigade. 
Glezinger Makse Anka, domaćica iz Zagreba. Rođe-
na 1887. u Češkoj. U NOP od 1944. Na radu u Deč-
jem domu u Lasinji. 
Glezinger Božidar, dentista. U NOV od 1943. Uprav-
nik zubne ambulante Daruvarskog partizanskog od-
reda, a zatim ambulante NOO Nova Gradiška. 
Glezinger V. dr Lavoslav, lekar-neuropsihijatar Iz 
Zagreba, rođen 1901. Medicinski fakultet završio 
1925. u Beču. Po raspadu jugoslovenske vojske u 
aprilskom ratu 1941. odveden u zarobljeništvo u 
Nemačku. Vratio se u Jugoslaviju krajem aprila 
1945. i stupio u NOV. Lekar Pokretne poljske bol-
nice II armije. 
Glid Dragica, domaćica Iz Osijeka, rođena 1888. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju Iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Radila u pozadini na oslobođenoj teritoriji Like i 
Korduna. 
Glid Hajnrih, iz Bezdana. U NOP od početka ustan-
ka i materijalno pomagao Pokret. Mađarski fa-
šisti su otkrili njegov rad i zatvorili u Somborn 
Daljna sudbina nepoznata. 
Glid Jakov, trgovac iz Osijeka, rođen 1884. Po dola-
sku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, 
gde je interniran od Italijana početkom novemb-
ra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom novemb-
ra 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju Iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Ra-
dio u pozadini na oslobođenoj teritoriji Like i 
Korduna. 
Glid Armina Nandor, kamenorezac iz Subotice, ro-
đen 1924. Godine 1942. odveden u Mađarsku i uk-
ljučen u sastav kažnjeničke radne čete, koja je 
radila u okolini Segedina. Oktobra 1944. pobegao 
i vratio se u Jugoslaviju, gde je stupio u NOV. 
Puškomitraljezac u 12. vojvođanskoj brigadi. 
Glid Šandor, trgovac iz Bezdana. Star 32 godine. U 
NOP od početka ustanka i materijalno ga je poma-
gao. Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i fe-
bruara 1942. ubili u somborskom zatvoru. 
Glik Zlatko-Gorski, učenik iz Bjelovara. Rođen 1925. 
u Podravskoj Slatini. U NOV od januara 1942. Bo-
rac u Moslavačkoj partizanskoj četi, a zatim na 
radu u Agitpropu CK KPH I Sreskom komitetu 
SKOJ-a Čazma. 
Glikštal Oto, trgovac. Rođen 1892. u Sokolovcu. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je Interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora 
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stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO 
Topusko. 
Goldberger-Bezinović Petra Agneza, učenica Iz Zag-
reba. Rođena 1923. u Budimpešti. Po dolasku usta-
ša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je 
interniiana od Italijana početkom novembra 1942. 
u lc{,or u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
•/edf na ulogor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u Kal-
ničkom i Biokovskom partizanskom odredu, refe-
rent saniteta 4. obalskog sektora IV operativne 
zone, na radu u Agitpropu Oblasnog komiteta KPH 
za Dalmaciju. 
Goldberger Filipa Edita, službenik iz Uljanika (Da-
ruvar), rođena 1911. Do rata se uključila u revo-
lucionarni radnički pokret I primljena u članstvo 
KPJ. Od početka aktivan učesnik u NOP, ali su 
ustaše otkrile njen rad već krajem jula 1941. i 
streljale u Maksimiru. 
Goldberger Jakoba Emica, student iz Slavonskog 
Broda, rođena 1920. Pred rat primljena u SKOJ. U 
NOP od početka ustanka. Skupljala pomoć za NOV 
I Ilegalno radila po zadacima Partije. Ustaše su 
otkrile njen rad u drugoj polovini 1941. i odvele 
Je u zagrebačku policiju, gde je ubijena prilikom 
saslušavanja. 
Goldberger Makse Ivica-šiija, učenik iz Slavonskog 
Broda, rođen 1923. Pred rat primljen u SKOJ. U 
NOP se uključio na početku ustanka kao član 
udarne čete, koja je vršila sabotaže I diverzije. 
Januara 1942. uhvaćen od ustaša i odveden u 
logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Goldberger Julije-Đuka, službenik iz S I . Broda. U 
NOP od 1944. 
Goldberger Majer, trgovac. Star oko 50 godina. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, odakle je Interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz 
logora stupio septembra 1943. u NOP. Radio u po-
zadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Goldberger mr ph. Oto, apotekar iz Sanskog Mosta. 
Rođen 1907. Farmaciju završio 1932. u Zagrebu. U 
NOV je stupio septembra 1943. Upravnik sanitet-
skog skladišta V korpusa i rukovodilac kursa za 
apotekarske pomoćnike. 
Goldberger-Fridman Serena, domaćica Iz Zagreba. 
Rođena 1898. u Mađarskoj. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je in-
ternirana početkom novembra 1942. od Italijana u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u Kal-
nlčkom odredu, a zatim na radu u intendanturi X 
zagrebačkog korpusa. 
Goldfarb Katica, domaćica Iz Zagreba. Rođena 1903. 
u Velikoj Kanjiži. Po kapitulaciji Jugoslavije pre-
begla u Dalmaciju, odakle je Internirana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOP. Na rariu u 
papučarskoj radionici pri Okružnom NOO Banije. 
Goldfarb Sigmund, trgovac iz Zagreba. Rođen 1899. 
u Slavonskom Brodu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran od 
Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Na radu u papučarskoj radionici pri Ok-
ružnom NOO Banije. 
Goldmajer Vida, domaćica iz Kleka, rođena 1918. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Radila u Sreskom odboru AF2 Đurđevac. Godine 
1944. zarobljena od ustaša I odvedena u logor 
gde je ubijena. 
Goldmajer Žarko, učenik Iz Kleka, rođen 1928. Po 
dolasku ustaša prebegao na Hrvatsko primorje, gde 
je Interniran od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
den u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Borac u Bilogor-
skom partizanskom odredu, a zatim u brigadi »Bra-
ća Radić«. 
Goldman Jelena, učenica iz Majura (Kostajnica), ro-
đena 1924. U NOV od aprila 1942. Bolničarka u 7. 
a zatim u 2. brigadi V I I banijske divizije. 
Goldner Adolf. — Postoji podatak da je bio u NOV 
i 1944. unapređen u čin zastavnika. 
Goldner Lavoslava Elza, domaćica Iz Ogulina. Rođe-
na 1912. u Županji. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora septemb-
ra 1943. stupila u NOV. Borac u ličkim i kordu-
naškim partizanskim jedinicama. 
Goldner Samuela Hugo, trgovac iz Zagreba. Rođen 
1896. u Ogulinu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora septembra 1943 
stupio u NOV. Bio na intendantskim dužnostima 
u ličkim jedinicama, a zatim u Komandi suhoputne 
stanice u Dabru. 
Goldner Julije, trgovac iz Zagreba, rođen 1906. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde Je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju Iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Radio u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Goldner Oskara Kamilo, student Iz Zagreba. Rođen 
1922. Pred rat primljen u SKOJ. U NOV Je stupio 
1942. Borac u vojvođanskim partizanskim jedini-
cama. 
Goldner-Haslinger Rudolfa Livija, domaćica Iz Zagre-
ba. Rođena 1915. u Osijeku. U NOV je stupila 
septembra 1943. Bolničarka u 18. brigadi I I I kor-
pusa, a zatim administrator u Komandi vojne ob-
lasti I I I korpusa. U borbi ranjena. 
Goldner Samuela dr Milan, lekar Iz Zagreba. Rođen 
1908. u Ogulinu. Medicinski fakultet završio u 
Zagrebu, a zatim specijalizirao ftizlologlju. Po 
dolasku uštaša na vlast premešten u Tuzlu u sa-
stav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U 
NOV od oktobra 1943. Bio je na sledećim duž-
nostima: referent saniteta 18. hrvatske brigade; 
refer. saniteta Tuzlanskog vojnog područja; uprav-
nik Ranjeničkog centra I I I korpusa u Tuzli; glavni 
terapeut I I I korpusa; šef Sanitetskog odseka Ko-
mande grada Sarajeva. 
Goldner Huge Vlado, učenik Iz Ogulina, rođen 1933. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde Je Interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a poretkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju Iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Radio u pozadini na teritoriji Like. 
Goldner Ernesta Zlatko, zanatlija Iz Zagreba. Rođen 
1904. u Ogulinu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Italiju, gde je Interniran u logor. Po ka-
pitulaciji Italije stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac, a zatim vojni rukovodilac u 4. prekomor-
skoj brigadi. 
Goldšmit Artura Dora, službenik Iz Osijeka, rođena 
1916. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je Internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
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početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora septembra 1943. stupila 
u NOV. Bila je u sastavu partizanskih ustanova na 
Visu, a zatim u Bariju. 
Goldšmit Ela, domaćica iz Zagreba, rođena 1913. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu Po oslo-
bođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolni-
čarka u slovenačkom bataljonu Rapske brigade, a 
zatim u drugim slovenačkim partizanskim jedini-
cama. 
Goldšmit Ela, domaćica iz Osijeka, rođena 1907. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Radila u pozadini na oslobođenoj teritoriji Like 
i Korduna. 
Goldšmit-štajner I. dr Zora, lekar iz Pakraca. Ro-
đena 1902. u Novigradu. Medicinski fakultet za-
vršila 1928. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast 
premeštena u Podhumce (Hercegovina) u sastav 
ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. Jula 
1942. prebegla u partizane. Bila je na sledećim 
dužnostima: lekar u bolnici 1. prolet. brigade; 
šef hirurškog odeljenja bolnice broj 1 Vrhovnog 
štaba; refer. saniteta 1. dalmatinske brigade; šef 
hirurške ekipe V I I banijske divizije; šef hirurške 
ekipe X korpusa; refer. snaiteta 1. gardijske bri-
ade. 
dštajn Armina dr Aleksandar, diplomirani prav-
nik iz Osijeka. Rođen 1912. u Vinkovcima. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri 
morje, gde je interniran od Italijana u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. U logoru na Rabu bio je član ile-
galnog logorsokg Izvršnog NOO. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Bio je 
član Komisije za zbrinjavanje jevrejskih izbeglica 
sa Raba u Liku, Kordunu i Baniji koju je formi-
rao ZAVNOH. Kasnije je bio sekretar Sreskog 
narodnog suda u Glini, potpredsednik Okružnog 
NOO Banije, načelnik Povjereništva za pravosu-
đe pri ZAVNOH-u. 
Goldštajn-lvin Ive Daniel-Danko, učenik iz Karlovca, 
gde je rođen 1932. U NOV od maja 1942. Kurir u 
Gorskom kotaru; zatim u Štabu V operativne zo-
ne i Okružnom komitetu KPH, daktilograf u MK 
SKOJ-a Vojnić; na radu u telefonskoj centrali IV 
korpusa. 
Goldštajn Emil, fotograf iz Sarajeva, gde je rođen 
1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je stupio avgusta 1943. u NOV. Borac u 
Mosorskom partizanskom odredu, 3. dalmatinskoj 
brigadi, na radu u Agitpropu IX dalmatinske divi-
zije i Agitpropu V I I I korpusa. 
Goldštajn Ernest, sudent iz Zagreba, rođen 1920. 
Pred rat primljen u SKOJ. U NOP od početka us-
tanka, ali je ubrzo uhvaćen od ustaša i ubijen 
1941. 
Goldštajn ina. Ivo. inženjer agronomije i knjižar iz 
Karlovca, rođen 1911. Do rata simpatizer KPJ i ak-
tivno delovao u URS-u. U NOP od početka us-
tanka, ali su ga ustaše kao komunistu uhapsile 
iuna 1941. i odvele u logor u Jadovnu, gde je ubi-
jen jula te godine. 
Goldštajn-Bril Slavka Lea, domaćica iz Karlovca. 
Rođena 1910. u Beču. U NOV je stupila 1942. Bol-
ničarka u hirurškoj ekipi GŠ Hrvatske, a zatim 
u Centralnoj bolnici GŠ Hrvatske. 
Goldštajn Oto, trgovac iz Zagreba. Star oko 50 go-
dina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Na radu u ZAVNOH-u. Poginuo krajem 1943 
kod Otočca. 
Goldštajn Arona Oto, trgovac iz Tuzle. Rođen 1898. 
u Topuskom. U NOV je stupio 1942. Borac u lič-
kim partizanskim jedinicama. Godine 1944. zaroo-
Ijen od Nemaca i odveden u logor u Aušvicu, gde 
je ubijen. 
Goldštajn Pavao, trgovac iz Zagreba, rođen 190S. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u jedinicama VI ličke divizije. Godine 1944. 
zarobljen od Nemaca i ubijen. 
Goldštajn-lvin Ive Slavko, učenik iz Karlovca Ro-
đen 1928. u Sarajevu. Pred rat primljen u SKOJ. 
Na početku ustanka član MK SKOJ-a Karlovac. U 
NOP je stupio aprila 1942. Borac u Omladinskoj 
četi u Drežnici. na radu u Sreskom komitetu 
SKOJ-a, a zatim Okružnom komitetu SKOJ-a Kar-
lovac, komesar Čete, a zatim član Politodjela u 
Karlovačkoj brigadi. Demobilisan u činu kape-
tana. 
Goldštajn Šarlota-Babuška, domaćica iz Rume, gde 
je rođena 1915. U NOV od 1941. u Bosanskoj kra-
jini. Postoji podatak da je poginula na Grmeču 
Goldštajn J. dr Vilim, lekar. Rođen 1908. u Mađar-
skoj. Po diplomiranju specijalizirao hirurgiju u Sa-
rajevu. U NOV od aprila 1945. Zamenik glavnog 
hirurga Bolničkog centra II! armije u Subotici. 
Goldštajn-Giid Zlata, domaćica iz Osijeka, rođena 
1913. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvat-
sko primorje, gde je internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u Sreskom NOO Glina. 
Gomboš Bela, iz Sente. Postoje podaci da je stu-
pio u NOP 1941. Daljna sudbina nepoznata. 
Gomboš Geza, službenik. Rođen 1920. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde 
je interniran od Italijana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrej-
skom rapskom bataljonu, a zatim u jedinicama V I I 
banijske divizije. 
Gomboš Laslo, trgovački pomoćnik iz Sente. Star 19 
godina. U NOV je stupio 1943. Borac u vojvo-
đanskim partizanskim jedinicama. Poginuo 1944. 
kod Gornjeg Dobića. 
Gomboš Magda, domaćica iz Novog Sada. Rođena 
1922. u Radojevu (Banat). Pred rat primljena u 
SKOJ. U NOP od 1941. Član udarne grupe koja 
je učestvovala u vršenju sabotaža i diverzija. Pri-
likom provale u Pokretu uhapšena od mađarskih 
fašista i marta 1942. osuđena na robiju. Odvede-
na u zatvor u Mađarsku, gde je ostala do kraja 
1944. godine. 
Gomboš ' " nac * ing. Stjenan. ar^'+eVta iz Sombora. 
rođen 1895. Po okupaciji Jugoslavije prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran početkom juna 
1943. u logor na Rabu. U NOV je stupio septemb-
ra 1943. Rukovodio Tehničkim odsekom pri Bazi 
NOVJ u Bariju, a zatim na radu u ZAVNOH-u. 
Goranić dr Franjo, lekar iz Zemuna. Rođen 1900. u 
Bjelovaru. Medicinski fakultet završio 1930. U NOV 
ie stupio ostobra 1944. šef odeljenja za zarazne 
bolesti B^'ničkog centra u Zemunu. 
Goranić-Frajberger inž. Vilko, mašinski inženjer iz 
Zagreba, rođen 1913. U NOV od 1942. Borac, a za-
tim šef Tehničkog odeljenja pri GŠ Hrvatske. 
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Goranin Mavre Feliks-Srećko, student agronomije iz 
Sarajeva, rođen 1916. Naprednom omladinskom po-
kretu pristupio u gimnaziji, a za člana KPJ prim-
ljen je 1934. Do rata vrlo aktivno delovao u sin-
dikalnom pokretu i u SBOTIČ-u. U NOV je stupio 
juia 1941. Po direktivi PK KPJ za Bosnu i Her-
cegovinu otišao je u trebevićki kraj radi organi-
zovanja odreda. Po formiranju Trebevićkog od-
reda postavljen je za komandira tog odreda. Kra-
jem avgusta 1941. postavljen je za člana Štaba 
grupe partizanskih odreda. Poginuo februara 1942. 
u selu Turovi. 
Goranin Mavre Pavle-llija, advokatski pripravnik iz 
Sarajeva, rođen 1915. Diplomirao je 1938. Revolu-
cionarnom radničkom pokretu pristupio u vreme 
studija i 1934. primljen u članstvo KPJ. U Sara-
jevu je vrlo aktivno delovao u raznim naprednim 
udruženjima, posebno među radnicima i učestvo-
vao u organizovanju štrajkova radnika. Godine 
1938. učestvovao je u Sarajevu u obnavljanju par-
tijske organizacije, koja je došla u vrlo težak po-
ložaj nakon hapšenja većeg broja njenih partij-
skih rukovodilaca. Te godine izabran je za sekre-
tara MK KPJ Sarajevo, a 1939. za člana Komisije 
za rad s omladinom pri PK KPJ za Bosnu i Her-
cegovinu. Sledeće godine izabran za člana OK 
KPJ za širi rejon Sarajeva. Po direktivi Partije or-
ganizovao je 1940. partijske kurseve u Bugojnu i 
Crepoljskom. Po kapitulaciji Jugoslavije učestvo 
vao je od prvih dana u pripremama za ustanak. 
Početkom jula 1941. upućen je na Romaniju, gde 
je formirao Romanijski partizanski odred u kojem 
je postavljen za komesara odreda, a kasnije za 
zamenika komesara Grupe udarn n majovičkih ba-
taljona. Po formiranju Majevičke brigade postav-
ljen je za njenog komesara, a u jesen 1943. za 
komesara X X V I I divizije. Poginuo je 22. I 1944. u 
selu Žunovi (Vlasenica) prilikom neprijateljskog 
napada iz vazduha. Godine 1944. proglašen za Na-
rodnog heroja. 
Gorski Feliks, student tehnike iz Sarajeva, rođen 
1918. U gimnaziji je primljen u SKOJ. Po direk-
tivi Partije otišao je na početku ustanka u Istru, 
gde je učestvovao u organizovanju ustanka. Bio je 
pozadinski politički radnik. Godine 1942. izabran 
za člana Sreskog komiteta KPH Krk, a zatim Ok-
ružnog komiteta KPH Buzetskog okruga. Nosi lac 
Partizanske spomenice 1941. 
Gorski Ljerka, učenica. Rođena 1923. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je in-
ternirana od Italijana početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septem-
bra 1943. u NOP. Radila u pozadini na oslobođe-
noj teritoriji Banije i Korduna. 
Gorski Vitomir (Viktor), student medicine. Rođen 
1921. U NOV je stupio februara 1944. Referent sa-
niteta čehos lovačke partizanske brigade. 
Gosti dr Hinko, lekar iz Zagreba. Rođen 1907. u Kra-
Oini. Medic insk i fakultet završio 1934. u Gracu. 
Po dolasku ustaša na vlast premešten u Cazin, a 
zatim u Bosansku Krupu u sastav ekipe za suz-
bijanje endemskog sif i l isa. Obol ivš i od pegavoa 
tifusa, upućen na lečenje u Jajce, odakle je stu-
pio jula 1942. u NOV. Bio je na sledećim duž-
nostima: upravnik bolnice broj 1 VŠ-a, lekar u 
Centralnoj bolnici VŠa- (u toku 4. i 5. neprija-
teljske ofanzive). Juna 1943. zarobljen od Nemaca 
na Sutjesci i ubijen. 
Gosti dr Josip, veterinar iz Ogulina. Rođen 1899. u 
Loborgradu. Veterinarski fakultet završio u Beču, 
a doktorat veterinarskih nauka u Zagrebu. Po do-
lasku ustaša na vlast premešten na rad u Gorski 
kotar, odakle je slao partizanirra sa^+etsk i ma-
terijal i lekove. Početkom novembra 1942. interni-
ran od Italijana u zatvoru u Kopru, a .-jočetkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Veterinarski referentt Okružnog N O O Gorski ko-
tar, a zatim na radu u Veterinarskom odjelu 
ZAVNOH-a. 
Gosti Adolfa Ljudevit, trgovački pomoćnik iz Zagro-
ba. Rođen 1902. u Loborgradu. U N O V je skupio 
1942. Na radu u bolnici X korpusa. 
Gosti Makse Mira, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1916. u Sopotu (Krapina). U NOV je stupila sep-
tembra 1943. Na radu u Vojnom području za Sla-
voniju. 
Gosti Josipa Nada, učenica iz Ogulina. Rođena 
1929. u Bosanskoj Dubici. Po dolasku ustaša na 
vlast otišla s ocem u Gorski kotar, odakle je 
internirana od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna odvedena 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pila septembra 1943. u NOP. Na radu u N O O Vr-
bovsko, a zatim u Mesnom komitetu KPH Vrbov-
sko. 
Gosti Vajnberger-Samuela Ruža, domaćica iz Ogu!< 
na. Rođena 1905. u Karlovcu. Po dolasku ustaša 
na vlast otišla sa mužem dr Josipom Gostlom u 
Gorski kotar, odakle je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Ekonom u Učiteljskoj školi u Vrbovskom, 
a zatim na radu u Me snom odboru A F Ž Vrbovsko. 
Gosti Vera, domaćica iz Zagreba, rođena 1910. Po 
dolasku ustaša na vlast otišla sa mužem dr Hin-
kom Gostlom u Cazin, a zatim u Bosansku Krupu. 
U NOV je stupila jula 1942. Bolničarka u bolnici 
broj 1 Vrhovnog štaba, a u toku četvrte i pete 
neprijateljske ofanzive u Centralnoj bolnici VŠ-a. 
Početkom juna 1943. zarobljena od Nemaca na 
Sutjesci i ubijena. 
Gosti M a k s r ing. Zvonko, inženjer qradevinarstva iz 
Zagreba. Rođen 1902. u Pregradi. U N O V od maja 
1943. Na radu u I I I operativnoj zoni u Slavoniji, 
a zatim u VI s lavonskom korpusu i Komandi voj-
nog područja Papuk. Radio na izgradnji partizan-
skih bolnica i zemunica za ranjenike. 
Gotesman Albert, trgovac iz Subotice, rođen 1911. 
Od početka ustanka pomagao NOP. Mađarski faši-
sti su otkrili njegov rad i osudili marta 1942. no 
robiju. Odveden u zatvor u Mađarsku, a 1944. u 
logor u Aušv ic, gde je ostao do kraja rata. 
Gotesman A. Leo, limar iz Sarajeva. Rođen 1911. u 
Zvorniku. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Borac u Inženjerij-
skoj brigadi V I I banijske divizije. 
Gotesman Salamona Rikica, domaćica iz Sarajeva, 
rođena 1906. Po dolasku ustaša na vlast prebeg-
la u Dalmaciju, odakle je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor na Hva-
ru, a početkom juna odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Na radu u krojačkoj radionici pri ZAVNOH-u. 
Gotesman Nikole Tibor, tipograf iz Subotice, rođen 
1917. Do rata vrlo aktivan u revolucionarnom rad-
ničkom pokretu i 1934. primljen u SKOJ, a 1937. 
za člana KPJ. Zbog revolucionarnog rada osuđen 
od suda za zaštitu države stare Jugoslavije na 1 
godinu robije, koju ie odležao u zatvoru u Srem-
skoj Mitrovici. Po izlasku sa robije izabran za 
člana MK SKOJ-a Subotice, a 1941. za člana MK 
KPJ Subotice. Po okupaciji Bačke aktivno se uk-
ljučio u organizovanje pokreta otpora, posebno 
udarnih grupa. Prilikom partijske provale 1941. u 
Subotici, uspeo je pre hapšenja da prebegne u 
Budimpeštu, gde je nastavio sa revolucionarnim 
radom, a posebno je radio na uključivanju jugo-
slovenskih izbeglica u pokret otpora. Godine 
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1943. mađarski fašisti su otkrili njegov rad I osu-
dili na 10 godina robije. Avgusta 1943. doveden 
u segedinski zatvor, gde je aktivno učestvovao u 
organizovanju pokreta otpora među političkim za-
točenicima i bio član zavtorskog Komiteta KPJ. 
Maja 1944. uključen je u sastav kažnjeničke rad-
ne čete broj 452, koja je upućena u okolinu Baje 
na prisilan rad. Učestvovao je u pripremama za 
organizovano bekstvo političkih zatočenika iz kaž-
njeničke čete. Bekstvo je uspešno izvršeno oktob-
ra 1944. iz Baje. 
Gotlib Hinka Bela, učenik iz Osijeka, rođen 1923. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Bo-
rac u jedinicama V I I banijske divizije, a zatim ra-
dio u pozadini na teritoriji Like i Bosanske kra-
jine po kulturnom sektoru. 
Gotlib dr Hinko, advokat i književnik iz Zagreba. 
Rođen 1886. u Đurđevu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je inter-
niran od Italijana početkom novembra 1942. u lo-
gor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Na radu u kordunaškim 
partizanskim jedinicama; delegat Vrhovnog štaba 
u Italiji za organizovanje pomoći NOV; član Ko-
misije za istraživanje ratnih zločina pri ZAVNOH-u. 
Gotlib Milan, tokar iz Zagreba, rođen 1919. Pred rat 
primljen u SKOJ, a 1941. u članstvo KPJ. Godine 
1942. izabran za člana MK KPH Zagreb. Do rata 
istaknuti politički radnik i vrlo aktivno je delovao 
u URS-u i Stranci radnog naroda. Istaknuti sport-
ski radnik. U NOP je stupio na početku ustan-
ka kao politički pozadinski radnik. Poginuo 
5. V I I I 1942. u Zagrebu u borbi s ustaškim agen-
tima. 
Gotlib Mira, radnica iz Zagreba. Vrlo mlada se uk-
ljučila u napredni omladinski pokret i primljena 
u SKOJ. Do rata aktivno delovala u sastavu sko-
jevskog aktiva na »Ciglani« (Zagreb). U NOP od 
početka usanka. Ustaše su okrile njen rad i od-
vele u logor, gde je ostala do kraja rata. 
Gotlib Petar, učenik iz Zagreba, rođen 1923. Pred 
rat primljen u SKOJ. U gimnaziji je bio uključen 
u skojevski aktiv sa kojim je rukovodio Savić-Alel 
Aleksandar. U NOP od početka ustanka. Kao član 
udarne grupe učestvovao u pisanju antifašističkih 
parola po gradu, prikupljao pomoć za NOV, i dr. 
Ubrzo je uhvaćen od ustaša i odveden u logor 
»Danica« (Koprivnica), gde je ubijen. 
Gotlib Vlado, student iz Zagreba, rođen 1921. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapsokm bataljonu, a zatim u jedi-
nicama V I I banijske divizije. Stradao je u dru-
goj polovini 1944. u Bariju u saobraćajnoj ne-
sreći. 
Gotvald M. Ivan, rođen 1918. u Rešetarima (Nova 
Gradiška). U NOV od septembra 1944. Bolničar u 
bolnici broj 6 Petog korpusa. 
Grabarić M. mr ph. Vladimir, apotekar iz Zagreba, ro-
đen 1905. Farmaceutski fakultet završio u Zagrebu. 
U NOV je stupio septembra 1943. Referent za 
apotekarstvo XV I I divizije i I I I korpusa; upravnik 
sanitetskog skladišta I I I korpusa. 
Gracijani Samuela Efrajim-Kiseli, limar iz Srebre-
nice. Rođen 1921. u Zvorniku. U NOV od 1941. 
Borac u Majevičkom partizanskom odredu, a za-
tim u jedinicama 6. prolet. istočnobosanske bri-
gade. Poginuo 1942. na Kramu (Istočna Bosna) u 
borbi sa četnicima. 
Grajf Arpad, službenik iz Sarajeva, rođen 1920. U 
NOV je stupio septembra 1941. Borac u Romanij 
skom partizanskom odredu a zatim u 1. i 2. prolet. 
brigadi. Poginuo je jula 1942. na Prenju u toku 
3. neprijateljske ofanzive. 
Grajf Drago, službenik iz Sarajeva, rođen 1918. U 
NOV je stupio septembra 1941. Borac u Romanij-
skom partizanskom odredu, a zatim u jedinicama 
6. prolet. istočnobosanske brigade i u 2. prolet. 
brigadi. Poginuo je jula 1942. na Prenju u toku 
treće neprijateljske ofanzive. 
Grajf-Filipović Filipa Frida, književnica iz Beograda 
Rođena 1913. u Sarajevu. Do rata vrlo aktivna u 
Ženskom pokretu i sarađivala u listu »Žena da 
nas«. U NOP od 1942. Od oktobra 1944. bila je 
član odbora AFŽ Beograd. 
Grajf Samuela Isa, železnički službenik iz Sarajeva, 
rođen 1920. U NOV je stupio septembra 1941. Bo 
rac u Romanijskom partizanskom odredu, a zatim 
u 2. prolet. brigadi. Poginuo krajem maja 1943. 
na Sutjesci u toku pete neprijateljske ofanzive. 
Grajf Samuela Julijus, učenik iz Sarajeva, rođen 
1922. U NOV je stupio septembra 1941. Borac L 
Romanijskom partizanskom odredu, a zatim u 4 
bataljonu 2. prolet. brigade. Umro početkom ju-
na 1943. na Sutjesci od pegavog tifusa u toku 5. 
neprijateljske ofanzive. 
Grajf Filipa dr Mario, lekar-stomatolog iz Beograda. 
Rođen 1900. u Sarajevu. Medicinski fakultet zavr-
šio 1926. u Beču, a zatim specijalizirao stomato-
logiju. Po okupaciji Jugoslavije prebegao u Split, 
odakle je stupio septembra 1943. u NOV. Bio je 
na sledećim dužnostima: lekar u bolnici V I I I kor-
pusa u Splitu, upravnik zubne ambulante IV ope-
rativne zone; upravnik zubne klinike, lekar u zub-
noj ambulanti Komande grada Beograda. 
Granski Vlado, student iz Zagreba, rođen 1921. Po 
doiasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u jedini-
cama V I I banijske divizije. 
Grin dr Armin, lekar-epidemiolog iz Zagreba. Ro-
đen 1892. U NOV od aprila 1945. nakon povratka 
iz zarobljeništva u Nemačkoj, gde je odveden kao 
rezervni oficir po raspadu jugoslovenske vojske u 
aprilskom ratu 1941. godine. 
Grin Jakoba Armin, pukovnik bivše jugoslovenske 
vojske. Rođen 1892. u Đeletovcima (Srem). Po 
raspadu jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 
1941. odveden u zarobljeništvo u Nemačku, oda-
kle se vratio u Jugoslaviju aprila 1945. i stupio 
u NOV. Na radu u štabu XV I I divizije, a zatim 
u Štabu IV armije. 
Grin L. Boriška, domaćica iz Virovitice, rođena 
1917. Po kaDitulaciii Jugoslavije prebegla na Hrvat-
sko primorje odakle je internirana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo 
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka u bolnici Vojnog područja. 
Grin V. dr Đula, lekar Iz Mađarske. U NOV od 1944 
Bio je na dužnosti lekara u 19. brigadi XXV srpske 
divizije. Oktobra 1944. demobilisan i otišao za Ma-
đarsku. 
Grm I. dr. Ernest, lekar iz Sarajeva. Rođen 1899. u 
Slavonskoj Požegi. Medicinski fakultet završio 
1923. u Beču, a zatim specijalizirao dermatovene 
rologiju. Po dolasku ustaša na vlast premešten 
u Banjaluku u sastav ekipe za suzbijanje endem-
skog sifilisa. U NOV je stupio septembra 1944. 
Na radu u Sanitetskom odseku V korpusa; lekar 
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u Oblasnom NOO za Bosansku Krajinu; epidemio-
log u Sanitetskom odeljenju ZAVNOBiH-a. 
Grin Ljubica, domaćica iz Virovitice, rođena 1919. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Bol 
ničarka u partizanskom oporavilištu u Topuskom. 
Grin Maksim, iz Novog Sada. U NOP se uključio 
1941. kao član udarne grupe koja je vršila sabo-
taže i diverzije. Mađarski fašisti su otkrili nje-
gov rad i marta 1942. osudili na robiju. U drugoj 
polovini 1942. odveden na prisilan rad u Ukraji-
nu, ade ie stradao 1943. godine. 
Grin Margita, domaćica iz Virovitice. Stara 48 go-
dina. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj teritoriji 
Banije. 
Grin Rudolf, tapetar iz Novog Sada. Rođen 1918. 
u Beču. Do rata aktivan učesnik u revolucionarnom 
radničkom pokretu i 1939. primljen u članstvo 
KPJ. Godine 1941. izabran za člana OK KPJ za 
južnu Bačku. U NOP od početka ustanka. Učes-
tvovao u organizovanju udarnih grupa i u vrše-
nju sabotaža i diverzija. Mađarski fašisti su ot-
krili njegov rad i preki sud osudio ga na smrt 
Obešen 27. X 1941. u Futogu. 
Grinbaum dr Dragutin, lekar iz Virovitice, rođen 
1906. Medicinski fakultet završio 1933. u Beogra-
du, a zatim specijalizirao hirurgiju. U NOV od 
aprila 1945. Hirurg u bolnici I armije. 
Grinbaum Isidora Ladislav, trgovac iz Osijeka. Ro-
đen 1909. u Dardi. Jula 1942. odveden od ustaša 
u logor u Jasenovcu, odakle je pobegao 1943. i 
stupio u NOV. Borac, a zatim komandir u 3. ba-
taljonu 16. omladinske brigade. 
Grinbaum Isidora Margita, domaćica iz Vinkovaca 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Italiju, 
odakle je stupila septembra 1943. u NOV. Godine 
1944. zarobljena od Nemaca kod Jenčike i odve-
dena u logor u Aušvicu, gde je ostala do kra-
ja rata. 
Grinberg Aleksandar-Šandor, službenik iz Subotice, 
rođen 1921. Pred rat primljen u SKOJ. U NOP od 
početka ustanka kao član udarne grupe. Njegov 
rad su otkrili mađarski fašisti i marta 1942. osu-
dili na 6 godina robije. Odveden u drugoj po-
lovini 1942. na prisilan rad u Ukrajinu. Ubijen 
decembra 1942. za odmazdu zbog bekstva nekih 
zatočenika na sovjetsku teritoriju. 
Grinberg Morica Paula, učenica iz Beograda. Stara 
17 godina. Član SKOJ-a. U NOV od septembra 
1941. u sastavu srbijanskih partizanskih jedinica 
Poginula u Srbiji u drugoj polovini 1941. 
Grinberger Pinje Albert, učenik iz Beograda, rođen 
1925. U NOV je stupio 1942. u sastav srbijanskih 
partizanskih odreda. Poginuo 1943. Mesto pogibi-
je nepoznato. 
Grinberger mr ph. Dezider-Željko, apotekar Iz Zagre-
ba. Rođen 1903. u Beški. Farmaceutski fakultet za 
vršio 1934. u Zagrebu. U NOV od 1944. Upravnik 
apoteke u bolnici u Osijeku. 
Grinberger-Sekelj Iboja-lbika, domaćica iz Novog 
Sada, rođena 1919. U proleće 1944. krenula u parti-
zane, ali je na putu uhvaćena i internirana u lo-
gor u Bačkoj Topoli, a zatim odvedena krajem 
maja 1944. u logor u Aušvicu, gde je ostala do 
kraja rata. 
Grinberger Katarina, iz Novog Sada. Stara oko 20 
godina. U proleće 1944. krenula u partizane, ali 
je na putu uhvaćena i Internirana u logor u 
Bačkoj Topoli i krajem maja 1944. odvedena u lo-
gor u Aušvicu, gde je ostala do kraja rata. 
Grinberger Ladislav, knjižar iz Subotice, rođen 
1915. Revolucionarnom radničkom pokretu pristu-
pio pre rata i 1941. primljen u članstvo KPJ. U 
NOP od 1941. Njegov rad su otkrili mađarski fa-
šisti i marta 1942. osudili na robiju. U drugoj 
polovini 1942. odveden na prisilan rad u Ukrajinu 
gde je ubijen 1943. godine. 
Grinberger Morica Pavle, učenik iz Beograda, rođen 
1924. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Dal-
maciju. U NOV je stupio oktobra 1944. Borac u 
2. polet, dalmatinskoj brigadi. Poginuo 23. I 
1945. kod s. Ljubići (Mostar), a po drugoj ver-
ziji kod s. Kučerin (Široki Brijeg). 
Griner Emica, domaćica iz Zagreba. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, oda 
kle je internirana cd Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Bolni-
čarka u jugoslovenskom zbegu u Italiji, a zatim 
u El-Šatu (Egipat). 
Griner-Berger Matilda, iz Zagreba, rođena 1921. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
Iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Radila 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Griner dr Simon, lekar iz Sarajeva. Rođen 1897. u 
Kristinopolju (Poljska). Medicinski fakultet završio 
1923. u Beču, a zatim specijalizirao bakterioiogiju 
i serologiju. Po dolasku ustaša na vlast premešten 
u Tuzlu u sastav ekipe za suzbiajnje endemskog 
sifilisa. U NOV od oktobra 1943. Referent sanite-
ta brigade X divizije. Zbog bolesti upućen na 
lečenje u Bari (Italija), gde je u depresiji izvr-
šio 1944. samoubistvo. 
Griner Bernarda dr Teodor, lekar iz Zagreba. Rođen 
1913. u Nitri (Češka). Medicinski fakultet završio 
1937. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
mešten u Vareš, Bugojno, Varcar Vakuf i Banja 
Luku u sastav ekipe za suzbijanje endemskog si-
filisa. U NOV stupio septembra 1944. iz Banjaluke. 
Referent saniteta 9. brigade X divizije, a zatim 
šef saniteta te divizije. 
Grinfeld Franjo, iz Čakovca. U NOP od 1941. Mađar-
ski fašisti su otkrili njegov rad i 1942. osudili 
na robiju. Daljna sudbina nepoznata. 
Grinfeld Rudolfa dr Julije, lekar iz Zagreba, Rođen 
1912. u Miškoljcu. Medicinski fakultet završio 
1939. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
mešten u Doboj, Jajce, Prozor, Goražde i Travnik 
u sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. 
Godine 1944. oboleo od pegavog tifusa i upućen 
na lečenje u Jajce, odakle je stupio novembra 
1944. u NOV. Referent saniteta 17. krajiške briga-
de; refer. saniteta Duvanjsko-Iivanjskog vojnog 
područja; lekar u bolnici X divizije. 
Grinhu* Dragutina Berta, učenica iz Bjelovara, rođe-
na 1927. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italija-
na početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Na radu u radionici keksa NOO 
Glina. 
Grinhut Dragutin-Drago, službenik iz Bjelovara. Ro-
đen 1893. u Podravskoj Slatini. Po dolasku ustaša 
na vlast prebeqao na Hrvatsko primorje, gde je 
interniran od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
den u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u ra-
dionici keksa NOO Glina. 
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Grinhut-Kon Margareta, domaćica iz Bjelovara. Ro-
đena 1901. u Segedinu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
početkom novembra od Italijana u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Na radu u radionici keksa NOO 
Glina. 
Grinhut Dragutina Ruben, učenik iz Bjelovara, ro-
đen 1929. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio u NOP sep-
tembra 1943. Na radu u radionici keksa NOO 
Glina. 
Grinhu!: Dragutina Vera, učenica iz Bjelovara, ro-
đena 1930. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana početkom 
novembra 1942. od Italijana u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Na radu u radionici keksa NOO 
Glina. 
Grinhut Vilko, službenik iz Zagreba, rođen 1895. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri 
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Učitelj u osnovnoj školi NOO Krstinje, a zatim 
NOO Kusaji (Vojnić). 
Grinhut Vilka Željko, učenik iz Zagreba, rođen 
1926. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran početkom 
1942. u logor u Kraljevici, a zatim u logor na Ra-
bu. (početkom juna 1943). Po oslobođenju iz logo-
ra stupio septembra 1943. u NOV. Učesnik omla-
dinskog kursa pri Kordunaškom vojnom području. 
Grinvald Andrija, iz Čakovca. U NOP od 1941. Ma-
đarski fašisti su otkrili njegov rad i 1942. osu-
dili na robiju. Daljna sudbina nepoznata. 
Grinvald-Livadić Gustava Marta, službenk iz Zag-
reba, rođena 1907. Pripadnik revolucionarnog rad-
ničkog pokreta pre rata i primljena u članstvo 
KPJ. Po dolasku ustaša na vlast uhapšena i od-
vedena u logor u Jasenovcu, odakle je zamenje-
na za zarobljenog ustaškog oficira 1943. godi-
ne i stupila u NOV. Na radu u štampariji lista 
»Vjesnik«. 
Grinvald Josipa Samuel, krojački radnik iz Vinko-
vaca. Rođen 1920. u Babinoj Gredi. U drugoj po-
lovini 1941. odveden od ustaša u logor u Staroj 
Gradiški, odakle je pobegao februara 1943. i stu-
pio u NOV. Borac u 5. krajiškoj, a zatim u 12. 
krajiškoj brigadi. 
Griz Make Josip, službeink iz Beograda. Rođen 1912. 
u Doboju. U NOV je stupio 1941. u sastav par-
tizanskih jedinica u istočnoj Bosni. Poginuo 1942. 
kod Gradačca (Doboj). 
Griz Moric-Joco, službenik iz Sarajeva. Rođen 1914. 
u Doboju. U NOV od septembra 1941. Borac u 
Romanijskom partizanskom odredu, a zatim u je-
dinicama 6. prolet. istočnobosanske brigade. Po-
ginuo oktobra 1942. na Fruškoj gori. 
Grof Rudoifa Fanika, učenica iz Bugojna, rođena 
1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Split, odakle je stupila septembra 1943. u NOV. 
U partizanima završila viši sanitetski kurs, pa 
je postavljena za bolničarku u jedinicama IV 
krajiške divizije. 
Grof Leona Milica, trgov. pomoćnik, rođena 1913. 
u Sesvete. Do rata aktivna u sindikalnom pokre-
tu. U NOP od 1942. u Šibeniku kao pozadinski 
radnik. Uhvaćena 1944. od Nemaca kod sela Za-
blaće i ubijena. 
Gros Jakova Bernard-Pero, trgovački pomoćnik iz 
Zagreba. Rođen 1912. u Kukujevcima. Revolucio-
narnom radničkom ookretu pristupio pre rata i 
primljen u članstvo KPJ. Do rata održavani su 
u njegovom stanu ilegalni partijski sastanci. U 
NOV je stupio 1941. u Kordunu. Godine 1942. upu-
ćen od Partije u Beograd po specijalnom zadat-
ku, ali je maja 1942. uhapšen od Gestapoa i 
ubijen u zatvoru Glavnjača. 
Gros-Đajić Sigmunda Elvira-Bela, krojačica iz Srem-
ske Mitrovice, rođena 1909. Član SKOJ-a od 1925, 
a nešto kasnije primljena je u članstvo KPJ. U 
NOV je stupila 1941. Borac u Fruškogorskom par-
tizanskom odredu. Godine 1942. upućena od Par-
tije na rad u sremskomitrovački srez kao poza-
dinski politički radnik. Ubrzo je uhvaćena od us-
taša i odvedena u logor u Jasenovcu, gde je 
ubijena. 
Gros dr Ervin, lekar. Rođen 1912. u Novytargu 
(Poljska). U NOV od juna 1944. iz Italije, kamo 
je pobegao po dolasku ustaša na vlast i gde 
je bio interniran u logor Feramonte. Po stupanju 
u NOV postavljen je za lekara u partizanskoj bol-
nici u Grumo (Italija). 
Gros Eržebet. — Postoje podaci da je do rata bila 
istaknuti revolucionar u Subotici i član Mesnog 
komiteta za Crvenu pomoć. Daljna sudbina ne-
poznata. 
Gros Sigmunda ing. Josip, inženjer iz Zagreba. Ro-
đen 1906. u Lačarku. Kapitulacija Jugoslavije za-
tekla ga u Skoplju, gde se 1942. aktivno uklju-
čio u NOP. Bio je član ilegalnog NOO Skoplje 
do oktobra 1944. godine. 
Gros Jakoba Julio, službenik iz Slavonskog Broda. 
Rođen 1901. u Osijeku. Godine 1942. odveden od 
ustaša u logor u Jasenovcu, odakle je pušten 
intervencijom njegove žene, koja je bila ari-
jevka. U NOV je stupio septembra 1943. Borac 
u slavonskim partizanskim jedinicama. Poginuo 
1944. Mesto pogibije nepoznato. 
Gros Ladislav-Lacko, bankarski službenik iz Zagre-
ba. Rođen 1911. u Subotici. Do rata pripadnik re-
volucionarnog radničkog pokreta i primljen u član-
stvo KPJ. Bio je član Rejonskog komiteta KPH u 
Zagrebu. U njegovom stanu održavani su ilegalni 
partijski sastanci. Po kapitulaciji Jugoslavije u-
pućen od Pavla Papa (član CK KPJ) u Suboticu 
radi pripremanja ustanka. U Subotici je izabran 
za sekretara OK KPJ za severnu Bačku. Počet-
kom avgusta postavljen je za komesara u Štabu 
partizanskih odreda i udarnih grupa (pretpostav-
ljalo se, da će doći do formiranja partizanskih 
odreda i njihov rad bi objedinjavao pomenuti 
Štab). Učestvovao je u organizovanju udarnih 
grupa, koje su vršile sabotaže i diverzije u Su-
botici i okolini. Kada je krajem 1941. došlo do 
provale u Pokretu, uspeo je pobeći u Budimpeštu, 
odakle se vratio 1943. i stupio u Severnobački 
partizanski odred. 
Gros Marica, službenik iz Subotice. Rođena 1913. u 
Novom Sadu. U NOP od marta 1944. Na radu u 
NOO Subotica. 
Gros Leona Mirjam, učenica iz Daruvara, rođena 
1923. Godine 1941. odvedena od ustaša u Lobor-
grad, odakle je pobegla i prebacila se na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Bolničarka u jedinicama V I I banijske divi-
zije. Godine 1944. u borbi sa Nemcima teško ra-
njena u nogu i nakon amputacije izvršila samo-
ubistvo. 
Gros Nikola, učenik iz Subotice, rođen 1923. Go-
dine 1943. odveden u Segedin u sastav kažnje-
ničke radne čete iz koje je pobegao oktobra 
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1944. i stupio u NOV. Borac u Izviđačkoj četi 
X I I korpusa. 
Gros dr Oto, diplomirani pravnik, direktor banke u 
Daruvaru, rođen 1905. Po raspadu jugoslovenske 
vojske u apri lskom ratu 1941. odveden kao re-
zervni oficir u zarobljeništvo u Nemačku. Godi-
ne 1942. aktivno se uključio u antifašistički front 
u logoru u Osnabriku. Po oslobođenju iz logora 
1945. bio je upućen u druge zarobljeničke logo-
re u kojima su bili internirani vojnici i oficiri 
iz Jugoslavije, u cilju njihovog prihvatanja i vra-
ćanja u Jugoslaviju. 
Gros Oto, učenik iz Zagreba, rođen 1923. Pred rat 
primljen u SKOJ . Bio je član skojevskog aktiva 
u gimnaziji. U NOP od 1941. Daljna sudbina ne-
poznata. 
Gros-Bošan Ruža, domaćica iz Subotice. Stara oko 
50 godina. Član KPJ od 1930. Te godine je uhap-
šena kao komunista. Do rata radila u tehnici MK 
KPJ Subotica. U NOP od početka ustanka. Krajem 
maja 1944. odvedena od Nemaca u logor u Aušv i -
cu, gde je ostala do kraja rata. 
Gros Vladimir-Bosanac, službenik iz Belišća. Rođen 
1913. god. 1941. odveden od ustaša u logor u 
Jasenovcu, odakle je pobegao početkom 1942. i 
prebacio se na Kozaru, gde je stupio u NOV. Ko-
mandir čete »Mile Mećava«; komandir čete Krndij-
sko-papučkog odreda; komandir čete 1. odreda I I I 
operativne zone Hrvatske; obaveštajni oficir Dilj-
skog partizanskog odreda. Poginuo 14. V I I 1943. 
kod Iline Grede (Banija). 
Grosman Emil, advokatski pripravnik iz Beograda 
rođen 1917. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao 
u Italiju, gde je interniran u logor. Po oslobođe-
nju iz logora stupio oktobra 1944. u NOV. Borac 
u 3. prekomorskoj brigadi, a zatim u 11. dalma-
tinskoj brigadi. 
Grosman M ik lo š , iz Sombora. U NOP od 1941. kao 
član udarne grupe, koja je učestvovala u vršenju 
sabotaža i diverzija. Mađarski fašisti su otkrili 
njegov rad i januara 1942. uhapsili. Daljna sud-
bina nepoznata. 
Grosman Tereza, domaćica iz Osijeka. Stara 57 
godina. U drugoj polovini 1941. otišla sa zetom 
ur Karlom Ornštajnom u Banjaluku, gde je upu-
ćen od ustaša u sastav ekipe za suzoijanje endem 
skog s if i l isa. U NOV je stupila septembra 1944. 
Kuvarica u bolnici V korpusa u Sanskom Mostu. 
Grujić Avrama Vida (porodično ime majke Baruh), 
radnica iz Sarajeva, rođena 1914. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je 
internirana od Italijana početkom juna 1943. u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I 
banijske divizije. Godine 1944. zarobljena od Ne-
maca i odvedena u logor u Aušv icu, gde je os-
tala do kraja rata. 
Gusman Alberta Josip, inženjer hernije iz Beograda. 
Rođen 1907. u Temerinu. Aktivan učesnik u re 
volucionarnom radničkom pokretu i 1928. primljen 
u članstvo KPJ. Po okupaciji Beograda prebegao 
u Temerin, gde se aktivno uključio u NOP. Ma-
đarski fašisti su otkrili njegov rad i januara 
1942. osudil i ga na smrt. 
Gustav Ladislav, učenik Tekstilne škole u Leskov 
cu. Rođen 1924. u Subotici. Naprednom omladin-
skom pokretu pristupio u školi, gde je primljen 
u SKOJ. Po kapitulaciji Jugoslavije vratio se u 
Suboticu, gde se uključio u sastav jedne udarne 
grupe, koja je vrši la sabotaže i diverzije. Mađar-
ski fašisti su otkrili njegov rad i marta 1942. 
osudil i na robiju. U drugoj polovini 1942. odve-
den na prisilan rad u Ukrajinu, gde je ubiien 
decembra 1942. za odmazdu zbog bekstva nekih 
zatočenika na sovjetsku teritoriju. 
Gutman Aleksandar-Aca, iz Novog Sada. U NOP 
od 1941. kao član udarne grupe. Prilikom provale 
u Pokretu uhapšen od mađarskih fašista i marta 
1942. osuđen na robiju. Odveden u zatvor u Ma-
đarsku, gde je ostao cio kraja 1944. godine. 
Gutman Elizabeta, frizerka iz Zagreba, rođena 1913. 
Po dolasKu ustaša na vlast p reoegu na n iva isKo 
primorje, gde je internirana početkom novembra 
1942. od Italijana u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po osiooo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u kupatilu pri N O O Topusko. 
Gutman dr Frida, lekar iz T. Užica. Rođena u Polj-
skoj. Stara oko 45 godine. U NOV je stupila sep-
tembra 1941. Bila je na s ledećim dužnostima: 
lekar u partizanskoj bolnici u Užicu; upravnik 
nik bolnice u čajniču; upravnik zarazne bolnice u 
Smoljanima; upravnik prihvatne bolnice XI divizi-
je; šef inaternog odeljenja bolnice V korpusa u 
centralnoj Bosni. Prilkom evakuacije ranjenika 
iz bolnice u Tesliću za bolnicu u Šipragama, ko-
lona ranjenika u kojoj je bila i dr Gutman na-
padnuta je 28. IX 1944. od četnika. Da ne bi 
pala živa u ruke četnicima izvršila je samoubi-
stvo. 
Gutman Ivo, učenik iz Zagreba, rođen 1923. Pred 
rat primljen u S K O J i bio je u sastavu skojevske 
grupe sa kojom je rukovodio Savić-Alel Aleksan-
dar. U NOP od početka ustanka: rasturao letke, 
ispis ivao antifašističke parole po zgradama, pri-
kupljao lekove i sanitetski materijal za NOV, i 
dr. Jula 1941. uhapšen od ustaša i odveden u 
logor »Danica« (Koprivnica), gde je ubijen. 
Gutman Jakica, učenik iz Sarajeva, rođen 1928. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u Kaza-
lišnoj grupi ZAVNOH-a. 
Gutman Fridriha Jozef, službenik iz Sarajeva, rođen 
1909. U NOV se uputio u drugoj polovini 1941. u 
sastav Kalinovačkog partizanskog odreda. Iz odre-
da je vraćen od četničkih elemenata koji su se 
uvukli u odred, jer im nisu potrebni »kaputaši«. 
Po povratku u Sarajevo uspeo je prebaciti se u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u jedini-
cama V I I banijske divizije. Pogino krajem 1943. u 
borbi sa Nemcima u Baniji. 
Gutman Julijana-Juca, domaćica iz Osijeka. Rođe-
na 1920. u Novom Bečeju. U NOP je stupila 1941. 
Prikupljala Crvenu pomoć za NOP. Ustaše su ot-
krili njen rad i preki ustaški sud osudio je na 
smrt. Streljana 23. X 1941. u Osijeku. 
Gutman Leo, učenik iz Sarajeva, rođen 1930. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je odveden od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u Kaza-
lišnoj grupi ZAVNOH-a. 
Gustav Lotika, domaćica iz Sarajeva, rođena 1903. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Kuvarica pri Šta-
bu 1. artiljerijskog diviziona Artiljerijske brigade 
V I I banijske divizije. 
Gutman Mi le, po raspadu jugoslovenske vojske u 
apri lskom ratu 1941. odveden kao rezervni oficir 
u zarobljeništvo u Nemačku. Od 1942. aktivno se 
uključio u logoru u Osnabriku u antifašistički 
front. Po direktivi Logorskog komiteta KPJ učes 
tvovao u kopanju rova ispod logora Barkenbrigeu, 
koji je trebao da posluži za bekstvo zatočenika. 
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Gutman Ire Olivera, učenica iz T. Uzica, rođena 
1927. U NOV je stupila septembra 1941. Bila je 
na sledećim dužnostima: bolničarka u bolnici u 
Užicu; u 1. bataljonu 3. sandžačke brigade, a po 
završetku višeg sanitetskog kursa postavljena je 
za referenta saniteta 14. brigade XI divizije, a 
zatim brigade u XLI diviziji. Nosilac Partizanske 
spomenice 1941. 
Gutman Ire Vita, učenica iz T. Užica, rođena 1923. 
U NOV je stupila 1941. Borac u Užičkom partizan 
skom odredu, a zatim bolničarka u 2. prolet. bri-
gadi. Poginula juna 1943. kod Kalinovika u borbi 
sa četnicima. 
Haas R. Zdenka, domaćica. Rođena 1895. u češkoj. 
U NOV je stupila avgusta 1943. Kuvarica u bol-
nici broj 2 Šestog korpusa. 
Haase M. Alfred, lekar. Rođen 1899. u Geselkirche-
nu (Nemačka). Specijalizirao okullstlku. U NOV 
od avgusta 1944. Lekar u bolnici Vojne oblasti 
V I I I korpusa u Sinju, šef očnog odeljenja bol-
nice IV korpusa u Karlovcu. 
Haber E. Ančica, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1896. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. internirana od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logo-
ra stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u jedi-
nicama VI I banijske divizije, a zatim u bolničkom 
centru u Karlovcu. 
Haber dr Ignac, lekar iz Pregrade. Rođen 1894. u 
Focsani (Rumunija). Medicinski fakultet završio 
1926. U NOV stupio septembra 1943. Bio je na 
sledećim dužnostima: upravnik bolnice lb Četvr-
tog korpusa; sef Laboratorije bolnice Vojne obla-
sti IV korpusa; upravnik bolnice V I I I korpusa; re-
ferent saniteta Komande žumberačkog vojnog pod-
ručja. Umro u drugoj polovini 1944. od pegavog 
tifusa. 
Heberman Terka, krojačica iz Vinkovaca, rođena 
1908. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u krojačkoj radionici Sreskog 
NOO Novi Vinodol. 
Hafner Alfred, dentista. U NOV od 1944. Na radu 
u zubnoj ambulanti Štaba mornarice. 
Hafner-Berger Ladislava Draga, službenik iz Zagreba. 
Rođena u Rugovici 1912. Po dolasku ustaša na 
vlast pošla sa mužem u Žepče, a zatim u Buso-
vaču, gde je bio upućen radi suzbijanja endem-
skog sifilisa. U NOV od jula 1943. Kuvarica, a 
zatim apotekarski pomoćnik u 9. krajiškoj bri-
gadi i u bolnici V korpusa u Ribniku. 
Hafner Milena Vera, Učenica iz Zagreba, rođena 
1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Split, odakle je stupila septembra 1943. u NOV. 
Borac u 14. brigadi X IX dalmatinske divizije. U 
borbi s ustašama bila je ranjena i zarobljena, ali 
je uspela da pobegne i vratila se u svoju jedinicu. 
Hafner S. dr Žiga, lekar iz Zagreba. Rođen 1903. u 
Graberju (Hrvatska). Medicinski fakultet završio 
1931. u Padovi, a zatim specijalizirao internu me-
dicinu. Po dolasku ustaša na vlast upućen je u 
Žepču, a zatim u Busovaču u sastav ekipe za 
suzbijanje endemskog sifilisa. Jula 1943. stupio 
u NOV. Bio je na sledećim dužnostima: referent 
saniteta 9. krajiške brigade; šef internog odelje-
nja bolnice V korpusa; upravnik interno-zarazne 
bolnice u Banjoj Luci. 
Hahamović dr Ing. Julije, arhitekta iz Sarajeva, ro-
đen 1897. Diplomirao je u Pragu. Po dolasku us-
taša na vlast prebegao u Split, odakle je stu-
pio septembra 1943. u NOV. Bio je na raznim 
dužnostima na teritoriji Bosne. 
Hajder V. dr Ladislav-Lajčo, lekar. Rođen u Ma-
đarskoj, gde je završio medicinski fakultet, a 
zatim specijalizirao stomatologiju. U NOV od 
aprila 1945. Šef zubne ambulante bolničkog cen-
tra I I I armije u Subotici. 
Hajduška Micika, grafički radnik iz Beograda, rođe-
na 1916. Revolucionarnom radničkom pokretu pri-
stupila pre rata i primljena u članstvo KPJ. U 
NOP od početka ustanka kao pozadinski radnik. 
Gestapo je otkrio njen rad i streljao 1941. na 
Banjici. 
Hajim H. dr Josip Jovan, lekar iz Beograda, rođen 
1884. Medicinski fakultet završio 1909, a zatim 
specijalizirao dermatovenerologiju. Po kapitulaciji 
Jugoslavije prebegao u Split, odakle je konfiniran 
od Italijana u Korčulu. U NOV je stupio marta 
1945. Upravnik dermatovenerološke ambulante u 
Zemunu. 
Hajman dr Jolanda, lekar iz Subotice, rođena 1901. 
U NOP je stupila 1941. Organizovala i rukovodila 
kursevima prve pomoći i prikupljala sanitetski ma-
terijal i lekove za partizanske jedinice. Mađarski 
fašisti su otkrili njen rad i marta 1942. osudili na 
robiju. U zatvorima u Mađarskoj ostala do kraja 
1944. godine. 
Hajmer Koloman. — Prema nekim podacima bio je 
u NOR. Do rata živeo u Murskoj Soboti. 
Hajnc J. Oskar, dentista iz Iloka, rođen 1919. U 
NOV od juna 1942. šef zubne ambulante Prvog, a 
zatim Drugog bosutskog odreda, a od kraja 1944. 
zubar u bolnici X I I korpusa. 
Hajnc Trerda, dentista iz Iloka. Rođena u Jižinu 1923 
U NOV od juna 1942. Zubar u bolnici X I I korpusa. 
Hajncer Rudolf, trgovac iz Zagreba. Star 43 godi-
ne. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvat-
sko primorje, odakle je interniran početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Eko-
nom bolnice broj 1 Četvrtog korpusa. 
Hajncer Mavre Rudolf, knjižar iz Zagreba, rođen 
1903. U NOP se uključio na početku ustanka i do 
1944. radio ilegalno u Zagrebu, a od tada stupio 
u NOV. Borac u Seijinoj brigadi. U borbi teže 
ranjen i ostao invalid. 
Hajnrih-Vimer Barbara, domaćica iz Pitomače. Rođe-
na 1892. u Segedinu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1945. u NOP. Na radu u NOO Bijenik. 
Hajnrih Edmunda Ela, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1894. u Pečuhu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje gde je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Bolničarka u pozadinskim 
partizanskim bolnicama. 
Hajnrih Eva, učenica iz Zagreba, rođena 1924. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka 
u zubnoj ambulanti NOO Glina. 
Hajnrih Josip, službenik iz Pitomače, rođen 1892. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupio 
septemhra 1943. u NOP. Na radu u NOO Bije-
nik. 
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Hajnrih Josipa Truda, službenica Iz Zagreba, rođena 
1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrva-
tsko primorje, gde je internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Administrator u intendanturi V I I I kordu-
naške divizije. ZAVNOH-u i u štampariji lista 
»Naprijed«. 
Hajon Isaka Albert, službenik iz Zagreba. Rođen 
1894. u Mostaru. Završio je trgovačku školu. U 
NOV je stupio 1942. Borac, a zatim komandir 
autočete XX IX hercegovačke divizije. 
Hajon šimšona Blanka, domaćica iz Bijeljine, ro 
đena 1906. U NOV je stupila 1942. Bolničarka u 
jedinicama 6. prolet. istočnobosanske brigade. 
Godine 1944. zarobljena od Nemaca kod s. Međaši 
(Semberija), odvedena u Brčko, gde je streljana. 
Hajon Eliezer, službenik iz Beograda. Star 25 godi 
na. U NOV od 1941. Borac u Kosmajskom parti-
zanskom odredu, a zatim u jedinicama 2. prolet. 
brigade. Godine 1943. zarobljen od Italijana u Cr-
noj Gori, odveden u Italiju i interniran u logor u 
kojem je ostao do kapitulacije Italije. 
Hajon Bernarda Elvira, domaćica iz Dubrovnika, gde 
je rođena 1923. Početkom novembra 1942. interni-
rana od Italijana u logor u Kuparima, a počet-
kom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u 
NOV. Bolničarka u Slovenačkom bataljonu Rapske 
brigade, a zatim u drugim slovenačkim partizan-
skim jedinicama. 
Hajon Joško, tehničar. Star 25 godina. Početkom 
juna 1943. odveden iz Dalmacije od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Upravnik tehničke radio-
nice 1. banijskog vojnog područja. 
Hajon Davida Joži, student iz Tuzle, rođen 1914. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, o-
dakle je Interniran početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 
1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljo-
nu I u jedinicama VI I banijske divizije, a zatim 
na radu u tehničkoj radionici te divizije. 
Hajon Moše Judita, student medicine iz Bijeljine, 
rođena 1920. Studirala u Beogradu. U napredni 
pokret stupila je u gimnaziji i primljena u SKOJ 
Kao komunista bila je isključena iz bijeljinske 
gimnazije. Pred rat primljena je na fakultetu za 
elana KPJ. Po kapitulaciji Jugoslavije odmah se 
aktivno uključila u Bijeljini u NOP. Ustaše su 
ubrzo otkrile njen rad i 27. VI 1941. uhapsile, a 
1. V I I 1941. odvele u Lepoglavu, a zatim u logor 
u Gospiću, pa u logor u Metajno (Pag), gde je 
ubijena. 
Hajon Bernarda Majer-Maio, student iz Dubrovnika, 
rođen 1921. Pred rat primljen u članstvo KPJ. Po-
četkom novembra 1942. interniran od Italijana u 
logor u Kuparima, a početkom juna 1943. odve-
den u logor na Rabu. U logoru je aktivno delovao 
među logorašima u cilju njihovog uključivanja u 
NOP. Bio je član logorskog Komiteta KPJ. Po os-
lobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu I u jedini-
cama VI I banijske divizije, a zatim na radu u 
tehnici Štaba te divizije. Poginuo 1945. (posle ra-
ta) u saobraćajnoj nesreći u Rijeci. U vreme po-
gibije imao je čin kapetana. 
Hajon-Kulušić šimšona Rahela, student filozofije Iz 
Bijeljine, rođena 1909. U NOV od aprila 1942. 
Borac u Majevičkom partizanskom odredu, a od 
1943. pozadinski politički radnik u Semberiji. 
Član AF2 za Semberlju. 
Hajon Bernarda Viktor, krojački radnik Iz Dubrov-
nika, rođen 1912. Do rata aktivno učestvovao u 
revolucionarnom radničkom pokretu I pred rat 
primljen u članstvo KPJ. Godine 1941. izabran 
za člana MK KPH Dubrovnik. U NOP se aktivno 
uključio 1941. U proleće 1942. učestvovao u oslo-
bađanju iz zatvorske bolnice u Dubrovniku in-
struktora PK KPH Pjera Grubišića. Novembra 1942. 
interniran od Italijana u logor u Kuparima, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. U 
logoru u Kuparima izabran za sekretara novofor-
mirane partijske organizacije logoraša, a u lo-
goru na Rabu za člana logorskog Komiteta KPH 
i člana Izvršnog komiteta KPH koji je objedinja-
vao partijski rad u Jevrejskom i Slovenačkom lo-
goru na Rabu. Po oslobođenju logora početkom 
septembra 1943. učestvovao je u delegaciji, koja 
je upućena u GŠ Hrvatske u cilju dobijanja di-
rektive za daljni rad Jevrejskog rapskog bataljo-
na. Po evakuaciji bivših logoraša sa Raba po-
stavljen je za sekretara Komiteta KPH pri Ko-
mandi mesta Senj, a zatim je radio u Oblasnom 
komitetu KPH za Istru i Hrvatsko primorje. 
Hajzler Đorđe, učenik iz Subotice, rođen 1923. Član 
SKOJ-a od 1*941. i član skojevskog aktiva. U 
NOP od početka ustanka kao član udarne grupe, 
koja je učestvovala u vršenju sabotaža i diver-
zija. Avgusta 1941. učestvovao je u paljenju žita 
u okolini Subotice, ali je ubrzo uhvaćen i od 
prekog mađarskog suda osuđen na 15 godina ro-
bije. Odveden u zatvor u Cegledu, a početkom 
1944. u zatvor u Asodu, odakle je pobegao noću 
28/29. novembra 1944. 
Haker Ernesta Ladislav, učenik iz Novog Sada. Ro-
đen 1925. u Pančevu. Član SKOJ-a od 1941. Od 
početka ustanka član udarne grupe. Prilikom pro-
vale u Pokretu uhapšen oktobra 1941. od mađar-
skih fašista i marta 1942. osuđen na 5 godina ro-
bije. Odveden u zatvor u Segedinu, a zatim u 
Asodu. Novembra 28/29. 1944. pobegao Iz zatvo-
ra u Asodu i vratio se u Jugoslaviju, gde je 
stupio u NOV. Borac, a zatim vodni delegat u 12. 
vojvođanskoj brigadi LI divizije. 
Hakštok P. Vinko, student medicine. Rođen 1920. U 
NOV od decembra 1942. Na radu u bolnici broj 6 
na Papuku (VI kodpusa); referent saniteta 21. 
brigade; refer. saniteta 17. brigade; refer. sanite-
ta Diljskog partizanskog odreda, a zatim u Osje-
čkoj brigadi. Demobilisan u činu poručnika. 
Halas Đula, iz Subotice. Pred rat primljen u 
SKOJ. U NOP od 1941. kao član udarne grupe. 
Njegov rad su otkrili mađarksi fašisti i avgusta 
1941. internirali u logor u Bačkoj Topoli, gde je 
organizovao skojevskl aktiv. Nije poznato njego-
vo kretanje u toku rata, ali Je rat preživeo. 
Halas dr Jene, lekar Iz Mađarske. Rođen u Pečuhu. 
Godine 1943. doveden na prisilan rad u Borski 
rudnik odakle je oslobođen od partizanskih jedi-
nica krajem septembra 1944. i stupio u NOV. 
Bio je na raznim sanitetskim dužnostima u sas-
tavu X IV korpusa. 
Halas Julije, iz Bačke Topole. U NOP od 1941. 
Prikupljao hranu, lekove i sanitetski materijal za 
političke zatočenike u logoru u Bačkoj Topoli I 
u logoru u Vrbasu. Daljna sudbina nepoznata. 
Halas Nikole Klara, učenica iz Zagreba, rođena 
1930. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana početkom ju-
na 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
Iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Na radu 
u Komandi mesta Zagorje, a zatim u Komandi 
kordunaškog vojnog područja. 
Halas Nikola, službenik iz Zagreba. Rođen 1896. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je Interniran početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Na radu u 
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Komandi mesta Zagorje, a zatim u Komandi kor-
dunaškog vojnog područja. 
Halas Roza, domaćica iz Zagreba, rođena 1904. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Na radu u Komandi mesta Zagorje, a 
zatim u Komandi kordunaškog vojnog područja. 
Halas Nikole Vera, učenica iz Zagreba, rođena 
1927. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Na radu u Komandi mesta Zagorja, 
zatim u Komandi kordunaškog vojnog područja. 
Halber Jaša, iz Novog Sada. U NOP od 1941. kao 
član udarne grupe. Godine 1942. se pasivizirao. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u logor 
u Aušvicu, gde je ubijen. 
Hafer Antun, trgovac iz Vrbasa. Rođen 1915. u 
Bačkoj Topoli. Godine 1942. odveden od mađar-
skih fašista na prisilan rad u Košiće, a zatim u 
Ukrajinu, odakle je pobegao 1944. na sovjetsku 
teritoriju i stupio u sastav 2. češke brigade, koja 
je formirana u SSSR-u. Sa brigadom došao u 
Jugoslaviju i prešao u NOV. Krajem 1944. posta 
vljen za komandanta mesta u Vrbasu. 
Haler Makse Ivana-Seka, učenica iz Sarajeva, ro-
đena 1928. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. internirana od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora otišla u Italiju odakle je stupila aprila 1944. 
u NOV. Bolničarka u 5. prekomorskoj brigadi, a 
zatim u 11. brigadi XXV I dalmatinske divizije. 
Oktobra 1944. je teže ranjena prilikom napada 
Nemaca na Pelješac, pa je prebačena u Italiju na 
lečenje Umrla od posledica ranjavanja 1. XI 
1944. u bolnici u Gravini. 
Haler Makse Mirko, automehaničar iz Sarajeva, ro-
đen 1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, a 1943. u Italiju, gde je interniran u 
logor Feramonte. Po oslobođenju iz logora stupio 
oktobra 1943. u NOV. Borac u 1. prekomorskoj 
brigadi; autočeti XXV I dalmatinske divizije; vodni 
delegat u Saobraćajnom bataljonu Baze NOVJ u 
Bariju; komandir odeljenja Autobrigade Ministar-
stva narodne odbrane. Demobilisan u činu zastav-
nika. 
Halmoš Irena, domaćica iz Murske Sobote rođena 
1901. U NOV od 1943. Borac u međumurskim par-
tizanskim jedinicama. 
Halpern Leopolda David, muzičar iz Zagreba. Ro-
đen 1922. u Rumuniji. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju, a zatim u Italiju. U NOV 
od juna 1944. Na radu u Prihvatnoj bolnici u 
Grumo (Italija). 
Han Hina Ana, domaćica iz Zagreba. Rođena 1906. 
u Češkoj. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dalmaciju. Početkom juna 1943. internirana od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOV. Bila je 
na raznim dužnostima u sastavu NOV. 
Han Andrija, iz Dugog sela (Virovitica). U NOV je 
stupio 1941. Borac u Bilogorskom partizanskom 
odredu. Poginuo 1942. Mesto pogibije nepoznato 
Han Anđela, profesor gimnazije iz Zagreba. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a počet-
kom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po os-
lobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Nastavnik u partizanskim gimnazijama na 
oslobođenim teritorijama Hrvatske, a od 1945 
u gimnaziji u Bajmoku. 
Han Anton, iz Đakova. Član SKOJ-a. U NOP od 
1941. Ustaše su otkrile njegov rad već jula 1941 
i odvele u logor, gde je stradao. 
Han E. dr Arpad, lekar asistent na Medicinskom 
fakultetu u Zagrebu. Rođen 1903. u Novakovcu 
(Prelog). Medicinski fakultet završio 1928. u Za-
grebu, a zatim specijalizirao internu medicinu. Po 
dolasku ustaša na vlast upućen u Mostar u sa 
stav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. Po 
četkom 1943. prebegao u Dubrovnik, odakle je in-
terniran od Italijana u logor u Kuparima, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Bio je na sledećim dužnostima: upravnik 
bolnice Daruvarskog vojnog područja; referent sa-
niteta za pozadinu pri GŠ Hrvatske. 
Han Jakoba Artur, službenik iz Zagreba. Rođen 
1898. u Brezovom Polju. U NOV od 1943. Borac 
u jedinicama VI slavonskog korpusa. 
Han Ignaca Draga, službenik iz Zagreba, rođena 
1908. Po dolasku ustaša na vlast otišla sa mu-
žem dr Arpadom Hanom za Mostar, gde je bio 
upućen u sastav ekipe za suzbijanje endemskog 
sifilisa. Početkom 1943. prebegla za Dubrovnik, 
odakle je internirana od Italijana u logor u Ku-
parima, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Na radu u Sanitetskom 
odseku VI korpusa, a zatim u Sanitetskom odelje-
nju GŠ Hrvatske kao administrator. 
Han Đuro, iz Dugog sela (Virovitica). U NOV je 
stupio 1942. Borac u Bilogorskom partizanskom 
odredu. Poginuo 1942. Mesto pogibije nepoznato. 
Han J. dr Eduard, lekar iz Olova. Rođen 1903. u Sa-
rajevu. Medicinski fakultet završio 1928. u Beču. 
U NOV od aprila 1945. Referent saniteta 3. bri-
gade V I I banijske divizije. 
Han Izidor, tehničar iz Sarajeva. Rođen 1926. u 
Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logo-
ra stupio septembra 1943. u NOV. Borac u 3. 
brigadi V I I banijske divizije, a zatim u brigadi 
•Braća Radić« XXX I I divizije. 
Han Josip, krojač iz Zagreba. Rođen 1941. u Sta-
rom Gradu. Učesnik u revolucionarnom radničkom 
pokretu do rata i 1939. primljen u članstvo KPJ. 
Godine 1941. izabran za člana MK KPH Zagreb. U 
NOV od marta 1942. Poginuo u drugoj polovini 
1942. u Korenici. 
Han Adolfa Josip, rođen 1916. u selu Omanovac 
(Pakrac). U NOV 1943, Borac u 18. slavonskoj 
brigadi. Poginuo 18. XI 1944. kod Našica. 
Han Mirko-lmre, student tehnike iz Subotice, ro-
đen 1919. Naprednom omladinskom pokretu pri-
stupio u gimnaziji, gde je primljen u SKOJ. U 
NOP od 1941. kao član udarne grupe. Prilikom 
provale u Pokretu uhapšen od mađarskih fašista 
i marta 1942. osuđen na robiju. Odveden na pri-
silan rad u Ukrajinu, odakle je uspeo da se 
preko zaleđenog Dona prebaci na sovjetsku te 
ritoriju. Sovjeti su ga internirali u logor do pri-
bavljanja podataka o njemu, ali je, u među-
vremenu, umro u logoru. 
Han Oskar, učenik iz Subotice, rođen 1924. U NOP 
od 1941. kada je i primljen u SKOJ. Učestvovao 
u sastavu jedne udarne grupe u vršenju sabo-
taža i diverzija. Uhapšen od mađarskih fašista i 
osuđen na dve godine robije. Bio je u zatvoru 
u Subotici do maja 1944. kada je odveden od Ne-
maca u logor u Aušvicu, gde je ubijen. 
Han Stevan, mehaničar iz Subotice, rođen 1923. U 
NOP od 1941. i te godine je primljen u SKOJ. 
Kao član udarne grupe učestvovao u vršenju sa-
botaža i diverzija. Uhapšen od mađarskih fašista 
i marta 1942. osuđen na robiju. Odveden na pri-
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silan rad u Ukrajinu, gde je stradao 1943. godine 
Han Vinko. — Postoji podatak da je bio u NOR i 
da je 1944. unapređen u čin potporučnika. 
Hane Marija, domaćica. U NOV od oktobra 1944. 
Kuvarica u Bolničkom centru broj 1 u Novom 
Sadu. 
Hanuier M. Boriška, iz Novog Sada. U NOP je stu-
pila 1942. Krajem maja 1944. odvedena od Nema-
ca u iogor u Aušvicu, gde je stradala. 
Händler Đ. Vladislav, službenik iz Mola, roden 
1912. Godine 1942. odveden na prisilan rad u Ma-
đarsku odakle je pobegao decembra 1944. i vra-
tio se u Jugoslaviju, gde je stupio u NOV. Ko-
mandant zarobljeničkog logora I I I armije. 
Hara Izidora David, trgovački putnik iz Beograda, 
rođen 1924. Po okupaciji Beograda prebegao u 
Albaniju, gde je stupio septembra 1943. u redo 
ve albanskih partizana. Bolničar u bolnici u Luš-
nji (Albanija). 
Hara Isidora dr Julijana, lekar iz Beograda, rođena 
1907. Medicinski fakultet završila 1932. u Beogra-
du, a zatim specijalizirala stomatologiju. Po oku-
paciji Beograda prebegla u Albaniju, gde je stupi-
la septembra 1943. u redove albanskih partizana. 
Lekar u bolnici u Lušnji (Albanija). 
Hara Isidora Roza, krojačica iz Beograda, rođena 
1920. Po okupaciji Beograda prebegla u Albaniju, 
gde je stupila septembra 1943. u redove alban 
skih partizana. Na radu u krojačkoj radionici bol-
nice u Lušnji (Albanija). 
Hara (ime nepoznato), žena Hara lisidora, trgovca 
iz Beograda. Domaćica, rođena 1885. u Beograau. 
Po okupaciji Beograda prebegla u Albaniju, gde 
je stupila septembra 1943. u redove albanskih 
partizana. Kuvarica u bolnici u Lušnji (Albanija). 
Haravon Hajim-Lale, učenik u privredi iz Beograda, 
rođen 1919. Član SKOJ-a postao je u 16. godini i 
1935. uhapšen od policije kao komunista. U 
NOV je stupio avgusta 1941. Kurir u Posavskom 
partizanskom odredu. Održavao je vezu između 
top Odreda i PK KPJ Srbije. Godine 1942. uh-
vaćen od Gestapoa i streljan na Banjici. 
Haravon Mika-Šuca, obućarski radnik iz Kraljeva. 
Rođen 1921. u Nišu. U NOV je stupio septem-
bra 1941. Borac u odredu »Jovo Kursula«; Kralje-
vačkom partizanskom odredu; 4. bataljonu 1. pro 
let. brigade. U tom bataljonu bio je rukovodilac 
kulturno-prosvetnog odbora. Nosilac Partizanske 
spomenice 1941. 
Hartman Dragutin. — Postoji podatak da je bio u 
NOV i 1944. unapređen u čin zastavnika. 
Hartman Roberta Renato, učenik iz Splita, rođen 
1924. U NOV od septembra 1943. Borac u Mo-
sorskom partizanskom odredu, a zatim u tenkov-
skom divizionu XXV I dalmatinske divizije. 
Has Nacika, domaćica iz Osijeka. Rođena 1920. u 
Slavonskom Brodu. U NOP od 1941. Prikupljala 
pomoć za oslobodilački pokret. Ustaše su otkri-
le njen rad i internirale u logor oktobra 1941. 
gde je ubijena. 
Has Oskar, gostioničar iz Osijeka. Rođen u Voćinu. 
Star oko 70 godina. U NOP od početka ustanka. 
Davao pomoć za oslobodilački pokret. Ustaše su 
otkrile njegov rad i preki ustaški sud u Osijeku 
osudio ga na smrt. Streljan 24. X 1941. u Osijeku. 
Has Oskara Zdenko-Zeko. službenik iz Osijeka. Ro-
đen 1913. u Voćinu. Naprednom pokretu pristu-
pio vrlo mlad. Aktivno je radio u skautskoj or-
ganizaciji 1930—1932. u kojoj je formirao »Klub 
brđana« (mladih komunista). Grupa reakcionara u 
skautskoj organizaciji isključila ga je iz te orga-
nizacije zbog njegovog revolucionarnog delovanja 
među skautima, a i policija ga je te godine zbog 
istih razloga uhapsila. Godine 1932. bio je član 
grupe koja je izdavala napredni mesečni časopis 
»Signal«, koji je posle osmog broja zabranjen od 
policije, član SKOJ-a je postao 1932, a KPJ 1935. 
Od 1935. bio je član MK KPJ Osijek i član Okruž-
nog komiteta KPJ Osijek. Od strane Partije bio 
posebno zadužen za rad s omladinom i za rad u 
sindikatu. Po kapitulaciji Jugoslavije jedan od 
organizatora ustanka u osječkoj okolini, kao i u 
vinkovačkom srezu. Bio je član Agitpropa Oblas-
nog komiteta KPH za Slavoniju, urednik lista »Sla-
vonski partizan«, »Glasa Slavonije« i »Vjesnika 
Slavonije«. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Has Zdravko, student iz Zagreba, rođen 1920. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je konfiniran od Italijana u Korčulu. U NOV od 
septembra 1943. Borac u 13. brigadi XXV I dalma-
tinske divizije. Poginuo krajem 1943. u borbi sa 
Nemcima kod Knina. 
Has željko, službenik iz Zagreba. Rođen 1908. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora septembra 1943. stupio u NOP. Na 
radu u štampariji ZAVNOH-a. 
Hasler Karlo. — Postoji podatak da je bio u NOR i 
1943. unapređn u čin mlađeg vodnika. 
Hason Duka, krojačica iz Skoplja, rođena 1923. U 
NOP je stupila 1941. i te godine primljena u 
SKOJ. U njenom stanu održavani su ilegalni par-
tijski sastanci i organizovana krojačka radionica 
za izradu odeće za partizane. Aktivno je delo-
vala među jevrejskom omladinom u cilju njihovog 
uključivanja u Pokret. Marta 1943. odvedena od 
Nemaca u logor u Treblinki, gde je ubijena. 
Hason Klara, domaćica iz Bitolja, rođena 1923. U 
NOP od 1941. i te godine je primljena u SKOJ. U 
njenom stanu održavani su ilegalni partijski sa-
stanci. Aktivno je učestvovala u svim akcijama ko-
je je organizovao SKOJ. Marta 1943. odvedena od 
Nemaca u logor u Treblinki, gde je stradala. 
Hason Sara, domaćica iz Bitolja, rođena 1902. U NOP 
od početka ustanka. U njenom stanu skrivani su 
ranjeni partizani, kao i hrana i odeća za NOV. 
Sem toga, u njenom stanu je radila i ilegalna 
partijska tehnika. Marta 1943. odvedena od Ne-
maca u logor u Treblinki, gde je stradala. 
Hauptman dr Jozef (Mezić dr Aleksandar), lekar iz 
Beograda. Rođen 1910. u Sotvelju (Ukrajina). Medi-
cinski fakultet završio 1937. u Beogradu i te 
godine otišao u Španiju, gde se uključio u re-
dove španske republikanske armije. Bio je up-
ravnik bolnice u kojoj su se lečili borci interna-
cionalnih brigada. Po povlačenju boraca republi-
kanske armije iz Španije dospeo je u logor u 
Francuskoj, odakle je pobegao 1941. i stupio u 
Pokret otpora u Francuskoj. U Marselju je učest-
vovao u organizovanju prvih oružanih grupa, a za-
tim organizovao i rukovodio sanitetskom služ-
bom Pokreta otpora. Oktobra 1944. vratio se u 
Jugoslaviju i stupio u NOV. Nosilac Partizanske 
spomenice 1941. Penzionisan u činu general-pot-
pukovnika. 
Hauzer Andrija, dirigent Beogradske opere. Rođen 
1909. Učestvovao u revolucionarnom radničkom po-
kretu i 1938. primljen u članstvo KPJ. U NOV 
je stupio 1941. u sastav partizanskih jedinica u 
Srbiji i te godine je poginuo u toku 1. neprija-
teljske ofanzive. Mesto pogibije nepoznato. 
Hauzer Julije, učenik iz Sombora, rođen 1921. U 
NOV je stupio 1944. 
Hauzer Mirko, iz Beograda, gde je rođen 1912. Član 
Beogradske filharmonije. Do rata pripadnik revo-
lucionarnog radničkog pokreta i pred rat primljen 
u članstvo KPJ. U NOV je stupio 1941. kao borac 
u srbijanskim partizanskim jedinicama. Poginuo te 
godine u toku prve neprijateljske ofanzive. Mesto 
pogibije nepoznato. 
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Hauzer Samuel, učenik iz Sombora. U NOP od 
1941. kao član udarne grupe i te godine primljen 
u SKOJ. Daljna sudbina nepoznata. 
Hauzner Lipe Oskar, učenik iz Sarajeva, rođen 1925. 
Pred rat primljen u SKOJ. U NOV stupio sep-
tembra 1941. Poginuo 1942. Mesto pogibije nepo-
znato. 
Hauzner Lipe Vida, učenica iz Sarajeva, rođena 1923. 
U NOP od 1941. i te godine primljena u SKOJ. 
Radila kao ilegalni pozadinski radnik. Godine 1942. 
uhapšena od ustaša i odvedena u logor u Staroj 
Gradiški, gde je ubijena. 
Hazan Izrailo, student medicine iz Beograda, rođen 
1919. Revolucionaronm radničkom pokretu pristu-
pio na fakultetu i primljen u SKOJ. Vrlo aktivno 
je delovao u Udruženju medicinara. U NOP od po-
četka usatnka, kao član udarne grupe i učestvo-
vao u vršenju diverzija i sabotaža. Uhapšen od 
Gestapoa 1942. i streljan. 
Hebrang-Štraus Marka Olga, domaćica iz Pakraca. 
Rođena 1913. u Kukujevcima. Godine 1941. odve-
dena od ustaša u logor odakle je oslobođena za-
menom za zarobljenog ustaškog oficira 1942. go-
dine. Po oslobođenju iz logora stupila u NOV. Bi-
la je na raznim dužnostima. 
Held Lazar-Laci, čarapar iz Karlovca. Rođen 1907. u 
Sitnici (Valpovo). Učesnik u revolucionarnom rad-
ničkom pokretu do rata i član KPJ. Vrlo aktivno 
je delovao u sindikatu i bio je sekretar sindikal-
ne podružnice tekstilaca i član Međustrukovnog 
odbora. U NOV je stupio 1942. U toku rata bio 
je na raznim dužnostima. Demobilisan u činu po-
ručnika. 
Helering Silvija Erna, domaćica iz Zavidovića, rođe-
na 1908. U NOV je stupila 1941. Bolničarka u 
Romanijskom partizanskom odredu, a zatim u je-
dinicama 6. prolet. istočnobosanske brigade. Pogi-
nula 1942. prilikom četničkog napada na bolnicu 
u Majevici. 
Heregin Silvija Rahela, domaćica iz Zavidovića, ro-
đena 1912. U NOV od juna 1943. Bolničarka u je-
dinicama 1. prolet. brigade. 
Helering Silvija Sara, domaćica iz Zavidovića, rođe-
na 1918. U NOV od juna 1943. Bolničarka u jedini-
cama 1. prolet. brigade. 
Henigsfeld ing. Ervin, inženjer iz Zagreba. Rođen 
1898. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOP. Nastavnik na tehničkom 
kursu pri ZAVNOH-u, a zatim član ekipe za zbri-
njavanje jevrejskih izbeglica u Topuskom. 
Henigsfeld-Kolin Vera, diplomirani pravnik iz Zag-
reba. Rođena 1906. u Brčkom. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je in-
ternirana od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odvede-
na u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pila septembra 1943. u NOP. Nastavnik na tehnič-
kom kursu pri ZAVNOH-u. 
Herak Slavko, trgovac iz Zagreba. Rođen 1898. Po 
dolasku ustaaš na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Radio u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Heran Lava Rudi, student iz Zagreba. Rođen 1914. u 
Bjelovaru. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septemb-
ra 1943. u NOP. Na radu u Kulturno-prosvjetnom 
odjelu ZAVNOH-a. 
Herc B. dr Rudolf, lekar iz Zagreba. Rođen 1908. u 
Rogaškoj Slatini. Do rata završio medicinski i 
farmaceutski fakultet. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Split, odakle je stupio septembra 1943. 
u NOV. Bio je na sledećim dužnostima: šef hi-
rurškog odeljenja bolnice XXVI divizije; referent 
saniteta 13. dalmatinske brigade; upravnik bolni-
ce XXV I dalmatinske divizije; upravnik bolnice 
Vojne oblasti XI korpusa. 
Herc B. mr ph. Teodor, apotekarski saradnik iz Zag-
reba. Rođen 1913. u Beču. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Split, odakle je stupio septemb-
ra 1943. u NOV. Bio je na sledećim dužnostima: 
referent za apotekarstvo XXV I dalmatinske divizi-
je; apotekar u Sanitetskom skladištu V I I I korpu-
sa; upravnik Sanitetskog skladišta GŠ Hrvatske. 
Hercl dr Margita, lekar iz Banjaluke. Rođena 1900. u 
Subotici. Specijalizirala je pedijatriju. U revolucio-
narni radnički pokret pristupila pre rata i prim-
ljena u članstvo KPJ. U NOV je stupila novembra 
1941. Upravnik partizanske bolnice u Tisovcu, a 
zatim u Čemernici. Poginula 19. V 1942. prilikom 
četničkog napada na bolnicu u Čemernici. 
Hercl Robert, muzičar iz Zagreba. Prema izjavama 
nekih preživelih boraca, bio je u NOV i poginuo. 
Hercl Teodor, elektromehaničar iz Zagreba. Rođen 
1907. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Na radu u radionici Štaba IV 
korpusa. 
Hercl Teodor, službenik iz Osijeka, rođen 1913. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Nastavnik na kursu za civilne radionice u s. Mali 
Gradac (Banija). 
Hercog Gabora Daniel, zanatlija iz Slavonskog Bro-
da. Rođen 1904. u Našicama. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je in-
terniran od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pio septembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama 
VI slavonskog korpusa. 
Hercog Z. dr Drago, lekar iz Zagreba, rođen 1905. 
Završio Stomatološki fakultet 1929. u Beču. U NOV 
od avgusta 1944. Bio je na sledećim dužnostima: 
upravnik zubne ambulante XXV I dalmatinske divi-
zije; referent saniteta 6. brigade X I X dalmatinske 
divizije; šef zubnog odeljenja bolnice V I I I kor-
pusa. 
Hercog F. Franjo, student medicine iz Petrovgrada 
fZrenjanin). Rođen 1916. u Segedinu. Studirao je u 
Zagrebu, gde se uključio u revolucionarni radnič-
ki pokret i primljen u članstvo KPJ. Po kapitula-
ciji Jugoslavije vratio se u Petrovgrad, gde uče-
stvuje u organizovanju ustanka. U prvom partizan-
skom odredu koji je formiran u Banatu — Bečke-
rečki partizanski odred postavljen je za komesa-
ra. Krajem jula 1941. odred se morao rasformira-
ti zbog neprijateljskog stava stanovništva (folks-
dojčera), pa je Hercog prebegao u Mađarsku, gde 
je uhapšen i bio u zatvoru do kraja 1944, kada se 
vratio u Jugoslaviju i ponovo stupio u NOV. 
Hercog dr Livija, lekar iz Subotice. Po završetku me-
dicinskog fakulteta specijalizirala internu medici-
nu. U NOV je stupila decembra 1944. Lekar u Voj-
noj bolnici u Subotici. 
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Hercog Mila, student iz Zagreba, rođena 1915. U gim-
naziji je bila vrlo aktivna u jevrejskoj organiza-
ciji »Hašomer hacair«, a na studijama se uključila 
u revolucionarni radnički pokret i 1933. primljena 
u članstvo KPJ. Radila u partijskoj tehnici MK 
KPJ Zagreb, a 1935. izabrana za člana MK KPJ Za-
greb. Obavljala je kurirsku dužnost prenoseći ile-
galnu poštu do CK KPJ u Beču. Godine 1936. pri-
likom provale u Partiji uhapšena i od suda za 
zaštitu države osuđena na 1 godinu robije, koju 
je odležala u zatvoru u Požarevcu. Po izlasku sa 
robije aktivno se uključila u rad URS-ovih sindi-
kata i Stranci radnog naroda. Godine 1939. i 1940. 
ponovo je hapšena od policije zbog revolucio-
narnog rada. Po dolasku ustaša na vlast učest-
vovala je u pripremama za ustanak, ali je već 
jula 1941. uhapšena i odvedena u zatvor u Lepo-
glavi, a zatim u logor u Gospiću, pa u logor u 
Metajno na Pagu, gde je ubijena krajem jula 
1941. 
Hercog dr Milan, lekar iz Beograda, rođen 1904. 
Medicinski fakultet završio 1937. u Beogradu, a 
zatim specijalizirao hirurgiju. Po okupaciji Jugo-
slavije prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran 
od Italijana početkom juna 1943. u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Bio je na sledećim dužnostima: šef hirur-
ške ekipe VI prolet. divizije; šef hirurške ekipe XI 
korpusa; šef hirurške ekipe X I I I primorsko-goran-
ske divizije; šef hirurškog odeljenja bolnice broj 
3 Jedanaestog korpusa; šef hirurške ekipe Unske 
operativne grupe; šef hirurškog odeljenja bolnice 
IV korpusa. 
Hercog Nikica, učenik iz Slavonskog Broda, rođen 
1924. U NOV od 1943. Obaveštajac 2. brigade 
XXX I I I divizije X korpusa. Početkom 1945. upućen 
na lečenje u bolnicu u Taranto (Italija). 
Hercog P. dr Pavao, lekar iz Zagreba. Rođen 1900. 
Medicinski fakultet završio 1924. u Beču, a zatim 
specijalizirao internu medicinu. Do rata bio asi-
stent na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Po do-
lasku ustaša na vlast premešten u Derventu u 
sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U 
NOV je stupio početkom maja 1945. Šef internog 
odeljenja bolnice II armije. 
Hercvald Petar, službenik. Rođen 1920. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je 
interniran od Italijana početkom juna 1943. u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini na 
oslobođenoj teritoriji Banije. 
Herlinger Dragutina Branko, učenik iz Siska. Rođen 
1925. u Ogulinu. Po dolasku ustaša na vlast oti-
šao je s ocem dr Dragutinom Herlingerom u Bi-
hać, kuda je bio upućen u sastav ekipe za suz-
bijanje endemskog sifilisa. U NOV je stupio no-
vembra 1942. Bolničar u bolnici broj 1 u Podrme 
ču; u Centralnoj bolnici VŠ-a u toku četvrte i 
pete neprijateljske ofanzive. Poginuo 13. VI 1943. 
na Sutjesci u toku pete neprijateljske ofanzive. 
Herlinger dr Dragutin-Drago, lekar iz Siska. Rođen 
1887. u Karlovcu. Medicinski fakultet završio 1914. 
u Beču, a zatim specijalizirao hirurgiju. Po dola-
sku ustaša na vlast premešten je u Bihać u sastav 
ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV je 
stupio novembra 1942. Upravnik i šef hirurškog 
odeljenja bolnice broj 1 u Podgrmeču, a u toku 
četvrte i pete neprijateljske ofanzive lekar u 
Centralnoj bolnici VŠ-a. Krajem maja 1943. bio je 
teško ranjen na Sutjesci i umro početkom juna 
te godine od posledica ranjavanja. 
Herlinger Ela, učenica iz Zavidovića, rođena 1925. 
U NOV od decembra 1941. Higijeničar u artiljerij-
skom divizionu Artiljerijske brigade I prolet. di-
vizije. 
Herlinger-Švarc Julijusa Gizela-Giza, domaćice iz Si-
ska. Rođena 1890. u Glini. Po dolasku ustaša na 
vlast otišla je sa mužem dr Dragutinom Herlin-
gerom u Bihać, kamo je bio upućen u sastav eki 
pe za suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV od 
novembra 1942. Bolničarka u bolnici broj 1. u 
Podgrmeču, a u toku četvrte i pete neprijatelj-
ske ofanzive u Centralnoj bolnici VŠ-a. Poginula 
12. VI 1943. na Vučevu. 
Herlinger M. dr Ivo, lekar iz Osijeka. Rođen 1896. 
u Karlovcu. Medicinski fakultet završio 1922. u 
Beču, a zatim specijalizirao otorinolaringologiju. 
Po dolasku ustaša na vlast premešten je u Do-
boj, a zatim u Tešanj i Teslić u sastav ekipe 
za suzbijanje endemskog sifilisa. Ubrzo se pove-
zao sa partizanima i slao im lekove i sanitetski 
materijal, pa je bio zato neko vreme u ustaš-
kom zatvoru. U NOV je stupio decembra 1942. Le-
kar u I prolet. diviziji; upravnik bolnice I I I kor-
pusa; šef hirurške ekipe XV I divizije; šef hirur-
ške ekipe I I I korpusa; vojni delegat u Zavodu za 
transfuziju krvi u Beogradu od kraja oktobra 1944. 
pa do kraja rata. 
Herlinger Ive Jordana, učenica iz Osijeka, rođena 
1928. Po dolasku ustaša na vlast otišla je s ocem 
dr Ivom Herlingerom u Doboj, zatim u Tešanj i 
Teslić. U NOV od decembra 1942. Bolničarka u 
bolnici I prolet. divizije; bolnici I I I korpusa; bol-
nici XV I vojvođanske divizije, a od januara 1945. 
na radu u Zavodu za transfuziju krvi u Beogradu. 
Herlinger Đure Ljiljana, učenica iz Osijeka. Rođena 
1923. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
beala na Hrvatsko primorje, gde je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Bolničarka u žumberačkim 
partizanskim jedinicama. 
Herlinger Julija Marija, domaćica iz Zagreba, ro-
đena 1892. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Bolničarka u bolnici Ba-
nljskog vojnog područja. Godine 1944. obolela i 
upućena na lečenje u Italiju, a po izlečenju radila 
u Sanitetskom odeljenju Baze NOVJ u Bariju. 
Herlinger Micika, domaćica rodom iz Osijeka. Sta-
ra oko 50 godina. Po dolasku ustaša na vlast pre-
beala na Hrvatsko primorje, gde je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Bolničarka u žumberačkim 
partizanskim jedinicama. 
Herlinger Ive Mira, učenica iz Osijeka, rođena 1930. 
Po dolasku ustaša na vlast otišla s ocem dr 
Ivom Herlingerom u Doboj, zatim u Teslić i Te-
šanj, kamo je bio upućen u sastav ekipe za 
suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV od de-
cembra 1942. Bolničarka u bolnici I prolet. divi-
zije; bolnici Ili korpusa; bolnici XV I vojvođan-
ske divizije, a od januara 1945. na radu u Zavodu 
za transfuziju krvi u Beogradu. 
Herlinger Samuela Rahela, domaćica iz Donjeg Va-
kufa. Rođena 1921. u Zavidovićima. U NOV od 
maja 1943. u krajiškim partizanskim jedinicama. 
Herlinger-švarc Mavre Zlata, domaćica iz Osijeka, 
rođena 1900. Po dolasku ustaša na vlast otišla sa 
mužem dr Ivom Herlingerom u Doboj, zatim u 
Tešanj i Teslić. U NOV od decembra 1942. Bol-
ničarka u bolnici I prolet. divizije; bolnici I I I 
korpusa. Poginula 1944. prilikom četničkog na-
pada na bolnicu I I I korpusa u Šekovićima. 
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Herman Ado, student medicine. Rođen 1921. U NOV 
je stupio oktobra 1944. Referent saniteta Čehoslo-
vačke partizanske brigade, a zatim 16. brigade X I I 
divizije. 
Herman Franje Ana, domaćica iz Mostara. Rođena 
1894. u Sulimanu (Mađarska). Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla u Dalmaciju odakle je početkom 
juna 1943. internirana od Italijana u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOV. Kuvarica u bolnici u Otočcu. 
Herman Dezider, veterinarski pukovnik jugosloven-
ske vojske. Rođen 1885. u Dombovaru (Mađar-
ska). Veterinarski fakultet završio 1908. u Budim-
pešti. Godine 1919. učestvovao u mađarskoj re-
voluciji, pa je 1920. prebegao u Jugoslaviju i stu-
pio u jugoslovensku vojsku kao vojni veterinar. 
Kapitulacija Jugoslavije zatekla ga je u Mostaru, 
odakle je pobegao po dolasku ustaša na vlast u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. odveden od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
septembra 1943. stupio u NOV. Referent veterine 
V I I I korpusa, a zatim upravnik veterinarske bol-
nice tog korpusa. 
Herman Gideon, student farmacije iz Slavonskog 
Broda, rođen 1914. Studirao je u Zagrebu. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Split, gde se 
uključio 1942. u NOP i bio član Odbora za zdrav-
stvenu zaštitu u sastavu Sanitetske sekcije. Pri-
kupljao je sanitetski materijal I lekove za NOV. U 
NOV je stupio septembra 1943. Upravnik apote-
karskog skladišta V I I I korpusa na Hvaru; na ra-
du u Sanitetskom skladištu VŠ-a; šef za apote-
karstvo pri GŠ Srbije. 
Herman Vilka Gina, učenica iz Tuzle, rođena 1930. 
U NOV je stupila septembra 1943. Bolničarka u 
jedinicama XXV I I divizije, a zatim u bolnici I I I 
korpusa u Trnovu. Godine 1944. zarobljena od 
Nemaca i odvedena u logor »Sajmište« u Zemunu, 
gde je ubijena. 
Herman Iso, trgovac iz Sarajeva, rođen 1887. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je stupio septembra 1943. u NOV. Sekretar u Sa-
nitetskom odseku V I I I korpusa, a od jula 1944. 
na radu u bolnici u Grumo (Italija). 
Herman F. Jelena, učenica iz Sarajeva, rođena 1927. 
U NOV je stupila 1941. Bolničarka u Romanijskom 
partizanskom odredu; 1. prolet. brigadi, a zatim 
na radu u Sanitetskom odeljenju VŠ-a. 
Herman Ladislav-šlomo, učenik u privredi (limar) 
iz Novog Sada, gde je rođen 1925. Član SKOJ-a 
od 1941. kada je i stupio u NOP. Član udarne gru-
pe, koja je vršila sabotaže i diverzije. Prilikom 
provale u Pokretu uhapšen od mađarskih fašista i 
osuđen na robiju. Odveden u Mađarsku, gde je 
bio u zatvorima do kraja 1944. a zatim u logor u 
Aušvicu, gde je stradao. 
Herman mr ph. Lav, drogerista rodom iz Bjelovara. 
Star 55 godina. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a počektom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Bio neko vreme na apote-
karskoj dužnosti, a zatim zbog bolesti prebačen 
u Italiju na lečenje. 
Herman (ime nepoznato — sin mr ph. Lava Herma 
na), učenik iz Bjelovara, rođen 1924. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, 
gde je interniran od Italijana početkom novemb-
ra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Herman Bele Makso, trgovac Iz Osijeka, rođen 1909. 
U NOV je stupio početkom 1944. kao borac u je-
dinicama XL divizije, a zatim na radu u Odseku 
za artiljerijsko snabdevanje VI korpusa. 
Herman Mirko. — Postoji podatak da je bio u NOR 
i 1944. unapređen u čin potporučnika. 
Herman Oskar, akademski slikar iz Zagreba, rođen 
1886. Završio je Trgovačku akademiju, a zatim Li-
kovnu akademiju u Minhenu. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao u Italiju, gde je interniran u 
logor Feramonte. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Radio u koloniji slikara 
partizana u Kozani (Italija). 
Herman Oto, stupio u NOV 1944. godine iz Italije, 
kamo je prebegao po kapitulaciji Jugoslavije. Bio 
je tumač za engleski jezik u Sanitetskom odelje-
nju pri Bazi NOVJ u Bariju. 
Herman Rudi, službenik iz Zagreba. Rođen 1913. u 
Bjelovaru. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kraljevi-
ci, a početkom juna 1943. odveden u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju Iz logora stupio septembra 
1943. u NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Herman Šarlota, domaćica iz Zagreba. Stara oko 50 
aodina. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943 
u NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj terito-
riji Banije. 
Herman Vera, iz Zagreba. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla na hrvatsko primorje, odakle je in-
ternirana od Italijana početkom juna 1942. u lo-
gor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odvede-
na u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stu-
pila septembra 1943. u NOV. 
Hermaper Mira, učenica iz Osijeka, rođena 1930. U 
NOV od januara 1943. Borac u jedinicama 1. pro-
let. brigade; jedinicama I I I korpusa; XV I vojvo-
đanske divizije, a zatim na radu u Okružnom ko-
mitetu KPJ Vlasenica. 
Heron Aleksandar, geometar i novinar iz Beograda. 
Rođen 1905. u Vršcu. Po raspadu jugoslovenske 
vojske u aprilskom ratu 1941. odveden kao re-
zervni oficir u zarobljeništvo u Nemačku. U lo-
goru u Osnabriku 1942. aktivno se uključio u an-
tifašistički pokret. Zadužen je bio za slušanje 
radio-vesti na engleskom jeziku preko skrivenog 
radio-aparata. 
Heršković Draga, domaćica iz Osijeka, rođena 1910. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Apotekarski pomoćnik u Splitu i Bariju, a 
zatim u apoteci Oblasnog NOO za Slavoniju. 
Heršković Aleksandra Emanuel, trgovac iz Beograda. 
Rođen 1910. u Zagrebu. Po kapitulaciji Jugosla-
vije prebegao u Italiju, odakle je stupio septemb-
bra 1943. u sastav engleske armije. Poginuo 20. V 
1944. u Lančani (Italija). 
Heršković mr ph. Oskar, apotekar iz Osijeka. Rođen 
1903. u Dalju. Farmaceutski fakultet završio 1929. u 
Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Bio je na raznim apotekarskim dužnostima u sa-
stavu NOV. 
Hes Gabor (Gabriel), iz Đakova. Do rata simpatizer 
KPJ. U NOP od 1941. U svom stanu skrivao je par-
tizane I skupljao hranu za partizanske odrede. De-
cembra 1941. krenuo u partizane, ali je na pu-
tu uhvaćen od ustaša i ubijen početkom januara 
1942. godine. 
Hes Ruža, iz Đakova. U SKOJ je primljena pre rata. 
U NOP od 1941. U svom stanu skrivala partizane 
i prikupljala hranu za partizanske odrede. Decem-
bra 1941. krenula u partizane, ali je na putu 
uhvaćena od ustaša i početkom januara 1942. ubi-
jena. 
Heser Đorđe, učenik iz Novog Sada. Rođen 1922. u 
Subotici. U NOP od 1941. i te godine primljen 
u SKOJ. Član udarne grupe koja je vršila diver-
zije i sabotaže. Prilikom provale u Pokretu uhap-
šen od mađarskih fašista i februara 1942. osuđen 
na robiju. Odveden u drugoj polovini 1942. na pri-
silan rad u Ukrajinu, gde je umro 1943. godine. 
Hibaj Mira, medicinska sestra iz Novog Sada, ro-
đena 1919. U NOV od oktobra 1944. Bila je na 
dužnosti bolničarke u pozadinskim partizanskim 
bolnicama. 
Hiber Emica, domaćica. Postoji podatak da je 1943. 
stupila u NOV, a 1944. poginula. 
Hidvegi Makse ing. Franjo, inženjer iz Čakovca, ro-
đen 1912. Pripadnik revolucionarnog pokreta do ra-
ta i 1939. primljen za člana KPJ. U NOP aktivno 
se uključio 1941. kao pozadinski radnik. Mađar-
ski fašisti su otkrili njegov rad i 1942. osudili na 
robiju. Odveden u zatvor u Mađarsku iz kojega 
je pobegao u drugoj polovini 1944. u S S SR , oda-
kle se vratio u Jugoslaviju marta 1945. i stupio 
u NOP. 
Hilfrajh Oto, rođen 1920. u Somborn, gde je završio 
pred rat gimnaziju. Godine 1942. odveden od ma-
đarskih fašista na prinudni rad u Mađarsku, u 
sastav jedne kažnjeničke radne jedinice, iz koje 
je pobegao krajem 1944, vratio se u Jugoslaviju i 
stupio u NOV. Borac u vojvođanskim partizanskim 
jedinicama. 
Hirš Pavle, iz Subotice. U NOP je stupio 1941. Av-
gusta interniran od mađarskih fašista u logor u 
Bačkoj Topoli kao talac zbog paljenja žita u oko-
lini Subotice, koje je izvršila jedna udarna grupa 
u kojoj su bila 4 jevrejska omladinca. Krajem ma-
ja 1944. odveden od Nemaca u logor u Aušvi-
cu, gde je ubijen. 
Hirš-Jeiić Toša-Todor, trgovac iz Beograda. Rođen 
1915. u Slavonskom Brodu. Po raspadu jugoslo-
venske vojske u aprilskom ratu 1941. odveden 
kao rezervni oficir u zarobljeništvo u Nemačku. 
U logoru u Osnabriku aktivno se uključio 1942. u 
antifašistički pokret. Bio je član ilegalnog partij-
skog rukovodstva jevrejske barake broj 38, a u 
logoru u Aleksisdorfu bio je član rukovodstva 
logora. Do rata je pripadao revolucionarnom rad-
ničkom pokretu i primljen za člana KPJ. Po kapi-
tulaciji Trećeg Rajha upućen od Partije u ženski 
logor u Bergen Belsenu radi prihvatanja naših lo-
gorašica i njihove repatrijacije u Jugoslaviju. 
Hirš-Breher Tonka, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1912. u Kolomeđi. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje, gde je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Bolničarka u jedinicama V I I 
banijske divizije, a zatim na administrativnoj duž-
nosti u NOO Slunj, NOO Vrgin Most i ZAVNOH-u. 
Hiršfeld Šandora Pavle, trgovac Iz Bačke Topole, ro-
đen 1920. U NOP od početka ustanka kao član 
udarne grupe. Mađarski fašisti su otkrili njegov 
rad i marta 1942. osudili na robiju. Odveden na 
prisilan rad u Ukrajinu, odakle je pobegao na 
sovjetsku teritoriju januara 1944. i stupio u sa-
stav 2. češke brigade, koja je formirana u 
SSSR-u. Poginuo u sastavu te jedinice, nije po-
znato kada i gde. 
Hiršfeld Zdenko, iz Zagreba, rođen 1918. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao u Split, odakle je stu-
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pio septembra 1943. u NOP. Član Kazališta narod-
nog oslobođenja Jugoslavije. 
Hiršl Aleksandar, učenik iz Zagreba, rođen 1923. 
Pred rat primljen u SKOJ. Pripadao skojevskom ak-
tivu sa kojim je rukovodio Aleksandar Savić-Alel. 
U NOP od početka ustanka. Učestvovao u rastu-
ranju letaka, ispisivanju antifašističkih parola po 
zidovima, prikupljanju pomoći za NOV, itd. Jula 
1941. uhvaćen od ustaša I odveden u logor »Da-
nica« (Koprivnica), gde je ubijen. 
Hiršl Branko, student iz Zagreba, rođen 1922. U NOP 
od 1942. kao član ilegalne skojevske organiza-
cije. Preživeo rat. 
Hiršl Drago, službenik rodom Iz Zagreba. Star oko 
50 godina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na hrvatsko primorje, gde je interniran od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOP. Radio u pozadini na oslobođenoj te-
ritoriji Banije. 
Hiršl-Karanfilović dr Elza, lekar iz Zagreba. Rođena 
1907. u Varaždinu. Medicinski fakultet završila 
1933. u Zagrebu, a zatim specijalizirala pedijat-
riju. Po dolasku ustaša na vlast upućena u Janj 
(Bosna) u sastav ekipe za suzbijanje endemskog 
sifilisa. U NOV od avgusta 1943. Bila je na sle-
dećim dužnostima: lekar u bolnici XXXV I divizije; 
u bolnici I I I korpusa u Trnovu; Dečjem domu u 
St. Cesarea (Italija). 
Hiršl-Satler Josipa Elza, domaćica iz Ivanićgrada, 
gde je rođena 1910. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor 
u Kraljevici, a počektom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Administrator u NOO Gra-
čanica, a zatim u Okružnom narodnom sudu u Mo-
slavini. 
Hiršl Igna Feliks, trgovac iz Bjelovara. Rođen 1900. 
u Križevcima. Godine 1941. odveden od ustaša u 
logor u Feričance (Jasenovac), odakle je pobegao 
juna 1942. i stupio u NOV. Bio je na slede-
ćim dužnostima: intendant 1. slavonskog odre-
da; glavni intendant saniteta II korpusa; šef eko-
nomskog odseka štaba I I I operativne zone; refe-
rent za trgovinu pri ZAVNOH-u. 
Hiršl Ferit, iz Murske Sobote. U NOV od 1943. go-
dine. 
Hiršl Franjo, student iz Zagreba, rođen 1922. U NOP 
od 1942. kao član udarne grupe, koja je vršila 
sabotaže i diverzije u Zagrebu. Kasnije je stu-
pio u NOV. 
Hiršl Juste, domaćica iz Beograda. Po okupaciji Beo-
grada prebegla u Rtanj (Srbija) gde se od 1942. ak-
tivno uključila u NOP. 
Hiršl Koloman, iz Murske Sobote. Rođen 1904. u Bu-
dimpešti. U NOP od 1942, a u NOV od 1943. Bo-
rac u međumurskim partizanskim jedinicama. 
Hiršl Lea, domaćica iz Zagreba, rođena 1921. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko primor-
je, gde je internirana od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Kuvarica pri NOO na Baniji. 
Hiršl Magda, domaćica iz Bjelovara. Rođena 1912. u 
Voćinu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Na radu u »Glavnoprodaji« 
ZAVNOH-a u Topuskom. 
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Hiršl Margita, učenica iz Beograda, rođena 1923. Po 
okupaciji Beograda prebegla u Rtanj (Srbija), gde 
se od 1942. aktivno uključila u NOP. 
Hiršl Marija, domaćica iz Zagreba. Stara oko 55 go 
dina. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr 
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Kuvarica pri »Gvanoprodaji« ZAVNOH-a u 
Topuskom. 
Hiršl Marta, domaćica iz Koprivnice, rođena 1905. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri 
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Na 
radu pri NOO Topusko. 
Hiršl Milan, trgovac iz Bjelovara. Rođen 1887. u 
Križevcima. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Itali 
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOP. Na radu u »Glavnoprodaji« ZAVNOH-a 
u Topuskom. 
Hiršl dr Milan, lekar iz Zagreba. Rođen 1909. u Gru-
bišnom Polju. Specijalizirao internu medicinu. Po 
dolasku ustaša na vlast upućen u Prozor, a zatim 
u Gračanicu u sastav ekipe za suzbijanje en 
demskog sifilisa. U NOV od februara 1943. Uprav-
nik bolnice I I I divizije. Poginuo aprila te godine 
kod Prenja (Hercegovina) u toku 4. neprijateljske 
ofanzive. 
Hiršl Milana Mira, učenica iz Zagreba, rođena 1921. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Na radu u Štabu IV korpusa, a zatim u Bazi NOVJ 
u Bariju. 
Hiršl Bogomira dr Mladen, lekar iz Zagreba, rođen 
1900. Medicinski fakultet završio 1926. u Zagrebu, 
a zatim specijalizirao stomatologiju. Naprednom 
pokretu pristupio u vreme studija. Godine 1935. 
uhapšen od policije kao pripadnik revolucionarnog 
radničkog pokreta. U NOV je stupio novembra 
1942. Bio je na sledećim dužnostima: referent 
saniteta Papučko-krndijsokg vojnog područja; up-
ravnik bolnice broj 8 Drugog korpusa; šef zaraz-
nog odeljenja bolnice Bilogorskog vojnog područ-
ja; referent za zdravstvo pri Oblasnom NOO Na-
šice; upravnik ambulante tog Odbora. Poginuo de-
cembra 1943. kod Drenovca u Slavoniji. 
Hiršl Štefan, učenik iz Murske Sobote, rođen 1928. 
U NOV je stupio 1943. Borac u međumurskim par-
tizanskim jedinicama. 
Hiršler dr Slavko, lekar iz Koprivnice, gde je rođen 
1901. Medicinski fakultet završio 1926. u Zagrebu, 
a zatim specijalizirao stomatologiju. Po dolasku 
ustaša na vlast upućen u Tešanj u sastav ekipe 
za suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV od feb-
ruara 1942. Bio je na raznim sanitetskim dužno-
stima u sastavu V korpusa, a od 1944. šef za-
raznog odeljenja bolnice V korpusa u Šipragama. 
Hirnštajn Edi, učenik. Star oko 19 godina. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. ulogor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u je-
dinicama V I I banijske divizije. 
Hirt Leopolda Franjo, službenik iz Vukovara, rođen 
1915. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr 
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio je septembra 
1943. u NOV. Na radu u Bazi NOVJ u Bariju. 
Hirt Leopold, bankar iz Beograda. Rođen 1882. u 
Vukovaru. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOP. Na radu u ZAVNOH-u, a za-
tim u Bazi NOVJ u Bariju. 
Hirt-Horovic Leopolda Mira, student iz Vukovara 
Rođena 1921. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je in-
ternirana od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u Slovenačkom ba 
taljonu Rabske brigade, a zatim u drugim slo-
venačkim partizanskim jedinicama. 
Hirt Olga, domaćica iz Vukovara, rođena 1893. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri 
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Na 
radu u Bazi NOVJ u Bariju. 
Hofman Lj. Albert (Arpad), dentista. Rođen 1910. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je stupio septembra 1943. u NOV. Zubar u 
ambulanti NOO Komiža; u bolnici VI11 korpusa; 
u zubnoj stanici štaba mornarice. 
Hofman Alfred, student medicine iz Osijeka, rođen 
1910. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Bio je na raznim sanitet-
skim dužnostima u jedinicama V I I banijske divi-
zije. 
Hofman Alma, student farmacije iz Banjaluke, ro-
đena 1921. U NOV od septembra 1943. Referent 
za apotekarstvo X X X I X divizije, a zatim IV divi-
zije. 
Hofman Arnold, službenik iz Kutine, rođen 1894. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
veden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOP. Bio je na-
stavnik u partizanskoj osnovnoj školi u Vorka-
piću. 
Hofman Arnold, veterinar iz Banjaluke. Rođen 1881. 
u Hruševcu (Zagreb), U NOP je stupio 1944. Re-
ferent veterine pri NOO u Bosanskoj krajini. 
Hofman Hinka Bruno, učenik iz Novog Sada. Rođen 
1926. u Davoru (Nova Gradiška). Clan SKOJ-a od 
1941; iste godine je stupio u NOP kao član udar-
ne grupe, koja je vršila sabotaže i diverzije. Ma-
đarski fašisti su otkrili njegov rad i novembra 
1943. osudili na robiju, koju je izdržao u zat-
vorima u Mađarskoj, a u drugoj polovini 1944. od-
veden u logor u Mauthauzenu, gde je ostao do 
kraja rata. 
Horman ing. Fric, pripadnik revolucionarnog radnič 
kog pokreta od pre rata i član KPJ. Po kapitu-
laciji Jugoslavije sklonio se u švajcarsku i od-
mah uključio u aktiv političkih jugoslovenskih za-
točenika, izbeglica, pripadnika KPJ. Učestvovao 
je u osnivanju Antifašističkog pokreta jugosloven-
skih izbeglica i interniraca, kao i Komiteta na-
rodnog oslobođenja Jugoslavije u inostranstvu. U 
švajcarskim listovima objavio je više članaka o 
oslobodilačkoj borbi naroda Jugoslavije. 
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Hofman (ime nepoznato), sestra inž. Frica Hofmana. 
Po okupaciji Jugoslavije sklonila se u Švajcarsku 
i uključila u aktiv jugoslovenskih političkih iz-
beglica. Vrlo aktivno je učestvovala u antifaši-
stičkom pokretu jugoslovenskih izbeglica i inter-
niraca u Švajcarskoj. 
Hofman Heda, učenica iz Sremske Mitrovice, ro-
đena 1929. U NOV od februara 1945. Bolničarka u 
bolnici broj 1 u Sremskoj Mitrovici. 
Hofman Henrih, učenik iz Sarajeva, rođen 1927. U 
NOV od kraja 1942. Borac u 16. slavonskoj omla-
dinskoj brigadi. Poginuo 1944. 
Hofman Iso, službenik iz Vinkovaca, rođen 1911. U 
NOV od 1942. Borac, a zatim vojni rukovodilac u 
jedinicama X I I I divizije. 
Hofman Josip iz Karlovca. Do rata aktivan učesnik 
u revolucionarnom radničkom pokretu i član KPJ. 
U NOV je stupio 1942. Daljna sudbina nepoznata. 
Hofman Arnofda Lea, učenica iz Kutine, rođena 1923. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana u logor u Kraljevi-
ci početkom novembra 1942, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Na-
stavnica u partizanskoj osnovnoj školi u Donjem 
Skradu (NOO Krnjak). 
Hofman Milan, službenik iz Zagreba, rođen 1901. Do 
rata istaknuti revolucionarni radnik i član KPJ. 
Godine 1936. osuđen kao komunista od suda za 
zaštitu države na 1,5 godinu robije. Neposredno 
po dolasku ustaša na vlast stupio u NOP, a av-
gusta 1941. stupio u NOV. Bio je u partizan-
skom logoru u Tuhobiču (Sušak) i borac u odredu 
»Božo Vidas-Vuk«. Od 1942. uređivao list »Primor-
sko-goranski partizan«, a od 1944. na radu u Od-
jelu za informacije pri ZAVNOH-u. Nosilac Parti-
zanske spomenice 1941. 
Hofman Mira, domaćica iz Zagreba. Rođena 1918. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Na radu u intendanturi V I I banijske di-
vizije. 
Hofman Bernarda Nada, diplom. filozof iz Zagreba, 
rođena 1908. U NOV od 1942. Nastavnik na teh-
ničkom kursu pri ZAVNOH-u. 
Hofman dr ing. Teodor, inženjer hernije i doktor he-
mijskih nauka iz Zagreba, rođen 1912. Po dola-
sku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primor 
je, gde je interniran od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Rukovodio vojnotehničkom radionicom II korpusa. 
Hofman Teri, domaćica iz Zagreba. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla u Split, odakle je stupila 
septembra 1943. u NOV. Bolničarka u Partizanskoj 
zubnoj klinici. 
Hofman J. Viktor, dentista iz Sarajeva, rođen 1915. 
U NOV od septembra 1944. Referent saniteta Ko-
niičkog partizanskog odreda; zubar u bolnici 
XX I X divizije; upravnik zubne stanice u Mostaru. 
Hofman Zlata, domaćica iz Kutine. Rođena 1902. u 
Bjelovaru. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Nastavnik u partizanskoj os-
novnoj školi u Vorkapiću. 
Hohberger Lucija, domaćica iz Zagreba, rođena 1925. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju Iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Na radu u Komandi mesta u Bariju (Ita-
lija). 
Hohberger Maks, student iz Zagreba. Rođen 1923. u 
Beču. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italija-
na početkom novembra 1942. u logor u Kraljevi-
ci, a početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Šef radio-tehničke radionice u Glini, a od 
1944. na radu u Bazi NOVJ u Bariju. 
Hohberger Sam, učenik iz Zagreba, rođen 1923. Pred 
rat primljen u SKOJ i pripadao skojevskoj grupi 
sa kojom je rukovodio Aleksandar Savić-Alel. U 
NOP od početka ustanka: rasturao letke, ispisivao 
antifašističke parole po zidovima zgrada, prikup-
ljao pomoć za NOV i dr. Jula 1941. uhapšen od 
ustaša i odveden u logor »Danica« (Koprivnica), 
gde je ubijen. 
Honsinger Slavko, iz Zagreba. Rođen 1890. Po dola-
sku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Ad-
ministrator u partizanskoj bolnici u Italiji. 
Höhst Marka Mira, učenica. Rođena 1923. U NOV od 
avgusta 1943. Referent saniteta u jedinicama X 
divizije V korpusa. 
Hohšteter J. dr Bela, lekar iz Zagreba. Rođen 1901. 
u Rogaševu (Murska Sobota). Medicinski fakultet 
završio 1925. u Beču, a zatim specijalizirao gine 
kologiju. Po dolasku ustaša na vlast upućen u 
Tuzlu u sastav ekipe za suzbijanje endemskog si-
filisa. U NOV od oktobra 1943. Lekar u bolnici 
XV I I divizije; šef hirurške ekipe te divizije; šef 
sanitetskog odseka te divizije. 
Holbrant dr Herman, rabin. Po raspadu jugosloven-
ske vojske u aprilskom ratu 1941. odveden kao 
rezervni oficir u zarobljeništvo u Nemačku. Od 
1942. aktivno se uključio u logoru u Osnabriku 
u antifašistički pokret i 1943. izabran za člana 
Antifašističkog veća logora. 
Holcer Josipa Dušan, gostioničar iz Daruvara. Ro-
đen 1903. u Đulovcu. U drugoj polovini 1941. od-
veden od ustaša u logor u Feričance (Jasenovac), 
odakle je pobegao 1943. i stupio u NOV. Borac u 
slavonskim partizanskim jedinicama. Poginuo 1944. 
Mesto pogibije nepoznato. 
Holcer Makso, iz Daruvara, rođen 1919. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde 
je interniran od Italijana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Borac u je-
dinicama V I I banijske divizije. 
Holcer Zlata, učenica iz Daruvara, rođena 1927. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju Iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Radila na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Holender Pal, trgovac iz Beograda. Rođen u Suboti-
ci. Star oko 35 godina. Pod uticajem poznate re-
volucionarke Keti šer-Minderović pristupio revo-
lucionarnom radničkom pokretu. Od početka us-
tanka aktivno se uključio u NOP u Beogradu. Ge-
stapo je otkrio njegov rad i streljao ga 16. V I I 
1941. na Banjicl. 
Holunder Vera, domaćica iz Zaqreba. rođena 1910. U 
NOV je stupila decembra 1944. Bolničarka u hi-
rurškoj ekipi V korpusa. 
Holnioš (ime nepoznato), kći mr ph. Jelene i ing. 
Imra Holmoša. Učenica iz Petrovgrada (Zrenjanin). 
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Stara 18 godina. Prema nekim podacima bila je u 
NOR od 1944. 
Holo Đorđe, student medicine iz Sente, rođen 1920. 
Studirao je u Zagrebu. Godine 1943. odveden na 
prisilan rad u Borski rudnik, odakle je oslobođen 
krajem septembra 1944. od partizanskih jedinica i 
stupio u NOV. Bio je na raznim sanitetskim duž-
nostima u jedinicama X IV korpusa. 
Honenvald Ilije Alfred, učenik iz Feričanaca, gde 
je rođen 1928. Po dolasku ustaša na vlast pre-
oegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septemb-
ra 1943. u NOP. Na radu NOO Topusko. 
Honenvald Ilija, trgovac iz Feričanaca. Rođen 1894. 
u Osijeku. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO 
Topusko. 
Honenvald Ladislav, pekar. Rođen 1910. u Rijeci. U 
NOV stupio septembra 1944. Borac u 5. bataljo-
nu 18. brigade XXX divizije. Aprila 1945. u borbi 
sa Nemcima ranjen i upućen u Italiju na lečenje. 
Honenvald Ilije Magda, učenica iz Feričanaca, rođe-
na 1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Honenvald Šarlota, domaćica iz Feričanaca. Rođena 
1900. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom ju-
na 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOP. Na radu pri 
NOO Topusko. 
Horbec Rafaela Zina, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. odvedena od Itali-
jana u logor na Rabu. Po oslobođenja iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Borac u jedini-
cama VI I banijske divizije. 
Horn S. dr Mavro, lekar iz Zagreba. Rođen 1888. u 
Lavovu, gde je 1914. završio Medicinski fakultet, 
a zatim specijalizirao stomatologiju. Po dolasku 
ustaša na vlast upućen u Banjaluku u sastav ekipe 
za suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV od sep-
tembra 1944. Referent saniteta Okružnog NOO 
Banjaluka, a zatim šef stomatološkog odeljenja 
Bolničkog centra u Banjoj Luci. 
Horn Ignjata Nada, student iz Osijeka, rođena 1921. 
Po dolasku ustaša na vlast preoegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka u slavonskim partizanskim jedinicama 
Poginula februara 1945. kod Belog Manastira. 
Horn Dragutina Srećko, službenik iz Zagreba. Rođen 
1901. u Osijeku. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna odveden u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOV. Borac u Virovitičkom partizanskom 
odredu. 
hlorcvic Ota Alfred, student rudarstva iz Sarajeva, 
rođen 1915. Do rata aktivno delovao u skautskoj 
organizaciji, kao i u naprednom omladinskom po-
kretu i primljen u SKOJ. Po kapitulaciji Jugo-
slavije prebegao u Crnu Goru, gde je učestvovao 
u 13-julskom ustanku crnogorskog naroda kao bo-
rac Pljevaljskog odreda, a zatim je bio kurir 
u tom odredu. Od početka 1942. borac u Omladin-
skoj četi Romanijskog partizanskog odreda. Aprila 
1942. u borbi sa četnicima kod Srednjeg zarob-
ljen I ubijen. 
Horovic Leopolda Arpad, službenik iz Samobora. Ro-
đen 1902. u Subotici. Juna 1942. odveden od 
madarsKih fašista na prisilan rad u Ukrajinu, odak-
le je pobegao 1944. na sovjetsku teritoriju i stu-
pio u sastav i. jugoslovenske tenkovske brigade, 
koja je formirana u SSSR-u. Sa tom brigadom vra-
tio se u Jugoslaviju. 
Horovic Bruno, učenik iz Dubrovnika, rođen 1926. Po-
četkom novembra 1942. interniran od Italijana u 
logor u Kuparima, a početkom juna 1943. odve-
den u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Na radu u Ko-
mandi mesta Zagorje. 
Horovic S. dr Hugo, lekar iz Beograda, rođen 1883. 
Medicinski fakultet završio 1905, a zatim speci-
jalizirao internu medicinu. Po kapitulaciji Jugo-
slavije prebegao u Dalmaciju odakle je odveden 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. U NOV 
je stupio 9. IX 1943. i bio na sledećim dužnosti-
ma: upravnik privremene logorske bolnice na Ra-
bu do evakuacije svih logoraša; lekar u bolnici u 
Grumo (Italija); šef internog odeljenja bolnice V I I I 
korpusa u Šibeniku. 
Horovic Šime Ignac, profesor gimnazije iz Subotice, 
rođen 1898. Učesnik u mađarskoj revoluciji 1919. 
Godine 1943. odveden na prisilan rad u Uxrajinu, 
odakle je pobegao na sovjetsku teritoriju 1944. i 
stupio u redove CA. 
Horovic Mira, učenica iz Dubrovnika, rođena 1922. 
Početkom novembra 1942. internirana od Italijana 
u logor u Kuparima, odakle je odvedena počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Na radu 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Horovic Ignaca Vito, učenik iz Dubrovnika, rođen 
1929. Početkom novembra 1942. interniran od Ita-
lijana u logor u Kuparima, a početkom juna od-
veden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Na radu u Ko-
mandi mesta Zagorje, a zatim u NOO Vojnić. 
Horvat V. dr Artur, lekar iz Slavonske Požege. Ro-
den 1895. u Dombovaru (Mađarska). Medicinski fa-
kultet završio 1921. u Gracu, a zatim specijalizi-
rao hirurgiju u Hamburgu, Lajpcigu i Zagrebu. U 
NOV od decembra 1944. Hirurg u bolnici V kor-
pusa broj 6. 
Horvat ing. Elza, inženjer agronomije iz Zagreba. 
Rođena 1908. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje, gde je internirana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom j'una odvedena u logor na Rabu. Po os-
lobođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u Poljoprivrednom odjelu ZAVNOH-a. 
Horvat Margita, učenica iz Virovitice, rođena 1922. 
U NOV od februara 1943. Bolničarka u Posavskom 
partizanskom odredu. 
Horvat Jakoba Ruža, student iz Zagreba. Rođena 
1912. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla u Mostar, odakle je internirana početkom 
novembra 1942. u logor na Hvaru, a početkom ju-
na 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u pozadini na oslobođenoj teritoriji Ba-
nije. 
Horvatić Miro, veterinar iz Zagreba, rođen 1913. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran početkom novembra 1942. 
od Italijana u logor u Kraljevici, a početkom ju-
na 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
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Bio na raznim veterinarskim dužnostima u sasta-
vu NOV. 
Hranilović Nevenka, domaćica iz Zemuna. Rođena 
1917. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupi-
la septembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I 
banijske divizije. 
Hranilović Ješe Vili, službenik iz Beograda. Rođen 
1911. u Šapcu. Po kapitulaciji Jugoslavije prebe-
gao u Dalmaciju, odakle je interniran početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz-
logora stupio septembra 1943. u NOV. Borac u je-
dinicama V I I banijske divizije. 
Humski Malina, službenik iz Beograda. Rođena 
1913. u Budimpešti. U NOV od 1944. Borac u 3. 
brigadi XXXV I divizije. 
Hungar Oskar, učenik iz Zagreba. Rođen 1923. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Na radu u Agitpropu V I I banijeske divi-
zije. 
Husar Edita, učenica iz Novog Sada. Godine 1942. 
prebegla sa roditeljima u Budimpeštu, odakle se 
vratila početkom maja 1944. u Jugoslaviju i stu-
pila u NOV. Bolničarka u Kalničkom partizan-
skom odredu. 
Husar Gizeia, domaćica iz Novog Sada. Godine 
1942. prebegla sa roditeljima u Budimpeštu, o-
dakle se vratila početkom maja 1944. i stupila 
u NOV. Bolničarka u Kalničkom partizanskom 
odredu. 
Husar L. imre, apsol. medicine iz Novog Sada. 
Rođen 1913. u Našicama. Revolucionarnom radni-
čkom pokretu pristupio u vreme studija i 1935. 
uhapšen kao komunista. Po kapitulaciji Jugosla-
vije prebegao u Budimpeštu, gde se aktivno u-
ključio u antifašistički pokret jugoslovenskih iz-
beglica. Skupljao je pomoć za NOV, sanitetski 
materijal i iekove, izrađivao lažne legitimacije i 
studentske indekse za ilegalce u Jugoslaviji. U 
leto 1943. uhapšen od mađarskih fašista i u za-
tvoru u šorokšaru (Soroksär u Mađarskoj) zverski 
mučen, ali nije ništa priznao, pa je upućen u 
Novi Sad, gde je u zatvoru »Armija« podvrgnut 
novim mučenjima. Od mađarskog suda osuđen 
na 7 godina robije i odveden u zatvor u Šotora-
Ijujhelju. U zatvoru je učestvovao u organizo-
vanju bekstva političkih zatočenika. U međuvre-
menu je teško oboleo, pa je pušten kući radi le-
čenja 20. I I I 1944. Međutim, aprila te godine 
otišao je u partizane. Obavljao je dužnost le-
kara u bolnici broj 2 Okružnog NOO Našice. 
Husar L. Ljudevit, student Muzičke akademije iz 
Novog Sada, rođen 1916. U gimnaziji je pristu-
pio naprednom omladinskom pokretu i primljen u 
SKOJ. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Bu-
dimpeštu, gde se aktivno uključio u antifašisti-
čki front jugoslovenskih izbeglica: prikupljao je 
pomoć za NOV, Iekove i sanitetski materijal, iz-
rađivao lažne legitimacije i studentske indekse 
za ilegalce u Bačkoj. U leto 1943. uhapšen od 
mađarskih fašista i nakon zverskog mučenja u 
zatvoru u šorokšaru (Mađarska), upućen u No-
vi Sad, gde je u zatvoru »Armija« bio podvrg-
nut novim zverskim mučenjima. Osuđen na 8 
godina robije i odveden u zatvor u Satoraijujhe-
Iju, gde je učestvovao u organizovanju bekstva 
političkih zatočenika. Proboj iz zatvora uspešno 
je izvršen 22. I I I 1944. ali su u pomoć zatvor-
skoj straži pritekle nemačke jedinice. Husar je 
uhvaćen i osuđen na smrt. Obešen 6. IV 1944. 
Husar L. Marta-Magda, student medicine iz Našica. 
Rođena 1920. u Novom Sadu. Studirala je u 
Beogradu, gde se aktivno uključila u napredni 
omladinski pokret, kao i u skautsku organiza-
ciju i primljena je u SKOJ. Po kapitulaciji Ju-
goslavije prešla u Novi Sad, gde je izabrana za 
sekretara skojevskog aktiva. U NOP od 1941. 
Učestvovala je u sastavu udarnih grupa u vrše-
nju sabotaža i diverzija. Mađarski fašisti su 
otkrili njen rad i 1942. godine osudili na 12 go-
dina robije. U zatvorima u Mađarskoj bila je 
do okotobra 1944, kada je uspela pobeći i vra-
titi se u Jugoslaviju, gde je stupila u NOV. Ra-
dila po sektoru saniteta u slavonskim partizan-
skim jedinicama. 
Husar L. ing. Nikola, elektromašinski inženjer iz 
Novog Sada. Rođen 1911. u Đurđevcu. Po kapi-
tulaciji Jugoslavije prebegao u Budimpeštu, gde 
se aktivno uključio u antifašistički front jugoslo-
venskih izbeglica. Prikupljao je pomoć, Iekove, 
sanitetski materijal za NOV. izrađivao lažne le-
gitimacije i studentske indekse za ilegalce u 
Bačkoj itd. U leto 1943. uhapšen od mađarskih 
fašista i u zatvoru u šorokšaru (Mađarska) pod-
vrgnut zverskim mučenjima, ali nije ništa priz-
nao. Odveden u zatvor »Armija« u Novi Sad, gde 
je takođe zverski mučen, pa je osuđen na 7 
godina robije. Prebačen u zatvor u Šatoraljujhelju, 
gde je učestvovao u organizovanju bekstva poli-
tičkih zatočenika. Bekstvo je uspešno izvedeno 
22. I I I 1944. ali su zatvorskoj straži pritekle u 
pomoć nemačke jedinice i tom prilikom bio je 
ranjen u ruku. Da bi izbegao izvođenje pred 
preki vojni sud, namerno je inficirao povredu na 
ruci, pa je odveden na lečenje u bolnicu u Ko-
marno, gde je umro od sepse oktobra 1944. go-
dine. 
Husar Ruža, student medicine iz Novog Sada. Ro-
đena 1922. u Koprivnici. U NOV od januara 
1944. Pomoćnik referenta saniteta XXX I I divizije 
X korpusa. 
Ignac Filip. — Postoji podatak da je bio u NOV i 
1944. unapređen u čin poručnika. 
Ignus Dorüe, iz Subotice. U NOV od kraja 1944. 
Borac u vojvođanskim partizanskim jedinicama. 
Ileš Rafaela Flora, učenica iz Sarajeva, rođena 
1924. Po dolasku ustaša na vlast preoegla u Dal-
maciju, odakle je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor na Hvaru, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Radila po sektoru prosvete na oslobođenoj teri-
toriji. 
Ileš Vojislava Stjepan, učenik iz Doboja. Rođen 
1922. u Bosanskom Petrovom Selu (Gračanica). Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim vojni rukovodilac u 
jedinicama V I I banijske divizije. Demobilisan u 
činu kapetana. 
Indig Davida Ladislav, službenik iz Zagreba. Rođen 
1909. u Bačkom Monoštru. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je inter-
niran od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Na administrativnoj du-
žnosti u Oblasnom NOO Zagrebačke oblasti. No-
vembra 1943. zarobljen od Nemaca i odveden 
u logor u Dahau, gde je ostao do kraja rata. 
Indig Lea Ružica, medicinska sestra iz Osijeka. 
Rođena 1912. u Slavonskoj Požegi. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde 
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je internirana od italijana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna od-
vedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOV. Radila po 
sektoru saniteta u jedinicama X zagrebačkog 
korpusa. 
inselt B. Melanka, učenica iz Osijeka, rođena 1925. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, 
odakle je stupila januara 1943. u NOV. Bolničarka 
u 4. bataljonu 11. dalmatinske brigade, a zatim 
komesar brigadnog previjališta te brigade. 
Iric Josipa dr Dezider, lekar iz Debeljače. Rođen 
1895. u Mihajlovu (Zrenjanin). Medicinski fakul-
tet završio 1919. u Budimpešti, a zatim specija-
lizirao neuropsihijatriju. U NOV od januara 1945. 
Lekar NOO Konak, a zatim šef kožnoveneričnog 
odeljenja bolnice III armije. 
Iric Irma, domaćica iz Debeljače. Stara 42 godine. 
Po okupaciji Jugoslavije sklonila se u Homolje 
(istočna Srbija), gde se 1943. uključila u NOP. 
Iric Dezidera Oto, student iz Debeljače, rođen 
1920. Po okupaciji Jugoslavije sklonio se u Ho-
molje (istočna Srbija), odakle je stupio 1942. 
u NOV. Bolničar u homoljskim partizanskim je-
dinicama. 
Isak (prezime nepoznato), učenik iz Beograda, Star 
oko 18 godina. Član SKOJ-a od 1941. U NOV je 
stupio 1941. kao borac Beogradskog bataljona, a 
zatim desetar 1. čeče 6. baialiona 1. proleL bri-
gade. Poginuo 22. I 1942. kod Sjenice u borbi sa 
četnicima. 
Isaković Isak, iz Novog Sada. Do rata član levog 
krila cionističkog pokreta (revizionista). U NOP 
stupio na početku ustanka. Učestvovao u organi-
zovanju udarnih grupa. Od druge polovine 1941. 
u NOV. Borac u diverzantskoj grupi Bačko-baranj-
skog odreda. Poginuo 1943. u borbi sa Nemcima. 
Mesto pogibije nepoznato. Komponovao borbenu 
partizansku pesmu koja se za sve vreme rata 
pevala u partizanskim jedinicama u Bačkoj. 
Išah Teodora dr Jelena, lekar iz Beograda. Rođena 
u Padini (Kovačica). Medicinski fakultet završila 
u Beogradu. U NOV od oktobra 1944. Upravnik 
bolnice GŠ Makedonije u selu Vranovci. 
Išah Lazar, rodom iz Bitolja. U NOV od 1942. Bo-
rac u slovenačkim partizanskim jedinicama. 
Išah Eliezera Luna-Lili, učenica iz Bitolja, rođena 
1924. U NOP od 1941, a u SKOJ je primljena 
1942. Učestvovala u prikupljanju pomoći za NOV 
i aktivno delovala među jevrejskom omladinom 
u cilju njihovog uključivanja u antifašistički front. 
Pred odvođenjem u logor u Treblinku, prebegla 
marta 1943. u Grčku, gde se uključila u redove 
grčkih partizana. Od druge polovine 1944. vra-
tila se u Jugoslaviji i stupila u NOV. Borac u 
2. makedonskoj brigadi. 
Išah Eliezera Menteš, radnik iz Bitolja, rođen 
1920. Od 1942. borac u redovima grčkih partizana. 
U drugoj polovini 1944. vratio se u Jugoslaviju i 
stupio u NOV. Borac u 2. makedonskoj brigadi. 
Išah Eliezera Pinhas, učenik iz Bitolja, rođen 1922. 
U NOV od marta 1943. Bcrac u odredu »Goce 
Delčev«, a zatim vojni rukovodilac u makedon-
skim partizanskim jedinicama. 
Ivić Zlata, krojačica iz Sarajeva, rođena 1912. Pri-
padnik revolucionarnog radničkog pokreta do rata 
i član KPJ. U NOP je stupila na početku ustanka. 
Njen rad su otkrile ustaše 1942. i odvele u Le-
poglavu, gde je ubijena. 
Izrael Josipa Berta, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1914. u Velikoj Gorici. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Bila je na sledećim du-
žnostima: bolničarka, a zatim referent saniteta 
1. odreda X I I I divizije XI korpusa; na radu u 
bolnici IV korpusa, a zatim u Sanitetskom odseku 
tog korpusa. 
Izrael Jakova Estreja, učenica iz Bitolja, rođena 
1922. Naprednom omladinskom pokretu pristupila 
u gimnaziji, gde je i primljena u SKOJ. U NOP 
od početka ustanka. U njenom stanu organizovana 
je krojačka radionica za izradu odeće za parti-
zane, održavani ilegalni partijski sastanci i dr. 
Od 1942. rukovodila jednom skojevskom grupom 
sastavljenom isključivo od jevrejskih omladinaca. 
Marta 1943. odvedena od Nemaca u logor u Treb-
linki, gde je ubijena. 
Izrael-Orlić Oskara Eva-Eržika, učenica iz Zagreba, 
Rođena 1920. u Budimpešti. U NOV od jula 1942. 
Na radu u Centralnom odboru AFŽ za Sloveniju; 
u Agitpropu 17. brigade; Agitpropu CK KPH; i u 
redakciji lista »Pionir«. 
Izrael Isak. trgovac iz Bitolja. U NOP od početka 
ustanka. U svojoj radnji čuvao je ilegalni mate-
rijal, koji je donosila njegova sestra Estreja i u 
njoj su održavani ilegalni partijski sastanci. Marta 
1943. odveden od Nemaca u logor u Treblinki, 
gde je ubijen. 
Izrael Jozef, obućar iz Sarajeva, rođen 1898. Pri-
padnik revolucionarnog radničkog pokreta i član 
KPJ do rata. U NOP je stupio na početku ustan-
ka kao pozadinski radnik. Ustaše su otkrile nje-
gov rad i 16. XI 1941. odvele u logor u Jase-
novcu, gde je odmah ubijen. 
l?.me\ isaka ing. Leopold Poldi, inženjer iz Zagreba. 
Rođen 1912. u Fojnici. U NOV je stupio 1943. u 
sastav inženjerijske jedinice XXV I I divizije. U to-
ku rata vojni rukovodilac. 
Izrael Magdalena, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1914. U NOV od oktobra 1944. Kuvarica u Štabu 
IV divizije. 
Izrael Rahami Matilda, učenica iz Bitolja, rođena 
1925. Naprednom omladinskom pokretu pristupila 
u gimnaziji, gde je i primljena u SKOJ. U NOP 
od početka ustanka. Prikupljala pomoć za NOV, 
aktivno je delovala u antifašističkoj organizaciji 
»Branik«. Marta 1943. odvedena od Nemaca u lo-
gor u Treblinki, gde je ubijena. 
Izrael Rudolfa Mihajlo, trgovac iz Bačkog Petrovog 
Sela. Rođen 1914. u Zavidovićima. U NOP od po-
četka ustanka. Mađarski fašisti su otkrili njegov 
rad i marta 1942. osudili na robiju. Godine 1943. 
odveden na prisilan rad u Borski rudnik, odakle 
je oslobođen krajem septembra 1944. od parti-
zanskih jedinica i stupio u NOV. Bolničar u 1. 
bataljonu 14. brigade XX I I I divizije. 
Izrael Mika, trgovac iz Tutina. Rođen 1904. u Novom 
Pazaru. U NOV od 1941. Borac u 1. prolet. brigadi. 
Poginuo aprila 1943. kod Kolašina u toku 4. ne-
prijateljske ofanzive u borbi sa četnicima. 
Izrael Avrama Paula, frizerka iz Sarajeva, rođena 
1922. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. internirana od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u slo-
venačkom bataljonu Rapske brigade, a žalim u 
Šercerjevoj brigadi. 
Izrael Puba, student iz Sarajeva, rođen 1918. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran od Italijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Bolničar u jedinicama 
X I I I divizije XI korpusa. 
Jafa Benjamin, staretinar iz Bačke Palanke. Rođen 
1891. Saradnik NOP od početka ustanka. Uhap-
šen od mađarskih fašista i osuđen na 1 godinu i 
6 mesci robije. Februara 1942. doveden u sege-
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dinski zatvor, a februara 1943. pušten uslovno 
na slobodu. Maja 1944. odveden od Nemaca u lo-
gor u Aušvicu, gde je stradao. 
Jakob Maćaš, iz Novog Sada. Učesnik u NOP od 
početka ustanka. Prilikom provale u Pokretu 
septembra 1941. uspeo je pobeći u Mađarsku, 
gde je produžio s ilegalnim radom. Uhapšen 
1945. i ubijen. 
Jakiie (prezime nepoznato), iz Sarajeva. Po dolasku 
ustaša na vlast prebgao u Split, odakle je kon-
finiran od Italijana u Korčulu. U NOV je stupio 
januara 1943. kao borac u Korčulanskom partizan-
skom odredu, a zatim u 5. prolet. crnogorskoj 
brigadi. Poginuo aprila 1943. u toku četvrte nepri-
jateljske ofanzive. 
Jako »Bitoljac« (prezime nepoznato), trgovački po-
moćnik iz Bihaća. Rođen 1920. u Bitolju. U NOV 
je stupio 2. IX 1942. Borac u Krajiškom odredu; 
učesnik na Omladinskom partijskom kursu u Be-
nakovcu; borac u 1. prolet. brigadi. Poginuo mar-
ta 1943. u toku četvrte neprijateljske ofanzive. 
Mesto pogibije nepoznato. 
Jakobović Mavre Lila, domaćica iz Makarske. Ro-
đena 1912. u Podravskoj Slatini. U NOV od 1943. 
Bolničarka u bolnici broj 5 Šestog korpusa. 
Jakovčić-Šmalc Jakova Vilim, veterinar iz Vukovara. 
Rođen 1912. u Đurićima. Veterinarski fakultet 
završio 1938. u Zagrebu. U NOV od oktobra 
1943. Borac u 13. primorsko-goranskoj brigadi, a 
zatim referent veterine XX I I I divizije. 
Jakovljević Samuila Bojana, učenica iz Beograda, 
rođena 1922. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegla 
u Albaniju, gde je internirana od Italijana u lo-
gor u Kavaji, a zatim odvedena u logor Feramonte 
u Italiji. Po oslobođenju iz logora stupila u NOV. 
Na radu u Bazi NOVJ u Bariju, a zatim na 
Visu. 
Jakovljević M. Estera-Neli (Partizanka Zora), učeni-
ca iz Beograda, rođena 1924. Naprednom omla-
dinskom pokretu pristupila u gimnaziji i 1940. pri-
mljena u SKOJ. U NOV je stupila avgusta 1941. 
Borac i četni omladinski rukovodilac u Knjaže-
vačkom odredu. Godine 1943. primljena za člana 
KPJ. Te godine bila je u Timočkom odredu ba-
taljonski rukovodilac SKOJ-a, a 1944. rukovodilac 
SKOJ-a u Boljevačkom terenskom bataljonu. Isto-
vremeno je radila na terenu kao pozadinski poli-
tički radnik, naročito među ženama. Za nju se 
navodi, da je bila neustrašivi borac u sastavu 
9. srpske brigade i da je herojski poginula av-
gusta 1944. u borbi sa četnicima kod Malog Iz-
vora u blizini Boljevca. Posle rata jedna ulica 
u Boru nosi njeno partizansko ime »Partizanka 
Zora«. 
Jakovljević Majera Leon, učenik iz Beograda, rođen 
1922. Postoji podatak da je bio u NOV i poginuo 
kao borac. Vreme i mesto pogibije nepoznato. 
Jakša-Rajn Moše Rea, službenik iz Beograda. Rođena 
1917. u Nišu. Po dolasku Nemaca u Beograd pre-
begla u Omiš, gde se aktivno uključila u NOP. 
Pripadnik revolucionarnog radničkog pokreta i 
član KPJ do rata. U NOV je stupila septembra 
1943. Na radu u Sreskom komitetu KPH Omiš. 
Poginula u borbi s ustašama 7. II 1944. kod Omiša. 
Janele Josipa Ana, učenica iz Daruvara. Rođena 
1923. u Novom Bečeju. Naprednom omladinskom 
pokretu pristupila u gimnaziji, gde je i primljena 
u SKOJ. U NOP od početka ustanka. Njen rad su 
otkrile ustaše i od 1942. do januara 1945. bila 
u logorima. Uspela je pobeći iz logora i janua-
ra 1945. stupila u NOV. 
Janković Otokara Viola, učenica iz Sarajeva. Rođe-
na 1926. u Banjaluci. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Dubrovnik, odakle je internirana od 
italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kuparima, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I 
banijske divizije. 
Jehuda Simo — Postoji podatak, da je rodom iz 
Sarajeva, odakle je prebegao 1941. u Srbiju. Po-
četkom 1943. stupio u NOV kao borac u 1. šu-
madijskom partizanskom odredu, a zatim je bio 
zamenik komandira čete u 1. bataljonu 1. šuma-
dijske brigade. Poginuo 4. X I I 1943. u Prijepolju. 
Jelić-Rozenberger Aleksandar, tekstilni radnik iz Za-
greba, rođen 1916. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Split, odakle je konfiniran od Italija-
na u Korčulu. U NOV od septembra 1943. Bio 
na političkim dužnostima u partizanskoj morna-
rici. 
Jelić-Jinker Milana Ana, učenica iz Siska, rođena 
1923. Član SKOJ-a od 1940. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je 
internirana od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
vedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Borac u jedinica-
ma V I I banijske divizije. U borbi sa Nemcima 
teže ranjena. Po izlečenju upućena na rad u 
pozadinu. Radila u Dečjem domu u Glini. 
Jelinek dr Đuro, lekar-stomatolog iz Zagreba, rođen 
1884. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po osolobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Upravnik Prihvatne bolnice XXXV divizi-
je, a zatim na dužnostima stomatologa u par-
tizanskim sanitetskim ustanovama. 
Jelinek Đure dr Erih, lekar stomatolog iz Zagreba, 
rođen 1910. Medicinski fakultet završio 1937. u 
Bazelu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Šef zubne ambulante GŠ Hrvatske; šef zub-
nog odeljenja bolnice IV korpusa. 
Jelinek Julija Josip, trgovački zastupnik iz Zagreba, 
Rođen 1891. u Slavonskoj Požegi. U NOV od 
jula 1942. Na radu u NOO Gorski kotar, a za-
tim u radionici za izradu eksploziva i municije 
GŠ Hrvatske. 
Jelinek Oskara Nada, profesor gimnazije iz Zagreba, 
rođena 1915. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
ala na Hrvatsko primorje, gde je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora otišla 
u Italiju, odakle je stupila septembra 1944. u 
NOV. Bila je tumač za engleski jezik u bolni-
ci broj 33 u Gravini (Italija), a zatim profesor 
partizanske gimnazije u Topuskom. 
Jelinek Suzana, krojačica iz Zagreba. Rođena 
1920. u Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internira-
na od Italijana početkom novembra 1942. u logor 
u Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Bolničarka u zubnoj am-
bulanti XXXV divizije. 
Jelinek Vera, domaćica iz Zagreba, rođena 1894. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju Iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Na radu u NOO Gorski kotar. 
Jelinek Zora, domaćica iz Zagreba. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde 
ie internirana od Italijana početkom novembra 
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1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna od-
vedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOP. Godine 
1944. izabrana za predsednika Okružnog odbora 
AFŽ za Gorski kotar. 
Jeušua David, službenik iz Beograda, rođen 1908. 
Do rata simpatizer KPJ. U NOP od početka us-
tanka, ali je ubrzo uhvaćen od Gestapoa i u dru-
goj polovini 1941. streljan u Kijevu kod Beograda. 
Jeušua Hajim (Šajnović Hranislav), direktor ka-
menoloma u Kijevu kod Beograda. Po kapitulaciji 
Jugoslavije prebegao u Dubrovnik, gde se pove-
zao sa partijskom organizacijom. U NOV je stu-
pio avgusta 1943. Borac i mitraljezac u 10. her-
cegovačkoj brigadi, a zatim načelnik Štaba XX I X 
hercegovačke divizije. 
»Jevrejka — pegava, crvene kose« (ime i prezime 
nepoznato), pod tim nazivom Slavka Morić na-
vodi jednu Jevrejku iz Beograda, koja je oktobra 
1941. izašla iz Beograda ponevši hirurški in-
strumentarij, sa namerom da se uključi u par-
tizanske redove. Četnici su je uhvatili kod Mio-
nice i zaklali. 
Jinker Drago, diplomirani ekonomista iz Zagreba, 
službenik. Rođen 1913. Po raspadu jugoslovenske 
vojske u aprilskom ratu 1941. odveden kao re-
zervni oficir u zarobljeništvo u Nemačku. Go-
dine 1942. aktivno se uključio u logoru u Osna-
briku u antifašistički pokret i bio je izabran za 
člana partijskog rukovodstva jevrejske barake 
broj 38. 
Josif Jakov, student rodom iz Beograda. Star 19 
godina. Po okupaciji Beograda prebegao u Kur-
šumliju, gde se uključio u NOP. Uhvaćen od 
četnika i ubijen 1943. 
Josifović Josefa Albert, student medicine iz Priš-
tine, rođen 1916. Studirao je u Zagrebu. Po ka-
pitulaciji Jugoslavije prebegao u Albaniju, gde 
se uključio početkom 1943. u 7. albansku parti-
zansku brigadu. U drugoj polovini 1944. vratio se 
u Jugoslaviju i stupio u NOV. Bio je na raz-
nim sanitetskim dužnostima. 
Josifović S. dr Nisim, lekar. Rođen 1913. u Sofiji. 
U NOV je stupio novembra 1944. Šef hirurškog 
odeljenja Bolničkog centra broj 1 u Nišu. 
Julijus Anka, domaćica iz Zagreba, rođena 1897. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka u bolnici banijskog vojnog područja, a 
zatim u bolnici u Bariju (Italija). 
Julijus Dezider. — Po dolasku ustaša na vlast pre-
beoao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Nastavnik na učiteljskim 
kursevima u Baniji. 
Julijus K. dr Dezider, lekar iz Vrapča. Rođen 1895. 
u Pančevu. Medicinski fakultet završio 1921. u 
Pragu, a zatim specijalizirao neuropsihijatriju. 
Godine 1919. učestvovao u mađarskoj revoluciji. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Bio 
je na sledećim dužnostima: lekar Zagrebačkog 
partizanskog odreda, upravnik bolnice Vojnog 
područja Otočac, upravnik bolnice broj 2 Četvr-
tog korpusa, upravnik bolnice Banijskog vojnog 
područja, a zatim Šibeničkog vojnog područja. 
Julijus Dezidera Duka, učenik iz Zagreba. Rođen 
1925. u Beogradu. Godine 1941. primljen u SKOJ. 
U NOV od 1942. Borac u Zagrebačkom partizan-
skom odredu, a zatim komesar čete u 6. ličkoj 
prolet. brigadi. Prilikom neprijateljskog desanta 
na Drvar 25. V 1944. bio je ranjen i upućen u 
Italiju na lečenje. 
Julijus-Kramer Aleksandra Jelena, student medici-
ne iz Zagreba. Rođena 1902. u Budimpešti. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a počet-
kom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po os-
lobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Bila je na sledećim dužnostima: bolničarka 
u Zagrebačkom partizanskom odredu X korpusa, 
bolnici broj 2 Vojnog područja IV korpusa, bolnici 
u Grumo (Italija) i u bolnici V I I I korpusa. 
Julijus Dezidera Stevan, učenik iz Zagreba. Rođen 
1929. u Kovinu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Kurir u Zagrebačkom par-
tizanskom odredu X korpusa, a zatim u bolnica-
ma u Topuskom, Grumo i V I I I korpusa. 
Jun-Broda Erlih Ina, iz Zagreba. Do rata bila je pri-
padnik naprednog pokreta i sarađivaia u naprednim 
časopisima. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Split, gde se uključila 1942. u organizaciju 
AFŽ. Radila po kulturnom sektoru i održavala pre-
davanja u partizanskim bolnicama. 
Jung Jelka, domaćica iz Osijeka, rođena 1897. Po 
dolasku ustaža na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje.gde je internirana početkom novembra 
1942. od Italijana u logor u Kraljevici, a počet-
kom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj teritori-
ji Banije i Korduna. 
Jung-Borović Klara, — postoji podatak da je bila 
uključena u NOP u Splitu i 1942. uhapšena od 
Italijana. Odvedena u zatvor u Italiju. Daljna 
sudbina nepoznata. 
Jung Marcela Ljerka, apsolvent Trgovačke akade-
mije iz Osijeka, rođena 1924. Po dolasku usta-
ša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde 
je internirana od Italijana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOP. Radila u 
pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije i Kor-
duna. 
Jung Marcel, trgovac iz Osijeka, rođen 1888. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je Interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u pozadini na oslobođenoj teritoriji Ba-
nije i Korduna. Poginuo 1944. godine. 
Jung Marcela Vlatko, učenik iz Osijeka, rođen 1931. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
iuna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju Iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Kurir u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije 
i Korduna. 
Jungović-Papo T. Aleksandar, učenik iz T. Užica. Ro-
đen 1923. u Mladenovcu. Naprednom pokretu pri-
stupio u gimnaziji, gde je i primljen u SKOJ, a 
na početku ustanka za kandidata KPJ. U NOV od 
septembra 1941. Borac u Užičkom partizanskom od-
redu; u 1. četi 4. bataljona 2. prolet. brigade. 
Poginuo 11. V I I I 1942. prilikom napada brigade na 
Kupres. 
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Jungvirt Julijusa dr Gustav, lekar-pedijatar iz Zagre-
ba. Roden 1899. u Podrute. Po dolasku ustaša 
na vlast upućen je u Mostar u sastav ekipe za 
suzbijanje endemskog sifilisa. Godine 1942. pre-
begao u Dubrovnik, odakle je interniran od Ita-
lijana početkom novembra u logor u Kuparima, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Radio je na organizovanju zdravstvene 
zaštite dece na oslobođenoj teriotriji Like, Kor-
duna i Banije, a zatim je postavljen za uprav-
nika Dečjeg dispanzera u Rujevcu. 
Jugvirt Lea, učenica iz Zagreba. Vrlo aktivno je de-
lovala u naprednom omladinskom pokretu u 3. 
ženskoj gimnaziji u Zagrebu, član SKOJ-a, a pred 
rat izabrana za člana Srednjoškolskog aktiva u 
Zagrebu. Po dolsku ustaša na vlast uključila se u 
NOP. Daljna sudbina nepoznata. 
Jungvirt-Rosinger Žige Zlata, domaćica iz Zagreba. 
Rođena 1909. u Slavonskoj Požegi. Po dolasku us-
taša na vlast otišla je sa mužem dr Gustavom 
Jungvirtom u Mostar, gde je bio upućen u sastav 
ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. Godine 
1942. prebegla u Dubrovnik, odakle je početkom 
novembra 1942. internirana od Italijana u logor u 
Kuparima, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Bolničarka u Dečjem dis-
panzeru u Rujevcu. 
Jusefović Tuvia mr ph. Isak, apotekarski saradnik 
iz Beograda. Rođen 1902. u Pirotu. Po dolasku Ne-
maca u Beograd prebegao u Pirot. odakle je 
stupio novembra 1944. u NOV. Apotekar u Ko-
mandi pirotskog vojnog područja. 
Kabljio Eliše Ado, iz Visokog, rođen 1915. Godine 
1941. odveden od ustaša u logor u Jasenovcu, 
odakle je pobegao avgusta 1944. ubivši prethod-
no ustaškog stražara, i stupio u NOV. Borac, de-
legat i komesar čete u 20. brigadi X X X I X divizije. 
Kabiljo Isaka Albert, trgovac iz Sarajeva, rođen 
1916. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. interniran od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rap-
skom bataljonu, a zatim na radu u Komandi bi-
haćkog vojnog područja. Ubijen juna 1945. kod Bi-
haća od zaostale Huskine vojske. 
Kabiljo-EIijau Josipa Anica, student iz Batrovaca. 
Rođena 1918. u Bosanskoj Gradiški. U NOP od 
1942. Radila u organizaciji AFŽ u Batrovcima, kao 
i u tehnici MK KPJ u tom mestu. U NOV od 
1943. Borac u Sremskom partizanskom odredu, a 
zatim na radu u Agitpropu GŠ Vojvodine. 
Kabiljo Hajima Aron, dentista iz Splita, rođen 1914. 
U NOV od februara 1943. Referent saniteta Split-
skog partizanskog odreda; refer. saniteta 1. bata-
ljona 4. brigade IX dalmatinske divizije; zubar u 
3. dalmatinskoj brigadi. Godine 1944. u borbi ra-
njen i upućen u Italiju na lečenje. 
Kabiljo Jakova Aron-Desni, krojač iz Sarajeva, rođen 
1912. U drugoj polovini 1941. otišao u Kalinovik ra-
di uključivanja u Kalinovački partizanski odred. 
Iz odreda je vraćen od nekih četničkih elemena-
ta koji su se uvukli u odred, jer im »kaputaši« 
nisu potrebni. Po povratku u Sarajevo prebegao u 
Dalmaciiu, odakle je početkom juna 1943. interni-
ran od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jev-
rejskom rapskom bataljonu, a zatim intendant 1. 
brigade V I I banijske divizije. 
Kabiljo Jakova Buki, radnik iz Bijeljine, rođen 1921. 
Član SKOJ-a. U NOV od avgusta 1941. Borac u 
Semberijskoj partizanskoj četi, koja je oktobra 1941. 
dejstvovala na teritoriji zapadne Srbije. U vreme 
prve neprijateljske ofanzive na toj teritoriji Ka-
biljo je poginuo u selu Vidojevici 6. oktobra 1941. 
Kabiljo Davida Cadik-Cado, službenik iz Zagreba. 
Rođen 1915. u Sanskom Mostu. Pripadnik revolu-
cionarnog radničkog pokreta i 1938. primljen u 
članstvo KPJ. U fabrici »Lipa«, u kojoj je bio sa 
službom, formirao je prvu partijsku ćeliju. Godine 
1939. uhapšen kao komunista od policije, ali je 
pušten zbog nedostatka dokaza. U NOP od po-
četka ustanka kao pozadinski politički radnik u 
Zagrebu, ali je ubrzo uhapšen od ustaša i jula 
1941. streljan u Maksimiru. 
Kabiljo Davida Cevi, tekstilni radnik iz Sanskog 
Mosta, rođen 1922. U gimnaziji je primljen u 
SKOJ, ali je zbog pripadnosti Komunističkoj parti-
ji isključen iz gimnazije, kao i iz leskovačke Tek-
stilne škole u koju se kasnije upisao. Godine 1938. 
osuđen od suda za zaštitu države kao komuni-
sta na 8 meseci zatvora. Po dolasku ustaša na 
vlast prebego u Italiju, gde se uključio 1943. u 
redove italijanskih partizana. 
Kaibljo S. Danica, diplomirani pravnik iz Saraje-
va, rođena 1911. U NOV je stupila avgusta 1941. 
Bolničarka u Romanijskom partizanskom odredu; 
upravnik partizanske bolnice u Han Pijesku; bol-
ničarka u 2. prolet. brigadi; higijeničar pri Šta-
bu II prolet. divizije. Nosilac Partizanske spome-
nice 1941. 
Kabiljo Jakoba Danko, trgovac iz Gradačca, rođen 
1911. U NOV od septembra 1941. Borac u Romanij-
skom partizanskom odredu i jedinicama 6. prolet. 
istočnobosanske brigade; komandant bataljona bri-
gade XV I I divizije. Nosilac Partizanske spomeni-
ce 1941. 
Kabiljo David, tvorničar iz Beograda, rođen 1906. Po 
kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Dubrovnik, 
odakle je interniran od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac, a zatim vojni rukovodilac u jedinicama V I I 
banijske divizije. Poginuo 1944. u borbi sa Nem-
cima. U vreme pogibije imao je čin kapetana. 
Kabiljo David, službenik iz Sarajeva, rođen 1909. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početokm juna 1943. interniran od Italijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu; puškomitraljezac u 3. brigadi V I I ba-
nijske divizije; šef operativnog odseka te divi-
zije. Demobilisan u činu kapetana. 
Kabiljo David-Dača, trgovac iz Sarajeva, rođen 1901. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik, 
odakle je interniran od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Komandant 
Jevrejskog rapskog bataljona; komandir prateće 
čete 2. brigade V I I banijske divizije; ađutant u 
Štabu V I I banijske divizije. Demobilisan u činu 
kapetana. 
Kabiljo David-Dača, rođen u Sarajevu. U NOV od 
1941. Borac, a zatim komesar Nahoreske čete par-
tizanskog odreda »Zvijezda«. Poginuo 13. 12. 1941. 
kod Vareša u borbi protiv ustaša. 
Kabiljo Jozefa Edo, učenik iz Visokog, rođen 1928 
Prebegao 1941. u Dalmaciju i juna 1943. interniran 
u logor na Rabu. U NOV od 9. IX 1943: borac 
Jevrejskog rapskog bataljona; omladinskoj četi VI 
ličke divizije: Autobataljonu GŠ Hrvatske. 
Kabiljo Jakova Elijas-Elika, student građevinarstva iz 
Bijeljine, rođen 1918. U NOV od avgusta 1941. 
Borac u Semberijskoj partizanskoj četi. Poginuo 
20. II 1942. u Vukosavcima na Majevici. 
Kabiljo Bernharda Emanuela, učenica iz Sarajeva Ro-
đena 1921. u Tuzli. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Dalmaciju. Početkom juna 1943. inter-
nirana od Italijana u logor na Rabu. Po oslobo-
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đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Borac u jedinicama V I I banijske divizije. 
Kabiljo Avrama Erna, domaćica iz Sarajeva, rođe-
na 1899. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. odvedena od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOP. Radila u po-
zadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Kabiljo Isaka Erna, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, 
odakle je stupila septembra 1943. u NOV. Bolni-
čarka u Mosorskom partizanskom odredu, Koman-
di mesta u Sutivanu, u bolnici u Bariju (Italija). 
Kabiljo Davida Flora, učenica iz Bugojna, rođena 
1928. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju. Početkom juna 1943. internirana od Itali-
jana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Radila u poza-
dini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Kabiljo Fredi, učenik iz Mostara, rođen 1927. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik, 
odakle je interniran od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kuparima, a početokm 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Ra-
dio u pozadiini na oslobođenoj teritoriji Lke. Feb-
ruara 1944. zabroljen od Nemaca i odveden u logor 
u Aušvicu, gde je ubijen. 
Kabiljo Jakoba Goldina, domaćica iz Gradačca, ro-
đena 1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dalmaciju. Početkom juna 1943. internirana od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u slo-
venačkom batalionu Rapske brigade, a zatim u 
jedinicama V I I banijske divizije. Godine 1944. za-
robljena od Nemaca i ubijena. 
Kabiljo Isaka Hajim, radiomehaničar iz Sarajeva, ro-
đen 1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Borac u bri-
gadi »Srećko Kosovela«. Poginuo 1944. u Reli-
berskoj dolini (Slovenačko primorje) u borbi sa 
Nemcima. 
Kabiljo Izraela Hana, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1916. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Bolničarka u Dečjoj bolnici u Baniji. 
Kabiljo Hanika, domaćica iz Sarajeva, rođena 1916. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana početkom juna 1943. u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Na radu u krojačkoj radio-
nici Okružnog NOO Banije. 
Kabiljo Isa, diplomirani pravnik iz Sarajeva, rođen 
1911. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
gde je stupio 1942. u NOP. Njegov rad su otkri-
li italijanski fašisti i internirali ga u logor Fe-
ramonte (Italija). Po kapitulaciji Italije prebegao 
u Švajcarsku, gde se aktivno uključio u NOP. 
Kabilio Avrama ing. Isak-isa, diplomirani inženjer 
iz Batrovca. Rođen 1914. u Sarajevu. U NOP se 
uključio 1942. i bio sekretar ilegalnog NOO Bat-
rovcl. U NOV stupio 1943. Borac u 2. sremskom 
odredu, a zatim na radu u Agitpropu GŠ Vojvo-
dine. 
Kabiljo Izraela Isak, trgovac iz Sarajeva, rođen 1908. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je konfiniran od Italijana u Velaluku. Od 
1942. aktivno se uključio u NOP. Italijani su ot-
krili njegov rad i streljali ga 25. VI 1943. u Ve-
lalucl. 
Kabiljo Jakova Isak-Kakića, trgovac iz Žepča. Rođen 
1904. U drugoj polovini 1941. odveden od ustaša 
u logor u Jasenovcu, odakle je pobegao 21. XI 
1941. i stupio u NOV. Borac u sremskim parti-
zanskim jedinicama. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
Kabiljo Jozefa Isak, službenik iz Sarajeva, rođen 
1912. Završio Srednjotehničku školu u Sarajevu. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrov-
nik, odakle je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u jedinicama V I I banijske divizije. 
Kabiljo Sante Isak, brijački radnik iz Sarajeva, ro-
đen 1915. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac, a zatim vodnik u brigadi »Srećko Koso-
vela«. 
Kabiljo Iso, trgovački putnik iz Zavidovića, rođen 
1907. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio septembra 1943. u NOV. Upravnik 
vojne pošte u Velikoj Kladuši. 
Kabiljo Leona Iso, učenik iz Sarajeva, rođen 1926. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalma-
ciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOP. član Unske 
kazališne grupe. 
Kabiljo Izidor, iz Sarajeva. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran 
od Italijana početkom juna 1943. u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOP. Na radu u Okružnom NOO Banije. 
Kabiljo J. Izidor, električar iz Sarajeva. Rođen 
1915. u Zavidovićima. Po dolasku ustaša na vlast 
prebego u Dalmaciju. Početkom juna 1943. in-
terniran od talijana u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Bo-
rac u jedinicama V I I banijske divizije. 
Kabiljo Jozefa Jakica, stolar iz Sarajeva, rođen 1916. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, oda-
kle je konfiniran od Italijana u Velaluku (Korču-
la). U NOV od januara 1943. Borac u Korčulan-
skom partizanskom odredu, a zatim u 5. prolet. 
crnogorskoj brigadi. Poginuo aprila 1943. kod Ro-
gova u toku četvrte neprijateljske ofanzive. 
Kabiljo Jakov, knjižar iz Žepča, rođen 1901. Po ra-
spadu jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. 
odveden kao rezervni oficir u zarobljeništvo u 
Nemačku. Po oslobođenju iz zarobljeništva stupio 
3. V 1945. u NOV. 
Kabiljo Avrama Jakov, knjižar iz Zagreba. Rođen 
1901. u Sarajevu. U drugoj polovini 1941. odve-
den od ustaša u logor u Jasenovcu, odakle je 
pobegao 22. IV 1945. i stupio u NOV. Borac u je-
dinicama XX I srpske divizije. 
Kabiljo Isaka Jakov-Jakica, elektromehaničar iz Sa-
rajeva, rođen 1920. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran od 
Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
komesar čete u jedinicama V I I banijske divizije. 
Godine 1944. u borbi sa Nemcima kod Majura teš-
ko ranjen i podlegao ranama. (U istorijskom arhivu 
u Sarajevu postoji anketni list pod gornjim ime-
nom i zanimanjem, u kojem stoji da je poginuo 
19^3. kod Srednjeg u istočnoj Bosni. Ako se taj 
podatak odnosi na napred pomenuto lice, on je 
netačan. Postoji verovatnoća da se radi o nekom 
drugom licu pod istim imenom). 
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Kabiljo Jolanda, službenik. Rođena 1915. u Feltre, 
Bell Simo. U NOV je stupila 1944. na Visu. Na 
radu u Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugosla-
vije na Visu. Zbog bolesti upućena u Italiju na 
lečenje i po izlečenju na radu u Bazi NOVJ u Ba-
riju (Italija). 
Kabiljo Avrama Jonatan, trgovac iz Beograda. Röders 
1911. u Bosanskom Šamcu. Po raspadu jugoslo 
venske vojske u aprilskom ratu 1941. odveden kao 
rezervni oficir u zarobljeništvo u Nemačku. Po 
oslobođenju iz zarobljeništva vratio se aprila 
1945. u Jugoslaviju i stupio u NOV. Na radu u 
Komandi pozadine 3. tenkovske brigade I armije. 
Kabiljo Josip-Joži, obućar iz Sarajeva, rođen 1923. 
U drugoj polovini 1941. otišao u Kalinovik radi uk-
ljučivanja u Kalinovački partizanski odred. Među-
tim, iz odreda je vraćen od nekih četničkih ele-
menata koji su se uvukli u odred, jer im nisu 
potrebni »kaputaši«. Po povratku u Sarajevo us-
peo je pobeći u Dalmaciju, odakle je Interniran 
od Italijana početkom juna 1943. u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u 3. bataljonu 2. brigade V I I banijske di-
vizije. 
Kabiljo Josip, trgovac iz Sarajeva, rođen 1895. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik, 
odakle je interniran od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Na radu 
u Komandi vojnog područja Brezovo Polje. 
Kabilio Alberta Josip, krojač iz Splita. Rođen 1911. 
u Doboju. U NOV od septembra 1943. Borac u Mo-
sorskom partizanskom odredu, a zatim intendant 
u 1. prolet. dalmatinskoj brigadi. 
Kabiljo Jakova Josip, zanatlija iz Sarajeva, rođen 
1923. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u jedinicama V I I banijske divizije. 
Kabiljo Avrama Jozef, brijač iz Splita. Rođen 1904. 
u Visokom. Do rata aktivni učesnik u revolucio-
narnom radničkom pokretu. U NOP od 1941. Ita-
lijanski fašisti su otkrili njegov rad i osudili ga 
na robiju. Interniran u Italiji, odakle je odveden 
od Nemaca u drugoj polovini 1943. u logor u Au-
švicu, gde je ostao do kraja rata. 
Kabiljo Davida Jozef, trgovac iz Prijedora. Rođen 
1913. u Derventi. Po dolasku ustaša na vlast pre-
beaao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 
1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bata-
ljonu; na radu u NOO Vrginmost; sekretar Sreskog 
narodnog suda u Vrginmostu. 
Kabiljo Lela-Ljerka, učenica iz Sarajeva, rođena 
1923. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju odakle je internirana od Italijana po, 
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim kuva-
rica u Tehničkom odseku pri Štabu V I I banijske 
divizije. 
Kabilio inn. Leon, diplomirani arhitekta iz Sarajeva, 
rođen 1910. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao 
u Italiju, gde je interniran u logor Feramonte. Po 
kapitulaciji Italije otišao u Švajcarsku, gde se ak-
tivno uključio u antifašistički front. Bio je pove-
renik reionskoq NOP-a u Svajcarskoj. 
Kabiljo Avrama Leon-Lelo, diplomirani pravnik iz Sa-
rajeva, rođen 1907. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran od 
Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Sekretar Narodnog suda u Sjeničaku, a 
zatim u Vojniću. 
Kabiljo-Kister Margita-Malka, krojačica iz Osijeka, 
rođena 1916. Simpatizer KPJ, a prema nekim po-
dacima, primljena je pred rat u članstvo KPJ. U 
NOP od početka ustanka. Njen rad su otkrile us-
taše i jula 1941. odvele u Zagreb, gde je nakon 
zverskog mučenja u zagrebačkoj policiji, strelja-
na u Maksimiru. 
Kabiljo Mario, službenik iz Sarajeva, rođen 1906. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Radio u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Kabiljo Marko, iz Beograda, rođen 1908. U NOV od 
maja 1944. Na radu u Agitpropu VŠ-a, Presbirou 
Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, rat-
ni dopisnik TANJUG-a. 
Kabiljo Meri, radnica iz Sarajeva, rođena 1921. U 
drugoj polovini 1941. otišla u Kalinovik radi uk-
ljučivanja u Kalinovački partizanski odred. Me-
đutim, iz odreda su je vratili neki četnički ele-
menti, koji su uspeli da se uvuku u odred, jer im 
nisu potrebni »kaputaši«. Po povratku u Sarajevo 
uspela je da se prebaci u Dalmaciju, odakle je 
internirana početkom juna 1943. od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logor stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Bolničarka u ambulanti VI 
ličke divizije. 
Kabiljo Jakova Merica, učenica iz Sarajeva, rođe-
na 1922. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dalmaciju, odakle je internirana od Italijana 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka u 2. brigadi VI ličke divizije I korpu-
sa. Krajem 1944. obolela i upućena u Italiju na 
lečenje. 
Kadijo Kalmia Palila, domaćica iz Turbeta. Rođena 
1919. u Travniku. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Split, odakle je stupila septembra 
1943. u NOV. Bolničarka, a zatim referent sani-
teta bataljona 3. brigade IX dalmatinske divizije. 
Pred kraj rata komesar u toj brigadi. 
Kabiljo Rahela, domaćica iz Konjica. Rođena 1908. 
u Mostaru. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dalmaciju, odakle je internirana od Italijana 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju Iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Radila u pozadini na oslobođenoj teritoriji Like. 
Februara 1944. zarobljena od Nemaca, odvedena 
u logor u Aušvicu, gde je ubijena. 
Kabiljo Davida Rifka, student farmacije iz Prijedo-
ra, rođena 1921. Studirala u Zagrebu. U NOV od 
maja 1942. na dužnosti apotekara u 2. kozarač-
kom odredu. Jula 1942. zarobljena od ustaša u 
toku neprijateljske ofanzive na teritorije Kozare, 
odvedena u Bosansku Dubicu, gde je ubijena. 
Kabiljo-Baruh Rifka, domaćica iz Sarajeva. Rođena 
1903. u Bijeljini. Po dolasku ustaša na vlast pre-
beala na Hrvatsko primorje, gde je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Na radu u NOO Velika Kla-
duša. 
Kabiljo A. Sado, službenik iz Sarajeva, rođen 1920. 
Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Italiju, 
gde je interniran u logor. Po kapitulaciji Italije 
otišao u Švajcarsku, gde se aktivno uključio u 
NOP, a početkom 1945. vratio se u Jugoslaviju i 
stupio u NOV. 
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Kabiljo dr Salamon, sudi ja iz Konjica. Rođen 1905. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Like. Februara 1944. za-
robljen od Nemaca i odveden u logor u Aušvi-
cu, gde je ubijen. 
Kabiljo Avrama Samuel, trgovac iz Sarajeva, rođen 
1913. Pripadnik revolucionarnog radničkog pokre-
ta do rata i primljen u članstvo KPJ. Po kapi-
tulaciji Jugoslavije aktivno se uključio u NOP kao 
pozadinski politički radnik. Ustaše su otkrile nje-
gov rad i 7. I 1942. uhapsile i odvele u logor 
u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Kabiljo Davida Samuela, učenik iz Prijedora, rođen 
1923. U NOV od maja 1942. Bio je na sledećim 
dužnostima: borac u 2. kozaračkom odredu; ko-
mesar čete u 5. krajiškoj brigadi; komesar ba-
taljona u 12. krajiškoj brigadi. U ratu dva puta 
ranjavan. 
Kabiljo Santo, brijački radnik iz Sarajeva, roo • 
1917. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je konfiniran od Italijana u Velaluku (Kor-
čula). U NOV od januara 1943. Borac u Korčulan-
skom partizanskom odredu, a zatim u jedinicama 
IX dalmatinske divizije. 
Kabiljo Santo, krojač iz Sarajeva, rođen 1906. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio novembra 1943. u NOP. Na radu u kro-
jačkim radionicama u pozadini na oslobođenoj te-
ritoriji Banije i Korduna. 
Kabiljo I. Santo, zanatlija iz Sarajeva, rođen 1911. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, oda-
kle je stupio februara 1943. U NOV. Delegat u 
bolničkoj četi XXV I dalmatinske divizije, a zatim 
na radu u Medicinskom sanitetskom centru (MSB) 
te divizije. 
Kabiijo-Papo Avrama Šarika, krojačica iz Makarske. 
Rođena 1920. u Sarajevu. Početkom novembra 1942. 
internirana od Italijana u logor u Kuparima, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Radila po sektoru prosvete na oslobo-
đenoj teritoriji Banije (stručne škole). 
Kabiljo Izidora Zlata, krojačica iz Sarajeva, rođe-
na 1920. Vrlo mlada pristupila naprednom pokretu 
I 1937. primljena u SKOJ. Zbog revolucionarnog 
rada bila je više puta hapšena od policije. U 
NOV od septembra 1941. Borac u Romanijskom 
partizanskom odredu. Godine 1942. zarobljena od 
četnika kod Kalinovika i ubijena. 
Kac Zdenko, službenik iz Zagreba, rođen 1918. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u jedi-
nicama VI I banijske divizije. 
Kačka Gersona Alfred, učenik gimnazije iz Zemu-
na, rođen 1923. Do rata aktivan u jevrejskoj or-
ganizaciji »Hašomer hacair«. Pred rat primljen u 
SKOJ. U NOP od početka ustanka. Do 1942. go-
dine bio je ilegalni pozadinski radnik, kada su 
ustaše otkrile njegovo delovanje i odvele u logor 
u Jasenovcu qde je ubijen. Po drugoj verziji, 1942. 
stupio u NOV i poginuo 1943. godine. 
Kadelburg Gesta, učenica iz Novog Sada, rođena 
1924. U NOP od 1941, a od 1942. član SKOJ-a. 
Učestvovala u akcijama jedne udarne grupe. Ma-
đarski fašisti ku otkrili njen rad i oktobra 1942. 
osudili na robiju. Odvedena u zatvor »Maria no-
stra«, gde je umrla 1944. godine. 
Kadelburg dr Lavoslav, diplomirani pravnik Iz Vin-
kovaca, rođen 1910. Po raspadu jugoslovenske 
vojske u aprilskom ratu 1941. odveden kao rezerv-
ni oficir u zarobljeništvo u Nemačku, gde se 
od 1941. aktivno uključio u antifašistički pokret. 
Izabran za člana Antifašističkog odbora u logo-
ru u Osnabriku. Po oslobođenju Iz logora vratio 
se marta 1945. u Jugoslaviju i stupio u NOP. 
Bio je sekretar Sreskog NOO Vršac, a zatim pred 
sednik Okružnog narodnog suda u Pančevu. 
Kadelburg Tobijasa Livija-Lici, učenica iz Vinkova-
ca, rođena 1923. Naprednom omladinskom pokretu 
pristupila u gimnaziji, gde je i primljena u SKOJ. 
Od početka ustanka uključila se u skojevski ak-
tiv, koji je učestvovao u vršenju sabotaža i di-
verzija. Ustaše su otkrile njen rad i u drugoj 
polovini 1941. streljali. 
Kadelburg-Poljokan Jakoba Sarafina, domaćica Iz Sa-
rajeva. Rođena 1914. u Banjaluci. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla u Hrvatsko primorje, gde 
je interniran od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Kuvarica u tek-
stilnoj radionici IV korpusa. 
Kadelburg Tobijasa Stjepan, radnik Iz Sarajeva. Ro-
đen 1922. u Vinkovcima. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je inter-
niran od Italijana početkom novembra 1942. u lo-
gor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
aen u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim upravnik tekstilne ra-
dionice IV korpusa. 
Kaf Leopold, trgovac. — Postoje podaci da je u NOV 
bio od 1943. godine. 
Kajon E. dr Ezra, lekar Iz Sarajeva, rođen 1890. Me-
dicinski fakultet završio 1919. u Beču. Po kapi-
tulaciji Jugoslavije mobilisan kao lekar u domo-
branskoj vojsci i služio je u Travniku. Po oslo-
bođenju Travnika od partizana oktobra 1944. stu-
pio u NOV. Bio je lekar u partizanskim sanitet-
skim ustanovama V korpusa. 
Kajon Hagara-Seka, učenica iz Sarajeva, rođena 
1922. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, 
odakle je stupila septembra 1943. u NOV. U par-
tizanima je završila viši sanitetski kurs. Bolni-
čarka u jedinicama IV operativne zone; referent 
saniteta 1. prekomorske brigade; refer. saniteta 
1. italijanske brigade; ref. saniteta u jedinicama 
II prolet. divizije. 
Kajon Irena, iz Sarajeva, rođena 1920. U gimnaziji 
je stupila u napredni omladinski pokret i prim-
ljena u SKOJ. U NOP se aktivno uključila na po-
četku ustanka kao pozadinski politički radnik. 
Jula 1941. ustaše su otkrile njen rad i odvele u 
logor u Gospiću, gde je ubijena. 
Kaion Isak, trgovac iz Sarajeva. Rođen 1886 u Vi-
šegradu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, a zatim u Italiju, odakle je stupio, 
1944. u NOP. Umro 3. V I I I 1944. u bolnici General 
hospital 43 u Italiji. 
Kajon Jakica, trgovački putnik iz Sarajeva, rođen 
1913. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dub-
rovnik, odakle je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim komesar 
čete u jedinicama V I I banijske divizije. Poginuo 
1944. kod Rastova (Sunja). 
Kajon Jakica-Stjepan, trgovac iz Sarajeva, rođen 
1900. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dub-
rovnik, odakle je Interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
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denju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Radio kao knjigovođa u »Glavnoprod« ZAVNOH-a u 
Topuskom. 
Kajon Jakob, iz Sarajeva. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dubrovnik, odakle je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Ku-
parima, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOP. Na radu u Okružnom NOO 
Cazin. Za vreme boravka u logoru bio je član 
Izvršnog NOO (blagajnik). 
Kajon Klara, krojačica iz Sarajeva, rođena 1924. Po 
aoiasKu ustaša na vlast prebegla u Dubrovnik, 
odakle je internirana od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom ju-
na odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOV. Na radu 
u krojačkoj radionici XI korpusa. 
Kajon Majer. — Prema nepotvrđenim podacima bio 
je učesnik u NOR. 
Kajon Mavro, službenik iz Sarajeva, rođen 1907. Po 
okupaciji Jugoslavije prebegao iz Sarajeva u Srbi-
ju, gde se uključio 1941. u redove partizanskih 
odreda u zapadnoj Srbiji. U toku 1. neprijateljske 
ofanzive vratio se u istočnu Bosnu i stupio kao 
borac u Romanijski partizanski odred. Poginuo ok-
tobra 1941. prilikom napada na Rogaticu. 
Kajon-Kajić Samuela Moise-Duško, službenik iz Spli-
ta. Rođen 1923. u Sarajevu. U NOV od februara 
1943. Borac u 2. prolet. brigadi. U ratu teže 
ranjen i ostao trajan invalid. 
Kajon Isaka Rafael, trgovački pomoćnik Iz Višegra-
da, rođen 1913. U NOV od septembra 1943. Borac 
u 3. sandžačkoj brigadi; jedinicama V krajiške 
divizije; jedinicama XXXV I I divizije. Početkom 
1945. na dužnosti šefa odseka za naoružanje IV 
divizije. 
Kajon-Rikov Isaka mr ph. Vukica, apotekarski 
saradnik iz Sarajeva. Rođena 1911. u Višegradu. 
Farmaciju završila u Zagrebu. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla u Sandžak odalke je stupila 
oktobra 1943. u NOV. Referent za apotekarstvo 3. 
sandžačke brigade; II proleterske divizije; I ten-
kovske armije. 
Kajzer-Engelsrat Henrijeta, domaćica iz Osijeka, r~ 
đena 1892. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde ie internirana od Italija-
na početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Kajzer Leo, grafičar. Rođen 1913. u Novoj Gradiški. 
Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana u logor na Ra-
bu početkom juna 1943. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 194?. u NOV. Godine 1944. obo-
leo i upućen u Italiju na lečenje; a po izleče-
nju na radu u štampariji lista »Glasnik«. 
Kajzer Julija Livija, domaćica iz Osijeka, rođena 
1889 Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju Iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Bolničarka, a zatim zubarski pomoćnik u 
ambulanti u Monopoliju (Italija). 
Kajzer Julija Marijana, učenica iz Osijeka, rođena 
1927. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvat-
sko primorje, gde je Internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju Iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Nastavnica na analfabetskom tečaju pri 
NOO u Topusko. 
Kajzer M. dr Makso, lekar-stomatolog Iz Osijeka. 
Rođen 1877. u Đakovu. Medicinski fakultet zavr-
šio 1901. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Ita-
lijana početkom juna 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju Iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Upravnik zubne ambulante pri ZAVNOH-u; 
upravnik zubne ambulante u Monopoliju (Italija); 
upravnik zubne ambulante Pomorske komande se-
vernog Jadrana. 
Kajzer Miro, dentista. U NOV od septembra 1944. Na 
radu u bolnici Cetinskog vojnog područja. 
Kajzer-Carin Slavko, službenik Iz Zagreba. Rođen 
1918. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je konfiniran od Italijana u mestu 
Korčula. U NOV od septembra 1943. Borac u dal-
matinskim partizanskim jedinicama. 
Kajzer Zdenko, muzičar iz Zagreba. Prema nekim po-
dacima poginuo u NOR. 
Kalaj Eugena dr Laslo, lekar-Internista Iz Zagreba. 
Rođen 1913. u Petrovgradu (Zrenjanin). Medicinski 
fakultet završio 1936. u Zagrebu. Po dolasku us-
taša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde 
je interniran od Italijana u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Posle kraćeg vremena bio je zbog bolesti 
demobilisan i otišao u švajcarsku, gde se aktivno 
uključio u rad Izbegllčkog odbora za pomaganje 
NOP-a u Jugoslaviji. 
Kalderon David-Dali, radnik iz Bitolja, rođen 1921. 
Pred rat primljen u SKOJ. U NOP od 1941. U nje-
govom stanu bila je smeštena ilegalna partijska 
tehnika i održavani skojevski sastanci. Daljna sud-
bina nepoznata. 
Kalderon Ovadije David-Dimče, učenik Iz Bitolja, 
rođen 1922. U NOV od marta 1943. Bio je na sle-
dećim dužnostima: bolničar, a zatim referent sa-
niteta odreda »Goce Delčev«; refer. saniteta ba-
taljona brigade »Mirče Acev«; referent saniteta 
bataljona 2. makedonske brigade; pomoćnik refer. 
saniteta XLIX makedonske divizije; komandant 
bolnice XV makedonskog korpusa. 
Kalderon J. Ela, domaćica Iz Beograda, rođena 1906. 
Po okupaciji Jugoslavije prebegla u Vranje, odakle 
je stupila septembra 1944. u NOV. Daktilograf u 
Sanitetskom odeljenju GŠ Srbije. 
Kalderon Jakob, učenik u privredi iz Bitolja, rođen 
1922. U NOV od marta 1943. Borac u odredu »Go-
ce Delčev«. 
Kalderon Jakob, veterinar u penziji iz Subotice. Ro-
đen 1901. Po okupaciji Jugoslavije prebegao na 
Hrvatsko primorje, odakle je Interniran od Itali-
jana u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logo-
ra stupio septembra 1943. u NOV. Referent ve-
terine IV operativne zone. 
Kalderon M. dr Jakov, lekar-stomatolog Iz Beogra-
da. Rođen 1900. u Nišu. Medicinski fakultet zavr-
šio 1926. U NOV stupio septembra 1944. Upravnik 
bolnice XLVI divizije, a zatim šef hirurškog ode-
ljenja bolnice I armije. 
Kalderon Luna, učenica Iz Bitolja, rođena 1925. Do 
rata aktivno radila u jevrejskoj organizaciji »Ha-
šomer hacalr«. U NOP od 1941. I te godine prim-
ljena u SKOJ. Sakupljala pomoć za NOV. Marta 
1943. odvedena od Nemaca u logor u Treblinki, 
gde je ubijena. 
Kalriernn Miirrlo. rarlnik iz Bitolja, rođen 1919. 
član SKOJ-a. U NOP od 1941. u sastavu jedne 
skojevske grupe sastavljene od jevrejsklh omla-
dlnaca. Učestvovao u rasturanju ilegalnog materi-
jala. Daljna sudbina nepoznata (verovatno stra-
dao u logoru u Treblinki). 
Kalderon Nina, učenica Iz Bitolja, rođena 1926. U 
NOP od 1941, a 1942. je primljena u SKOJ. Sa-
kupljala pomoć za NOV i aktivno delovala među 
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jevrejskom omladinom u cilju njihovog uključiva-
nja u antifašistički pokret. Marta 1943. odvedena 
od Nemaca u logor u Treblinki, gde je ubijena. 
Kalderon Ovadije Sima, trgovački pomoćnik iz Bi-
tolja, rođen 1922. Godine 1942. prebegao u Grčku, 
gae se uključio u redove grčkih partizana, a u 
prvoj polovini 1943. vratio se u Makedoniju i stu-
pio u NOV. Borac u odredu »Goce Delčev«. 
Kalderon Simbuia, domaćica Iz Travnika. Prema jed-
nom ustaškom dokumentu, u partizane stupila 
1941, a zarobljena od ustaša i ubijena 3. V I I 1942. 
godine. 
Kalderon Mušona žak, radnik iz Bitolja, rođen 1917. 
Od 1942. bio u redovima grčkih partizana, a 1944. 
se vratio u Jugoslaviju i stupio u NOV. Borac u 
makedonskim partizanskim jedinicama. 
Kaiman H. dr Franjo, lekar Iz Subotice, rođen 1898. 
Medicinski fakultet završio 1924, a zatim speci-
jalizirao stomatologiju. U NOV od januara 1945. 
Šef zubnog odeljenja bolnice I I I armije u Zre-
njaninu. 
Kaiman llonka, radnica iz Sente. Rođena 1923. u To-
tovom selu (Senta). Član KPJ. U NOV od avgu-
sta 1941. Borac u Moravičkoj četi, a zatim 
bolničarka u 1. četi 1. bataljona 2. prolet. briga-
de. Poginula 5. I I I 1943. na Crnom vrhu (Donji 
Vakuf). 
Kaiman E. mr ph. Julije, apotekar. Rođen 1902. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju Iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Bio je na sledećim dužnostima: šef apoteke Voj-
nog područja Krbavica (Lika); šef apoteke bolnice 
broj 6 Drugog korpusa, a zatim apoteke V I I I kor-
pusa. 
Kaiman N. dr Mihajlo, lekar. Rođen 1911. Medicin-
ski fakultet završio 1940. u Zagrebu. U NOV od 
januara 1944. Bio na raznim sanitetskim dužno-
stima. 
Kalmar R. Đorđe, učenik iz Subotice, rođen 1923. U 
NOV od marta 1945. Administrator u bolnici I I I 
armije u Zrenjaninu. 
Kalmić Samuila Isak, knjigovezac iz Beograda, ro-
đen 1918. U NOP od 1941. kao pozadinski radnik. 
Aprila 1942. uhvaćen od Gestapoa i streljan na 
Banjici. 
Kamhi ing. Albert. — Postoji podatak da je bio u 
NOR-u. 
Kamhi Mošehaja Albert, službenik iz Sarajeva, rođen 
1916. Član SKOJ-a. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Split, odakle je konfiniran od Itali-
jana u Velaluku (Korčula). U NOV od septembra 
1943. Borac u jedinicama IX dalmatinske divizije. 
Kamhi Davida ing. Aron, inženjer-arhitekta iz Sa-
rajeva. Rođen 1907. u Višegradu. Po dolasku us-
taša na vlast prebegao u Dubrovnik, odakle je 
interniran od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kuparima, a početkom juna 1943. od-
veden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logo-
ra stupio septembra 1943. u NOP. Rukovodilac 
građevinskim radovima u pozadini na teritoriji 
Korduna. 
Kamhi-Albahari Beba, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1918. Po dolasku ustaša na vlast prebgla u Dal-
maciju, odakle je Internirana početkom juna 1943. 
od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOV. Na radu 
u Intendanturi V I I banijske divizije. 
Kamhi-Baruh Berta, profesor gimnazije iz Sarajeva. 
Rođena 1911. u Doboju. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Dubrovnik, odakle je Internirana 
početkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju Iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Profesor u partizanskoj gimnaziji u Glini. 
Kamhi A. Bianka, radnica iz Sarajeva, rođena 1918. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, odak-
le je stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka 
u Mosorskom partizanskom odredu, a zatim u je-
dinicama XXV I dalmatinske divizije. Godine 1944. 
upućena zbog bolesti u Italiju na lečenje, a po 
izlečenju završila u Italiji rentgenološki kurs. 
Kamhi J. Bončika, radnica iz Sarajeva, rođena 1920. 
Do rata učesnik u revolucionarnom radničkom po-
kretu i član KPJ. U NOV je stupila 1941. U jesen 
te godine upućena je kao kurir u Kraljevo i bila 
u Kraljevačkom odredu do njegovog odlaska u 
Sandžak. Na teritoriji kraljevačkog sreza produ-
žila da radi kao politički pozadinski radnik. Ap-
rila 1942. uhapšena od Srpske dobrovoljačke stra-
že I predata Gestapou, koji je streljao. Do hap-
šenja skrivala se pod imenom Bončić Mirjana. 
Kamhi Mošehaja Erna, domaćica iz Sarajeva, rođe-
na 1914. U NOV od septembra 1941. kao bolni-
čarka u Romanijskom partizanskom odredu. Pogi-
nula (verovatno) 1942. Mesto pogibije nepoznato. 
Kamhi Davida Gracija, krojačka radnica iz Sarajeva, 
rođena 1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dalmaciju, odakle je Internirana početkom no-
vembra 1942. od Italijana u logor na Hvaru, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
u NOV. Bila je na sledećim dužnostima: admini-
strator u Komandi banijskog vojnog područja, u 
Vojnoj oblasti IV korpusa, Propagandnom odseku 
tog korpusa. 
Kamhi Arona Hajim, zanatlija iz Sarajeva, rođen 
1920. U NOV od avgusta 1941. Borac u Romanij-
skom partizanskom odredu, a zatim u jedinicama 
6. prolet. istočnobosanske brigade. Nije poznato 
gde i kada je poginula (verovatno 1943) 
Kamhi Davida dr Hajim, diplomirani ekonomista, 
službenik iz Sarajeva. Rođen 1899. u Višegradu. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik, 
odakle je interniran od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio septembra 1943. u NOP. Referent 
za privredu pri NOO Petrinja, a zatim NOO Sisak. 
Kamhi Davida Jahiel, učenik iz Sarajeva, rođen 
1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je Interniran od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor na Hvaru, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju Iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Na radu u intendantskom skladištu V I I banijske 
divizije. 
Kamhi Daivida Jahiel-Braco, učenik iz Sarajeva, ro-
đen 1931. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju Iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Bolničar u bolnici V I I banijske divizije, a zatim 
kurir Vojne oblasti IV korpusa. 
Kamhi Davida Jakica, limar iz Sarajeva, rođen 1919. 
U NOV od septembra 1941. Borac u Romanijskom 
partizanskom odredu, a zatim u jedinicama 6. 
prolet. istočnobosanske brigade. Poginuo 14. X 
1942. kod Dvorca (Bosutske šume) u borbi s usta-
šama. 
Kamhi Salamona Jozef-Braco, učenik iz Sarajeva, ro-
đen 1927. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, odakle je Interniran početkom juna 
1943. od Italijana u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, zatim u 1. četi 
1. bataljona 1. brigade V I I banijske divizije. Po-
ginuo maja 1944. kod Velike Kladuše. 
Kamhi J. Lelica, učenica iz Sarajeva. Rođena 1924. 
u Šidu. U NOV od marta 1943. Bolničarka, a za-
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tim referent saniteta u 2. majevičkom odredu i 
Artiljerijskoj brigadi XV I I divizije. 
Kamhi Luiza, ćilimarska radnica iz Skoplja, rođena 
1920. Do rata aktivno učestvovala u nprednom 
pokretu. U NOP od početka ustanka: prikupljala 
pomoć za NOV, rasturala letke, delovala politički 
među ženama u cilju njihovog uključivanja u an-
tifašistički front. Marta 1943. odvedena od Ne-
maca u logor u Treblinki, gde je ubijena. 
Kamhi Mario, brijački radnik iz Sarajeva, rođen 
1913. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV 
Borac u Mosorskom partizanskom odredu, a za-
tim u 1. prolet. brigadi. 
Kamhi J. fviišo, iz Sarajeva, rođen 1901. Po dola-
sku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, oda-
kle je interniran od Italijana početkom novembra 
1942. u logor na Hvaru, a početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logo 
ra stupio septembra 1943. u NOP. Radio u po 
zadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Kamhi Moric, diplomirani veterinar iz Tešnja. Ro-
đen 1915. u Sarajevu. Veterinarski fakultet za 
vršio 1941. u Zagrebu. U NOV je stupio 1941 u 
sastav partizanskih jedinica na teritoriji tešanj 
skoa sreza. Bio je na sanitetskoj dužnosti. Kra 
jem 1941. poginuo. Mesto pogibije nepoznato. 
Kamhi Moric, zanatlija iz Sarajeva, rođen 1920. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo 
gora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrej-
skom rapskom bataljonu, a zatim u 1. brigadi 
V I I banijeske divizije. 
Kamhi Hajima Moric, trgovački pomoćnik iz Splita. 
Rođen 1915. u Mostaru. U NOV je stupio počet-
kom 1943. Borac u Mosorskom partizanskom od 
redu. Poginuo novembra 1943. kod Jabuke (Sinj). 
Kamhi Rafaeia Moric, trgovački pomoćnik iz Saraje-
va. rođen 1911. U NOV od 1941. Borac u Roma-
nijskom partizanskom odredu. Poginuo 1942. 
Mesto pogibije nepoznato. 
Kamm Haićieia Moric-Bojan, službenik iz Zagreba 
Rođen 1909. u Sarajevu. Učesnik u revolucionar-
nom radničkom pokretu i član KPJ. U NOV od 
1942. član Gospodarske komisije za Novo Mesto, 
a zatim zamenik intendanta 15. slovenačke bri-
gade. Poginuo 1943. kod Trebnja (Slovenija) u 
toku Roške ofanzive. 
Kamhi Salamona Moric, student teologije iz Sara 
jeva, rođen 1918. U NOV od 1941. Borac u od-
redu »Zvijezda«, a zatim komesar čete u tom 
odredu. Poginuo 1942. u Okruglici kod Vareša u 
borbi sa četnicima. 
Kamhi Moša, knjigovođa iz Zagreba. Rođen 1907. u 
Sarajevu. U NOV od 1941. u sastavu slovenačkih 
partizanskih jedinica. Poginuo 1943. kao zamenll* 
komandanta bataljona. 
Kamhi Rafael. — Prema nekim podacima bio u 
NOR i poginuo 1942. kod Splita. 
Kamhi Isaka Regina, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1915. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dubrovnik, odakle je Internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Bila na dužnosti pomoćnika nastavnika u 
Dečjem domu u Radonji-Jovičice. 
Kamhi Rita, učenica iz Sarajeva, rođena 1927. Po 
dolasu ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju 
odakle ie internirana početkom juna 1943. u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Bolničarka u jedinicama 
V I I banijske divizije. 
Kamhi Daniela Salamon, trgovački pomoćnik iz VI-
šegrada, rođen 1913. U NOV od 1941. Bio je na 
sledećim dužnostima: borac u Romanijskom od-
redu, u odredu »Zvijezda«, Jedinicama 6. prolet. 
Istočnobosanske brigade, komesar čete u Maje 
vičkoj brigadi, komesar u Artiljerijskom divizionu 
XXXV I I I divizije i 16. muslimanske brigade. No-
silac Partizanske spomenice 1941. 
Kamhi Mojsija Salamon-Moni, bravar iz Sarajeva, 
rođen 1900. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao u Dalmaciju, odakle je interniran od Itali-
jana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju Iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
u 1. četi 1. bataljona 1. brigade V I I banijske 
divizije. Poginuo novembra 1943. u selu Čavlo-
vica (Glina). 
Kamhi Samuel-Simo, monter iz Sarajeva, rođen 
1920. U NOV od novembra 1941. Borac u Ro-
manijskom partizanskom odredu; 4. bataljonu 2 
prolet. brigade. Poginuo 4. VI 1943. na Sutjesci 
(Košur) u toku 5. neprijateljske ofanzive. Sa-
hranjen na levoj obali reke Sutjeske. 
Kamhi Davida dr Samuel, diplomirani pravnik. Ro-
đen 1903. u Višegradu. Po raspadu jugoslovenske 
vojske u aprilskom ratu 1941. odveden kao re-
zervni oficir u zarobljeništvo u Nemačku. U logoru 
u Osnabriku aktivno se uključio 1942. u antifa-
šistički ookret. 
Kamhi Jozefa Samuel-Petko, mehaničar iz Sarajeva 
rođen 1919. U NOV od septembra 1941. Borac u 
Romanijskom partizanskom odredu, a zatim puško-
mltraljezac u tom odredu; komesar čete, pa ko-
mesar bataljona u 6. prolet. istočnobosanskoj bri-
gadi; komesar 15. majevičke brigade. Nosilac 
Partizanske spomenice 1941. 
Kamhi Jakoba Sara, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1902. Po dolasku ustaša na vlast prebgla u Dal-
maciju, odakle je internirana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u 
bolnici u šumaricama; bolnici Banijskog vojnog 
područja; bolnici Vojne oblasti IV korpusa. 
Kamhi Nisima Stela, domaćica iz Bitolja, rođena 
1923. U NOP od 1941, a sledeće godine je prim-
ljena u SKOJ, a ubrzo i u članstvo KPJ. Bila 
je sekretar skojevske grupe i aktivno delovala 
među jevrejsklm ženama u cilju njihovog uklju-
čivanja u antifašistički front. Prikupljala je 
pomoć za NOV. Marta 1943. odvedena od Nema-
ca u logor Treblinka. gde je ubijena. 
Kamhi šabetaj-Buki, bravar iz Sarajeva, rođen 
1906. Do rata učesnik u revolucionarnom radnič-
kom pokretu i član KPJ. U NOP od početka us 
tanka kao pozadinski politički radnik. Po direk-
tivi Partije krenuo u partizane, ali veza koja ga 
je trebala odvesti do partizana nije stigla. U 
međuvremenu uhapšen od ustaša i novembra 
1941. odvedenu logor u Jasenovcu. Početkom 
maja 1945. prilikom prebacivanja zatočenika iz 
jasenovačkog logora za Lepoglavu uspeo je pobe-
ći i stupio u NOV, ali je ubrzo zbog iscrpljeno-
sti demobilisan. 
Kamhi šulam, službenik iz Sarajeva, rođena 1903. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Na radu u Koman-
di mesta Velika Kladuša. Poginula početkom 1944. 
kod V. Kladuše. 
Kamhi Nisima Viktorija, učenica iz Bitolja, rođena 
1926. U NOP od 1941. U SKOJ je primljena 1942 
Prikupljala pomoć za NOV, rasturala radlo-vesti 
Itd. Marta 1943. odvedena od Nemaca u logor u 
Treblinki, gde je ubijena. 
Kampos Jakoba Daniel, službenik Iz Sarajeva, ro-
đen 1909. Završio trgovačku školu. Po raspadu ju-
goslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. odve 
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den kao rezervni oficir u zarobljeništvo u Nema-
čku. Po oslobođenju iz logora vratio se u Jugo-
slaviju I marta 1945. stupio u NOV. Borac u je-
dinicama XXV I I divizije. 
Kampos J. Hanika, službenik iz Užica. Rođena 1915. 
u Sarajevu. U NOP od 1941. kao pozadinski rad-
nik. Po povlačenju partizanskih jedinica iz zapadne 
Srbije za Sandžak, ostala na terenu užičkog 
sreza, gde je produžila s ilegalnim radom. Uhap-
šena od Gestapoa i streljana 9. V I I 1942. na 
Banjici. 
Kampos Eugena Irena, diplomirani pravnik iz Subo-
tice. Rođena 1912. u Budimpešti. U NOP od 
1943. Na radu u Pokrajinskom NOO za Srem. 
Kampos Moric-Moco, radnik iz Sarajeva, rođen 1913. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran početkom novembra 1942. u 
logor na Hvaru, a početkom juna 1943. odveden u 
logor na Rabu. U logoru na Hvaru bio je član 
logorske partijske organizacije i član Ilegalnog 
NOO. Na Rabu rukovodio vojnom obukom pri-
padnika Omladinske čete i bio član ilegalnog 
NOO, kao i član logorskog komiteta KPJ. Po 
oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Komandir čete u Jevrejskom rapskom bataljonu 
a zatim komandir čete u 3. brigadi V I I banijske 
divizije. 
Kampos Simbula, krojačka radnica iz Sarajeva, 
rođena 1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dalmaciju odakle je internirana od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolni-
čarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
instrumentarka u hirurškoj ekipi V I I banijske di-
vizije. 
Kan Fric, mašinbravar iz Mostara. Rođen 1922. u 
Minhenu. U NOV od oktobra 1941. Borac u Mo-
starskom partizanskom odredu; u 2. prolet. bri-
gadi i 4. prolet. brigadi. Nosilac Partizanske 
spomenice 1941. 
Kap (ime nepoznato), službenik. Star oko 35 go-
dina. Živeo u Sarajevu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran 
od Italijana početkom juna 1943. u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943.u NOV. Borac u Jedinicama V I I baniiske 
divizije. 
Kaper Gersona Erna, domaćica iz Slavonksog Bro-
da, rođena 1922. Pred rat primljena u SKOJ. U 
NOP od 1941. kao pozadinski radnik. Ustaše su 
otkrile njen rad I januara 1942. odvele u logor u 
Jasenovcu, gde je ubijena septembra te godine. 
Kaper Gersona Giza, domaćica iz Slavonskog Bro-
da, rođena 1916. Učesnik u revolucionarnom rad 
ničkom pokretu I član KPJ. U NOP od početka 
ustanka kao pozadinski politički radnik. Ustaše 
su otkrile njen rad i odvele u logor u Jasenov-
cu, gde je ubijena. 
Kapon Samuila David, diplomirani pravnik iz Beo-
grada. Rođen 1914. u Nišu. Po kapitulaciji Jugo-
slavije prebegao u Dalmaciju. U NOV je stupio 
oktobra 1944. Na radu u Komandi mesta Dubrov-
nik. 
Kapon Samuila Klara, službenik iz Beograda. Ro-
đena 1920. u Dupnicl (Bugarska). Po kapitulaciji 
Jugoslavije prebegla u Dalmaciju. U NOV Je stu 
pila oktobra 1944. Na radu u Komandi mesta Du-
brovnik. 
Kapon ing. Žarko, mašlnskl inženjer Iz Beograda 
rođen 1912. Član SKOJ-a od 1933. a član KPJ od 
1937. Za vreme studija vrlo aktivno je učestvovao 
u naprednom pokretu, a po diplomiranju u Udru-
ženju Inženjera I tehničara u kojem je bio član 
partijske ćelije. Godine 1940. bio je sa službom 
u Tuzli, gde Je izabran za člana MK KPJ. Po 
raspadu jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 
1941. odveden kao rezervni oficir u zarobljeništvo 
u Nemačku. U zarobljeničkom logoru bio je je 
dan od organizatora antifašističkog pokreta ot-
pora i član rukovodstva logorske partijske orga-
nizacije. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Karaoglanović Davida Isak-lle, diplomirani filozof 
iz Beograda. Rođen 1904. u Smederevu. Učesnik »• 
revolucionarnom radničkom pokretu i član KPJ. 
Kao komunista osuđen 1936. od suda za zaštitu 
države u Beogradu na 6 meseci zatvora (zbog 
štampanja ilegalnih letaka), a 1940. Interniran u 
logor u Bi leće. Do rata nije mogao dobiti službu 
kao komunista, pa je otvorio ilegalnu štampariju 
u kojoj je štampana ilegalna, napredna literatu-
ra. U NOP od početka ustanka, ali je ubrzo uhap-
šen od Gestapoa i avgusta 1941. streljan kod 
Skele. 
Karaoglanović Davida Sima, diplomirani pravnik iz 
Beograda, rođen 1910. Od 1931. kandidat za člana 
KPJ, a od 1933. član KPJ. Zbog revolucionarnog 
rada hapšen je 1929, 1932, 1935. i 1939. godine. 
Do rata radio u tehnici lista »Proleter« i sarađl-
vao u drugim naprednim listovima. Po raspadu 
jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. od-
veden kao rezervni oficir u zarobljeništvo u Ne 
mačku. U logoru je bio jedan od najaktivnijih or-
ganizatora antifašističkog pokreta otpora, a po-
sebno je bio zadužen za rad sa zarobljenim ju-
goslovenskim vojnicima. Godine 1941. bio je u 
logoru u Nirnbergu član logorskog Komiteta KPJ 
a Isto i u logoru Osnabrik. U tom logoru ru-
rukovodio je partijskom tehnikom, učestvovao u 
izdavaniu biltena sa radio-vestima. Po oslobođe-
nju iz logora uređivao je list »Glas oslobođenih 
zarobljenika« u kojem su pozivani jugoslovenski 
vojnici i oficiri, bivši zarobljenici, da repatrlraju 
u Jugoslaviju. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
Kardoš Ignaca Aladar-Ali, službenik Iz Murske So-
bote, rođen 1914. U gimnaziji je pristupio na-
prednom omladinskom pokretu, zbog čega je bio 
isključen iz gimnazije, pa je školovanje nastavio 
u Čakovcu, gde se i zaposlio po završetku trgo-
vačke škole. Godine 1933. postao je član prve 
partijske ćelije u Prekomurju. Uspeo je aktivirati 
sindikalnu organizaciju u tvornici rublja u kojoj 
je radio. Zbog organizovanja štrajka radnika u 
toj tvornici bio je otpušten iz službe, pa je oti-
šao u Lendavu, gde je uređivao list »Ljudska pra-
vica«, a i sarađivao je i u nekim drugim na-
prednim časopisima. Pošto je redakcija lista 
»Ljudska pravica« premeštena u Ljubljanu, to Je i 
Kardoš prešao u Ljubljanu. U mnogim časopisima 
objavio je svoje revolucionarne pesme, kao i rado-
ve iz oblasti socijalne problematike. Izabran je za 
člana Kotarskog komiteta KP Slovenije za Pre-
komurje. Godine 1940. interniran Je kao komu-
nista u koncentracioni logor u Bi leći. Po kapi-
tulaciji Jugoslavije učestvuje u organizovanju us-
tanka u Prekomurju. U drugoj polovini 1941. 
uhapšen je od mađarskih fašista, ali na policiji 
niie ništa priznao. Odveden je u zatvor u Sombat-
helju u kojem je bio izložen zverskom mučenju. 
Početkom 1944. odveden na prisilan rad u Bor-
ski rudnik, a po povlačenju uprave rudnika Is-
pred partizanskih jedinica dospeo Je u logor 
u Flosenburgu kod Beča, gde je umro februara 
1945. godine. 
Kardo?š Emin, službenik. Star oko 25 godina. Od 
početka juna 1943. bio je interniran od Italijana 
u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stu-
pio Je septembra 1943. u NOV. Borac u Jevrej-
skom rapskom bataljonu, a zatim u Jedinicama 
V I I banijske divizije. 
Kardoš Eugen, trgovac iz Murske Sobote, rođen 
1913. Učesnik u revolucionarnom radničkom po-
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kretu i član KPJ. Član OK KPJ za Prekomurje. U 
NOP od 1941. Delovao je kao pozadinski politič-
ki radnik u vezi s organizovanjem ustanka. Učes-
tvovao u vršenju sabotaža i diverzija. Mađarski 
fašisti su otkrili njegov rad i osudili na smrt 
Obešen 31. X 1941. u Murskoj Soboti. 
Kardoš Franjo, trgovački pomoćnik iz Novog Sada, 
rođen 1921. Pred rat primljen u članstvo KPJ. Bio 
je sekretar Rejonskog komiteta SKOJ-a. U NOP 
se aktivno uključio na početku ustanka kao član 
udarne grupe, koja je vršila diverzije i sabotaže. 
Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i preki 
sud osudio ga je na smrt. Obešen 24. X 1941. u 
Futogu. 
Kardoš Ivo, iz Murske Sobote, rođen 1909. U NOV 
od 1943. Borac u prekomurskim partizanskim je-
dinicama. 
Kardoš Josip, iz Novog Sada. U NOP se uključio 
1941. kao član udarne grupe, koja je vršila sa-
botaže i diverzije. Prilikom provale u Pokretu 
uhapšen od mađarskih fašista i marta 1942. osu-
đen na robiju. Odveden u zatvor u Margitkerutu 
(Mađarska), a zatim u Vacu, odakle je pobegao 
krajem 1944. godine. 
Kardoš Ljubica. — U NOV od 1943. U partizanima 
završila niži i srednji bolnlčarskl kurs. Od 1944. 
bolničarka u 4. bataljonu 1. brigade XXV I divi-
zije. 
Kardoš N. Milena, rođena 1926. u Grabovici. U 
NOV od maja 1943. Bolničarka u Fruškogorskom 
partizanskom odredu, a zatim referent saniteta 
bataljona u 3, vojvođanskoj brigadi. 
Kardoš Nikola, pekarski pomoćnik iz Karlovca, ro-
đen 1916. Do rata aktivan učesnik u revolucionar-
nom radničkom pokretu I primljen u članstvo 
KPJ. Izabran za člana Rejonskog komiteta KPH 
Karlovac. U njegovom stanu skrivali su se ile-
galci. U NOP od početka ustanka, ali je već u 
drugoj polovini 1941. uhapšen od ustaša i ubi-
jen. 
Karić Nafta!i-Bata, student iz Beograda, rođen 
1919. U NOV od jula 1941. Borac u 1. šumadljskom 
partizanskom odredu; desetar u 3. četi Beograd-
skog bataljona 1. prolet. brigade, a zatim u 2. 
prolet. brigadi. Poginuo 20. XI 1942. u borbi sa 
Nemcima na Sitnici (kod Banjaluke). 
Kario Avram. — Prema postojećim podacima u 
NOV je stupio 1941, a te godine i poginuo. Ro-
đen u Beogradu. 
Kario S. lio, učenik iz Beograda, rođen 1922. Po 
kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Split, odakle 
je konfiniran od Italijana u mestu Korčula. U 
NOV je stupio septembra 1943. Borac u Južno-
dalmatinskom partizanskom odredu, a zatim u 1. 
prolet. dalmatinskoj brigadi. 
Kario živka Isak-Bubi, student iz Beograda, rođen 
1920. U NOV od septembra 1941. Borac, a za-
tim komesar čete Žiškog partizanskog odreda. Po-
ginuo krajem 1941. kod s. Pankovo (Požarevac) 
u toku prve neprijateljske ofanzive. 
Kario Isaka Solomon, trgovac iz Beograda. Rođen 
1891. u Požarevcu. Po kapitulaciji Jugoslavije pre 
begao u Split, odakle je konfiniran od Italijana u 
mestu Korčula. U NOV od septembra 1943. Uprav-
nik skladišta za snabdevanje pri Bazi NOVJ u 
Bariju. 
Karlo (prezime nepoznato), rodom iz Austrije. 
Star 23 godine. Po okupaciji Jugoslavije prebe 
nao u Split, odakle je konfiniran od Italijana u 
mestu Korčula. U NOV od januara 1943. Borac u 
Korčulanskom partizanskom odredu, a zatim u 5 
prolet. crnogorskoj brigadi. Poginuo početkom ju-
na 1943. na Sutjesci u toku pete neprijateljske 
ofanzive 
Kaserto Debora, krojačica iz Skoplja, rođena 1913. 
Od juna 1943. Internirana u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Na radu u krojačkoj radionici NOO Vor-
kapić. 
Kasorla Nisima Albert-Berto, učenik iz Bitolja, ro-
đen 1924. U NOP od 1941. i te godine je primljen 
u SKOJ. U NOV je stupio marta 1943. Borac u 
Bitoljskom partizanskom odredu, a zatim vojni 
rukovodilac u makedonskim jedinicama. Demobl 
lisan u činu kapetana. 
Kasorla Dina, učenica iz Bitolja, rođena 1926. Pri-
padala grupi naprednih omladlnkl I 1942. primlje-
na u SKOJ. U NOP od početka ustanka. Pri kup 
Ijala pomoć za NOV, obavljala kurirsku dužnost, 
rasturala letke, itd. Marta 1943. odvedena od 
Nemaca u logor u Treblinki, gde Je ubijena. 
Kasorla Juste, učenik Iz Bitolja. U NOP od 1941. I 
te godine primljen u SKOJ. Daljna sudbina ne-
poznata. 
Kasorla Solči, radnica iz Bitolja, rođena 1923. Do 
rata aktivna u jevrejskoj organizaciji »Hašomer 
hacair«. U NOP od 1941. I te godine Je prim-
ljena u SKOJ. Prikupljala pomoć za NOV, rastu-
rala letke, itd. Marta 1943. odvedena od Nemaca 
u logor u Treblinki, gde je ubijena. 
Kasorla Buhora Vida, učenica iz Bitolja, rođena 
1926. U napredni pokret pristupila u gimnaziji i 
1942. primljena u SKOJ. U NOP od 1941. Aktivno 
je delovala u antifašističkoj organizaciji »Branik« 
i »Legionar«, kao i u akcijama koje je organizova-
la skojevska organizacija. Marta 1943. odvede-
na od Nemaca u logor u Treblinki, gde Je ubi-
jena. 
Kasorla Nisima Vida, učenica Iz Bitolja, rođena 
1926. U napredni omladinski pokret bila je uk-
ljučena u gimnaziji i 1942. primljena u SKOJ. U 
NOP od početka ustanka I savesno Izvršavala 
sve dobljene zadatke. Marta 1943. odvedena od 
Nemaca u logor u Treblinki, gde je stradala. 
Kastel Bernarda Dragan, diplomirani pravnik 12 
Zagreba, rođen 1893. Po dolasku ustaša na vlast 
prebgao u Dalmaciju, a zatim u Italiju odakle je 
stupio jula 1944. u NOV. Bio je na dužnosti ofi-
cira za vezu pri Bazi NOVJ u Bariju. 
Kastro Irma, student farmacije iz Skoplja, rođena 
1921. U NOV od oktobra 1944. Poginula 1945. Me-
sto pogibije nepoznato. 
Katan Albert, trgovac Iz Sarajeva, rođen 1906. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom Juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO 
Topusko. 
Katan Daniel, stolar fz Sarajeva, rođen 1913. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je Interniran početkom Juna 1943. od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logo-
ra stupio septembra 1943. u NOV. Borac u je-
dinicama V I I banijske divizije. 
Katan David, zanatlija Iz Sarajeva, rođen 1920. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, odak-
le je konfiniran od Italijana u Velaluku (Korčula). 
U NOV od januara 1943. Borac u Korčulanskom 
partizanskom odredu, a zatim u 5. prolet. crno-
gorskoj brigadi. Aprila 1943. u toku četvrte ne-
prijateljske ofanzive ranjen u borbi sa Nemci-
ma na reci Neretvi. Upućen na lečenje u ambu-
lantu te brigade koju su četnici napali i tom 
prilikom je Katan ubijen. 
Katan David, učenik Iz Sarajeva, rođen 1922. č lan 
SKOJ-a. U NOV od septembra 1941. I te godine 
je primljen u članstvo KPJ. Borac u Romanijskom 
partizanskom odredu, a zatim delegat voda u 2. 
četi 3. bataljona 2. prolet. brigade. Poginuo 28 
VI 1943. kod Kladnja. 
Katan Daniela Davld-Davičo, stolarski radnik I? 
Sarajeva, rođen 1920. Član KPJ od 1941. U NOV 
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je stupio septembra 1941. Borac u Romanijskom 
partizanskom odredu, a zatim u 1. prolet. briga-
di. Poginuo krajem maja 1943. na Sutjesci u toku 
pete neprijateljske ofanzive. 
Katan E. Eliezer, radnik iz Sarajeva. Rođen 1920. 
u Rogatici. U NOV od 1941. Bio je na sledećim 
dužnostima: borac u 6. prolet. istočnobosanskoj 
brigadi, a po završenom apotekarskom kursu po-
stavljen za apotekara u bolnici broj 1 Trećeg 
korpusa. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Katan Moše Eliezer-Buki, trgovački pomoćnik iz 
Sarajeva, rođen 1915. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju odakle je interniran od 
Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. 
Po oslobđenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Borac u jedinicama VI korpusa. 
Katan-Mačoro Emica, frizerka iz Sarajeva, rođena 
1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju odakle je internirana od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Kuva-
rica pri Komandi bihaćkog vojnog područja. Godi-
ne 1944. zarobljena od ustaša i ubijena. 
Katan Isak, službenik iz Sarajeva, rođen 1903. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Katan Isak, trgovački putnik iz Zagreba. Rođen 
1894. u Sarajevu. Učesnik u revolucionarnom rad-
ničkom pokretu i član KPJ. Kao komunista uhap-
šen u Zagrebu 3. V 1941. i interniran u zatvoru u 
Kerestincu, a 16. V I I 1941. streljan u Maksimiru. 
Katan Davida Jahiel, službenik i književnik iz Sara-
jeva, rođen 1911. Aktivan učesnik u revolucio-
narnom radničkom pokretu i 1939. primljen u 
članstvo KPJ. Vrlo aktivno je delovao u jevrej-
skom radničkom udruženju »Matatja«. U NOP od 
početka ustanka kao pozadinski politički radnik. 
U drugoj polovini 1941. uhapšen od ustaša i od-
veden u logor u Gospiću, a zatim u logor u Ja-
senovcu, gde je 1942. ubijen. 
Katan Josip, trgovac iz Trsta. Star 38 godina. Po 
kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Dalmaciju, oda-
kle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logo-
ra stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u 
NOO Krnjan. 
Katan Jozef, mesar iz Sarajeva, rođen 1900. U NOV 
od septembra 1941. Borac u Kalinovačkom parti-
zanskom odredu, a zatim u 10. hercegovačkoj bri-
gadi. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Katan Mento, tipografski radnik iz Sarajeva, rođen 
1911. U drugoj polovini 1941. odveden od ustaša 
u logor u Jasenovcu, odakle je iste godine po-
begao i stupio u NOV. Borac, a zatim komesar 
čete u Bočačkoj partizanskoj četi. Poginuo maja 
1942. na Čemernici u borbi sa četnicima. 
Katan Salamona Moric, trgovački pomoćnik iz Sa-
rajeva, rođen 1916. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran od 
Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Na radu u Komandi mesta Rab, a za-
tim borac u jedinicama V I I banijske divizije. Go-
dine 1944. zarobljen od ustaša i ubijen. 
Katan Salamon, vodoinstalater iz Sarajeva, rođen 
1907. U drugoj polovini 1941. odveden od ustaša 
u logor u Jasenovcu, odakle je pobegao decem-
bra 1942. i januara 1943. stupio u NOV. Borac u 
1. prolet. brigadi. U toku pete neprijateljske 
ofanzive zarobljen od Nemaca i odveden u logor 
u Nemačku, odakle je pobegao i stupio u Po-
kret otpora u Francuskoj u kojem je ostao do 
kraja rata. 
Katan Mose Salamon, drvodelja iz Splita. Rođen 
1909. u Sarajevu. U NOV od septembra 1943. 
Borac u Mosorskom partizanskom odredu, a zatim 
u drugim dalmatinskim jedinicama. 
Katan Mojsija Santo-Šandor, automehaničar iz Sa-
rajeva, rođen 1911. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Split, odakle je stupio septembra 
1943. u NOV. Borac u Mosorskom partizanskom 
odredu i u 1. dalmatinskoj prolet. brigadi; na 
radu u intendanturi II korpusa. Demobilisan u 
činu starijeg vodnika. 
Katan Samuela Sara, učenica iz Sarajeva, rođena 
1931. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Split, odakle je stupila septembra 1943. u NOV. 
Borac u dalmatinskim jedinicama. Godine 1944 
obolela i upućena na lečenje u Italiju. Po izle-
čenju ponovo stupila krajem 1944. u NOV. 
Katana Ladislav, rođen 1916. U NOV od 1942. Drugi 
podaci nepoznati. 
Katić Henrika Aleksandar, učenik iz Novog Sada, 
rođen 1924. član SKOJ-a od 1941. U NOP od 
početka ustanka u sastavu udarne grupe, koja je 
vršila sabotaže i diverzije. Mađarski fašisti su 
otkrili njegov rad I februara 1942. osudili na ro-
biju. Odveden u zatvor u Budimpešti, a zatim 
u Vacu. U zatvoru učestvovao u organizovanju 
bekstva političkih zatočenika, koje je uspešno iz-
vršeno i krajem 1944. stupio u NOV. Borac u 
vojvođanskim jedinicama. 
Katić Magda, učenica iz Novog Sada. U NOP od 
1941, a od 1942. član SKOJ-a. Drugi podaci ne-
poznati, sem da je rat preživela 
Katić Henrika Mirko, student iz Novog Sada. Ro-
đen 1918. u Subotici. član SKOJ-a od 1941. Do 
rata aktivno učestvovao u naprednom omladinskom 
pokretu. U NOP od početka ustanka kao član 
udarne grupe, koja je vršila sabotaže i diverzije 
Prilikom provale u Pokretu mađarski fašisti su ga 
uhapsili i marta 1942. osudili na robiju. Odveden 
na prisilan rad u Ukrajinu, odakle je prebegao 
1943. na sovjetsku teritoriju radi uključivanja u 
redove Crvene armijen. Do pribavljanja podataka 
o njemu, interniran je ulogor, gde je umro 
1943. 
Katić Henrika Pavle, učenik iz Novog Sada, rođen 
1925. Član SKOJ-a od 1941. U NOP od početka 
ustanka kao član udarne grupe. Mađarski fašisti 
su otkrili njegov rad i marta 1942. osudili na 
robiju. Odveden u zatvor u Budimpešti, a zatim 
u Vacu. U zatvoru u Vacu učestvovao u organizo-
vanju bekstva političkih zatočenika koje je izvede-
no krajem 1944. Nakon bekstva stupio je u NOV. 
Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Kauders Elza, domaćica iz Zagreba. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, 
gde je internirana od Italijana početkom novem-
bra u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOP. Radila u 
pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Kauders Lela, učenica iz Zagreba, rođena 1920. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOP. Radila u 
pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Kauf L. dr Jakov, lekar iz Tuzle. Rođen 1894. u 
Beču, gde je završio 1920. godine Medicinski fa-
kultet, a zatim specijalizirao stomatologiju. U 
NOV od aprila 1945. Šef zubnog odeljenja bolnice 
VI armije u Sarajevu. 
Kaufer Erna, učenica iz Tuzle, rođena 1917. U NOV 
je stupila oktobra 1943. Referent saniteta 1. ba-
taljona 19. brigade XXV I I divizije I I I korpusa. 
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Godine 1944. obolela i upućena u Italiju na le-
čenje. 
Kaufer Salamona dr Leopold, lekar-hirurg iz Zagre-
ba. Rođen 1903. u Virju (Bjelovar). Medicinski fa-
kultet završio 1929. u Berlinu, a zatim specijali-
zirao hirurgiju. Po dolasku ustaša na vlast upu-
ćen u Pazarić, a zatim u Varcar Vakuf i Travnik 
u sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. 
U NOV od oktobra 1944. Hirurg u bolnici broj 4 
Petog korpusa. 
Kaufer Ljudevita Marko, službenik iz Sušaka. Ro-
đen 1906. u Budimpešti. U NOV od avgusta 
1943. Borac u jedinicama X I I I primorskogoranskoj 
diviziji; 4. brigadi X I I divizije i XI korpusa. U 
borbi ranjen i upućen u Italiju na lečenje. 
Kaufer Salamon, trgovac iz Zagreba. Rođen 1877. Po 
dolasku ustaša na vlast sklonio se u Pazarić 
(Bosna), gde je stupio 1942. u NOP. Ustaše su 
otkrile njegov rad i 8. IV 1945. odvele u nepo-
znatom pravcu. 
Kauf er Šandor, iz Novske. Do rata aktivno učestvo-
vao u revolucionarnom radničkom pokretu i pri-
mljen u članstvo KPJ. U NOV je stupio 1941. 
Bio je šef Štaba 1. odreda I I I operativne zone 
Hrvatske, a zatim na radu u Agitpropu Požeškog 
vojnog područja. Poginuo 1942. Mesto pogibije 
nepoznato. 
Kaufman Aleksandar, učenik iz Sremske Mitrovlce 
Rođen 1924. u Zenici. Pred rat primljen u SKOJ. 
U NOP od početka ustanka. Ustaše su otkrile 
njegov rad i preki ustaški sud osudio ga na 
smrt. Streljan u drugoj polovini 1941. u Vuko-
varu. 
Kaufman Andrija, trgovac iz Subotice, rođen 1905. 
U NOP od početka ustanka. Materijalno pomagao 
Pokret. Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i 
marta 1942. osudili na robiju. Odveden u drugoj 
polovini 1942. na prisilan rad u Ukrajinu, gde je 
stradao 1943. godine. 
Kaufman Nada, učiteljica iz Zagreba. Stara oko 25 
godina. Do 1943. radila u Zagrebu u Prihvatilištu 
za decu koju su ustaše dovele sa Kozare. Zbog 
antifašističkog delovanja odvedena od ustaša^ u 
logor u Jasenovcu, gde je ubijena 1944. godine 
Kaufman Tibor, student medicine iz Subotice, ro-
đen 1919. Pred rat primljen u SKOJ. U NOP od 
početka ustanka kao član udarne grupe. Mađar 
ski fašisti su otkrili njegov rad i marta 1942 
osudili na robiju. U drugoj polovini 1942. odve-
den na prisilan rad u Ukrajinu, gde je stradao 
1943. 
Kaunic S. dr Pavle, lekar-bakteriolog iz Sarajeva. 
Rođen 1884. u Beču, gde je i završio medicinski 
fakultet. U NOV od aprila 1945. šef bakteriološke 
laboratorije bolnice VI armije u Sarajevu. 
Kaveava-Einger dr Elena, lekar Iz Ohrida. Rođena 
1893. u čeistohovu (Poljska). Učesnik u oktobar-
skoj revoluciji. U toku rata u njenom stanu odr-
žavani su ilegalni partijski sastanci, a kao lekar 
učestvovala je od 10. X 1944. prilikom oslobo-
đenja Ohrida. 
Kaveson Jakova Bencijon, krojač iz Sarajeva, rođen 
1909. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. Bo-
rac u Mosorskom partizanskom odredu. U borbi 
sa Nemcima ranjen i po izlečenju radio u kro-
jačkoj radionici XXV I dalmatinske divizije V I I I 
korpusa na Visu. Krajem 1944. upućen u Italiju 
na lečenje zbog depresivnog stanja, ali je u bol-
nici u Taranto Izvršio samoubistvo. 
Kr>vo-on Davida Hana, krojačica iz Sarajeva, rođena 
1920. u Drugoj polovini 1941. otišla za Kalinovik 
sa namerom da se uključi u Kalinovački parti-
zanski odred. Međutim, neki četnički elementi, 
koji su se uvukli u odred vratili su je za Sara-
jevo, jer im »kaputaš « nisu potrebni. Po po-
vratku u Sarajevo uhvaćena od ustaša i odvedena 
u logor, gde je ubijena 1942. 
Kaveson J. Isak, zanatlija iz Sarajeva, rođen 1898 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. odveden od Italijana u logor 
na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupio septem-
bra 1943. u NOP. Radio u partizanskim radioni-
cama u pozadini na oslobođenoj teritoriji. 
Kaveson Jakov, trgovac Iz Bihaća. Na početku us-
tanka najveći deo robe iz svoje radnje poklonio 
je partizanima. Septembra 1941. odveden od us-
taša u logor i ubijen. 
Kaveson Jakova Leon-Braco, učenik iz Bihaća, rođen 
1924. U NOV od septembra 1942. Na radu u in-
tendanturi I bosanskog korpusa, a zatim vodni de-
legat i komesar čete u 1. prolet. brigadi. Po-
ginuo počertkom 1945. na sremskom frontu. 
Kaveson Lunčika, radnica iz Sarajeva, rođena 1918. 
Pred rat primljena u SKOJ. U NOP od početka us-
tanka kao pozadinski radnik. Ustaše su otkrile 
njen rad i krajem 1941. odvele u logor u Jase-
novcu, gde je ubijena. 
Kaveson Davida Moric, građevinski tehničar iz Ba-
njaluke. Rođen 1918. u Bosanskom Petrovcu. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Knin, odakle 
Je stupio u NOV marta 1943. Borac u Grahovskom 
partizanskom odredu, a zatim u 10. krajiškoj 
brigadi. Juna 1944. u borbi sa Nemcima teže ra-
njen i upućen u bolnicu u St. Andreji (Italija) na 
lečenje. 
Kaveson Mosko, trgovac Iz Bihača. U NOP od po-
četka ustanka. Najveći deo robe iz svoje radnje 
poklonio partizanima. Septembra 1841. odveden u 
logor i ubijen. 
Kaveson Mosko, diplomirani pravnik iz Osijeka 
Rođen 1909. u Bihaću. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor na 
Braču, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. U logoru na Braču bio je član ilegalnog 
logorskog NOO. Po oslobođenju Iz logora na Rabu 
stupio je septembra 1943. u NOP. Bio je član 
Komisije za skrb jevrejskih izbeglica pri 
ZAVNOH-u, a zatim na radu u NOO Velika Kladu-
ša. 
Kaveson Salamona Mošo, trgovac iz Bihaća rođen 
1902. U NOV od avgusta 1942. Borac u Kozarač-
kom partizanskom odredu, a zatim na radu u Ko-
mandi mesta Drvar. Poginuo 25. V 1944. prili-
kom neprijateljskog desanta na Drvar. 
Kaveson Rafael. — Postoji podatak da Je bio u 
NOR i poginuo. 
Kaveson-Levi Jakoba Regina, domaćica Iz Bihaća, 
rođena 1900. U NOV od septembra 1942. Bolničar-
ka u bolnici broj 1 u Podgrmeču, a u toku če-
tvrte i pete neprijateljske ofanzive u Centralnoj 
bolnici VŠ-a. Poginula početkom juna 1943. na 
Sutiesci u toku pete neprijateljske ofanzive. 
Kaveson A. Salamon, student medicine Iz Bihaća, 
rođen 1920. U KOJ je primljen u gimnaziji. Studi-
rao je u Beogradu. Po kapitulaciji Jugoslavije 
vratio se u Bihać, gde se odmah uključio u NOP. 
Partija ga je zadužila za nabavku oružja I mu-
nicije. Krajem juna 1941. ustaše su otkrile nje-
gov rad i uhapsile. U bihaćkom zatvoru bio je 
od početka septembra, gde je bio podvrgnut zver-
skim mučenjima I 3. IX 1941. ubijen. 
Kaveson Jakoba Salamon, učenik Iz Bihaća, rođen 
1922. U NOV od septembra 1942. Borac u krajiš-
kim partizanskim jedinicama, a zatim na radu 
u štabu podgrmečkog partizanskog odreda, pa 
sekretar u bolnici broj 2 Petog korpusa. 
Kaveson-Fleš Vera, student medicine Iz Osijeka 
Rođena 1921. u Apatlnu. Studirala je u Zagrebu, 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je Internirana početkom novembra 1942. 
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u logor na Braču, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u 
Tehničkom odeljenju Oblasnog NOO za Bosansku 
krajinu. Zbog porođaja upućena u Italiju u bolni-
cu u Barleti, gde je umrla 21. IX 1944. prilikom 
porođaja. 
Kelemen dr Endre, lekar iz Budimpešte, gde je rođen 
i završio medicinski fakultet. Godine 1943. od 
veden na prisilan rad u Borski rudnik, odakle je 
oslobođen krajem septembra 1944. od partizanskih 
jedinica i stupio u NOV. Bio na sanitetskim duž-
nostima u X IV korpusu. Posle rata vratio se u 
Mađarsku. 
Keler Š. dr Aleksandar, lekar. Rođen 1914. u Pe-
trovgradu. U NOV od oktobra 1944. Referent sa-
niteta 12. vojvođanske brigade. 
Keler Ankica, medicinska sestra iz Virja, rođena 
1919. U NOV od 1943. Upravnik bolnice Vojnog 
područja III/2; bolnice Vojnog područja IV/4; pri-
hvatne bolnice XXV I I I divizije. 
Keler August, student medicine iz Zagreba, rođen 
1922. U NOV od 1942. Bio je na sledećim dužno-
stima: referent saniteta 1. bataljona 1. slavonskog 
odreda I I I operativne zone Hrvatske; refer. sani-
teta 1. slavonskog odreda; refer. saniteta brigade 
u X diviziji; refer. za zdravstvo pri Oblasnom 
NOO za Slavoniju; na radu u Sanitetskom odseku 
XI korpusa. 
Keler G. dr Gustav, lekar. Rođen 1912. u Sarajevu. 
U NOV od jula 1942. Upravnik bolnice II I opera-
tivne zone Hrvatske; refer. saniteta 1. slavonskog 
odreda; refer. saniteta IX dalmatinske divizije; 
refer. saniteta VI korpusa; refer. saniteta XXV I I I 
divizije. 
Keler Josipa Jakob, stolarski radnik iz Novog Sada. 
Rođen 1908. u Rumi. Godine 1942. odveden na 
prisilan rad u Ukrajinu, odakle je prebegao 1944. 
na sovjetsku teritoriju i stupio u redove Crvene 
armije, a kasnije u 1. jugoslovensku tenkovsku 
brigadu, koja je formirana u SSSR-u. Po dolasku 
brigade u Jugoslaviju premešten je u VI ličku 
diviziju. 
Keler-Barvinska Meri, u NOV od 1943. Instrumen-
tarka u bolnici VI korpusa. 
Keiner K. Emil, bravarski učenik iz Novog Sada, 
rođen 1922. U NOP od početka ustanka u sastavu 
udarne grupe. Uhapšen od mađarskih fašista i osu-
đen na 10 meseci zatvora. Februara 1942. dove-
den u segedinski zatvor, a oktobra 1942. odveden 
na prisilan rad u Ukrajinu u sastav kažnjeničke 
radne čete broj 451. Stradao u Ukrajini 1943. 
Kemeneš Jovan, diplomirani pravnik iz Petrovgrada, 
rođen 1913. U NOP od početka ustanka kao poza-
dinski radnik. Pozadinski obaveštajac i učesnik u 
organizovanju sabotaža u Baji i Novom Sadu (kuda 
je prrebegao). Marta 1943. uhapšen od mađarskih 
fašista i osuđen na robiju. Odveden u zatvor u 
Segedinu odakle je pobegao novembra 1944. i 
vratio se u Jugoslaviju, gde je stupio u NOV. 
Kende Ernesta Ana, učenica iz Petrovgrada, rođena 
1924. Po okupaciji Jugoslavije prebegla u Mađar-
sku, odakle se vratila u Jugoslaviju novembra 
1944. I stupila u NOV. Borac u vojvođanskim par-
tizanskim jedinicama. 
Kenig dr ing. Andrija. — Postoji podatak da je bio 
u NOR i 1944. unapređen u čin poručnika. 
Kenig-Demonštajn Adolfa llonka, službenik iz Za-
greba. Rođena 1901. u Iharošu (Iharos) u Mađar-
skoj. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943 
u NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj teritoriji 
Korduna, 
Kenig-Kralj Josip, službenik iz Sarajeva. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. Početkom 
juna 1943. interniran u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV 
Borac u četi za vezu XXXV divizije. 
Kenigsberg Đula, iz Sombora. Godine 1942. odveden 
od mađarskih fašista na prisilan rad u Ukrajinu, 
odakle je prebegao 1944. na sovjetsku teritoriju i 
1944. stupio kao borac u 1. jugoslovensku ten-
kovsku brigadu, koja je formirana u S S SR . 
Kepih Emanuela Franjo, službenik iz Zagreba. Rođen 
1900. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOV. Borac u 43. istarskoj brigadi i 9. 
slovenčkoj brigadi. 
Kern Adolf, službenik iz Sušaka, rođen 1913. Po-
četkom novembra 1942. interniran od Italijana u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO Brod 
na Kupi. 
Kern Filipa Aleksandar, učenik iz Sušaka. Rođen 
1923. u Trstu. Početkom novembra 1942. interniran 
od Italijana u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. Bolničar 
u 2. četi 2. bataljona 3. brigade X I I I divizije, 
a zatim šef kancelarije u Sanitetskom odeljenju 
IV armije. 
Kern Ilona, domaćica iz Sušaka. Rođena 1919. u 
Sombathelju (Sombathelj u Mađarskoj). Početkom 
novembra 1942. internirana od Italijana u logor 
u Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Na radu u krojačkoj ra-
dionici pri NOO Brod na Kupi. 
Kern Loli, trgovački pomoćnik iz Podravske Slatine 
U NOV od 1942. Borac u slavonskim partizanskim 
jedinicama. 
Kern V. Ljudevit, trgovački pomoćnik iz Podravske 
Slatine, rođen 1910. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jev-
rejskom rapskom bataljonu, a zatim u 3. bataljonu 
2. brigade V I I banijske divizije. Godine 1944. obo-
leo i upućen u Italiju na lečenje. Po izlečenju 
ostao na radu u ambulanti rekonvalescentnog lo-
logora u Italiji. 
Kern Magda, domaćica iz Sušaka. Rođena 1917. u 
Sombathelju (Mađarska). Po kapitulaciji Jugosla-
vije prebegla na Hrvatsko primorje, odakle je in-
ternirana od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pila septembra 1943. u NOP. Na radu u krojačkoj 
radionici pri NOO Brod na Kupi. 
Kern I. Nikola, trgovački pomoćnik iz Podravske 
Slatine, rođen 1914. U NOV od juna 1942. Bio je 
na sledećim dužnostima: borac u 1. odredu V ope-
rativne zone Hrvatske; referent saniteta 4. hrvat-
ske brigade; na radu u Agitpropu X I I I divizije; 
šef odseka za štampu XI korpusa. 
Kern Filipa Vera, domaćica iz Zagreba. Rođena 1918. 
u Kutini. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. 
Bolničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, a za-
tim refer. saniteta 3. bataljona 4. brigade V I I 
banijske divizije. 
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Kerpner-Rozenbaum Fani, zanatlija iz Zagreba. Ro-
đena 1896. u Rio de Zaneiru. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je in-
ternirana od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
vedena u logor na Rabu. o oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Upravnik radio-
nice papuča pri Okružnom NOO Banije. 
Keršner Aleksandar, student veterine iz Đakova, ro-
đen 1922. Studirao u Zagrebu. U NOV od po-
četka 1945. Referent veterine 18. brigade XL di-
vizije. 
Keršner Drago, službenik iz Đakova, rođen 1916 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u bolnič-
koj četi IV korpusa (bolnica IV/1-B). 
Keršner Milka, domaćica iz Donjeg Miholjca, rođene 
1890. Majka poginulog španskog borca Artura Ker-
šnera. Pod uticajem svoga sina uključila se u 
napredni pokret pre rata. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Dalmaciju, gde se aktivno uklju-
čila u NOP. Italijanski fašisti su otkrili njen rad 
i internirali je u logor u Italiji. Po kapitulaciji 
Italije otišla u Švajcarsku, gde se uključila u 
antifašistički front. 
Keršner Oto, bankarski službenik iz Zagreba. Rođen 
1916. u Donjem Miholjcu. Član SKOJ-a. Po kapi-
tulaciji Jugoslavije sklonio se u Italiju, a septem-
bra 1943. otišao u švajcarsku, gde se aktivno 
uključio u antifašistički front. 
Kerteš Ištvan, iz Segedina. Godine 1943. doveden 
na prisilan rad u Borski rudnik, odakle je oslo-
bođen od partizanskih jedinica krajem septembra 
1944. i stupio u NOV. Borac u jedinicama X!V 
korpusa. 
Kesiciki Julije. — Postoji podatak da je bio u NCR 
i 1944. unapređen u čin majora. 
Kesler R. dr Andrija, lekar iz Srbobrana, rođen 
1895. Medicinski fakultet završio 1923. u Zagre-
bu. U NOV od aprila 1945. Lekar u partizanskoj 
bolnici u Srbobranu. 
Kesler Đurika, službenik iz Sombora, rođen 1906. 
Juna 1942. odveden od mađarskih fašista na pri-
silan rad u Ukrajinu, odakle je pobegao 1944. na 
sovjetsku teritoriju i stupio kao borac u 1. jugo-
slovensku tenkovsku brigadu, koja je formirana 
u S S SR . Kasnije je u toj brigadi bio operativni 
oficir. 
Kesler D. dr Jovan, lekar-stomatolog iz Valjeva 
Rođen 1901. u Sotinu (Vukovar). Medicinski takul 
tet završio 1926. u Beogradu, a zatim specijali 
zirao stomatologiju. U NOV od septembra 1944 
Lekar u bolnici u Valjevu, a zatim na radu u 
zubnoj ambulanti Komande grada Beograda. 
Kesler Lazara dr Mirko, profesor gimnazije iz Za 
greba. Rođen 1909. u Dardi. Po okupaciji Jugo-
slavije prebegao u Mađarsku, gde je interniran u 
logor. Iz logora pobegao u proleće 1944. i Vratio 
se u Jugoslaviju, gde je stupio u NOV. 
Kinderlajn Oto, službenik iz Novog Sada, rođen 
1916. u NOP od početka ustanka. Organizovao 
kurseve za obuku omladine u rukovanju oružjem 
Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i uhapsili. 
Bio u zatvoru »Armija« u Novom Sadu. Daijna 
sudbina nepoznata. 
Kirhner A. dr Oto, lekar-stomatolog iz Subotice, 
rođen 1913. U NOV od novembra 1944. Šef zubne 
stanice bolnice u Velikoj Kikindi. 
Kiršner-Milanić Bernarda Frici, domaćica iz Sremske 
Mitrovice. Rođena 1904. u Varaždinu. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde 
je internirana od Italijana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Radila u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Korduna. Umrla marta 
1945. u Vojnoj bolnici u Beogradu. 
Kiršner Gizela, učenica iz Sarajeva, rođena 1923 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. internirana od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u slovenačkom ba-
taljonu Rabske brigade, a zatim u drugim slo-
venačkim partizanskim jedinicama. 
Kiršner Natana dr Slavko, advokat iz Sremske Mi 
trovice. Rođen 1893. u Varaždinu. Po dolasku usta-
ša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je 
interniran od tlalijana u logor u Kraljevici počet-
kom novembra 1942, a početkom juna 1943. odve-
den u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Sekretar u NOO 
na teritoriji Korduna i Banije. 
Kiršner Slavka Vladimir, učenik iz Sremske Mitro-
vice. Rođen 1925. u Varaždinu. Pred rat primljen 
u SKOJ. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao av-
gusta 1941. u Podrinje i stupio u NOV. Borac u 
Mačvanskom partizanskom odredu. Oktobra 1941 
zarobljen od Nemaca u toku 1. neprijateljske ofan-
zive i odveden na Banjicu, gde je ubijen 9. V 
1942. 
K iš Đuro. — Postoji podatak da je u NOV bio 1941. 
i obavljao kurirsku dužnost između Srema i istoč-
ne Bosne. Poginuo 4. I I I 1942. 
Kiš Irena. — Postoji podatak da je u NOV stupila 
1941. i da je te godine po zadatku Partije otišla 
u Podgrmeč. Na povratku uhvaćena od ustaša I 
ubijena. 
Kiš Pavle, službenik iz Rume, gde je rođen 1918 
Član KPJ. Godine 1938. uhapšen prilikom partij-
ske provale. U NOV od septembra 1944. Bolničar 
u bolnici I I I korpusa. 
Kišicki dr Žiga, lekar-stomatolog iz Zagreba. Rođen 
1901. u Osijeku. Medicinski fakultet završio 1925 
U NOV od januara 1943. Upravnik bolnice I kor-
pusa. Juna 1944. premešten u V korpus, ali je 
na putu kod Gerzova (Bosna) uhvaćen od čet-
nika i ubijen. 
Kital Drago, student medicine iz Zagreba. Rođen 
1917. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Kratko vreme radio u Jevrejskoj bolnici 
na Rabu do potpune evakuacije bivših logoraša, a 
zatim je bio na raznim sanitetskim dužnostima 
u jedinicama V I I banijske divizije. 
Klaber Alfred, bankar iz Zagreba, rođen 1900. Po 
raspadu jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 
1941. g. odveden kao rezervni oficir u zarobljeni-
štvo u Nemačku. U logoru u Osnabriku uključio 
se 1942. u antifašistički front i bio je zadužen 
za nabavku oružja preko nemačkih stražara u lo-
goru. 
Klaber Đure Zora, domaćica iz Zagrebu, rođena 
1905. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj teritoriji 
Banije. 
Klaić-Klajn Andrija-Bandi, student ekonomije iz Beo-
grada. Rođen 1919. u Budimpešti. Po okupaciji 
Jugoslavije prebegao u Split, odakle je stupio 
septembra 1943. u NOV. Borac, a zatim vojni ru-
kovodilac u 4. dalmatinskoj brigadi. U ratu dva 
puta ranjavan. 
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Klajn-Kon Leopolda Gizela, domaćica iz Zagreba. 
Rođena 1892. u Vinkovcima. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je 
internirana od tlalijana početkom juna 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Kuvarica pri 
ZAVNOH-u, a zatim pri GŠ Hrvatske. 
Klajn Hinko, službenik iz Beograda. Od 1941. do 
1944. radio kao pozadinski ilegalni radnik. Godine 
1944. Gestapo je otkrio njegov rad i streljao na 
jevrejskom groblju u Beogradu. 
Klajn S. dr Hugo, lekar-neuropsihijatar iz Beograda 
Rođen 1894. u Vukovaru. Medicinski fakultet zavr-
šio 1919. u Beču. U NOV od oktobra 1944. Ne-
uropsihijatar u Glavnoj vojnoj bolnici u Beogradu. 
Klajn dr Jakov, lekar-stomatolog iz Zagreba. Star 
oko 40 godina. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Split, gde je 1942. radio u Jevrejskoj 
ambulanti, koja je lečila jevrejske izbeglice, a 
septembra 1943. stupio u NOV. Bio je na raznim 
sanitetskim dužnostima u sastavu NOV. 
Klajn Jerina, domaćica iz Beograda. Po okupaciji 
Beograda sklonila se u selo Sibinci (Srbija), gde 
se aktivno uključila 1941. u NOP. Njen rad su 
otkrili četnici i krajem te godine ubili. 
Klajn L. dr Josip, lekar-okulist iz Zagreba. Rođen 
1898. u Velikoj Kikindi. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Split, odakle je stupio .septem-
bra 1943. u NOV. Šef očnog odeljenja bolnice 
V I I I korpusa u Velaluci, a zatim u bolnici u 
Bariju (Italija). 
Klajn mr ph. Klara, apotekarski saradnik iz Novog 
Sada, rođena 1902. Farmaciju završila 1927. u Za-
grebu. Na fakultetu je pristupila revolucionarnom 
radničkom pokretu i primljena za člana KPJ. Od 
početka ustanka aktivni saradnik NOP. Uhapšena 
od mađarskih fašista i osuđena na 10 meseci za-
tvora. Februara 1942. dovedena u segedinski za-
tvor-žensko odeljenje, odakle je odvedena okto-
bra 1942. u zatvor »Maria nostra«. Maja 1944. 
odvedena od Nemaca u logor u Nemačku, gde 
je stradala. 
Klajn Davida Ladislav, učenik iz Novog Sada, rođen 
1925. Godine 1943. odveden na prisilan rad u 
Mađarsku, odakle je pobegao početkom 1945. i 
stupio u NOV. Borac u Posadnom bataljonu III 
armije. 
Klajn Laura, službenik iz Vinkovaca, rođena 1916. 
Član KPJ. U NOP od početka ustanka. Ustaše su 
otkrile njen rad i preki ustaški sud osudio je na 
smrt. Streljana 10. V I I I 1941. u Vinkovcima. 
Klajn Leo, odveden od ustaša u drugoj polovini 
1941. u logor u Jasenovcu, odakle je pobegao 
22. IV 1945. i stupio u NOV. Borac u jedinicama 
XX I srpske divizije. 
Klajn Leopold, talmudista iz Subotice. Star oko 20 
godina. U NOV je stupio 1944. Poginuo oktobra 
1944. kod Miša. 
Klajn Marija, učenica iz Koprivnice, rođena 1925. 
U NOV je stupila decembra 1943. U partizanima 
završila bolničarski kurs i postavljena za bolni-
čarku u 3. vojvođanskoj brigadi. 
Klajn Mavro, diplomirani veterinar iz Zagreba. Ro-
đen 1916. u Popovači. Veterinarski fakultet završio 
1941. u Zagrebu. Revolucionarnom radničkom po-
kretu pristupio u vreme studija i primljen u član-
stvo KPJ. Radio je u tehnici MK KPH Zagreb: 
izrađivao lažne legitimacije i pasoše za ilegaice. 
Njegov rad je otkrila 1939. zagrebačka policija i 
izveden je pred sud za zaštitu države u Beo-
gradu. Posle nekoliko meseci u istražnom zatvoru 
oslobođen zbog nedostatka dokaza o njegovom 
ilegalnom radu. Po kapitulaciji Jugoslavije prebe-
begao u Italiju, gde je bio interniran u logor, a 
po kapitulaciji Italije otišao u Švajcarsku, gde 
se aktivno uključio u antifašistički pokret. Po-
četkom maja 1945. vratio se u Jugoslaviju i stu-
pio u NOV. 
Klajn Mela, učenica iz Sarajeva, rođena 1923. Po 
dolasku uštaša na vlast prebegla u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. internirana od Italijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Nastavnica u patrizan-
skoj osnovnoj školi NOO Brinje. 
Klajn ing. agr. Mihajlo, službenik iz Osijeka. Ro-
đen 1911. u Podravskoj Slatini. U vreme studija 
uključio se u revolucionarni radnički pokret i 
primljen u članstvo KPJ. Po diplomiranju radio 
je u Mniistarstvu poljoprivrede u Beogradu (Ode-
ljenje za ishranu), gde se aktivno uključio u po-
stojeću marksističku grupu. U Beogradu je aktivno 
delovao u SBOTIČ-u. Godine 1939. premešten je 
u Osijek u Poljoprivrednu oglednu stanicu. U Osi-
jeku je izabran za člana agitaciono-propaganđne 
komisije pri OK KPH za okrug Osijek, a 1941. 
za člana OK KPH Osijek. Po dolasku ustaša na 
vlast aktivno se uključio u NOP i učestvovao u 
organizovanju ustanka. Ustaše su otkrile njegov 
rad i uhapsile 21. IX 1941. a preki ustaški sud 
osudio ga na smrt. Streljan u Osijeku 22. X 1941. 
U presudi je navedeno: »Klajn Mihajlo, sekretar 
OK KPJ za Osijek, organizovao je nekoliko sabo-
taža u Osijeku i okolini, osnovao udarne grupe i 
radio na organizovanju ustanka u Osijeku i 
okolini.« 
Klajn Morica Robert, službenik iz Zemuna. Rođen 
1911. u Karlovcu. U NOV od maja 1944. Borac, 
a zatim komandir čete pri Štabu I I I armije. 
Klajn Rudolf-Rudi, službenik iz Zagreba. Rođen 1909. 
u Mariji Bistrici. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u iogor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 
1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bata-
ljonu, a zatim na radu u Sreskom narodnom sudu 
u Glini. 
Klajn Ruža, student medicine iz Beograda. Po oku-
paciji Jugoslavije sklonila se u s. Sibinci (Srbi-
ja), gde se aktivno uključila u NOP. Četnici su 
otkrili njen rad i nakon zverskog mučenja, vo-
deći je od sela do sela, zaklali krajem 1941. 
Klajn Smilja, frizerka. Rođena 1922. u Klenku. U 
NOV od decembra 1944. Bolničarka u bolnici broj 
1 u Sremskoj Mitrovici. 
Klajn Tibor, službenik iz Segedina, rođen 1914. Go 
dine 1943. odveden na prisilan rad u Borski rud-
nik, odakle je uspeo pobeći septembra 1944. i 
uključio se u sastav 15. majevičke brigade, koja 
je u to vreme dejstvovala na toj teritoriji. Borac 
u 3. bataljonu 15. majevičke brigade. Posle rata 
vratio se u Mađarsku. 
Klajn Vera, student iz Zagreba, rođena 1920. Revo-
lucionarnom radničkom pokretu pristupila u vreme 
studija i primljena u članstvo KPJ. U NOP od 
početka ustanka kao pozadinski politički radnik. 
U drugoj polovini 1941. ustaše su otkrile njen 
rad i streljale je. 
Klajn A. dr Vladislav, lekar-neuropsihijatar iz Beo-
grada. Rođen 1909. u Bačkom Petrovom Selu. Po 
kapitulaciji Jugoslavije prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
veden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Bio je na slede-
ćim dužnostima: referent saniteta 17. brigade; re-
fer. saniteta XXX divizije; upravnik bolnice XXX I 
divizije, a zatim refer. saniteta te divizije. 
Klajn Zdenka, službenik iz Zagreba. Rođena 1909. 
u Zaboku. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, odakle je internirana u logor 
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u Kraljevici početkom novembra 1942, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u Sreskom narodnom sudu u Glini. 
Klajndoštajn Josip, mehaničar. Rođen 1896. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio u NOP. Na radu u parti-
zanskim radionicama u pozadini na oslobođenoj 
teritoriji Banije. 
Klaus Josip, učenik iz Kragujevca, rođen 1924. Pred 
rat primljen u SKOJ. U NOV od septembra 1941. 
Borac u 1. šumadijskom odredu, a zatim u jedi-
nicama 1. prolet. brigade. Poginuo 1942. Mesto 
pogibije nepoznato. 
Klaus Rudolf, tekstilni radnik iz Novog Sada, rođen 
1922. Pred rat primljen u SKOJ. U NOP od po-
četka ustanka kao član udarne grupe. Učestvovao 
25. V I I 1941. u paljenju žita u okolini Futoga. 
Mađarski fašisti su ga uhvatili 10. IX 1941. i 
preki sud osudio ga na smrt. Obešen 15. X 1941. 
u Novom Sadu. 
Klem Isaka Flora, službenik iz Jajca, rođena 1910. 
U NOP od avgusta 1943. Radila kao pozadinski 
radnik na teritoriji jajačkog sreza. 
Klinenberg Ladislav, stolarski pomoćnik iz Bačkog 
Petrovog Sela. Rođen 1909. Saradnik NOP od po-
četka ustanka. Ubrzo je uhapšen od mađarskih 
fašista i osuđen na 5 godina robije. Decembra 
1941. doveden u segedinski zatvor, a oktobra 1942. 
odveden u Ukrajinu na prisilan rad u sastavu 
kažnjeničke radne čete broj 451. Stradao u 
Ukrajini 1943. 
Klopfer Đorđe, službenik iz Subotice, rođen IS06. 
Godine 1942. odveden na prisilan rad u Mađar-
sku, odakle je pobegao i aktivno se uključio u 
antifašistički pokret u Mađarskoj. Učestvovao u 
vršenju sabotaža i diverzija. Godine 1944. vratio 
se u Jugoslaviju. 
Klopfer Miroslav, učenik rodom iz Zemuna. Star 18 
godina. Pred rat primljen u SKOJ. Sredinom 
1942. otišao u partizane. Nije poznato u kojim je 
jedinicama bio, ali je rat preživeo. Danas živi 
u Švaj carskoj. 
Klopfer-Blažić Nada, službenik iz Virovitce, rođena 
1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana u 
logor u Kraljevici početkom novembra 1942, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Borac u jedinicama X I I divizije. 
Knol Nehemije Kurt, iz Zagreba. Izbeglica iz Polj-
ske. Star 33 godine. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kralevicl, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 
1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bata-
ljonu, a zatim u jedinicama V I I banijske divizi-
je. Poginuo 1944. kod Žirovca. 
Knol Nehemija, iz Zagreba. Izbeglica iz Poljske. Star 
oko 60 godina. Po dolasku ustaša na vlast pre-
benao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOP. Radio u pozadini na oslo-
bođenoj teritoriji Banije. 
Kobol Salamona Rahela, domaćica iz Šibenika, ro-
đena 1921. U NOV od septembra 1943. Borac u 
jedinicama X I X dalmatinske divizije. Godine 1944. 
u borbi sa Nemcima ranjena i prebačena u Ita-
liju na lečenje. 
Koen (ime nepoznato), učenik iz Beograda. Pred rat 
primljen u SKOJ. U NOP od početka ustanka 
kao član udarne grupe. U drugoj polovini 1941. 
uhvaćen od Gestapoa i streljan. 
Koen Abo, novinar iz Sarajeva. Rođen 1894. u Mo-
staru. Učesnik u revolucionarnom radničkom po-
kretu do rata i primljen u članstvo KPJ. Po ka-
pitulaciji Jugoslavije otišao na Pelješac, gde je 
učestvovao u organizovanju ustanka. U NOV je 
stupio 1942. Borac u Pelješačkom partizanskom 
odredu, a zatim na radu u Odeljenju za infor-
macije pri ZAVNOH-u. Poginuo juna 1944. u Frko-
šiću prilikom napada četnika na bolnicu u kojoj 
se lečio. 
Koen Alegra, domaćica iz Bitolja, rođena 1921. U 
NOP od 1942. Organizovala grupu jevrejskih že-
na simpatizera NOP, prikupljala pomoć za NOV. 
Marta 1943. odvedena od Nemaca u logor Treblin-
ka, gde je ubijena. 
Koen Ana, učenica iz Beograda, rođena 1923. Na-
prednom omladinskom pokretu pristupila u gim-
naziji i primljena u SKOJ. Zbog ilegalnog rada 
više puta hapšena od policije. Vrlo aktivno je 
delovala u skautskoj organizaciji. U NOP od 
početka ustanka. Daljna sudbina nepoznata. 
Koen Aron (Kojić Čeda), iz Sarajeva. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao maja 1941. u čačak, 
odakle je stupio avgusta te godine u NOV. Od 
druge polovine 1942. upućen od Partije na teren 
kao pozadinski politički radnik i delovao pod 
imenom Čeda Kojić sve do 25. V I I I 1944. kada 
je uhapšen od Gestapoa. Ubijen pri pokušaju bek-
stva. 
Koen N. Avram, diplomirani pravnik iz Beograda, 
prema nekim podacima bio u NOR. 
Koen Bukica, domaćica iz Sarajeva, rođena 1903. Po 
dolasku ustaš na vlast prebegla u Dalmaciju. Ju-
na 1943. internirana od Italijana u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOV. Kuvarica u Autočeti IV korpusa. 
Koen David, učenik iz Sarajeva, rođen 1926. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. Po-
četkom juna 1943. interniran od Italijana u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu, a zatim u jedinicama V I I banijske di-
vizije. Poginuo kraiem 1943. u Baniji. 
Koen David, poslastičar iz Sarajeva, rođen 1914. U 
NOV od septembra 1941. Borac u Romanijskom 
partizanskom odredu, a zatim u 3. četi 1. bataljo 
na 1. prolet. brigade. Poginuo 1943. kod Zvornika. 
Koen Moše David, trgovac iz Mostara. Rođen 1884. 
u Bijeljini. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dubrovnik, odakle je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a 
početkom juna odveden u logor na Rabu. Po os-
lobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Bolničar u veterinarskoj ambulanti V I I ba-
nijske divizije. Godine 1944. zarobljen od us-
taša kod sela Ritovca (Brinje) i ubijen. 
Koen Samuila Erih-Ero, precizni mehaničar iz Beo-
grada. Rođen 1921. u Beču. Učesnik u revolucio-
narnom radničkom pokretu do rata i primljen u 
članstvo KPJ. U NOV od avgusta 1941. Borac u 
Posavskom partizanskom odredu, a zatim u 1. 
prolet. brigadi. Poginuo 21. I 1942. kod Pjenovca 
(Bosna) u borbi sa Nemcima. 
Koen Erna, učenica iz Sarajeva, rođena 1923. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. internirana u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943 
u NOV. Na radu u Štabu unske operativne gru-
pe. 
Koen Jozefa Erna, domaćica iz Mostara. Rođena 
1897. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla u Dubrovnik, odakle je Internirana počet-
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kom novembra 1942. u logor u Kuparima, a po-
četkom juna odvedena u logor na Rabu. Po os-
lobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Nastavnica u partizanskoj osnovnoj školi 
pri NOO Mrkopan. 
Koen Esterina, učenica iz Bitolja, rođena 1926. U 
NOP od početka ustanka, a 1942. primljena u 
SKOJ. Prikupljala pomoć za NOV, radila sa jev-
rejskom omladinom u cilju njihovog uključivanja 
u NOP. Marta 1943. odvedena od Nemaca u lo-
gor u Treblinki, gde je ubijena. 
Koen Isa, radnik iz Beograda rođen 1920. Po kapi-
tulaciji Jugoslavije prebegao u Split, odakle je 
konfiniran od Italijana u Velaluku (Korčula). U 
NOV od septembra 1943. Borac u dalmatinskim 
partizanskim jedinicama. 
Koen Jozef, trgovac iz Sarajeva, rođen 1898. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. Po-
četkom juna 1943. interniran od Italijana u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOP. Radio u pozadiinl na oslo-
bođenoj teritoriji Banije. 
Koen-Rubenović mr ph. Lena, apotekarski saradnik 
iz Beograda. Rođen 1906. u Šapcu. Po okupaciji 
Beograda prebegla u Kumanovo, gde se uključila 
1942. u NOP. Tajnim kanalima slala partizan-
skim jedinicama sanitetski materijal i Iekove. 
Koen dr Leon, lekar-profesor Medicinskog fakulteta 
u Beogradu, rođen 1876. Medicinski fakultet zavr-
šio 1901. u Beču, a zatim specijaliizrao urolo 
glju. Po okupaciji Jugoslavije bio je izložen u 
Beogradu raznim maltretiranjima i ponižavanjima 
od Nemaca. Uspeo je preko nekih veza da pre-
begne za London, odakle se vratio oktobra 1944. 
i stupio u NOV. Šef urološkog odeljenja Glavne 
vojne bolnice u Beogradu. 
Koen Leon, diplomirani pravnik iz Beograda, rođen 
1911. Do rata pripadao grupi naprednih intelek-
tualaca. Po raspadu jugoslovenske vojske u april-
skom ratu 1941. odveden kao rezervni oficir u za-
robljeništvo u Nemačku. U logor u Osnabriku uk-
ljučio se aktivno 1942. u antifašistički front i iza-
bran u ilegalno partijsko rukovodstvo jevrejske ba-
rake broj 38. 
Koen Leon-Juda, učenik Iz Beograda, rođen 1924. 
Pred rat primljen u SKOJ. Po kapitulaciji Jugo-
slavije prebegao u Split, odakle je konfiniran 
od talljana u Velaluku (Korčula). U NOV od sep-
tembra 1943. Borac u dalmatinskim partizanskim 
jedinicama. 
Koen Leon, stolar iz Sarajeva, rođen 1892. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. Po-
četkom juna 1943. interniran od Italijana u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOP. Na radu u ZAVNOH-u. 
Koen Leon. — Prema nekim podacima bio je uče-
snik u NOR. 
Koen M. Leon, radnik u Vojnotehničkom zavodu u 
Sarajevu, rođen 1916. U NOP se uključio na po-
četku ustanka u jednu udarnu grupu koja je bro-
jala 4 člana. Ta grupa rasturala je Ilegalne let-
ke, Ispisivala po zgradama antifašističke parole, 
prikupljala pomoć za NOP. U drugoj polovini 1941. 
ustaše su otkrile njegov rad i internirale ga u 
logor u Jasenovcu. Prilikom evakuacije logoraša 
Iz Jasenovca za Lepoglavu aprila 1945. uspeo je 
pobeći i stupio u NOP. 
Koen Lota, domaćica iz Sarajeva, rođena 1914. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana početkom juna 1943. u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Na radu u ekonomatu 
ZAVNOH-a. 
Koen Luna, učenica iz Sarajeva, rođena 1924. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegla u Dubrovnik, odak-
le je internirana početkom novembra 1942. u lo 
gor u Kuparima, a početkom juna 1943. odvede-
na u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pila b\ IX 1943. u NOV. Bolničarka u slovenač-
Kom bntaljonu Rapske brigade, a zatim u Tom-
šičevoj brigadi. 
Koen Luna, student muzike iz Beograda, rođena 1919. 
Do 1934. vrlo aktivna u jevrejskoj organizaciji 
«riašomer hacair«, kasnije je pristupila omladin-
skom naprednom pokretu i primljena 1934. u SKOJ. 
Od 1935. bila je sekretar skojevskog aktiva u 
4. ženskoj gimnaziji i član Međuškolskog komiteta 
koji je rukovodio aktivistima beogradskih srednjih 
škola. Godine 1936. uhapšena od policije i osu-
r'ana na 1 mesec zatvora zbog ilegalnog rada i 
isključena iz te gimnazije, pa je 8. razred gim 
nazije završila u Nišu. Vrlo aktivno je delovala 
u skautskoj organizaciji, a kao student u Omla-
dinskoj sekciji Ženskog pokreta u kojoj je bila 
blagajnik za Crvenu pomoć. Po dolasku Nemaca 
u Beograd prebegla avgusta 1941. u Topolu, gde 
se odmah uključila u NOP, a zatim se prebacila 
u Srem u sastav partizanskog odreda. U odredu 
je bila borac, zamenik komesara bataljona, a zatim 
je upućena na teren kao pozadinski politički rad-
nik i izabrana za člana Okružnog odbora AFŽ za 
istočni Srem. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Koen Meri, radnica iz Skoplja, rođena 1924. U NOP 
od 1941, a 1942. primljena u SKOJ. Aktivno je 
delovala među jevrejskom omladinom u cilju nji-
hovog uključivanja u antifašistički front. Sakup-
ljala je Narodnu pomoć za NOV. Marta 1943. od-
vedena od Nemaca u logor u Treblinki, gde je 
ubijena. 
Koen Cadika Milan, službenik iz Beograda. Rođen 
1912. u Požarevcu. Revolucionarnom radničkom po-
kretu pristupio pre rata 1 1941. primljen u član-
stvo KPJ. U NOV od avgusta 1941. Borac u 1. šu-
madljskom partizanskom odredu, a zatim zamenik 
komesara 1. čete 4. bataljona 1. prolet. brigade. 
Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Koen Leona Milan, diplomirani pravnik iz Beograda, 
rođen 1913. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u 
Albaniju, gde je interniran od Italijana u logor 
u Kavaji Iz kojega je pobegao I prebacio se u 
London. U NOP od oktobra 1944. član Misije NOVJ 
u Londonu. 
Koen Rafael-Rafo, trgovački pomoćnik Iz Sarajeva, 
gde je rođen 1918. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju, odakle je Interniran po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju Iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Bo-
rac u četi za vezu V I I banijske divizije. 
Koen Malka-Regina, krojačica Iz Beograda. Rođena 
1924. u Skoplju. Po okupaciji Jugoslavije vratila 
se u Skoplje, gde se povezala sa radničkom om-
ladinom. Godine 1942. primljena u SKOJ. Uče-
stvovala je u akcijama koje je organlzovala sko-
jevska organizacija u Skoplju. Prikupljala pomoć 
za NOV. Marta 1943. odvedena od Nemaca u 
logor u Treblinki, gde Je ubijena. 
Koen Rikica, domaćica iz Sarajeva, rođena 1922. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. internriana od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrjeskom rapskom 
bataljonu, a zatim daktilograf u Štabu V I I banij 
ske divizije. 
Koen Sado-Davko, obućar Iz Sarajeva. U drugoj po-
lovini 1941. odveden od ustaša u logor u Jase-
novcu, odakle je pobegao 22. IV 1945. I stupio u 
NOV. Borac u Virovitičkoj udarnoj brigadi XI di-
vizije. 
Koen Šeli, radnica iz Bitolja, rođena 1924. Do rata 
aktivna u jevrejskoj organizaciji »Hašomer hacair« 
i »Tehelet lavan«. U NOP od početka ustanka 
l 1941. primljena u SKOJ. U njenom stanu odr-
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žavani su ilegalni skojevski sastanci. Marta 1943. 
odvedena od Nemaca u logor u Treblinki, gde 
je ubijena. 
Koen Valter-Pajki, student prava i službenik iz Beo-
grada. Rođen 1918. u Beču. U vreme studija pri-
stupio revolucionarnom radničkom pokretu i 1939. 
primljen u članstvo KPJ. U NOV od avgusta 1941. 
Bio je na sledećim dužnostima: borac u Posav-
skom partizanskom odredu i sekretar partijske 
ćelije u 1. četi 1. bataljona tog odreda; borac u 
1. prolet. brigadi. Oktobra 1941. u borbi sa Nem-
cima kod Obrenovca bio je ranjen. Poginuo 21. I 
1942. kod Pjenovca (istočna Bosna) u borbi sa 
Nemcima. 
Koen Vukica. — Postoji podatak da je bila u NOV 
i 1944. unapređena u čin potporučnika. Verovat-
no je stupila u NOV 1942. 
Kofler Mojsije Luna, domaćica iz Travnika, rođena 
1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, 
odakle je stupila septembra 1943. u NOV. Na radu 
u Štabu V I I I korpusa. 
Kob Gabor, učenik iz Novog Sada, rođen 1923. Član 
SKOJ-a od 1939. U NOP od početka ustanka kao 
član udarne grupe. Prilikom provale u Pokretu 
uhapšen od mađarskih fašista i zatvoren u zat-
vor »Armija« u Novom Sadu. Oslobođen zbog ne-
dostatka dokaza o učešću u NOP. 
Kolb dr Martin, lekar iz Leskovca. Rođen 1903. u 
Golubincima. U NOV od novembra 1941. Bio je na 
sledećim dužnostima: referent saniteta Kukavič-
kog odreda; upravnik bolnice Jablaničkog od-
reda; ref. saniteta 1. južnomoravskog odreda, a 
zatim 2. južnomoravskog odreda; upravnik bolnice 
II prolet. divizije; refer, saniteta II prolet. divi-
zije; šef saniteta Valjevske vojne oblasti. Nosi-
lac Partizanske spomenice 1941. 
Kolbah I. ing. Dragutin, inženjer hernije iz Zagre-
ba. Rođen 1912. u Osijeku. U NOV od oktobra 
1943. Na radu u hirurškoj ekipi XV I vojvođan-
ske divizije, a zatim šef hemijskog odseka Sa-
nitetskog odeljenja I I I armije. 
Kolban Huge, Jan, trgovac iz Rume. Rođen 1902. u 
Beču. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Srbiju, gde je stupio septembra 1941. u NOV. 
Bolničar u partizanskoj bolnici u Ljuboviji. Posle 
prve neprijateljske ofanzive otišao sa partizan-
skim jedinicama u istočnu Bosnu, gde je poginuo 
1942. u borbi sa četnicima. 
Kolban Štefanija, domaćica iz Rume. Rođena 1901. u 
Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Srbiju, gde je stupila septembra 1941. u NOV 
Bolničarka u partizanskoj bolnici u Ljuboviji. Po-
sle 1. neprijateljske ofanzive otišla sa partizan-
skim jedinicama u Istočnu Bosnu, gde je umrla 
1942. od pegavog tifusa. 
Kolin-Kon Aleksandra dr Viktor, lekar-urolog iz Beo-
grada. Rođen 1909. u Đakovu. Naprednom pokretu 
pristupio u vreme studija. Po okupaciji Jugosla 
vije prebegao u unutrašnjost Srbije i avgusta 
1941. stupio u NOV. Referent saniteta Kosmaj-
skog partizanskog odreda. S obzirom da je obo-
leo na plućima morao je ostati na terenu kao po-
zadinski lekar. Marta 1943. ponovo je stupio u 
NOV kao referent saniteta Kosmajskog partizan-
skog odreda, Prilikom ukazivanja pomoći ranje-
nom partizanu 5. IX 1943. kod sela Vrbovca (Srne-
derevo) uhvaćen od nedićevaca i ubijen. Njegov 
leš su odnell u Smederevo, gde su ga obesili 
na javnom mestu, a nakon nekoliko dana bacili u 
Dunav. 
Kolman Elvira-Lija, službenik Iz Zagreba. Rođena 
1913. u Koprivnici. U NOV od oktobra 1943. Iz 
Visokog kamo je otišla po dolasku ustaša na 
vlast. U NOV je završila viši sanitetski kurs. 
Bolničarka u bolnici X I , a zatim X divizije. Demo-
blllsana u činu poručnika. 
Kolman Maja, službenik iz Zagreba. Rođena 1907. u 
Ludbregu. Godine 1941. radila u Ilegalnoj tehni-
ci MK KPH Zagreb. U NOV od 1943. Administra-
tor u bolnici Vojnog područja IV korpusa. 
Kolman Paul, trgovac iz Zagreba, rođen 1898. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Radio u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Kolman mr ph. Viktor, apotekar Iz Gračanice. Ro-
đen 1902. u Koprivnici. Farmaceutski fakultet za-
vršio 1926. u Zagrebu. U NOP od početka ustan-
ka. Slao tajnim kanalima Iekove i sanitetski ma-
terijal partizanima. Februara 1942. uputio gotovo 
sav materijal iz svoje apoteke partizanima na Oz-
ren, kuda se i on uputio radi uključivanja u par-
tizanski odred. Na putu uhvaćen od Nemaca i 
ubijen. 
Kolman Zvonimir, službenik iz Zagreba. Rođen 1899. 
u Zadru. Revolucionarnom radničkom pokretu pri 
stupio pre rata i primljen u članstvo KPJ. Od 
1939. do 1941. radio u tehnici MK KPH Zagreb. U 
NOV je stupio decembra 1943. 
Kolomonos Isaka Rašela, učenica iz Bitolja, rođena 
1930. lako vrlo mlada, od prvih dana učestvovala 
je u NOP: raznosila ilegalne letke, prikupljala 
pomoć za NOV i dr. Marta 1943. odvedena od Ne 
maca u logor u Treblinki, gde je stradala. 
Kolomonos Isaka Žanila-Cveta, domaćica Iz Bitolja, 
rođena 1922. U NOP od 1941, a 1942. primljena u 
članstvo KPJ. Do odlaska u partizane delovala kao 
pozadinski politički radnik, a marta 1943. stupila u 
NOV. Bila je na sledećim dužnostima: komesar 
čete u odredu »Goce Delčev«; zamenik komesara 
1. makedonske brigade; sekretar Komiteta u XL I I 
makedonskoj diviziji; član OK KP Makedonije za 
bitoljski okrug. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
Kom Milan, učenik Srednjotehničke škole iz Novog 
Sada, rođen 1923. Član SKOJ-a od 1940. I te go-
dine je izabran za člana MK SKOJ-a Novi Sad. 
Krajem 1941. postavljen Je za člana Sreskog ko-
miteta bačko-baranjskog sreza. U NOP od početka 
ustanka kao pozadinski politički radnik. Učestvo-
vao u organizovanju udarnih grupa, kao i u vrše-
nju sabotaža i diverzija. Aprila 1942. prilikom odr-
žavanja ilegalnog partijskog sastanka u Bačkom 
Petrovcu bio je opkloljen od mađarskih žandarma. 
U borbi s njima jednog ubio i Jednog ranio, a 
zatim je izvršio samoublstvo. 
Korner dr Aleksandar, lekar. Rođen 1914. U NOV od 
1944. Referent saniteta 12. vojvođanske brigade 
X I I korpusa. 
Korner A. Rezika, učenica iz Zlatara, rođena 1926. U 
NOV od januara 1944. Bolničarka u bolnici VI kor-
pusa, broj 4-A. 
Komloš Beba, učenica iz Novog Sada, rođena 1929. 
Godine 1942. prebegla u Budimpeštu, gde se uk-
ljučila u antifašistički front jugoslovenskih iz-
beglica. Godine 1944. mađarski fašisti su otkrili 
njen rad i osudili na robiju. Bila je u zatvoru u 
Mađarskoj do početka 1945. godine. 
Komloš Mihajla Đorđe, učenik iz Novog Sada, ro-
đen 1920. Godine 1942. odveden na prisilan rad 
u Borski rudnik, odakle je pobegao jula 1943. i 
stupio u NOV. Borac u partizanskim jedinicama u 
istočnoj Srbiji. Poginuo 11. IX 1944. kod Zaječara 
u borbi sa Nemcima. 
Komloš Edita, učenica iz Novog Sada, rođena 1922. 
U SKOJ je primljena 1941. I te godine je stupila 
u NOP. Prilikom provale u Pokretu uhapšena od 
mađarskih fašista i osuđena 1942. g. na robiju. 
Godine 1943. pobegla iz zatvora i stupila u NOV 
Bolničarka u Zagorskom, a zatim u Kalničkom 
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partizanskom odredu. Godine 1944. upućena na 
raspored u vojvođanske Jedinice, ali Je kod Kutine 
uhvaćena od ustaša i ubijena. 
Komloš Martin, trgovac iz Novog Sada, rođen 1896 
Godine 1942. odveden na prisilan rad u Mađarsku, 
odakle je pobegao septembra 1944. i stupio u re-
dove CA. Na radu u Štabu 1. tenkovske divizije 
II ukrajinskog fronta. 
Kon Stjepana Anica, domaćica iz Sikirevaca, rođena 
1923. U NOV od 1943. 
Kon Arnold, trgovac iz Osijeka. Rođen 1905. u Dob-
rovcu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Radio u pozadini na oslobođenoj teritoriji 
Banije. 
Kon D. dr Artur, lekar iz Zagreba, rođen 1900. Me-
dicinski fakultet završio 1924. u Zagrebu, a za-
tim specijalizirao urologiju. U NOV od početka 
maja 1945. Lekar u bolnici II armije. 
Kon S. dr Bela, lekar-hirurg iz Zagreba. Rođen 1900. 
u Bednji. Medicinski fakultet završio 1925. u 
Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast upućen u 
selo Brnjic (Zenica), a zatim u Mostar u sastav 
ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. Iz Mosta-
ra je prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslo 
bođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Lekar 
u Jevrejskom rapskom bataljonu; upravnik bolnice 
broj 12 u Šumaricama; šef hirurške ekipe V I I ba-
nijske divizije; upravnik bolnice V I I banijske di-
vizije. Decembra 1943. zarobljen od Nemaca pri-
likom napada na bolnicu i odveden u logor u 
Buhenvaldu, gde je ostao do kraja rata. 
Kon Cvi, učenik iz Novog Sada. Rođen 1923. u Pet-
rovgradu. (Zrenjanin). U NOP od 1941. i te go-
dine je primljen u SKOJ. Član udarne grupe. Ma-
đarski fašisti su otkrili njegov rad i februara 1942. 
osudili na smrt. Prema drugoj verziji osuđen na 
robiju, gde je stradao. 
Kon Drago, službenik iz Našica, rođen 1920. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primor-
je, gde je interniran od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
novembra 1943. odveden u logor na Rabu. Po os-
lobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Bo-
rac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u 
jedinicama V I I banijske divizije. 
Kon L. dr Dragutin, lekar-stomatolog iz Varaždina. 
Rođen 1904. u Garešnicl. U drugoj polovini 1941. 
odveden od ustaša u logor u Jasenovcu, odakle 
je pobegao 22. IV 1945. i stupio u NOV. Uprav-
nik zubne ambulante I I I armije. 
Kon Vilima Dragutin, učenik iz Našica, rođen 1924. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je stupio jula 1943. u NOV. Borac u jedi-
nicama XX dalmatinske divizije. Poginuo 1944. 
kod Knina. 
Kon Đorđe, rodom iz Subotice. Star 23 godine. Go-
dine 1942. odveden na prisilan rad u Mađarsku, 
odakle je pobegao 1943. i vratio se u Jugoslavi-
ju, gde je stupio u NOV. Borac u 4. vojvođanskoj 
brigadi, a zatim komesar čete u toj brigadi. Po-
ginuo početkom 1945. U vreme pogibije Imao je 
čin potporučnika. 
Kon-Missoni Elena, domaćica iz Varaždina, rođena 
1908. Do rata aktivno delovala među radnicima i u 
sindikatu. U NOP od 1941. kao pozadinski rad-
nik. Radila je na aktiviranju žena u antifašistič-
ki front. Ustaše su otkrile njen rad i 1944. zatvo-
rile u logor u LepoglavI, a početkom 1945. je ubi-
jena. 
Kon Bele Elica, učenica Iz Zagreba, rođena 1923. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje. gde ie internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka u bolnici u Samaricama (Banija). De-
cembra 1943. zarobljena od Nemaca, odvedena 
u logor u Nemačku gde je ubijena. 
Kon Bernarda Elvira, fotograf iz Dubrovnika. Rođena 
1914. u Rijeci. Početkom novembra 1942. interni-
rana od Italijana u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u Agitpropu ZAVNOH-a i CK KPH, a za-
tim u redakciji lista »Naprijed« i »Vjesnik«. 
Kon ing. Emil, građevinski inženjer iz Sarajeva. Ro-
den 1880. u Mostaru. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju. Početkom juna 1943. od-
veden od Italijana u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Na 
radu u Okružnom NOO Banije. 
Kon Isaka Emil, službenik iz Sarajeva. Rođen 1882. 
u Černovice. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Na radu u Tehničkom odseku GŠ Hrvatske. 
Kon inn Filip, šumarski inženjer iz Sarajeva. Ro-
đen 1913. u Mostaru. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dubrovnik, odakle je interiran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Ku-
parima, a početkom juna 1943. odveden u iogor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Borac u 2. brigadi V I I banij-
ske divizije. 
Kon Roberta Filip, sudski pripravnik iz Mostara, ro-
đen 1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dubrovnik, odakle je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u tenkovskom bataljonu V I I banijske 
divizije. 
Kon Fred, radnik. Star 23 godine. Član KP Švajcar-
ske, a od 1942. član KPJ. Po kapitulaciji Jugo-
slavije prebegao u Švajcarsku, gde se uključio 
u antifašistički front jugoslovenskih izbeglica. Vr-
lo aktivan u antifašističkom pokretu u Cirihu. 
Kon Fridrih, službenik. Rođen 1900. Po dolasku us-
taša na vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je in-
teriran od Italijana početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOP. Radio u pozadini na oslo-
bođenoj teritoriji Banije. 
Kon Geza, iz Novog Sada. U NOP od početka us-
tanka, ali je ubrzo uhapšen od mađarskih fašista 
i interniran u zatvor »Armija« u Novom Sadu. 
Daljna sudbina nepoznata. 
Kon Moše mr ph. Geza, apotekar Iz Novog Sada 
Rođen 1907. u Bečhelju (Mađarska). Farmaciju za-
vršio 1931. u Zagrebu. U NOP od početka us 
tanka. Po direktivi Partije organizovao Ilegalne 
kurseve prve pomoći, kao i udarne grupe. Ral 
je preživeo. 
Kon Paula Geza. — Postoji podatak da je učestvovao 
u NOV i poginuo. Student iz Našica, rođen 1920. 
Kon Gizela, domaćica Iz Zagreba. Po dolasku usta 
ša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je 
internirana od Italijana početkom novembra 1942 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u ekono-
miji NOO Vojnić. 
Kon Leopolda Gizela, domaćica Iz Dubrovnika. Ro-
đena 1892. u Kruševici (Vukovar). Početkom no 
vembra 1942. internirana od Italijana u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Na radu u Sanitetskom 
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odeljenju ZAVNOH-a, a zatim Sanitetskom odelje-
nju GŠ Hrvatske. 
Kon Hajim, učenik iz Beograda, rođen 1922. U NOP 
od početka ustanka u Beogradu kao član udar 
ne grupe. Daljna sudbina nepoznata. 
Kon Hari, vinarski trgovac iz Petrovgrada (Zrenja-
nin), rođen 1912. Učesnik u revolucionarnom rad 
ničkom pokretu do rata i član KPJ. Učestvovao 
u vršenju sabotaža i diverzija. Uhvaćen od Ge 
stapoa prilikom paljenja žita u okolini Petrov-
grada 26. V I I 1941. i streljan. 
Kon Hugo, službenik iz Varaždina. Rođen 1914. u če-
pinu. Član KPJ od 1934. Sekretar MK KPH Varaž-
din i član OK KPH za okrug Varaždin od 1940. U 
NOP od početka ustanka kao pozadinski politički 
radnik. Ustaše su otkrile njegov rad i maja 1941. 
internirale u zatvor u Kerestincu. Prilikom poku 
šaja bekstva uhvaćen i streljan 17. V I I 1941. u 
Maksimiru. 
Kon Samuila Imre (Kostić Mirko), službenik iz Beo-
grada. Rođen 1909. u Pančevu. U NOV od avgu 
sta 1941. Borac u 1. šumadijskom partizanskom 
odredu, a zatim komesar čete u 6. bataljonu 1. 
prolet. brigade. Poginuo 26. V 1944. u Mllnlštu 
(Bosna) u borbi sa Nemcima. 
Kon Julija, domaćica iz Beograda. Rođena 1905. u 
Vršcu. U NOP od početka ustanka u Beogradu 
Gestapo je otkrio njen rad i streljao u drugoj 
polovini 1941. na Banjicl. 
Kon Kiti, službenik iz Beograda. Rođena 1912. u 
Mađarskoj. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegla u 
Italiju, gde je konfinirana. Po kapitulaciji Italije 
stupila septembra 1943. u NOV. Borac u slove-
načkim partizanskim jedinicama. 
Kon Ladislav, student iz Sombora, rođen 1920. član 
SKOJ-a od 1941, kada je i stupio u NOP. Učestvo-
vao u organizovanju udarnih grupa i u vršenju 
sabotaža i diverzija. Mađarski fašisti su otkrili nje-
gov rad i februara 1942. osudili na 3 godine ro-
bije. Odveden u zatvor u Kaloču (Kalosa u Mađar-
skoj), a zatim na prisilan rad u Ukrajinu. De-
cembra 1942. prebegao preko zaleđenog Dona na 
sovjetsku teritoriju u nameri da stupi u redove 
CA. Sovjeti su ga internirali u logor do pribav-
ljanja podataka o njemu, ali je u međuvreme-
nu umro početkom 1943. 
Kon Ljudevit, službenik iz Varaždina. Rođen 1918. u 
Čepinu. Učesnik u revolucionarnom radničkom po-
kretu do rata i primljen u članstvo KPJ. U NOP 
od početka ustanka, ali su ustaše otkrile njegov 
rad već maja 1941. i internirali u zatvor u Ke-
restincu. Prilikom pokušaia bekstva iz zatvora uhva-
ćen i streljan 17. V I I 1941. u Maksimiru. 
Kon Marija, student filozofije iz Zagreba, rođena 
1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju Iz logora stupila septembra 1943 
u NOV. Bolničarka u jedinicama V I I banijske di-
vizije, a zatim u bolnici te divizije u Šamari-
cama. 
Kon Jozefa dr Marija, profesor gimnazije iz Sara-
jeva. Rođena 1894. u Hadžićima. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla u Dubrovnik, odakle je 
Internirana od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kuparima, a počektom juna 1943. od-
vedena u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logo-
ra stupila septembra 1943. u NOP. Direktor par 
tizanske gimnazije u Glini. 
Kon dr Marko, lekar. U NOV od druge polovine 1944. 
šef sanitetske službe Vojne oblasti zapadne Sr-
bije. 
Kon Davida Marko, limar iz Đurđevca (Našice), ro-
đen 1911. U NOV od marta 1944. Ekonom čete u 
13. prolet. brigadi. Poginuo marta 1945. kod Ve-
like Barne. 
Kon Mihajlo, službenik iz Zagreba, rođen 1917. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je Interniran početkom novembra 1942. 
od Italijana u logor u Kraljevici, a početkom ju-
na 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju Iz logora septembra 1943. stupio u NOP. Na 
radu u partizanskim radionicama u pozadini na 
oslobođenoj teritoriji Banije. 
Kon Emila Mihajlo-Mišo, učenik iz Mostara, rođen 
1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dub-
rovnik, odakle je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu; komesar čete 
u bataljonu »Vasilije Gaćeša«; komesar bataljo-
na 3. brigade V I I banijske divizije. Poginuo 25. I I I 
1945. kod sela Vrsta (Bihać). U vreme pogibije 
imao je čin majora. 
Kon Emila Mirjam, učenica iz Mostara, rođena 1922. 
Po dolasku ustaša navlast prebgla u Dubrovnik, 
odakle je internirana od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bol-
ničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
u jedinicama V I I banijske divizije. Godine 1944. 
zarobljena od Nemaca i odvedena u logor u Auš-
vicu, gde je ostala do kraja rata. 
Kon-štraus Marka Olga, domaćica iz Pakraca. Rođe-
na 1913. u Kukujevcima. Do rata pripadnik nap 
rednog pokreta. Pred rat je primljena u članstvo 
KPJ. Po dolasku ustaša na vlast odvedena je 
kao komunista u logor u Staru Gradišku, odakle 
je oslobođena zamenom za zarobljene ustaše 1942. 
godine, kada je i stupila u NOV. Bila je na raz-
nim sanitetskim dužnostima, a zatim radila u Agit-
propu CK KPH. 
Kon Pavle, žitarski trgovac iz Stare Pazove. Rođen 
1906. U NOV od 1941. Borac u Podunavskom par-
tizanskom odredu. Poginuo u NOV. Nepoznato me-
sto i vreme pogibije. 
Kon Filipa Robert, iz Mostara. Rođen 1891. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik, 
odakle je Interniran od Italijana početkom novem 
bra 1942. u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Februara 
1944. zarobljen od ustaša i odveden u logor u Ja-
senovcu, gde je ubijen. 
Kon Samuela Robert, službenik iz Osijeka. Rođen 
1915. u Dabravcu (Daruvar). U NOV od septembra 
1944. Borac u 18. udarnoj brigadi XL divizije. 
Demobilisan u činu starijeg vodnika. 
Kon Ruben, učenik iz Zagreba, rođen 1930. Po dola-
sku ustaša na vlast prebegao sa roditeljima na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP Kurir pri ZAVNOH-u. 
Kon Ruža, domaćica iz Zagreba, rođena 1908. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju Iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Član »Komisije za skrb jevrejskih Izbeglica sa 
Raba« pri ZAVNOH-u. 
Kon Serafina, domaćica Iz Mostara. Rođena 1894. 
u Mađarskoj. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dubrovnik, odakle je internirana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom ju-
na 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobode-
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nju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Na 
radu u NOO Otočac. Februara 1944. zarobljena od 
ustaša i odvedena u logor u Jasenovcu, gde je 
ubijena. 
Kon Hermana Tilda, domaćica Iz Kruševlce (Vinkov-
ci), rođena 1922. Juna 1942. Internirana od ustaša 
u sabirni logor u Vinkovcima odakle je pobegla 
i stupila u NOV. Borac u slavonskim partizan-
skim jedinicama. Poginula u NOV. Mesto i vreme 
pogibije nepoznato (verovatno poginula 1943). 
Kon Viktor, trgovac iz Zagreba. Rođen 1890. u Si-
kirevcima. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, odakle je interniran od Ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOP. član »Komisije za skrb jevrejskih 
izbeglica sa Raba« pri ZAVNOH-u. 
Kon Mojsija dr Vladislav, lekar-epidemlolog Iz Su-
botice. Rođen 1912. u Košicama (Slovačka). Medi-
cinski fakultet završio 1938. u Gracu. Godine 1943 
odveden na prisilan rad u Borski rudnik, odakle 
je oslobođen krajem septembra 1944. od partizan-
skih jedinica i stupio u NOV. Lekar u bolnici 
X IV korpusa; upravnik bolničkog centra broj 2. 
Kon Vlado, službenik iz Zagreba, rođen 1918. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, odakle je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u jedi-
nicama V I I banijske divizije. 
Kon Samuela Zlatko, trgovac iz Osijeka. Rođen 1908. 
u Dobrovcu (Daruvar). U NOV od septembra 1944. 
Borac u 16. brigadi, a zatim na radu u Komandi 
požeškog vojnog područja. 
Konfino Bukica, radnica iz Beograda, rođena 1923 
Godine 1941. primljena u SKOJ. Po dolasku Ne-
maca u Beograd prebegla u Skoplje, gde je stu-
pila 1942. u NOV. Borac u makedonskim parti-
zanskim jedinicama. Poginula 1943. u Skopskoj Cr-
noj Gori u borbi sa bugarskim fašistima. 
Konfino Greta, kozmetičarka iz Leskovca, rođena 
1894. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegla u Ita 
liju, a septembra 1943 (po kapitulaciji Italije) 
otišla za Švajcarsku, gde se uključila u NOP. Iza-
brana u Biro partijske organizacije u sastavu »Ko-
miteta narodnog oslobođenja Jugoslavije u Ino-
stranstvu«. U švajcarskim listovima objavila je 
više članaka o borbi jugoslovenskih naroda pro-
tiv okupatora. 
Konfino Lazar, učenik iz Beograda, rođen 1922. Po 
dolasku Nemaca u Beograd, sklonio se u Pirot, 
odakle je stupio septembra 1944. u NOV. Bio je 
vodni delegat u jedinicama I proleterske divizije 
Konfino Mosko-Mole, limar iz Beograda. Rođen 1918. 
u Sarajevu, član SKOJ-a od 1941. U NOV je stu-
pio jula 1941. Puškomitraljezac u Kolubarskom 
nartizanskom odredu; desetar u Posavskoj četi 6. 
bataljona 1. prolet. brigade. Poginuo 21. I 1942 
kod Pjenovca (Istočna Bosna) u borbi sa Nemcima. 
Konfino Nisim, iz Beograda. U NOV od 1944. iz Ita-
liie ode je prebegao po kapitulaciji Jugoslavije. 
Bio je nastavnik u školi Invalidskog partizan 
skog doma broj 51 u Italiji. 
Konfino Lazara dr žak, lekar i književnik iz Leskov-
ca, rođen 1892. Medicinski fakultet završio u 
Bernu. Po raspadu jugoslovenske vojske u april-
skom ratu 1941. odveden kao rezervni oficir u 
zarobljeništvo u Italiju, odakle je oslobođen po 
kapitulaciji Italije septembra 1943. i otišao za 
Švajcarsku. U Cirihu se aktivno uključio u orga-
nizaciju antifašističkog pokreta jugoslovenskih iz-
beglica. Od 1944. uređivao list »Sloboda«. Oktob-
ra 1944. krenuo preko Italije sa prvom švajcar-
skom sanitetskom misijom za Jugoslaviju. Neko 
vreme je radio u Sanitetskom odeljenju pri Bazi 
NOVJ u Bariju, a zatim došao u Jugoslaviju. Bio 
je lekar u Glavnoj vojnoj bolnici u Beogradu, a 
zatim upravnik ambulante Crvenog krsta u Beo-
gradu. 
Konforti (ime nepoznato), geometar iz Niša. U NOV 
je stupio septembra 1941. kao borac Svrljiškog 
partizanskog odreda. Poginuo krajem te godine 
prilikom ^provođenja zarobljenog četnika u štab. 
Konforti-Levinger Ela, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1912. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dub-
rovnik, odakle je internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u pozadini na oslobođenoj terito-
riji Banije. 
Konforti S. Elias, šofer Iz Sarajeva, rođen 1910. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju. 
Početkom juna 1943. interniran od Italijana u io-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu, a zatim u Autočeti GŠ Hrvatske. 
Konforti Morica Hajim, službenik iz Sarajeva, rođen 
1912. član KPJ. U NOV od jula 1941. Borac u Ro-
manijskom partizanskom odredu. Po jednoj ver-
ziji poginuo 1942. kod Vlasenlce u borbi sa četni-
cima, a po drugoj je poginuo 1943. kod Goražda. 
Konforti Jeruham-Jerko, geometar iz Beograda. Rođen 
1909. u Travniku. U vreme kapitulacije Jugoslavije 
nalazio se na teritoriji knjaževačkog sreza, gde 
je stupio na početku ustanka u NOV. Učestvovao 
u organizovanju ustanka na toj teritoriji i delo 
vao kao pozadinski politički radnik. Godine 1942. 
uhvaćen od nedićevaca i obešen u Knjaževcu. Ku 
ća u selu Bučje kod Knjaževca u kojoj je i legal 
no stanovao pretvorena je posle rata u muzej, ko-
ji nosi njegovo ime. 
Konforti M. dr Jozef, lekar iz Travnika, rođen 1893 
Medicinski fakultet završio 1922. u Beču. U dru 
goj polovini 1941. odveden od ustaša u logor u 
Jasenovcu, odakle je pobegao oktobra 1943. I stu-
pio u NOV. Bio je na sledećim dužnostima: lekar 
u Centralnoj bolnici u Žumberku; upravnik bolnice 
Unske operativne grupe; upravnik bolnice Vojnog 
područja broj 5 četvrtog korpusa; šef odeljenja 
Oblasne bolnice IV korpusa; refer. saniteta Voj-
ne oblasti zapadne Bosne. 
Konforti Arona Jozef, trgovac Iz Mostara. Rođen 
1901. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Dubrovnik, odakle je Interniran početkom 
novembra 1942. od Italijana u logor u Kuparima, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Radio u pozadini na oslobođenoj terito-
riji Like. Februara 1944. zarobljen od ustaša i 
odveden u logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Konforti Avrama Klara-Lala, učenica iz Sarajeva, ro-
đena 1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Split, odakle je stupila septembra 1943. u 
NOV. Bolničarka u jedinicam3 V I I I korpusa. U NOV 
je završila viši sanitetski kurs. Godine 1944. 
obolela i upućena u Italiju na lečenje. Po izle-
čenju na dužnosti tumača za engleski jezik u 
bolnici V I I I korpusa na Visu. 
Konforti Leon, iz Leskovca. U NOV od 1941. kao po 
zadinski politički radnik. Učestvovao u organizo-
vanju ustanka u tom kraju, posebno u zag lav 
skom srezu. Maja 1942. zarobljen od pripadnika 
Srpske državne straže i ubijen. 
Konforti Cadika Mordehaj, tipograf iz Sarajeva, ro-
đen 1880. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju. Početkom juna 1943. interniran od 
Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz lo-
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gora stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u 
partizanskoj štampariji na Papuku. 
Konforti dr Nisim, lekar-hirurg. Rođen 1915. u Dup-
nici (Bugarska). U NOV od oktobra 1944. Hirurg 
u 1. rezervnoj bolnici JA u Pirotu, a zatim lekar 
u prijemnom odeljenju Medicinskog centra u 
šapcu. 
Konforti Morica Salamon, službenik iz Sarajeva, ro-
đen 1913. Do rata aktivan učesnik u revolucionar-
nom radničkom pokretu i 1940. primljen u član 
stvo KPJ. Aktivno je delovao u SBOTIČ-u. Godine 
1940. učestvovao u organizovanju štrajka radnica 
u fabrici čarapa »Ključ« u Sarajevu, zbog čega 
je bio uhapšen. U NOV je stupio septembra 1941. 
Puškomitraljezac u Romanijskom partizanskom 
odredu; komesar čete u 6. prolet. istočnobosan-
skoj brigadi. Poginuo 19. VI 1943. na Hranjenu 
(Goražde). 
Konforti-Baruh Moše Sarika-Mamica, domaćica iz Bi-
jeljine, rođena 1900. Po dolasku ustaša na vlasi 
prebegla u Dalmaciju. Početkom juna 1943. in-
ternirana od Italijana u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju Iz logora stupila septembra 1943. u NOV 
Bolničarka u 1. bataljonu 3. brigade X I I I divizije. 
Početkom 1944. zarobljena od Nemaca, ali je us-
pela pobeći i vratiti se u jedinicu. Kasnije je 
bila bolničarka u bolnici u Senju i Oficirskoj ško-
li u Cetingradu. 
Konosi Gizela, službenica. Stara 25 godina. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, odak-
le je internirana početkom juna 1943. u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septemb-
ra 1943. u NOP. Na radu u Tehničkom odseku 
pri ZAVNOH-u. 
Kopelman Samuel, tehničar iz Sarajeva, rođen 1916. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaci-
ju, odakle je interniran od Italijana početkom ju-
na 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Borac u je-
dinicama V I I banijske divizije. Poginuo 1944. u 
Baniji. Mesto pogibije nepoznato. 
Kopelman Baruha Samuel, radnik iz Dervente, rođen 
1915. U drugoj polovini 1941. odveden od usta-
ša u logor u Jasenovcu, odakle je pobegao 1942. 
i stupio u NOV. Borac u slavonskim partizanskim 
jedinicama. Poginuo 1944. kod Pleternice. 
Kopelman Baruha Teri, domaćica Iz Dervente, rođe-
na 1920. U NOV od septembra 1943. Bolničarka 
u Virovitičkoj brigadi XL divizije. 
Kopštajn Rikard, trgovački pomoćnik Iz Bjelovara, 
rođen 1927. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde ie interniran od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupio 9. IX 1943. 
u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u jedinicama V I I banijske divizije. 
Kornfajn Alberta Robert, službenik Iz Zagreba. Ro 
đen 1892. u Sisku. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupio septembra 
1943. u NOP. Radio u pozadini na oslobođenoj 
teritoriji Banije. 
Kornhauzer Vilima Katica, učenica iz Slavonskog 
Broda, rođena 1922. Pred rat primljena u SKOJ 
U NOP od 1941. u sastavu udarne grupe. Ustaše 
su otkrile njen rad I januara 1942. odvele u logor 
u Jasenovcu, gde je ubijena. 
Kornhauzer Vilima Vera, učenica iz Slavonskog Bro-
da, rođena 1923. Pred rat primljena u SKOJ. U 
NOP od 1941. u sastavu udarne grupe. Ustaše su 
otkrile njen rad i januara 1942. internirale u lo-
gor u Jasenovcu, gde je ubijena. 
Kornhauzer Vilim, direktor fabrike špiritusa iz Sla-
vonskog Broda. Star oko 55 godina. U drugoj po-
lovini 1941. odveden od ustaša u logor u Jase-
novcu, odakle je pobegao 1943. ubivšl prethodno 
jednog ustaškog stražara i stupio u NOV. Borac u 
slavonskim partizanskim jedinicama. 
Kornicer Egon, tehničar iz Podravske Slatine, rođen 
1909. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Na radu u električnoj centrali NOO Brod 
na Kupi. 
Kornicer Lili, domaćica iz Podravske Slatine. Rođe-
na 1913. u Klagenfurtu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je in-
ternirana od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a počektom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u kro-
jačkoj radionici pri NOO Brod na Kupi. 
Kornštajn Edmund-Eden, trgovački pomoćnik iz Su-
botice, rođen 1910. Aktivan učesnik u revolucio-
narnom radničokm pokretu. Član KPJ i član MK 
KPJ Suboti ca. Od početka ustanka akivno se uk-
ljučio u NOP. Organizovao udarne grupe, uče-
stvovao u vršenju sabotaža i diverzija, prikup-
ljao pomoć za NOV. Mađarski fašisti su otkrili 
njegov rad i preki sud ga osudio na smrt. Obe-
šen 18. XI 1941. u Subotici. 
Koroša Gizela, službenik iz Zagreba, rođena 1915. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Na radu u Okružnom NOO odboru za Gorski 
kotar. 
Korporić dr Galja, doktor slavistike iz Zagreba. Ro-
đena 1903. u Rigi. U vreme studija u Zagrebu uk-
ljučila se u revolucionarni radnički pokret i 1932. 
primljena u članstvo KPJ. Neko vreme obavljala 
kurirsku dužnost između rukovodstva Komunističke 
partije u Jugoslaviji i dela rukovodstva CK KPJ u 
Beču. Više puta je hapšena zbog ilegalnog rada, 
a 1934. je osuđena od suda za zaštitu države u 
Beogradu na dve godine robije, koju je odle-
žala u zatvoru u Požarevcu. Po izlasku sa robije 
produžila sa revolucionarnim radom. U NOP se 
uključila neposredno po kapitulaciji Jugoslavije, 
ali su je ustaše uhapsile već 17. V I I 1941. I od-
vele u zatvor u Lepoglavl, a zatim u logor u 
Gospiću. Iz tog logora prebačena je u logor u 
Metajno (Pag), gde je ubijena početkom avgusta 
1941. godine. 
Kostić Jozefa Rozika (porodično ime majke Kabi-
ljo), domaćica iz Sarajeva, gde je rođena 1920. Do 
rata završila stručnu školu. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla u Dubrovnik, odakle je Interni-
rana od Italijana početkom novembra 1942. u lo-
gor u Kuparima, a početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Borac u 6. ličkoj brigadi. 
Kostolic Aleksandra Josip, bravar iz Čakovca, ro-
đen 1924. Pred rat primljen u SKOJ. U NOV od 
1941. Borac u hrvatskim partizanskim jedinicama. 
Poginuo aprila 1945. kod Virovitice. U vreme 
pogibije imao je čin zastavnika. 
Koš Aco, učenik iz Sarajeva, rođen 1926. Po dola-
sku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, odak-
le je Interniran od Italijana početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Bolničar u jedinicama 
X I I I divizije. Umro krajem 1943. od pegavog tifusa. 
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Koš Adela, domaćica iz Sarajeva, rođena 1899. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u »Glav-
noprod« ZAVNOH-a u Topuskom. 
Koš Josipa Egon, službenik iz Sarajeva. Rođen 1917. 
u Pazarićima. Po raspadu jugoslovenske vojske u 
aprilskom ratu 1941. odveden kao rezervni oficir 
u zarobljeništvo u Nemačku. Po oslobođenju iz 
logora vratio se u Jugoslaviju i aprila 1945. stu-
pio u NOV. 
Koš Erih, diplomirani pravnik i književnik iz Saraje-
va, rođen 1913. Naprednom pokretu pristupio u 
gimnaziji, a na fakultetu je stupio u revolucio-
narni radnički pokret i primljen u članstvo KPJ. 
Godine 1934. izabran za člana Univerzitetskog 
veća, a te godine izabran je i za člana MK KPJ 
Sarajevo. Godine 1936. osuđen od suda za zašti-
tu države u Beogradu kao komunista na 1 godi-
nu robije. U NOV od 1941. Bio je na političkoj 
dužnosti u Orjenskom partizanskom odredu I I I ui-
vlzije; komesar brigade »Galibardl«. Nosilac Par-
tizanske spomenice 1941. 
Koš Samuela Leo, student iz Sarajeva. Rođen 1920. 
u Pazarićima. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao u Dalmaciju, odakle je interniran od Itali-
jana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u jedinicama V I I I kordunaške divizi-
je; jedinicama XXXV ličke divizije; u Radnom 
bataljonu u Dubrovniku. 
Koš-Levi Vukica-Marija, učiteljica iz Sarajeva, rođe-
na 1917. Učesnik u revolucionarnom radničkom 
pokretu i 1939. primljena u članstvo KPJ. Ak-
tivno ie delovala u SBOTIC-u, a posebno je bi-
la zadužena za politički rad sa ženama. U NOV 
od 1941. Bila je na političkim dužnostima u Or-
jenskom partizanskom odredu, a zatim pozadinski 
politički radnik. Demobilisana u činu poručni-
ka. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Kovač Beži, iz Subotice. U NOP od početka ustan-
ka u soctp^u udarne grupe. Prilikom provale u Po-
kretu uhapšena od mađarskih fašista i marte 
1942. osuđena na robiju. Odvedena u zatvor u 
M a rta r s ko i ode ie ostala do kraja 1944. kada se 
vratila u Jugoslaviju. 
Kovač Cecilija, domaćica. U NOV od 1942. Bolničar 
ka u 1. četi 5. bataljona 10. hercegovačke bri-
gade. 
Kov** in«, nezidfir. inženier tehnoloa iz Petrov-
grada. Rođen 1906. u Budimpešti. Po okupaciji 
Jugoslavije prebegao u Italiju, gde je Interniran 
II lonn- II NOV ie stupio marta 1944. u Italiji 
Pomoćnik komandanta za transport pri Bazi NOVJ 
u Barllu. 
Kovač Dita, domaćica iz Osijeka, gde je rođena 
1893. U NOV od septembra 1944. Bolničarka u 
bolnici VI korpusa, a zatim na radu u pozadini 
na teritoriji Slavonije po sektoru kulture. 
Kovač Emilija, učenica iz Pakraca, qde je rođena 
1926. U NOV od marta 1943. Bolničarka u Daru-
varskom partizanskom odredu, a zatim u 17. bri-
gadi. 
Kovač dr Iso, lekar iz Osijeka. Rođen 1891. U NOV 
od 1944. Lekar u sanitetskim ustanovama VI kor-
pusa. 
Kovač Ise Ivo, student medicine Iz Osijeka, qde 
je rođen 1920. U NOV od septembra 1944. Za-
menik referenta saniteta bataljona Slatinskog par-
tizanskog odreda, a zatim na radu u Vojnoj bol-
nici u Osijeku. 
Kovač M. dr Ladislav, lekar. Rođen 1906. u Teml-
švaru. U NOV od marta 1945. Referent saniteta 
2. bataljona 3. dopunske brigade I I I armije. 
Kovač Ise Mira, učenica Iz Osijeka, gde je rođe-
na 1922. U NOV od septembra 1944. Instrumen-
tarka u hirurškoj ekipi XV I vojvođanske divizije. 
Kovač dr Pavle, diplomirani pravnik iz Čakovca, gde 
je rođen 1908. Učesnik u revolucionarnom rad-
ničkom pokretu do rata i član KPJ. U NOP od 
početka ustanka. U drugoj polovini 1941. ma-
đarski fašisti su otkrili njegov rad i osudili na 
robiju. Odveden u zatvor u Mađarsku, a zatim 
na prisilan rad u Ukrajinu. Decembra 1943. pre 
begao preko zaleđenog Dona na sovjetsvu teri-
toriju i stupio u redove CA, a zatim je postav-
ljen za zamenika komandanta 1. jugoslovenske 
tenkovske brigade, koja je formirana 1944. u 
SSSR-u. 
Kovač-šehter Ruža, radnica iz Subotice, rođena 
1910. Do rata učesnik u revolucionarnom radnič-
kom pokretu i primljena u članstvo KPJ. Vrlo ak-
tivno je delovala u sindikalnom pokretu. U NOP 
od početka ustanka kao ilegalni pozadinski poli-
tički radnik. Mađarski fašisti su otkrili njen rad 
i marta 1942. osudili na robiju. Odvedena u zat-
vor u Mađarsku gde ie ostala do kraja 1944. 
Kovač Lajoša Sonja, učenica iza Daruvara, rođena 
1928. U NOV od 1942. Borac u Daruvarskom par-
tizanskom odredu; u 12. proleter, brigadi, a zatim 
na radu u Štabu XL divizije i Štabu VI korpusa. 
Kovač Arpada Teodor, učenik iz Novog Sada. Rođen 
1923. u Novom Kneževcu. U NOP od početka us-
tanka. Oktobra 1941. mađarski fašisti su otkrili 
njenov rad i osudili na robiju. Odveden u zatvor 
u Mađarsku odakle se vratio januara 1945. i stu-
pio u NOV. Na radu u Štabu I I I armije, a zatim 
sekretar u bolnici I I I amrije u Kikindi. 
Kozak Šandora Zdenka, učenica iz Zagreba, rođena 
1926. U NOV od maja 1943. Borac u slavonskim 
partizanskim jedinicama. 
Kozinski ženja, inženjer iz Beograda. Po raspadu 
jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. odve-
den kao rezrvni oficir u zarobljeništvo u Nemač-
ku. U logoru se aktivno uključio u antifašistič-
ki pokret, a posebno je bio zadužen za povezi-
vanje jugoslovenskih sa sovjetskim zarobljenici-
ma. Sem toga uređivao je list »Kružok« na ru-
skom jeziku, koji je doturan sovjetskim zaroblje-
nicima. U logoru u Barkenbrigeu uhapšen od 
Gestapoa nakon izdaje jednog sovjetskog zarob-
ljenika. Prilikom odvođenja u zatvor pokušao da 
pobegne, ali je ranjen. U zatvoru je zverski mu-
čen, ali nije ništa priznao; pa je pokušao izvršiti 
samoubistvo. 
Krajtmajer N. Neva, učenica iz Splita, rođena 1927. 
U NOV od septembra 1943. Bolničarka u 12. bri-
gadi XXV I dalmatinske divizije. 
Kramer I. dr Mirko, lekar iz Zagreba. Rođen 1912. u 
Beču. U NOV od septembra 1943. Referent sa-
niteta Moslavačkog, a zatim Kalničkog partizan-
skog odreda; refer. saniteta XXX I I I divizije, a za-
tim Moslavačkog vojnog područja. 
Kramer Vera, domaćica iz Zagreba. Rođena 1907. u 
Nemačkoj. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septemb-
ra 1943. u NOV. Bolničarka u slovenačkim par-
tizanskim jedinicama. 
Kraus mr ph. Artur, apotekar iz Gradačca. Rođen 
1897. Farmaciju završio 1918. u Zagrebu. U NOV 
od februara 1943. Referent za apotekarstvo XXXV I I I 
divizije, a zatim apotekar bolnice II I korpusa u 
Trnovu. Godine 1944. ranjen od četnika prilikom 
napada na bolnicu, pa je upućen u Italiju na 
lečenje. 
Kraus Blanka, domaćica iz Pecke. U NOP od po-
četka ustanka u azbukovačkom srezu. Avgusta 
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1941. primljena u članstvo KPJ. Radila na terenu 
kao pozadinski politički radnik u vezi s aktivira-
njem žena u NOP. Novembra 1941. uhvaćena od 
četnika i osuđena na smrt, ali na intervenciju 
seljaka bila je pomilovana i preživela rat. 
Kraus Drago, učenik iz Zagreba, rođen 1923. Pred 
rat primljen u SKOJ i bio član skojevskog aktiva 
u gimnaziji. U NOP od početka ustanka, ali je 
ubrzo uhvaćen od ustaša i odveden u logor, gde 
je ubijen. 
Kraus Emila Drago, student tehnike iz Zvornika, ro-
đen 1920. U NOV od avgusta 1941. Borac, a za-
tim komesar čete u Valjevskom i Majevičkom par-
tizanskom odredu. Godine 1942. zarobljen od čet-
nika kod Šekovića i ubijen. 
Kraus Đorđe, student iz Beograda, rođen 1920. Pred 
rat primljen u SKOJ. Oktobra 1941. krenuo u par-
tizane, ali je na putu uhvaćen od pripadnika 
Srpske državne straže i ubijen 9. X 1941. 
Kraus-Kon Elvira, domaćica iz Zagreba, rođena 1905. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP 
Na radu u krojačkoj radionici u pozadini u Baniji 
Godine 1944. zarobljena od ustaša i odvedena u 
logor u Jasenovcu, gde je ubijena. 
Kraus-Reić Rudolfa Elza, radnica iz Splita. Rođena 
1922. u Prozoru. U NOP od početka ustanka. Ta-
lijanski fašisti su otkrili njen rad i internirali je 
u logor u Firenci. Po oslobođenju iz logora stupi-
la septembra 1943. u NOV. Bila je bolničarka u 
jedinicama X I I I divizije. Nosilac Partizanske spo-
menice 1941. 
Kraus Lazara Emil, automehaničar iz Zvornika, rođen 
1896. U NOV od avgusta 1941. Borac u Valjevskom 
partizanskom odredu; komandir čete u Majevičkom 
partizanskom odredu i 6. prolet. istočnobosanskoj 
brigadi; saobraćajni oficir pri Štabu I I I korpusa. 
Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Kraus Lavoslava Eva, učenica Iz Osijeka, rođena 
1929. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Split. U NOV od oktobra 1943. Bolničarka u bolnici 
u Grumo (Italija), a zatim radila u Tehničkom ode-
ljenju Baze NOVJ u Bariju. 
Kraus Fanika, domaćica iz Gradačca. Rođena 1900. U 
NOV od februara 1943. Bolničarka u bolnici XXV I I I 
divizije, a zatim u bolnici I I I korpusa. Godine 
1944. zarobljena od Nemaca, odvedena u Brčko, 
gde je ubijena. 
Kraus Slavka dr Gustav, lekar Iz Zagreba. Rođen 
1885. u Karlovcu. Medicinski fakultet završio 1910. 
u Beču, a zatim specijalizirao stomatologiju. Po 
dolasku ustaša na vlast upućen u Kotor Varoš 
u sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. 
U NOV od novembra 1942. Lekar u bolnici VŠ-a 
u Bosanskom Petrovcu, a u toku 4. i 5. neprija-
teljske ofanzive u Centralnoj bolnici VŠ-a. U toku 
5. neprijateljske ofanzive zarobljen I odveden u 
logor na Banjlci, gde je ubijen 17. V I I I 1943. 
Kraus dr Herbert, lekar iz Pecke. Rođen 1910. u Ba 
čincima. Medicinski fakultet završio 1934. u Zag-
rebu, gde se uključio u napredni pokret. U NOV 
od iula 1941. Učestvovao 19. V I I 1941. u osloba-
đanju Pecke, a zatim je bio na sledećim dužno-
stima: referent saniteta Valjevskog partizanskog 
odreda, 1. šumadijskog odreda, pomoćnik načelni-
ka saniteta VŠ-a. Jedan od organizatora sanitetske 
službe u NOV. U toku rata Izabran za člana 
AVNOJ-a. Posle rata unapređen u čin general-ma-
jora. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Kraus Irma, domaćica iz Bjelovara, rođena 1898. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je Internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju Iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Kuvarica u partizanskim pozadinskim ustanovama. 
Kraus Ivan, advokat iz Zagreba. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je 
interniran od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden 
u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini na os-
lobođenoj teritoriji Banije. 
Kraus Janoš, učenik iz Subotice, rođen 1924. U NOP 
od 1941. i te godine je primljen u SKOJ. Član 
udarne grupe. Prilikom provale u Pokretu mađar-
ski fašisti su ga uhapsili i marta 1942. osudili 
na dve godine robije. Do kraja maja 1944. bio u 
zatvoru u Subotici, kada je odveden od Nemaca 
u logor u Aušvicu, gde je stradao. 
Kraus J. Josip. — Postoji podatak da je bio borac 
u 2. proleter, dalmatinskoj brigadi i da je pogi-
nuo 17. I 1945. u borbi sa Nemcima u Gornjem 
Crnaču (Mostar). 
Kraus Lavoslava Judita, učenica iz Osijeka, rođena 
1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Split, gde se uključila 1942. u NOP, a 1943. u 
NOV. Bolničarka u hirurškoj ekipi IX dalmatinske 
divizije; u bolnici V I I I korpusa, a zatim admi-
nistrator pri Nacionalnom komitetu oslobođenja 
Jugoslavije. 
Kraus Julija, domaćica iz Osijeka. Rođena 1901. u 
Sigetvaru (Mađarska). Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Split. Po kapitulaciji Italije otišla 
sa jugoslovenskim zbegom septembra 1943. u Ita-
liju. U Italiji se uključila oktobra 1943. u NOV. 
Bolničarka u bolnici u Gravini (Italija), a zatim 
upravnik Dećje kolonije u Splitu. 
Kraus-Lederer Rada dr Julijana, lekar-kozmetičar Iz 
Zagreba. Rođena 1898. u Grgurevcima. Medicinski 
fakultet završila 1926. u Beču, a zatim specijali-
zirala kozmetiku. Po dolasku ustaša na vlast upu-
ćena u Kotor Varoš, u sastav ekipe za suzbi-
janje endemskog sifilisa. U NOV od novembra 
1942. Lekar u bolnici VŠ-a u Bosanskom Petrov-
cu, a u toku 4. I 5. neprijateljske ofanzive u 
Centralnoj bolnici Vš-a. U petoj neprijateljskoj 
ofanzivi zarobljena od Nemaca i odvedena u logor 
na Banjici, gde je streljana 17. V I I I 1941. godine 
Kraus Julijo, krojač iz Zagreba, rođen 1903. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju Iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u partizanskim krojačnicama u pozadini 
na Kordunu. Godine 1944. zarobljen od ustaša i 
odveden u logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Kraus P. dr Lavoslav, lekar-stomatolog Iz Osijeka, 
rođen 1897. Naprednom pokretu pristupio u gim-
naziji, a na studijama u Beču revolucionarnom 
radničkom pokretu. Član socijal-demokratske par-
tije pred završetak prvog svetskog rata i 1919. 
učestvovao u mađarskoj revoluciji. Na studijama 
u Beču učestvovao u organizovanju Kluba stude-
nata socijalista iz Jugoslavije. Diplomirao je u 
Beču 1922. Do raja aktivno delovao u sindikatima, 
a naročito u sindikatu lekara. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao u Split, odakle je stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Bio je na sledećim duž-
nostima: upravnik partizanske bolnice na Mosoru, 
referent saniteta XX dalmatinske divizije, uprav-
nik bolnice I korpusa, upravnik Više sanitetske 
škole, refer. saniteta 1. brigade VI prolet. divi-
zije, epidemiolog V korpusa. 
Kraus-štajn Lea, medicinska sestra iz Zagreba, ro-
đena 1914. Naprednom omladinskom pokretu pri-
stupila za vreme školovanja, a zatim u revolucio-
narni radnički pokret i 1943. primljena u članstvo 
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KPJ. Godine 1935. osuđena kao komunista od su-
da za zaštitu države u Beogradu na 1 godinu ro-
bije. Po izlasku sa robije otišla je 1937. u Špa-
niju, gde se uključila u redove španske repub-
likanske armije. Po povlačenju internacionalnih 
brigada iz Španije 1939. godine dospela je u lo-
gor u Francuskoj, odakle je pobegla i 1942. stu-
pila u Pokret otpora u Francuskoj u kojem je os-
tala do kraja rata. 
Kraus Josipa Leo, metalski radnik iz Osijeka. Ro-
đen 1922. član SKOJ-a. U NOP od početka us-
tanka kao član jedne udarne grupe. Učestvovao 
u sečenju telefonskih stubova između Osijeka i 
Vinkovaca. U NOV je stupio 1942. Bio je na raz-
nim dužnostima. 
Kraus J. Lili, domaćica iz Zagreba. Rođena 1913. u 
Beču. U NOV od maja 1942. iz Ljubije, gde je 
bio upućen njen muž dr Zdenko Kraus na rad po 
dolasku ustaša na vlast. Bolničarka u 1. krajiškoj 
brigadi, a zatim instrumentarka u hirurškoj ekipi 
IV divizije. 
Kraus M. Margita, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1908. u Beču. U NOV od oktobra 1944. Laborant u 
bolnici V korpusa, a zatim na radu u Sanitetskom 
skladištu tog korpusa. 
Kraus Bele Miroslava, učenica iz Sremske Mitro-
vice, rođena 1924. Član SKOJ-a. U NOP od po-
četka ustanka. Njen rad su otkrile ustaše i jula 
1941. odvele u logor, gde je ubijena. 
Kraus Olga, učenica iz Zagreba, rođena 1928. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko primor-
je, gde je Internirana od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Radila u pozadini na oslobođenoj teritoriji Kordu-
na. Godine 1944. uhvaćena od ustaša i ubijena. 
Kraus dr Oskar, lekar Iz Virovitice. Rođen 1898. u 
Virju (Virovitica). Medicinski fakultet završio 
1922, a zatim specijalizirao stomatologiju. U NOV 
od februara 1942. Te godine je poginuo na Ozrenu 
u borbi sa četnicima. 
Kraus Hinka dr Oto, lekar iz Mrkopalja. Rođen 
1898. u Slavonskoj Požegi. Medicinski fakultet 
završio 1922. u Beču. U NOP od početka ustanka. 
Slao sanitetski materijal i Iekove patrizanima, 
lečio ranjene i bolesne partizane, član ilegalnog 
NOO Mrkopalj. Januara 1942. otišao u partizane 
ponevši sa sobom instrumentarij i opremu za jednu 
ambulantu. U Drežnici je formirao bolnicu, a za-
tim je postavljen za upravnika bolnice V operativne 
zone na planini Javornici; referent saniteta Žum-
beračkog vojnog područja; upravnik bolnice u Mla-
denovcu. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Kraus-Lazarević Lazara Robert, službenik Iz Zvorni-
ka, rođen 1904. U NOV od avgusta 1941. Borac 
u Majevičkom partizanskom odredu, a zatim u 3. 
sandžačkoj brigadi. Poginuo krajem maja 1943. 
na Sutjesci u toku pete neprijateljske ofanzive. 
Kraus Siavko, — postoji podatak da je bio u NOV 
i 1944. unapređen u čin zastavnika. 
Kraus Stevan, iz Sente. U NOP od 1941. Mađarski 
fašisti su otkrili njegov rad i predali ga Gestapou, 
koji ga je streljao 14. I I I 1942. u Pančevu. 
Kraus Artura Tirca, učenica iz Gradačca. Rođena 
1924. u Zagrebu. U NOV od februara 1943. Bolni-
čarka u jedinicama XV I I istočnobosanske divizije. 
Godine 1944. zarobljena od Nemaca i odvedena 
u logor, gde je ostala do kraja rata. 
Kraus Artura Tonka, vaspltačica Iz Zagreba. Rođena 
1915. u Bosanskom šamcu. Po dolasku ustaša na 
vlast otišla u Gradačac, odakle je stupila feb-
ruara 1943. u NOV. Apotekarski pomoćnik u XXXV I I I 
diviziji, a zatim u bolnici I I I korpusa u šekovl-
ćlma. Godine 1944. prilikom napada četnika na 
bolnicu ubijena. 
Kraus Viktor, službenik. Rođen 1916. u Sv. Križu. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Italiju 
odakle je stupio avgusta 1944. u NOV. Borac u 
bolničkoj straži bolnice u Monopoliju (Italija). 
Kraus Zdenko, učenik iz Osijeka. Član SKOJ-a. Po-
stoji podatak da je poginuo u NOV. 
Kraus Gustava dr Zdenko, lekar iz Zagreba. Rođen 
1914. u Đakovu. Medicinski fakultet završio 194Ö. 
u Beogradu. Po dolasku ustaša na vlast upućen 
u Liubiiu (Bosna) u sastav ekipe za suzbijanje 
endemskog sifilisa. U NOV od maja 1942. Bio je 
na sledećim dužnostima: referent saniteta 1. kra-
jiške brigade; šef hirurške ekipe IV krajiške di-
vizije; refer. saniteta X krajiške divizije. 
Kraus Željko, student iz Zagreba, rođen 1920. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje. gde ie interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u jedinicama V I I banijske divizije. Poginuo 
krajem 1943. u Baniji. 
Kraus Josipa Željko, šofer sa Plitvičkih jezera. Star 
26 godina. U NOV od 1941. Poginuo 1943. kod Ko-
renice. 
Krauser Steven, trgovac iz Subotice, rođen 1918. 
Godine 1943. odveden od mađarskih fašista u 
Segedin u kažnjeničku radnu jedinicu iz koje je 
pobegao krajem 1944. i stupio u NOV. Borac u 
8. vojvođanskoj brigadi. 
Krautblat Hajima Hilda, domaćica iz Zagreba, rođe-
na 1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde ie internirana od Ita-
lijana početkom novembra 1942, u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. 
u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu i 
u jedinicama V I I banijske divizije, a zatim na 
radu u Saobraćajnom odseku GŠ Hrvatske. 
Krautblat A. Jozef, automehaničar iz Zenice, rođen 
1901. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Dal-
maciju, a zatim u Italiju, odakle je stupio ok-
tobra 1943. u NOV. Komesar Autočete u Gravini 
(Italija). 
Krautblat Makso, žitarski trgovac iz Sarajeva. Rođen 
1904. u Zenici. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Dalmaciju, odakle je interniran od Itali 
jana početokm juna 1943. u logor na R a b u j Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Na radu u Bazi NOVJ u Bariju, a zatim u Mi-
nistarstvu poljoprivrede u Beogradu. 
Kremen Ernesta Ervin, trgovac Iz Zagreba, rođen 
1908. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Borac u Diverzantskoj četi u Pokuplju. 
Kremzir A. dr Ernest, lekar-hlrurg Iz Sušaka, rođen 
1906. Medicinski fakultet završio u Gracu. U NOP 
od početka ustanka. Predsednik ilegalnog NOO u 
Istri. 0 NOV od septembra 1943. Bio je na sle-
dećim dužnostima: upravnik bolnice Primorsko-
-goranskog odreda; šef hirurške ekipe Gš Hrvat-
ske, a zatim hirurške ekipe VI prolet. divizije; 
upravnik Pokretne hirurške poljske bolnice I ar-
mije. 
Krešić-Sarvaš Jelka, domaćica iz Osijeka. Rođena 
1887. u Voćinu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
benla na Hrvatsko primorje, gde je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora septembra 
1943. stupila u NOV. Bolničarka u pozadinskim 
partizanskim bolnicama na teritoriji Banije I Kor-
duna. 
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Krishaber Ladislav-Lajoš, student medicine iz Subo-
tice, rođen 1922. U NOV od 1941. u satavu udar-
ne grupe. Prilikom provale u Pokretu uhapšen od 
mađarskih fašista i marta 1942. osuđen na robi-
ju. U drugoj polovini 1942. odveden na prisilan 
rad u Ukrajinu, gde je stradao 1943. godine. 
Križanić Vladimira Nada, domaćica iz Zagreba. Ro-
đena 1913. u Donjem Miholjcu. Po dolasku usta-
ša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde 
je internirana od Italijana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Radila 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Kronfeid Zdenka, učenica iz Zagreba, rođena 1923. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
U partizanima završila viši sanitetski kurs. Bol-
ničarka, a zatim referent saniteta u jedinicama V I I 
banijske divizije. 
Kronfeld Zdenko, student iz Zagreba, rođen 1921. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novemora 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u je-
dinicama V I I banijske divizije. 
Kućan-Ajhorn Rudi, student prava iz Zagreba. Rođen 
1910. u Koprivnici. U NOV od 1941. Borac u Kal-
ničkom partizanskom odredu. Od početka 1942. do 
septembra 1943. imao je prekid u NOV, kada je 
ponovo stupio u partizane. 
Kugler Emanuela Herta, učenica iz Sarajeva. Rođe-
na 1924. u Bijeljini. U NOV od septembra 1943. 
Kune Gabriela Ruža, službenik iz Našica, rođena 
1909. U NOP od jula 1944. Na radu u Socijalnom 
odjelu NOO Orahovica, a zatim na pošti NOO 
Kut j evo. 
Kunorti mr ph. Sado, apotekarski saradnik iz Sara-
jeva, rođen 1911. Farmaciju završio 1935. u Za-
grebu. U NOP od početka ustanka. Tajnim kana-
lima slao sanitetski materijal i Iekove partizani-
ma. Ustaše su otkrile njegov rad i oktobra 1941. 
odvele u logor u Jasenovcu, gde je ubijen 1943. 
godine. 
Kuser Josip, student medicine iz Ogulina, rođen 
1920. Studirao je u Zagrebu. U NOV od januara 
1944. na raznim sanitetskim dužnostima. 
Kvartler David, potporučnik bivše jugoslovenske voj-
ske. Rođen 1920. Po raspadu jugoslovenske vojske 
u aprilskom ratu 1941. odveden u zarobljeništvo 
u Nemačku. U logoru u Osnabriku stupio 1942. u 
antifašistički front. Po oslobođenju iz logora vra-
tio se u Jugoslaviju i aprila 1945. stupio u NOV. 
Labunjac-Herš Agica, službenik iz Osijeka, rođena 
1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna odvedena u logor na Rabu. Po os-
lobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
upravnik partizanske pošte u Topuskom. 
Labunjac-Herš Ivan, službenik iz Osijeka, rođen 1911. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz lo-
gora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrej-
skom rapskom bataljonu, a zatim u 4. bataljonu 2. 
brigade V I I banijske divizije. 
Ladanji Tibor, advokat Iz Subotice, rođen 1910. U 
NOP od 1941. Prikupljao pomoć za NOV I dr. Ma-
đarski fašisti su otkrili njegov rad i marta 1942. 
osudiil na robiju. U drugoj polovini 1942. odveden 
na prisilan rad u Ukrajinu, gde je stradao 1943. 
Ladić Vladimira Lujza, domaćica iz Banjaluke. Sta-
ra 20 godina. U NOV od septembra 1944. Borac u 
jedinicama X X X I X krajiške divizije. U borbi teš-
ko ranjena i ostala invalićl. 
Ladić Vladimira Olga, učenica iz Banjaluke. Stara 
18 godina. U NOP od septembra 1944. Radila po 
sektoru prosvete u Oblasnom NOO za Bosansku 
krajinu. 
Ladić Hale Rene, domaćica iz Banjaluke. Rođena 
1905. U NOP od septembra 1944. Na radu u NOO 
Sanski Most. 
Ladić Branisiava dr Vladimir, zamenik tužioca iz Ba-
njaluke. Rođen 1899. u Beču. U NOP od septembra 
1944. Sekretar Sreskog narodnog suda u San-
skom Mostu, a zatim radio u Odeljenju za pra-
vosuđe pri ZAVNOBiH-u. 
Lah Margita, domaćica. Rođena 1909. U NOV od 
novembra 1944. Bolničarka u bolnici X I I korpusa. 
Lajhner Lea, domaćica iz Mostara. Rođena 1912. u 
Bihaću. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dubrovnik, odakle je internirana početkom no-
vembra 1942. od Italijana u logor u Kuparima, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju Iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Lajhner Bernharda Lotar, službenik iz Mostara, ro-
đen 1909. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dubrovnik, odakle je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Na radu u NOO Topusko, a zatim u 
ZAVNOH-u. 
Lajhner Bernharda Oskar, trgovac iz Mostara, ro-
đen 1895. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dubrovnik; odakle je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kuparima, odak-
le je odveden početkom juna 1943. u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOV. Bio je na raznim dužnostima u je-
dinicama VI divizije. 
Lajtner Anka, službenik iz Zagreba, rođena 1890. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u NOO Slunj. 
Lajtner Samuela mr ph. Anka, apotekar iz Bjelova-
ra. Rođena 1895. u Orahovici. Farmaciju zavr-
šila 1925. u Zagrebu. U NOV od oktobra 1944. Up-
ravnik apoteke Banijskog vojnog područja. 
Lajtner Ivka, službenik iz Zagreba, rođena 1889. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u 
»Oknaprod« u Slunju. 
Lajtner-Jakšić Ladislava Ivo, pozorišni glumac iz 
Osijeka. Rođen 1922. u Novoj Gradiški. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik, odak-
le je interniran od Italijana početkom novembra 
1942. ulogor u Kuparima, a početkom Juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Borac u je-
dinicama IV hrvatskog korpusa, a zatim član Kul-
turne ekipe pri ZAVNOH-u. 
Lajtner Samuela Josipa, službenik iz Zagreba, ro-
đena 1901. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dubrovnik, gde je internirana od Italijana po-
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četkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Na radu u NOO Topusko, a zatim u Gš 
Hrvatske. 
Lajtner Klara, službenik iz Osijeka, rođena 1911. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dubrovnik, 
odakle je internirana od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u Okružnom NOO za Kordun. 
Lajtner-Jakšić Ladislava Laza, pozorišni glumac iz 
Beograda. Rođen 1909. u Novoj Kapeli. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik, odakle je 
interniran od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kuparima, a početkom juna 1943. odve-
den u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Clan Kulturne eki-
pe pri ZAVNOH-u. 
Lajtner-Udovičić Oskara Lidija, učenica iz Osijeka, 
rođena 1923. Pred rat primljena u SKOJ. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegla u Dubrovnik, odak-
le je internirana od Italijana početkom novembra 
1942. u logor u Kuparima, a početkom juna 1943. 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOP. Na radu 
u Okružnom NOO Pokuplje, a zatim učiteljica u 
partizanskoj osnovnoj školi pri NOO Žumberak. 
Lajtner Zdenko, službenik iz Slavonskog Broda, ro-
đen 1912. U NOV od novembra 1944. Borac u 1. 
prolet. brigadi, a zatim na radu u štabu I prolet. 
divizije. 
Lakenbah Konstantin, trgovački pomoćnik iz Suboti-
ce, rođen 1922. Do rata kandidat za člana KPJ, a 
1941. član KPJ i član MK SKOJ-a Subotica. Te 
godine je izabran i za sekretara tog Komiteta. 
U NOP od početka ustanka. Prikupljao oružje, or-
ganizovao udarne grupe, učestvovao u vršenju sa-
botaža i dfverzija. Mađarski fašisti su otkrili nje-
gov rad i preki sud ga je osudio na smrt. Obe-
šen u Subotici 18. XI 1941. (iako je bio malo-
letanl). 
Lakric (ime nepoznato), do rata živeo u Rumi. Iz-
beglica iz Poljske. U NOV od 1941. Pred kraj rata 
na radu u OZN-i. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
Laks Tibor, student medicine Iz Beograda. Star 20 
godina. U NOV od 1944. Na radu u Bolničkom 
centru broj 1 u Novom Sadu. 
Lambret Dragica, domaćica iz Zemuna. Rođena 1913. 
U NOV od 1944. Bolničarka u bolnici X I I korpusa. 
Lambret Marija, domaćica iz Zemuna. U NOV od 
1944. Borac u 6. vojvođanskoj brigadi. Poginula 
7. III 1945. kod Bilja (Baranja). 
Lancaš Marina, učenica. Rođena 1923. U NOV od 
maja 1944. Bolničarka u bolnici X I I korpusa. 
Landau Ervina Aleksandar, učenik iz Zemuna. Ro-
đen 1925. u Mariboru. U NOV od 1944. 
Landau Isidora Bernhard, učenik iz Sarajeva, ro-
đen 1923. Pred rat primljen u SKOJ. U NOP od 
početka ustanka, kao pozadinski radnik. Ustaše 
su otkrile njegov rad i 25. V I I 1941. odvele u 
logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Landštajn-Smailagić Hanija, domaćica iz Vinkovaca, 
rođena 1888. U NOV od početka 1944. Kuvarica 
pri štabu V krajiške divizije. 
Lang Andrija, službenik iz Subotice, gde je rođen 
1_918. Od 1941. član skojevskog aktiva. Učestvo-
vao u akcijama udarne grupe. Nakon provale u 
Pokretu uhapšen i marta 1942. osuđen na robiju. 
U drugoj polovini 1942. odveden na prisilan rad 
u Ukrajinu, gde je stradao 1943. godine. 
Lang L. Arnold, student medicine. Rođen 1904. u 
Valpovu. U NOV od avgusta 1944. Na radu u bol-
nici Vojnog područja broj 3 Jedanaestog korpusa. 
Lang Nikola, student prava iz Zagreba. Rođen 1915. 
u Osijeku. Revolucionarnom radničkom pokretu 
pristupio na fakultetu i od 1935. bio je član MK 
SKOJ-a Zagreba. Te godine je učestvovao kao 
delegat Pravnog fakulteta na konferenciji stude-
nata skojevskih organizacija na Zagrebačkoj gori 
Godine 1934. izabran za člana Univerzitetskog ko 
miteta. Sarađivao je u ilegalnom skojevskom li-
stu »Glas omladine«, koji je izlazio u Zagrebu. Go-
dine 1938. uhapšen od policije prilikom partijske 
provale i bio nekoliko meseci u istražnom zatvo-
ru. U NOP od početka ustanka, ali je ubrzo uhva-
ćen od ustaša i odveden u logor u Jasenovcu, 
gde je ubijen. 
Lang Pal-Pavle, mehaničarski pomoćnik iz Subotice, 
rođen 1921. Član SKOJ-a. U NOP od početka U3-
tanka u sastavu udarne grupe. Uhapšen od ma-
đarskih fašista i osuđen na C godine robije. Ok-
tobra 1943. doveden u segedinski zatvor, a maja 
1944. uključen u sastav kažnjeničke radne čete 
broj 452, koja je radila u okolini Baje. Oktobra 
1944. uspeo je pobeći. 
Lang Tibor, učenik iz Subotica, rođen 1922. član 
SKOJ-a postao pred rat. U NO ? od početka us-
tanka kao član udarne grupe. Uhapšen od mađar-
skih fašista i marta 1942. osuđen na robiju. U 
drugoj polovini 1942. odveden na prisilan rad u 
Ukrajinu, gde je stradao 1943. godine. 
Lang Zvonko-Longo, mehaničar iz Osijeka, rođen 
1922. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u jedinicama V I I banijske divizije. Kasnije 
je bio sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a u Viro-
vitici. 
Langer Juraj, iz Čakovca. U NOP od početka ustan-
ka. Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i osu-
dili na robiju. Daljna sudbina nepoznata. 
Langfelder Oto, odveden u drugoj polovini 1941. u 
logor u Jasenovcu, odakle je pobegao 22. IV 1945. 
i stupio u NOV. Borac u jedinicama XX I srpske 
divizije. 
Langfelder Vilim, službenik iz Osijeka, rođen 1913. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvat-
sko primorje, gde je interniran početkom no-
vembra 1942. od Italijana u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Borac u jedinicama V I I banijske divizi-
je. Poginuo 1944. Mesto pogibije nepoznato. 
Lanji Stevan, učenik iz Subotice, rođen 1921. U NOP 
od početka ustanka kao član udarne grupe. Nje-
gov rad su otkrili mađarski fašisti i 1942. osu-
dili na robiju. Odveden na prisilan rad u kažnje-
ničku radnu četu u Mađarsku, odakle je pobegao 
oktobra 1944. i vratio se u Jugoslaviju, gde je 
stupio u NOV. Borac u Dopunskom bataljonu I I I 
armije; na radu u Komandi mesta Subotica, a za-
tim u mobi I izaći jskom odeljenju X I I I armije. 
Lapter Lea, domaćica iz Varaždina. Rođena 1899. u 
Ludbregu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italija-
na početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj 
teritoriji Banije. 
Lapter Žige Vladimir, učenik iz Varaždina, rođen 
1922. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna odveden u logor na Rabu. Po os-
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lobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u 2. brigadi V I I banijske divizije. 
Laoter Saloa Žiga, dentista iz Varaždina. Roden 
1895. u Lavovu. Po dolasku ustaša na vlast pre 
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOV. Na radu u hirurškoj ekipi XI/ divi-
zije; referent za zubarstvo XXV I I I divizije zubar 
u Oficirskoj školi, a zatim na radu u pozadinskom 
sanitetu u Slavoniji. 
Laslo Ferenc, iz Senteša (Mađarska), odakle je do-
veden 1943. na prisilan rad u Borski rudnik. Kra-
jem septembra 1944. oslobođen od partizanskih 
jedinica i stupio u NOV. Borac u jedinicama X IV 
korpusa. 
Laslo Ignac, veterinar iz Banjaluke. Rođen 1886. u 
Šurovici (Slovačka). Veterinarski fakultet završio 
1910. u Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor 
u Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Veterinar pri NOO Buze-
ta, a zatim NOO Klasnić. 
Laslo Imre, učenik iz Novog Sada. Star 18 godina. 
Pred rat primljen u SKOJ. U NOP od početka 
ustanka, kao pozadinski radnik i član udarne gru-
pe. Stradao krajem januara 1942. od mađarskih 
fašista u Novom Sadu prilikom zloglasne »racije«. 
Latinger Artura Viola, službenik iz Beograda. Rođe-
na 1922. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Mostar, odakle je internirana od Ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor na Hva-
ru, a početkom juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOV. Bolničarka u Komandi mesta To-
pusko, a zatim u Dečjoj bolnici Oblasnog NOO 
za Baniju. 
Lauber J. Andrija, student medicine iz Vinkovaca, 
rođen 1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dubrovnik. U NOV je stupio decembra 1944. 
Na radu u partizanskoj bolnici u Dubrovniku, a 
zatim referent saniteta Komande grada Dubrov-
nika. 
Laufer Frida, radnica iz Tuzle, rođena 1920. Učesnik 
u revolucionarnom radničkom pokretu do rata i 
1940. primljena u članstvo KPJ. Te godine je iza-
brana i za člana MK SKOJ-a Tuzla. U NOP od 
početka ustanka kao pozadinski politički radnik. 
Učestvovala u pripremama za ustanak i prikuplja-
nju materijala za NOV. S obzirom da je kao ko-
munista bila kompromitovana, krenula je jula 1941. 
u partizane, ali je uhvaćena od ustaša kod sela 
Drežnik i odvedena u logor u Loborgradu, a zatim 
u Aušvic. 
Laufer Fridrih, službenik iz Tuzle. Rođen 1898. u 
černovicama. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Radio u radionicama V I I banijske divizije. Umro 
krajem 1943. godine. 
Laufer Ladislav-Laci, službenik iz Tuzle, rođen 1909. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po 
četkom juna odveden u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Komandant tvrđave u Lošinju. Prilikom desanta 
Nemaca na Lošinj zarobljen i odveden 13. XI 1943. 
u logor Dahau, gde je ostao do kraja rata. 
Laufer Maks, učenik iz Niša, rođen 1924. Po kapitu-
laciji Jugoslavije prebegao u Italiju, odakle je 
stupio u drugoj polovini 1943. u sastav britanske 
armije. Februara 1944. prešao u NOV i bio borac 
u 1. tenkovskoj brigadi. 
Laufer Moric, antikvar iz Tuzle. Rođen 1895. Po do-
lasKu ustasa na vlast prebegao na Hrvatsko primor-
je, gde je interniran od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u pozadini na oslobođenoj teritoriji Ba-
nije. 
Laufer Aleksandra Tereza, domaćica iz Vinkovaca. 
Rođena 1914. u Beloj Crkvi. Po dolasku ustaša na 
viast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je inter-
nirana od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Na radu u jedi-
nicama V I I banijske divizije. Krajem 1943. za 
robljena od ustaša kod sela Krmpotine, ali je us-
pela pobeći i ponovo stupila u NOV. 
Lauk Lidija, domaćica iz Zenice. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je interni-
rana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Na radu u pozadini na oslobođenoj teri-
toriji Banije. 
Lauš Beba, domaćica iz Zagreba. Po dolasku ustaša 
na viast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je 
internirana od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
vedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logo-
ra stupila septembra 1943. u NOP. Na radu na 
oslobođenoj teritoriji Banije. 
Lauš-Ozmo Zlata, krojačica iz Zagreba. Rođena 1910 
u Ludbregu. U NOV od 1942. Na radu u krojač-
koj radionici NOO Brod na Kupi, a zatim je iza-
brana za odbornika NOO Gornja Vrata. 
Lazar Egona Etelka, učenica srednje zanatske škole. 
Rođena 1924. u Slavonskom Brodu. Godine 1941. 
prebegla u Vreoce (Srbija), odakle je stupila ma-
ja 1943. u 1. šumadijski odred kao bolničarka, a 
zatim kao referent saniteta bataljona u 1. šuma-
dijskoj brigadi. 
Lazar izgona Željko (Lazarević Mile), učenik, rođen 
1928. u Slavonskom Brodu. Godine 1941. prebegao 
u Vreoce (Srbija) odakle je stupio maja 1943. u 
1. šumadijski odred kao borac, a zatim u 1. šuma-
dijsku brigadu. Poginuo 4. X I I 1943. kod Prijepolja. 
Lazarević Ferde Vilma, domaćica iz Beograda. Ro-
đena 1906. u Krnjaku (Karlovac). Po okupaciji Ju-
goslavije prebegla u Šibenik, odakle je stupila 
1944. u NOP. Na radu u Odjelu za zdravlje pri 
NOO Šibenik. 
Lebl Leona Aleksandar-Saša, student tehnike iz 
Beograda, rođen 1922. Po dolasku ustaša na vlasi 
preoegao u Dalmaciju, odakle je interniran od 
Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu; u 2. bri-
gadi V I I banijske divizije; šef kancelarije 3. bri-
gade te divizije, a zatim pomoćnik šefa odseka 
za organizaciju brigade. Član brigadnog komiteta 
SKOJ-a. 
Lebl dr Arpad, profesor i književnik iz Subotice 
Rođen 1898. u Kovačici. Član socijaldemokratske 
stranke od 1917. a zatim član KPJ. Po raspadu 
jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. od-
veden kao rezervni oficir u zarobljeništvo u Ne 
mačku, gde se odmah uključio u antifašistički 
front. U logoru u Osnabriku osnovao i rukovodio 
marksističkim kružokom i održavao više predava-
nja iz oblasti marksizma. Po oslobođenju vratio 
se u Jugoslaviju. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
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Lebl Fanikay službenik iz Zagreba, rođena 1913. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Na radu 
u Propagandnom odjelu Okružnog NOO za Gorski 
kotar. 
Lebl Ivan, student prava iz Subotice, rođen 1912. Do 
rata aKtivan učesnik u revolucionarnom radničkom 
pokretu I član KPJ. Učestvovao u mobilizaciji do-
brovoljaca za špansku republikansku armiju u koju 
je i sam stupio avgusta 1937. Po povlačenju in-
ternacionalnih brigada 1939. iz Španije u Fran-
cusku, interniran je u logor u Francuskoj, odak-
le je pobegao i 1941. se vratio u Jugoslaviju, od 
nosno u Suboticu, gde je učestvovao u pripre-
mama za ustanak. Prilikom provale u Pokretu pre-
begao decembra 1941. u Budimpeštu, gde se za-
poslio kao fizički radnik, a zatim u Košicama, gde 
je uhapšen i odveden u Ukrajinu u kažnjeničku 
radnu četu. U Ukrajini je bio ranjen od sovjet-
ske artiljerije i u bolnici u kojoj je ležao izgoreo 
u požaru, koji su podmetnuli 1943. mađarski fa-
šisti. 
Lebl Julijana, domaćica iz Zagreba. Rođena 1890. u 
MađarsKOj. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u pozadini na oslobođenoj teri-
toriji Banije. 
Lebl Koiomana dr Stjepan, lekar iz Novog Sada, ro-
đen 1915. Medicinski fakultet završio 1940. u Zag-
rebu. U NOV od aprila 1945. Lekar u Vojnoj bol-
nici u Novom Sadu. 
Lebović Simona Eugen, student iz Beograda. Rođen 
1920. u češkoj. Po kapitulaciji Jugoslavije prebe-
gao u Italiju, odakle je stupio 1944. u NOV. Bo-
rac u 1. bataljonu 4. prekomorske brigade. 
Lebović dr Ferdinand, lekar iz Budimpešte. Rođen 
1907. u Užharad (češka). Po okupaciji čehoslo-
vačke od Trećeg Rajha prebegao u Mađarsku, o-
dakle je odveden 1943. na prisilan rad u Borski 
rudnik. Septembra 1944. prebegao i stupio u Ma-
jevičku brigadu, koja je u to vreme dejstvovala 
na toj teritoriji, i postavljen za referenta saniteta 
3. bataljona te brigade. Posle rata vratio se u 
Mađarsku. 
Lebović Mirko-lmre, učenik Iz Subotice, rođen 1924 
Godine 1943. odveden u Mađarsku u sastav kaž-
njeničke radne čete iz koje je pobegao oktobra 
1944. i vratio se u Jugoslaviju, gde je stupio 
u NOV. Borac u 8. vojvođanskoj brigadi. Poginuo 
12. X I I 1944. kod Belog Broda. 
Lebović Zoltan, učenik iz Subotice, rođen 1922. Go-
dine 1943. odveden od mađarskih fašista u Ma-
đarsku, u sastav jedne kažnjeničke radne čete iz 
koje je prebegao oktobra 1944. I vratio se u Ju-
goslaviju, gde je stupio u NOV. Borac u 8. voj-
vođanskoj brigadi. 
Ledeč Franjo, mašinista iz Zagreba. Izbeglica iz 
čehoslovačke. Rođen 1903. u Pragu. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde 
Je Interniran od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
veden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logo-
ra stupio septembra 1943. u NOV. Strojar u bolni-
ci broj 2-b Vojnog područja IV korpusa. 
Lederer Aleksandar, učenik iz Ade, rođen 1927. U 
NOV od aprila 1945. Borac u Železničkom bata-
ljonu I I I divizije KNOJ-a. Demobilisan u činu de-
setara. 
Lederer Andrija, trgovački pomoćnik Iz Novog Sada. 
Rođen 1914. u Magladu (Mađarska). Do rata ak 
tivan učesnik u revolucionarnom radničkom pokre 
tu i 1940. primljen u članstvo KPJ. Godine 1941 
izabran za člana MK KPJ Novi Sad i za člana 
Okružnog komiteta KPJ za južnu Bačku. Radio u 
Agitpropu tog komiteta i prevodio ilegalnu štam 
pu i literaturu na mađarski jezik. U NOP se ak-
tivno uključio na početku ustanka. Učestvovao u 
organizovanju udarnih grupa, kao i u vršenju sa 
botaža i diverzija. Mađarski fašisti su otkrili nje-
gov rad i uhapsili 19. IX 1941. a preki sud ga 
osudio na smrt. Obešen 25. XI 1941. u Novom 
Sadu. 
Lederer Đorde, učenik Iz Ade, rođen 1922. U NOV 
od marta 1945. Borac u 3. brigadi V I I vojvođan-
ske divizije. Demobilisan u činu desetara. 
Lederer Mavre Edita-Dita, učenica iz Sv. Ivana 2a-
bno, rođena 1922. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Gorski kotar, odakle je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u slovenačkom 
bataljona Rapske brigade, a zatim u drugim slo 
venačkim jedinicama. Godine 1944. u borbi ra 
njena i prebačena na lečenje u Bari (Italija). 
Lederer Vatroslava Ernest-Ruben, stolar iz Zagreba, 
rođen 1917. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odveden u logor na1 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943 
u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u jedinicama V I I banijske divizije. Poginuo 
početkom maja 1945. kod Siska u borbi sa Nem-
cima. / 
Lederer Vilima Hermina, trgovački pomoćnik iz Zag-
reba. Rođena 1896. u Budimpešti. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla u Tuzlu, odakle je stupila 
oktobra 1943. u NOV. Kuvarica pri Štabu 18. bri-
gade I I I korpusa. Decembra 1943. zarobljena od 
četnika na Ozrenu i odvedena u Derventu, odakle 
je uspela pobeći i ponovo stupila u NOV. 
Lederer Irena, učenica iz Novog Sada, rođena 1922. 
U proleće 1944. krenula na Frušku goru u cilju uk-
ljučivanja u partizane, ali je uhvaćena od Nema-
ca i internirana u logor u Bačkoj Topoli, a krajem 
maja 1944. odvedena u logor u Aušvicu, gde je 
ostala <^ o kraja rata. 1 
Lederer mr ph. Jelena, apotekarski saradnik iz Zag-
reba, gde je rođena 1902. Farmaciju završila 1925. 
u Zagrebu. U NOV je stupila decembra 1942. Apo-
tekar u Centralnoj bolnici VŠ-a. U toku 4. nepri-
jateljske ofanzive obolela od pegavog tifusa i umr-
la marta 1943. kod Kalinovika. 
Lederer Samojla dr Ladislav, lekar iz Vrbovskog. Ro-
đen 1915. u Belišću. Medicinski fakultet završio 
1941. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast upu-
ćen u Moorič u sastav ekipe za suzbijanje en-
demskog sifilisa. U NOV od aprila 1943. Referent 
saniteta 6. prolet. istočnobosanske brigade XV I I 
divizije, a zatim ref. saniteta te divizije. 
Lederer-Altarac Mira, iz Zagreba, rođena 1920. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u 
4. brigadi V I I divizije. 
Lederer-Samek Rudolfa Mira, medicinska sestra iz 
Vrbovskog, rođena 1921. Po dolasku ustaša na 
vlast preoegla u Modrič, odakle je stupila 1943. 
u NOV. Bolničarka u bolnici 6. prolet. istočnobo-
sanske brigade; refer. saniteta bataljona u XV I I 
diviziji. 
Lederer-Sekler Vilima Margita, domaćica iz Zagreba. 
Rođena 1882. u Budimpešti. U NOV od septembra 
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1943. Na radu u krojačkoj radionici V korpusa. 
Lederer-Davičo dr Rut, lekar Iz Zagreba. Rođena 
1912. u Kostajnici. Naprednom pokretu pristupila 
na fakultetu u Zagrebu, gde je bila član marksi-
stičke grupe. Zbog revolucionarnog rada bila je 
hapšena do rata od zagrebačke policije. Po dola-
sku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, a za-
tim u Italiju. U Jugoslaviju se vratila novembra 
1944. i stupila u NOV. Na radu u Zavodu za tran-
sfuziju krvi u Beogradu. 
Lederer Mavre Tea, učenica iz Sv. Ivan 2abno, ro-
đena 1926. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Gorski kotar, odakle je internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. 
Bolničarka u slovenačkom bataljonu Rapske bri-
gade, a po završetku višeg sanitetskog kursa po-
stavljena za refer. saniteta 2. bataljona Ljubljanske 
brigade. Poginula 15. VI 1944. kod sela Dolže (Do-
lenjsko), gde je zarobljena od belogardejaca pri-
likom previjanja ranjenika i ubijena. 
Ledić Menahema Albin, službenik. Rođen 1909. u Bi-
haću. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Intendant u Komandi livanjskog vojnog područja. 
Maja 1944. oboleo i upućen u Italiju na lečenje. 
Leia »Jevrejka« (prezime nepoznato), učenica Učitelj-
ske škole u Beogradu, rođena 1921. U NOP od 
početka ustanka kao član udarne grupe. Učestvo-
vala u vršenju sabotaža i diverzija. Kasnije po-
zadinski politički radnik. Daljna sudbina nepoznata 
Lemberger Vuletin Mavre, službenica iz Zagreba. 
Rođena 1910. u Bedekovčini. U NOP od 1942 
Radila kao pozadinski obaveštajac u Sv. Križu Za-
čretje. 
Lenard Marija, učenica iz Subotice, rođena 1925. Po 
okupaciji Vojvodine sklonila se u Bor (Srbija), 
odakle je stupila juna 1944. u NOV. Bolničarka u 
1. prolet. brigadi. 
Lenđei Lajoš, iz Ade. U NOP od početka ustanka. 
Njegov rad su otkrili mađarski fašisti oktobra 
1941. i osudili na robiju. Daljna sudbina nepoznata. 
Leonic Jelena, student medicine iz Zagreba. Izbegli-
ca iz Poljske, gde je rođena 1908. U NOV od ja-
nuara 1945. godine. 
Ler Bela, diplomirani pravnik iz Sarajeva, rođen 
1912. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Itali-
ju, gde je bio interniran do kapitulacije Italije. U 
NOV je stupio 1944. 
Ler-Radović Draga, učiteljica iz Sarajeva. Po dola-
sku ustaša na vlst prebegla u Dalmaciju, odakle 
je internirana od Italijana početkom juna 1943. u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Učiteljica u partizanskoj 
osnovnoj školi u Catrinji. 
Ler Edita, domaćica iz Sarajeva. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla u Italiju, gde je bila konfinirana 
do kapitulacije Italije. Oktobra 1943. stupila u 
NOV. Bolničarka u bolnici u Bariju (Italija). 
Ler A. Josip, službenik iz Sarajeva. Rođen 1907. u 
Blatnici (Teslić). Po raspadu jugoslovenske vojske 
u aprilskom ratu 1941. odveden kao rezervni oficir 
u zarobljeništvo u Nemačku. Iz zarobljeništva po-
begao 1942, vratio se u Jugoslaviju i stupio u 
NOV. Godine 1944. zarobljen od Nemaca i odve-
den u logor Dahau, gde je ostao do kraja rata. 
Ler Rudolf, dentista iz Bijeljine, rođen 1911. U NOV 
od septembra 1943. Upravnik zubne ambulante 
XV I vojvođanske divizije, a zatim XXXV I divizije. 
Lerer Zeliga David, radnik iz Sarajeva, rođen 1915. 
U NOV od 1941. Poginuo. Nepoznato mesto i vre-
me pogibije. 
Lerer-Popović Zelija Enka (Nada Sarajka), radnica iz 
Sarajeva, rođena 1919. Učesnik u revolucionarnom 
radničkom pokretu do rata i član KPJ. Zbog Ile-
galnog rada bila je nekoliko puta hapšena od po-
licije. U NOV od avgusta 1941. Borac u Igman-
skoj partizanskoj četi, a zatim bolničarka u bolnici 
VŠ-a u Foči. Zbog porođaja upućena sa malim de-
tetom u Hadžiće kod Sarajeva, gde je po poro-
đaju uhapšena od ustaša i odvedena sa dvoje ma-
le dece u logor u Staroj Gradiški. Svi su ubijeni 
maja 1942. 
Lerer Zeliga Gina, tekstilna radnica iz Sarajeva. Ro-
đena 1916. u Mostaru. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Dalmaciju, odakle je Internirana od 
Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Bolničarka u hirurškoj ekipi XXX I I divizije; 
refer. saniteta Komande mesta Podravska Slati-
na; higijeničar pri Štabu I armije. Demobilisana 
u činu starijeg vodnika. 
Lerer Zeliga Izidor, kamenorezac iz Sarajeva, rođen 
1924. U drugoj polovini 1941. krenuo u Kalinovik 
radi uključivanja u Kalinovački partizanski odred. 
Međutim, iz odreda je vraćen od nekih četničkih 
elemenata koji su se uvukli u odred, jer im »kapu-
tašl« nisu potrebni. Po povratku u Sarajevo us-
peo je prebeći u Dalmaciju, odakle je interniran 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju Iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim vodni de-
legat u 2. ličkoj brigadi. Poginuo septembra 1944. 
kod Dvora na Uni, a sahranjen u Žirovcima. 
Lerer Zeliga Moric, učenik u privredi, vodoinstalater 
iz Sarajeva. Pred rat primljen u SKOJ. U NOP od 
početka ustanka kao član udarne grupe. Ustaše 
su otkrile njegov rad I septembra 1941. odvele 
u logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Lerer Zeliga Samuel-Šmule (Todorović Voja), student 
veterine iz Sarajeva. Rođen 1914. u Mostaru. Na-
prednom pokretu pristupio u gimnaziji u Saraje-
vu. Godine 1933. primljen na Veterinarskom fakul-
tetu u Zagrebu za člana KPJ. Bio je zadužen za 
prenos ilegalne pošte i materijala iz MK KPJ Zag-
reb do PK KPJ BiH, i obratno. Godine 1936. .prili-
kom jedne partijske provale uhapšen I od feb-
ruara do decembra 1936. bio u istražnom zatvoru 
u Sarajevu, a zatim na Adi Ciganliji (Beograd). 
ZHnq nedostatka dokaza bio ie oslobođen. Oktobra 
1937. stupio u redove španske republikanske ar-
miie kao puškomitraljezac u batalionu »Đuro Đa-
ković«. Po povlačenju Internacionalnih brigada iz 
Španije 1939. godine, interniran u logor u Francu-
skoj, odakle je preko Nemačke prebegao u Ju-
goslaviju, gde je stigao juna 1941. Na početku 
ustanka upućen od KPJ na teritoriju zapadne Bo-
sne radi učestvovanja u organizovanju ustanka. U 
toku rata bio je na sledećim dužnostima: ko-
mandant Grahovskog partizanskog odreda »Gavrilo 
Princip«, Glamočkog partizanskog odreda, zame-
nik komandanta 1. krajiškog odreda, komandant 
Bihaćko-novskog odreda, komandant Udarnih par-
tizanskih odreda, komandant 1. krajiške brigade, 
zamenik komandanta IV krajiške divizije, koman-
dant X X X I X krajiške divizije, komandant X krajiš-
ke divizije. Kao komandant 1. krajiške brigade or-
ganizovao je napad na neprijateljski aerodrom 
»Rajlovac« kod Sarajeva i tom prilikom je briga-
da uništila 34 neprijateljska aviona. Godine 1953. 
proglašen za Narodnog heroja Jugoslavije. Nosilac 
Partizanske spomenice 1941. 
Lerer Zeliga Tilda, krojačica Iz Sarajeva, rođena 
1918. Pred rat primljena u SKOJ. U NOV od av-
gusta 1941. Borac u Treb^vićkom partizanskom od-
redu, a zatim u 1. krajiškoj brigadi. Nosilac Par-
tizanske spomenice 1941. 
Lerinc Ruža, profesor Učiteljske škole u Aleksincu. 
Rođena 1915. u Slavonskom Brodu. Revolucionar-
nom radničkom pokretu pristupila u vreme stu-
dija u Zagrebu, gde je primljena za člana KPJ. 
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Zahvaljujući njenom radu s omladinom, veći broj 
učenika navedene škole bio je uključen u nap-
redni omladinski pokret. U NOP je stupila na po-
četku ustanka. Organizovala je prikupljanje pomoći 
za NOV. Gestapo je otkrio njen rad i vojni sud 
u Zaječaru osudio je na smrt. Streljana 23. V I I I 
1941. u Zaječaru. 
Leskovar-Štadler Adama Ana, trgovac iz Bjelovara, 
rođena 1900. U NOV od 1942. Borac u Moslavič-
kom partizanskom odredu. U borbi s ustašama teš-
ko ranjena i ostala 100% invalid. 
Lev Lavoslava Draga, domaćica iz Zagreba, rođena 
1908. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Kuvarica pri Okružnom NOO Banije, a ka-
snije nastavnica u partizanskoj osnovnoj školi u 
Šatornji (Glina). 
Lev Lavoslava Ela, profesor gimnazije iz Zagreba, 
rođena ?1910. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kraljevi-
ci, a početkom juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Upravnik partizanske gimnazije u Ru-
jevcu (Banija). 
Lev Lavoslava dr Ivo, lekar-internista iz Gospića. 
Rođen 1912. u Zagrebu, gde je završio 1937. Me-
dicinski fakultet, a zatim specijalizirao internu 
medicinu. Po dolasku ustaša na vlast upućen u 
Doboj u sastav ekipe za suzbijanje endemskog 
sifilisa, odakle je stupio marta 1943. u NOV. Bio 
je na sledećim dužnostima: lekar u bolnici I I I 
korpusa; u bolnici II prolet. divizije; referent sa-
niteta XV I I divizije; upravnik bolnice II I korpusa 
broj 2 u Trnovu. Poginuo 20. IV 1944. prilikom ne-
maoxog i četničkog napada na bolnicu teških ra 
njenika, koji su bili sklonjeni u zemunice, a sa 
njima i dr Lev. U vreme pogibije imao je čin po-
ručnika. 
Lev-Levković Pavle, službenik iz Zagreba, rođen 
1912. Do rata poznati igrač nogometa. U NOV od 
1942. Pred kraj rata na radu u Agitpropu II armije. 
Godine 1945. unapređen u čin kapetana. 
Levak Girda, službenik iz Višegrada, rođena 1905. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegia u Dalmaci-
ju, odakle je internirana od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u 
Sreskom NOO Velika Kladuša. 
Levak-Romano Rina, domaćica iz Višegrada. Rođena 
1919. u Bosanskom Šamcu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je internirana 
od Italijana početkom juna 1943. u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Na radu u Sremskom NOO Velika 
Kladuša. 
Levenberg Hermana dr Deže, lekar iz Beograda. Ro-
đen 1909. u Novom Sadu. Medicinski fakultet za-
vršio 1940. u Beogradu. U NOV od marta 1944. Bio 
je na sledećim dužnostima: lekar Kalničkog voj-
nog područja; refer. saniteta Virovitičkog vojnog 
područja; upravnik bolnice Bilogorskog vojnog pod-
ručja; upravnik Evakuacione bolnice I I I armije. 
Levenštajn dr (ime nepoznato), lekar. U NOV od 
1943. u partizanskom sanitetu u Slavoniji. 
Levenštajn Aladar-Puba, učenik iz Sarajeva, rođen 
1922. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Ita-
liju, gde je interniran u logor. U NOV od oktobra 
1944. iz Italije. Borac u 3. prekomorskoj brigadi, a 
zatim u 12. dalmatinskoj brigadi. Poginuo 1945. 
kod Lapca. i 
Levenštajn Armin, službenik iz Sarajeva, rođen 1900. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Levenštajn Edita, učenica iz Sarajeva, rođena 1924. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, gde 
se odmah uključila u NOP. Italijanski fašisti su 
otkrili njen rad i osudili na smrt. Streljana po-
četkom 1943. 
Levental Ladislav, diplomirani pravnik, industrijalac 
iz Subotice, rođen 1910. Po raspadu jugoslovenske 
vojske odveden aprila 1941. u zarobljeništvo u 
Nemačku kao rezervni oficir. U logoru Osnabrik 
aktivno se uključio 1942. u antifašistički front. Bio 
je zadužen za hvatanje radio-vesti na nemačkom 
jeziku preko skrivenog radio-aparata. 
Levental Bele Mirko, radnik iz Izraela. Rođen 1918. 
u Grabovcu (Baranja). Godine 1944. spustio se pa-
dobranom u Jugoslaviju i stupio u NOV. Borac u 
jedinicama X korpusa. 
Levental Bele dr Zdenko, lekar Iz Zagreba. Rođen 
1914. u Grabovcu (Baranja). Medicinski fakultet za-
vršio 1941. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast 
upućen u Zavidoviće, a zatim u Kakanj i Alipašin 
Most u sastav ekipe za suzbijanje endemskog si-
filisa. U NOV od marta 1945. Lekar u hirurškoj 
ekipi I I I crnogorske divizije; šef saniteta Ko-
mande mesta u Foči, a zatim u Goražde. 
Levi čelebona Adela, učenica iz Štipa, rođena 1925. 
Član ideološke omladinske grupe i aktivno je de-
lovala na uključivanju jevrejske omladine u an-
tifašistički front. Prikupljala je pomoć za NOV. 
Marta 1943. odvedena od Nemaca u logor u Treb-
linki, gde je ubijena. 
Levi Albert-Šubara, agronom iz Bijeljine, rođen 
1918. U NOV od avgusta 1941. Borac u Bijeljinskoj 
partizanskoj četi. Poginuo oktobra 1941. u Mačvi, 
gde se prebacila četa i vodila borbu protiv Ne-
maca u toku prve neprijateljske ofanzive. 
Levi Albert, iz Brčkog. Pred rat bio je član Opštin-
skog komiteta KPJ Brčko. U NOV je stupio 1941. 
na sanitetsku dužnost u Crnjelovačkoj partizan-
skoj četi. Daljna sudbina nepoznata. 
Levi Avrama Albert, učenik iz Bihaća, rođen 1926. U 
NOV od 1942. Borac u krajiškim partizanskim je-
dinicama. 
Levi Jakoba Albert, student iz Bitolja, rođen 1915. 
Godine 1942. prebegao u Grčku, gde se uključio 
u redove grčkih partizana, a 1944. se vratio u 
Jugoslaviju i stupio u NOV. Borac u makedon-
skim partizanskim jedinicama. 
Levi Juse Aibert-Albi, krojački radnik iz Bihaća, ro-
đen 1921. U NOV od 1943. Borac, a zatim vojni 
rukovodilac u krajiškim partizanskim jedinicama. 
Levi Alegra, domaćica iz Bitolja, rođena 1920. U 
NOP od 1942. i te godine je primljena u SKOJ. 
U njenom stanu održavani su ilegalni skojevski 
sastanci. Skupljala pomoć za NOV. Marta 1943. 
odvedena od Nemaca u logor u Treblinki, gde je 
stradala/ 
Levi Isaka Aleksandar-Aca, advokatski pripravnik iz 
Beograda. Rođen 1915. u Jagodini (Svetozarevo). 
Po raspadu jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 
1941. odveden kao rezervni oficir u zarobljeništvo 
u Nemačku. U zarobljeničkom logoru u Osnabriku 
aktivno se uključio u antifašistički front 1942. Iz 
logora oslobođen marta $945. i vratio se u Jugo-
slaviju, gde je stupio u NOV. Borac u jedinicama 
XX I I I srpske divizije. 
Levi Avram, trgovački pomoćnik iz Bijeljine, rođen 
1916. U NOP od početka ustanka, ali su ustaše 
ubrzo otkrile njegov rad i 27. VI 1941. interni-
rali u zatvor u Kerestincu. Prilikom pokušaja bek-
stva uhvaćen od ustaša i ubijen 17. V I I 1941. 
Levi Hajima Avram-Mami, krojač iz Sarajeva, rođen 
1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
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maciju, odakle je Interniran početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rap-
skom bataljonu i u 1. brigadi V I I banijske divi-
zije, a kasnije na radu u krojačkoj radionici te di-
vizije. 
Levi S. dr Avram-Kurt, lekar-neuropsihijatar iz Beo-
grada. Rođen 1912. u Zemunu. Medicinski fakultet 
završio 1937. u Beogradu, a zatim specijalizirao ne-
uropsihijatriju. Revolucionarnom radničkom pokre-
tu pristupio u vreme studija i primljen u član-
stvo KPJ. Na Neuropsihijatrijskoj klinici u Beo-
gradu u kojoj je radio, Kurt je bio uporište KPJ. 
U NOV od avgusta 1941. Borac u 1. Račanskoj 
četi Užičkog partizanskog odreda, a zatim kome-
sar partizanske bolnice u Užicu. U toku 1. nepri-
jateljske ofanzive, prilikom povlačenja iz Užica 
krenuo prema Višegradu, ali je kod sela Žljeb 
uhvaćen od četnika i predat Gestapou, koji ga je 
posle zverskog mučenja odveo u logor na Ba-
njici, gde je streljan 17. IV 1942. 
Levi Bata, električar iz Sarajeva, rođen 1921. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, odak-
le je interniran od Italijana početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pio septembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama 
V I I banijske divizije. Poginuo 1944. Mesto pogi-
bije nepoznato. 
Levi Benjamim, trgovac iz Zenice. Star oko 50 go-
dina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Radio u 
pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Levi Benjamin, stolar iz Sarajeva, rođen 1917. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Na radu u radio-
nici V I I banijske divizije. 
Levi Todorosa Benjamin, student iz Banjaluke, rođen 
1913. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dub-
rovnik, odakle je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu; borac u Banij-
skom odredu; u 2. brigadi V I I banijske divizije; na 
radu u Agitpropu IV korpusa i GŠ Hrvatske. 
Levi Moše Bencijon, iz Beograda, rođen 1906. Po 
dolasku Nemaca u Beograd prebegao u Sinj, gde 
se uključio 1942. u NOP. Na radu u Sreskom NOO 
Sinj, a zatim u Odeljenju za unutrašnje poslove 
pri Okružom NOO Dubrovnik. 
Levi Bijanka, iz Sarajeva. U revolucionarni radnički 
pokret uključila se vrlo mlada i 1934. primljena 
u članstvo KPJ. Od 1935. sekretar Omladinske sek-
cije Ženskog pokreta. Godine 1936. uhapšena zbog 
revolucionarnog rada, ali je od suda za zaštitu 
države oslobođena zbog nedostatka dokaza. U NOP 
od početka ustanka kao pozadinski politički rad-
nik. Novembra 1941. ustaše su otkrile njen rad 
i internirale u logor u Loborgradu, odakle je od 
vedena u logor u Aušvicu, gde je ubijena. 
Levi Alberta Bijanka, učenica iz Mostara, rođena 
1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dub-
rovnik, odakle je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bo-
rac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim na 
radu u Oficirskoj školi u Černomelju. 
Levi Buki-Čedo, brijački radnik iz Sarajeva, rođen 
1912. U NOV od septembra 194)1. Borac u odre-
du »Zvijezda«, a zatim u jedinicama 6. prolet. is-
točnobosanske brigade. Poginuo 1942. u Šekovi-
ćima. 
Levi Avrama dr Bukica, lekar-internista iz Beograda, 
rođena 1895. Medicinski fakultet završila 1922. u 
Lozani. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegla u Split, 
gde se krila pod imenom dr Vuka Majić i od 
1942. stupila u NOP. Ilegalno lečila ranjene par-
tizane i njihove porodice, a od 1944. držala kur-
seve prve pomoći za osposobljavanje bolničarki. 
Levi Cili, domaćica iz Zemuna. Rođena 1916. u Sa-
rajevu. Po okupaciji Jugoslavije prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
Iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Borac 
u jedinicama V I I banijske divizije. 
Levi J. David-Binko, brijački radnik iz Sarajeva, ro-
đen 1903. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dubrovnik, odakle je interniran početkom juna 
1942. od Italijana u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Brijački radnik u Partizanskom oporavilištu u To-
puskom. 
Levi Bene Deneš, tekstilni tehničar iz Sente, rođen 
1S$3. Učesnik u revolucionarnom radničkom po-
kretu i 1941. primljen u članstvo KPJ. Te godine 
je izabran i za člana MK KPJ Senta. U NOP od 
početka ustanka. Učestvovao u organizovanju udar-
nih grupa, kao i u vršenju sabotaža i diverzi-
ja. Prilikom provale u Pokretu uhapšen 7. X 1941. 
od mađarskih fašista i preki sud ga osudio na 
smrt. Obešen 11. XI 1941. u Senti. Posle rata po-
dignuta mu je u Senti spomen-ploča. 
Levi Dona, domaćica iz Sarajeva, rođena 1896. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, o-
dakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Radila u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Lavi Jakoba Erna-Drenka, učiteljica iz Bihaća, rođe-
na 1919. U NOV od 1942. Bolničarka u 4. bataljo-
nu 2. prolet. brigade. Poginula 11. VI 1943. kod 
Vrbničke reke u toku pete neprijateljske ofanzive. 
Levi Đorđe, knjigovođa iz Subotice, rođen 1910. Go-
dine 1943. odveden na prisilan rad u Borski rud-
nik, odakle je pobegao marta 1944. i stupio u 
NOV. Borac u jedinicama XXII11 srpske divizije. 
Levi Samuela Eliezer, profesor iz Sarajeva, rođen 
i 1903. U NOP od 1941. kao pozadinski radnik. De-
cembra 1941. ustaše su otkrile njegov rad i od-
vele u logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Levi Erna, učiteljica iz Sarajeva. Rođena 1941. u 
Tuzli. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Učitelji-
ca u partizanskoj osnovnoj školi u Topuskom. 
Levi Jozefa Estera, učenica iz Sarajeva, rođena 
1927. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
Iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Na ra-
du u telefonskoj centrali u Topuskom, a zatim u 
Kordunaškoj kazališnoj grupi. 
Levi Estreja-Lena, učenica iz Bitolja, rođena 1924. U 
NOP od početka ustanka, a 1942. primljena u 
SKOJ. U njenom stanu održavani su ilegalni sko-
jevski sastanci, učestvovala u prikupljanju pomo-
ći za NOV. Pred odvođenjem u logor u Treblinki, 
prebegla je i stupila u NOV. Borac u odredu »Da-
me Gruev«, a zatim u odredu »Goce Delčev«, ba-
taljonu »Mirče Acev« i u 3. makedonskoj briga-
di. U brigadi je bila omladinski rukovodilac. 
Levi Jakoba Ezra, električar iz Zenice, rođen 1912. U 
drugoj polovini 1941. odveden od ustaša u logor 
u Jasenovcu, odakle pobegao 1944. i stupio u 
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NOV. Borac u 20. krajiškoj brigadi XXXIX di-
vizije. 
Levi Flora, učenica iz Sarajeva, rođena 1923. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, odak-
le je internirana od Italijana početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Levi Jozefa Flora, učenica iz Sarajeva, rođena 1923. 
Pred rat završila trgovačku školu. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je in-
ternirana od Italijana početkom juna 1943. u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Bila je na raznim dužnosti-
ma u NOV. 
Levi Jude Flora, učiteljica iz Banjaluke, rođena 
1900. Naprednom pokretu pristupila u učiteljskoj 
školi i kasnije je primljena u članstvo KPJ. Njen 
stan je bio sastajalište ilegalaca i u njemu se 
umnožavao ilegalni partijski materijal. U vreme 
građanskog rata u Španiji skupljala pomoć za re-
publikansku špansku armiju. Po kapitulaciji Jugo-
slavije aktivno se uključila u NOP i radila na za-
dacima dobijenim od Partije do avgusta 1941. kada 
je uhapšena od ustaša i od prekog ustaškog suda 
osuđena na smrt. Odvedena u logor u Gospiću, 
gde je ubijena. Po drugoj verziji, iz Gospića je 
odvedena u logor u Metajno (Pag), gde je ubi-
jena. 
Levi Franjo (Ferenc), drvarski učenik iz Subotice. Ro-
đen 1925. u Čantaviru. Član SKOJ-a. U NOP od 
početka ustanka. Učestvovao u organizovanju udar-
nih grupa i rukovodilac jedne. Uhapšen od ma-
đarskih fašista u drugoj polovini septembra 1941. 
i osuđen na 8 godina robije. Novembra 1941. do-
veden u segedinski zatvor, a zatim odveden u 
zatvor u Vacu. Februara 1943. odveden u zatvor 
u Šatoraljujhelju. U tom zatvoru je učestvovao u 
organizovanju pokreta među političkim zatočenici-
ma, kao i u pripremama za njihovo bekstvo. Bek-
stvo je uspešno izvedeno 22. I I I 1944. ali su zat-
vorskoj straži pritekle u pomoć nemačke jedi-
nice, koje su uhvatile Franju Levi ja i preki sud 
ga osudio na 12 godina robije. Odveden u zatvor 
u Komarno, a zatim u logor u Dahau, odakle je 
oslobođen od savezničkih jedinica 27. IV 1945. 
godine. 
Levi Jozefa Gentila, učenica iz Sarajeva, rođena 
1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Radila 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Levi Hajim-Bora, učenik iz Beograda. U NOV od av-
gusta 1941. Borac u Kragujevačkom partizanskom 
odredu. Kada je doznao da je Gestapo uhapsio 
njegovog oca zbog odlaska sina u partizane, vra-
tio se u Beograd i streljan od Gestapoa 15. V I I I 
19411. kod Skele (Obrenovac). 
Levi Hajim, službenik iz Sarajeva, rođen 1912. U 
NOV od 1943. Borac u jedinicama II korpusa. Kra-
jem 1944. oboleo i upućen u Italiju na lečenje. 
Levi I. Haiim. student iz Sarajeva. Rođen 1919. u Vi 
sokom. U NOV od septembra 1941. Bio se upu-
tio u Kalinovik u cilju uključivanja u Kalinovački 
partizanski odred. Međutim, neki četnički elemen-
ti, koji su se uvukli u odred vratili su ga na-
zad u Sarajevo, jer im »kaputaši« nisu potrebni. 
Po povratku u Sarajevo uspeo je prebeći u Dal-
maciju, odakle je interniran od italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jev-
rejskom rapskom bataljonu, a zatim u 3. bata-
ljonu 2. brigade V I I banijske divizije. Nosilac Par-
tizanske spomenice 1941. 
Levi J. Hajim, službenik iz štipa, rođen 1922. U NOV 
od 1941. Borac u makedonskim partizanskim jedi-
nicama. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Levi Jakoba Hajim, vodoinstalater iz Sarajeva, rođen 
1913. U revolucionarni radnički pokret uključio se 
vrlo mlad i 1935. primljen u članstvo KPJ. Godine 
1936. uhapšen kao komunista i od suda za zašti-
tu države osuđen na robiju. Po izlasku sa robije 
nastavio je s ilegalnim radom. U NOV od avgu-
sta 1941. Borac u odredu »Zvijezda«. U drugoj 
polovini 1941. zarobljen od ustaša. Na putu za 
logor u Jasenovac, kuda su ga vodile ustaše, po-
kušao pobeći, ali je tom prilikom ubijen. 
Levi Jozefa Hajim, službenik iz Višegrada. Rođen 
1912. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Crnu Goru, odakle je stupio septembra 
1943. u NOV. Borac u crnogorskim partizanskim 
jedinicama. Godine 1944. u borbi ranjen i preba-
čen u Italiju na lečenje. 
Levi Jozefa Hajim, službenik iz Sarajeva, rođen 
1910. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Bo-
rac u jedinicama V I I banijske divizije. U borbi 
teže ranjen i ostao invalid. 
Levi Šabetaja Hajim, trgovac Iz Prijedora, rođen 
1909. U NOV od maja 1942. Borac u Kozaračkom 
partizanskom odredu, a kasnije radio kao poza-
dinski radnik na teritoriji Kozare. U proleće 1943. 
oboleo od pegavog tifusa i umro na Kozari. 
Levi Todorosa dr Hajim-Bukus, lekar iz Tešnja. Ro-
đen 1899. u Banioj Luci. Medicinski fakultet zavr-
šio 1926. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast 
upućen u Banjaluku u sastav ekipe za suzbija-
nje endemskog sifilisa. U NOV od septembra 1944. 
Referent saniteta pri Komandi mesta Sanski 
Most. 
Levi-Salom Arona Hana, domaćica iz Sarajeva. Ro-
đena 1902. u Banjoj Luci. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je Internira-
na od Italijana početkom juna 1943. u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septemb-
ra 1943. u NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj 
teriotriji Banije. 
Levi Leona Hinko, brijački radnik iz Banjaluke, ro-
đen 1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV 
Borac u jedinicama V I I banijske divizije. 
Levi Ika, advokat iz Beograda. Rođen 1910. u Sara-
jevu. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Dub-
rovnik, gde se krio do februara 1944. pod lažnim 
imenom i tada je stupio u NOP. Na radu u NOO 
u Dubrovniku. Umro marta 1945. u Dubrovniku 
od pegavog tifusa. 
Levi Isak, student iz Beograda, rođen 1921. Pripad-
nik revolucionarnog radničkog pokreta i pred ral 
primljen u članstvo KPJ. U NOV od avgusta 1941. 
Borac u 1. šumadijskom partizanskom odredu, 
a zatim u 1. četi 6. bataljona 1. prolet. brigade 
11 borbi s ustašama kod Duvna teško ranjen i 
2. V I I I 1942. podlegao ranama. 
Levi Isak, student iz Beograda, rođen 1921. U NOV 
od jula 1941. Borac u 1. četi Šumadijskog odre 
da, a zatim u 1. prolet. brigadi. Kasnije je pre-
mešten u 3. bataljon 2. prolet. brigade. Poginuo 
avgusta 1943. kod s. Mazline (Jahorina). 
Levi Isak-Vivi, zubotehničar iz Beograda, rođen 
1920. U NOV od avgusta 1941. Borac u Kosmaj-
skom partizanskom odredu, a zatim u jedinicama 
1. prolet. brigade. Poginuo 21. I 1942. kod Pje-
novca (istočna Bosna) u borbi sa Nemcima. 
Levi A. Isak, radnik iz Sarajeva, rođen 1920. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, oda-
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kle je interniran od Italijana početkom novembra 
1942. u logor na Hvaru, a početkom juna 1943 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo 
gora stupio je septembra 1943. u NOV. Borac u 
jedinicama V I I banijske divizije. 
Levi Alberta Isak-lso, bravar iz Sarajeva. Rođen 
1920. u Mostaru. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Dubrovnik, odakle je interniran od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kupa 
rima, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943 
u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu; 
u 2. četi 2. bataljona 2. brigade V I I banijske di-
vizije. Kasnije na radu u Komandi bihaćkog voj-
nog područja. Poginuo marta 1945. kod Bihaća. 
Levi Arona Isak, student iz Bitolja. Rođen 1917. u 
Solunu. U NOP od septembra 1944. Rukovodio 
partijskom štamparijom u Strumici. 
Levi Avrama isak, advokat iz Beograda, rođen 1899. 
Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Split, gde 
se uključio u NOP. U njegovom stanu održavani 
su ilegalni kursevi za bolničare. U NOV od de-
cembra 1944. Na radu u Autoškoli GŠ Hrvatske. 
Levi Avrama Isak, učenik iz Sarajeva, rođen ,1922 
Član SKOJ-a od 1939. U NOV od septembra 1941. 
kada je pošao u Kalinovik radi uključivanja u Ka-
linovački partizanski odred. Međutim, iz odreda 
je bio vraćen od nekih četničkih elemenata, koji 
su se uvukli u odred, jer im »kaputaši« nisu po-
trebni. Po povratku u Sarajevo uspeo je da se 
prebaci u Dalmaciju, odakle je interniran od Ita-
lijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju Iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u 3. bataljonu 1. brigade V I I banijske 
divizije. Poginuo marta 1945. kod Bihaća. 
Levi Cadika Isak, učenik iz Tuzle, rođen 1921. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I ba-
nijske divizije. 
Levi Avrama Isidor, električar iz Sarajeva, rođen 
1901. Septembra 1941. odveden od ustaša u logor 
u Kruščicu (kod Travnika), a zatim u logor u Ja-
senovcu odakle je pobegao 22. IV 1945. i stu-
pio u NOV. 
Levi Iso, student prava iz Sarajeva, rođen 1918. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, odak-
le je konfiniran od Italijana u mestu Korčula. U 
NOV od seotembra 1943. Obaveštajni oficir u 13. 
brigadi XXV I dalmatinske divizije. 
Levi Iso, iz Sarajeva, rođen 1916. Po dolasku us-
taša na vlast prebegao u Split, odakle je stu-
pio septembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama 
IX dalmatinske divizije. 
Levi A. Iso, radnik iz Tuzle, rođen 1917. Po dola-
sku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, odak-
le je interniran od Italijana početkom juna 1943 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I 
banijske divizije, a zatim na radu u Sreskom ko-
mitetu SKOJ-a Velika Kladuša. 
Levi dr Izidor, advokat rodom iz Sarajeva. Star oko 
55 godina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dubrovnik, odakle je Interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Član »Komisije za skrb jevrejskih izbeglica« 
sa Raba pri ZAVNOH-u. 
Levi Izidor, obućar iz Sarajeva, rođen 1913. Vrlo 
mlad se uključio u revolucionarni radnički po-
kret i 1935. primljen u članstvo KPJ. Aktivno je 
delovao u sindikatu kožara. U NOP od početka 
ustanka kao pozadinski radnik, ali je ubrzo uhva-
ćen od ustaša i odveden u logor u Jasenovcu, gde 
je ubijen. 
Levi Davida Izidor, obućar iz Sarajeva, rođen 1921. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rap-
skom bataljonu, a zatim u 4. brigadi V I I banijske 
divizije. Poginuo krajem 1943. kod s. Bačuga (Pet-
rinja). 
Levi Jakoba dr Izidor, lekar iz Cazina. Rođen 1906. 
u Bihaću. Medicinski fakultet završio 1930. u Zag-
rebu. Po dolasku ustaša na vlast uključen u sa-
stav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa u 
Cazinu. U NOV od novembra 1942. Bio je na sle-
dećim dužnostima: pomoćnik šefa hirurškog ode-
ljenja bolnice broj 1 u Podgrmeču, refer. sani-
teta 2. dalmatinske brigade, a zatim II prolet. di-
vizije, upravnik bolnice XXXV I I divizije, upravnik 
Rekonvalescentnog centra NOVJ u Kvasni (Itali-
ja), upravnik Invalidskog doma broj 51 NOVJ u 
Alta Mari (Italija). 
Levi Šimona Izidor, trgovac iz Rogatice, rođen 1914. 
U NOV od oktobra 1941. Borac u Romanijskom par-
tizanskom odredu, a zatim u 2. prolet. brigadi 
Poginuo 1943. Mesto pogibije nepoznato. 
Levi Jakob, student tehnike iz Beograda, rođen 1921. 
Čian SKOJ-a. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao 
u Italiju, gde je interniran u logor. U NOV od 
1944. iz Italije. Tehnički referen u 1. četi 4. bata-
ljona 1. tenkovske brigade. 
Levi Jakob, bravar iz Sarajeva, rođen 1920. U NOV 
od septembra 1941. Borac u partizanskom odre-
du »Zvijezda«. Poginuo 1942. na Romaniji u borbi 
sa četnicima. 
Levi Benjamina Jakob, tehničar iz Sarajeva, rođen 
1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslboođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Borac u Ar 
tiljerijskoj brigadi »Vlada Ćetkovič«. 
Levi Jakov, službenik iz T. Užica. Rođen 1910. U 
NOP od početka ustanka. Ilegalni pozadinski rad-
nik na teritoriji užičkog sreza. Decembra 1941. 
uhvaćen od Gestapoa, odveden na Banjicu, gde 
je streljan početkom 1942. godine. 
Levi Jaša, službenik iz Beograda. Do rata aktivan 
učesnik u revolucionarnom radničkom pokretu i 
primljen u članstvo KPJ. Aktivno je delovao u 
SBOTIČ-u. U NOP od početka ustanka. Neko vre-
me je bio partijski instruktor na terenu, a sep-
tembra 1941. stupio u NOV. Poginuo — nepozna-
to gde i kada (verovatno u Srbiji krajem 1941. ili 
početkom 1942). 
Levi Jichak, trgovački pomoćnik iz Beograda, rođen 
1921. U NOV od septembra 1941. Borac u Po-
savskom partizanskom odredu, a zatim vodni de-
legat u 1. prolet. brigadi. Poginuo 1943. u Bosni 
u borbi sa četnicima. Mesto pogibije nepoznato. 
Levi Josif-Jole, student prava iz Beograda. Rođer 
1922. u Nišu. Do rata aktivno radio sa jevrejskom 
omladinom i u radničkom sportskom udruženju 
»Polet«. Po kapitulaciji Jugoslavije stupio u NOP. 
Ubrzo je Gestapo otkrio njegov rad i streljao ga 
jula 1941. na Banjici. 
Levi Zaharija Josip, trgovački pomoćnik iz Prištine, 
rođen 1917. U NOP od 1941. Maja 1942. odveder 
od Italijana u logor u Albaniju, gde je ostao do 
kraja rata. 
Levi Jozef, iz Bijeljine. U NOP od početka ustan-
ka. Njegov rad su ubrzo otkrile ustaše i 27. VI 
1941. odvele u logor, gde je ubijen. 
Levi Benjamina Jozef, stolarski radnik iz Sarajeva, 
rođen 1924. U NOV od decembra 1941. Borac u 
odredu »Zvijezda«. Poginuo februara 1942. na Ro-
maniji u borbi sa Nemcima. 
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Levi Hajima Jozef, službenik iz Sarajeva, rođen 
1912. U NOV od februara 1944. Borac u Pratećem 
vodu bolnice Primorsko-goranske operativne gru-
pe. Krajem 1944. oboleo i upućen u Italiju na le-
čenje. 
Levi Isaka Jozef, crevar iz Sarajeva, rođen 1916. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rap-
skom bataljonu, a zatim u jedinicama V I I banijske 
divizije. Poginuo krajem 1943. u Baniji. Mesto po-
gibije nepoznato. 
Levi Moše Jozef, učenik iz Splita. Rođen 1924. u Sa-
rajevu. U NOP od početka ustanka. Za njega se 
navodi da je bio jedan od najhrabrijih skojevaca, 
pripadnika udarnih grupa u Splitu. Oktobra 1941. 
od Italijana fašista osuđen na 20 godina robi-
je u bekstvu (uspeo da izbegne hapšenje). U NOV 
je stupio septembra 1943. Borac u Mosorskom par-
tizanskom odredu. Poginuo krajem septembra 
1943. u borbi sa Nemcima. 
Levi Sadika Jozef, mašinbravar iz Zenice, rođen 
1917. U NOP se aktivno uključio na početku us-
tanka. Ustaše su otkrile njegov rad i u drugoj 
polovini odvele 1941. u logor u Jasenovcu, gde je 
ubijen. 
Levi šabetaja Jozef, trgovački pomoćnik iz Prijedo-
ra, rođen 1912. U NOV od juna 1942. Borac u 1. 
krajiškoj brigadi. Jula 1942. zarobljen od Nemaca 
na Kozari u toku neprijateljske ofanzive na toj 
teritoriji i odveden u logor na Banjici, gde je 
ubijen. 
Levi Todorosa Jozef, službenik iz Banjaluke, rođen 
1910. Po dolasku ustaša na vlast pa do septembra 
1944. krio se u zemunici u Banjoj Luci. Septembra 
1944. stupio u NOV. Bolničar u veterinarskim us-
tanovama V korpusa. 
Levi Juda, crevar iz Sarajeva, rođen 1893. U NOV 
od septembra 1941. Borac u Romanijskom parti-
zanskom odredu. Krajem 1941. zarobljen od usta-
ša, ali je uspeo pobeći i prebaciti se u Dalma-
ciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna /1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio septembra 1943. u NOV. Na radu u 
radionici V I I banijske divizije. Nosilac Partizan 
ske spomenice 1941. 
Levi Kaimi, iz Sarajeva. Do oktobra 1944. skrivao 
se kod jednog prodavca novina u Šidu, a tada je 
stupio u NOV. Bio je kurir u Komandi mesta Šid. 
Levi Hajima Kalmo, trgovački pomoćnik iz Bijeljine, 
rođen 1916. U NOV od 1942. Borac u Majevičkom 
partizanskom odredu, a zatim u Majevičkoj brigadi. 
Poginuo 1944. u Sremu. 
Levi Z. Karolj, student medicine iz Sente. Rođen 
1918. u Kašovi. Naprednom omladinskom pokretu 
pristupio u gimnaziji, a na fakultetu je primljen 
u članstvo KPJ. Od početka ustanka učestvovao u 
njegovom organizovanju, izabran za člana MK KPJ 
Senta. Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i 
preki sud ga osudio na smrt. Obešen 11. XI 1941. 
u Senti. 
Levi Morica Katan, iz Sarajeva, rođen 191.1. Učesnik 
u revolucionarnom radničkom pokretu do rata i 
primljen u članstvo KPJ. Od početka ustanka de-
lovao kao pozadinski politički radnik pa sve do 
oktobra 1944. kada je uhvaćen od ustaša i odve-
den u zatvor u Lepoglavi, gde je ubijen 27. X 
1944. 
Levi Klara, domaćica iz Zemuna. U NOP od počet-
ka ustanka kao član jedne udarne grupe. Ustaše su 
otkrile njen rad i 1942. odvele u logor u Jase-
novcu, gde je ubijena. 
Levi Klara, domaćica iz Zemuna. Rođena 1908. u Sa-
rajevu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po 
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Borac u jedinicama V I I banijske divizije. 
Levi Klara-Dragica, učenica iz Sarajeva, rođena 1922. 
U NOV od 1941. Bolničarka u bolnici odreda »Zvi-
iezda« u Okruglici. Poginula 1942. prilikom napada 
četnika na bolnicu. Član SKOJ-a. 
Levi Zumbuia Klarica, domaćica iz Cazina. Rođena 
1911. u Zvorniku. U NOV od novembra 1942. Bila 
je na sledećim dužnostima: apotekarski pomoćnik 
u bolnici broj 1 u Podgrmeču, u toku 4. i 5. ne-
prijatelske ofanzive u Centralnoj bolnici Vš-a, u 
bolnici XXXV I I divizije, na radu u Invalidskom do-
mu broj 51 u Italiji. 
Levi-Alkalaj Klarisa, domaćica iz Beograda, rođena 
1906. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegla u Sinj, 
gde se uključila u NOP. Od 1944. aktivno radila u 
organizaciji AFŽ-a u Sinju. 
Levi Jude Lela, službenik iz Banjaluke, gde je ro-
đena 1903. Do rata aktivno učestvovala u revolu-
cionarnom radničkom pokretu. Prema nekim po-
dacima bila je član KPJ. Po zadatku Partije umno-
žavala je ilegalni partijski materijal, prikupljala 
Crvenu pomoć, skrivala ilegalce i dr. Po kapitu-
tulaciji Jugoslavije aktivno se uključila u NOP. 
Prikupljala pomoć za NOV, skrivala partijske ru-
kovodioce u svom stanu, rasturala ilegalne letke, 
itd. Ustaše su otkrile njen rad i preki ustaški sud 
osudio je na smrt. Ubijena je 5. IX 1941. u Glini. 
Levi-Lukić Nisima Lena, domaćica iz Beograda, ro-
đena 1905. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegla u 
Split, gde se uključila 1942. u NOP. Vrlo aktivno 
je delovala u organizaciji AFŽ. 
Levi Lenka, domaćica iz Sarajeva, rođena 1920. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim na radu u Štabu 1. 
brigade V I I banijske divizije. 
Levi Leon, učenik rodom iz Mostara, star 18 go-
dina. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Ce-
tinje, gde se uključio u NOP, a od 13-julskog us-
tanka crnogorskog naroda u NOV. Učestvovao u 
tom ustanku kao borac kod Košćelama. Posle bor-
be dobio je zadatak da priukplja zaostalo oružje sa 
bojišta, ali su ga Italijani zarobili i preki sud 
ga osudio na smrt. Streljan 22. V I I 1941. u Ce-
tinju. 
Levi Leon, trgovac iz Sarajeva. Rođen 1899. u Klad-
nju. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna '1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio septembra 1943. u NOP. Radio po 
sektoru prosvete u NOO Mračaj (Veljun). 
Levi Leon, iz Sarajeva. U NOV je stupio 1942. Vod-
nik tehničkog voda XV I I divizije. Poginuo 18. V 
1944. prilikom neprijateljskog napada iz vazduha 
kod s. Tahujići. 
Levi Alberta Leon, učenik iz Sarajeva, rođen 1922 
U NOV od 1941. Borac u bataljonu »Vasil Gaćeša«. 
Poginuo 1942. u Crnoj Gori u borbi sa četnicima. 
Mesto pogibije nepoznato. 
Levi Avrama Leon, radnik iz Sarajeva, rođen 1921 
U NOV od avgusta 1941. Borac u Romanijskom par-
tizanskom odredu, a zatim u jedinicama 6. prolet, 
istočnobosanske brigade. Poginuo oktobra 1942. 
u Bosutskim šumama, u borbi s ustašama. 
Levi Šimona Leon, sajdžija iz Rogatice, rođen 1912. 
U NOV od oktobra 1941. Borac u Romanijskom 
partizanskom odredu, a zatim u jedinicama 6. 
prolet. istočnobosanske brigade i 17. brigadi. Po-
ginuo maja 1944. kod s. Modro Polje (Foča). 
Levi Majera Lidija (Vasović Mira), učenica iz Beo-
grada, rođena 1925. Pred rat primljena u SKOJ. U 
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NOV od 1941. Borac u Jablaničkom partizanskom 
odredu. Marta 1942. zarobljena od četnika i od-
vedena u bolnicu u Leskovac radi lečenja povre-
de koju je zadobila u borbi s njima, ali je uspela 
pobeći iz bolnice i ponovo stupila u NOV. Na 
radu u partijskoj tehnici MK KPJ Leskovac. No-
si lac Partizanske spomenice 1941. 
Levi Lilika, učenica iz Sarajeva, rođena 1927. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju 
odakle je intenrirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u slove-
načkom bataljonu Rapske brigade, a zatim u Tom 
šičevoj brigadi. Demobil isana u činu starijeg 
vodnika.! 
Levi Todorosa Lonika, učenica iz Sarajeva, rođena 
1928. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal 
maciju, odakle je internirana od Italijana počet 
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Radila 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Levi Majer, radnik iz Sarajeva. Do rata učesnik u 
revolucionarnom radničkom pokretu i primljen u 
članstvo KPJ. Po dolasku ustaša na vlast aktivno 
se uključio u NOP i delovao na teritoriji sarajev-
skog sreza kao pozadinski politički radnik. Za-
robljen od četnika 6. I 1943. na Romaniji i ubijen 
Levi Majer, učenik iz Beograda, rođen 1923. Po ka-
pitulaciji Jugoslavije prebegao u Italiju, gde je 
interniran u logor. Po oslobođenju iz logora stu-
pio početkom 1944. u NOV. Borac u Inžinjerijskom 
bataljonu X X V I dalmatinske divizije. Demobil isan 
u činu starijeg vodnika. I 
Levi Mor ica Majer, učenik iz Sarajeva. Rođen 1929 
u Doboju. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna "1943. u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Na 
radu u N O O Topusko. 
Levi Salamona Marcel-Marci, službenik iz Beograda, 
rođen 1915. Završio ekonomski fakultet. U NOV 
od 1944. Borac u jedinicama V krajiške divizije. 
Levi M. Mar io, učenik iz Zagreba, rođen 1927. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju Iz logora stupio septembra 1943. u NOV 
Borac u raznim jedinicama NOV. 
Levi Menahem, službenik iz Sarajeva, rođen 1920. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Upravnik partizan-
ske pošte broj 2 u Glini. 
Levi Salamona Menahem, stolarski radnik iz Sara-
jeva, rođen 1914. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Dalmaciju, odakle je interniran početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrej-
skom rapskom bataljonu, a zatim u 2. četi 2. bri-
gade V I I banijske divizije. 
Levi Jude Mica, krojačka radnica iz Banjaluke, gde 
je rođena 1896. Do rata vrlo aktivno je delovala u 
Ženskom pokretu i prema nekim podacima bila 
je član KPJ. Prikupljala pomoć za špansku repub-
likansku armiju, skrivala ilegalce u svom stanu, 
rasturala ilegalni partijski materijal i dr. U NOP 
od početka ustanka. U stanu je skrivala komuni 
ste, prikupljala pomoć za NOV i dr. Ustaše su 
otkrile njen rad i preki ustaški sud osudio je na 
smrt. Avgusta 194,1. odvedena u Gospić, a zatim 
u logor u Metajno (Pag), gde je ubijena. 
Levi M ika, obućar iz Beograda. Rođen 1892. u Ni-
šu. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Itali-
ju, gde je interniran u logor. U N O V od 1944. iz 
Italiie. Borac u brigadi »Libera Italia«. 
Levi Milada, učenica iz Zagreba, rođena 1924. U 
NOV od 1944. godine. 
Levi M i šo , građevinski preduzimač iz Sarajeva, ro-
đen 1906. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dubrovnik, odakle je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju Iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu i u 3. četi 
1. bataljona 1. brigade V I I banijske divizije, a 
zatim na radu u Okružnom N O O za okrug Bihać. 
Levi Sadika Moni , — postoji podatak da je bio 1943. 
referent saniteta 7. krajiške brigade. 
Levi Mo i se-Mor ic , crevar iz Sarajeva, rođen 1920. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran početkom juna 1943. od Ita-
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim u 2. četi aerobaze IV 
korpusa. Poginuo 1944. 
Levi Moric, učenik iz Sarajeva, rođen 11922. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, oda-
kle je interniran od Italijana početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini na os lo 
bodenoj teritoriji Banije. 
Levi Moric, student medicine iz Sarajeva. Rođen 
1919. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao u Dalmaciju, odakle je interniran od Itali-
jana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
u jedinicama V I I banijske divizije. Poginuo kra-
jem 1943. u Baniji u borbi sa Nemcima. 
Levi Moric, službenik iz Beograda, rođen 1915. U 
NOV od 1943. Borac u 4. krajiškoj brigadi, a za-
tim šef finansijske sekcije V divizije. 
Levi Avrama Moric-Braco, tokar iz Sarajeva, rođen 
1919. U NOV od oktobra 1941. Borac u Romanij-
skom partizanskom odredu. Poginuo. Mesto i vre-
me pogibije nepoznato (verovatno 1942). 
Levi Davida Moric, službenik iz Beograda. Rođen 
1907. u Sarajevu. U NOV od septembra 1943. Se-
kretar u Komandi mesta Vrgorac i Komandi mesta 
V i s . 
Levi Hajima Mor ic (Moise), učitelj iz T. Užica. Rođen 
,1910. u Sarajevu. U NOV od oktobra 1941. Borac 
u Užičkom partizanskom odredu. Nakon 1. nepri-
jateljske ofanzive ostao na teritoriji užičkog sre-
za kao pozadinski politički radnik. Zarobljen 15. 
I I I 1942. od četnika i ubijen. 
Levi Isaka Mor ic-Mal i Mošo , crevar iz Sarajeva, ro-
đen 1918. U drugoj polovini 1941. krenuo za Kali-
novik radi uključivanja u Kalinovački partizan-
ski odred. Međutim, iz odreda su ga vratili neki 
četnički elementi, koji su se uvukli u odred, jer 
im »kaputaši« nisu potrebni. Po povratku u Sara-
jevo uspeo je prebeći u Dalmaciju, odakle je in-
terniran od Italijana početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio pono-
vo u NOV septembra 1943. Borac u jedinicama V I I 
banijske divizije. Poginuo oktobra 1943. kod s. Bu-
žine u borbi s ustašama. 
Levi Jakoba Moric, geometar iz Bihaća, rođen 1908. 
U N O V od septembra 1942. Borac u 1. krajiškom 
partizanskom odredu; u 6. krajiškoj brigadi; oba-
štajni oficir u IV krajiškoj diviziji. 
Levi Jozefa Moric, građevinski preduzimač iz Sara-
jeva, rođen 1913. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran od Ita-
lijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Na radu u pozadini na oslobođenoj teritoriji 
Banije. 
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Levi S. Moric, trgovački pomoćnik iz Sarajeva, ro-
đen 1906. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Član Centralne kazališne grupe pri ZAVNOH-u. 
Levi š. Moric, električar iz Sarajeva, rođen 1908. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
cdakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logo-
ra stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u ele-
ktričnoj centrali u Topuskom. 
Levi šabetaja Moric, student medicine iz Prijedora, 
rođen 1917. Studirao je u Beogradu, gde je 
primljen za kandidata za člana KPJ, a 1941. za čla 
na KPJ. Zbog revolucionarnog rada bio je isklju-
čen iz gimnazije u Prijedoru, pa je školovanje na-
stavio u Bihaću. U NOV od jula 1941. Bio je na 
sledećim dužnostima: upravnik bolnice u Strigo-
vu, referent saniteta bataljona 2. krajiškog par-
tizanskog odreda. U proleće 1943. oboleo od pe-
gavog tifusa i zbog opasnosti da bude zarobljen 
od neprijatelja u toku četvrte neprijateljske ofan-
zive smešten je s ostalim teškim ranjenicima i bo-
lesnicima u zemunicu u s. Türk Bobia (Podgrmeč). 
U zemunici su mu se smrzle noge. Umro 1943 
godine. 
Levi Todorosa Moric, student tehnike iz Banjaluke, 
rođen 1916. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u Splitskom partizanskom bataljonu; kome-
sar čete u 3. bataljonu 10. krajiške brigade; ko-
mandir inžinjerijske čete V krajiške divizije. 
Levi Moriš, iz Beograda. U NOV je stupio 1941. In-
tendant Bajinobaštanskog partizanskog odreda. Go-
dine 1942. zarobljen od Nemaca i odveden u logor 
na Banjici, gde je ubijen. 
Levi Moša, diplomirani pravnik, bankarski službenik 
iz Beograda, rođen 1913. U vreme studija pristu-
pio revolucionarnom radničkom pokretu i primljen 
u članstvo KPJ. Vrlo aktivno je delovao u 
SBOTIč-u i »Poletu«. Zbog revolucionarnog rada 
hapšen je 1937. i 1939. godine. Po kapitulaciji Ju-
goslavije odmah se uključio u NOP i delovao 
kao pozadinski politički radnik i partijski instruk-
tor. Godine 1942. uhapšen od Gestapoa i streljan. 
Levi N. Nisim, službenik iz Beograda. Rođen 1907. 
u Leskovcu. U NOV od juna 1944. Intendant arti-
ljerijskog diviziona XLV divizije, a zatim na radu 
u Okružnom NOO Niš. 
Levi Oto (Oto Jevrejin), student prava iz Bihaća, ro-
đen 1917. Studirao u Beogradu. U gimnaziji je pri-
stupio naprednom omladinskom pokretu i primljen 
u SKOJ, a na fakultetu je primljen 1937. u član-
stvo KPJ. Vrlo aktivno je delovao među omladi-
nom u Bihaću u vreme semestralnih raspusta. Ka-
pitulacija Jugoslavije zatekla ga je u Beogradu, 
gde se odmah uključio u NOP: rasturao letke, pi-
sao anftifašističke parole po zgradama, učestvovao 
u sabotažama i diverzijama. Početkom jula 1941 
stupio u NOV. Borac u 1. šumadijskom odredu, a 
zatim komandant bataljona Kolubarskog odreda. U 
toku prve neprijateljske ofanzive njegov bataljon 
je prenoćio u Gornjem Milanovcu, gde je na pre-
varu bio opkoljen I zarobljen od četnika. Oto 
Levi je odveden u Valjevo i predat Gestapou, gde 
je bio podvrgnut zverskom mučenju do 26. X' 
1941. a zatim odveden u Beograd, gde je streljan 
17. X I I ti941. u Jaiincima. 
Levi Musafija Palomba, domaćica iz Bihaća. U NOV 
od 1942. Poginula u proleće 1943. u toku četvrte 
neprijateljske ofanzive. 
Levi Hajima Pava, učenica iz Štipa, rođena 1925. U 
NOP od 1942. kada je i primljena u SKOJ. Aktivno 
je delovala među jevrejskom omladinom u cilju 
njihovog uključivanja u antifašistički front. Marta 
1943. odvedena od Nemaca u logor u Treblinki, 
gde je ubijena. 
Levi Persa, domaćica iz Beograda. Po dolasku Ne-
maca prebegla u Leskovac 1941. i stupila u NOV. 
Bolničarka u Jablaničkom partizanskom odredu, a 
zatim u bolnici tog odreda u selu Obražde. Mar-
ta 1942. zarobljena od četnika i predata Nemci-
ma, koji su je odveli u logor na Banjici i 11. V I I I 
1942. streljali. 
Levi Elijasa Rafael, mesarski pomoćnik iz Zenice, 
rođen 1916. U drugoj polovini 1941. odveden od 
ustaša u logor u Jasenovcu, odakle je pobegao 
22. IV 1945. i stupio u NOV. Borac u jedinicama 
XX I srpske divizije. 
Levi Jozef Rafael, učenik u privredi iz Zenice, ro-
đen 1925. Član SKOJ-a od 1940. Po dolasku us-
taša na vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je in-
terniran od Italijana početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu, a zatim komesar čete u 1. brigadi 
V I I banijske divizije. Poginuo 1944. kod Siska u 
borbi sa Nemcima. 
Levi Rafailo, automehaničar iz T. Užica. Rođen 1923 
u Beogradu. U NOV od septembra 1941. Borac u 
Užičkom partizanskom odredu, a zatim u 1. četi 
4. bataljona 2. prolet. brigade. Zarobljen od čet-
nika 15. I I I 1942. kod Bratunca (Bosna) i ubijen. 
Levi-Mičić dr Rakila, lekar-hirurg iz Krupnja, gde je 
bila upravnik Banovinske bolnice. Rođena 1900. u 
Beogradu, gde je završila medicinu 1926. U NOV 
od početka septembra 1941. Po oslobođenju Krup-
nja radila kao lekar u partizanskoj bolnici u tom 
mestu. Početkom 1942. zarobljena od Nemaca i 
odvedena u logor na Banjici, gde se porodila. Ubi-
jena skupa sa detetom 1944. godine. 
Levi Nisima ing. Rašela, inženjer iz Beograda, rođe 
na 1901. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegla u 
Split, odakle se uključila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u pozadini na oslobođenoj teritoriji Dal-
macije. 
Levi C«=ivia Realna, domaćica iz Bihaća, rođena 1910. 
U NOV od 1942. Radila po sektoru saniteta u jedi-
nicama i ustanovama V korpusa. 
Levi Jakova Regina, domaćica rodom iz Bihaća. U 
NOV od novembra 1942. Bolničarka u bolnici broj 
1 u Podgrmeču. a u toku četvrte i pete neprija-
teljske ofanzive u Centralnoj bolnici VŠ-a. Pogi-
nula početkom juna 1943. na Sutjesci u toku pete 
neprijateljske ofanzive.i 
Levi Jozefa Rifka, domaćica iz Bihaća, rođena 1877. 
U NOV od novembra 1942. Na radu u krojačkoj 
radionici bolnice broj 1 u Podgrmeču. Maja 1943. 
uhvaćena od četnika kod Marjanovića Dola I za-
klana. 
Levi-Singer šabetaja Rifka, domaćica iz Prijedora, ro-
đena 1910. U NOV od septembra 1942. Bolničar-
ka u 1. kozaračkom partizanskom odredu, a u toku 
četvrte i pete neprijateljske ofanzive u Centralnoj 
bolnici VŠ-a. Poginula krajem maja 1943. na Sut-
jesci u toku pete neprijateljske ofanzive. 
Levi Rihard-Kiko, student iz Bihaća, rođen 1919. Na-
prednom pokretu pristupio u bihaćkoj gimnaziji, 
gde je primljen u SKOJ. U NOP od početka us-
tanka, u sastavu udarne grupe, ali je već 22. VI 
1941. uhapšen od ustaša kao komunista i odveden 
u Lepoglavu, a zatim u logor u Jasenovcu, gde 
je ubijen. 
Levi Robert, službenik iz Zemuna, rođen 1905. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943.'u NOV. Bo-
rac u jedinicama V I I banijske divizije. 
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Levi Jude Ruta, profesor, gimnazije iz Sušaka. Ro-
đena 1906. u Banjaluci. U NOP od 1941. U nje-
nom stanu skrivali su se ilegalci, kao i ranjeni 
partizani iz odreda »Božo Vidas-Vuk«. U NOV od 
početka 1944. Na radu u Štabu baze NOVJ u Ba-
riju, a zatim u Korpusu narodne odbrane Jugo-
slavije. Demobilisana u činu poručnika. 
Levi Salamon-Moni, šofer iz Sarajeva, rođen 1908 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rap-
skom bataljonu, a zatim u jedinicama V I I banijske 
divizije i u slavonskim patrizanskim jedinicama. 
Levi M. dr Salamon-Moni, lekar sa službom u far-
maceutskom preduzeću »Kaštel« iz Zagreba. Rođen 
1896. u Travniku. Medicinski fakultet završio u 
Beču. U vreme studija pristupio revolucionarnom 
radničkom pokretu i 1922. primljen u članstvo 
KPJ. U Beču je aktivno učestvovao u radu Kluba 
studenata socijalista Jugoslavije. Po direktivi CK 
KPJ učestvovao je u izdavanju zvaničnog partij-
skog lista »Srp i čekić« (kasnije je štampan u Ju-
goslaviji), kao i časopisa »La federation Balkani-
que«. Po završetku studija živeo je u Zagrebu, gde 
je izabran za člana Rejonskog i Opštinskog komi-
teta KPJ Zagreb i rukovodio tehnikom CK KPJ. Pri-
likom partijske provale uhapšen 1929. i od suda 
za zaštitu države u Beogradu osuđen na 10 godina 
robije. Kapitulacija Jugoslavije zatekla ga je u 
Drvaru, gde se odmah uključio u NOV. Bio je 
na sledećim dužnostima: komesar Cvrljiške par-
tizanske Čete, upravnik partizanske bolnice u Dr-
varu, zamenik komesara 1. krajiškog partizanskog 
odreda, referent saniteta 7. krajiške brigade, refer. 
saniteta XV I vojvođanske divizije, šef saniteta III 
korpusa. Posle rata unapređen u čin general-ma-
jora. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Levi Arona Salvator, student medicine iz Bitolja, ro-
đen 1919. Studirao u Beogradu. U NOV od 1944. 
Referent saniteta odreda »Goce Delčev«; lekar u 
bolnici LI divizije; refer. saniteta 2. inžinjerijske 
brigade GŠ Makedonije. 
Levi-Daniti Sida, krojačica iz Sarajeva, rođena 1910. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u slove-
načkom bataljonu Rapske brigade, a zatim u Ser-
cerjevoj brigadi. 
Levi Huge Slava, student prava iz Zagreba. Rođena 
1920. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla u Italiju, gde je konfinirana. Po kapitulaciji 
Italije stupila septembra 1943. u NOV. Na radu 
u Štabu baze NOVJ u Bariju; u Komandi grada 
Splita i Komandi pozadine V I I I korpusa. 
Levi Sofija, domaćica. Rođena u Jablanici (Konjic). 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
a zatim u Italiju. U NOV od 1944. iz Italije. 
Levi Rafaela Solči, domaćica iz Bitolja, rođena 1924. 
U NOP od početka ustanka i krajem 1941. prim-
ljena u SKOJ. Politički delovala među jevrejskom 
omladinom u cilju njihovog uključivanja u anti-
fašistički front. Marta 1943. odvedena od Nemaca 
u logor u Treblinki, gde je ubijena. 
Levi Arona Stela, učenica iz Bitolja, rođena 1926. 
U NOP od M942. i te godine primljena u SKOJ. Pri-
kupljala pomoć za NOV, organizirala grupe simpa-
tizera NOP-a među jevrejskom omladinom i dr. 
Marta 1943. odvedena od Nemaca u logor Treblin-
ka, gde je ubijena. 
Levi Hajima šabetaj-šabi, učenik iz Sarajeva, rođen 
1924. član SKOJ-a. U NOP od početka ustanka kao 
pozadinski radnik. Ustaše su otkrile njegov rad i 
septembra 1941. streljale na Vracama kod Sara-
jeva. 
Levi Davida šlomo, student iz Beograda. Rođen 1920. 
u Solunu. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u 
Italiju, gde je interniran u logor Feramonte. Po 
oslobođenju iz logora septembra 1943. stupio u 
NOV. Borac u Jevrejskom vodu crnogorskog ba-
taljona 1. prekomorske brigade, a zatim pomoćnik 
komesara čete u 1. prolet. brigadi. 
Levi Tilda, medicniska sestra iz Bosanske Gradiške. 
Rođena 1916. u Banjaluci. U NOP od početka us-
tanka. Tajnim kanalima slala Iekove i sanitetski 
materijal patrizanima, kao i logorašima u logoru u 
Staroj Gradiški. Ustaše su otkrile njen rad i preki 
ustaški sud osudio je na smrt. Steljana 1942. u 
Banjaluci. 
Levi Jakova Todoros, sajdžija iz Sarajeva, rođen 
1898. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Na radu 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Levi Vera, daktilograf iz Sarajeva. Rođena 1921. u 
Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju odakle je internirana od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Admini-
strator u Štabu 3. brigade VI ličke divizije; Šta-
bu VI ličke divizije; Odjelu za informacije pri 
ZAVNOH-u. 
Levi Alberta Vilma, domaćica iz Beograda. Rođena 
1916. u Sarajevu. Po kapitulaciji Jugoslavije pre-
begla u Split, odakle je stupila septembra 1943 
u NOV. Bila je na raznim dužnostima u jedinica-
ma XXV I dalmatinske divizije. 
Levi-Ježić Leona Zlata, učiteljica iz Banjaluke, ro-
đena 1919. U NOP od 1943. Vaspitačica u parti-
zanskim dečjim domovima. Godine 1944. prilikom 
neprijateljskog napada iz vazduha izgubila obe no-
ge, pa je upućena u Italiju na lečenje. 
Levi Elijasa Zlatica, domaćica iz Zenice, rođena 
1918. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je Internirana od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jev-
rejskom rapskom bataljonu, a zatim u jedinicama 
V I I banijske divizije. Demobilisana u činu za-
stavnika. 
Levi-Pisker Mavre Zora, domaćica iz Zagreba, rođe 
na 1909. U NOV od marta 1943. 
Levinger Dragutin, student iz Novog Sada, rođen 
1922. U NOP od početka ustanka kao član udar 
ne grupe, a početkom 1942. primljen u SKOJ. Ma-
đarski fašisti su otkrili njegov rad i preki sud osu-
dio ga na robiju. Odveden u zatvor u Vacu (Mađar-
ska), gde je ostao do kraja 1944. godine. 
Levinger-Švarc Edita, domaćica iz Novog Sada. U 
NOP od početka ustanka kao član udarne grupe 
koja je vršila sabotaže i diverzije. Krajem janu-
ara 1942. ubijena u Novom Sadu od mađarskih fa-
šista prilikom zloglasne »racije«. 
Levinger llza, živela u Novom Sadu, gde je prebeg-
la iz Austrije. Uključila se u revolucionarni rad-
nički pokret i primljena u članstvo KPJ. Bila je 
sekretar Rejonskog komiteta Novi Sad. Za nju se 
navodi, da je bila jedna od najomiljenijih ruko-
vodilaca SKOJ-a. Daljna sudbina nepoznata. 
Levinger Mikše Jolan-Mira, profesor gimnazije iz 
Bijelog Polja (Crna Gora). Rođena 1913. u Ploči-
cama (Vojvodina). U NOV od početka ustanka u 
Crnoj Gori, a 1942. je primljena u članstvo KPJ 
Na početku ustanka bila je bolničarka u Bijelo-
pavlijskom partizanskom odredu i u 3. sandžačkoj 
brigadi. U toku četvrte i pete neprijateljske ofan-
zive bila je član Polltodjela Centralne bolnice 
Vš-a. U petoj ofanzivi ranjena na Sutjesci. Kasnije 
je upućena kao pozadinski politički radnik u Srem, 
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de je izabrana za člana Sreskog komiteta KPJ 
id. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Levinger Jozef, iz Novog Sada. U NOP od početka 
ustanka. Godine 1941. upućen od PK KPJ za Voj-
vodinu u Budimpeštu u cilju organizovanja anti-
fašističkog pokreta otpora među jugoslovenskim 
izbeglicama. Stupio je u vezu sa tamošnjom jev-
rejskom organizacijom »Hašomer hacair«, kao i sa 
izvesnim brojem naprednih jevrejskih omladinaca 
iz Mađarske. Organizovao je prikupljanje pomoći 
za NOV u Jugoslaviji. Godine 1942. mađarski fa-
šisti su otkrili njegov rad i osudili na robiju. 
Odveden u zatvor u Margit Kerutu, a zatim u 
Vacu, gde je učestvovao u organizovanju grupe an-
tifašističkog otpora među 120 jugoslovenskih po 
litičkih zatočenika. Godine 1944. njegov rad na 
tom zadatku bio je prekinut, jer je odveden u 
kažnjeničku radnu četu iz koje je uspeo pobeći i 
ponovo produžio s ilegalnim radom u Budimpešti. 
Levinger Nkole Mirko-imre, službenik iz Sarajeva, 
rođen 1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dubrovnik, odakle je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. U lo-
goru na Rabu bio je član logorskog Komiteta KPJ 
i član ilegalnog Izvršnog NOO. Po oslobođenju iz 
logora stupio je 9. IX 1943. u NOV. Borac u Ba-
nijskom partizanskom odredu; na radu u Okruž-
nom komitetu KPH za Baniju; rukovodilac tehnike 
u Okružnom NOO Banije; šef Odjela za trgovi-
nu u tom odboru. 
Levinger Nada, službenik iz Sarajeva, rođena »1921. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dubrovnik, 
odakle je internirana od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom ju-
na 1943. odvedena u logor na Rabu. U NOV je 
stupila 9. IX 1943. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu, a zatim u jedinicama V I I banijske di 
vizije. 
Levinger L. Pal-Pavle, iz Novog Sada. U NOP je stu-
pio 1941. i te godine je primljen u SKOJ. Član 
udarne grupe koja je vršila sabotaže i diverzije. 
Ubijen krajem januara 1942. u Novom Sadu od 
mađarskih fašista prilikom zloglasne »racije«. 
Levinger Stevan, službenik iz Novog Sada, rođen 
1921. U NOP od 1941. i te godine je primljen u 
SKOJ. Član udarne grupe. Organizovao je kurse-
ve za obuku omladinaca u rukovanju oružjem. 
Ubijen krajem januara 1942. u Novom Sadu od 
mađarskih fašista prilikom zloglasne »racije«. 
Levinger Teodor, iz Novog Sada. U NOP od 1941. i 
te godine je primljen u SKOJ. član udarne grupe 
i učestvovao u vršenju sabotaža i diverzija. Pri-
likom provale u Pokretu uhapšen od mađarskih fa-
šista u drugoj polovini 1941. godine, a marta 
1942. osuđen na robiju, gde je i stradao. 
Liberman Karola, medicinska sestra iz Zagreba. Ro-
đena 1911. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana u logor u Kraljevici početkom no-
vembra 1942, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Bolničarka u bolnici u 
Glini, a zatim u bolnici u Bariju (Italija). 
Liaeti ing. Nikola, inženjer iz Vrbasa, rođen 1910 
Po raspadu jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 
1941. odveden kao rezervni oficir u zarobljeništvo 
u Nemačku, odakle je uspeo da se prebaci de-
cembra 1944. u Jugoslaviju i stupi u NOV. Borac 
u 1. brigadi XVI vojvođanske divizije. Krajem 
marta 1945. u borbi sa Nemcima ranjen. 
Liht Josip, bravarski radnik iz Subotice, rođen 1920. 
Član KPJ od 1941. Pred rat izabran za člana MK 
SKOJ-a Subotica. U NOP od početka ustanka. Uče-
stvovao u organizovanju udarnih grupa, kao i u 
vršenju sabotaža l diverzija. Početkom avgusta 
1941. učestvovo sa još 4 člana udarne grupe u 
paljenju žita u okolini Subotice. Uhvaćen i od 
prekog mađarskog suda osuđen na smrt. Streljan 
15. V I I I 1941. u Subotici. 
Liht Lea, službenik iz Zagreba. Rođena 1917. u Ogu-
linu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom ju-
na 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo 
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NO/ 
Administrator u vštabu X korpusa. 
Liht Vilima Milan, trgovac iz Zagreba. Rođen 1883. 
u Lepavini. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italija-
na početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Na radu u NOO Glina. Umro 24. IV 1945. u 
Glini. 
Liht Milka, domaćica iz Zagreba. Rođena 1882. u 
Ogulinu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, e 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu, 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Kuvarica pri NOO Glina. 
Liht Milena Vera, trgovac iz Zagreba. Rođena 1915 
u Ogulinu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora otišla za Italiju gde je stupila 
20. V I I 1944. u NOP. Na radu u Nacionalnom 
komitetu oslobođenja Jugoslavije. 
Lihtental Josipa Andrija, učenik iz Osijeka, rođen 
1927. U NOV od oktobra 1944. Kurir pri Štabu I I I 
korpusa, a zatim na radu u intendanturi tog kor-
pusa. 
Lihtental Josip, trgovac iz Osijeka, rođen 1900. U 
NOV od oktobra 1944. Bio na raznim dužnostima 
u vojvođanskim partizanskim jedinicama. 
Lihtental Josipa Vilim, učenik iz Osijeka, rođen 
1925. U NOV od oktobra 1944. Delegat voda u 
Osječkoj brigadi. 
Lihtner Ljuba, domaćica ij Jajca. Rođena 1889. u 
Aradu. U NOP od 1943. Kuvarica pri PK KPJ Bo-
sne i Hercegovine. 
Lion Šandora Ladislav, trgovac iz Vinkovaca. Ro 
đen 1914. u Osijeku. Aprila 1942. odveden od 
ustaša u logor u Feričance, odakle je pobegao 
1943. I stupio u NOV. Borac u 5. prolet. crno-
gorskoj brigadi, a zatim na radu u NOO Vinkovci. 
Lion Leopolda Zdenka, učenica iz Vinkovaca. Rođe-
na '1929. u Frkovcima (Vinkovci). Juna 1942. po-
begla iz sabirnog logora u Vinkovcima i stupila 
u NOV. Bolničarka u slavonskim partizanskim je-
dinicama. 
Lipa F. dr Josip, lekar-dermatovenerolog iz Zagreba. 
Rođen 1902 u Somborn. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Split, odakle je stupio januara 
1943. u NOV. Bio je na sledećim dužnostima: le-
kar u bolnici u Biokovu, referent saniteta 5. dal-
matinske brigade, lekar u bolnici I I I sandžačke 
divizije, refer. saniteta Durmitorskog partizans-
kog odreda, lekar u bolnici II prolet. divizije, šef 
kožnoveneričnog odeljenja bolnice Vojnog podru-
čja Šibenik, upravnik Pokretne poljske hirurške 
bolnice II armije. 
Lipa R. Zdenka, službenik iz Zagreba, rođena 1918. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
a zatim u Italiju. U NOP je stupila novembra 
1944. iz Italije. Tumač za engleski jezik u Inva-
lidskom domu u Altamura (Italija), a zatim ad-
ministrator u bolnici u Šibeniku. 
Lipković-Grof Arona Danica, domaćica iz Srnetice 
(Drvar). Rođena 1903. u Orljavcu. Po dolasku us-
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taša na vlast prebegla u Knin odakle je interni-
rana početkom novembra 1942. od Italijana u lo-
gor na Braču, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Bolničarka u bolnici u 
Glini, a zatim na radu u Zdravstvenom odseku 
NOO Glina. 
Lipković M. dr Rudolf, lekar iz Osijeka. Rođen 
1906. Specijalizirao hirurgiju. Avgusta 1942. od-
veden od ustaša u logor u Jasenovcu, odakle je 
pobegao 22. IV 1945. i stupio u NOV. Hirurg u 
Prihvatnoj bolnici I I I armije. 
Lipković dr Vilko, lekar iz Srnetice (Drvar). Rođen 
1897. u Gospođincima. Medicinski fakultet za-
vršio u Zagrebu. U NOV od jula 1941. Lekar u 
bolnici u Drvaru, a zatim u Grahovu. Po povla-
čenju partizanskih jedinica sa te teritorije prebe-
gao u Knin, odakle je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942, u logor na Braču, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra ,1943. u 
NOV. Upravnik Zarazne bolnice u Udbini, a zatim 
lekar pri Sreskom NOO Udbina. Umro 1944. od 
pegavog tifusa u selu Tolići. 
Lipšić Slavko, službenik iz Bjelovara. Rođen 1908. 
U NOV od 1941. Borac u 6, primorsko-goranskoj 
brigadi. Poginuo 1942. 
Lipšić Zeljko, tipograf iz Virovitice, gde je rođen 
1921. U NOV od septembra 1941. Borac u Bilo-
gorskom partizanskom odredu. Poginuo krajem 
1941. kod Voćina u borbi s ustašama. 
Lisičar dr Drago, diplomirani pravnik iz Zagreba. 
Rođen 1902. u Đakovu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Italiju, gde je konfiniran. U NOP 
od avgusta 1944. Na radu u Povereništvu za fi-
nansije pri Komitetu nacionalnog oslobođenja Ju-
goslavije na Visu, a zatim u Povereništvu za tr-
govinu tog Komiteta. , 
Liska Isidora Hedika, učenica iz Tuzle, rođena 1929 
U NOV od avgusta 1943. Bolničarka u jedinicama 
u istočnoj Bosni. Poginula 20. X I I 1943. kod Va-
reša u borbi sa četnicima. 
Liska Isidora Imre, učenik iz Tuzle, rođen 1925. 
Član SKOJ. U NOP od početka ustanka, ali je 
uhvaćen od ustaša u drugoj polovini 1941. i od 
veden u logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Litman K. Ana, učenica iz Beograda. Rođena 1927. 
u Subotici. U NOV od septembra 1941. Bolničarka 
u bolnici Mačvanskog partizanskog odreda, a za-
tim u bolnici u Krupnju. U toku prve neprijatelj-
ske ofanzive, po povlačenju partizanskih jedinica 
sa teritorije zapadne Srbije, prešla sa majkom dr 
Sidonijom Litman u istočnu Bosnu i bila bolni-
čarka u Romanijskom partizanskom odredu, u 
odredu »Zvijezda«, u bolnici I prolet. divizije, i 
u bolnici broj 2 Trećeg korpusa u Šekovićima. U 
drugoj polovini 1944. upućena u Italiju za bolni-
čarku u bolnici u Grumo, a po povratku u Jugo-
slaviju za bolničarku u bolnici broj 3 Petog kor-
pusa. 
Litman K. Jovan, učenik iz Beograda. Rođen 1928. 
u Subotici. U NOV od septembra 1941. Kurir u 
bolnici Mačvanskog partizanskog odreda, a po 
povlačenju partizanskih jedinica sa teritorije za-
padne Srbije u toku prve neprijateljske ofanzive, 
prešao sa majkom dr Sidonijom Litman u istočnu 
Bosnu, ode je bio kurir u Majevičkom partizan-
skom odredu. Septembra 1944. oboleo i upućen 
u Italiju na lečenje. 
Litman-Polak dr Sidonija, lekar iz Beograda. Rođena 
1893. u Baji (Mađarska). U NOV od septembra 
1941. Upravnik bolnice Mačvanskog partizanskog 
odreda u Čokešini, a zatim lekar u bolnici u 
Krupnju. Po povlačenju partizanskih jedinica sa 
teritorije zapadne Srbije u toku 1. neprijateljske 
ofanzive, povlačila se sa ranjenicima do Bajine 
Bašte i prešla u istočnu Bosnu, gde je postavlje-
na za 'ekara u Romanijskom partizanskom odredu; 
u odredu »Zvijezda«; u bolnici I prolet. divizije, 
u bolnici broj 2 Trećeg korpusa u Šekovićima 
Prilikom napada četnika na tu bolnicu bila je 
zarobljena i odvedena u Brčko, gde je ubijena 10 
V I I 1943. 
Livadić-Grinvald Gustava Marta, službenik iz Zagre-
ba, rođena 1907. U drugoj polovini 1941. odvedena 
od ustaša u logor u Staroj Gradiški, odakle je 
zamenjena za zarobljene ustaše oktobra 1943. i 
stupila u NOP. Na radu u ZAVNOH-u, a zatim u 
redakciji lista »Vjesnik«. 
Livojević Josipa Paula, domaćica iz Zagreba. Rođe-
na 1912. u Varaždinu. Po dolasku ustaša na viast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOV. Bila je na raznim dužnostima u je-
dinicama V I I banijske divizije. 
Lošić Oto, stolar iz Sarajeva. Rođen 1917. u Đa-
kovu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobode 
nju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u artilje-
rijskom divizionu V I I banijske divizije. 
Lošić Aladara Ladislav, službenik iz Zagreba. Rođen 
1904. u Bezdanu. Po kapitulaciji Jugoslavije vratio 
se u Sombor, gde se uključio u NOP. Mađarski 
fašisti su otkrili njegov rad i osudili na robiju. 
U drugoj polovini 1942. odveden na prisilan rad 
u Ukrajinu, odakle je pobegao na sovjetsku teri-
toriju i 1944. stupio u NOV. Borac u 1. jugosloven-
skoj tenkovskoj brigadi, koja je te godine formi-
rana u S SSR ; sa tom brigadom je došao u Jugo-
slaviju. Demobilisan u činu poručnika. 
Lotar Mihaela David, student iz Sušaka, rođen 
1916. Do septembra 1943. bio je interniran od 
Italijana u logor. U NOP je stupio septembra 
1943. Član Sreskog komiteta KPJ na Rabu. Po-
četkom 1944. zarobljen od Nemaca prilikom njiho-
vog desanta na Rab i odveden u Trst, gde je te 
godine ubijen. 
Lotvin Efraima Lazar, učenik iz Beograda. Rođen 
1923. u Maradiku. U NOV od avgusta 1941. Borac 
u čačanskom partizanskom odredu. Godine 1942 
zarobljen od Nemaca i interniran u logor, odakle 
je pobegao 1943. i krio se do avgusta 1944. kada 
je ponovo stupio u NOV. Borac u Izviđačkoj četi 
1. brigade VI ličke divizije. 
Lukić Lena, službenik PTT službe iz Beograda. Do 
rata vrlo aktivna u Ženskom pokretu, kao i u 
sindikatu. Na početku ustanka u njenom stanu 
skrivali su se ilegalci. U drugoj polovini 1941. 
otišla u Split, gde se aktivno uključila u NOP. 
Luncer Fric (Miroslav), profesor muzike iz Zagre-
ba. Rođen 1892. u Beču. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je inter-
niran od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu, a zatim član Centralne kazališne grupe 
pri ZAVNOH-u. 
Luncer Johana, tehnička crtačica iz Zagreba. Rođe-
na 1898. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Na radu u Propagandnom odjelu 
NOO Glina. 
Lustig Andrija, obućarski radnik iz Garešnice. Re 
volucionarnom radničkom pokretu pristupio vrlo 
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mlad i 1932. primljen u članstvo KPJ. U NOV od 
1941. Borac u Moslavačkoj partizanskoj četi. Daljna 
sudbina nepoznata. 
Lustig Ervin, mesar. Rođen 1897. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je interni 
ran od Italijana početkom juna 1943. u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOP. Na radu u pozadini na oslobođenoj 
teritoriji Banije. 
Lustig Irena, učenica iz Novog Sada, rođena 1924. 
Godine 1941. primljena u SKOJ i te godine se 
uključila u NOP kao član udarne grupe. Prilikom 
provale u Pokret uhapšena od mađarskih fašista » 
osuđena na robiju. Odvedena u zatvore u Mađar-
skoj, gde je ostala do kraja 1944. kada se vratila 
u Jugoslaviju. 
Lustig-čačalović Kata, domaćica. Rođena 1904. u 
Garešnici. Od 1938. godine pripadnik revolucionar 
nog radničkog pokreta. U NOP od početka ustanka 
Aktivno se uključila u organizovanje AFŽ u čako-
vačkom srezu. Uhapšena 1942. 
Lušić Isidora Leo, mašinski tehničar iz Sarajeva, 
rođen 1914. Od 1930. uključio se u revolucionarni 
radnički pokret i 1935. primljen u članstvo KPJ 
Vrlo aktivno je delovao u jevrejskom radničkom 
društvu »Matatja« u Sarajevu. Po kapitulaciji Jugo-
slavije uključio se u NOP i učestvovao u pripre 
mama za opštenarodni ustanak. Krajem maja 1941. 
ustaše su otkrile njegov rad i odvele ga u logor u 
Gospiću, a zatim u logor u Jadovno, gde je 
ubijen. 
Ljubičić ing. Mile (Fridrih Sigfrid-Sigi). Rođen 1912. 
u Velikoj Nedelji (Ormož). U Nemačkoj završio 
Višu tehničku školu. U napredni pokret stupio 
1937. i aktivno delovao u SBOTČ-u. Kandidat za 
člana KPJ od 1939. a od 1940. član KPJ. Do rata 
radio u tehnici CK KP Hrvatske, a na početku 
ustanka pripremao eksploziv za diverzije. Jula 
1941. odlazi u Split, odakle je upućen od Obiasnog 
komiteta KPH za zamenika komesara Šibeničkog 
odreda. U 1942. organizuje radionice u Bosanskoj 
krajini za izradu naoružanja i bombi. Od 1943. pa 
do kraja rata bio je na sledećim dužnostima: za-
menik komesara 1. bataljona 10. krajiške brigade, 
šef saobraćajnog odeljenja pri GŠ Hrvatske i na-
čelnik odeljenja za naoružanje pri Vrhovnom šta-
bu. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Macner Bruna Ervin, student tenhike iz Splita. Ro-
đen 1915. u Rijeci. U NOV od septembra 1943 
Borac u jedinicama XXV I dalmatinske divizije 
Maćela Lavoslava Jozefina, domaćica iz Zagreba, 
rođena 1910. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Split, odakle je stupila septembra 1943. u NOV 
Bila je na raznim dužnostima u partizanskim dal-
matinskim jedinicama, a zatim otišla sa jugoslo-
venskim zbegom u El Šat (Egipat). 
Mačoro Jozefa Klara, krojačica iz Sarajeva, rođena 
1923. U NOV je pošla u drugoj polovini 1941. za 
Kalinovik radi uključivanja u Kalinovački parti-
zanski odred. Iz odreda je vraćena od nekih čet-
ničkih elemenata, koji su se uvukli u odred pod 
izgovorom, da im »kaputaši« nisu potrebni. Po 
povratku u Sarajevo uhapšena od Gestapoa i od-
vedena u logor na Banjici odakle je uspela da 
pobegne i stupi u NOV. Borac, a zatim vodni 
delegat u 1. prolet. brigadi. Nosilac Partizanske 
spomenice 1941. 
Mačoro Klarica, domaćica iz Sarajeva, rođena 1923. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u slove-
načkom bataljonu Rapske brigade, a zatim u dru-
gim slovenačkim partizanskim jedinicama. 
Mačorović Avrama Salamon-Duško, krojački radnik iz 
Sarajeva, rođen 1917. u NOV od septembra 1941 
Borac u Kalinovačkom partizanskom odredu; u 10. 
hercegovačkoj brigadi; Artiljerijskom divizionu 
VŠ-a; Artiljerijskom divizionu XX IX hercegovačke 
divizije. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Mađoroš Josipa Rihard, iz Zagreba, rođen 1908. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran početkom novembra 1942 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
veden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz iogora 
stupio oktobra 1943. u NOV. Neko vreme je radio 
u Vojnoj misiji pri Bazi NOVJ u Bariju. 
Maestro Albert, trgovački zastupnik iz Sarajeva, ro-
đen 1897. Septembra 1941. odveden od ustaša u 
logor u Kruščicu, a zatim u logor u Staroj Gra-
diški, odakle je pobegao 1943. i stupio u NOV 
Borac u slavonskim partizanskim jedinicama, a 
zatim na drugim dužnostima u NOR. 
Maestro Morica Albert, brijački radnik iz Sarajeva, 
rođen 1916. Revolucionarnom radničkom pokretu 
pristupio vrlo mlad i 1935. primljen u članstvo 
KPJ. U NOP od početka ustanka kao pozadinski 
politički radnik. Septembra 1941. ustaše su otkrile 
njegov rad i odvele u logor u Jasenovac. Poginuo 
22. IV 1945. prilikom pokušaja bekstva iz iogora. 
Maestro-Perera Jude Blanka, domaćica iz Sarajeva, 
rođena 1897. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dalmaciju, odakle je internirana od Italijana 
početkom juena 1943. u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila je septembra 1943. u 
NOV. Kuvarica pri štabu XXXV divizije, a zatim u 
NOO Glina. Aprila 1944. zarobljena od Nemaca i 
odvedena u logor u Aušvicu, gde je ubijena. 
Maestro Flora, domaćica iz Sarajeva. Rođena 1883. 
u Šapcu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju, odakle je internirana od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Kuvarica pri Komandi mesta Topusko. 
Maestro Gracija, medicinska sestra iz Zagreba. Ro-
đena 1910. u Bihaću. U školi je pristupila na-
prednom omladinskom pokretu i primljena u SKOJ. 
U NOV od januara 1942. Bolničarka u bolnici broj 
1 u Podgrmeču, a u toku 4. i 5. neprijateljske 
ofanzive u Centralnoj bolnici VŠ-a. U toku 4 
neprijateljske ofanzive ranjena u nogu, a u 5. 
ofanzivi obolela od pegavog tifusa. Kao bolesnik 
zarobljena od Nemaca na Sutjesci i predata usta-
šama, koje su je odvele u zatvor u Sarajevu, gde 
je mesec dana zverski mučena, a zatim odvedena 
u logor u Staroj Gradiški, gde je u jesen 1943. 
ubijena. 
Maestro Ivan, — postoji podatak da je u 1944. bio 
u NOV kao kurir u bolnici NOVJ broj 64 u 
Italiji. 
Maestro Salamona Jakob, trgovac iz Sarajeva, rođen 
1893. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio septembra 1943. u NOV. Na radu 
u intendaturi XXXV ličke divizije, a zatim inten-
dant pri NOO Otočac. Aprila 1944. zarobljen od 
Nemaca i odveden u logor u Aušvicu, gde je 
ubijen. 
Maestro Jude Lenka, student pedagogije iz Zagreba. 
Rođena 1913. u Bihaću. Član SKOJ-a od 1934. 
Kao komunista uhapšena 1935. i od suda za za-
štitu države osuđena na 18 meseci robije. Po 
izlasku sa robije aktivno se uključila u rad u 
SBOTIč-u, kao i u partijskoj tehnici u tvornici 
»Ventilator« u Zagrebu. Godine 1940. rukovodila 
Dečjim vrtićem, koji je istovremeno korišćen za 
ilegalne sastanke. Pred rat trebala je da bude po-
novo uhapšena, ali je prebegla u Derventu, a za-
tim u zapadnu Srbiju, gde je stupila avgusta 1941. 
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u NOV. Borac u Valjevskom partizanskom odredu. 
Posle 1. neprijateljske ofanzive radila na teritoriji 
Sandžaka kao pozadinski politički radnik, a zatim 
u Sreskom komitetu KPJ Bijelo Polje. U toku 3. 
neprijateljske ofanzive na radu u Štabu 5. prolet. 
crnogorske brigade. Novembra 1942. postavljena u 
Sreski komitet KPJ Bihać, a zatim u Oblasni ko-
mitet KPJ za Bosansku krajinu. Godine 1943. na 
radu u PK KPJ za B i H. Nosilac Partizanske spo-
menice 1941. 
Maestro M. Leon, radnik iz Sarajeva. Rođen 1918 
u Travniku. Do rata aktivno je bio uključen u 
rad jevrejskog radničkog udruženja »Matatja« 
Septembra 1941. odveden od ustaša u logor u 
Jasenovcu, odakle je pobegao 22. IV 1945. i 
stupio u NOV. Borac u jedinicama II prolet. 
divizije. 
Maestro Rafo, limar iz Sarajeva, rođen 1923. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim u jedincama V I I ba-
nijske divizije i jedinicama VI korpusa. 
Maestro Silvio, učenik iz Sarajeva, rođen 1920. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je konfiniran od Italijana u Velaluku (Korčuia) 
U NOV od januara 1943. Borac u Korčulanskom 
partizanskom odredu, a zatim u 5. prolet. crnogor-
skoj brigadi. U toku 5. neprijateljske ofanzive za-
robljen od Nemaca početkom juna 1943. na Sutje-
sci i odveden u logor »Sajmište« (Zemun), oda-
kle je pobegao 1944. i stupio u XX I X hercego-
vačku diviziju. 
Maestro-Papo J. Rita-Nada, učenica iz Sarajeva, ro-
đena 1926. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju, odakle je internirana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u slovenač-
kom bataljonu Rapske brigade, a zatim u Šercer-
jevoj i Žindavskoj brigadi. 
Majder Ota Jelka, učenica iz Zagreba, rođena 1928. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Bila na raznim dužnostima. 
Majder Ferde Natalija, učiteljica iz Karlovca. Rođena 
1908. u Krnjaku (Karlovac). U NOV od 1942. Borac 
u Primorsko-goranskoj brigadi, a zatim radila po 
sektoru prosvete. 
Majder T. Slavka, medicinska sestra. Rođena 1912. 
u Majuru (Đakovo). U NOV od oktobra 1944. Bile 
na raznim sanitetskim dužnostima u partizanskim 
jedinicama u Slavoniji. 
Majder Morica Tamara, domaćica iz Sarajeva, ro 
đena 1919. Završila stručnu školu. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla u Split, odakle je stupila 
1942. u NOV. Borac u 20. dalmatinskoj diviziji 
Majder Vladimir-Kurt, student medicine iz Siska, ro 
đen 1911. Studirao je u Zagrebu. U gimnaziji je 
primljen u SKOJ, a 1932. u članstvo KPJ. Te go 
dine odigrao je značajnu ulogu u vezi s obnav-
ljanjem i aktiviranjem partijske organizacije u 
Sisku. Godine 1935. otišao u S S SR , a 1936. se 
uključio u redove španske republikanske armije. 
Bio je sekretar ćelije Balkanske čete 12. interna-
cionalne brigade, a zatim obaveštajni oficir u toj 
brigadi. Po povlačenju internacionalnih brigada iz 
Španije 1939, interniran je u logor u Francuskoj, 
odakle je pobegao avgusta 1942. i vratio se u 
Jugoslaviju, gde je stupio u NOV. Postavljen za 
obaveštajnog oficira I I I operativne zone Hrvatske, 
a zatim za člana GŠ Hrvatske. Juna 1943. umro 
od pegavog tifusa u Otočcu. 
Majder Ferde Vladimir, službenik iz Zagreba, rođen 
1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split 
odakle je stupio 1942. u NOV. Borac u jedinica-
ma XX dalmatinske divizije. 
Majer Adela, domaćica iz Slavonskog Broda (žena 
Samuela Majera). Do rata aktivno delovala u sin-
dikalnom pokretu. U NOV od aprila 1943. Na radu 
u krojačkoj radionici VI korpusa na Papuku. 
Majer Anton, službenik. Rođen 1923. u Đurđenovcu 
(Našice). U NOV od juna 1943. na administrativnoj 
dužnosti u Slavonskom vojnom području, a zatim 
u bolnici NOVJ broj 64 u Italiji. 
Majer Dezider, pivar iz Lendave. Postoji podatak da 
je bio u NOR. 
Majer Samuela Ema, učenica iz Slavonskog Broda. 
Član SKOJ-a od 1939. U NOV od aprila 1943. 
Borac u Moslavini. Poginula u drugoj polovini 
1944. Mesto pogibije nepoznato. 
Majer Getruda, medicinska sestra. Rođena 1914. u 
Bazelu. U NOV od februara 1945. Bolničarka u 
bolnici broj 1 u Sremskoj Mitrovici. 
Majer Samuela Hilda, učenica iz Slavonskog Broda. 
Član SKOJ-a od 1939. U NOV od aprila 1943. Ra-
dila po sektoru saniteta u ustanovama VI korpusa 
na Papuku. Poginula ujesen 1943. godine. 
Majer Hilda, učenica iz Osijeka. Rođena 1924. u 
Sijekovcu (Slavonski Brod). U NOV od 1942. Borac 
u 1. bataljonu Osječke brigade. Poginula 17. V I I 
1944. kod Čosinaca. 
Majer Davida Izrael-Brune, učenik iz Beograda, ro-
đen 1926. U NOV od 1943. Puškomitraljezac u 2 
četi 3. bataljona 19. brigade XX I I I divizije (srp-
ske). Poginuo 1944. kod Kaonika (Srbija). 
Majer Josif-Tarcan, tekstilni radnik iz Beograda, ro-
đen 1920. Učesnik u revolucionarnom radničkom 
pokretu i 1940. primljen u članstvo KPJ. Te go-
dine je izabran i za člana Komiteta SKOJ-a 3 
beogradskog rejona. U NOV od avgusta 1941. Ko-
mesar 3. čete Tamnavskog bataljona i rukovodilac 
Agitpropa u tom bataljonu, a zatim komesar čete 
Valjevskog odreda. Zarobljen od Nemaca kod Va-
Ijeva i 27. I I I 1942. obešen u Valjevu. 
Majer J. Josip, učenik iz Zemuna, rođen 1922. U 
NOV od 1942. Borac u sremskim partizanskim je-
dinicama. Poginuo početkom 1945. kao vojni ruko-
vodilac. U vreme pogibije imao je čin kapetana 
Majer dr Koloman, advokat iz Vršca. Rođen 1911. u 
Subotici. Učesnik u revolucionarnom radničkom 
pokretu i član KPJ pre rata. Po kapitulaciji Jugo-
slavije vratio se u Suboticu, gde se 1941. aktivno 
uključio u NOP. Prikupljao je pomoć za NOV, ra-
sturao radio-vesti, učestvovao u organizovanju 
udarnih grupa, kao i u prikupljanju podataka o 
neprijatelju. Mađarski fašisti su otkrili njegov rad 
i preki sud ga osudio na smrt. Obešen 18. XI 
1941. u Subotici. 
Majer Josipa Lidija, učenica. U NOV od 1942. Po-
ginula 1944. kod Magaša (Pusta reka). 
Majer Samuela Mirko (Tijardović Grga), učenik iz 
Zemuna, rođen 1923. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Split, odakle je stupio 1942. u NOV. 
Borac u Mosorskom partizanskom odredu, a zatim 
vojni rukovodilac u dalmatinskim partizanskim je-
dinicama. Demobilisan u činu kapetana. 
Majer Nikola, pekar iz Subotice, rođen 1916. Uče-
snik u revoluionarnom radničkom pokretu do rata 
i primljen u članstvo KPJ. Po okupaciji Bačke ak-
tivno se uključio u NOP: obavljao je dužnost po-
zadinskog obaveštajca, učestvovao u organizovanju 
udarnih grupa i u vršenju sabotaža i diverzija. Ma-
đarski fašisti su otkrili njegov rad i preki sud 
osudio ga na smrt. Obešen 18. XI 1941. u Su-
botici. 
Majer Samuel, bravar iz Slavonskog Broda. Rođen 
u llijašu. Radio u ložionici. Učesnik u revolucio-
narnom radničkom pokretu neposredno po završetku 
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1. svetskog rata. Istaknuti sindikalni radnik i član 
KPJ. Kao komunista osuđen od suda za zaštitu 
države 1928. godine na 10 godina robije, koju je 
odležao u Lepoglavi i Sremskoj Mitrovici. Po iz 
lasku sa robije produžio sa revolucionarnim ra-
dom, pa ga je policija konfinirala u rodnom 
mestu. Po ulasku okupatora u zemlju zapalio je 
vojni magacin i uspeo je pobeći. Novembra 1941 
ustaše su ga uhapsile u Slavonskom Brodu i 
odvele u logor u Jasenovcu, gde je ubijen 5. II 
1942. godine. 
Majer B. dr Solomon, lekar. Rođen u Ćustendilu 
(Bugarska). U NOV od oktobra 1944. Lekar u 
internom odeljenju Bolničkog centra u Nišu. 
Majerić I. dr Dragan, lekar iz Zagreba. Rođen 1898 
u Hunu (Varaždin). Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Split, odakle je stupio septembra 
1943. u NOV. Lekar u bolnici V I I I korpusa; refe-
rent saniteta 13. dalmatinske brigade; lekar u 
bolnici NOVJ u Bariju. 
Majksner Desa, učenica iz Grabovca, rođena 1924. 
U NOV od 1943. Godine 1944. zarobljena od Ne-
maca i odvedena u logor Aušvic, gde je ostala 
do kraja rata. 
Majlender Julija Milan-Miša, student tehnike iz Za-
greba. Rođen 1919. u Čurgo (Csurgö u Mađarskoj) 
U NOV od 1942. Borac, a zatim komesar čete u 
2. slavonskom partizanskom odredu. 
Majlender-Vircburger Sofija, domaćica iz Zagreba 
Rođena 1893. u Ferdinandovcu. U NOV od 1942. 
Na radu u pozadinskim ustanovama VI slavonskog 
korpusa. 
Majlender Vlado, student iz Zagreba, rođen 1922. 
U NOV od septembra 1943. Zamenik komesara 
čete u slavonskim partizanskim jedinicama. 
Majzl Filipa Vera, krojačka radnica iz Podravske 
Slatine. Rođena 1918. u Kutini. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je 
internirana od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
vedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka, a za-
tim referent saniteta 3. bataljona 4. brigade V I I 
banijske divizije. Demobilisana u činu starijeg 
vodnika. 
Maler (ime nepoznato), iz Bjelovara. U NOV od 
1941. Borac u Primorsko-goranskom partizanskom 
odredu. Poginuo 1942. prilikom napada odreda na 
Moduš. 
Maler Drago, učenik iz Đakova, rođen 1930. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran početkom novembra 1942 
u logor u Kraljevici, a početkom juna odveden u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO Brod 
na Kupi. 
Maler Erih, učenik iz Đakova, rođen 1927. li NOV 
od 1942. Borac u 1. bataljonu 21. brigade XXV I I I 
divizije VI korpusa. Godine 1943. zarobljen od 
ustaša. Daljna sudbina nepoznata. 
Maler Jurika, građevinski tehničar iz Đakova, roden 
1918. U NOV od 1942. Borac u slavonskim parti 
zanskim jedinicama. Poginuo januara 1945. ne-
sretnim slučajem pri mostogradnji kod Pisarovine 
Maler Adolfa Pavao, mehaničar iz Osijeka, rođen 
1923. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Borac u jedinicama V I I banijske divizije 
Poginuo 1944. Mesto pogibije nepoznato. 
Maler Tena, domaćica iz Osijeka, rođena 1903. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u pozadini na oslobođenoj teritoriji Ba 
nije. 
Maler Hermana Zlata, domaćica iz Đakova, rođena 
1907. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Na radu u krojačkoj radionici NOO Brod 
na Kupi. 
Maler Jakoba Zora, student farmacije iz Osijeka, 
rođena 1920. Studirala je u Zagrebu. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde 
je internirana od Italijana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOV. Apotekar 
u 1. artiljerijskoj oficirskoj školi GŠ Hrvatske 
Malević Leopolda Jelena, fotograf iz Siavonskog 
Broda. Rođena 1922. u Trnavi (Đakovo). U NOP 
od 1943. godine. 
Mali »Jevrej« (ime i prezime nepoznato), učenik 
U NOV od 1941. Borac u Fočanskoj omladinskoi 
četi Kragujevačkog bataljona 1. prolet. brigade 
Nestao juna 1942. kod Suhe (Foča). 
Malušević-Martoš Boriška, krojačka radnica iz Subo 
tice. Rođena 1908. u Budimpešti. Do rata učesnik 
u revolucionarnom radničkom pokretu i član KPJ 
U NOV od početka ustanka. Organizovala prikup-
ljanje pomoći za NOR, učestvovala u organizova-
nju udarnih grupa, kao i u vršenju sabotaža i 
diverzija. Mađarski fašisti su otkrili njen rad i 
marta 1942. osudili na 5 godina robije. Odvedena 
u zatvor u Mađarsku, a kasnije u koncentracioni 
logor u Dahau, pa u logor u Bergen Belsenu, gcie 
je ostala do kraja rata. 
Man Hinko, građevinski preduzimač iz Zagreba, ro-
đen 1902. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Na radu u pozadini na oslobođenoj teri-
toriji Banije. 
Manase mr ph. Henrih, apotekarski saradnik iz Za-
greba. Rođen 1902. u Beču. Farmaciju završio 
1935. u Zagrebu. U NOV od 1944. Bio je na 
raznim apotekarskim dužnostima u NOV. 
Mancika (prezime nepoznato), — iz sačuvanih do-
kumenata se vidi da je živela do rata u Beo-
gradu i da je od 1941. stupila u NOP i učestvo-
vala u vršenju sabotaža i diverzija. Godine 1942. 
uhvaćena od Gestapoa u Zemunu prilikom izvrša-
vanja dobijenog patrijskog zadatka i predata usta-
šama, koji su je odveli u logor u Jasenovcu, 
gde je ubijena. 
Mandelbaum Leopold, trgovac iz Mostara, roden 
1883. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dubrovnik, odakle je interniran od Italijana po 
četkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943 
u NOP. Na radu u pozadini na oslobođenoj teri-
toriji Korduna. 
Mandelbaum-Gros Mela, domaćica iz Mostara. Stara 
oko 50 godina. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla u Dubrovnik, odakle je internirana od Itaii-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kupa-
rima, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Na radu u pozadini na 
oslobođenoj teritoriji Korduna. 
Mandelbaum Jevgenija Mihajlo, službenik iz Beo-
grada, rođen 1910. U NOV od septembra 1941 
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Borac u Kosmajskom partizanskom odredu. Pogi-
nuo 1942. kod Rače kragujevačke u borbi sa Nem-
cima. 
Mandelbaum Žige Moric, tehničar iz Mostara, rođen 
1910. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Du-
brovnik, odakle je interniran u logor u Kuparima, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u Brdskom artiljerijskom divizionu V I I ba-
nijske divizije. 
Mandelbaum Žige Oskar, bravar iz Mostara, roden 
1909. Učesnik u revolucionarnom radničkom po-
kretu i član KPJ do rata. U NOP od početka us-
tanka. Ustaše su brzo otkrile njegov rad i u dru-
goj polovini 1941. odvele u logor u Gospiću, pa 
u logor u Jadovno, gde je ubijen. 
Mandelbaum Davida Sarika, domaćica iz Mostara. 
Rođena 1911. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Dubrovnik, odakle je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kuparima, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupiia 
septembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama Vi I 
banijske divizije, a zatim u Unskoj operativnoj 
grupi. 
Mandelsamen Eluška, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itaiijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u jedinicama VI I banijske divizije. _ 
MandeSsamen Adolfa Natan-Nino, radnik iz Zagreba. 
Rođen 1919. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je inter-
niran od Italijana početkom novembra 1942. u io-
gor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Borac u 2. bataljonu 3. 
brigade X I I I primorsko-goranske divizije; na radu 
u Okružnom NOO za Gorski kotar; šef kancela-
rije Štaba XL I I I divizije. 
Mandić Rašela, domaćica iz Sarajeva. U NOV od 
1944. godine. 
Mandil Nisima Benjamin-Binjo, mehaničar iz Beo-
grada, rođen 1925. Član SKOJ-a. U NOV od avgu-
sta 1941. Borac u Kosmajskom partizanskom od-
redu, a zatim u 1. četi 3. bataljona 2. prolet. 
brigade. Poginuo 2. VI 1942. kod Dobrog Dola na 
Durmitoru u borbi sa četnicima. 
Mandil Isak-Cane, učenik iz Beograda, roden 1922. 
Član KPJ od 1941. U NOV od avgusta 1941. Borac 
u Posavskom partizanskom odredu, a zatim u 
Beogradskom bataljonu 1. prolet. brigade. Poginuo 
21. I 1942. kod Pjenovca (istočna Bosna) u borbi 
sa Nemcima. 
Mandil Lazar, učenik iz Beograda, rođen 1923. U 
NOV od avgusta 1941. Borac u 1. šumadijskom 
partizanskom odredu; u 2. četi Šumadijskog ba-
taljona 1. prolet. brigade; komesar 1. čete 3. ba-
taljona 2. prolet. brigade. Poginuo početkom 1945. 
na sremskom frontu u borbi sa Nemcima. 
Mandil (Mandilović) mr ph. Moša, apotekarski sa-
radnik iz Krupnja. Rođen 1906. u Nišu. Farmaciju 
završio 1931. u Zagrebu. Naprednom pokretu pri-
stupio u vreme studija. U NOP od početka ustan-
ka. Po oslobođenju Krupnja postavljen je 8. sep-
tembra 1941. za prvog predsednika novoformiranog 
NOO u Krupnju. U toku prve neprijateljske ofan-
zive, oktobra 1941. zarobljen od Nemaca i odveden 
u logor na Banjici, gde je ubijen 1942. god. 
Mandil Samuela Rašela, krojačka radnica iz Beograda. 
Rođena 1905. u Prištini. U NOV od 1944. Na radu 
u Štabu XLVI I divizije. 
Mandilović I. dr Bora, lekar iz Požarevca. Rođen 
1899. u Nišu. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao 
u Albaniju, gde je stupio septembra 1943. u re-
dove albanskih partizana kao lekar Tiranskog od-
reda, a zatim lekar u bolnici u Draču. Septembra 
1944. vratio se u Jugoslaviju i stupio u NOV. 
Referent saniteta Kosovsko-makedonske brigade; 
Bitoljskog vojnog područja; šef higijensko-epide-
miološkog odseka Sanitetskog odeljenja GŠ Make-
donije. 
Mandilović Rubena Jakov, trgovački pomoćnik iz Beo-
grada. Rođen 1921. u Nišu. Član SKOJ-a. U NOV 
od avgusta 1941. Borac u Posavskom partizanskom 
odredu. Poginuo početkom 1942. u okolini Šapca 
Mandilović Isaka Rale, učenik iz Beograda, rođen 
1925. Član SKOJ-a. U NOV od jula 1941. Borac u 
sremskim partizanskim jedinicama, gde je pre-
begao po okupaciji Beograda. Poginuo krajem 1941. 
u Sremu. Mesto pogibije nepoznato. 
Mandilović A. mr ph. Žak, apotekaski saradnik. 
Rođen 1913. u Prokuplju. Farmaciju završio 1936 
u Zagrebu. Po raspadu jugoslovenske vojske u 
aprilskom ratu 1941. odveden u zarobljeništvo u 
Nemačku, odakle se vratio marta 1945. i stupio 
u NOV. Pomoćnik šefa za apotekarstvo Vojne ob-
lasti za Vojvodinu. 
Mandl I. Đorđe, službenik iz Novog Sada, rođer 
1911. U NOP od počeka ustanka. Uhapšen od 
mađarskih fašista i osuđen na 2 godine robije 
Februara 1942. doveden u segedinski zatvor, oda-
kle je upućen u Ukrajinu na prisilan rad 20. no 
vembra 1942. u sastavu kažnjeničke radne čete 
broj 453. Stradao u Ukrajini 1943. 
Mandl-Kadoš Samuela Estera, domaćica iz Novog Sa-
da. Rođena 1917. u Adi. Član SKOJ-a. Od početka 
ustanka član udarne grupe. Učestvovala u vršerijt 
sabotaža i diverzija. Mađarski fašisti su otkrili 
njen rad i osudili je na 10 godina robije. Odve-
dena u zatvor u Budimpešti, a zatim u logor u 
Bergen Belsenu, gde je ostala do kraja rata. 
Mandl Laza, trgovački pomoćnik iz Beograda, roden 
1920. Učesnik u revolucionarnom radničkom po 
kretu. Član KPJ od 1941. U NOV od septembre 
1941. Borac u Kosmajskom partizanskom odredu, 
a zatim vodni delegat u 2. četi 5. bataljona 1 
prolet. brigade. Poginuo jula 1942. prilikom pokreta 
brigade iz Hercegovine za zapadnu Bosnu. 
Mandl Samuela Ljubica-Bimbi, domaćica iz Novog 
Sada. Rođena 1920. u Senti. Učesnik u revoiucio 
narnom radničkom pokretu i 1941. primljena ZĆ 
kandidata člana KPJ. Do rata vrlo aktivno delovala 
u sindikatu. U NOP od početka ustanka kao po 
zadinski politički radnik. Mađarski fašisti su otkrili 
njen rad i osudili je na 10 godina robije. Odve-
dena u zatvor u Budimpešti, a zatim u logor u 
Bergen Belsenu, gde je ostala do kraja rata. No 
silac Partizanske spomenice 1941. 
Mandl Mira, student iz Beograda. Rođena 1921. u 
Osijeku. Pred rat primljena u SKOJ. U NOP od 
početka ustanka kao član udarne grupe. U drugo] 
polovini 1941. uhvaćena od Gestapoa prilikom iz-
vršavanja dobijenog partijskog zadatka i streljana 
na Banjici. 
Mandl Zlatko, elektromehaničar, iz Zagreba, rođen 
1918. U drugoj polovini 1941. odveden od ustaša 
u logor u Jasenovcu, odakle je pobegao 1944. i 
stupio u NOV. 
Mandl Samuela Zorica, radnica iz Novog Sada. Ro 
đena 1925. u Adi. Pred rat primljena u SKOJ. U 
NOP od početka ustanka kao član udarne grupe. 
Uhvaćena od mađarskih fašista i osuđena na 10 
godina robije. Odvedena u zatvor u Budimpešti, a 
zatim u logor u Bergen Belsenu, gde je ostala 
do kraja rata. 
Manhajm Aleksandar-Saša, službenik iz Novog Sada, 
rođen 1911. Aktivni saradnik NOP od početka us-
tanka. Uhapšen od mađarskih fašista i osuđen na 
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10 meseci zatvora. Februara 1942. doveden u sege-
dinski zatvor, odakle je odveden oktobra 1942. 
na prisilan rad u Ukrajinu u sastavu kažnjeničke 
radne čete broj 451. Stradao u Ukrajini 1943. 
Manojlović Roberta Slava (porodično ime majke 
Sternberg), domaćica iz Srpske Kapele. Rođena 
1906. u Delakovcu (Koprivnica). U NOV od 1942. 
Borac u Kalničkom partizanskom odredu. 
Manthajm Katarina, domaćica. Rođena 1909. U NOV 
od novemba 1944. Bolničarka u bolnici X I I kor-
pusa. 
Margold Maria Imre, službenik iz Beograda. Rođen 
1912. u Budimpešti. U NOP od 1941. Ilegalni poza-
dinski radnik u Beogradu do oktobra 1943. kada 
je uhapšen od Gestapoa i streljan 16. VI 1944 
na Banjici. 
Margulies Zlata, iz Osijeka. Prema nekim podacima 
učesnik u NOR. 
Marić dr Hinko, lekar iz Varaždina, rođen 1897. 
Medicinski fakultet završio 1922. u Beču. Po do 
lasku ustaša na vlast upućen u Gračanicu (Bosna), 
u sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa 
U NOV od februara 1943. Referent saniteta "ire-
bavskog partizanskog odreda. 
Marić (ime nepoznato), sin dr Hinka Marića, učenik 
iz Varaždina, rođen 1925. Po dolasku ustaša na 
vlast otišao s ocem u Gračanicu (kuda je otac 
upućen radi suzbijanja endemskog sifilisa). U NOV 
od februara 1943. Bolničar u Trebavskom partizan-
skom odredu. 
Marinović-Fišer dr Oto, veterinar sa Raba. Rođen 
1907. U NOV od novembra 1942. Bio je na raz 
nim dužnostima u sastavu X korpusa. 
Marko Nisima Isak, molerski radnik iz Prištine, ro-
đen 1925. U NOV od 1941. Poginuo 1943. u Lipo-
vićima kod Prištine u borbi sa balistima. Posle 
rata jedna ulica u Prištini je dobila njegovo ime 
Markovac Olga, domaćica iz Zagreba. Rođena 1913. 
u Kukujevcima. U NOR od 1943. godine. 
Markovac dr Pavao, muzički kritičar iz Zagreba. Do 
rata organizator radničkih horova. Prema nekim 
podacima od 1943. učestvovao u NOR. 
Markus D. Josip. — Prema nekim podacima bio je 
u NOV i 1944. unapređen u čin poručnika. 
Mašl i š Josip, učenik iz Bačke Topole, rođen 1924. 
U NOP od početka ustanka, kada je i primljen u 
SKOJ. Obavljao je dužnost pozadinskog obave-
štajca, a od 1943. bio je izabran za člana MK 
KPJ Senta. 
Mate Rafaila ing. Andor (Andrija), mašinski inženjer 
iz Zagreba. Rođen 1896. u Slavonskom Brodu. Go-
dine 1919. učestvovao u mađarskoj revoluciji. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz iogora 
stupio septembra 1943. u NOP. Član Komisije za 
evakuaciju bivših jevrejskih logoraša iz logora na 
Rabu na oslobođenu teritoriju Like, Korduna i Ba-
nije. Zatim je bio na radu u XI korpusu, gde je 
bio zadužen za izradu sanitetskih instalacija u 
bolnicama, kao i naoružanja, a zatim na radu u 
Tehničkom odseku GŠ Hrvatske. 
Mate A. Sabina, medicinska sestra iz Sarajeva, ro 
đena 1905. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju, odakle je internirana od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Na radu u bolnici Vojne oblasti IV korpusa; hi-
rurškoj ekipi XI korpusa; bolnici NOVJ broj 6^ 
u Italiji; upravnik bolnice rekonvalescenata u 
Andriji (Italija); glavni higijeničar V I I I korpusa; 
nastavnik u Školi za higijeničare pri GŠ Hrvatske. 
Matej Andrija, automehaničar iz Zagreba. Po dola-
sku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, oda-
kle je inteniran od Italijana početkom juna 1943 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Na radu u partizanskim 
radionicama na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Mates Leo, student tehnike iz Zagreba. Rođen 1911. 
u Osijeku. Član SKOJ-a od 1930. Od 1930. do 
1932. aktivno delovao u skautskoj organizaciji kao 
načelnik Župe za Hvatsku i Slavoniju. U cilju 
uključivanja mladih skauta u napredni pokret or-
ganizovao je za vođe skautskih organizacija ideo-
loško-političke kurseve, zbog čega su ga reakcio-
narni elementi isključili iz skautske organizacije. 
Od 1932. bio je jedan od najaktivnijih revolucio-
nara na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Preduzeo 
je mere za obnavljanje sindikalne organizacije u 
ustanovi Zagrebačkog tramvaja. Od strane KPJ bio 
je određen za predstavnika Partije u uredništvu 
lista »Student«. Godine 1933. izabran za člana 
Sveučilišnog rukovodstva komunističke studentske 
organizacije, kao i za člana užeg Sekretarijata 
centralnog vijeća, koji je objedinjavao rad partij-
skih organizacija svih fakulteta Sveučilišta. Te go-
dine bio je uhapšen od policije zbog revolucio-
narnog rada, ali je bio pušten iz zatvora zbog 
nedostatka dokaza. Godine 1934. izabran za člana 
MK KPH Zagreb, ali je prilikom partijske provale 
uhapšen i od suda za zaštitu države osuđen na 
robiju. Po izlasku sa robije upućen od Partije u 
Beč, a zatim u Prag, gde je radio u tehnici CK 
KPJ. Godine 1937. vraćen u Zagreb sa zadatkom 
da organizuje PK SKOJ-a. Te godine izabran je 
za člana Komisije za rad s omladinom pri CK 
KPH. Učestvovao je u obnavljanju partijske orga-
nizacije na Sveučilištu, koja je bila nakon provale 
rasformirana. Godine 1939. ponovo je uhapšen i 
bio neko vreme u zatvoru. Te godine izabran je za 
sekretara PK SKOJ-a Hrvatske, a 1941. za člana 
MK KPH Zagreb. U NOV od početka ustanka. Uče-
stvovao je u pripremama za organizovanje ustanka. 
U to vreme bio je i na dužnosti u Agitpropu CK 
KPH. Obavljao u toku rata razne vojne i političke 
dužnosti. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Mautner Dragan, student prava iz Zagreba, rođen 
1918. Član SKOJ-a. U NOP od početka ustanka. 
Ustaše su otkrile njegov rad i u drugoj polovini 
1941. odvele u logor u Feričance, gde je ubijen 
1942. god. 
Mautner Ivo, student iz Zagreba, gde je rođen 1920. 
Član SKOJ-a. U NOP od početka ustanka. Ustaše 
su otkrile njegov rad 27. V 1941. i odvele u logor 
u Gospiću, a zatim u logor u Slano (Pag), gde je 
ubijen avgusta 1941. godine. 
Mautner Mirko, student iz Zagreba, rođen 1921. 
Član SKOJ-a. Neposredno po kapitulaciji Jugosla-
vije uključio se u pripeme za oružani ustanak, 
ali je uhapšen od uštaša 27. V 1941. i odveden 
u logor u Gospiću, a zatim u logor u Feričance, 
odakle je pobegao februaa 1942. i stupio u NOV 
Bio je intendant 1. bataljona 1. partizanskog od-
reda I I I operativne zone Hrvatske, a zatim borac 
u slavonskim partizanskim jedinicama. Poginuo 
krajem 1943. kao borac u jedinicama XXV I I I di-
vizije. 
Mautner Salamon, iz Sušaka. U NOV je stupio 
1944. godine. 
Mavrović Arnošta Helga, učenica iz Opatije. Rođene 
1925. u Pragu. U NOV od marta 1944. Na radu u 
Komandi istarskog vojnog područja. 
Meder-Altarac Cilika, radnica iz Sarajeva, rođena 
1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Da! 
maciju, odakle je internirana od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Radila 
u dečjim domovima u Baniji, a zatim u Italiji 
Medina Milan, zanatlija iz Beograda, rođen 1898. 
Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Budimpeštu, 
gde se uključio u Nacionalni oslobodilački komitet 
građana Jugoslavije za organizovanje pomoći NOV 
u Jugoslaviji. 
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Mejuhas Alfred, iz Beograda. Do rata aktivni učes-
nik u revolucionarnom radničkom pokretu i član 
KPJ. Zbor revolucionarnog rada osuđen od suda 
za zaštitu države 1936. godine na 3 godine robije 
koju je odležao u zatvoru u Sremskoj Mitrovici 
U NOV od 1941. u sastavu partizanskih jedinica u 
Srbiji. Te godine je poginuo u toku prve nepri-
jateljske ofanzive. Mesto pogibije nepoznato. 
Mejuhas Nisima Hajim, učenik iz Beograda, rođen 
1920. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Ma-
kedoniju odakle je stupio 1943. u NOV. Borac u 
5. makedonskoj brigadi; zamenik komandanta Auto-
brigade pri GŠ Makedonije. 
Mejuhas Vera, učenica iz Beograda, rođena 1923 
U NOV od 1944. Administrator u Štabu XI divizije 
Mel M. dr David, lekar. Rođen 1912. u Sieradzu 
(Poljska). Medicinski fakultet završio 1943. u 
Modeni (Italija). U NOV je stupio jula 1944. iz 
Italije. Lekar u bolnici NOVJ u Grumo (Itaiija), 
a zatim u bolnici V I I I korpusa na Hvaru. 
Mel Frida, student medicine. Rođena 1919. u Du-
njajska Strada (Češka). Po kapitulaciji Jugoslavije 
prebegla u Italiju, gde je internirana u logor Fe-
ramonte. U NOV od avgusta 1944. Na radu u bol-
nici NOVJ u Grumo (Italija), a zatim u bolnici 
V I I I korpusa na Visu. 
Melamed Alfred, službenik iz Beograda, roden 1904. 
Učesnik u revolucionarnom radničkom pokretu i 
član KPJ. Godine 1936. osuđen od suda za za-
štitu države kao komunista na 3 godine robije, 
koju je odležao u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. 
U NOP od početka ustanka kao pozadinski politički 
radnik. S obzirom da je bio kao komunista korn-
promitovan, to ga je PK KPj za Srbiju upulio 
u Bosnu. Međutim, u Bosni, veza koja je trebala 
da ga prihvati, nije došla, pa je u međuvremenu 
uhapšen od ustaša i početkom 1942. odveden u 
logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Melamed Manon, domaćica iz Beograda, rođene 
1915. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegla u Italiju, 
gde je internirana u logor Feramonte. U NOV 
od jula 1944. iz Italije. Bolničarka u bolnicama 
NOVJ u Italiji. 
Melamed Moša, penzioner iz Beograda, rođen 1877. 
Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u italiju oda-
kle je stupio februara 1945. u NOV. Na radu u 
bolnici V I I I korpusa u Splitu. 
Melamed Pavle, službenik iz Beograda, rođen 1914. 
Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Split, oda-
kle je stupio septemba 1943. u NOV. Borac u 
jedinicama X IX dalmatinske divizije; u 1. ten-
kovskoj brigadi, a zatim na radu u Štabu I ten-
kovske armije. 
Melamed-Čelebi Rahela, službenica iz Beograda, 
Rođena 1904. u Zemunu. Učesnik u revolucionar-
nom radničkom pokretu i član KPJ. Vrlo aktivno 
je delovala u SBOTIč-u. Zbog revolucionarnog 
rada uhapšena 1939. U NOP od početka ustanka, 
kao pozadinski politički radnik. S obzirom da je 
bila kao komunista kompromitovana, to je po di-
rektivi PK KPJ za Srbiju otišla u istočnu Bosnu, 
gde je trebala da je prihvati veza za prebaciva-
nje do partizanskih jedinica. Međutim, veza nije 
došla, ona je uhapšena od ustaša i odvedena u 
logor u Staroj Gradiški, gde je ubijena početkom 
1942. godine. 
Meler Malvina-Malčika, domaćica iz Han Krama 
(Vlasenica). Rođena 1906. U NOV od početka 1942. 
Bolničarka u bolnici u Šekovićima. Poginuia 1943. 
na Majevici u borbi sa četnicima. 
Menahem Leona Dezi-Magdica, domaćica iz Skoplja, 
rođena 1916. U NOP od 1942. Daljna sudbina ne-
poznata. 
Menaše Benard, službenik iz Beograda, rođen 1915. 
Po raspadu jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 
1941. odveden kao rezervni oficir u zarobljeništvo 
u Nemačku. Po oslobođenju iz logora vratio se 
aprila 1945. u Jugoslaviju i stupio u NOV. 
Mencer Adolf, drvarski trgovac iz Bačkog Petrovog 
Sela. Rođen 1922. Član SKOJ-a. Aktivni saradnik 
NOP od početka ustanka. Krajem 1941. uhapšen 
od mađarskih fašista i osuđen na 2 godine robije. 
Januara 1942. doveden u segedinski zatvor, a 20 
novembra 1942. odveden na prisilan rad u Ukra-
jinu u sastavu kažnjeničke radne čete broj 453 
Krajem 1944. uspeo je pobeći i stupio u sastav 
1. jugoslovenske tenkovske brigade, koja je for-
mirana u S SSR . Poginuo početkom 1945. Mesto 
pogibije nepoznato. 
Mendeizon Bela, iz Prokuplja. Saradnik NOP od po-
četka ustanka. Februara 1942. uhvaćen od četnika 
i ubijen. 
Mendeizon llza, živela u Prokuplju, gde se uključila 
1941. u NOP. Februara 1942. uhvaćena od četnika 
i ubijena. 
Menteš-Bahar Ašera Djoja, radnica iz Novog Pazara. 
Rođena 1919. u Prištini. Pred rat primljena u 
SKOJ. U NOP od početka ustanka kao pozadinski 
radnik. Godine 1944. uhapšena od Gestapoa i od-
vedena u logor u Bergen Belsenu, gde je ostala 
do kraja rata. 
Menteš Hason, radnik iz Bitolja. Po okupaciji Ma-
kedonije prebegao u Grčku, gde se uključio 1942 
u redove grčkih partizana. 
Merkadić A. Rudolf-Rude, diplomirani pravnik iz 
Prozora, rođen 1918. Član KPJ. U NOV od 1942 
Intendant Prozorske čete Mostarskog partizanskog 
bataljona a zatim u 3. bataljonu 10. hercegovačke 
brigade. Poginuo 13. juna 1943. na Sutjesci u toku 
pete neprijateljske ofanzive. 
Merkler Jovana ilonka, domaćica iz Zagreba, Rođena 
1894. u Kikindi. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje, gde je intenrirana po 
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u pozadini na oslobođenoj teri-
toriji Banije. 
Merkzamer Egon-Đačić, student prava iz Zagreba, 
rođen 1918. Godine 1937. bio je prvak u Stonom 
tenisu u Hrvatskoj. U NOV je stupio 1941. Po-
ginuo 1943. kod Livna. 
Mermel dr Salem, lekar iz Zagreba. Rođen 1912. u 
Ukrajini. Specijalizirao rentgenologiju. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao u Italiju, odakle je stu-
pio oktobra 1943. u NOV. Referent saniteta 1. pre-
komorske brigade, a zatim 2. brigade X I I I divizije. 
Mermelštajn Ise Vilko, službenik iz Zagreba, rođen 
1903. U drugoj polovini 1941. godine odveden od 
ustaša u logor u Jasenovcu, odakle je pobegao 
1943. i stupio u NOV. Borac u jedinicama VI sla-
vonskog korpusa. Poginuo 1944. kod Voćina u 
borbi s ustašama. 
Mesinger Aleksandar, službenik iz Zagreba. Star oko 
50 godina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1944. u NOP. 
Na radu u štampariji CK KPH. Poginuo krajem te 
godine prilikom neprijateljskog vazdušnog napada. 
Mesinger Geze Aleksandar, tipograf iz Beograda. Ro-
đen 1893. u Mađarskoj. Učesnik u revolucionarnom 
radničkom pokretu i član KPJ. Od 1941. radio u 
ilegalnoj štampariji u Beogradu. Godine 1944. Ge-
stapo je otkrio štampariju i Mesingera streljao. 
Mešuiam Jakova Ašer, učenik iz Beograda, rođen 
1925. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Italiju, 
gde je interniran u logor Feramonte. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1944. u NOV. 
Borac u 4. brigadi IX dalmatinske divizije. 
Mešuiam Jakova Ela, student farmacije iz Beograda, 
rođena 1921. Član SKOJ-a. Studirala u Beogradu. 
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Neposredno po kapitulaciji Jugoslavije stupila u 
NOV u sastav udarne grupe i učestvovala u vršenju 
sabotaža i diverzija. Avgusta 1941. prebegla u 
Split odakle je stupila septembra 1943. u NOV. 
Borac u 1. dalmatinskoj brigadi. Poginula krajem 
septembra te godine kod Klisa (Dalmacija) u borbi 
sa Nemcima. 
Mešuiam Rahamima Isak, službenik iz Beograda, 
rođen 1910. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u 
Albaniju, gde je stupio septembra 1943. u redove 
albanskih partizana, a 1944. se vratio u Jugosla-
viju i stupio u NOVJ. Borac u brigadi za vezu 
GŠ Makedonije. 
Mešuiam Rafailo, diplomirani pravnik iz Beograda, 
rođen 1908. Po raspadu jugoslovenske vojske u 
aprilskom ratu 1941. odveden kao rezervni oficir 
u zarobljeništvo u Nemačku. U logoru Osnabrik 
uključio se 1942. u antifašistički pokret, a u lo 
goru u Aleksisdorfu, gde je kasnije odveden, iza 
bran je za člana ilegalnog rukovodstva logora 
Mešuiam Viktor-Bustrik, radnik iz Bitolja, rođen 
1917. U NOP je stupio 1941. a 1942. u NOV. Bo 
rac u Bitoljsko-prespanskom partizanskom odredi 
»Dame Gruev«; puškomitraljezac, a zatim kome 
sar čete u 3. makedonskoj brigadi. Nosilac Parti-
zanske spomenice 1941. 
Mevorah Salamona Gideon, učenik iz Prijedora, ro-
đen 1926. U NOV od maja 1942. Borac, a zatim 
obaveštajni oficir u Podgrmečkom patrizanskom 
odredu. Poginuo marta 1943. na planini Šator u 
toku četvrte neprijateljske ofanzive. 
Mevorah R. dr Isak, lekar iz Beograda, rođen 1910. 
Medicinski fakultet završio 1939. u Beogradu. U 
NOV od januara 1945. Lekar u Glavnoj vojnoj bol-
nici u Beogradu, a zatim šef Bolničkog centra u 
Vinkovcima. 
Mevorah Jozefa Jakob, učenik iz Prijedora, rođen 
1925. U NOV od maja 1942. Borac u Podgrmečkom 
partizanskom odredu; komesar bolnice 1. krajiškog 
partizanskog odreda, a zatim komesar čete u je-
dinicama II I divizije. 
Mevorah Rahamima Miša, diplomirani pravnik i sao-
braćajni službenik iz Resnika (Beograd). Rođen 
1911. u Nišu. U NOV od septembra 1941. Borac 
u Kosmajskom partizanskom odredu. Marta 1942. 
zarobljen od četnika i obešen u Smederevskoj 
Palanci. 
Mevorah Salamona Ruben, učenik iz Prijedora, rođen 
1927. U NOV od maja 1942. Borac u Podgrmečkom 
partizanskom odredu; u 2. krajiškoj brigadi; kome-
sar čete u Banjalučkom partizanskom odredu; ko-
mesar bataljona u 14. srednjobosanskoj brigadi. 
Meze Vilmoš, učenik iz Novog Sada. Rođen 1924. 
u Mađarskoj. U NOP od 1941. i te godine je 
primljen u SKOJ. Član udarne grupe, koja je uče-
stvovala u vršenju sabotaža i diverzija. Mađarski 
fašisti su otkrili njegov rad i marta 1942. osudili 
na robiju. Odveden u zatvor u Mađarsku, gde je 
ostao do kraja 1944. godine. 
Mikeš Aladara Đorđe, student prava iz Novog Sada, 
rođen 1922. Član SKOJ-a od 1939. Godine 1941. 
izabran za sekretara MK SKOJ-a Novi Sad, a zatim 
za člana Okružnog komiteta SKOJ-a za novosadski 
okrug. U NOP od 1941. Učestvovao u organizovanju 
udarnih grupa i u vršenju sabotaža i diverzija. 
Februara 1942. prilikom jedne akcije opkoljen od 
mađarskih žandarma i u borbi s njima poginuo. 
Milanov-Liht Milana Vera, zanatlija iz Zagreba. Ro-
đena 1915. u Ogulinu. Po kapitulaciji Jugoslavije 
prebegla u Italiju, gde je konfinirana. Po kapitu-
laciji Italije stupila septembra 1943. u redove ita-
lijanskih partizana. 
Miler A. dr Andrija, lekar. Rođen 1885. u Velikoj 
Kikindi. Po dolasku Nemaca prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je intenriran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. U NOV od 
septembra 1943, po oslobođenju iz logora. Bio je 
na sledećim dužnostima: upravnik bolnice Kordu-
naškog vojnog područja, šef odeljenja u bolnici 
IV korpusa, šef hirurške ekipe V I I I kordunaške 
divizije. 
Miler dr Bela, lekar iz Budimpešte, gde je završio 
Medicinski fakultet. Godine 1943. doveden na pri-
silan rad u Borski rudnik, odakle je oslobođen 
krajem septembra 1944. od partizanskih jedinica i 
stupio u NOV. Lekar u jedinicama X IV korpusa. 
Miler Đorđe, student tehnike iz Subotice, rođen 
1919. U NOP je stupio 1941. u sastav udarne gru-
pe. Prilikom provale u Pokretu uhapšen od ma-
đarskih fašista i 1943. osuđen na 6 godina robije. 
Odveden u zatvor u Vacu (Mađarska), a zatim u 
zatvor Šatoraljujhelju. U zatvoru je učestvovao u 
organizovanju bekstva političkih zatočenika. Proboj 
iz zatvora je uspešno izvršen 22. ili 1944, ali 
su u pomoć zatvorskoj straži pritekle nemačke 
jedinice i u borbi s njima poginuo je Miler 
22. III 1944. godine. 
Miler Edit, učenica iz Jajca, rođena 1924. U NOV 
od 1943. U NOV je završila viši sanitetski kurs, 
pa je postavljena za bolničarku, a zatim za refe-
renta saniteta u krajiškim jedinicama. 
Miler Ervin, iz Zagreba. U drugoj polovini 1941. 
odveden od ustaša u logor u Jasenovcu, odakle 
je pobegao 22. IV 1945. i stupio u NOV. Borac 
u jedinicama XX I srpske divizije. 
Miler Ernea Ištvan, tehničar iz Sente. Roden 1916. 
u Bečeju. Učesnik u revolucionarnom radničkom 
pokretu. 1940. primljen u članstvo KPJ, a 1941 
izabran za člana MK KPJ Senta. U NOP od po-
četka ustanka. Učestvovao u pripremama za orga-
nizovanje ustanka u Senti i u formiranju udarnih 
grupa. Septembra 1941. imenovan je za koman-
danta partizanskih jedinica kada budu oformljene 
i objedinjavao njihov rad i rad udarnih grupa. 
Komanda je bila oformljena pri MK KPJ Senta. 
Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i preki sud 
osudio ga na smrt. Obešen 11. XI 1941. u Senti. 
Miler Leo, vlasnik ciglane iz Zagreba, rođen 1894. 
Učesnik u oktobarskoj revoluciji. Po povratku iz 
SSSR-a simpatizer KPJ. Po dolasku ustaša na vlast 
pokušao izvršiti sabotažu u svojoj ciglani, da je 
ustaše ne bi mogle koristiti. Njegov rad su otkrile 
ustaše i 8. V 1941. odvele u zatvor u Kerestincu, 
a zatim u logor u Gospiću, pa u Jasenovac, gde 
je ubijen krajem 1941. 
Miler-Kraus Ljuba, domaćica iz Zagreba, rođena 
1901. u Slavonskoj Požegi. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je inter-
nirana od Italijana u logor u Kraljevici, a počet-
kom juna 1943. odvedena u logor nä Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1Ö43. u 
NOV. Bolničarka u bolnici u Glini, a zatim u 
jedinicama X I I I divizije. 
Miler Makso, trgovac iz Osijeka. Star oko 50 go-
godina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
osloboeđnju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Na radu u pozadini na oslobođenoj teritoriji 
Banije. 
Miler (ime nepoznato — sin Milera Makse), trgovac 
rodom iz Osijeka. Star oko 25 godina. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, 
gde je interniran od Italijana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Borac u je-
dinicama VI I banijske divizije. 
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Miler G. dr Miroslav, lekar. Rođen 1904. u Hrka-
novcima (Našice). U NOV od aprila 1945. Lekar u 
Bolničkom centru u Vinkovcima. 
Miler Petar, student medicine iz Zagreba. Star 23 
godine. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Referent saniteta Bilogorskog partizanskog 
odreda, a zatim na radu u bolnici VI korpusa. 
Miler Slavko, trgovac iz Osijeka. Star oko 50 godina 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran početkom novembra 
1942. od Italijana u logor u Kraljevici, a počet 
kom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Miler Slavko, učenik iz Zagreba, rođen 1923. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV 
Nastavnik u partizanskoj osnovnoj školi u Pokupju. 
Miler Vera, službenik iz Zagreba, rođena 1921. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u Odjelu za informacije pri ZAVNOH-u 
Miljević Hinka ing. Adolf, inženjer hernije iz Za-
greba. Rođen 1901. u Pakracu. Po dolasku ustnsa 
na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je 
interniran od Italijana početkom novembra 1942 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
veden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz '.ogora 
septembra 1943. stupio u NOV. Bio je na raznim 
dužnostima u sastavu NOVJ. 
Mirić-Kornicer M. dr Vera, lekar. Rođena 1917. Me-
dicinski fakultet završila početkom 1941. u Beo-
gradu. U NOV od oktobra 1944. Lekar u Glavnoj 
vojnoj bolnici u Beogradu. 
Mirjam (prezime nepoznato), domaćica iz Turbeta 
kod Travnika. U NOV od 1941. iz Mostara gde 
je prebegla po dolasku ustaša na vlast. Bolni-
čarka u hercegovačkim partizanskim jedinicama, a 
kasnije u jedinicama 10. hercegovačke brigade. 
Poginula maja 1943. kod Gacka u borbi sa četni-
cima. 
Mirjević Stefan, službenik. Rođen 1905. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je 
interniran o Italijana početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septem-
bra 1943. u NOV. Borac u jedinicama VI I banijske 
divizije. 
Mirković Jakova Branko, student iz Pančeva. Rođen 
1919. u Vršcu. U NOV od 1944. Borac u jedini-
cama VI ličke divizije. 
Mirski Lav, iz Zagreba, rođen 1893. Završio Muzičku 
akademiju i do 1941. bio dirigent opere u Osijeku 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u italiju, 
gde je interniran u logor. U logoru je organizovao 
partizanske horove. Po oslobođenju iz logora stu-
pio 1944. u NOP. Radio po sektoru muzike pri 
Bazi NOVJ u Bariju. 
Miškolci D. dr Eugen, lekar iz Vinkovaca, roden 
1907. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr 
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Lekar u Jevrejskom rapskom bataljonu; referent 
saniteta V I I banijske divizije i upravnik bolnice 
te divizije. 
Miškolci Irena, domaćica iz Vinkovaca. Rođena 
1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943 
u NOV. Bolničarka u bolnici V I I banijske divizije 
Miškolci Oto, službenik iz Vinkovaca, roden 1909. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 3orac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u jedi-
nicama VI I banijske divizije. 
Mizrahi S. Alfred, stud. ekonomije iz Beograda. Ro-
đen 1911. u Skoplju. U NOV od jula 1941. do 
decembra 1941. U drugoj polovini 1942. ponovo 
stupio u NOV. Referent saniteta Jablaničkog od-
reda, a zatim Debarskog odreda i Albanske bri-
gade. 
Mizrahi Rahamima Samuel-Sami, trgovac iz Skoplja, 
rođen 1920. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u 
Albaniju, gde je stupio maja 1942. u redove al-
banskih partizana. Borac u 3. albanskoj brigadi. 
Godine 1944. vratio se u Jugoslaviju i stupio u 
NOV. Borac u 2. brigadi XX I I divizije. 
Molnar U. Aleksandar, službenik. Rođen I900. u 
Staroj Kanjiži. U NOV od aprila 1943. Borac, a 
zatim bolničar u bolnici u Donjem Vakufu. 
Molnar Anđela, domaćica. Rođena 1926. u Čepinu. 
U NOV od septembra 1943. Ćetna bolničarka u 6. 
požeškom partizanskom odredu. Krajem 1944. obo-
lela i upućena u Italiju na lečenje. Lečena u 
bolnici u Gravini. 
Molnar Đ. Arpad, učenik iz Beodre, rođen 1926. U 
NOV od decembra 1944. Bolničar u brigadi »oandor 
Petefi«. 
Molnar P. Ivan, student medicine iz Siska, rođen 
1918. Studirao u Zagrebu. U NOV od maja 1943. 
Referent saniteta Moslavačkog partizanskog odre-
da; refer. saniteta Moslavačkog vojnog područja, 
a zatim 2. brigade XXX I I divizije. 
Molnar Katica, domaćica. Rođena 1918. U NOV od 
novembra 1944. Bolničarka u bolnici X I I korpusa. 
Molnar Zora, domaćica. Rođena 1914. U NOV cd 
novembra 1944. Bolničarka u bolnici X I I korpusa. 
Monastirski Marko, učenik rodom iz Subotice. Član 
SKOJ-a. Od 1941. član udarne grupe, koja je izvr-
šila više sabotaža i diverzija. Uhapšen 1943. od 
mađarskih fašista i osuđen na robiju. U zatvoru 
ostao do kraja 1944. godine. 
Mond Herman, trgovac iz Zagreba, rođen 1902. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo 
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP 
Na radu u pozadini na oslobođenoj teritoriji Ba-
nije. 
Montiiija Jozefa Rafael, šef poreske uprave u Sa-
rajevu, rođen 1897. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Split, odakle je stupio septembra 1943 
u NOV. Bolničar u bolnici V I I I korpusa, a zatim 
pratilac Vladimira Nazora. 
Montiiija Hajima Sida, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1908. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Split, odakle je stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka u bolnici V I I I korpusa, a zatim bolni-
čarka Vladimira Nazora. 
Montiljo (ime nepoznato), učenik iz Sarajeva. Star 
19 godina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Mostar, gde je stupio septembra 1941. u NOV. 
Borac u Konjičkom partizanskom odredu. Poginuo 
16. VI 1942. kod Bijele (Hercegovina) u borbi sa 
četnicima. 
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Montiljo Samuela Albert, trgovački pomoćnik i7 
Sjenice, rođen 1920. U NOV od septembra 1943. 
iz Sandžaka, gde je bio prebegao po kapitulaciji 
Jugoslavije. Higijeničar u bonlici I I I divizije; in-
tedant 5. prolet. crnogorske brigade; pomoćnik 
intendanta II I crnogorske divizije. 
Montiljo Jahiela Anica, službenik iz Sarajeva, rođena 
1915. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Du-
brovnik, odakle je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kuparima, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u 
NOV. Bolničarka u slovenačkom bataljonu Rapske 
brigade, a zatim u Tomšičevoj brigadi. 
Montiljo M. Avram, tekstilni radnik iz Sarajeva, 
rođen 1907. U NOV od marta 1942. Bolničar, a 
zatim referent saniteta 5. bataljona 10. hercego-
vačke brigade; 12. hercegovačke brigade; pomoć-
nik šefa saniteta XX I X divizije. 
Montiljo Jakova Blanka, učenica iz Zagreba, rođena 
1926. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr 
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Montiljo Jozefa Blanka, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1890. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Kuvarica pri GŠ Hrvatske. 
Montiljo J. David, službenik iz Sarajeva, rođen 
1909. U drugoj polovini 1941. odveden od ustaša 
u logor u Jasenovcu, a zatim u logor u Staroj 
Gradiški, pa ponovo u Jasenovac, odakle je pobe-
gao aprila 1945. i stupio u NOV. 
Montiljo Salamona David-Predrag, krojački radnik iz 
Sarajeva, rođen 1917. U NOV od septembra 1941. 
Borac u Kalinovačkom partizanskom odredu; 3 
damlatinskoj, a zatim 4. dalmatinskoj brigadi; na 
političkoj dužnosti u jedinicama 6. prolet. istočno-
bosanske brigade i u 2. krajiškoj brigadi. Nosilac 
Partizanske spomenice 1941. 
Montiljo Jakova Dudo, trgovac iz Prnjavora (Bosna). 
Rođen 1909. u Visokom. U NOV od avgusta 1943. 
Borac u 3. bataljonu 10. hercegovačke brigade; 
na radu u Sreskom NOO Stolac; Oblasnom NOO 
za Hercegovinu. 
Montiljo Hajim, učenik iz Sarajeva, rođen 1928. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Borac u jedini 
cama VI korpusa, a zatim u Zaštitnoj četi Sla 
tinskog vojnog područja. 
Montiljo Hajim, službenik iz Sarajeva, rođen 1910. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je stupio septembra 1943. u NOV. Borac 
u prištapskim jedinicama V I I I korpusa. Poginuo 
decembra 1943. kod sela Prekaje (Glamoč). 
Montiljo Samuela Hajim, trgovački pomoćnik iz 
Sjenice, rođen 1922. U NOV od septembra 1943. 
Borac u 5. prolet. crnogorskoj brigadi, a zatim 
zamenik komandira čete. Poginuo jula 1944. na 
Bjelasici kod Kolašina. 
Montiljo-Gaon Hana, domaćica iz Zagreba. Stara oko 
45 godina. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943 
u NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Montiljo Jozefa Hanika, učenica iz Sarajeva, rođena 
1927. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Split. U NOV od 1944. Bolničarka u dalmatinskim 
partizanskim jedinicama, a zatim radila na radio-
-telegrafskom kursu u Gravini (Italija). 
Montiljo J. Hinko, dentista iz Crikvenice. Rođen 
1897. u Sarajevu. Novembra 1942. interniran od 
Italijana u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Upravnik 
zubne ambulante XXXV divizije XI korpusa, a za-
tim ambulante pri štabu tog korpusa. 
Montiljo Izidor, službenik iz Sarajeva, rođen 1905. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, oda-
kle je konfiniran od Italijana u mestu Korčula. 
U NOV od septembra 1943. Borac u Korčulanskom 
partizanskom odredu. Poginuo krajem 1943. 
Montiljo Jakica, službenik iz Sarajeva, rođen 1916. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz iogora 
stupio septembra 1943. u NOV. Na radu u Ko-
mandi mesta Drežnik. Godine 1944. zarobljen od 
Nemaca i ubijen. 
Montiljo Jakica, iz Sarajeva. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u 3. 
bataljonu 2. brigade V I I banijske divizije. 
Montiljo Jakov, trgovac iz Zagreba. Star oko 50 
godina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Montiljo Joško, učenik iz Sarajeva, rođen 1922. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim u 1. brigadi V I I ba-
nijske divizije i u četi za vezu te divizije. 
Montiljo Isaka Jozef, obućar iz Sarajeva, rođen 
1890. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je stupio septembra 1943. u NOV. Na 
radu u obućarskoj radionici V I I I korpusa. 
Montiljo J. Leon, monter iz Sarajeva, rođen 1908. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju-, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u parti-
zanskim radionicama na oslobođenoj teritoriji 
Banije. 
Montiljo Miahel-Miko, iz Sarajeva. Star oko 25 
godina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Hercegovinu, gde je stupio 1941. u NOV. Refe-
rent saniteta bataljona 10. hercegovačke brigade, 
a zatim 11. brigade XX IX divizije. Nosilac Parti-
zanske spomenice 1941. 
Montiljo Isaka Mihajlo, učenik iz Sarajeva, rođen 
1928. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Ita-
liju, odakle je stupio 1944. u NOV. 
Montiljo Moric, iz Sarajeva. U NOV od septembra 
1941. Borac u Romanijskom partizanskom odredu. 
Godine 1942. zarobljen od ustaša i odveden u 
logor u Jasenovcu, odakle je pobegao 1943. i 
ponovo stupio u NOV. Prilikom bekstva bio je 
od ustaških stražara ranjen u obe noge, aii i 
pored toga uspeo je da im umakne. 
Montiljo Davida Moric, učenik u privredi iz Sara-
jeva, rođen 1922. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Dalmaciju, odakle je interniran od Itali-
jana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV-
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u 
jedinicama V I I banijske divizije. 
Montiljo Izidora Moric, električar iz Sarajeva, rođen 
1912. Do rata učesnik u revolucionarnom radnič* 
kom pokretu i član KPJ. Njegov stan je bio stalno 
uporište Partije u Sarajevu. U NOV od 1941. Bo-
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rac u Kalinovačkom partizanskom odredu, a zatim 
na radu u Komandi psunjskog vojnog područja i 
u štabu VI korpusa. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
Montiljo Rafael, službenik iz Sarajeva, rođen 1897. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je stupio septembra 1943. u NOV. Borac 
u dalmatinskim partizanskim jedinicama. Godine 
1944. oboleo i upućen u Italiju na lečenje, a 
po izlečenju postavljen je za ekonoma partizan-
ske bolnice u Cozano (Italija). 
Montiljo Rahela, domaćica iz Sarajeva, rođena 1915. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Kuvarica u partizanskom 
oporavilištu. 
Montiljo Reli, službenik iz Sarajeva, rođena 1923. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u jedi-
nicama V I I banijske divizije, a zatim u boinici 
NOVJ u Bariju (Italija). 
Montiljo-Abinun Renika, domaćica iz Sarajeva, ro-
đena 1920. U NOP od 1941. i te godine je prim-
ljena u SKOJ. Daljna sudbina nepoznata. 
Montiljo Jozefa Rozika, službenica iz Sarajeva, ro-
đena 1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Split, odakle je stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka u hirurškoj ekipi XXV I dalmatinske 
divizije. 
Montiljo Morica Salamon, stolar iz Sarajeva, rođen 
1919. U drugoj polovini 1941. otišao za Kalinovik 
u cilju uključivanja u Kalinovački partizanski 
odred. Međutim, iz odreda je vraćen od nekih 
četničkih elemenata koji su uspeli da se uvuku 
u odred, pod izgovorom da im »kaputaši« nisu 
potrebni. Po povratku u Sarajevo uspeo je da se 
prebaci u Mostar odakle je stupio 1942. u NOV. 
Poginuo te godine u Hercegovini, u borbi sa 
četnicima. 
Montiljo A. Santo, brijački radnik iz Sarajeva, rođen 
1910. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u jedi-
nicama V I I banijske divizije; referent saniteta u 
Unskoj operativnoj grupi. 
Montiljo Jozefa Sarika, učenika iz Sarajeva, rođena 
1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, 
odakle je stupila septembra 1943. u NOV. Borac 
u dalmatinskim partizanskim jedinicama. 
Montiljo Sida, krojačica iz Sarajeva, rođena I908. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Spiit, 
odakle je stupila septembra 1943. u NOV. Bolni-
čarka u dalmatinskim partizanskim jedinicama, a 
od 1944. na radu u bolnici NOVJ u mestu Grumo 
(Italija). 
Montiljo-Kabiljo Hajima Sida, domaćica iz Sarajeva, 
rođena 1895. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Split, odakle je stupila septembra 1943. u NOV. 
Kuvarica u dalmatiskim partizanskim jedinicama. 
Montiljo Hajima Simha, domaćica iz Sarajeva. Ro-
đena 1894. u Visokom. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Split, odakle je stupila septembra 
1943. u NOP. Na radu u pozadini na oslobođenoj 
teritoriji Dalmacije. 
Montiljo Šimon, iz Sarajeva. U drugoj polovini 1941. 
odveden od ustaša u logor u Jasenovcu, odakle 
je pobegao 22. IV 1945. i stupio u NOV. Borac 
u jedinicama XX I srpske divizije. 
Montiljo Vukica, domaćica iz Bijeljine. Rođena 1895. 
u Travniku. U NOP od 1942. na teritoriji istočne 
Bosne. Juna 1944. uhvaćena od četnika kod Čađa-
vice i ubijena. 
Mordo Haja, radnik iz Prištine. Godine 1941. pre-
begao u Albaniju, gde je stupio 1942. u redove 
albanskih partizana. 
Morgenštajn Mikša, krznarski majstor iz Novog Sa-
da, rođen 1913. Aktivan saradnik NOP od početka 
ustanka. Uhapšen od mađarskih fašista i osuđen 
na 10 meseci zatvora. Februara 1942. doveden u 
segedinski zatvor, odakle je odveden oktobra 
1942. u Ukrajinu na prisilan rad u sastavu kažnje-
ničke radne čete broj 451. Stradao 1943. u Ukra-
jini. 
Morgenštern Emil, iz Novog Sada. Učesnik u NOP 
od početka ustanka kao član udarne grupe. Uhap-
šen od mađarskih fašista i zatvoren u »Armiji« u 
Novom Sadu. Daljna sudbina nepoznata. 
Morgenštern Franjo, iz Novog Sada. Učesnik u NOP; 
od početka ustanka u sastavu udarne grupe. Uhap-
šen od mađarskih fašista i ubijen za vreme istra-
ge u zatvoru »Armija« u Novom Sadu. 
Morgenštern Pere Josip, učenik iz Sremske Mitro-
vice, rođen 1923. Pred rat primljen u SKOJ. U NOP 
od početka ustanka. U drugoj polovini 1941. uhap-
šen od ustaša i odveden u logor u Jasenovcu, 
odakle je pobegao 22. IV 1945. i stupio u NOV. 
Borac u jedinicama XX I srpske divizije. 
Morgenštern Mikša, učenik iz Novog Sada. Član 
SKOJ-a. U NOP od 1941. kao član udarne grupe. 
Prilikom provale u Pokretu uahpšen od mađarskih 
fašista i marta 1942. osuđen na robiju. U drugoj 
polovini 1942. odveden na prisilan rad u Ukra-
jinu, gde je ubijen 1943. godine. 
Morgenštern Pere Samuilo, učenik iz Sremske Mi-
trovice, rođen 1921. Clan SKOJ-a postao pred rat. 
U NOP od početka ustanka, ali je ubrzo uhvaćen 
od ustaša i krajem jula 1941. odveden u logor 
u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Morpurgo Gabriela, domaćica iz Splita, rođena 1916. 
U NOV od septembra 1943. U NOV završila apo-
tekarski kurs i postavljena za apotekarskog po-
moćnika u bolnici V I I I korpusa. 
Morpurgo Viktora ing. Josip, elektromašinski inže-
njer iz Splita. Rođen 1908. u Rovinju. U NOV 
od septembra 1943. Borac u Mosorskom partizan-
skom odredu; rukovodilac tvornice cementa u Maj-
danu (Dalmacija), a zatim na radu u Štabu mor-
narice na Visu. 
Morpurgo Roberta Julijana, učenica iz Splita, ro-
đena 1921. U NOV od septembra 1943. U NOV 
završila apotekarski kurs i postavljena za refe-
renta za apotekarstvo u IV primorsko obalskom 
sektoru. 
Morpurgo-Mladinov Viktora Silvana, diplomirani prav-
nik iz Splita, rođena 1914. U NOV od septembra 
1943. U NOV je završila apotekarski kurs i po-
stavljena za apotekarskog pomoćnika pri Štabu I I I 
primorsko obalskog sektora, a zatim za apotekara 
u logoru jugoslovenskih izbeglica u Kvasani (Ita-
lija). 
Moš ić Makse Aleksandar-Fredi, student tehnike iz 
Beograda. Rođen 1919. u Cirihu. Po kapitulaciji 
Jugoslavije prebegao u Split, odakle je konfiniran 
od Italijana u mestu Korčula. U NOV od septem-
bra 1943. Komandir minobacačkog odeljenja 13 
brigade XXV I dalmatinske divizije, a zatim na 
radu u Tehničkom odeljenju u Mornarici NOVJ. 
Mot I. Margareta, apsolvent filozofije iz Tuzle, 
rođena 1907. U NOV od oktobra 1943. Na radu 
u Okružnom NOO za tuzlanski okrug. Godine 1944. 
obolela i upućena na lečenje u bolnicu broj 43 
NOVJ u Italiji. 
Mot I. Rafael, šumarski inženjer iz Tuzle, roden 
1904. U NOV od oktobra 1943. Na radu u Okruž-
nom NOO za tuzlanski okrug. Godine 1944. oboleo 
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i upućen u Italiju na lečenje. Lečio se u bolnici 
broj 43 NOVJ. 
Muger (ime nepoznato), službenik iz Krapine. Star 
oko 40 godina. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
den u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO 
Topusko. 
Muger Dragica, domaćica iz Krapine, gde je rođena 
1905. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u NOO Topusko . 
Münk J. dr Artur, lekar iz Subotice, roden 1886. 
Medicinski fakultet završio 1909. u Budimpešti. 
U NOV od novembra 1944. Upravnik zaraznog 
odeljenja 3. bolničkog centra Vojne oblasti za 
Vojvodinu. 
Münk Kiemens, učenik iz Beograda, rođen 1923. Po 
kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Italiju, odakle 
je stupio oktobra 1944. u NOV. Bolničar u bolnici 
NOVJ u Grumo (Italija). 
Münk J. dr Moša, lekar-internista iz Beograda, ro-
đen 1886. Medicinski fakultet završio 1912. u Bu-
dimpešti. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u 
Italiju, gde je interniran u logor Feramonte. U 
NOV je stupio decembra 1943. iz Italije. Šef inter-
nog odeljenja bolnice NOVJ u Grumo (Italija), a 
zatim Glavne vojne bolnice u Beogradu. 
Musafija J. Ankica, frizerka iz Sarajeva, rođena 
1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Bolni-
čarka u bolnici 2-B Četvrtog korpusa. 
Musafija Rafe Flora, učenica iz Sarajeva, rođena 
1923. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju odakle je internirana od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka 
u pozadinskim bolnicama u Baniji. 
Musafija Hajnrih, građevinski tenhičar iz Zavidovića. 
Do rata učesnik u revolucionarnom radničkom po-
kretu i član KPJ. U NOP je stupio na početku 
ustanka kao pozadinski politički radnik, ali je 
1. V I I I 1941. uhvaćen od ustaša i ubijen. 
Musafija B. Izidor, službenik iz Sarajeva, rođen 
1909. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je konfiniran od Italijana u mestu Korčula 
U NOP se aktivno uključio 1942. i delovao kao 
pozadinski radnik. 
Musafija Josif, student medicine iz Sarajeva, rođen 
1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Referent saniteta 2. bataljona Imotskog partizan-
skog odreda. 
Musafija Morde Josip, učenik iz Splita. Roden 1924. 
u Sarajevu. U NOV od septembra 1943. Borac, a 
zatim referent saniteta u Imotskom partizanskom 
odredu; refer. saniteta bataljona u jedinicama XXV I 
dalmatinske divizije. Januara 1944. zarobljen od 
Nemaca i odveden u logor u Nemačku, gde je 
ostao do kraja rata. 
Musafija Lonika, učenica iz Sarajeva, rođena 1923. 
Pred rat primljena u SKOJ. Na početku ustanka 
njen stan je bio uporitše Partije u Sarajevu. U 
drugoj polovini 1941. prebegla u Dalmaciju, odakle 
je internirana početkom juna 1943. od Italijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Bolničarka u bolnici V I I 
banijske divizije u Šumaricama. Godine 1944. za 
robljena od Nemaca i odvedena u logor u Auš-
vicu, gde je ostala do kraja rata. 
Musafija Mordehaja Majer, student farmacije iz Sla-
vonskog Broda, rođen 1919. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Split, gde se 1942. aktivno 
uključio u NOP. U NOV od septembra 1943. Bio 
je na sledećim dužnostima: pomoćnik upravnika 
sanitetskog skladišta IV korpusa, pomoćnik uprav 
nika Centralne apoteke VŠ-a, na radu u Sanitet-
skom odeljenju pri Vš-u, zamenik upravnika apo-
teke I prolet. divizije, šef apotekarske službe 
Vojne oblasti IX korpusa. 
Musafija Salamona Moric-Bečlija, službenik iz Sara-
jeva. Rođen 1911. u Zepču. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran 
od Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataijonu, a 
zatim komesar čete u 2. brigadi V I I banijske divi-
zije. 
Musafija I. Nina, učenica iz Splita, rođena 1927. 
U NOV od septembra 1943. Borac u 10. brigadi 
XX dalmatinske divizije, a zatim na radu u Sre-
skom komitetu SKOJ-a Sinj. 
Musafija Jakoba Rafael-Rudi, službenik iz Sarajeva, 
rođen 1915. Do rata učesnik u revolucionarnom 
radničkom pokretu i član KPJ. Njegov stan je bio 
snažno uporište Partije u Sarajevu na početku 
ustanka. Zbog ilegalnog rada hapšen više puta 
od policije. U NOP od početka ustanka. Učestvo 
vao kao politički pozadinski radnik u pripremama 
za usanak. Uahpšen od ustaša septembra 1941. i 
na saslušanju u policiji herojski se držao i pored 
zverskog mučenja kojem je bio podvrgnut. Odveden 
u logor u Jasenovcu, gde je ubijen apriia 1945. g. 
Musafija Rafaela Rahela, domaćica iz Zavidovića, 
rođena 1908. U drugoj polovini 1941. odvedena 
od ustaša u logor u Jasenovcu, a zatim u logor 
u Staroj Gradiški, odakle je pobegla 1943. i stu-
pila u NOV. Borac u slavonskim partizanskim je-
dinicama. 
Musafija-Papo Rašela, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Bolni-
čarka u jedinicama V I I banijske divizije. 
Musafija Rafaela Salamon-Monika, gostioničar iz 
Zavidovića. Rođen 1900. u Zepču. Avgusta 1941 
odveden od ustaša u logor u Jasenovcu, odakle 
je pobegao aprila 1943. i stupio u NOV. Borac, 
a zatim komesar čete u 5. kozaračkoj brigadi; 
saobraćajni oficir pri Komandi kozaračkog vojnog 
područja. 
Musafija Sarika, domaćica iz Sarajeva. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je 
internirana od Italijana početkom juna 1943. u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Bolničarka u bolnici V I I 
banijske divizije u Šumaricama. 
Musafija Moše Šalom-Musa, kožarski trgovac iz 
Zepča, rođen 1917. U drugoj polovini 1941. odve-
den od ustaša u logor u Jasenovcu, a zatim u 
Staroj Gradiški, odakle je pobegao marta 1943 
ubivši prethodno ustaškog stražara, i stupio u 
NOV. Borac u 5. kozaračkoj brigadi; komesar u 
artiljerijskom divizionu. 
Musafija J. Tilda-Nina, učenica iz Sarajeva, rođena 
1923. Član SKOJ-a. Po dolasku ustaša na vast pre-
begla u Dalmaciju, odakle je internirana od Itali-
jana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Bolničarka u jedinicama V I I banijske divi-
zije. 
Mušon Avrama Žaki, radnik Iz Prištine, U NOV 
od 1943. Borac u 1. kosovsko-makedonskoj brigadi 
Poginuo 1944. kod Lazaropolja. 
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Nadaši Franjo, profesor muzike iz Zagreba. Završio 
Muzičku akademiju. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
u logor u Kraljevici početkom novembra 1942. a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. U 
logoru je formirao pevački hor. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Radio 
po sektoru kulture na oslobođenoj teritoriji Ba-
nije. 
Nadaškil. Olga, učenica. Rođena 1919. u Alibunaru 
U NOV od oktobra 1943. Bolničarka u 3. srpskoj 
brigadi, a zatim referent saniteta bataljona u toj 
brigadi. 
Nad Eugen, učenik iz Vukovara. Rođen 1926. u Pe-
trovcima (Vukovar). U NOV od avgusta 1944. h 
Italije, gde je prebegao po kapitulaciji Jugoslavi-
je. Bolničar u bolnici NOVJ u Grumo (Italija). 
Nađ-Klopfer Jelena, domaćica. Rođena 1903. u Su-
botici. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegla u Dal 
maciju, odakle je internirana od Italijana počet-
kom juna '1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Na radu 
u NOO Novi Vinodol. Avgusta 1944. zarobljena od 
Nemaca i odvedena u logor u Aušvicu, gde je 
ostala do kraja rata. 
Nad mr ph. Ladislav, apotekar iz Sombora. Rođen 
1897. Farmaciju završio 1924. u Zagrebu. U re-
volucionarni radnički pokret stupio u vreme stu-
dija i 1920. primljen u članstvo KPJ. Kasnije se 
pasivizirao. Po kapitulaciji Jugoslavije uključio se 
aktivno u NOP. Tajnim kanalima slao sanitetski 
materijal i Iekove partizanima. Mađarski fašisti 
su otkrili njegov rad i februara 1942. osudili na 
robiju. U drugoj polovini 1942. odveden na prisi-
lan rad u Ukrajinu, gde je ostao do kraja rata. 
Nad Štefanija, domaćica iz Osijeka. Rođena 1920. u 
Novom Bečeju. U NOP od početka ustanka. Dava-
la novčanu pomoć za Pokret. Ustaše su otkrile 
njen rad i preki ustaški sud osudio je na smrt. 
Streljana 23. X 1941. u Osijeku. 
Naftali J. David, profesor gimnazije iz čačka. Ro-
đen 1904. u Beogradu, gde je i završio filozofski 
fakultet. U vreme studija pristupio naprednom 
omladinskom pokretu i 1926. primljen u SKOJ, a 
nešto kasnije za člana KPJ. Na fakultetu je pri-
padao grupi istaknutih revolucionara, a posebno 
se isticao visokim marksističkim obrazovanjem. 
Bio je član Centralnog veća studenata marksista 
Beogradskog univerziteta i jedan od osnivača na-
prednog udruženja »Progres«. Partija ga je poseb-
no zadužila za rad sa radnicima. Po diplomiranju 
bio je profesor gimnazije u Prizrenu, a zatim u 
čačku. Neposredno po kapitulaciji Jugoslavije 
aktivno se uključio u pripreme za ustanak u ča-
čku, ali je već juna 1941. uhapšen od Gestapoa 
i strelian 23. VI 1941. u čačku. 
Nafusi S. Andrija, učenik iz Novog Sada. Rođen 
1923. u Kikindi. U NOP je stupio 1941. i te godi 
ne primljen u SKOJ. Bio je član udarne grupe sa 
kojom je učestvovao u vršenju sabotaža i diverzi-
ja. Prilikom provale u Pokretu uhapšen od mađar-
skih fašista i marta 1942. osuđen na robiju. U 
drugoj polovini 1942. odveden na prisilan rad u 
Ukrajinu, gde ie stradao 1943. godine. 
Nafusi Đorđe, učenik iz Novog Sada. U NOP od 
1941. i te godine primljen u SKOJ. Bio je član 
udarne grupe, koja je vršila sabotaže i diverzije, 
ali prilikom provale u Pokretu nije otkriven nje-
gov rad. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca 
u logor u Aušvicu, gde je stradao. 
Nahmijas Bjenvenida, domaćica iz Bitolja, rođena 
1920. U NOP se aktivno uključila 1942. Organizo-
vala je krojačku radionicu za izradu odeće za 
partizane i prikupljala pomoć za NOV. Marta 1943 
odvedena od Nemaca u logor u Treblinki, gde je 
stradala. 
Nahmijas Bohora, domaćica iz Bitolja, rođena 1905. 
Od početka ustanka održavani su u njenom stanu 
ilegalni partijski sastanci i skrivali istaknuti ma-
kedonski revolucionari. Prikupljala je pomoć za 
NOV. 1943. odvedena od Nemaca u logor u Tre-
blinki, gde je ubijena. 
Nahmijas I. David-Danko, učenik iz Sarajeva, ro-
đen 1927. Član SKOJ-a od 1941. Po dolasku us-
taša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde 
je interniran u logor u Kraljevici početkom no-
vembra 1942, a početkom juna 1943. odveden u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim komesar čete u jedi-
nicama V I I banijske divizije. 
Nahmijas Dora, domaćica iz Bitolja, rođena 1922 
Od početka ustanka aktivno se uključila u NOP. 
Rukovodila grupom naprednih žena i učestvovala u 
prikupljanju pomoći za NOV. Marta 1943. prebegla 
je u Grčku pre odvođenja makedonskih Jevreja u 
logor, ali je u Grčkoj uhapšena od Gestapoa i 
odvedena u logor u Aušvic, gde je ostala do 
kraja rata. 
Nahmijas-Danon Erna, domaćica iz Banjaluke. Ro-
đena 1894. u Doboju. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Split, gde se uključila 1942. u NOP 
Radila u ilegalnoj radionici za izradu odeće za 
partizane. Od septembra 1943. radila neko vreme 
na oslobođenoj teritoriji Dalmacije, a zatim pre 
bačena u Italiju. 
Nahmijas Josif-Skipo, radnik iz Skoplja, rođen 1922 
U NOP od početka ustanka kao pozadinski rad-
nik. Član KPJ. U NOV od maja 1943. Na radu u 
Agitpropu 1. makedonsko-kosovske brigade. U 
borbama se isticao hrabrošću. Poginuo 1944. kod 
sela Belčišta (Ohrid). Posle rata podignuta je 
spomen-česma, na mestu njegove pogibije koja 
nosi njegovo ime. 
Nahmijas Jozefa dr Lora, lekar iz Banjaluke, rođena 
1913. U NOV je stupila 1941. na teritoriji zapadne 
Bosne. Prilikom previjanja ranjenih partizana uh 
vaćena 27. jula 1941. od ustaša i odvedena u 
Svodno, gde je streljana. 
Nahm»i?»s Jozefa Mirko (Samuel), student tehnike iz 
Banjaluke, gde je rođen 1918. U NOV je stupio 
1941. na teritoriji zapadne Bosne. Borac u Pio-
nirskoj četi, puškomitraljezac u Kozaračkom par-
tizanskom odredu, a zatim referent za službu veze 
pri Štabu ili korpusa. Nosilac Partizanske spome-
nice 1941. Posle rata unapređen u čin general-
-majora. 
Nahmijas Jozefa Mordo-Lazo, stolarski radnik iz 
Beograda. Rođen 1923. u Bitolju. Do rata vrlo 
aktivan u URS-ovim sindikatima. Po kapitulaciji 
Jugoslavije vratio se u Bitolj, gde je 1941. prim-
ljen za člana KPJ. Jedan od učesnika u organizo-
vanju ustanka u bitoljskom kraju. U njegovom 
stanu nalazila se ilegalna partijska tehnika i 
skrivali makedonski partijski rukovodioci. U NOV 
je stupio 1942. Borac u odredu »Goce Delčev«, 
komandir čete u 1. makedonskoj brigadi zamenik 
komandanta bataljona, a zatim komandant bataljo-
na u toj brigadi. Poginuo 25. V I I I 1944. na Kaj 
makčalanu u borbi sa bugarskim fašistima. 
Nahmijas Samuela dr Rafael, lekar-bakteriolog iz 
Osijeka. Rođen 1898. u Banjaluci. Po dolasku 
ustaša na vlast upućen u Travnik u sastav ekipe 
za suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV od ok-
tobra 1944. Upravnik bolnice V korpusa u Trav-
niku, a zatim u Bugojnu. 
Nahmijas Avrama Rašela, domaćica iz Bitolja, ro-
đena 1918. U NOP od početka ustanka i 1942. 
primljena za kandidata člana KPJ. Aktivno je de 
lovala među ženama u cilju njihovog uključivanja 
u antifašistički front i učestvovala u prikupljanju 
pomoći za NOV. Marta 1943. uspela je prebeći u 
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Albaniju pre odvođenja makedonskih Jevreja u lo-
gor, i ostala u Albaniji do kraja rata. 
Nahmijas Jozefa Samuel-Puba, industrijalac iz Beo-
grada. Rođen 1900. u Banjoj Luci. Po okupaciji 
Jugoslavije prebegao u Dalmaciju odakle je inter-
niran od Italijana početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po olsobođenju Iz logora stupio septem-
bra 1943. u NOP. Na radu u pozadini na oslobo-
đenoj teritoriji Banije. 
Nahmijas Isaka Stela, učenica iz Bitolja, rođena 
1926. Naprednom omladinskom pokretu pristupila 
u gimnaziji i 1942. je primljena u SKOJ. Od po-
četka ustanka aktivno je delovala među jevrejskom 
omladinom u cilju njihovog uključivanja u anti-
fašistički pokret. Marta 1943. odvedena od Nema-
ca u logor u Treblinki, gde je ubijena. 
Najbauer Ladislav, službenik. Rođen 1896. Po dola-
sku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primor-
je, gde je interniran od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u pozadini na oslobođenoj teritoriji Kor-
duna. 
Naiberner Ladislav, učenik iz Kaca. Star 19 godina. 
U NOP od 1941, u sastavu udarne grupe, koja je 
vršila sabotaže i diverzije. Mađarski fašisti su 
otkrili njegov rad i internirali u koncentracioni lo-
gor u Bačkoj Topoli, a zatim odveli na prisilan 
rad u Ukrajinu, gde je stradao 1943. 
Najfeld M. dr Alfred, lekar iz Zagreba. Rođen 1911 
u Ržežovu (Rzeszovo u Poljskoj). Medicinski fa-
kultet završio 1939. u Zagrebu. Po dolasku ustaša 
na vlast upućen u Banoviće, a zatim u Živince i 
Bosansku Krupu u sastav ekipe za suzbijanje en-
demskog sifilisa. U NOV od juna 1944. Upravnik 
bolnice XXX IX krajiške divizije; referent saniteta 
15. krajiške brigade. 
Najfeld-Špicer Rudoifa Eta, student medicine iz 
Slavonskog Broda rođena 1916. Po dolasku usta-
ša na vlast upućena sa mužem dr Alfredom Naj-
feldom u Banoviće, Zivinice i Bosansku Krupu, u 
sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U 
NOV od juna 1944. Na radu u bolnici X X X I X kra-
jiške divizije. 
Najman Adam, trgovac iz Starog Topolja. Rođen 
1896. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal 
maci ju, odakle je interniran od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Na radu 
u NOO Topusko. 
Najman Morica Adolf, tehničar iz Zemuna, rođen 
1917. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
u jedinicama VI I banijske divizije. Maja 1944 
oboleo i upućen u Italiju na lečenje. Po Izleče-
nju radi na Aerodromu u Bariju (Italija). 
Najman Alfred. U NOV od 1942. Godine 1944. una-
pređen u čin potporučnika. 
Najman Ana, učenica iz Dalja, rođena 1928. U NOV 
od '1944. Bolničarka u bolnici X I I korpusa. 
Najman Andor, trgovac iz Kikinde, rođen 1895. Po 
kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Član Komisije za 
zbrinjavanje jevrejskih izbeglica u Topuskom. 
Najman Antun, trgovac iz Čakovca. U NOP od 1941. 
Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i 1942. osu-
dili na robiju. Daljna sudbina nepoznata. 
Najman-švarcbart Edita, domaćica iz Kikinde. Rođena 
1905. u Beču. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegla 
u Dalmaciju, odakle je odvedena od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju Iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Na 
radu u NOO Topusko. 
Najman ing. Egon, inženjer. Rođen 1915. Po kapitu-
laciji Jugoslavije prebegao u Švajcarsku, gde se 
uključio 1942. u antifašistički front. U švajcar-
skim listovima objavljivao je članke o borbama 
jugoslovenskih naroda protiv okupatora i domaćih 
izdajnika. 
Najman J. dr Emil, lekar-pedijatar iz Zagreba. Ro-
đen 1907. u Cazinu. Medicinski fakultet završio 
1930. u Zagrebu, a zatim specijalizirao pedijatriju. 
U NOV od marta 1945. Lekar u Pokretnoj zaraznoj 
bolnici I armije. 
Najman Franjo, učenik iz Zagreba, rođen 1923. Čla-
SKOJ-a. Do rata aktivno delovao među radničkom 
omladinom. U NOP od početka ustanka. Daljna 
sudbina nepoznata. 
Najman Herta, učeinca iz Sarajeva, rođena 1924. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
<1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u slove-
načkom bataljonu Rapske brigade, a zatim vaspi-
tačica u dečjim domovima u Baniji. 
Najman-Fleš Marka Ida, domaćica iz Zagreba. Rođe-
na 1908. u Zemunu. Po dolasku ustaša na vlasi 
prebegla u Dalmaciju, odakle je Internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor na 
Braču, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Bila je na raznim dužnos-
tima u jedinicama V I I banijske divizije. 
Najman Irena, domaćica iz Čakovca, rođena 1903 
Po okupaciji Jugoslavije prebegla u Dalmaciju, 
odakle je Internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u bol-
nici VI korpusa. 
Najman dr Jakob, lekar-stomatolog iz Zagreba. Ro-
đen 1912. u Kupinovu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebenao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Upravnik zubne ambulan-
te IV korpusa. 
Najman Morica Jakob, dentista iz Zemuna. Rođen 
1912. u KuDinovu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Dalmaciju, odakle je interniran od Itali-
jana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Referent saniteta Jevrejskog rapskog bataljona; 
zubar u Štabu V I I banijske divizije. Godine 1944 
oboleo i upućen na lečenje u Italiju. Po izlečenju 
bio je zubar u bolnici u Grumo kao I u bolnici 
broj 13 NOVJ u Italiji. 
Najman Josif, službenik iz Beograda, rođen 1894. 
Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Italiju, gde 
ie interniran u logor. Po kapitulaciji Italije sep-
tembra 1943. otišao u Švajcarsku, gde se aktiv-
no uključio u NOP. Bio je predsednik Mesnog od 
bora NOP-a u Lozani. 
Najman Makse Josip, dentista iz Dubrovnika. Rođen 
1906. u Travniku. Novembra 1942. interniran 
od Italiiana u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u Togor na Rabu. Pošto je 
prešao na katoličku veru pušten je iz logora i 
vratio se u Dubrovnik, gde se aktivno uključio u 
NOP. Gestapo je pronašao u njegovom stanu ile-
galan materijal i decembra 1943. predao ga us-
tašama u Sarajevu. Vojni sud u Sarajevu osudio 
ga februara 1944. na smrt. 
Najman-Novak Karlo, službenik-ekonomista iz Zagre-
ba Rođen 1909. u Pragu. Po dolasku ustaša na 
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vlast prebegao u Split, odakle je stupio septem-
bra 1943. u NOV. Bio je na raznim dužnostima u 
dalmatinskim partizanskim jedinicama. 
Najman Zlatka Krešimir, učenik iz Splita, rođen 
1921. U NOV od septembra 1943. Borac u dalma-
tinskim jedinicama. 
Najman Lili, student iz Zagreba, rođena 1921. Učes-
nik u revolucionarnom radničkom pokretu i član 
KPJ. Po dolasku ustaša na vlast upućena u Istru 
kao pozadinski politički radnik. Poginula 1943. u 
Istri u borbi s italijanskim fašistima. 
Najman dr Ljuba, lekar iz Zagreba, rođena 1899. 
Medicinski fakultet završila 1924. u Zagrebu, a za-
tim specijalizirala internu medicinu. Po dolasku 
ustaša na vlast upućena u Gornji Vakuf, u sas-
tav ekipe za suzbijanje endemskog sifiiisa u 
drugoj polovini 1941. Odmah se uključila u NOP. 
Tajnim kanalima slala partizanima Iekove i sani-
tetski materijal, ilegalno lečila ranjene parti-
zane i njihove porodice. U NOV je stupila sep 
tembra 1942. Šef internog odeljenja bolnice u 
Drinićima, a u toku 4. i 5. neprijateljske ofanzi-
ve lekar ešelona internih bolesnika i rekonvales-
cenata. Početkom juna 1943. obolela od pegavog 
tifusa i umrla na Sutjesci. 
Naiman Marka Ljudevit-Lajo, tehničar iz Beograda. 
Rođen 1896. u Temerinu. Učesnik u mađarskoj re-
voluciji 1919. Do rata vrlo aktivan u sindikatu 
metalaca. U NOV je stupio novembra 1944. Ko-
mandir voda 1. autobataljona; načelnik Štaba 1. 
autobataljona; nastavnik u Automobilskoj oficir 
skoj školi. 
Najman-Herlinger Julija Marija, domaćica iz Zagre-
ba, rođena 1892. U NOV od 1943. Bolničarka u 
žumberačkim partizanskim ustanovama. 
Najman-Novak-Stjasni Marjana, trgovac iz Zagreba. 
Rođena 1913. u Pragu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebgla u Split, odakle je stupila septem-
bra 1943. u NOV. Bila je na raznim dužnostima u 
dalmatinskim partizanskim jedinicama. 
Najman Marko, dentista iz Zagreba. Po dolasku us-
taša na vlast prebegao u Italiju, odakle je stupio 
krajem 1944. u NOV. Zubar u bolnici broj 13 
NOVJ u Italiji. 
Najman Mici, domaćica iz Zagreba. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla u Split, gde se 1942. uklju-
čila u NOP. Učestvovala u formiranju »Grupe in-
telektualki u sastavu AFŽ« u Splitu. 
Najman Miodrag, učenik Trgovačke akademije iz 
Beograda, rođen 1923. Pred rat primljen u SKOJ. 
Bio je član Povereničkog odbora za koordinaciju 
rada sa srednjoškolskom omladinom. U NOP od 
početka ustanka. Učestvovao u sabotažama i di-
verzijama. Gestapo je otkrio njegov rad i avgusta 
1941. streljao u Skeli kod Beograda. 
Najman Mirko, vlasnik preduzeća »Valet expres« iz 
Zagreba. Rođen 1903. u Velikoj (Slavonska Pože-
ga). Pripadnik naprednog pokreta pre drugog svet-
skog rata i simpatizer KPJ. Kao simpatizera KPJ 
i učesnika u NOP ustaše su ga uhapsile i inter-
nirale u zatvor u Kerestincu. Uhvaćen prilikom 
pokušaja bekstva iz zatvora i streljan 17. V I I 1941. 
u Maksimiru. 
Najman Mavre Mirko, student iz Osijeka, gde je 
rođen 1919. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao u Dalmaciju, odakle je interniran početkom 
juna 1943. od Italijana u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio 9. IX '1943. u NOV. Bo-
rac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u 
2. brigadi V I I banijske divizije. 
Najman dr Oto, lekar. U NOV od 1944. Lekar u 
zarobljeničkom logoru u Dubrovniku. 
Naiman Paula, domaćica iz Zagreba. Rođena 1890. u 
Hamburgu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Bolničarka u sastavu Zdravstvene ekipe u 
Dodoši. 
Najman-Poljokan Salamona Tilda, domaćica iz Zag-
reba. Rođena 1910. u Banjaluci. Po dolasku usta-
ša na vlast prebegla u Dalmaciju odakle je in-
ternirana od Italijana početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. 
Najman dr Vladimir, lekar-epidemiolog iz Zagreba, 
rođen 1902. Medicinski fakultet završio 1928. u Za-
grebu, a zatim specijalizirao epidemiologiju. Po 
dolasku ustaša na vlast upućen u Tuzlu, u sastav 
ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV 
od oktobra 1943. Pomoćnik upravnika bolnice 
XXV I I divizije. U drugoj polovini 1944. oboleo 
od pegavog tifusa i ležao u bolnici u s. Maoče. 
Prilikom napada četnika na bolnicu zarobljen i 
odveden u Brčko, gde je streljan. 
Najman ing. Zlatko, inženjer arhitekta iz Zagreba. 
Rođen 1910. u Pakracu. Po raspadu jugoslovenske 
vojske u aprilskom ratu 1941. odveden kao re-
zervni oficir u zarobljeništvo u Nemačku. U lo-
goru se aktivno uključio u antifašistički pokret i 
sredinom 1943. izabran za člana odbora Antifaši-
stičkog veća logora. Aktivno je delovao i u Kul-
turnoj sekciji u logoru u kojoj je održao veći 
broj predavanja. 
Najman Josipa Zvonimir, službenik iz Zagreba, ro-
đen 1905. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor na Braču, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u jedinicama V I I banijske divizije. 
Navaro Josipa David, učenik iz Skoplja, rođen 1924. 
U NOV od novembra 1944. Borac u 2. četi 2. ba-
taljona 1. makedonsko-kosovske brigade. Počet-
kom aprila 1945. ranjen u borbi kod sela Imerice 
i 13. IV 1945. podlegao ranama. 
Navonović Gavriela Nisim, službenik iz Prištine, ro-
đen 1897. u Osijeku. Po kapitulaciji Jugoslavije 
prebegao u Split, odakle je stupio 1942. u NOV. 
Borac, a zatim vojni rukovodilac u jedinicama 
XXV I dalmatinske divizije. 
Nelken Samuela Ivan, službenik iz Beograda, rođen 
1897. u Osijeku. Po kapitulaciji Jugoslavije pre-
begao u Split, odakle je stupio 1942. u NOV. 
Borac, a zatim vojni rukovodilac u jedinicama 
XXV I dalmatinske divizije. 
Nik I. dr Alfred, lekar Iz Zagreba. Rođen 1902. u 
Sarajevu. Medicinski fakultet završio 1926. u Za 
grebu. Po dolasku ustaša na vlast upućen u Vi-
soko, u sastav ekipe za suzbijanje endemskog 
sifilisa. U NOV od oktobra 1943. Bio je na slede-
ćim dužnostima: referent saniteta Jajačkog voj-
nog područja, upravnik bolnice X divizije, uprav 
nik bolnice broj 1 Petog korpusa, referent sani-
teta Srednjobosanskog vojnog područja, referent 
saniteta IV divizije, šef saniteta Komande mesta 
Banjaluka. 
Nik-Kolman R. mr ph. Jelisaveta, apotekarski sarad-
nik iz Zagreba. Rođena 1903. u Koprivnici. Farma-
ciju završila 1927. u Zagrebu. U NOV od oktobra 
1943. iz Visokog, gde je otišla skupa sa mužem 
dr Alfredom Nikom. Bila je na sledećim dužno-
stima: referent za apotekarstvo Jajačkog vojnog 
područja, refer. za apotekarstvo X divizije, uprav-
nik sanitetskog skladišta V korpusa, referent za 
apotekarstvo Vojne oblasti centralne Bosne. 
Nik Alfreda Natko, učenik iz Zagreba, rođen 1928. U 
NOV od oktobra 1943. iz Visokog, gde je otišao s 
ocem, koji je tamo bio upućen u sastav ekipe 
za suzbijanje endemskog sifilisa. U Jajcu je zavr-
šio viši sanitetski kurs, pa je postavljen za de-
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zinfektora u bolnici VI ličke divizije. Poginuo 25 
V 1944. u Drvaru prilikom neprijateljskog desanta. 
Nikš Artura Edita, učenica iz Sarajeva, rođena 
1920. Po dolasku ustaša na vlast prebgla u Dal-
maciju, odakle je internirana od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Na radu 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije i Kor-
duna. 
Nisim A. dr Avram, lekar iz Skoplja. Rođen 1894. U 
NOV od oktobra 1944. Leakr u bolnici XLVI divi-
zije, a zatim na radu u pozadinskom sanitetu u 
Pirotu. 
Nisim J. dr Isak, lekar. Rođen 1911. u Dupnici (Bu-
garska). U NOV od oktobra 1944. Lekar u 2. hirur-
škom odeljenju bolnice u Pirotu. 
Nonkov Miško, poslastičar iz Osijeka, rođen 1893 
U NOV od 1942. Borac u slavonskim partizanskim 
jedinicama. 
Novačić-Najfeld Filipa Fred, profesor gimnazije iz 
Zagreba. Rođen 1906. u Tešnju. Po dolasku usta-
ša na vlast prebegao u Split, odakle je stupio 
septembra 1943. u NOV. Bio je na sledećim duž-
nostima: referent saniteta u Mosorskom partizan-
skom odredu, ref. saniteta u Viškom partizan-
skom odredu i u 111. dalmatinskoj brigadi, na radu 
u Komandi mesta Komiža i u odseku za naoru-
žanje XXV I dalmatinske divizije. 
Novačić Josip, tipograf iz Zagreba. Rođen 1914. u 
Starom Majdanu. Učesnik u revolucionarnom rad 
ničkom pokretu i član KPJ. Od 1938. radio u par 
tijskoj tehnici MK KPH Zagreb. Ustaše su otkrile 
njegov rad 6. X 1942. i početkom 1943. ubile. 
Njemčić Milana Pavao, službenik iz Zagreba. Rođen 
1897. u Križevcima. U NOV od 1944. Na radu u 
X korpusu. 
Njemirovskij Mira, domaćica iz Osijeka, rođena 1922. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Nastavnica u partizanskoj osnovnoj školi u 
Kol vama (Gorski kotar). 
Njemirovskij Nada, službenica iz Osijeka, rođena 
1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u NOO Lokve (Gorski kotar). 
Oberman Jozefa Leopold, učenik Iz Slavonskog Bro-
da, rođen 1923. U NOV od 1942. Borac u 12. sla-
vonskoj brigadi: komesar čete u 15. vojvođanskoj 
brigadi »Šandor Petefi«, a zatim u 24. srpskoj 
brigadi. 
Oberzon Samuela dr Đuro, lekar Iz Osijeka. Rođen 
1903. u Vukovaru. Medicinski fakultet završio 
1929. u Beču. U NOV od septembra 1943. Sef in-
ternog odeljenja bolnice X divizije; upravnik bol-
nice Vlsokofojničkog odreda; upravnik bolnice broj 
3 Petog korpusa. 
Oberzon-Rausnic Josipa dr Jolanda, lekar Iz Zagre-
ba. Rođena 1910. u Jaziji (Virovitica). U NOV od 
septembra 1943. Lekar u bolnici XXV I I divizije; 
referent saniteta Komande mesta Gračanica; up-
ravnik bolnice lakih ranjenika II I korpusa u 
Tuzli. 
Oblat Aleksandra Dušan, trgovac iz Ljubljane. Rođen 
1914. u Trstu. U NOV od 1942. Borac u Tomšiče-
voj brigadi. Poginuo u drugoj polovini 1942. Me-
sto pogibije nepoznato. 
Oblat Aleksandra Milan-Miko, službenik iz Ljublja-
ne, rođen 1917. U NOV od septembra 1943. Borac 
u Ljubljanskoj brigadi, a zatim komesar čete u 
toj brigadi. Poginuo 3. I I I 1944. na Pijavi (Gorica). 
Ofenbah Sigmunda Ginka, učenica iz Zagreba. Rođe-
na 1927. u Lođu (Poljska). Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je in-
ternirana od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odvede-
na u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u slovenačkom 
bataljonu Rapske brigade, a zatim u drugim slo-
venačkim jedinicama. Poginula 1944. u Sloveniji. 
Ofenbah Sigmund, iz Zagreba. Rođen 1898. u Polj-
skoj. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Na radu u pozadini na oslobođenoj teritori-
ji Banije. 
Olga »Jevrejka« (prezime nepoznato), iz Beograda. 
U NOP od početka ustanka. U svom stanu orga-
nizovala kurseve prve pomoći. U NOV stupila av-
gusta 1941. Borac u 1. šumadijskom partizanskom 
odredu. Krajem 1941. zarobljena od Nemaca i ubi-
jena. 
Operhal Julijusa Oto, učenik iz Sarajeva, rođen 1923. 
Poginuo u NOR. Nepoznato mesto i vreme pogi-
bije. 
Ornštajn Elvira, domaćica iz Osijeka, rođena 1906. 
U NOV od septembra 1944. iz Banjaluke, gde je 
otišla sa mužem dr Karlom Ornštajnom. Kuvarica 
u bolnici V korpusa u Sanskom Mostu. 
Ornštajn M. dr Karlo, lekar-rentgenolog iz Osijeka. 
Rođen 1894. Medicinski fakultet završio 1920. u 
Beču. a zatim specijalizirao rentgenologiju. Po 
dolasku ustaša na vlast upućen u Banjaluku, u 
sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U 
NOV od septembra 1944. Lekar u bolnici V kor-
pusa u Sanskom Mostu; upravnik bolnice V kor-
pusa u Ljubiji; upravnik bolnice lakih ranjenika 
u Banjaluci. 
Ornštajn Karla Mila, učenica iz Osijeka, rođena 
1928. U NOV od septembra 1944. iz Banjaluke, gde 
je otišla s ocem dr Karlom Ornštajnom. U NOV 
završila apotekarski kurs i postavljena za refe-
renta za aoptekarstvo 15. krajiške brigade XXX IX 
divizije. 
Orova Arnold, trgovac iz Bačke Palanke, rođen 1877. 
Saradnik NOP od početka ustanka. Uhapšen od 
mađarskih fašista i u istražnom zatvoru »Armija« 
(Novi Sad) zverski izubijan, tako da je po dovo-
đenju u segedinski zatvor 19. februara 1942. umro 
od posledica povreda već narednog dana. 
Osias Izrael, trgovački putnik iz Zagreba. Rođen 
1885. u Novom Pazaru. Do rata simpatizer KPJ i 
materijalno je pomagao. Uhapšen od ustaša kra-
jem maja 1941. i interniran u zatvor u Kerestincu. 
Prilikom pokušaja bekstva iz zatvora uhvaćen i 17. 
V I I 1941. streljan u Maksimiru. 
Ovadija Alberta Donka, učenica iz Sarajeva, rođena 
1932. Po dolasku ustaša na vlast pobegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. U NOP od 
početka 1944. Radila u pozadini na oslobođenoj te-
ritoriji Banije. 
Ovadija M. dr Elazar, lekar Iz Višegrada. Rođen 
1890. u Bitolju. Medicinski fakultet završio 1923. 
U NOV od februara 1944. Lekar Primorskooperativ-
ne grupe, refrent saniteta 6. crnogorske brigade, a 
zatim 4. prekomorske brigade. 
Ovadija Arona Estreja-Mara, radnica iz Beograda. 
Rođena 1922. u Bitolju. Godine 1939. primljena u 
SKOJ u Beogradu. Po kapitulaciji Jugoslavije vra-
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tila se u Bitolj, gde je učestvovala u organizova-
nju ustanka kao pozadinski politički radnik. U NOV 
je stupila aprila 1943. Borac u odredu »Goce Del-
čev«; zamenik komesara čete u 3. makedonskoj 
brigadi; komesar bataljona u 7. makedonskoj bri-
gadi. U borbama sa neprijateljem isticala se svo-
jom hrabrošću. Poginula 26. V I I I 1944. na Kajmak-
čalanu u borbi sa bugarskim fašistima. Godine 
1953. proglašena za Narodnog heroja Jugoslavije. 
Ovadija Jozef, radnik iz Bitolja. U NOV od marta 
1943. Borac u slovenačkim partizanskim jedinicama. 
Ovadija-Finci Morica Nela, učiteljica iz Sarajeva, ro-
đena 1911. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dubrovnik, odakle je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943 
u NOP. Sekretar AFŽ-a u Topuskom. 
Ovadija Elijasa Perla, učenica iz Sarajeva, rođene 
1928. U NOV od januara 1944. Bolničarka u Pri-
morskooperativnoj grupi; 9. crnogorskoj brigadi; 
I I I proleterskoj diviziji. 
Ovadija-Salom Moisa Rahela-Kika, domaćica iz Sa-
rajeva, rođena 1894. U NOV od januara 1944. Bol 
ničarka u Primorskooperativnoj grupi; 4. preko 
morskoj brigadi; 9. crnogorskoj brigadi. Novembra 
1944. obolela i upućena u Italiju na lečenje. 
Ovadija-Papo Jakoba Rikica, domaćica iz Sarajeva. 
rođena 1913. Do rata završila Muzičku školu. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dubrovnik 
odakle je internirana od Italijana početkom no 
vembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo 
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP 
Vaspitačica u dečjim domovima u Baniji . 
Ozmo Elijasa Aibert, trgovac iz Zenice, rođen 1910 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalma 
ciju, odakle je interniran početkom juna 1943 
od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju \2 
logora septembra 1943. stupio u NOP. Na radu u 
NOO Boj ka (Topusko). 
Ozmo Daniel, profesor crtanja, slikar-grafičar iz 
Sarajeva. Rođen 1912. u Olovu. Godine 1934. za 
vršio slikarsku akademiju u Beogradu. Napred-
nom pokretu pristupio u vreme studija. Učestvo 
vao je u formiranju naprednog udruženja »Kole-
gijum artistikum« u Sarajevu. Godine 1939. prim 
Ijen u članstvo KPJ. U NOP od početka ustanka 
a u drugoj polovini 1941. krenuo na Romaniju 
radi uključivanja u partizanski odred. Na putu uh-
vaćen od ustaša i odveden u logor u Jasenovcu 
gde je ubijen 1942. Posle rata podignuta je u spo-
men-parku u Sarajevu njegova bista. 
Ozmo Hajima David, tenhičar iz Sarajeva, rođen 
1915. U NOV od septembra 1941. Borac u Roma-
nijskom partizanskom odredu, a zatim u jedinica-
ma 6. prolet. istočnobosanske brigade. Poginuo 
1942. kod Krivaje. 
Ozmo Hajim, trgovac iz Zenice, rođen 1908. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, odakle 
je interniran od Italijana početkom juna 1943. u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Na radu u pozadini na 
oslobođenoj teritoriji Banije. 
Ozmo Hajima Hana, službenica iz Sarajeva. Rođena 
1900. u Olovu. Učesnik u revolucionarnom radnič-
kom pokretu i 1937. primljena u članstvo KPJ, a 
1940. izabrana za člana MK KPJ Sarajevo. Partija 
ju je posebno zadužila za rad sa ženama. Pred 
rat izabrana u »Ratni pokrajinski komitet«. U NOP 
od početka ustanka, kao pozadinski politički radnik 
učestvovala u pripremama za organizovanje ustan-
ka. U drugoj polovini 1941. uhapšena od ustaša 
i prilikom saslušanja u sarajevskoj policiji nije 
ništa priznala. Odvedena je u logor u Loborgradu, 
a zatim u logor u Jasenovcu, gde je 1942. ubi-
jena. Prema drugoj verziji, iz Loborgrada je odve-
dena u logor u Aušvicu, gde je ubijena. 
Ozmo Hajima Isak, tehničar iz Sarajeva. Rođen 
1914. u Olovu. Učesnik u revolucionarnom rad-
ničkom pokretu do rata. U NOV od avgusta 1941 
Borac u Igmanskoj partizanskoj četi; 3. četi 2. 
bataljona 10. hercegovačke brigade. Poginuo kra-
jem maja 1943. na Sutjesci u toku pete nepri 
jateljske ofanzive. 
Ozmo L. Isak, diplomirani pravnik iz Sarajeva, ro-
đen 1912. Revolucionarnom radničkom pokretu pri-
stupio u vreme studija i primljen u članstvo KPJ. 
Godine 1940. učestvovao je po direktivi PK KPJ za 
BiH u organizovanju kursa za skojevce u Bugojnu 
Po raspadu jugoslovenske vojske odveden je kao 
rezervni oficir aprila 1941. godine u zarobljeništvo 
u Nemačku. U logoru je aktivno učestvovao u or-
ganizovanju antifašističkog pokreta među zaroblje-
nim jugoslovenskim oficirima. Početkom 1945. vra-
tio se u Jugoslaviju i stupio u NOV. Nosilac 
Partizanske spomenice 1941. 
Ozmo Elijasa Jakov, trgovac iz Zenice, gde je ro-
đen 1901. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP 
Član Komisije za zbrinjavanje jevrejskih izbeglica 
sa Raba na oslobođenoj teritoriji Like, Korduna i 
Banije. 
Ozmo Loti, domaćica iz Sarajeva, rođena 1904. Po 
dolaska ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO 
Topusko. 
Ozmo Moric (sin knjižara Ozme), student prava iz 
Sarajeva, rođen 1920. U NOV je stupio septembra 
1941. Borac u Kalinovačkom partizanskom odredu 
Poginuo 1942. na Borču. 
Ozmo Hajima Moric, grafički radnik iz Sarajeva. 
Rođen 1908. u Olovu. Učesnik u revolucionarnom 
radničkom pokretu i član KPJ pre drugog svet-
skog rata. U NOV od septembra 1941. Borac u 
Kalinovačkom partizanskom odredu. Poginuo 1942. 
kod Foče. 
Ozmo Elijasa Rafael, trgovac iz Zenice, rođen 1906. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu; u 2. bataljonu Banijskog parti-
zanskog odreda; referent saniteta u brigadi »Vasi-
lije Gaćeša«. 
Ozmo Avrama Regina, službenik iz Sarajeva, rođena 
1916. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju, odakle je internirana od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolni-
čarka u jedinicama V I I banijske divizije. Godine 
1944. obolela i upućena u Italiju na lečenje. Po 
izlečenju postavljena za bolničarku u 4. četi 1 
saobraćajnog bataljona. 
Pajić-Papo mr ph. Zlata, apotekarski saradnik iz 
Banjaluke. Rođena 1915. u Sarajevu. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla u Crnu Goru, odakle 
je stupila 1944. u NOV. Bila je na apotekarskim 
dužnostima u pozadini. 
Pal Samuela Alfred, akademski sikar iz Zagreba. 
Rođen 1920. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9 
IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom 
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bataljonu, a zatim u 3. brigadi V I I banijske di-
vizije. 
Pal llonka, učenica iz Siska, gde je rođena 1928. 
U NOV od januara 1943. Bolničarka u 1. bata-
ljonu 1. brigade XXX I I I divizije. 
Palinkaš Antona Gizela, domaćica iz Beograda. Ro-
đena 1907. u Iloku. U NOV od novembra 1944 
Bolničarka u Glavnoj vojnoj bolnici u Beogradu. 
Pancer-Lemberger Mavre IIa, službenik iz Zagreba. 
Rođena u Bedekovčini IKrapina) 1912. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla u Italiju, gde je interni-
rana u logor Feramonte. Po oslobođenju iz logora 
stupila oktobra 1943. u NOV. Na radu u Štabu 
1. prekomorske brigade; Štabu baze NOVJ u Ba-
riju; u jugoslovenskom zbegu u El Šatu. 
Pancer Davida dr ing. Oto, inženjer agronomije iz 
Križevaca. Rođen 1907. U vreme studija u Zagrebu 
bio je član Kluba studenata marksista u Zagrebu. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Italiju, 
gde je interniran u logor Feramonte. Po oslobo-
đenju iz logora stupio oktobra 1943. u NOV. In-
tendant bataljona 3. prekomorske brigade; rukovo-
dilac meteorološke stanice na Visu; na radu u 
Poljoprivrednom odjelu ZAVNOH-a. 
Pap Henrika Pavle-Šilja, student medicine i partijski 
radnik iz Zagreba. Rođen 1914. u Perlezu. U SKOJ 
je primljen u gimnaziji i bio jedan od najnapred-
nijih omladinaca u Novom Sadu. Njegova revolu-
cionarnost došla je do punog izražaja na Medi-
cinskom fakultetu u Beogradu, gde je bio član 
marksističke grupe i sekretar skojevske organi 
zacije. Godine 1932. izabran za sekretara Veća 
medicinskog fakulteta, a sledeće godine za člana 
MK KPJ Beograd i sekretara MK SKOJ-a Beograd 
Godine 1934. izabran za člana PK SKOJ-a za Srbiju. 
Te godine je uhapšen kao komunista i osuđen na 
3 godine robije. Po izlasku sa robije izabran za 
člana CK SKOJ-a. Po direktivi Partije odlazi u 
Zagreb, gde živi ilegalno i gde je nastavio sa 
revolucionarnim radom. Godine 1940. izabran za 
člana CK KPJ. U Zagrebu je rukovodio tehnikom 
CK KPJ i bio instruktor u Zagrebačkoj partijskoj 
organizaciji. Po dolasku ustaša na vlast učestvuje 
u organizovanju udarnih grupa u Zagrebu, kao i 
u vršenju sabotaža i diverzija. Početkom avgusta 
1941. odlazi po direktivi CK KPJ skupa sa Mirkom 
Kovačićem u Split radi pomaganja PK KPH za 
srednju Dalmaciju u organizovanju ustanka i for-
miranju partizanskih odreda. U roku od nekoliko 
dana formirano je 7 partizanskih odreda. Za vojnog 
rukovodioca svih tih odreda imenovan je Mirko 
Kovačić, a Pap za politčkog komesara. Istovremeno 
je vršio i dužnost komandira Vodičko-zatonskog 
partizanskog odreda s kojim se uputio prema Di-
nari. Pap je krenuo ispred odreda u cilju izvi-
đanja terena, ali je u selu Vačani izdajom zarob-
ljen od italijanskih karabinjera 15. V I I I 1941. i 
odveden u Skradin, gde je streljan. Godine 1953. 
proglašen je za Narodnog heroja Jugoslavije. 
Pap-Kario Hajima Valerija-Valika, diplomirani filozof 
iz Beograda. Rođena 1912. u Leskovcu. Član 
SKOJ-a od 1932, a KPJ od 1935. g. Te godine 
izabrana za člana MK SKOJ-a Beograd, ali je ubrzo 
uahpšena i od suda za zaštitu države osuđena 
na 14 meseci zatvora, koje je odležala u Poža-
revcu. Godine 1938. izabrana za člana Komisije za 
rad sa ženama pri PK KPJ Srbije. Početkom 
1941. ponovo uhapšena, ali je uspela u vreme 
kapitulacije Jugoslavije da pobegne iz zatvora. Po 
direktivi Partije odlazi u Zagreb, gde se od po-
četka ustanka aktivno uključila u NOP. Izabrana 
za člana Pokrajinskog odbora narodne pomoći. Po 
direktivi CK KPH odlazi u Gorski kotar, gde de-
luje kao politički pozadinski radnik. Izabrana za 
sekretara MK KPH Delnice i za člana OK KPH 
za Gorski kotar. Uređuje list »Drugarice«. Godine 
1943. izabrana za člana Oblasnog odbora AFŽ i 
za člana uredništva lista »Žena u borbi«. Godine 
1944. teško obolela i upućena u Italiju na le-
čenje. Umrla je u Bariju početkom 1945. godine. 
Pap Irma, domaćica iz Debeljače. U NOV od 1943 
Borac u 8. vojvođanskoj brigadi II divizije. Po-
ginula 5. V 1945. kod Kuzmina u borbi sa 
Nemcima. 
Papić Isaka Josif, učenik iz Višegrada, rođen 1926. 
U NOV od avgusta 1943. Intendant u brigadi 
»Garibaldi«. 
Papo Albert, iz Sarajeva. Rođen u Mostaru. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je intenriran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Na radu u Ko-
mandi mesta Beslinac. 
Papo Albert-Žoli, krojački radnik iz Sarajeva, rođen 
1922. U NOV od septembra 1941. Borac u Igman-
skom patrizanskom odredu. Godine 1942. zarobljen 
od ustaša i doveden u sarajevski zatvor, gde je 
oboleo od upale mozga i ubrzo umro. 
Papo šimšona Albert, trgovački pomoćnik iz Splita. 
Rođen 1915. u Herceg Novom. U NOV od sep-
tembra 1943. Borac u Mosorskom partizanskom 
odredu, a zatim radio po kulturnom sektoru u dal-
matinskim partizanskim jedinicama. 
Papo Moše Angelina, krojačica iz Splita, rođena 
1922. U NOV od septembra 1943. Bolničarka u 
jedinicama IX dalmatinske divizije, a zatim u par 
tizanskoj bolnici u St. Ferdinand i u Grumo 
(Italija). 
Papo Jakova Anica, učenica iz Sarajeva, rođena 
1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split 
odakle je stupila septembra 1943. u NOV. Bolni-
čarka u 9. brigadi V I I I korpusa. Početkom 1945. 
upućena u tlaliju na lečenje i po izlečenju po-
stavljena za bolničarku u partizanskoj bolnici broj 
33 u Italiji. 
Papo Morica Aron, drvodelja iz Splita, rođen 1918 
Učesnik u revolucionarnom radničkom pokretu i 
član KPJ pre drugog svetskog rata. U NOV od 
septembra 1943. Borac u Mosorskom partizanskom 
odredu; komesar čete u jedinicama IX dalmatin-
ske divizije. Krajem 1943. u borbi sa Nemcima 
kod Livna teško ranjen i izvršio samoubistvo, da 
ne bi dopao živ u ruke Nemcima. 
Papo Avram, trgovac rodom iz Bijeljine. Star oke 
40 godina. Simpatizer KPJ i od početka ustanka 
pomagao NOP. Ustaše su otkrile njegov rad i 
krajem juna 1941. odvele u zatvor u Kerestincu 
Prilikom pokušaja bekstva iz zatvora uhvaćen ' 
streljan 17. V I I 1941. u Maksimiru. 
Papo G. Avram, službenik iz Sarajeva, rođen 1908. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO 
Topusko. 
Papo Jozefa Avram, trgovac iz Makarske. Rođen 
1887. u Sarajevu. Početkom novembra 1942. inter 
niran od Italijana u logor u Kuparima, odakle je 
odveden početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. i' 
NOP. Ekonom PK SKOJ-a u Topuskom. 
Papo Sante Avram-Mamić, trgovac iz Višegrada, ro-
đen 1912. U NOV od 1941. Borac u Romanijskom 
partizanskom odredu. Poginuo juna 1943. kod Ko-
njica u borbi sa četnicima. 
Papo Barkohba, sudski pripravnik iz Sarajeva, ro-
đena 1914. Član KPJ. U NOP od početka ustanka 
kao pozadinski radnik. Uhapšena od ustaša 16. XI 
1941. i odvedena u logor u Jasenovcu, gde je 
ubijena. 
Papo Berta, radnica rodom iz Sarajeva. Aktivan uče-
snik u revolucionarnom radničkom pokretu do ra-
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ta i član KPJ. Zbog ilegalnog rada više puta 
hapšena. Na početku ustanka njen stan je bio 
uporište Partije u Sarajevu. U drugoj polovini 
1941. odvedena od ustaša u logor i ubijena. 
Papo-Frković Hajima Berta, student prava iz Bije-
ljine, rođena 1914. Učesnik u revolucionarnom rad-
ničkom pokretu i član KPJ od 1935. U NOP od 
početka ustanka kao pozadinski politički radnik, 
ali je već krajem juna 1941. uahpšena od ustaša 
i odvedena u logor, gde je ubijena. 
Papo Rafaela Berta, domaćica iz Sarajeva. Rođena 
1909. u Zenici. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dalmaciju, odakle je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor na Hvaru, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Na radu u krojačkoj radionici IV korpusa. 
Papo Blanka, službenik iz Sarajeva. Rođena 1906. 
u Travniku. Učesnik u revolucionarnom radničkom 
pokretu i član KPJ. U NOP od početka ustanka 
kao pozadinski politički radnik. Uhapšena 16. XI 
1941. od ustaša i odvedena u logor u Jasenovcu 
gde je ubijena. 
Papo Morica Blanka, učenica iz Splita, rođena 1925 
U NOV od 1942. Borac u Mosorskom partizanskom 
odredu; u 10. brigadi XX dalmatinske divizije; 
Artiljerijskoj brigadi te divizije; bolničarka u Si-
beničkom partizanskom odredu. 
Papo Benciona Bonči, domaćica iz Sarajeva. Rođena 
1902. u 2epči. Po dolasku ustaša na vlast pre 
begla u Dalmacijuju, odakle je internirana počet 
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Bila 
je na raznim dužnostima u jedinicama V I I ba-
nijske divizije. 
Papo Braco, student arhitekture iz Sarajeva, rođen 
1922. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split 
odakle je stupio septembra 1943. u NOV. Borac u 
11. brigadi XXV I dalmatinske divizije. Poginuo ap-
rila 1945. kod Mostara u borbi sa Nemcima. 
Papo Daniel, učenik iz Sarajeva, rođen 1922. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je konfiniran od Italijana u mestu Korčula. U 
NOV od septembra 1943. Borac u 13. brigadi XXVI 
dalmatinske divizije. U borbi teško ranjen i ostao 
bez jedne noge. 
Papo Gabriela Daniel-Danko, tehničar iz Sarajeva. 
Rođen 1924. u Gračanici. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran 
od Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu i u 
jedinicama V I I banijske divizije; na radu u Ko-
mandi banijskog vojnog područja. Godine 1944. 
oboleo i upućen u Italiju na lečenje. 
Papo Morica Daniel-Danko, student ekonomije iz 
Splita, rođen 1919. U NOV od septembra 1943 
Borac u Mosorskom partizanskom odredu, a zatim 
u drugim dalmatinskim jedinicama. 
Papo Nisima Daniel-Danko, diplomirani pravnik iz 
Beograda. Rođen 1906. u Sarajevu. Po kapituiaciji 
Jugoslavije prebegao na V is odakle je stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Borac u dalmatinskim parti 
zanskim jedinicama. 
Papo David, elektromehaničar iz Sarajeva, rođen 
1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio septembra 1943. u NOV. Borac u 
jedinicama V I I banijske divizije. 
Papo Avrama David-Popaj, trgovački pomoćnik iz 
Sarajeva, rođen 1919. U NOV od 1941. Borac u 
Kalinovačkom partizanskom odredu. Poginuo 1942. 
na Rogoju kod Trnova u borbi sa četnicima. 
Papo Morica David, student medicine iz Splita, ro-
đen 1919. Medicinu je počeo studirati u Zagrebu 
U NOV od septembra 1943. Borac u dalmatinskim 
partizanskim jedinicama. Poginuo 1944. Mesto po-
gibije nepoznato. 
Papo-Baković Salamona Dona-Mira, učenica iz Sara-
jeva, rođena 1922. U NOV od 1941. Bolničarka u 
Kalinovačkom partizanskom odredu, a zatim refe-
rent saniteta u jedinicama 10. hercegovačke bri-
gade. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Papo-Levi Ela, frizerka iz Sarajeva, rođena 1903 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u parti-
zanskoj brijačnici u Topuskom. Umrla 12. IV 1945 
u Topuskom. 
Papo Šabetaja Ela, student filozofije iz Sarajeva, 
rođena 1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Split, odakle je stupila septembra 1943. u NOV 
Radila po sektoru prosvete u jedinicama V I I ! 
korpusa. 
Papo Elazar, radnik iz Sarajeva, rođen 1907. Učesnik 
u revolucionarnom radničkom pokretu do rata i 
član KPJ. U NOP od početka ustanka kao poza-
dinski radnik. Uhapšen od ustaša 16. XI 1941 
i odveden u logor u Jasenovac, gde je ubijen 
Papo Mente Eliezer, dentista iz Sarajeva, rođen 
1908. Pripadnik naprednog pokreta. U NOP od po-
četka ustanka. Ustaše su otkrile njegov rad i u 
drugoj polovini 1941. odvele u logor u Jasenovcu 
gde je ubijen. 
Papo Erna, krojačica iz Sarajeva, rođena 1921. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u kro-
jačkoj radionici u Srednjoj gori (Lika). 
Papo-Abinun Erna, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1903. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju odakle je internirana od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo 
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP 
Na radu u menzi u Topuskom. 
Papo-Šajer Erna, trgovački pomoćnik iz Sarajeva, ro 
đena 1921. Učesnik u revolucionarnom radničkom 
pokretu do rata i član KPJ. U NOP od početka 
ustanka, kao pozadinski radnik. U drugoj polo-
vini 1941. uhapšena od ustaša i odvedena u logor 
odakle je pobegla i prebacila se u Dalmaciju 
Početkom juna 1943. internirana je od Italijana 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pila 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rap-
skom bataljonu, a zatim u jedinicama V I I banijske 
divizije. 
Papo Estera, domaćica iz Sarajeva, rođena 1908. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Radila u Dečjem 
domu u Bariju (Italija). 
Papo Izidora Estera, student medicine iz Višegrada, 
rođena 1920. Medicinu je počela studirati u Beo-
gradu, gde se uključila u napredni pokret i prim 
Ijena u SKOJ. Po kapitulaciji Jugoslavije vratila 
se u Višegrad, gde se aktivno uključila u NOP na 
početku ustanka. Ustaše su ubrzo otkrile njen 
rad i krajem maja 1941. uhapsile i odvele u ne-
poznatom pravcu (prema nekim podacima odvede-
na je u zatvor u Kerestincu, gde je ubijena). 
Papo Jozefa Estera, radnica iz Sarajeva, rođena 
1921. Učesnik u revolucionarnom radničkom po-
kretu i pred rat primljena u članstvo KPJ. U NOP 
od početka ustanka kao pozadinski politički rad 
nik. Ubijena jula 1942. od ustaša kod Bugojna. 
Papo Filip, student filozofije iz Sarajeva, rođen 
1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je konfiniran u Korčulu. U NOV od sep 
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tembra 1943. Borac u dalmatinskim partizanskim 
jedinicama. 
Papo Hajim, monter iz Sarajeva, rođen 1916. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je stupio septembra 1943. u NOV. Borac u 3 
bataljonu 3. brigade I divizije. Godine 1944. u 
borbi ranjen i upućen u Italiju na lečenje. 
Papo Izidora Hajim, vodoinstalater iz Sarajeva, ro-
đen 1918. U NOV od septembra 1941. Borac u 
Romanijskom partizanskom odredu; u 1. prolet 
brigadi; komandir čete u jedinicama XX I srpske 
vidizije. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Papo Salamona Hajim-Karanfil, vodoinstalater iz Sa-
rajeva, rođen 1920. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Split, odakle je stupio 1942. u NOV. 
Borac u dalmatinskim partizanskim jedinicama. 
Papo Šimšona Hajon, trgovac iz Herceg Novog, ro-
đen 1915. Početkom novembra 1942. interniran od 
Italijana u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
logora stupio septembra 1943. u NOP. Na radu 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Papo Moše Henrih-Hari, učenik iz Bijeljine, rođen 
1924. Pred rat primljen u SKOJ. U NOV od 1941 
Borac u jedinicama 6. prolet. istočnobosanske 
brigade. Poginuo maja 1942. kod sela Bijela Voda 
(Zenica). 
Papo Isak, trgovac iz Dubrovnika. Početkom novem-
bra 1942. interniran od Italijana u logor u Kupa-
rima, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. U NOV od septembra 1943. po oslobođenju 
iz logora. Borac, a zatim komandir čete u jedi-
nicama VI I banijske divizije. 
Papo Davida ing. Isak, inženjer iz Sarajeva, rođen 
1912. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Bio je na sledećim dužnostima: referent za gra-
đevinarstvo pri Komandi 1. ličkog vojnog pod-
ručja, šef Građevinskog odseka pri GŠ Hrvatske, 
pomoćnik načelnika građevinskog odeljenja II ar-
mije. 
Papo Morica Iso, učenik iz Sarajeva, rođen 1922. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu; jedinicama V I I banijske divi-
cije; komesar bombaške čete u toj diviziji; ko-
mandir čete u Unskoj operativnoj grupi. 
Papo Izidor, trgovac iz Rogatice, rođen 1923. U 
NOV od oktobra 1941. Borac u Romanijskom par 
tizanskom odredu. Januara 1942. zarobljen od Ne-
maca i odveden u Šabac, gde je streljan. 
Papo dr Izidor, lekar iz Sarajeva. Rođen 1913. u 
Ljubuškom. Medicinski fakultet završio 1937. u 
Zagrebu, a u Sarajevu specijalizirao hirurgiju. U 
NOV od 1941. Lekar Konjičkog partizanskog bata-
ljona; referent saniteta Mostarskog partizanskog 
bataljona; šef hirurške ekipe II sandžačke divi-
zije; šef hirurške ekipe VŠ-a. Nosilac Partizan-
ske spomenize 1941. Posle rata unapređen u čin 
general-pukovnika. 
Papo Jozefa Izidor, trgovac iz Sarajeva, rođen 1896. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u poza-
dini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Papo Jahiel, geometar iz Sarajeva. Po raspadu jugo-
slovenske vojske u aprilskom ratu 1941. odveden 
kao rezervni oficir u zarobljeništvo u Nemačku 
U logoru u Osnabriku aktivno delovao od 1942. u 
Udruženju geometara antifašista. 
Papo Avrama Jakice, krojač iz Sarajeva. Rođen 1910. 
u Višegradu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV 
Borac u 4. splitskoj brigadi. 
Papo Jakob, student agronomije iz Višegrada, rođen 
1918. Naprednom pokretu pristupio u vreme stu-
dija i primljen u SKOJ. U NOV od 1941. i te 
godine je primljen u članstvo KPJ. Borac u Ro-
manijskom partizanskom odredu, a zatim politički 
delegat u tom odredu. Poginuo februara 1942. na 
Kusačama (Romanija) u borbi s ustašama. 
Papo Jakov, zanatlija iz Banjaluke. Star 21 godinu. 
Član SKOJ-a. U NOP od početka ustanka. Po di-
rektivi Partije skupljao je oružje, rasturao letke 
i dr. U drugoj polovini 1941. ustaše su otkrile 
njegov rad i nakon zverskog mučenja preki ustaški 
sud osudio ga na smrt. Streljan 1941. godine. 
Papo ing. Jakov, građevinski inženjer iz Sarajeva, 
rođen 1908. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Na radu u Tehničkom odeljenju GŠ Hrvatske. 
Papo Salamona Jakov-Braco, student iz Sarajeva, 
rođen 1922. U NOV od 1941. Borac u Romanijskom 
partizanskom odredu, a zatim u jedinicama 6. 
prolet. istočnobosanske brigade. Član SKOJ-a 
Umro 14. V I I 1942. od pegavog tifusa u Šeko-
vićima. 
Papo Josif, iz Sarajeva, rođen 1920. Po dolasku us-
taša na vlast prebegao u Italiju, gde je interniran 
u logor. Po kapitulaciji Italije stupio septembra 
1943. u NOV. Borac u 1. prekomorskoj brigadi, 
a zatim u 1. prolet. brigadi. Poginuo 1944. u 
Bosni. Mesto pogibije nepoznato. 
Papo Josip, zidar iz Sarajeva, rođen 1921. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, oda-
kle je interniran od Italijana početkom juna 1943 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Na radu u Odjelu za 
prehranu pri ZAVNOH-u. 
Papo ing. Jozef, inženjer iz Sarajeva. Rođen 1914. u 
Janju. Učesnik u revolucionarnom radničkom po-
kretu i član KPJ do rata. U NOP od početka us-
tanka, kao pozadinski radnik. Uhapšen od ustaša 
16. XI 1941. i odveden u logor u Jasenovcu, gde 
je ubijen. 
Papo Jozef, tokar iz Sarajeva, gde je rođen 1923. 
Član SKOJ-a. U NOP od početka ustanka, ali je 
uhapšen od ustaša 16. XI 1941. i odveden u logor 
u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Papo-Papić Jozef, trgovački zastupnik iz Brčkog, gde 
je rođen 1893. U NOV od maja 1944. u slavonskim 
partizanskim jedinicama. 
Papo Avrama Jozef, učenik iz Makarske, rođen 1923. 
Početkom novembra 1942. interniran od Italijana, 
u logor na Braču, a početkom juna 1943. odveden 
u logor na Rabu. U NOV od 9. IX 1943. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim na radu 
u Opštinskom komitetu SKOJ-a u Topuskom. 
Papo Jakoba Jozef, učenik iz Sarajeva, rođen 1924. 
U NOV od septembra 1941. Borac u Romanijskom 
partizanskom odredu, a zatim u drugim partizan-
skim jedinicama u istočnoj Bosni. Poginuo aprila 
1945. kod Pala prilikom oslobađanja Sarajeva. 
Papo Jakova Jozef-čiči, učenik iz Sarajeva, rođen 
1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je konfiniran od Italijana na Velaluku 
(Korčula). U NOV od januara 1943. Borac u Kor-
čulanskom patrizanskom odredu, a zatim u 5. pro-
let. crnogorskoj brigadi. Poginuo početkom juna 
1943. na Sutjesci u toku pete neprijateljske ofan-
zive. 
Papo Leona Jozef, mehaničar iz Sarajeva, rođen 
1908. U NOV od septembra 1941. kada je krenuo 
za Kalinovik radi uključivanja u Kalinovački parti-
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zanski odred. Međutim, iz odreda je vraćen od 
nekih četničkih elemenata, koji su se uvukli u 
odred, pod izgovorom, da im nisu potrebni »ka-
putaši«. Po povratku u Sarajevo uhvaćen od usta-
ša i odveden u logor u Jasenovcu, gde je ubi-
jen. 
Papo Hajima Joži, student iz Bijeljine, gde je rođen 
1914. Učesnik u revolucionarnom radničkom po 
kretu do rata i član KPJ. U NOP od početka us-
tanka, kao pozadinski radnik, ali je već 30. VI 
1941. uhapšen od ustaša i odveden u logor, gde 
je ubijen. 
Papo Morica Joži, električar iz Splita, rođen 1923. 
U NOV od septembra 1943. Borac u Mosorskom 
partizanskom odredu, a zatim u tenkovskim jedi-
nicama. U drugoj polovini 1944. upućen u S S SR 
na vojnu obuku. 
Papo Kalmi, trgovački pomoćnik iz Brčkog, rođen 
1916. U NOV od 1942. Borac u Brčanskom parti-
zanskom odredu. Poginuo te godine kod Brčkog u 
borbi s ustašama. 
Papo Klara, domaćica iz Sarajeva, rođena 1898. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Papo Avrama Laura (Kršić Mira), domaćica iz Užica. 
Rođena 1911. u Sarajevu. U NOP od početka us-
tanka u užičkom kraju. Nakon povlačenja partizan 
skih jedinica iz Užica prema Sandžaku u toku 1. 
neprijateljske ofanzive, produžila s ilegalnim ra-
dom pod imenom Mira Kršić. Avgusta 1942. Ge-
stapo je otkrio njen rad i odveo u logor na 
Banjici, gde je streljana 31. V I I I 1942. godine. 
Papo Moisa Lea, učenica iz Splita, rođena 1927. U 
NOV od septembra 1943. Borac u dalmatinskim 
partizanskim jedinicama, a zatim na radu u Ko-
mandi mesta Vis. 
Papo šimšona Leo, učenik iz Splita, rođen 1928. U 
NOV od septembra 1943. Borac u 1. dalmatinskoj 
brigadi. 
Papo Leon, diplomirani pravnik, rodom iz Sarajeva. 
Učesnik revolucionarnog radničkog pokreta do rata 
i član KPJ. Po raspadu jugoslovenske vojske u 
aprilskom ratu 1941. odveden kao rezervni oficir 
u zarobljeništvo u Nemačku. U logoru se uključio 
od prvih dana u antifašistički pokret i aktivno 
delovao u tom pravcu među zarobljenim jugoslo 
venskim oficirima. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
Papo Leon, službenik iz Sarajeva, rođen 1913. Uče-
snik u revolucionarnom radničkom pokretu do 
rata i član KPJ. U NOP od početka ustanka kao 
pozadinski radnik, ali je uhapšen 16. XI 1941. 
od ustaša i odveden u logor u Jasenovcu, gde je 
ubijen. 
Papo Izidora Leon-»Dušan crni«, krojački radnik iz 
Sarajeva, rođen 1920. Učesnik u revolucionarnom 
radničkom pokretu i 1941. primljen u članstvo 
KPJ. U NOV od jula 1941. Borac u Romanijskom 
partizanskom odredu; intendant bataljona u 6. pro-
let. istočno-bosanskoj brigadi. Poginuo 10. IX 
1944. kod sela Polumir na Ibru. U vreme pogi-
bije imao je čin kapetana. 
Papo J. Leon, diplomirani ekonomista iz Sarajeva. 
Po raspadu jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 
1941. odveden kao rezervni oficir u zarobljeništvo 
u Nemačku. U logoru u Osnabriku uključio se 
1942. aktivno u antifašistički front i rukovodio 
Udruženjem ekonomista i komercijalista u logoru. 
Papo Morica Luna, učenica iz Sarajeva, rođena 1924. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana početkom juna 1943. od Ita-
lijna u logor na Rabu. Po oslobođenju stupila 
9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u slovenačkom 
bataljonu Rabske brigade, a zatim u drugim slo-
venačkim jedinicama. 
Papo-Mandšć Luna, učenica iz Sarajeva, rođena 1923. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Rukovodila analfa-
betskim tečajem u Gorskom kotaru. 
Papo Matilda, krojačica iz Sarajeva, rođena 1921. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, a 
septembra 1943. otišla za Italiju. U NOV je stu-
pila juna 1944. iz Italije. Bolničarka u partizan-
skoj bolnici u Grumo (Italija). 
Papo Matilda, učiteljica iz Sarajeva, rođena 1905. 
Po dolasku ustaša na vlast prebgla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Radila po sektoru 
prosvete u Sreskom NOO Glina. 
Papo-Salom Jakoba Matilda, domaćica iz Sarajeva. 
Rođena 1900. u Jajcu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Dalmaciju, odakle je internirana od Ita-
lijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Ekonom Dečjeg doma u Buzeti, a zatim ra-
dila na organizovanju dečjih domova u Italiji za 
decu izbeglu iz Jugoslavije. 
Papo Moisa Menahem-Mento, brijački radnik iz 
Splita. Rođen 1915. u Sarajevu. Radničkom revolu-
cionarnom pokretu pristupio vrlo mlad i aktivno 
delovao u URS-u. Godine 1936. otišao u Španiju, 
gde se uključio u redove španske republikanske 
armije. Bio je borac u Balkanskoj četi |11. inter-
nacionalne brigade. Krajem 1936. teško ranjen i 
prebačen u Francusku na lečenje. Po izlečenju In-
terniran u logoru u Francuskoj, odakle je pobe-
gao 1940. i vratio se u Jugoslaviju. U NOP stu 
pio u Splitu na početku ustanka. Italijanski faši-
sti su otkrili njegov rad i 1942. osudili na robi-
ju. Po kapitulaciji Italije stupio početkom sep-
tembra 1943. u NOV. Bio je komandir zatvorske 
straže u Splitu. Krajem septembra, prilikom upa-
da Nemaca u Split povlačio se prema Mosoru, ali 
je na putu upao u nemačku zasedu i ubijen. 
Papo Avrama Mihael, dentista iz Sarajeva, rođen 
1905. U NOV od septembra 1941. do marta 1942 
kada se vratio u Sarajevo, gde je uhvaćen od 
ustaša. Iz voza u kojem je sproveden od ustaša 
u logor u Jasenovcu iskočio, ali je u bekstvu 
ubijen. 
Papo Moisa Mihael, službenik iz Sarajeva, rođen 
1912. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u 10. dalmatinskoj brigadi. Poginuo decem-
bra 1943. kod Knina u borbi sa četnicima. 
Papo Sante Mihael, službenik iz Sarajeva, rođen 
1903. U NOV od jula 1941. Intendant u 2. dal-
matinskoj brigadi. Poginuo krajem maja 1943. na 
Sutjesci u toku 5. neprijateljske ofanzive. 
Papo S. Mira, učenica iz Sarajeva, rođena 1922. U 
NOV od 1941. Bolničarka u Kalinovačkom parti-
zanskom odredu do 1942. a zatim imala prekid 
u NOV do 1943. kada je ponovo stupila u NOV. 
Bolničarka u jedinicama X X I X divizije. 
Papo Mordo, iz Sarajeva. Postoji podatak da je stu-
pio 1941. u NOV i da je poginuo. 
Papo J. Mordo, muzičar iz Sarajeva, rođen 1908. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Borac u jedinica-
ma X korpusa. 
Papo Davida Moric-Mario (»Marko«), trgovački put-
nik iz Sarajeva, rođen 1914. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Split, odakle je stupio septem-
bra 1943. u NOV. Borac, a zatim komandir čete u 
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3. brigadi X I X dalmatinske divizije. Poginuo 5. IV 
1945. kod Vrhovina (Lika). U vreme pogibije imao 
je čin poručnika. 
Papo Avrama Moris-Papajko, učenik iz Sarajeva, 
rođen 1927. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim nastavnik 
na učiteljskom kursu u Baniji. 
Papo Hajima Mosko, službenik iz Bijeljine, rođen 
1896. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Su-
šak, odakle je interniran početkom juna 1943. u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
9. IX 1943. u NOV. Borac u Terenskoj četi u Lici, 
a zatim na radu u NOO Cetingrad. 
Papo Hajima Mosko-Pero, učenik iz Sarajeva, rođen 
1924. U NOV od 1941. Borac u Romanijskom par-
tizanskom odredu, a zatim u jedinicama 6. prolet 
istočnobanske brigade. Poginuo 1942. u borbi sa 
četnicima u selu Pržići (Vareš). 
Papo Mojsea Nada, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1905. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama VI I 
banijske divizije, a zatim na radu u krojačkoj ra 
dionici Komande banijskog vojnog područja i IV 
korpusa. 
Papo Nahman-Puba, student iz Sarajeva, rođen 1921. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran u logor u Italiji. Po kapitu-
laciji Italije stupio septembra 1943. u NOV. Borac 
u 1. četi 1. prekomorske brigade. Januara 1944. 
upućen u Italiju na lečenje. 
Papo Nandi, učenik iz Sarajeva, rođen 1924. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je konfiniran od Italijana u mestu Korčula. U NOV 
od septembra 1943. Borac u Biokovskom partizan-
skom odredu. U borbi teško ranjen, pa mu je 
amputirana noga. 
Papo Pavle, radnik iz Sarajeva. U NOV od 194,1. Bo-
rac u jedinicama 6. prolet. Istočnobosanske briga-
de, a zatim u 1. prolet. brigadi. Poginuo u Br-
đanima kod Konjica 4. V I I 1942. godine. 
Papo dr Rafael, lekar-ginekolog iz Sarajeva. Star oko 
50 godina. Medicinski fakultet završio 1914. u Be-
ču. U NOV od 1943. Bio na raznim sanitetskim 
dužnostima. 
Papo-Binenfeld Salamona Regina-Gina, učenica iz Sa-
rajeva, rođena 1924. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Dubrovnik, odakle je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Ku-
parima, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. U NOV od 9. IX 1943. Borac u Jevrej-
skom rapskom bataljonu; referent saniteta bataljo-
na u 1. brigadi V I I banijske divizije; apotekar u 
bolnici 2-a IV korpusa. 
Papo Rena, profesor gimnazije iz Sarajeva. Rođena 
1915. u Budimpešti. Učesnik u revolucionarnom 
radničkom pokretu do rata i član KPJ. U NOP od. 
početka ustanka, kao pozadinski radnik. Uhvaćena 
od ustaša i 16. XI 1941. odvedena u logor u Ja-
senovcu, gde je ubijena. 
Papo-Žurić Sante Renika-Radojka, krojačica iz Der-
vente, rođena 1919. Naprednom pokretu prist-
pre rata i aktivno delovala u sindikatu. U NOV 
od 1941. Borac u Birčanskom partizanskom od 
redu, a zatim u jedinicama 6. prolet. Istočnobo-
sanske brigade; pomoćnik referenta saniteta te 
brigade; referent saniteta 3. bataljona 3. brigade 
XV I I divizije, a zatim bolničarka u partizanskim 
bolnicama broj 13 i broj 43 u Italiji. Nosilac 
Partizanske spomenice 1941. 
Papo Rezika, domaćica Iz Sarajeva. U NOV od 1942. 
Borac u jedinicama 6. prolet. istočnobosanske 
brigade. 
Papo Šabetaja Rifka, domaćica iz Makarske. Rođena 
1895. u Sarajevu. Početkom novembra 1942. inter-
nirana od Italijana u logor u Kuparima, a počet-
kom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Na radu kao kuvarica u PK SKOJ-a Topusko. 
Papo Rikica, trgovački pomoćnik iz Sarajeva, rođena 
1915. Učesnik u revolucionarnom radničkom pokre-
tu do rata i član KPJ. U NOP od početka ustanka 
kao pozadinski radnik. Uhapšena od ustaša 16. XI 
1941. i odvedena u logor u Jasenovcu, gde je 
odmah ubijena. < 
Papo Alberta Rikica, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1913. Po dolasku ustašana vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je Internirana od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stuplia sepetmbra 1941. u NOV. Bolni-
čarka u ambulanti NOO Stajnici; u bolnici u Oto-
čcu i Oblasnoj bolnici IV korpusa. 
Papo Avrama Rikica, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1911. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dub-
rovnik, odakle je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kuparima, a počet-
kom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po os-
lobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Na radu u pozadini na oslobođenoj teritoriji 
Banije. 
Papo Roza, domaćica iz Sarajeva. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je in-
ternirana početkom juna 1943. od Italijana u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Bolničarka u jedinicama 
V I I banijske divizije. 
Papo Gabriela dr Roza, lekar iz Olova. Rođen? 
1913. u Sarajevu. Medicinski fakultet završila 
1940. u Zagrebu. U NOV od decembra ,1941. Up-
ravnik bolnice Ozrenskog partizanskog odreda; re-
ferent saniteta 1. udarnog bataljona; upravnik bol-
nice I I I korpusa u Šekovićima; referent saniteta 
1. majevičke brigade; refer. saniteta Bosansko-
-hercegovačke divizije KNOJ. Nosilac Partizanske 
spomenice 1941. Posle rata unapređena u čin 
general-majora. 
Papo Jude Roza, krojačica iz Sarajeva, rođena 1913 
Aktivan učesnik u revolucionarnom radničkom po-
kretu do rata i član KPJ. član partijske organi 
zacije u sindikatu tekstilaca. Godine 1940. postav-
ljena za člana Ratnog pokarjlnskog komiteta. U 
vreme organizovanja ustanka u Sarajevu, njen stan 
je bio jako uporište Partije. Od početka ustanka 
delovala je kao pozadinski politički radnik. Sep-
tembra 1941. ustaše su otkrile njen rad, pa je 
po direktivi Partije otišla u Split, odakle je stu 
pila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u dal 
matinskim partizanskim jedinicama, a zatim u bol-
nici u Grumo i St. Ferdinand (Italija). 
Papo Avrama ing. Sadik-Brada, elektrotenhički inže-
njer iz Sarajeva, rođen 1903. U NOV od 1941. Bo 
rac u Kalinovačkom partizanskom odredu. Počet 
kom 1942. zarobljen od ustaša i prilikom odvo-
đenja u logor u Jasenovcu pokušao da pobegne, 
ali je ubijen. 
Papo Silvija Sara, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1918. u Zavidovićima. U NOV od avgusta '1943. Bo-
rac u partizanskim jedinicama u istočnoj Bosni. 
Papo Maria Sason, trgovački pomoćnik rodom iz Ši-
benika. U NOV od septembra 1943. Borac u 3. bri-
gadi X I X dalmatinske divizije, a zatim na radu 
u štabu 2. bataljona 3. brigade te divizije. Pogi-
nuo 1944. u severnoj Dalmaciji. 
Papo Jakoba Sida, domaćica iz Sarajeva. Rođena 
1905. u Jajcu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla u Dalmaciju, odakle je internirana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. U NOP od 
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septembra 1943. Na radu u pozadini na oslobo-
đenoj teriotriji Banije i Korduna. 
Papo Morica Srećko, brijački radnik iz Splita, rođen 
1916. U NOV od septembra 1943. Borac u dalma-
tinskim partizanskim jedinicama. 
Papo Šarika, učiteljica iz Sarajeva, rođena 1919. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Učiteljica u par-
tizanskoj osnovnoj školi u Cremošnici (Vrgin 
most). 
Papo Gavre Šarlota, primalja iz Mostara, rođena 
1910. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dub-
rovnik, odakle je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna v1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bol-
ničarka u slovenačkom bataljonu Rapske briga-
de, a zatim u drugim slovenačkim jedinicama. 
Papo Jude Tilda, tekstilna radnica iz Sarajeva, ro-
đena 1923. Učesnik u revolucionarnom radničkom 
pokretu do rata i član KPJ. Njen stan je korišćen 
za održavanje ilegalnih partijskih sastanaka. Po 
kapitulaciji Jugoslavije prebegla u Dalmaciju, a 
zatim u Italiju, odakle je stupila avgusta 1944. u 
NOV. Bolničarka u partizanskoj bolnici u Grumo 
(Italija). 
Papo Tonka, krojačica iz Splita, rođena 1923. U 
NOV od septembra 1943. Bolničarka u 3. četi 3. 
bataljona Mosorskog partizanskog odreda. Od 1944. 
bolničarka u partizanskoj bolnici u mestu Grumo 
(Italija). 
Papo Vale, radnik iz Beograda. U NOV od septem-
bra 1941. Borac u Kraljevačkom partizansokm ba-
taljonu, a zatim u jedinicama 1. prolet. brigade. 
Poginuo 4. V I I 1942. u Brđanima (Konjic) u borbi 
s ustašama. 
Papo Zlata, iz Sarajeva. Postoji podatak da je bila 
u NOV i odlikovana Medaljom za hrabrost. 
Papo Zumbul, trgovac iz Sarajeva. Rođen 1897. u 
Visokom. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po 
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP 
Na radu u menzi NOO Topusko. 
Papo Gavre živko-Henči, automehaničar iz Mostara, 
rođen 1909. Na početku ustanka učestvovao kao 
član udarne grupe u napadu na italijanski vojni 
magacin u Mostaru i tom prilikom odnešena iz-
vesna količina oružja i municije. U NOV je stu-
pio jula 1941. Borac u Mostarskom partizanskom 
bataljonu, a zatim zamenik intendanta bataljona u 
1. prolet. brigadi. Jula 1944. oboleo i upućen na 
lečenje u Italiju. 
Pardo Albert, službenik iz Sarajeva, rođen 1905. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u Sreskom 
NOO Glina. 
Pardo M. Albert, tehničar iz Sarajeva, rođen 1914. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrov 
nik, odakle je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Ekonom pri ZAVNOH-u. 
Pardo David, student iz Sarajeva, rođen 1921. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, odak 
Ie je interniran od Italijana početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu, a zatim u jedinicama V I I banijske di-
vizije. 
Pardo Josif, službenik iz Beograda, rođen 1908. Po 
kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Italiju, gde je 
interniran u logor do septembra 1943. U NOP 
stupio 1944. u Italiji. Radio u pozadinskom sek 
toru u Italiji, a zatim u Beogradu. 
Pardo Mordo, trgovac iz Sarajeva, rođen 19!18. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, o-
dakle je interniran od Italijjina početokm juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz iogora 
stupio septembra 1943. u NOV. Borac u jedinica-
ma V I I banijske divizije. Poginuo krajem 1943. go-
dine. Mesto pogibije nepoznato. 
Pardo Jude Moric-čučo, učenik iz Sarajeva, rođen 
1924. U NOV od septembra 1941. Borac u jedini 
čama 6. prolet. istočnobosanske brigade, a zatim 
komesar Kulturne ekipe I I I korpusa. Nosilac Par 
tizanske spomenice 1941. 
Pardo Daria Rebeka-Keti, domaćica iz Bitolja, rođe 
na 1922. U NOP od 1942. U njenom stanu održa-
vani su ilegalni partijski sastanci. Prikupljala je 
pomoć za NOV. Marta 1943. odvedena od Nema 
ca u logor u Treblinki, gde je ubijena. 
Pardo Avrama Rikica, tekstilna radnica iz Saraje 
va, rođena 1913. Učesnik u revolucionarnom rad 
ničkom pokretu do rata i član KPJ. Vrlo aktivno 
je delovala u sindikatu tekstilaca. Godine 1940 
bila je glavni organizator štrajka radnica u fabri-
ci čarapa »Ključ« u Sarajevu, posle čega je b«'" 
uhapšena od policije. U NOP od početka ustanka 
Delovala kao pozadinski politički radnik. Ustaše 
su otkrile njen rad i 1942. odvele u logor u Đa-
kovu, a zatim u logor u Staroj Gradiški, gde je 
ubijena. 
Pardo Isaka Samuel, iz Sarajeva, rođen 1910. U NOV 
od 1941. Borac u Romanijskom partizanskom odre 
du. Godine 1943. u borbi sa Nemcima teško ra-
njen i zarobljen, pa je ubijen. 
Pardo Mušona Vida, učenica iz Bitolja, rođena 1924. 
Do rata vrlo aktivna u jevrejskoj organizaciji »Ha-
šomer hacair«. Po okupaciji Makedonije od Bu-
gara stupila 1941. u NOP i krajem te godine prim-
ljena u SKOJ. Aktivno je delovala među jevrej-
skom omladinom u cilju njenog uključivanja u 
antifašistički pokret. Učestvovala u rasturanju le-
taka i ilegalnog materijala, kao i prikupljanju po-
moći za NOV. U njenom stanu održavani su par-
tijski sastanci. Marta 1943. odvedena od Nemaca 
u logor u Treblinki, gde je ubijena. 
Pardo Mušona Viktor, radnik iz Bitolja, rođen 1917. 
U NOP je stupio 1941. i te godine je primljen u 
SKO.I. Rukovodio jednom skojevskom grupom sa-
stavljenom od jevrejskih omladinaca. Bugarski fa 
šisti su otkrili njegov rad i osudili ga na ro-
biju. U zatvoru ostao do kapitulacije fašističke 
Bugarske i oktobra 1944. stupio u NOV. Borac u 
makedonskim partizanskim jedinicama. 
Paškeš Enrika Bruno, učenik iz Splita, rođen 1923. 
U NOP do /1941. u sastavu udarne grupe i te go-
dine je primljen u SKOJ. Italijanski fašisti su 
otkrili njegov rad i osudili na zatvor. Po kapi-
tulaciji Italije izišao iz zatvora i septembra 1943. 
stupio u NOV. Borac u jedinicama XXVI dalma-
tinske divizije. 
Paškeš Enrika Dora, učenica iz Splita, rođena 1927. 
Po kapitualciji Jugoslavije otišla u Italiju, gde je 
stupila oktobra 1943. u NOV. Bolničarka u bolnici 
u Grumo; komesar čete te bolnice komesar bol-
ničke čete bolnice V I I I korpusa. 
Paškeš Gustava Gastone, učenik iz Splita, rođen 
1926. U NOV od septembra 1943. Borac u Mosor-
skom partizanskom odredu. Poginuo krajem sep-
tembra na Mosoru u borbi sa Nemcima. 
Pavleg Zigmund, rodom iz Poljske. U NOV od sep-
tembra 1943. Borac u jedinicama X I X dalmatinske 
divizije. Poginuo 2. XI 1944. u Očestvovu. 
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Pavlović Pavla Đuro, službenik iz Zagreba. Roden 
1905. u Petrovgradu (Zrenjanin). Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao u Split, odakle je konfiniran od 
Italijana u mestu Korčuli. U NOV od početka 1942. 
Borac u Korčulanskom partizanskom odredu; Bio-
kovskom partizanskom odredu, Neretvljanskom par-
tizanskom odredu; na radu u Štabu V I I I korpusa, 
a zatim u Štabu XXV I dalmatinske divizije. 
Peći Ljudevita Jelena, domaćica iz Zagreba. Rođene 
1905. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast pre 
begla u Teslić, a zatim u Tešanj. U NOP je stu 
pila 1942. kao pozadinski radnik. 
Peći Marka Ljudevit, elektromehaničar iz Zagreba 
Rođen 1874. u Pečuhu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Teslić, a zatim u Tešanj, gde 
je svoju radionicu predao na upotrebu partizanima, 
u njoj je izrađivan alat za potrebe partizanskih je-
dinica. 
Peći Ljudevita Ruža, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1912. u Slavonskom Brodu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Teslić, a zatim u Tešanj, odakle 
je stupila avgusta 1944. u NOV. Na radu u Ko-
mandi mesta Teslić, a zatim u Komandi mesta 
Prnjavor. 
Peći Ljudevita Stjepan, carinski posrednik iz Zagre-
ba. Rođen 1902. u Sarajevu. U NOV od 1944. Se-
kretar u Štabu XX dalmatinske divizije. 
Pelcer Ernest, knjižar. Rođen 1920. u Turbetu. U NOV 
od septembra 1943. Borac u četi za vezu X di 
vizije V korpusa. Avgusta 1944. oboleo i upućen 
u Italiju na lečenje. 
Pener Aldo, iz Sušaka. U NOV od septembra 1943. 
Borac u istarskim partizanskim jedinicama. 
Pener Leo, službenik iz Zagreba. Po raspadu jugo 
slovenske vojske u aprilskom ratu 1941. odveden 
u Nemačku kao rezervni oficir u zarobljenički lo-
gor. Godine 1942. aktivno se uključio u logoru u 
Osnabriku u antifašistički pokret. Po oslobođenju 
iz logora aprila 1945. upućen je od Partije u žen 
ski logor u Bergen Belsenu, gde je učestvovao u 
prihvatanju i transportovanju jugoslovenskih logo-
rašica za Jugoslaviju. 
Pepo Avrama Hason, krojački radnik iz Bitolja, ro-
đen 1919. Član SKOJ-a. U njegovom stanu na 
početku ustanka skrivali su se ilegalci i čuvala 
partijska tehnika. Godine 1942. prešao u Grčku, 
gde se uključio u redove grčkih partizana, a po-
četkom 1944. vratio se u Jugoslaviju i stupio u 
NOV. Intendant divizije u XV makedonskom kor 
pusu. i 
Pepo Avrama Peso, trgovački pomoćnik iz Bitolia 
rođen 1917. U NOP od 1941. a od 1942. u NOV 
Borac u Bitoljskom partizanskom odredu. Godine 
1943. zarobljen od bugarskih fašista i ubijen. 
Pepo Avrama Sarina, domaćica iz Bitolja, rođena 
1920. Vrlo mlada se uključila u revolucionarni rad-
nički pokret i 1939. primljena u članstvo KPJ. U 
NOP od početka ustanka. Delovala je među jev-
rejskim ženama u cilju njihovog uključivanja u 
antifašistički pokret. Prikupljala pomoć za NOV. 
Marta 1943. pre odvođenja makedonskih Jevreja u 
logor u Treblinku, uspela je prebeći u Albaniju. 
Perera-Švandrom Adela, domaćica iz Sarajeva. Rođe 
na 1911. u Mostaru. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Dubrovnik, gde je internirana od Ita-
lijana u »Dubrovački logor« početkom novembra 
1942, a početkom juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOV. Na radu u Komandi mesta Velika 
Kladuša. 
Perera David, službenik iz Sarajeva, rođen 1907. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik, o 
dakle je interniran od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Na radu 
u Komandi mesta Velika Kladuša, a zatim u Ko-
mandi bihaćkog vojnog područja. 
Perera David-Dado, špediter iz Sarajeva, rođen 1908. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrov-
nik, odakle je interniran od Italijana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kuparima, a početkom ju-
na 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Bo-
rac u Jevrejskom rapskom bataljonu od 9. IX 1943. 
a zatim u jedinicama V I I banijske divizije. Pred 
kraj rata član Centralne banijske kazališne grupe. 
Perera Isaka David, student iz Sarajeva, rođen 1914 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaci-
ju, odakle je interniran od Italijana početkom ju-
na 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Borac u jedi-
nicama V I I banijske divizije. 
Perera Jozefa David-Dule, radnik iz Vinkovaca. Ro-
đen 1915. u Bijeljini. U NOV od avgusta 1942. Bo-
rac u Majevičkom partizanskom odredu; komesar 
čete u 6. proleter, istočnobosanskoj brigadi; ko-
mesar 15. majevičke brigade, a zatim na radu 
u XV I I diviziji. 
Perera-Fertig Leona Donka-Dana, krojačka radnica iz 
Sarajeva, rođena 1914. Član SKOJ-a od 1934, a u 
članstvo KPJ je primljena 1940. Godine 1936. uhap-
šena od policije prilikom provale u sarajevskoj 
partijskoj organizaciji. Do rata vrlo aktivno je de-
lovala u sindikatu tekstilaca. U NOV od avgusta 
1941. Bolničarka u Kalinovačkom partizanskom od-
redu, a zatim u 10. hercegovačkoj brigadi. Godi-
ne 1942. poginula kod sela Prešljenica (Hercego-
vina) prilikom napada četnika na bolnicu. 
Perera Davida Estera (Matić Zora), student medici-
ne iz Velaluke, rođena 1917. Medicinu je stu-
dirala u Beogradu. Naprednom pokretu pristupila 
u vreme studija. Po kapitulaciji Jugoslavije vra-
tila se u Velaluku, odakle je stupila septembra 
1942. u NOV. Bila je na sledećim dužnostima 
lekar u Dečjem domu u Drvaru, referent saniteta 
4. dalmatinske brigade, refer. saniteta bataljona 
3. dalmatinske brigade, upravnik bolnice IX dal-
matinske divizije, na radu u bolnici Vojne obla-
sti V I I I korpusa. Godine 1944. obolela i upućena 
u Italiju na lečenje. 
Perera-Matić Davida dr Izidor, lekar iz Posušja. 
Rođen 1912. u Velaluci. Medicinski fakultet za-
vršio 1936. u Zagrebu. U vreme studija pristupio 
naprednom pokretu. Po kapitulaciji Jugoslavije 
vratio se u Velaluku, odakle je stupio marta 1942. 
u NOV. Bio je prvi partizanski lekar na Dinari 
Do pogibije bio je na sledećim sanitetskim duž 
nostima: referent saniteta Dalmatinske operativp 
zone; referent saniteta 1. dalmatinske brigade: 
refer. saniteta 4. operativne zone; šef sanitetske 
službe V I I I korpusa. Poginuo je 14. I 1944. kod 
s. Nadgradina. U vreme pogibije imao je čin 
potpukovnika. Posle rata novopodignuta vojna bol-
nica u Splitu dobila njegovo ime. 
Perera Jakova Izidor, student tehnike iz Bijeljine 
Rođen 1918. u Sarajevu. Član SKOJ-a. U NOP od 
početka ustanka, ali je ubrzo uhapšen od ustaša 
i interniran u logor u Kerestincu. Prilikom po-
kušaja bekstva iz logora uhvaćen i 17. V I I 1941 
streljan u Zagrebu kod Maksimira. 
Perera Jakica, student iz Sarajeva, rođen 1917. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je odveden od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskorr 
rapskom bataljonu, a zatim u jedinicama V I I ba 
nijske divizije. 
Perera Leona Jakov, radnik iz Sarajeva, rođen 1920 
Član KPJ. U NOP od početka ustanka, kao po-
zadinski radnik. Uhapšen 16. XI 1941. od ustaša 
i odveden u logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
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Perera Leona Josip, radnik iz Sarajeva, rođen 1918 
Član KPJ. Do rata istaknuti aktivista u radnič 
kom pokretu. U NOP od početka ustanka. Uhap 
šen od ustaša 16. XI 1941. i odveden u logor 
u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Perera Davida Leon, učenik iz Sarajeva, rođen 1921 
U NOV od 1944. godine. 
Perera Leona Lezo-Eliezer, sajdžija iz Sarajeva, ro-
đen 1919. Član SKOJ-a od 1933, a KPJ od 1936. 
Do rata vrlo aktivno je delovao u radničkom je-
vrejskom udruženju »Matatja«, kao i u partijskoj 
organizaciji u sindikatu metalaca. Prilikom pro-
vale u sarajevskoj partijskoj organizaciji 1936. 
uhapšen i osuđen na robiju. Godine 1935. izabran 
za člana MK SKOJ-a, a 1940. za člana PK SKOJ-a 
za BiH. Neposredno po kapitulaciji Jugoslavije 
učestvovao je kao pozadinski politički radnik u 
organizovanju priprema za narodni ustanak, kac 
i u formiranju udarnih grupa. U drugoj polovini 
1941. ustaše su otkrile njegov rad i odvele u 
logor u Gospiću, a zatim u logor u Jadovnu, gde 
je ubijen. Posle rata jedna ulica u Sarajevu do 
bila njegovo ime. 
Perera Davida Mojsije-Boris, diplomirani pravnik 
iz Splita, rođen 1905. U NOP od septembra 
1943. kao pozadinski radnik na oslobođenoj te 
ritoriji Dalmacije, a zatim u jugoslovenskom 
zbegu u El Šatu. 
Perera-Druker Davida Regina, domaćica iz Splita, 
rođena 1903. U NOV od septembra 1943. Bolni-
čarka, a zatim referent saniteta u Mosorskonr 
partizanskom odredu. Po završetku višeg sanitet 
skog kursa bila je referent saniteta u jedinicama 
XX dalmatinske divizije. 
Perera-Trinki Rikica, domaćica iz Sarajeva. Rođena 
1910. u Zenici. Po dolasku ustaša na vlast prebe 
gla u Dalmaciju, odakle je internirana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOP. Na radu 
u Dečjem domu na Kordunu. 
Perera-Kamfhi Roza, krojačica iz Sarajeva, rođena 
1909. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana od Italijana počet 
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Na 
radu u krojačkoj radionici Centralne partizanske 
bolnice u Baniji. 
Perera Davida Ruža, profesor gimnazije iz Vela-
luke, rođena 1908. U NOV od novembra 1942 
Bila je na sledećim dužnostima: upravnik Dečjeg 
doma u Drvaru, upravnik ambulante IX dalmatin 
ske divizije, referent saniteta 4. bataljona 3. 
brigade IX dalmatinske divizije, kulturno-prosvet 
ni radnik u XXXV I vojvođanskoj diviziji X I I kor 
pusa. Godine 1944. upućena na lečenje u Italiju 
Perera Isaka Sadik, student prava iz Sarajeva, ro 
đen 1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo 
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV 
Borac u jedinicama V I I banijske divizije. 
Perera Leona Sadik-Sado, radnik iz Sarajeva, rođen 
1918. Pripadnik revolucionarnog radničkog pokreta 
i član KPJ od 1937. Po kapitulaciji Jugoslvaije 
odmah se uključio u NOP i učestvovao u pri-
premama za ustanak. Uhapšen od ustaša i 16. XI 
1941. odveden u logor u Jasenovcu, gde je 
ubijen. 
Perera Salamon, krojač iz Sarajeva, rođen 1906. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Borac u 1. četi 
1. bataljona 1. brigade V I I banijske divizije, a 
zatim je radio u krojačkoj radionici IV korpusa. 
Perera Sarika, učenica iz Sarajeva. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je 
internirana početkom juna 1943. od Italijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Član Banijske kazališne 
grupe. 
Perera Jakoba Sipura, student iz Bijeljine, rođena 
1922. U NOV od 1941. Bolničarka u 6. prolet. is 
točnobosanskoj brigadi, a zatim u 2. brigadi 
XXV I I I divizije. Septembra 1944. zarobljena i 
odvedena u Jasenovac, gde je stradala. 
Perl Aleksandar, diplomirani pravnik iz Subotice, 
rođen 1910. Godine 1943. odveden na prisilan rad 
u Borski rudnik, odakle je pobegao juna 1944. i 
stupio u NOV. Borac u jedinicama XX I I I srpske 
divizije. 
Perl Gelert, student medicine iz Subotice, rođen 
1919. Pred rat primljen za kandidata člana KPJ. 
U NOP od početka ustanka. Učestvovao u pri-
premama za ustanak, formiranju udarnih grupa 
kao i u vršenju sabotaža i diverzija. Istovremeno 
je obavljao dužnost pozadinskog obaveštajca. Ma-
đarski fašisti su otkrili njegov rad i osudili na 
smrt. Obešen 18. XI 1941. u Subotici. 
Perl Gustav, učenik iz Bjelovara, rođen 1921. Član 
SKOJ-a. Zbog pripadnosti naprednom pokretu bio 
je isključen iz bjelovarske gimnazije, a zatim i 
iz zagrebačke gimnazije. Godine 1941. izabran za 
člana OK SKOJ-a za bjelovarski okrug. U NOP 
od početka ustanka. Učestvovao u organizovanju 
udarnih grupa, kao i u pripremama za izvršenje 
atentata na ustaškog rukovodioca Milu Budaka 
u Koprivnici. Prilikom jedne akcije bio je opko-
ljen od ustaških agenata i 5. X 1941. u borbi s 
njima poginuo. 
Perl Ipolj, trgovački pomoćnik iz Subotice, rođen 
1905. U NOP od 1941. Godine 1943. odveden na 
prisilan rad u Borski rudnik, odakle je pobegao 
juna 1944. i stupio u NOV. Borac u jedinicama 
XX I I I srpske divizije. 
Perl dr Lehel, lekar iz Surdulice. Rođen 1913. u 
Subotici. Po kapitulaciji Jugoslavije vratio se u 
Suboticu, gde se uključio u NOP. Lečio ilegaice, 
prikupljao sanitetski materijal za NOV, a u nje-
govom stanu skrivali su se partijski rukovodioci 
Godine 1941. uhapšen od mađarskih fašista, ali 
zbog nedostataka dokaza oslobođen. Ponovo je 
uhapšen 1943. i odveden na prisilan rad u Ukra-
jinu, odakle je pobegao krajem 1944. godine. 
Perl Zita, student iz Subotice, gde je rođena 1920 
Član SKOJ-a. Bila je zadužena za rad sa stu-
dentima. U NOP od 1941. Od 1943. član skojev-
skog rukovođenja. Kasnije se pasivizirala. 
Pesah Albert, trgovac iz Sarajeva, rođen 1908. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Pesah Naftalia Buki, trgovac iz Bosanskog Broda, 
rođen 1911. U NOV od 1941. Borac u slavonskim 
partizanskim jedinicama. Poginuo 1942. Mesto po-
gibije nepoznato. 
Pesah Morica Cadik-Sado, trgovački pomoćnik iz Der-
vente, rođen 1917. U NOV od marta 1942. Bio 
je na sledećim dužnostima: borac, a zatim in-
tendant u 4. operativnoj zoni Hrvatske, intendant 
u I I I diviziji, Komandi jajačkog vojnog područja, 
Komandi mesta Travnik i Komandi vojne oblasti 
V korpusa. 
Pesah Cevia Isak, iz Beograda. Rođen 1915. u Nišu. 
U NOV od 1944. Borac u Bolničkoj četi puka za 
vezu JA. 
Pesah Jude Josip, trgovački pomoćnik iz Dervente, 
rođen 1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV 
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Borac u Mosorskom partizanskom odredu; Split 
skoj brigadi; rukovodilac kulturno-prosvetnog sek-
tora u 1. četi Beogradskog bataljona 1. prolet 
brigade. 
Pesah Jozef, službenik iz Sarajeva, rođen 1900. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO 
Virovitica. 
Pesah Leon, student medicine iz Sarajeva, rođen 
1922. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal 
maciju, odakle je interniran od Italijana počet 
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Je 
vrejskom rapskom bataljonu; referent saniteta 2 
brigade V I I banijske divizije; higijeničar u XXX I I I 
diviziji; refer. saniteta bataljona 1. brigade XXX I I I 
divizije. 
Pesah Naftalia Mika, električarski radnik iz Beo-
grada, rođen 1912. Pripadnik revolucionarnog rad 
ničkog pokreta i član KPJ. Aktivno je delovao 
u električarskoj partijskoj organizaciji. Kao ko-
munista bio je uhapšen od policije 1940. U NOV 
je stupio avgusta 1941. Borac u Valjevskom par-
tizanskom odredu. Poginuo novembra 1941. kod 
Valjeva u borbi sa Nemcima. 
Pesah Tilda, domaćica iz Sarajeva, rođena 1907. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u Sre-
skom NOO Virovitica. 
Pesah Moše Tilda, dentista iz Slavonskog Broda, 
rođena 1912. U NOV od 1942. Borac u slavon-
skim partizanskim jedinicama. Krajem 1942. po-
ginula u borbi s ustašama. Mesto pogibije ne-
poznato. 
Petrović-Fimes Sime Klara, krojačka radnica iz Sa-
rajeva, rođena 1919. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Dubrovnik, odakle je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kuparima, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po solobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Borac u 6. ličkoj brigadi, 
a zatim na radu u krojačkoj radionici GŠ Hr-
vatske. 
Pihler Dragica, domaćica rodom iz Slavonskog Bro-
da. U NOP od 1941. Daljna sudbina nepoznata 
Pihler Ivan, službenik iz Slavonskog Broda. Rođer 
1901. u Novoj Topoli. U NOV od avgusta 1941 
Bio je na sledećim dužnostima: komesar čete u 
Banijskom partizanskom odredu; intendant u 3 
operativnoj zoni Hrvatske; šef šifrantskog odse-
ka u Štabu VI korpusa. Nosilac Partizanske spo-
menice 1941. 
Pijade Davida Alisa, učenica iz Beograda, rođena 
1923. U gimnaziji je primljena u SKOJ. Do rata 
održavani su u njenom stanu ilegalni skojevski 
sastanci. Po okupaciji Beograda prebegla u Le-
skovac, gde je stupila 1941. u NOV. Bolničarka 
u Babičkom partizanskom odredu. Poginula marta 
1942. u borbi sa četnicima. Mesto pogibije ne 
poznato. 
Pijade Avram, trgovački pomoćnik iz Beograda, ro-
đen 1918. Pripadnik revolucionarnog radničkog 
pokreta i od 1940. član KPJ. U NOV od avgusta 
1941. Borac u Posavskom partizanskom odredu. 
Krajem avgusta ranjen u borbi sa Nemcima, a 
po izlečenju desetar u Posavskoj četi Beograd-
skog bataljona 1. prolet. brigade. Umro marta 
1942. u Foči od tetanusa u vezi sa smrznutim 
nogama u toku Igmanskog marša. Sahranjen u 
Foči. 
Pijade Jelisaveta, student medicine iz Beograda. 
Rođena 1920. u Bogatiću. Po okupaciji Beograda 
prebegla u Leskovac, gde se 1941. uključila u 
NOP kao pozadinski radnik. Godine 1944. Gestapo 
je otkrio njen rad i odveo u logor u Aušvicu, 
gde je ostala do kraja rata. 
Pijade Lea, radnica iz Beograda. Pripadnik revo-
lucionarnog radničkog pokreta i član KPJ. U NOV 
od 1941. Daljna sudbina nepoznata. 
Pijade Lucija, diplomirani sociolog i student prava 
iz Beograda, gde je rođena 1906. U vreme stu-
dija bila je vrlo aktivna u naprednom student-
skom pokretu i član Udruženja studenata mark-
sista Beogradskog univerziteta (1926—1928). Ak-
tivna je bila i u udruženju »Progres«. Socioiogiju 
je završila 1929. u Cirihu, a zatim je studirala 
pravo u Beogradu. U NOP se uključila na po-
četku ustanka kao pozadinski radnik. U drugoj 
polovini 1941. Gestapo je otkrio njen rad i stre-
Ijao na Banjici. 
Pijade Samuila Moša-Čika Janko, publicista i aka-
demski slikar iz Beograda, rođen 1890. U gim-
naziji u Beogradu bio je jedan od osnivača lite-
rarnog društva »Rad«. Od 1906—1910. studirao 
je likovnu umetnost u Minhenu i Parizu. Po po-
vratku u Beograd posvetio se novinarskom radu, 
prevođenju romana i kritici. Godine 1913—1914. 
bio je nastavnik crtanja u gimnaziji u Ohridu. 
Vratio se u Beograd gde se posvetio isključivo 
novinarstvu. Godine 1918. izdao je prvi broj lista 
»Pravda«, a 1919. pokreće list »Slobodna reč«, 
koji je kasnije stavio na raspolaganje Socijali-
stičkoj radničkoj partiji Jugoslavije (komunista) 
Na prvom kongresu jugoslovenskih novinara koji 
je održan 1920. izabran je za generalnog sekre-
tara Udruženja novinara. Član KPJ postao je 
1920. Godine 1922. učestvovao je kao delegat KPJ 
na drugoj konferenciji Balkanske komunističke 
federacije u Sofiji. Nakon objave »Obznane« bio 
je pohapšen najveći broj članova CK KPJ, pa je 
Pijade izabran za člana Zameničkog odbora, koji 
je delovao do izbora novog rukovodstva CK KPJ. 
Po direktivi Partije, Pijade je organizovao ilegal-
nu partijsku štampariju 1924. u Beogradu u kojoj 
je štampan list »Komunist« (organ CK KPJ) i bio 
je urednik tog lista. Prilikom jedne izdaje po-
licija je otkrila 1925. njegov rad i uhapsila ga. 
Sud za zaštitu države osudio ga je na 12 godina 
robije, koja mu je kasnije produžena za još ? 
godine zbog organizovanja štrajka političkih za-
točenika u robijašnici. Po dolasku u robijašnicu 
u Sremskoj Mitrovici držan je 9 meseci u sa-
mici. Zbog pojave frakcionaštva među političkim 
zatočenicima u robijašnici, CK KPJ imenovao je 
Mošu Pijade za mandatora Partije sa zadatkom, 
da raskrinka frakcionaše i isključi ih iz Partije. 
Zadatak je uspešno izvršio. U vreme izdržavanja 
kazne preveo je sa Rodoljubom Čolakovićem 
Marksov »Kapital«, a zatim »Kritiku političke eko-
nomije« i »Bedu filozofije«. Godine 1939. izišao 
je sa robije, ali je već 1940. interniran u kon-
centracioni logor u Bileće. Kao organizator ot-
pora protiv uprave logora zbog nejnog nepravil-
nog postupka prema internircima, odveden je u 
zatvor u Bileće, gde je zverski mučen i ispre-
bijan. Na V zemaljskoj konferenciji koja je odr-
žana 1940. godine izabran je za člana CK KPJ 
Po kapitulaciji Jugoslavije upućen je od Partije 
u Crnu Goru radi pomaganja tamošnjem rukovod-
stvu u organizovanju ustanka. Izabran je za člana 
Vrhovnog štaba na početku ustanka. Od poseb-
nog značaja je bio njegov rad u vezi sa izradom 
uredaba o izgradnji narodne vlasti na oslobo-
đenim teritorijama (»Fočanski statuti«). U toku 
NOR-a obavljao je sledeće dužnosti: šef Ekonom-
skog odseka VŠ-a; šef Upravnog odseka VŠ-a. 
Na I i II zasedanju AVNOJ-a izabran je za već-
nika, odnosno potpredsednik AVNOJ-a. godine 
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1953. proglašen je za Narodnog heroja Jugosla-
vije, a nešto kasnije za Junaka socijalističkog 
rada. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. 
Pijade H. dr Rafael, lekar iz Beograda, rođen 1916 
Medicinski fakultet završio početkom 1941. u 
Beogradu. U NOV od aprila 1945. Lekar Skop-
skog garnizona. 
Pik Ani, domaćica iz Zagreba. Rođena 1918. u Be-
ču. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvat-
sko primorje, gde je internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943 
u NOV. Bila je na raznim dužnostima u partizan-
skim jedinicama. 
Pik Ladislav, stolarski radnik iz Subotice, rođen 
1915. U NOP od 1941. Mađarski fašisti su otkriM 
njegov rad i marta 1942. osudili na robiju. U 
drugoj polovini 1942. odveden na prisilan rad u 
Ukrajinu, gde je stradao 1943. godine. 
Pilar ing. (ime nepoznato), iz Zagreba. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, 
gde je interniran od Italijana početkom novem 
bra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odveden u golor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Bio je 
na raznim dužnostima u partizanskim jedinicama. 
Piiinger Jozefina, krojačica iz Slavonskog Broda, 
rođena 1917. U NOV od 1941. Bolničarka u bol-
nici Vojnog područja broj 33 Četvrtog korpusa, 
slavonskim partizanskim jedinicama, u bolnici St 
Ferdinando (Italija). Nosilac Partizanske spome-
nice 1941. 
Piiinger J. Vladimir, dentista. Rođen 1907. u Za-
grebu. U NOV od septembra 1942. Na radu u 
bolnici IV korpusa u Petrovoj gori; upravnik zub 
ne ambulante V I I I divizije, a zatim zubne ambu-
lante IV korpusa. 
Piliš Mavre Aleksandar, bankar iz Zagreba. Rođen 
1897. u Farkaždinu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Član Komisije za zbri 
njavanje jevrejskih izbeglica sa Raba na olsobo-
đenoj teritoriji Like, Korduna i Banije, a zatim 
na radu u Ekonomskom odjelu ZAVNOH-a. 
Piliš-Fogl Elvira, domaćica iz Zagreba. Rođena 1901. 
u Osijeku. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Član Komisije za zbrinja 
vanje jevrejskih izbeglica sa Raba na oslobođenu 
teritoriju Like, Korduna i Banije. 
Piliš Aleksandra Heda, učenica iz Zagreba. Rođe-
na 1925. u Osijeku. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor 
u Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Član Centralne kazališne 
grupe pri ZAVNOH-u. 
Piliš Ivan, iz Subotice. U NOP se uključio 1941. 
Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i marta 
1942. osudili na robiju, gde je ostao do kraja 
1944. godine. 
Piliš Lav, učenik iz Zagreba, rođen 1924. Po do-
dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je stupio septembra 1943. u NOV. Borac u 1. 
dalmatinskoj brigadi XXV I divizije. Godine 1944. 
oboleo i upućen u Italiju na lečenje. Po izieče-
nju bio je na dužnosti tumača za engleski jezik 
u bolnici broj 13 JA u Italiji. 
Pinkas Isaka Emanuel, službenik iz Kragujevca, ro-
đen 1907. Do rata pripadao naprednom pokretu 
i aktivno delovao u URSS-u i »Abraševiću«. Po 
raspadu jugoslovenske vojske u apriiskom ratu 
1941. odveden u zarobljeništvo u Nemačku. Po 
oslobođenju iz zarobljeništva početkom 1945. stu-
pio u NOV. Bio je član Komisije za repatrijaciju 
jugoslovenskih zarobljenika. 
Pinkas A. Josip, električar. Rođen 1908. u Puračiću 
(Tuzla). U NOV od jula 1943. Borac u radnom 
vodu 2. banijske brigade. Godine 1944. upućen 
u Italiju na lečenje i po izlečenju raspoređen na 
rad u Tehničkoj sekciji pri Štabu baze NOVJ 
u Bariju. 
Pinkas Klara-Bukica, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana od tlalijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Radila 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Pinto Beno, učenik iz Sarajeva, rođen 1925. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim u 3. brigadi V I I ba-
nijske divizije. 
Pinto-Montiljo Bukica, domaćica iz Travnika, ro-
đena 1909. U NOV od 1941. Poginula 1942. kod 
Čađavice u borbi sa četnicima. 
Pinto B. dr David, lekar iz Sarajeva, rođen 1897. 
Medicinski fakultet završio 1929. u Beču, a zatim 
specijalizirao internu medicinu. Po dolasku ustaša 
na vlast upućen je u Bosanski Petrovac, a za-
tim u Tuzlu, u sastav ekipe za suzbijanje en-
demskog sifilisa. U NOV od septembra 1944. Up-
ravnik zarazne bolnice III korpusa, a zatim bol-
nice lakih ranjenika VI armije. 
Pinto Bernarda David, učenik iz Zenice, rođen 1927 
U drugoj polovini 1941. odveden od ustaša u 
logor u Jasenovcu odakle je pobegao aprila 1945. 
i stupio u NOV. Borac u jedinicama XX I srpske 
divizije. 
Pinto Benciona Erna, krojačka radnica iz Sarajeva, 
rođena 1916. Učesnik u naprednom pokretu do 
rata i 1938. primljena u SKOJ. U NOV od 1941, 
Borac u jedinicama u istočnoj Bosni. Poginula 
(verovatno 1942). Mesto pogibije nepoznato. 
Pinto Estera, učiteljica iz Sarajeva, rođena 1890. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalma-
ciju, odakle je internirana od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOP. Učiteljica 
u osnovnoj školi u Glini. 
Pinto Samuela Gonda, učenica iz Sarajeva, rođena 
1922. Po dolasku ustaša na vlast prebegia u 
Split, odakle je stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka u jedinicama XXVI dalmatinske di-
vizije. 
Pinto Bernarda Hajim-Miko, trgovac iz Zenice, ro-
đen 1921. Član SKOJ-a. U NOP od početka us-
tanka kao pozadinski radnik. Uhvaćen od ustaša 
jula 1941. i streljan. 
Pinto Davida Jeušua-Marko, vodoinstalater iz Sara-
jeva. Rođen 1914. u Tarvniku. Do rata pripadnik 
revolucionarnog radničkog pokreta i čian KPJ. 
U NOV od avgusta 1941. Borac u Romanijskom 
partizanskom odredu. Poginuo 1942. na Romaniji. 
Pinto dr Josip, diplomirani pravnik iz Sarajeva, 
rođen 1898. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju odakle je interniran od tlalijana u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Radio po sektoru sud-
stva. Avgusta 1944. održao na I kongresu prav-
nika partizana Hrvatske referat »O bračnom pravu«. 
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Pinto-Remenji Davida mr ph. Lea, apotekarski sa 
radnik iz Zagreba. Rođena 1912. u Sarajevu. Far 
maci ju završila 1936. u Zagrebu. Za vreme studija 
pristupila naprednom pokretu. U njenom stanu na-
lazila se ilegalna partijska tehnika za izradu lažnih 
legitimacija i pasoša za jugoslovenske dobrovoljce, 
koji su odlazili u Španiju. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Split, gde se odmah uključile 
u NOP. Po kapitulaciji Italije otišla u Italiju oda 
kle je stupila 1944. u NOV. Bila je na dužnosti 
apotekara u partizanskoj bolnici za tuberkulozu u 
St. Ferdinandu (Italija). 
Pinto dr Leon, lekar iz Sarajeva, rođen 1889. Medi 
cinski fakultet završio 1923. u Pragu, a zatim spe-
cijalizirao internu medicinu. U NOV od aprila 1945 
Upravnik ambulante Komande grada Sarajeva. 
Pinto Samuela Nela, učenica iz Sarajeva, rođena 
1927. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana od Italijana počet 
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u 
slovenačkom bataljonu Rapske brigade, a zatim u 
jedinicama X IV divizije. Kasnije na radu u Okruž 
nom komitetu SKOJ-a u Garčinu. Poginula nesret-
nim slučajem 26. VI 1944. kod Garešnlce. 
Pinto Saiomon, profesor gimnazije iz Sarajeva, ro-
đen 1897. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju odakle je interniran od Italijana počet 
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Profesor 
u partizanskoj gimnaziji u Glini i na učiteljskom 
kursu, a zatim na radu u Prosvetnom odseku Ok 
ružnog NOO za Baniju. 
Pinto Bernarda Salamon, učenik iz Zenize, rođen 
1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim u 3. brigadi V I I banij-
ske divizije. U borbi je dva puta ranjavan. 
Pinto dr Samuel, advokat iz Sarajeva, rođen 1886. 
Pravni fakultet završio je 1912. Do rata istaknuti 
politički radnik među jevrejskim stanovništvom u 
Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Radio 
po sektoru sudstva u Baniji i Lici. 
Pisker Adolf, iz Skoplja. U NOP je stupio 1941. Pri-
kupljao je pomoć za NOV, skrivao ilegalce, a od 
Partije je posebno bio zadužen za nabavku naoru 
žanja preko bugarskih vojnika. Marta 1943. odve-
den od Nemaca u logor u Treblinki, gde je ubi 
jen. 
Pisker Josipa Edita, službenik iz Zemuna. Rođena 
1920. u Budimpešti. Aktivan učesnik u revolucio-
narnom radničkom pokretu i 1939. primljena i 
članstvo KPJ. U NOV od početka ustanka. Učestvo 
vala u vršenju sabotaža (zapalila usred dana u 
Zemunu nemački kamion i uspela pobeći). Zatim 
se prebacila u Posavinu, gde je stupila u Posavski 
partizanski odred i postavljena za zamenika kome-
sara 2. čete. Početkom 1942. po direktivi Partije 
vraća se na rad u pozadini na teritoriji Srema. 
Izabrana za sekretara Okružnog odbora AF2-a z£ 
istočni Srem. Predavala je na političkim kursevims 
članicama odbora AFŽ-a za Bačku. Nosilac Partizan-
ske spomenice 1941. 
Pisker Leo, trgovac iz Zagreba. Rođen 1893. u Veli 
kom Mostu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italija 
na početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici 
a zatim odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Pozadin-
ski radnik na teritoriji Gorskog kotara. Umro 1944 
u Gorskom kotaru. 
Pisker Lea Lili, profesor gimnazije iz Zagreba. Ro-
đena 1909. u Karlovcu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebeala na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor L 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 9. IX 
1943. u NOV. Bolničarka u slovenačkom bataljonu 
Rapske brigade; bolničarka u pokretnoj bolnici 
XV I I I divizije i bolničkom centru u Karlovcu. 
Pisker Lina, domaćica iz Zagreba, rođena 1896. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra ,1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo 
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV 
Bolničarka u bolnici u Kraljevici. 
Pisker Lea Oskar, knjigovođa iz Karlovca, rođen 
1906. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran početkom no 
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom ju-
na 1943. odveden od Italijana u logor na Rabu. Pc 
oslobođenju Iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u 
jedinicama VI banijske divizije. Poginuo 1944. 
kod Žirovca. 
Pisker Vera, domaćica iz Zagreba, rođena 1912. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo 
gora stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u 
bolnici u Kraljevici. 
Pisker Lea Vilko, zanatlija iz Zagreba. Rođen 1915 
u Karlovcu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran početkom 
novembra 1942. od Italijana u logor u Kraljevici 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u 1. bataljonu 3. brigade V I I banijske di 
vizije. Krajem 1944. oboleo i upućen u Italiju na 
lečenje. 
Podreka-Špiro Avrama Roza-Halina, učenica. Rođena 
1923. u Radomsku (Poljska). Do aprila 1944. bila 
je internirana u logoru u Nemačkoj, odakle je po-
begla i prebacila se u Jugoslaviju, gde je stupila 
u NOV. Bolničarka u 1. bataljonu brigade »Franc 
Prešern« XXX I divizije, a zatim u II diviziji 
KNOJ-a. 
Postružnik Lava Berta, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1902. u Poljskoj. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gla u Split, odakle je stupila septembra 1943. u 
NOV. Na radu kao administrator u Štabu V I I I kor-
pusa, a zatim stenograf u radio-stanici Štaba baze 
NOVJ u Bariju (Italija). 
Podvinec L. dr Srećko, lekar iz Zagreba. Rođen 1899 
u Osijeku. Medicinski fakultet završio 1925. u Be-
ču, a zatim specijalizirao otorinolaringologiju. Po 
dolasku ustaša na vlast upućen u Tuzlu, u sastav 
ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa, odakle 
je stupio oktobra 1943. u NOV. Bio je šef mobilne 
hirurške ekipe XXV I I divizije. 
Pokorni E. Vera, učenica iz Olova, rođena 1927. U 
NOV od septembra 1943. Bolničarka u 19. brigadi 
XXV I I divizije. 
Polaček mr ph. Geza, apotekar Iz Novog Sada. U 
NOP od 1941. Tajnim kanalima slao je sanitetski 
materijal i Iekove iz svoje apoteke fruškogorskim 
partizanima. Mađarski fašisti su otkrili njegov rad 
i 1943. internirali u logor u Bačkoj Topoli, a maja 
1944. odveden od Nemaca u logor u Aušvicu, gde 
je ostao do kraja rata. 
Polak Andor, iz Budimpešte. Rođen 1920. u Bang-
hadu (Mađarska). Godine 1943. odveden na prisi-
lan rad u Borski rudnik, odakle je pobegao počet-
kom septembra 1944. i stupio u NOV. Borac u 3. 
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bataljonu 15. majevičke brigade, koja je u to 
vreme dejstvovala na toj teritoriji. 
Polak Bele Andrija, službenik iz Zagreba, rođen 1905. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Italiju, 
gde je interniran u logor Feramonte. Po kapitula-
ciji Italie oslobođen iz logora i oktobra 1944. stu-
pio u NOV. Na radu u Odeljenju za odeću i obu-
ću pri Štabu baze NOVJ u Bariju (Italija). 
Polak Berta, domaćica iz Sremske Mitrovice. Rođe-
na 1900. u Tovarniku. Od 1942. u NOP. Aktivno ra-
dila kao pozadinski radnik u selu Donji Tovarnik 
Bila je član Mesnog NOO i član odbora AFŽ. 
Polak Boriška, učenica iz Novog Sada. U NOP od 
1941. Mađarski fašisti su otkrili njen rad i neko 
vreme je bila u zatvoru »Armija«. Preživela je 
drugi svetski rat. 
Polak Branko, službenik iz Zagreba, rođen 1908. Po 
dolasku ustaša na vlast prebgao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Up-
ravnik radionice za izradu sapuna IV korpusa. 
Polak Dragutina Branko, grafičar iz Zagreba. Rođen 
1911. u Bjelovaru. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je Interniran po-
četkom novembra 1942. od Italijana u logor u Kra-
ljevici, a oočetkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupio septembra 
1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I banijske di-
vizije, a zatim na radu u Štabu vojne oblasti IV 
korpusa. 
Polak-Ogrizović Danica, nastavnik muzike iz Zagreba. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana u logor 
u Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Rukovodila horom Kazali 
šne grupe Oblasnog NOO Bjelovar i član oblas-
nog odbora AFŽ Bjelovar, a zatim nastavnik mu-
zike u partizanskoj gimnaziji u Glini. 
Polak Đuro, diplomirani pravnik iz Sarajeva. Rođen 
1908. u Donjem Miholjcu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor na Bra 
ču, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupio septembra 
1943. u NOV. Bio je na sledećim dužnostima: bo 
rac u Diljskom odredu 4. brodskoj brigadi, 11. bri 
gadi, šef odseka za prikupljanje ratnog plena u 
12. slavonskoj brigadi. 
Polak ing. Elza, iženjer agronomije iz Zagreba. Ro 
đena 1910. U Ogulinu. U NOP od septembra 1943. 
Radila po sektoru poljoprivrede u Gorskom ko 
taru, a zatim u Odjelu za poljoprivredu pri 
ZAVNOH-u. 
Polak-Majder mr ph. Elza, apotekarski saradnik h 
Varaždina. Rođena 1909. u Krnjaku. Farmaciju za 
vršila 1932. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlasi 
prebgla na Hrvatsko primorje, gde je internirane 
početkom novembra (1942. od Italijana u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Referent za zdravstvo pri 
NOO Preko, a zatim upravnik sanitetskog skladiš 
ta Okružnog NOO Zadar. 
Polak Erna, domaćica. Stara 39 godina. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je 
internirana od italijana početkom juna 1943. u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Bolničarka u Dečjoj bolnici 
u Buzeti. 
Polak-Baruh Gracija, domaćica iz Bihaća. Rođene 
1908. U NOV od maja 1942. Bolničarka u bolnici 
u Podgrmeču. Poginula marta 1943. u Podgrmeču 
u toku četvrte neprijateljske ofanzive. 
Polak Samuela Hilda, Službenik iz Sarajeva, rođene 
1908. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana početkom novembre 
1942. u logor na Braču, a početkom juna 1943. od-
vedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logore 
stupila septembra 1943. u NOV. Administrator u 
Sanitetskom odseku VI korpusa. 
Polak Ivan, trgovac iz Zagreba. Rođen 1895. u Beču 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, odakle je interniran početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logo-
ra stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u NÖO 
Topusko. 
Polak Ivica, trgovački pomoćnik iz Našica, rođen 
1920. U drugoj polovini 194|1. odveden od ustaša 
u logor u Jasenovcu, odakle je pobegao početkom 
1942. 1 stupio u NOV. Borac u slavonskim parti 
zanskim jedinicama. Poginuo 1943. u Slavoniji. Me-
sto pogibije nepoznato. 
Polak Josipa Jakov, iz Beograda. Rođen 1925. u 
Skoplju. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Al-
baniju, odakle se vratio 1943. i stupio u NOV. Bo 
rac u Autopuku GŠ Makedonije. 
Polak Josip, službenik iz Zagreba. Rođen 1904. u 
Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Na radu u Štabu dopunske brigade V I I I korpusa 
Polak Adolfa Josip-Pepa, student veterine, a zatim 
agronomije iz Zagreba. Rođen 1913. u Pakracu. 
U napredni pokret pristupio u gimnaziji i kao 
gimnazijalac aktivno delovao među šumskim 
radnicima i srednjoškolskom omladinom. Njegove 
revolucionarnost je došla do punog izražaja ne 
fakultetu u Zagrebu. Na Veterinarskom fakultetu 
primljen 1933. u SKOJ. Za njega se navodi, da je 
bio jedan od najrevolucionarnijih studenata na fa-
kultetu i organizator više studentskih štrajkove 
protiv uprave fakulteta i nekih reakcionarnih pro 
fesora. S obzirom da je bio jako kompromitovar 
kao komunista na Veterinarskom fakultetu, morac 
je preći na Agronomski fakultet. Za vreme semes-
tralnih raspusta aktivno je delovao među radnici-
ma u rodnom kraju. Organizovao je štrajk radnike 
kamenoloma u Ivanovcu (Psunj). U Zagrebu je ak 
tivno delovao i u naprednom udruženju »Svijet-
lost«, kao i u radničkom sportskom udruženju 
»Tekstilac« Godine 1938. uhapšen zbog revolucio-
narnog rada i bio više meseci u istražnom zatvo-
ru, ali je od Suda za zaštitu države oslobođen 
zbog nedostatka dokaza. Po dolasku ustaša ne 
vlast upućen je od CK KPH u Okružni komitet za 
severnu Dalmaciju radi pomaganja u organizovanju 
ustanka. Postavljen je 1941. za komandira Šibenič-
kog partizanskog odreda. Prilikom pokreta odrede 
prema planini Dinari, izdajom Paje Popovića od-
red je bio opkoljen od italijanskih fašista, ali je 
Polak uspeo da pobegne i vrati se u Split. Ubrzo 
je postavljen za komesara Svi lanjskog partizanskog 
odreda. U borbi s italijanskim fašistima i ustaša-
ma poginuo je 9. marta 1942. kod Potravlja. Posle 
rata podignuta mu je u Pakracu spomen-ploča 
kao i na zgradi društva »Tekstilac«. 
Polak Oskara Jozef, Iz Beograda. Po kapitulaciji Ju 
goslavije prebegao u Dalmaciju, odakle je inter-
niran od Italijana početkom juna 1943. u logor na 
Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupio septembra 
1943. u NOV. Na radu u Komandi vojnog područja 
Slavonska Požega. 
Polak Julije, službenik iz Sremske Mitrovice. Rođen 
1895. U NOP od 1942. Aktivno je delovao kao po-
zadinski radnik u selu Donji Tovarnik. Prikupljao 
sanitetski i drugi materijal za partizane. 
Polak Klara. U NOV od 1943. Bolničarka u bolnici 
broj 5-b VI korpusa. 
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Polak-Vinter Laura, krojačka radnica iz Zagreba. Ro-
đena 1908. u Bijeljini. Do rata vrlo aktivna u sin 
dikatu tekstilaca, SBOTIC-u i u stranci radnog na-
roda. U njenom stanu održavani su ilegalni sastan 
ci MK KPH Zagreb. Godine 1941. radila neko vre-
me u partijskoj tehnici MK KPH Zagreb. Po dola-
sku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, 
gde je internirana početkom novembra 1942. u lo 
gor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena 
od Italijana u logor na Rabu. Po oslobođenju u 
logora stupila septembra 1943. u NO\/. Na radu u 
krojačkoj radionici V I I banijske divizije. 
Polak Julia Lea, domaćica iz Sremske Mitrovice, 
rođena 1921. U NOP od 1942. Aktivista u organiza 
ciji AFŽ i član Sreskog odbora USAOJ-a. Kasnije 
na radu po sektoru prosvete u Komandi zemunskog 
vojnog područja. 
Polak Leo, službenik iz Zagreba. Rođen 1906. u Ogu 
linu. Do rata simpatizer KPJ. Aktivno delovao u 
SBOTIč-u. U NOP od početka ustanka kao pozadin-
ski radnik, ali je ubrzo uhapšen od ustaša i inter-
niran u i\erestincu. Prilikom pokušaja bekstva iz 
zatvora uhvaćen od ustaša i streljan 17. V I I 1941 
kod Maksimira (Zagreb). 
Polak Žige dr Milan, advokat iz Bjelovara, rođen 
1902. Naprednom pokretu pristupio u vreme stu 
dija i primljen u članstvo KPJ. Do rata branio kao 
advokat komuniste pred sudom za zaštitu države 
Jula 1941. odveden od ustaša u logor »Danica« 
(Koprivnica), odakle je uspeo pobeći na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobode 
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Po-
verenik za sudstvo pri NOO Bjelovar; Član Komi-
sije za ispitivanje ratnih zločina u Hrvatskoj. Iza-
bran je za člana ZAVNOH-a. Februara 1944. zaro-
bljen kod Oborova od Čerkeza, ali je decembra 
1944. zamenjen za zarobljene ustaše, pa je po 
novo stupio u NOV. Nosilac Partizanske spomeni-
ce 1941. 
Polak-Danon Sadika Mirjam, domaćica iz Zenice. 
Rođena 1910. u Mostaru. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je internirana 
od Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943 
u NOV. Borac u jedinicama V I I banijske divizije 
a zatim administrator u Štabu unske operativne 
grupe. 
Polak Mirko, student medicine iz Novog Sada, ro 
đen 1919. Do rata aktivno delovao u jevrejskoj 
omladinskoj organizaciji »Hašomer hacair«. U dru-
goj polovini 1942. odveden na prisilan rad u sa 
stav kažnjeničke radne jedinice u Mađarsku. Na-
kon bekstva vratio se u Jugoslaviju i aprila 1945 
stupio u NOV. šef laboratorije bolnice I I I armije 
Polak Olga, domaćica iz Zagreba. Rođena 1895. i 
Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kraljevi 
ci, a početkom juna 1943. odvedena u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Polak Oskar, tekstilni stručnjak iz Beograda, rođen 
1894. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Dal-
maciju odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Na radu u 
intendantskom skladištu 1. slavonsko-požarevač-
kog vojnog područja. 
Polak Pavle, u NOV od oktobra 1944. Borac u 2 
bataljonu 18. srpske brigade XXV divizije Pogi 
nuo 23. IV 1945. kod sela Kadara kod Modriča u 
borbi protiv ustaša. 
Polak Feliksa Raul, učenik iz Zagreba, rođen 1929. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvat-
sko primorje, gde je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Borac u 6. brigadi V I I banijske devizije, 
a zatim radio u Agitpropu te divizije. 
Polak Leopolda Robert, službenik iz Zagreba, rođen 
1895. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOF 
na oslobođenoj dalmatinskoj teritoriji, a zatim 
u jugoslovenskom zbegu u El šatu (Egipat). 
Polak Samuela dr Slavko, lekar iz Popovače. Rođen 
1899. u Vojnom Križu. Medicinski fakultet zavr 
šio 1925. u Zagrebu. U NOV od oktobra 1943 
Upravnik bolnice Moslavičkog vojnog područja; 
šef odeljenja bolnice X korpusa; referent saniteta 
Komande grada Varaždin. 
Polak dr Stjepan-Pišta, lekar iz Zagreba. Rođen 
1903. u Hroznetinu (Češka). Medicinski fakultet 
završio 1928. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na 
vlast upućen u Prijedor, u sastav ekipe za su-
zbijanje endemskog sifilisa, odakle je prebegao 
maja 1942. i stupio u NOV. Bio je na sledećim 
dužnostima: lekar 1. kozaračkog odreda, šef in 
ternog i zaraznog odeljenja Centralne bolnice u 
Podgrmeču. Umro 8. X I I 1942. od trbušnog tifusa 
Polak Luje Teodor, učenik srednjotehničke škole iz 
Beograda. Rođen 1923. u Slavonskoj Požegi. Po 
kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 
1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bata-
ljonu; u 13. slavonskoj brigadi; na radu u Koman-
di požeškog vojnog područja; vojni rukovodilac 
u 16. brigadi »Jože Vlahović«. 
Polak Tibor, student veterine iz Subotice, rođen 
1920. Član SKOJ-a i član skojevskog aktiva u 
Subotici. U NOP od 1941. kao član udarne grupe 
sa kojom je učestvovao u vršenju sabotaža i 
diverzija. Mađarski fašisti su otkrili njegov rad 
i marta 1942. osudili na robiju. U drugoj polo-
vini 1942. odveden na prisilan rad u Ukrajinu, gde 
je stradao 1943. 
Polak Tonka, iz Zagreba. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Split, odakle je stupila septem-
bra 1943. u NOV. Bolničarka, a zatim instru-
mentarka u bolnici V I I I korpusa. 
Polak J. Vera, službenik iz Osijeka, rođena 1920 
Pred rat primljena u SKOJ. U NOP od 1941. Njen 
rad su otkrile ustaše i osudile je na robiju 
Bila je u raznim zatvorima do kraja rata. 
Polak-Tolnauer Jakova dr Vera, lekar iz Popovače 
Rođena 1902. u Orahovici. Medicinski fakultet za 
vršila 1928. u Zagrebu. U NOV od oktobra 1943 
Bila je na sledećim dužnostima: šef odeijenja 
bolnice Moslavičkog vojnog područja, šef ode-
ljenja bolnice Vojne oblasti X korpusa, upravnik 
bolnice u Varaždinu. 
Polak Viktor-Kurt, mehaničar iz Zagreba. Rođen 
1919. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra 
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep 
tembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I 
banijske divizije, a zatim na radu u teiefonsko-
-mehaničarskoj radionici Kordunaškog vojnog po-
dručja. 
Polak Vlado, iz Našica. Postoje podaci da je u 
NOV bio 1943. 
Polak Zlata, iz Zagreba. Član KPJ. Do rata radila 
u partijskoj tehnici MK KPH Zagreb. Bila je vrlo 
aktivna u SBOTIč-u. U NOP od 1941. Daljna 
sudbina nepoznata. 
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Polak Roberta Zora, službenik iz Bjelovara, rođena 
1905. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I 
banijske divizije. 
Policer dr Stjepan-Pišta, lekar iz Zagreba. Rođen 
1894. u Bugojnu. Medicinski fakultet završio 1925. 
u Zagrebu. Medicinu je počeo studirati u Beču, 
gde je pristupio naprednom studentskom pokretu 
i bio član Kluba studenata socijalista iz Jugo-
slavije. Godine 1921. primljen u članstvo KPJ. 
Na studijama u Zagrebu bio je član Kluba stude-
nata marksista. Godine 1925. izabran za člana MK 
SKOJ-a Zagreb. Te godine je uhapšen od policije 
kao komunista, ali je pušten iz zatvora zbog upor-
nog štrajka glađu. Godine 1927. otišao u Osijek, 
gde je izabran za sekretara MK KPJ Osijek. Ka-
snije se vratio u Zagreb, gde je radio u Higi-
jenskom zavodu i kao nastavnik u Školi narod-
nog zdravlja, koja je bila u sastavu Zavoda. Kao 
nastavnik imao je veliki uticaj na učenice uklju 
čujući ih u napredni pokret. Po dolasku ustaša 
na vlast bio je uhapšen i odveden u logor u 
Gospiću, a zatim u logor u Jasenovcu, odakle 
je pobegao 1942. i stupio u NOV. Bio je na 
sledećim dužnostima: referent saniteta Kozarač 
kog odreda i 5. krajiške brigade, upravnik bolnice 
V korpusa, referent za zdravstvo pri Oblasnom 
NOO za Bosansku krajinu, na radu u Komitetu 
za zaštitu narodnog zdravlja Jugoslavije. 
Poiić Artur, bankar iz Zagreba. Rođen 1882. u Na 
šicama. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Na radu u NOO Glina. 
Polić Artura Branko, učenik iz Zagreba, rođen 1922. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvat 
sko primorje, gde je interniran od Italijana po 
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943 
u NOV. Bolničar u jedinicama VI I banijske di-
vizije. 
Poljokan Albert, student iz Sarajeva. Rođen 1920. 
u Banjoj Luci. U NOV od avgusta 1941. Borac 
u partizanskom odredu »Zvijezda«, a zatim u je-
dinicama 6. prolet. istočnobosanske brigade. Po-
ginuo 28. III 1942. kod sela Petrovići (Olovo). 
Poljokan Rafaela dr Isak-Braco, advokat iz Sara-
jeva. Rođen 1898. u Banjoj Luci. Do rata istak-
nuti društveno-politički radnik u Sarajevu. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Split, gde se 
uključio 1942. u NOP. Septembra 1943. stupio 
u NOV. U prvoj polovini 1944. pozvan je od 
VŠ-a u Drvar. Bilo je predviđeno da ostane 
na radu pri VŠ-u. Poginuo je 25. V 1944. u Dr-
varu prilikom neprijateljskog desanta. 
Poljokan Jona, student iz Beograda, gde je rođena 
1922. U NOV od septembra 1941. Borac u Ko-
smajskom odredu. Početkom 1943. zarobljena od 
Nemaca i odvedena na Banjicu, gde je streljana. 
Poljokan Salamona ing. Leon, inženjer hernije iz 
Banjaluke, rođen 1901. U NOP je stupio septem-
bra 1944. Na radu u Oblasnom NOO za Bosan-
sku krajinu, a zatim u ZAVNOBiH-u. 
Poljokan Paulina, učenica iz Sarajeva, rođena 1921 
U NOV od 1941. Borac u Romanijskom partizan-
skom odredu. Poginula početkom 1942. kod Bre-
govice (istočna Bosna) u borbi sa četnicima. 
Poljokan Leona Ruža, učenica iz Beograda, rođena 
1922. U NOP od početka ustanka, kada je prim-
ljena u SKOJ. Njen rad je otkrio Gestapo I u 
drugoj polovini 1941. streljao na Banjici, iako 
je bila u drugom stanju. 
Poper dr Nandor, lekar iz Bezdana. Rođen 1887. 
Medicinski fakultet završio 1912. u Budimpešti. 
U NOP od 1941. Slao sanitetski materijal parti-
zanima. Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i 
preki sud u Somborn osudio ga na smrt. Stre-
ljan 19. II 1942. u Somborn. 
Pops-Timotijević Olga, diplomirani filozof iz Beo-
grada, rođena 1903. Naprednom pokretu pristu 
pila u gimnaziji. Na studijama vrlo aktivno de-
lovala u Udruženju studentkinja Beogradskog uni-
verziteta. Prevodila je naprednu literaturu. Od 
1938. bila je urednik lista »Žena danas«. Aktivno 
je delovala i u Omladinskoj sekciji ženskog po 
kreta. U NOP od 1941. Skrivala ilegalce u svom 
stanu i prikupljala pomoć za NOV. Godine 1942 
bila je uhapšena i posle izvesnog vremena pu-
štena na slobodu. 
Porges D. Dragutin, student farmacije iz Zagreba 
Rođen 1915. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast 
sklonio se u Tuzlu, odakle je stupio oktobra 1943. 
u NOV. Bio je na sledećim dužnostima: uprav-
nik sanitetskog skladišta I I I korpusa, referent 
za apotekarstvo XV I I divizije, apotekar u bolnici 
broj 1 Trećeg korpusa, referent za apotekarstvo 
XXV I I divizije. 
Posavec Slavko, službenik iz Zagreba, rođen 1918. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
bođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
u jedinicama VI I banijske divizije. 
Preger Jake dr Andrija, muzičar iz Zagreba. Ro-
đen 1912. u Pečuhu. U Ljubljani završio Muzičku 
akademiju, a u Zagrebu diplomirao na Pravnom 
fakultetu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Split, gde se uključio 1942. u NOP. Aktivno 
je delovao u ilegalnom Centralnom odboru umet-
nika antifašista i rukovodio horom. U NOP od 
septembra 1943. Član Kazališta narodnog oslo-
bođenja Jugoslavije. 
Preger Piroška, pijanistkinja iz Zagreba. Po dola-
sku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri 
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo 
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP 
Nastavnik muzike u gimnaziji u Topuskom i ru-
kovodilac partizanskog hora. 
Premeru Josipa Sonja, službenik iz Splita. Rođena 
1904. u Beogradu. U NOP od početka ustanka 
Talijanski fašisti su otkrili njen rad i internirali 
u logor u Italiji. Po kapitulaciji Italije oslobo-
đena iz logora i 1944. stupila u NOV. Boini-
čarka u bolnici JA u Bariju (Italija). 
Presburger Beba, učenica iz Bačke Topole. U NOP 
od 1941. Pripremala hranu za političke zatočenik0 
u logoru u Bačkoj Topoli. Daljna sudbina ne 
poznata. 
Presburger I. Drago, iz Beograda. Učesnik u re-
volucionarnom radničkom pokretu do rata i član 
KPJ. U NOP od početka ustanka kao politički 
pozadinski radnik. Gestapo je otkrio njegov rad 
i 1942. internirao u logor »Sajmište« (Zemun), 
gde je odmah ubijen. 
Presburger dr Josip, diplomirani pravnik iz Subo-
tice, rođen 1910. Po raspadu jugoslovenske voj 
ske u aprilskom ratu 1941. odveden kao rezervni 
oficir u zarobljeništvo u Nemačku. U logoru se 
uključio od 1941. u antifašistički pokret. U lo-
goru u Osnabriku bio je jedan od urednika ile-
galnog logorskog lista »Sedmica«. 
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Presburger Ladislav-Laci, iz Zagreba. Godine 1942 
odveden od ustaša u logor u Jasenovcu, odakle 
je pobegao 22. IV 1945. i stupio u NOV. Borac 
u jedinicama XX I srpske divizije. 
Presburger-Seneš Magda-Duši, službenik iz Subo-
tice, rođena 1916. Učesnik u revolucionarnom 
radničkom pokretu do rata. U NOP od 1941. \ 
od tada je bila partijski vezana za dr Adolfa 
Singera. Delovala je kao pozadinski politički rad 
nik. Njen rad su otkrili mađarski fašisti i marta 
1942. osudili na 6 godina robije. Odvedena r 
zatvor »Maria nostra« (Mađarska), gde je os-
tala do kraja 1944. 
Presburger Isidora Oto, službenik iz Zagreba. Ro-
đen 1902. u Beraku (Vukovar). Po dolasku us-
taša na vlast prebegao u Italiju, gde je interni-
ran u logor Feramonte. Po kapitulaciji Italije 
stupio septembra 1943. u redove britanske armije 
u Italiji, a od 1944. u NOV. Borac u 2. divizionu 
artiljerijske brigade IX dalmatinske divizije, a 
zatim u jedinicama X I I I divizije. 
Princ Davida Estera, učenica iz Zagreba, rođena 
1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septem-
bra 1943. u NOV. Bolničarka, a zatim referent 
saniteta bataljona 4. brigade VI ličke divizije. 
Godine 1944. završila apotekarski kurs i postav-
ljena je za referenta za apotekarstvo 4. brigade 
VI ličke divizije. 
Prister Alfonsa Bruno, muzičar iz Zagreba, gde je 
završio Muzičku akademiju. Rođen 1909. Napred-
nom pokretu pristupio je za vreme studija. Zbog 
revolucionarnog delovanja osuđen je na robiju, 
koju je odležao u Lepoglavi 1939. godine. Po iz-
lasku sa robije produžio je s revolucionarnim 
radom. Po dolasku ustaša na vlast prebegao je 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Ita-
lijana početkom novembra u logor u Kraljevici, 
gde se aktivno uključio u NOP. Početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Bio je 
pomoćnik komandanta mesta Lošinj. Novembra 
1943. zarobljen od Nemaca i odveden u logor u 
Dahau, gde je ostao do kraja rata. 
Pšerhof Makso, službenik iz Križevaca, rođen 1898. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Na radu 
u Opštinskom NOO Cvijanovića Brdo. 
Raab Georg, trgovac iz Zagreba. Rođen 1892. u 
Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Na radu u radionici keksa 
IV korpusa. 
Raab-Najman Margareta, domaćica iz Zagreba. Ro-
đena 1896. u Budimpešti. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je in-
ternirana početkom novembra 1942. od Italijana 
u logor u Kralejvici, a početkom juna 1943. od 
vedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOV. Na radu 
u radionici keksa IV korpusa. 
Rabi Jožef, rođen 1926. u Jazovu. U NOV od ja-
nuara 1945. Borac u 2. železničkom bataljonu 
Vš-a. 
Rac Piroška, domaćica. Rođena u Satmaru. U NOV 
od 1943. Borac u 3. bataljonu 3. vojvođanske 
brigade. Poginula 26. IX 1944. Mesto pogibije 
nepoznato. 
Rae J. dr Vladislav, lekar-stomatolog iz Mađarske, 
rođen 1908. U NOV od 10. IX 1944. Šef zubne 
ambulante XXV divizije II armije. 
Rad Vera, domaćica. U NOV od 1943. Bolničarka 
u vojvođanskim partizanskim jedinicama. 
Rad Zlata, domaćica. U NOV od 1943. Bolničarka 
u vojvođanskim partizanskim jedinicama. 
Radan Radoslava dr Oto, diplomirani pravnik. Do 
rata trgovac u Zagrebu. Rođen 1904. u Beču. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Italiju, gde 
je interniran u logor. Po kapitulaciji Italije stu-
pio septembra 1943. u redove italijanskih parti-
zana, a od decembra 1944. u NOV. Borac u je 
dinicama XXVI dalmatinske divizije, a zatim se 
kretar vojnog suda u Dalmaciji. 
Radošević-Stjasni Edvarda Ana, pozorišna glumica 
iz Sarajeva. Rođena 1915. u Buđeovice (Češka) 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, 
odakle je stupila avgusta 1942. u NOP. Član 
Kazališta narodnog oslobođenja Jugoslavije. 
Radošević-Rajs ing. Nenad (Natan), inženjer teh-
nolog iz Sarajeva, rođen 1912. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao u Split odakle je stupio av-
gusta 1942. u NOV. Bio je na sledećim dužno-
stima: borac u Odredu za srednju Dalmaciju; 
komandir čete u IV operativnoj zoni; intendant 
9. dalmatinske brigade; intendant XV I I divizije. 
Radović-Levi Lavoslava Draga, domaćica iz Zagre-
ba, rođena 1908. Po dolasku ustaša na vlast pre* 
begla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Radila po sektoru pro-
svete u NOO Topusko. 
Radović Marko Nada, domaćica iz Slavonskog Bro-
da, rođena 1911. U NOV od 1942. Borac u sla-
vonskim partizanskim jedinicama. 
Radauš Pirika, nastavnica glazbe iz Zagreba, rođe 
na 1912. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italija-
na početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Na radu u Propagandnom 
odjelu ZAVNOH-a. 
Rafajlović Boža, učenik iz Beograda, rođen 1923. 
Po okupaciji Jugoslavije prebegao u Italiju, gde 
je interniran u logor. Po kapitulaciji Italije os-
lobođen iz logora i januara 1944. stupio u NOV. 
Borac u 3. prekomorskoj brigadi. 
Rajcer Maks, iz Beograda. U NOP od početka us-
tanka. Početkom 1942. uhvaćen od Gestapoa u 
Pančevu prilikom izvršavanja dobijenog zadatka 
i streljan 14. I I I 1942. 
Rajcer Mirko, učenik iz Novog Sada, rođen 1924 
Član SKOJ-a. U NOP od 1941. kao član udarne 
grupe. Krajem 1941. uhapšen, a po izlasku iz 
zatvora se pasivizirao. Maja 1944. odveden od 
Nemaca u logor u Aušvicu, gde je ostao do 
kraja rata. 
Rajdl llonka, domaćica iz Slavonskog Broda, ro-
đena 1919. U NOV od 1942. Borac u 12. slavon 
skoj brigadi. U borbama sa neprijateljem bila 
je izrazito hrabra. Poginula 1943. kod Garešnice 
Rajh Arnold, advokatski pripravnik iz Rume. Ro 
đen 1907. u Binguli. U NOP od 1941. a u NOV 
od 1942. godine. Bio je obaveštajni oficir 3. od 
reda II I operativne zone; predsednik Vojnog suda 
pri GŠ Vojvodine; šef saobraćajnog odeljenja GŠ 
Vojvodine. 
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Rajh Manoa Deže, učenik iz Novog Sada, rođen 
1924. Član SKOJ-a od 1941. kada je stupio u 
NOP, u sastav udarne grupe. Prilikom partijske 
provale novembra 1941. prebegao u Mađarsku 
Ubrzo je uhapšen i odveden na prisilan rad u 
sastav kažnjeničke radne jedinice, gde je ostao 
do kraja 1944. godine. 
Rajh ing. Ernest, inženjer iz Zagreba. Rođen 1913. 
u Virovitici. Po raspadu jugoslovenske vojske 
u aprilskom ratu 1941. odveden kao rezervni ofi-
cir u zarobljeništvo u Nemačku. U logoru Osna-
brik stupio 1942. u antifašistički pokret. Posebno 
je bio zadužen za tehničko funkcionisanje ile 
galne radio-stanice u logoru. U logoru u Bar-
kenbrigeu učestvovao je u izradi radio-otprem-
nika manjeg dometa putem kojeg je trebalo da 
logorski komitet KPJ stupi u vezu sa jedinicama 
savezničke vojske, kada se budu približile logoru 
Rajh Ignjata Ivo, student tehnike iz Osijeka, ro-
đen 1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran početkom 
novembra 1942. od Italijana u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odveden je u iogor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Borac u partizanskim je-
dinicama. 
Rajh Lili, učenica iz Novog Sada, rođena 1925. U 
NOP od 1941. kada je i primljena u SKOJ. Clan 
udarne grupe. Učestvovala u vršenju sabotaža 
i diverzija. Krajem januara 1942. ubijena od ma-
đarskih fašista u Novom Sadu prilikom zloglasne 
»racije«. 
Rajh-Vizer Matilda, student prava. Rođena 1900. U 
vreme studija u Francuskoj primljena 1929. u 
članstvo KP Francuske. Od 1941. živela u Švaj-
carskoj gde je prebegla po okupaciji Jugoslavije 
i aktivno se uključila, skupa sa mužem Zdenkom 
Rajhom, u antifašistički pokret. Godine 1945. vra-
tila se u Jugoslaviju. 
Rajh Mira, domaćica iz Osijeka, rođena 1913. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet 
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po 
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943 
u NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj teri 
toriji Banije. 
Rajh Ivana Olga, domaćica iz Osijeka. Rođena 
1886. U NOP stupila 1943. iz Osijeka kao po 
zadinski radnik. 
Rajh ing. Pavao, inženjer iz Osijeka, rođen 1902 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, dge je niterniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Radio 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Rajh Rudi, učenik iz Virovitice, rođen 1927. U 
NOV od 1941. Bolničar u 2. bataljonu Kalmnič 
kog odreda; referent saniteta 25. brodske briga 
de; komesar čete 2. bataljona 17. brigade; ko 
mesar bataljona, a zatim komandant bataljona u 
toj brigadi. Nosilac Partizanske spomenice 1941 
Rajh Žige Zdenko, profesor gimnazije. Rođen 1905. 
u Slavonskom Brodu. Učesnik u revolucionarnom 
radničkom pokretu do rata i od 1935. radio po 
zadacima KPJ. Po kapitulaciji Jugoslavije prebe 
gao u Split, odakle je upućen od Partije u Švaj-
carsku u cilju organizovanja antifašističkog po-
kreta među jugoslovenskim izbeglicama i zarob-
ljenicima. U Švajcarskoj je izabran za člana po-
litičkog aktiva izbeglica iz Jugoslavije i za člana 
Komiteta narodnog oslobođenja Jugoslavije u ino-
stranstvu. Unutar Komiteta postojala je partijska 
organizacija u kojoj je Rajh bio član Biroa. Za-
dužen je bio za organizaciju propagande, uređi-
vanje lista »Glas slobodne Jugoslavije«, pisanje 
članaka u švajcarskim listovima o borbama jugo-
slovenskih naroda za njihovo oslobođenje. Od 
druge polovine 1944. vratio se u Jugoslaviju, gde 
je radio u beogradskoj radio-stanici. 
Rajić-Ronai Ljudevit, diplomirani pravnik iz Subo-
tice, rođen 1914. Godine 1943. odveden na pri-
silan rad u Borski rudnik, odakle je pobegao 
juna 1944. i stupio u NOV. Borac u jedinicama 
XX I I I srpske divizije. 
Rajman Rudi, učenik iz Zagreba, rođen 1923. U 
gimnaziji je rpilmjen u SKOJ. U NOV od jula 
1941. Bio je u početku član udarne grupe i uče-
stvovao u Zagrebu u vršenju sabotaža i diverzija, 
a zatim borac u hrvatskim partizanskim jedini-
cama. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Rajman Rudolf, električar iz Zagreba. Rođen 1921. 
u Slavonskom Brodu. U NOV od 1941. Borac u 
partizanskom odredu »Matija Gubec«. Ustaše su 
ga zarobile 12. IX 1941. na Žumberku i odvele 
u logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Rajn Ivan, akademski slikar iz Zagreba, rođen 1913. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna odveden u logor na Rabu. Po os-
lobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u jedinicama V I I banijske divizije 
Poginuo 1944. Mesto pogibije nepoznato. 
Rajn Miška Ivan, radnik iz Osijeka, rođen 1924. 
U NOV od avgusta 1942. Borac u slavonskim 
partizanskim jedinicama. Poginuo 1943. u Slavo 
niji. Mesto pogibije nepoznato. 
Rajn Miška Milan, poslastičar iz Osijeka, rođen 
1921. U NOV od avgusta 1942. Borac u slavon-
skim partizanskim jedinicama. Poginuo 1943. u 
Slavoniji. Mesto pogibije nepoznato. 
Rajner ćiro, — iz sačuvanih dokumenata se vidi. 
da je stupio 1942. u NOV, a 1944. unapređen u 
čin potporučnika. 
Rajner Egon, student medicine iz Beograda. Star 
oko 25 godina. U vreme studija vrlo aktivan u 
naprednom studentskom pokretu. Godine 1936/37 
bio je izabran za sekretara Udruženja medicin-
nara. Prema nepotvrđenim podacima poginuo u 
NOR. 
Rajner Filip, advokat iz Karlovca. Do rata sim-
patizer KPJ. U drugoj polovini 1941. uhapšen od 
ustaša, ali je uspeo pobeći u Split. U NOV od 
1944. na teritoriji Dalmacije. 
Rajs Adela, krojačica iz Zagreba, rođena 1885. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u krojačkoj radionici NOO Glina. 
Rajs Isidora Bertold, knjigovezac iz Sarajeva, ro-
đen 1908. U NOV od avgusta 1941. Borac u 
Kalinovačkom partizanskom odredu. Poginuo 1942. 
na Rogoju kod Trnove u borbi sa četnicima. 
Rajs Hugo, službenik iz Sarajeva, rođen 1913. Pre-
ma nepotvrđenim podacima u NOV je stupio 1941, 
a poginuo 1942. godine. 
Rajs Kertes Mira, domaćica iz Zagreba, rođena 
1913. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana početkom 
novembra 1942. od Italijana u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Na radu u krojačkoj radionici NOO 
Glina. 
Rajs Oto-Uča. Kao rezervni oficir jugoslovenske 
vojske odveden je po njenom raspadu u april-
skom ratu 1941. u zarobljeništvo u Nemačku. U 
logoru u Osnabriku stupio 1942. u antifašistički 
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pokret. Bio je zadužen za organizovanje zabavnog 
života među logorašima. 
Rajs-Papo Šarika, učiteljica iz Kaknja. Rođena 1912. 
u Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dubrovnik, odakle je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943 
u NOP. Radila po sektoru prosvete pri Okružnom 
NOO Banije. 
Rajsberg-Diviš Vilima Alojz, službenik iz Tuzle. Ro-
đen 1921. u Tesliću. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran od 
Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u jedinicama V I I banijske divizije. Kasnije 
je radio u Vojnotehničkom zavodu pri GŠ Hrvat 
ske. 
Rajsberg Vilima Elza, učenica iz Tuzle, rođena 1924 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Borac u jedi 
nicama VI I banijske divizije. 
Rajsberg Vilima Herman, učenik rodom iz Tuzle 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran početkom juna 1943. od Ita 
lijana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Borac u jedini 
cama V I I banijske divizije. 
Rajsberg Vilima Maks, brijački radnik iz Tuzle 
Do rata pripadnik revolucionarnog radničkog po-
kreta i član KPJ. U NOP od 1941. kao pozadin-
ski radnik. Ustaše su otkrile njegov rad i osu 
dile na smrt. Streljan u Tuzli u drugoj polovini 
1941. godine. 
Rajser Nikola, likovni umetnik iz Zagreba. Po do 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u Kulturno-prosvjetnom odjelu ZAVNOH-a. 
Rajter Julijana-Cura, dentista iz Beograda. Rođena 
1918. u Mramorku. Do rata učesnik u revolucio-
narnom radničkom pokretu i član KPJ. Od 1939. 
bila je član partijske organizacije u SBOTIC-u 
i član Mesnog odbora NOF-a 1. i 2. rejona u 
Beogradu. Pred rat bila je član Rejonskog komi-
teta KPJ. U NOP od 1941. Početkom 1942. otkri-
ven njen rad i odvedena u logor u Aušvicu, 
gde je ostala do kraja rata. 
Rajter Ružica, krojačica iz Osijeka. Rođena 1913. 
u Samoku (Galicija). Član SKOJ-a. Godine 1929. 
uhapšena kao komunista i osuđena na 6 meseci 
zatvora i proterana iz Jugoslavije. Otišia je u 
SSSR, gde je stupila u toku rata u sastav Crve-
ne armije. Godine 1944. došla u Jugoslaviju sa 
sovjetskim jedinicama u činu oficira. 
Rajzinger Oto, učenik. Rođen 1927. u Rankovcima 
(Murska Sobota). U NOV od 1944. godine. 
Rakoši-šer Zora, krojačica iz Sarajeva. Rođena 1910. 
u Adi. Vrlo mlada je stupila u redove revolu-
cionarnog radničkog pokreta i primljena u član-
stvo KPJ. Pokretu je pristupila u Beogradu, gde 
je i živela, sve dok nije dobila direktivu od 
Partije da napusti Beograd, jer je kao komunista 
više puta hapšena od policije. U Sarajevu je 
produžila sa revolucionarnim radom. Po kapitu-
laciji Jugoslavije otišla je u Novi Sad, gde je 
neko vreme radila u partijskoj tehnici Okružnog 
komiteta KPJ za južnu Bačku. Kada je došlo do 
provale u Partiji, prebegla je u Budimpeštu, gde 
je produžila s revolucionarnim radom. Ubrzo su 
mađarski fašisti otkrili njen rad i osudili je na 
robiju. Bila je u zatvoru »Maria nostra«, a 1944 
odvedena je u logor u Aušvisu, gde je ostala 
do oslobođenja logora. Po oslobođenju ostala je 
da neguje jednu logorašicu bolesnu od pegavog 
tifusa, pa se i sama zarazila i umrla 1945. 
Rauh mr ph. Julije, apotekarski saradnik. Rođen 
1911. u Novom Bečeju. Farmaciju je završio 1934. 
u Zagrebu. U NOV od decembra 1944. Referent 
za apotekarstvo 15. brigade »Šandor Petefi«, a 
zatim apotekar bolnice XVI vojvođanske divizije 
Rausnic Liza, student medicine iz Zagreba. Rođena 
1899. u Beču. Medicinu je počela studirati, pa 
je prekinula. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Split, odakle je stupila septembra 1943. u 
NOV. Bolničarka u bolnici Vojnog područja Du 
brava, u bolnici u Supetaru, na Visu, Komiži, 
a zatim u bolnici St. Ferdinando (Italija). 
Rausnic Tibor, student veterine iz Osijeka, rođen 
1920. Naprednom pokretu pristupio u gimnaziji i 
primljen u SKOJ. Studirao je u Zagrebu. U NOP 
od početka ustanka kao pozadinski radnik, ali 
su ustaše otkrile njegov rad i krajem jula 1941. 
odvele u logor u Jadovno, gde je ubijen. 
Redlih Josipa Ervšn, službenik iz Slavonskog Broda, 
rođen 1916. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po os-
lobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
u jedinicama V I I banijske divizije. Poginuo 1944. 
Mesto pogibije nepoznato. 
Rehnic Josipa Ignac, krojač iz Kutine, rođen 1902 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvat-
sko primorje, gde je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Radio u partizanskim krojačkim radio-
nicama u pozadini, na teritoriji Banije. 
Rehnic Ernesta Marija, domaćica iz Kutine. Rođe-
na 1906. u Starom Bečeju. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je in-
ternirana od .Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Radila u krojačkim ra-
dionicama u pozadini, na teritoriji Banije. 
Rehnšcer Riharda Drago, student iz Osijeka, rođen 
1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio u NOV septem 
bra 1943. Borac u jedinicama V I I I kordunaške 
divizije. 
Rehnicer Riharda Ivo, učenik iz Osijeka, rođen 
1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran početkom 
novembra 1942. od Italijana u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Na radu u Komandi mesta Đulovec. 
Rehnicer Lili, domaćica iz Osijeka, rođena 1900. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Na radu u Komandi mesta Đulovec. 
Rehnicer Rihard, trgovac iz Osijeka, rođen 1894. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Na radu u 
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Komandi mesta Voćin. Poginuo 1944. prilikom ne 
prijateljskog napada iz vazduha. 
Rehnicer Rut, učenica iz Zagreba, rođena 1924. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u Propagandnom odseku Okružnog NOO 
Banije. 
Remenji dr Andrija, diplomirani pravnik iz Čakovca, 
rođen 1908. Pripadnik revolucionarnog radničkog 
pokreta do rata i član KPJ. Od 1938. do 1940. bio 
je sekretar Mesnog komiteta KPJ Čakovec. Po do-
lasku ustaša na vlast otišao u Split, gde se ak-
tivno uključio u NOP i u rad splitske partijske 
organizacije. Organizovao je udarne grupe za vr-
šenje sabotaža i diverzjija. Oktobra 1941. bacio 
bombu na grupu karabinjera u Spitu i uspeo je 
pobeći. Kasnije je uhvaćen, ali nisu mogli doka 
zati da je Remenji bacio bombu, ali je odveden u 
Italiju, gde je interniran u logor. Po oslobođenju 
iz logora septembra 1943. stupio je u NOV. No-
silac Partizanske spomenice 1941. 
Rerrrenji-Švarc dr Suzana, lekar iz Zagreba. Rođena 
1912. u Egenbergu (Austrija). Po diplomiranju 
specijalizirala internu medicinu. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla u Split, gde se uključila u 
NOP. Bila je član ilegalne »Rejonske zdravstvene 
službe«, koja je ukazivala lekarsku pomoć obole-
lim partizanima i njihovim porodicama, kao i iz-
beglicama, koje su se nastanile u Splitu. U NOV 
je stupila septembra 1943. Bila je na sledećim 
dužnostima: upravnik bolnice V I I I korpusa u Ve-
laluci, šef internog odeljenja bolnice XXV I dal-
matinske divizije, rentgenolog bolnice V I I I korpu-
sa na Visu, lekar u Glavnoj vojnoj bolnici u Beo-
gradu. 
Rendel i Adolfa Krešo, tgrovački pomoćnik iz Zagre-
ba, rođen .1906. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 
1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bata 
Ijonu; jedinicama V I I banijske divizije; u 2. mo-
slavačkoj brigadi. 
Rendel: Adolfa Vlado, trgovački pomoćnik iz Zagre-
ba, rođen 1908. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septem-
bra 1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I banij-
ske divizije. Nestao krajem 1943. godine. 
Renert mr ph. Adolf, drogerista iz Novog Sada. Ro-
đen 1908. Po okupaciji Jugoslavije prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Apo-
tekar u bolnici u Otočcu. Godine 1944. zarobljen 
od Nemaca i odveden u logor u Aušvicu, gde je 
ubijen. 
Renika (prezime nepoznato), učenica iz Beograda 
član SKOJ-a. Po dolasku Nemaca u Beograd otiš-
la u Veliku Planu, gde se odmah uključila u 
NOP i radila po zadacima Partije. Daljna sudbina 
nepoznata. 
Repić Albina Elizabeta, učenica iz Tuzle. Rođena 
1925. u Kreki. U NOV od novembra 1943. Borac u 
17 maievičkoi brigadi. Poginula 1944. kod Trnova 
(Bijeljina) u borbi sa Nemcima. 
Reves Davida Mihajlo, knjigovođa iz Novog Sada 
Rođen 1888. u Velikoj Kikindi. Član Socijaldemo-
kratske partije pre prvog svetskog rata, a od 
1919. član KPJ. Učesnik u mađarskoj revoluciji 
1919. Po okupaciji Vojvodine učestvovao u vrše 
nju sabotaža I diverzija. Njegov rad su otkrili 
mađarski fašisti i osudili na robiju. Odveden u 
zatvor u Mađarsku, a zatim u logor u Aušvicu, gde 
je ostao do kraja rata. 
Rip Šimona Gina, domaćica iz Sarajeva. Rođena 
1922. u Rogatici. Po dolasku ustaša na vlasi 
prebegla u Dubrovnik, odakle je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kuparima, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Kuvarica u Štabu V I I banij-
ske divizije. 
Rip Imre-Mordo, trgovački pomoćnik iz Novog Sa 
da, rođen 1919. Pre rata primljen u SKOJ. Po 
okupaciji Vojvodine prebegao u Budimpeštu, gde 
se aktivno uključio u antifašistički pokret. Ma-
đarski fašisti su otkrili njegov rad i osudili na 
robiju. Odveden na prisilan rad u Ukrajinu, gde 
je ostao do kraja rata. 
Rip Leon, službenik iz Subotice. U NOV je stupio 
1942. kao borac u vojvođanskim partizanskim je-
dinicama. 
Rip Mirko, vodoinstalater iz Novog Sada, rođen 
1925. Član SKOJ-a od 1941. U NOP od početka 
ustanka. Prilikom provale u Pokretu prebegao u 
Segedin, gde je ilegalno radio u antifašističkom 
pokretu. 
Rip Š. Mirko, kožarski radnik iz Zagreba. Rođen 
1919. u Đakovu. Po dolasku ustaša na vlast pre 
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. U NOV od septembra 1943. Borac, a za-
tim komesar čete u 1. bataljonu 2. brigade V I I ba-
nijske divizije. 
Rip Dezidera dr Ružica, lekar iz Beograda. Rođena 
1914. u Bezdanu. Medicinski fakultet završila 1940. 
u Beogradu. U vreme studija stupila u napredni 
pokret i 1940. primljena u članstvo KPJ. Vrlo ak-
tivno je delovala u Udruženju medicinara. Pred 
rat bila je u grupi lekara, koji su ilegalno lečili 
bolesne i ranjene komuniste, kao i napredne stu-
dente koji su bili povređeni u demonstracijama 
Po okupaciji Jugoslavije otišla početkom maja 
1941. u Crnu Goru, gde se aktivno uključila u 
NOP. Od jula 1941. vodila partizansku bolnicu u 
Kolašinu, a za vreme decembarskog napada na 
Plevlja vodila bolnicu na Žabljaku. Kasnije je bi-
la lekar u Komskom odredu. Početkom 1942. za-
robljena od četnika prilikom evakuacije ranjenih 
partizana u manastir Morača. S obzirom da nije 
htela ostati kod četnika kao lekar, oni su je stre-
l jal i. 
Robiček Milka, domaćica iz Sarajeva, rođena 1894 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaci-
ju, odakle je internirana od Italijana u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Radila kao kuvarica u »Oknaprod« 
u Glini, a zatim u Dečjem domu u Baniji. 
Robiček Tobijasa Rudolf, službenik iz Sarajeva, ro-
đen 1893. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo 
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP 
Na radu u »Oknaprod« u Glini. 
Robiček Rudolfa Šarlota-Lotika, student iz Sarajeva, 
rođena 1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dalmaciju, odakle je Internirana od Italijana 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Bila je nas-
tavnik u partizanskoj osnovnoj školi u Baniji, a 
zatim na radu u CK KPH. 
Roder Mila, domaćica iz Osijeka, rođena 1899. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
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juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo 
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP 
Radila kao kuvarica pri Oblasnom NOO za Sla 
voniju. 
Roder Vera, student medicine iz Osijeka, rođena 
1920. Medicinu počela studirati u Zagrebu. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u Teh 
ničkom odeljenju Oblasnog NOO za Bosansku 
krajinu. Godine 1944. teško obelela i upućena 
u Italiju na lečenje. Umrla 21. IX 1944. u Bariju 
Rolic Imre-Mirko, student vetrine iz Zagreba, Rođen 
1919. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast prebe 
gao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Zamenik referenta vete-
rine V I I I kordunaške divizije. 
Roman Š. dr Đorđe, lekar iz Mađarske. Rođen 1907. 
u Budimpešti, gde je završio medicinu. Godine 
1943. odveden na prisilan rad u Borski rudnik, 
odakle je oslobođen krajem septembra 1944. od 
partizanskih jedinica i stupio u NOV. Lekar u bol-
nici XXV divizije II armije. 
Romano šimuna Abraham, trgovac iz Sarajeva, ro-
đen 1892. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Split, odakle je konfiniran od Italijana u Ve-
laluku. U NOP se aktivno uključio 1942. Italijani 
su otkrili njegov rad i 25. VI 1943. streljali ga 
Romano Jakova Anica, učenica iz Sarajeva, rođena 
1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju odakle je internirana od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka 
u slovenačkom bataljonu Rapske brigade, a zatim 
u brigadi »Tone Tomšič« X IV divizije. 
Romano Anica, učenica iz Sarajeva. Rođena 1923. 
Prebegla u Dalmaciju 1941, a juna 1943. internirana 
u logor na Rabu. Septembra 1943. stupila u NOP. 
Nastavnica u partizanskoj osnovnoj školi u Mrko-
palju. 
Romano Jakova Avram-Mamić, mesar iz Višegrada, 
rođen 1910. U NOV od 1943. Ekonom bolnice 
XXXV I I divizije. 
Romano Alberta Betika, student prava iz Sarajeva, 
rođena 1920. Naprednom pokretu pristupila u gim-
naziji i bila rukovodilac skojevskog aktiva u 3. 
ženskoj gimnaziji u Beogradu. Godine 1938. iza-
brana za člana odbora za rad sa srednjoškolskom 
omladinom pri MK KPJ Beograd, a 1941. za člana 
MK SKOJ-a Sarajevo i PK SKOJ-a za BiH. U NOV 
od ;1941. kao pozadinski politički radnik a zatim 
je bila u 6. prolet. istočnobosanskoj brigadi om-
ladinski rukovodilac. Od 1943. pozadinski politički 
radnik. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Romano David-Dudo, učenik iz Sarajeva, rođen 1925. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, odak-
le je konfiniran od Italijana u Velaluku. U NOV 
od januara 1943. Borac u Korčulanskom odredu, 
a zatim u 5. prolet. crnogorskoj brigadi. Poginuo 
na Sutjesci u toku pete neprijateljske ofanzive, 
Romano Avrama David, učenik iz Bitolja, rođen 1923. 
U gimnaziji je pristupio naprednom pokretu i prim-
ljen za člana SKOJ-a. U NOP od 1941. kao član 
udarne grupe. Godine 1942. uhapšen od bugarskih 
fašista i osuđen na smrt. 
Romano Salamona David, krojač iz Sarajeva, rođen 
1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je konfiniran od Italijana u Velalu-
ku. Septembra 1943. sa jugoslovenskim zbegom 
prešao u Italiju, odakle je stupio juna 1944. u 
NOV. Bolničar u bolnici JA u St. Ferdinandu (Ita-
lija). Do drugog svetskog rata bio je istaknuti 
aktivista u sindikatu tekstilaca u Sarajevu. 
Romano-AItarac Jakoba Flora, trgovac iz Sarajeva, 
rođena 1895. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septem-
bra 1943. u NOV. Bolničarka u bolnici V I I korpu-
sa na Jelsi, a zatim instrumentarka u bolnici V 
korpusa. 
Romano Avrama Hajim, trgovački putnik iz Sarajeva, 
rođen 1879. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Radio 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. Po-
četkom 1945. zarobljen od ustaša i ubijen. 
Romano Jakova Hajim-Kajo, trgovački pomoćnik iz 
Višegrada, rođen 1911. U NOV od 1941. Borac u 
Romanijskom partizanskom odredu; odredu »Zvije-
zda«; intendant bataljona u 4. prolet. crnogorskoj 
brigadi. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Romano Zadika Isak, elektroinstalater iz Sarajeva, 
rođen 1890. U NOV od septembra 1941. Borac u 
Kalinovačkom odredu odakle je vraćen od čet-
ničkih elemnata koji su se uvukli u Odred, jer im 
»kaputaši nisu potrebni«. Po povratku u Sarajevo 
uspeo se prebaciti u Dalmaciju, odakle je interni-
ran od Italijana početkom juna 1943. u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOV. Na radu u radionici XXXV I I I divi-
zije, a zatim u radionici pri VI korpusu. 
Romano Jakova Izidor, obućar iz Višegrada, rođen 
1918. U NOV od novembra 1943. Ekonom pri Šta-
bu II korpusa; intendant 4. sandžačke brigade, a 
zatim u XXXV I I diviziji. 
Romano Menahema dr Jaša, diplomirani veterinar 
iz Loznice. Rođen 1908. u Banjaluci. Veterinarski 
fakultet završio 1932. u Zagrebu, a 1934. stekao 
naslov dokotra veterinarskih nauka. U NOV od 
početka septembra 1941. Učestvovao u formira-
nju Lozničke partizanske čete. U toku rata bio 
referent saniteta 4. krajiške i 13. krajiške briga-
de; šef saniteta X X X I X divizije; epidemiolog V 
korpusa; šef veterinarskog odseka V korpusa 
Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Romano Salamona Jozef-Jusule, tipograf iz Sarajeva 
rođen 1916. Pripadnik revolucionarnog radničkog 
pokreta i 1940. primljen u članstvo KPJ. Bio je 
član partijske ćelije u sindikatu grafičara. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle je 
konfiniran od Italijana u Velaluku. U NOV od 
januara 1943. Borac u Korčulanskom odredu i 5. 
prolet. crnogorskoj brigadi; politčki delegat u 6 
prolet. istočnobosanskoj brigadi. Godine 1944. u 
toku sedme neprijateljske ofanzive bio je ranjen 
i lečen u bolnici na Majevici, gde je ubrzo ubi-
jen prilikom četničkog napada na bolnicu. 
Romano Avrama Leon, električar iz Sarajeva, rođen 
19(13. U NOV od septembra 1941. Borac u Kali 
novačkom partizanskom odredu. Poginuo februara 
1942. kod Trnove. 
Romano Jozefa Leon, trgovački zastupnik iz Saraje-
va, rođen 1908. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Split, odakle je konfiniran od Italijana u 
Velaluku. U NOP od 1942. Učestvovao u vršeniu 
sabotaža i diverzija. Uhvaćen od Italijanskih faši-
sta i 26. VI 1943. streljan u Velaluci. 
Romano Jakova dr Mario, lekar iz Visokog, rođen 
1915. Medicinski fakultet završio 1941. u Zagrebu 
Po dolasku ustaša na vlast upućen u Foču, a za 
tim u Visoko u sastav ekipe za suzbijanje endem-
skog sifilisa. U NOP od 1942. Tajnim kanalima 
slao sanitetski materijal i Iekove partizanskim 
jedinicama. U NOV od oktobra 1943. Lekar am-
bulante Komande mesta Bugojno; referent sanite-
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ta 1. prolet. brigade; refer. saniteta XX I srpske 
divizije; pomoćnik načelnika saniteta I armije. 
Romano Menahema Majer, geometar iz Sarajeva. Ro 
đen 1913. u Banjaluci. Do rata pripadao napred-
nom pokretu zbog čega je otpušten iz državne 
službe. Po raspadu jugoslovenske vojske u april 
skom ratu 1941. odveden kao rezervni oficir u 
zarobljeništvo u Nemačku. U logoru u Osnabriku 
aktivno se uključio u antifašistički pokret. 
Romano Moric, rođen 1921. u Sarajevu. Interniran 
juna 1943. u logor na Rabu. 9. IX 1943. stupio 
u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu i u 
jedinicama V I I banijske divizije. 
Romano Avrama Moric, učenik trgovačke škole iz 
Bitolja; rođen 1921. u Bijeljini. U NOP od 1942 
Član skojevske grupe sa kojom je učestvovao u 
vršenju raznih zadataka dobijenih od skojevske 
organizacije. Bugarski fašisti su otkrili njegov 
rad i osudili na robiju. Odveden u zatvor u Bu 
garsku, gde je ostao do oktobra 1944. Po izlasku 
iz zatvora postavljen je za sekretara Sreskog ko-
miteta KP Makedonije u Radovištu. 
Romano Jakova Moric, mesar iz Višegrada, rođen 
1924. U NOV od novembra 1943. Borac, a zatim 
komandir voda u 4. prolet. crnogorskoj brigadi. 
Romano Salamona Moric, trgovački pomoćnik iz Sa-
rajeva, rođen 1910. Septembra 1941. odveden od 
ustaša u logor u Kruščicu, a zatim u logor u Ja-
senovcu odakle je pobegao sa još dva logoraša, 
ubivši prethodno jednog ustaškog stražara. Od 
januara 1943. stupio u NOV. Borac, a zatim inten-
dant u jedinicama 1. prolet. divizije. 
Romano Rikica, student, rođena 1922. u Sarajevu. 
U NOV od 1943. Bolničarka u jedinicama 6. sla-
vonskoci korpusa. Umrla 26. V 1944. 
Romano Samuela Rozika, učenica iz Travnika. Rođe-
na 1925. u Zvorniku. U drugoj polovini 1941. od-
vedena od ustaša u logor u Jasenovcu, a zatim u 
logor u Staroj Gradiški, odakle je pobegla 1942. 
Prebacila se u Dalmaciju, u Dubrovnik, gde je in-
ternirana u logor u Kuparima, a početkom juna 
,1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila u NOV, septembra 1943. Bolni-
čarka u partizanskim bolnicama u pozadini na te-
ritoriji Banije. 
Romano Avrama Salamon-Moni, krojački radnik iz 
Sarajeva, rođen 1922. Pripadnik revolucionarnog 
radničkog pokreta do rata i 1935. primljen u član-
stvo KPJ. U NOP od početka ustanka kao poza-
dinski radnik, ali su ubrzo ustaše otkrile njegov 
rad i jula 1941. odvele u logor u Gospiću, a zatim 
u logor u Jadovnu, gde je ubijen. 
Romano Isaka Salamon, grafički radnik iz Sarajeva, 
rođen 1919. Član SKOJ-a 1 član partijske organi-
zacije sindikata grafičara. Do rata aktivno delovao 
u jevrejskom radničkom udruženju »Matatja«. U 
NOV od septembra 1941. Bio je na sledećim duž-
nostima. Borac u Romanijskom partizanskom od-
redu i jedinicama 6. prolet. istočnobosanske bri-
gade; pomoćnik komandira čete u 1. prolet. bri 
gadi; pomoćnik komandanta bataljona u Inženje-
rijskoj brigadi VŠ-a, a zatim komesar brigade. No-
silac Partizanske spomenice 1941. Posle rata 
unapređen u čin general-majora. 
Romano Jakova Salamon-Roman, učenik iz Sarajeva, 
rođen 1923. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Bo-
rac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u je-
dinicama V I I banijske divizije. 
Romano Jozefa Salamon, stolar iz Sarajeva, rođen 
'1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je konfiniran od Italiajna u Velalu-
ku. U NOV od januara 1943. Borac u Korčulanskom 
partizanskom odredu, a zatim u 5. prolet. crno-
gorskoj brigadi. Poginuo aprila 1943. kod Rogova 
Romano Morica ing. Salamon, inženjer iz Beograda. 
Rođen 1911. u Sarajevu. Od 1942. bio na prisilnom 
radu u Borskom rudniku, odakle je pobegao u 
drugoj polovini 1944. i stupio u NOV. Borac u 1. 
prolet. brigadi. 
Romano Benciona Simha-Čikula, domaćica iz Viso-
kog. Rođena 1895. u Sarajevu. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla u Dubrovnik, odakle je inter-
nirana od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kuparima, a početkom juna 1943. odvede 
na u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stu-
pila septembra 1943. u NOV. Kuvarica u štabu 
VI korpusa. 
Romano šarika, službenik iz Sarajeva, rođena 1919 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep 
tembra 1943. u NOV. Bolničarka u Jevrejskoj am-
bulanti na Rabu do njenog rasformiranja, a zatim 
u pozadinskim partizanskim bolnicama u Baniji 
Godine 1944. zarobljena od Nemaca i odvedena 
u logor u Aušvic, gde je ostala do kraja rata. 
Romano Alberta Tinka, trgovački pomoćnik iz Sa-
rajeva, rođena 1922. Član SKOJ-a od 1938. Godine 
1940. izabrana za člana OK SKOJ-a za okrug sa-
rajevski, a od 1941. član Politodjela PK SKOJ-a za 
BiH. U NOV od avgusta 1941. Borac u Kalinovač-
kom partizanskom odredu i u jedinicama 6. prolet 
istočnobosanske brigade; član Politodjela 10. her-
cegovačke brigade. Poginula aprila 1944. kod sela 
Donja Trnava u borbi sa Nemcima. 
Romano Avrama Zadik, zanatlija iz Sarajeva, rođen 
1921. U NOV je krenuo u drugoj polovini 1941. 
sa namerom da se uključi u sastav Kalinovačkog 
partizanskog odreda. Međutim, četnički elementi 
koji su se uvukli u Odred vratili su ga natrag, 
jer im nisu potrebni »kaputaši«. Po povratku u 
Sarajevo uhvaćen od ustaša i odveden u logor 
u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Romano Izidora Zadik-Binko, vodoinstalater iz Sa-
rajeva, rođen 1920. U NOV od septembra 1941 
Borac u Kalinovačkom partizanskom odredu, ali je 
ubrzo vraćen od četničkih elmenata, koji su se 
uvukli u Odred, jer im nisu potrebni »kaputaši« 
Po povratku u Sarajevo uspeo je da se prebaci u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po 
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u je-
dinicama V I I banijske divizije. 
Romano Izraela Zlata, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, 
odakle je po kapitulaciji Italije otišla sa jugoslo-
venskim zbegom u Italiju. Iz Italije je stupila 1944. 
u NOP. Radila je u pozadini u Bariju (Italija). 
Roninger Julijus, stolarski radnik iz Zagreba. Rođen 
1894. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. U NOP. Na radu u radionici Ok 
ružnog NOO za Baniju. 
Rot-Baruh Bjanka, službenica iz Banjaluke. Rođena 
1906. u Bihaću. Po dolasku ustaša na vlast pre 
begla u Dubrovnik, odakle je internirana od Ita-
lijana početkm novembra 1942. u logor u Kupa-
rima, a početkom juna odvedena u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOV. Na radu u Štabu VI korpusa kao 
administrator. 
Rot Bele Hugo, učenik iz Novog Sada. Rođen 1926. 
u Rumi. Član SKOJ-a od 1941. kada je i stupio u 
NOP u sastav udarne grupe. Mađarski fašisti su 
otkrili njegov rad i marta 1942. osudili na robiju. 
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Odveden u zatvor u Mađarsku, a zatim u logor 
u Buhenvaldu, gde je ostao do kraja rata. 
Rot llonka, iz Osijeka. Prema nekim podacima bi-
la je u NOR od 1943. godine. 
Rot Ignjata Ivan. službenik iz Zagreba, rođen 1913 
U NOP od 1943. iz logora na Rabu. Na radu u 
pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Rot Josip, službenik iz Vukovara, rođen 1906. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, o-
dakle je odveden juna 1943. od Italijana u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Borac, a zatim vojni ruko-
vodilac u jedinicama V I I banijske divizije. 
Rot K. Josip, student medicine. Rođen 1922. u Dob-
rom Polju. U NOV od 1944. Na radu u bolnici u 
Vrbasu. 
Rot Jozef, iz Bijeljine. č lan SKOJ-a. U NOP od 1941. 
Uhvaćen od ustaša u drugoj polovini 1941. i ubi-
jen u bijeljinskom zatvoru. 
Rot Marcel. — Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao u Spl it odakle je stupio septembra 1943. u 
NOV. Bolničar u bolncii V I I I korpusa. 
Rot Arnolda Mira, student iz Nove Gradiške, gde je 
rođena 1922. Član SKOJ-a. U NOP od početka 
ustanka, ali je ubrzo uhvaćena od ustaša prili-
kom izvršavanja dobijenog partijskog zadatka i od-
vedena u logor, gde je ubijena. 
Rot Nikola, profesor gimnazije iz Osijeka. Rođen 
1910. u Korošu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Sušak, odakle je stupio maja 1942. u 
NOV. Bio je na s ledećim dužnostima: refrent za 
kulturno-prosvetni rad u 2. odredu V operativne zo-
ne; u Primorsko-goranskom odredu; član Agitpropa 
X I I I divizije; član Polit-odjela X X X V divizije. 
Rot M. Olga, učenica iz Vlasenice, rođena 1924. U 
NOV od oktobra 1942. Bolničarka u jedinicama 6. 
prolet. istočnobosanske brigade i u jedinicama 
X X X V I I I divizije; referent saniteta 2. brigade I I I 
divizije KNOJ. 
Rot Roza, službenik iz Zagreba. Rođena 1919. u Se-
gedinu. U NOP od 1944. iz Barija. Na radu u Po-
vereništvu za ekonomsku obnovu zemlje pri Na-
cionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije. 
Rot štefica, domaćica iz Osijeka. Rođena 1920. u 
Vukovaru. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju Iz logora stupila 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u jedinicama V I I banijske divizije. 
Rot Viktor, radnik iz Vukovara, rođen 1918. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je konfiniran od Italijana u mestu Korčula. U NOV 
od januara 1943. Borac u Korčulanskom partizan-
skom odredu, a zatim u S. prolet. crnogorskoj bri-
gadi. Poginuo početkom maja 1943. u Crnoj Gori 
u borbi sa četnicima. 
Rot-Vamošer Zlata, domaćica iz Osijeka, rođena 
1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz loaora 
stupila 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim u jedinicama V I I ba-
nijske divizije. 
Rot Žiga, radnik iz Vukovara, rođen 1920. Po dola-
sku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle je 
konfiniran od Italijana na Korčulu. U NOV od 
januara 1943. Borac u Korčulanskom partizanskom 
odredu, a zatim u 5. prolet. crnogorskoj brigadi. 
Poginuo aprila 1943. u Crnoj Gori u toku četvrte 
neprijateljske ofanzive, u borbi sa četnicima. 
Rothart V!adisl*v. učenik iz Novog Sada. rođen 
1925. Član SKOJ-a i član Rejonskog komiteta 
SKOJ-a u Novom Sadu. U NOP od početka ustan-
ka. Učestvovao u organizovanju udarnih grupa. U 
drugoj polovini 1941. uhapšen od mađarskih fa-
š ista i osuđen na 6 godina robije. Krajem no-
vembra 1941. doveden u segedinski zatvor — ode-
ljenje za maloletnike, a juna 1944. odveden u 
zatvor u Asodu. U oba zatvora bio je rukovo-
dilac skojevske organizacije. U Asodu učestvovao 
u organizovanju bekstva politčkih zatočenika ko-
je je izvršeno noću 28/29. novembra 1944. Decem-
bra te godine stupio u NOV. 
Rotdojč dr Anica, lekar iz Murske Sobote, rođena 
1912. Medic inski fakultet završila 1940. u Beogra-
du. U NOP od 1941. Lečila i skrivala partizane, 
slala sanitetski materijal tajnim kanalima parti-
zanima. Godine 1944. ustaše su otkrile njen rad 
i odvele u Lepoglavu, gde je ubijena. 
Roter Franjo iz Subotice, rođen 1909. Od 1942. na 
prisi lnom radu u Mađarskoj, odakle je pobegao ok-
tobra 1944. i stupio u NOV. Borac u Autobataljo-
nu I armije, a zatim na radu u političkom odelje-
nju I armije. 
Roter dr Leo, advokat iz Zagreba, rođen 1898. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Član Ko 
misije za zbrinjavanje jevrejskih izbeglica sa Ra 
ba na oslobođenoj teritoriji Like, Korduna i Ba-
nije. 
Roter Miša, student medicine iz Zagreba. Star 23 
godine. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943 
u NOV. Na radu u hirurškoj ekipi VI prolet. di 
vizije. 
Rotmiler Adolf-Aca, službenik iz Zagreba. Rođen 
1903. u Rumi. Po raspadu jugoslovenske vojske u 
aprilskom ratu 1941. odveden kao rezervni oficir 
u zarobljeništvo u Nemačku. U logoru se uklju-
čio 1942. u antifašistički pokret. Po oslobođenju iz 
logora 1945. godine upućen je u ženski logor u 
Berger Belsenu radi prihvatanja i organizovanja 
povratka jugoslovenskih logorašica u Jugoslaviju. 
Rozenbaum Jozefina, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1898. u Rio de Žaneiru. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je inter-
nirana u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Na radu 
u radionici papuča pri Okružnom N O O Banije. 
Rozenbaum Regina, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1901. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr 
vatsko primorje, gde je internirana početkom no-
vembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP 
u radionici papuča pri Okružnom N O O Banija. 
Rozenberq Anita, učenica iz Beograda. Stara 18 qo-
dina. Član SKOJ-a. U NOP od početka ustanka 
Uhvaćena od Gestapoa i streljana 12. V I I 1942. n3 
Banjici. 
Rozenberq Antun, trgovac iz Čakovca. U NOP od 
1941. Mađarski fašisti otkrili njegov rad i osudil i 
na robiju. 
Rozenberg-Farkaš Elza, dentista. Rođena 1917. u Mti-
kačevu. S obzirom da u Jugoslaviji nije mogla 
dobiti zaposlenje, preselila se pred drugi svet-
ski rat u Budimpeštu, gde se uključila 1941. u 
antifašistički pokret i primljena u SKOJ. Mađar-
ska policija otkrila njen rad 1943. i uputila je u 
logor u Bačkoj Topoli, odakle ie maja 1944. odve-
dena od Nemaca u logor u Aušv ic, gde je ostala 
do kraja rata. 
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Rozenberg Erna, učenica iz Beograda. Stara 17 godi-
na Clan SKOJ-a. U NOP od početka ustanka. 
Uhvaćena i streljana 12. V I I 1942. na Banjici. 
Rozenberg Lazara Ervin-Šilja, iz Zemuna, rođen 1922. 
Juna 1942. odveden u logor u Jasenovcu, odakle 
je pobegao 22. IV 1945. i stupio u NOV. Borac 
u jedinicama XXI srpske divizije. 
Rozenberg Eva, učenica iz Zagreba. Rođena 1923. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
vedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logo-
ra stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u po-
zadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Rozenberg Pavle (Nikolić Dušan), službenik iz Zag-
reba, rođen 1913. Završio ekonomski fakultet. Do 
rata pripadnik revolucionarnog radničkog pokreta 
i primljen u članstvo KPJ. Po dolasku ustaša na 
vlast prebeqao u Split, odakle je stupio septembra 
1943. u NOV. Na radu u Štabu baze NOVJ u Ba-
riju (Italija). 
Rozenblat M. Egon, student iz Zagreba. Rođen 1920. 
u Samoboru. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u Cetinskoj brigadi i u 9. brigadi XX dalma-
tinske divizije; na radu u Tenhičkom odeljenju GS 
Srbiie. Godine 1944. oboleo i lečen u Italiji. 
Rozencvajg Alfred (Mitrov Nenad), diplomirani filo-
zof. Na radu u Prosvetnom odeljenju pri Dunavskoj 
banovini u Novom Sadu. Rođen 1896. u Sremskoj 
Mitrovici. Pripadnik revolucionarnog radničkog po-
kreta do rata i član KPJ. Bavio se poezijom i 
svoje radove potpisivao pseudonimom »Mitrov Ne 
nad«. U NOP je stupio na početku ustanka, ali je 
već jula-1941. uhapšen od mađarske policije, koja 
je tražila od njega da imenuje članove KPJ. S ob-
zirom da je pretpostavljao da će ih morati ime 
novati pod zverskim mučenjem, to je 7. V I I 1941. 
izvršio samoubistvo. 
Rozencvajg M. dr Erih, lekar-asistent na Medicin-
skom fakultetu u Zagrebu. Rođen 1903. u Banja 
luci. Medicinski fakultet završio 1928. u Parmi 
(Italija), a zatim specijalizirao ginekologiju. Po 
dolasku ustaša na vlast upućen je u Banjaluku, u 
sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa, 
odakle je stupio septembra 1944. u NÖV. Bio je 
na sledećim dužnostima: šef hirurške ekipe X di-
vizije, šef hirurškog odeljenja bolnice broj 3 Pe-
tog korpusa, šef odeljenja lakih ranjenika Bolnič 
kog centra u Banjaluci. 
Rozencvajg dr Fišl, lekar iz Travnika. Rođen 1882. 
u Rumuniji. Medicinski fakultet završio 1909. u 
Beču, a zatim specijalizirao internu medicinu. U 
NOV od oktobra 1944. Lekar u bolnici broj 7 Pe-
tog korpusa u Travniku, a zatim šef hirurškog 
odeljenja bolnice V korpusa u Jajcu. 
Rozencvajg A. Frida, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1910. u Makarskoj. Po dolasku ustaša na vlast 
otišla je sa svojim mužem dr Erihom Rozencvaj-
no'n u Banjaluku, gde je hio upućen u sastav 
ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV 
od septembra 1944. Na radu u hirurškoj ekipi X 
divizije; bolnici broj 3 Petog korpusa i hirurškom 
odeljenju bolničkog centra u Banjaluci. 
Rozencvajg-Justus Julijana, domaćica iz Rume, rođe-
na 1912. U NOV od prve polovine 1943. Bolničatf^ 
u sremskim partizanskim jedinicama. Poginula 
'1944. u borbi sa Nemcima. Mesto pogibije ne-
poznato. 
Rozencvajg Eduarda dr Lea, lekar iz Osijeka, rođe-
na 1916. Medicinski fakultet završila u Zagrebu. 
Po dolasku ustaša na vlast prebgla u Srbiju, gde 
se skrivala do novembra 1944. kada je stupila 
u NOV. Šef zaraznog odeljenja bolnice I armije. 
Rozencvajg Marija, domaćica iz Sremske Mitrovice 
Rođena u Anđelosu. Do rata pripadnik revolucio-
narnog radničkog pokreta i član KPJ. U NOP od 
1941. kao pozadinski radnik. Ustaše su otkrile njen 
rad i preki sud osudio je na smrt. Streljana 7. V I I 
1942. u Sremskoj Mitrovici. 
Rozencvajg Dezidera Pavle, kožarski trgovac iz Su 
botice, rođen 1908. Godine 1942. odveden na pri-
silan rad u Mađarsku, odakle je pobegao novem-
bra 1944. i stupio u NOV. 
Rozencvajg M. Zlata, domaćica iz Banjaluke, rođe-
na 1900. Po dolasku ustaša na vlast otišla sa bra-
tom dr Erihom u sastav ekipe za suzbijanje en-
demskog sifilisa. U NOV od septembra 1944. Bila 
je na sledećim dužnostima: na radu u previjali-
štu hirurške ekipe X divizije, u bolnici broj 3 Pe-
tog korpusa i u hirurškom odeljenju lakih ranje-
nika Bolničkog centra u Banjaluci. 
Rozenfeld Bruno, dentista. Rođen 1903. u Ptuju. U 
NOV od decembra 1944. Na radu u zubnoj ambu 
lanti XXX I I I divizije. 
Rozenfeld Imre, iz Novog Sada. Po okupaciji Bačke 
prebegao u Budimpeštu, gde se aktivno uključio 
u antifašistički pokret. Poginuo u drugoj polovini 
1944. u Budimpešti prilikom jedne akcije u bor-
bi sa »njilašima«. 
Rozenfeld-Roman Mirko, tipograf iz Zagreba. Rođen 
1916. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Na radu u štampariji CK KPH. 
Rozenrauh dr Drago, pravnik iz Sarajeva, rođen 
1902. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Na radu u Sreskom NOO Slunj, a zatim u Ko-
mandi kordunaškog vojnog područja. 
Rozenrauh Ernestina, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1905. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju odakle je internirana od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Na radu 
u Komandi mesta Glina. 
Rozenrauh-štem Gizela, domaćica iz Sarajeva. Rođe-
na 1910. u Slavonskom Brodu. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je 
internirana od Italijana početkom juna 1943. u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Na radu u Dečjem domu 
u Kordunu. 
Rozenrauh-Rozencvajg Jelena, domaćica iz Sarajeva. 
Rođena 1900. u Rimpolungu (Rumunija). Po do-
lasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju odak-
le je internirana početkom juna 1943. od Italijana 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Bolničarka u bolnici Voj-
nog područja IV/2. 
Rozenrauh Simo, službenik iz Sarajeva. Rođen 1891. 
u Varešu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Na 
radu u Komandi mesta Glina. 
Rozner Vilama Hans-Ivan. rođen 1914. u Sarajevu 
Interniran juna 1943. u logor na Rabu. 9. IX 1943. 
stupio u NOV. Borac u jedinicama V I I banij. div. 
Rozner Ivo, radnik iz Karlovca, rođen 1921. Učesnik 
u revolucionarnom radničkom pokretu do rata i 
član KPJ. U NOP od 1941. u sastavu udarne gru-
pe, koja je vršila sabotaže i diverzije, a od 
1940 u N<"W. Rorac u Banijskom partizanskom odr. 
Rubanji dr Pal, lekar iz Budimpešte. Medicinski fa 
kultet završio u Budimpešti, a zatim specijalizi 
rao hirurgiju. Godine 1943. doveden na prisilan 
rad u Borski rudnik, odakle je oslobođen od par-
tizanskih jedinica krajem septembra 1944. i stu-
pio u NOV. Hirurg u XX I I I srpskoj diviziji. 
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Ruben Bojana, učenica iz Skoplja, rođena 1924. U 
napredni omladinski pokret pristupila u gimnaziji 
i isticala se u širenju marksističke ideologije 
među omladinom. U NOP od 1941. a od 1942. član 
SKOJ-a. Prikupljala pomoć za NOV. Marta 1943. od 
vedna od Nemaca u logor u Treblinki, gde je 
ubijena. 
Ruben Rake Bojana, učenica iz Beograda, rođena 
1927. Po okupaciji Beograda prebegla u rejon Top 
lice (Srbija), gde je stupila u NOP 1942. godine. 
Ruben E. dr Remon, lekar iz Skoplja, rođen 1911. 
Medicinski fakultet završio 1934. u Gracu, a zatim 
specijalizirao dermatovenerologiju. U NOV od ok 
tobra 1944. Šef veneričnog odeljenja bolnice GŠ 
Makedonije. 
Ruben-Prcić Hajima Zumbula, krojačica iz Prištine, 
rođena 1902. U NOP od septembra 1944. kao po 
zadinski radnik na terenu Tuzle. 
Ruben Buhora Žaki, učenik iz Beograda. Rođen 1925. 
u Prištini. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao 
u Albaniju, gde je stupio 1942. u redove alban 
skih partizana. Poginuo 1943. u Albaniji. 
Rubenović Manojla Avram, trgovac iz Beograda. Ro-
đen 1914. u Uroševcu. Po kapitulaciji Jugosla-
vije prebegao u Albaniju, gde je interniran od 
Italijana u logor u Beratu. Od septembra 1943 
nalazio se u redovima albanskih partizana. Za-
robljen od Nemaca i odveden u logor u Bergen 
Belsenu, gde je ostao do kraja rata. 
Rubenović Manojla Isak, učenik iz Beograda. Rođen 
1923. u Prištini. Po kapitulaciji Jugoslavije pre-
begao u Albaniju, gde je stupio 1942. u redove 
albanskih partizana. Decembra 1943. zarobljen od 
Nemaca kod Tirane i odveden u logor na Banjici, 
gde je streljan februara 1944. 
Rubenović Rašela. učenica iz Beograda. Rođena 
1927. u Požarevcu. U NOV od 1944. Borac u srbi-
janskim partizanskim jedinicama. 
Rubenović Rifka, domaćica iz Prištine, rođena 1920. 
Po okupaciji Jugoslavije prebegla u Albaniju, gde 
je stupila 1942. u redove albanskih partizana. 
Rubinštajn Huge Josip, službenik iz Sarajeva. Ro-
đen 1903. u Višegradu. Učesnik u revolucionar-
nom radničkom pokretu do rata i član KPJ. U NOP 
od početka ustanka, ali je ubrzo uhvaćen od us-
taša i 16. XI 1941. odveden u logor u Jasenovcu, 
gde je ubijen. 
Rule (ime i prezime nepoznato), učenik iz Beograda. 
Star oko 19 godina. Član SKOJ-a. U NOV od sep-
tembra 1941. Borac u 1. četi Beogradskog bata-
ljona 1. prolet. brigade. U borbi sa četnicima bio 
je ranjen 22. X I I 1941. kod Sjenice i ostavljen na 
lečenju u Novoj Varoši. Ubijen početkom 1942. od 
pripadnika muslimanske milicije. 
Ruso Isaka Albert-Kote, radnik iz Bitolja, rođen 1919 
Član SKOJ-a. U NOP od 1942. Rasturao Ilegaln' 
materijal. U NOV od marta 1943. Borac u 2. ma-
kedonskoj udarnoj brigadi. 
Ruso Beno-Koki, radnik iz Bitolja, rođen 1915. Uče-
snik u revolucionarnom radničkom pokretu do ra-
ta i član KPJ. U NOV je stupio 1941. i učestvo-
vao u organizovanju ustanka, a od 1942. bio je u 
sastavu NOV i to na sledećim dužnostima: borac 
u četi »Jane Sandanski«, zamenik komesara od-
reda »Drimkol«, komesar bataljona u 2. makedon-
skoj udarnoj brigadi. Nosilac Partizanske spome-
nice 1941. Posle rata unapređen u čin general-pot-
pukovnika. 
Ruso Menteš-Kamhi Roza, domaćica iz Bitolja, ro-
đena 1922. U NOP od početka ustanka, kada je 
primljena u SKOJ. Bila je zadužena za rad sa jev-
rejskom omladinom u cilju njihovog uključivanja 
u antifašistički pokret. Sem toga, zadužena je bi-
la za pronalaženje stanova za smeštaj ilegalaca, 
prikupljanje pomoći za NOV i dr. Od marta 1942 
član KPJ, a krajem te godine izabrana za člana 
MK SKOJ-a Bitolj, a nešto kasnije i za člana MK 
KPJ Bitolj. Godine 1943. prešla u ilegalstvo, ali 
je uhvaćena aprila 1943. od bugarskih fašista i 
osuđena u Skoplju na 15 godina robije. U zatvo-
ru je organizovala partijski aktiv sa kojim je ru-
kovodila. Po kapitulaciji fašističke bugarske oslo-
bođena iz zatvora septembra 1944. i stupila u 
NOV. Posle kraćeg vremena postavljena je za 
člana Okružnog komiteta KPJ za bitoljski okrug. 
Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Ruso Isaka Vida, domaćica iz Bitolja, rođena 1900. 
Od 1941. skrivali su se u njenom stanu ilegalci i 
održavani ilegalni partijski sastanci. Bugarski fa-
šisti su otkrili njen rad i uhapsili je. Međutim, 
na saslušanju nije ništa priznala, pa je internirana 
u Bugarsku. Marta 1943. Bugari su je uključili u 
transport makedonskih Jevreja, koji je bio upu-
ćen u logor u Treblinki, gde je ubijena. 
Ruso N. Žaklen, student medicine iz Beograda. Ro-
đena 1921. u Ženevi. Naprednom omladinskom po 
kretu pristupila na Beogradskom fakultetu i prim 
Ijena u SKOJ. Vrlo aktivno je delovala u skaut 
skoj organizaciji, kao i u Udruženju medicinara 
U NOV je stupila 1941. u srbijanskim partizan 
skim jedinicama. Poginula. Mesto i vreme pogibi-
je nepoznato. 
Ružić Dragutina Vilko, oficir jugoslovenske vojske 
sa službom u Skoplju. Rođen 1916. u Rijeci. U 
NOV od 1944. Vojni rukovodilac u 8. brigadi 22. 
srpske divizije. 
Ružička Valika, domaćica iz Sušaka, rođena 1898. 
Početkom novembra 1942. internirana od Italijana 
u logor u Kraljevici, a početkom juna odvedena 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Na radu u ekonomatu 
ZAVNOH-a. 
Sabol Ivan, radnik iz Zagreba. Star 27 godina. 0 
NOV od 1941. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Sadikario Josipa Avram, student medicine iz Bito-
lja, rođen 1919. Medicinu je počeo studirati u 
Beogradu. Na fakultetu se uključio u napredni 
studentski pokret i 1938. primljen u SKOJ, a 1940 
za člana KPJ. Po kapitulaciji Jugoslavije vratio se 
u Bitolj, gde je učestvovao u organizovanju us-
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zanske spomenice 1941. 
Sadikario Solomona Hajim-Strela, tekstilni radnik iz 
Beograda. Rođen 1913. u Bitolju. Učesnik u revo-
lucionarnom radničkom pokretu do rata i 1939. 
primljen u članstvo KPJ. U NOV od avgusta 1941 
Borac u Posavskom partizanskom odredu; koman-
dir čete, a zatim komandant bataljona u 1. prolet. 
brigadi. Zarobljen od Nemaca, ali je uspeo pobeći 
i ponovo stupio u NOV. Nosilac Partizanske spo 
menice 1941. 
Sadikario Juse Samuel-Sami, obućarski radnik \? 
Bitolja, rođen 1925. Član SKOJ-a. U NOP od 
1941, a u NOV od marta 1943. Borac u Bitoljskom 
partizanskom odredu; komesar čete u 2. make-
donskoj udarnoj brigadi. Poginuo 8. V 1945. prili-
kom oslobađanja Zagreba. 
Sadikario Juse Solomon-Mo, učenik iz Bitolja, ro-
đen 1923. Član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 1942. 
U NOP od početka ustanka, a marta 1942. stu 
pio u NOV. Borac u Bitoljskom partizanskom od-
redu; komesar bataljona u 3. makedonskoj udar 
noj brigadi. Poginuo 1944. kod Stracina u borbi 
sa bugarskim fašistima. 
Sak Erna, učenica iz Sarajeva, rođena 1922. Član 
SKOJ-a od 1941, a KPJ od 1942. U NOV od sep 
tembra 1941. Borac u Romanijskom partizanskom 
odredu; bolničarka u Beogradskom bataljonu 1. 
prolet. brigade. Marta 1943. umrla od pegavog 
tifusa u bolnici I prolet. divizije. 
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Saks Mira iz Zagreba, rođena 1900. u Karlovcu. U 
Zagrebu diplomirala primenjenu umetnost. Učes' 
nik u revolucionarnom radničkom pokretu do rata 
i 1935. primljena u članstvo KPJ. Kao komunista 
osuđena 1936. od suda za zaštitu države na 2 go-
dine robije, koju je odležala u zatvoru u Poza 
revcu. Po izlasku sa robije produžila sa revolu-
cionarnim radom. Bila je član odbora za pomoć 
španskoj republikanskoj armiji. Po kapitulaciji Ju-
goslavije stupila u NOP kao pozadinski politički 
radnik, ali je ubrzo uhapšena od ustaša i u dru-
goj polovini 1941. ubijena. 
Salamon Ljudevita Fedor, službenik iz Zagreba, ro-
đen 1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dubrovnik, odakle je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Pc 
oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u 
jedinicama V I I banijske divizije. 
Salamon ing. Imre, iz Osijeka. Prema nekim poda-
cima bio je u NOR. 
Salamon Isaka Jusef, trgovački pomoćnik iz Prišti-
ne, rođen 1922. Član SKOJ-a. U NOP od 1942. kao 
pozadinski radnik. 
Salamon Ljudevita Lili, službenik iz Zagreba, rođe 
na 1912. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dubrovnik, odakle je internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kuparima, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Pc 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Administrator u Sanitetskom odeljenju GŠ 
Hrvatske, a zatim u IV korpusu. 
Salamon Rifka-Patika, domaćica iz Bitolja, rođena 
1900. U NOP od 1941. U njenom stanu održavani 
su ilegalni partijski sastanci MK KP Makedonije 
Bitolj. Marta 1943. odvedena od Nemaca u logoi 
u Treblinki, gde je stradala. 
Salamon Isaka Salamon, trgovački pomoćnik iz Pri-
štine, rođen 1921. Član SKOJ-a. U NOP od 1942. 
Pozadinski radnik. 
Sale dr Hinko, lekar. Rođen 1906. u Bileću. Spećija 
lizirao stomatologiju. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Italiju, gde je interniran u logor do 
septembra 1943. Po kapitulaciji Italije otišao u 
Švajcarsku, odakle je došao u Jugoslaviju počet 
kom 1945. kao član Sanitetske komisije. Radio u 
zubnom odeljenju Glavne vojne bolnice u Beo-
gradu. 
Salcberger Leopolda Aleksandar-Šani, bankarski služ-
benik iz Sarajeva, rođen 1914. Do rata vrlo akti-
van u naprednom pokretu, a naročito u SBOTIČ-u 
Po dolasku ustaša na vlast stupio u NOV. Uče 
stvovao je u organizovanju udarnih grupa, kao i u 
prikupljanju materijala za potrebe partizana. Av-
gusta 1941. upućen od partije na Igman, u sastav 
Igmanske partizanske čete, gde je bio na dužno-
sti komandira voda. Septembra 1941. izvršio ie 
sa vodom napad na voz kod Blažujka, ali je izda 
jom jednog železničara, koji se nalazio u vozu, 
uhapšen od policije i doveden u zatvor u Sara-
jevo. Preki sud ga je osudio na smrt. Streljan 
1. X 1941. na Vracama kod Sarajeva. Prilikom sa-
slušanja i samog streljanja herojski se držao. 
Salcberger Leopolda Alfred, službenik iz Sarajeva, 
rođen 1920. Po dolasku ustaša na vlast učestvo 
vao u organizovanju udarnih grupa i u vršenju sa-
botaža i diverzija. Novembra 194)1. uhapšen oH 
ustaša i 16. XI 1941. odveden u logor u Jasenov-
cu, gde je ubijen. 
Salcberger Leopolda Beba, službenica iz Sarajeva 
rođena 1908. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dubrovnik, odakle je internirana početkom no-
vembra 1942. od Italijana u logor u Kuparima. a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u NOO Glina. Godine 1944. ug-
rizao ju je besan pas i umrla u Topuskom. 
Salcberger Leopolda Ervin-Stanko, službenik iz Sa 
rajeva, rođen 1916. Učesnik u revolucionarnom 
radničkom pokretu do rata. Član KPJ od 1942. Po 
dolasku ustaša na vlast učestvuje u pripremama 
za ustanak. Avgusta 1941. stupio u NOV. Borac 
u Igmanskom partizanskom odredu; komandant od-
reda »Zvijezda«; komandir čete u 6. prolet. isto-
čnobosanskoj brigadi; komandant bataljona u 15. 
majevičkoj brigadi; načelnik Štaba XV I I divizije; 
komandant artiljerijskog diviziona; upravnik Oficir-
ske artiljerijske škole I I I korpusa. Nosilac Parti-
zanske spomenice 1941. Posle rata unapređen u 
čin general-majora. 
Salcberger-Grinvald Josipa Nada, krojačica iz Osi-
jeka. Rođena >1923. u Našičkoj Breznici. Po dola-
sku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, odakle 
je internirana od Italijana početkom novembra 
1942. u logor na Braču, a početkom juna 1943. 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju i2 
logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jev-
rejskom rapskom bataljonu; bolničarka u jedini 
cama V I I banijske divizije; na radu u radionici 
Vojne oblasti IV korpusa. 
Salcberger Hermana Vlado, student tehnike iz Osi-
jeka. Rođen 1922. u Zagrebu. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je Inter-
niran od Italijana početkom novembra 1942. u lo-
gor na Braču. U logoru je izabran za člana ile-
galnog NOO. Početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu, gde je bio član logorskog Komiteta 
KPJ. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u J. brigadi V I I banijske dviizije; šef Teh-
ničkog oćlseka Unske operativne grupe; član Pro-
pagandnog odseka V I I I divizije. 
Salom Albert, student iz Banjaluke, rođen 1921. U 
gimnaziji je pristupio naprednom omladinskom po-
kretu i primljen u SKOJ. Do rata vrlo aktivan u 
radničkom pokretu. Učestvovao u svim levlčarskim 
akcijama, rasturao ilegalne letke i dr. U NOP od 
1941. ali je već 28. V I I 1941. uhapšen od ustaša 
I odveden u logor u Gospiću, a zatim u logor u 
Jadovnu, gde je ubijen. 
Salom Albert, iz Sarajeva. Star 35 godina. Po dola-
sku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, odakle 
je interniran od Italijana početkom juna 1943. u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Radio po sektoru prosvete 
u NOO Slivinjsko. 
Salom Ješue Albert, trgovački pomoćnik iz Zenice, 
rođen 1923. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna '1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu i jedinicama V I I 
banijske divizije, a zatim na radu u Sreskom NOO 
Vojnić. 
Salom I. Ante-Buki, student farmacije Iz Sarajeva, 
rođen 1916. Po dolasku ustaša na vlast prebeqao 
u Split, odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Bio je na sledećim dužnostima: apotekar u am-
bulanti u Crikvenici, upravnik sanitetskoq skla-
dišta Ličkog vojnoq područja, na radu u Sanitet-
skom skladištu GŠ Hrvatske, referent za apote-
karstvo XXXV diviziie, upravnik sanitetskog skia 
dlšta Vojne oblasti XI korpusa. 
Salom Avram, trgovački pomoćnik iz Sarajeva, ro-
đen 1922. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Itallaina počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođeniu 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Radio 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Salom Avram, posrednik iz Sarajeva, rođen 1880. 
Simpatizer KPJ do rata. Od početka ustanka poma 
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gao NOP, ali je uhvaćen od ustaša i 16. XI 1941. 
odveden u logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Salom Bernard-Berno, diplomirani pravnik iz Sara 
jeva. Rođen 1915. u Bijeljini. Po dolasku usta 
ša na vlast prebegao u Dubrovnik, odakle je in 
terniran od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kuparima, a početkom juna 1943. odve-
den u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Borac u jedinica-
ma VI I hgnijske divizije, a zatim na radu u Ok-
ružnom NOO Bihać. 
Salom Salamona Braco, mašinbravar iz Zenice, ro-
đen 1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u 
Jevrejskom rapsokm bataljonu; komesar čete u 
2. bataljonu 2. brigade V I I banijske divizije. 
Salom Ješue Daniel, student prava iz Travnika, ro-
đen 1916. Naprednom pokretu pristupio na stu-
dijama i primljen za člana KPJ. U NOV od 1941 
Na putu za Imotski odred uhvaćen od četnika u 
drugoj polovini 1941. i ubijen. 
Salom Izidora David, učenik iz Sarajeva, rođen 
1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Ita-
liju, gde je interniran u logor, iz kojeg je oslo-
bođen po kapitulaciji Italije. U NOV od avgusta 
1944. Borac u artiljerijskom divizionu IV korpu-
sa, a zatim u Školi za vezu VŠ-a. 
Salom Hermana Duška, domaćica iz Zvornika, ro-
đena 1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Italiju, odakle je stupila u NOV oktobra 1943. 
Bolničarka u jedinicama XVI vojvođanske divizije 
X I I korpusa. 
Salom Erna, učenica iz Sarajeva, rođena 1924. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u Usi-
tarskom vojnom području. 
Salom Salamona Erna, učenica iz Zenice, rođena 
1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju odakle je internirana početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. U NÖV je stupila po oslobođenju 
iz logora 9. IX 1943. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu i u jedinicama VI I banijske divizije, a 
zatim na dužnosti oficira za vezu pri Štabu te 
divizije. 
Salom Davida Isak-lgo, učenik iz Sarajeva. Rođen 
1926. u Akou (Palestina). Po dolasku uskaša na 
vlast prebegao u Split, odakle je stupio septem-
bra 1943. u NOV. Borac, a zatim vodni delegat 
u 1. dalmatinskoj brigadi XXVI divizije. Godine 
1944. ranjen u borbi i upućen u Italiju na leče-
nje. Po izlečenju na dužnosti tumača za engle-
ski jezik pri bolnici GH 45 u Gravini. 
Salom Hajima Izidor, službenik iz Sarajeva, rođen 
1915. Do rata završio ekonomski fakultet. Po ra-
spadu jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. 
odveden kao rezervni oficir u zarobljeništvo u 
Nemačku. Po oslobođenju iz zarobljeništva vra-
tio se u Jugoslaviju i aprila 1945. stupio u NOV. 
Salom ina. Jeušua-šujica, inženjer iz Sarajeva, ro-
đen 1912. Do rata pripadnik naprednog pokreta. 
Član »Kolegijuma artistikuma« u Srajevu. U NOV 
od 1941. Borac u Romanijskom partizanskom od-
redu i u odredu »Zvijezda«; oficir za vezu pri Šta-
bu 6. prolet. istočnobosanske brigade, a zatim na 
istoj dužnosti pri Vrhovnom štabu. Nosilac Parti-
zanske spomenice 1941. 
Salom Julija, profesor gimnazije iz Sarajeva. Rođe 
na 1886. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla u Dalmaciju, odakle je internirana od Ita 
lijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Pc 
oslobođenju Iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Radila po sektoru prosvete pri NOO Glina 
Februara 1945. umrla od tifusa u Glini. 
Salom Lili, učiteljica iz Sarajeva, rođena 1915. Pr 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, o-
dakle je intrenirana od Italijana početkom ju 
na 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOP. Nastavnica u 
partizanskim školama na teritoriji Primorja. 
Salom Daniela dr Mento, lekar iz Bijeljine, rođer 
4898. Medicinski fakultet završio 1927. u Beču. Po 
dolasku ustaša na vlast upućen u Tuzlu, u sastav 
ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV 
od avgusta 1943. Lekar u bolnici I I I korpusa; up-
ravnik bolnice XV I vojvođanske divizije; upravnik 
bolnice XXXV I divizije; upravnik bolnice u Pan-
čevu; šef Sanitetskog odseka Komande grada Beo 
grada. 
Salom Miko, diplomirani pravnik iz Sarajeva, rođen 
1906. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal 
maciju, odakle je interniran od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Zamenik ko 
mandanta Jevrejskog rapskog bataljona; borac u 
2. brigadi V I I banijske divizije, a kasnije na ra 
du u pozadini. 
Salom-Papo mr ph. Mira, apotekarski saradnik iz 
Banjaluke, rođena 1915. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Dalmaciju, odakle je internirana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Apotekar 
bolnice Diljskog vojnog područja, a zatim refe-
rent za apotekarstvo XL divizije. 
Salom Davida Moric-Mile, službenik iz Sarajeva. Ro-
đen 1908. u Višegradu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Split, odakle je stupio septembra 1943. 
u NOV. Borac u Solinskom partizanskom odre-
du; desetar u 4. brigadi IX dalmatinske divizije; 
šef radio-službe pri Štabu V I I I korpusa. 
Salom Elijasa Moric-Moca, električar iz Sarajeva, 
rođen 1920. U NOV od avgusta 1941. Borac u 
Crepoljskom partizanskom odredu, a zatim kurir 
između PK KP Bosne i Hercegovine i partizan 
skih jedinica na Romaniji. Bio je vrio hrabar pri 
izvršavanju postavljenih zadataka. Godine 1942. 
uhvaćen na putu od ustaša i ubijen. Posle rat0 
jedna osnovna škola u Sarajevu dobila njegovo 
ime. 
Salom Niko, dentista iz Sarajeva. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao u Italiju, odakle je stupio ok-
tobra 1944. u NOV. 
Salom B. dr Rafael, lekar-ginekolog iz Sarajeva. Ro-
đen 1897. u Travniku. U NOV od januara 1944. 
Lekar u Ratnoj mornarici. 
Salom Daniela Ruta, domaćica iz Jajca, rođena 1921. 
U NOV od oktobra 1941. Borac u Pelagićevom par-
tizanskom bataljonu, a zatim bolničarka u toj je-
dinici. Kasnije je bila omladinski ruokvodilac ba-
taljona. Godine 1944. bolničarka u bolnici broj 
43 u Italiji. Nosilac Partizanske spomenice 1941 
Salom Daniela Salamon-Braco, student prava iz Sa 
rajeva, rođen 1920. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran od Ita 
lijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. U 
NOV je stupio 9. IX 1943. Borac u Jevrej-
skom raDskom bataljonu, a zatim u Jedinicama 
V I I banijske divizije. Poginuo krajem 1944. kod 
Drežnika (Lika) u borbi sa Nemcima. 
Salom Sadika Sida, domaćica iz Zenice. Rođena 
1897. u Mostaru. Po dolasku ustaša na vlast pre 
begla u Dubrovnik, odakle je internirana od Ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kupari-
ma, a početkom juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOV. Kuvarica pri Štabu V I I banijske di 
vizije. 
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Salom Avrama Šua, trgovac iz Zenice, rođen 1885 
U drugoj polovini 1941. odveden od ustaša u lo-
gor u Jasenovcu, odakle je pobegao 1943. i stu-
pio u NOV. Borac u Banijskom partizanskom od 
redu. 
Salom Franca Tilka, učenica iz Sarajeva, rođena 
1923. Po dolasku ustaša na vlast prebgla u Dal-
maciju, odakle je internirana početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Na dužnosti kurira u po-
zadini. 
Salom Daniela Zlata, učenica iz Jajca, rođena 1924. 
U NOV od jula 1941. Omladinski rukovodilac u 
Pelagićevom partizanskom bataljonu, a zatim po-
zadinski politički radnik. Nosilac Partizanske spo-
menice 1941. 
Samakovlija Ašera Benjamin-Damjan, tekstilni rad 
nik iz Sarajeva, rođen 1918. U NOV od septem-
bra 1941. u Srbiji. Posle prve neprijateljske ofan-
zive prebegao u Grčku, gde se uključio u re 
dove grčkih partizana, a marta 1944. vratio se u 
Jugoslaviju i stupio u NOV. Na radu u Agitpro 
pu Makedonsko-kosovske brigade; komandir čete u 
10. makedonskoj brigadi; komesar bataljona ma-
kedonske divizije KNOJ-a. 
Samakovlija Ašera Bijanka, učenica iz Sarajeva, ro-
đena 1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegl* 
u Dalmaciju, odakle je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor na Hvaru, gde 
se aktivno uključila u NOP. Organizovala je od 
lazak jedne grupe jevrejskih omladinaca iz logo 
ra u partizane, ali je njen rad otkriven i italijan-
ski fašisti osudili su je na zatvor. Iz zatvora 
odvedena početkom juna 1943. u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila je 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim bolničarka u jedinicama V I I banijske divi 
zije. 
Samakovlija Mojsija Binjo-Gazda, službenik iz Sara 
jeva, rođen 1896. Po dolasku ustaša na vlast pre 
begao u Dalmaciju, odakle je interniran od I La 
lijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Pc 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Na radu u ekonomatu ZAVNOH-a. 
Samakovlija B. Daniel, aviomehaničar iz Sarajeva, 
rođen 1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po 
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo 
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Bo-
rac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u 
1. četi 4. bataljona 1. brigade V I I banijske divi-
zije. 
Samakovlija Binje Marcel-Braco, automehaničar iz 
Sarajeva, rođen 1923. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran od Ita-
lijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu; Tenkov-
skom bataljonu GŠ Hrvatske; tehnički referent 
autobataljona GŠ Hrvatske. 
Samakovlija Ašera Ela, student hernije iz Sarajeva 
rođena 1921. Naprednom pokretu pristupila u gim 
mnaziji, a na fakultetu je primljena u članstvo 
KPJ. U NOV je krenula u drugoj polovini 1941. sa 
namerom da se uključi u sastav Kalinovačkog par-
tizanskog odreda. Međutim, četnički elementi ko-
ji su se uvukli u Odred vratili su je natrag, jer 
im nisu potrebni »kaputaši«. Po povratku u Sara-
jevo uspela je da prebegne u Dalmaciju, odakle 
je internirana od Italijana početkom novembra 
1942. u logor na Hvaru. U logoru učestvovala u 
organizovanju NOP među logorašima, kao i grupu 
jevrejskih omladinaca, koji su trebali da pobegnu 
u partizane. Njen rad je provaljen i italijanski fa-
šisti su je osudili na zatvor (Hvar). Početkom ju-
na 1943. odvedena je u logor na Rabu. U logoru 
je izabrana za člana logorskog Komiteta KPJ i 
za člana ilegalnog logorskog NOO. Po oslobođenju 
iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Komandir 
sanitetskog voda Jevrejskog rapskog bataljona, a 
zatim je radila na organizovanju tehnike pri šta 
bu V I I banijske divizije i u Agitpropu te divizi-
je. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Samakovlija Isaka Hajim, tehničar iz Sarajeva, ro 
đen 1911. Naprednom pokretu pristupio u srednjo-
tehničkoj školi. Godine 1929. uhapšen, jer je skri-
vao u svom stanu ilegalni partijski materijal svog 
strica, poznatog revolucionara Benjamina Fincija 
(ubijen 1929. na sarajevskoj policiji prilikom sa 
slušavanja). Sud za zaštitu države osudio ga je 
na 1 godinu robije. Po izlasku sa robije nasta-
vio je sa revolucionarnim radom. U NOP od po-
četka ustanka, ali je ubrzo uhvaćen od ustaša i 
u drugoj polovini 1941. odveden u logor u Ja-
senovcu, gde je ubijen. 
Samakovlija Izidor-Kic, automehaničar iz Sarajeva 
rođen 1920. U NOV od septembra 1941. Borac u 
Romanijskom partizanskom odredu; 5. bataljonu 
1. prolet. brigade; 4. bataljonu 2. prolet. briga-
de; rukovodio kulturno-prosvetnom ekipom u II 
prolet. diviziji. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
Samakovlija R. Maca, učenica iz Zagreba. Rođena 
1923. u Veliko Lišće (Karlovac). U NOV od no 
vembra 1942. Bolničarka u 13. prolet. brigadi; re-
ferent saniteta Žumberačkog partizanskom odre 
da, a zatim žumberačke brigade; bolničarka u bol 
nici XXX IV divizije. 
Sam??kovuja-Laudoi* Margita, diplomirani veterinar 
Rođena 1914. u Prijedoru. Veterinarski fakultet za-
vršila 1940. u Zagrebu. U NOV od decembra 1944 
Borac, a zatim na veterinarskoj dužnosti u VI ar-
miji. 
Samakovlija Izidora Marko, učenik iz Sarajeva, ro 
đen 1927. U NOV od 1942. Borac, a zatim oba-
veštajni oficir u Diljskom partizanskom odredu 
Te godine zarobljen od Nemaca i odveden u lo-
gor na Banjici, gde je ubijen. 
Samakovlija I. Mišo, student medicine iz Sarajeva 
Rođen 1920. u Goražde. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran od 
Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Referent saniteta Žumberačke brigade, 
zamenik komesara čete u toj brigadi; referent sa-
niteta 3. brigade XXX IV divizije. 
Samakovlija Aleksandra Samuel-Braco, krojački rad-
nik iz Sarajeva, rođen 1920. U NOV od septembra 
1941. Borac u Kalinovačkom partizanskom odredu 
Poginuo 8. V 1942. na Rogoju u toku treće ne-
prijateljske ofanzive. 
Samek Lj. Branko, dentista iz Sarajeva, rođen 1912 
U NOV od aprila 1945. Na radu u bolnici broj 3, 
Druge armije. 
Samuil Robert, službenik iz Beograda, rođen 1910 
Učesnik u revolucionarnom radničkom pokretu dc 
rata i član KPJ. U NOV od septembra 1941. Borac 
u šumadijskom partizanskom odredu, a zatim u 
1. četi 5. bataljona 1. prolet. brigade. Poginuo 
21. II 1942. kod Pjenovca (istočna Bosna) u borbi 
sa Nemcima. 
Samuilović S. dr Albert, lekar iz Prištine, rođen 
1913. Medicinu studirao u Zagrebu. U NOV oo 
februara 1945. Lekar u Komandi grada Prištine, a 
zatim referent saniteta grupe brigada, na Kosme-
tu. 
Santo Laslo (Ladislav). student iz Sombora, rođen 
1921. U NOP od 1941. u sastavu udarne grupe. 
Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i februara 
1942. osudili na 3 godine robije. Odveden u zat-
vor u Kaloču (Mađarska), a zatim na prisilan 
rad u Ukrajinu, gde je stradao 1943. godine. 
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Santo Elina Mira, učenica iz Zagreba. Rođena 1922. 
u Hreljini. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Ita 
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOV. Na radu u Agitpropu Kalničkog par-
tizanskog odreda, a zatim šifrant u Štabu X kor 
pusa. 
Sanjina Mira, balerina iz Zagreba, rođena 1924. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, odakle 
je stupila avgusta 1943. u NOP. Član Kazališta 
narodnog oslobođenja Jugoslavije. 
Sarafić Isidora dr Jakov, lekar iz Skoplja. Rođen 
1905. u Banjaluci. Medicinski fakultet završio 1931. 
u Beču. U NOP od 1941. Učestvovao u radu ile-
galne zdravstvene službe u Skoplju: lečio ranjene 
i bolesne partizane, slao sanitetski materijal par-
tizanima. Godine 1942. otkrili su bugarski fašist ' 
njegov rad i internirali ga u Bugarskoj. Po kapi-
tulaciji fašističke Bugarske vratio se oktobra 1944 
u Jugoslaviju i stupio u NOV. Na zasedanju An-
tifašističkog sobranja Makedonije izabran za več-
nika. Bio je na dužnosti šefa sanitetske službe 
makedonske divizije KNOJ-a. 
Sarafić Isidora dr Samuel, diplomirani pravnik iz 
Beograda. Rođen 1910. u Banjaluci. Po raspadu ju 
goslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. odve-
den kao rezervni oficir u zarobljeništvo u Ne-
mačku. Po oslobođenju iz logora vratio se u Ju 
goslaviju i početkom maja 1945. stupio u NOV 
Ađutant u Štabu S. brigade XX I srpske divizije. 
Sarfati Alegra, učenica iz Bitolja, rođena 1925. U 
NOP od 1941, a 1942. primljena u SKOJ. Discipli 
novano je izvršavala dobijene zadatke od skojev-
ske organizacije. Marta 1943. odvedena od Nemaca 
u logor u Treblinki, gde je ubijena. 
Sarfati Jakova Isak, radnik iz Btiolja, rođen 1920. 
Učesnik u revolucionarnom radničkom pokretu i 
1941. primljen u čalnstvo KPJ. U NOP od 1941 
Učestvovao u organizovanju ustanka u bitoljskom 
kraju. Bugarski fašisti su otkrili njegov rad, ali 
je pre hapšenja otišao u Grčku po zadatku Parti-
je radi uspotsavljanja veze sa KP Grčke. Bugarski 
fašistički sud osudio ga na smrt u odsustvu. U 
Grčkoj je stupio u redove grčkih partizana. Pogi-
nuo u Grčkoj 1943. u borbi sa grčkim fašistima. 
Sarfati Sunhula, domaćica iz Bitolja, rođena 1904 
Majka prvoborca Isaka Sarfati ja. U NOP od po' 
četka ustanka. Prikupljala pomoć za partizane. 
Marta 1943. odvedena od Nemaca u logor u Tre-
blinki, gde je ubijena. 
Sarić Jozefa Vera, (porodično ime majke Rener), 
učenica iz Zagreba, gde je rođena 1924. U NOV 
od 1941. kao pozadinski politčki radnik. Nosilac 
Partizanske spomenice 1941. 
Sas Jozefa Agneza, službenik iz Beograda. Rođena 
1914. u Vrbasu. Po završetku gimnazije studirala 
dve godine medicinu u Ženevi i 1937. prekinula 
studije i vratila se u Jugoslaviju. Zaposlila se 
kao privatni službenik. Od 1937. uključila se u re-
volucionarni radnički pokret. Vrlo aktivno je de-
lovala u SBOTIč-u i u »Poletu«. U njenom stanu 
održavani su ilegalni partijski sastanci, skrivana 
je ilegalna štampa I sama je učestvovala u nje-
nom rasturanju. Godine 1940. uhapšena od poli-
cije i od suda za zaštitu države osuđena na oo-
dinu i po robije, koju je odležala u zatvoru u Po-
žarevcu. U vreme kapitulacije Jugoslavije uspela 
je pobeći iz zatvora i vratila se u Beograd. Po 
direktivi Partije odlazi na početku ustanka u No 
vi Sad, gde je radila u partijskoj tehnici i pre-
vodila letke i drugi ilegalni materijal na mađar 
ski jezik. S obzirom da je pretila opasnost da 
bude uhapšena prilikom provale u Pokretu, pre 
begla je u Budimpeštu, gde je produžila s ilegal 
nim radom. Mađarski fašisti su otkrili njen rad 
i uhapsili je septembra 1943. Dovedena u Novi 
Sad, gde ie bila u zatvoru 6 meseci, a zatim osu-
đena na dve i po godine robije. Odvedena u zat 
vore u Mađarsku (Budimpešta, Komarno), a zatim 
u logor u Dahau i Bergen Belsenu, gde je ostala 
do kraja rata. 
Sason Bela, službenik iz Skoplja, rođena 1917. U 
NOP od početka ustanka. Član SKOJ-a i rukovo-
dilac aktiva jevrejskih žena, koje su skupljale po 
moć za NOV. U njenom stanu skrivali su se lle 
galci. Početkom marta 1943. odvedena od Nema-
ca ulogor u Treblinki, gde je stradala. 
Sason Rašela, radnica iz Skoplja, rođena 1923. U 
NOP od početka ustanka, a 1942. primljena v 
SKOJ. U njenom stanu održavani su sastanci ideo-
loške grupe. Učestvovala u prikupljanju pomoći 
za NOV. Marta 1943. odvedena od Nemaca u lo-
gor u Treblinki, gde je stradala. 
Sason Rebeka, učenica iz Skoplja, rođena 1924. Na 
prednom pokretu pristupila u gimnaziji, a od 
1942. član SKOJ-a. Disciplinovano je izvršavala 
zadatke dobijene od skojevske organizacije. Marta 
1943. odvedena od Nemaca u logor u Treblinki, 
gde je stradala. 
Satler Drago, službenik iz Zagreba, rođen 1914. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Na 
radu u Komandi mesta Korenica. 
Satler Eugena Fedor, student veterine iz Vojnog 
Križa, gde je rođen 1922. Veterinu počeo studira-
ti u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast vratio 
se u Vojni Križ, gde se povezao s ilegalnom par-
tijskom organizacijom i od koje je dobio zadatak 
da obavlja dužnost pozadinskog obaveštajca. Go-
dine 1942. stupio u NOV. Borac u Moslavičkom 
odredu. Poginuo februara 1944. kod Dubrovčaka 
(Ivanić-grad) u borbi s ustašama. U vreme po-
aibije imao je čin vodnika. 
Satler Hilda, domaćica iz Zagreba, rođena 1918. Pc 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri 
morje. gde ie internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo 
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Na radu u Komandi mesta Korenica. 
Satler Marija, učenica iz Virovitice, rođena 1930. U 
NOV od marta 1943. Bolničarka u Virovitičkoj bri-
gadi. 
Satler E. Oto, učenik iz Novog Sada, rođen 1925 
Član SKOJ-a od 1941. kada je i stupio u NOP, 
kao član udarne grupe. Uhapšen od mađarskih fa-
šista i bio u istražnom zatvoru »Armija« (Novi 
Sad) do februara 1942. kada je doveden u sege-
dinski zatvor — odeljenje za maloletnike. U toku 
kasnije istrage nije se moglo utvrditi njegovo 
učešće u NOP, pa je juna 1942. oslobođen. 
Salter M. Radivoj, student medicine iz Zagreba. Ro-
đen 1920. u Čuhavecu. Medicinu počeo studirati 
1939. u Beogradu Po okupaciji Jugoslavije vratio 
se u Zagreb, gde je 1941. stupio u NOP. U drugoj 
polovini 1941. uhapšen od ustaša i odveden u lo-
gor u Jasenovcu. Poginuo 22. IV 1945. prilikom 
pokušaja bekstva iz logora. 
Satler Jodna Vladimir, službenik iz Ivanićgrada, 
rođen 1912. Do rata radio kod oca, koji je imao 
ciglanu. U NOP od 1942. 
Savić Miroslava Aleksandar (Jun Alel), učenik i2 
Zagreba, rođen 1923. Naprednom pokretu pristu-
pio u gimnaziji i primljen u SKOJ. Bio je ruko-
vodilac skojevskog aktiva u gimnaziji i član sred-
njoškolskog rukovodstva u Zagrebu. Okupljao je 
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napredne omladince i u njegovom stanu održava 
ni su ilegalni sastanci. Po dolasku ustaša na 
vlast uključio se u NOP. Učestvovao u pisanju 
antifašističkih parola, rasturanju letaka, itd. Uha 
pšen od ustaša jula 1941. i odveden u logor »Da 
nica« (Koprivnica), gde je ubijen. 
Savin Bela, trgovac iz Zagreba. Rođen 1902. u Dardi. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna odveden u lugor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Na radu 
u NOO Topusko. 
Savin Franje Đuro, diplomirani pravnik iz Viroviti 
ce, rođen 1915. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao u Dalmaciju, a zatim u Italiju, odakle je stu 
pio 1944. u NOP. 
Savin Igor, operski pevač iz Zagreba. Rođen 1917 
Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Split, oda 
kle je konfiniran od Italijana u mestu Korčula. U 
NOP od septembra 1943. Član Kazališta narodnog 
oslobođenja Jugoslavije. 
Savin Franje Makso, službenik iz Virovitice. Rođen 
1912. u Vinkovcima. Po dolasku ustaša na vlasi 
prebegao u Split, odakle je konfiniran od Itali 
jana u mestu Korčula. U NOV od septembra 1943. 
Borac u dalmatinskim partizanskim jedinicama. 
Sege Marija, student farmacije. U NOV od 1942 
Šef apoteke broj 3 GŠ Hrvatske. 
Sege Nikola, fotograf iz Osijeka. Rođen 1909. u No-
vom Vrbasu. Prema izjavama nekih boraca, bio je 
u NOP od 1943. 
Sekač-Demonštajn Adolfa Etelka, službenik iz Zaq 
reba. Rođena 1905. u Iharošu (Iharos u Mađarskoj). 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvat-
sko primorje, gde je internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943 
u NOP. Na radu u NOO Topusko, a zatim u 
ZAVNOH-u. 
Seke Ernest, službenik iz Zagreba. Rođen 1899. u 
Hevešu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italija 
na početkom novembra '1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOP. Na radu u Okružnom NOO Banije. 
Seke Ladislav, službenik iz Zagreba. Rođen 1909 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. U oba logo-
ra bio je u grupi naprednih omladinaca. Po oslo-
bođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Bo-
rac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim na 
radu u Komandi mesta Bešlinac. 
Seke-šik Valerija, službenik iz Zagreba. Rođen? 
1903. u Karlovcu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje, gde je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila seDtem-
bra 1943. u NOP. Na radu u Sreskom NOO Glina. 
Sekelj Aleksandar. — Postoji dokumenat da ie " 
NOV stuoio 1944. i bio borac u 1. četi 4. bataljona 
6. vojvođanske brigade. 
Sekelj Leopolda Antonije, oficir jugoslovenske voj 
ske iz Beograda. Rođen 1907. u Mađarskoj. Po 
raspadu juqoslovenske vojske u aprilskom ratu 
1941. odveden kao rezervni oficir u zraobljeništvo 
u Nemačku. Po oslobođenju iz logora vratio se 
u Jugoslaviju I marta 1945. stupio u NOV. Borac 
u 7. vojvođanskoj brigadi. 
Sekelj Arona Barbara, učenica iz Subotice, rođena 
1922. Pred rat primljena u SKOJ. U NOP od 1941 
Godine 1943. član MK SKOJ-a Subotica i član od 
bora AFŽ. Od oktobra 1944. u NOV. Na radu u 
u Komandi mesta Subotica. 
Sekelj-Zatezalo Giza, profesor gimnazije iz Subo-
tice, rođena 1914. U NOP od 1942. Član AFŽ u Su 
botlci. 
Sekelj Ernea Jakov-Bela, student medicine iz Petrov-
grada (Zrenjanin), rođen 1921. Po kapitulaciji Ju-
goslavije prebegao u Split, odakle je konfiniran 
od Italijana u mestu Korčula. U NOV od januara 
1943. Borac u Biokovskom partizanskom odredu, 
a zatim u 5. prolet. crnogorskoj brigadi. Poginuo 
krajem maja 1943. na Sutjesci u toku pete nepri-
jateljske ofanzive. 
Sekelj Josip, iz Sombora. U NOP od 1941. Uhvaćen 
od mađarskih fašista avgusta 1941. i interniran u 
logor u Bačkoj Topoli. Daljna sudbina nepoznata. 
Sekelj Mirko-lmre, diplomirani pravnik iz Subotice, 
rođen 1916. U NOP od 1941. Mađarski fašisti su 
otkrili njegov rad i marta 1942. osudili na robi 
ju. Odveden na prisilan rad odakle se vratio maja 
1945. 
Sekelj Stjepan, službenik iz Pančeva, rođen 1914. U 
NOV od aprila 1945. Borac u jedinicama LI divi-
zije. 
Sekelj Vladimir, student medicine iz Budimpešte, 
rođen 1919. Godine 1943. doveden na prisilar 
rad u Borski rudnik, odakle je oslobođen od par-
tizanskih jedinica krajem septembra 1944. i stu-
pio u NOV. Bio je na raznim sanitetskim duž-
nostima u jedinicama X IV korpusa. 
Sekler Morica Jakša, trgovac iz Zagreba. Rođen 
1884. u Osijeku. U NOV od marta 1943. Na radu 
u intendanturi V korpusa. 
Sekler Vilima Margita, domaćica iz Zagreba. Rođe-
na 1889. u Budimpešti. U NOV od marta 1943. Bol-
ničarka u bolnici V korpusa. 
Sekler Ota Pavle, službenik iz Zagreba. Rođen 1914. 
u Beogradu. U NOV od marta 1943. Borac u je-
dinicama V korpusa. 
Sekler Jakše dr Robert, lekar iz Zagreba. Rođen 
1908. u Osijeku. Medicinski fakultet završio 1933 
u Zagrebu, a zatim specijalizirao oftalmologiju 
Po dolasku ustaša na vlast upućen u Sanski Most, 
u sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifili-
sa. U NOV od marta 1943. Bio je na sledećim 
dužnostima: refrent saniteta Podgrmečkog vojnog 
područja, a zatim u bolnicama V korpusa. 
Sekler Ljudevita Srećko, knjižar iz Osijeka, rođen 
1901. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju Iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Na radu u NOO Đulovec. 
Seleš Đuro, student medicine iz Sarajeva, rođen 
1922. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran početkom juna 19*3 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu; 3. brigadi V I I banijske divizije; Ko-
mandi banijskog vojnog područja; bolničar u bol-
nici broj 2 Četvrtog korpusa. 
Seleš ing. Herman, inženjer iz Sarajeva, rođen 1888. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio novem 
bra 1943. u NOP. Radio u pozadini na oslobođe-
noj teritoriji Banije. 
Seleš Kuki, učenik iz Sarajeva, rođen 1927. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, odak-
le je interniran od Italijana početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
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9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu, a zatim u jedinicama VI I banijske divi-
zije. 
Seleši Barbara-Boriška, krojačica iz Petrovgrada 
(Zrenajnin), rođena 1900. Učesnik u revolucio 
narnom radničkom pokretu. U SKOJ je primljena 
1928, a u KPJ 1930. Vrlo aktivna u sindikatu tek-
stilaca. Zbog revolucionarnog rada osuđena od 
suda za zaštitu" države na dve godine robije. Po 
izlasku sa robije produžila sa revolucionarnim 
radom. U NOP od početka ustanka kao pozadin-
ski politički radnik. Učestvovala u organizovanju 
ustanka u Banatu. Kasnije je prešla na rad u Bač-
ku, ali su je uhapsili mađarski fašisti u selu 
Kumane i osudili na smrt. Obešena 21. VI 1942 
u Perlezu. 
Seleši M. Mira, domaćica iz Čonoplja. U NOV od 
1943. Borac u 1. bataljonu 3. brigade XXXV I divi-
zije. Umrla 14. IV 1945. u Medicinskom centru u 
Našicama, gde je bila na lečenju. 
Selinger Ivanka, učenica iz Zagreba, rođena 1928 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. član Banijske kazališne grupe. 
Selinger Jelena, domaćica iz Zagreba. Po dolaskr 
ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde 
je internirana od Italijana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOV. Na radu u 
Komandi gorenjskog vojnog područja. 
Selinger ing. Zlatko fZoltan), elektrontehnički inže-
njer iz Zagreba. Rođen >1909. u Velikom Bukovcu. 
U NOV od marta 1943. Borac u 13. prolet. briga 
di, a zatim tehnički referent pri ZAVNOH-u. 
Seljan Lidija-Lika, učenica iz Zagreba, rođena 1925. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1949. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu i u jedinicama V I I I 
kordunaške divizije; šifrant pri VŠ-u. Poginula 25 
V 1944. u Drvaru prilikom neprijateljskog vaz-
dušnog desanta. 
Semo Morilo, službenik iz Sarajeva, rođen 1910. U 
NOV od septerribra 1941. u sastavu Kalinovačkog 
partizanskog odreda, odakle je vraćen od četnič 
kih elemenata, koji su se uvukli u Odred, jer im 
nisu potrebni »kaputaši«. Po povratku u Sarajevo 
uspeo je prebeći u Dalmaciju, odakle je interni-
ran od Italijana početkom juna 1943. u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943 
u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu i u 
1. četi 4. bataljona 2. brigade V I I banijske divi-
zije. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Semze B. dr Nikola, lekar iz Subotice, rođen 1914. 
Specijalizirao neuropsihijatriju. Godine 1943. od 
veden na prisilan rad u Borski rudnik, odakle je 
uspeo pobeći juna 1944. g i stupio u NOV. Refe-
rent saniteta 14. brigade XX I I I srpske divizije. 
Sende-Popović Ferdinanda Kornelij'a, apsolvent me-
dicine iz Beograda. Rođena 1914. u Bačalmašu. 
Na Medicinskom fakultetu u Beogradu jedna od 
najaktivnijih u naprednom pokretu i primljena u 
članstvo KPJ. Bila je sekretar partijske organi-
zacije na Fakultetu. Novembra 1937. otišla za Šoa-
niju, gde se uključila u redove španske republi-
kanske armije i bila na sanitetskim dužnostima. 
Po povlačenju Internacionalnih brigada iz Špa-
nije uspela je prebeći u Jugoslaviju. U NOP ie 
stupila na početku ustanka, kao pozadinski poli-
tički radnik. Gestapo je otkrio njen rad 7. V I I I 
1941. i odveo u logor na Banjici, gde je streljana 
septembra 1941. 
Sendre J. dr Albert-Bela, lekar. Rođen 1896. u Bu 
dimpešti, gde ja završio Medicinski fakultet. U 
NOV od septembra 1944. Upravnik bolnice Prnja 
vorskog vojnog područja, a zatim bolnice LI 11 di 
vizije. 
Seneš Anton, tehničar iz Skoplja. Rođen 1918. u 
Preševu. Član SKOJ-a od 1940. U NOP od 1941. kao 
pozadinski radnik, a od jula 1943. u NOV. Borac u 
makedonskim partizanskim jedinicama. Poginuo 
početkom 1945. u borbi sa Nemcima. 
Servila Sara, domaćica iz Skoplja, rođena 1910. U 
NOP od 1941. Aktivno delovala među jevrejskirr 
ženama u cilju njihovog uključivanja u NOP. Pri 
kupljala pomoć za NOV. Godine 1942. uhapšena od 
bugarskih fašista, ali je oslobođena zbog ne-
dostatka dokaza. Marta 1943. odvedena od Nema-
ca u logor u Treblinki, gde je stradala. 
Sigeti Ištvan (Stevan), iz Senteša (Szentes u Ma-
đarskoj). Godine 1943. doveden na prisilan rad u 
Borski rudnik odakle je oslobođen krajem sep 
tembra 1944. od partizanskih jedinica i stupio u 
NOV. Borac u jedinicama X IV korpusa. 
Sigmund Boris iz Užica. U NOV od septembra 1941 
Kurir pri OK KPJ za užički okrug. Otkobra 1941 
uhvaćen od četnika i predat Nemcima, koji su 
ga ubrzo streljali na Banjici. 
Sigler Šandora Mira, domaćica iz Dubrave, rođena 
19fl8. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943 
u NOP. Na radu u pozadini na oslobođenoj teri-
toriji Banije. 
Sigler Josipa Olga, domaćica iz Dubrave. Rođena 
1894. u Vukovaru. Po dolasku ustaša na vlasi 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Na radu u NOO Psunj. 
Sigler Morica Šandor, trgovac iz Dubrave. Star oko 
55 godina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOV. Na radu u intendanturi VI, a zatim 
X korpusa. 
Sigler Šandora Zdenka, domaćica iz Dubrave, rođe 
na 1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italija-
na početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Na radu u pozadini na oslobođenoj 
teritoriji Banije, a zatim Slavonije. 
Siladži Drago, službenik. Rođen 1908. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, odakle 
je interniran od Italijana početkom juna 1943. u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Na radu u ekonomskom 
odseku Moslavičkog vojnog područja. 
Siladži Ladislav, učenik iz Subotice, rođen 1925. U 
NOP od 1941. u sastavu udarne grupe. Uhvaćen 
od mađarskih fašista i marta 1942. osuđen na 
robiju. Bio u zatvorima u Mađarskoj do početka 
1945. kada je stupio u NOV. Borac u Dopunsko' 
brigadi I I I armije. 
Simonović Moše (ime nepoznato), iz Beograda. U 
NOV od septembra 1941. Borac u partizanskim je-
dinicama u zapadnoj Srbiji. Poginuo. Mesto i vre-
me pogibije nepoznato. 
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Sinberger mr ph. Leo, apotekar iz Vinkovaca, rođen 
1907. Farmaciju završio 1932. u Zagrebu. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Referent za apotekarstvo pri Oblasnom NOO za 
Dalmaciju. 
Singer Aca, učenik iz Bačke Topole, rođen 1923. U 
NOP od 1941. u sastavu udarne grupe. Zadužen je 
bio za prebacivanje hrane, lekova i štampe poli-
tičkim zatočenicima u logoru u Bačkoj Topoli. Ma-
ja 1944. odveden od Nemaca u logor u Aušvicu, 
gde je ostao do početka 1945. Po oslobođenju 12 
logora vratio se u Jugoslaviju i stupio u NOV. 
Singer dr Adolf, lekar iz Subotice, rođen 1910. Me-
dicinski fakultet završio u Beču, a zatim specija-
lizirao internu medicinu. Naprednom pokretu pri-
stupio u vreme studija i primljen u članstvo KPJ. 
Partija ga je zadužila za rad s intelektualcima, za 
prevođenje ilegalne štampe na mađarski jezik. Go-
dine 1930. izabran za člana Komiteta Crvene po-
moći za Vojvodinu. Po direktivi Partije organizovao 
je pre drugog svetskog rata kurseve prve pomo-
ći. Zbog revolucionarnog rada bio je više puta 
hapšen od policije. Po okupaciji Vojvodine učest-
vovao u organizovanju ustanka u subotičkom kra-
ju. Prilikom provale u Pokretu bio je uhapšen od 
mađarskih fašista i nakon zverskog mučenja u zat-
voru u »Žutoj kući« u Subotici, osuđen je od pre-
kog suda na smrt. Obešen 18. XI 1941. u Subotici. 
Posle rata bolnica u Subotici dobila njegovo ime. 
Singer Vilima Aleksandar, učenik iz Beograda. Rođen 
1924. u Zagrebu. Po okupaciji Jugoslavije prebe-
gao u unutrašnjost Srbije, gde se skrivao do sep-
tembra 1943, kada je stupio u NOV. Borac u 
Hžičkom partizanskom odredu. Poginuo decembra 
1944. na sremskom frontu. U vreme pogibije imao 
je čin poručnika. 
Singer M. Dragutin, učenik iz Beograda, rođen 
1926. Po okupaciji Jugoslavije prebegao u unutra-
šnjost Srbije, gde se skrivao do oktobra 1944. 
kada je stupio u NOV. Poginuo 17. I 1945. na 
sremskom frontu. 
Singer Đorđe, učenik iz Subotice. Rođen 1925. u 
Bačkoj Topoli. U SKOJ je primljen 1940. Na po 
četku ustanka stupio u NOP u sastav udarne gru-
pe. Zadužen je bio za prikupljanje lekova, hra-
ne za NOV, kao i za rasturanje ilegalne štampe. 
Uhapšen od mađarskih fašista septembra 1941. pri-
likom provale u Pokretu i zatvoren u zatvoru »Žu-
ta kuća«, a zatim prebačen u logor u Bačkoj To-
poli. Od mađarskog suda_osuđen je na 5 godina 
robije. Odveden u zatvor u Šatora!jujhelju, gde se 
uključio u ilegalnu organizaciju pokreta otpora 
Učestvovao u organizovanju bekstva političkih za 
točenika iz zatvora. Prilikom proboja Iz zatvora 
uspeo ie pobeći 22. I I I 1944. ali je uhvaćen od 
nemačkih vojnika i u borbi s njima poginuo 25. III 
1944'. 
Singer Filipa Đuro, službenik iz Virovitice. Rođen 
1918. u Grubišnom Polju. U NOV od februara 1942 
Bio je na sledećim dužnostima: borac u 1. sla-
vonskom odredu, intendant bolnice Vojnog pod-
ručja broj 5 Drugog korpusa, intendant 12. i 17. 
brigade, intendant Virovitičkog vojnog područja 
intendant IX divizije. 
Singer Elijas, brijački radnik iz Zagreba, rođen 1918 
Učesnik u revolucionarnom radničkom pokretu do 
rata i član KPJ. U NOP od početka ustanka, ali 
je ubrzo uhapšen od ustaša i zatvoren u Kerestin 
cu. Prilikom proboja iz zatvora 14. V I I 1941. uhva-
ćen na putu prema Žumberku i 17. V I I 1941. stre-
ljan u Maksimiru kod Zagreba. 
Singer Ervina Eva, učenica iz Dubrovnika. Rođene 
1925. u Beču. U NOV od juna 1942. Bolničarka 
u Mosorskom partizanskom odredu, a zatim u 
drugim dalmatinskim jedinicama. 
Singer-Sinjski dr Gustav, lekar iz Zagreba. Rođen 
1899. Medicinski fakultet završio u Beču, a zatim 
specijalizirao stomatologiju. U NOV od 1943. ns 
raznim sanitetskim dužnostima. 
Singer Hajni (Babić Ljubo), učenik iz Sarajeva, gde 
je rođen 1924. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Split, odakle je stupio juna 1942. u NOV. 
Borac u 2. dalmatinskoj brigadi. Poginuo počet 
kom juna '1943. na Sutjesci u toku pete nepri-
jateljske ofanzive. 
Singer Ivan, student tehnike iz Vršca, gde je ro-
đen 1920. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u 
Italiju, gde je interniran u logor do septembra 
1943. U logoru je vrlo aktivno delovao u omladin-
skom aktivu. U NOV je stupio oktobra 1943. iz 
Italije. Na radu u Bazi NOVJ u Bariju, a zatim je 
upućen u SSSR na padobranski kurs. 
Singer Izidor, trgovac iz Zagreba, rođen 1908. U 
NOV od 1942. Borac u Kozaračkom partizanskom 
odredu. Juna 1942. zarobljen na Kozari u toku ne-
prijateljske ofanzive i ubijen. 
Singer Josipa Jakša-Janez, tipografski radnik iz Osi-
jeka, rođen 1919. Član SKOJ-a od 1937. Vrlo ak 
tivno je delovao u sindikatu grafičkih radnika i 
u URSS-u. U NOV od avgusta 1941. Do maja 1942. 
bio je pozadinski politički radnik na teritoriji os-
ječkog i vinkovačkog sreza, a zatim je stuoio 
u NOV. Bio je borac u Papučko-krndijskom odre-
du. U borbi je teško ranjen pa je prebačen u Ita 
liju na lečenje. Po izlečenju bio je na sledećim 
dužnostima: na radu u Oblasnom NOO za Slavo 
niju (Agitprop), nastavnik na nižem partijskom 
kursu u Slavoniji, rukovodilac štamparije Oblas-
nog komiteta KPH za Slavoniju. Nosilac Partizan-
ske spomenice 1941. 
Singer Vikotra Katica, domaćica iz Kikinde. Rođena 
1910. u Podgoraču (Našice). Po okupaciji Jugo-
slavije prebegla na Hrvatsko primorje, gde je in-
ternirana od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od 
vedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila u NOV. Bolničarka u pozadinskim sanitet 
skim ustanovama. 
Singer Jakoba Kurt, učitelj iz Zagreba, rođen 1902 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Borac u jedini-
cama XXXI I divizije. 
Singer dr Leo-Lav, advokat iz Zagreba, rođen 1901. 
Do rata vrlo aktivno delovao u raznim jevrejskim 
organizacijama i jedan od osnivača Židovskog aka-
demskog potpornog društva (ŽAPD). Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik, odakle je 
interniran početkom novembra 1942. u logor u 
Kuparima, a početkom juna 1943. interniran u lo-
gor na Rabu. U logoru je bio član ilegalnog NOO. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Bio je član Komisije za evakuaciju jevrej 
skih zatočenika iz logora na Rabu na oslobođe-
nu teritoriju Like, Korduna i Banije. Zatim je 
bio na radu u Odjelu za pravosuđe pri ZAVNOH-u; 
načelnik Zemaljske komisije za ispitivanje zloči-
na okupatora i njihovih pomagača. 
Singer V. Melita, učenica iz Zagreba, rođena 1924 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP 
Radila po sektoru prosvete na oslobođenoj terlto 
rijl Banije. 
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Singer Lea Nada, učenica iz Zagreba, rođena 1927. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dubrovnik, 
odakle je internirana početkom novembra 1942. u 
logor u Kuparima, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u Propa-
gandnom odseku NOO Glina. 
Singer Paul, učenik iz Sarajeva, rođen 1925. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle je 
stupio juna 1942. u NOV. Borac u Mosorskom par 
tizanskom odredu. Poginuo oktobra 1943. u Dal-
maciji. Mesto pogibije nepoznato. 
Singer Slavko, službenik iz Zagreba. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, 
gde je interniran od Italijana početkom novem 
bra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Na radu 
u ekonomatu pri ZAVNOH-u. 
Singer Slavko, tipograf iz Beograda, rođen 1905. U 
NOV od avgusta 1941. Borac u Kosmajskom parti 
zanskom odredu, a zatim na radu u Agitrpopu CK 
KPH i u listu »Vjesnik«. Nosilac Partizanske spo 
menice 1941. 
Singer Sofija, učenica iz Sarajeva, rođena 1929. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, odakle 
je stupila septembra 1943. u NOV. Borac u dal-
matinskim partizanskim jedinicama. Godine 1944. 
obolela i upućena u Italiju na lečenje. Po izleče 
nju na radu u Bazi NOVJ u Bariju. 
Singer Eduarda Tilda, učenica iz Virovitice, rođen? 
1924. U NOV od februara 1942. Borac u 17. udar-
noj brigadi, a zatim ekonom Bilogorskog vojnog 
područja. 
Singer Ervina Tomislav, učenik iz Splita. Rođen 1923 
u Beču. U NOV od juna 1942. Borac u Mosorskom 
partizanskom odredu, a zatim u drugim dalmatii 
skim partizanskim jedinicama. 
Singer-štajn Valika, domaćica iz Zagreba, rođen? 
1904. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dub-
rovnik, odakle je internirana od Italijana počet 
kom novembra 1942. u logor u Kuparima, a počet 
kom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Član Komisije za evakuaciju logoraša sa Ra-
ba na oslobođenu teritoriju Like, Korduna i Ba 
nije. 
Singer Vatroslav, direktor fabrike špirita iz Kikinde 
rođen 1893. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran početkom ju 
na 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u 
NOO Topusko. 
Singer-Hofman Vilhelma Zlata, domaćica iz Zagreba. 
Rođena 1904. u Gudovcu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Sušak, odakle je stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na terito-
riji Istre po sektoru nabavke. 
Sinteš Lajoš, službenik iz Bačke Topole, rođen 
1920. član SKOJ-a do rata i član skojevskog 
aktiva. U NOP od početka ustanka kao pozadinski 
radnik. Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i u 
drugoj polovini 1942. odveli na prisilan rad u 
Ukrajinu, gde je ubijena te godine. 
Sion Baruha Isak, bankarski službenik iz Ljublja-
ne. Rođen 19,16. u Solunu, a školovanje završio 
u Štipu. Učesnik u revolucionarnom radničkom po-
kretu do rata i 1940. primljen u članstvo KPJ. U 
Ljubljani, po zadatku Partije, delovao je među 
oficirima ljubljanskog vojnog garnizona. Po kaoi-
tulaciji Jugoslavije vratio se u štip, gde je uče-
stvovao u organizovanju ustanka kao član MK 
KPJ štip. Delovao je kao pozadinski politčki rad-
nik na teritoriji štipskog sreza. U NOV je stupio 
1943. i bio na sledećim dužnostima: zamenik ko-
mesara čete u Kumanovskom bataljonu, komesar 
čete u 3. makedonskoj brigadi, zamenik komandan-
ta bataljona u toj brigadi. Godine 1944. izabran 
za većnika na 1. zasedanju Antifašističkog sobra 
nja Makedonije. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Sion Baruha Matilda, apotekarski pomoćnik iz Šti-
pa, rođena 1923. Aktivno je delovala među jev-
rejskom omladinom u cilju njihovog uključivanja 
u antifašistički pokret. Prikupljala je sanitetski 
materijal i druge potrebe za NOV. Marta 1943. od-
vedena od Nemaca u logor u Treblinki, gde je 
ubijena. 
Sion Sara, krojačica iz Skoplja, rođena 1924. U NOP 
od početka ustanka, a 1942. je primljena u SKOJ. 
Organizovala je izradu odela za partizane u svom 
stanu i prikupljala pomoć za NOV. Marta 1943 
odvedena od Nemaca u logor u Treblinki, gde je 
ubijena. 
Sion Samuela Vitali, trgovački pomoćnik iz Suša-
ka. Rođen 1915. u Štipu. U NOV od septembra 
1943. Borac u jedinicama X I I I primorsko-goranske 
divizije. 
Skalicki Franje Emil. student prava iz Sremske Mi-
trovice, rođen 1919. Naprednom pokretu pristu-
pio u gimnaziji i 1940. primljen u SKOJ. U NOP 
od početka ustanka. Učestvovao u organizovanju 
ustanka u sremskomitrovačkom srezu. Ustaše s»> 
otkrile njegov rad i preki sud u Vukovaru osudio 
ga na smrt. Obešen 25. V 1942. u Vukovaru. 
Skalicki Franje Erih, učenik iz Sremske Mitrovice 
rođen 1922. Član SKOJ-a od 1941. U NOV od po-
četka ustanka. Borac u Majevičkom partizanskom 
odredu i u jedinicama XVFT divizije I I I korpusa 
U borbi je izgubio ruku. Godine 1944. upućen u 
Italiju na lečenje. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
Skopal Karlo, službenik iz Rume, rođen 1903. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, o 
dakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Banije, gde Je poginuo 
1944. prilikom neprijateljskog napada iz vazduha. 
Skopal Lucija, domaćica iz Rume, rođena 1904. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, o-
dakle je internirana od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Radila u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Banije, gde ie poqinula 
1944. prilikom neprijateljskog napada iz vazduha. 
Skopskaja-Ratković Bosa, tekstilna radnica iz Beo 
grada. Rođena ,1923. u Skoplju. U NOV od avgu 
sta 1941. Bolničarka u Posavskom partizanskom 
odredu, a zatim u 1. prolet. brigadi I u bolnici I 
prolet. divizije. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
Slovak Josipa Branko, trgovac iz Zagreba, rođen 
1913. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle ie stupio septembra 1943. u NOV 
Borac u 2. bataljonu 2. moslavačke brigade, a 
zatim zamenik komesara čete u XXX I I I diviziji 
Poginuo 16. II 1945. kod Vukosavljevice. 
Sojher Salamona Roza, učenica iz Saraieva, rođe-
na 1925. U NOV od 1941. Borac u Kalinovačkom 
partizanskom odredu. Poginula 1942. na Rogoju 
Somer Leo, učenik iz Beograda, rođen 1922. Član 
SKOJ-a. U NOV od 1941. Poginuo. Nepoznato 
mesto i vreme pogibije. 
Sorger Josipa Lea, učenica iz Sarajeva, rođena 
1923. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Ita 
liju, gde je bila internirana u logoru do sep 
tembra 1943. U NOV od avgusta 1944. Na radu 
u tehnici Štaba baze NOVJ u Bariju, a zatim 
tumač za engleski jezik u jugoslovenskom zbegu 
Sorger Makso, službenik iz Sarajeva. Rođen 1905. 
u Daruvaru. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Italiju, gde je bio interniran u logoru do 
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septembra 1943. U NOV od avgusta 1944. Na 
radu u Štabu baze NOVJ u Bariju kao admini 
strator. 
Spiro Mojzes, student tehnike iz Zagreba. Roder 
1911. u Poljskoj. Učesnik u revolucionarnom rad-
ničkom pokretu do rata i član KPJ. Godine 1936 
uključio se kao borac u redove španske repu-
blikanske armije. Po povlačenju internacionalnih 
brigada iz Španije 1939. interniran u logor u 
Francuskoj, odakle je pobegao u Poljsku i stupio 
u pokret otpora, a zatim u redove poljskih par-
tizana. Poginuo kao komesar čete u Poljskoj 
1943. 
Spiro Abrahama Roza, učenica iz Zagreba. Rođena 
1923. u Poljskoj. U NOP od 1941. Njen rad je 
otkriven i odvedena je u logor u Manhajmu, 
odakle je pobegla i prebacila se u Jugoslaviju, 
gde je stupila aprila 1944. u NOV. Bolničarka 
u Prešernovoj brigadi, a zatim u XXX I udarnoj 
diviziji. 
Starver mr ph. Emil-Mika, apotekar iz Bosanske 
Dubice. Rođen 1903. Farmaciju završio 1928. u 
Zagrebu. U NOP od početka ustanka. Tajnim 
kanalima slao je sanitetski materijal i Iekove 
partizanima. Ustaše su otkrile njegov rad i preki 
sud u Banjaluci osudio ga maja 1943. na smrt 
Streljan u Banjaluci. 
Stavel Bele Vera, službenik iz Osijeka. Rođena 
1908. u Zagrebu. U NOR od 1944. godine. 
Sulaver Magda, radnica iz Pančeva, rođena 1916. 
Učesnik u radničkom revolucionarnom pokretu 
do rata i član KPJ. U NOP od 1941. Pozadinski 
kurir, skrivala ilegalce. raznosila ilegalan ma-
terijal. Gestapo je otkrio njen rad i 21. VI 1942. 
streljao u Pančevu. 
Sumbulović Jozefa ing. Moric-Moca, rudarski in-
ženjer iz Ljubljane. Rođen 1910. u Sarajevu. U 
NOV od septembra 1943. Bio je na sledećim 
dužnostima: borac u 10 brigadi XV I I I divizije 
zamenik komandira čete u toj brigadi, politički 
komesar bataljona u jedinicama XV I I I divizije 
komandant kursa VŠ-a. 
Suri Arona Lea, učenica iz Skoplja, rođena 1926 
U NOV od decembra 1944. Apotekarski pomoćni! 
u bolnici V armije. 
Susman Nikola, učenik iz Subotice. U NOP oo 
1941. u sastavu udarne grupe. Prilikom provale 
u Pokretu uhapšen od mađarskih fašista u dru 
goj polovini 1941. i marta 1942. osuđen na robiju 
Odveden u Ukrajinu na prisilan rad, gde je stra 
dao 1943. 
Susman mr ph. Sigfrid, apotekar iz Sarajeva. Ro 
đen 1909. u Derventi. Farmaciju završio 1933 
u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijans 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslo 
bođenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV 
Apotekar NOO Otočac. Godine 1944. zarobljer 
od Nemaca i odveden u logor u Aušvicu, gde 
je ubijen. 
Suvin Ferka Đuro, student prava iz Virovitice, ro 
đen 1915. U NOV od avgusta 1944. Borac, a za 
tim komandir 3. baterije 1. diviziona 1. artilje 
rijske brigade IV korpusa. 
Suvin-Šlezinger L. dr Miroslav, lekar iz Zagreba, 
rođen 1899. Medicinski fakultet završio 1923. u 
Beču, a zatim specijalizirao stomatologiju. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je stupio septembra 1943. u NOV. Bio je na sle-
dećim dužnostima: referent saniteta Biokovskog 
partizanskog odreda, refer. saniteta 11. brigade 
XXV I dalmatinske divizije, upravnik prihvatne am-
bulante XXV I dalmat. divizije, nastavnik u Višo'i 
sanitetskoj školi V I I I korpusa, refer. saniteta 
Kninskog vojnog područja, refer. saniteta Ko-
mande grada Split. 
Svećenski Branko, učenik iz Zagreba. Star 18 go-
dina. Član SKOJ-a. U NOV od 1942. i te godine 
je poginuo. 
Svećenski V. dr Branko, lekar iz Osijeka, rođen 
1910. Medicinski fakultet završio 1941. u Zagre-
bu. U NOV od juna 1944. Bio je na sledećim 
dužnostima: lekar u bolnici I prolet. korpusa; za 
menik referenta saniteta V divizije; lekar u bol-
nici broj 33 u Gravini i u bolnici u St. An-
dreji (Italija). 
Svećenski mr ph. Velimir, apotekar iz Tešnja. Ro-
đen 1894. u Osijeku. Farmaciju završio 1920. u 
Zagrebu. U NOV od marta 1943. Apotekar u sa-
stavu pozadinskih sanitetskih ustanova V kor-
pusa. 
Svećenski Vera, učenica iz Zagreba, rođena 1920 
U NOV od 1941. Bolničarka u 2. četi 4. bata-
ljona 3. sandžačke brigade. 
Svećenski Vera, student iz Osijeka, rođena 1921 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvat 
sko primorje, gde je internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943 
u NOV. Bolničarka u 3. brigadi V I I banijske 
divizije. 
Šefer Pavle, učenik iz Subotice rođen 1923. Član 
SKOJ-a. U NOP od 1941, u sastavu udarne gru 
pe. Prilikom provale u Pokretu uhapšen od ma 
đarskih fašista i osuđen marta 1942. na 9 go 
dina robije. Odveden u zatvor u Cegledu, a po-
četkom 1944. u zatvor u Asodu, odakle je pobe 
gao noću 28/29. novembra 1944. i stupio u NOV 
Borac u makedonskim partizanskim jedinicama. 
Šaherl-Nadherni Jozefa Lina, domaćica iz Maribora 
Rođena 1896. u Beču. U NOV od juna 1944. u 
•epajpo ßo>|suezi;jed ßo>|suefzo>i nAeises 
Šaherl Roberta Valter, student iz Maribora, rođen 
1922. U NOV od juna 1944. Borac u Kozjanskorr 
partizanskom odredu, a zatim na radu u tehnici 
CK KP Slovenije. 
Sajber L. Ema (Inđić Smilja), učenica iz Osijeka 
Rođena 1925. u Gradini (Virovitica). U NOV od 
avgusta 1942. Krajem te godine zarobljena i od-
vedena u logor u Zagrebu, odakle je oslobođena 
od grupe partizana. Po oslobođenju otišla u Srem 
i radila u NOO Šimanovci do septembra 1943 
kada je ponovo zarobljena od Nemaca i dove-
dena u logor na Banjici. U logoru je izjavila 
da se zove Smilja Inđić i da je rođena 1928 
pa je oktobra 1944. prilikom rasformiranja ba-
njičkog logora puštena. Vratila se u Osijek i 
odatle stupila u Brodsku brigadu XXV I udarne 
divizije u kojoj je obavljala dužnost bolničarke. 
Šajber Adolfa Eugen, službenik iz Novog Gradaca 
(Virovitica), rođen 1913. U NOV od februara 1943. 
Pozadinski radnik na teritoriji VI slavonskog kor-
pusa. 
Šajber Leopolda Ljudevit, trgovački pomoćnik iz 
Novog Gradaca (Virovitica), rođen 1913. U NOV 
od februara 1943. Borac u 17. brigadi, a zatim 
na radu u Štabu VI korpusa. 
Šajber Ljudevita Marko, student iz Nove Bukovice, 
rođen 1921. U NOV od 1942. Borac u crnogor-
skim partizanskim jedinicama, a zatim na radu 
u Štabu I I I crnogorske divizije. 
Šajer Eduard, vodoinstalater iz Sarajeva. Rođen 
1921. u Gacku. Član SKOJ-a. U drugoj polovini 
1941. odveden od ustaša u logor u Jasenovcu, 
odakle je pobegao 22. IV 1945. i stupio u NOV 
Borac u jedinicama XX I srpske divizije. 
Šajer Elza, domaćica Iz Ludbrega, rođena 1903. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
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četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
U NOP je stupila po oslobođenju iz logora sep-
tembra 1943. Radila u pozadini na oslobođenoj 
teritoriji. Godine 1944. uhvaćena od ustaša i 
odvedena u logor u Lepoglavi, gde je ubijena. 
Šajer Lili, službenik iz Zagreba. Po dolasku us-
taša na vlast sklonila se u Mrkopalj, odakle je 
stupila 1941. u NOV. Na radu u Štabu V ope-
rativne zone Hrvatske. Poginula 1943. Mesto po-
gibije nepoznato. 
Šajer Miroslav, službenik iz Ludbrega, rođen 1923 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u je-
dinicama VI I banijske divizije. 
Šajer Adolfa Moric, mehaničar iz Sarajeva. Rođen 
1912. u Gacku. U NOP od početka ustanka. Nje 
gov rad su otkrile ustaše i 16. XI 1941. odvele 
u logor u Jasenovcu. Poginuo 22. IV 1945. pri I i 
kom pokušaja bekstva iz logora. 
Šajer Nada, domaćica iz Ludbrega. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde 
je internirana od Italijana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOV. Borac u 
jedinicama VI I banijske divizije. Poginula 1944. 
Mesto pogibije nepoznato. 
šajn dr Karlo, lekar. Rođen 1916. U NOV od 1944 
Lekar u bolnici X I I korpusa. 
Šalamon ing. Ervin, inženjer iz Koprivnice, rođen 
1911. Po raspadu jugoslovenske vojske u april 
skom ratu 1941. odveden od Nemaca u zarob 
Ijeništvo u Nemačku. U logoru u Osnabriku uk-
ljučio se 1942. u antifašistički pokret. Zadužen 
je bio za obezbeđenje funkcionisanja ilegalnog 
radio-aparata. U logoru u Barkenbrigeu učestvo-
vao u izradi radio-otpremne stanice malog do 
meta, preko koje je nameravao logorski komitel 
KPJ da stupi u vezu sa savezničkim vojnim je 
dinicama, kada se budu približile logoru. Po 
oslobođenju iz logora vratio se u Jugoslaviju i 
marta 1945. stupio u NOP. Na radu u Odeljenju 
za industriju Ministarstva privrede Komiteta na 
cionalnog oslobođenja Jugoslavije. 
Šalgo Suzi, domaćica iz Zemuna. Član SKOJ-a. U 
NOP od 1941. u sastavu udarne grupe. Učestvo-
vala u pisanju antifašističkih parola po zidovima 
zgrada i rasturanju ilegalnih letaka. Uhvaćena od 
ustaša i na policiji toliko isprebijana prilikom 
saslušavanja, da su je prebacili u bolnicu. Me-
đutim, Gestapo je upao u bolnicu i streljao. 
Šami Alegra Gita, učenica iz Bitolja, rođena 1926. 
U NOP od 1941. a u SKOJ od 1942. Aktivno de-
lovala među jevrejskom omladinom u cilju nji-
hovog uključivanja u NOP. Prikupljala pomoć za 
NOV. Pred odvođenjem u logor u Treblinki us-
pela je pobeći iz Bitolja, ali je kasnije uhva-
ćena od Gestapoa i odvedena u logor u Aušvicu, 
gde je ostala do kraja rata. 
Šami Samoela Matilda, učenica iz Bitolja, rođena 
1930. Od 1942. bila je zadužena raznošenjem ile-
galnog materijala i skupljanjem pomoći za NOV. 
Marta 1943. odvedena od Nemaca u logor u 
Treblinki, gde je stradala. 
Šami Samoela Moris-Mitke, učenik iz Bitolja, ro-
đen 1921. U NOP od 1941. Do početka 1943. de-
lovao kao pozadinski politički radnik, a od tada 
se uključio u NOV. Član Štaba 4. makedonske 
brigade. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Šami Samoela Reina, domaćica iz Bitolja, rođe-
na 1923. U NOP od početka ustanka. Rasturala 
ilegalni materijal i prikupljala pomoć za NOV. 
Marta 1943. odvedena od Nemaca u logor u Tre-
blinki, gde je stradala. 
Šanjika (prezime nepoznato), učenik iz Novog Sa 
da. U dokumentu koji se nalazi u Jevrejskom 
istorijskom muzeju pod K-13, broj 3655 navodi 
se, da se uključio u NOP 1941. kao član jedne 
udarne grupe. Ubijen januara 1942. u Novom Sadu 
Šarić-Švarc Adolfa ing. Artur, inženjer iz Zagreba, 
rođen 1904. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao u Split, odakle je stupio septembra 1943. u 
NOV. Bio je na raznim dužnostima u dalmatin 
skim partizanskim jedinicama i ustanovama. 
Šarkić ing. Vita, naučni radnik iz Sarajeva, rođen 
1905. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Dalmaciju. Interniran juna 1943. u logor na Rabu. 
Stupio septembra 1943. u NOV. Na radu u Komandi 
vojne oblasti IV korpusa. 
Šatner Natana Iso, student prava iz Tuzle, rođen 
1920. U gimnaziji pristupio u napredni pokret i 
1938. primljen u SKOJ. U NOV od septembra 
1941. Borac u Majevičkom partizanskom odredu 
a zatim rukovodilac kulturnog sektora u 1. ma 
jevičkoj brigadi, Februara 1942. zarobljen od čet-
nika u Vukosavcima i ubijen. 
Šebek Grga, trgovac iz Aleksinca. Star oko 30 
godina. U NOP od početka ustanka. Gestapo je 
otkrio njegov rad i Krajskomandatura za zaje 
čarsku oblast osudila ga na smrt. Streljan kra 
jem avgusta 1941. 
Šebo R. Vera, učenica iz Novog Sada. U NOV 
je stupila 1944. u sastav vojvođanskih partizan 
skih jedinica. 
Šefer Geze dr Eugen, lekar iz Nove Kanjiže. Ro-
đen 1909. u Starom Petrovom Selu. Medicinski 
fakultet završio 1935. u Beču, a u Beogradu je 
specijalizirao stomatologiju. Godine 1943. odve-
den na prisilan rad u Borski rudnik, odakle je 
oslobođen krajem septembra 1944. od partizanskih 
jedinica i stupio u NOV. šef zubne ambulante 
XX I I I srpske divizije. 
Šefer dr Pavle, lekar-stomatolog. Rođen 1907. u Su-
botici. 1941. prebegao u Albaniju, odakle se vratio 
u Jugoslaviju 1944. i stupio u NOV. 
Šefer dr Samuel, lekar iz Grubišnog Polja. Rođen 
u Voćinu. U NOV od 1944. šef odeljenja bolnice 
Vojnog područja broj 2b VI korpusa. Poginuo te 
godine na Papuku. 
šela (prezime nepoznato), iz Beograda. U NOV ;e 
stupila septembra 1941. u sastav srbijanskih par-
tizanskih jedinica. Krajem 1941. zarobljena od Ne-
maca i streljana na Banjici početkom 1942. 
šehter Vilim, iz Mađarske. Rođen 1907. u Beherovu 
(Češka). 1943. na prisilnom radu u Borskom rud-
niku. Septembra 1944. stupio u NOV. Borac u 3 
batalionu 15. majevičke brigade. 
šen Marijana, nastavnica glazbe iz Zagreba, rođena 
1893. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Oto-
čac, odakle je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu po kulturnom sektoru. Juna 1944. učestvo-
vala na 1. kongresu kulturnih radnika Hrvatske. 
Šenauer Jakova Geza, trgovac iz Splita. Rođen 1903. 
u Velikim Bastajima. U NOV od septembra 1943. 
Borac u Mosorskom partizanskom odredu, a za-
tim kuvar u bolnici u Grumo (Italija). 
Šenauer Geze Vladimir, učenik iz Splita, rođen 1930. 
U NOV od septembra 1943. Kurir u bolnici broj 
33 u Gravini (Italijal. 
Šenberger H. Geza, iz Novog Sada. U NOP od 1941, 
u sastavu udarne grupe. Prilikom provale u Po-
kretu uhapšen od mađarskih fašista i marta 1942. 
osuđen na robiju. Odveden na prisilan rad u Uk-
rajinu, gde je stradao 1943. 
Šenberger H. Imre-Mirko, iz Novog Sada. U NOP 
od 1941. u sastavu udarne grupe. Ubijen krajem 
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januara 1942. od mađarskih fašista prilikom zlo-
glasne »racije« u Novom Sadu. 
Šenberger S. Imre, iz Novog Sada, rođen 1921. U 
proleće 1944. krenuo za Frušku goru radi uklju-
čivanja u partizane. Na putu je uhvaćen od ma-
đarskih fašista i interniran u logor u Bačkoj 
Topoli, a maja ,1944. odveden od Nemaca u logor 
u Aušvicu, gde je ostao do kraja rata. 
Šenberger S. Irena, iz Novog Sada. U NOP od 1942. 
Preživela drugi svetski rat. 
Šenberger J. Mira, učenica iz Novog Sada. Član 
SKOJ-a od 1941. kada je i stupila u NOP u sa-
stav udarne grupe. Kasnije se pasivizirala. Pre-
živela drugi svetski rat. 
Šenbrun Nikola, iz Sombora. Godine 1942. odveden 
na prisilan rad u Ukrajinu, odakle je pobegao 
1944. na sovjetsku teritoriju i stupio u sastav 1. 
jugoslovenske tenkovske brigade, koja je formira-
na u SSSR-u. 
Šenbrun Tibor, student medicine iz Subotice. Rođen 
1919. u Somborn. Medicinu je počeo studirati u 
Beogradu. Član SKOJ-a od 1941. kada se aktivno 
uključio u NOP. Kao član udarne grupe učestvo-
vao je u vršenju sabotaža i diverzija. Uhapšen od 
mađarskih fašista i osuđen na 12 godina robije. 
Odveden decembra 1941. na izdržavanje kazne u 
zatvoru u Kaloču. Okotbra 1942. upućen je u Uk-
rajinu na prisilan rad kažnjeničke radne čete broi 
451. Početkom decembra prebegao preko zaleđe-
nog Dona na sovjetsku teritoriju. Sovjeti su oa 
internirali u logor do pribavljanja podataka o nje-
mu, ali je u međuvremenu umro u logoru po-
četkom 1943. 
Šenfeld Bernarda Edita, učenica iz Tuzle, rođena 
1926. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bol-
ničarka u slovenačkom bataljonu Rapske brigade, 
a zatim u drugim slovenačkim partizanskim jedi-
nicama. 
Šenfeld Bernarda Irena, učneica iz Tuzle, rođena 
1923. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u 
NOV. Bolničarka u slovenačkom bataljonu Rap-
ske brigade, a zatim u Omladinskoj brigadi V I I I 
kordunaške divizije. 
Šenfeld-Popadić D. dr Mirjam, lekar iz Bitolja. Ro-
đena 1905. u Igalu (Mađarska). Medicinski fakul-
tet završila 1925. u Zagrebu, a zatim specijali-
zirala pedijatriju. U NOP od 1941. Član ilegalnog 
zdravstvenog odbora u Bitolju. U NOV od novem-
bra 1943. Upravnik ambulante 2. makedonske bri-
gade; upravnik bolnice GŠ Makedonije na Kožuf 
planini; pomoćnik načelnika saniteta V armije. 
Šangut Isak, službenik. Rođen 1903. Po dolasku us-
taša na vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je in-
terniran od Italijana početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOP. Radio u pozadini na oslobo-
đenoj teritoriji Banije. 
Šenk Josipa Branko, učenik iz Karlovca, rođen 1927. 
U NOV od januara 1944. Borac u hrvatskim parti-
zanskim jedinicama. 
Šenk Draqutin, učenik iz Novog Sada, rođen 1923. 
član SKOJ-a od 1940. U NOP od 1941. kao član 
udarne grupe. Uhvaćen od mađarskih fašista, ko-
ji su qa predali ustašama, a ovi streljali u dru 
goj polovini 1941. u Vukovaru. 
Šenk Mavre Ivan-Mišo, učenik iz Novog Sada, ro-
đen 1924. Član SKOJ-a od 1939. Na početku us-
tanka uključio se u sastav udarne grupe i uče-
stvovao u vršenju sabotaža i diverzija. Septembra 
1941. uhapšen od mađarskih fašista i osuđen na 
3 godine robije. Odveden u zatvor u Budimpešti, 
a oktobra 1942. prebačen u segedinski zatvor. No 
vembra 1943. pušten iz zatvora uslovno, pa se 
prebacio u Jugoslaviju, gde je stupio u NOV. Iza-
bran za člana MK KPJ Bačka Palanka, a od mar-
ta 1944. bio je politički rukovodilac u Bačko-pa-
lanačkom odredu. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
Šenk Mavre Vera, službenik iz Novog Sada, rođena 
192*. Član SKOJ-a od 1941. i te godine se uklju-
čila u NOP u sastav udarne grupe. Mađarski fa-
šisti su otkrili njen rad i osudili na robiju, gde 
je ostala do kraja 1944. godine. 
Šenk Josipa Vladimir, rođen 1904. u Ljubljani. U 
NOV od septembra 1943. Borac, a zatim vojni 
rukovodilac u slovenačkim partizanskim jedinica 
ma. 
Šenvald B. Irena, krojačka radnica iz Tuzle, rođena 
1923. Po dolasku ustaša na vfast prebegla u 
Dalmaciju, odakle je internirana od Italijana po 
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Član SKOJ-a 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Bolničarka bataljona i sekretar SKOJ-a u 
tom bataljonu u sastavu V I I banijske divizije. 
Šer-Minderović Katarina-Keti, trgovac iz Beograda. 
Rođena 1908. u Srbobranu. Zbog siromašnog sta-
nja nije mogla da nastavi školovanje, pa je zavr-
šila krojački zanat. Po udaji odlazi sa mužem u 
Ameriku, odakle se zbog bolesti vratila 1932. u 
Jugoslaviju, gde su joj rođaci otvorili trgovačku 
radnju. Godine 1933. upoznala se sa književnikom 
Čedomirom Minderovićem i udala za njega. Pod 
njegovim uticajem prišla je revolucionarnom rad-
ničkom pokretu i od tada aktivno je delovala u 
»Društvu mladih devojaka«. Učestvovala je u pri-
hvatanju dobrovoljaca koji su odlazili u Španiju u 
sastav španske republikanske armije, kao i u orga-
nizovanju štrajka radnika. Zbog revolucionarnog 
rada hapšena je od policije. U NOP se uključila 
od početka ustanka, u sastav udarne grupe. Uče-
stvovala je u paljenju fašističkih novina i tom 
prilikom je uhapšena od žandarma, ali je uspela 
da mu se otrgne i pobegne. Septembra 1941. stu-
pila u NOV. Borac u Kosmajskom odredu, a za-
tim na radu u Agitpropu Posavskog partizanskog 
odreda. U toku prve neprijateljske ofanzive povlači 
se sa partizanskim jedinicama u Sandžak, odakle 
se po direktivi Partije vratila za Srbiju radi akti-
viranja narodnooslobodilačke borbe. Delovala kao 
pozadinski politički radnik na teritoriji zapadne 
Srbije do oktobra 1942. kada je zarobljena od če-
tnika kod sela. Grabovca i predata Gestapou, koji 
je streljao u šapcu. 
Šer-Petrović Jovanka, domaćica iz Beograda. Rodens 
1910. u Srbobranu. Simpatizer KPJ. Do rata je 
njen stan korišćen za skrivanje ilegalaca i ile 
galnog materijala; u iste svrhe korišćen je njer 
stan od početka ustanka, pa do kraja rata. 
Šer Janoša Lazar, krojač iz Beograda. Rođen 1912. u 
Srbobranu. Učesnik u revolucionarnom radničkon 
pokretu do rata i član KPJ. U NOV od avgusta 
1941. Komesar čete u Posavskom partizanskom 
odredu. Poginuo 27. XI 1941. kod Užica. 
šer Oskar, službenik iz Srbobrana, rođen 1906. Pri-
padnik revolucionarnog radničkog pokreta do rata 
U NOV od 1941. Borac u vojvođanskim partizan-
skim jedinicama. Poginuo 1942. Mesto pogibije ne, 
poznato. 
šešenji dr Bela, lekar iz Vrbasa. U NOV od ok-
tobra 1944. Hirurg u partizanskoj bolnici u Vrbasu 
Šeter Jelena, učenica. Rođena 1925. U NOV od 1944. 
Bolničarka u bolnici X I I korpusa. 
Šik-Oberhofer Bernarda dr Tea, lekar iz Zagreba. 
Rođena 1913. u Karlovcu. Medicinski fakultet za-
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vršila 1938. u Zagrebu, a zatim specijalizirala pe-
dijatriju. U NOV od septembra 1943. iz Koprivnice. 
Bila je na sledećim dužnostima: upravnik bolnice 
Diljskog vojnog područja, upravnik bolnice X I I di-
vizije, referent saniteta Diljskog vojnog područja 
upravnik bolnice XX I I divizije, a zatim referen* 
saniteta te divizije. 
Šil Arpad, dentista iz Aleksinca. Rođen 1910. U 
NOP od početka ustanka. Gestapo je otkrio njegov 
rad i Krajskomandantura u Zaječaru osudila ga 
na smrt. Streljan krajem avgusta 1941. u Zaječaru. 
Šilinger J. mr ph. Albert, apotekarski radnik. Rođen 
1907. u Slavonskoj Požegi. U NOV od aprila 1945, 
Na radu u Sanitetskom skladištu I I I armije. 
Šimerling Matija, službenik iz Novog Sada, rođen 
1913. Do rata učestvovao u revolucionarnom rad-
ničkom pokretu i primljen u članstvo KPJ. Po oku 
paclji Bačke učestvovao u pripremama za ustanak 
i u organizovanju udarnih grupa. Uhapšen od ma-
đarskih fašista i osuđen na 6 godina robije. Okto-
bra 1943. doveden u segedinski zatvor, a maja 
1944. uključen u sastav kažnjeničke radne čete 
broj 452, koja je radila u okolini Baje. Oktobra te 
godine uspeo je pobeći. 
Šimon (prezime nepoznato), iz Beograda. U NOV od 
septembra 194t. Borac u Posavskom partizanskom 
odredu. Poginuo oktobra 1941. u zapadnoj Srbiji u 
toku prve neprijateljske ofanzive. Mesto pogibije 
nepoznato. 
Šimon-Husar J. Magda, apsolvent medicine. Rođena 
1917. u Bedekovčini. U NOV od aprila 1944. Lekar 
u bolnici Vojnog područja Slavonski Brod. 
šinko Ervin (špicer Franjo), književnik iz Zagreba. 
Rođen 1899. Učestvovao u mađarskoj revoluciji 
1919. Do drugog svetskog rata pripadnik revolucio 
narnog radničkog pokreta i član KPJ. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao u Drvar, odakle je pre-
šao u Dalmaciju (Knin). Početkom novembra 1942. 
odveden od Italijana u logor na Braču, a počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. U logoru je vrlo 
aktivno delovao kao politički radnik među inter-
nircima i bio član logorskog NOO. Po oslobođenju 
iz logora član Komisije za evakuaciju jevrejskih 
logoraša sa Raba na oslobođenu teritoriju Like, 
Korduna i Banije, a zatim delovao kao politički 
radnik u Otočcu. 
Šinko-Špicer J. dr Irma, lekar iz Zagreba. Rođena 
1903. u Budimpešti. Medicinski fakultet završila 
u Beču, a zatim specijalizirala rentgenologiju. Po 
dolaskom ustaša na vlast prebegla u Drvar, gde je 
jula 1941. stupila u NOV. Lekar u bolnici u Dr-
varu. Po povlačenju partizanskih jedinica otišla u 
Knin, odakle je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor na Braču, a početkom ju-
na odvedena u logor na Rabu. U logoru je orga-
nizovala kurseve za bolničarke. Po oslobođenju iz 
logora septembra 1943. učestvovala u organizaciji 
evakuacije jevrejskih zatočenika iz logora, a zatim 
ponovo stupila u NOV. Bila je na sledećim duž-
nostima: upravnik bolnice broj 9 Karlovačkog voj-
nog područja, šef odeljenja bolnice Vojne oblasti 
IV korpusa, upravnik bolnice broj 4 Karlovačkog 
vojnog područja, referent saniteta Kninskog voj-
•ej!|ds epeJß opueiuo^ uniez e 'efompod ßou 
Šlanger Egon, učenik iz Subotice, rođen 1922. Go-
dine 1943. odveden na prisilan rad u Borski rudnik 
Godine 1944. organizovao bekstvo iz logora u ci 
Iju uključivanja u partizane. Na putu uhvaćen od 
Nemaca i zatvoren u bunker, gde je umro od gla-
di i žeđi. 
Šlezinger B. dr Albsrt, lekar iz Zagreba, rođen 
1901. Medicinski fakultet završio 1926. u Zagrebu 
Po dolasku ustaša na vlast upućen je u Špionicu 
srpsku u sastav ekipe za suzbijanje endemskog si-
filisa. U NOV od aprila'1945. Upravnik oporaviliš 
ta Vojne oblasti I I I korpusa. 
Šlezinger Boris, učenik iz Zagreba, rođen 1924. U 
NOV od jula 1944. Borac u 2. moslavičkoj brigad* 
XXX I I I divizije. U borbi s ustašama ranjen i upu 
ćen u Italiju na lečenje. Po izlečenju bio je tu 
mač za engleski jezik u bolnici u Gravini (Italija). 
Šlezinger Branko, postoji dokumenat u kome stoji 
da je u NOV od 1944. i da je bio tumač za en 
gjeski jezik u bolnici JA broj 93 (Italija). 
Šlezinger Đerđ, rodom iz Bačke. Postoji dokumenai 
iz kojeg se vidi, da je učestvovao u NOV od 1941 
i da je osuđen od mađarskih fašista na robiju. Bio 
je u zatvoru u Vacu do oktobra 1944. 
Šlezinger Ernest, student iz Novog Sada, rođen 1913 
Saradnik NOP od početka ustanka. Uhapšen oo 
mađarskih fašista i osuđen na 1 godinu i 6 mese 
ci robije. Decembra 1941. doveden u segedinski 
zatvor, odakle je odveden 20. novembra 1942. u 
Ukrajinu na prisilan rad u sastavu kažnjeničke rad-
ne čete broj 453. Stradao 1943. u Ukrajini. 
Šlezinger Huga Hinko, službenik iz Zagreba. Rođen 
1915. u Ivancu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOV. Borac u jedinicama V I I banijske di-
vizije. 
Šlezinger Imre, službenik iz Osijeka, rođen 1912 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Itailjana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jev-
rejskom rapskom bataljonu, a zatim u jedinicama 
V I I banijske divizije. 
Šlezinger-Brandler Jozefa dr Marija, lekar iz Zagre-
ba. Rođena 1895. u Samoku (Poljska). Medicinski 
fakultet završila 1920. u Beču, a zatim specijalizi-
rala stomatologiju. Do rata pripadala naprednoj 
grupi intelektualaca u Zagrebu. Po dolasku usta 
še na vlast upućena 1941. u Pećigrad, u sastav 
ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV je 
stupila novembra 1942. Lekar u bolnici u Petrovoj 
gori. Bila je vrlo omiljena među ranjenim i boles 
nim partizanima zbog humanog odnosa i požrtvo 
vanja. Aprila 1943. u toku 4. neprijateljske ofan-
zive umrla je od sepse nakon oboljenja žučne be-
šike. Pred smrt zahtevala da je sahrane na ula 
zu u zemunicu u kojoj su bili sklonjeni teški 
nepokretni ranjenici i na taj način je neprijatelj 
bio zavaran u vezi sa postojanjem zemunice. Ot-
kopavši njen grob, neprijatelj je odustao od daljeg 
traganja i tako su bili spašeni ranjenici u zemu-
nici. Posle rata na tom mestu podignuta je spo 
men-ploča na kojoj stoji: »Mrtva partizanka spa-
sila je žive drugove.« 
Šlezinger Miroslava Milena, učenica iz Zagreba, ro 
đena 1921. U gimnaziji je stupila u napredni po 
kret i primljena u SKOJ. Po dolasku ustaša ns 
vlast otišla je s ocem dr Miroslavom Šlezinge 
rom u Cetingrad, gde je bio upućen u sastav 
ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV 
je stupila novembra 1942. Bolničarka u Centralnoj 
bolnici VŠ-a. Krajem maja 1943. zarobljena od 
Nemaca na Sutjesci i ubijena. 
Šlezinger dr Miroslav, lekar iz Zagreba. Rođen 1895. 
u Našicama. Medicinski fakultet završio 1920. u 
Beču, a zatim specijalizirao epidemiologiju. Na-
prednom pokretu pripadao do rata i aktivno je 
delovao među radnicima. Bio je jedan od organi-
zatora službe osiguranja u Središnjem uredu u 
Zagrebu, pionir socijalno-medicinskog rada i os-
nivač bolnice za lečenje profesionalnih bolesti 
radnika. Po dolasku ustaša na vlast upućen je 
1941. u Cetingrad, u sastav ekipe za suzbijanje 
endemskom sifilisa. U NOV od novembra 1942 
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Epidemiolog u Sanitetskom odeljenju pri Vš-u. U 
toku 4. i 5. neprijateljske ofanzive učestvovao u 
organizovanju evakuacije ranjenika i bolesnika iz 
zapadne Bosne u Hercegovinu, a zatim do Sutjes-
ke. Zarobljen od Nemaca na Sutjesci 13. VI 
1943. i ubijen. 
Šlezinger Huge Nada, učenica iz Zagreba. Rođena 
1922. u Virju. U NOV od juna 1942. Bolničarka u 
3. brigadi X I I I divizije, a zatim u bolnici broj 7 
u s. Vukelići (Gorski kotar). Poginula 27. I 1944. 
prilikom napada ustaša na bolnicu štiteči odstup-
nicu ranjenicima i bolesnicima. Tom prilikom je 
pokazala izuzetnu hrabrost. 
Šlezinger Ruža, domaćica iz Zagreba. Rođena 1911. 
u Virju. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Nastavnik u partizanskoj osnovnoj školi 
u Lokvama i Vrbovsko. 
Šlezinger Eugena ing. Vilim, inženjer iz Beograda. 
Rođen 19M4. u Sarajevu. U NOV od 1944. Borac u 
jedinicama XX I I I srpske divizije. 
Šmelcer Ervin, službenik iz Đurđenovaca. Rođen 
1918. u Našicama. U drugoj polovini 1941. odveden 
od ustaša u logor u Jasenovcu, odakle je iste 
godine pobegao na Kozaru i stupio u NOV. Bo-
rac u Kozaračkom partizanskom odredu. Juna 1942. 
u toku neprijateljske ofanzive na Kozari uhvaćen 
od ustaša i odveden u logor u Staroj Gradiški, a 
zatim u logor u Jasenovcu, gde je ubijen te go-
dine. 
Šmit Anica, učenica iz Zagreba, rođena 1927. U 
NOV od septembra 1943. Borac u 2. bataljonu 17. 
brigade. Poginula krajem septembra 1943. Mesto 
pogibije nepoznato. 
Šmit Leo, krojač iz Sarajeva. Rođen 1920. u Slavon-
skom Brodu. Do rata pripadnik revolucionarnog 
radničkog pokreta i član KPJ. U NOP od početka 
ustanka. Uhvaćen od ustaša i 16. XI 1941. odveden 
u logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Šmit Marka Zvonko, mehaničar iz Osijeka, rođen 
1923. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je stupio oktobra 1942. u NOV. Bo-
rac, a zatim komesar čete u 2. brigadi IX dalma-
tinske divizije. Poginuo 24. I I I 1943. kod Pirindo-
la u borbi sa četnicima u toku pokreta brigade 
prema Drini. 
Šmukler Vilima Izabela, student tehnike iz Osijeka, 
rođena 1920. Po dolasku ustaša na vlast otišla s 
ocem dr Vilimom Šmuklerom u Gračanicu, gde 
je bio upućen u sastav ekipe za suzbijanje en-
demskog sifilisa. U NOV od februara 1943. Bol-
ničarka u bolnici XI divizije, a zatim u bolnici 
Posavsko-trebavskog vojnog područja. 
Šmukler Julija, domaćica iz Osijeka, rođena 1895. 
Po dolasku ustaša na vlast otišla sa mužem dr 
Vilimom Šmuklerom u Gračanicu, gde je bio upu-
ćen u sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifi-
lisa. U NOV od februara 1943. Bolniarka u bol-
nici XI divizije, a zatim u bolnici Posavsko-tre-
bavskog vojnog područja. 
Šmukler Vilima Rut, učenica iz Osijeka, rođena 1923. 
Po dolasku ustaša na vlast otišla s ocem dr Vi-
limom šmuklerom u Gračanicu, gde je bio upu-
ćen u sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifi-
lisa. U NOV od februara 1943. Bolničarka u bol-
nici XI divizije, a zatim u bolnici Posavsko-tre-
bavskog vojnog područja. 
Šmukler M. dr Vilim, lekar Iz Osijeka. Rođen 1888. 
u Odesi. Medicinski fakultet završio 1913. u Be-
ču. Po dolasku ustaša na vlast upućen u Grača-
nicu u sastav ekipe za suzbijanje endemskog si-
filisa. U NOV od februara 1943. Lekar u bolnici 
XI divizije; referent saniteta Posavsko-trebavskog 
vojnog područja; šef internog odeljenja bolnice u 
Osijeku. 
Šnajder Anđelka, domaćica. Stara 24 godine. U 
NOV od 1943. Instrumentarka u hirurškoj ekipi X I I 
divizije. 
Šnajder J. Josip, rođen 1918. u Frelinovu (Poljska). 
U NOV od 1942. Borac u 5. bataljonu 2. prolet. 
dalmatinske brigade, a zatim komandir čete. Po-
ginuo 18. I 1945. kod Donjeg Crnca (Široki bri-
jeg) u borbi s ustašama i Nemcima. U vreme 
pogibije imao je čin poručnika. 
Šnajder D. dr Josip, lekar iz Pakraca. Rođen 1900 
u Kostajnici. Medicinski fakultet završio 1924. U 
NOV od aprila 1945. Lekar u medicinsko-sanitet-
skom bataljonu XXXV I divizije. 
Šnajder I Ljerka, učenica. Rođena 1923. u Crikveni-
ci. U NOV od maja 1942. Bolničarka u hirurškoj 
ekipi X korpusa, a zatim apotekarka u toj ekipi, 
pa šef odseka Sanitetskog skladišta Sanitetskog 
odeljenja VŠ-a. 
Šnajder dr Marcel, profesor gimnazije iz Gornjeg 
Milanovca. Rođen 1900. u Poljskoj. Godine 1924. 
stekao doktorat filozofskih nauka. Do rata bio je 
profesor gimnazije u Sarajevu, odakle je premeš-
ten u Prjjedor, a zatim u Gornji Milanovac zbog 
pripadnosti naprednom pokretu. Po kapitulaciji 
Jugoslavije vratio se u Sarajevo, gde se uključio 
u NOP, ali je već krajem jula 1941. uhapšen od 
ustaša i odveden u logor u Gospiću, a zatim u 
Jadovno, gde je ubijen. Imao je veliki uticaj na 
srednjoškolsku omladinu uključujući je u napredni 
pokret i aktivno radio u krugu naprednih intelek-
tualaca. 
Šnap Leona ing. David, inženjer iz Foče. Rođen 
1912. u Sarajevu. U NOV od maja 1942. Vodnik 
artiljerijskog voda 1. brdskog diviziona II I divi-
zije. U borbi teško ranjen i ostao 100% invalid. 
Šneler-Lulik Milica, domaćica. Stara 25 godina. U 
NOV od septembra 1943. Bolničarka, a zatim refe-
rent saniteta u Karlovačkoj brigadi. 
Šneler Mladen, u NOV od 1942. Borac, a zatim voj-
ni rukovodilac u hrvatskim partizanskim jedinica-
ma. Godine 1944. unapređen u čin kapetana. 
Šneler A. Zorka, trgovački pomoćnik iz Ogulina, 
rođena 1923. u NOV od juna 1943. Bolničarka u 1. 
bataljonu 1. brigade XXX I I I divizije. 
Šneler Zvonko. U NOV od 1942. Pozadinski politički 
radnik. Od 1944. uređivao u Gorskom kotaru list 
»Mladi Goranin«. 
Šneman Željko, iz Virovitice. U NOV od 1942. Bo-
rac u Bilogorskom partizanskom odredu. Poginuo 
— nepoznato gde i kada. 
Šnerson Josip, student medicine iz Kragujevca, ro-
đen 1920. član SKOJ-a. U NOV od jula 1941. Borac 
u 1. šumadijskom partizanskom odredu, a zatim 
radio u tehnici tog Odreda. Poginuo 1941. u za-
padnoj Srbiji u toku 1. neprijateljske ofanzive. 
Šnetrepl Ulrih, službenik iz Turbeta. Rođen 1913. u 
Sarajevu. Do rata učesnik u revolucionarnom 
radničkom pokretu i član KPJ. U NOP od počet-
ka ustanka, ali je ubrzo uhapšen od ustaša i in-
terniran u zatvor u Kerestincu. Prilikom pokušaja 
bekstva uhvaćen i streljan 17. V I I 1941. kod Mak-
simira (Zagreb). 
Šnicler dr Nandor, lekar iz Budimpešte. Rođen u 
Prešovi (Poljska). Godine 1943. doveden na pri 
silan rad u Borski rudink, odakle je oslobođen 
krajem septembra 1944. od partizanskih jedinica 
Po oslobođenju stupio u NOV. Lekar u jedinica-
ma X I V korpusa. 
Šomlo šaci, Iz Novog Sada. U NOV od 1943. Borac 
u Zagorskom, a zatim u Kalmničkom partizanskorr 
odredu. Novembra 1944. upućen u sastav vojvođan 
skih partizanskih jedinica, all je kod Kutine ubi 
jen od ustaške zasede. 
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Šomođi Regina, domaćica. Rođena 1916. u Bukinu. U 
NOV od novembra 1944. Kuvarica u bolnici broj 
2 u Subotici. 
šorš Drago, trgovački pomoćnik iz Zagreba, rođen 
1898. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Na radu u »Glavnoprod« ZAVNOH-a. 
šorš Mišo, trgovački pomoćnik iz Zagreba, rođen 
1905. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
radio u »Oknaprod« u Slunju. 
Šosberger Bela, iz Žablja. U NOP od početka ustan-
ka kao pozadinski radnik. Mađarski fašisti su ot-
krili njegov rad i zatvorili u zatvoru »Armija« u 
Novom Sadu i marta 1942. osudili na robiju. Od-
veden na prisilan rad u Ukrajinu, gde je ostao 
do kraja rata. 
Šosberger Dezider, mesar iz Novog Sada, rođen 
1905. Saradnik NOP od početka ustanka. Uhapšen 
od mađarskih fašista i osuđen na 10 meseci za-
tvora. Februara 1942. doveden u segedinski zatvor, 
odakle je odveden oktobra 1942. u Ukrajinu na pri-
silan rad u sastav kažnjeničke radne čete broj 
451. Posle rata vratio se u Jugoslaviju. 
Šosberger Josipa Pavle, službenik iz Novog Sada. 
Rođen 1920. u Beču. Godine 1943. odveden na pri-
silan rad u Borski rudnik, odakle je oslobođen 
krajem septembra 1944. od partizanskih jedinica i 
stupio u NOV. Borac u jedinicama XI divizije, a 
zatim na radu u štabu I armije. 
šoštarić Leopolda Zlata (porodično ime majke Ro-
zenberg), domaćica iz Dubraneca (Velika Gorica), 
rođena 1919. U NOV od juna 1942. Borac u hr-
vatskim partizanskim jedinicama. 
Šoten Roberta Ivo, mehaničar iz Osijeka. Rođen 
1921. u Sisku. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kraljevi-
ci, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943 
u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u jedinicama V I I banijske divizije i jedi-
nicama KNOJ. Demobilisan u činu poručnika. 
Šoti Ferenc, iz Ade. U NOP od početka ustanka u 
sastavu udarne grupe. Mađarski fašisti su otkrili 
njegov rad i okotbra '4941. osudili na robiju. Dalj-
na sudbina nepoznata. 
Špajdl Mancika domaćica iz Sombora. U NOP od 
početka ustanka u sastavu udarne grupe. Mađar-
ski fašisti su otkrili njen rad i marta 1942. osu-
dili na robiju. Odvedena u zatvor »Maria nostra«. 
(Mađarska). Daljna sudbina nepoznata. 
Špajdl ing. Vilmoš-Vili, inženjer iz Beograda. Aktiv-
ni učesnik u revolucionarnom radničkom pokretu 
do rata i član KPJ. Po raspadu jugoslovenske voj-
ske u aprilskom ratu 1941. odveden kao rezervni 
oficir u zarobljeništvo u Nemačku, odakle je uspeo 
pobeći te godine i vrati u Novi Sad, gde se od-
mah uključio u NOP. Učestvovao u pripremama za 
ustanak. Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i 
osudili ga na doživotnu robiju. Aprila 1943. dove-
den u zatvor u Vacu, gde je učestvovao u orga-
nizovanju pokreta otpora među političkim zatoče-
nicima; izabran za člana zatvorskog komiteta KPJ. 
Septembra 1944. odveden u zatvor u Komarnu, a 
iz tog zatvora odveden je oktobra te godine u lo-
gor u Dahau, gde je stradao. 
Špang Jožef, iz Ade. U NOP od početka kao poza-
dinski radnik. Oktobra 1941. uhapšen od mađar-
skih fašista. Daljna sudbina nepoznata. 
Španić Miroslav, trgovac. Rođen 1893. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, 
gde je interniran od Italijana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Šparing Hugo, student iz Zagreba. Rođen 1920. u 
Varaždinu. Član SKOJ-a. U NOP od početka us-
tanka, ali je ubrzo uhvaćen od ustaša i ubijen. 
Šperling Bernat, iz Mađarske. Rođen u Kiškunfeled-
haze. Godine 1943. doveden na prisilan rad u Bor-
ski rudnik, odakle je oslobođen krajem septembra 
1944. od partizanskih jedinica i stupio u NOV. Bo-
rac u jedinicama X IV korpusa. 
Špicer Dargo, službenik iz Zagreba, rođen 1918. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u jedi-
nicama V I I banijske divizije. Poginuo krajem 1943. 
kod Gline u borbi sa Nemcima. 
Špicer Edita, učenica iz Subotice, rođena 1924. 
Naprednom pokretu pristupila u gimnaziji i prim-
ljena u SKOJ. U NOP od 1941. u sastavu udarne 
grupe. Prilikom provale u Pokretu, mađarski fa-
šisti su je uhapsili i marta 1942. osudili na ro-
biju. Odvedena u zatvor u Mađarsku, gde je os-
tala do kraja 1944. 
Špicer Ervin, učenik iz Subotice, rođen 1925. Godine 
1941. primljen u SKOJ, kada je i stupio u NOP 
u sastav udarne grupe. Prilkom provale u Pokretu 
septembra 1941. uhapšen od mađarskih fašista i 
marta 1942. osuđen na robiju. Odveden u zatvor 
u šatoraljujhelju (Mađarska), gde se aktivno uk-
ljučio i antifašistički pokret otpora. Učestvovao 
je 22. I I I 1944. u proboju političkih zatočenika iz 
zatvora. Uspeo je pobeći iz zatvora, ali je bio 
opkoljen od nemačkih vojnika, pa je izvršio samo-
ubistvo. 
Špicer s. dr Fric, lekar iz Zagreba. Rođen 1914. u 
Slavonskoj Požegi Medicäinski fakultet završio 
1940. u Zagrebu. U NOV od 1943. na raznim 
sanitetskim dužnostima do kraja rata. 
Špicer Ignjaca Ivan, trgovac iz Budanice (Virovitica), 
rođen 1909. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Na dužnosti dezinfektora u 
Kordunaškom vojnom području broj 2. 
Špicer Leopolda Ivan, službenik iz Zagreba. Rođen 
1919. u Virovitici. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao u Italiju, odakle je stupio juna 1944. u 
NOV. Administrator u Štabu baze NOVJ u Bariju, 
Komandi mesta Knin, u bolnici u Drnišu. 
Špicer-Krasov Jelka, domaćica iz Osijeka. Rođena 
1907. u Subotici. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Na radu u radionici papuča 
pri Okružnom NOO Banije. 
Špicer-Čalić Kata, iz Čakovca. Krajem 1941. odve-
dena od ustaša u logor u Jasenovcu, odakle je 
zamenjena za zarobljene ustaše 1943. i stupila u 
NOV. Borac u Žumberačkom partizanskom odre-
du. Poginula krajem 1943. na Kalju u borbi s 
ustašama. 
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Špicer dr Ladislav, lekar iz Sombora, rođen 1912. 
U NOV od aprila 1945. Upravnik ambulante pri 
Komandi mesta Subotica. 
Špicer Laslo, službenik iz Pančeva. U NOP od počet-
ka ustanka kao pozadinski radnik. Gestapo je ot-
krio njegov rad i osudio na smrt. Streljan 14. I I I 
1942. u Pančevu. 
Špicer Marko, trgovac iz Osijeka, rođen 1901. Po 
raspadu jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 
1941. odveden kao rezervni oficir u zarobljeništvo 
u Nemačku. Po oslobođenju iz logora vratio se u 
Jugoslaviju i aprila 1945. stupio u NOV. 
Špicer-Grinvald Mira, službenik iz Zagreba rođena 
1911. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
na radu u Okružnom N O O Kordun. 
Špicer Marka Mirjam, učenica iz Osijeka, rođena 
1928. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Bolničarka u jedinicama IV, ä zatim XI 
korpusa. 
Špicer M. dr Pavao, lekar iz S iska. Rođen 1900. u 
Zagrebu, Medic insk i fakultet završio 1924. u Za-
grebu, a zatim specijalizirao ftiziologiju. Godine 
1942. odveden od ustaša u logor u Jasenovcu oda-
kle je pobegao 22. IV 1945. i stupio u NOV. Le-
kar u pokretnoj bolnici I I I armije. 
Špirer Bernarda Pavle, radnik iz Čakovca. U NOV 
od 1944. Borac u međumurskim partizanskim je-
dinicama. 
Špicer Sarina, domaćica iz Zagreba, rođena 1906 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a počet-
kom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po os-
lobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Na radu u radionici papuča pri Okružnom 
N O O Banije. 
Špicer Viktor, službenik iz Zagreba, roden 1901. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra $942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Mi radu u Komandi mesta Vojnić. 
Špicer dr Vladimir, lekar iz Sombora. Rođen 1912. 
u Bajmoku. Medic insk i fakultet završio 1939. u 
Zagrebu, a zatim specijalizirao oftalmologiju. 
Godine 1943. odveden na prisilan rad u Borski 
rudnik, odakle je oslobođen krajem septembra 
1944. od partizanskih jedinica i stupio u NOV. 
Lekar u jedinicama X I V korpusa. 
Špicer Lea Zdenka, domaćica iz Beograda. Rođena 
1915. u Slavonskoj Požegi. Po kapitulaciji Jugo-
slavije prebegla na Hrvatsko primorje, ode je 
internirana od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Borac u 1. mosla-
viČKoj brigadi X korpusa, a zatim na radu u Ob-
lasnom komitetu KPH zagrebačke oblasti. 
Špicer Rudolfa Zdenko, učenik iz S lavonskog Bro-
da, rođen 1921. Naprednom pokretu pristupio u 
gimnaziji i primljen u SKOJ. U NOP od početka 
ustanka u sastavu udarne grupe. Njegov rad su 
otkrile ustaše i januara 1342. odvele u logor u 
Jasenovcu, gde je ubijen. 
Špigl Julija S igmnud-Sigi, geometar iz Vučitrna. Ro-
đen >1913. u Prnjavoru (BiH). U NOV od juna 
1944. Na radu u Komandi mornarice JA. 
Spigl-Levi Julijusa Sofija, domaćica iz Sarajeva. 
Rođena 1917. u Jablanici. Po dolasku ustaša na 
vias,: prebegla u Dalmaciju, odakle je internirana 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Borac u 1. prekomorskoj brigadi. 
Špigler-Stanić Fedor, učenik iz Koprivnice. Rođen 
1926. u Ludbregu. U NOV od juna 1943. Šef radio-
-stanice V I I banijske divizije, a zatim na radu u 
radio-stanici GŠ Hrvatske. 
Špigler dr Oto, advokat iz Ludbrega. Rođen 1895. 
u Koprivnici. Do rata simpatizer KPJ. Njegova kan-
celarija je predstavljala ilegalni partijski centar 
preko koje je OK KPH Varaždin-Čakovec slao ile-
galan materijal partijskoj organizaciji u Ludbregu. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Tuhobič 
(Istru). U NOV od juna 1943. Sudija vojnog suda 
2. ličkog Vojnog područja; sudija u X korpusu; 
predsednik suda Vojne oblasti Zagrebačkog korpu-
sa. 
Špigler-Stanić Ota Vlasta, učenica iz Ludbrega, ro-
đena 1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Tuhobič (Istra). U NOV od jula 1943. Apotekarski 
pomoćnik u Otočcu, a zatim u bolnici X korpusa. 
Špigler-Georgijević ing. Emil. U N O V od 1942. Go-
dine 1944. unapređen u čin kapetana. 
Špiler Miroslav, pijanista i kompozitor iz Zagreba. 
Rođen 1906. u Crikvenici. Muzičku akademiju za-
vrš io u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septem-
bra 1943. u NOP. Horovođa partizanskih horova u 
Baniji; nastavnik muzike u partizanskoj gimnaziji 
u Otočcu; rukovodilac muzičke sekcije u Odjelu 
za informacije pri ZAVNOH-u; član odbora Kultur-
nih radnika partizana Hrvatske. Komponovao je 
v i še partizanskih pesama. 
Špiler Oto, trgovac. Rođen 1893. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je inter-
niran od Italijana početkom juna 1943. u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOP. Radio u pozadini na oslobođenoj te-
ritoriji Banije. 
Špirer Ivan, službenik iz Zagreba, rođen 1918. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom ju-
na 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Je-
vrejskom rapskom bataljonu, a zatim na radu u 
komandi 2. kordunaškog vojnog područja. 
Špiro Dežea Maćaš, advokatski pripravnik iz Sente, 
rođen 1915. Učesnik u radničkom revolucionarnom 
pokretu i od 1940. član KPJ. Godine 1941. izabran 
za člana MK KPJ. Senta. Po kapitulaciji Jugosla-
vije učsstvovao je u organizovanju ustanka u sen-
ćanskom kraju. Formirao udarne grupe i učestvo-
vao u vršenju sabotaža i diverzija. Mađarski fašis-
ti su otkrili njegov rad i osudili na smrt. Obe-
šen 11. XI 1941. u Senti. Na spomen-ploči u Sen-
ti uklesano je njegovo ime. 
Špoljar Eržika, nastavnik glazbe iz Zagreba, rođena 
1908. u NOV od 1943. Rukovodila kulturnom eki-
pom IV krajiške divizije. 
Šprajcer Josip, student medicine. Rođen 1921. u 
Budimpešti. U NOV od novembra 1944. Na radu u 
hirurškom centru broj 2; lekar u bolnici X X X V I 
divizije; referent saniteta 3. brigade u toj diviziji. 
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Špringer Julija Edita, medicinska sestra iz Beogada. 
Rođena 1921. u Pečuhu. U NOV od 1943. Bila je 
na raznim sanitetskim dužnostima. 
Šprung Hermana dr Laura, lekar iz Sarajeva. Rođena 
1914. u Bugojnu. Medicinski fakultet završila 
1939. u Beogradu. Po dolasku ustaša na vlast sklo-
nila se u Berane, odakle je stupila oktobra 1943. 
u NOV. Bila je na sledećim dužnostima: lekar u 
hirurškoj ekipi II prolet. divizije, upravnik bolni-
ce III divizije, referent saniteta 6. crnogorske 
brigade, upravnik bolnice Vojne oblasti II kor-
pusa. 
Šprung Hermana Maks, student medicine iz Saraje-
va. Rođen 1922. u Bugojnu. Medicinu je počeo 
studirati u Beogradu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Italiju, gde je interniran u logor Fe-
ramonte. U NOV od septembra 1944. iz Italije. 
Lekar u bolnici u Grumo (Italija); u bolnici V I I I 
korpusa na Jelsi; referent saniteta 3. brigade 
XXXV divizije. 
Šprung Leopolda Moric-Marko, službenik iz Sara-
jeva. Rođen 1897. u Zenici. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao u Dubrovnik, odakle je inter-
niran od Italijana početkom novembra 1942. u lo-
gor u Kuparima, a početkom juna 1943. doveden 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Bio je na sledećim duž-
nostima: član Gospodarske komisije pri Okružnom 
NOO za Kordun (zadužen za izgradnju pilana); na 
radu u Odjelu za šumarstvo pri ZAVNOH-u. 
Šrajber F. Alfred, trgovac iz Koprivnice, rođen 1886 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Italiju, 
odakle je stupio avgusta 1944. u NOV. Na radu u 
Bazi NOVJ u Bariju. 
Šrajber Anđelka, dentista. U NOV od septembra 
1943. Na radu u zubnoj ambulanti VI korpusa. 
Šrajber Stjepana Anđelka, student medicine. Rođena 
1921. u Zagrebu. U NOV od maja 1943. Bila je 
na sledećim dužnostima: narkotizerka u bolnici I I I 
operativne zone Hrvatske i hirurškoj ekipi X I I divi-
zije. 
Šrajber Marko, diplomirani pravnik iz Sarajeva, ro-
đen 1911. Do rata učesnik u revolucionarnom rad-
ničkom nokretu i član KPJ. Po raspadu jugosloven-
ske vojske u aprilskom ratu 1941. odveden od Ne-
maca u zarobljeništvo u Nemačku, gde je učes-
tvovao u organizovanju antifašističkog pokreta. U 
logoru u Nirnbergu bio je član ilegalnog logorskog 
Komiteta KPJ. U logoru u Osnabriku bio je tako-
đe član ilegalnog logorskog Komiteta KPJ i u 
partijskom rukovodstvu jevrejske barake broj 37. 
U drugoj polovini 1943. izabran u odbor Antifaši-
stičkog veća logora. Po oslobođenju iz logora 1945. 
uređivao je skupa sa Simom Karaoglanovićem list 
»Glas oslobođenih zarobljenika« namenjen oslo-
bođenim zarobljenicima u vezi sa njihovom re-
patrijacijom u Jugoslaviju. Nosilac Partizanske 
spomenice 1941. 
Šrajer !mre, tekstilni tehničar iz Stare Moravice. Do 
rata učesnik u revolucionarnom radničkom pokre-
tu i član KPJ. Po okupaciji Bačke prebegao u Bu-
dimpeštu, gde je učestvovao u organizovanju an-
tifašističkog pokreta otpora među jugoslovenskim 
izbeglicama. Početkom 1945. vratio se u Jugo-
slaviju i stupio u NOV. Šef obaveštajnog odelje-
nja III divizije. 
Šrajer Martin, službenik iz Subotice. U NOP od po-
četka ustanka kao pozadinski radnik, Prilikom pro-
vale u Pokretu, oktobra 1941. uhapšen od mađar-
skih fašista i marta 1942. osuđen na robiju. Odve-
den na prisilan rad u Mađarsku, u sastav kaž-
njeničke radne čete odakle je pobegao početkom 
1945. i vratio se u Jugoslaviju, gde je stupio u 
NOV. 
Štajn J. Aleksandar, učenik iz Stare Kanjiže, gde je 
rođen 1925. Godine 1942. odveden na prisilan rad 
u Mađarsku, odakle je pobegao i januara 1945 
uključio se u tenkovsku jedinicu. 
Štajn Bernarda dr Andrija, lekar. Rođen 1914. u Ru-
mi. Medicinski fakultet završio u Zagrebu. U NOV 
od 1944. Bio na raznim sanitetskim dužnostima. 
Štajn Bernard-Pero, trgovac iz Rume. Star oko 50 
godina. U NOV od 1942. u Posavskom partizanskom 
odredu, a zatim u sremskim partizanskim jedini-
cama. 
Štajn Zoltana Ela, krojačka radnica iz Petrovgrada 
(Zrenjanin), rođena 1915. Član SKOJ-a od 1937. U 
NOP je stupila na početku ustanka u sastavu 
udarne grupe. Učestvovala je u paljenju žita u 
okolini Petrovgrada. Krajem jula uhvaćena od Ge-
stapoa i osuđena na smrt. Streljana 3(1. V I I 1941. 
u Petrovgradu. 
Štajn J. Emil, Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao 
u Split odakle je stupio septembra 1943. u NOV. 
Zamenik referenta saniteta 5. bataljona 1. brigade 
XXV I dalmatinske divizije. 
Štajn Eugen. — Prema sačuvanim dokumentima bio 
je u NOR. 
Štajn Filip-Lipi, trgovački pomoćnik iz Novog Sada. 
Rođen 1920. u Maradiku. Član SKOJ-a. Kao aktiv-
ni saradnik NOP i član udarne grupe osuđen od 
mađarskih fašista krajem 1941. na 10 godina robi-
je. Novembra te godine doveden je u segedinski 
zatvor, a 20. novembra 1942. upućen je u Ukrajinu 
na prisilan rad, u sastavu kažnjeničke radne čete 
broj 452. Stradao 1943. u Ukrajini. 
Štajn Armina Hinko, tipograf iz Zagreba, rođen 
1913. U NOV od septembra 1943. Borac u Mosla-
vičkoj partizanskoj brigadi. 
Štajn L. dr Ivan-Hans, lekar. U NOV od septembra 
1943. Lekar u 12. i 14. brigadi X I I divizije, a za-
tim upravnik bolnice Vojnog područja VI/2-c VI 
korpusa. 
Štajn Aleksandra Julije, sajdžija iz Splita. Rođen 
1909. u Petrovgradu (Zrenjanin). U NOV od sep-
tembra 1943. Borac u dalmatinskim partizanskim 
jedinicama. Poginuo aprila 1945. kod Trsta u 
borbi sa Nemcima. 
Štajn mr. ph. Karlo, apotekarski saradnik iz Novog 
Sada. Rođen 1911. Saradnik NOP od početka us-
tanka. Tajnim kanalima slao sanitetski materijal i 
Iekove partizanima. Mađarski fašisti su otkrili nje-
gov rad i osudili na 10 meseći zatvora. Februara 
1942. doveden u segedinski zatvor, odakle je od-
veden oktobra 1942. u Ukrajinu na prisilan rad u 
sastavu kažnjeničke radne čete broj 451. Stradao 
u Ukrajini 1943. 
Štain Linot, trgovački pomoćnik iz Novog Sada. Ro-
đen 1920. u Maradiku. U NOP od 1941. u sastavu 
udarne grupe. Prilikom provale u Pokretu 1941. u 
hapšen od mađarskih fašista i osuđen na robiju 
Odveden na prisilan rad u Ukrajinu, gde je stra-
dao 1943. godine. 
Štajn Mišo, službenik iz Đurđenovaca (Našice), ro-
đen 1909. Po raspadu jugoslovenske vojske u ap 
rilskom ratu 1941. odveden kao rezervni oficir u 
zarobljeništvo u Nemačku. Po oslobođenju iz lo-
gora vratio se aprila 1945. u Jugoslaviju I stupio 
u NOV. 
Štajn Nikola, službenik iz Tetova. Rođen 1914. u 
Zagrebu. Do drugog svetskog rata istaknuti atleti-
čar u »Makabiu«. U NOP od 1941. Godine 1944. uh-
vaćen od balista i ubijen. 
Štain-Pano Moisea Rozina, službenica iz Splita, rođe-
na 1914. U NOV od septembra 1943. Na radu u 
Komandi vojne oblasti Vis. 
Štajn Rudolf, tehničar iz Novog Sada. Po raspadu 
jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. odve-
den kao rezervni oficir u zarobljeništvo u Nemač 
ku. U logoru se uključio u antifašistički pokret 
Bio je zadužen za izradu radio-aparata i za njego 
vo tehničko održavanje. Sem toga, u logoru u 
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Barkenbrigeu izradio je malu otpremnu radio-sta-
nicu preko koje je trebao logorski Komitet KPJ da 
stupi u vezu sa savezničkim jedinicama, kada se 
približe logoru. 
Štajn ing. Tibor, iz Bačke Palanke. U NOP od 1941. 
Prilikom provale u Pokretu uhapšen od mađarskih 
fašista i osuđen na robiju. Odveden na prisilan 
rad u Ukrajinu, gde je stradao 1943. 
Štajn Nandora Toma, student medicine. Rođen 1918 
u Baji. U NOV od septembra 1943. Referent sani-
teta Kalničkog odreda; na radu u bolnici Vojne 
oblasti X korpusa; refer. saniteta Moslavičkog 
partizanskog odreda. 
Štajn Vali, domaćica iz Zagreba. Po dolasku ustaša 
prebegla u Italiju. U NOV od 1944. Na radu u 
bakteriološkoj stanici XI korpusa. 
Štajn Vera, domaćica iz Sarajeva, rođena 1914. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Italiju, odakle 
je stupila septembra 1943. u NOV. U partizanima 
je završila srednji i viši sanitetski kurs. Bolničar-
ka u bolnici broj 33 u Italiji, a zatim upravnik 
bolnice Vojnog područja VI/2 Šestog korpusa. 
Štajn-Erlih Vera, diplomirani filozof iz Zagreba. Do 
rata bila u grupi naprednih intelektualaca. Obja 
vila je više radova iz oblasti psihoanalize, a po-
sebno iz oblasti dečje psihoanalize. Po okupaciji 
prebegla u Split, gde se 1942. aktivno uključila u 
NOP. 
Štajnberg F. dr Fridrih, lekar iz Sarajeva. Rođen 
1890. u Beču, gde je završio 1914. medicinski fa 
kultet, a zatim specijalizirao oftalmologiju. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, oda-
kle je interniran od Italijana početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stu-
pio septembra 1943. u NOV. Bio je na sledećim 
dužnostima: referent saniteta Kalničkog partizan-
skog odreda; lekar u bolnici X korpusa; šef in 
ternog odeljenja bolnice V korpusa; lekar u bol-
nici II armije. 
Štajnberg Srećko. — U NOV od 1942. Borac, a za-
tim komesar 1. bataljona brigade »Franjo Ogulinac 
Seljo«. 
Štajnberger Mavra Adolf-Drago, radnik iz Zagreba, 
rođen 1916. Učesnik u revolucionarnom radničkom 
pokretu i član KPJ od 1938. Decembra .1937. oti-
šao za Španiju, gde se uključio u redove španske 
republikanske armije. Po povlačenju internacional-
nih brigada iz Španije 1939. dospeo u logor u 
Francuskoj, odakle je pobegao i vratio se u Jugo-
slaviju. U NOV od početka ustanka u Hrvatskoj 
Po direktivi CK KPH odlazi u Kordun u cilju or 
ganizovanja ustanka i formiranja partizanskih od-
reda. Za kratko vreme formirao je 6 partizanskih 
odreda. U Kordunaškom odredu postavljen je za 
komesara čete, pa komesara bataljona. Marta 1942. 
došlo je do četničkog puča u Odredu i tom pri-
likom ubijen od četnika. Godine 1953. proglašen 
za Narodnog heroja Jugoslavije. 
Štajnberger Izrael, radnik iz Zagreba, rođen 1920. 
Učesnik u revolucionarnom radničkom pokretu i 
član KPJ. U NOP od početka ustanka, ali je ubrzo 
uhapšen kao komunista od ustaša i interniran u 
logor u Kerestincu. Učestvovao u organizovanju 
bekstva političkih zatočenika iz logora. Nakon 
proboja uhvaćen od ustaša i streljan 17. V I I 1941 
kod Maksimira (Zagreb). 
Štajnbreher Majera Josip-Puba, zanatlija iz Lukavca,. 
Rođen 1920. u Semizovcu. U NOV od oktobra 
1943. Borac u Tuzlanskom partizanskom odredu; 
18. hrvatskoj brigadi; 17. majevičkoj brigadi. 
Štajnbriker Ivan-Žan, trgovac. U NOV od 1942. In-
tendant 3. bataljona 1. odreda I I I operativne Zone 
Hrvatske. 
Štajndler Sigmunda Hilda, službenik iz Zagreba. Ro-
đena 1916. u Klatovy-u (Češka). Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla u Split, odakle je konfinirana od 
Italijana u mesto Korčulu. U NOV od septembra 
1943. Borac u 13. brigadi IX dalmatinske divizije. 
Štajner Karla ing. Aleksandar, elektrotehnički inže-
njer iz Turbeta. Rođen 1906. u Ljubešcici (Novi 
Marof). Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je stupio marta 1943. u NOV. Borac 
u Srednjodalmatinskom odredu; rukovodilac ra 
dionice za izradu eksploziva na Mosoru; šef teh 
ničke sekcije za opravku brodova u Bariju (Itali-
ja. Prilikom prodora nemačkih jedinica oktobre 
1943. uspeo je demontirati električnu centralu t 
Zadvorju i njene delove zakopao. 
Štajner Samuila dr Alfred, lekar iz Slavonske Po-
žege, rođen 1910. Medicinski fakultet završio i 
Zagrebu, a zatim specijalizirao stomatologiju • 
maksilofacijalnu hirurgiju. U NOV od decembra 
1942. Lekar u bolnici u Petrovoj gori; referent sa-
niteta VI prolet. divizije, zamenik načelnika sa 
niteta I prolet. korpusa. 
Štajner Mavra Alisa, službenik iz Novog Sada. Ro 
đena 1919. u Subotici. U NOP od 1941. kao po 
zadinski radnik. Mađarski fašisti su otkrili njen 
rad i februara 1942. osudili na robiju. U zatvo 
rima ostala do kraja rata. 
Štajner Mavra mr ph. Bela, apotekar iz Trebnja (Slo-
venija). Rođen 1903. u Orahovici. Farmaciju za 
vršio 1927. u Zagrebu. Po kapitulaciji Jugoslavi 
je prebegao u Italiju, gde je interniran u logot 
Feramonte. U NOV je stupio iz Italije jula 1944 
Šef apoteke bolnice broj 33 u Gravini (Italija), a 
zatim bolnice u Alta Mara. 
Štajner Branko, student ekonomije iz Zagreba, ro-
đen 1920. U NOV od 1943. 
Štajner Branko, student veterine iz Zagreba, ro-
đen 1921. U NOV od početka 1945. Referent ve-
terine 2. brigade XL I I I divizije. 
Štajner Ducika, student iz Rume, rođena 1919. U 
napredni pokret stupila u gimnaziji u Rumi, gde 
je primljena u SKOJ. Zbog svog naprednog delo-
vanja bila je isključena iz rumske gimnazije. U 
NOP od 1941. kao pozadinski radnik. Sredinom 1941 
završila bolničarski kurs u Zagrebu. U drugoj po-
lovini te godine uhvaćena od ustaša u Zagrebu 
prilikom izvršavanja dobijenog partijskog zadatka i 
ubijena. 
Štajner Mavra Egon, radnik iz Novog Sada. Rođen 
1926. u Subotici. Godine 1941. član SKOJ-a i 
član skojevskog aktiva u Novom Sadu. Član udar-
ne grupe. Mađarski fašisti su otkrili njegov rad 
i 1943. internirali u logor u Bačkoj Topoli. U lo-
goru je radio na formiranju skojevskog aktiva 
Početkom 1944. po izlasku iz logora krenuo u 
partizane u Frušku goru, ali je uhvaćen na putu 
i odveden u logor u Dahau, gde je ostao do kra-
ja rata. 
Štajner-Šnetrepl Mojsija Henci, domaćica iz Turbeta 
Rođena 1911. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Split, odakle je stupila marta 
1943. u NOV. Borac u Srednjodalmatinskom par-
tizanskom odredu, a zatim vaspitačica u jugoslo-
venskom zbegu u El Šatu (Egipat). 
Štajner Aleksandra Henrijeta, službenik iz Novog 
Sada. Rođena 1920. u Rumi. Naprednom pokretu 
pristupila u gimnaziji i 1941. izabrana za kandi-
data člana KPJ. U NOP od početka ustanka. Uče-
stvovala u organizovanju udarnih grupa, kao i u 
sabotažama i diverzijama. Novembra 1941. ma-
đarski fašisti su otkrili njen rad i osudili na ro-
biju. Odvedena u zatvor »Maria nostra« (Mađar 
ska), a zatim u logor u Bergen Belsenu, gde je 
ostala do kraja rata. U logoru je aktivno učestvo-
vala u organizovanju pokreta otpora. Nosilac Par 
tizanske "spomenice 1941. 
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Štajner Aleksandra Hugo, stolar iz Beograda. Röder 
1916. u Rumi. Učesnik u revolucionarnom rad-
ničkom pokretu i 1937. primljen u SKOJ. Po oku-
paciji Jugoslavije prebegao u Novi Sad, gde se 
odmah uključio u NOP. Njegov rad su otkrili ma-
đarski fašisti i marta 1942. osudili na robiju. Od-
veden na prisilan rad u Ukrajinu, odakle je pre-
begao decembra 1943. na sovjetsku teritoriju. Sov-
jeti su ga internirali u logor do pribavljanja po-
dataka o njemu, ali je u međuvremenu umro u 
logoru. 
Štajner Josip-Pišta, student tehnike iz Rume, rođen 
1918. Učesnik u revolucionarnom radničkom po-
kretu do rata i član KPJ. U NOV od 1941. Ćlan 
diverzantske grupe kojom je rukovodio Ivan Ha 
riš »Gromovnik«. Poginuo 1944. kao komesar Pri-
morsko-goranskog odreda. 
Štajner Magda, učenica iz Zagreba, rođena 1923. U 
gimnaziji je stupila u omladinski napredni pokrel 
i primljena u SKOJ. U gimnaziji je bila člar 
skojevskog aktiva. Poginula u NOV. (nepoznato ka-
da je stupila u NOV i kada je poginula). 
Štajner S. dr Marko, lekar iz Srpske Crnje. Rođen 
1897. u Velikoj Kikindi. Medicinski fakultet zavr-
šio 1923, a zatim specijalizirao ginekologiju. U 
NOV od marta 1945. Upravnik bolnice u Torži, a za-
tim bolnice broj 9 u Novom Sadu. 
Štajner D. Menahem-Miša, student medicine iz Beo-
grada, rođen 1921. Naprednom omladinskom po-
kretu pristupio u gimnaziji i primljen u SKOJ. Po 
kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Split, odakle 
je konfiniran od Italijana u mestu Korčula. U 
NOV od januara 1943. Bio je na sledećim duž-
nostima: vodni delegat u Biokovskom partizan-
skom odredu i u 3. dalmatinskoj brigadi, referent 
saniteta Livanjskog partizanskog odreda, pomoć-
nik refer. saniteta Glamočkog partizanskog odre-
da, personalni referent u 7. krajiškoj brigadi. 
Štajner Mikloš-Nikola, trgovački pomoćnik iz Subo-
tice, rođen 1910. U NOP od 1941. u sastavu udar-
ne grupe. Prilikom provale u Pokretu oktobra 1911 
uhapšen od mađarskih fašista i osuđen marta 1942. 
na robiju. Odveden na prisilan rad u Ukrajinu, gde 
je stradao. 
Štajner Bele Mirjam, učenica iz Trebnja (Slovenija), 
rođena 1932. U NOV od oktobra 1944. Bolničarka 
u bolnici broj 13 u mestu Grumo (Italija). 
Štajner Miroslav, iz Novog Sada. Godine 1942. pre-
begao u Budimpeštu, gde se uključio u antifa-
šistički front jugoslovenskih izbeglica. Godine 
1944. prilikom ulaska nemačkih jedinica u Budim-
peštu bio je član borbene grupe, koja se s oruž-
jem borila protiv nemačkih jedinica. 
Štajner Odete, akademski slikar iz Zagreba. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana u logor u Kraljevici po-
četkom novembra 1942. a početkom 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u Kul-
turno-umjetničkom odjelu pri ZAVNOH-u. 
Štajner Oto, iz Zagreba. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Split, odakle je stupio 1942. u NOV. 
Radio je u partizanskoj radionici za izradu eksplo-
zivnih mina u s. Šočići (Dalmacija). 
Štajner Dj. Roza, domaćica. U NOV od 1943. Bolni-
čarka u partizanskim jedinicama. 
Štajner Ruža-Piroška, profesor gimnazije. Rođena 
1911. u Rumi. U NOV od 1941. Nosilac Partizanske 
spomenice 1941. 
Štajner Rudolf-Rudi, službenik. Po raspadu jugoslo-
venske vojske u aprilskom ratu 1941. odveden kao 
rezervni oficir u zarobljeništvo u Nemačku. U lo-
goru u Osnabriku stupio 1942. u NOP. Od logor-
skog Komiteta KPJ bio je posebno zadužen za 
rukovanje ilegalnim radio-aparatom. 
Štajner Kolomana Rudolf, službenik iz Virovitice, ro-
đen 1914. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOV. Borac u jedinicama VI I banijske divizije, 
a zatim na radu u Agitpropu te divizije. 
Štajner M. dr Stjepan, lekar iz Zagreba. Rođen 
1915. u Donjoj Stubici. Medicinski fakultet zavr-
šio 1940. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast 
upućen u Konjic, a zatim u Mostar, u sastav 
ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV 
od jula 1942. Referent saniteta 2. prolet. brigade; 
upravnik bolnice VŠ-a. Posle rata unapređen u 
čin general-majora. 
Štajner-Stanić Srećko, diplomirani ekonomista iz 
Splita. Rođen 1913. u Zagrebu. U NOV od sep-
tembra 1943. Borac u dalmatinskim jedinicama. 
Štajner Zdenka, student iz Zagreba, rođena 1919. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOV. Administrator 
u GŠ Hrvatske. 
Štajner Samuela Zora, domaćica iz Trebnja. Rođena 
1907. u Kirinu (Vrginmost). U NOV stupila jula 
1944. iz Italije gde je prebegla po kapitulaciji 
Jugolsavije. Na dužnosti apotekarskog pomoćnika 
u bolnici broj 33 u Gravini (Italija). 
Štajner Zvonko, student medicine iz Zagreba. Rođen 
1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, 
odakle je stupio septembra 1943. u NOV. Referent 
saniteta Livanjsko-duvanjskog partizanskog odreda; 
refer. saniteta 7. brigade X divizije. 
Štajnfeld E. Kata, iz Novog Sada. U NOP od 1942. 
Kasnije se pasivizirala. Maja 1944. odvedena od 
Nemaca u logor u Aušvic, gde je stradala. 
Štajnfl dr Gustav, lekar. Po kapitulaciji Jugoslavije 
prebegao u Italiju, odakle je stupio 1944. u NOV. 
Lekar u bolnici Vojnog područja Drniš. 
Štajnic Janoš-Jovan, grafički radnik iz Novog Sada, 
rođen 1914. Do rata aktivni učesnik u revolucio-
narnom radničkom pokretu i član KPJ. Od početka 
ustanka uključio se u NOP i organizovao kurseve 
za obuku omladinaca u rukovanju oružjem. Ma-
đarski fašisti su otkrili njegov rad i osudili na 
10 meseci zatvora. Februara 1942. doveden u se-
gedinski zatvor, a oktobra 1942. odveden u Ukra-
jinu na prisilan rad u sastav kažnjeničke radne 
čete broj 451. Stradao 1943. u Ukrajini. 
Štajnic Julija Tibor, diplomirani pravnik iz Novog 
Sada. Rođen 1913. u Bačkoj Topoli. U NOP od 
1941. Prilikom provale u Pokretu uhapšen od ma-
đarskih fašista i osuđen na robiju 1942. U zatvo-
rima u Mađarskoj ostao je do oktobra 1944. kada 
je uspeo prebeći u Jugoslaviju i novembra 1944. 
stupio u NOV. Na radu u Ministarstvu narodne 
odbrane. 
Štajnic Josipa Vilim, trgovac iz Dubrovnika. Rođen 
1896. u Beču. Početkom novembra 1942. odveden 
od Italijana u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Na radu u Ko-
mandi mesta Korčula, a zatim Komandi mesta 
Vis. 
štaler Sofija, domaćica. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Dalmaciju, odakle je internirana od 
Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
U NOV. Bolničarka u jedinicama X I I I divizije. Go-
dine 1944. u borbi sa četnicima kod Vrhovine te-
ško ranjena i zarobljena, a zatim ubijena. 
Štaler Zorica, student medicine iz Zagreba. Rođena 
1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
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početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOV. Bolničarka u bolnici XXXV divizije. Juna 
1944. poginula prilikom napada četnika na bolnicu. 
Štark Mirka Egon, učenik iz Novog Sada. Rođen 
1926. u Osijeku. Član SKOJ-a od 1941. i te go-
dine stupio u NOP u sastav udarne grupe. No-
vembra 1941. uhapšen od mađarskih fašista i od-
veden u zatvor u Asodu iz kojeg je pobegao noću 
28/29. novembra 1944. i stupio u redove CA. Na 
radu u Štabu 25. korpusa 3. ukrajinskog fronta 
kao tumač i vojni islednik. 
Štark Mirka Marta, student iz Novog Sada, rođena 
1921. član SKOJ-a od 1941. kada je i stupila u 
NOP u sastav udarne grupe. Kasnije se pasivizi-
rala. Maja 1944. odvedena od Nemaca u logor u 
Bergen Belsenu, gde je ostala do kraja rata. 
Štark Milana Mirko, učenik iz Sarajeva, rođen 1918. 
Iz sačuvanih dokumenata se vidi, da je bio u 
NOV i poginuo. Nepoznato kada je stupio u NOV 
i kada je poginuo. 
Šteg Mojsija Sigmund, profesor gimnazije iz Splita. 
Rođen 1904. u Sarajevu. Od 1942. profesor jevrej-
ske gimnazije u Splitu. U NOP od septembra 
1943. Radio po sektoru prosvete na oslobođenoj 
teritoriji Dalmacije. 
Štekl Drago, učenik iz Sente, rođen 1930. Po kapi-
tulaciji Jugoslavije prebegao u Prozor, a zatim u 
Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. U NOP od 
1944. Kurir u Socijalnom odjelu ZAVNOH-a. 
Šteković Jozefa Klara, učenica iz Sarajeva, rođena 
1923. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Mo-
star, a zatim u Dalmaciju, odakle je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor na 
Hvaru, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. 
Štelcer Emanuela Đuro, službenik iz Badovinaca. 
Rođen 1897. u Rumi. U NOV od avgusta 1941. Bo-
rac u Mačvanskom partizanskom odredu. Novembra 
1941. zarobljen od Nemaca i odveden u logor na 
Banjici, gde je ubijen. 
Štelcer Đure Gavro, učenik iz Badovinaca, rođen 
1924. U NOV od avgusta 1941. Kurir u Cerskom 
partizanskom odredu. Novembra 1941. zarobljen od 
Nemaca i ubijen. 
Štelcer Avrama Jovanka, krojačica iz Badovinaca. 
Stara oko 40 godina. U NOV od avgusta 1941. Ne 
radu u krojačkoj radionici Mačvanskog partizanskog 
odreda. Novembra 1941. zarobljena od Nemaca i 
ubijena. 
Štelcer M. Sigmund, radnik iz Zagreba. Rođen 1914. 
u Staroj Pazovi. Vrlo mlad se uključio u revolu-
cionarni radnički pokret i bio funkcioner u URS-u. 
Zbog revolucionarnog rada bio je više puta hap-
šen, a 1935. osuđen na 6 meseci zatvora. Godine 
1934. bio je sekretar Rejonskog komiteta SKOJ-a, 
a 1935. sekretar Rejonskog komiteta KPJ Zagreb. 
Od 1938. borio se u redovima španske republikan 
ske armije: borac, desetar, politički delegat voda 
u 129. internacionalnoj brigadi. Po povlačenju in-
ternacionalnih brigada iz Španije uspeo je 1939. 
da se vrati u Zagreb, gde je produžio sa revolu 
cionarnim radom. U NOV od 1941. Poginuo 1942 
Štelinger Mirko. — U NOV od 1943. Borac u 2. 
dalmatinskoj prolet. brigadi. Poginuo 23. I 1945. 
u s. Ljubotići (Široki Brijeg) u borbi sa Nemcima 
Štemberg J. Josip, iz Sarajeva. U NOV od 1942. 
Borac, a zatim vojni rukovodilac. 
štemberg Leo, stolarski radnik iz Sarajeva, rođen 
1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal 
maciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrej-
skom rapskom bataljonu, a zatim u 3. bataljonu 
2. brigade V I I banijske divizije. 
šteper Valter, trgovac. Rođen 1910. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je 
interniran od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna odveden u 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini na oslo-
bođenoj teritoriji Banije. 
Šterk Miša, službenik iz Beograda. Rođen 1912. u 
Čurugu. Učesnik u revolucionarnom radničkom po-
kretu do rata i 1936. primljen u članstvo KPJ 
U NOV od avgusta 1941. Bio je na sledećim du 
žnostima: komandir čete u Posavskom partizan-
skom odredu, komesar 1. čete Beogradskog bata-
ljona 1. prolet. brigade, komesar 2. čete 6. bata-
ljona 1. prolet. brigade. Poginuo 20. XI 1942. na 
Sitnici u borbi sa četnicima. 
Šterk dr Vladimir, diplomirani veterinar iz Skoplja. 
Rođen 1908. Veterinarski fakultet završio 1932. u 
Zagrebu, gde je stekao i naslov doktora veterinar 
skih nauka. U NOV od početka maja 1945. Refe-
rent veterine 1. konjičke brigade. 
Štern Daniela David, trgovački pomoćnik iz Prije 
dora, rođen 1915. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Italiju, gde je interniran u logor. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom vodu 1. crnogorskog 
bataljona 1. prekomorske brigade, a zatim koman 
dir čete u 1. prolet. brigadi. 
Štern Oskara Dragan, učenik iz Zagreba, rođen 1931. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dubrovnik 
odakle je interniran od Italijana početkom novem 
bra 1942. u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. odvedenu logor na Rabu. Po oslobođenju i? 
logora stupio septembra 1943. u NOV. Kurir u 
bolnici VI korpusa. 
Štern Armina Erih, dentista iz Banjaluke, rođen 1916. 
U NOV od januara 1942. Radio u bolnici na Ma 
njači. Poginuo u drugoj polovini 1942. prilikom na-
pada četnika na bolnicu. 
Štern Estera-Cuca, učenica iz Beograda, rođena 1924. 
U gimnaziji je stupila u napredni omladinski po 
kret i primljena u SKOJ. Bila je sekretar skojev 
skog aktiva na Dorćolu. U NOV od 1941. Nosilac 
Partizanske spomenice 1941. 
štern Armina dr Getruda, lekar iz Banjaluke, rođena 
1912. Medicinski fakultet završila 1940. u Beogradu 
Na Fakultetu je pristupila naprednom studentskom 
pokretu. U NOV od januara 1942. Lekar boinice 
u Borijama (Bosna), a kasnije u Vijećanima. Jula 
1942. zarobljena od četnika i predata Nemcima, 
koji su je odveli u Banjaluku i nakon zverskog 
mučenja prilikom saslušavanja streljana 10. V I I I 
1942. 
Štern Gizela, domaćica iz Zagreba. Rođena 1905. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Bolničarka u bolnici Diljskog vojnog područja VI 
korpusa. 
Štern-Stanić Greta, službenik iz Zagreba. Rođena 
1910. u Zavidovićima. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Na radu 
u Kulturno-prosvjetnom odjelu pri ZAVNOH-u. 
Štern-Mermelštajn Ise Hilda, službenik iz Našica, 
rođena 1906. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana od Ita-
lijana u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
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gora stupila septembra 1943. u NOP. Radila u 
pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Štern Armina Hinko, službenik iz Zagreba, rođen 
1913. U NOV od novembra 1943. po oslobođenju iz 
logora na Rabu. Borac u jedinicama V I I banijske 
divizije. 
Štern Davida Hugo, trgovac iz Daruvara. Rođen 
1908. u Đulovcu. U drugoj polovini 1941. odveden 
od ustaša u logor u Feričance, odakle je pobegao 
početkom 1943. i stupio u NOV. Operativni oficir 
2. bataljona 1. odreda II I opeartivne zone Hrvatske, 
a zatim obaveštajni oficir 2. odreda te zone. Pogi-
nuo početkom 1945. u borbi sa Nemcima na putu 
od Virovitice prema Pečuhu. U vreme pogibije 
imao je čin kapetana. 
Štern dr Ivan, lekar. U NOV od novembra 1943. 
Upravnik bolnice Diljskog vojnog područja; uprav-
nik bolnice Vojnog područja I/4, a zatim bolnice 
Vl/5c; referent saniteta 12. brigade. 
Štern Vilima Ivica, učenik iz Osijeka. Rođen 1927. 
u Bačkoj Palanci. Po kapitulaciji Jugoslavije pre-
begao u Dalmaciju, odakle je interniran od Itali-
jana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u Diljskom partizanskom odredu. Po-
ginuo krajem 1943. prilikom napada odreda na ok-
lopni neprijateljski voz. Sahranjen u Podgorju 
(Slavonija). 
Štern dr Jakov, lekar. U NOV od 1944. Upravnik 
bolnice Zadarskog vojnog područja. 
Štern Josip, trgovac iz Čakovca. U NOP od 1941. 
kao pozadinski radnik. Mađarski fašisti su otkrili 
njegov rad i osudili na robiju. Daljna sudbina 
nepoznata. 
Štern dr Josip, diplomirani pravnik iz Sarajeva, ro-
đen 1901. U NOV od 1941. Poginuo 1942. na Bo-
račkim jezerima. 
Štern Ladislav, trgovac iz Čakovca. U NOP od 1941. 
kao pozadinski radnik. Mađarski fašisti su otkrili 
njegov rad i osudili na robiju. 
Štern Sigmunda Leo, sudija iz Sarajeva, rođen 1905. 
U NOV od 1941. Borac u Mostarskom partizanskom 
bataljonu. Poginuo 1943. kod Višegrada. 
Štern-Šternić Maksim, student medicine iz Beograda, 
rođen 1921. Naprednom omladinskom pokretu pri-
stupio u gimnaziji i 1937. primljen u SKOJ. Na 
Medicinskom fakultetu bio je vrlo aktivan u Udru 
ženju medicinara. U NOV od avgusta 1941. Bio je 
na sledećim dužnostima: ekonom Kosmajskog par-
tizanskog odreda, referent saniteta u tom Odredu, 
lekar u bolnici u Novoj Varoši, refer. saniteta 
bataljona 3. sandžačke brigade, refer. saniteta ba-
taljona 19. birčanske brigade. Nosilac Partizanske 
spomenice 1941. 
Štern Mira, domaćica iz Zagreba. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je 
internirana od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila u NOV. Bila je na raznim dužnostima u 
partizanskim jedinicama. 
Štern S. Mladen, student farmacije iz Bjelovara, ro-
đen 1904. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Apotekar u Glavnom sanitetskom skladištu u 
Lici; referent za apotekarstvo X I I I divizije, a zatim 
upravnik sanitetskog skladišta te divizije. 
Štern Filipa dr Oskar, lekar iz Zagreba. Rođen 1901. 
u Podravskoj Slatini. Medicinski fakultet završio 
1925. u Zagrebu, a zatim specijalizirao stomatolo-
giju. Po dolasku ustaša prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Bio je na sledećim dužnostima: upravnik bolnice 
Diljskog vojnog područja; zubar u bolnici Vojnog 
područja 1/4 Drugog korpusa; zubar u bolnici Za-
darskog vojnog područja; šef pozadinske zubne 
ambulante u Slavoniji. 
štern Emanuela Oto, službenik iz Sarajeva, rođen 
1916. U NOP od početka ustanka kao pozadinski 
radnik. Ustaše su otkrile njegov rad i streljale 
28. I I I 1942. u Sarajevu. 
Štern Regina, učenica iz Beograda, rođena 1923. 
Član SKOJ-a od 1939. a u članstvo KPJ primljena 
1941. Jedna od najaktivnijih učenica u naprednom 
pokretu u Trgovačkoj akademiji. Bila je zadužena 
za rad u tehnici Rejonskog komiteta SKOJ-a na 
Dorćolu. U NOV od 1941. Pozadinski politički rad-
nik. član Rejonskog komiteta u Beogradu. Nosilac 
Partizanske spomenice 1941. 
Štern Jozefa Regina, učenica iz Sarajeva, rođena 
1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
U NOV od septembra 1943. po oslobođenju iz lo-
gora. Bila je na raznim dužnostima u partizanskim 
jedinicama. 
Štern Ruža, učenica iz Beograda, rođena 1920. Član 
SKOJ-a. Vrlo aktivna u skautskoj organizaciji. Go-
dine 1936. učestvovala na partijskom kursu na 
Goču, koji je trajao mesec dana. U NOP od po-
četka ustanka. Gestapo je ubrzo otkrio njen rad 
i streljao 1941. u logoru na Banjici. 
Štern-Zvezdić Slavko, komercijalista iz Sarajeva. Ro-
đen 1908. u Okučanima. Po raspadu jugoslovenske 
vojske u aprilskom ratu 1941. odveden u zarob-
ljeništvo u Nemačku kao rezervni oficir. U logoru 
se uključio u rad antifašističkog pokreta. Po oslo-
bođenju iz logora 1945. upućen po direktivi Partije 
u logore bivših jugoslovenskih zarobljenika u cilju 
organizovanja njihove repatrijacije u Jugoslaviju 
Štern-Zvezdanić Tibor, učenik iz Bačke Topole. Rođen 
1926. u Kaću. U NOP od početka ustanka u sa-
stavu udarne grupe. Mađarski fašisti su otkrili 
njegov rad i internirali u logor u Bačkoj Topoli, a 
zatim odveden na prisilan rad u Mađarsku, gde 
je ostao do kraja 1944. kada se vratio u Jugo 
slaviju i januara 1945. stupio u NOV. Administra-
tor u odeljenju za vezu II I armije. 
Štern Valerija, laborantica iz Zagreba. Rođena 1918. 
U NOV od 1943. Laborantica u serološko-kliničkoj 
laboratoriji XI korpusa. 
Štern-Pordes Sigmunda Vanda, profesor gimnazije iz 
Zagreba. Rođena 1907. u Sarajevu. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla u Dubrovnik, odakle je 
internirana od Italijana početkom novembra 1942 
u logor u Kuparima, a početkom juna 1943. odve-
dena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOV. Na radu u bolnici 
VI korpusa, a zatim po sektoru prosvete u NO 
odboru Zadar. 
štern Vilim, trgovac iz Osijeka, rođen 1901. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Banije, a zatim predsed-
nik NOO Retfala (Osijek). 
Štern Vilima Zvonko, učenik iz Osijeka. Rođen 1928. 
u Bačkoj Palanci. Po dolasku ustaša na vlast pre 
begao u Dalmaciju, odakle je interniran početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju i2 
logora stupio septembra 1943. u NOV. Borac t 
Osječkoj brigadi, a zatim vojni rukovodilac. 
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Štemberg Vilima Drago, student iz Osijeka rođen 
1920. U NOV od oktobra 1942. Borac u slavon 
skim partizanskim jedinicama. 
Šternberg-Levi Flora, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1901. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana od Italijana počet 
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Kuvarica 
u Štabu unske operativne grupe. 
Štemberg Izidor, učenik iz Sarajeva, rođen 1928 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Na radu u eko-
nomatu ZAVNOH-a. 
Štemberg Aleksandra Ladislav, profesor muzike i? 
iz Osijeka, rođen 1918. Po dolasku ustaša na vlasi 
prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran od Ita 
lijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Pc 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Na radu u radio-stanici Baze NOVJ u Bariju 
Štemberg Leo. — Postoji dokumenat iz kojeg se 
vidi da je bio od 1943. u NOV, a 1944. upućen u 
bolnicu u Gravini (Italija) na lečenje. 
Šternberger Franjo, službenik. Star 28 godina. U 
NOV od septembra 1943. Borac u 2. brigadi VI 
divizije. Godine 1944. oboleo i upućen u Italiju 
na lečenje. 
Šternberger Jakov. — Postoji dokumenat iz kojeg se 
vidi da je bio u NOR od 1943. a 1944. upućen 
u Italiju na lečenje. 
Štetler Sigmund, student iz Zagreba. Rođen 1914. u 
Staroj Pazovi. Učesnik u revolucionarnom radnič-
kom pokretu i pred rat primljen u članstvo KPJ. 
Januara 1938. otišao u Španiju, gde se uključio 
u redove španske republikanske armije. Po ovlaš 
ćenju internacionalnih brigada iz Španije 1939. do 
speo je u logor u Francuskoj, odakle je pobegao 
i vratio se u Jugoslaviju. U NOV je stupio 1941, 
a 1942. poginuo. 
Štok ing. Ivan, inženjer iz Sarajeva. U NOV od 
1942. Godine 1944. unapređen u čin kapetana. 
Štok Sigmunda Josip, učenik iz Sarajeva. Rođen 
1925. u Drohobicu (Poljska). Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran 
od Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u 2. bataljonu 2. brigade V I I banijske di-
vizije. 
Štok-Cukerberg Olga, domaćica iz Sarajeva. Rođena 
1901. u Drohobicu (Poljska). Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je internirana 
od Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Na radu u NOO Glina. 
Štok Sigmund, industrijalac iz Sarajeva. Rođen 
1893. u Drohobicu (Poljska). Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran 
od Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Na radu u NOO Glina. 
Štokić F. Josip, službenik iz Sarajeva. Rođen 1911. 
u Travniku. Po raspadu jugoslovenske vojske u 
aprilskom ratu 1941. odveden kao rezervni oficir u 
zarobljeništvo u Nemačku. Po oslobođenju iz logora 
vratio se u Jugoslaviju i marta 1945. stupio u 
NOV. 
Štrasberger Branko, učenik iz Sarajeva. Rođen 1924 
u Derventi. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu; 3. brigadi V I I I 
kordunaške divizije; komesar u Izviđačkoj četi V I I 
banijske divizije. 
Štraser S. dr Dura, lekar iz Sremskih Karlovaca, 
rođen 1894. Medicinski fakultet završio 1923. u 
Gracu. U NOV od oktobra 1944. Upravnik bolnice 
broj 6 u Petrovaradinu, a zatim lekar u bolnici 
VI korpusa. 
Štraser P. Mihajlo, student farmacije iz Sremskih 
Karlovaca, rođen 1922. U NOV od oktobra 1944. 
Apotekarski pomoćnik u bolnici broj 6 u Petro-
varadinu, a zatim referent za apotekarstvo 3. bri-
gade XXXV I vojvođanske divizije. 
Štraser P. Nikola, student farmacije iz Sremskih 
Karlovaca, rođen 1923. U NOV od oktobra 1944 
Apotekarski pomoćnik u bolnici broj 6 u Petrova-
radinu, a zatim referent za apotekarstvo 5. brigade 
XXXV I vojvođanske divizije. 
Štraser G. Toma, student medicine iz Sombora, ro-
đen 1922. Medicinu počeo studirati u Beogradu. 
Od 1942. do februara 1945. bio interniran u logor 
u Poljskoj, kada se vratio u Jugoslaviju i stupio 
u NOV. Na radu u bolnici Bačkog vojnog područja. 
Štraser Zoltan, advokat iz Lendave. Postoji podatak 
da je u 1941. stupio u NOP. Daljna sudbina ne 
poznata. 
Štraus J. Božidar-Darko, student farmacije iz Daru-
vara, rođen 1923. Godine 1942. prebegao u Du-
brovnik, odakle je interniran početkom novembra 
od Italijana u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu; na radu u Sanitet-
skom skladištu GŠ Hrvatske, referent za apotekar 
stvo Unske operativne grupe, apotekar u Centralnoj 
apoteci IV korpusa. 
Štraus Jovan, iz Subotice. Godine 1943. odveden na 
prisilan rad u Borski rudnik, odakle je pobegao 
juna 1944. i stupio u NOV. Borac u jedinicama 
XX I I I srpske divizije. 
Štraus 1. dr Zvonimir, lekar iz Pakraca. Rođen 1900. 
u Zagrebu. Medicinski fakultet završio 1927. u Za-
grebu, a zatim specijalizirao hirurgiju. U NOV od 
septembra 1944. Upravnik bolnice Vojne oblasti 
I I I korpusa; šef hirurške ekipe XXXV I I I divizije; 
glavni hirurg Vojne oblasti I I I korpusa. 
Štrkalj-Erlih Klara, trgovac iz Šibenika. Stara oko 35 
godina. U NOV od septembra 1943. Daktilograf u 
Komandi mesta Vis, a zatim u Bazi NOVJ u 
Bariju (Italija). 
Šuc Ivan, student arhitekture iz Sombora, rođen 
1921. Naprednom pokretu pristupio u gimnaziji i 
primljen u SKOJ. Po kapitulaciji Jugoslavije pre-
begao u Budimpeštu, gde se aktivno uključio u 
antifašistički pokret otpora jugoslovenskih izbe-
glica. Prikupljao je novac, Iekove, materijal za 
tehniku, izrađivao prema direktivi Partije >ažne le-
gitimacije i studentske indekse za ilegalce u Ju-
goslaviji. U antifašistički pokret uspeo je okupiti 
i veći broj jevrejske omladine iz Mađarske. Sre-
dinom 1943. došlo je do provale u Pokretu, pa 
je uhapšen i u zatvoru u šarokšaru izložen zver-
skim mučenjima, ali nije ništa priznao. Odveden 
u Novi Sad u zatvor »Armija«, i oktobra 1943. 
osuđen na višegodišnju robiju. Odveden u zatvor 
u Šatoraljujhelju (Mađarska), gde se uključio u 
ilegalnu organizaciju antifašističkog pokreta otpora 
i bio je izabran u rukovodstvo pokreta. Organizovao 
je kurseve za političke zatočenike na kojima je 
držao predavanja iz oblasti marksizma i dr. Ure-
đivao je u zatvoru ilegalni list »Okovana Vojvo-
dina«. Za njega se navodi, da je to bio idejni 
rukovodilac u zatvorskom kolektivu. Politički zato-
čenici su odlučili da izvrše proboj iz zatvora, a 
za proboj izabran je Šuc. Proboj je uspešno izvr-
šen 22. I I I 1944. Mađarska straža je bila savla-
dana, ali su u pomoć pristigle nemačke jedinice 
i u borbi s njima najveći broj zatočenika je po-
ginuo. šuc je uspeo da se spase, ali kada je 
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saznao da proboj nije uspeo, izvršio je samo-
ubistvo. 
Šulbaum Franc, trgovački pomoćnik iz Zagreba. Ro-
đen 1922. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septem-
bra 1943. u NOV. Borac u 18. slovenačkoj bri-
gadi, a zatim u jedinicama I I I divizije. 
Šulberger Deže, iz Novog Sada. U NOP od 1941. 
u sastavu udarne grupe. Prilikom provale u Pokretu 
uhapšen i bio u zatvoru »Armija«. Preživeo drugi 
svetski rat. 
Šulc Eugena Blanka, domaćica iz Splita. Rođena 
1904. u Sakulama. U NOP od 1942. Prikupljala 
Narodnu pomoć za NOV. Uhvaćena od Italijana 
početkom 1943. i predata ustašama, koje su je 
odvele u logor u Jasenovcu, gde je ubijena. 
Šulc Rikarda Boris, učenik iz Splita. Rođen 1924 
u Zagrebu. U NOP od 1942. Italijanski fašisti su 
otkrili njegov rad i početkom 1943. uhapsili i pre-
dali ustašama, koje su ga odvele u logor u Jase 
novcu, gde je ubijen. 
Šulc Rikarda Draško, učenik iz Splita. Rođen 1926. 
u Zagrebu. U NOP od 1942. Njegov rad su otkrili 
italijanski fašisti i predali ga ustašama, koje su 
ga odvele u logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Šulc Mavra Rikard, trgovac iz Splita. Rođen 1399. 
u Moslavini. Do rata vrlo aktivno delovao u 
SBOTIČ-u. U NOP od 1941. Bio je sekretar Odbora 
narodne pomoći. Italijanski fašisti su otkrili nje-
gov rad i predali ustašama, koje su ga odvele 
1943. u logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Šuler Josip, iz Osijeka, rođen 1900. Pripadnik So-
cijaldemokratske stranke do prvog svetskog rata, 
a 1920. član KPJ. Kao komunista osuđivan od 
suda za zaštitu države 1922. na 2 godine robije. 
U NOP od početka ustanka, ali je ubrzo uhapšen 
od ustaša i ubijen 1941. 
Šulhof Leopolda Zvonimir, službenik iz Sarajeva, ro-
đen 1909. Prema nekim podacima poginuo u NOV 
Nepoznato mesto i vreme pogibije. 
Šulman Imre, trgovac iz Subotice, rođen 1908. U 
NOP od 1941. Aktivno pomagao Pokret. Mađarski 
fašisti su otkrili njegov rad i osudili na robiju. 
Odveden u drugoj polovini 1942. na prisilan rad u 
Ukrajinu, gde je stradao 1943. 
Šulman Emanuela Jakob, iz Petrovgrada (Zrenjanin), 
gde je završio trgovačku školu. Do rata aktivan 
u jevrejskoj omladinskoj organizaciji »Hašomer 
hacair«. Kasnije je pristupio naprednom omladin-
skom pokretu i primljen u SKOJ. Aktivno je de-
lovao među omladinom i radnicima. U NOP od 
1941. ali je već avgusta 1941. odveden od Ne-
maca u logor »Topovske šupe« (Beograd) i oktobra 
1941. ubijen kod sela Jabuka (Pančevo). 
Šulman Emanuela Ruža, službenik iz Petrovgrada 
(Zrenjanin), rođena 1917. U gimnaziji je pristupila 
naprednom omladinskom pokretu, a 1938. je prim 
Ijena u članstvo KPJ. Godine 1938—1939. predavač 
na političkim kursevima koje je organizovala Par-
tija. Godine 1940. izabrana za člana MK SKOJ-a 
i MK KPJ Petrovgrad, a 1941. za člana Okruž-
nog komiteta KPJ za severni Banat, kao i za čla-
na PK SKOJ-a za Vojvodinu. U NOV od početka 
ustanka. Učestvovala u organizovanju ilegalnih 
kurseva prve pomoći i u prikupljanju Narodne po 
moći. Sem toga, organizovala je udarne gurpe i 
učestvovala u paljenju žita u okolini Petrovgra-
da. Izdajom je uhvaćena od Gestapoa 21. V I I 
1941. u jednom vinogradu u okolini Petrovgrada i 
osuđena na smrt. Streljana 26. V I I 1941. u Petrov-
gradu. 
Šultajs Oto, trgovački pomoćnik iz Karlovca, rođen 
1908. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
komesar čete u 3. brigadi V I I banijske divizije. U 
borbi ranjen. 
Šultajs M. Rudi, dentista iz Karlovca, rođen 1912 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatske 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
jujia 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo 
đenju iž logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Zamenil< 
referenta saniteta Jevrejskog rapskog bataljona. 
zamenik refer. saniteta 3. brigade V I I banijske di-
vizije, zubar u medicinskom sanitetskom bataljonu 
V I I banijske divizije, zubar pri Štabu IV armije. 
Šultajs Zlatko, student medicine iz Karlovca, rođer 
1922. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijan? 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, ? 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. U 
NOV od septembra 1943. Referent saniteta Banij-
skog partizanskog odreda. 
švabenic Ankica, domaćica iz Zagreba. Rođena 1901 
u Dubranecu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na Hrvatsko primorje, gde je internirana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u NOO Velika Gorica. 
Švabenic Lea Berta, dentista iz Zagreba. Rođena 1919. 
u Dubranecu (Velika Gorica). U NOV od 1942. 
Bolničarka u bolnici u Petrovoj gori. Godine 1944 
obolela i upućena u Italiju na lečnje. 
Švabenic Artura Jelka, student ekonomije i služ-
benik iz Zagreba. Rođena 1919. u Osijeku. Do 
1935. vrlo aktivno je delovala u jevrejskoj omla-
dinskoj organizaciji »Hašomer hacair«, a od te 
godine se uključila u revolucionarni radnički po 
kret i aktivno radila u SBOTIč-u. Po dolasku us-
taša na vlast prebegla u Sarajevo, gde je nasta 
vila sa revolucionarnim radom, ali je ubrzo uhap-
šena od ustaša. Po direktivi MK KPJ Sarajevo 
grupa komunista uspela je da je oslobodi iz zatvo 
ra septembra 1941. i stupila u NOV. Bolničarka 
u Romanijskom partizanskom odredu; jedinicama 6 
prolet. istočnobosanske brigade; u bolnici u Še-
kovićima. Prilikom napada četnika na bolnicu za-
robljena i ubijena 1942. godine. 
Švabenic Alberta Josip, zanatlija iz Zagreba. Rođen 
1921. u Kravarsku (Velika Gorica). U NOV od 
maja 1943. Borac u hrvatskim partizanskim jedi 
nicama. 
Švabenic Milek, trgovac iz Dubraneca (Velika Gori-
ca), rođen 1898. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logoi 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio seo-
tembra 1943. u NOP. Na radu u Sreskom NOO Vu-
komarce. 
Švabenic Miška Paula, domaćica iz Zagreba, rođena 
1890. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hr-
vatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj terito 
riji Banije. 
Švabenic-Zoričić A. Vera, student i službenik iz 
Osijeka, rođena 1921. U NOV od aprila 1942. Bol-
ničarka u bolnici u Drežnici; higijeničar u 1. bri-
gadi X I I I divizije; instrumentarka u hirurškoj eki-
pi te divizije. 
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Švabenic Mileka Zlata, domaćica iz Dubraneca (Ve-
lika Gorica), rođena 1921. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je in-
ternirana od Italijana početkom novembra 1942. u 
logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odve-
dena u fogor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u Okruž-
nom NOO Pokupje. 
Švajcer Zvonko. — U NOV od 1941. Borac u Psunj 
skom partizanskom odredu. Poginuo 26. X I I 1941. 
u borbi s ustašama u Bogazu (Kamensko). 
Švajger Lajoš, iz Bačke. U NOP od 1941. u sastavu 
udarne grupe. Prilikom provale u Pokretu uhap-
šen oktobra 1941. od mađarskih fašista i odve-
den u zatvor u Vacu, gde je ostao do oktobra 
1944. 
Švajger Marija, učenica iz Kutjeva, gde je rođena 
1923. U NOV od avgusta 1944. Borac u 2. bata-
ljonu Osječke brigade. 
švalb Nikola, službenik iz Subotice, rođen 1905 
Učesnik u revolucionarnom radničkom pokretu do 
rata i član KPJ. Pred rat je bio partijski instru-
ktor. U NOP od početka ustanka.. Učestvovao u 
formiranju udarnih grupa i u vršenju sabotaža i 
diverzija. Mađarski fašisti su otkrili njegov rad 
i preki sud ga osudio na smrt. Obešen 18. XI 
1941. u Subotici. 
Švam Emila Jakob, pekarski radnik iz Sarajeva. Ro-
đen 1907. u Zavidovićima. U NOV od 1942. Borar 
u Romanijskom partizanskom odredu; jedinicama 
6. prolet. istočnobosanske brigade; 19. birčanskoj 
brigadi. 
Švam Emila Karlo, brijački radnik iz Sarajeva. Ro-
đen 1914. u Zavidovićima. U NOV od septembra 
1941. Borac u Romanijskom partizanskom odre-
du, a zatim u Kraljevačkom bataljonu 1. prolet. bri-
gade. Poginuo 1942. u Renovici (Foča). 
švarc Ignjata dr Aleksandar, lekar iz Zagreba. Ro-
đen 1910. u Osijeku. Medicinski fakultet završio 
1936. u Beču, a zatim specijalizirao oftalmologi-
ju. Po dolasku ustaša na vlast upućen je u Bo 
sanski Petrovac, a zatim u Tuzlu, u sastav ekipe 
za suzbijanje endemskog sifilisa. U NOV od 
oktobra 1943. Referent saniteta 2. krajiške briga 
de; refer. saniteta 1. vojvođanske brigade; refer. 
saniteta 20. brigade; upravnik bolnice XXV I I di-
vizije. 
švarc Ljudevita Aleksandar, trgovac. Rođen 1906. u 
Virovitici. U NOV od jula 1942. Borac u 1. sla-
vonskom partizanskom odredu, a zatim na radu 
u pekari Komande mesta Voćin i u bolnici VI/2 
u Slavoniji. 
švarc Ana, frizerka. Stara oko 30 godina. Po dola-
sku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, odak-
le je internirana od Italijana početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Na radu u partizanskoj 
bolnici u Ogulinu. 
švarc Ana, učiteljica Iz Sarajeva, rođena 1907. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, o-
dakle je internirana početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Učiteljica u partizanskoj os-
novnoj školi u Gvozdenki. 
Švarc Andrija, iz Lendave. U NOV od 1943. u me-
đumurskim partizanskim jedinicama. 
Švarc Blinka, učenica iz Sarajeva. Rođena 1920. u 
Zvorniku. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju, odakle je Internirana od Italijana po-
četkom juna 1943. ulogor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Higi-
jeničar u 3. brigadi X I I I divizije, a zatim u četi 
za vezu XXXV divizije. 
švarc Ferde Božo, student tehnike iz Zagreba, ro-
đen 1920. U gimnaziji je pristupio naprednom om-
ladinskom pokretu i primljen u SKOJ. Krajem maja 
1941. uhapšen od ustaša i interniran u logor 
u Feričance, odakle je pobegao septembra 1942. 
i stupio u NOV. Borac u Banijskoj četi; vodni de-
legat u -1. kalničkom odredu; komesar bataljona 
u 17. brigadi XXV I I I divizije; komesar srpske bri 
gade KNOJ. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Švarc Branko, službenik iz Ogulina, rođen 1924. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Bo-
rac u 3. brigadi V I I banijske divizije. 
Švarc Danica, domaćica. Rođena 1917. u Rajićima 
U NOV od septembra 1943. Referent saniteta 2. 
bataljona 17. brigade XXV I I I divizije. 
Švarc David, službenik iz Sarajeva, rođen 1885. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, o-
dakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Nastavnik na Voj-
notehničkom kursu pri GŠ Hrvatske. 
Švarc Dušan, vlasnik ciglane iz Miokovićeva. U NOV 
oc[ 1941. Intendant 1. slavonske brigade. Poginuo 
1942. kod Slavonske Požege prilikom neprijatelj-
skog napada iz vazduha. 
švarc Edvin, iz Đakova. U NOV od 1942. Borac u 
Gorskom kotaru. 
švarc Fric, iz Novog Sada. U NOP od 1941. u sa-
stavu udarne grupe. Prilikom provale u Pokretu 
oktobra 1941. uhapšen od mađarskih fašista i 
marta 1942. osuđen na robiju. Odveden u zatvor 
u Margitkerutu, a zatim u Vacu. Oktobra 1944 
pobegao u Budimpeštu. 
Švarc Frida, službenik iz Beograda. Učesnik u re-
volucionarnom radničkom pokretu do rata i prim 
Ijena u članstvo KPJ. Član partijske organizacije 
u sastavu SBOTIČ-a. Do rata bila je vrlo aktivna 
u skautskoj organizaciji. Pred rat bila je uhapše 
na kao komunista, ali je isključena iz KP zbog 
slabog držanja na policiji prilikom saslušanja. U 
toku rata bila je u partizanima od 1942. g. 
Švarc Getruda-Gerda, službenik iz Osijeka, rođe 
na 1920. član SKOJ-a. Radila u tehnici Okružnog 
komiteta KPH Osijek. U NOP od početka u sa-
stavu udarne grupe i učestvovala u vršenju sabo-
taža i diverzija. U NOV od avgusta 1941. Borac 
u 1. slavonskom partizanskom odredu. Poginula 
22. IX 1941. u borbi s ustašama kod pustare 
Klis. U toj borbi ubila je jednog ustaškog oficira 
I ranila 1 podoficira. 
Švarc Armina Herman, šofer iz Beograda, rođen 
1922. Po okupaciji Jugoslavije prebegao u Alba 
nlju, odakle se vratio decembra 1944. i stupio 
u NOV. Šofer u 3. bataljonu 1. autobrigade Vš-a. 
Švarc Marka Hermina, domaćica iz Beograda. Rođe-
na 1886. u Osijeku. Po kapitulaciji Jugoslavije 
prebegla u Aleksinac, odakle je stupila septemb-
ra 1944. u NOV. Kuvarica u Komandi kruševač-
kog vojnog područja, a zatim radila u apoteci tog 
Vojnog područja. 
Švarc Ivana, diplomirani filozof iz Zagreba, rođena 
1914. U gimnaziji je bila vrlo aktivna u jevrej-
skoj omladinskoj organizaciji »Hašomer hacair«, 
a na studijama se uklučila u revolucionarni rad-
nički pokret. Aktivno je radila u listu »Ženski 
svijet«, kao i među studentima i radnicima. Po 
dolasku ustaša na vlast prešla u ilegalnost pod 
imenom Zora Horvatić. Sakupljala oružje u sani-
tetski materijal. Septembra 1941. stupila u NOV 
u Gorskom kotaru. Agvusta 1942. uhvaćena od 
ustaša prilikom previjanja ranjenog partizana i od-
vedena u zatvor u Ogulinu, zatim u zatvor u Za 
grebu, odakle je upućena u logor u Staroj Gra 
diški, gde je ubijena 1. XI 1942. 
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Švarc Ivo, diplomirani pravnik. Star oko 30 godi 
na. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal 
maciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio septembra 1943. u NOV. Borac u 
jedinicama V I I banijske divizije. 
Švarc Izidor, službenik iz Aleksinca. Star oko 30 
godina. U NOP od početka ustanka kao pozadin-
ski radnik. Gestapo je otkrio njegov rad i Kraj-
skomandantura za zaječarsku oblast osudila gs 
na smrt. Streljan krajem avgusta 1941. u Zaje 
čaru. 
Švarc Janko, službenik. Rođen 1918. Po dolasku us-
taša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, o 
dakle je interniran od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOP. Na ra-
du u pozadini na oslobođenoj teriotriji Banije. 
Švarc Davida Jeti, student medicine iz Sarajeva. Ro-
đena 1921. u Zvorniku. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Dalmaciju, odakle je internirana po 
četkom novembra 1942. u logoru na Hvaru, a počet-
kom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Bila je na sledećim dužnostima: higijeničar 
u 3. brigadi X I I I divizije; referent saniteta bata 
fjona u 4. brigadi X I I I divizije; refer. saniteta ba-
taljona 2. brigade XXXV divizije; stariji bolničar 
u medicinskom sanitetskom bataljonu X I I I divi-
zije. 
Švarc Armanda Jovan, službenik iz Novog Sada. Ro-
đen 1905. u Kikindi. Po okupaciji Jugoslavije pre-
begao u Dalmaciju, odakle je interniran od Ita-
lijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Na radu u Komandi mesta Vojnić; intendant 
u V I I I diviziji; načelnik štaba Komande pozadine 
te divizije. 
Švarc Krešimir, student medicine iz Zagreba, rođen 
1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOV. Referent saniteta Bjelovarskog par-
tizanskog odreda. 
švarc Ladislav, iz Čakovca. U NOP od 1941. Mađar-
ski fašisti su otkrili njegov rad i osudili na vi 
šegodišnju robiju. 
švarc Davida Lea, učenica iz Sarajeva, rođena 1924 
u Branjevu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju, odakle ie internirana od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor na Hvaru, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. U 
NOV od septembra 1943. Na radu u Sanitetskom 
odseku VI ličke divizije; instrumentarka u hirur 
škoj ekipi I prolet. divizije; politički komesar u 
toj ekipi. 
švarc Ljubica, učenica, rođena 1925. u Gackom. I 
NOV od 1943. Bolničarka 3. bataljona 13. brigade 
X divizije. 
Švarc šime Milan, službenik Iz Ogulina, rođen 1918 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvat-
sko primorje, gde je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u 1. četi tenkovskog bataljona GŠ Hr-
vatske, a zatim načelnik štaba tog bataljona. 
švarc Mira, radnica iz Novog Sada. Rođena 1921. u 
Osijeku. Član SKOJ-a od 1941. kada je stupila u 
NOP u sastav udarne grupe. Mađarski fašisti su 
otkrili njen rad I 1942. osudili na robiju. Odve-
dena u zatvor u Mađarsku, a 1944. u logor u 
Aušvicu, gde je ubijena. 
Švarc Mirko, službenik iz Zagreba. Rođen 1907. u 
Virovitici. Po raspadu jugoslovenske vojske u ap-
rilskom ratu 1941. odveden u zarobljeništvo u 
Nemačku kao rezervni oficir. U logoru se uključio 
1942. u antifašistički pokret otpora. Po oslobođe-
nju iz logora vratio se aprila 1945. u Jugoslaviju 
i stupio u NOV, ali je posle nekoliko dana po-
ginuo u borbi sa Nemcima. 
Švarc O. dr Miroslav, lekar Iz Sarajeva. Rođen 1903. 
u Kupresu. Medicinski fakultet završio 1926. u 
Zagrebu, a zatim specijalizirao stomatologiju. U 
NOV od aprila 1945. Lekar u ambulanti Komande 
grada Sarajevo. 
Švarc Paula, domaćica iz Đakova. U NOV od 1942. 
Borac u jedinicama u Gorskom kotaru. 
Švarc S. dr Petar, lekar iz Novog Sada. Rođen 
1890. u Sandorfalvi (Mađarska). Medicinski fakul 
tet završio 1917. u Budimpešti, a zatim speci-
jalizirao bakteriologiju. Godine 1919. učestvovao 
u mađarskoj revoluciji, a zatim došao u Jugoslavi-
ju. U NOV od oktobra 1944. Upravnik stanice za 
transfuziju krvi VŠ-a. 
Švarc Julijusa Rudolf, službenik iz Zagreba. Rođen 
1907. u Novoj Gradiški. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Italiju, gde je interniran u lo-
gor do septembra 1943. U NOV je stupio 1944. kao 
borac. 
Švarc Samuel, službenik. Star oko 25 godina. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, o-
dakle je interniran od Italijana početkom juna 
1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim u jedinicama V I I ba-
nijske divizije. 
švarc Šime, tvorničar iz Ogulina. Rođen 1880. u 
Đakovu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u NOO Glina. 
Švarc Josipa Velimir, trgovac iz Sušaka. Rođer 
1879. u Đakovu. Juna 1943. interniran od Itali 
jana u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Na radu u Bazi 
NOVJ u Bariju. 
Švarc Makse Vera, službenik iz Beograda. Rođena 
1922. u Osijeku. Po kapitulaciji Jugoslavije pre 
begla u Aleksinac, odakle je stupila septembra 
1944. u NOV. Na radu u Komandi kruševačkog 
vojnog područja. 
Švarc-Šimunov šimuna Vili, službenik iz Splita. Ro 
đen 1912. u Križevcima. Učesnik u revolucionar-
nom radničkom pokretu do rata i član KPJ. Godi 
ne 1941. izabran za člana MK KPH Split. Učestvo-
vao u organizovanju ustanka u Splitu do avgusta, 
1942, kada je otišao u partizane. Komesar 3. dal-
matinske brigade, a zatim na radu u Agitpropu 
VŠ-a. Poginuo 25. V 1944. prilikom neprijateljskog 
vazdušnog desanta na Drvar. 
Švarc J. dr Vladislav, lekar iz Boljevaca (Srbija). 
Rođen 1910. u Molu. Medicinski fakultet završio 
1940. u Beogradu. Učesnik u revolucionarnom rad-
ničkom pokretu i član KPJ od 1932. U NOP od 
početka ustanka. Učestvovao u organizovanju us-
tanka u boljevačkom srezu. Organizovao kurs pr-
ve pomoći sa rudarima iz rudnika Rtanj. Njegov 
rad su otkrili NemcI i odveli u logor, gde je os-
tao do kraja rata. 
švarc mr ph. Zvonko, apotekarski saradnik iz Križe-
vaca, rođen 1909. U NOV od septembra 1943. Ra 
dio u Bariju na proizvodnji lekova za potrebe NOV, 
a zatim je postavljen za referenta za apotekar-
stvo II korpusa, pa za apotekara u apoteci Ko 
mande mesta Šavnik. 
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Svarcbart Matilda, domaćica iz Sarajeva, rođena 
1889. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana od Italijana počet 
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Radila 
kao krojačica u »Glavnoprod« ZAVNOH-a. 
Švarcenberg Ljudevita Sonja, učenica iz Daruvara, 
rođena 1926. U NOV od 1942. Bolničarka u Daru-
varskom partizanskom odredu. 
Švarcvald Branko. — U NOV od 1943. Referent sa-
niteta 3. artiljeriske brigade XXV I I I divizije. 
Švarcvald Makse Fred, knjižar. Rođen 1901. u Lavo-
vu (Poljska). U NOV od septembra 1943. iz Splita 
Na radu u radio-stanici Štaba IX divizije V I I I kor-
pusa. Krajem 1944. oboleo i upućen u Italiju na 
lečenje. 
Švicer Salamona ing. Aleksandar, inženjer hernije, 
profesor u Leskovcu. Rođen 1912. u Zemunu. Po 
okupaciji Jugoslavije prebegao u Dalmaciju, oda-
kle je interniran od Italijana početkom juna 1943. 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama VI I 
banijske divizije, a zatim nastavnik u partizan-
skoj gimnaziji u Glini, kao i na učiteljskim kur-
sevima. Pred kraj rata na dužnosti hemičara u 
Sanitetskom odeljenju GŠ Hrvatske. 
Švicer-Goldštajn Truda, službenik iz Zagreba. Rođe-
na 1906. u Slavonskom Brodu. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, gde je 
interniarna od Italijana početkom novembra 1942 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
vedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logo 
ra stupila septembra 1943. u NOP. Na radu u 
Okružnom NOO Glina. 
Švrljuga Elza, domaćica iz Zagreba, rođena 1895. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkorr 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP 
Na radu u Okružnom NOO Like. Poginula počet 
kom 1944. kod Korenice prilikom neprijateljskog 
napada iz vazduha. 
Švrljuga Ferdo, veterinarski savetnik iz Zagreba. Ro 
đen 1888. u Blagorodovcu. Veterinarski fakultet za 
vršio u Beču. Po dolasku ustaša na vlast pre 
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. Referent veterine pri 
NOO Korenica. Početkom 1944. poginuo u Kore-
nici prilikom neprijateljskog napada iz vazduha. 
Švrljuga Ferde ing. Milivoj, mašinski inženjer iz Za-
greba, rođen 1912. Po dolasku ustaša na vlasi 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep 
tembra 1943. u NOP. Nastavnik na tehničkom kur-
su pri ZAVNOH-u. 
Tadžer dr Isak, lekar iz Skoplja. Rođen 1916. u So-
fiji. U NOV od oktobra 1944. Šef zaraznog ode-
ljenja 1. rezervne vojne bolnice u Pirotu. 
Tajfer Marica. — U NOV od 1943. Bolničarka, a za 
tim referent saniteta 2. bataljona 13. prolet. bri-
gade. Poginula 6. V 1945. kod sela Vrbovci (Zag-
reb). 
Tajhman Beno, iz Lendave. U NOP od 1941. Daljna 
sudbina nepoznata. 
Talvi Rafailo, službenik iz Beograda. Rođen 1920. u 
Sofiji. Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Ita-
liju, a septembra 1943. otišao u Švajcarsku, gde 
se aktivno uključio u antifašistički front. Pove-
renik NOP u izbegličkom logoru. 
Talvi Rafailo, učenik iz Beograda, rođen 1919. U 
gimnaziji je pristupio naprednom omladinskom po-
kretu i primljen u SKOJ. U NOP od 1941. u sa-
stavu udarne grupe. Gestapo je otkrio njegov rad 
i kada je došao da ga uhapsi jula 1941. skočio je 
kroz prozor sa 3. sprata i poginuo. 
Taub Viktor, veterinar iz Bačke Topole. Star oko 50 
godina. U NOP od početka 1941. Na radu u Stoč-
nom depou u Šapcu. 
Tauber Rudolfa Eduard, učenik iz Sarajeva, rođer 
1925. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana počet-
kom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jev-
rejskom rapskom bataljonu, a zatim u 2. bata-
ljonu 1. brigade V I I banijske divizije. Godine 
1944. u borbi ranjen i upućen u Italiju na lečneje 
u bolnicu u Andriji. 
Tauber Rudolfa Elijas, fotograf iz Sarajeva, rođen 
1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju i? 
logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrej-
skom rapskom bataljonu, a zatim puškomitraljezac 
u jedinicama V I I banijske divizije. Poginuo kra-
jem 1944. kod Banijskog Jabukovca. 
Tauber Jozefa Estera, učenica iz Sarajeva, rođena 
1927. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana od Italijana po 
četkom novembra 1942. u logor na Havru, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Na 
radu u Okružnom NOO Kordun, a zatim član Ka-
zališne grupe Korduna. 
Tauber Rudolfa Iso, učenik iz Sarajeva, rođen 1924, 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaci-
ju, odakle je interniran od Italijana početkom ju-
na 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrej-
skom rapskom bataljonu; jedinicama V I I I kordu-
naške divizije. 
Tauber Lipota dr Julije, lekar iz Čantavira. Rođen 
1906. u Novom Vrbasu. Medicinski fakultet zavr-
šio 1930. u Beču, a zatim specijalizirao stomato-
logiju. Godine 1943. odveden na prisilan rad u 
Borski rudnik, odakle je oslobođen krajem sep-
tembra 1944. od partizanskih jedinica i stupio u 
NOV. Lekar u bolnici X IV korpusa; šef hirurškog 
odeljenja izolacionog centra broj 2. 
Tauber Rudolf, službenik iz Sarajeva. Star 52 go-
dine. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dal-
maciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio spetembra 1943. u NOP. Član Komi-
sije za zbrinjavanje jevrejskih izbeglica sa Raba 
na oslobođenoj teritoriji Like, Korduna i Bani-
je, kao i za njihovo prebacivanje na oslobođenu 
teritoriju Dalmacije. 
Tausig Marija, domaćica iz Sarajeva. Rođena 1914. u 
Češkoj. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Bolničarka u pozadinskim partizanskim bol-
nicama u Baniji. Godine 1944. zarobljena od Ne-
maca, odvedena u logor u Aušvicu, gde je ostala 
do kraja rata. 
Tausk Feliks, trgovac iz Zagreba. Rođen 1895. u 
Brnu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italija-
na početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
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NOP. Radio u pozadini na oslobođenoj teritoriji 
Banije. 
Teljban Lj. Lina, domaćica. Rođena 1922. u Kuzmi-
nu. U NOV od 1943. Bolničarka, a zatim referent 
saniteta u 6. vojvođanskoj brigadi; referent sani-
teta te brigade, pa referent saniteta 1. brigade 
KNOJ. 
Tempi Salamona dr Ignac, lekar iz Zagreba. Rođen 
1896. u Pabjanici (Poljska). Medicinski fakultet za-
vršio 1927. u Zagrebu, a zatim specijalizirao der-
matovenerologiju. Po dolasku ustaša na vlast upu-
ćen je u Kakanj, a zatim u Travnik i u Vitez, u 
sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. U 
NOV od oktobra 1944. Bio je referent saniteta 16 
krajiške brigade X X X I X divizije; upravnik bolnice 
X divizije; upravnik pokretne poljske bolnice V 
korpusa. 
Terek Kajka, domaćica iz Višnjićeva. U NOV od 
1943. Bolničarka u vojvođanskim jedinicama. Po 
ginula 1944. u Bosni. 
Terek-Vernić Magda, student iz Sarajeva, rođena 
1911. U NOP od 1941. Krajem 1941. ustaše su 
otkrile njen rad i odvele u logor u Lepoglavi. 
gde je zaklana 1944. godine. 
Terek Piroška, iz Subotice. Clan KPJ. U NOP od 
1941. Prilikom provale u Pokretu oktobra 1941. 
uhapšena od mađarskih fašista i marta 1942. osu 
đena na robiju. Daljna sudbina nepoznata. 
Ternbah Mirko, student farmacije iz Sarajeva, ro 
đen 1920. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Dalmaciju, odakle je interniran od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođe-
nju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Bio 
je na raznim apotekarskim dužnostima do kraja 
rata. 
Timar Artura Nikola, učenik iz Novog Sada, rođen 
1925. Član SKOJ-a. Od početka ustanka bio je uk-
ljučen u sastav udarne grupe. Novembra 1941. 
uhapšen od mađarskih fašista i osuđen na 6 go-
dina robije. Decembra 1941. doveden u segedin-
ski zatvor — odeljenje za maloletnike, a juna 
1944. prebačen u zatvor u Asodu. Iz zatvora 
pobegao noću 28/29. novembra 1944. i stupio u 
NOV. Borac u 12. vojvođanskoj brigadi LI divizije. 
Timar Artura Zoltan, učenik iz Novog Sada, rođen 
1923. Član SKOJ-a od 1939. Godine 1941. izabran 
za člana Rejonskog komiteta SKOJ-a Novi Sad. 
Učestvovao u organizovanju udarnih grupa, u vrše-
nju sabotaža i diverzija, prikupljao podatke o ne-
prijatelju i izrađivao eksploziv za vršenje sabo-
taža. Novembra 1941. uhapšen od mađarskih faši-
sta i preki sud osudio ga na smrt. Obešen 25. XI 
1941. u Novom Sadu. 
Tišler Oskara Erika, student agronomije iz Zagreba 
rođena 1921. U NOV od maja 1942. Borac u 3. pri-
morskogoranskom odredu, a zatim kuvarica u 2. 
bataljonu 1. prekomorske brigade. 
Tišler Oskara Getruda, učenica iz Zagreba, rođena 
1924. U NOV od maja 1942. Borac u 3. primor-
skogoranskom odredu. Godine 1943. zarobljena i 
ubijena. 
Tišler-Korošec Gizela, službenica iz Zagreba, rođe-
na 1920. U NOV od maja 1942. Na radu u Okruž-
nom NOO Gorski kotar. 
Tišler-Kon Adolfa Olga, domaćica iz Zagreba. Ro 
đena 1897. U NOV od maja 1942. Na radu u V 
operativnoj zoni Hrvatske; upravnik Dečjeg doma 
u Bihaću. Krajem 1943. zarobljena od ustaša i 
odvedena u Zagreb, a zatim ubijena u Crnljovu. 
Tišler Oskara Valter, učenik iz Zagreba, rođen 1927 
U NOV od maja 1942. Borac u 3. primorskogoran 
skom odredu, a zatim u 2. prolet. brigadi. 
Todolanu Jakov, učenik iz Bitolja, rođen 1924 ' 
NOP od 1941. kada je i primljen u SKOJ. Daljna 
sudbina nepoznata. 
Todolanu Mordehaj, radnik iz Bitolja, rođen 1920. U 
NOP od 1941. Član skojevske grupe. U NOV od 
marta 1943. Borac u odredu »Dame Gruev«. 
Tolentino Jakova Abramin, trgovac iz Dubrovnika 
gde je rođen 1892. Novembra 1942. interniran od 
italijana u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju i i 
logora stupio septembra 1943. u NOV. Na radj 
u Komandi bilogorskog vojnog područja. Zbog bo 
lesti upućen januara 1944. u Italiju na lečenje. 
Tolentino Jakova Angelo, trgovac iz Dubrovnika, ro 
đen 1906. Početkom novembra 1942. interniran oo 
Italijana u logor u Kuparima, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Borac u 
Korčulanskom partizanskom odredu, a zatim na 
Visu. Nestao 1944. 
Tolentino Jakova Emilio, trgovac iz Dubrovnika, ro 
đen 1898. Početkom novembra 1942. interniran oo 
Italijana u logor u Kuparima, a početkom ju; 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Na radu 
u Komandi bilogorskog vojnog područja. Januara 
1944. zbog bolesti prebačen na lečenje u bolnicu 
V I I I korpusa na Visu, a zatim u bolnicu u Bari 
ju (Italija). 
Tolentino Rafaela Flora, učenica iz Sarajeva, rođe 
na 1922. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dubrovnik, odakle je internirana od Italijana po 
četkom novembra u logor u Kuparima, a počet 
kom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. P^ 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Bolničarka u slovenačkom bataljonu Rapske 
brigade i u Slovenačko-istarskom partizarskom 
bataljonu. Kasnije na radu u Agitpropu Okružnog 
komiteta KPH za buzetski okrug, pa član Kazališ 
ne grupe ZAVNOH-a. U borbama tri puta ranjavana. 
Tolentino S. Rozina, učenica. Rođena 1924. u Trstu. 
U NOV od avgusta 1944. Bolničarka u 5. bataljo-
nu 11. brigade XXV I dalmatinske divizije. U Ita-
liji završila niži bolničarski kurs do odlaska u 
partizane. 
Tolnauer-Pik Karla Đurđa, tekstilna radnica iz Zagre 
ba. Rođena 1904. u Sušinama (Đurđenovac). Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Split, odakle 
je stupila septembra 1943. u NOV Bolničarka u 
jedinicama XXV I dalmatinske divizije, a zatim u 
jugoslovenskom zbegu u El šatu (Egipat). 
Tolnauer D. Ninoslav, učenik iz Zagreba, rođen 1926 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, oda-
kle je stupio 1943. u NOV. U Italiji je završio 
apotekarski kurs i postavljen za referenta za apo-
tekarstvo 3. prekomorske brigade. 
Tomas Iste Teodor, službenik iz Zagreba, rođen 
1912. U NOV od 1942. Borac, a zatim vojni ruko-
vodilac u Šercerjevoj brigadi, kasnije na radu u 
Ličkom vojnom području XI korpusa. 
Tomašić Lj. mr ph. Eugen, apotekarski saradnik \? 
Zagreba. Rođen 1907. u Senti. Po dolasku usta-
ša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde 
je interniran od Italijana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna od-
veden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOV. Upravnik centralne 
apoteke IV korpusa. 
Trajer Drago, student medicine. U NOV od januara 
1945. Referent saniteta Požeškog partizanskog od 
reda, a ^atim u jedinicama VI korpusa. 
Trajer F. "3r Ladislav, lekar. Rođen 1906. u Teme-
rinu. Medicinski fakultet završio u Segedinu. U 
NOV od septembra 1944. Lekar u ambulanti 9 
brigade V I I banijske divizije, a zatim u hirurškoj 
ekipi X IV korpusa. 
Tramer Izidora Solčika, student filozofije iz Bugoj 
na, rođena 1908. Po dolasku ustaša na vlast pre 
begla u Dalmaciju, odakle je internirana početkom 
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juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo 
gora stupila septembra 1943. u NOP. Radila u po 
zadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Trebić Davida dr Simo, lekar iz Beograda. Rođen 
1900. u Đakovu. U NOV od 1943. Referent sani 
teta 23. srpske brigade. 
Trenk Josipa Gizela, učenica iz Sarajeva, rodens 
1923. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal-
maciju, odakle je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor na Braču, a početkom ju-
na 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Borac u slovenačkim jedinicama. Krajem 1943. za 
robljena i internirana u zatvoru u Ljubljani, gde je 
ostala do kraja rata. 
Trič-Hajmer Jelka, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1905. u Sisku. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje, gde je internirana od 
Italijana u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Na ra-
du u Saobraćajnom odeljenju GŠ Hrvatske. 
Trič dr Norbert, dipomirani pravnik iz Zagreba. Ro-
đen 1893. u Vjestonici (Češka). Po dolasku us-
taša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde 
je interniran od Italijana početkom novembra 
1942. u logor u Krajevici, a početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Tumač za 
strane jezike pri GŠ Hrvatske. 
Trinki Salamona Aibert, službenik, diplomirani prav 
nik iz Banjaluke. Rođen 1912. u Zenici. Učesnik u 
revolucionarnom radničkom pokretu do rata i član 
KPJ. U NOV od jula 1941. Po direktivi Oblasnog 
komiteta KPJ za Bosansku krajinu otišao na po-
četku ustanka u Janj, gde je učestvovao u nje 
govom organizovanju. Kasnije je bio na sledećim 
dužnostima u NOV: komandant Glamočkog parti 
zanskog odreda, sekretar Operativnog štaba za 
Bosansku krajinu, komandant Banjalučkog partizan-
skog odreda, načelnik štaba 14. srednjobosanske 
brigade, načelnik štaba Lili divizije. Nosilac Par 
tizanske spomenice 1941. 
Trinki Rafaela Cezar, učenik u privredi iz Zenice, 
ročfen 1§28. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao u Dalmaciju, odakle je interniran od Italija-
na početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po os-
lobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac-kurir u V I I banijskoj diviziji. 
Trinki Isaka David, geometar iz Kraljeva. Rođen 
1913. u Zenici. Po kapitulaciji Jugoslavije pre-
begao u Dubrovnik, odakle je interniran od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kupari 
ma, a početkom juna 1943. odveden u logor na 
Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943 
u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu 
a zatim u jedinicama V I I banijske divizije. 
Trinki Lazara Joja, učenica iz Bosanskog Novog, ro 
đena 1929. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Dalmaciju, odakle je internirana od Italijana po 
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo 
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Bila je na dužnosti bolničarke. 
Trinki-Danon Rifka. domaćica iz Zenice, rođena 1913. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju 
odakle je internirana od Italijana početkom ju 
na 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOP. Kuvarica 
pri NOO Glina. 
Trinki Sadika Rifka. domaćica iz Zenice. Rođena 
1904. u Mostaru. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla u Dalmaciju, odakle je internirana počet-
kom juna 1943. od Italijana u logor na Rabu. Po os 
lobođenju iz logora stupila septembra 1943. u 
NOV. Na radu u pozadinskim ustanovama V I I ba 
nijske divizije. 
Trupčević-Fišer Salamona Terezija, domaćica iz Za 
greba. Rođena 1900. u Lekeniku. U NOP od 1942 
kao pozadinski radnik na teritoriji Slavonije. 
Türk Anton, učenik. Rođen 1922. Po dolasku usta-
ša na vlast prebegao u Dalmaciju, odakle je in-
terniran od Italijana početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Borac, a zatim komesar če-
te u 2. brigadi X I I I prekomorske divizije. 
Türk Veljko, student iz Zagreba, rođen 1918. U NOV 
od 1941. Borac u istočnobosanskim partizanskim 
jedinicama, a zatim komandant bataljona u 6 
prolet. Istočnobosanskoj brigadi. Poginuo 1944 
kod Donje Trnave (Bijeljina) u borbi sa četnicima. 
Turnovski Miroslav, trgovac iz Osijeka, rođen 1900. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP 
Na radu u NOO Topusko. 
Tuvi-Levi Hajima Erna, domaćica iz Bijeljine, rođe-
na 1913. U NOV od 1942. Borac u Majevičkom 
partizanskom odredu, a zatim u drugim istočno-
bosanskim partizanskim jedinicama. 
Udovičić Oskara Lidija, službenik iz Osijeka, rođe-
na 1923. član SKOJ-a od 1939. U NOV od de-
cembra 1941. u slavonskim partizanskim jedini-
cama. Novembra 1942. zarobljena od ustaša i od-
vedena u logor, odakle je pobegla septembra 
1943. i ponovo stupila u NOV. Nastavnik u osnov-
nim školama u Žumberku. 
Ungar M. Irena, domaćica iz Zagreba. Rođena 1913 
u Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast prebeg-
la na Hrvatsko primorje, gde je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Bolničarka u jedinicama V I I 
banijske divizije, šef ambulante 3. brigade te di-
vizije, apotekar V I I divizije. 
Ungar Josip, službenik iz Zagreba. Rođen 1908. u 
Osijeku. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Radio u pozadini na oslobođenoj teritoriji. 
Ungar Šimona ing. Pavao, inženjer agronomije iz 
Osijeka, rođen 1905. Od 1925. bio je član KP 
Austrije. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Referent za poljoprivredu pri Okružnom NOO 
Banije; nastavnik na poljoprivrednim kursevima. 
Ungar Regina, domaćica iz Osijeka, rođena 1913 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvat-
sko primorje, gde je internirana od Italijana po-
četkom novembra u logor u Kraljevici, a počet-
kom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. P^ 
oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. ü 
NOP. Na radu u NOO Glina, a zatim u NOO Veli-
ka Gorica. 
Ungar J. Viktor, diplomirani pravnik iz Sarajeva, 
rođen 1910. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Split, odakle je stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u 2. dalmatinskoj brigadi, a zatim 
vojni rukovodilac. 
Ungar Herša dr Zehava-Seka, diplomirani botaničar 
iz Zagreba. Rođena 1909. u Rumuniji. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, 
gde je internirana od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
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1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Na ra-
du u apoteci IV korpusa, a zatim u Poljoprivred-
nom odjelu ZAVNOH-a. 
Unterberger Anton, učenik iz Rume, rođen 1920. U 
NOP od početka ustanka. Ustaše su otkrile nje-
gov rad i preki ustaški sud osudio ga na smrt. 
Streljan 3. X 1942. 
Unterberger Imre, stolar iz Rume, rođen 1912. U 
drugoj polovini 1941. odveden od ustaša u lo-
gor u Jasenovcu, odakle je pobegao početkom 
1943. i stupio u NOV. Borac u sremskim parti-
zanskim jedinicama. 
Urlih-Anđelić Nada, učenica. Stara 18 godina. U 
NOV od 1941. Bolničarka u 1. prolet. brigadi i u 
Igmanskoj bolnici u Foči, a zatim referent sani-
teta 3. bataljona 2. prolet. brigade. Poginula po-
četkom juna 1943. na Sutjesci u toku pete ne-
prijateljske ofanzive. 
Urošević Tibor, službenik iz Subotice, rođen 1920. 
U NOP od 1941. u sastavu udarne grupe. Prilikom 
provale u Pokretu oktobra 1941. mađarski fašisti 
su ga uhapsili i marta 1942. osudili na robiju. 
Odveden na prisilan rad, gde je ostao do kraja 
rata. 
Vadijai Alberta Bijanka-Sabina, učenica iz Sarajeva, 
rođena 1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dalmaciju, odakle je internirana od Italijana po-
četkom juna 1943. u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Borac u Šercerjevoj brigadi, a zatim na radu 
u telefonskoj centrali pri GŠ Slovenije. 
Vadijai Alberta (ime nepoznato), učenik iz Sarajeva, 
rođen 1922. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gao u Dalmaciju, odakle je interniran od Italija-
na početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po os-
lobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOV. Borac u jedinicama V I I banijske divizije. 
Poginuo 1944. godine. 
Vagi Aleksandra Đorde, iz Petrovgrada (Zrenjanin), 
rođen 1911. Prema postojećim dokumentima bio 
je u NOV od 1943. 
Vagman Hans, učenik iz Novog Sada. Rođen 1924. 
u "Beču. Član SKOJ-a od 1940. U NOP od 1941. 
kao član udarne grupe. Prilikom provale u Po-
kretu oktobra ' 1941. uhapšen od mađarskih faši-
sta i marta 1942. osuđen na robiju. Odveden na 
prisilan rad u Ukrajinu, gde je stradao 1943. 
Vagman Lea dr Vilim, lekar. Rođen 1910. u Droho-
biču (Poljska). Medicinski fakultet završio 1944. u 
Bariju (Italija). U NOV od marta 1944. iz Italije. 
Lekar u Bazi NOVJ u Bariju, a zatim lekar u bol-
nici u Sremskoj Mitrovici. 
Vahs Paula, službenik iz Zagreba, rođena 1908. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupila septembra 1943. u NOV. Na radu 
u Štabu IV korpusa. 
Vajcenfeld Simona Benjamin, diplomirani pravnik 
Rođen 1881. u Tovarniku (Ruma). Po kapitulaciji 
Jugoslavije prebegao u Italiju, odakle je stupio 
januara 1944. u NOV. Na radu u partizanskom 
vojnom logoru u Gravini (Italija). 
Vajcner Ervin. — U NOV od 1942. Sekretar bolnice 
broj 1. 
Vajda Juraj, iz Čakovca. U NOP od 1941. Mađarski 
fašisti su otkrili njegov rad i 1942. osudili na 
robiju. 
Vajda Petar, iz Čakovca. U NOP od 1941. Mađarski 
fašisti su otkrili njegov rad i 1942. osudili na 
robiju. 
Vajdman žoržeta, učenica iz Novog Sada, rođena 
1924. Član SKOJ-a od 1941. i te godine je stu-
pila u NOP kao član udarne grupe. Ubijena kra-
jem januara 1942. od mađarskih fašista prilikom 
zloglasne »racije«. 
Vajler ing. Adolf, šumarski inženjer i akademski sli 
kar iz Zagreba. Rođen 1885. U NOP u Moslavin 
od 1942. Nastavnik na kursevima za šumare i 
lugare. 
Vajler Nikole Dobrila, učenica iz Šibenika, rođena 
1922. U NOV od januara 1943. Bolničarka u 3. ba 
taljonu 3. dalmatinske brigade; u 3. bataljonu 1. 
prolet. brigade, a zatim referent saniteta tog ba 
taljona. 
Vajler Šandora Zlatko, student iz Zagreba. Roder 
1914. u Sušaku. U drugoj polovini 1941. odveder 
od ustaša u logor u Jasenovcu, odakle je pobegao 
februara 1943. i stupio u NOV. Borac u 1. prolet 
brigadi. 
Vajman Ivana Oto, službenik. Rođen 1920. u Sjeti in 
(Bosna). U NOV od 1944. Borac. 
Vajman Ede Robert, štamparski pomoćnik iz Novog 
Sada. Rođen 1922. u Apatinu. Član SKOJ-a od 
1941. i te godine je stupio u NOP kao član udar-
ne grupe. Uhapšen od mađarskih fašista i 1942 
osuđen na 2 godine robije. Najpre je bio u lo-
goru u Bačkoj Topoli, odakle je odveden sep-
tembra 1943. u segedinski zatvor. Maja 1944. uk 
Ijučen je u sastav kažnjeničke radne čete broj 
452, koja je raščišćavala ruševine u okolini Baje 
Iz Baje je pobegao 19. oktobra 1944. i stupio u 
NOV. Borac u artiljerijskom divizionu LI divi 
zije. 
Vajnaht Edo. — Po dolasku ustaša na vlast pre 
begao u Dalmaciju odakle je interniran od Ita 
jana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Nastavnik na učiteljskim kursevima u Ba 
niji. 
Vajnberger (ime nepoznato), trgovac iz Sente. U 
NOP od 1941. Svu robu iz radnje poklonio je par-
tizanima. Krajem maja 1944. odveden od Nema-
ca u logor u Aušvicu, gde je ubijen. 
Vajnberger Dragica, službenik iz Zagreba, rođena 
1919. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Ra-
bu. U logorima pripadala grupi naprednih omla-
dinaca i aktivno se uključila u NOP. Po oslobo-
đenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Na radu u Štabu IV korpusa kao administrator. 
Vajnberger Šandora Oto, trgovac iz Zagreba. Rođen 
1914. u Vinkovcima. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo 
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupic 
9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu i u jedinicama V I I banijske divizije, a 
zatim na radu u Komandi mesta Glina (rukovodi 
lac fabrike keksa). 
Vanjberger Paula, domaćica iz Zagreba, rođena 
1898. Po do la sku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italija 
na početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943 
u NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Vajnberger-Maslova Terezi ja, rođena 1899. u Šem 
peteru. U NOV od 1943. Radila u radio-stanic 
»Slobodna Jugoslavija«. 
Vajndorfer Anka, domaćica. U NOV od 1943. Bolni 
čarka, a zatim referent saniteta 3. čete 3. ba 
taljona Kosmajskog odreda. Poginula avgusta 
1944. kod sela Vodnje u borbi sa četnicima. 
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Vajner Heli, učenica. Rođena 1921. Po dolasku us 
taša na vlast prebegla u Dalmaciju, odakle je 
internirana od Italijana početkom juna 1943. i 
logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupile 
septembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na os 
lobođenoj teritoriji Banije. 
Vajner Herman, službenik iz Beograda. U NOP od 
1941. kao pozadinski radnik u Pančevu. Gestapc 
je otkrio njegov rad i osudio na smrt. Streljan 
>14. I I I 1942. u Pančevu. 
Vajner Jula, učiteljica iz Zagreba. Do rata aktiv 
ni učesnik u revolucionarnom radničkom pokre-
tu i član KPJ. Vrlo aktivno je delovala u jev 
rejskim društvenim organizacijama, a posebne 
je radila sa jevrejskom omladinom. U NOP od 
početka ustanka kao pozadinski radnik, ali je već 
jula 1941. uhapšen od ustaša koje su je odve-
le u logor u Gospiću, a zatim u logor u Metajno. 
(Pag), gde je ubijena krajem jula 1941. 
Vainer dr Zdenko, diplomirani pravnik iz Zagreba 
Rođen 1898. u Zlinu (Češka). U NOP od 1943. 
Vajnert Anica, učenica iz Zagreba, Rođena 1926. Pc 
okupaciji Jugoslavije prebegla u Italiju, odakle 
je stupila 1944. u NOV. Bolničarka u bolnici u 
Grumo (Italija). 
Vajnert H. dr Ernest, vojni lekar iz Beograda. Ro 
đen 1902. u Brašu (Rumunija). Specijalizirao fti-
ziologiju. U NOV od juna 1944. iz Italije, gde je 
prebegao po kapitulaciji Jugoslavije. Lekar u bol-
nici u Grumo (Italija). 
Vajnert S. Lenka, domaćica. Rođena 1917. u Baj-
moku. Po okupaciji Jugoslavije prebegla u Itali-
ju, odakle je stupila januara 1945. u NOV. Labo-
rantkinja u bolnici u Tarantu (Italija), a zatim u 
Pokretnoj poljskoj bolnici II armije. 
Vajninger Makse Ana, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1887. u Zaječi (češka). Po kapitulaciji Jugosla-
vije prebegla u Italiju, odakle je stupila 1944. u 
NOP. Na radu u pozadini u Bariju (Italija). 
Vainrebe Blanka, domaćica iz Ludbrega. Rođena u 
Beču. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943 
u NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj terito-
riji Banije. 
Vainrebe-Taus Lilika. domaćica iz Ludbrega. Rođena 
1910. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast pre 
begla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo 
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na 
oslobođenoj teritoriji Banije. 
Vainrebe Mira, učenica iz Ludbrega, rođena 1926. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvat 
sko primorje, gde je internirana početkom novem 
bra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Radila 
u pozadini na oslobođenoj teritoriji Banije. 
VP«nreSe Stanka, učenica iz Ludbrega, rođena 1932. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatske 
primorje, gde je internirana od Italijana počet 
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođeniu iz logora stupila septembra 1943. u 
NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj teritoriji 
Banije. 
Vainrebe Vili, trgovac iz Ludbrega. Rođen u Beču 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatske 
primorje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Radio u pozadini na oslobođenoj teritoriji Ba-
nije. 
Vajnrebe Zlatko, trgovac iz Ludbrega, rođen 1896 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvat-
sko primorje, gde je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. Radio u poazdini na oslobođenoj terito-
riji Banije. 
Vajnrebe Zora, domaćica iz Ludbrega. Rođena 1905 
u Križu. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italija-
na početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupila septembra 1943. 
u NOP. Radila u pozadini na oslobođenoj teri-
toriji Banije. 
Vajnštajn Duka, krojačica iz Skoplja, rođena 1922 
U NOP od 1941. kada je i primljena u SKOJ 
Učestvovala u mnogim ilegalnim akcijama sko 
jevske organizacije u Skoplju. U njenom sta-
nu održavani su ilegalni partijski sastanci i š i la 
odeća za partizane. Marta 1943. odvedena od Ne 
maca u logor u Treblinki, gde je ubijena. 
Vajnštaugel Franjo, iz Čakovca. U NOP od 1941 
kao pozadinski radnik. Mađarski fašisti su otkrili 
njegov rad i 1942. osudili na robiju. 
Vajs dr Albert, advokat iz Beograda. Rođen 1905. 
u Zemunu. Pravne nauke završio u Zagrebu. Do rata 
istaknuti društveno-politički radnik unutar jevrej 
ske zajednice Jugoslavije. Njegova aktivnost u 
jevrejskoj zajednici Jugoslavije došla je do pu-
nog izražaja još u vreme studija u Zagrebu. Po 
raspadu jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 
1941. odveden je kao rezervni oficir u zaroblje-
ništvo u Nemačku. U sv im logorima u kojima je 
bio interniran vršio je snažan uticaj među jev-
rejskim zatočenicima. Njegova aktivnost došla 
je do punog izražaja u antifašističkom pokretu ot-
pora u tim logorima, pa je izabran za sekretara 
logorskog Antifašističkog odbora. U logoru u Os-
nabriku uređivao je ilegalni list »Trideset i sed-
mica« i održao veći broj predavanja na Logor-
skom univerzitetu. 
Vajs Aleksandar, trgovac iz Đurđenovaca, rođen 
1897. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italija-
na početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOP. Na radu u NOO Topusko. 
Vajs S. dr Aleksandar, lekar iz Zagreba, rođen 1894. 
Medicinski fakultet završio 1920. a zatim speci-
jalizirao dermatovenerologiju. Po dolasku ustaša 
na vlast upućen u Doboj, u sastav ekipe za 
suzbijanje endemskog sifil isa. Januara 1943. o-
boleo i upućen u Zagreb na lečenje. U NOV od 
aprila 1945. Upravnik bakteriološkog laboratorija 
Vojne oblasti I I I korpusa, a zatim upravnik Do-
ma zdravlja u Tuzli. 
Vais Josipa Alfred, službenik iz Osijeka, rođen 1898. 
Godine 1919. učestvovao u mađarskoj revoluciji. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaci-
ju, odakle je interniran od Italijana početkom 
iuna 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz 
logora stupio septembra 1943. u NOP. Ekonom 
pri NOO Otočac; u Sreskom N O O Glina; eko-
nom pri ZAVNOH-u. 
Vais Ana, službenik iz Novog Sada. Rođena 1914. u 
Petrovaradinu. U NOV od 1944. Daktilograf u Ar-
tiljerijskom odeljenju VŠ-a. 
Vafs Lj. dr Ana, lekar. Rođena '1897. u Feketefelde 
fFeketeföld u Mađarskoj). U NOV od septembra 
1944. Upravnik bolnice u Prokuplju. 
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Vajs dr Arabela, lekar iz Siska. Rođena 1906. u Da-
ruvaru. Medicinski fakultet završila 1931. u Be-
ču. Po dolasku ustaša na vlast upućena u Bosan-
ski Novi, u sastav ekipe za suzbijanje endem-
skog sifilisa. U NOV od 1944. Na radu u bolnici 
u Drvaru. 
Vajs Arpad, službenik iz Sarajeva, rođen 1918. Pre-
ma sačuvanim dokumentima bio je u NOR. Daljna 
sudbina nepoznata. 
Vajs Artur, bankarski službenik iz Osijeka. Član 
KPJ od 1920. Godine 1922. osuđen kao komuni-
sta od suda za zaštitu države na 2 godine robi-
je. Po izlasku sa robije obavljao kurirsku duž-
nost između CK KPJ u Beču i KPJ u Jugosla-
viji. Prema jednoj verziji ubijen 1929. u vreme 
januarske diktature, a prema drugoj, u NOP stu-
pio 1941. ali je odmah uhapšen od ustaša i ubi-
jen. 
Vajs Mije Bogdan, trgovac iz Donje Stubice, ro-
đen 1898. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Ita-
lijana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio sep-
tembra 1943. u NOV. Na radu u Komandi mesta 
Glina, a zatim u Komandi banijskog vojnog pod-
ručja. 
Vajs Viktora Branko, učenik iz Popovače. Rođen 
1926. u Daruvaru. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor 
u Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden 
u logor na Rabu. U logorima pripadao grupi nap-
rednih omladinaca. Po oslobođenju iz logora stu-
pio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rap-
skom bataljonu, a zatim u 1. brigadi V I I banij-
ske divizije. Poginuo novembra 1943. kod Cazi-
na. Posle rata Dom zdravlja i jedna ulica u Po-
povači nose njegovo ime i ime njegovog brata Ive 
koji je takođe poginuo u NOV. 
Vajs Adolfa Cicko, podoficir jugoslovenske vojske. 
Rođen 1920. u Zenici. Po kapitulaciji Jugoslavije 
prebegao u Dalmaciju, odakle je interniran od 
Italijana početkom juna 1943. u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u jedinicama V I I banijske divizije. 
Vajs Dana, učenica. Rođena 1922. u Prijedoru. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, o-
dakle je internirana od Italijana početkom ju-
na 1943. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila septembra 1943. u NOV. Bolničarka 
u Kalničkom odredu i u bolnici X korpusa, a za-
tim na radu u Agitpropu IV korpusa. 
Vaj's Josipa Danko, službenik iz Sarajeva. Rođen 
1914. u Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Hercegovinu, gde je stupio 1941. u 
NOV. Borac u Mostarskom bataljonu. Poginuo 
aprila 1942. Mesto pogibije nepoznato. 
Vajs Huge Deneš, službenik iz Zagreba. Rođen 
'1915. u Čakovcu. Učesnik u revolucionarnom rad-
ničkom pokretu do rata i član KPJ. Vrlo aktivan 
u SBOTIČ-u. U NOV od 1941. Borac u Kalničkom 
partizanskom odredu, a zatim na radu u Okružnom 
NOO Varaždin. Nosilac Partizanske spomenice 
1941. 
Vajs Đuro, službenik i književnik iz Zagreba, rođen 
1901. Pozadinski radnik na oslobođenoj teritoriji 
Banije. Pred rat osnovao štampariju za izdavanje 
napredne literature pod nazivom REKAPA. Po 
dolasku ustaša na vlast uhapšen, all je uspeo 
prebeći na Hrvatsko primorje, gde je interniran 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOP. 
Vajs Ljudevita Edita, službenik iz Zagreba. Rođena 
1910. u Dodošima (Sisak). Po dolasku ustaša na 
vlast prebegla u Dubrovnik, odakle je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kuparima, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Sekretar Oficirske ško-
le pri GŠ Hrvatske, a zatim na radu u Odjelu za 
pravosuđe pri ZAVNOH-u. 
Vajs Edna, službenik iz Zagreba, rođena 1908. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Dalmaciju, 
odakle je Internirana početkom juna 1943. u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOP. Na radu u pozadini na 
oslobođenoj teritoriji Banije. 
Vajs Egon, službenik iz Zagreba. Do rata član par-
tijske organizacije u tvornici »Hardtmuth«. U NOP 
od početka ustanka kao pozadinski radnik, ali je 
ubrzo ubijen od ustaša. 
Vajs J. dr Emanuel, lekar u Ogulinu. Rođen 1914 
u Daruvaru. Medicinski fakultet završio 1939. u 
Zagrebu. Bio u Ogulinu do početka novembra 
1942, kada je Interniran od Italijana u logor u 
Kraljevici. Uspeo je pobeći iz logora i decem-
bra 1942. stupio u NOV. Bio je na sledećim duž-
nostima: upravnik bolnice broj 7, referent sani-
teta V operativne zone, upravnik bolnice V I I I 
divizije, referent saniteta V I I banijske divizije, 
upravnik bolnice broj 2 Vojnog područja (IV kor-
pusa), šef Sanitetskog odseka Vojne oblasti IV 
korpusa. 
Vajs Jakoba Emanuel-Mano, trgovački pomoćnik iz 
Slavonskog Broda. Rođen 1916. u Slavonskoj Po-
žegi. U NOV od 1942. Borac u 25. brodskoj bri-
gadi XXV I I I divizije. Poginuo 19. X 1944. kod 
Beograda prilikom borbe koju je vodila njegova 
jedinica za oslobođenje tog grada. 
Vajs-Vojić dr Ernest, diplomirani pravnik iz Za-
greba. Rođen 1909. u Đurđenovcu. Po raspadu 
jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. od-
veden kao rezervni oficir u zarobljeništvo u Ne-
mačku. U logoru se uključio 1942. u antifašis-
tički pokret. Po oslobođenju iz logora upućen je 
u logore bivših jugoslovenskih zarobljenika u 
cilju organizovanja njihove repatrijacije u Jugo-
slaviju. 
Vajs dr Filip, lekar iz Bosiljeva. Rođen 1904. u 
Budovcu. U NOV od juna 1942, lekar u jedinica-
ma V I I banijske divizije, a zatim referent sani-
teta te divizije. Poginuo 2. IV 1943. u toku 4. 
neprijateljske ofanzive kod Male Ljubne (Her-
cegovina). 
Vajs Gido, učenik iz Zenice, rođen 1922. Član 
SKOJ-a. U NOP od 1941. kao pozadinski radnik. 
Početkom 1942. uhvaćen od ustaša i odveden u 
logor u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Vajs-Kamhi Davida Gracija, krojačica iz Sarajeva, 
rođena 1921. Po dolasku ustaša na vlast prebe-
gla u Dalmaciju, odakle je internirana od Itali-
jana početkom juna 1943. u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
na radu u krojačkoj radionici Komande banijskog 
vojnog područja i krojačnici Vojne oblasti IV 
korpusa. 
Vajs Ota mr ph. Hans, apotekarski saradnik iz 
Zenice. Rođen 1914. u Beču. Farmaciju završio 
1938. u Zagrebu. U drugoj polovini 1941. odve-
den od ustaša u logor u Jasenovcu, odakle je 
pobegao septembra 1943. i stupio u NOV. Refe-
rent za apotekarstvo Psunjskog vojnog područja; 
refer. za apotekarstvo XL divizije; apotekar u 
Sanitetskom skladištu Vojne oblasti VI korpusa. 
Vajs-Verthajmer Bernarda Hedviga, domaćica iz Beo-
grada. Rođena 1889. u Petrovgradu (Zrenjanin). 
Po okupaciji Jugoslavije prebegla na Hrvatsko pri 
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morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Kuvarica u NOO Topusko, a zatim u bolnici u 
Bariju (Italija). 
Vajs Ištvan, učenik, rodom iz Sombora. Star 19 
godina. Godine 1942. odveden na prisilan rad 
u Ukrajinu, odakle je pobegao i prebacio se na 
sovjetsku teritoriju, gde je stupio 1944. u NOV. 
Borac u 1. jugoslovenskoj tenkovskoj brigadi (fon 
mirana u SSSR-u). 
Vajs Alfreda Ivan, učenik iz Osijeka, rođen 1929 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko 
primorje, gde je interniran od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Kurir pri NOO Glina. 
Vajs Viktora Ivo, student farmacije iz Popovače 
Rođen 1921. u Daruvaru. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je in-
terniran od Italijana početkom novembra 1942. 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
veden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom 
rapskom bataljonu, a zatim na dužnosti apotekara 
u bolnici V I I banijske divizije. Poginuo januara 
1944. u Mačkovom Selu (Banija). 
Vajs Jelka, službenik iz Đakova, rođena 1920. Član 
SKOJ-a. U NOP od početka ustanka, a od de-
cembra 1941. u NOV. Bila je na sledećim dužno-
stima: šef kancelarije Štaba 2. bataljona 1. od-
reda III operativne zone Hrvatske, a zatim šef 
kancelarije štaba grupe vojvođanskih udarnih ba-
taljona. Nestala kod Bjelovara aprila 1944. prili-
kom neprijateljske ofanzive. 
Vajs Josip, iz Đakova. U NOP od početka ustanka: 
skupljao hranu, Iekove, odeću i dr. za partizane 
i skrivao ih u svom stanu. Januara 1942. ustaše 
su otkrile njegov rad i preki ustaški sud u Osi-
jeku osudio ga na smrt. Streljan u Osijeku. 
Vajs Julijana, domaćica iz Đakova. U NOP od po-
četka ustanka. Prikupljala hranu, Iekove, odeću 
i dr. za partizane. Januara 1942. ustaše su ot-
krile njen rad i preki ustaški sud osudio je na 
smrt. Streljana u Osijeku. 
Vajs Kaiman, službenik iz Osijeka. Rođen 1913. u 
Oravici (Rumunija). Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na Hrvatsko primorje, gde je interni-
ran od Italijana početkom novembra 1942. u lo-
gor u Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden 
u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
9. IX 1943. u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu, a zatim u jedinicama V I I banijske di-
vizije. 
Vajs Karlo. — U drugoj polovini 1941. odveden od 
ustaša u logor u Jasenovcu, odakle je pobegao 
22. IV 1945. i stupio u NOV. Borac u jedinicama 
XX I srpske divizije. 
Vajs-Vermeš Henriha Lili, domaćica iz Osijeka. 
Rođena 1905. u Pečuhu (Mađarska). Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, 
gde je internirana od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOP. Na 
radu u NOO Glina. 
Vajs-Veljan Ljudevit, službenik iz Zagreba. Rođen 
1913. u Čurgu (Czurgö u Mađarskoj). Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje 
gde je interniran od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac u Je-
vrejskom rapskom bataljonu, a zatim u 1. bata-
ljonu 2. brigade V I I banijske divizije. 
Vajs Marcel-Marci, radnik iz Sarajeva, rođen 1917. 
U drugoj polovini 1941. došao je u Kalinovački 
odred, ali je vraćen za Sarajevo od četničkih 
elemenata koji su se uvukli u Odred, jer im nisu 
potrebni »kaputaši«. Uspeo je pobeći za Dalma-
ciju, odakle je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor na Hvaru, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. U oba lo-
gora aktivno je učestvovao u NOP. U logoru na 
Rabu izabran za člana Logorskog komiteta KPJ. 
Po oslobođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u 
NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u jedinicama V I I banijske divizije. Pogi-
nuo 1944. kod Bužine. 
Vajs-Najman Sigmund Margita, domaćica iz Daru-
vara. Rođena 1891. u Grubišnom Polju. Avgusta 
1941. odvedena od ustaša u logor u Gospiću, za-
tim u Kruščici i Loborgradu. Početkom novembra 
1942. internirana od Italijana u logor u Kralje-
vici, a početkom juna 1943. odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Kuvarica u bolnici broj 10 
u Drežnici, a zatim u bolnici u Kestenovo] gori. 
Oktobra 1944. odolela i upućena u Italiju na 
lečenje. 
Vajs Josipa Marija, domaćica iz Popovače. Rođena 
1901. u Zvečevu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u iogor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odvedena u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOV. Apotekarski pomoćnik 
u bolnici broj 10 u Drežnici, zatim u bolnici 
Vojnog područja IV/2-A. 
Vajs A. dr Marija-Maja, lekar iz Beograda. Rođe-
na 1901. Medicinski fakultet završila 1926. u Za-
grebu, a zatim specijalizirala pedijatriju. U NOV 
od početka 1942. Lekar u bolnici Durmitorskog 
odreda, a zatim u 2. prolet. brigadi. 
Vajs Milan, tekstilni tehničar iz Zagreba. Rođen 
1909. u Đakovu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begao na Hrvatsko primorje, gde je interniran od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio 
septembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama VI 
ličke divizije. Zarobljen od Nemaca 25. V 1944. 
prilikom neprijateljskog desanta na Drvar i od-
veden u logor, gde je ostao do kraja rata. 
Vajs Milan, iz Karlovca, rođen 1914. U NOV od 
1942. Borac u Omladinskom bataljonu »Joža Vla-
hović«. Godine 1944. u borbi ranjen i upućen u 
bolnicu u Andriji (Italija) na lečenje. 
Vajs J. dr Milan, lekar iz Zagreba, rođen 1902. 
Medicinski fakultet završio 1926. u Zagrebu, a 
zatim specijalizirao otorinolaringologiju. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Bio je na sledećim dužnostima: lekar u bolnici 
IV operativne zone Hrvatske, šef odeljenja bol-
nice IV korpusa, šef hirurške ekipe IX dalma-
tinske divizije, upravnik bolnice X IX dalmatin-
ske divizije. 
Vajs Huge Mirko, student iz Čakovca. Star 22 go-
dine. član KPJ. U NOP od 1941, a u NOV od 
1942. Borac. Poginuo 1944. godine. 
Vajs Mišo, krojač iz Osijeka, rođen 1913. Prema 
nekim podacima, bio je u NOR od 1943. godine. 
Vajs J. Nada, student medicine iz Beograda, ro-
đen 1920. U NOV od aprila 1944. Upravnik am-
bulante 4. srpske brigade, a zatim referent sa-
niteta 1. inžinjerijske brigade. 
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Vajs Adolfa Natan, limar iz Slavonskog Broda. Ro-
đen 1904. u češkoj. Učesnik u revolucionarnom 
radničkom pokretu i član KPJ od 1938. Zbog re-
volucionarnog rada uhapšen od policije 1935. Po 
dolasku ustaša na vlast uhapšen maja 1941. i 
zatvoren u zatvoru u Slavonskom Brodu, odakle 
je uspeo pobeći za Beograd. U Beogradu se ak-
tivno uključio u NOP, ali je ubrzo uhvaćen od 
Gestapoa i streljan 18. V I I 1941. na Banjici. 
Vajs Huge Nikola, učenik iz Čakovca, gde je ro-
đen 1920. Član SKOJ-a. U NOV od 1943. Borac. 
Poginuo 1944. godine. 
Vajs Olga, iz Bačke Topole. U NOP od 1941. u 
sastavu udarne grupe, koja je prebacivala hranu, 
Iekove, štampu političkim zatočenicima u logoru 
u Bačkoj Topoli. Daljna sudbina nepoznata. 
Vajs mr ph. Oto, apotekar iz Zenice. Rođen 1886. 
u Novoj Gradiški. Farmaceutski fakultet završio 
1907. u Zagrebu. U NOP od 1941. Tajnim kana-
lima slao sanitetski materijal i Iekove partiza-
nima. Ustaše su otkrile njegov rad krajem 1942 
i kada su došli da ga vode u logor, izvršio sa-
moubistvo progutavši otrov. 
Vajs Reginald-Ćiro, radnik iz Đakova. Rođen 1910. 
u Budrovcima. Učesnik u revolucionarnom rad-
ničkom pokretu do rata i član KPJ od 1936. Se-
kretar partijske organizacije u Đakovu. U NOV 
od 1941. kao politički pozadinski radnik učestvo-
vao u organizovanju ustanka u đakovačkom srezu. 
Od decembra 1941. bio je u sastavu NOV. Po-
ginuo 8. IV 1942. kod Poučja u borbi s ustaša-
ma. Posle rata podigao mu je Savez boraca u 
Đakovu spomen-ploču. 
Vajs Simo, bravar iz Beograda, rođen 1919. U NOV 
od 1941. Borac u srbijanskim partizanskim jedi 
nicama. Godine 1943. zarobljen od Nemaca i do 
veden u logor na Banjici, gde je ubijen. 
Vajs Slavko, student iz Karlovca, rođen 1920. U 
gimnaziji je primljen u SKOJ. U NOP od 1941. 
u sastavu udarne grupe. Učestvovao je u mnogim 
sabotažama i diverzijama. Međutim, zbog »krše-
nja revolucionarne discipline« osuđen od parti-
zanskog suda na smrt i streljan 1942. godine. 
Vajs Deneša Slobodan, iz Čakovca. U NOV od 1943. 
u međumurskim partizanskim jedinicama. Poginuo 
1944. godine. 
Vajs Z. Stjepan. — Postoji podatak da je u NOV 
stupio 1942. a 1944. unapređen u čin poručnika. 
Vajs Šandor, iz Sombora. U NOP od 1941. u sa-
stavu udarne grupe. Daljna sudbina nepoznata. 
Vajs Jonasa Teodor, trugovac iz Banjaluke, rođen 
1903. Do rata aktivan u radničkim udruženjima 
i sindikatima. U NOP od početka ustanka, ali 
je već jula 1941. odveden kao komunista u logor 
u Gospiću, a zatim u Jadovno, gde je ubijen. 
Vajs Valerija, domaćica iz Bijeljine. Rođena 1899. 
U NOP od 1943. Na radu u krojačkoj radionici 
NOO Trnova (Bosna). 
Vajs Aleksandra Vera, učenica iz Novog Sada. Ro-
đena 1924. u Subotici. Član SKOJ-a od 1941. 
kada je i stupila u NOP u sastav udarne grupe. 
Prilikom provale u Pokretu uhapšena novembra 
1941. od mađarskih fašista i marta 1942. osu-
đena na robiju. Odvedena u zatvor u Budimpeštu 
a zatim u zatvor u Komarnu, odakle je odve-
dena u logor u Dahau, a zatim u logor u Bergen 
Belsenu, gde je ostala do kraja rata. U logoru 
je aktivno delovala među političkim zatočenici-
ma. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Vajs Josipa Vlatka, učenica iz Daruvara, rođena 
1922. Avgusta 1941. odvedena od ustaša u logor 
u Gospiću, zatim u Kruščicu i Loborgrad. Po-
četkom novembra 1942. internirana od Italijana 
u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. od-
vedena u logor na Rabu. U logorima je pripa-
dala grupi naprednih omladinaca i skojevskog ak-
tiva. Po oslobođenju Iz logora stupila 9. IX 1943. 
u NOV. Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu; 
bolničarka u prihvatnoj stanici V I I banijske di-
vizije; higijeničar u 1. brigadi te divizije. Krajem 
1944. obolela i upućena u Italiju na lečenje. Po 
izlečenju na radu u Štabu baze NOVJ u Bariju 
(Italija). 
Vajs Zlata, iz Beograda. U NOP od 1941. Ilegalni 
pozadinski radnik. Godine 1942. Gestapo je ot-
krio njen rad i streljao na Banjici. 
Vajs I. Zlata, medicinska sestra iz Slavonskog 
Broda. Rođena 1911. u Sibinu (SI. Brod). U NOV 
od jula 1942. Referent saniteta u Slavonskom 
partizanskom odredu, a zatim bolničarka u bol-
nici VI korpusa. 
Vajs-Špicer Jakoba Zlata, domaćica iz Zagreba. 
Rođena 1901. u Slavonskom Brodu. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko primorje, 
gde je internirana od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupila septembra 1943. u NOV. Bolni-
čarka u pozadinskim bolnicama u Baniji, a za-
tim u bolnici u Bariju. 
Vajs Zora, domaćica iz Đakova. U NOV od novem-
bra 1942. Apotekarski pomoćnik u 7. brigadi V I I 
banijske divizije. 
Vajser Ivo, učenik iz Zagreba, rođen 1923. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u 2. brigadi V I I banijske divizije. 
Vajsman Feliksa Mirko, učenik iz Virovitice, rođen 
1926. U NOV od 1944. Borac u brigadi »Joža 
Vlahović«, a zatim u Osječkoj brigadi. 
Valter Anđelko, učenik iz Đakova. Star 18 godina 
U NOP od početka ustanka, ali je ubrzo uhap-
šen od ustaša. Uspeo je da pobegne. Član 
SKOJ-a. U NOV od 1942. Borac, a zatim kome-
sar čete 3. bataljona 12. brigade; zamenik ko-
mesara bataljona 12. brigade. 
Vamoš Gizela, domaćica iz Ade. U NOP od počet-
ka. Uhvaćena od ustaša u ilegalnom radu i osu-
đena na robiju. 
Vamošer Poldika, trgovački pomoćnik iz Novog Sa-
da, rođena 1921. Početkom 1944. krenula u par-
tizane u Frušku goru, ali je na putu uhvaćena 
od mađarskih fašista i internirana u logor u 
Bačkoj Topoli, a zatim odvedena u logor u Auš-
vicu, gde je ostala do kraja rata. 
Vamošer-Rot Zlata — v. Rot Vamošer Zlata. 
Vamošer Simona Zlatko, službenik iz Osijeka, ro-
đen 1923. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Itali-
jana u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. U oba logora bio je 
uključen u napredni omladinski pokret. Po oslo-
bođenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV 
Borac u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
u jedinicama V I I banijske divizije. 
Vardo dr Vince, lekar iz Mađarske. Godine 1943 
doveden na prisilan rad u Borski rudnik, odakle 
je oslobođen krajem septembra 1943. od parti-
zanskih jedinica i stupio u NOV. Lekar u jedi-
nicama i sanitetskim ustanovama X IV korpusa. 
Varga Đure Elizabeta, učenica iz Garešnice. Rođena 
1924. u Podoriču (Garešnica). U NOV od avgusta 
1943. Borac u 2. moslavačkoj brigadi XXX I I di 
vizije. Početkom 1945. obolela i upućena u Ita-
liju na lečenje. Umrla 15. I I I 1945. u bolnici St. 
Ferdinando. 
Varga Lilika, službenik iz Beograda. Rođena 1920. 
u Pančevu. Član SKOJ-a. U NOV od oktobra 1944 
Na radu u Komandi vazduhoplovstva. 
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Varga ing. Ljudevit, inženjer. Rođen 1908. Godine 
1942. odveden na prisilan rad u Ukrajinu, odakle 
je pobegao 1944. na sovjetsku teritoriju i stupio 
kao borac u jedinice II I ukrajinskog fronta. 
Varga-Klajn Magda, domaćica iz Slavonskog Broda, 
rođena 1920. U NOV od 1941. Borac u slavonskim 
partizanskim jedinicama, a zatim u jedinicama 
VI korpusa radila po političkom sektoru. Nosi-
lac Partizanske spomenice 1941. 
Varga Josipa Stevan, službenik iz Beograda. Rođen 
1914. u Kovačici. U gimnaziji je stupio u napredni 
omladinski pokret i primljen u SKOJ, a 1935. u 
članstvo KPJ. Aktivno je radio u skautskoj or« 
ganizaciji i bio član Komiteta skautske organiza-
cije, koji je objedinjavao rad svih skautskih or-
ganizacija. Kasnije je izabran za sekretara tog 
Komiteta. Godine 1936. kao pripadnik KP isklju-
čen iz gimnazije i bio 2 meseca u zatvoru. Po 
isključenju iz gimnazije zaposlio se kao službe-
nik i od tada je aktivno delovao u SBOTIČ-u. 
U NOV od avgusta 1941. Borac u Kraljevačkom 
partizanskom odredu; komandir čete u 1. prolet. 
brigadi; načelnik Štaba 1. inžinjerijske brigade 
Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Varga Stjepan. — U NOV od 1943. Borac u četi 
za vezu Bjelovarskog vojnog područja. Početkom 
1945. oboleo i upućen u Italiju u bolnicu broj 
22 JA u Taranto na lečenje. 
Varjaš Greta, domaćica iz Splita, odakle je stu-
pila septembra 1943. u NOV. Bolničarka u dal-
matinskim partizanskim jedinicama, a zatim u 
bolnici u Grumo (Italija). 
Varjaš E. mr ph. Vladislav, apotekar iz Splita. Ro-
đen 1904. u Pačiru. U NOV od marta 1943. Apo-
tekar u Centralnoj bolnici IV korpusa. 
Vaserštajn Alojz, zanatlija iz Osijeka. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, 
gde je interniran od Italijana početkom novem-
bra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 
1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju 
iz logora stupio septembra 1943. u NOV. Borac 
u jedinicama V I I banijske divizije, a zatim na 
radu u radionici VŠ-a. 
Vaserštajn Jozef, krznar iz Sarajeva, rođen 1922. U 
NOV od 1941. kada je stupio u Kalinovački par-
tizanski odred. Međutim, četnički elementi koji 
su se uvukli u Odred vratili su ga za Sarajevo, 
jer im nisu potrebni »kaputaši«. Po povratku u 
Sarajevo uhapšen od ustaša i odveden u logor 
u Jasenovcu, gde je ubijen. 
Veber I. Anka, učenica iz Zagreba, rođena 1926. U 
NOV od jula 1942. Bolničarka u Slavonskom par-
tizanskom odredu, a zatim u 6. prolet. brigadi. 
Veber Eugen, učenik iz Subotice, rođen 1923. U 
NOV od decembra 1944. Borac u Artiljerijskoj 
brigadi XX I I vojvođanske divizije. 
Veber Gustava Rudolf, službenik iz Zagreba. Rođen 
1901. u Velikoj Barni (Grubišno Polje). Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOV. 
Borac u jedinicama VI slavonskog korpusa. 
Veber Alberta Vera, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1911. u Sarajevu. Po dolasku ustaša na vlast pre-
begla na Hrvatsko primorje, gde je internirana 
od Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna odvedena u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila sep-
tembra 1943. u NOV. Borac u jedinicama VI sla-
vonskog korpusa. 
Vera »Jevrejka« (prezime nepoznato), učenica iz Be-
ograda, rođena 1922. Član SKOJ-a. Vrlo aktivna 
u srednjoškolskom omladinskom pokretu u 2. žen-
skoj gimnaziji. U NOP od početka ustanka. Uče-
stvovala u vršenju sabotaža i diverzija. Uhvaćena 
od Gestapoa u drugoj polovini 1941. i streljana 
na Banjici. 
Verber Gustav, podnarednik jugoslovenske vojske iz 
Novog Sada. Rođen 1916. u Bačkom Petrovcu. U 
NOP od 1941. Rukovodio kursevima za obuku u ru-
kovanju oružjem. Mađarski fašisti su otkrili nje-
gov rad i marta 1942. osudili na robiju. Odveden 
na prisilan rad u Ukrajinu, gde je ubijen 5. X I I 
1942. zbog bekstva nekih zatočenika na sovjetsku 
teritoriju. 
Vereš Zeliga Marija, radnica iz Zagreba. Rođena 
1916. u Sarajevu. U NOV od avgusta 1943. Bolni-
čarka u jedinicama VI slavonskog korpusa i u 
bolnici broj 2-E tog korpusa, a zatim refernet sa-
niteta u jedinicama XXX I I divizije. 
Vereš Pal, student medicine iz Budimpešte. Star 22 
godine. Godine 1943. doveden na prisilan rad u 
Borski rudnik, odakle je oslobođen od partizan-
skih jedinica krajem septembra 1944. i stupio u 
NOV. Raspoređen na sanitetskim dužnostima u 
jedinicama X IV korpusa. 
Vereš A. dr Vladimir, lekar iz Zemuna. Rođen 
'1894. u Ugrinovcima. U NOV od oktobra 1944. 
Lekar Komande mesta Stara Pazova, a zatim Ko-
mande vojnog područja Sremska Mitrovica. 
Vermeš E. Tibor, učenik iz Novog Sada. U NOP od 
1941. i te godine je primljen u SKOJ. član udarne 
grupe. Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i 
marta 1942. osudili na robiju. Odveden na prisi-
lan rad u Ukrajinu, gde je stradao 1943. 
Verner A. Oto, dentista iz Zagreba, rođen 1909. U 
NOV od jula 1944. Upravnik zubne ambulante 
XX I I I srpske divizije, a zatim referent za zubar-
stvo u X IV korpusu. 
Verthajm dr Pavao, asistent Zoološkog zavoda Filo-
zofskog fakulteta u Zagrebu. Rođen je 1911. u 
Zagrebu. Kao student vrlo aktivan u jevrejskoj 
omladinskoj organizaciji »Hašomer hacair«. Po di-
rektivi KP radio je sa jevrejskom omladinom. 
Godine 1932. učestvovao u organizovanju Student-
skog sociološkog društva. Sarađivao je u ilegal-
nom časopisu »Pregled«, kao i u drugim naučnim 
časopisima. Jedan od urednika lista »Naše novi-
ne«, a od 1940. biblioteke »Znanje«. U NOP od 
početka ustanka kao pozadinski radnik. Radio je 
na uključivanju omladine u NOP. Septembra 
1941. ustaše su otkrile njegov rad i ubile ga. 
Svojim naučnim radovima iz oblasti biologije bio 
je poznat u svetu, pa je na Sorbonskom biološ-
kom institutu uklesano i njegovo ime na spo-
men-ploči poginulih istaknutih biologa u drugom 
svetskom ratu. 
Vesel Oto, apsolvent medicine iz Beograda. Rođen 
1916. u Vinkovcima. Naprednom omladinskom po-
kretu pristupio u gimnaziji i primljen u SKOJ. Na 
fakultetu je primljen u članstvo KPJ. Avgusta 
1941. krenuo u partizane, ali je na putu uhvaćen 
od Gestapoa i streljan na Banjici. 
Veseli Maja, profesor gimnazije iz Koprivnice. Ro-
đena 1908. u Irigu. U NOP od 1943. Član Sreskog 
odbora AFŽ, a zatim načelnik Prosvjetnog odjela 
pri Oblasnom NOO Zagreb. 
Veseli Nada, profesor gimnazije. Rođena 1910. u 
Irigu. U NOP od 1943. Radila po sektoru pro-
svete u Bjelovarskom okrugu. 
Vidrić dr Kuno. veterinar iz Beograda. Rođen 1908. 
Po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Italiju, gde 
ie stupio jula 1944. u NOV. Na radu u štabu 
baze NOVJ u Bariju. 
Vidrić Milika, student medicine iz Beograda. Rođe-
na 1914. u Pančevu. Po kapitulaciji Jugoslavije 
prebegla u Italiju, gde je stupila jula 1944. u 
NOV. Na radu u Sanitetskom odeljenju pri Bazi 
NOVJ u Bariju, a zatim u bolnici broj 4 u Srem-
skoj Mitrovici 
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Vig Čogi, iz Sente. Učesnik u revolucionarnom rao 
ničkom pokretu do rata i član KPJ. U NOP oc 
početka ustanka. Avgusta 194'1. organizovala kur-
seve prve pomoći i sa njima rukovodila. Daljna 
sudbina nepoznata. 
Vig Simona Ladislav, trgovac iz Vršca, rođen 1909. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Split, oda-
kle je stupio septembra 1943. u NOV. Borac u 
dalmatinskim partizanskim jedinicama. Poginuo 
— nepoznato kada i gde. 
Vig M. dr Mihajlo, lekar iz Subotice. Rođen 1907. u 
Debeljači. Medicinski fakultet završio 1932. u 
Zagrebu, a zatim specijalizirao dermatovenerolo-
giju. U NOV od novembra 1944. Lekar u bolnici 
Komande mesta Subotica. 
Viler Hermana Edita, učenica iz Splita. Rođena 1927. 
u Radvanice (Češka). U NOV od aprila 1944. Bol-
ničarka u 1. bataljonu 1. brigade IX dalmatinske 
divizije, a zatim u ambulanti 3. brigade te di-
vizije. 
Viler-Rauhberger Jakova Elza, domaćica iz Splita. 
Rođena 1890. u Radvanice (Češka). U NOP od 
septembra 1943. Radila u pozadini na oslobođe-
noj teritoriji Dalmacije. 
Vilhajm Ladislav, student medicine iz Subotice, ro-
đen 1920. U NOP od 1941. u sastavu udarne gru-
pe. Mađarski fašisti su otkrili njegov rad i mar-
ta 1942. osudili na robiju. Odveden na prisilan 
rad u Ukrajinu, gde je ubijen 1943. 
Vilim Josip, iz Sombora. Odveden 1942. od mađar-
skih fašista na prisilan rad u Ukrajinu, odakle 
je prebegao 1944. na sovjestku teritoriju i uklju-
čio se u sastav 1. jugoslovenske tenkovske bri-
gade, koja je formirana u SSSR-u. 
Vilković Branko, trgovac iz Varaždina, rođen 1892. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvat-
sko primorje, gde je interniran od Italijana počet-
kom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a po-
četkom juna \1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Na radu u NOO Glina. 
Vilković Vladimir, trgovac iz Varaždina, rođen 
1894. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u NOO Glina. 
Vince dr Varo, lekar iz Budimpešte, Godine 1943. 
doveden na prisilan rad u Borski rudnik, odakle 
je oslobođen krajem septembra 1944. od partizan-
skih jedinica i stupio u NOV. Na radu u sani-
tetskim ustanovama X IV korpusa. 
Vinkler Mavre Jozef, službenik i student ekonomije 
iz Zagreba. Rođen 1920. u Vukovaru. Član SKOJ a. 
U NOV od septembra 1943. Borac u Moslavičkom 
partizanskom odredu; komesar Podoficirske škole 
GŠ Hrvatske; komesar čete 1. divizije KNOJ. 
Vinkler Natan (Naftali), trgovački pomoćnik iz Su-
botice, rođen 1916. U NOP od 1941. u sastavu u-
darne grupe. Prilikom provale u Pokretu oktobra 
1941. uhapšen od mađarskih fašista i osuđen na 
robiju. Odveden na prisilan rad u Ukrajinu, gde 
je ubijen 5. X I I fl942. zbog bekstva nekih zatoče-
nika na sovjetsku teritoriju. 
Vinski Marija, iz Zagreba. Pripadnik revolucionar-
nog radničkog pokreta do rata. Aktivno je delo-
vala u radničkim udruženjima. U NOP od početka 
ustanka, ali je ubrzo uhapšena od ustaša i od-
vedena u logor u Gospiću, a zatim u logor u Ja-
dovno. gde je ubijena. 
Vinski dr Pavle, lekar iz Zagreba. Specijalizirao sto-
matologiju. U NOV od septembra 1943. Bio je 
na raznim sanitetskim dužnostima. 
Vinski Dara, domaćica iz Zagreba. U NOP od 1942. 
član odbora AF2. Bjelovar. 
Vinter Vilima Gabrijel, službenik iz Zagreba. Rođen 
1917. u Bijeljini. Završio ekonomski fakultet. U 
drugoj polovini 1941. odveden od ustaša u logor 
u Jasenovcu, odakle je pobegao 1942. i stupio u 
NOV. Borac u krajiškim partizanskim jedinicama 
na teritoriji Kozare. 
Vinter Andor-Matija, učenik iz Novog Sada, rođen 
1923. član SKOJ-a od 1941. kada je i stupio u 
NOP u sastav udarne grupe. Uhapšen od mađar-
skih fašista i decembra 1941. odveden u sege-
dinski zatvor. Na suđenju zbog nedostatka dokaza 
o njegovom učešću u NOP bio je oslobođen, pa 
je pušten iz zatvora juna 1942. 
Vinter dr Miroslav, lekar iz Zagreba. Rođen 1897. u 
Sarajevu. Medicinski fakultet završio 1923. u Be-
ču, a zatim specijalizirao dermatovenerologiju. Po 
dolasku ustaša na vlast upućen u Gornji Vakuf 
u sastav ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa. 
U NOV od septembra 1942. Upravnik bolnice u 
Podglavici. Poginuo marta >1943. na Šator planini 
(Bosna) u borbi sa Nemcima u toku četvrte ne-
prijateljske ofanzive. 
Vinter dr Pavle, lekar iz Zagreba. U NOV od 1942. 
Poginuo 1943, Mesto pogibije nepoznato. 
Vircburger dr Ivan, lekar iz Beograda. Rođen 1911. 
u Virju. U NOV od aprila 1945. Upravnik ambu-
lante pri Štabu IV armije. 
Vitliš Abrahama Jozef, hotelijer iz Beograda. Rođen 
1884. u Lavovu. Po okupaciji Jugoslavije prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italija-
na početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odveden u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupio septembra 
1943. u NOV. Na radu u 7. brigadi IV korpusa. 
Vizler Hermana Joško, industrijalac iz Tuzle. Ro-
đen 1893. u Loparima (Tuzla). Po dolasku ustaša 
na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde je 
interniran početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupio septem-
bra 1943. u NOP. Na radu u štampariji ZAVNOH-a. 
Vizler Joška Mira, student iz Tuzle, rođena 1919. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana početkom novembra 
,1942. od Italijana u logor u Kraljevici, a počet-
kom juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora stupila 9. IX 1943. u NOV. 
Bolničarka u slovenačkom bataljonu Rapske briga-
de, a zatim u jedinicama XXX I I I divizije. 
Vizler Rudolf, trgovac iz Tuzle, rođen 1895. Po do-
lasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u NOO Topusko. 
Vizler Joška Zlata, student iz Tuzle, rođena 1921. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odvedena u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupila 9. IX 1943. u NOV. Bolničarka u slo-
venačkom bataljonu Rapske brigade i u šercerje-
voj brigadi, a zatim na radu u Okružnom komitetu 
KPH za Gorski kotar. 
Vizner-Kajzer Makse Maja, domaćica iz Osijeka, 
rođena 1916. Po dolasku ustaša na vlast prebeg-
la na Hrvatsko primorje, gde je internirana od 
Italijana početkom novembra 1942. u logor u 
Kraljevici, a početkom juna odvedena u logor na 
Rabu. Po oslobođenju Iz logora stupila septembra 
1943. u NOV. Na radu u Vojnoj oblasti IV kor-
pusa, a zatim bolničarka u ambulanti pri 
ZAVNOH-u. 
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Vizner (ime nepoznato), muž Vizner-Kajzer Maje, 
službenik iz Osijeka, rođen 1912. Po dolasku us-
taša na vlast prebegao na Hrvatsko primorje, gde 
je interniran od Italijana početkom novembra 
1942. u logor u Kraljevici, a početkom juna 1943. 
odveden u logor na Rabu. Po oslobođenju iz lo-
gora stupio septembra 1943. u NOV. Na radu u 
Vojnoj oblasti IV Korpusa. 
Vizner H. dr Mavro, lekar iz Vršca. Rođen 1904. u 
Bezdanu. Medicinski fakultet završio 1928. u Za-
grebu. U NOV od aprila 1945. Lekar u bolnici u 
Vinkovcima. 
Vogin Vilima Pavao, službenik iz Zagreba. Rođen 
1905. u Osijeku. U NOV od marta 1944. Na radu 
u Odseku za naoružanje IV korpusa. 
Vol Nikole Ana, krojačica iz Vrbasa. Rođena 1915. 
u Novom Sadu. Učesnik u revolucionarnom radni-
čkom pokretu do rata i član KPJ. Po okupaciji 
Vojvodine prešla u Novi Sad, gde je po zadatku 
KPJ delovala kao pozadinski politički radnik. 
Učestvovala u pripremama za ustanak. Mađarski 
fašisti su otkrili njen rad i prilikom održavanja 
ilegalnog sastanka sa partijcima provalili u stan. 
U borbi sa njima poginula 3. II 1942. 
Vol Lola-Laura, daktilograf iz Subotice. Rođena u 
Kolomeju (Poljska). Učesnik u revolucionarnom 
radničkom pokretu do rata i 1938. primljena u 
članstvo KPJ. Godine 1941. izabrana za člana MK 
KPJ u kojem je bila zadužena za rad u partij-
skoj tehnici, a na početku ustanka izabrana je 
za člana Okružnog komiteta KPJ za severnu Bač-
ku. U NOP od početka ustanka kao pozadinski 
politički radnik. Učestvovala u formiranju udar-
nih grupa, kao i kurseva prve pomoći. Mađarski 
fašisti su otkrili njen rad i preki sud osudio je 
na smrt. Obešena 18. XI ^941. u Subotici. 
Vol Davida Marija, domaćica iz Zagreba, rođena 
1920. U NOV od septembra 1944. iz Italije, gde 
je završila bolničarski kurs. Bila je bolničarka u 
Dečjem domu u St. Cesarea (Italija). 
Volah Izidora Ašer, učenik iz Bijeljine, rođen 1934. 
U NOV od septembra 1943. Kurir u Komandi ma-
jevičkog partizanskog odreda, a zatim u 17. ma-
jevičkoj brigadi. 
Volah-Sojher Jakoba Blanka, domaćica iz Biieljine. 
Rođena 1897. u Travniku. U NOP od 1942, a u 
NOV od početka 1944. Na radu u Komandi maje-
vičkog vojnog područja. 
Volah Izidora Jakob-Bata, učenik iz Bijeljine, ro-
đen 1930. U NOV od septembra 1943. Kurir u Ma-
jevičkom partizanskom odredu. Poginuo maja 
1944. u borbi sa četnicima kod Čađavice (Isto-
čna Bosna). 
Volah Izidora Rahela, učenica iz Bijeljine, rođena 
1927. U NOV od septembra 1943. Borac, a zatim 
komesar čete u 17. majevičkoj brigadi. Pred 
kraj rata član kulturne ekipe XXXV I I I divizije. 
Volah Izidora Sarina-Lotika, učenica iz Bijeljine, ro-
đena 1925. U NOV od septembra 1943. Na radu 
u Štabu 17. majevičke brigade XXXV I I I divizije, 
a zatim u kulturnoj ekipi XV I vojvođanske divizi-
je. Poginula sredinom 1944. na Majevici u borbi 
sa četnicima. 
Volf Aleksandar. U NOV od 1942. Borac, a zatim 
vodnik u 7. krajiškoj brigadi X divizije. 
Volf Anđa, domaćica. U NOV od 1942. Borac u hr-
vatskim partizanskim jedinicama. Poginula 1943. 
Volf Ota Branko, učenik iz Bjelovara, rođen 1922. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvat-
sko primorje, gde ie interniran od Italijana po-
četkom novembra f942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna odveden u logor na Rabu. Po os-
lobođenju iz logora stupio septembra 1943. u 
NOP. Na radu u tvornici "keksa NOO Glina. 
Volf Draga, domaćica iz Bjelovara, rođena 1901. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko pri-
morje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOP. 
Na radu u tvornici keksa NOO Glina. 
Volf H. dr Edgard, lekar iz Dubrovnika, rođen 1898 
Medicinski fakultet završio 1924. u Beču, a zatim 
specijalizirao otorinolaringologiju. U NOV od 
oktobra *1944. šef otorinolaringološkog odeljenja 
bolnice u Dubrovniku, a zatim odeljenja bolnice u 
Šibeniku. 
Volf B. Gustav, iz Vinkovaca, gde je rođen 1920. 
Član KPJ. Krajem juna 1941. uhapšen od ustaša 
kao komunista i interniran u logor u Jasenovcu, 
odakle je pobegao 1942. i stupio kao borac u 
slavonskim partizanskim jedinicama, ali je ubrzo 
poginuo. 
Volf Irma, domaćica iz Osijeka. Stara oko 40 godina. 
Po kapitulaciji Jugoslavije prebegla u Dalmaciju, 
odakle je internirana početkom juna 1943. u lo-
gor na Rabu. Po oslobođenju iz logora stupila 
septembra 1943. u NOP. Radila u pozadini na os-
lobođenoj teritoriji Banije. 
Volf Leo, trgovac iz Osijeka. Star oko 50 godina. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, 
odakle je interniran od Italijana početkom juna 
1913. u logor na Rabu. Po oslobođenju iz logora 
stupio septembra 1943. u NOP. Radio u pozadini 
na oslobođenoj teritoriji Banije. 
Volf Mirjana. U NOV od 1943. Bolničarka u ambu-
lanti Vojnog područja Podravska Slatina. 
Volf Moric, rođen 1923. u selu Trnava (Đakovo). U 
NOV od 1943. Borac u 1. bataljonu 25 brodske 
brigade. Poginuo 16. I I I 1944. u selu Donje Ku-
sanje (Podravska Slatina). 
Volf Oto, trgovac iz Bjelovara. Star oko 50. godi-
na. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na Hr-
vatsko primorje, gde je interniran od Italijana po-
četkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po 
oslobođenju iz logora septembra 1943. stupio u 
NOP. Na radu u tvornici keksa NOO Glina. 
Volf Slavko, trgovac iz Bjelovara. Star oko 50 go-
dina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio septembra 1943. u NOP. 
Na radu u Okružnom NOO Glina. 
Volf Lea Zdenko, tokar iz Osijeka, rođen 1921. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na Hrvatsko pri-
morje, gde je interniran od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odveden u logor na Rabu. Po oslobo-
đenju iz logora stupio 9. IX 1943. u NOV. Borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u 2. 
brigadi V I I banijske divizije gde je bio ba-
taljonski rukovodilac SKOJ-a. Poginuo 15. V 
1944. kod Skokova (Bihać). 
Volfenzon Klara, službenik iz Koprivnice, rođena 
1908. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
Hrvatsko primorje, gde je internirana od Italijana 
početkom novembra 1942. u logor u Kraljevici, 
a početkom juna 1943. odvedena u logor na Ra-
bu. Po oslobođenju iz logora stupila septembra 
1943. u NOP. Na radu u Okružnom NOO Banije. 
Volner Vilka Drago, dentista iz Virovitice, gde je 
rođen 1919. U NOV od '1941. Referent saniteta 
Biolgorskog partizanskog odreda, a zatim je bio 
na sledećim dužnostima: komesar čete, komesar 
bataljona, komandant bataljona i načelnik štab« 
12. brigade XXV I I I divizije. Nosilac Partizanske 
spomenice 1941. 
Volner Huqo, trgovac iz Virovitice. Star oko 50 
godina. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
Hrvatsko primorje, gde je interniran od Italijana 
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u logor u Kraljevici početkom novembra 1942, a 
početkom juna 1943. odveden u logor na Rabu. 
Po oslobođenju iz logora stupio septembra 1943. 
u NOP. član Komisije za zbrinjavanje jevrejskih 
izbeglica sa Raba na oslobođenoj teritoriji Like, 
Korduna i Banije. 
Volner-šik Mira, službenik iz Zagreba, rođena 1918. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na Hrvatsko 
primorje, gde je internirana od Italijana početkom 
novembra 1942. u logor u Kraljevici, a početkom 
juna 1943. odvedena u logor na Rabu. Po oslo-
bođenju iz logora stupila septembra 1943. u NOV. 
Bila je na raznim dužnostima u NOV. 
Volner Vilka Zdenko, student iz Virovitice, rođen 
1921. U NOV od 1941. Borac u Bilogorskom par-
tizanskom odredu, a zatim u drugim slavonskim 
jedinicama. Nosilac Partizanske spomenice 1941. 
Vortman Slavka Lidija-Tatjana, učenica iz Zagreba, 
rođena 1930. U NOV od 19414. Na radu u Komandi 
mesta Delnice. 
Vranić dr Leo, profesor gimnazije iz Zagreba, ro-
đen 1895. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
na Hrvatsko primorje, gde je interniran od Itali-
jana početkom novembra 1942. u logor u Kra-
ljevici, a početkom juna 1943. odveden u logor 
na Rabu. U logoru u Kraljevici italijanska ko-
manda postavila ga za predstavnika logoraša. Po 
oslobođenju iz logora na Rabu stupio septembra 
1943. u NOP. Na radu u ZAVNOH-u. 
Vukušić Maksimiliiana Estera, tehničar iz Splita. 
Rođena 1919. u Zagrebu. U NOP od 1941. ali je 
ubrzo otkriven njen rad od italijanskih fašista i 
odvedena u logor u Italiji. Po kapitulaciji Italije 
stupila septembra 1943. u redove italijanskih 
partizana. 
Zaharija Flora, domaćica iz Beograda, rođena 1910. 
Po okupaciji Jugoslavije prebegla u Dragaš (Ko-
sovo), gde se 1P42. uključila u NOP. Maja 1944. 
Gestapo ie otkrio njen rad i odveo u logor u 
blizini Beča, gde je ostala do kraja 1944. 
Zaharija Avrama Mušon, trgovački pomoćnik iz 
Prištine, rođen 1926. U NOV od prve polovine 
1943. Kurir 1. makedonsko-kosovske brigade. Po-
ninuo 1944. Mesto pogibije nepoznato. 
Zaharije D. dr šalom, lekar iz Beograda. Rođen 
1897. u Bijeljini. Medicinski fakultet završio 1927. 
u Beču, a zatim specijalizirao urologiju. Po ka-
pitulaciji Jugoslavije prebegao u Dragaš (Kosovo), 
gde se 1942. uključio u NOP. Slao tajnim kana 
lima sanitetski materijal partizanima i lečio ra-
njene partizane. Godine 1944. Gestapo je otkrio 
njegov rad i internirao u logor u blizini Beča, 
gde je ostao do kraja 1944. 
Zaloščer mr ph. Leo, apotekar iz Iloka. Rođen 
1899. Farmaciju završio 1923. u Zagrebu. U NOP 
od 1941. Tajnim kanalima slao sanitetski mate-
rijal i Iekove partizanskim jedinicama. Ustaše su 
otkrile njegov rad i preki ustaški sud osudio ga 
1942. na smrt. 
Zdunić Samuela Jozefina, učenica iz Sarajeva, ro-
đena 1926. U NOV od aprila 1943. Bolničarka u 
zagorskim partizanskim jedinicama. 
Zelenfraind Filipa Marko, trgovac iz Čonoplja, ro-
đen 1902. Godine 1942. odveden na prisilan rad 
u Ukraiinu, odakle je pobegao 1944. na sovjet-
sku teritoriju I stupio u 1. jugoslovensku tenkov-
sku brigadu, koja je formirana u SSSR-u. 
Zelinger llza, službenik iz Novog Sada. Rođena 
1923. Član SKOJ-a od 1940. i sekretar Reionskog 
komiteta SKOJ-a Novi Sad. U NOP od 1941. Ne-
poznata daljna sudbina. 
Zentai dr Laslo, diplomirani pravnik iz Sente. Go-
dine 1942. odveden na prisilan rad u Ukrajinu, o-
dakle je pobegao 1944. na sovjetsku teritoriju i 
stupio u 1. jugoslovensku tenkovsku brigadu, ko-
ja je formirana u SSSR-u. 
Zoltan dr Imre, lekar iz Beča. Rođen 1913. u Se-
čovecu (Češka). Godine 1943. odveden na prisi-
lan rad u Borski rudnik, odakle je oslobođen 
krajem septembra 1944. i stupio u NOV. šef epi-
demiološke službe Komande vazduhoplovstva. 
Zon Aleksandra dr Mojsije-Milan, lekar iz Sarajeva. 
Rođen 1891. u Pšemislu (Poljska). Medicinski" fa-
kultet završio 1915. u Beču. Od 1917. aktivno se 
uključio u Sarajevu u rad sindikata Bosne i Her-
cegovine. Godine 1919. postao član Socijaldemo-
kratske stranke i bio delegat na Kongresu ujedinje-
nja socijaldemokratskih partija u Beogradu. Na 
Kongresu u Vukovaru kao centrumaš isključen iz 
KPJ. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split, odakle je stupio marta 1943. u NOV. Bio je 
na sledećim dužnostima: upravnik bolnice IV o-
perativne zone, upravnik bolnice XXV I dalmatin-
ske divizije, a zatim bolnice V I I I korpusa na Vi-
su, referent saniteta Vojne oblasti V I I I korpusa, 
upravnik bolnice XX IV srpske divizije. 
Zon-Abinun Alberta Nada-Zina, domaćica iz Saraje-
va. Rođena 1898. u Gračanici. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla u Split, odakle je stupila mar-
ta 1943. u NOV. Bolničarka u Mosorskom parti-
zanskom odredu i u bolnici V I I I korpusa na Visu. 
Zon Mojsija (Milana) Paula-Rada, student filozofije 
iz Sarajeva, rođena 1921. Član SKOJ-a je postala 
u gimnaziji 1938. Studirala je u Beogradu, gde je 
izabrana 1939. za člana srednjoškolskog komiteta 
za rad sa srednjoškolskom omladinom. Po dolas-
ku ustaša na vlast prebegla u Split, gde se ak-
tivno uključila u NOP. Italijanski fašisti su otkri-
li njen rad i osuđena na 11 mesci zatvora. Mar-
ta 1943. uspela je pobeći iz zatvora i stupila u 
NOV. Na radu u Agitpropu XXV I dalmatinske di-
vizije, a zatim u Oblasnom odboru AFŽ za Dalma-
ciju. Od 1944. na radu u jugoslovenskom zbegu u 
El Šatu (Egipat), gde je uređivala list »Žena u zbi-
jegu« i »Naš list«. Izdala je i brošuru »Borbe na-
roda porobljene Jugoslavije«. Kasnije na radu u 
Vojnoj komisiji NOVJ u Kairu po sektoru pro-
svete. 
Zonenberg Deneš, učenik iz Novog Sada, rođen 
1924. Član SKOJ-a od 1940. U NOP od 1941. u 
sastavu udarne grupe. Novembra 1941. uhapšen od 
mađarskih fašista i marta 1942. osuđen na robiju. 
Odveden u zatvor u Budimpeštu, a zatim na pri-
silan rad u Ukrajinu, gde je ubijen 1943. 
Zonenfeld-Zonić Alfreda Dragutin, trgovački pomoćnik 
iz Beograda. Rođen 1917. u Zagrebu. Učesnik u 
revolucionarnom radničkom pokretu do rata i od 
1938. član KPJ. Zbog revolucionarnog rada hap-
šen je više puta od policije. U NOV od avgusta 
1941. Po direktivi Partije otišao je u Belanovicu 
(Srbija), radi učešća u organizovanju ustanka. Go-
dine 1942. Gestapo je otkrio njegov rad i odveo 
u logor na Banjici, gde je streljan. 
Zonenfeld Adolfa dr Ladislav, lekar iz Subotice, 
rođen 1911. Medicinski fakultet završio 1935. u 
Zagrebu. Godine 1942. odveden na prisilan rad 
u Ukrajinu, odakle je prebegao 1944. na sovjet-
sku teritoriju i stupio u redove CA sa kojom je 
došao u Jugoslaviju i prešao u sastav NOV. 
Zore Ignaca Frančeska (porodično ime majke Blam), 
medicinska sestra iz Rijeke, rođena 1897. u NOV 
od 1942. Bila je na raznim sanitetskim dužnostima 
u 13. istarskoj brigadi; XL I I I diviziji i u Vojnoj 
oblasti u Rijeci. 
Zorić Eugena Elvira (porodično ime majke Rot), stu-
dent iz Slavonskoq Broda. Rođena 1920. u Rumi. 
U NOV od 1942. Borac u 1. prolet. brigadi. Go-
dine '1943. zarobljena od Nemaca i odvedena u 
logor u Aušvicu, odakle je pobegla 1944. i po-
novo stupila u NOV. 
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Zunana Avram, student ekonomije iz Beograda, ro-
đen 1920. U NOV od avgusta 1941. Borac u Kos-
majskom partizanskom odredu. Poginuo 1943. kod 
Kolašina u borbi sa četnicima. 
Zunana Joško, student prava iz Beograda, rođen 
1917. U NOV od avgusta 1941. Borac u Kosmaj-
skom partizanskom odredu. Novembra 1941. u to-
ku prve neprijateljske ofanzive zarobljen od Ne-
maca i doveden u logor na Banjici, gde je stre-
ljan 1942. 
Zvicer S. Anka, učenica iz Gračanice, rođena 1925. 
U NOV od avgusta 1943 Bolničarka, a zatim re-
ferent saniteta bataljona u 6. prolet. istočnobo-
sanskoj brigadi. 
Zvijezdić-Štern Đure Milan, učenik iz Zagreba, ro-
đen 1926. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Italiju, gde je interniran u logor. U NOV je stu-
pio iz Italije 1944. Bio je tumač za engleski je-
zik u bolnici broj 45 u Italiji. 
Župunski Gavre Matilda, učenica iz Beograda. Rođe-
na 1926. U NOV od decembra 1944. Bolničarka u 
Sanitetskom bataljonu pri Komandi pozadine 
NOV i POJ, a zatim u sanitetskom vozu broj 5. 
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Antal Benji 244, 260, 286, 301, 302, 323 
Antal Stevan 323 
Apel Franjo (ustaški poručnik) 110 
Armando Elio 323 
Armando Đ. Moreno 288, 323 
Arminski M. dr Vladimir 323 
Arnold N. Josip 323 
Aroesti Sara 323 
Aronović Š. Josip-Joško 323 
Aronović Rašela-šela 27, 28, 211, 323 
Aronović Rea 28, 29, 323 
Artuković Andrija (ustaški ministar) 91, 103 
Aruesti A. Aron 323 
Aruest: A. Avram 268, 323 
Aruesti Dario 323 
Aruesti Jakov 323 
Aruesti I. Jozef 323 
Aruesti Matilda 323 
Aruesti Rebeka 323 
Arueti Jole 323 
Arvaj Janko 323 
Asan Jahja-šeh (balista) 153 
Ast Jakov 324 
Ast-Samakoviija A. Laura 324 
Ašer (prezime nepoznato) 324 
Ašer mr ph. Ašer 324 
Atanacković Žarko 234 
Atijas Albert 324 
Atijas D. dr Albert 23, 43, 284, 324 
Attijas dr Albert 324 
Atijas I. dr Albert 324 
Atijas J. Avram 324 
Atijas M. Avram 324 
Atijas J. Bencijon 324 
Atijas M. Berta-Danica 324 
Atijas Bijanka 324 
Atijas J. Bončika 324 
Atitjas Cevi 46 
Atijas E. Cevi-Braco 324 
Atijas David 46 
Atijas David 324 
Atijas A. David 324 
Atijas A. David 45, 119, 222, 295, 324 
Atijas Dudo 324 
Atijas Flora-Lola 324 
J. Romano 517 
Atijas A. Flora 324 
Atitjas S. Gabriel 324 
Atijas Hajim 32, 278, 289, 324 
Atijas J. Hana-Nata 325 
Atijas J. Hanika 325 
Atijas Izidor 23 
Atijas Izidor 325 
Atijas Jacki-Tasa 325 
Atijas S. Jahiel 325 
Atijas E. Jakob 325 
Atijas M. Jakov 325 
Atijas S. Jakov 325 
Atijas Josip 325 
Atijas Jozef 325 
Atijas Jozef 325 
Atijas B. Jozef 325 
Atijas L. Jozef 325 
Atijas Juda 9, 40 
Atijas A. Klarica 325 
Atijas-Koen J. Lela 325 
Atijas Leon 9 
Atijas Leon 298, 325 
Atijas S. Leon 325 
Atijas S. Leon 325 
Atijas Levi 325 
Atijas-Fišer dr Lola 325 
Atijas A. Luna 325 
Atijas E. Mihajlo-Miko 325 
Atijas Miko 325 
Atijas A. Mimo 325 
Atijas R. Mordehaj 128 
Atijas dr Moric-Branko 326 
Atijas S. Moric 325 
Atijas Naftali-Buki 326 
Atijas Rafael 326 
Atijas I. Rafael 46 326 
Atijas S. Rafael 326 
Atijas Regina 326 
Atijas dr Regina 326 
Atijas-Altarac Reha 326 
Atijas Rena 45 
Atijas-Albahari J. Rena 326 
Atijas Riko 326 
Atijas M. Rita 326 
Atijas C. Sadik 326 
Atijas A. Salamon-Moni 277, 326 
Atijas C. Sara-Sajka 326 
Atijas-Alkalaj M. Sara 326 
Atijas M. Saša 326 
Atijas M. Tončika 326 
Atlas A. Đorđe 48, 252, 326 
Auferber Miro 119, 326 
Auferber A. Veljko 326 
Auslender M. Drago 326 
Avramović Š. Josip 326 
Avramović Moric 327 
Azriei J. Nis im 27, 327 
Azriel dr Solomon 66 
Babić Mijo (ustaša) 91, 103 
Badel I. Marija 327 
Bader dr Artur 327 
Bader M. Egon 327 
Bader Milan 327 
Bader Paul (nacistički general) 58 
Bader D. Valerija 327 
Badurina Ivan (ustaša) 122 
Badževandžijev Hristov (bugarski fašista) 87 
Bahar S. Aron 265 , 327 
Bahar Hajim 327 
Bahar A. Hajim 327 
Bahar A. Jakov 327 
Bahar S. Jeroham 327 
Bahar-Vukić A. Matilda 273, 277, 327 
Bahar M. Meir-Marko 327 
Bahar Milan 273, 327 
Bahar S. Mošo 327 
Bahar H. Rukula 327 
Baj Julijana 327 
Bajčević Vera 327 
Bajhaker Gregurić 327 
Bajić Milan 210, 327 
Bakota Vinko 293 
Bakotić Ante 119, 295 
Balaš Ruža 285, 327 
Balint Jovan 327 
Blakany Ernest 263, 327 
Balocco (talijanski general) 123 
Balog Andraš (mađarski potpukovnik) 84 
Balog D. Franjo 48, 49, 241, 256, 327 
Balog Irena 328 
Balog Ljubica 328 
Balog Nikola 328 
Balog dr Nikola 298, 328 
Baijak Ventura (ustaša) 122 
Band-Kun dr Milica 107 
Barajević V. Sara 328 
Baranji S. Pavle 328 
Bararon-Mileta Luna 277, 328 
Bararon I. Sumbul 328 
Barić-Jung M. Kiara 328 
Barmaper B. dr Herman 328 
Barmaper H. Maja 328 
Barta Karolj (mađarski ministar) 159 
Bartol i (fašistički oficir) 122 
Baruh (ime nepoznato) 190 
Baruh Albert 328 
Baruh S. Albert 328 
Baruh M. Avram 328 
Baruh Baro 328 
Baruh I. Baruh-Bora 18, 19, 328 
Baruh I. Baruh 328 
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Baruh I. Berta-Bela 29, 328 
Baruh Blanka 328 
Baruh E. Blanka (Barić Blanka) 328 
Baruh A. Buki 328 
Baruh A. Bulina 329 
Baruh A. dr David 329 
Baruh I. David 329 
Baruh-Balc Ela 329 
Baruh-Barlo Elka 329 
Baruh Erna-Seka 329 
Baruh Estera 329 
Baruh Filip 329 
Baruh D. Hajim 329 
Baruh Hela 329 
Baruh A. Iso 22, 
Baruh Iso 296, 329 
Baruh I. ing. Izidor-lsa 26, 212 213, 278, 305, 329 
Baruh Izidor 329 
Baruh Jakob 197 
Baruh I. Jakov 329 
Baruh J. Jakov 22, 329 
Baruh S. Jakov 278, 329 
Baruh S. Jakov 329 
Baruh I. Josip-Joži 19, 25, 29, 30, 202, 305, 329 
Baruh Joži 330 
Baruh dr Kalmi 43 
Baruh S. Lela 330 
Baruh Manda 330 
Baruh C. Menahem 330 
Baruh J. Moric 330 
Baruh J. Nisim 330 
Baruh Pepica 330 
Baruh-Simić I. Rašela-šela 28, 31, 211, 330 
Baruh-Pesah Rifka-Bukica 330 
Baruh Sadik 330 
Baruh Salamon 330 
Baruh D. Salamon 330 
Baruh dr Samuel-Kiči 330 
Baruh J. Samuel 330 
Baruh Silvio 22 
Baruh dr Silvio 330 
Baruh I. Sonja 29, 330 
Baruh E. Viktorija 42, 44, 330 
Baruhović Manuel 330 
Barun Marjan 16 
Baš ing. Andrija 22, 48, 278, 289, 330 
Baš Arnold 331 
Baš A. Jakov (Janoš) 22, 278, 289, 331 
Baš-Adam Kata 241, 279, 331 
Baš Ana Marija 22, 48, 278, 289, 331 
Baš Marton 331 
Batino Ž. Rafael 23, 53, 212, 331 
Batino Žulija 331 
Batori Geza (mađarski oficir) 159 
Bau V. Ruža 331 
Bauer Albert 331 
Bauer A. mr ph. Kornel-Kolja 331 
Bauer Marko 331 
Bauer J. Mira 331 
Bauer Miroslav 39, 230, 331 
Bauer dr Rihard 331 
Bauer Vera 232, 331 
Bauer-Cindrić Vera 331 
Bauer ing. Viktor 331 
Bauer E. Vlado 331 
Baum D. Bruno 232, 331 
Baum Drago 296, 331 
Baum Herta 46, 222, 331 
Baum M. Ignac 331 
Baum-Dajč Irma 332 
Baum Slavko 283, 332 
Baum Vilko 285, 332 
Baum H. dr Vilko 332 
Baum A. Vladimir-Vlado 296, 332 
Bauman Rudi 332 
Bayor (mađarski general) 156 
Becker von (nacista) 73 
Bećarević Božidar (kolaboracionista) 60 
Beherano V. Benko 332 
Beherano V. Josip-Brko 235, 277, 332 
Bek ing. Arpad 332 
Bek Eugen 332 
Bek Irena 332 
Bek Lili 239, 241, 332 
Bek Rudolf 332 
Beker-Engl Erna 332 
Beker Oto 332 
Bekerle Hans Adolf (nacista) 86, 89 
Belah Pavle 332 
Belev Aleksandar (bugarski fašista) 87 
Belić-Vajs-Sporčić mr ph. Dragica 332 
Bei in Herta 332 
Belošević M. Bojana 332 
Belošević-Valder H. Marija 332 
Belošević S. Mirko 332 
Beljan Bartol 332 
Beljanski M. 243 
Bern Klara 250, 259, 332 
Bern D. Livija-Lili 47, 51, 237, 245, 246, 247, 332 
Bembasa-Cvetić M. Beška 23, 26, 28, 29, 31, 333 
Bembasa-Šiber M. Pirika 28, 276, 333 
Benarojo Avram 10 
Benarojo Marko 333 
Benedik J. Erna 333 
Benedik J. Eva 333 
Benedik Jela 333 
Benedik J. Vilma-Mima 333 
Benedik J. Vlado 333 
Beng J. Oto 333 
Benihaker Šarika 333 
Benko (prezime nepoznato) 333 
Benvenisti S. dr Avram 333 
Benvenisti S. Liza 333 
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Benvenisti R. Luna 333 
Benvenisti Mika 8, 11, 24 
Benvenisti Mika 333 
Benvenisti A. Mile 333 
Benvenisti Moša 333 
Benvenisti M. Natalija-Nataša 210, 333 
Benvenisti M. Samuilo-Sima 26, 27, 28, 333 
Benvenisti M. Viktor-Viki 28, 333 
Benvenisti Zora 334 
Benzier (nacista) 79 
Benzon Mileva 334 
Ber I iona 334 
Ber dr Imre 22, 48 
Ber Richard (nacista) 175 
Ber dr Stevan 213, 334 
Beraha Klarisa 334 
Beraha Moša 298, 334 
Beraha H. ing. Raka 334 
Berger Armin 149 
Berger dr Benedikt 334 
Berger M. Boris 334 
Berger Dragan 334 
Berger Egon 119, 295, 334 
Berger E. Emil 334 
Berger A. dr Franjo 164, 247, 250, 334 
Berger J. Ivica 334 
Berger Ljubica-Lela 334 
Berger I. Matilda 334 
Berger G. Mirjana 334 
Berger B. Miro 271, 277, 334 
Berger B. Regina-Dina 271, 272, 334 
Berger-Erlih S. Sali 334 
Berger-Kolmoš Šacika 51, 248, 259, 334 
Berger M. Tibor 248, 259, 334 
Berger dr Vladimir 334 
Bergl Julije 335 
Bergman Alfred 18, 20, 21, 22, 32, 37, 38, 112 
Bergman J. dr Berta 335 
Bergman Frida 29, 31, 212, 335 
Bergman dr Hinko 335 
Bergman M. Hinko 232, 335 
Bergman Josip 335 
Bergman-Krčmar mr ph. Lujza 335 
ßerke K. Ernest 335 
Berkeš A. dr i mr ph. Ivan 29, 335 
Berković Nikola 250, 335 
Beri L. Miroslav 335 
Bermanec Đuro 112 
Bernhard Antun 335 
Bernhard F. David 335 
Bernhaut 1. Andre 335 
Bernhaut I. Edmond 335 
Bernhaut J. dr Izidor 335 
Bernhaut (žena dr Izidora Bernhauta) 335 
Bertoli (fašistički oficir) 123 
Betihajm Mari-Lujza 335 
Betlhajm dr Stjepan 335 
Bevanda Stanko (ustaša) 121 
Bezinović B. Agneza 335 
Bien Branko 335 
Bien Ignac 336 
Bihalji H. Đuro 336 
Bihalji Oto 18, 22, 29, 276, 297, 299, 336 
Bihalji Pavle 29, 336 
Bihler Bimbo 230, 336 
Bihler S. ing. Đuro 336 
Bihler Elza 336 
Bihler S. ing. Ervin 336 
Bihler-Levi Frida-Dunja 234, 236, 336 
Bihler M. Ivo 336 
Bihler E. Josip 336 
Bihler Makso 336 
Bihler Mirko 230, 336 
Bihler Suzana 336 
Bihler Vilko 34 
Bihler I. Zlata 336 
Bihler T. Zorica 336 
Bihle 1 Zvonko 336 
Binecke dr Erich (nacista) 78 
Binenfeld Aladar 51, 252, 253, 336 
Binenfeld M. mr ph. Jaša 336 
Binenfeld-Rehnicer Ž. Olga 336 
Binenfeld dr Rudolf 336 
Binenfeld M. Valerija 336 
Binenfeld J. Zlatko 337 
Bing A. Josip-Joža 337 
Bing Julijus-Đusi 337 
Binz Dorotea (nacistkinja) 174 
Birnberg Puba 337 
Biro M. Zoltan 337 
Birolli Pirzio (fašistički general) 56, 151 
Bišic M. dr Franjo 337 
Bišicki Lj. Antonija-Tonka 337 
Bitel Amalija 337 
Bitel Oskar 337 
Bitel Štefica 337 
Biti Jakov 337 
Bivaš H. dr Josip 337 
Bjelinski Bruno 286, 337 
Blajer I. Đorđe 53, 265, 277, 295, 337 
Blam Aleksandar 248, 337 
Blam Oto 51, 245, 247, 337 
Blam ing. Rafailo 298, 338 
Blam Stjepan 263, 338 
Blau Ž. Aleksandar 248, 259, 300, 338 
Blau S. dr Anton 338 
Blau A. Jelena-Lili 338 
Biau-Dajč A. Paula 338 
Blau-Francetić dr Ruža 34, 253, 254, 295, 338 
Blau M. Štefan 338 
Biau Zdravko 338 
Blažić Makso-Stari 338 
Blažić Zlata 338 
Biecico Vittorio — v. Albahari L. Moša 
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Blivajs O. Aleksandar 338 
Blivajs Josip 338 
Blivajs-Popović Nada 338 
Blivajs Šimun 338 
Blivajs Veljko 227, 338 
Blum ing. Emerik 43, 44, 338 
Blum I. Gligorije 338 
Blum Ivan 49, 239, 241, 257, 259, 338 
Blum Matusja 43 
Blumental Jakov 338 
Boehme Franz (nacistički general) 58, 67, 69 
Bogdanić Suzika 338 
Bogdanović Olga 338 
Bojdunek Adela 339 
Bojić mr ph. Vilim 339 
Bok E. Ernest 339 
Bokor A. Ladislav-Laslo 49, 50, 243, 257, 339 
Bolafio E. Renato 339 
Bondi S. Ivan 339 
Boner Sida 339 
Boner Zoltan 339 
Borak Stjepan (ustaša) 121 
Boran dr (ime nepoznato) 339 
Boran (ime nepoznato) 339 
Borges Johan (nacista) 76 
Borić M. Ladislav 263, 339 
Borković Irena 339 
Boroš lgnac 53, 263, 339 
Boroš Zoltan 53, 263, 339 
Borovic Armin 339 
Borovic I. Bruno 339 
Borovic A. Ivan 339 
Borovic A. Jelka 339 
Borovic Margita 339 
Bosnić H. Đuro 339 
Bošan Đorđe 253, 339 
Bošan Leopold 339 
Bošan-Simin Magda 49, 238, 241, 259, 299, 339 
Bošković Hugo 8 
Bošković A. Irena 340 
Bošković D. Magda 22, 32, 34, 38, 229, 340 
Bošković D. Maja 34, 36, 340 
Bošković dr Milo 295 
Bošković R. Oto 340 
Bošković M. Rita 340 
Bovošić J. ing. Ivan 340 
Božičević Ivan (kolaboracionista) 60 
Braj Sofija 340 
Brajer Boris 340 
Brajer-Liht V. Cilika 340 
Brajer-Car Milica 340 
Brajer H. dr Karlo 340 
Brajer Leopold 340 
Brajer K. Maksim 340 
Brajer Oto 340 
Brajer-Čop Pero 340 
Brajer Pavle 23, 33 
Brajer Lj. Zoltan 244, 262, 340 
Brajković Edgard 340 
Brajković-Polak mr ph. Greta 340 
Brajković-Brajer mr ph. Vladimir 340 
Brajner Filip 340 
Brajner F. Franjo 340 
Brajner Josip 248, 258, 262, 300, 340 
Brajner Leopold 248, 340 
Bramer R. mr ph. Alfred 340 
Bramer R. mr ph. Ernest 341 
Bramer-Salom A. Flora 341 
Bramer R. mr ph. Hans 341 
Brandajs Hedi 29 
Brandajs mr ph. Karlo 249, 341 
Brandajs Rožika 341 
Braude-Kovačević Mina 277, 341 
Braun-lmre dr Cecilija 341 
Braun Ivo 35, 227, 341 
Braun dr Mirko 341 
Braun Olga 49, 50, 243, 257, 287, 341 
Brdarić-Šosberger Iso 276, 341 
Breher Tonka 341 
Breslau F. Helena 341 
Breslauer Albert 341 
Breslauer R. Anđelka 341 
Breslauer R. Mirjam 341 
Breslauer Paja 341 
Bredzička Aleksandar 257, 300, 341 
Brezdička Alma 257, 341 
Brezdička Fani 257, 341 
Brihta O. ing. Ivan 285, 341 
Brihta Ivan 232, 341 
Brihta Jolanda 341 
Brihta dr Milan 342 
Brihta Miroslav 227, 342 
Brihta F. Zdenka 342 
Brihta Željko 342 
Bril Fric 27, 28, 342 
Bril dr Slavko 342 
Brii-Redlih Stela 342 
Britvić Ivo (ustaša) 93 
Brkljačić Ivan (ustaški poručnik) 115, 118, 121 
Brlek D. Verona 342 
Brod Željko 342 
Brodman L. Josip 342 
Broner J. Debora 342 
Broner J. Jozef ina 342 
Broz Josip Tito 17, 18 
Bruk Adolf 342 
Bruk Aleksandar 49, 342 
Bruk Stevan 49, 243, 342 
Brukner Ivan 342 
Bruner Viadislav 342 
Budak Divko 112 
Budak Mile (ustaški ministar) 233 
Budžon-Slamić Maja (ustašica) 121 
Buhalter J. Saiamon 222, 342 
J. Romano 521 
Buhbinder Malvina-Marija 342 
Buhbinder Mario 342 
Bujaš Srećko 125, 194 
Bukić Bela 342 
Bukić Moza 342 
Bukić Rašela 342 
Bulat E. (ustaški ministar) 139 
Cajlinger ing. Gerhard 342 
Cajsler Ernest 342 
Cajsler-Hafner Greta 343 
Cajt B. Adolf 343 
Cajt B. Ludvig 343 
Caler Ferenc-Franjo 239, 241, 343 
Caler H. Mika 343 
Carin-Kajzer H. Mira 23, 24, 343 
Carin Lj. Vladimir 343 
Cegledi-Hajmer Margita 343 
Cegledi J. dr Rudolf 343 
Centner A. Marta 343 
Centner Oto 343 
Centner M. dr Pavao 343 
Cević H. Moša 296, 343 
Cigler J. Berta 343 
Cilcer Hari 343 
Cimer Julijana 343 
Cimerman-Rajter Eta 343 
Cimerman Pavao 343 
Ciner Paja 296, 343 
Cion Fana 266, 343 
Ciper Kazimir 277, 343 
Ciriviri Vera 268 
Copf Đerđ-Đorđe 343 
Copf dr Eugen 343 
Cuiuli (fašistički pukovnik) 148, 294 
Cuker F. Eva 50, 243, 259, 279, 343 
Cvajgental Edita 343 
Cvajgental Viola 343 
Cveher Hugo 9 
Cvetković Miša — v. Batino Ž. Rafael 
Cvrljenko Juraj 123 
čačkez mr. ph. Munča 344 
čačkez Samuel 285, 344 
Cano grof (italijanski ministar) 143 
»Capii« (prezime i ime nepoznati) 344 
Carapić Radomir (kolaboracionista) 73 
Casar M. Ema 344 
Čehović O. Nada 344 
Čelebi Ančica 344 
Čebeli Beti 344 
Čengić Esad 217, 218 
Čerkovski V. Arnold 344 
Čerkovski-Švandrom Berta 344 
Čerkovski V. Bertold 39, 344 
Čerkovski Boris 344 
Cerkovski-Levi H. Đusta 344 
Čerkovski-Fuks J. Elvira 344 
Čerkovski Ilija 344 
Čerkovski V. Ilija 344 
Čerkovski V. Josip 344 
Čerkovski V. Oskar 344 
Čerkovski V. Sonja 344 
Čerkovski H. Šabetaj 277, 344 
Čerkovski-Maler Zdenka 345 
Ci lag Nora 241, 345 
Čolaković Rodoljub 24, 224 
Dackelmann Heinrich (nacistički general) 58 
Dajč dr (rabin) 135 
Dajč Ana 345 
Dajč-Bek Boriška 335 
Dajč E. Derd 345 
Dajč G. Đuro 345 
Dajč dr Edo 36, 345 
Dajč ing. Emil 192 
Dajč Erika 345 
Dajč Eva 345 
Dajč Hilda 80 
Dajč Hilda 345 
Dajč A. dr Josip 345 
Dajč dr Julije 345 
Dajč dr Ladislav-Lajčo 262, 345 
Dajč Leopold-Daja 25, 31, 345 
Dajč-Medigović dr Ljubica 345 
Dajč Marija 345 
Dajč Matilda 345 
Dajč dr Miroslav 32, 33, 345 
Dajč I. Rut 345 
Dajč-Primorac Ruža 345 
Dajč J. dr Samuel 345 
Dajč Suzana 345 
Dajč E. Velimir 345 
Dajč Vera 346 
Danecker Teodor (nacista) 86 
Daniti-Altarac J. Blanka 43, 219, 346 
Daniti Bukica 41 
Daniti J. Hana 346 
Daniti Jozef 219, 346 
Daniti Marko 214, 346 
Daniti (žena Daniti Marka) 346 
Daniti Mira-Muša 346 
Daniti J. Moric 346 
Daniti L. Moric 346 
Daniti Regina 346 
Daniti S. Sara 346 
Daniti Stela 346 
Daniti Šalom 42, 44, 346 
Daniti Tilda 346 
Daniti-Pavlović Zora 277, 346 
Danon Aco 346 
Danon I. Albert-Berto 346 
Danon M. Albert 346 
Danon Š. Albert 346 
Danon S. Ana 346 
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Danon M. Aron 270, 277, 346 
Danon S. Ašer 42, 44, 129, 216, 346 
Danon Avram 23 
Danon Avram 346 
Danon Beba 346 
Danon A. Blanka 347 
Danon J. Blanka 347 
Danon ing. Cadik 347 
Danon D. Cadik 53, 270, 277, 284, 295, 296, 347 
Danon A. David-Dado 347 
Danon Z. Dona 347 
Danon M. Ela 347 
Danon S. Ela 347 
Danon-Danić Ela 347 
Danon-Levi Erna 347 
Danon-Sak Erna 347 
Danon Z. Erna 347 
Danon J. Estera 347 
Danon J. Jakica 347 
Danon S. Jakica 347 
Danon Jakob 347 
Danon Jakov 347 
Danon A. Jakob 347 
Danon Jaša 347 
Danon M. Ješa 42 
Danon D, Jozef 220, 347 
Danon M. Jozef 347 
Danon Juda 348 
Danon D. Klara 348 
Danon Lalika 348 
Danon-Daniti Lalika 348 
Danon Z. Markus 348 
Danon Z. Mirjam 348 
Danon Makso 348 
Danon-Danić Š. Mordehaj 348 
Danon Moric 285, 348 
Danon D. Moric-Moco 348 
Danon H. Moric 348 
Danon H. Moric 348 
Danon I. Moric 348 
Danon S. ing. Moric-Miša 189, 348 
Danon Z. Moric-Braco 348 
Danon A. Moša 348 
Danon Z. Moša 348 
Danon S. dr Oskar 22, 43, 219, 220, 277, 285, 305, 
348 
Danon M. Rafael 348 
Danon Z. Rafael 348 
Danon M. Rahela-Ela 348 
Danon-Alkalaj M. Rahela 348 
Danon Regina 349 
Danon A. Regina 349 
Danon-Papo A. Rikica 349 
Danon i. Sadik-Braco 44, 277, 349 
Danon Salamon-Moni 349 
Danon M. Salamon-Moni 349 
Danon Santo 349 
Danon A. Sara-Beba 43, 349 
Danon I. Sara 349 
Danon I. Sarina-Ina 26, 27, 28, 276, 349 
Danon M. Sarina 349 
Danon A. Sida 349 
Danon M. Sida 27, 28, 349 
Danon Šua 349 
Danon Tolentino Steia 349 
Danon Vera 349 
Danon Zadik 349 
Davičo Erika 29 
Davičo Isak-Edi 26, 27, 28, 29, 30, 31, 349 
Davičo Jaša 350 
Davičo Lujo 211, 275, 350 
Davičo Mirko 25, 27, 28, 212, 350 
Davičo Oskar 21, 25, 30, 46, 276, 350 
Davičo-Lederer dr Rut — v. Lederer-Davičo dr Rut 
Davičo A. Streja 350 
David (prezime nepoznato) 350 
David dr Frederik 236, 277, 350 
David H. dr Frederik 350 
David M. Ruška-Lela 236, 277, 350 
Davidović A. David 350 
Davidović D. Marsel 350 
Davidović Zdenka 350 
Deak dr Andrija 10, 20, 350 
Deak Laslo (mađarski oficir) 159 
Deak-Andeiić Lidija 350 
Deak Vladimir 350 
Deći I. mr ph. Ervin 350 
Deči mr ph. Stjepan 350 
Delčev Goce 10 
Deleon Ašer-Bata 19, 27, 350 
Deleon Eli 351 
Delić M. dr Miroslav 351 
Demajo M. Aleksandar-Saša 296, 351 
Demajo Alfred-Salambo 29, 351 
Demajo M. Avram 351 
Demajo A. Benjamin 351 
Demajo Benjamin-Binko 351 
Demajo-Breberiria M. Bosiljka 351 
Demajo M. David 19, 351 
Demajo S. David-Dido 18, 22, 23, 30, 289, 351 
Demajo S. Ernica 351 
Demajo J. Estera 351 
Demajo A. Jozef 351 
Demajo dr Leonid 23 
Demajo Š. Marsel 351 
Demajo A. Moric 275, 351 
Demajo J. Naftali-Nidža 23 
Demajo Rafo 23, 352 
Demajo Rikica 352 
Demajo Samuel 192 
Demajo Vojka 17, 22, 26, 28, 29, 30, 276, 352 
Demajorović Benko 352 
Demajorović Benjamin 352 
Demajorović M i ša 352 
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Demajorović Zdenko 352 
Dembic A. dr Andrija 352 
Demonštajn Ljudevit 352 
Deneberg dr Stevan 242, 352 
Deneš ing. Ferdinand 352 
Deneš ing. Julio 352 
Deneš Oto 352 
Deneš Robert 352 
Derenčin-Ajhorn I. mr ph. Selma 352 
Deri Andrija 241, 279, 352 
Deri Franjo 241, 352 
Deri Ladislav-Laslo 239, 262, 352 
Derma Evica 352 
Desić Ervin 353 
Detling I. Viktor 353 
Deva Džafer (balista) 152 
Devčić Ivan (ustaša) 123 
Deže J. dr Juraj 353 
Dijamant Greta 20 
Dijamant Regina 353 
Dijamant Žanka 353 
Diker D. ing. Andor 353 
Diker D. Ernest 353 
Diker D. Jakov 53, 353 
Diker Martin 353 
Diker-Perera D. Regina 353 
Dimić Nada 232 
Dirnbah Ernest 38 
Dirnbah Lujza 353 
Dirnbah Mirko 353 
Dirnbah Petar 353 
Ditrihštajn dr Franjo 66 
Dobrinac-Goldšmit A. Antonija 353 
Dobrinac V. Branka 353 
Dobrinac Vitomir 353 
Dojč M. Božo 272, 273, 277, 285, 353 
Dojč-Bek O. Vera 272, 273, 277, 285, 353 
Dojht J. Mirko 278, 289, 353 
Domani G. Eva 285, 353 
Domani J. Robert 22, 34, 228, 230, 234, 278, 305 
Domani Rudolf 229, 354 
Domanji H. Emil-Cigo 354 
Domjan Antun 243 
Doner M. Gustav 354 
Doner-Špigler M. Ivka 354 
Doner A. dr Kazimir 354 
Dorner A. Milan 354 
Dorner Đ. Mirko 285, 354 
Dorner Vera 354 
Drajlinger Lj. Albert 354 
Drajlinger-Altarac J. Estera 354 
Drajlinger-Lakrić Marko 354 
Drajlinger J. Moric 354 
Draksler A. Zlata 354 
Drasinover E. Đula 354 
Drasinover-Bašić E. Jolanka 354 
Drasinover Julije 243, 244, 257, 262, 354 
Drasinover M. Ruža 354 
Drasinover M. Eugen 354 
Dreksler Margita 248, 257, 301, 354 
Dreksler J. Velimir (Perić Marko) 18, 22, 36, 277, 
278, 354 
Druker Gerda 355 
Druker J. Hugo 355 
Druker-Finci R. Klara 285, 355 
Druker O. Ljubica 355 
Druker J. Maks 285, 355 
Druker Makso 355 
Druker J. Otokar 355 
Druker Rut 355 
Druker Viola 43, 355 
Druter F. Albert 355 
Druter P. Albert 355 
Druter S. Ela 355 
Druter H. Uda 355 
Druter S. Izak-Braco 355 
Dubajić M. 242 
Dubeiijer Osvald 355 
Dubovic Z. Mavro-Martin 355 
Dugonjić Ratko 219 
Duić M. Andrija 355 
Duić-Dajč dr Miroslav 355 
Duić L. Vera 355 
Duić P. Zvonko 355 
Džialovski Eugen 355 
Džialovski M. Ilonka 355 
Daković Dura 9, 16, 40 
Dedeši Deže 9, 49 
Đorđević-Fridman A, Dorđe 489, 356 
Đordević Miodrag (kolaboracionista) 60, 73 
Dcvani Savo (fašista) 137 
Đuranović M. Šarlota-Lolika 356 
Ebenšpanger (iz Zagreba — ime nepoznato) 356 
Ebenšpanger S. Bela 262, 356 
Ebenšpanger Juraj-Đuro 263, 356 
Ebenšpanger Robert 356 
Ebenšpanger Salamona (ime nepoznato) 356 
Efraim Mika 192 
Egri Zoltan 356 
Eichmann Adolf (nacista) 60, 79, 178, 179 
Ejdus-Popović dr Branislava 356 
Ejdus S. dr Lota 25, 28, 356 
Eker Julijus 39 
Ekreling dr Benjamin 356 
Ekštajn R. Anka 356 
Ekštajn Đuro 356 
Ekštajn dr Juda 356 
Ekštajn N. dr M i šo 356 
Ekštajn-Brukner P. Ruža 356 
Elazar F. Artur 356 
Elazar S. David 356 
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Elazar Erna 42 
Elazar S. Ida 356 
Elazar S. Josip-Majo 356 
Elazar J. Majer 356 
Elazar D. Menahem-Mento 356 
Elazar Salamon 356 
Elazar D. Salamon-Moni 356 
Elazar M. Salamon-Silvio 270, 356 
Elazar mr ph. Samuel 357 
Eli dr Mesa 20, 31, 337 
Elias Rašela 357 
Emanuel A. Bencijon 357 
Englman Z. Pavle 357 
Englman M. Vlado 357 
Engen (folksdojčer) 74, 79 
Engl I. Antonije-Toni 357 
Engl-Anđelković F. Artur 357 
Engl P. Đuri-Miki 357 
Engl-Pavlović P. Đuro 229, 357 
Engl A. Elijas (Andžić Ilija) 22, 43, 228, 230, 234, 
278, 357 
Engl J. Fridrih 357 
Engl J. Josip 357 
Engl P. ing. Josip 36, 37, 229, 357 
Engl A. Mavro-Miki 43, 357 
Engl Miša 231, 357 
Engl Oto (Anđelković Miodrag-Grga) 297, 357 
Engl A. Slavko 42, 43, 44, 219, 224, 357 
Engl P. Stjepan-Maks 35, 37, 227, 358 
Engl Teodor 358 
Engl dr Vladislav 358 
Engiender Erna 29 
Engler Nikola 241, 262, 358 
Engler Stevan 358 
Englman Žiga 38 
Epštajn B. Alma 358 
Epštajn Šimon 254, 257, 358 
Epštajn Truda 358 
Erak I. Vera 358 
Ercegović B. Irma 358 
Erendiner H. Ljubica 358 
Erendiner Nada 358 
Erenfrajnd G. Božidar 358 
Erenfrajnd-Erić ing. Milan 358 
Erenfrajnd I. Zora 358 
Ergas Elvira 358 
Ergas Luna 358 
Ergas Regina 42 
Erlih S. ing. Evald 282, 290, 293, 358 
Erlih V. Josipa 358 
Erlih Lavoslav 358 
Erlih L. Lavoslava 358 
Erš H. dr Ladislav 358 
Estera »Jevrejka« (prezime nepoznato) 358 
Eškenazi Đ. Albert 359 
Eškenazi I. Aibert 359 
Eškenazi R. Albert 359 
Eškenazi-Finci Anica 359 
Eškenazi Berta 359 
Eškenazi R. Bina 270, 359 
Eškenazi J. David 359 
Eškenazi Đ. Estera 218, 359 
Eškenazi Heskija 359 
Eškenazi dr Isak 66, 192, 193 
Eškenazi Izidor 277, 359 
Eškenazi A. Izidor 359 
Eškenazi L. Izidor 359 
Eškenazi M. Levi 359 
Eškenazi Đ. Mento 42, 44, 218, 219, 220, 224, 
Eškenazi D. Moša 359 
Eškenazi M. Salamon 222, 359 
Eškenazi Vera 26, 27, 28, 42, 359 
Eupen von (nacista) 178 
Fajer Đuro 359 
Fajer Jelena 359 
Fajer Klara 360 
Fajer Ladislav 360 
Fajer Lucija 360 
Fajer Marija 360 
Fajerbah (ime nepoznato — španski borac) 23 
Fajn Adolfina 360 
Fajn G. dr Robert 360 
Fajngold Josip-Jože 254, 257, 360 
Fajngold Tibor 254, 258, 300, 360 
Fajstman Reska 360 
Felkenburg Zlata 234, 235, 360 
Faradži-Kalderon Adela-Kata 268, 360 
Faradži Eli 267, 360 
Faradži Estreja 360 
Faradži A. Estreja 360 
Faradži V. Isak 267, 360 
Faradži J. Jakob 360 
Faradži V. Leon 268, 360 
Faradži Rafo 360 
Faradži A. Sara 360 
Farago D. Alisa 249, 257, 360 
Farago D. Ana 51, 248, 257, 259, 360 
Farago A. dr Đorđe 246, 248, 259, 300, 360 
Farhi M. Gideon 361 
Farhi Hajim 361 
Farhi J. Isak (Jovanović Mihajlo) 361 
Farhi Rašela 361 
Farhi L. Šarika 29, 361 
Farkaš (mađarski oficir) 161 
Farkaš Jelena 361 
Farkaš Živka 361 
Federov S. Vilim 361 
Feđi Samuel 248, 256, 361 
Feher E. dr Ladislav 361 
Feher Paula 361 
Feher Šandor 287, 361 
Feješ Jucika 361 
Feješ Klara 25, 52, 207, 361 
Feješ A. Ruža 361 
Fekete Adolf 361 
Fekete F. dr Bruno 361 
Feketi Andrija 361 
Feketi Jelka 361 
Feldman dr Miroslav 285, 361 
Feldman Ruža 285, 361 
Feldšer Karlo 248, 361 
Felić M. Mirko 361 
Feiner H. Hans 361 
Feiner H. Paul 361 
Feiner H. Sep 361 
Fenje Josip 361 
Ferari Rahela 361 
Ferber J. dr. Edvin-lvan 362 
Ferber Erik 362 
Ferber I. Ruža 362 
Ferenbah Peter (mađarski fašista) 159 
Ferenci Georg 362 
Ferera M. ing. David 276, 362 
Ferera M. ing. Jakov 362 
Ferera Mirjam 34 
Ferner Edita 362 
Ferstner Zvonko 362 
Fertig L. Donka — v. Perera-Fertig Donka 
Fertig S. Hajnrih 23, 42, 43, 44, 216, 220, 362 
Fertig S. dr Roza 362 
Filipović-Majstorović Miroslav (ustaša) 118, 121 
Filošević-Breder Zdenko 362 
Finci (ime nepoznato) 362 
Finci Albert 362 
Finci Albert 362 
Finci J. Albert 362 
Finci J. Albert 362 
Finci-Eškenazi J. Anica 362 
Finci Ašer 362 
Finci J. Ašer 362 
Finci Benjamin 16, 20, 41, 44 
Finci Buki 362 
Finci M. Bukica 362 
Finci Daniel-Dane 362 
Finci J. Daniel-Braco 362 
Finci A. David 362 
Finci D. David 128 
Finci V. ing. David 362 
Finci V. David 363 
Finci Eli 43, 270, 271, 277, 363 
Finci Elica 363 
Finci Erna 363 
Finci Gabriel 363 
Finci-Božić Hana 219, 363 
Finci J. Isak 363 
Finci A. Izidor 53, 270, 295, 363 
Finci J. Izidor 270, 363 
Finci J. ing. Jahiel 22, 43, 277 363 
Finci J. Jahiel 363 
Finci Š. Jahiel 363 
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Fine Jakica 363 
Fine Jakica 363 
Fine L. Jakov-Žak 363 
Fine Š. Jakov 363 
Fine Josip 363 
Fine Josip 363 
Fine -Barišić Josip 363 
Fine R. Josip 364 
Fine Joško 364 
Fine Jozef 21 
Fine Jozef 364 
Fine -Petrović Klara 364 
Fine A. Leon 128 
Fine J. Leon 364 
Fine J. dr Leon 364 
Fine J. Loni 364 
Fine -Papo Loni ka 364 
Fine -Atijas M. Luna 364 
Fine J. Matilda 364 
Fine J. Mento 364 
Fine Mišo 364 
Fine Moric 10 
Fine Moric 364 
Fine J. Moric 364 
Fine Oto 364 
Fine Rahela 364 
Fine J. Regina 364 
Fine -Levi Rozika 364 
Fine Rozika 364 
Fine Salamon 364 
Fine Salamon 364 
Fine ing. Salamon 199 
Fine Salamon-Moni 22, 41, 194, 277, 364 
Fine Sara-Lotika 364 
Fine A. Sida 364 
Fine L. Sida 364 
Fine Smiljka 365 
Fine Š. ing. Solomon 365 
Fine J. Stanko 365 
Fine Šabetaj-Buki 365 
Fine D. Šalom 365 
Fine M. Šalom 365 
Fine -Albahari B. Tilda 365 
Fine -Hajon Tina 365 
Fine J. Vjekoslav 365 
Fingerhut A. Henrih 365 
Fink dr Hinko 365 
Fink Josip 365 
Fikelštajn mr ph. Bruno 365 
First dr Aleksandar 365 
First D. Blanka 365 
First Julija 365 
First dr Klara 23, 28, 365 
First Šarika 365 
First Vilim 365 
First M. Vladimir 365 
First A. Zvonko 34, 227, 365 
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First A- Željko 227, 365 
First (iz M. Sobote) 263 
First (iz M. Sobote) 263 
Firstzicer Biarska 365 
Fister Miško 365 
Fišbah K. dr Jonas 365 
Fišbajn I. Stevanka 365 
Fišer Ada 22, 121, 365 
Fišer S. Albert 365 
Fišer dr Andrija 47, 49, 243, 257, 366 
Fišer Andrija 262 
Fišer S. Andrija 366 
Fišer Beno 22 
Fišer Bernhard 366 
Fišer Cena 285, 366 
Fišer L. Đorđe 366 
Fišer dr Đuro 366 
Fišer Ernest 200 
Fišer B. Ernest 277, 366 
Fišer dr Feliks 366 
Fišer-Sartorijus H. dr Feodora-Feđa 366 
Fišer G. Hari 366 
Fišer Hedviga 27, 366 
Fišer J. Hermina 366 
Fišer Hugo 366 
Fišer Ivan 22 
Fišer J. Jolanda 366 
Fišer Jovana-Joca 277, 297, 366 
Fišer-Ungar S. Julija 366 
Fišer-Klajn M. Katica 366 
Fišer-Lederer S. dr Klara 366 
Fišer Ladislav (iz Subotice) 239, 241, 366 
Fišer Ladislav (iz Zrenjanina) 366 
Fišer dr Leo 249, 257, 366 
Fišer-Taus M. Lili 366 
Fišer-šrajber D. Lujza 366 
Fišer dr Ljudevit 367 
Fišer B. mr ph. Ljudevit 367 
Fišer dr Oton 367 
Fišer Paul 294, 367 
Fišer Samuel 8 
Fišer Sida 231, 367 
Fišer T. Sigfrid 263, 367 
Fišer A. Stevan 248, 367 
Fišer A. mr ph. Stevan 367 
Fišer Stjepan 367 
Fišer-Bruk mr ph. Valerija 367 
Fišer G. Vera 367 
Fišer-Levi R. Vilma 367 
Fišer dr Zlatko 367 
Fišer (žena dr Zlatka Fišera) 367 
Fišgrund Pavle 367 
Fišl H. dr Dragutin 246, 367 
Fišl Marko 50 
Flajšer Benjamin 192 
Flajšer izidor-lso 367 
Flajšhaker Jakov 367 
Flajšhaker M. Lujo 367 
Flajšhaker Marko 367 
Flajšman Đorđe 279 
Flajšman J. mr ph. Eduard 367 
Fleš Eugen 367 
Fleš Filip 367 
Fleš M. dr Josip 368 
Fleš Marija 368 
Fleš J. Ruža 368 
Fleš Srećko 368 
Flešer Leo 368 
Fliker V. Leon-Luka 223, 277, 368 
Fliker V. Moric-Mika 44, 223, 368 
Fliker V. Salamon-Pero 223, 368 
Flisar Kaiman 248, 256, 368 
Fodor Ivanka 368 
Fodor Karlo 20, 22 
Fodor Šandor 368 
Fogl Aleksandar-Saša 368 
Fogl J. Leo 368 
Foht Jozef 218 
Foht-Ozmo H. Sara 44, 218, 368 
Fojt Ela 368 
Forenberger Isak 23 
Förster (nacistički general) 58 
Fos-Rudin Braina 22, 23 
Fraj Liane 368 
Frajdenfeld Bata 368 
Farjdenfeld H. Bernard 368 
Frajdenfeld Dora 25, 31, 212, 368 
Frajdenfeld Feodora 368 
Frajdenfeld J. Hela 368 
Frajdenfeld Magda 369 
Frajman Ervin 369 
Frajnd dr David 363 
Frajndlih G. Emil 112, 113, 188, 369 
Frajndlih Srećko 296, 369 
Frank Dragutin 369 
Frank Fanika 230, 369 
Frank J. Jakob 230, 369 
Frank J. Jelisaveta-EIza 369 
Frank Oskar 230, 369 
Frank E. Šandor-Šamuel 207, 369 
Frankl Fric 369 
Frankl Ivica 369 
Frankl dr Pavao 369 
Frankl Č. Matilda 369 
Fras Ružica 369 
Frelih O. dr Albert 
Frelih O. Jozefina 369 
Frelih dr Leo 369 
Frenk H. Šandor 248, 369 
Frenkl dr (rabin) 301 
Frenkl A. dr Josip 369 
Frenkl dr Oto 369 
Fric-Rozenberg Ana 369 
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Fric Ž. Branka 369 
Fric-Mirski ing Željko 369 
Frichand M. Branko 265, 277, 369 
Frid Arnold 370 
Frid Oto 370 
Fridlender Ladislav-Laslo 370 
Fridlender V. Oto 370 
Fridman (španski borac) 22 
ridman Arnold 370 
Fridman Branimir 21, 38, 39, 230, 370 
Fridman-Đordević Đorđe — 
v. Đorđevšć-Fridman Đorđe 
Fridman N. Emil 370 
Fridman Hajim 35, 36, 227, 370 
Fridman Ladislav 248, 259, 300, 370 
Fridman Lenka 370 
Fridman Leopold 8 
Fridman dr Nikola 370 
Fridrih Adolf 370 
Fridrich Wili (nacista) 73 
Fridrih Zvonimir 370 
Fukelman Đorđe 370 
Fuks Aleksandar 370 
Fuks Barbara 52 
Fuks Boriška 21 
Fuks Egon 370 
Fuks-Vajs Z. Eva 370 
Fuks Janoš 21, 52 
Fuks Jerka 249, 370 
Fuks Ladislav 370 
Fuks M. Marcel 370 
Fuks mr. ph. Milan 370 
Fuks Nikola 370 
Fuks Oto 370 
Fuks Pavle 370 
Fuks Pavle-»Moša« 371 
Fuks Vladimir 371 
Fuks mr ph. Željko 371 
Fulgosi M. Teodora 371 
Funduk Milan 232, 371 
Funk Edo 371 
Furht Nina 371 
Furht Pavle 371 
Furman Alma 371 
Furman Jelka 371 
Furman Tea 371 
Fux dr Wilhelm (gestapovac) 60, 65 
Gabaj l. Moša 299, 371 
Gabor N. Đorđe 298, 371 
Gabrovski Petar (bugarski ministar) 89 
Gadol A. Hari 371 
Gadol P. Mara 371 
Gadžić Nikola (ustaša) 121 
Gagro Nikola (ustaša) 121 
Gajger Jovan 27, 210, 371 
Gajger Ladislav 183 
Gal Edita 250, 371 
Gal Gabor 371 
Gal Ivan 248, 300, 371 
Gal Ladislav 48 
Gal Stevan 49, 238, 241, 371 
Galac-Šer Gertruda 250, 371 
Gaifi Dezider 371 
Gams dr Andrija 298, 371 
Gams I mre 261 
Gane Ižak 248, 260, 302, 372 
Gansberger Marija 372 
Ganz (nacista) 168 
Gaon Avram 372 
Gaon I. Berta 372 
Gaon David 36, 229, 372 
Gaon David 372 
Gaon S. David 46, 372 
Gaon Gina 372 
Gaon Irena 372 
Gaon J. Isak 220, 372 
Gaon Izrael 9, 40 
Gaon Jakica 45, 372 
Gaon Jakob 23, 42 
Gaon D. Jakob 372 
Gaon Jakov 372 
Gaon S. Jakov 372 
Gaon A. Jeruham-Jerko 372 
Gaon A. Josip 372 
Gaon i. Lena 372 
Gaon-Danon Loti 372 
Gaon Mento 372 
Gaon Mordehaj 372 
Gaon I. Moric-Mirko 372 
Gaon Nada 17, 35, 229, 372 
Gaon Rafael-Rafo 42, 43, 45, 46, 220, 224, 372 
Gaon I. Rafaelo 373 
Gaon Rena 373 
Gaon Rena 373 
Garaši Jožef (mađarski general) 160 
Gartenberg dr Izidor 373 
Gaub Elza 373 
Gaus Jaša 373 
Gažo Samuel 248, 256, 373 
Golman Š. Izidor 373 
Genci dr Bela 373 
Gener Vera 373 
Genovese (fašista) 135 
Getan Joško 267, 373 
Gerasi Alkon 8 
Gere A. dr Ištvan 23, 51, 237, 252, 253, 305, 373 
Gere Jozef 373 
Gere Šandor 373 
Gereg-Goldšmit Berta 373 
Gergelj E. Isak-lvan 373 
Gerl J. Elza 
GerI Fridrih 23 
Gerov Luka 10 
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Gerstman Dora 373 
Gerstman Gustav 373 
Geršković-lzrael D. Erna 285 
Geršković dr Leo 227, 271, 277, 285, 288, 305, 373 
Gertner Boris 374 
Gertner J. Leo 374 
Gertner Nevenka 374 
Gertner Perl 39 
Gerzon Nikola 49, 239, 240, 374 
Gevirc Mikša 244, 262, 374 
Gidić S. Baruh 374 
Gidić S. Gidalja 374 
Gine M. David 374 
Ginsberg Adela 374 
Ginsberg F. dr Ervin 374 
Ginsberg F. Vladimir 374 
Ginsberger Lj. dr Oskar 374 
Gizdić Drago 270 
Glajher A. Karlo 374 
Glajher A. Nina 374 
Glajher A. Rudi 374 
Glater Maks 374 
Glazer Anica 374 
Glazer Mento 42 
Glazer V. Pavle 374 
Glazer Vlado 374 
Glezinger M. Anka 374 
Glezinger Božidar 374 
Glezinger V. dr Lavosiav 374 
Glid Dragica 374 
Glid Hajnrih 243, 374 
Glid Jakov 374 
Glid Nandor 374 
Glid Šandor 374 
Glik-Gorski Zlatko 374 
Glikštal Oto 374 
Glikštal dr Robert 193 
Goldberger-Bezinović P. Agneza 375 
Goldberger F. Edita 227, 375 
Goldberger J. Emica 232, 375 
Goldberger M. Ivica-Šiljo 232, 375 
Godlberger Julije-Đuka 375 
Goldberger Majer 375 
Goldberger mr ph. Oto 375 
Goldberger-Fridman Serena 375 
Goldfarb Katica 375 
Goldfarb Sigmund 375 
Goldmajer Vida 285, 375 
Goldmajer Žarko 375 
Goldman Jelena 375 
Goldner Adolf 375 
Goldner L. Elza 375 
Goldner S. Hugo 375 
Goldner Julije 375 
Goldner O. Kamilo 375 
Godlner-Haslinger R. Livija 375 
Goldner S. dr Milan 375 
Goldner H. Vlado 375 
Goldner E. Zlatko 375 
Goldšmit A. Dora 375 
Goldšmit Ela 376 
Goldšmit Ela 376 
Goldšmit-štajner I. dr Zora 376 
Goldštajn A. dr Aleksandar 286 291, 292, 376 
Goldštajn-lvin Ive Daniel-Danko 376 
Goldštajn Emil 376 
Goldštajn Ernest 277, 376 
Goldštajn ing. Ivo 39, 232, 376 
Goldštajn-Brik S. Lea 376 
Goldštajn Leopold 8 
Godštajn Oto 376 
Goldštajn Pavao 376 
Godštajn Robert 193 
Goldštajn-lvin I. Slavko 232, 376 
Goldštajn J. dr Vilim 376 
Goldštajn-Glid Zlata 376 
Gomboš Bela 51, 376 
Gomboš Geza 376 
Gomboš Laslo 376 
Gomboš Magda 248, 376 
Gomboš I. ing. Stjepan 376 
Goranić dr Franjo 376 
Goranić-Frajberger ing. Vilko 376 
Goranin M. Feliks-Srećko 219, 220, 305, 377 
Goranin M. Pavle-llija 42, 43, 44, 220, 221, 224, 
278, 305, 377 
Gorkić Milan 17 
Gorondi Novak (mađarski general) 160 
Gorski Feliks 277, 377 
Gorski Ljerka 377 
Gorski Vitomir 377 
Gosti dr Hinko 377 
Gosti J. dr Josip 377 
Gosti A. Ljudevit 377 
Gosti M. Mira 377 
Gosti J. Nada 377 
Gostl-Šenbrun S. Ruža 377 
Gosti Vera 377 
Gosti M. inq. Zvonko 377 
Gotesman Albert 241, 377 
Gotesman A. Leo 377 
Gotesman S. Rikica 377 
Gotesman N. Tibor 23, 48, 49, 237, 238, 240, 241, 
259, 286, 300, 377 
Gotlib H. Bela 378 
Gotlib dr Hinko 291, 378 
Gotlib Milan 35, 36, 378 
Gotlib Mira 378 
Gotlib Petar 35, 227, 378 
Gotlib Vlado 378 
Gotvald Ivan 378 
Grabarić mr ph. Vladimir 378 
Gracijani Bei ina 26, 27 
Gracijani S. Efraim 378 
J. Romano 52S 
Grajf Arpad 378 
Grajf Drago 378 
Grajf-Filipović F. Frida 29, 285, 378 
Grajf S. Isa 378 
Grajf S. Julijus 378 
Grajf F. dr Mario 378 
Gramss Ernest (nacista) 178 
Granski Vlado 378 
Gravenhorts (nacista) 58 
Grin dr Armin 378 
Grin J. Armin 378 
Grin L. Boriška 378 
Grin V. dr Đula 378 
Grin I. dr Ernest 378 
Grin Lea 20 
Grin Ljubica 379 
Grin Maksim 248, 379 
Grin Margita 379 
Grin Rudolf 50, 51, 245, 246, 247, 379 
Grinbaum J. dr Dragutin 379 
Grinbaum I. Ladislav 379 
Grinbaum I. Margita 379 
Grinberg Aleksandar-Šandor 241, 379 
Grinberg M. Paula 379 
Grinberger P. Albert 379 
Grinberger mr ph. Dezider 379 
Grinberger-Sekelj Iboja 379 
Grinberger Katarina 379 
Grinberger Ladislav 379 
Grinberger M. Pavle 379 
Griner Emica 379 
Griner-Berger Matilda 379 
Griner dr Simon 379 
Griner B. dr Teodor 379 
Grinfeld Franjo 379 
Grinfeld R. dr Julije 379 
Grinhut D. Berta 379 
Grinhut Dragutin 379 
Grinhut-Kon Margareta 380 
Grinhut D. Ruben 380 
Grinhut D. Vera 380 
Grinhut Vilko 380 
Grinhut V. Željko 380 
Grinštajn Jakov 23 
Grinvald Andrija 380 
Grinvald-Livadić G. Marta 380 
Grinvald J. Samuel 380 
Griz M. Josip 380 
Griz Moric 380 
Grković Dušan 1(12 
Grof R. Fanika 380 
Grof R. Fanika 370 
Grof L. Milica 380 
Gros Aurtur 21 
Gros J. Bernhard 380 
Gros-Đajić S. Elvira 380 
Gros dr Ervin 380 
Gros Eržebet 17, 48, 380 
Gros Herman 248 
Gros I mre 23 
Gros S. ing, Josip 380 
Gros J. Julio 380 
Gros Ladislav-Lacko 37, 228, 238, 239, 240, 241, 286, 
287, 380 
Gros Marica 380 
Gros Matija 21 
Gros dr Mavro 97 
Gors L. Mirjam 380 
Gros Nikola 380 
Gros Oto 381 
Gros dr Oto 381 
Gros-Bošan Ruža 48, 49, 237, 381 
Gros Vladimir 381 
Gros Zoltan 23 
Grosinger Georg 23 
Grosman Emil 381 
Grosman Herman 256, 
Grosman Mikloš 243, 381, 
Grosman Tereza 381 
Gruev Dame 10 
Grujić Aleksandar 300, 301 
Grujić A. Vida 381 
Gusman A. Josip 249, 381 
Gusman Ladislav 49, 239, 241, 381 
Gutman Aleksandar-Aca 248, 381 
Gutman dr Đorđe 381 
Gutman Elizabeta 381 
Gutman dr Frida 381 
Gutman Ivo 35 
Gutman Jakica 381 
Gutman F. Jozef 381 
Gutman Julijana 230, 381 
Gutman Leo 381 
Gutman Lotika 381 
Gutman Mile 299, 381 
Gutman I. Olivera 276, 382 
Gutman Šandor 42 
Gutman I. Vita 382 
Gutvajn Karlo 47 
Haas Zdenka 328 
Haase M. dr. Alfred 382 
Haber E. Ančica 382 
Haber dr Ignac 382 
Haber Terka 382 
Hafner Alfred 382 
Hafner-Berber L. Draga 382 
Hafner Mirjam 33 
Hafner M. Vera 382 
Hafner S. dr Žiga 382 
Hahamović dr ing. Julije 382 
Hajder V. dr Ladislav-Lajčo 382 
Hajduška Micika 382 
Hajfert I mre 240 
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Hajim H. dr Josip 382 
Hajman dr Jolanda 239, 241, 259 382 
Hajmer Koloman 263, 382 
Hajnc J. Oskar 382 
Hajnc Trerda 382 
Hajncer M. Rudolf 382 
Hajnrih-Vimer Barbara 382 
Hajnrih Cilika 382 
Hajnrih E. Ela 382 
Hajnrih Eva 382 
Hajnrih Josip 382 
Hajnrih J. Truda 383 
Hajon I. Albert 383 
Hajon Š. Blanka 383 
Hajon David 197 
Hajon Eliezer 383 
Hajon B. Elvira 383 
Hajon Joško 383 
Hajon D. Joži 383 
Hajon M. Judita 46, 121, 122, 383 
Hajon B. Majer-Majo 293, 383 
Hajon-Kulušić Š. Rahela 383 
Hajon-Finci I. Tina — v. Finci-Hajon I. Tina 
Hajon B. Viktor 54, 290, 292, 293, 383 
Hajzler dr (ime nepoznato) 164 
Hajzler Đorđe 49, 239, 241, 256, 257, 259, 383 
Hajzler Jovan 47 
Haker E. Ladislav 248, 257, 300, 383 
Hakštok P. Vinko 383 
Halas Đula 383 
Halas dr Jene 383 
Halas Julije 383 
Halas Kaiman 50 
Halas N. Klara 383 
Halas Nikola 383 
Halas Roza 384 
Halas N. Vera 384 
Halber Jaša 384 
Halbror Nikola 200 
Haler Antun 384 
Haler M. Ivana-Seka 384 
Haler M. Mirko 296, 384 
Halmoš Irena 384 
Halpern L. David 384 
Hamer dr (SS-kapetan) 78 
Han H. Ana 384 
Han Andrija 384 
Han Anđela 285, 384 
Han Anton 231, 384 
Han E. dr Arpad 384 
Han J. Artur 384 
Han I. Draga 384 
Han Đuro 384 
Han J. dr Eduard 384 
Han Izidor 384 
Han Josip 384 
Han A. Josip 384 
Han Mirko-lmre 49, 239, 241, 262, 384 
Han Oskar 239, 241, 384 
Han Stevan 241, 384 
Han Vinko 385 
Hane Marija 385 
Händler Bela 33 
Händler Boriška 385 
Händler Đ. Ladislav 385 
Hara i. David 385 
Hara l. dr Julijana 35S 
Hara I. Roza 385 
Hara (žena Hara Izidora) 385 
Haravon Hajim-Lale 385 
Haravon Mika-Šuca 276, 385 
Hart Vladimir 50 
Hartman Dragutin 385 
Hartman E. Renato 385 
Has Nacika 230, 385 
Has Oskar 230, 385 
Has Zdenko 35, 39, 230, 231, 277, 285, 286, 305, 385 
Has Zdravko 385 
Has Željko 385 
Hasler Karlo 385 
Hason Duka 385 
Hason Klara 385 
Hason Sara 285 
Hauptman dr Jrzef 22, 276, 278, 289, 385 
Hauzer Andrija 385 
Hauzer Julije 385 
Hauzer Mirko 385 
Hauzer Samuel 386 
Hauzner L. Vida 386 
Hazan Izrailo 25, 386 
Hcbrang-Štraus Olga 386 
Hećimović Nikola 16 
Hegediš Ferenc 239 
Hegediš Pal 287 
Heger Karlo (ustaša) 107 
Heger Vilibald (ustaša) 107 
Held Lazar 39, 383 
Helering S. Erna 386 
Helering S. Rahela 386 
Helering S. Sara 386 
Helfgot dr Herman 298, 386 
Helm Hans (SS-pukovnik) 60, 82, 83, 103, 104 
Henigsfeld ing. Ervin 386 
Henigsfeld-Kolin Vera 386 
Henke dr Eduard (nacista) 78 
Hsrak Slavko 386 
Heran L. Rudi 386 
Herc dr Rudolf 386 
Herc B. mr ph. Tecdor 386 
Herceg Katarina 211, 
Hercl dr Margita 45, 386 
Hercl Teodor 285, 386 
Hercl Teodor 385 
Hercog G. Daniel 336 
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Hercog F. Franjo 34, 52, 208, 386 
Hercog Lidija 23, 36 
Hercog dr Livija 386 
Hercog Mila 18, 23, 36, 37, 121, 227, 387 
Hercog dr Milan 387 
Hercog Nikica 387 
Hercog P. dr Pavao 387 
Hervald Petar 387 
Herlinger B. Branko 387 
Herliger dr Dragutin 387 
Herlinger Ela 387 
Herlinger-Švarc J. Gizela 387 
Herlinger M. dr Ivo 387 
Herlinger I. Jordana 387 
Herlinger Đ. Ljiljana 387 
Herlinger J. Marija 387 
Herlinger Micika 387 
Herlinger I. Mira 387 
Herlinger S. Rahela 387 
Herlinger-Švarc M. Zlata 387 
Herman Ado 388 
Herman F. Ana 388 
Herman Dezider 388 
Herman Gideon 270, 388 
Herman V. Gina 388 
Herman Iso 198, 388 
Herman F. Jelena 388 
Herman Ladislav 388 
Herman mr ph. Lav 388 
Herman (sin Hermana Lava ) 388 
Herman B. Makso 388 
Herman Mirko 388 
Herman Nikola (ustaša )105 
Herman Oskar 388 
Herman Oto 388 
Herman Rudi 388 
Herman Šarlota 388 
Herma Vera 388 
Hermaper Mira 388 
Heron Aleksandar 297, 388 
Heršković Draga 388 
Heršković A. Emanuel 388 
Heršković dr Isak 66 
Heršković mr ph. Oskar 388 
Hes Gabor 231, 388 
Hes Rudolf (nacista) 175 
Hes Ruža 231, 389 
Heser Đorđe 248, 389 
Heydrich (nacista) 70 
Hibaj Mira 389 
Hiber Emica 389 
Hidveđi M. ing. Franjo 262, 263, 389 
Hilf rajh Oto 389 
Himmler Heinrich (nacista) 174 
Hirš-Halas Deže 48 
Hirš Pavle 241, 389 
Hirš-Jelić Todor 297, 389 
Hirš-Breher Tonka 389 
Hiršfeld Š. Pavle 389 
Hiršfeld Zdenko 285, 389 
Hiršl Aleksandar 35, 227, 389 
Hiršl Branko 389 
Hiršl Drago 389 
Hiršl-Karamfilović dr Elza 284, 389 
Hiršl-Satler J. Elza 389 
Hiršl I. Feliks 389 
Hiršl Ferit 263, 389 
Hiršl Franjo 389 
Hiršl Justa 389 
Hiršl Koloman 263, 389 
Hiršl Lea 389 
Hiršl Magda 389 
Hiršl Margita 390 
Hiršl Marija 390 
Hiršl Marta 390 
Hiršl Milan 390 
Hiršl dr Milan 390 
Hiršl Milivoj 33 
Hiršl M. Mira 390 
Hiršl B. dr Mladen 390 
Hiršl Štefan 390 
Hiršler dr Slavko 390 
Hirnštajn Edi 39p 
Hirt L. Franjo 390 
Hirt Leopolod 390 
Hirt-Horovic L. Mira 390 
Hirt Olga 390 
Hitler Adolf 54, 134, 143, 280 
Hofman Lj. Albert-Arpad 390 
Hofman Alfred 390 
Hofman Alma 390 
Hofman Arnold 390 
Hofman Arnold 390 
Hofman H. Bruno 248, 390 
Hofman Firer (gestapovac) 166 
Hofman ing. Fric 287, 390 
Hofman (sestra Hofmana ing. Frica) 391 
Hofman Neda 391 
Hofman Henrih 391 
Hofman Iso 391 
Hofman Josip 232, 391 
Hofman A. Lea 33|1 
Hofman Milan 23, 272, 273, 277, 285, 286, 391 
Hofman Mira 391 
Hofman B. Nada 391 
Hofman dr ing. Teodor 391 
Hofman Teri 391 
Hofman J. Viktor 391 
Hofman Zlata 391 
Hohberger Lucija 391 
Hohberger Maks 391 
Hohberger Sam 35, 227, 391 
Hohsinger Slavko 391 
Höhst M. Mira 391 
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Hohšteter J. dr Bela 391 
Holbrant dr Herman 391 
Holcer J. Dušan 391 
Holcer Makso 391 
Holcer Zlata 39|1 
Holender Pal 391 
Holender Vera 391 
Holrnoš I. (kći Holmoš Imra) 391 
Holo Đorđe 392 
Honenvald I. Alfred 392 
Honenvald Ilija 392 
Honenvald Ladislav 392 
Honenvald I. Magda 392 
Honenvald Šarlota 392 
Horbec R. Zina 392 
Horn S. dr Mavro 392 
Horn I. Nada 392 
Horn D. Srećko 392 
Horovic O. Alfred 274, 392 
Horovic L. Arpad 244, 262, 392 
Horovic Bruno 392 
Horovic S. dr Hugo 392 
Horovic Š. Ignac 20, 262, 392 
Horovic Mira 392 
Horovic I. Vito 392 
Horvat V. dr Artur 392 
Horvatn ing. Elza 392 
Horvat Margita 392 
Horvat J. Ruža 392 
Horvat Vilma (ustašica) 121 
Horvatić Miro 392 
Hranilović Nevenka 393 
Hranilović J. Vili 393 
Humski Franjo 112 
Humski Malina 393 
Hungar Oskar 393 
Husar Edita 393 
Husar Jožef 261 
Husar Gizela 393 
Husar L. Imre-Mirko 51, 250, 260, 286, 302, 393 
Husar L. Ljudevit 250, 260, 286, 302, 393 
Husar L. Marta-Magda 245, 248, 259, 299, 393 
Husar L. Nikola 250, 251, 260, 286, 302, 393 
Husar I. Ruža 393 
Ibrahimović Osman (balista) 152 
Ignac Filip 393 
Ignuc Đorđe 393 
Ileš R. Flora 393 
Ileš V. Stjepan 393 
Indig D. Ladislav 393 
Indig L. Ružica 393 
Inselt B. Melanka 394 
Inšliht Samuel 23 
Iric J. dr Dezider 394 
Iric Irma 394 
Iric D. Oto 394 
Isak (prezime nepoznato) 394 
Isaković Isak 246, 394 
Išah T. dr Jelena 394 
Išah Lazar 394 
Išah E. Luna 258, 394 
Išah E. Menteš 394 
Išah E. Pinhas 394 
Ivačković Gordana 246, 247 
Ivanović dr (ustaša) 100 
Ivić Zlata 394 
Izrael J. Berta 394 
Izrael J. Estreja 394 
Izrael-Orlić O. Eva 394 
Izrael Isak 394 
Izrael Jozef 394 
Izrael I. ing. Leopold 394 
Izrael Magdalena 394 
Izrael R. Matilda 394 
Izrael I. Mihajlo 394 
Izrael Mika 394 
Izrael A. Paula 394 
Izrael Puba 394 
Jafa Benjamin 254, 257, 394 
Jakab Maćaš 50, 51, 395 
Jakile (prezime nepozato) 395 
Jako »Bitoljac« (prezime nepoznato) 395 
Jakobović M. Lila 395 
Jakovčić-Šmalc J. Vilim 395 
Jakovljević S. Bojana 296, 395 
Jakovljević M. Estera 395 
Jakovljević M. Leon 395 
Jakovljević Stevan 299 
Jakša M. Rea 395 
Jakšić ivo 285 
Janele J. Ana 395 
Janković O. Viola 395 
Jeftić Vidosav (kolaboracionista) 73 
Jehuda Simo 395 
Jelić-Rozenberger Aleksandar 395 
Jelić-Jinker M. Ana 395 
Jelinek dr Đuro 395 
Jelinek dr Erih 395 
Jelinek J. Josip 395 
Jelinek O. Nada 395 
Jelinek Suzana 395 
Jelinek Vera 395 
Jelinek Zora 395 
Jelinić don Krsto (ustaša) 123 
Jeušua David 396 
Jeušua Hajim 396 
»Jevrejka crvene kose« (prezime i ime nepoznato) 
396 
Jilek Drago (ustaša) 126 
Jinker Dragutin-Drago 297, 396 
Josif Jakov 396 
Josifović J. Albert 396 
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Josifović Š. dr Nisim 396 
Jovanović Jefto 181 
Julijus Anka 396 
Julijus Dezider 285, 396 
Julijus K. dr Dezider 396 
Julijus D. Duka 396 
Julijus-Kramer A. Jelena 396 
Julijus D. Stevan 396 
Jun-Broda Erlih Ina 396 
Jun Miroslav 18, 22, 36, 
Jung dr (gestapovac) 73, 74 
Jung Jelka 396 
Jung-Borović Klara 270, 396 
Jung M. Ljerka 396 
Jung Maicel 396 
Jung M. Vlatko 396 
Jungerman dr Edita 22 
Jungerman dr Volf 22 
Jungović-Papo T. Aleksandar 396 
Jungvirt J. dr Gustav 397 
Jungvirt Lea 34, 397 
Jungvirt-Rosinger Ž. Zlata 397 
Jurančić Jože 293 
Jusefović T. mr ph. Isak 397 
Kabiljo E. Ado 397 
Kabiljo I. Albert 397 
Kabiljo-Elijau J. Anica 397 
Kabiljo H. Aron 397 
Kabiljo J. Aron-»Desni« 397 
Kabiljo Ašer 193 
Kabiljo J. Buki 397 
Kabiljo D. Cadik-Cado 35, 46, 397 
Kabiljo D. Cevi 397 
Kabiljo S. Danica 44, 277, 397 
Kabiljo J. Danko 277, 397 
Kabiljo David 397 
Kabiljo David 397 
Kabiljo David-Dača 397 
Kabiljo David-Dača 397 
Kabiljo J. Edo 397 
Kabiljo J. Elijas 46, 397 
Kabiljo B. Emanuela 397 
Kabiljo A. Erna 398 
Kabiljo I. Erna 398 
Kabiljo D. Flora 398 
Kabiljo Fredi 398 
Kabiljo J. Goldina 398 
Kabiljo I. Hajim 398 
Kabiljo I. Hana 398 
Kabiljo Hanika 398 
Kabiljo I sa 288, 398 
Kabiljo A. ing. Isak 398 
Kabiljo I. Isak 398 
Kabiljo J. lsak-»Kakića« 277, 398 
Kabiljo S. Isak 398 
Kabiljo Iso 296, 398 
Kabiljo L. Iso 398 
Kabiljo Izidor 398 
Kabiljo J. Izidor 398 
Kabiljo J. Jakica 398 
Kabiljo Jakov 398 
Kabiljo A. Jakov 398 
Kabiljo I. Jakov 398 
Kabiljo Jolanda 399 
Kabiljo A. Jonatan 399 
Kabiljo Josip-Joži 282, 399 
Kabiljo Josip 399 
Kabiljo A. Josip 399 
Kabiljo J. Josip 399 
Kabiljo A. Jozef 270, 399 
Kabiljo D. Jozef 399 
Kabiljo Lela-Ljerka 399 
Kabiljo Leon 288, 399 
Kabiljo ing. Leon 22 
Kabiljo A. Leon-Lelo 399 
Kabiljo-Kister Margita 35, 230, 399 
Kabiljo Mario 399 
Kabiljo Marko 399 
Kabiljo Meri 399 
Kabiljo J. Merica 399 
Kabiljo Moric 41 
Kabiljo P. Paula 399 
Kabiljo Rahela 10 
Kabiljo Rahela 399 
Kabiljo D. Rifka 399 
Kabšljo-Baruh Rifka 399 
Kabiljo A. Sado 399 
Kabiljo dr Salamon 400 
Kabiljo A Samuel 400 
Kabiljo D. Samuel 400 
Kabiljo Santo 400 
Kabiljo Santo 400 
Kabiljo I. Santo 400 
Kabiljo-Papo A. Šarika 400 
Kabiljo I. Zlata 42, 44, 216, 400 
Kac Zdneko 400 
Kaclerović Triša 15 
Kačka G. Alfred 234, 235, 400 
Kadelburg Ervin 261 
Kadelburg Gesta 259, 400 
Kadelburg dr Lavoslav 298, 400 
Kadelburg T. Livija 233, 400 
Kadelburg-Poljokan J. Serafina 400 
Kadelburg T. Stjepan 400 
Kadoš Klara 51 
Kaf Leopold 400 
Kajon E. dr Ezra 400 
Kajon Flora 44 
Kajon Hagara-Seka 400 
Kajon Irena 43, 
Kajon Irena 400 
Kaojn Isak 400 
Kajon Jakica 400 
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Kajon Jakica-Stjepan 400 
Kajon Jakob 292 , 401 
Kajon Klara 401 
Kajon Majer 401 
Kajon Mavro 44, 401 
Kajon-Kajić S. Moise 401 
Kajon I. Rafael 401 
Kajon-Rikov I. mr ph. Vukica 401 
Kajon dr Vita 43 
Kajzer-Engelsrat Henrijeta 4Gt! 
Kajzer Leo 401 
Kajzer J. Livija 401 
Kajzer J. Marijana 401 
Kajzer M. dr Makso 401 
Kajzer-Carin Mira — v. Carin — 
Kajzer Mira 401 
Kajzer Mira 401 
Kajzer Miro 401 
Kalafatović Danilo (kolaboracionista) 180 
Kalaj E. dr Laslo 401 
Kaldera Jakov 287, 288 
Kalderon David-Dali 401 
Kalderon O. David 401 
Kalderon J. Ela 401 
Kalderon Jakob 401 
Kalderon Jakob 401 
Kalderon M. dr Jakov 401 
Kalderon Luna 401 
Kalderon Murdo 267 , 401 
Kalderon Nina 401 
Kalderon Salamon 199 
Kalderon O. Sima 402 
Kalderon Simbula 402 
Kalderon M. Žak 402 
Kaiman H. dr Franjo 402 
Kaiman llonka 402 
Kaiman E. mr ph. Julije 402 
Kaiman Ljudevit 20 
Kaiman N. dr Mihajlo 402 
Kalmar R. Đorde 402 
Kalmić S. Isak 402 
Kaljuski dr Marko 66 
Kamhi Albert 41 
Kamhi ing. Albert 402 
Kamhi M. Albert 402 
Kamhi D. ing. Aron 145, 402 
Kamhi-Albahari Beba 402 
Kamhi-Baruh Berta 402 
Kamhi I. Blanka 402 
Kamhi J. Bončika 402 
Kamhi M. Erna 402 
Kamhi D. Gracija 402 
Kamhi A. Hajim 402 
Kamhi D. dr Hajim 402 
Kamhi D. Jahiel 402 
Kamhi D. Jahiel-Braco 402 
Kamhi D. Jakica 402 
Kamh S. Jozef 402 
Kamh J. Leiica 402 
Kamh Luiza 403 
Kamh Mario 403 
Kamh J. M i šo 403 
Kamh Moric 403 
Kamh Moric 403 
Kamh H. Moric 403 
Kamh R. Moric 403 
Kamh R. Moric-Bojan 403 
Kamh S. Moric 403 
Kamh Moša 403 
Kamh Rafael 10 
Kamh M. Rafael 403 
Kamh 1. Regina 403 
Kamh Rita 403 
Kamh D. Salamon 277, 403 
Kamh M. Salamon-Moni 403 
Kamh Samuel-Simo 403 
Kamh D. dr Samuel 403 
Kamh A. Samuel 22 
Kamh J. Samuel-Petko 277, 403 
Kamh J. Sara-Beba 403 
Kamh N. Stela 403 
Kamh Šabetaj 43 
Kamh Šabeta-Buki 403 
Kamh Šulam 403 
Kamh Viktorija 403 
Kampos Bencijon 199 
Kampos J. Daniel 403 
Kampos J. Hanika 404 
Kampos E. Irena 404 
Kampos Lenka 217 
Kampos Moric-Moco 282, 291, 293, 294, 404 
Kampos Moric 23 
Kampos Simbula 404 
Kan Fric 277, 404 
Kanli Džemalberg Ismail (balista) 153 
Kap (ime nepoznato) 404 
Kaper G. Erna 232, 404 
Kaper G. Giza 232, 404 
Kapon S. David 404 
Kapon S. Klara 404 
Kapon ing. Žarko 26, 29, 276, 297, 298, 299, 404 
Karaoglanović D. Isak-lle 30 
Karaoglanović D. Sima 25, 181, 276, 297, 298, 299, 
404 
Kardoš I. Aladar 263, 404 
Kardoš Emin 404 
Kardoš Eugen 53, 263, 404 
Kardoš Franjo 50, 51, 245, 246, 247, 405 
Kardoš Ivo 263, 405 
Kardoš Josip 256, 405 
Kardoš N. Milena 405 
Kardoš Ljubica 405 
Kardoš Nikola 39, 232, 405 
Kardoš Vladimir 53 
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Karić Naftali-Bata 405 
Kario Avram 405 
Kario S. lio 405 
Kario Ž. Isak 405 
Kario I. Solomon 405 
Kario (prezime nepoznato) 405 
Kasche Sigfrid (nacista) 104, 142 
Kaserto Debora 4J05 
Kasorla N. Albert 267, 405 
Kasorla Dina 405 
Kasorla Juste 405 
Kasorla Solči 405 
Kasorla B. Vida 405 
Kasorla N. Vida 405 
Kastel B. Dragan 405 
Kasti ing. Đuro 193 
Kastro Irma 405 
Katan Albert 405 
Katan Daniel 405 
Katan David 405 
Katan David 405 
Katan D. David 405 
Katan E. Eliezer 277, 406 
Katan M. Eliezer-Buki 406 
Katan-Maćoro Emica 406 
Katan Isak 112, 189, 406 
Katan Isak 406 
Katan D. Jahiel 41, 406 
Katan Josip 406 
Katan Jozef 277, 406 
Katan Mento 406 
Katan S. Moric 406 
Katan Salamon 189, 289, 406 
Katan M. Salamon 406 
Katan M. Santo-Šandor 406 
Katan S. Sara 406 
Katana Ladislav 406 
Katić H. Aleksandar 248, 256, 406 
Katić Magda 406 
Katić H. Mirko 248, 262, 406 
Katić H. Pavle 248, 251, 256, 277 
Kauders Elza 406 
Kauders Lela 406 
Kauf I. dr Jakov 406 
Kaufer Erna 406 
Kaufer Geza 261 
Kauf er S. dr Leopold 407 
Kaufer Lj. Marko 407 
Kaufer Salamon 407 
Kaufer Šandor 407 
Kaufman Aleksandar 24jfl, 407 
Kaufman Andrija-Andor 407 
Kaufman Laslo 46 
Kaufman Nada 407 
Kaufman Tibor 239, 241, 407 
Kaunic S. dr Pavle 407 
Kaurić Slavko 15 
Kavaeva-Etinger dr Eva 407 
Kaveson I. Bencijon 407 
Kaveson D. Hana 407 
Kaveson J. Isak 407 
Kaveson Jakov 222, 407 
Kaveson J. Leon-Braco 407 
Kaveson Lunčika 219, 407 
Kaveson D. Moric 407 
Kaveson Mosko 46, 222, 407 
Kaveson Mosko 407 
Kaveson S. Mošo 407 
Kaveson Rafael 407 
Kaveson-Levi J. Regina 407 
Kaveson A. Salamon-Braco 46, 222, 407 
Kaveson S. Salamon 407 
Kaveson-Fleš Vera 407 
Kavison Samuilo 8 
Kazić Lavoslav 112 
Kelemen dr Endre 408 
Keler Š. dr Aleksandar 408 
Keler Anica 408 
Keler August 408 
Keler G. dr Gustav 408 
Keler J. Jakob 408 
Keler-Barvinska Meri 408 
Keiner Emil 248, 258, 300, 408 
Kemeneš Jovan 408 
Kemenji Andrija 408 
Kende E. Ana 408 
Kenig-Demonštajn A. Ilonka 408 
Kenig-Kralj Josip 408 
Kenig Oto 279 
Kenigsberg-Deže Đula 244, 262, 408 
Kepih E. Franjo 408 
Keresteš-Fišer Ferenc (mađarski ministar) 159 
Kereši Andraš 261 
Kern Adolf 408 
Kern F. Aleksandar 408 
Kern Ilona 408 
Kern Loli 408 
Kern V. Ljudevit 408 
Kern Magda 408 
Kern I. Nikola 408 
Kern F. Vera 408 
Kerpner-Rozenbaum Fani 409 
Keršner Aleksandar 409 
Keršner Artur 22, 32, 34 
Keršner Drago 409 
Keršner Milka 409 
Keršner Oto 288, 409 
Keršovani Otokar 112 
Kerteš Ištvan 409 
Keseler (SS-poručnik) 61 
Kesicki Julije 409 
Kesler R. dr Andrija 409 
Kesler Đuro-Đurika 244, 262, 409 
Kesler B. dr Jovan 409 
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Kesler Mirko 34, 112 
Kesler R. dr Mirko 409 
Kinderlajn Oto 256, 409 
Kirhner dr Oto 409 
Kiršner-Milanić B. Frici 409 
Kiršner Gizela 409 
Kiršner N. dr Slavko 409 
Kiršner S. Vladimir 409 
Kiš Đuro 409 
Kiš Irena 409 
Kiš Pavle 409 
Kiišcki Ašer 193 
Kišicki dr Žiga 409 
Kital Drago 409 
Klaber Alfred 409 
Klaber Đ. Zora 409 
Klaić-Klajn Andrija-Bandi 409 
Klajn Eva 287 
Kla n-Kon 1. Gizela 410 
Kla n Hinko 410 
Kla n S. dr Hugo 410 
Kla n dr Jakov 410 
Kla n Jerina 410 
Kla n L. dr Josip 410 
Kla n mr ph. Klara 34, 248, 257 259, 301, 410 
Kla n D. Ladislav 410 
Kla n Laura 410 
Kla n Leo 410 
Kla n Leopold 410 
Kla n Marija 410 
Kla n Mavro 22, 288, 410 
Kla n Mela 410 
Kla n ing. Miahjlo 29, 230, 410 
Kla n M. Robert 410 
Kla n Rudolf 410 
Kla n Ruža 410 
Kla n Smilja 410 
Kla n Šandor 51 
Kla n Tibor 410 
Kla n Vera 34, 227, 410 
Kla n A. dr Vladislav 410 
Kla n Zdenka 410 
Kla ndoštajn Josip 411 
Klaus Josip 411 
Klaus Rudolf 245, 247, 411 
Klem I. Flora 411 
Klemenčić Lovro 15 
Klinenberg Ladislav 254, 258, 411 
Klopfer Đorđe 286, 411 
Klopfer-Blažić Nada 411 
Knežević dr Jelka 195 
Knol N. Kurt 411 
Knol Nehemija 411 
Kobol S. Rahela 411 
Koegel Maks (nacista) 174 
Koen (ime nepoznato 411 
Koen Abo 411 
Koen Alegra 411 
Koen Ana 411 
Koen Aron 411 
Koen Avram (Popović Aleksandar) 411 
Koen N. Avram 411 
Koen Bukica 411 
Koen David 197, 411 
Koen David 197, 411 
Koen David 411 
Koen N. David 411 
Koen S. Erih 411 
Koen Erna 411 
Koen J. Erna 411 
Koen Esterina 412 
Koen I sa 412 
Koen Jozef 197, 412 
Koen-Rubenović Lena 412 
Koen Leon 412 
Koen dr Leon 412 
Koen Leon-Juda 412 
Koen Leon 297, 412 
Koen Leon 412 
Koen M. Leon 412 
Koen Lota 412 
Koen Luna 26, 27, 28, 276, 286, 412 
Koen Luna 17 
Koen Menahem 192 
Koen Meri 412 
Koen C. Milan 412 
Koen L. Milan 412 
Koen Rafael 412 
Koen Malka-Regina 412 
Koen Rikica 412 
Koen Sado-Davko 412 
Koen Šeli 412 
Koen Valter 413 
Koen Vukica 413 
Kofi er M. Luna 4*13 
Koh Gabor 256, 413 
Kolb dr Martin 276, 413 
Kolb Vjekoslav 181, 182, 
Koibah I. ing. Dragutin 413 
Kolban H. Jan 413 
Kolban Štefanija 413 
Kolin-Kon A. dr Viktor 413 
Kolman Dragutin 34 
Kolman Elvira 413 
Kolman Maja 413 
Kolman Paul 413 
Kolman mr ph. Viktor 413 
Kolman Zvonimir 413 
Kolomonos I. Rašela 413 
Kolomonos I. Žanila 266, 269, 277, 413 
Kom Milan 245, 250, 413 
Korner dr Aleksandar 413 
Korner A. Rezika 413 
Komloš Beba 413 
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Komloš M. Đorđe 413 
Komloš Edita 51, 259, 413 
Komloš Martin 414 
Kon S. Anica 414 
Kon Arnold 414 
Kon D. dr Artur 414 
Kon S. dr Bela 173, 414 
Kon Cvi 248, 414 
Kon Drago 414 
Kon I. dr Dragutin 414 
Kon V. Dragutin 414 
Kon Đorđe 4(14 
Kon-Misuri Elena 36, 414 
Kon B. Elica 414 
Kon B. Elvira 414 
Kon ing. Emil 414 
Kon I. Emil 414 
Kon ing. Filip 414 
Kon R. Filip 414 
Kon Fred 287, 414 
Kon Fridrih 414 
Kon Geza 414 
Kon M. mr ph. Geza 246, 414 
Kon P. Geza 414 
Kon Gizela 414 
Kon L. Gizela 414 
Kon Hajim 415 
Kon Hari 207, 415 
Kon Hugo 415 
Kon dr Hugo 193 
Kon S. Imre 415 
Kon Julija 210, 415 
Kon Kiti 215 
Kon Ladislav 262 
Kon Ladislav 243, 244, 257, 415 
Kon Ljudevit 39, 112, 113, 189, 233, 415 
Kon Marija 415 
Kon J. dr Marija 415 
Kon dr Marko 415 
Kon D. Marko 415 
Kon Mihajlo 415 
Kon E. Mihajlo 415 
Kon E. Mirjam 415 
Kon-Štraus M. Olga 415 
Kon Pavle 145 
Kon F. Robert 415 
Kon S. Robert 415 
Kon Ruben 415 
Kon Ruža 415 
Kon Serafina 415 
Kon H. Tilda 416 
Kon Viktor 416 
Kon M. dr Vladislav 416 
Kon Vlado 416 
Kon S. Zlatko 416 
Konfino Bukica 416 
Konfino Greta 287, 416 
Konfino Lazar 416 
Konfino Mosko 416 
Konfino Nisim 416 
Konfino dr Nisim 416 
Konfino L. dr Žak 288, 416 
Konforti (geometar) 416 
Konforti Cezar 42, 44 
Konforti-Levinger Elza 416 
Konforti S. Elias 416 
Konforti M. Hajim 416 
Konforti Jakob 416 
Konforti J. Jeruham 128, 214, 416 
Konforti A. Jozef 416 
Konforti M. dr Jozef 416 
Konforti A. Klara-Lala 416 
Konforti Leon 416 
Konforti C. Mordehaj 416 
Konforti dr Nisim 417 
Konforti M. Salamon-Moni 42, 44, 194, 417 
Konforti-Baruh M. Sraika 417 
Konosi Gizela 417 
Könyöky Jozef (mađarski fašista) 156 
Kopelman Samuel 497 
Kopelman B. Samuel 417 
Kopelman B. Teri 417 
Kordić Ante (ustaša) 121 
Kopštajn Rikard 417 
Korenički (ustaški poručnik) 121 
Koričan Lavoslav 112 
Kornfajn A. Robert 417 
Kornhauzer Edmund 251 
Kornhauzer V. Katica 232, 417 
Kornhauzer V. Vera 232, 417 
Kornhauzer Vilim 417 
Kornicer Egon 417 
Kornicer Lili 417 
Kornštajn Edmund-Eden 48, 49, 237, 238, 240, 417 
Koroša Gizela 4,17 
Korporić dr Galja 23, 121, 227, 417 
Korski Ivan 21, 33, 36, 37, 38, 112 
Kostić J. Rozika 417 
Kosmajac Đorđe (kolaboracionista) 73 
Kosova Maljuš (balista) 153 
Kostolic A. Josip 262, 417 
Koš Aco 417 
Koš Adela 418 
Koš J. Egon 418 
Koš Erih 19, 23, 44, 277, 418 
Koš S. Leo 418 
Koš-Levi Vukica-Mariaj 28, 29, 42, 44, 277, 418 
Kovač Beži 418 
Kovač Čeci I i ja 418 
Kovač ing. Dezider 418 
Kovač Dita 418 
Kovač Emilija 418 
Kovač dr Iso 418 
Kovač I. Ivo 418 
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Kovač Janoš 48 
Kovač M. dr Ladislav 418 
ovač I. Mira 418 
Kovač dr Pavle 262, 263, 418 
Kovač-Šehter Ruža 241, 418 
Kovač L. Sonja 418 
Kovač A. Teodor 418 
Kovačević Mirko 227 
Kozak Š. Zdenka 418 
Kozinski ing. Ženja 298, 418 
Kraft Ivan 291 
Krajtmajer N. Neva 418 
Kramer dr Mirko 418 
Kramer Vera 418 
Kraus mr ph. Artur 418 
Kraus Blanka 418 
Kraus Drago 419 
Kraus E. Drago 419 
Kraus Đorđe 419 
Kraus-Kon Elvira 419 
Kraus-Reić R. Elza 270, 277, 419 
Kraus L. Emil 224, 277, 419 
Kraus L. Eva 419 
Kraus Fanika 419 
Kraus S. dr Gustav 419 
Kraus dr Herbert 276, 419 
Kraus Irma 419 
Kraus Ivan 419 
Kraus Janoš 239, 241, 4ÜJ9 
Kraus J. Josip 413 
Kraus L. Judita 419 
Kraus Julija 419 
Kraus-Lederer dr Julijana 20, 419 
Kraus Julio 419 
Kraus dr Ladislav 8, 20, 419 
Kraus P. dr Lavoslav 8, 20, 32, 39, 270, 419 
Kraus-Štajn Lea 22, 23, 289, 419 
Kraus J. Leo 231, 420 
Kraus J. Lili 420 
Kraus M. Margita 420 
Kraus B. Miroslava 420 
Kraus Olga 420 
Kraus dr Oskar 420 
Kraus H. dr Oto 277, 420 
Kraus-Lazarević R. Robert 420 
Kraus Sigmund 23, 38, 112, 
Kraus Slavko 420» 
Kraus Stevan 420 
Kraus A. Tirca 420 
Kraus A. Tonka 420 
Kraus Viktor 420 
Kraus G. dr Zdenko 420 
Kraus Željko 420 
Kraus J. Željko 42p 
Kraus Žiga 33 
Krauser Stevan 420 
Krautblat H. Hilda 420 
Krautblat A. Jozef 420 
Krautblat Makso 420 
Krauzer Antal 261 
Kremen E. Ervin 420 
Kremzir A. dr Ernest 272, 420 
Krešić-Sarvaš Jelka 420 
Krieger Petar (folksdojčer) 73, 74 
Krishaber Ladislav-Lajčo 239, 241, 421 
Križanić V. Nada 4S(l 
Krndelj Ivan 112 
Kronfeld Zdenka 421 
Kronfeld Zdenko 421 
Kučan-Ajhorn Rudi 421 
Kugler R. Herta 421 
Kulušić-Hajon Š. Rašela — v. Hajon-Kulušić 
Š. Rašela 
Kun dr Ivo 112 
Kune Drago 293 
Kune G. Ruža 421 
Kunorti mr ph. Sado 116, 421 
Kunorti dr Salamon-Buki 1201 
Kurt Franz (nacista) 179 
Kuser Josip 421 
Kvartler David 4211 
Kvasni (gestapovac) 76 
Kvaternik Eugen (ustaški ministar) 91, 103 
Labunjac-Herš Anica 421 
Labunjac-Herš Ivan 421 
Ladanji Tibor 242, 421 
Ladić Lujza 421 
Ladić V. Olga 421 
Ladić H. Rena 421 
Ladić B. dr Vladimir 421 
Lah Margita 421 
Lajhner Lea 421 
Lajhner B. Lotar 421 
Lajhner B. Oskar 421 
Lajtner Anka 421 
Lajtner S. mr ph. Anka 421 
Lajtner Ivka 421 
Lajtner-Jakšić L. Ivo 
Lajtner S. Josipa 421 
Lajtner Klara 422 
Lajtner-Jakšić L. Laza 422 
Lajtner-Udovičić O. Lidija 422 
Lajtner Marko 38 
Lajtner Zdenko 422 
Lakenbah Konstantin 238, 239, 240, 422 
Lakric (ime nepoznato) 277, 422 
Laks Tibor 422 
Lambret Dragica 422 
Lambret Marija 422 
Lanauer dr Rudolf (nacista) 168 
Lancaš Marina 422 
Landau E. Aleksandar 422 
Landau I. Bernard 422 
J. Romano 53S 
Landštajn-Smailagić Hanija 422 
Lang Andrija 49, 239, 422 
Lang L. Arnold 422 
Lang Nikola 38, 422 
Lang Pal 239, 242, 259, 300, 422 
Lang Tibor 422 
Lang Zvonko 422 
Langer Juraj 422 
Langfelder Oto 422 
Lanfelder Vilim 422 
Lanji Stevan 242, 422 
Lapčević Dejan 293 
Lapter Lea 422 
Lapter Ž. Vladimir 422 
Lapter S. Žiga 422 
Laslo Adam 260 
Laslo Andrija 239, 423 
Laslo Ferenc 423 
Laslo Ignac 423 
Laslo Imre 249, 423 
Latinger A. Viola 423 
Latinović Lazar 287 
Lauber J. Andrija 423 
Laufer Frida 46, 224, 423 
Laufer Fridrih 423 
Laufer Ladislav 423 
Laufer Maks 423 
Laufer Moric 423 
Laufer A. Tereza 423 
Lauk Lidija 423 
Lauš Beba 423 
Lauš-Ozmo Zlata 423 
Lazar Ž. Egon 423 
Lazar Leo 261 
Lazarević F. Vilma 423 
Lebl dr Aleksandar 252 
Lebl L. Aleksandar 423 
Lebl dr Arpad 48, 277, 297, 423 
Lebl Fanika 424 
Lebl Ivan 22, 47, 48, 278, 424 
Lebl Julijana 424 
Lebl-Albala Paulina 29 
Lebl K. dr Stjepan 424 
Lebović Đorde 176 
Lebović S. Eugen 424 
Lebović dr Ferdinand 424 
Lebović Imre-Mriko 279, 424 
Lebović Zoltan 279, 424 
Ledeć Franjo 424 
Lederer Aleksandar 424 
Lederer Andrija 50, 51, 237, 245, 246, 247, 424 
Lederer Đorde 424 
Lederer M. Edita 424 
Lederer V. Ernest-Ruben 424 
Lederer V. Hermina 424 
Lederer Irena 424 
Lederer mr ph. Jelena 424 
Lederer-Fišer dr Klara — v. Fišer-Lederer dr Klara 
Lederer S. dr Ladislav 424 
Lederer-Altarac Mira 424 
Lederer I. Mira 424 
Lederer-Samek R. Mira 424 
Lederer-Sekler V. Margita 424 
Lederer-Davičo dr Rut 33, 34, 425 
Lederer M. Tea 425 
Ledič M. Albin 425 
Lehr (SS-porućnik) 73 
Lela »Jevrejka« (prezime nepoznato) 211 
Lemberger-Vuletin M. Lili 425 
Lenard Marija 425 
Lenđel Lajoš 425 
Lendvai Ljudevit 47 
Leonic Jelena 425 
Ler Bela 425 
Ler-Radović Draga 425 
Ler Edita 425 
Ler A. Josip 425 
Ler Rudolf 425 
Lerer Z. David 425 
Lerer-Popović Z. Enka-Nada 425 
Lerer Z. Gina 425 
Lerer Z. Izidor 425 
Lerer Z. Moric 425 
Lerer Z. Samuel (Todorović Voja) 22, 23, 33, 34, 43 
220, 221, 224, 277, 278, 425 
Lerer Z. Tilda 277, 425 
Lerinc Ruža 39, 214, 425 
Leskovar-Štadler A. Ana 426 
Lev I. Draga 42S 
Lev L. Ela 42S 
Lev L. dr Ivo 32, 23, 426 
Lev-Leković Pavle 426 
Levak Girda 426 
Levak-Romano Rina 426 
Levenberg H. dr Deže 426 
Levenštajn dr (ime nepoznato) 426 
Levenštajn Aladar 426 
Levenštajn Armin 426 
Levenštajn Edita 426 
Levental Henrih 200 
Levental Ladislav 297, 426 
Levental B. Mirko 426 
Levental B. dr Zdenko 426 
Levi E. Abraham 9, 40 
Levi Čelebon Adela 265, 42S 
Levi Albert-»Šubara« 426 
Levi Albert 426 
Levi A. Albert 426 
Levi J. Albert 426 
Levi J. Albert-Albi 426 
Levi Alegra 426 
Levi I. Aleksandar 426 
Levi Andraš 5,0 
Levi Avram 112, 426 
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Lev Avram 45 Lev Izidor 44, 216, 429 
Lev H. Avram 426 Lev D. Izidor 429 
Lev S. dr Avram-Kurt 29, 427 Lev J. dr Izidor 429 
Lev Bata 427 Lev Š. Izidor 429 
Lev M. Bencijon 427 Lev Izrailo 294 
Lev Benjamin 427 Lev Jakob 429 
Lev T. Benjamin 427 Lev B. Jakob 429 
Lev A. Bijanka 23, 42, 44, 427 Lev Jakov 429 
Lev A. Bjanka 427 Lev Jaša 429 
Lev Buki-Čedo 427 Lev Jaša 429 
Lev A. dr Bukica 270, 427 Lev Jichak 429 
Lev Ci li 427 Lev Josif-Jole 26, 29, 30, 210, 429 
Lev David 23, 42, 44, 216, 427 Lev Z. Josip 429 
Lev J. David 427 Lev Jozef 40 
Lev B. Deneš 51, 252, 253, 427 Lev Jozef 112 
Lev Dona 427 lev Jozef 194 
Lev Đorđe 427 Lev Jozef 198, 429 
Lev S. Eliezer 427 Lev B. Jozaf 429 
Lev Erna 427 Lev H. Jozef 430 
Lev J. Erna 427 Lev I. Jozef 430 
Lev J. Estera 427 Lev M. Jozef 270, 430 
Lev Estreja 268, 427 Lev S. Jozef 430 
Lev J. Ezra 427 Lev Š. Jozef 430 
Lev Ferenc 254, 300 Lev T. Jozef 430 
Lev Flora 428 Lev Juda 277, 430 
Lev J. Flora 17, 42, 45, 428 Lev Kalmi 430 
Lev J. Flora 428 Lev H. Kalmo 430 
Lev Franjo 50, 51, 242, 260, 302, 428 Lev Z. Karolj 51, 252, 253, 430 
Lev A. Gabriel 128 Lev M. Katan 430 
Lev J. Gentila 428 Lev Klara 430 
Lev Hajim 428 Lev Klara 430 
Lev Hajim 41 Levi i S. Klarica-Dragica 430 
Lev Hajim-Bora 428 Lev Z. Klarica 430 
Lev I. Hajim 277, 428 Lev -Alkalaj Klarisa 430 
Lev J. Hajim 23, 42, 44, 216, 428 Lev J. Lela 17, 22, 45, 222, 430 
Lev J. Hajim 265, 277, 428 Lev -Lukić N. Lena 430 
Lev J. Hajim 428 Lev Lenka 430 
Lev J. Hajim 428 Lev Leon 223, 274, 430 
Lev J. Hajim 428 Lev Leon 430 
Lev Š. Hajim 428 Lev Leon 430 
Lev T. dr Hajim-Bukus 428 Lev A. Leon 430 
Lev -Salom A. Hana 428 Lev A. Leon 430 
Lev L. Hinko 428 Lev Š. Leon 430 
Lev I ka 428 Lev M. Lidija 276, 430 
Lev Isak 428 Lev Lilika 431 
Lev Isak 428 Lev T. Lonika 431 
Lev Isak-Vivi 428 Lev Mair 9 
Lev A. Isak 428 Lev Majer 431 
Lev A. Isak 429 Lev Majer 431 
Lev A. Isak 429 Lev M. Majer 431 
Lev A. Isak 429 Lev S. Marcel 431 
Lev C. Isak 429 Lev M. Mario 431 
Lev A. Isidor 429 Lev Menahem 431 
Lev Iso 429 Lev J. Mica 17, 22, 45, 222, 431 
Lev Iso 429 Lev Mika 431 
Lev A. Iso 429 Lev Milada 431 
Lev dr Izidor 429 Lev Mi šo 192, 193, 431 
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Levi S. Moni 491 
Levi Moise-Moric 431 
Levi Monika 46 
Levi dr Moric 431 
Levi Moric 431 
Levi Moric 431 
Levi Moric 431 
Levi A. Moric 431 
Levi D. Moric 431 
Levi H. Moric 431 
Levi I. Moric 431 
Levi J. Moric 431 
Levi J. Moric 431 
Levi S. Moric 432 
Levi Š. Moric 432 
Levi T. Moric 432 
Levi Moriš 432 
Levi Moša 29, 212, 432 
Levi N. Nisim 432 
Levi Oto 46, 222, 432 
Levi-Musafija Palomba 432 
Levi H. Pava 266, 432 
Levi Persa 432 
Levi E. Rafael 432 
Levi J. Rafael 432 
Levi Rafajlo 432 
Levi-Mičić dr Rakila 432 
Levi ing. Rašela 432 
Levi C. Regina 432 
Levi J. Rifka 432 
Levi-Singer Š. Rifka 432 
Levi Rikard-Kiko 46, 432 
Levi Robert 432 
Levi J. Ruta 433 
Levi S. dr Salamon-Moni 16, 20, 21, 32,37, 277, 432 
Lavi Salamon 433 
Levi A. Salvator 433 
Levi-Daniti Sida 433 
Levi H. Slava 433 
Levi Sofija 8, 9, 24 
Levi Sofija 433 
Levi R. Solči 433 
Levi A. Stela 433 
Levi H. šabetaj 129, 216, 433 
Levi D. Šlomo 433 
Levi Tilda 433 
Levi J. Todoros 433 
Levi Vera 433 
Levi A. Vilma 433 
Levi-Ježić L. Zlata 433 
Levi E. Zlatica 433 
Levi Zojica 28, 29 
Levi-Pisker M. Zora 433 
Levi Žanka 9, 24 
Levinger Dragutin 243, 433 
Levinger-Švarc Edita 249, 433 
Levinger I Iza 245, 433 
Levinger M. Jolan 274, 277, 433 
Levinger Jozef 250, 260, 286, 287, 299, 434 
Levinger Ladislav-Laslo 256 
Levinger N. Mirko-lmre 42, 145, 292, 293, 434 
Levinger Nada 434 
Levinger Pavle-Pal 249, 434 
Levinger Stevan 246, 249, 434 
Levinger Teodor 249, 434 
Liberman Karola 434 
Liebehenschel Artur (nacista) 175 
Ligeti ing. Nikola 434 
Liht Josip 48, 49, 238, 239, 434 
Liht Lea 434 
Liht V. Milan 434 
Liht Milka 434 
Liht M. Vera 434 
Lihtental J. Andrija 434 
Lihtental Josip 434 
Lihtentl J. Vilim 434 
Lihtner Ljuba 434 
Lion S. Ladislav 434 
Lion L. Zdenka 434 
Lipa F. dr Josip 434 
Lipa R. Zdenka 434 
Lipković-Grof A. Danica 434 
Lipković M. dr Rudolf 435 
Lipković dr Vilko 435 
Lipoid Katalin 287 
Lipšić Slavko 435 
Lipšić Željko 435 
Lisičar dr Drago 435 
Liska I. Hedika 435 
Liska I. I mre 224, 435 
List Wilhelm (nacista) 58 
Litman K. Ana 435 
Litmn K. Jovan 435 
Litman-Polak dr Sidonija 435 
Livadić-Grinvald G. Marta 435 
Livojević J. Paula 435 
Lompar Mi šo 287 
Lorant dr (ime nepoznato) 200 
Lošić A. Ladislav 243, 244, 262, 435 
Lošić Oto 435 
Lotar M. David 435 
Lotvin E. Lazar 435 
Lohr (nacista) 86 
Luburić Nada (ustašica) '121 
Luburić Vjekoslav-Maks (ustaša) 91, 103, 106, 108, 
115, 121 
Lukić Lena 435 
Luncar Fric-Miroslav 435 
Luncer Johana 435 
Lustig Andrija 435 
Lustig Ervin 259, 436 
Lustig Irena 248, 436 
Lustig-Čaćalović Kata 436 
Lušić I. Leo 436 
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Ljotić Dimitrije (fašista) 59 
Ljubičić ing. Mile 270, 277, 436 
Ljubinković (kolaboracionista) 60 
Maclijah dr Hajnrih 66 
Macner B. Ervin 436 
Mačela L. Jozefina 436 
Maček dr Vladimir 12, 112 
Mačkov (bugarski agent) 265 
Mačoro J. Klara 277, 436 
Mačoro Klarica 436 
Mačorović A. Salamon 277, 436 
Mađaroš J. Rihard 436 
Maestro Albert 436 
Maestro M. Albert 219, 436 
Maestro Avram 23 
Maestro-Perera J. Blanka 436 
Maestro Flora 436 
Maestro Gracija 436 
Maestro Ivan 436 
Maestro S. Jakob 436 
Maestro J. Lenka 23, 36, 277, 436 
Maestro M. Leon 41, 437 
Maestro Rafo 437 
Maestro Silvio 437 
Magaš Ljubo (ustaša) 123 
Mah Tibor 261 
Majcen-Papo J. Rita 437 
Majder 0. Jelka 437 
Majder F. Natalija 437 
Majder T. Slavka 437 
Majder M. Tamara 437 
Majder Vladimir-Kurt 17, 22, 34, 278, 437 
Majder F. Vladimir 437 
Majer Adela 437 
Majer Anton 437 
Majer Dezider 263, 437 
Majer S. Ema 437 
Majer Getruda 437 
Majer Hilda 437 
Majer S. Hiida 437 
Majer D. Izrael 437 
Majer Josif 437 
Majer J. Josip 437 
Majer dr Koloman 48, 238, 240, 437 
Majer L. Lidija 437 
Majer S. Mirko 437 
Majer Nikola 49, 238, 239, 240, 437 
Majer Otmar 239 
Majer Samuel 2H1, 437 
Majer B. dr Solomon 438 
Majeri I. dr Dragan 438 
Majksner Desa 438 
Majlender J. Milan 438 
Majlender-Vircburger J. Sofija 438 
Majlender Vlado 438 
Majzl F. Vera 438 
Maksimilijan I 5 
Maler (ime nepoznato) 438 
Maler Drago 438 
Maler Erih 438 
Maler Jurika 438 
Maler A. Pavao 438 
Maler Tena 438 
Maler H. Zlata 438 
Maler J. Zora 438 
Malević L. Jelena 438 
Mali »Jevrej« (ime i prezime nepoznato) 438 
Malušević-Martoš Boriška 438 
Man Hinko 438 
Manase mr ph. Henrih 438 
Mancika (prezime nepoznato) 438 
Mandelbaum Leopold 438 
Mandelbaum-Gros Mela 438 
Mandelbaum J. Mihajlo 438 
Mandelbaum Ž. Moric 439 
Mandelbaum Ž. Oskar 439 
Mandelbaum D. Šarika 439 
Mandelsamen Eluška 439 
Mandelsamen A. Natan-Nino 439 
Mandić Rašela 439 
Mandil N. Benjamin-Binjo 439 
Mandil Isak-Cane 439 
Mandil Lazar 439 
Mandil (Mandilović) mr pharm. Moša 439 
Mandil S. Rašela 439 
Mandilović I. dr Bora 439 
Mandilović R. Jakov 439 
Mandilović I. Rale 439 
Mandilović A. mr ph. Žak 439 
Mandl I. Đorđe 248, 259, 439 
Mandl Josip 197 
Mandl Laza 439 
Mandl S. Ljubica-Bambi 50, 51, 248, 251, 259, 439 
Mandl Mira 439 
Mandl Zlatko 439 
Mandl S. Zorica 259, 439 
Mandušić Mate (ustaša) 121, 130 
Manhajm Aleksandar 248, 258, 439 
Manojlović R. Slava 440 
Manšajn Herman 112 
Manthajm Katarina 440 
Maranča Ivanka 197 
Marany Ede (mađarski pukovnik) 84 
Maraš Martin (ustaša) 123 
Marganović Paja 16 
Margold M. Imre 440 
Margulies Zlata 440 
Marić Antun (ustaša) 115 
Marić dr Hinko 440 
Marić (sin dr Hinka Marića) 440 
Marinko Miha 17 
Marinović-Fišer dr Oto 440 
Marko N. Isak 440 
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Markovac Olga 440 
Markovac dr Pavao 440 
Marković Sima 15, 16 
Marković Svetozar-Toza 238, 251 
Marks Karl 24 
Markus D. Josip 440 
Martinović (kolaboracionista) 60 
Masleša Veselin 29 
Mašl i š Josif 440 
Mate R. ing. Andor 20, 142, 440 
Mate A. Sabina 440 
Matej Andrija 440 
Mates Leo 17, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 228, 
Matijević Jozo (ustaša) 109, 118 
Matković Ivica (ustaša) 118 
Mautner Dragan 34, 227, 440 
Mautner Ivo 227, 440 
Mautner Mirko 440 
Mautner Salamon 440 
Mavrović A. Helga 440 
Mazzolini Serafin (fašista) 56 
Mebel Lazar 33 
Meder-Altarac Cilika 440 
Medina Milan 286, 440 
Mejuhas Alfred 23, 441 
Mejuhas N. Hajim 441 
Mejuhas Vera 441 
Mel M. dr David 441 
Mel Frida 441 
Melamed Alfred 21, 441 
Melamed Manon 441 
Melamed Moša 441 
Melamed Pavle 4-11 
Melemed-Čelebi Rahela 29, 441 
Meler Malvina 441 
Memedali Rašid (balista) 153 
Menahem L. Dezi 441 
Menaše Bernard 441 
Mencer Adolf 254, 259, 262, 300, 441 
Mendeizon Bela 441 
Mendeizon I Iza 441 
Menteš-Lahar A. Doja 441 
Menteš Hason 441 
Merkadić Rudolf-Rudi 441 
Merkler J. Ilonka 441 
Mekzamer-Đačić Egon 441 
Mermei dr Salem 441 
Mermelštajn I. Vilko 441 
Mesinger Aleksandar 441 
Mesinger G. Aleksandar 44(1 
Mešuiam J. Ašer 441 
Mešuiam J. Ela 28, 441 
Mešuiam R. Isak 442 
Mešuiam Rafailo 442 
Mešuiam Vikotr 266, 277, 442 
Mevorah S. Gideon 442 
Mevorah R. dr Isak 442 
Mevorah J. Jakob 442 
Mevorah R. M i ša 442 
Mevorah S. Ruben 442 
Meze Vi i moš 248, 256, 442 
Mezi Nikola 50 
Mezić dr Aleksandar — v. Hauptn.an dr Jozef 
Mihajlović (ustaški potporučnik) 106 
Mihjalović Draža (kolaboracionista) 59 
Mikeš A. Đorđe 245, 246, 249, 442 
Milaković Branko 125, 194 
Milanov-Liht M. Vera 442 
Miler A. dr Andrija 442 
277, 28€ Miler dr Bela 442 
Miler Đorde 242, 260, 279, 302, 442 
Miler Edita 442 
Miler Ervin 442 
Miler E. Ištvan 51, 252, 253, 442 
Miler Laslo 261 
Miler Leo 20, 112, 442 
Miler-Kraus Ljuba 442 
Miler Makso 442 
Miler (sin Milera Makse) 442 
Miler G. dr Miroslav 443 
Miler Petar 443 
Miler Slavko 443 
Miler Slavko 443 
Miler Vera 443 
Miler Zlata 21, 25, 30, 33, 35, 37 
Miletić Petko 18 
Mi loš Ljubo (ustaša) 115, 118 
Miljević H. ing. Adolf 443 
Mirić-Kornicer M. dr Vera 443 
Mirjam (prezime nepoznato) 443 
Mirjević Stefan 443 
Mirnić Josip 252 
Mirski Lav 443 
Mirosavljević Petar 190 
Miškolci D. dr Eugen 443 
Miškolci Irena 443 
Miškolci Oto 443 
Mitrov Nena — v. Rozencvajg Alfred 
Mizrahi S. Alfred 443 
Mizrahi R. Samuel 443 
Molnar U. Aleksandar 443 
Molnar Anđela 443 
Molnar Đ. Arpad 443 
Molnar Đorđe 47 
Molnar P. Ivan 443 
Molnar Katica 443 
Molnar Petar 443 
Molnar Zora 443 
Monastirski Marko 242, 279, 443 
Mond Herman 443 
Montiiija J. Rafael 443 
Montiiija H. Sida 443 
Montiljo (ime nepoznato) 443 
Montiljo S. Albert 444 
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o Hajim 444 
o S. Hajim 444 
o-Gaon Hana 444 
o J. Hanika 444 
o J. Hinko 444 
Izidor 444 
o Jakica 444 
o Jakica 444 
o Jakov 444 
o Josip 43 
o Joško 444 
o I. Jozef 444 
o J. Leon 444 
o Mihael 444 
o I. Mihajlo 444 
o Moric 444 
o D. Moric 444 
o I. Moric 319, 444 
o H. Nisim 23, 42, 44, 216 
o Rafael 445 
o Rahela 445 
Reli 445 
o-Abinun Renika 217, 415 
o J. Rozika 445 
o M. Salamon 42, 445 
o A. Santo 445 
o J. Sarika 445 
o Sida 445 
o-Kabilfo H. Sida 445 
H. Simha 445 
Solomon 9 
Simon 445 
Vukica 445 
Mordo Haja 445 
Morgenštajn Mikša 248, 445 
Morgenštern Emil 445 
Morgenštern Franjo 249, 445 
Morgenštern Josip 445 
Moregenštern Mikša 258, 445 
Morgenštern P. Samuilo 445 
Morpurgo Gabriela 445 
Mropurgo V. ing. Josip 445 
Morpurgo R. Julijana 445 
Morprugo-Mladinov V. Silvana 445 
Morpurgo ing. Viktor 198 
Mosbaher dr Eduard 13 
Moš ić M. Aleksandar 445 
Mot I. Margareta 445 
Mot I. Rafael 445 
Muger (ime nepoznato) 446 
Muger Dragica 446 
Mulić Ramiz (balista) 152 
Münk J. dr Artur 446 
Münk Eleonora 27 
Münk Klemens 446 
Münk J. dr Moša 446 
Musafija Ankica 446 
Musafija R. Flora 446 
Musafija Hajnrih 446 
Musafija B. Izidor 446 
Musafija Josif 446 
Musafija M. Josip 446 
Musafija Lonika 43, 218, 446 
Musafija M. Majer 446 
Musafija S. Moric 446 
Musafija I. Nina 446 
Musafija J. Rafael-Rudi 42, 44, 194, 218, 446 
Musafija R. Rahela 446 
Musafija-Papo Rašela 446 
Musafija Salamon-Monika 190, 219, 446 
Musafija Sarika 446» 
Musafija M. Šalom 446 
Musafija J. Tilda-Nina 446 
Musolini 104, 122, 139, 141, 143, 144 
Mušon A. Žaki 446 
Nadaši Franjo 447 
Nadaši I. Olga 447 
Nad Eugen 447 
Nađ-Klopfer Jelena 447 
Nad mr ph. Ladislav 10, 243, 447 
Nad dr Mikloš (mađar. fašista) 159 
Nad Štefanija 230, 447 
Naftali J. David 25, 29, 31, 447 
Nafusi Andrija 248, 256, 447 
Nafusi Đorđe 447 
Nahmijas Bjenvenida 447 
Nahmijas Bohora 447 
Nahmijas I. David-Danko 291, 447 
Nahmijas Dora 447 
Nahmijas-Danon Erna 447 
Nahmijas Josif-Skipo 447 
Nahmijas J. dr Lora 447 
Nahmijas J. Mirko 277, 447 
Nahmijas J. Mordo 53, 266, 267, 447 
Nahmijas S. dr Rafael 447 
Nahmijas R. Rašela 447 
Nahmijas J. Samuel-Puba 448 
Nahmijas I. Stela 443 
Najbauer Ladislav 448 
Najberger Ladislav 254, 448 
Najfeld dr Alfred 448 
Najfeld-Špicer R. Eta 448 
Najman Adam 448 
Najman M. Adolf 448 
Najman Alfred 448 
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Najman Ana 448 
Najman Andor 448 
Najman Antun 448 
Najman-Švarcbart Edita 448 
Najman ing. Egon 288, 488 
Najman J. dr Emil 448 
Najman Franjo 35, 36, 448 
Najman Herta 448 
Najman-Fleš M. Ida 448 
Najman Irena 443 
Najman dr Jakob 448 
Najman M. Jakob 448 
Najman Josif 448 
Najman Josip 8 
Najman M. Josip 448 
Najman-Novak Karlo 448 
Najman Z. Krešimir 449 
Najman Lili 449 
Najman dr Ljuba 449 
Najman M. Ljudevit 20, 449 
Najman-Herlinger J. Marija 449 
Najman-Novak-Stjasni Marjana 449 
Najman Marko 449 
Najman Mici 449 
Najman Miodrag 27, 28, 210, 449 
Najman Miodrag 449 
Najman Mirko 112, 189, 449 
Najman M. Mirko 449 
Najman Oto 449 
Najman Paula 449 
Najman-Poljokan S. Tilda 449 
Najman dr Vladimir 449 
Najman ing. Zlatko 298, 449 
Najman J. Zvonimir 449 
Naumov Stiv 268 
Navaro J. David 449 
Navonović G. Nis im 449 
Nedić Milan (kolaboracionista) 59, 180, 297 
Nelken S. Ivan 449 
Nemec Martin (ustaša) 105 
Nemešhajmer Stevan 47 
Neuhausen (nacista) 58 
Nik I. dr Alfred 449 
Nik-Kolman mr ph. Jelisaveta 449 
Nik A. Natko 449 
Nikolić Jovan (kolaboracionista) 60 
Nikš A. Edita 450 
Nisim A. dr Avram 450 
Nisim J. dr Isak 450 
Nonkov Miško 450 
Novačić Fred 450 
Novačić Josip 450 
Novak Franjo 291 
Novaković Bela (mađar. general-fašista) 155, 160 
Njemčić M. Pavao 450 
Njemirovskij Mira 450 
Njemirovskij Nada 450 
Oberman J. Leopold 450 
Oberzon S. dr Đuro 450 
Oberzon-Rausnic J. dr Jolanda 450 
Oblat A. Dušan 450 
Oblat A. Milan 450 
Obradović Božica (ustašica) 121 
Obradović Vera 28 
Očić Maks (ustaša) 123 
Odavić Prvoslav (kolaboracionista) 73 
Ofenbah S. Ginka 450 
Ofenbah Sigmund 450 
Olga »Jevrejka« (prezime nepoznato) 450 
Operhai J. Oto 450 
Oreški Mijo 16 
Orešković Miroslav (ustaša) 121 
Ornštajn Elvira 450 
Ornštajn M. dr Karlo 450 
Ornštajn K. Mi la 450 
Orova Arnold 254, 257, 258, 450 
Osias Izrael 112 113, 189 450 
Ovadija A. Donka 450 
Ovadija M. dr Elazar 450 
Ovadija A. Estreja 53, 266, 267, 278, 450 
Ovadija Jozef 451 
Ovadija Nahman-Natan 9, 40 
Ovadija-Finci M. Nela 451 
Ovadija E. Perla 451 
Ovadija-Salom M. Rahela 451 
Ovdija-Papo J. Rikica 451 
Ozmo E. Albert 431 
Ozmo Daniel 42, 43, 44, 219, 451 
Ozmo H. David 451 
Ozmo Hajim 451 
Ozmo H. Hana 42, 43, 44, 45, 216, 220, 224, 451 
Ozmo H. Isak 451 
Ozmo L. Isak 44, 277, 297, 451 
Ozmo E. Jakov 451 
Ozmo Loti 451 
Ozmo Moric 451 
Ozmo H. Moric 451 
Ozmo E. Rafael 451 
Ozmo A. Regina 451 
Pajas dr Janko 107, 130 
Pajić-Papo mr ph. Zlata 4511 
Pal S. Alfred 451 
Pal llonka 452 
Pal Klara 287 
Palikaš Gizela 452 
Pancer-Levenberg M. Ha 452 
Pancer D. dr ing. Oto 285, 296, 452 
Pap H. Pavle-Šiljo 19, 23, 25, 30, 36, 227, 228, 234 
238, 271, 305, 452 
Pap-Kario H. Valerija 23, 25, 28, 29, 30, 285, 452 
Pap Irma 452 
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Papić I. Jozef 452 
Papo Albert 452 
Papo Albert-Žoli 452 
Papo Š. Albert 452 
Papo M. Angelina 452 
Papo J. Anica 452 
Papo M. Aron 452 
Papo Avram 112, 452 
Papo ing. Avram 194 
Papo G. Avram 452 
Papo J. Avram 452 
Papo S. Avram-Mamić 452 
Papo Barkohba 219, 452 
Papo Berta 44, 219 452 
Papo-Frković H. Berta 453 
Papo R. Berta 453 
Papo Blanka 453 
Papo M. Blanka 453 
Papo B. Bonči 453 
Papo Braco 453 
Papo Daniel 453 
Papo G. Daniel 453 
Papo M. Daniel 453 
Papo N. Daniel 453 
Papo David 453 
Papo A. David 453 
Papo M. David 453 
Papo-Baković S. Dona 277, 453 
Papo-Levi Ela 453 
Papo Š. Ela 453 
Papo Elazar 453 
Papo M. Eliezer 219, 453 
Papo Erna 453 
Papo-Abinun Erna 453 
Papo-Šajer Erna 453 
Papo Estera 42, 453 
Papo-Eškenazi I. Estera 44, 46, 219 
Papo Estera 453 
Papo I. Estera 453 
Papo Filip 453 
Papo Hajim 296, 454 
Papo I. Hajim 277, 454 
Papo S. Hajim 454 
Papo Š. Hajon 454 
Papo M. Henrih-Hari 454 
Papo Isak 454 
Papo D. ing. Isak 454 
Papo M. Iso 454 
Papo Izidor 454 
Papo dr Izidor 277, 454 
Papo J. Izidor 454 
Papo Jahiel 454 
Papo A. Jakica 454 
Papo Jakob 46, 454 
Papo Jakov 222, 454 
Papo A. Jakov 43 
Papo ing. Jakov 454 
Papo S. Jakov-Braco 454 
Papo Josif 296, 454 
Papo Josip 27, 454 
Ppo ing. Jozef 454 
Papo Jozef 292, 454 
Papo ing. Jozef 454 
Papo Jozef 292, 454 
Papo-Papić Jozef 454 
Papo A. Jozef 454 
Papić J. Jozef 454 
Papo J. Jozef-čiči 454 
Papo L. Jozef 454 
Papo H. Joži 455 
Papo M. Joži. 455 
Papo Juda 42, 44 
Papo Kalmi 455 
Papo Klara 455 
Papo A. Laura 455 
Papo M. Lea 455 
Papo Š. Leo 455 
Papo Leon 277, 455 
Papo I. Leon 455 
Papo J. Leon 297, 298, 455 
Papo M. Luna 
Papo-Mandić Luna 455 
Papo Matilda 455 
Papo Matilda 455 
Papo-Salom J. Matilda 455 
Papo M. Menahem-Mento 22, 53, 278, 455 
Papo A. Mihael 455 
Papo M. Mihael 455 
Papo S. Mihael 455 
Papo S. Mira 455 
Papo dr Mojsije 194 
Papo Mordo 42, 44, 455 
Papo J. Mordo 455 
Papo D. Moric 455 
Papo Mor iš 221 
Papo A. Moriš 456 
Papo Moriš 456 
Papo H. Mosko-Pero 43, 456 
Papo M. Nada 456 
Papo Nahman-Puba 456 
Ppo Nahman-Puba 456 
Papo Mandi 456 
Papo Pavle 456 
Papo dr Rafael 456 
Papo-Binenfeld S. Regina 43, 456 
Papo Rena 456 
Papo-Žurić S. Renika 277, 456 
Papo Rezika 456 
Ppo Š. Rifka 456 
Papo Rikica 456 
Papo A. Rikica 456 
Papo A. Rikica 456 
Papo Roza 42, 44, 218, 456 
Papo G. dr Roza 277, 456 
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Papo J. Roza 456 
Papo A. ing. Sadik 456 
Papo S. Sara 456 
Papo M. Sason 456 
Papo J. Sida 456 
Papo M. Srećko 457 
Papo Šarika 457 
Papo G. Šarlota 457 
Papo J. Tilda 218, 457 
Papo Tonka 457 
Papo Vale 457 
Papo Zlata 457 
Papo Zumbul 457 
Papo G. Živko 457 
Paranos Ilija (kolaboracionista) 60 
Pardo Albert 457 
Pardo M. Albert 457 
Pardo Anita, 2117 
Pardo David 457 
Pardo Josif 457 
Pardo Mordo 457 
Pardo J. Moric 277, 457 
Pardo Pino 217 
Pardo-Dario Rebeka-Keti 457 
Pardo A. Rikica 42, 216, 219, 457 
Pardo I. Samuel 457 
Pardo Vida 457 
Pardo M. Viktor 267, 457 
Parović Blagoie 17 
Pašić Mahmud Šaban (balista) 153 
Paškeš E. Bruno 270, 457 
Paškeš H. Dora 457 
Paškeš G. Gastone 457 
Pavelić Ante (ustaša) 91, 94, 103, 104, 122, 134, 
142, 143 
Pavleg Zigmund 457 
Pavlović P. Đuro 458 
Pećanac Košta (četnik) 59 
Peći Lj. Jelena 458 
Peći Lj. Ruža 458 
Peći Lj. Stjepan 458 
Pelcer Ernest 458 
Pener Ado 458 
Pener Leo 458 
Pepo A. Hason 458 
Pepo A. Peso 458 
Pepo A. Sarina 458 
Perera-Švandrom Adela 458 
Perera David 458 
Perera David-Dado 285, 458 
Perera I. David 458 
Perera J. David-Dule 458 
Perera-Fertig L. Donka 42, 44, 216, 458 
Perera Ester 27, 28 
Perera D. Estera 458 
Perera D. dr Izidor 458 
Perera J. Izidor 112, 189, 458 
Perera Jakica 45, 458 
Perera L. Jakov 458 
Perera L. Josip 459 
Perera D. Leon 459 
Perera L. Eliezer-Lezo 23, 41, 42, 44, 219, 459 
Perera D. Mojsije 459 
Perera-Druker D. Regina 459 
Perera-Trinki Rikica 459 
Perera-Kamhi Roza 459 
Perera D. Ruža 459 
Perera I. Sadik 459 
Perera L. Sadik 42, 44, 219, 459 
Perera Salamon 43, 459 
Perera Sarika 459 
Perera J. Sipura 459 
Perić Marko — v. Dreksler Velimir 
Perijus Mamut (balista) 152 
Perl Aleksandar 459 
Perl Atila 261 
Perl Gerelt 49, 238, 240, 459 
Perl Gustav 233, 459 
Perl Ipolj 459 
Perl dr Lehel 242, 459 
Perl Zita 279, 459 
Perović Lepa 40, 215 
Pesah Albert 459 
Pesah N. Buki 459 
Pesah M. Cadik 459 
Pesah S. Isak 459 
Pesah J. Josip 459 
Pesah Jozef 460 
Pesah Leon 46(0 
Pesah N. Mika 460 
Pesah Tilda 460 
Pesah M. Tilda 460 
Peso Hason 268 
Peso Sarina 268 
Petrov Goce 10 
Petrović-Fimes S. Klara 460 
Petrović Milorad (general-kolaboracionista) 180 
Pflaum Hans (nacista) 174 
Picilli ing. Hinko (ustaša) 110, 117 
Pihler Dragica 460 
Pihler Ivan 232, 277, 460 
Pijade D. Alisa 460 
Pijade Avram 460 
Pijade dr Bukić 66, 74 
Pijade Jelisaveta 460 
Pijade Lea 460 
Pijade Lucija 26, 29, 460 
Pijade S. Moša 11, 15, 18, 19, 21, 24, 30, 211, 212, 
213, 275, 276, 278, 305, 460 
Pijade H. dr Rafael 461 
Pik Ani 461 
Pik Bernat 261 
Pik Ladislav-Laslo 242, 261, 461 
Pilar ing. (ime nepoznato) 461 
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Piiinger Jozefina 232, 277, 461 
Piiinger J. Vladimir 461 
Piliš M. Aleksandar 461 
Piliš-Fogl Elvira 461 
Piliš A. Heda 285, 461 
Piliš Ivan 242, 461 
Piliš Lav 461 
Pinkas I. Emanuel 31, 461 
Pinkas A. Josip 461 
Pinkas Klara-Bukica 461 
Pinto Beno 461 
Pinto-Montiljo Bukica 461 
Pinto David 10 
Pinto B. dr David 46*1 
Pinto B. David 461 
Pinto B. Erna 461 
Pinto Estera 461 
Pinto S. Gonda 461 
Pinto Hajim 17, 21, 46 
Pinto B. Hajim-Miko 461 
Pinto D. Jeušua 44, 461 
Pinto dr Josip 461 
Pinto-Remenji D. mr ph. Lea 22, 462 
Pinto dr Leon 462 
Pinto S. Nela 462 
Pinto Nina 42 
Pinto Salamon 285, 462 
Pinto B. Salamon 462 
Pinto dr Samuel 462 
Pinto Šua 42 
Pisker Adolf 265, 462 
Pisker J. Edita 234, 235, 277, 285, 462 
Pisker Leo 462 
Pisker L. Lili 462 
Pisker Lina 462 
Pisker L. Oskar 462 
Pisker Vera 462 
Pisker Vilko 462 
Pivok Leonard 23 
Plavšić Lazar 300 
Podreka-Špiro A. Roza-Halina 462 
Podstručnik L. Berta 462 
Podvinec L. dr Srećko 462 
Pokorni E. Eva 462 
Polaček mr ph. Geza 462 
Polak Andor 463 
Polak B. Andrija 463 
Polak Berta 463 
Polak Boriška 463 
Polak Branko 463 
Polak D. Branko 463 
Polak-Ogrizović Danica 463 
Polak Deneš 261 
Polak dr Đuro 463 
Polak ing. Elza 463 
Polak-Maider mr ph. Elza 463 
Polak Erna 463 
Polak-Baruh Gracija 463 
Polak S. Hilda 463 
Polak Ivan 463 
Polak Ivica 463 
Polak J. Jakov 
Polak Josip 34, 463 
Polak A. Josip-Pepo 22, 35, 228, 271, 305, 463 
Polak O. Jozef 463 
Polak Julije 463 
Polak Klara 463 
Polak-Vinter Laura 38, 229, 464 
Polak J. Lea 464 
Polak Leo 36, 464 
Polak Ž. dr Milan 277, 464 
Polak-Danon S. Mirjam 464 
Polak Mirko 464 
Polak Olga 464 
Polak Oskar 464 
Polak Pavle 464 
Polak F. Raul 464 
Polak L. Robert 464 
Polak S. dr Slavko 464 
Polak dr Stjepan-Pišta 4S4 
Polak L. Teodor 464 
Polak Tibor 49, 239, 242, 464 
Polak Tonka 464 
Polak J. Vera 464 
Polak-Tolnauer J. dr Vera 464 
Polak Viktor-Kurt 464 
Polak Vlado 464 
Polak Zlata 464 
Polak R. Zora 465 
Policer dr Stjepan 20, 21, 32, 33,36, 37, 465 
Polić Artur 465 
Polić A. Branko 465 
Poljokan Albert 465 
Poljokan R. dr Isak-Braco 198, 465 
Poljokan Jona 465 
Poljokan S. Ing. Leon 465 
Poljokan Paul ina 465 
Poljokan L. Ruža 465 
Poper dr Nandor 243, 465 
Popović Mihajlo (konfident) 216 
Pops-Timotijević Olga 28 , 465 
Porges D. Dragutin 465 
Posavec Slavko 465 
Preger Andrija 22 
Preger J. dr Andrija 199, 270, 285, 465 
Preger Piroška 465 
Premeru J. Sonja 465 
Presburger Beba 253, 465 
Presburger I. Drago 465 
Presburger dr Josip 298, 465 
Presburger Ladislav 466 
Presburger-Seneš Magda-Duši 239, 242, 259, 466 
Presburger I. Oto 466 
Presburger Vilko 22 
J. Romano 553 
Priča Ognjen f12 
Princ D. Estera 466 
Prister A. Bruno 291, 466 
Prkev Vanča 268 
Prohnik dr Ignac 466 
Prudić (ustaša) 106 
Pšerhof Makso 466 
Raab Georg 466 
Raab-Najman Margareta 466 
Rabi J. Jožef 466 
Rac Ferenc 239 
Rac Piroška 466 
Rae J. dr Vladislav 466 
Rad Vera 466 
Rad Zlata 466 
Radan R. dr Oto 466 
Rademacher Franz (gestapovac) 79 
Rado Ernest 23, 38, 112, 189 
Radošević-Stjasni E. Ana 285, 466 
Radošević-Rajs ing. Nenad-Natan 466 
Radović-Levi R. Draga 466 
Radović M. Nada 466 
Radauš Pirika 466 
Rafajlović Boža 466 
Raguz dr Ivan 466 
Rajcer Maks 466 
Rajcer Mirko 248, 465 
Rajdl llonka 466 
Rajh dr Arnold 234, 235, 466 
Rajh M. Deže 250, 467 
Rajh Elvira 34 
Rajh dr Emil 98 
Rajh ing. Ernest 297, 467 
Rajh I. Ivo 467 
Rajh Lili 249, 467 
Rajh-Vizer Matilda 288, 467 
Rajh Mira 467 
Rajh I. Olga 467 
Rajh ing. Pavao 467 
Rajh Rudi 277, 467 
Rajh Ž. Zdenko 287, 288, 467 
Rajić L. Elza 467 
Rajić Ljudevit 467 
Rajman Rudi 277, 467 
Rajman Rudolf 227, 467 
Rajn Ivan 467 
Rajn M. Ivan 467 
Rajn M. Milan 467 
Rajner Ćiro 467 
Rajner Egon 25, 467 
Rajner Filip 467 
Rajner-Bonači Ružica 199 
Rajs Adela 467 
Rajs Ana 43 
Rajs I. Bertold 467 
Rajs Hugo 467 
Rajs-Kertes Mira 467 
Rajs Oto 298, 467 
Rajs-Papo Šarika 468 
Rajsberg-Diviš V. Alojz 468 
Rajsberg V. Elza 468 
Rajsberg V. Herman 468 
Rajsberg V. Maks 468 
Rajser Nikola 468 
Rajter Julijana-Cura 468 
Rajter Ružica 39, 468 
Rajzinger Oto 468 
Rako Ivan (ustaša) 121 
Rakoši-šer Zora 42, 44, 237, 245, 250, 259, 286, 299, 
468 
Ramadan Rifat Šukri (balista) 153 
Rašica Gvozden 290 
Rauh mr ph. Julije 468 
Rausnic dr Jolanda — V. Oberzon-Rausnic dr Jolanda 
Rausnic Liza 468 
Rausnic Tibor 38, 230, 468 
Redlih J. Ervin 468 
Rehnic J. Ignac 468 
Rehnic E. Marija 468 
Rehnicer R. Drago 468 
Rehnicer R. Ivo 468 
Rehnicer Lili 468 
Rehnicer Rihard 468 
Rehnicer Rut 469 
Remenji dr Andrija 39, 262, 269, 277, 469 
Remenji-Švarc dr Suzana 199, 269, 270, 469 
Rendel i A. Krešo 469 
Rendeli Vlado 469 
Renert mr ph. Adolf 469 
Renika (prezime nepoznato) 469 
Repić A. Elizabeta 469 
Revs D. Mihajlo 10, 20, 50, 248, 469 
Ribentrop von (nacista) 79, 104, 141, 142 
Rici Ricardo (fašistički pukovnik) 145 
Rihtman Zvonimir 36, 38, 112 
Rip Andrija 196 
Rip Š. Gina 469 
Rip Imre-Mordo 250, 469 
Rip Leon 469 
Rip Mirko 469 
Rip Š. Mirko 469 
Rip D. dr Ružica 25, 28, 29, 50, 274, 469 
Ristić Milan 119, 295 
Roata (fašistički general) 141, 142 
Robiček Milka 469 
Robiček T. Rudolf 469 
Robiček Šarlota-Lotika 469 
Roder Mila 469 
Roder Vera 470 
Rolic I mre 470 
Roman dr Đorđe 470 
Romano Š. Abraham 470 
Romano Anica 470 
550 J. Romano 
Romano J. Anica 470 
Romano J. Avram-Mamić 470 
Romano A. Betika 27, 28, 43, 220, 277, 470 
Romano David-Dudo 470 
Romano A. David 267, 470 
Romano S. David 42, 470 
Romano-Altarac J. Flora 470 
Romano A. Hajim 470 
Romano J. Hajim-Kajo 277, 470 
Romano Z. Isak 470 
Romano J. Izidor 470 
Romano dr Jaša 276, 470 
Romano Jozef 470 
Romano S. Jozef-Jusule 42, 44, 470 
Romano A. Leon 470 
Romano J. Leon 470 
Romano M. Majer 470 
Romano J . dr Mario 470 
Romano Moric 471 
Romano A. Moric 268, 471 
Romano J. Moric 471 
Romano S. Moric 189, 471 
Romano Rikica 26, 471 
Romano S. Rozika 471 
Romano A. Salamon 471 
Romano I. Salamon 41, 42, 44, 45, 277, 471 
Romano J. Salamon-Roman 471 
Romano J. Salamon 471 
Romano M. ing. Salamon 471 
Romano B. Simha 471 
Romano Šarika 471 
Romano A. Tinka 43, 45, 220, 224, 471 
Romano A. Zadik 471 
Romano I. Zadik 471 
Romano I. Zlata 471 
Roninger Julijus 471 
Rot-Baruh Bjanka 471 
Rot B. Hugo 248, 471 
Rot llonka 472 
Rot I. Ivan 472 
Rot Josip 472 
Rot K. Josip 72 
Rot Jozef 472 
Rot Marcel 472 
Rot A. Mira 472 
Rot Nikola 472 
Rot M. Olga 472 
Rot Štefica 472 
Rot Viktor 472 
Rot-Vamošer Zlata 472 
Rot Žiga 472 
Rotbart Emil 48, 
Rotbart Vladislav 249, 257, 300, 472 
Rotdajč dr Anica 472 
Roter Franjo 472 
Roter dr Leo 472 
Roter M i ša 472 
Rotmiler Adolf-Aca 472 
Rozenbaum Jozefina 472 
Rozenbaum Regina 472 
Rozenberg Anita 472 
Rozenberg Anton 263, 472 
Rozenberg-Farkaš Elza 242, 472 
Rozenberg Erna 473 
Rozenberg L. Ervin-Šilja 473 
Rozenberg Eva 473 
Rozenberg Pavle (Nikolić Dušan) 473 
Rozenblat M. Egon 473 
Rozencvajg Alfred (Mitrov Nenad) 50, 245, 473 
Rozencvajg M. dr Erih 473 
Rozencvajg dr Fišl 473 
Rozencvajg A. Frida 473 
Rozencvajg-Justus Julijana 473 
Rozencvajg E. dr Lea 473 
Rozencvajg Marija 235, 473 
Rozencvajg D. Pavle 473 
Rozencvajg Viktor 34, 38, 47, 50, 51, 112 
Rozencvajg M. Zlata 473 
Rozenfeld Bruno 473 
Rozenfeld imre 250, 251, 286, 287, 473 
Rozenfeld Martin 252 
Rozenfeld-Roman Mirko 473 
Rozenrauh dr Drago 473 
Rozenrauh Ernestina 473 
Rozenrauh-Štern Gizela 473 
Rozenrauh-Rozencvajg Jelena 473 
Rozenrauh Simo 473 
Rozner V. Hans-Evan 473 
Rozner Ivo 473 
Rubanji dr Pal 473 
Ruben Bojana 474 
Ruben R. Bojana 474 
Ruben Matilda 152 
Ruben S. dr Remon 474 
Ruben-Prcić H. Zumbula 474 
Ruben B. Žaki 474 
Rubenović M. Avram 474 
Rubenović M. Isak 474 
Rubenović Rašela 474 
Rubenović Rifka 474 
Rubinić Stjepan (ustaša) 113 
Rubinštajn H. Josip 474 
Rukavina Joco (ustaša) 113 
Rule (prezime nepoznato) 474 
Ruso I. Albert 267, 474 
Ruso Beno 266, 277, 474 
Ruso-Menteš Roza 266, 277, 474 
Ruso I. Vida 474 
Ruso M. Žaklen 474 
Ružić D. Vilko 474 
Ružička Valika 474 
Sabol Ivan 277, 474 
Sadikario J. Avram 53, 266, 267, 277, 474 
Sadikario S. Hajim 53, 276, 474 
Sadikario J. Samuel 267, 474 
Sadikario J. Solomon 267, 474 
Sak Erna 474 
Saks Mira 23, 475 
Salamon Lj. Fedor 475 
Salamon ing. Imre 475 
Salamon Lj. Lili 475 
Salamon Rifka-Patika 475 
Salamon I. Salamon 475 
Salaši Ferenz (mađarski fašista) 155 
Sale dr Hinko 288, 475 
Salcberger L. Aleksandar-Šami 42, 44, 129, 217, 220, 
277, 475 
Salcberger L. Alfred 475 
Salcberger L. Beba 475 
Salcberger L. Ervin-Stanko 220, 305, 475 
Salcberger-Grinvald J. Nada 475 
Salcberger H. Vlado 292, 293, 475 
Salom Albert 45, 222, 475 
Salom J. Albert 475 
Salom I. Ante-Buki 475 
Salom Avram 475 
Salom Avram 475 
Salom Bernard 476 
Salom S. Braco 476 
Salom J. Daniel 476 
Salom I. David 476 
Salom H. Duška 476 
Salom Erna 476 
Salom S. Erna 476 
Salom D. Isak-Igo 476 
Salom H. Izidor 476 
Salom ing. Ješua-šujica 43, 277, 476 
Salom Julija 476 
Salom Lili 476 
Salom D. dr Mento 476 
Salom Miko 282, 476 
Salom-Papo A. mr ph. Mira 476 
Salom D. Moric-Mile 476 
Salom E. Moric-Moca 43, 44, 217, 476 
Salom Niko 476 
Salom B. dr Rafael 476 
Salom D. Ruta 223, 277, 476 
Salom D. Salamon 476 
Salom S. Sida 476 
Salom Šua 20 
Salom A. Šua 43, 477 
Salom F. Tilka 477 
Salom D. Zlata 223, 277, 477 
Samakovlija A. Benjamin 477 
Samakovlija A. Bianka-Beba 291, 292, 477 
Samakovlija M. Binjo 477 
Samakovlija B. Daniel 477 
Samakovlija B. Marcel 477 
Samakovlija A. Ela 277, 282, 291, 292, 293, 477 
Samakovlija I. Hajim 21, 44, 477 
Samakovlija dr Isak 43 
Samakovlija Izidor-Kic 277, 477 
Samakovlija Leon 21 
Samakovlija R. Maca 477 
Samakovlija-Laudor Margita 477 
Samakovlija I. Marko 477 
Samakovlija I. M i šo 477 
Samakovlija A. Samuel 477 
Samek Lj. Branko 477 
Samuii Robert 477 
Samuilović S. dr Albert 477 
Santo Ladislav-Laslo 50, 243, 257, 477 
Santo E. Mira 478 
Sanjina Mira 478 
Sarafić I. dr Jakov 265, 378 
Sarafić I. dr Samuel 478 
Sarfati Alegra 478 
Sarfati J. Isak 266, 478 
Sarfati Sumbula 478 
Sarić J. Vera 277, 478 
Sas J. Agneza 23, 25, 28, 29, 237, 245, 259, 286, 471 
Saso Sima 66 
Sason Bela 478 
Sason Rašela 478 
Sason Rebeka 478 
Satler Drago 478 
Satler E. Fedor 478 
Satler Hilda 478 
Satler Marija 478 
Satler Oto 249, 257, 478 
Satler M. Radivoj 478 
Satler J. Vladimir 478 
Savić M. Aleksandar (Jun Alel) 34, 35, 227, 478 
Savin Bela 479 
Savin F. Đuro 479 
Savin Igor 479 
Savin F. Makso 479 
Schröder Wilhem (nacistički general) 58 
Schubert (SS-poručnik) 73 
Schwatzhaber Johan (nacista) 174 
Sege Marija 479 
Sege Nikola 479 
Seidler (nacista) 168 
Sekač-Demonštajn A. Etelka 479 
Seke Ernest 479 
Seke Ladislav 291, 479 
Seke-Šik Valreija 479 
Sekelj Aleksandar 479 
Sekelj I. Antonije 479 
Sekelj A. Barbara 238, 279, 479 
Sekelj- Zatezalo Giza 479 
Sekelj E. Jakov Bela 479 
Sekelj Josip 479 
Sekelj Mirko-lmre 48, 479 
Sekelj dr Stevan-1 štvan 49 
Sekelj Stjepan 479 
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Sekelj Vladimir 479 
Sekler M. Jakša 479 
Sekler V. Margita 479 
Sekler O. Pavle 479 
Sekler J. dr Robert 479 
Sekler Lj. Srećko 479 
Seleš Đuro 479 
Seleš ing. Herman 479 
Seleš Kuki 479 
Seleši Barbara-Boriška 21, 51, 52, 207, 480 
Seleši M. Mira 480 
Selinger Ivanka 480 
Selinger Jelena 480 
Selinger ing. Zlatko 480 
Seljan Lidija-Lika 480 
Semo Morilo 277, 480 
Semze, B. dr Nikola 480 
Sende-Popović F. Kornelija 22, 25, 50, 278, 480 
Sendre J. dr Albert-Bela 480 
Seneš Anton 480 
Seneš Magda — v. Presburger-Seneš Magda 
Senić dr Zvonimir (ustaša) 100 
Sentenarei Agroštan (mađarski general) 157 
Servila Sara 265, 480 
Sesler Mavro 198 
Siberlajtner Franjo 147 
Sigeti Ištvan 480 
Sigismund Boris 480 
Sigler Š. Mira 480 
Sigler J. Olga 480 
Sigler M. Šandor 480 
Sigler Ž. Zdenka 480 
Siladži Drago 480 
Siladži Ladislav 242, 480 
Silobrčić dr Mihovil 139 
Simić ing. Lazar 211 
Simon Robert 8 
Simonović M. (ime nepoznato) 480 
Simović Milan (jugoslov. general) 54 
Sinberger mr ph. Leo 481 
Singer Aca 253, 481 
Singer dr Adolf 17, 48, 49, 238, 239, 240, 305, 481 
Singer V. Aleksandar 481 
Singer M. Dragutin 481 
Singer Đorđe 49, 242, 295, 302, 481 
Singer F. Đuro 481 
Singer Elijas 112, 189, 481 
Singer E. Eva 481 
Singer Sinjski dr Gustav 481 
Singer Hajni (Babić Ljubo) 481 
Singer Hugo 9, 49 
Singer Ivan 296, 481 
Singer Izidor 481 
Singer J. Jakša-Janez 39, 230, 231, 277, 481 
Singer V. Katica 481 
Singer J. Kurt 481 
Singer dr Leo-Lav 292, 481 
Singer V. Melita 481 
Singer L. Nada 482 
Singer Paul 482 
Singer Slavko 276, 482 
Singer Slavko 482 
Singer Sofija 482 
Singer E. Tilda 482 
Singer E. Tomislav 482 
Singer-Štajn Valika 482 
Singer Vatroslav 482 
Singer Zdravko 21, 39 
Singer-Hofman V. Zlata 482 
Sinteš Lajoš 254 
Sion B. Isak 53, 264, 265, 269, 277, 482 
Sion-Baruh Matilda 266, 482 
Sion Sara 842 
Sion S. Vitali 482 
Skalicki F. Emil 235, 482 
Skalicki F. Erih 236, 277, 482 
Skender-beg v. Kamhi M Rafael 
Skopal Karlo 482 
Skopal Lucija 482 
Skopskaja-Ratković Bosa 276, 182 
Slovak J. Branko 482 
Sobathelji Ferenc (mađarski fašistički general) 
Sojher S. Roza 482 
Somer Leo 482 
Sorger J. Lea 482 
Sorger Makso 482 
Spira Mojzes 23, 33, 34, 483 
Spiro A. Roza 483 
Starver mr ph. Emil-Mika 483 
Stavel B. Vera 483 
Stazzi dr Sante (fašistički lekar) 123 
Stengel (nacista) 179 
Stoimenov Kiril (bugarski fašista) 87 
Stojadinović dr Milan 12, 41, 57 
Stojaković Lazar 208 
Stojčić (ustaša) 121 
Strake Fritz (nacista) 60, 66, 81 
Štuka (gestapovac) 79 
Suhren Fritz (nacista) 174 
Sulaver Magda 483 
Sumbulović J. ing. Moric 483 
Suri A. Lea 483 
Susman Nikola 242, 483 
Susman mr ph. Sigfrid 483 
Suvin F. Đuro 483 
Suvin-Šlezinger L. dr Miroslav 483 
Svećenski Branko 227, 483 
Svećenski V. dr Branko 483 
Svećenski Karlo 34 
Svećenski mr ph. Velimir 483 
Svećenski Vera 483 
Svećenski Vera 483 
Šafer Pavle-Pal 49, 239, 242, 256, 257, 259, 483 
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Šaherl-Nadherni J. Lina 483 
Šaherl R. Valter 483 
Šajber L. Ema (Inđić Smilja) 483 
Šajber A. Eugen 483 
Šajber L. Ljudevit 483 
Šajber Lj. Marko 483 
Šajer Eduard 483 
Šajer Elza 483 
Šajer Lili 484 
Šajer Miroslav 484 
Šajer A. Moric 484 
Šajer Nada 484 
Šajn dr Karlo 484 
Šalamon ing. Ervin 297, 484 
Šalgo Suzi 234, 235, 484 
Šami Alegra-Gita 484 
Šami S. Matilda 484 
Šami S. Moris-Mitke 267, 277, 484 
Šami S. Reina 484 
Šamorel Ž. Žaklina 484 
Šandor Peter 287 
Šanjika (prezime nepoznato) 249, 484 
Šarić-Švarc A. ing. Artur 484 
Šarkić ing. Vita 484 
Šatner N. Iso 484 
Šebek Grga 484 
Šebek dr Šandor 252 
Šebo R. Vera 484 
Šefer dr Eugen 484 
Šefer Pavle 484 
Šefer dr Samuel 484 
Šehter Laslo 261 
Šehter-Kovač Ruža 48 
Šehter Vilim 484 
Šela (prezime nepoznato) 484 
Šemerling Hana 51 
Šen-Galac Getruda — v. Galac-Šen Getruda 
Šen Marijana 286, 484 
Šenauer J. Geza 484 
Šenauer G. Vladimir 484 
Šenberger Geza 249, 484 
Šenberger H. I mre 484 
Šenberger S. Imre 485 
Šenberger Irena 485 
Šenberger Mira 485 
Šenbrun Nikola 262 
Šenbrun Tibor 50, 242, 257, 262, 300, 485 
Šenfajn Hedviga 485 
Šenfeld B. Edita 485 
Šenfeld B. Irena 485 
Šenfeld-Popadić dr Mirjam 485 
Šengut Isak 485 
Šenk J. Branko 485 
Šenk Dragutin 485 
Šenk M. Ivan-Mišo 51, 249, 251, 277, 300, 485 
Šenk M. Vera 249, 485 
Šenk J. Vladimir 485 
Šenvald Irena 485 
Šer-Minderović Katarina-Keti 28, 29, 210, 485 
Šer-Petrović Jovanka-Jolanda 485 
Šer-Rakosi Zora — v. Rakoši-šer Zora 
Šer. J. Lazar 485 
Šer Oskar 485 
šešenji Bela 485 
Šeter Jelena 485 
Šik-Oberhofer dr Tea 485 
Šil Arpad 486 
Šiler Mihalji 261 
Šilinger J. mr ph. Albert 486 
Šimerling Matija 249, 259, 300, 486 
Šimon (prezime nepoznato) 486 
Šimon-Husar J. Magda 486 
Šinko Ervin (Špicer Franjo) 20, 292, 294, 486 
Šinko dr Irma (Špicer Mici) 293, 486 
Šlajpah Franc 293 
Šlanger Egon 486 
Šlezinger B. dr Albert 486 
Šlezinger Boris 486 
Šlezinger Branko 486 
Šlezinger Đerđ-Đorđe 260, 486 
Šlezinger Ernest 249, 259, 486 
Šlezinger H. Hinko 486 
Šlezinger Imre 486 
Šlezinger-Brandler J. Marija 486 
Šlezinger M. Milena 34, 486 
Šlezinger dr Miroslav 32, 36, 486 
Šlezinger H. Nada 487 
Šlezinger Ruža 487 
Šlezinger E. ing. Vilim 487 
Šmelcer Ervin 487 
Šmit Anica 487 
Šmit Leo 487 
Šmit M. Zvonko 487 
Šmukler V. Izabela 487 
Šmukler Julija 437 
Šmukler V. Rut 487 
Šmukler M. dr Vilim 487 
Šnajder Anđelka 487 
Šnajder J. Josip 487 
Šnajder I. Ljerka 487 
Šnajder dr Marcel 20, 31, 43, 487 
Šnap I. ing. David 487 
Šneler-Lulik Milica 487 
Šneler Mladen 487 
Šneler A. Zorka 487 
Šneler Zvonko 285, 487 
Šneman Marija 22 
Šneman Željko 487 
Šnerson Josip 214, 487 
Šnetrepl Urlih 112, 189, 487 
Šnicler dr Nandor 487 
Šomlo Šaci 487 
Šomođi Regina 488 
Šor Ištvan 261 
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šorš Drago 488 
šorš Mišo 488 
Šosberger Bela 254, 488 
Šosberger Dezider 249, 258, 488 
Šosberger Franjo 50 
Šosberger Imre 249 
Šosberger J, Pavle 84, 488 
šoš Šandor 279 
šoštarić L. Zlatko 488 
Šoten R. Ivo 291, 488 
Šoti Ferenc 488 
Špajdl Mancika 243, 259, 483 
Špajdl Vilmoš-Vili 243, 259, 300, 301, 488 
Špang Jožef 488 
Španić Miroslav 488 
Šparing Hugo 488 
Šperlih Bernat 488 
Špicer Drago 488 
Špicer Edita 49, 239, 242, 287, 488 
Špicer Ervin 49, 239, 242, 260, 488 
Špicer Franjo — v. Šinko Ervin 
Špicer dr Irma — v. Šinko dr Mici 
Špicer S. dr Fric 488 
Špicer I. Ivan 488 
Špicer L. Ivan 488 
Špicer-Kraus Jelka 488 
Špicer-Čalić Kata 488 
Špicer Ladislav 489 
Špicer Laslo 489 
Špicer Marko 489 
Špicer dr Milan 99 
Špicer-Milanović Milan 21, 35, 37 
Špicer-Grinvald Mira 489 
Špicer M. Mirjam 489 
Špicer M. dr Pavao 116, 489 
Špicer B. Pavle 489 
Špicer Sarina 489 
Špicer Viktor 489 
Špicer dr Vladimir 489 
Špicer L. Zdenka 489 
Špicer R. Zdenko 232, 489 
Špigl J. Sigmund 489 
Špigl-Levi J. Sofija 489 
Špigler-Stanić Fedor 489 
Špigler dr Oto 39, 489 
Špigier-Stanić O. Vlasta 489 
Špiler-Georgijević ing. Emil 489 
Špiler Miroslav 285, 489 
Špiler Oto 489 
Špirer Ivan 489 
Spiro D. Maćaš 51, 252, 253, 489 
Špoljar Eržika 489 
Šprajcer Josip 489 
Špringer J. Edita 490 
Šprung H. dr Laura 490 
Šprung H. Maks 490 
Šprung L. Moric 490 
Šrajber L. Alfred 490 
Šrajber Anđelka 490 
Šrajber S. Anđelka 490 
Šrajber Marko 42, 44, 277, 297, 298, 490 
Šrajer Imre 490 
Šrajer Martin 48, 242, 490 
Štajn J. Aleksandar 490 
Štajn B. dr Andrija 490 
Štajn dr Beno 22, 36 
Štajn Bernard-Pero 490 
Štajn Z. Ela 490 
Štajn J. Emil 490 
Štajn Filip-Lipi 258, 300, 490 
Štajn A. Hinko 49Q 
Štajn dr Ivan-Hans 490 
Štajn A. Julije 490 
Štajn mr ph. Karlo 249, 258, 490 
Štajn dr Mavro 490 
Štajn M i šo 490 
Štajn Nikola 490 
Štajn-Papo M. Rozina 490 
Štajn Rudolf 490 
Štajn ing. Tibor 249, 491 
Štajn Tibor 254 
Štajn N. Toma 491 
Štajn Val i 491 
Štajn-Erih Vera 491 
Štajnberg P. dr Fridrih 491 
Štajnberg Srećko 491 
Štajnberger M. Adolf-Drago 
305, 491 
22, 228, 230, 234, 278, 
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šta 
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nberger Izrael 112, 189, 491 
nbreher M. Josip 491 
nbriker Adam 23 
nbriker Ivan-Žan 491 
ndler S. Hilda 491 
ner K. ing. Aleksandar 491 
ner S. dr Alfred 491 
ner M. Alisa 249, 491 
ner M. mr ph. Bela 296. 491 
ner Branko 491 
ner Branko 491 
ner Ducika 491 
ner M. Egon 491 
ner-šnetrepl M. Henci 491 
ner A. Henrijeta 245, 247, 249, 251, 259, 277, 
300, 491 
Štajner Hugo 262 
Štajner A. Hugo 249, 492 
Štajner Josip-Pišta 492 
Štajner Magda 492 
Štajner S. dr Marko 492 
Štajner D. Menahem-Miša 492 
Štajner Mikloš-Nikola 242, 492 
Štajner B. Mirjam 492 
Štajner Miroslav 250, 256, 287, 492 
Štajner Odete 492 
Štajner Oto 492 
Štajner D. Roza 492 
Štajner Rudi 297, 492 
Štajner K. Rudolf 492 
Štajner Ruža-Piroška 235, 277, 492 
Štajner M. dr Stjepan 492 
Štajner-Stanić Srećko 492 
Štajner Zdenka 492 
Štajner S. Zora 492 
Štajner Zvonko 492 
Štajnfeld dr Aleksandar 19, 21 25, 48, 50, 237 
Štajnfeid E. Kata 492 
Štajnfl dr Gustav 492 
Štajnic Janoš-Jovan 246, 249, 258, 300, 492 
Štajnic J. Tibor 48, 492 
Štajnic J. Vilim 492 
Štaka Danilo 218 
Štaler Sofija 492 
Štaler Zorica 492 
Štark IVI. Egon 249, 257, 262, 300, 493 
Štark Eugen 112 
Štark M. Marta 493 
Štark M. Mirko 493 
Štark Viktor 50 
Šteg M. Sigmund 493 
Štekl Drago 493 
Šteković J. Klara 493 
Štelcer E. Đuro 493 
Štelcer Đ. Gavro 493 
Štelcer A. Jovanka 493 
Štelcer M. Sigmund 493 
Štelinger Mirko 493 
Štemberg J. Josip 493 
Štemberg Leo 493 
Štengl (Stengel) — nacist 179 
Šteper Valter 493 
Šterk M i ša 493 
Šterk dr Vladimir 493 
Štern D. Daivd 284, 296, 493 
Štern O. Dragan 493 
Štern Emil 48 
Štern A. Erih 45, 493 
Štern Estera-Cuca 277, 493 
Štern A. dr Getruda 45, 493 
Štern-Stanić Greta 493 
Štern Gizela 493 
Stern-Mermelštajn I. Hilda 493 
Štern A. Hinko 494 
Štern D. Hugo 494 
Štern dr Ivan 494 
Štern V. Ivica 494 
Štern dr Jakov 494 
Štern Josip 263, 494 
Štern dr Josip 494 
Štern Ladislav 263, 494 
Štern S. Leo 494 
Štern-Šternić Maksim 26, 27, 28, 277, 494 
Štern Mira 494 
Štern S. Mladen 494 
Štern F. dr Oskar 494 
Štern E. Oto 494 
Štern Regina 27, 31, 277, 494 
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OBJAŠNJENJE S K R A Ć E N I C A 
AFŽ — Antifašistički front žena 
A S N O M — Antifašističko sobranje narodnog oslobođenja Makedonije 
AVNOJ — Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije 
BiH — Bosna i Hercegovina 
CA — Crvena armija 
CK — centralni komitet 
CK KPH — Centralni komitet komunističke partije Hrvatske 
CK KPJ — Centralni komitet komunističke partije Jugoslavije 
GŠ — glavni štab 
GŠH — Glavni štab Hrvatske 
G Š S — Glavni štab Slovenije 
IAB — Istorijski arhiv Beograda 
JVMD — Institut za vojnomedicinsku dokumentaciju 
JIM — Jevrejski istorijski muzej Beograd 
JA — Jugoslovenska armija 
JNA — Jugoslovenska narodna armija 
KNOJ — Korpus narodne odbrane Jugoslavije 
KP — Komunistička partija 
KPH — Komunistička partija Hrvatske 
KPJ — Komunistička partija Jugoslavije 
NAV — Nacionalni arhiv Vašington 
NDH — Nezavisna država Hrvatske 
NKOJ — Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije 
NO — narodni odbor 
NOO — narodni oslobodilački odbor 
NOF — Narodnooslobodilački front 
NOP — narodnooslobodilački pokret 
NOR — narodnooslobodilački rat 
NOV — narodnooslobodilačka vojska 
NOV i POJ — Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije 
OK — okružni komitet 
PK — pokrajinski komitet 
s. — selo 
SBOTIČ — Savez bankarskih, osiguravajućih, trgovačkih činovnika 
S H S — Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 
SKOJ — Savez komunističke omladine Jugoslavije 
S O V Š — Sanitetsko odeljenje Vrhovnog štaba 
U R S S — Ujedinjeni radnički sindikalni savezi 
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VI! — Vojnoistorijski institut Beograd 
VP — vojno područje 
VŠ — Vrhovni štab 
ZAVNOBiH — Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine 
ZAVNOH — Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske 
ZDPNOR — Zbornik dokumenata i podataka narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije 
Z S S — Zbornik dokumenata sanitetske službe narodnooslobodilačkog rata Jugoslavije 
ŽAPD •— Židovsko akademsko potporno društvo 
JEWS OF YUGOSLAVIA 1941 — 1945 
VICTIMS OF GENOCIDE AND FREEDOM FIGHTERS 
I t w a s as back as 2,000 yea r s ago that the f irst J e w i s h sett lers appeared on 
what is today the territory of Yugos lav i a . The remnants of a J e w i s h s y n a g o g u e 
excavated in S tob i (Macedon ia ) date back to that period and the conc lu s ion that 
a developed J e w i s h C o m m u n i t y ex i s ted in that locality those day s is based on 
these f ind ings. S o m e t i m e later a J e w i s h Commun i t y ex i s ted in So l i n (Da lmacia) 
and there we re J e w s in Ma r i bo r (S lovenia) as well, even before the f i rst S l o v e n e s 
sett led on the Balkans. W a r s and va r ious anti-Jewish m e a s u r e s lead to the dis in-
tegration of the se early J e w i s h communi t ie s . In the city of Sarajevo the f i rst 
J e w i s h sett lers appeared at the beg inn ing of the 16th century, after their expu l s ion 
f rom Spa i n (1492), wh i le J e w s f rom Central and Eastern Europe started to settle 
in va r ious areas of the present-day Yugo s l a v i a at the end of the 18th and the 
beg inn ing of 19th century. In localit ies in wh i ch a greater number of J e w s lived 
J e w i s h comun i t ie s we re establ i shed. A s those localit ies we re i n va r ious coun-
tr ies (Turk ish empire, Aus t ro -Hungar ian monarchy, Serb ia ) the J e w i s h communi -
t ies had no w a y to be in c lo se touch and to cooperate. 
At the end of 19th and the beg inn ing of 20th century the f irst trade union organ-
izations and socia l -democrat ic part ies started to funct ion in all those areas 
(Osijek, Beograd, Sarajevo, Sombo r , etc.) and a certain number of J e w s we re 
among their very f irst member s . A l s o , a great number of J e w s participated in the 
»Minden« upr i s ing of the Macedon i an people (1903) and it w a s Rafael M. Kamhi 
(Skender-beg) w h o lead one of the rebel g roups . 
The format ion of the K i ngdom of Se rb s , C roa t s and S l o v e n e s (Yugos lav ia ) w a s 
of particular importance for the further deve lopment of J e w i s h commun i t i e s in 
the areas under the sovere ignty of the new K i n gdom in wh i ch a united Jew i s h 
organizat ion came into being in 1919, the Federation of J ew i s h Re l i g ions Com-
munit ies. Be tween the two wor ld w a r s the Federation had played a very important 
role and invested great efforts in endeavour s a iming at secur ing to its m e m b e r s 
all the r ights the other c it izens of the country enjoyed. 
Acco rd i ng to the c e n s u s of 1921 there we re 64,753 J e w s in Yugo s l a v i a that 
year, whi le accord ing to the poll taken by the A s s o c i a t i on of Rabb ies in Yugo -
s lav ia in 1924 the number of J e w s w a s 73,266. 
The period between the two wor ld w a r s made i t pos s ib le for the Y u g o s l a v J e w i s h 
Commun i t y to enjoy a relatively peaceful development. The increase of mem-
bersh ip is character i st ic of that development. But even more character ist ic of 
that period is the participation of J e w s in all f ie lds of activity on the w ider 
Y u g o s l a v scene, social, economic, cultural, educational, sc ient i f ic and all the 
rest. In all wa l k s of life the contr ibution of J e w s w a s quite cons iderable. 
S o o n after the end o f W W I va r ious J e w i s h organizat ion and soc ie t ie s we re fo rmed 
wherever a greater number of J e w s lived in one locality. Under the influence 
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of the Z ion i s t movement a cons iderab le number of these organizat ions and 
soc iet ies cho se to fol low the J e w i s h national ist line. 
Dur ing the f irst f ew yea r s of the after W W I per iod only a relatively smal l number 
of J e w s joined the revolut ionary work ing c l a s s movement. However , among 
those w h o did join s o m e were outstanding revolut ionar ies and in that respect 
M o š a Pijade shou ld be particularly s ing led out. M o r e than 20 Y u g o s l a v J e w s 
participated in the Hungar ian Revolut ion (1919) and quite a few joined the 
October Revolut ion. A m o n g the m e m b e r s of the Y u g o s l a v Soc ia l i s t S tudent C lub, 
formed 1919 in V ienna, a cons iderab le number were Jew i s h s tudents f rom Yugo -
s lavia w h o subsequent l y after their return to the country joined the Yugo s l a v 
C o m m u n i s t Party, and continued, now as party member s , their revolutionary 
activity. 
A m o n g the s tudents of the two then ex ist ing Un iver s i t ie s in Belgrade and Zagreb 
many of the outstanding revolut ionar ies were J e w s (Zlata Mi ler , I sak Alfandari, 
Dav id Naftali, Lujo Vajs, M a k s Svare, M i r o s l a v Dajč, Mi l i voj Hirš l , Bela Handler, 
Pavle Brajer and others). 
The C o m m u n i s t Party of Yugo s l a v i a w a s banned in 1920. This fact notwithstanding 
the number of J e w i s h party m e m b e r s cont inued to g r ow in the per iod f rom 1920 
until 1929, i. e. until a monarch i s t fa sc i s t dictatorship w a s es tab l i shed in the 
country. Dur ing that period many J e w i s h m e m b e r s or s ympath i ze r s of the 
C o m m u n i s t Party we re arrested. Twenty of them were sentenced to lond term 
hard labor, ten we re jailed, whi le two we re killed dur ing the interrogation p roce s s . 
By 1932 the Party s ucceeded to conso l idate its ranks and to revitalize the revo-
lutionary movement of the work ing c l a s s and the p rog re s s i ve youth. I t w a s in 
this period that a greater number of J ew i s h wo r ke r s and univers i ty and high-
-school s tudents joined the movement . The fo l lowing facts inf luenced th is trend: 
first, at that t ime the economic c r i s e s ruined the ex i s tence of a great number 
of small retail t raders and craf t smen; second, the Nazi ideology started to pen-
etrate into the country and numerou s fa sc i s t organizat ion were formed; 
and third, the p rog ram proc la imed by the C o m m u n i s t Party w a s very near to 
or in full harmony with the asp i rat ions of a great number of J e w s (fight aga inst 
the penetration of fa sc i s t ideology, aga ins t ant i -Semit i sm, aga ins t unemployment 
and price i nc rea se s on the one hand and for a just so lut ion of the national 
quest ion on the other). 
The activity of many Jew i s h organizat ions and soc ie t ie s w a s a l so inf luenced by 
the revolutionary movement wh i ch ga ined momen tum in that particular period. 
»Hashomer Hatzair«, »Tehelet Lavan«, and s o m e other youth organ izat ions are 
indicative c a se s in the point. In Sarajevo the »Matatya« soc iety of J e w i s h work -
e r s played an important role in mak ing the revolutionary movement attractive 
to the Jew i sh youth. The fo l lowing data s tand in w i t n e s s of a g row ing J e w i s h 
participation in the revolutionary movement during th is period: a great number 
of J e w i s h member s of the C o m m u n i s t Party and of the League of C o m m u n i s t 
Party and of the League of C o m m u n i s t You th were arrested; the Cou r t for the 
Protection of State sentenced 41 J e w s to long term hard labor, wh i le 56 w e r e 
sentenced to pr i son or had been in preventive detention for a long t ime al legedly 
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for interrogation; 39 Y u g o s l a v J e w s joined the S p a n i s h republ ican army; a gre 
number of Y u g o s l a v J e w s we re g iven h igh and/or re spons ib le funct ions in t\ 
Y u g o s l a v C o m m u n i s t Party ( M o š a Pijade, Dav id S. Demajo, Vojka Demajo, Olc 
Alkalaj, A v r a m Anaf , Valerija Kario-Pap, O s ka r Dav ičo, Be š ka Bembasa -Cvet i 
Edi Dav ičo, S tevan Varga, Rena Abravanel , Dora Frajdenfeld, Raše la Baruh-S imi 
Joža Baruh — all f rom Belgrade; Pavle Pap, Stjepan Policer, M i l an Šp icer -M i l 
nović, M o š a Albahar i , V iktor Rozencvajg, Leo Ma te s , M i l a Hercog, A l f red Ber 
man, S i g m u n d Kraus , M a g d a Bo škov i ć — all f rom Zagreb, Erih Ko š , Jozef Altara 
-Todor, Eliezer-Lezo Perera, Pavle Goranin, Hana Ozmo, N i s i m Albahar i , Tinl 
Romano, Rafael Gaon — all f rom Sarajevo; Tibor Gote sman, S tevan Gal, Edmui 
Kornštajn, Nikola Šva lb, Franjo Balog, M a g d a Bošan -S im in — all f rom Subot i c 
M i r o s l a v Bauer, Zdenko Has , Zdravko S i nge r — all f rom Os i jek; Franjo Karde 
Rudolf Girn, Lola Vol, Bern Livija — all f rom Nov i Sad; dr I š tvan Gere and Karc 
Levi — f rom Senta; Ruža Š u l m a n — f rom Petrovgrad; Ju l ius Eker — f rom Bj 
lovar; Reg ina ld Vajs — f rom Djakovo; Nikola Ka rdo š — f rom Karlovac, ar 
s o m e others. 
In the va r ious reg ions of the country J ew i s h participation in the revolut iona 
movement w a s of va r ious degree of intensity. Th i s can be expla ined by t l 
d i f ferences in the soc ia l structure of the J ew i s populat ion in va r ious area 
but of no l e s s importance w a s the Party ' s activity or the lack of it in approachi i 
the prospect ive J e w i s h m e m b e r s in a g iven area. The number of J e w s parti« 
pating in the Liberation W a r resulted, obv ious ly , f rom these two factors. Th 
point shal l be elaborated be low in more details. 
As far as the J e w s of Yugo s l a v i a we re concerned dark c louds started to ma! 
their appearance felt already dur ing the yea r s preceding W W I I . The Yugos l ; 
g ove rnment s of those day s found t hemse l ve s ever c lo ser to the pol icy of Thi 
Re ich a l lowing fa sc i s t ideology to be spread in the country, f a sc i s t organizatioi 
to be brought into being and anti-Jewish Fo l k sdeu t s che r s ' activity to be carrii 
out unabated. In 1940, the Cvetkov i ć — M a č e k Gove rnment enacted two an 
- Jew i sh decrees , one prohibit ing J e w s to be engaged in product ion of and wh 
lesale trade in food, and another introducing »numerus c l au su s« for J e w s 
Un ivers i ty and H i gh Schoo l level. On M a r c h 25, 1941 the Cve tkov i ć — M a č 
Gove rnment s i g ned a Protocol by wh i ch Yugo s l a v i a joined the A x i s Powei 
Pact wh i ch the broad m a s s e s of Yugo s l a v i a did not p ropose to acept and by 
coup d 'etat changed the Gove rnment on M a r c h 27, 1941. 
On ly a few day s later, on Apr i l 6, 1941 the Thrid Re i ch ' s a rmed fo rces attack 
and invaded Yugo s l a v i a without any declaration of war. Italian, Hungar ian a 
Bulgar ian fo rces we re a l so engaged in th i s operation. Under the p r e s s u re 
super ior forces , both in number and equipment, tie Y u g o s l a v a rmy w a s defeat 
in what became known as the Sho r t Apr i l W a r and very soon, on Apr i l 1 
1941, the capitulation w a s s i gned. Th i s a l so meant that the Y u g o s l a v Jewi 
communi ty , wi th its member sh i p of 82,500 people, had to face the darke 
per iod in its ex i s tence. 
A reaw i se , the J e w i s h populat ion o f Yugo s l a v i a w a s distr ibuted as fo l lows: Sert 
about 12,500, Croatia, S l avon ia and S r e m about 25,000, Bo sn i a and Herzegov i 
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about 14,500, Banat about 4,200, Bačka and Baranja about 16,000, S loven ia, Me -
đumurje and Prekomurje about 1,000, K o s o v o about 500, Sandžak, Dalmacia, M o n -
tenegro about 730 and Macedon i a (according to document s preserved) 7,762. 
Fo l lowing the capitulation of Yugo s l a v i a Hitler tore country apart allotting 
certain terr itor ies to h is al l ies w h o participated in the invas ion. Serb ia, Banat, 
Sandžak and a part of K o s o v o remained under Ge rman administrat ion. Hungary 
w a s g iven Bačka, Baranja, Medjumur je and Prekomurje, whi le Bulgar ia has re-
ceived Macedon ia , a part of Eastern Se rb ia and a part of Ko sovo . The territory 
of Da lmac ia and Croat ia Litoral w a s d iv ided into »Zone I« wh ich became an 
integral part of Italy and »Zone II« in wh i ch Italy exerc i sed the military and the 
Independent State of Croat ia ( N D H ) the civil administrat ion or, to u se the 
proper term, the Us ta sh i authority. In addition, Italy w a s g iven Mon teneg ro and 
a part of K o s o v o as wel l . On the terr itor ies of Bo sn ia and Herzegov ina, Croatia, 
S lavon ia and S r e m a Qu i s l i ng state, cal led the Independent State of Croatia, 
w a s created to be admin i s tered by the U s t a sha s . 
In all these areas genoc ide w a s committed aga inst the Jews , but not s imulta-
neous ly as the new rulers did not demonst rate the s a m e degree of hurry. The 
fact, however, remains that i t w a s the Third Re ich w h o initiated and organized 
the genoc ide in all p rov inces and in s o m e areas s he w a s the executor as well. 
To prepare the g round for the genoc ide ant i -Jewsih m e a s u r e s were introduced 
in all p rov inces with a v i ew to br ing ing about the beakdown of the J e w s in 
both economic and psych ica l s en se . In areas admin i s tered by the G e r m a n s spe-
cial organizat ions we re se t up for the »solution of the J e w i s h quest ion«. To 
ruin the J e w s f inancial ly the fo l lowing m e a s u r e s we re introduced: J e w s we re 
prohibited to c a sh their s av ing account s in banks ; they we re depr ived of their 
enterpr i ses, s h o p s and real estate; J ew i s h objects of historical and cultural value 
were expo sed to shee r plunder; J e w s of s o m e wealth were arrested and set 
free only after payment of h igh ransom; J e w s we re made to pay large s u m s 
of money to »compensate for the damage sufferred by the Third Re ich in Apr i l 
war provoked by the J ews« and to contribute to the »Fund aga ins t Jewi sh -
- commun i s t action«, etc. The plunder w a s completed and made total after the 
deportation of J e w s to death camps . We shall list here only s o m e of the meas -
ures the Naz i s introduced aga ins t the J e w s with a v i ew to br inging about their 
complete psycho log ica l breakdown. The J e w s were put to forced, often humil iat ing 
hard phys ical labor, they we re depr ived of each and every of their civil r ights, 
were prohibited to have their place of domici le, forced to dance naked in front 
of Naz i s w h o cal led th i s type of torture — »recreative phys ica l exerc i se s« . 
They all had lost their job in administrat ion or in other public off ices and w e r e 
exc luded from publ ic health se rv i ces . In addition, they were forced to wear 
ye l low mark, obse rve special pol ice hour s val id only for Jews , and to face, 
individually or in g roups , specia l f ir ing s q u a d s and to per i sh after hav ing been 
fa l se ly accu sed of sabotage. Severa l other m e a s u r e s we re a l so introduced with 
the s a m e purpose. 
Genoc ide aga inst the J e w s w a s started by the G e r m a n s in the middle of Sep-
tember, 1941. F irst on their list we re the J e w s transported to Belgrade f rom 
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Banat. The Belgrade J e w s were the next v ict ims, to be fo l lowed by J e w s trans 
ported to Belgrade f rom var ious other Serb ian t owns and townsh ip s . By the en 
of October all J ew i sh men from Banat were killed near the vi l lage of Jabuk; 
(Pančevo), whi le the killing of Jew i sh men from Belgrade and other Serbiai 
p laces w a s completed by the end of December 1941. These last execution; 
were carr ied out in the localities of Jajinci, Bežanija, Ma r i nkova bara and ii 
s o m e other localities. 
The Jew i s h w o m e n and chi ldren f rom Banat and Belgrade we re transporte« 
and conf ined to the »Sajmište« camp in Zemun at the beg inn ing of Decembe 
1941. W o m e n and chi ldren f rom other localities as well we re brought to thi 
camp at a later date. Due to terrible health and other condit ions in th is camp 
and as a result of torture, hunger, cold and var ious infect ious and contagiou: 
d e s e a s e s a great number of these w o m e n and chi ldren died in no time. In th< 
s econd part of January 1942 the G e r m a n s started to liquidate those w h o surv ivec 
To expedite this l iquidation a special truck arrived f rom Ge rmany in wh i ch th< 
inmates were killed by the po i s onou s gas. By the end of M a y no one of thi 
inmates remained alive. The G e r m a n s were very eager to f ind every Jew wh< 
still might have been at large. They have, therefore, engaged Fo lk sdeut scher s 
and m e m b e r s of Ljotić, Ned ić and Chetn ik format ions w h o all we re g iven awari 
in money for every Jew they could lay their hand on. In M a r c h 1942 abotu 80! 
s i ck Jew i sh pe r s on s were chased out f rom the Belgrade Jew i s h hospital to b< 
killed in the truck ment ioned above. 
In the second part of 1941, to J e w s f rom Šabac and about 1100 Jew i s h emigree: 
f rom European countr ies, w h o were in conf inement in Šabac until the outbrea! 
of the war, were made inmates of the Šabac camp. In October 1941 all the mer 
of this g roup were executed by firing s quad s near the vi l lage of Za sav i ca 
whi le the w o m e n and chi ldren were transported to Sa jmi š te camp in J a n u a r 
1942 to be killed there very s o o n after their arrival. 
In October 1941 the Jew i sh men f rom N i š and the nearby localities, including 
a certain number of em ig ree s f rom other countr ies, found t hemse l ve s interne< 
in the »Red C r o s s « camp in Niš . In February 1942 all these inmates we re killec 
at the v i l lage of Bubanj near the city of N i š , whi le their w i v e s and childrer 
were taken to the »Sajmište« camp to be killed there. 
The J e w s of Sandžak were transported to the »Sajmište« camp in M a r c h 1941 
and killed there immediately after their arrival. 
Acco rd i ng to avai lable data out of the J ew i s h v i c t ims of genoc ide 3,800 were 
f rom Banat, 11000 f rom Serb ia and about 260 f rom Sandžak. This make s a tota 
of about 15.000 pe r s on s plus several hundreds of J ew i s h em ig ree s f rom othe 
countr ies. The G e r m a n s t hemse l ve s cons idered these ki l l ings a great » s ucce s s « 
This is evident f rom the fo l lowing report dated A u g u s t 29, 1942 and sent b} 
Turner to Lohr, the command ing officer of the Sou th East area: »Serb ia is the 
only country in wh i ch the quest ion of J e w s and G y p s i e s has been so lved«. 
In January 1941 the Gove rnment of Bulgar ia has inacted an anti-Jewish lav\ 
(»The Law on the Protection of the Nation«) which, when enacted, w a s val id ir 
Bulgar ia proper only. As of December 1941 the s a m e law w a s applied in the 
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occupied Macedon ia , too. In addition, several by- laws and decrees we re passed, 
all a imed at br inging about a complete financial and psycholog ica l b reakdown 
of the Macedon i an Jews . A total plunder of J ew i s h property w a s organized, 
Jew i sh b u s i n e s s m e n engaged in trade or craft we re depr ived of their s hops , 
as were d i s p o s s e s s e d of their property all the J ew i s h real estate owner s . A 
special J ew i sh tax and several other J ew i s h levies were introduced. To cause 
a psycholog ica l co l lapse of the Macedon i an J e w s several additional other special 
mea su re s were introduced. The Macedon i an Jews , too, had to wear the yel low 
mark, they were banned f rom spec i f ic s t reets and f rom se lected food s t op s 
They were prohibited to enter public she l ter s dur ing air attacks. The explanation 
w a s that »it we re the J e w s w h o brought about this war«. J e w s were not per-
mitted, furthermore, to enter any park, public bath or s imi lar places. At the 
beginning of M a r c h 1943 the Gove rnment of Bulgar ia and the representat ive of 
the Third Re ich s i gned an ag reement on the Macedon i an J e w s w h o were, as 
the agreement stipulated, to be handed over to the Ge rmans . Prior to the 
implementation of th i s ag reement far-reaching mea su r e s we re introduced to 
prevent any pos s ib le escape. On M a r c h 11, all the J e w s f rom Skopje, Bitola and 
Štip were transferred to what w a s sa id to be a col lect ion point and we re interned 
there. Actual ly, the s t o r ehou se s of the tobacco plant were u sed for th is pu rpose 
although their capacity w a s very far f rom what wou ld be suff ic ient to hou se 
over 7,000 people. For all the s a m e all these J e w s we re forced in and kept there 
two days without food and water. Dur ing the second part of M a r c h three rai lway 
compos i t i ons we re packed with these people and they were all t ransported to 
the il lfamed Trebl inka camp whe re 7,144 Macedon i an J e w s per i shed. 
W h e n i t came to commi t c r imes aga inst the J e w s the U s t a s h a s in the so cal led 
Independent State of Croat ia had, no doubt, s u r p a s s e d their Ge rman master s . 
As back as Apr i l 1941 Andr i ja Artukov ić , the then M in i s te r of Interior, c ho se to 
state: The Gove rnment of Croat ia shal l so l ve the Jew i sh quest ion in the s a m e 
way as the Ge rman Gove rnment did.« 
As a f irst s tep J e w i s h property w a s p lundered in the U s t a sha state. To be true, 
not only the U s t a s h a s but the Y u g o s l a v Fo lk sdeutcher s and the Ge rmans , too, 
had their share in th is plunder. J e w s we re depr ived of their property and real 
estate, heavy burdens were levied on them, Jew i s h phy s i c i an s were d i s p o s s e s s e d 
of their off ices and equipment, J ew i s h l ibraries were p lundered as we re many 
objects of great historical and cultural value. After the transport of J e w s to 
death camps the plunder w a s made complete and total. 
To bring the J e w s to the brink of psychica l b reakdown the U s t a s h a s fo l lowed 
the example of Ge rman practice in Se rb ia appl ied the s a m e measu re s . Ant i -
- Jewi sh measu re s we re decreed not only by the central U s t a sha agenc ie s but 
by the country and municipal authorit ies as well. 
Genoc ide w a s started by U s t a s h a s as early as July 1941. The v i c t ims we re f i rst 
taken to what were called transit camps , whe re f rom only after a f ew days, to 
death camps . Transit c amps for the purpose of genoc ide were fo rmed in Gosp ić , 
Bo s an s k i Petrovac, near Kopr ivn ica (»Danica«), Lobograd, Djakovo, Tenja near 
Os i jek, V inkovc i , Vukovar, S r e m s k a M i t rov ica and Zagreb. W h e n already in death 
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camps , the inmates were exposed to torture, hard labor w a s forced upon them 
they had to face hunger and d i s e a s e s and wanton killing w a s not a varity either 
W h e n all the prospect ive v i c t ims we re concentrated in death c a m p s the trans i 
c amps were of no avail anymore and their operation w a s d i scont inued. 
The U s t a s h a s have organized several concentrat ion c a m p s as well, notably it 
Kerest inac, Jadovna, Metajna and S l ana/on the Is land of Pag, as wel l as ir 
Ja senovac wh i ch camp had branch-camps in five localities. The level of cruelt; 
exerc i sed and the number of c r imes committed in these c a m p s put them v e r 
high on the list of mos t ill-famed one s wh i ch ex i s ted dur ing W W I I . 
Inmates of the Pag camp (men, w o m e n and chi ldren) were expo sed to mo s t crue 
tortures, were sent to hard labor in quarr ies and actuelly s tarved to death. Thi 
w o m e n were raped, the abdomen of pregnant w o m e n we re cut open and thei 
fetus pulled out. M a s s k i l l ings were carr ied out by hammer ing nai ls into the 
inmates ' head, by cutting their throat or by apply ing s t r oke s of mallet. Man; 
of the inmates we re s imp ly hamstr inged and th rown down into the a b y s s e s o 
the Velebit mountain. 
The m o s t notor ious camp of all w a s the one in Jasenovac. The cruelty in it wa: 
un su rpa s s ed and the number of killed the greatest. The inmates were sen t t< 
hard labor and forced to work under s u ch terrible condi t ions that more öfter 
than not one half of them never returned to he camp, as they either died a 
work or we re killed in the way back. The methods of kill ing were s imi lar t( 
those in the Pag camp. The s cene of the killing w a s most l y at the bank of the 
S a va river. W h e n J e w s were the v i c t ims the kill ing by cutting of throat waj 
called »ritual throatcutting«. M a n y inmates we re kept in bunker s and we re lef 
without food and water to starve. The hunger in the camp w a s s imp ly unbel ievable 
The hyg ien ic cond i t ions were on the lowest pos ib le level mak ing fertile groune 
for d i s e a s e s wh i ch took very h igh Foil. The co rp se s of those killed or w h o diec 
were burned in an improv i sed cremator ium. The chi ldren were, as a rule, liqui 
dated in a c lo sed room by po i s onou s g a s or s imp ly strangled. 
In Apr i l 1945 about 1200 inmates were still al ive in Ja senovac camp. The Ustasha; 
were just about to liquidate them but the Part izans ' advance proved to be 
speed ier than expected. A l though unarmed, the inmates decided for a break 
through. M o s t of them had to pay this attempt with their life but a smal l number 
30 J e w s among them, got through for all the same. 
Acco rd i ng to data available about 800,000 people ( Serbs , Jews , G y p s i e s anc 
p rog re s s i ve minded Croat s ) wi th about 20,000 J e w s among them, per i shed ir 
the Ja senovac camp. In the genoc ide in the s o - c a l l e d Independent State o 
Croat ia aga inst the J e w s the G e r m a n s had their share, to, as they have taker 
out f rom the Loborgrad, Tenj, V inkovc i and Zagreb transit c a m p s several thousane 
J e w s and transported them to A u s c h w i t z where nearly all of them per i shed 
For each J ew taken out f rom Croat ia the U s t a sha government paid 30 M a r k s tc 
the G e r m a n s as »transport expenses« . 
Abou t 30,000 J e w s we re v ic t ims of genoc ide on the territory of the Independen 
State of Croatia. As s o o n as that country came into being a greater number o 
J e w s f rom Bosn ia and Herzegov ina and f rom Croat ia proper and S lavonia, too 
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having seen the writ ing on the wall, attempted to e scape and to reach Dalmatia 
and Croatia Litoral, i. e. the »Zone I« and »Zone II«. On ly 3,000 s ucceed to get 
to »Zone I« and about the s a m e number reached s o m e h o w »Zone II«. These 
numbers wou ld have been much higher had the Croat ian fa sc i s t s not prevented 
the escape of many of these people. A cons iderab le number w a s caught and 
handed over to U s t a s h a s to be killed. 
In »Zone I« the re fugees settled in the City of Spl i t but the Italians had conf ined 
a number of them to Korčula, an is land of the Adr iat ic sea. In that Zone the 
fol lowing Ant i -Jewish mea su r e s were decreed: no Jew i sh child could attend 
elementary or h igh schoo l ; J ew i s h property w a s registered; no Jew could enter 
any public restaurant, bar, bath or s imi lar public p remi se s . The fact remains, 
however that genoc ide, as such, w a s not committed in this Zone. What the J e w s 
had to face were s o m e e x c e s s e s and provocat ions. So , s omet ime in June 1942 
a group of »black sh i r ts« attacked the Jew i s h s ynagogue in Spl i t demo l i shed it 
and beat up quite a number of Jews . Plunder of J ew i sh s h o p s and apartments 
fol lowed. Subsequent ly , however, there were no drast ic e x c e s s e s the J e w s were 
exposed to in that Zone. 
After the capitulation of Italy the G e r m a n s and U s t a s h a s entered the city of 
Split. The re fugees f rom other Y u g o s l a v areas w h o found shelter in the city of 
Split were the more fortunate ones. The Partizans succeeded to evacuate them 
in good time and to take them to the Is land of V i s whe re f rom they we re trans-
ported to Italy to reach El Shat, Egypt, eventually. Actua l ly only those were 
transported w h o t hemse l ve s did not feel fit to join the Peop les ' Liberation A r m y 
(elderly people, w o m e n and children). However , the t ime w a s too short for the 
Partizans to save the J e w i s h c it izens of Splti, too. The Spl it J e w s w h o were not 
fit to joint the Liberation A r m y had to remain in the city and to face the Ger-
mans and the Us thas . As s o on as they entered the city the G e r m a n s introduced 
the fol lowing anti-Jewish mea su re s : J e w s were depr ived of their property and 
real estate; they had to wear ye l low mark; the men were housed in c amps and 
taken out daily to do hard labor. In October 1943 the men (and a few women ) 
were taken to »Sajmište« camp where s o m e of them w e r e killed on the spot, 
whi le those w h o s e life w a s spared here were sent to the Au s chw i t z death camp 
to per ish there. On M a r c h 11, 1944 the U s t a s h a s have taken the w o m e n and 
children to Ja senovac to kill them there. A n d so, a total of 148 J e w s f rom Spl it 
became v ict ims of genocide. 
The moment the U s t a s h a s found t hemse l ve s in power in »Zone II« they started 
with the plunder of J ew i s h property in Dubrovnik. The first v i c t ims of their 
k i l l ings were the re fugees w h o found shelter in Kotor (their number is not known) 
and 17 J e w s f rom Dubrovnik. C r i m e s commited by U s t a s h a s in the Pag camp 
were already listed above. Actual ly, the Italians were the one s w h o have intro-
duced mea su re s to protect the J e w s in »Zone II« f rom reoccurance of s u ch 
U s t a s ha cr imes. The U s t a s ha s were very pers i s tent in demand ing f rom Italians 
the handing over to them all the J e w s in that Zone. To avoid d i sputes with 
U s t a s h a s the Italians have decided, however, to conf ine the »Zone II« J e w s to 
c a m p s admin i s tered by Italian military authorit ies. Consequent ly , at the beg inn ing 
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of November 1942 the J e w s were interned in four camps : one w a s near Dub rov 
nik, one in Kraljevica and one each on i s lands of Hvar and Brač. At the beginninc 
of June 1943 the Jew i sh inmates of these four c amps were concentrated in one 
camp, that on the is land of Rab. In this camp about 3,500 J e w s we re interned 
In addition to this Jew i sh camp there w a s on the is land of Rab a S l o vene camp 
too, with a cons iderable number of S l o v e n e s interned in it. The inmates of these 
two c a m p s organized an attack on the camp guard and succeeded to liberate 
themse l ve s . A great number former Jew i sh inmates of the Rab camp, whc 
regained their freedom, joined the Liberation A r m y whi le the others we re taker 
by the Part i sans to the liberated areas of Lika, Kordun and Banija region. More 
will be told about these people further below. 
As to the Ko s o vo region, J e w s lived only in two cities, in K o s o v s k a Mitrovicž 
(113) and in Priština (about 400) in the pre-war period. After the invas ion Ko sov 
ska M i t rov ica w a s under Ge rman military administrat ion, whi le the civil admi 
nistration w a s pa s sed on to the A lban ian Bal l ists. Just as in Se rb ia the German; 
did not loose any time io introduce anti-Jewish measu re s . J e w s had to wea 
ye l low mark, Jew i sh property w a s plundered by both the G e r m a n s and Ball ists 
and hard labor for J e w s w a s on the order of the day. F rom A u g u s t 1941 o n w a n 
the men were conf ined to camps, whi le the w o m e n and chi ldren had to fac< 
the s a m e fate a few months later, f rom February 1942. S ome t ime in M a r c h 194 
they were all taken to the Belgrade »Sajmište« camp to be t ransported to Berge 
Be l sen where all the former K o s o v s k a M i t rov ica J e w s per i shed except only 2 
w h o fled f rom K o s o v s k a M i t rov ica to Prišt ina in good time. 
Priština w a s admin i s tered by the G e r m a n s only for two months . W h e n they hav 
left the Italians took over the administrat ion of the city. 
After the capitulation of the pre-war Yugo s l av i a about 200 Belgrade J e w s foun 
shelter in Priština. Mo reove r 45 other J e w s found t hemse l ve s in this city. Thes 
were re fugees f rom var ious European countr ies conf ined to Kur šuml i j s ka Banj 
until the war and the Germans , when entered that spa, t ransfered these peopl 
to Priština. 
Dur ing the two mont s long Ge rman administrat ion of Prišt ina J e w i s h propert 
w a s plundered, J e w s had to wear ye l low mark, we re taken to hard labor and a 
the rest. W h e n the Italians took over the s ituation did not change much, at leas 
as far as the J e w s were concerned. The plunder went on and the Bal l i s ts part 
cularly d i s t ingu i shed themse l ve s in it. The Belgrade re fugees were interned i 
a camp and 51 of them were later handed over to Ges tapo men w h o took ther 
to the Belgrade »Banjica« camp to be killed there. Before very long the Italian 
have taken all the men to A lban ia to conf ine them to c a m p s there. The fate c 
those w h o remained in Priština, actually the w o m e n and chi ldren only, wa 
doomed w h e n the G e r m a n s return to the city in Apri l 1944. They were take 
to the Bergen Be l sen camp where 117 Priština J e w s per i shed. Two more, whe 
tried to escape, were killed by the Germans . In all 210 K o s o v o J e w s wer 
v ic t ims of genocide. 
As to the anti-Jewish mea su re s and Jew i s h su f fe r ings in the reg ions of Bačk 
Baranja, Medjumurje and Prekomurje two per iods can be clearly dist inguishe< 
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the first started when the pre-war Yugo s l a v i a capitulated and lasted until M a r c h 
1944, whi le the second started in M a r c h 1944 and lasted until May-June 1944 
when the J e w s we re taken to the death camps . Dur ing the f irst period the admin-
istration of these reg ions, both military and civil, w a s in Hungar ian hands. The 
fol lowing anti-Jewish m e a s u r e s were introduced dur ing this period: J e w s we re 
taken to hard labor; had to pay heavy burdens; their real estate, hou se s , land 
or forest, were conf iscated, wealthier J e w s were interned and set free only 
after payment of h igh s u m s ; special forced labor units were organized and sent 
to Hungary and Ukra ine (about 4,000 Jews ) ; forced labor in Bor mine, etc. Geno-
cide in its true s e n s e was , however, not commited dur ing this period a lthough 
the toll w a s by no mean s smal l . Dur ing the notor ious »razzia« in Sou th Bačka 
several thousand people, most l y S e rb s , were killed, with 870 Nov i S a d J e w s and 
323 J e w s f rom other t owns of Sou th Bačka among them. 
In M a r c h 1944 Ge rman units entered these reg ions and Ges tapo men were with 
them. Without any delay the mos t cruel m e a s u r e s were introduced: the plunder 
of J ew i sh property w a s completed to be absolutely total; J e w s had to wear ye l low 
mark; they were all conf ined to transit c a m p s before very long to be taken, 
somet ime in June 1944 f irst to Hungary and then to concentrat ion c a m p s in 
Aus t r i a and Germany. M o s t of them ended their journey in Au schw i t z . Ve ry few 
of them succeeded to su rv i ve and to return. 
Genoc ide on these reg ions c la imed a total of 14,000 Jew i sh v ict ims. 
Not all the v i c t ims of fa sc i s t terror and genoc ide were Jews . Other nat ions and 
nationalities of Yugo s l a v i a had to pay high price, too. Out of about 15,000.000 
cit izens of pre-war Yugo s l a v i a 1,700.000 died dur ing W W I I , wh i ch i s 1 1 % . Ho-
wever, w h e n one takes the number of people be long ing to each nation or 
nationality, then pe rcentagewi se the J e w s were those who paid the h ighest 
price. Out of about 82,000 m e m b e r s of the J e w i s h commun i ty in Yugo s l a v i a 
only 15,000 su rv i ved W W I I wh i ch mean s that 7 9 , 2 % per ished. 
The thirst of Nazi c r imina l s and of their accompl i ce s w a s not quenched by 
physical l iquidation of Jews . They made it a point to break down their v ict ims, 
both phys ical ly and mentaly, before send ing them to death. Hard and, as a rule, 
humiliating hard labor, hunger torture, rape, d i s e a s e s planted in the c a m p s were 
only s o m e of the methods wh i ch clearly demonst rated the s a d i s m of those 
cr iminals. W h e n the t ime for phys ica l l iquidation arr ived that s a m e s a d i s m came 
to expres s ion in the fo l lowing methods : cutting of throat beating until death, 
hammer ing nails into the head, kill ing by s t rokes of mallet, po i son ing in g a s 
chambers , burning at the s take and the rest. For the inmates death w a s a real 
salvation. 
O n e of the famous sen tences the renowned writer Ivan Goran Kovačić, a v ict im 
of f a sc i s t terror himself, left us behind runs as fo lows : »History has recorded 
many persecut ions , old soc iet ies and surv iv ing oppres i ve c l a s s e s guilty of terrible 
c r imes aga ins t m a s s e s often had to d i sapear in the cou r se of past history, but 
intentionally to annihilate and exterminate who le nations, is indeed a cr ime never 
w i t n e s s e d so far, a mos t repuls ive, h ideous and shock ing cr ime«. 
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Extermination of J e w s w a s not the only a im of Nazi c r imina l s and their accom-
plices. Plunder of J ew i sh property w a s their very important objective as wel l 
and they have indeed met it by employ ing mos t perf ideous methods . Ve r y rich 
Jew i sh l ibraries d isapeared, numerou s document s of historical va lue could no1 
be traced after the fall of Nazi Germany, many valuable p ieces of art and 
craft have s imp ly gone to earth, etc. 
But more than that, numerou s monument s , edif ices and landmarks were des t royed 
s ynagogue s , many of exceptional architectural value, we re demo l i shed anć 
leveled to the ground. 
The return of the few J e w s w h o surv ived w a s a mo s t awest rack ing exper ience 
They found their h o m e s plundered, but even more terible w a s the fact that hardly 
any of them found at home a s ing le member of family. 
* 
A n d yet, in this sad bok on the tragedy of the Y u g o s l a v J e w i s h community 
there are sh in ing page s wh i ch will tell to all future generat ions that the Y u g o 
s lav J e w s did not p ropose to remain pa s s i ve and reconci le t h e m s e l v e s with 
the c r imes the ocup ier s and their accompl i ces have committed aga ins t them 
A cons iderab le number of them has taken up a rms to fight, together w i th al 
the other nat ions and nationalit ies of Yugos lav ia , in the Liberation War . 
Thanks to the h igh reputation earned by its pre-war activity the Commun i s l 
Party of Yugo s l a v i a did s ucceed to inspire the f reedomlov ing nat ions of Y u g o 
s lav ia to s tand up aga inst the invaders and their accompl ices . W h e n the capitu 
lation became a fact of h istory the Party, without loos ing much time, has in 
structed its m e m b e r s to start to prepare the m a s s e s for fight. As early as Jul> 
1941 the Central Commit tee of the Party announced its resolut ion to start the 
peop les ' upr i s ing. On ly a few days later the f irst partizan units made already 
their appearance felt. The units became br igades and very s oon after, by N o v e m 
ber 1942, the br igades became d i v i s i on s and corps . At the beg inn ing of 194J 
the enemy had to face already four army-corps. S imu l taneous l y peop le ' s commit 
tees were formed on the liberated areas to take care of the civil administrat ion 
whi le the s up reme authority w a s ve s ted in the Ant i -Fasc i s t Counc i l of Nationa 
Liberation. 
The people has taken up a rms practically s imu l taneous l y in all reg ions but du« 
to s o m e spec i f ic condit ions the upr i s ing could not developed eve rywhere witl 
the s a m e degree of intensity. J ew i sh participation in the W a r of National Liber 
ation in 1941 w a s much inf luenced by this fact. 
The Yugoslav Jews had as many reasons as all the other patriotic citizens tc 
take up a rms in 1941 aga inst the invaders but they were handicaped, as compar 
ed with others, by many obstac les . S o m e of these obstac les , but by no mean i 
all, can be l isted here. S t rong mea su r e s were introduced by the occup ie r s anc 
their accompl i ce s just for the purpose of prevent ing the J e w s to leave theii 
domic i le and to join the Partizans. W h e n the f irst part isan units we re organisec 
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and the first areas liberated mos t of the J e w s were conf ined to c a m p s if not 
killed already. On ly a very limited number of underground channel s were available 
for those who lived in cit ies to reach the liberated areas and even those channe l s 
wh ich were available could offer a chance to individuals only and by no mean s 
to greater g roups . A certain number of J e w s w h o attempted to reach the partizan 
l ines were caught by quis l ing traitors and handed over to G e r m a n s w h o killed 
them without any hesitation. The moment the G e r m a n s and U s t a s h a s took over 
they started with the conf inement of Jew i sh membe r s of the C o m m u n i s t Party 
and of the League of Young C o m m u n i s t s as they s o m e h o w succeeded to lay 
hand on the member sh i p list of these organ isat ions. In s o m e regions, as for 
instance in Bačka, there were s imp ly no precondit ions in 1941 for partizan units 
to be formed as the t ime for a rmed s t rugg le w a s not ripe those early days, 
for non-Jews and J e w s alike. There were, however, s o m e other rea sons as well, 
wh ich were not so much beyond the control of the J e w s themse lves . S o m e of 
these can be listed, too. As a rule, J e w s a l lowed t hemse l ve s to be con fused 
by the sudden capitulation. They proved to be rather hesitant and did not bel ieve 
that that they will become v ic t ims of genocide. They entertained s o m e i l lus ions 
and overest imated the fact that the G e r m a n s did not, at that t ime yet, resort 
to genoc ide in the countr ies occupied before Yugos lav ia . They were afraid that 
the rest of the family shall be killed by the G e r m a n s if one of its membe r s 
wou ld join the Partizans. They were afraid, on the s a m e way, for the Jew i sh 
hostages , too. There were, of cour se many more personal reasons , but history 
will hardly take note of them. 
In s o m e reg ions the first ment ioned rea sons were more present than the latter 
ones, whi le in others it w a s the other way round. The fact, however, remains 
that a greater number of J e w s could mos t probably e scape f rom cit ies to join 
the Part isans. 
A n d yet, the mea su r e s introduced by the occup ier s and their accompl i ces not-
withstanding, the number of J e w s w h o joined in 1941 the War of National Liber-
ation w a s far f rom small. Depend ing upon the s ituation in var ious reg ions, the 
number of those w h o joined the part isan units varied. Those who, for whatever 
reasons, did not joined, as a rule, the underground M o v e m e n t of National Liber-
ation in the occup ied areas. Particular empha s i s shou ld be g iven to ihe fact 
that a cons iderable number of J ew i sh youth, a lthough under double pres sure, 
as J ews and c o m m u n i s t s — as mos t of them were enrol led in the League of 
Commun i s t Youth — were m e m b e r s of action g roups respons ib le for var ious 
acts of sabotage and d ivers ion in Belgrade, Sarajevo, Zagreb, Subot ica, Novi 
Sad, Sombor , Senta and other cities. 
Here are the names of J e w s who we re among the organ izers of the upr i s ing: 
M o š a Pijade (in Montenegro) , S o l o m o n Ana f (in Požarevac), eng. Is idor Baruh 
(Distr ict of Užice), Josip-Joža Baruh (Distr ict of Bajina Bašta), Dragut in Zonenfe ld 
(Belanovica). Political act iv ists in the rear were: O lga Alkalaj, Rafael Batino, 
Be ška Bembasa-Cvet ić , etc. At the beg inn ing of the upr i s ing high Party functio-
nar ies were: M o š a Pijade, O lga Alkalaj, Rafael Batino, Dora Frajdenfeld and 
M o š a Levt. 
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In 1941 no le s s than 277 J e w s joined the War of National Liberation. Out of this 
number 168 were warr io r s of the A r m y of National Liberation, whi le 109 were 
membe r s of the M o v e m e n t of National Liberation. Out of the membe r s of the 
A r m y 129 fell in combat whi le out of the membe r s of the M o v e m e n t 79 perishec 
as v ict im dur ing the war. 
In Bosn ia and Herzegov ina the list of J e w s w h o were respons ib le for preparing 
and organiz ing the upr i s ing in var ious localities w a s by no mean s smal l . The 
fo l lowing names are on that list: N i s im Albahar i ( Semizovac and Va re š area) 
O s ka r Danon (Vogo š će area), S l avko Engl (in Breza), Men to Eškenaz i and Feliki 
Goran in (Trebević area), Pavle Goran in (Romanija area), Samue l Lerer (in Wester r 
Bosnia), A lbert Trinki (in Janja), Jakica Altarac (Vijenac area). Poiltical activist; 
in the rear were: Hana Ozmo, Š a l om Albahari , Izidor B. Ab inun, A š e r S. Danon 
Šabetaj H. Levi, Jozef A ltarac — Todor, Tinka Romano, Blanka A lbahar i -Feruš ić 
Eliezar-Lezo Perera, Isak J. Gaon (all f rom Sarajevo), Frida Laufer (from Tuzla 
and Herta Baum (from Bjeljina). Here are the names of those w h o held high anc 
respons ib le pos t s in the Party during the initial phase of the upr i s ing: Han* 
Ozmo, N i s im Albahari , Blanka Albahar i -Feruš ić, Pavle Gorarnin, Isak J. Gaon anc 
Tinka Romano (all f rom Sarajevo), Jakica Altarac (from Jajce) and Frida Laufe 
(from Tuzla). 
F rom the teritory of Bosn ia and Herzegov ina 382 J e w s joined the Wa r of Nationa 
Liberation in 1941. Out of these 264 were in the A r m y of National Liberatior 
(185 fell) and 118 in the M o v e m e n t of National Liberation (115 per ished). 
In Croat ia and Slavonija the U s t a s ha s succeeded to arrest a cons iderab le numbe 
of C o m m u n i s t Party and Young C o m m u n i s t League membe r s prior to the star 
of the upr is ing. All these people, with 25 J e w s among them, were conf ined tc 
the Kerest in ic i camp. S o m e of them were s imply killed as early as July 1941 
i. e. very s oon after their arrival to the camp, whi le the rest per i shed in the 
s a m e month when an attempt w a s made to break out of the camp. In M a y anc 
June a greater number of Jew i sh membe r s of the Young C o m m u n i s t League 
belong ing to action g roups were arrested. They were taken to the camp anc 
killed indiscr iminately. 
One of the organ izers of the Zagreb action g roups w a s Pavle Pap. He w a s ins 
tructed by the Party in A u g u s t to leave for Spl i t in order to patricipate in the 
formation of part isan units in that city. Wi th a small detachment he set out ir 
the direction of Dinara mountain but w a s denounced and cought by the Italiar 
carab ineers on A u g u s t 17, 1941, to be killed in Skradin. Under the s a m e Part> 
instruction Dr. Leo Ge r š kov i ć and Dr. Andri ja Remenji did succeed to reach Split 
whi le Jos ip-Papo Polak w a s ordered to go to Š ibenik. Roman Doman i and Ado l 
Štajnberger, both veterans of the Span i s h Republ ican A rmy , were deputed tc 
the Kordun region, Ilija Engl to Žumberak, whi le M o š a Albahar i w a s sent to th< 
Istra area. Zdenko Has, Jakša S inger , M i r o s l a v Bauer, Reginald Vajs were amom 
the organ izers of the upr i s ing in Slavonija, S l avko Goldštajn in Karlovac, anc 
Hugo Kon in Varaždin. Ac t i v i s t s in charge of political work in the rear were 
eng. Jos ip Engl, Djuro Engl, Dav id Gaon, M a g d a Bo škov i ć and Dr. Pavao Verthajm 
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whi le Pavle Pap, Dr. Leo Ger škov ič , Leo Ma te s , S l avko Goldštajn and Hugo Kon 
were Party funct ionar ies of h igh responsibi l i ty. 
F rom the territory of Croat ia and S lavonija 188 J e w s joined the W a r of National 
Liberation in 1941. Ou t of these 72 were in the A r m y of National Liberation (40 
fell) and 116 in the M o v e m e n t of National Liberation (96 per ished). 
In S r e m one of the organ izers of the upr i s ing w a s Emil Skal ick i , whi le A rno ld 
Rajh and Edita P isker were outstanding political act iv ists in the rear. 
From the territory of S r e m 37 J e w s joined the W a r of National Liberation in 1941. 
Out of these 21 were in the A r m y of National Liberation (12 fell) and 16 in the 
M o v e m e n t of National Liberation (15 per ished). 
It w a s already ment ioned that the then prevai l ing s ituation in 1941 did not al low 
the forming of partizan units on the territory of Bačka. However , the M o v e m e n t 
of National Liberation ga ined w ide support and w a s joined by a cons iderab le 
number of Bačka Jews . A s imi lar s ituation ex isted in Medjumurje and Prekomurje. 
As to the Jews, their number w a s impress ive, but even more impres s i ve w a s 
their activity. 
The fo l lowing names are on the list of organ izers of the M o v e m e n t of National 
Liberation in Bačka: Dr. Ado l f S inger , Eden Kornštajn, Tibor Gotesman, Lola Vol, 
Konstant in Lakenbah, S tevan Gal, Dr. Ko loman Majer, Nikola Majer, N iko la Šva lb 
(all f rom Suboitca), Dr. Andr i ja Fišer, Leo Akerhalt , O l ga Braun, Ladis lav Kon, 
Eva Cuker, Ladis lav Bokor (all f rom Sombor ) , Rudolf Grin, Djula Varga, Franjo 
Kardoš, M i l an Kom, Andr i ja Lederer, Oto Blam, Zoltan Timar, Livija Bern (all 
f rom Novi Sad), Dr. I štvan Gere, Karolj Levi, D e n e š Levi, I štvan Mi ler , M a ć a š 
Sp i ro (all f rom Senta), Dr. Ruža Blau-Francetić and Lajoš S i n te š (from Bačka 
Topola). They were engaged in col lect ing arms, med ic ines and other medical 
supply; they have organized c o u r s e s and trained prospect ive Partizans for combat 
and noncombat wa r dut ies; fo rmed action g roup s for sabotage and d i ve r s i ons ; 
collected data and information on enemy, etc. In the action group Jew i sh youth 
w a s percentagewi se more than well represented. 
In October 1941 the enemy succeeded to penetrate into the Movement . A m a s s 
arrest fo l lowed in all parts of Bačka and very s oon the apprehended one s were 
exposed to mos t cruel torture in the p r i s on s of Subot ica, Nov i Sad, S o m b o r and 
Senta. 
In Subot ica about 80 J e w s were arrested. Twelve were condemned to death by 
a court-martial (ten were hanged as two were at large) whi le 53 were sentenced 
to hard labor. These latter one s were sent to Ukra ine and Hungary as forced 
laborers which actually meant death for 30 of them. 
In Subot ica 70 J e w s joined the M o v e m e n t of National Liberation in 1941. Forty 
of them perished. 
In S o m b o r two J e w s were condemned to death. Out of 17 w h o were sentenced 
to hard labor 8 per i shed in Ukraine, where they were sent as forced laborers, 
or in c a m p s in wh ich they were interned. 
In S o m b o r 22 J e w s joined the M o v e m e n t of National Liberation in 1941. 
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Abou t 90 J e w s were conf ined to the p r i sons of Nov i Sad. Two of them w e n 
condemned to death, two we re killed whi le in pretrial conf inemnet, whi le 71 
were sentenced to hard labor. Out of these latter one s 38 per i shed in Ukraim 
whi le on forced labor. Two of those w h o were sent to Ukra ine succeeded t< 
escape. O n e of them joined the Red A r m y and fell in combat, wh i le the othe 
joined the Yugo s l a v tank brigade and fell, too, as a warr ior. Mo reove r , thre< 
m e m b e r s of the Liberation M o v e m e n t fell in a battle aga inst the Hungaria i 
gendarmer ie, whi le 12 per i shed in the notor ious Nov i S a d razzia at the end o 
January. A total of 131 Nov i S a d J e w s joined the W a r of National Liberatioi 
in 1941, one of them joined the A r m y and fell as a warr ior, and 130 joined th< 
M o v e m e n t of National Liberation (66 of them perished). 
In Senta 5 Jew i sh membe r s of the M o v e m e n t of National Liberation were cor 
demned to death by a court martial. Al l the others were sentenced to hard laboi 
F rom other c it ies of the Bačka region 18 J e w s were sentenced to hard laboi 
Out of these 11 per i shed in c amps and on forced labor. 
All in all, 271 J e w s f rom Bačka joined the Wa r of National Liberation in 1941 
Four of them joined the A r m y and all the four fell in combat, wh i le 267 joine 
the M o v e m e n t of National Liberation (and 140 of these per ished). 
F rom Medjumurje and Prekomurje 34 J e w s joined the W a r of National Liberatio 
in 1941. S i x of these were in the A r m y but only two surv ived. The remainin 
28 joined the M o v e m e n t of National Liberation. Out of these one w a s sentence 
to death, whi le 6 per i shed as forced laborers in Ukra ine or Hungary. 
In Macedon i a 90 J e w s joined the W a r of National Liberation in 1941. S ix tee 
joined the A r m y (6 fell in combat) whi le 74 joined the M o v e m e n t (69 per i shed 
Severa l J e w s were among the organ izers of the upr is ing. In Skopje Djordje Blaje 
in St ip I sak C ion, in Bitola Beno Ruso , Viktor M e š u l a m , Žami la Ko lonomo; 
Avram-Bata Anaf , Estreja Ovadija, M o r d o Nahmijas and A v r a m Sadikar io. I 
Skopje severa l J ew i s h young men were membe r s of action g roups . O n e of then 
Branko Frichand, a cou rageous and brave activist, particularly d i s t i ngu i shed hin 
self. In Bitola all the membe r s of several action g roups were recruited f rom th 
ranks of J e w i s h youth. The Bu lgar ians have succeeded to get information o 
s o m e of these g roup s and to arrest their member s . Dav id Romano and Isa 
Faradži were the pr ime v ic t ims as they were condemned to death, wh i le sever; 
others were sentenced to hard labor. A number of Macedon i an J e w s were accuse 
by the Bulgar ian fasc i s t and taken to Bulgar ia to be interned there as supporter 
of the M o v e m e n t of National Liberation. Another 19 of them were conf ined 1 
the Idrizovo pr i son near Skopje, but these managed, fortunately, to regain freedoi 
together with other capt ives in A u g u s t 1944. 
F rom the »Zone I« 16 J ew i s h cit izens of the City of Spl it joined the W a r c 
National Liberation in 1941. Four of these joined the A r m y of National Liberatic 
(2 fell), and ten joined the M o v e m e n t of National Liberation (2 per i shed, whil 
the rest w a s conf ined in Italy where they regained f reedom after Italy 's capit 
lation). F rom the C i ty of Spl i t s e ven more Jews , re fugees w h o found shelt( 
in the City, joined the A r m y of National Liberation (3 of them fell in combat 
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From the »Zone II« one Jew (from Dubrovn ik ) joined the M o v e m e n t of National 
Liberation. 
The number of J e w s w h o joined the Wa r of National Liberation in Mon teneg ro 
or in Croatia Litoral is rather smal l and those w h o did were most ly J ew i s h re-
fugees f rom the territory of the so-called Independent State of Croatia. 
All in all, in Yugo s l av i a 1,319 J e w s joined the Wa r of National Liberation in 
1941. Out of these 562 joined the A r m y of National Liberation (388 fell) and 757 
joined the M o v e m e n t of National Liberation (534 per ished). Of those w h o surv ived 
149 are holders of the Partizan Star 1941 (65 f rom Bosn ia and Herzegov ina, 28 
f rom Serbia, 26 f rom Croat ia and Slavonija, 10 f rom Macedon ia , 7 f rom S rem, 
7 f rom Bačka, 2 f rom Dalmacia, 2 f rom Medjumurje and 1 f rom Kosovo) . Ten 
J e w s are on the d i s t ingu i shed Peop les ' He roe s list: f rom Serb ia — M o š a Pijade 
and eng. Is idor Baruh (fell); f rom Bosn ia and Herzegov ina — Pavle Goran in (fell), 
N i s im Albahar i and Samue l Lerer (aka Voja Todorović); f rom Croat ia — Robert 
Domani , Ilija Engl, Pavle Pap and Ado l f Štajnberger (all of them fell); f rom 
Macedon ia — Estreja Ovadija (fell). 
Dur ing the period f rom January 1942 till Sep tember 1943, i.e. until the capitulation 
of Italy, the number of J e w s w h o joined the Wa r of National Liberation w a s 
rather small. S o m e of the rea sons may be listed here: by the end of 1941 or 
the beginning of 1942 a very great number of J e w s w a s already conf ined to 
German and U s ta sha camps , and quite a great number w a s already killed; in 
1942 the Italians have conf ined to concentrat ion c amps in »Zone II« about 3,50C 
Jews, whi le about 3,000 were conf ined in »Zone I«; in Bačka, where the enemy 
succeeded to penetrate into the M o v e m e n t the activity had to be s l owed down 
wh ich inevitably had an adver se effect on the activity of the J e w s as well; at 
the beginning of 1943 the G e r m a n s transported over 7,000 J e w s to the Treblinka 
camp. 
A n d yet, during thet s a m e period 616 J e w s joined the War of National Libera-
tion. They were not, however, l isted in the place of their domici le but rather in 
the locality they reached as re fugees after the capitulation of Yugos lav ia . Of 
these 498 joined the A r m y of National Liberation (145 fell) whi le 118 joined the 
M o v e m e n t of National Liberation (37 per ished). 
From September 1943 onward, J e w s w h o we re still alive, joined the W a r of 
National Liberation practically in m a s s e s . A m o n g these were first of all those 
who were conf ined to the camp on the Is land of Rab, as well as those w h o were 
confined in »Zone I« and in Italy. A certain number succeeded to e scape f rom 
the Us tasha camp in Jasenovac, f rom var ious pr i sons , f rom forced labor units 
in Hungary and Ukraine and f rom the p r i soner s of war c amps in Ge rmany and 
to join the War of National Liberation. 
W h e n those conf ined to Rab camp regained their f reedom a combat unit, called 
the Jew i sh Rab Battalion, w a s formed with a member sh ip of 243 warr iors . At 
a later date this unit w a s d i s so l ved and its membe r s were absorbed by the 
partizan units operating on the territory of Croatia. After the liberation of the 
Rab camp an additional group of former inmates number ing 448 a l so joined the 
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A r m y of National Liberation. These were sent to var ious partizan units on the 
territory of Croatia. In addition, 648 former inmates joined the M o v e m e n t of 
National Liberation. Accord ing ly , f rom the Rab camp 1,339 former inmates joined 
the Wa r of National Liberation (691 the A r m y and 648 the Movement ) . 
Dur ing th is period one more combat unit w a s formed with so le ly J ew i s h member-
ship. These were the J e w s who were interned or conf ined in Italy. The unit they 
formed w a s the Jew i sh platoon within the Mon teneg ro Battalion of the First 
Prekomurje Brigade. In addition, 1,282 more J e w s joined the Wa r of National Li-
beration in that period. These were the ones who were conf ined in »Zone I« 
and in Italy or e scaped f rom camps, pr i sons , forced labor units or p r i soner s of 
war camps . 
Accord ing ly , f rom September 1943 until the end of the War 2,621 J e w s joined 
the W a r of National Liberation. Of these 1,926 joined the A r m y of National 
Liberation (187 fell) and 695 joined the M o v e m e n t of National Liberation (48 
per ished). 
Two facts clearly s tand out: first, the formation of combat units with so le 
Jew i sh membersh ip , and second, the proportionate number of J e w s in the War 
of National Liberation. These two facts demonstrate undoubtedly that the Y u g o s l a v 
J e w s were more than eager and sharp-set to fight the enemy and did so w h e n 
they had a chance to prove themse lves . 
A great number of Y u g o s l a v J e w s joined the anti-fascist movement outs ide their 
country wherever they happened to be at the capitulation of Yugo s l av i a or e scaped 
to during the sub sequen t period (Hungary, Italy, Switzer land, France). The role 
of J ew i s h off icers in the anti-fascist movement organized within the pr i soner 
of war c a m p s in Germany shou ld be particularly s ing led out. 
An ana ly s i s of the c i r cumstances which, in one way or other, made it pos s ib le 
for or s tood in the way of J e w s to join the Wa r of National Liberation leads us 
to conc lu s ion that the member of participants w a s rather large, wh i ch is evident 
f rom the fo l lowing facts: 
— accord ing to the available data (which are mos t probably uncomplete) 4,556 
J e w s participated in the W a r of National Liberation, i.e. 2,897 in the A r m y of 
National Liberation (720 fell) and 1,569 in the M o v e m e n t of National Liberation 
(599 per i shed). Out of those w h o were in the A r m y 2 9 % fell, whi le the percentage 
of those w h o per i shed as membe r s o f the M o v e m e n t i s cca 3 8 % ; 
— out of the 720 w h o fell as membe r s of the A r m y 438 were so ld ie r s in combat 
units, whi le the others fell whi le command ing combat units or on duty as political 
or other combat related funct ionar ies. A certain number of J e w s were dur ing 
the war on high command ing military or political funct ions (Pavle Goranin, Ilija 
Engl, Samue l Lerer and others) whi le M o š a Pijade w a s member of the S u p r e m e 
Staff of the A r m y of National Liberation. The contribution of those J e w s w h o 
were m e m b e r s of the M o v e m e n t of National Liberation and were g iven var ious 
dut ies behind the front line as political workers , contributing act iv ists, wo rke r s 
in va r ious partizan wo rk shop s , educational and cultural institutions, w a s a l so 
cons iderable; 
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— out of those w h o joined the A r m y of National Liberation at the beg inn ing of 
the upr i s ing and su rv i ved 150 are holders of the Partizan Star 1941, whi le 10 
are on the d i s t ingu i shed list of Peop les ' Heroes ; 
— in the Y u g o s l a v Peop les ' A r m y 14 J e w s reached the rank of a general, two 
of them lieutenant generals , two major genera l s and 10 brigadier genera ls . 
ERRATA CORRIGE: 
strana pasus red 
5 2 1 umesto 
8 5 5 umesto 
14 7 2 umesto 
22 2 5 umesto 
37 1 1 umesto 
40 4 2 umesto 
48 1 7 umesto: 
62 5 3 umesto: 
66 8 5 umesto 
85 3 5 umesto: 
90 1 1 umesto: 
232 2 2 umesto: 
236 3 1 umesto: 
236 5 tabela umesto: 
286 5 8 umesto: 
294 1 7 umesto: 
304 3 2 umesto: 
zjednice, treba: zajednice 
prva politička organizacija u Srbiji, treba: prva politii 
organizacija žena u Srbiji 
Danas postoji oko 300, treba: 30 
iFnci, treba: Finci 
Lietratura, treba: Literatura 
Natan Ovadijem, treba: Natan Ovadija 
ženskim, treba: ženskim 
Jrevrejima, treba: Jevrejima 
u Topovskim šupama na Banjici, treba: u Topovskim i 
pama i na Banjici 
(Plovdiv), treba: (Plovdin) 
Na taj način bila olakšana, treba: Na taj način bila 
olakšana 
(poginuo juna 1941.) treba: poginuo juna 1942. 
37 Jevreja i to u 21 u NOV (12 poginulo), treba: 38 Jevre 
i to 22 u NOV (13 poginulo) 
Ruma stupilo 80, poginulo 43, treba: Ruma stupilo 8, p 
ginulo 4 
mućkarci, treba: muškarci 
Moric-Moro, treba: Moric-Moco 
14 studenata medicine, ? studenata farmacije, treba: 
studenata medicine, 4 studenta farmacije 
